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INTRODUCCION f
M l In te r ê s  po r e l onerqutsmo s u rg ld  hoce ye fllg un os  anos con m i t i  
vo de la  le c tu r e  de la  famosa t r i l o g f a  de R io  O e ro ja , La L u cha .p o r  -  
la  v id a , que c o ln c id id  c ron o ld g ica m e n te  con l a  le c tu r e  de a lgünos a r  
t ic u lo s  de C a rlo s  O iaz en lo s  que e s te  d e fe n d la  su In te re s a n te  y le r  
o s n a l concepc idn d e l anarquism o. L e ld o  to do eso en e l  momento o p o rtu  
no en e l  que uno busca a lgunas  id e a s  b â s ic a s  que le  s irv a n  de g u i i , -  
e l  anarquism o s u s c ité  un in te r ê s  enorme en m l, in te r ê s  ev iden tem e.ite  
no te d r ic o ,  s in o  p e rs o n a l. A p a r t i r  de ese moeento coroencé a le e r  to  
do lo  que t ra ta b a  sobre e l  berna, aunque desgraciadam ente en a q u e llo s  
anos e ra  b a s ta n te  poco: e l  famoso l i b r o  de J o l i  ( 1 ) ,  que s lg u e  p e re - 
ciêndome un g ra n  l i b r o ;  a lguna  casa s u e ita  de D akun in ; una a n to ln j la  
de Proudhon; lo  que hob la  en e l mercado de K ro p o tk in ; y a lgunas C3—  
sas que me p ro po rc ion ab a  C a rlo s  O ia z , con e l  que tra b ê  am is ta d , una- 
buena am is tad  que c o n t in u a . En lo s  anos p o s te r io re s  empezaron a E;ia- 
re c e r  mfis o b ra s , a re e d ita rs e  a u to re s  c lâ s ic o s ,  en d e f in i t i v e ,  a ha- 
c e r  p o s ib le  una m e jo r com prensidn de lo  que e l  anarquism o era  y : ig -  
n i f io a b a .  P o r o t r a  p a r te ,  hab la  ha b ido  en tonces un f lo re c im ie n to  d e l 
anarquism o, no en Espana, pero  s i  en Europe , y b a jo s  lo s  v ie n to s  d e l 
Mayo fra n cê s  v o lv la n  a a p a re ce r la s  banderas negras y la s  c i  te s 'd e  -  
B akun in .
S in  embargo, conforme ib a  leyendo se me p la n te e b e  con mSs u rg rn —  
c ia  un p rob lèm e: iC u f il e ra  en re a lid a d  e l  v a lo r  d e l anarquismo? F 'o r- 
un la do  estaban lo s  p a n e g lr ic o s  e x a lte d o s  de lo s  a u to re s  més a m inos 
a n a rq u is ta s , pa ra  lo s "q u e  todo lo  hecho p o r lo s  l i b e r t a r i o s  e s tâ t a -  
b ie n  y solam ente la  am b ic ién  y la  mala fé  de sus a d v e rs a r io s  p o l i  t i ­
cos J u s t if ic a b o n  sus fra c a s o s  y la s  c r l t i c a s  que c o n tre  61 se d i v i —  
g la n . P o r o t r a  p a r te  se c ru  zaban to  dos lo s  té p ic o s  que im a g in a rs i; p -  
pueda sobre  e l  anarquism o: desde e l  amigo que me coroentaba que m l in  
te rê s  p o r e l anarquism o d e sa p a re c e rla  cuando me c o n v ir t ie r a  en una -  
persona s é r ia  y madura, ha s te  lo s  l i b r o s  que dec lan  que e l  a n a rq n ia -
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mo y lo s  a n a rq u is ta s  eran una se c ts  de t e r r o r is t e s  c a re n te s  d e l ni5s- 
mînimo s e n tid o  m o ra l. Pero no eran en tos f l l t im o S 'n i  lo s  p r im c ro s  lo s  
que me preocupaban; unos porque re s u lta b a  f f i c i l  com probar*qua la  I —  
d e n t i f ic a c ié n  d e l anarquism o con e l  te r ro r is m e  no pasaba de Ser una- 
burda le c tu r e  do la  h is t o r ia  quo no r e s i s t l a  e l  mfis mînimo a n f i l i : i s ;  . 
lo s  o t ro s  porquo Idg iaam ente  hacfen una le c tu re  desde d e n tro  y rc s i l  
taba f f i c i l  d i s t in g u i r  e n tre  lo  que e ra  h a g io g ra f ia  y lo  que se a^us- 
tab a  a la  re a lid a d .  Reolm ente, lo  que me llam abo la  a te rtc lf in  eran u -  
na s e r ie  de in te rp re ta c io n e s ,  p resen tadas todas con r ig o r  c ie n t l f  ic o  
y apoyadas en numerosos d a to s , que te n d fa n  a i d e n t i f i c a r  e l  e n a r ru is  
mo con una id é o lo g ie  u t f ip ic a ,  pequeno-burguesa, m ile n a r is ta ,  p ro f i ia -  
d e l lu m pe m p ro le ta ria d o , do pa ises poco In d u s t r ia l iz a d o s ,  id e o lo g la  -  
i n f a n t i l ,  I lo n a  de c o n tra d ic c lo n e s , y desde luego daa to ta lm e n te  in f i , 
t i l  como a l te m a t iv a  p o l l t i c a .  Avalada p o r nombres quo ib on  desdo —  
Hobsbawn b e s ts  D a lc e l ls ,  pasando p a r O iaz  d e l M ora l y p o r E lo rz a , SB 
o f r e c ia  como la  f in ie s  in te r p r e ta c if in  p o s ib le .  Lo malo es qua me a—  
cordaba demasiado a la  o f re c id a  p o r e l D ic c io n a r io  de F i lo s o f la  pu—  
b lic a d o  en la  R e p fib lic a  O em ocrfitlca Alemana.
Evidentemenfee, no todos  estos a u to re s  ca la n  en s im p lif ic a c io n n s  -  
exce s iva s  e l  t r a t a r  e l  anarquism o y muchos de e l lo s  m atizaban bostan 
te s  sus J u ic io s ,  fa vo re c ie n d o  edemfis con sus in v a s t ig a c lo n e s  un ,:ono 
c im ie n to  mfis p ro fundo  d e l anarquism o, como es e l caso da E lo rz a  u da 
t lo l c e l l s ,  s in  i r  mfis le jo s .  Pero en e l  fondo p a re c ia  que se t r a s lu —  
d a  siempeo un problèm e no t e f i r ic o , s in o  esenc ia lm an ts  p o l i t i c o .  D M  
de lo s  tiem pos d o la  I  In te rn a c io n a l e l  m ovim iento o b re ro  se h a b i i  e_s 
c in d id o  en dos ramas, aunque luego s e r la n  mfis, y a p a r t i r  de en t )n—  
ces no cesaron lo s  e n fre n ta m ie n to s , normalmente de muy poca c à l iJ a d -  
humana y t e f i r ic a .  F re n te  a une te o r la  c o r re c te  que h a b la  t r iu n f o io  -  
an una re v o lu c if in  - e l  m a rx ism o-le n in ism o  y la  re v o lu c if in  ru s a -  ta  —  
p resen taba  una te o r la  in c o r r e c te ,  d e rro ta d a  en muchas oca s io nes . Los
' f ' "
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d ife re n te s  a u to re s  p a r t la n ,  p o r ta n to ,  de una tonia de p o s ic ld n  p n —  
v ia ,  en e s te  caso d e s fa vo ra b le  h a c la  e l  anarquism o, toma de p o s ic ld n  
tyje se da jaba v e r  In c lu s o  a pese r d e l r ig o r  ene l a n f i l is is  <y d e l 1 ra -  
b a jo  e xa h u s tivo  de c o n s u lta  de fu e n te s , E l problem s no estaba p a n  -  
ml en que se tomara p a r t id o ,  pues yo mismo tam bidn lo  tomo, s in o  en- 
que Bsa a c t i t u d  se c o n v ir t ie ra  en p a r t id is ta  y te rra ina ran  p o r d é fo r­
mer, o e l  raenos no en tend e r, e l  pensam iento a n a rq u is ta . " ,
N uestro  in te n to ,  p o r ta n to ,  se s itd a  en es ta  p e rs p e c tiv e : e x p l i—  
c a r  cua le s  son la s  l ln e a s  fundam enta les de la  concepcidn d e l mundo -  
e s p e c lf ic a  de lo s  l i b e r t a r io s .  A l  mismo tiem po se tra ta b a  da haccr -  
v e r  que es una concepcidn d e l mundo g lo b a l que abarca todos lo s  r s —  
p e c to s , desde e l  a n tro p o ld g ic o  a l  mfis e s tr ic ta m e n te  m efea fls ico , ru n -  
qua ten ien do  como e je  c e n tra l una r e f le x id r i  sobre la  sociedad y la  -  
p o l l t i c a .  Se tra ta b a  tam bidn de hacer v e r  que lo s  a n a rq u is ta s  se ha- 
b la n  e n fre n ta d o  con numerosos problem as que e fe c ta n  a la  compbbjr e -  
x is te n c ia  humane, que so hablah e s fo rza do  p o r o f re c e r  una re s p u e '.ta - 
coheren te  a lo s  mismos y que hab len  in te n ta d o  l l e v a r la  a la  p r f ic t ic a .  
En e s te  s e n t id o , nu es tro  t ra b a jo  se p re s e n ts  con una c la ra  o r ie n ta —  
c id n  p o lfim ica , en respuesta  a la s  de form aclones a l  uso , in te n ta d d o  -  
demostnar a lgo  que freouentem ente  se pon la  en dude: que e x i t t i e  un -  
pensam iento a n a rq u is ta  coheren te  y r a c io n a l.  Pero a l  mismo tiem pn-se  
t ra ta b a  de hace r una le c tu ra  d e l anarquism o desde hoy, reconoc iando - 
que en so concepcidn d e l mundo hab la  muchos elem entos to ta lm e n te  ca - 
ducos, m ie n tra s  que o t ro s  segulan tenb tndo  una gran v ig e n c ia  y pod— 
d ia n  s e r v i r  p e r fe c  tern en te  para  r e f le x io n a r  sobre lo s  problèm es qt e -  
nos e fe c ta n  hoy d fa . De e s ta  mènera se in te n ta b o  é v i te r  la s  le c tu re s  
r é p é t i t iv e s  y m im ê ticas que son c o r r ie n te s  d e n tro  d e l anarquism o, —  
donde tam bidn e x is te n  e s c o lf is t ic a s  y o r to d o x la s  e s te r i l iz a n te s  d ' i l  -  
pensam iento . Nos p a re c ia  fundam ental une le c tu ra  de la  h is to r ia  .inee
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q u is ta  lo  mfis f id e d ig n a  p o s ib le  y lo  mfis respetucîsa con e l  pensair.ien 
to  de lo s  quo la  p ropogoron, poro n l  mismo tiem po una le c tu re  c r i t i -  
co que nos p o rm lt ie ra  r e ln ic ie r  una in te r p r e ta c if in  de l hombro y Is  -  
sociedad a c tu a lc s  desde una f ip t ic a  l i b e r b a r ia .
D e lim ita d a s  a s l la s  in te n c io n e s  do fondo que gu ian  n u e s tro  t r t b a -  
jo ,  queda do r una misms minima e x p lic a c if in  d l l  tema e le g id o . E u iden- 
temente a n o s o tro s  nos a fe c ta  mfis n u e s tra  p ro p ia  h is to r ié  pues s f i lo -  
en e l la  encontrarem os n u e s tra s  ra lc e s ;  a l  mismo tiem po Éspana ha b ta - 
s id o  e l lu g a r  donde e l  anarqpismo hab la  a rra ig a d o  con mayor fu e rz o  y 
donde habla pod ido l l e v a r  a la  p r f ic t ic a ,  aunque con muchaa l im i t a c io  
nes, su a l te m a t iv a  s o c ia l .  Oe es ta  fo rm a, p a re c ia  e lem enta l esccger
e l  pensamiento a n a rq u is ta  espano l. P o r d - tra -p a r te , haste  ahora h r -----
b ien  p ro l i fe ra d o  lo s  e s tu d io s  sobre e l  m ovim iento a n a rq u is ta  c e n tra -  
dos fundam entalm ente en su p r f ic t ic a  p o l l t i c a ;  a lgunos de e s to s  e c tu - 
d io a  se pod lan  c o n s id é re r c a s l d e f in i t i v e s ,  como lo s  do Termes, Cua- 
d r a t ,  E lo rz a , K ap lan, P e ira ta ,  e tc .  S in  embargo la  id e o lo g la  d e l i — 
narquism o espanol no hab la  m erecido afin un e s tu d io  s e r io ,  a eacep —  
c if in  d e l encom iable t ra b a jo  de A lv a re z  Junco, que op e re c ifi cuando ya 
hablamos in ic ie d o  n u e s tro s  e s tu d io s . S in  embargo, elmismo l i b r o  de -  
Junco nos p a re c ia  in s u f ic ie n te ,  ta n to  porque se l im ita b a  a una etape 
d e l anarquism o, como p o r e l  hecho de que no tra ta b a  n ing fin  auto rT  s i  
no que ha c la  una v a lo ra c if in  g lo b a l p o r temas; a e l lo  sc u n la  e l (u e - 
tampoco estuv ifirom os do acuerdo con a lgunas  de la s  in te rp re ta c io n a s -  
p o r 61 o f re c id o s ,  a pesar de s e r con e l  qua mfis de acuerdo es tfib rn o s . 
P or eso nos decid im os a e s tu d ia r  e l  d e s a r ro llo  d e l pensamiento a ro r -  
q u is ta  espanol du ran te  toda  su h is to r ié ,  desde 1868 a 1907 y a grea­
t e r  a te n c if in ,  de n tro  de n u e s tro  t r a b a jo ,  a peasedores c o n c re te s .
S i es f f i c i l  que nad ie  pueda d l s c u t i r  l a  fecha que ponemos a l  t o — 
mienzo de n u e s tro  e s tu d io , s i  puede s e r mfis d ia c u t ib le  la  fecha  t . je -
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ponlomos como tê rm in o . En mayo de 1937 e l  m ovim ien to a n a rq u is ta  cs -  
d o f ln l t iv a m e n te  d e rro ta d o , su re v o lu c if in  es co rto d a  en seco; desptifis 
v ie n s  1a ro p re s if in  y c l  e x i l i o ,  pe ro  e l  e x i l l o  no a p o rte  ya c a s i no­
de , p o r  no d e c ir  nada, de in te r f is .  En 1937 se rompe toda  üna t ra y e c -  
t o r ia  cfje  ya  no e n c o n tra rfi c o n t in u id a d ; cuando vue lve n  a s u r g i r  1n s -  
b ro te s  de anarquism o eu a r  en ta  anos dospufis, la s  d i fe r c n c ia s  con r. L -  
a n te r io r  se rfin  n o ta b le s  e in c lu s o  r e s u r g ir f i  s in  te n e r  en" bbenta un -  
pesado que se desconoce. S in  duda a lguna  s é r ia  muy in te re s e n te  -y  po 
s ib lm e n te  term inem os h a c if in d o lo -  d e d ic a r  a te n c if in  a la s  d i fe r e n t r n  -  
c o r r ie n te s  que hoy d ia  se dan b a jo  e l  comfin denominador dé a n a rq u is ­
mo o l i b e r t a r i o ,  .pero p re fe r la m o s  e c le r a r  p rim e ra  e l  pesado pa ra  de^ 
pufis a n fre n ta rn o s  con e l  p ré s e n te . Eij. h a c e r lo  a s l obedec la  a que pa­
ra  n o s o tro s  no son a n a rq u is ta s  todos lo s  qüe a s i  mismos se han 11a -  
mado a n a rq u is ta s ; s in  p re te n d e r en n ing fin  momento f i j a r  una o r t o io —  
x ia ,  que en e l  anarquism o es no deseab le  e im p o s ib le , s i  se t r a ta  de 
e s ta b le c e r  c u f ile s  s e r la n  lo s  p r in c ip io s  b fis lc o s  en v i r t u d  d e lo s  ru a -  
le s  se puede c o n s id o ra r  un pensam iento o una p r f ic t ic a  como a n a rq u is ­
ta s  y esos p r in c ip io s  b fis ic o s  pretendem os b a s a r lo s  en una le c tu re  r l  
gu rosa de la  t r a d ic i f in  l i b e r t a r i a  en n u e s tra  p a ls ,  de sus documentas 
y congresos y de sus m e jo res exponentes.
E l t ra b a jo  lo  hemos d iv id io  en t r è s  p a r te s  pues pensomos que l srt- 
la s  que corresponden a la  e v o lu c if in  d e l m ovim ien to  l i b e r t a r i o  y  t!a -  
su pensam ien to . En cede p a r te  hemos dedicedo an c a p itu lo  a e s tu d ia r -  
la  e v o lu c if in  de ese pensam iento t e l  y como quedeba r e f le ja d a  en lo s -  
congresos, a c to s  en lo s  que p a r tic p tp a b e n  todos  lo s  federados y que- 
ib a n  d e f in ie n d o  e l  cucrpo de la  d o c t r in e  l i b e r t a r i a  y de su p r f ic t ic a .  
P o r o t r a  p a r te  nos hemos cen tra do  en lo s  temas que mfis destecaban en 
cada CBSO, t r a  tando a s l lo s  prablem as segfin ib an  aparec iendo  y Etgfin 
se ib a n  re s o lv ie n d o ; e s to  nos ha o b lig a d o  a d e ja r  o t ro s  temas p o r ha 
b e r lo s  tra ta d o  ya en o t r o  momento o p o r penser que es en una e tapa -
p o s te r io r  cuando surge con Fuorza. Do e s ta  fo rm e f a l  f i n a l  de n u ts —  
t r o  t r a b a jo ,  espernmos haber tra ta d o  lo  to to l id H d  d o l ponsom lontc o - 
n a rq u is ta .  Dedicamos tdmblCn un tiem po o exponer e l  pensan^lentp do -  
diverSOS a u to re s , aunque tam bifin a q u i nos hemos v is t o  o b llg a d o s , pa­
ra  e v ia ta r  re p e t ic io n e s ,  a t r a t a r  la  a p o r ta c if in  e s p e c lf ic a  de cada u 
no o a q u e llo  en lo  que fu e ro n  mfis o r ig in a le s .  Evidentem ehte f e l t c i  -  
a u to re s , a lgunos  p o r s e r  muy escasa y d is p e rs a  su p ro d u cc ifin  l i t i r a -  
r i a ,  como s e r le  e l  caso de Farga P e l l i c e r  o da S egu l; o t ro s  porque -  
ye han m erecido e s tu d io s  s e r io s ,  como s e r la  tam blfin  e l  caso de Scgul 
o de E le u te r lo  Q u in ta n i l la ;  o t ro s ,  en f i n ,  porque pensamos que n r  a - 
p o r ta ro n  id e a s  excesivam ente in te re s a n te s  y la  a m p litu d  d e l t ra b a jo  
e x ig la  una s e le c c if in .
P o r lo  que se r e f ie r e  a la s  fu e n te s  y docum enlacifin  empleedes, e l 
c a r f ic te r  g lo b a l de n u e s tro  t ra b a jo  ha im pedido e l hacer un e s tu d io  -  
e xe h u s tivo  de todas la s  fu e n te s . P o r o t r a  p a r te ,  hay que to n e r  cn '— 
cuenta qua n o s o tro s  no somos h is to r ia d o r e s ,  n i  pretendemos cm m pecir- 
con o l io s  en un t ra b a jo  que le s  corresponde y para e l que poseen una 
m e tod o log la  y una p re p o ro c if in  edecuodes. N uestro  t ra b a jo  no se hub—  
b r ia  pod ido hacer nunca s in  la  m e r i to r ia  la b o r  de hombres como E lo r -  
ze . A lv a re z  Junco, Termes, D r i c a l l ,  C u a d re t, B o lc e l ls ,  e tc .  que- han- 
hecho unos e s tu d io s  suraamente documentados y p rfic tic a m e n te  d e f i n l t i -  
vos , adnmfis de hober recuperado g ra n  c a n tid a d  de m a te r ia l que de o—  
t r a  fo rm a, desperd igado en d iv e rs e s  b ib l lo te c a s  y hem erotecas, hub ie  
ra  s id o  im p o s ib le  c o n s u lte r .  Pero n u e s tro  t r a b a jo ,  como déclam as, no 
p re te nd s  compe t ir ^  con e l  suyo; n u e s tro  campo es e l pensam iento y s f i-  
lo  pretendfiam os e s tu d ia r  e l  peo&am iento, d e e c u b r ir  sus id e a s  fu t r z a ,  
su coh e re nc ia  in te e n a  y le s  d i fe re n te s  so lu c io n e s  que d ie ro n  a p ro —  
blemos ta n  c lf is tc o s  de la  h is to r ié  de la  f i l o s o f la  como e l  qufi so —  
puede bobe r, qufi se dobe h a ce r, qufi debcmos e sp e ra r y qfjfi es e l hom- 
b re . A l f i n a l  de n u e s tro  t r a b a jo ,  en la  b ih lio g ra fiIe ,d a m o s  una r e fe -
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re n c ia  d e ta lla d a  de la s  fu e n te s  y lo s  e s tu d io s  m nnejados.
P o r f i l t im o ,  y como es o b lig a d o  en e s to  t ip o  de t ra b a jo s ,  debei. o s - 
d e jo r  c o n s ta n c ia  de n u e s tro  a g ra d e c im ie n to  h a c la  a q u e llo s  que.hai ho 
cho p o s ib le  e l que e s te  t ra b a jo  l le g o r a  a su tf irm in o . En p r im e r :’ u— 
g a r , e s te  esikdidio fu s  dotado de una beca para  fo rm ac lfin  d e l p e rs tn a l 
in u e s t ig a d o r  s in  la  c u a l h u b ie ra  s id o  p rfic tic a m e n te  im p o s ib le  encon- 
t r a r  e l  tiem po l i b r e  s u f ic ie n te  pa ra  dedicarm e a l  e s tu d io .  D iv e r ta s -  
c irc u n s ta n c ia s  que no hace f a l t a  m encioner a q u i, me l le v a ro n  a l  Ce—  
Partem onto de E t ic a  y S o c io lo g la  de la  U n iv e rs id a d  Complutense dt Ma 
d r id ,  donde e l  je f e  de D epartam ento, D r. D, Josfi T o d o ll ,  sa p ro s if i a 
d l r i g i r  la  in v e s t ig a c if in  y a f i r m e r  e l  p ro y e c to  para  la  conces ifin  de 
la  beca, prestfindom e a c o n t in u e c if in  f i l  y  todos  lo s  miembros d e l f , .3—  
partam en to  toda  la  ayuda que p u d ie ro n . Igu a lm e n te  ten  go que agra t J—  
c e r  la  in e s t im a b le  ayuda de mi amigo C a rlo s  O iaz que ma o r ie n t f i  ' 'e s -  
de e l  p r in c ip io  en m is in v e s t ig a c io n e s  sobre  e l anarquism o y que me- 
ayudfi a d e s c u b r ir  lo  p ro fu nd a  d im ensifin  f i t ic a  d e l mismo; tam bifin ne- 
a te n d ie ro n  a lgu nos  de lo s  p ro ta g o n is ta s  de lo s  hechos a q u i e s tu d ia —  
dos, como Abad de S a n t i l l f in ,  qu ien d e jf i una p ro fu nd a  h u e lla  en m l, o 
P o lr a ts ,  o Campio C a rp io , o muchos o t r o s .  Pero lo s  t ra b a jo s  no s r  ha 
cen nunca fu e ra  de un c o n tte x to  o fu e ra  de un am biante de d is c u s lf in -  
c o e lc t iv a  que pa rm i ta  c o n tra s te r  id e a s  y raadurar pensam ien tos; en ea 
t e  s e n tid o  es to y  muy og radec ido  a todos  lo s  tra b a ja d o re s  de la  e b lto  
r è à l  Z e ro -Z yx  que s iem pre p re s ta ro n  gran a te n c if in  a lo  que yo ib n  ha 
c ie nd o  sobre  e l  anarquism o y que me o t r rg a ra n  su c o n fia n z a  p u b l ic în -  
dome a lgu nos  t r a b a jo s .  P o r f i l t im o ,  s in  mi f a m i l ia ,  m i esposa y m is -  
h i jo s ,  no h u b ie ra  m erecido la  pena e s tu d ia r  n i  e s c r ib i r ,  porque nun­
ca se e s tu d ia  n l  se e s c r ib e  p o r e l  mero p la c e r  de h a c e r lo , s in o  para  
ayudarse a uno mismo y a lo s  damSs a ha ce r f r e n te  a la  v id a  que no s - 
ha tocado v i v i r .
/ ---------------  M a d r ij a b r l l  de 1979.

A MIS PADRES, a q n ie - 
nes debo g ran  p a r te  -  
de lo  quo soy.

" IC a s tra d  de una vez a la fhum onidad e n t e r ; ! -  
Que la  f in ic e ,  la  t o t a l ,  la  in ta n g ib le  s o b e ra n ta - 
r io l Estado se o s ie n te  sobre" on mundo de cadfiv e— 
re s .  S filo  a eso puede con du p irn os  e l  in te r v e i c io  
nismo qoa clama p o r e l a n iq u ila m ie n to  ' d e l . 'in i. Lvi 
duo.
Pero m ie n tra s  quede en e l  mundo un punado de- 
hombres oe lo sos  do su p e rs o n a lid a d , m ie n tra s  quo 
de un so lo  grupo de re b le d e s  a la  h u m illa c if in  y -  
a l  s e rv i l is m o ,  m ie n tra s  quode una sol'a' voz p o ra - 
g r i t a r  e s te n tfire a  p o r  la  l ib e r t a d ,  la  l ib e r t e d  -  
no m o t ir f i"  (HELLA, R .:  I d e a r io , p . 201)
Oespufis de tpd as  la s  propagandas, do toda;. —  
la s  le c c io n e s , de todos lo s  p ro g re so s , la  hunani 
dad no t ie n a mfis credo que la  v io le n c ia .  iA c ie r -  
ta? iS equ ivoca?
Y es fu e rz a  que éceptemos le s  casas como con- 
y que, e ce p tfin d o la s , no fla q u e e  n u e s tro  e s p lr i t u  
En e l  momenta c r i t i c o  en que todos se desraorcna- 
en n o s o tro s  y a lre d e d o r de n o s o tro s ; cuando nos- 
penetram os de que no somos n i  m e jfires  n i  p e o re s - 
que lo s  demfis; cuando nos convencomos de que e i -  
p o rw e n ir no se e n c ie r ra  en n inguna d e la s  ffirm u—  
la s  que afin nos son c a ra s , de que la  espe c ie  no­
se conform arS jamfis a lo s  m oldes de une comunl— 
dad de te rm inada , llfim ese  A o llfim e se  13; cuando -  
nos c e rc io ra m o s , en f i n ,  de que no hemos hecbo -  
mfis que f o r j a r  nuevas cadenas, dorades con m m—  
b re s  q u e r id o s , en ese momenta d e c is iv e  es menes- 
t e r  que rompamos todos lo s  cach ivaches de la  cre  
e n c ia , que cortem os todos lo s  a ta de ro s  y re s u r ja  
mos a la  independenc ia  p e rs o n a l,  mfis f irm e s  que- 
nunca .
S i se a g ita  una in d iv id u a l id a d  poderosa di;n—  
t r o  de n o s o tro s , no m oirrem os moralm ente a munos 
d e l vacdio in t e le c t u a l .  Hay siem pre en e l  hombre- 
una a f irm a c if in  c a te g f ir ic a ,  e l  d e v e n ir , e l mfi . a -  
l l f i  que se r e f le ja  s in  tre g u a  y t r a s  e l  c u a l e s - 
p re c is o  c O rre r ,  s in  embargo. Corramos d e p r ls :  —  
cuando la  b a n c a rro ta  de le s  c re e n c ia s  es cas. i he 
cha .
iQue im p os ts  la  segu ridad  de que la  meta :.ea- 
a le ja r f i  e te rnem ente de noso tros?  nombres c^je lu -  
chcn , aun en e s te  c o n v ic c if in , son lo s  que se ne -
n e c e s ita n j no a q u e llo s  que hgcen de lo s  In te r c  les 
de p o r t ld o  bandorîn  de onqancho pore  la  s a t is i 'a c  
c c id n  dc sus am b lc lones; no a q u f il lo s  c|jb pusb los 
a m onopo llza r en provecho p ro p io , m onopoli,tarTon 
hasta  lo s  s e n tim ie n to s  y la s  id e a s .
Tambifin e n tre  lo s  hombres do a s p ira c io n e s  i.ifis 
sanes se hacen p la z a  e l  egoismo, la  van idad , la -  
p e tu la n c ia  p e c ia  y la  am b ic ifin  b a ja . Tambifin en­
t r e  lo s  p a r t id o s  de id e a s  mfis gonerososas hay le  
aadura de e s c la v itu d  y da e x p lo ta c if in .  Aun en e l 
c i r c u lo  de lo s  mfis nbb les Id e o le s , p u lu la r  e l  — 
c h a rle ta n e rio m o  y e l  endio sam i  en t o , e l  fanatisrao 
p ro n to  a la  in tre n s ig e n c ia  con e l am igo, mfis iiron  
to  a la  cob a rd la  con e l a d v e rs a r io ; (»»»)
E rg u irs e  mfis f irm e  que nunca, poniendo la  m i­
ra  mfis a l l f i ,  s iem pre mfis a l l f i  de una concopc ifin - 
o u a lq u ie ra , re v e la rf i- .a l.v e rd a d e ro  lu c h a d o r, a t  -  
re v o lu c io n a r io  de a y e r , de hoy y do maRana. S in -  
a r re s to s  de h firo e ,e s  m enester pasar im pfiv idos a - 
t ra v f is  de la s  llam as  que consumen la  molds dc —  ■ 
lo s  tiem pos, a rr ie s g a rs e  e n tre lo s  maderos que —  
couJen, lo s  tech os  que se hunden, lo s  muros quo- 
se desploman. Y cuando no queden mfis que cen izas 
cascote ,  in fo rm e s  escombros que habrfin a p la s tid o  
lo  mala h ie rb a , no re s ta r f i para lo s  qua vengon -  
despufis mfis que una obra  s e n c i l la :  desembaraz.ir- 
e l  sue lo  d e o b s tficu lo s  s in  v id a "  (MELLA, R .: I_dea 
r i o , pp . 1603.)
I P A R T E
L A  F O R M A C I O N  0 E U N
P E N S A M I E N T O
1 .  LAS h a .u :e 'j  ui-: un  c m s A i / i a iTti
Er, n o rm a l cm ncznr nn r r . t u d io  >;riia'(.' i 1 iirnaom  i o n to  dt; c u a lq i r j r  r  —  
c o r r la n tG  con un in t e n t o  dc e x n o n c r c u o lc o  f'u c ro n  lo r . fu c n tc fc  que —  
c o n tr ib u y c r o n  a In  fo t in n c jf in  tic cue pcnuniii i cn In .  tn  c l  conn d e l  n n n r  
q u ism o , y no c o ln m c n tc  d e l  nnnrqulo ino c n p n t io l, l.:i tu rc n  p ro r .Q n ta  u n -  
i n t e r f is  cq p d c j o l  dadnn l a c  p e c u l la j 'c a  ca  r  a c t  e r  T a 1 1 cn a d e l  m ism o.
tfe c tiV B iiiF .n t i.; , Im s t a r ln  con H e r  t : l  n r t l c u l o  quo K r o p o tk in  c s c r i -  
b.i.(5 p n ro  l a  r .n c ic lo p c d ia  l . r i t 'm l c a  ;^ l) , p a ra  d a rs t; c u e n ta  dc l,a  f a c l  
l i d a d  con que l e s  a n a r q u is ta s  c n c o n trn b n n  a n té c é d e n te s  en muchos pan  
s a t'o re s  de l a  nntJ.nliodnd ; K ro p o tk in  co m ic n za  ni, n fia  n i  m rnos que con 
l o s  q r ic q o s  y ya en un A r . ts t ip o  dc S irP n n  n en un Zenfin c r e e  v e r  una 
p r im e r a  fo n m t la c lf in  de id e a  G l i P e r t a r i o G  [ 2 ]  , p a ra  s c p u ir  v ie n d o  6 —  
SOS m ismos a n tc c e d e n te s  en  lo s  h u s i t a s  o lo s  a n a b a p t is te s .  O t r o s  pen  
so d o re s  s e rû n  Ig u o lm c n to  q o n c ro so s  y nn d c ja r f in  dc j n c l u l r  a  a lq i ln  -  
pense d o r  c h in o ,  como Lno T z e ,  y c v id e n tc n ic n te  a l  mismo C r i  s t o , F ig e ­
ra  B s x p e c ln lm c n tc  o p re c io d a  p o r  lo s  r s p n i io l r s .  Tanil.iifin es c l e r t o ,  y 
e l  mismo K i'o p o tlt in  lo  re c o n o c e  en c l  a r t i c u l o  ya c i  to d o , quo p a ra  to  
dos e l l o s  s ô lo  se pucilo  h a b lq r  c s t r ic tn in e n te  dc an rq u is m o  o p a r t i r  -  
de l a  r e v o lu c i f in  f fa n c c s o  y mfis c a n c ro ta m rn te  r  p a r t i r  do Godv/in o -  
de P ro u d h o n , p a r a  to d o s  e l l o s  lo s  Q u t f n t ic o s  p c d re s  r.lel a n a rq u is m o .
A n te s  do p o s e r  a l  e s tu d io  dc oses  fu e n te s  mfis d i r c c t a s ,  p e re c e  re  
v e s t i r  un e s p e c i a l  i n t c r f ip  p a ra  e s te  t r a b p jo  c l  c x p l i c n r  un poco e l -  
p o r  qufi de esn  f a c i l i d q t l  p n rn  c n c o n tr .n r  p r e -n n a r q u i  s te s  en t e n ta s  —  
p a r t e s ,  dodo que l a  o x p lic a c .if in  nos i r f i  in t r o d u c  ien tlo  ya  en a lp u n o  -  
rie lo s  c a r a c t e r f s t l c a c  b f is ic o s  d n l a n a rq u is m o . P n ro  e l l o  b o s t o r îo  —  
con s e q u i r  o lg u n o  do l a s  id e a s  de uno rie n u e s tro s  mfis g ro n d e s  p c n s a -  
d o re s , ü ie g o  A ho ri de dan t i l l  fin . Aunque cv i.d cn tc r,ren te  su p o a tu ra  no -
( 1)KHÜPÜTK1M, P . :  "o n o rc h is m "  en I ; r i  t i s h  Enc y c lo p u d i n 
{ '2 ) A l o  la r g o  de to d o  n u e s t r o  t r a b a jo  u t.i.lz z a rc m o s  In d is t ln t a m e n t e  
lo s  tf in n ln o o  " o n o rq u i smo" , " l i l ; e i ' t n r  lo "  , " s o c ia lin m o  o n t i a u b i r i t o  
r i o " ,  tfirrn .inos que t r o d ic io n o lm c n te  han s id o  u t i l l z o d o s  p o r  l o s -  
p r o p lo o  e n n r q u is ta s  p e ro  dcnond.nor su p u n c u .ti.c n tn .
E3 c o m p a rt i Un p o r  to i lus lo;:, i i i . - ir q o i '  i.-v î, n i mono-i no fx n c tu m c n to , nu 
cn 'ip  l a  t.iionor liuda ün que c r - . : toLinr-, l ’ il- j;:. un. o t rn n  nn a c u n rilo  rin —  
fo n d o : In  .i d c n tj. f i  c a c lf in  rti 1 n n a rtin j rmo e n  unn af'.p i.r'cirlfin  u n i v r r n  i l  
dp l a  hiiï.inn i n'tid hoc i n l a  l i  ■ r tn d  qi ic n;.: pnr.-dr r c p l p t r u r  a lu  l i i r ç o -  
do l a  h l r . t o r i i i .  Dos c i t a s  de Atmd dc i p n t l l l f i n  dp in rô n  b ie n  c ln j-o  e l  
tcrna:
" E l  r n n rq n  i.snn , ' n .-.n ; - ., ne i n în l . in n ,  c.'; iinn -  
conCGpc.i.nn hum an’ tn  q” < hp mnn ’ I i '. In d .i i n t n -  
dos lo s  t i  ,:|io s  y I I I  1,'in.i’ 1.':. c i y  ' i i ' i t a n c in p  ( . . . )
dcsdc Ih i i i  II Ihun sc 1 1 . iiuni-nn nn.’. rq 'c  l:nr, lo i .  tiiin cn 
te s  llo v a U n n  o t r r n  d n.-im i nni ' ni i '”; n • c x |in  r.,-i' 
c o n ‘o t n î  vQ cnhnlc '.’ M) 1' l i n  ni nn ,'r ia r i.in  s -
tn s  p a rq u e  c ra n  ni.i.i'M s d e l n rd o n , ' i ,  J u rc c n  con -  
j u s t i c i c ,  d e l  o r i 'n i i  c m  l ' l i e r t n d ,  d n l m d ' i i  con -  
d .i.qn idn d. Ln rc n c c  i fin n .o r i i l , y n i/rc n s  u a t c r i c l  
en d e fc r irn  f ie l  iioin. rn  o p r im ii io ,  n c in r ln , cnn hnr.in- 
nisi.io  con 1:1 qui- r.n i.io n -i.f le s ta  c l  « in n rq u j.smo, r ..-- 
Iiorm ann y h r r c d c r n  d o l C|iic tiiv o  r;;p rcs .inn R S  cu ii—  
c r u  ta u  n tr u u f is  r'c le  h i s t o r l n , como id e a  y como- 
a c t l t n d  f i t i c a . . . "  j r i )
" L n  a n a r q i i t a  c i  u n a  a c t  i ü i id  d n l  e a r i f r i t u  r . n i i -  
l a  u l d a  y  p u c d c  i n n n l l c s t a r s o  c n  t i i r 'n s  l a s  S ' t n . -  —  
c l o n e s  cccinfii lir.n.‘ , pn i -q n n  i n  tm ' . - r i  c l  h n - i l i r c  p i c  • 
du s u r  rJnri.o d e  i '  n i i .snn ,  i i w i n d v i - ' i ’ i ; i  Ci ni n i
d c  l o  p i n p - i n  v o l n n  l.cd y  i . c h i ’ .'j-n’ 1 • ' t n i i ; . c i. f in  i ?
t c m o .  li'- nn c , i f in  I Ir ' n i "  ni , n o d r  . - ■ " I n n O i d  d , - 1 - -
hn i i ih rc  r . ' i ' r r  c i. ic :"I m  , n i  " nn ' i . i nn ■■I nii
nfir.iico il'd .i lu  i.npi'' i , .--1 r'. v '  . il i. l  i. ;.i'.': : >.’.io iiiic ..-
f|i 1 i e r a  i-i c l  i z a r .s t i-.ni.io n i :  n i n r i  o de l a  n u ii lu n lf in -
c n p l t n l i  i . t p . i fis ' i i i n n c  i n l t n  n l a  o n a rq u fn  mi 
c i c r to  m v r l  ils  i.n i t ' , r a ,  ' in cnns i c n n ta  dc la s  p ro  
n i a s  f i l .  rzü c ., e t  i c 'i.i ic u lr - . i l r  a n tn n o h ln r n o . " ( ‘ i )
Hsu i ns pr'.nt;’ fin hninpnj s t n , n l a  n -n  -.cr'.-i i-i'’".nrnn c n l i f i c a r  dt; pn 
ra m c n tr  i.di I1 Ifin  i c ii n '  i i h ci.l i id .n 'i n i i ' i n l i n n  ni y  n n t  i vu d n l t f i i i i i ln n
cornu un r.ni le  hnni r ,  es cnn n c I ni ic i " I  ni t , en. i i ':i , ' i . !.s ln  m t Sk.n —
q u i l e  h t -c 'n  cxclam o r  o k i mnl k in  cm sc li.-jlifn lu chu a n a rq n i s ta  p u r -
(A ) AH Ail Ils dAHTJLL.'vî’' 1 I I . : . ' t r c t i  n ’ ." v js m js iç o .  d tic a r. tn d r i .d ,  l i l l ü
p . l 'L !
l ' i )  Id .  , : A na rq 'ti-i.i.HJ y i- i.v i Inc.ifin r . i  . '.p is , | i. J  id c  ccI.fin y es
tnd s ii f i r n l  i l'in .'ii’ dc .'i. .fin rz ,- '. . l y s o .  ■■.idri.d, 1 '/ ir .  p . I ' l l .
8su oninr n lu ji luti c i u . tsfco no s ' qn ' I i.cnlv., y cDiivicnc insist] r en e- 
llo, i5t ililiiii' su rl.jutrlnQ n  i.ni'rus ; (iv 11 idi u "u i ones i.mro I i.stnr., o -  
li'.o tfimpacn s innll'icnl,:] el tii nrnkinnr une r.rf t ,, n du ipo contradicclo- 
nos socinlnsy poli tiens y ccuniimicns île -.n tin.ipn, n nl no ri.cbnocer- 
la necGBi.clotl en aquellos moi, ion ton de i;ur ol nuerciui rmo, csn ospira-- 
cifin hurn.qnlsLa, so encarnnse en el iiinv inienl.u nl'pi ro pur ser el re—  
présentante mfis qenuino dc i u luchq p u  lu l,|iiri.;id y Jn iqiiqlclad, - 
Pero si suponin, evi dentcmrni i , una net itud 11'", ,-r , i nrti;, mfis rccoptt 
va hacla todos qquqllos oportncionon iiun puiIi ernn mi’vi.r 0 ln fomiu- 
lacifin de sus idcns.
Al mismo tiempo convicnn i i ,iar ln Jitnnc.i.fin tnmln fin en 1 i illtiii'n 
froGC de la sepunda cita, t.'m. j.i'n i n.portuntii unrn coi.iprender ekuh itin 
flucnciac que n continuacifin o-.iionilrrnns. l.'l cansidcrar ln culture,- 
ln foniinclfin, cumo un coniponi rite nsi ne '.cl 1 ii l.a révolue ifin por ellos 
propuqnadq, le s va o llcvqr n. nstar nl corricn tc de todos las aportn 
ci ones clrntlf icGS y colturalcc de su fiipocn. i.l dinar.'Lniqino, cl posi- 
tivismo, los movinilentos li tnrnrios, ln cducuc 1 fin, ln liberaci.fin de­
là niujpr y ln liijcracifin sexual , el nr t"rismo, etc. , pqsorfin a for—  
mar perte dn ln vida cotidinn.a dc lus nom qni st.ns. .Al vnrez Junco, u 
no de los mejorns conocedorns junto unn Anlnnn.i ul'iirzii 1 Ici r.inor<iui 
mo espni'inl, nxprr.pq claraincntc esta |ii culiur, .1 lu:
"El U'Iiicrzo di ' lUtn'in'n r.ultur.".! n,' n lii.i-
tu', a al trrrcno c ' ntlf-o, ni, .'i";r‘i' luuno, el -
f% directniia iitr ldi ulfin .eu. 'à'ni iii i:i cr nut ir que dc-
nlpfin iiindn piTipcrisi 1 inn vi.'ifin rcii.'.nnnl 1 i.ta n i 
> , . mundo, pus I esc 1 n l.n p i cii.a -t I nfin 'prejn _c'.n ' o
df' cijntribnyi'su n i l var i l, n 'v' l en Itu; ni d'i Iq '"u
i'i sa trnlip.i.'dorn, ...i n cln :• r idnini.'idn, pi 11 ."., iin-
'/ rlnttn i,i; r vu , aci.'i.'i lu ,'1 por servi r n la cpusn de lu
toma de ij'jnc i r nr. ' n nopul.-ir ni.i rca lic l.a m.-jlrind e
u. irrociiinnl M,ad ■!., tp .i insti tucionus nxistuntes.-
En la r.iipl i.tuil li. ln r cli rr.i.'jn de autores c in—  
B clu.no de c.'ii.ipnr., l'ri nniiriini i-.t;j,s uc nie,toron rn-
■3 dicnlmi ni.' de le. ri.,, 1 liez doc tri nn r la mnrxir.tu, -
, t ; que 1 h"' i/i lu .-'C i: i vidai! c ' ' iinri ni n nutorar. polj
, t'cps y, dont.r'.i do fi-iti",, n lus 1 ln ln mfis nstri.c
o r t 'jd o x  iI’l . iiVl.d r r r i ' i r  I'Tfi c t i r ;  fnn.'jen r a d ic a le s  
o  1 Q c l l m c f i l  I: n s i i . r  l . a h l c s . ” ( : i l
Y coraci cl. r,iir>mo A I v u i 'GZ Junco d lcc! im as  puni.ruir, a n te s ,  en e n ta  in  
g e n te  la b o r  d iv i i lg a d o r a  no b a b fn  on m rro  in  t e r m  n p o r tu n is t o ,  n i  uno 
s im p le  fn c h o d a  p a ra  p o s tu la d o n  r o v u lu c io n a r io n ,  n in o  on o u té n t ic o  de 
seo do d iv o ln n r  npoyado p o r  l a  c o n f in n z o  on c l  i fo e  to  in m c d in ta in o n to  
l i b e r a d o r  d n la  c ie n c ia  y l a  c u l t u r a  on g i ;n c r c i .  Una s im p le  o jo a d a  do 
l e s  r e v x s ta n  a n n r q u is te s  y do nos p n U lien r;'.o n '-r. to n to  on l i b r o s  cornu 
on f o l l e t o n ,  nos d e n io s tr e r lo  rôp ido (..i n t c  In  < no, n tc  la b o r  qoe d n s p lc  
g a ro n  en e s te  cnmpo y la  enon.m  c u n t r i l  n r .'é n  n In  n lo c o c id n  d e l  n i —  
v e l c u l t u i n l  d e l  p u e b lo  e s p a i io l , In b o r  que no r in r  o l  linc lio  de no h e -  
b e r  a id o  r i  c o n o c id a  p o r  lo s  n o tn i'e r. no n n n rq u is to a  d o ja  dc n o r  menus 
im p o r ta n te .
Uno v e z  o c ln ro d o s  m inim om cnic i s  to  a p r c s c fr in r .tn o , c n n u ie n c  p n a a r -  
yo a a n o l i z a r  la s  d i f e r e n t c o  a p o r to c  : o n es  e i,n(ilucnc:i a s . Hrese. in d l—  
mos e q n l de l a  g C n e s is  d e l  p o n a n m icn to  n n n q q n is tn  fn c r n  do £r.pnna —  
q u o , a p e n n r de m a n te n u r a ln u n o s  p u n t nr. i-.ur.innt , in  d i .r . t 'r i to  y cn e -  
fu e r o  d e l t i  a b a jo .  Nos l im ito r c m n n , i in r  t . in i.n , .1 rn;. t  v n r  lo r . o n to —  
r e s  y inovirai.ontos que in f lu y c i-o n  ui6s n i.n nnn r n In r. n n n rq u ' s i.ps c.npo 
H o le s , comcnznndo p o r  e l  p c n s a m in n tn  . ' In  tin U u  y t i  r... ' mini n p o r  In n -  
g re n d e s  c id n r r s  l i b c r t a r i o e  e n m p m r .
1 . 1 .  La lu -i'f r ic lo  dc l.n 1 lu r . t r  fic lijn
No sc t r n t n  p a ra  n o n o tro s  dc rn n .s tr ir  n n n f v nhovn nn qii6 nindidn -  
to d o  c l  pE n so n iicn to  r .n c io l is t n  d e l  n ^ q ln  Xi X cr: b r ro d n ro  dp. l a  l l u s -  
t r n c ii^ n  y c o n t in u o d o r  do e ln n n n s  dp r.nr, n i's  i m port.nntcs id e a s  F u e rz a .  
Nos pn i'ncc qnc cn o lq o  c ln i 'U ,  p o r  e iic  1 :n d e l I 'u id o n tn  r .n lto  c n n l l t o -  
t.i VO que .31 iponii e l  soc i n l i  r.mn n l  di iin iia in r  aJuun.-is dc lo r, it is iiF i .c ic n  
c ia s  li/iu i.ean  dc In s  i l u s t r n d j - , .  No nt. i tn n t c ,  t 1 b e d  10 dc que n o n n n l-
( . i)  ALVA l.:Z JIJIIUU,d . : .L a  i c '  u lo r ifg  p n l f  t< cn d e l  nn arg iiisn io  i.c .pai'io l.
1 l . i d b - l d l u l  . d i r i lo  t n d r i .d ,  I d / ’b . p . '. " / .  Ln to d p  l a  p r im e ra
p a r t e  d e l  1 i l  n o  sb pm  dc scqui r  e s te  t i ir ia .
lu
m ente se hayn ucusacJo n lo s  [innrqi.i i n ta r. tin s c r  iinus l i  b é r a le s  r a d ie s  
l e s  (g )  o iin iis  pR q ueiios-burnu er.es  y u t-îp  ic .os , v e lo c  i.onfindolos o b v is -  
mentG con tu  do e l  rn d le a l: lr .h .ij p r e s u c ie l lo t a  b / )  , ns.f eomo c l  hecho -  
de que c fe c t iu a i. ic n t i!  sé ptiedcn c n c o n t in r  en e l  nnarqu ism o rauchos wôs 
r s o t r o s  doj. s î,r[lo  cle la s  In c r s  que i:n n in q iln  o i. i t i  i;iov 1 i.iinnti'j s o c in —  
l i s t a ,  nos o l i l in n  a e x p o n e r i;on mfio  l i r . t n l l r  e n lo r. ri la c  i o n e s . Nos pji 
ro c ü  s u f i c i e n t c  con c e n t r a i '  n u e s trn  e L'-iic inn mi t r è s  m ondes te m a s ,-  
l a  c o n f in n z n  en l a  c ic n c ia  y  In  e ih io n c .lü n , l a  fn  tn  c l  p ro p re  sa y l a  
l i b n r t a d  d e l  h o m 'ire .
Uesde c l  p r im e r  nior.iento lo s  nnorqu ' s te s  c o n ta ro n  con l a  ensonenza  
y  l a  Dropnqonito coriio c lc m c n tn s  fominnu n tn le r .  p a rn  sn o h ra  r e v o lu c lo -  
n o r io .  Y a en fc c b n  ta n  triu p rn n n  coi.io e l  . ;onnri en de Z n rap u za  de 1U72 
ce p re s e n ts  un e x te n s o  docui..t n tn  subi " l.-; i nr e innzn nue es iif iro iin d o -  
( d ) .  t é s  ode le n t e  tcndrem os n r - i r ié n  d' \<nh/' r  i- t r n l n r  i i 1 n.in con 
d e t a l l c  p o r  lu  que no crcc iiio 'i r in c e s e r i 'i  n n p l n , r t n  i lés n t i ' i f .  1 itn  c ln  
iTD que hoy to d o  ona t ra d ic .i i ' in  pedanéiii.on l i h r i ' t n r l a  y d'Je e s ta  1;ranj_ 
c ié n  es c o n tin u o d o ra  de lo s  q itjn tic s  |u dnrioqnnr. r ic l s . XVl.lJ. ccjiiio e s -  
c l  coco de Hou sceau . TeInbiSn p n rn  Io n  t ne i.c loped  i s ta s  i lu s t r a d o s  a r a  
Fund am enta l I n  la b o r  do ponnn n l  o lc n n c o  iln In  runyorln lo s  avances  -  
do In  c ic n c jn  coino modo de :;iipnrnv I r  in n o rn n c in  y nyi.idur a l a  oman- 
c ip a c ié n  do lo s  tiom bres, l ib n r 'n d o lo ; .  di tcudr-, lu e  p r i j n i c l o s .  h s tn -  
i li ip o rta n c in  c o n c e d id a  a I d  o iln c tic ié n  vn  on : dc n  J o  c.oni in n zo  on l a  -  
, c io n c in  y nn su c p e c id n d  l  i lm ra d o ra . t,n ro z 'in  rji.j-v i ré  ip u n li lo n tn  po­
r e  d c s h a c c r  lu  iq n o r a n c io , p e rn  r .u p 'T n r  I n r  in ip o s ic io n e s  a u t o r i t o ------
r i n s ,  p o rn  rom per non trn d .i c ones n n riu ilo s n d n s , cn do F i n i t  Ivo  , p o ro -  
c n s e n o r n l  hoi.ilirc a p c n s a r  p 'l r  s f  mivn.in, o c,t r  niiténorou ( d j .  H qy .qu u
( 6 )  i l l  i l l .  ; c s  uno dc Iq r . tn ; . is  ci n t r . i  I r;; dr In  oh rn  dc Junco quo n o - 
co iiip a rtim o s  on u b s o lu to .
(V )  P o r e jo m p lo : JT/il.BJI, J . : /.A n a rf|iii.sMO n s u c in l.i  siiioV (J r i . ia lb o .  Mé­
x ic o ,  It 'V Z
(B ) L lU A , U .E .  :" u d n c a c ié n  a n n r q u ir t o  rn  Jn i rpniiri fio l n r .h o c ic n to s " . 
n e v . do U c c i i le n to , 'J7 ( i m i i ' i d ,  l ' ' 7 l ) ,  p p .J :;-d  /
P a ru  to d o  o l  temp do In  i l u r t i ' f  i.',i.'n , d A J . i i l r J ,  t . :  t ' i l oi'iiF fu  do
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te n o r  en n n rn te i que- (;t;n ccirif i n riza in  In  n I r nn i n nn u n r 'i , r fn r z a d n  1 -  
qunlrnqntG p o r  In  p r o p la  épocn on lu  quo npnrec.nn In r . o n n r q n is tq s , o l 
f i n a l  dt?l p . X IX  con su nmi:n,pntn oor-jnJ. p o r . i t iv  1 r,tn  do rnonnn con— —
f ia n z a  on quo lo s  av an c es  y Lk a c u 'ir in . lr n to r .  iln lu  c io n c in  r e s o lv e ------
r fo n  todor. lo s  m a le s . P e ro  n n  cnu lc jn  ' r  n.inn ' rn  idnn sc rii funrin  p o r
p r im e ra  v e z  on o l  n ip lo  do la s  In c c s .
H ero  lo s  a n n rq u is to .s  no se 1 im itn n  e r.n r p n n tin u o d o re r, n .Im jta r lo -  
re a  do lo s  i l n a t r a d o s ,  a in o  que r c c iim n  c r  f t  i.c.-r.v n t n ,  i n ti-o n n c l cn do - 
en a lq u n a r. o c a a io n e s  m o d ific .o c io n O Y  'i Picni: i ,. I r s . .,i n o r  f i.jn i.io r i ri­
l e  in f lu c n c in  o jo r c id a  p o r  H ousscm i, p o r  n .ic n p lo , vemoa conn lo r. n - -  
n a rq u l.s te s  o c c p ta n  aur. t o ' i a  fp n ila .iicn i à l i  r j  hom prn, iiueno p o r  n n -  
tu r o lo z a  , pni-o coProm pido p o r  la s  i n s t  i r n c in n c r  r .o c in ln s ,  pncde s o l -
V n rs c  s é lo  cnn une o d u c o c ié n  i^ic p n ro n t ' ce c I i :n rc n t i l l r i  1 i l  ir e  y com
p l c t o ;  l a  (.c lucnclôn y l a  p o l i t i c o  i r t n i p o r  I ; in io , p ro f nndrmirjnte r n  
in c io n a d a a ,  se  d c f ie n d e  n l  v a lo r  i n n n - . t i t o U i l "  ni I  in i l iv id n o  y rc  —  
condcna to d o  l o  quo puedo s e r  o t i l ip o c ié n  o ri. | irn r .i én e n lu  i n s c iie n - -  
z a . n iP  om liarpo no f o l  to ro n  v o ces  que condnn.r io n  v io le n ta ,n o n te  o Hou 
sceau como on ou to  r i  t a r i o  pur c o n tin u o ra rn tn  p rn s io n fil.v i p .eus o lu n n o s  
in ip td ié n d o lc s  au l i h e r t a d .  Pnr-o so brr. to do  1ns H if  n i 'c n c ia s  si; a ltu n n  
cn lo  o r ie n t a c ié n  p n n c ra l du I n pPdnnnn ' . j  ; és f n no pucde r . r r  p u r  ini'is 
tie n ip o  uno ta r e o  1:1 mi to d o  n ] na c ln s r s  i.l i r i p e n t r s , ni. c.s p n s ib le  con 
t n r  con l a  nyudn d o l ostiado C'inio r .o iii:r .id o r . l.rj nili ic n c ié n  trn d r.é  qun- 
E s tn r  l i i r . i  pi.i.ln a l  p i ic P lo , en c o n c r e t  i :■ 1 e r  c l r :i '. t i a l  .i.i'i il n  os y —  
c n iiip rs in n s , te n d  ré  quo fo r ii in r  p .s rtc  du Ln l'u .lu i 11 v u li  m ion,.' r  i o fin i -  
c n n itiio r .n is to n c  l o i  y ro d ic n ln in n tc  l a r-nc'.ni l.s.i, f i nilr.é nm non t r iP u i  i- 
a  l n  d c '- .trn c c i én d e l o rd c n  un i n.l c.sp i l.n I i : . I.n v I 11", i ni inrr-n cnn ln  lu  
chn c ü t id  u.inn, s ic n d o  p rc c Is o m c n tr  r ;,f:n In c h n  ini..i iln lu s  In unro .a  p ro  
f i . r c n t e s  de edi ic o c ié n . lia s  ta  ré  cnn c ir  ir iru T 'r, en mu b o rrrio .r nés o d o ln n  
t e  o l  l in n ln r  de Hc n  c r , l n  e iln c fic ié n  il. ln  J n.'.t i tu i.'i 'in  L ib r e  dc Ln.ro
ju t l l i i . r f:r,sr.i.i1n. H .i; . '. i .  ( . .é x ic o , l ' u :  . I n uni n i .. "  i< n de I n r  ii.n na  —  
Clpve.r en Ij.i.'iZ , ( I .  y U.b i / t lA ,  t . :  l '  l u ' u f ' e . .H lu s .  I .n d r id ,  L.VÜ
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fio nza  con Io n  c a c u e ln a  n n o rq n ,'o tn s  onri? n p r 'c c ia r  p o rfc c to m e n tB  que 
son dos l in o n s  pocJapégicBS r .n in c ic ln n tc s  "n  muchos n n p c c to s , p e ro  -  
s u s ta n c in lm c n tc  d i s t i n t p s  en o l  F o n d u .( lo )
A lg o  p a r c c id o  p o d rln m o s  d o c l r  ro s rio c U ) n l n  co riF ia n zn  en  l n  t o -  
l io r  l lb c m d o r a  dc l a  c ic n c i n .  :,:i. I.iicn  en o ln u n n s  soc to r e s  d p i mrjvi 
m io n to  n n o r q u is tn ,  i n f l u i d o r  nü tn b le .'m .ritu  p o r  K r p p o tk ln ,  se m n n tie  
ne unu id o n t i f lc a c i .d n  e n t r e  ln  In c h n  ro c  l o i  d' 1 pn nrqu iijm o y l a  ex  
te n s ié n  dc ln  c i e n c r a ,  v ic n d o  cn é q u ' l  lu  c o ro n tu r i'in  d o l d n s n rro —  
l l o  c lc n t l F r c o  ( i l ) ,  en o t r o c  s c c to re r , no i - c o l iz a r é  uno c r i  t i e n  du 
ro  d e  ln  p o r .rc lé n  K m p o tk rn i.n n n . d o r în  o l  onsn de l l r n le s ,  p o r  e je in  
p l o ,  c l  c u i ' l ,  s iq u r iin d o  n M o ln to s to ,  un p n f  i.ri.in)' que nndn en l a  -  
c ré n e  la  ex r ne c l  t r i u n f o  r ic l  n.i.ptoin.p m r . ip l .  p ro p u o c to  p o r  w l q n q r -  
qursm o. E s te  s rs tc m n  s c râ  un p ro ilu c tn  de ln  u o lu n tn d  y n i  q p fu e rz b  
de lo s  hom brns, no l a  c o ro n n c rô n  n n c c n o r i r.i i lu ld e s p r r o l lo  c l e n t l f  1 -  
c o ; n u id c n ti 'i i ie n tP , l a  c le n c lo  s e ré  un n icdlo r r .ip o r to n tc  p a ra  l e  ed^  
f ic Q c ié n  r ic l  nucvo o rd c n  s o c i a l , pei'O s o ln i.ic n to  un in c d lo . L a  s o c ie  
dod e n a r q u ls ta  s<5lo l l e p a r é  s.l. lo s  hui.ihrcn q u i.c re n , nunca p n rq u e  -
ln  so c lP d n d  lo  e x l j a  ( 1 2 ) .  T o d n v le  nos o o rc r.e  niés r n tp r c s n n tc  lu  -
d u ra  c r i t i c , a  r c a l i z a d a  p o r  h e k im ln , y u ccn tn d n  p o r  to  tins lu s  e n n r -  
q u r s ta s ,  a une s o c in d a d  rc g r d a  p a r  lo s  c r c n t l l  .1 c r . , uno s o n lr d a d  -
d cn rirn crq tk iiiip n tc  coda d la  niés ce r  c a n a , en ln  pue n i  p o d c r  de lo s  -
c a p ita l. '!  s to p  F u c ra  s u s t i t u r c o  on r  l a  on r.to  dc lo s  c lc n t . l f  rc o .s , que 
pose.) dos de su p ro p ro  s a b e r  y c r n s i r ie rn n d o s r Io n  u n io n s  y e u t é n t r -  
cos r n t C T p r 't u s  dc la s  Ip y c n  dn l a  n .- itu ) 'n lc z .r , p r c t f .n d i o rn n  r n g i r -  
lo s  d e s t i non du todo s lo s  h n i'l 'r e s . I_n r. ir ne lu  r u m e n  en i n l n l i l i l n , -
( l U )  T(jt AdJ., T . :  Id c o lo p la  l d i. ' r t n r ln  y educ;.ir ' éin. {.'onpo A hi e r t o  . -  
l.'.a d r ld , Id V U . L ie n  c x p m 'n tn s  le s  r c ln c i  onu.s cun d n iirr.i'fu i,
( 1 1 )  K llU H U TL ld ,  H . ;  Lo ci, u n e  un m o d rr ir i y e l  u iH irq u in n io . d rco g  l i lo  -  
cn Fo l l c t o o  r c u o lu c r o n n r i.o s . T u s q u e ts . .n rcribuna, Id V ? . V o l . I
( 1 2 )  t llA L L u , H . ;  L a  cuBiluc.'u'in de ] n 1 r lo n .o l'fn  en ..nnoiio . lï.s tu riro  -  
p r c l i i i i i n n r  dc d .  H o ro z  île  lo  tli h '  n,".. Ln m .  :n :-e c lo n n , 11/77 ip , 
12U
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nunca e s té  te rm in a i la n in o  s io .iprcs en c p n p tu n tr  p i-o ttrc ü o , no p u p ü p - 
ro p lo im  n t a r  c i  p o i-v e n ir  pu es c s to  s io . ip r r  tic . n qu crlo r a b ie r t o  y ,  -  
s o b re  to d o , lo s  d e s c u b r lm io n tu s  o i e n t ( I  cnn-, nu [im Ji n nunr.n , .po—! 
n n rs e  n i  a o e p ta r s e  p a r  e l  moro bocho cir ' j - , l n r  v  : ri-ntlnilop p o r  lo n -  
c l c n t f f i c p r . ,  ( 1 3 )
Un o n é l ic . i  p a re c id o  se pucdn hoce r r r s p r c io  n l srpundo tcmn dn l 
que hablûbai.ios e l  p r in c ip io  dn e s te  a p n rto d o : ln  id e a  tic p ro p re s ^ . 
Ln id e a  do n ro p ro so  no opareco hos tn  n i s . XV: y sus p rlroe ro s  to 6-  
rico G  se rén  lo s  hombres de ln  i l u s t r a c  u'in. Unsdr cn ton  ces ha t o n i -  
do une b r i l l a n t e  y numerosa néitiinn de rlnl c n s o ru s . Para mp.ior cn tnn  
d c r  en qué niodida en ta  id ea  en rccop i i : nur  lo r, annrqn i s tn s , y tnin 
biCn po i' to ilo s  lo s  demés s o c i.a l is tn s  '. tu t : ; r I  in r  t is '  o no, h o y  nue -  
n : s e l t o r  une s e r in  de supuentos ii. ip l ■ criJou ; i . in v io rrr .n , .n pn i 
mei- lu g a r  r.uponn la  o f irm a c ié n  de unn rtuidcc; t  i i - ' I i'Iad  iJo ln  himmni. 
dad que en ase p ro p re  so s ip u o  uno iT n t n psct ii i i ' n t t : , nuncc iltc n c ltn -  
te ;  tam bién supone la  e x is te n o in  de uno m ntu , mér. o inttnns iL jo n c i, -  
pe ro  o fe c t iu a  on la  t^ue se alc.nnzaré une r.nc ii.iin tl p im én lcn , v C l iz -  
s in  lu ch n s  e n tre  lo s  hombres ( I d ) ; esc p ro p re rn  s ic iue iinps le y e s  -  
n o c e s a r ia s , no es f r u t o  d e l p z n r s i no t:e l ilt oi r iv o lv im ic n to  c o n fo r -  
me a Ic y e s  dc lo  socloriad  humrtna; es cnnsrctti ne i n d e l traha .io  d e l-  
hoitibre, do su p ro p la  copac itlpd  s in  n rc ttr . iiln il de rrn n rt;o s  p uno Pro 
v id e n c ia  lü .v in n j norm nlttientc ya dcsilt los  l l i i- . t re ii ir .s  hn r e in  t'Io —  
s icm prc  ln  c re c n c ia  de qtie ln  .oc:tn ' .! p r /i - ' ;■ u, p u r lu iiiriitr-,, 
y a  so h n lifp  in io la d o  o l  buen c iim ino , . I r: . 'e u  ■ 1e r  pt ' t.ti —
SOS r.orrur.tn .s f'ren tt?  n la  it in o r iittc  t n d " lu", ■uul i : nn ti ■ ru iri ... don 
vient,' de t.i.iicu r, p i.n enihnrno, t'ite no hniu". lu :; i 111-.trn ilo r. Im.' i ' ' r t n t -  
Pcn v is c é ti o p t i i . i lr . tn  dcl_ p ro c r t.s o ; p.-ua liiunhu". tiu er.taun c ln ro  c|Uir
( 1 3 )  I.A hUI'IK i, 1.1.: U itt ii e t  l ' c t n t .  L i .v . Ii'l.:.l:cr;u . i'n r:' s ,  r .. F . pp . 2.1- 
l ’iU (l-.X ’ .s to n  d iv c r s a s  trc .tlu u c ic in es  i r .p .n .u ln r.)
(1 A )  d o n t rn  ln  pue q p in a  ALVAd : Z J l'd u , .1 . ,  t i . e .  , ln  p re e n p ia  en l a  
nn.u.infn no es  ona c n r n r . t r r C r . t  ' en t .r . f i 'c f  I d;em< ntci n n arq n :i.s tn .
t i l•V-
Id
c l  p ru g ro n o  tir. In s  c i.c n c ip ;; fu e r n  r x t f i i s  i '■! r  n on p iu p rc n o  s o c i a l , 
in c lu s o  r i t J ic i i l iz o b o n  esb c r e e n c la .  Po b l in t f i i i to ,  in c lu s u  lo r .  menos 
o p t im is t e s  n m n tcn fp n  psa a c t.it .u d  p ro u in tp ic p  on Ip  quo e l  honihre —  
m a n tc n io  un c o n tJ n u o  e s fu o rz o  dc piJinrntnp pus c p n o c im ip n to n  y s p r -  
dueno de su p u tu ro . ( l b )
l lo  c ro o  que haq p  f a i t e  rc ’c u r r i r  n p . i t n s  t o x t u o lo r .  p a r a  r c c o n o —  
c a r  quo e r a  é s t o  uno a c t i b u d  c o r .ip p i-t ir lp  p o r  .lo s  n n o r c ju is t a s ;  l o s  -  
t c x t u s  quo l o  m u o r .trn n  s on  to n n u m e ro s D S  quo in n in d ia tn n te n tB  r e s o l —  
t e n . s i  mo p n r e c e  im p o r t a n t e  i n r . i s t i r  on q p r r r e  u n e  c i 'o e n c la  m n n - ' 
t e n ld q  p o r  t o d o s  l o s  c o rtite m p p n 'n c o s , l.o n to  s o r . i . - i l t r . t p s  dp o t r n r .  —  
c o r r i  o n tn n  oomo lo o  m ism o s c o o i t n l i r . t p u  (■ di é lo p o r .  In ir p u o s n o , L i ­
m i t e  d o l  p r o n r n o o  y  d e l  d c o . ' i r r o l lo  r o  c o n s u r t o n d c il a  I n  s o c ic d n d -  
s u r q id n  c o n  l a  r e v o l u c io n  i n r i n c t r i n l  r .o b rc  to d o  r n  l o  ii io d id a  o n  —  
que im p l ic o  im p  o x o l t n c ié n  d e l  v a l o r  l i o l  t r n b o jp  hiim nno y  d e  I n  co  
p e c id e d  d e l  bo r.ib re  p a r e  d o m i.n n r I n  n a t u r n l o z e .  t n  c u e l q u i e r  cn'so -  
I n  r c ic o p c ii în  dp o s to  c o r r i  o n to  |.io r lo r ,  o n n r q u is t n o  no  so  h i z n  s i n -  
c ie r t n .s  n in t i z a c lo n f . r , . t 'n  l o  p r im e r a  r t n p n , I n  é n o c o  dp lo s  L o r e n z o  
H p l l a ,  M '. f 'v n , T q i T t d n ,  e t c . ,  I n  c r n r n r i n  r n  " I  p in n r n r .o  c s tn l.-n  i:iSr. 
o c e n tu a d q , n in c l u s o  e n  l o  c c r c n n i.o  i i nu. n : u t r z , d n l  t r . i .u n f u  -  
r e v o l u c i o n a r i o . b i n  m e b a r g o , yo  c o n  ", i r n r d u  ■' , 'i l n  c j i  u .rn z n . nn cntn- 
b i o  miiy in t n r P S s n t G  quo t e r m in e r é  c u i iu n r  11 n d i  u ii,' dt In r ,  id n q ; ' -  
[liés In t e r n . lo n t e s  y fé c o n d a " . ,  nn r.dd  pm  . . t i n  u 'm tn  dn v .i" .t .u , d e l  —  
n o r q u is i i io .  H e r o  lo s  p n u r q u i . r t p r  e l  p r n u r i  '. 'i vn  o ;;.ur l a  c v u l n c i i î n -  
c o n s t n n t r  c'c l a  h iim nn ic lod  h u r i a  nn.o icu i iip iI i.ifir  1 l u r r  y  més , ju s t n ,  
o v o lu c u 'ip  p u r  e n  d n t r n n in a d n r  momi n t o  . r.r t r p n r f o r m a b o  r n  u n n  r a v o  
l u c l é n ,  ii . i | i r r s c i .n d ib l r  (.in ra  v r n c n r  dr t'n i i j.n a ilu r  u b o t é c n la s  p u r  in i -  
p o d la n  c l  p r o p r e s o .  I le  e s t a  fo rm e  no  r t  r s t e f l n c f n  un c a r t e  r n t r e -  
o v o lu c t é n  y  r c v o l u c i é n ,  s c  l i u i a ,  p o r  t .a n t o , dn c  t n r  t o  c u n c r p t o  o fio
( IS ) IA I . IY ,  J . :  L a  td n q  d n l p r n q r n r u . ,'\1 u-.inz,-", . ■ •u lrld , l '  / l ,
lü
cnlî|it:ico (Je: ,Tn rcvolucién t.n lu nur; Inr; cvjr.nr; rniMiiinrfnn rln lo no 
che a lo inufiorio, y, cor.io consecnuncj.n r.i’ Insi.tîo nn unn rc-oolucién 
cotidiono, hnr.oda cn ol progrenu inorn i y cul turn 1 tin lor. honihrtrs,- 
revüluclén cor culmJ.narfo con ln oprofii ne i.én cnlccti.va de los me—  
dioE de producciôn y la instonrncuîn do unn s dir.tintns ruine ionos- 
soclnln.':. l'crtj lo que os mûr imriortnntn, on nn iIrtcnnlnodo rnomcnto 
SG plantcnn lo posibllidod do que csn cvolnci én-rnvoli.ic.!én no ton­
na nno meta, que o coda nuovo conqnistn r.ncoiln nnn nucvo forma do- 
oprcsién y unn nuovo necesldod rie Inctmr por ln .insti.cifi y lo li—
bertod, lo qnc llovorio Impllc.lto, cn c. rrl.n /ni..du, l.n drr.con--
finnzu o lo iinposihilidod do unn roq ' t i, c, .rç,,X|,ci Lin). Uni i,n r.mn 
modo lo rozon perd.fn protraqonLn.io cni.i nnt/n n. ! di-ur .clin y p . i ' i n  
bfj n tornar uno porto niés activa los du lé.r cni.ipnn'nt.i r tU \ hni.ilirc,- 
crpcciolincnto los sentimlcntos do roi l ' Inr I dm I y ne ppnyo mntup, —  
Bcntlmiontur. que necesitorinn sur cducndos y pt rl t ccionndns dodo - 
quo cl desnri ollo do la rozén y ln ci.i ncio np .im|il:i.cnlin nl do és—  
tos éltlmos.
Pora el tcrcnr toma ilustrndo que homus pn.inni rto pilrin rcrvir- 
de introduccién unos palobros do uno do sus innr ncnn nius rnpi oson- 
tantes. "Todo ho sido discutido, nnnll zpdn, rc invido, dn.rdo lus —  
ppj.ncipios rie 1ns clencios hosto los fnndnmontos dc la roliqlén t-e 
velaria, dcsdn los problemos do la mctnl fs.ico hostn Inr dnl pnstn,- 
dcsde la mn.sj.cn hosto la moral, dnrdi Las cucst 11 mes te')J ('ni cas —  
hosto las de la économie y cl comnrcio, < icsdc la polit.l.r.a hosto el 
dcrcchn dc ncntcs y cl civil." Ar.I c.rci il ,'n ij',\ 1 nul .art y cnmn él - 
pnnsnlion todnr, sus con tempo runi-t i r. Inr i 1 urtmi r; '-.n vu fan n si -- 
inishios comn hombres cmpeaados cn la Inchn pur 'a ( i.inncLput;iém, por 
1(1 libornc.'én dc cuolquicr Jnstcnc.io, [u'rsuna n inrtrtucu5n que —  
prctcnd.tcrnn Iniporicrsc. La mornl kantinnn tcniri cni.io (;,jr fnndemcn- 
tal ________________________________
(1 0) lli.cnrdp t.cllo y Ahnd de ..nntl llnn tncrjn lus que nés prufunrll 
zaron, como vcrt nios, en cl s' nfi n i de l n ri v/olnclén.
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t o i  l a  a u to n a in in  d e l  h o iiib re . D c fc n r.n rc s  n r.é rr.i.no s  de l a  l i b e r t a d  -  
d a l  hom bro ,r.a  erit r e a to r â n  c o n tr a  todo l;lpo do i.iiip o s ic io n G s , t a n t o -  
in t c lc c t u o lc r .  como p a i i t i c o o .
L a ta  dc l'cnon do l a  l i h o r t o d  d e l  in d iv id u o  cu.lni'O în tim n m o n to  r e  
lo c io n a d o  n ln  lo c h n  do l a  bnrT inco în  c o n tr a  ln  noi la z n  y c l  A n t i —  
g 0 0  Hégiinon an c u a n to  in s ta n c in n  opiit a tn n  n! i ir ig r n r .o  y l a  c m a n c i-  
P Q C ién . Ln asc s c n t ld o  no c a b r  l a  nicnor dndn do gno c l  p c n s o m ie n to  
l i b e r a l  d e l  o ig lo  X IX ,  d o l  quo ta n l i ié n  tom erûn a in iim o n to s  lo s  o n e r  
q u ir .to s  p o ra  lu c h o r  c o n t r a  c l  p o d c r  y i l  t c ta d o , cr, un c o n t in u n d o r
de lo  l l u s t r a c i d n ,  p e ro  no c l  û n ic o  n i c l  niés r n p r a s c n t a t iv o .  Y es
a q u i doniJe c o n v ie n e  p r e c is n r  cn qoC s c n t ld o  lo s  a n a r q u ls ta s  rc r.o —  
pen csa  e x a l t c c ié n  do l a  l i b c r t n d  como p u tC n t lc o  c ja  de su p e n sa—  
rn in n to , d c n u n c ia n d o  un a v o z  més c u a lq u L u r  in t n n t o  cio Id e n t . i f  j.c o r  -  
a i  a n arq u ism o  con un l ib c r a l ls m o  r a d i . c a l ,  con un u io v im ic n to  p o q u o - 
no burnuCs que on su o p o s ic iû n  a l  c s tn d o  d a m c is tra r fa  no h n h e r  on—  
to n r lid o  noria rie lo  que e r a  c l  s o c ia l is m e ), m e jo r  d lc h o ,  c l  s o c l n l i s  
mo ' c i c n t î r i c o ' .
En p r im a i' l u g a r  no cabc  ln  m cnor duii.-.i ('t: gu, lu s  n n o rq u in tn u  su
c o n v i r t i c n in  cn a u t é n t ic o s  pn.lndt nus v dut en-- n-i. s d e l in d ’ v id u o ,  -
dcrnoatrnndo un a u té n t ic o  ho r  i n r  o l  c s tn d o , ni, pui Ir  r , a l a  nu tu  r i  —  
dod Im p u c s tn  o r h i t r o r ia m c n t P  ( 17) . b e r  r c r .n l l i '  r . i.cmpri: sumomcntc -  
cospnchosn y p c lin n o s o  l a  t r n d e n c io  In l ic r r in tc  n l  h c r ic l In n lsm o y —  
p o s te r lo n i i i  n t e  a lo  que e l lü is  iln m o b n n  s n c i a lis m o  " o u t o r i t a r i o  '  a -  
o n u lo r  c l  In d iv id u o  d o n tro  de l a  s o c I r r ln d . F ie n t e  a l a  f r a s e  do L e  
n in  " lo  l i i ' o r t o d  es un p r c .ju ic i.o  liu rg u é s "  , a l l é s  In n z a r îa n  uno y o 
t r a  v c z  sur. a t a  que s c o n t r a  tu dn  crioce i én , c e n tr a  to do  i.iurim ntism o, -  
c o n t r a  lo  riuu p l lo s  lo iiia tian  c l  j r  ou ' . t '  smp i l i c t a t n t i a l  do lo s  coinu- 
n i s t o s .  Unn y o t i 'p  v e z  i n s i s t !  ré n  en que ln  én.i.co j 'u a l es  e l  i n d i -
( l 7 )  BUF.HlII, D . :  L ’'a n a r c h is m e . G a l lu ia i 'd .  t 'n i ' i i ; ,  l'i.G .l. p p . 1:1-31) ( t  
x is t e  t r n d u c c ié n  c a s te l l .a n a  en l iu y e c c .u jn )
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v l d L i o ,  m i E n t r a s  q u o  I n  s o c i e r i n d  c s  u n ; -  n l ' - r . t r a c u i . é n  y  t o  d n s  l o s  o b s  
t r a c c i o n c s  s o n  r . u m i l l o r O B  d o  d l q t u d u i n .  ( J u c s t m  i l : U : a r - d o  l . ' . q l l n  n e r f i  
u n o  d e  l o s  m é r .  o l o r o s  e x p o n c n t c s  d e  n r . t n  t o n d e n r . i  n , n o  o n  b o  l d t :  i n  
f l u i d o  p o r  e l  I b b e r e l  S p c n c c r .  . ' i i  e s  c i  r r r t o  q u o  o n  r l  n in r x ' i  r.m o n o ­
d s  p o s i b l e  r n c o n t r a r  q r p u i n e n t o s  p a r a  d c p o n r i u r  n l  i n d i v i d u o  d o  l o s -  
m o d e r n o n  f o r - n ia s  d c  o p r e o i é n  t j j e  h n n  p u c q d j r i o  q  i c n  t r o d ! c i o n n l c s  -  
d e  l a  Q x p l o t o c i d n  c o p i t o l i s t n ,  c o m o  b . i o n  u o c f n  l i i i i o n q  ; V o i l  n n  a m  -  
a r t f c u l o  d e  1 9 3 3 ,  e n  c l  a n a r q u - j  r.m o r .e  p u o d u n  o n o o n t r n r  c n n t i d a d  i n  
n u m e r a b l e ,  c o m o  t o n d r e m o s  o c n s i é n  d e  c o m p r o b e r  c n  r e p e t l d n s  o c o s i o  
n e s .  ( I B )
P o r o  t o m b i C n  e s t é  c l a r o  q u o  u n o  v e z  t r n n  o t r n s  d e n u n c i n n j n  p o r -  
r n i l  m o t i v O G  I n s  i n s u f i c i e n c i c s  d e l  i n d l v i d u n i i o . m o  b u r n i i é s .  U o m e n n -  
z a n d o  p o r  I o n  a t a q u e s  i m p l n c n b l n s  d c  n k u n i n  c o n t r a  n l  p e n s p m i c n t o  
d o  K ra w n llx H M  d o u s s c a t i  y  s u  d o c t i ’ i n a  p o l i t i c o  d e l  c o n t r a t o  s o c i a l  t n  
s o  o b r a  F e d a r a l i s m o ,  s o c l a l l s n i o  y  o n t i t c n l n p i n i .io n  p o r  I n n  q u o  u n a  
y  o t r a  v e z  d i r i q i (5 c o n t r a  l a s  i n s u f i c i c n c i o s  y  c o r h t r a d i c c i u n t s  d p  
u n o  l i b e r t a d  i n d i v i d u a l  b u r y u c s a ,  l a  l i r . t n  d o  c o n d o n q n  y  d  i s t a n c i n  
m i e n t o s  s e r S  i n n u m e r a b l e .  P r o c t i c o m e n t n  t o d u r .  l o s  o u t u r c s  e o p a r i o —  
I n s  q u o  v n m o s  n  e s t u d i a r  e n  e s t n  t r a i t a j u  c u i u i i - n o m n  e x p l t c i t a r o n n t c  
e l  l i b c r r a l i s m o ,  y  c o s t  s i e n i p m  c o n  u n  m i sm n  n r n u m n n t o  c e n t r a l  :  n o -  
t i . c n c  s o n t i d o  h o b l a r  d e  I b b c r t a d  p o l l i u c n  s i  n n  e x i s t e  p r e v i n m o n t u  
i q i i n l d a d  e c o n é m i c a ,  r i i e n t r a s  e x i s t a  e l  m n d o  d n  p r o d u c c i ô n  c a p i t a —  
l i r . t n  l a  l i h n r t o d  d o r é  s S l o  1  i l  i t  r  t a d  r i t  l o s  m é s  f i n  i - t e s . L o r e n z o , -  
M e l  l a ,  f - P i n î ,  A b a d  d e  d a n t i l l é n ,  p o r  n o  c i . t n r  n ié s  q u o  n l p u n n s  n o m ­
b r e s  r e c o n n c r r é n  a l  l i b e r a l i s m o  p l n i é r i t n  d e  h h a f m r  r r s n l f . n d o  I n  n e  
c o s t  d a d  d o  l a  l i b c r t o d  d e l  i n d i v  i i l u o  y  i n  c u n i l e n n  d o  c u p l q u l o r  i n r  
m a  d p  i i n p o s i c i . é n , p e r o  a  r c n n l é n  s n n u i i ' U  I n  c u n d t i i n r é n  n u i -  n o  I i n —  
b c r  l l c q n d n  l i n s t a  c l  f i n n l  y  h a l t e r  o c e p t o i l a  l o  d t s i p u n J d a d  c c o n é m j .  
c n .
(  I d )  i b i d . ,  p p 3 2 s .  H o s p o c t o  n  l a  p r c s e n c .  i u  d o  b  t i n , o r  c o rn u  d o f o n —  
s u r  I I d  i n d l  v i  d u o  y  s u  p o s i . h l c  t n a r i f u  i r . i n . i , r n t c r . i u s  d o  q c u o r d o  
c u n  i . l l A Z ,  ( I .  : I 'O i -  y  l i o u t r n  d t I r i r - r .  Z o r u .  L p i l r i d ,  1 ^ 7 b
10il' ‘. I 'n r  p i  ln  n n t n r lo r  no tu e r n  snf ic U T i t n  lu irn  en te n d e r  n l  ' l i t i n r n
î ÿ . . .  ' ~
i ' l i s m o '  do lo G  l i b a i - t o r  i.as -y n  nr. o in n ’ r î en t  i vn ln  d,i fo r u n c i  o on n l
i l
i  ;ÿ. a d j c t t v u - , s o r la  n e c e s u r io  r r n n r d n r  nnn v t z  :.iér, o t  c n r é o to r  n o o tc -
j r; t a r i o  y  c o ii i i /n ita i 'ia  d o l nn nrc in isu io . l'iu ; oL nnarquir.rno no t a  un i n —
’ tV,
|  d r v id u a l is n i  J os o lp o  que sc dOHprendo d i rn o tn m riito  do uno s ln ip io  -
l e c t u r e  de Io n  to x to s  y hechoo a n a r q u ip to s  ( I d ) . Uo cabe  lo  m e n o r-
Ï  'V 'i duda de que. d e n tr o  d o l  m o v im io n to  o n o r q u is ta  se  ban dado c o r r ie n —
' '
' , t e s  tués o inunos in d iu id u a l i . - s tn s , in c lu r .o  c o r r io n t e s  quo no o ra n  —
t ^
i .î p e r t i d e r j  a s  de l a  o r p a n iz a c i f jn , c o n s t dn rond o  eue n to n ta h o  c o n tr e  -
o l  in d iv id u o .  En E spqfia p r o l i f e r o r o n  n rn s  i.duoG o f i n a l e s  d e l  s .  -  
«F: XI X y cn a lg u n o s  m ementos d e l  XX, s ie n d o  U r o le s  uno du sus m a jo re s
r c p r o s e n t o n t o s . S in  em barqo nuncn n lc n n z o m n  un c n r é c t u r  m a y o r itn -  
'  r i o ;  p o r  o l  c o n t r a r io  l a  l i n c u  que ;;c irnpuso s irm p rn  fu c  l a  d o l q -
n n rq u is m o  s o c ic t a r i .o ,  l e  d o l cpoyo niutuo y lu  s u l id u r id q d .  En r u o -  
l i d a d  e s ta  te n d e n c ie  a n a r q u is to  s c q u îa  f ie lm o n t o  lo  q u r d a k u n in  haIy  b îe  a f irm o d o  s o b re  l a  l i b e r t a d :  lo  l i b c r t n d  d n l hombrc no corn ionze ,
donde te r m in a  l a  l i b e r t a d  de lo s  deniSa, como p ro tc n r ie n  lo s  i n d i v i -  
d u o l is t a s  b u rq u e so s  p a ra  d e fe n d e r  e l  modo dn p ro d u c c ié n  c a p l t a l i s -  
t o ;  m i l i b c r t n d  co m icnzn  dondn co m in nzn l a  l i l  c r t a d  dc lo s  dornés,-  
s é lo  s i  to d o s  lo s  hom bres son l ib i - c s  yo pucdo o n r  l i h r o .  En o t r o  -  
/  s e n t id n  s e râ  K r o p o tk in  c l  que rem âche cnn t r n d u n c in  con su i n t e r —
p r e t n c ié n  de l a  e v o lu c iô n  como t r i u n f o  y d n c p r r o l lo  d u l ppoyo mu—  
tu o  f  r e n t e  a  ln  c x a l t n c ié n  dc ln  lu c liu  ( lu r  lu  v i dn d n l d a rtv in is itio -  
s o c i a l .  { 2 u )H r c c is n d o  an to n d  s lu  que i. n tend  (u n  p u r  1 i < n r t n d , h u y -  
quc v o lv c r  m i n s i n t i . i ’ cn que s n ré  unn de lur. r .ry ii,:-, i.n u e c f f  i.cus —  
■)f.' d e l  an n rq u is itio  y uno dc lo s  n is q u s  f,ui i.i.ûr. c u u t r  i ' " 1.111 a eun d iv tu '
s ld a d  d o c t r i .n n l ,  o csa  f u i  to  dn r i p  l i i e z  y u esp nuppoiiin i;! de s u r  -  
duram en tu  p e rs e n u i do h o s tn  .'-.u eu s i  t n t n l  nn i q-1 l ln e ié n  p a ra  v o lv e r -  
a s u r g i r  con fu c r z a .
i '
( l y )  0.1 A Z , i ; .  y ClAHdlA, F .  : 10  t p s< r o ’ ru  e l  nn.-ir-f|'ii smo. Z e ro -Z y x  
M a d r id ,  1 0 /0  c d . )
( 2u )  U IA Z , U . : E l  pncirciuir.'un eoi.in f enumenn p o l l t i c n  moi - n l .  Z e r o -  -
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Con e s ta s  p é g in o s  s é lo  he,nos p r i lirm ih do rs h o z n r  un tema quG- 
rn crcc irln  un u s tu d io  inucho mûr, o t c n t o .  l 'u n n a lc i n te  ru  t t c n d a  n o l v i  
d o r  en quû medxda b1 m o v im ie n to  o ü r t ira  retum a r J , 1,1110 do h r ;  to inn s- 
c la v e s  do l a  i l u s t r o c i û n ,  in s i .q t jc n d o  , lucins m,'-. on lo  que n p o r tu  -  
do e r p o o l f i c o .  En p a r t e  e s ta  fo n iia  do o n lh o a r  , 1 p ruh lom a o .rtû  ju s  
t i f i c a d a  dado que la s  in t ro d u c r . io n c s  r o n l  i.zaüns p a r  lo s  t c û r ic o s  -  
d e l  E o c ia lis n io  t ie n e n  un peso r s p c c l l ' ic o  do t p i  e n v o n jo d u ra  que e -  
f 'E c t iu a m e n tc  mû s que dc c o n t l  nuàdnd sc puadc h n liln i-  dc r u p t u r a ,  in  
c lu s o  en c l  caso d o l a n a rq u is m o , a p o s p r  de qu o , como ya homps d i -  
c h o , ES mû? h n re d c ro  que e l  m arxism o d n l ponsnm i.r.ntu i lu r . t r n d o .  En 
c u n lq u ic r  ce s o , en. r.iomcntos como n l  a c t u a l  on e l  i,uo p o r  to d n s  p a r
te s  se hucc v e r  l a  n c c e s id o d  dc unu p ro fun o 'a  r e v is io n  d o l pensa------
n i le n to  mai x is  t a  y o n a r q u ls ta  pcn-a r n f  r m tn r . ' . t  oon l i n  nuovo.'; p r o —  
blcniao p ln n tc n d o o  p o r  l a  e v o lu c iû n  de lu  r.o c lo iio d  c a p i t a l l ü t o ,  nos  
p n re c e  que no se podrS  nunca r p a l i z a r  e ra  r i . v is lû i i  s.i. a n te s  no s n -  
p r o f u n d lz a  s a r ie m e n tc  cn lo s  id é a le s  d e l r.. ,'lVj 11 , o in c lu r a  mû s -  
a l l é ,  a p a r t i r  d e l  n a c im io n tc  d e l e s ta  du iiiodcriiu  on c l  p c r iu d o  que 
va de lo s  s ig lo s  XI V a l  X V I. Todo lo  que no son é r t u  . r in n i f ic p r û  -  
qu od orse  en l a  s u p e r f ic iG  y l in i i t n r s r .  r; h a r.e r n lp u n a s  m n d i.t'i.c n c io -  
ne s  par El que n u c s tro s  esquemos qnqu i lu o n d a s  puodan ro s i r.T.ir' naos n 
nos mû s do o g o n fn  le n t o  c in fe c t  ini.la.
1 . 2 ,  E c d e i-o lc s  y g n o g u is ta s
i lo s t o r lo  c o g c r  e l  l i b r o  , j  n s n rld  tu  , h  p , ir  liird .,jr. a n p o c to s , de. -  
t reno n  y c o n tc in p ln r  lo s  1,tapas t n lo s  quo ro p r i n t n  la  oxpons lûn  -  
dn la c  id e a s  i r d n i 'o lc r . y do h r .  jiio iv ; a iin rq a  I s i a i . , p a ra  camp ru  ho 
l a  c .o n ic j.d c n c io  e n t r e  p tA o s  ( 1:1) . l 'a r a  to 'to s  lu s  pu tu rn s  que dn 1.1-
(21) lllEWAII, G.: El loberintu cspgnul. y,ntPcodrid.es sucinler. y po- 
llticur do le riucrrg C'vil. diicdu iliûricu. f'nris, IhVS (1 * nd.
ÏËÛM
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nn tnnnera u otrn se hnn ncBi'cmJo cil Dnnrqui smo usté muy claro el - 
importante pnpol desemperindo por los rederalcs cn los primeras a—  
nos de cunstituclûn dol movimion to obrci-o, op ré x i me dam on te dcsdo - 
1 8 6U a 1 0 /3 . liostorlo constEitnr alponos lirclior, como moestra: la mi 
litnncio ft durai dc muchos tin los lldcres del movimionto obraixi, - 
reconocldn pur ellos mintnos, como es el caso de Lorenzo, Fargo, Se 
rrano y (Jtei.za, Holla, etc; lo militonCia on ol parti do federal y 
en el movimionto ohrero, con In Figura dastocoda do Salvoechca que 
se mantuvo més o menas relacionado con cmbos movimientos toda su - 
vida; la existencia do periûdicos coim'nus on nn primer iiioinento, cO  
mo La FedorpcLûn, nsi como ln dr: contrits y Innnlnn del F'ortidp Fu- 
dnrol en los que los obreros inicicron sus ne tiv i tlpdes; etc. Mo nos 
ExtendcmoG niés en traer ejfir.iplos que pnudcn scr foci Imnnte cncon—  
trados cn cualquier ostudio; nos intorusa mûs posur a precisar la- 
influrncio sol/re el pensaniicnto de 1ns nnoi qui stos quo tuvo el Par 
tido Fedei-el.
Pcdemos cropezor con la figura de Fi y Largoll. fora todos los a 
aorquistos fus un hoinhre recpRtahlp, muy prûximo a sus ideos, dol- 
quo oprendieron y ol quo llomaron maestro, ol que las liefandiûm en 
el debate sobre la Internocionol en les dnrtr s. F'ore ver la opia—  
niûn que lor. anarqulstas tcnfnri dc Cl, hastorlo la siguiento cita- 
de Lorenzo:
"Yn hns le.ido lo nue upcrrijiû Pi y tiargoll- 
cuando no ostentann nii'is tTtnlo que el de pensa 
dur: tu, té solo or's snlif'rnnn dn t i. inismo, OP  
mo todo s tus campai luios, y la iCgicn afindci co- 
iiip todns l.sn nvi.jiut ■■, y l uti r nu'ininnos iio'r.d- 
hp mûs qiiM puctiis. l'iU'j d ' : r.' tiin: tpiihi Cn fuc 
Pi lucpii politico, y cn.i'ü tel, a travCs de ra- 
dlcqlitii'ios dc oropul, r.oi.ictié tu intanu lIjIe de 
rccho al rCgimrn socialimptu ante, y hahlû del- 
Lstado, dc la soi eronla nacionnl, del fnrlnmen 
to, del c.iéroitn, del trsoro, de la doiida, dal
" % ; , .
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p r D G u p u e s to , tJn lu s  o c h o  h o rn ;; y  d o l  n iln ih io  de  
S Q l a r io ü ,  u lu id o n d o  I n  l é i i i c n  dc  l o s  p r i n c i p —  
p l o s .  No d i r C  dc  f 1 quo fu n  do no on  p o l l t i c o s -  
que e m p ic z n n  p o n iû n d o s c  ci tu  lo d o  c n  m angos rie  
c q m tso  c c p u ro n d o  c l  niorncnto dn p o n e rs c  n l  f r o c  
p o ro  j u r o r  c l  c n rn u  dn in in . i r . t r o ;  r n s p c to  mucho  
l a  m n n io rin  d e l  a u ta ro  dc  Ln  Ic a c c lû n  y l o  i t e v o -  
l u c l û n , p o ro  d c p lo r o  quo h o yo  n fu s c n d o  e l  b r i -  
l l Q  i n e x t i n g u i b l e  dn  n q u c l  l i h r o  c o n  c l  o p o r t u  
n is m o  p o l i t i c o  dn r.u 'P tn m 'n m o  d n l  P o r t i d o  F n -  
d e r n l ' ,  u t o p lo  d e l  p r é s e n t e  quo n n  o c r é  jn m û s -  
r c o l i d a d  d o l  p o r v c n i r  ( . . . ) ,  y  s i e n t o  quo no  -  
h o yo  m a n te n id o  h a s t n  su  é l t i i n o  in o m en to , n o u r r i  
do  e n  1 0  do  novin.-.iJ r o  do I t ’U l ,  n l  v i g o r  i n t o —  
l o c t u a l  y  I n  r ig u r o r .n  lû n  on s u s tc n tn d a  nn i —  
l U M ;  no r e  e x p l o t u r i n  liu y  t.u u u m lu e  y  in  n i i r -  
t e r i d a d  rie r.us  c o r tu m i r e s  cn c o n t r e  dc h r ;  t i  n 
b a ja d o r c q  quo v a n  n l a  t r u n r i  o i ’n iec ii')n  r e v a l u —  
c i o n a r i n  y  c i e n t i f t e n  dc I n  r .o c ie d a d  s in  d e ju r  
t r a s  s i  un  q u in t o  e s to d o  i i - i e d o n t o . "  ( 2 2 )
E l  j u i c i o  s o b r e  P i  v a  o s e r  u n é n im o : v o lu t r a c ié n  p o s i t i v a  de s u -  
q p o r t a c iû n  t c û r i c a ,  e s p e c ie lm c n t e  d c  su  q h rn  L n le n c c iû n  y l u  Hovo  
lu c i iS n , p e r o  d e s o n c a n to  p o r  su  in c o n s o c u e n c i o p r é c t i c a  a l  no h a b e r  
l l e v o d o  h a s t s  e l  f i n a l  s u s  p r e s u p u e r .t i js  n n n r q u in t n s  ( 2 3 ) .  IJ o n v ie n e  
p r c c i s Q r ,  s in  e m b a rg o , s i  P i  y  F .a r g o l l  p u c d o  p e r  c o n s  i  d e rn d o  un  o -  
n a r q u i s t n ,  q u n q u e  s û lo  l o  s m  t e û r i c u  y ,  en  r .u o lq u ie r  no s o n , b u s —  
c o r  l a s  id e a s  que pu do  t r a s m i t l r  a  lu s  n n n r q u i r . tn s .
Si nos etuneraor. a lus ideas sociale;; del politico fede.rul, ex—  
houstivamnnte expuestas por Jutqlar' (2“|, eu cn:.< lu ni', nur dudn de 
que plonteû y ricfendiiî nlgunoq teninr, que i.eréti poptcr.ion,ienl;e rur^ i 
gidos por lus anarqulstas. En primer lugar I' ' l ue cl trnductur nl- 
castellono dc ln mayor porte de las pians de l'niudhon, iiiitui- nl q-
(2 2 )  LUdEhZd, A.: E l p u o b lo . U n iv e r s u . T o u lo u s e , 1 9 3 1 , p . l f i  ( l «  cd 
l'IU d
( 2d ) P o r  n jc in p lo , Ü.IALEa, F . :  Ln é v o lu e  i én rie l a  f i l o s n f in  cn E spn
n g , u . c . ,  p p . V 'I-d ]  . l'.ELLA, H .:  "Ln m urid.e dn P i  y M o r g a l l"  -
cn La d nv i  s tn  11 1 n n c n , n« lyl ( i in d i ’ id ,  ] 9 1 1)
(2 .1) JU TIlLAd, A . : P i y L o r r in l l  y d  Ird c rn i.u S 'm  e s r in ilo l.  T n u ru s . -
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que qcud i.û d e cep c io n n d o  p a r  la s  t e a r '.PS conit i n n os . Grnn p a r t e  de -  
sus Id e a s  s o c ia le s  y p o l l t i c n s  fu epo n uria c o n s c c u e n c in  de. l a  Ic c t u  
r a  d e l a u t e r  f r a n c é s in c o e s id a r l  de d iv i .d . ir  e l e n iie r  c u a n t itn t iv a m e n  
t e ;  p re c i.iin o n c ia  do l a  c u e s t ié n  econém i,t;n e iin s i l i c ie n c ia  du l a  rc  
v o lu c iû n  p o l f t i c a ;  a u to n o in la  d e l  in d iv id u o ,  su lje rnn o  e i n v i o l a b l e -  
( 2 ô ) ; d e fe n s e  de un o r ig u n  c o n t r a c tu e l  d e l  d e re c h o , ncpando to d o  -  
c a r é c t c r  c o a c t iv o  a l  mismo y v ic n d o  en é.l un s i.n p lc  c o n t r a t o ,  un -  
hecho o con ûn iico , que se v a  fonnando poco a pocn n trn v û s  de l a  a —  
d a p ta c iû n  de la s  co stu m b ro s  y su tra n s fo iT in n lé n  en le y e s ;  l a  i i is . is  
tc n c ia  m  ln  fe d e r a c iû n  de e n t id a d c c  nuténom ar. n ie d io n tn  p a c to s  s in  
a la r jic if it ic o o . Es c i c r t o  que cn sus u l t im e s  nhrj;:. se fu u  n le ja n d u  d e -  
lo s  p ln n tc n m ia n to s  s o c io eco n ém ico s  p a rn  i n s i s t i r  m achaconam onte an 
lo  n o c rs id o d  y c o n v c n ie n c ia  de l a  F n d c rc c iô n , como fo nn n  p o l l t i c a -  
que mûr. so a d a p ta  a l a  s o c ic d a d  n o p a iio lu . l i n  c..iIjarno osas Id o a s  -  
s o b re  l a  autonom  fa  d e l  in d iv id u o ,  cotu'o e l  de rech o  y so b re  l a  fn d n  
r a c iô n  s e rû n  c o n tin u a m e n te  c i tn d a s  p a r  lo s  n n n r q n is ta s , p a rn  16s  -  
q u e , in s is t im o G  en e l l o s ,  cn c l  p ia n o  f i lo s é f t C O  P i  y M n r g n ll  hn—  
b fa  l le q a d o  mûs l e j o s  que n in g iin  o t r o ,  in c lu s o  b a k u n in  y P ro u rih o n -  
( 2 6 ) .
P o r  o t r n  p o r t e ,  s i  Iccm o s o lq u n o  dn lo s  tn x ta s  en lo s  que P i  sc  
d é c la r a  cx p rc s a m c n te  o n a r q u is tn ,  sc vn F û c ilin c n tn  un iiuc m cdida ta  
n io n  rnzûn  lo s  l i b e r t n r i o r .  n l  n fi.n .m i- que nn ir . h o u fa  a t r e v id o  n -  
d o r  c l  û l t im o  p a s o .a  a s u m ir  lo s  cnnscenr r ic in s  n n l . f t ic a s  do su p e n -  
s n n iic n to , d o fu n d ic n u o  un nrinrqu i.cniij i :v. liu t: i vn :
"Yo '-.ny n n n rq u  i .s tn , ; / i .  c 1 n , h.qc.c mûr, dc , c e r  
ca de n rd i.o  r . iq ln .  E l  lioinlirc d c c fe  yo n n to n ce s
M a d r id , l'V '/'ü. U n i mismo ou t n r :  F c d r .ra lis m o  y l lo v o lu c iû n . L o s -  
id co r, s o c ia le s  dc P i  y M arna 11 .  lo rc e lu n n , l'.ix 'i  
(2 b )  E l  fiainaso te x te  "Homo s i h t  IJcus" ti.in c i tqrlo  p n r  lo r .  l  i b e r t é —  
r io s .
( 2 0 )  IKW LEd, F . :  O . c .  ,  p . 6 5
: A '
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nr, un urr liljrc y iJuciin (If r;î mismo. Llova en- 
su aima la raiz üo t(j(ia cct-tixlumlire, de todo - 
iiioralidod y de todo derecho y no rcconoce jus­
te , rnorol ni verdndena sino lo que como tel su 
razûn orirma. (...) Jer de Indole tal es Ingo- 
bemable, r. la idea de pnder hay que sustituir 
la del consrntiiniento. Mas yo, querido Cnrlos, 
cstobn lejos dc crenr (|ue ni de pronto ni por- 
un qolpc revolucionario se pudiese lleuar a —  
constituir sin podcrer. pûhl i eus soc i ednd (dpii- 
na. No tnireba csn totnl dcstiparicién did poder 
sino como un ideal pnr cl pne sc hphla de du—  
terminar unn indefinida curie de n  formas. AsI 
lo miro phore.
Como ideal l c|uA hoobri' du usplritu roc to y 
libre de prcocupocinn,:s pur,de reclinznr ol onnr
tjjisniQ? Gin uqercrln ni iidvcrti rlo vomns los -
libérales rcelizcndnlo. Nn qucremor. yn leyes -
que nos limiten el prnsnmirnfo ni nos imponqnn 
deterniinndos crcrnciciO. Abonniiios no cnlo nur - 
la autonurala del Individuo, sino tanbiCn par - 
la de las reqiones, la de lus muni cipios, le - 
do las colonies y nun por la de todo priipo hn- 
manOB Para ln dncl r.iûn de 1ns cncstioncs civi­
les podcmos prescindir de los trii’unnles y so- 
metarla ni fallodc arbitrariui es." ( 2 7 )
Cita evidenteinonte algo extenso puni que ilustra niuy bien lo po
siciûn rie Pi y adoinfis pona dn inanifirstn lu cm: hcmor. dicho en el-
apartodo anterior sobre los relocionnc entre nn.n;u i.:.mn y li lierai is 
ma. Prûcticnmente tndo lo qnr cn cstr nûrrci n n, ic die; l’i. serû rn- 
conidn pur los nnarquistos, pi.ru de otrn I nn 'u : ;, n nrmllr a n,, —
parti do politico, sino conr.titnynndn ncncnci ,ne;. dr r.lnr-.e; pnnien 
do como ccntni dn pur. rnivini ilpc i.on'". nu r ;  rtlornicis lihnrnler. -  
n 1ns que clndc P;i , si nu pr'ci .snmnntr .lus (i"- nu p|iui l'ccn en esl.e- 
tcxto. I ci exprupiac Lûn ôe los can i.tnl istas y la exiiltncién coi.iuni- 
tari.a dc lus hXHima nicdios de produccién. Cnno imiy bien seilnla Jirt
( 2 7 )  P i  Y l'A d tlA L L , F . :  C n r t r .s  I n t i m e s .  H e r n a n d o . : a d r i d ,  I M l l .  C i -  
tc idu e n  t iU iU Z , V . :  A n b o lo r r tg  a c r e  tu  c c p n t .n la  ■ C r i j a l t o .  l i a r c e  
l o u a .  I l '7 5 . P P .1 7 A .'s .
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g l a r :
" E l  o n a i’quism o dc que lic ice  g c lo  P i  y M ni'g—  
q a l l l - y  que s e r v i r û , s in  dud o , como n p ro x im o —  
ci(5n p r iin n ro  n l  O u iu ro  anorc|u ism o m i l l  to n  to  de  
lo s  o b re ro s  e s p p r io le s , o p a r t i r  de l a  lm p ® r ta -  
c iû n  b o k u n in is to -  e s , p u o s , une n io d a lid a d  l i b e  
r o i ,  p P r f e c t a m e n t o  c n c n ja d n  on lo s  u to p is m o s  -  
que mûs o raenos co ntem p orûn cor. do S a in t -S im o n ,  
c o n tr ib u y a r o n  a p r é p a r e r  l a  n tm fls fe ro  de d e f i -  
n ic iû n  d é s i s t a  y r e v o lu c io n a r io  dc l a  c lo s e  a  
h r o r a ,  con a n t c r io r id o d  o l e  n p n r ic iû n  y m odu- 
ra c j.û n  d e l s o c io lis m o  c i r n t l f i c o . "  ( 2U)
S i  l a  f i g u r a  de P i  y  f . io r q a l l  t io n u  l a  im p o r ta n c in  que ocabam o s- 
du c s b u z a r  p a ra  l a  in ip la n to c ié n  de l e s  id e a s  a n a r q u ls ta s  en E sporia , 
muchn inûs im p o r ta n c in  t io n o  n i  f e d e r a l ism o como fcnoûm eno s o c ib p o -  
I f t i c o  de n a s a s . "L a  F e d e r a l" ,  quo cn su fu g a z  e x is t e n c ia  l le q û o  a 
t é n o r  una im p o n c n te  f u o r z n ,  o g lu t in û  un movi m ie n to  p o p u la r  de q ra n  
e x te n s io n , c o n c re ta n d o  en su proqrarna unos asp L rn c io n c s  r a d ic o l - d e  ' 
ra o c ra t ic a s  que p o s e y e ro n  un énorme o t r a c t i v o  p a ra  lo s  o b re ro s  an —  
te s  de que e s to s  e n c o n tr e ra n  en l a  In t e r n a c in n a l  un o rp a n is m o  m fis- 
odeciindo a su s a s p ir a c io n c s  ( 2 9 ) .  En un b rè v e  p e ro  l e l i o  c n s o y o , -  
J o v e r  a n o l i z a  l a  a p o r ic iû n  dc l a  c o n c ic ric L a  u b re rn  p re c is o m o n te  a 
p a r t i r  y cn c o n tr a p o s i c id n  a l  P u r t id o  F e d e r a l  (3 L i)i. Y es im p o r ta n ­
t e  p u b ra y a r  e s te  u l t im o  p u n to : e l  e n fr c n ta ra ic n to  e n t r e  lo s  f e d e io -  
I c s  y lo s  p r im e r o s  s o c i o l i s t a s ,  u n id o  o l  descn gaiio  p rod uc i.do  e n t r e  
1.. e l  raundo o b r c r o  t r n s  c l  f r a c n s o  do lo  1 M c p û b lic a  y ,  que duda c a —
y . b e , D l a  in f lu c n c io  d e l  o p o l j  t ic is m o  b n k u n in i r . t a , se r é  c l  c a ld o  do
c u ltL v o  en e l  que lo s  p r im e ro s  soc i n l:i n tn s  tc in p la rc in  sus arm as y -  
; d e t in i r û u  p i-ou ro u ivu m u n te  lo s  (t un tu  s fu u d a m r u tn lr s  do su d o c t r ln n .
(2 U ) JUTGLAîl, A . :  P i  y M a r n a l l  y c l  ( c d c ro lis m o  c s p g i io l. o . c .  , p . -  
2Ü1.
( 2 9 )  JUTGLAd, A . : Id e o l.o n lo s  y c ln c e s  cn l e  Espnno c o n tc m p o rén e g . -  
E d ic u s o . M a d r id ,  1 9 7 2 . V o l . ]  , pp .2 u U -2 'i l  
(3 ü )  JüVEH, J . L . :  l lo n c ic n c ia  o b rc ro  y n o n c ic n c ia  In irn u cs a  en l a E8 
I  pana cu n te in p rû n t-g . A te n e o . M a d r id ,  l ' f L ' .  p p .3 b -G 3
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F 'o d rfo  s e r v i r  como c je m p lo  lo  in c a n o a h lc  t ig u r o  dc Fn m n nd o  G o -  
r r i d o .  I n t o  rude  t o r  cn Esponn dc F o n c i l  I. y ,  p o r  to n t o ,  de la s  id e a s  
dc 1 b  I n t c r n a c i o n a l , p e ro  o l  mismo tic m p o  r c p u ii l ic n n o  f e d e r a l  de -  
to d o  lo  v id a ,  in t e n t a r û  una v e z  t r a f i  o t r o  que lo s  o b re ro s  no nb o n - 
donen la s  f i l e s  f o d c r a le s .  A1 p r i .n c ip io  no r.e dic5 c iie n ta  do l a  d is  
to n c io  quo se e s ta h o  e b r ie n d o  e n t r e  unos y o t r o s  y cunndo fu  cons­
c ie n t e  de lu  misma yo e r a  dem naindo t a r d e .  Anr.clm o L o re n zo  nos r e ­
l a t a  en su o b ra  E l  P r o le t a r in d o  G i l  i  ta n  te  c s tp s  p r im e ro s  m om entos- 
de r e la c io n c s  e s tre c t ia s  con lo s  f e d c r n lc s  y ut i;r I u e rz o  n u r p o s tc -  
r io r m e n te  h ic ie r o n  to d o s  p a ra  d é f i n i r  n c tam u n tc  lo s  cpmiios y doc—  
t r i n a s  de coda un o , h a s  to  l l c i j a r  a  una r u p tu r a  ( d i ) .  t n  o l  o r t . I c u -  
l o  de L o re n zo  p u b lic a d o  en l a  S o lid o r .i.iln d  cn k ayo de IdVO y r c p i-o -  
d u c irio  en su l i b r o ,  h a c e  c o n s tq r  como I n  clnr-.c n l ir e r a  lin h ln  rccn q j. 
do u l a  p a r t e  "iiifis s o n a , menos eim tiicj u s e , ups v i i ' i  l  y tiés  a c t i v a  -  
de l a s  f i l n s  d e l  p a r t id o  f e d e r a l"  , que cn i / ' s  du una o c a s iû n  b a s —  
( f a n  d e fn e d id o  a  lo s  r e p u h lic a n o s  pcs-o tiun u l  f i n a l  b o b la n  s e id o  -  
t r o ic io n c d o  p o r  e l l o s .  E l  o r t l c u l o  t i c n e  n c o n t in u n c iû n  un d u ra  o -  
toquG a  lo  p o l l t i c a  apoyado en n rg u m cn to s  t î p  iccm onto  l ia k u n in is tn s .
ui bien volveremos hablar dec ln dcfinic.i6n nntipolltico del mo 
vimiento obrero cspanol, conviene turminnr este opattado subrayan- 
do algo que nonnnlmentc es  descuidodo pur los bistoriodorcs. No se 
treta solomentc de que los obreoos bubi.cian mil i tndo prevj amente - 
en el partido federal, ni siquicra de que continunrnn cn qran por­
te las reivinriicocinnes que ose partido plnntcubn, de tnl tonna —  
quo incluse un l'.DU un opurtunistn cnmu Li rruux, cun un pronrnmo - 
radical, pudii ntroorsu todavfn n 1ns ulussu;-, eu i nlnnes. La rtuc Cs- 
importantn sut ra y a i ' cs q«ie pi'ucir.ai.'cn lu : l'sn lup.i nntncién prcvin —  
del fcdcral’smu iba a ser uno dc lus antilmu,, ni cl énico ni cl —
( 3 1 )  Lü litiJZU , A . : E l P r o le tn r in u i . )  i  i . l i  t u n t c . Z c n J -Z y x . M a d ri d , -----
l ' / u .  p p . ; 0 - ! \J
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mûs liiiportcintc, p e ro  si üc. grinn p e s o , dt.- que lu  close obrero uspo- 
fiola so in c l in n s E  h a c ia  el nnnrquismo cn l i jq n r  do b t ic ia  el socia—  
lismo do inspirocitîn m a r x is te .  Mo sc pucdo cxplicor c l  o r r a i  no del 
anarquismo en Espnüa sin o n tr s  cxplicor m inim am onte ol arroipo del 
federolismo, pues, como b ie n  su b raya n  A rro n z  y Elorza nn un esplÆn 
dido t r a i t a jo  sobre este tema ( ,  e l  fcdorolj cmo estauo mSs cerca 
del bo liu n ir iism o  que dol morxismo. flccogi e.ndo unq extenaa poro muy- 
aclcradora cita dc g e o  mismo t r a l in jo :
"No b b s to n te ,  a posai" dc ln  r u p t u r e , l a s  a so 
c ia c io n o .s  con e l  re p u i l lc t in is in o  pcquefio b u rg uô s  
s e g u la n  o lc n d o  e s tr o c h o s . A s f cn Ouona m o d id a ,-  
l a  n e g e c itjn  d e l  E s ta  do c n c o n tra b a  un t e r r e n o  a -  
bonado en la s  i n s is t e i i t e s  c i l t i c a s  do l a  c e n t r a  
l i z a c i û n  d c r .a r r a l la d o s  p o r  la s  d c m û cra tas  b a jo -  
e l  rû q im en  m oderad o . Los o b je t iv o s  f i n a l e s  de -  
un h u m a n im o  do Im'-.o u n i v c r . - a l i s t a , s u p o ra d o r  -  
h  de lo s  n o c io n a lio m o , cn un rén im o n  de l i b e r t é d -
IL , e  ig u o ld a d  n e n ern  l J.znoor., en i n c id ia n  p len n m o n to
con e l  d is c u rs o  l 'c p u b lic e u o , y  una h o m o lo g lo  s_i 
m i lo r  su e n c o n tre  a , p u r  tu  c l  nos cn c u a n to  o -  
lo s  tS rm in o s  o m p len d o s , rn  1ns e s p ir o c io n o s  d e -  
fc., o rg a n iz o c ir 'in  f e d e r a l  i  s to  , aun cuondo su c o n te n j.
Ç  do p o l l t ic o -o c o n û m ic o  un ln  v o rs iû n  de U a r i ’ id o -
u ie r o  d is o lv e r s c  c e c i  p o r  c o n p le tn  c l  p r im e r  —  
com poncntc en c l  proqrnm n dp l a  A l ia n z a .  A n û lo -  
■■■;' un d is t p n c in ,  enm ascnrndn p u r  l a  t e r m in o lo g ie  y
p o r  l a  e x is t e n c ia  en l a  I n i c s i o  de un enem igo -  
com ûn, m cd in lia  e n t r e  o l  c n t i c l c r i c a l i s m o  de C>o- 
r r i d o ,  e u o cn d o r d r  un c r i s t i r i n i  .smo p r i m i t i u o ,  -  
^  t o lé r a n t e  o i g u a l i t n r i o ,  y u l  à tc is m o  e s t r i c t o -
con que dosde su ii.ip lc in tp .c ii'ln  en E.spana, e p a r e -  
" t  ce  l a  A l i  o n z e . E x i r . t i a ,  ndr.i.iûs, ln  fû rm o la  rad_i
fy.i. '  c a l  que r r c i  ip e rn n  lu s  a n n i q i i ir .ta r . d n l P i  y M a i-
1 ; q o l l  d e l'u n s u r  dn una r r u u lu c iû n  n tn n  y n n a r q u is
.1 tn  on Ln r t ticc j.û n  y l a  r i \/u L te  io n , bomo en o t r o
i.  comnioi.dcrici n n p .'irc n tn  ( que a q u i s i  u n cu u ro  u n a -
d iv c r g e n c îf i  fu n d n m c iit:n l) , l a  a b o l ie ié n  on lo s  -  
c tn s ü o  cuiiin r e s n l t n n t e  du l a  e v o lu c iû n  s o c ia l  -
#  :   — ----------------
- (3 2) Ail.HANZ, L . y ELC.’IZA, A.:"E1 "boletln de las closes trobajodo-
ras" : la definicién balain.ln iqtn i.le la close obrern mpdrilenn" 
iÿ" . cn icvista de Trubnjo, n» HP. (Lndrid, 1 Y/'i) pp.3 5 1-441).
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e x ls t î a n  s u f ic ie r i lC L ;  o len ien to r. p t iro  f a c i l i t a r  -  
un trû n n U x i que r.ln lirc h n  cu n s c rv o tm  té n r i in o s ,  -  
e x p e c to t iv c ic  y cq k e p o r lo s  du ln  fo rm c c ié n  id e o -  
lû g ic Q  an tr.’c e d e n tu . f n  c l  miqr.io s e n t ld o c a ta r ln  -  
i n c l u i r  e l  m o ra lls m o  q u e , s in  npenas m o d j f ic n —  
c io n c x s , se  t r a s ln d n  d n l r e p u b llc q n is m o  pcqueno  
b u rg u é s  e sus h e h o d c ro s  b o k i in in is t a s ."  ( 3 3 )
1 . 3 .  L a  in r iu o n c ia  p o s l t i v l s t a
S i no nos motemos en muchos p r c c is io n c s ,  no cobo l a  m anor du d q - 
do que l a  sequnda m ita d  d e l  s .  X IX ,  ûpoco en ln  que s u rg e  e l  e n a r -  
quisr.io e s p a ü o l, es un rnomcnto cn e l  i|ue im p ern  un a m b ia n te  s o c l a l -  
p o s i t i v i s t n  que v e n d r ia  d e f in id o  p o r  unn u x c l tn c ié n  (le  ln  I n v e c t i -  
çfGCiûn c i e n t f  f  ic a  y de lo s  p ro p re  su s que pn rn  Ln liuninni dnd ecu  m is  
mo in v e s t iq a c iû n  su p o n e , un re p u d io  du lu  du lu  que pucdo s L r t n i f i  —  
c o r  n e t a f l s i c o  o r e l i p i û n  como e x p l  j  c e c i ones q.jr nns l i l  nuovo e s p l -
r i t u  c i . c n t i f i c o  de o b s o rv a c iû n  dc 1n s ticc lio s  i c o l  a s . Es e s te  nm------
F ie n t e  o l  que reco rjen  lo s  a n a r q u ls ta s  y to d o s  Lus s o c ia l is t n r .  de -  
f in e s  de n i p lo  ( 3 4 ) ,  aunque tu d o s  e l l o s  van  q té n o r  muy c ln r o  l a s -  
c o n s e c u e n c in s  r e e c c lo n a r ia s  de q ro n  p a r t e  d e l  p e n sa m io n to  p o s i t i —  
v i s t a  como sc  ve  muy c la r o  en su c r i  t  Lee n l  dn rvdn ism o s o c i a l ,  l a -  
d c n u n c ia  do l a  ‘ s o c io lo g la  d o l o r d t 'n ' riq ijonite  o l n  d i s t in c iû n  en­
t r e  c ie n c ia  b u rg u e sa  y c ie n c io  r é v o lu e jo n o r in  ( 3 1 ) .
o in  om barqo lo s  a n a r q u ls ta s  sc  desLncn i'on  eeiu c in lm e n te  rn  e s ta  
d i f u s iû n  y n c e p ta c iû n  do l a  m e n ta lid n d  p o s i t  : v  i s tu  , im is tru n d u  p n i'-
( 3 3) lbj(l. ; p. 4 4b . i-Juprimiirius c l  p û i rn l'o  I ' nn L qu e, p o r  am i t i r  un 
J u ic i  J do v n lo r  s o iire  e l  o n arc ju i «.i 'ü y su r ire n  ino en L o p n iin , -  
tc n d rem o s  o c o s iû n  de c n m n n ta r n i u n n li z u r  use n rrn .'U D .
(3 4) NUrEZ, El doroinisiiio en Lspniig. dastolia, Madrid, 1 7 7 7. -
p.f)3 . Del mismo oiitor: La mcntuljdnrl posi ti vn en Lsnnun: deng 
riollo y crisis. Tûcar. l'adr.id, 1 9 7 5. Ln nmbnr. ohrns el autor 
demut.stra unn nron 1 gnu ranci a i-rspecto nl papel dascmqciiodo - 
por cl anarquismo, afirmando cosno como (|ue los anarqulstas - 
no. oc qucdoron atrûs du los soci.eli stas t n la difijsi iîn de lus 
avances cientlficos o qun ln plilémica cun ira cl damvinismo so 
ciol I ue llevodo fiindnmcntalmcnte por t.nrx.
(3 1) ùLVA Ir.Z JüNGü, J. : o.c. , pp.fü-dH. Aunque, onmo un toda su o-
LI:
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l o s  tem as c i o n t l f i c o s  un in t o r é s  muy s u p o r io r  a l  iln lo s  s o c i a l i s —  
t a s .  No r e s u l t s  d i f l c . i l  a x p l i c a r  a s ta  p e c u l ia r id a d  de lo s  a n a r q u is  
t a g .  En p r im e r  lu q a r  no ^oy quo o l v i d q r  quo on c a n c re  to  an E s p a fia -  
de f i n a l e s  d e l  X IX  e l  p o s i t iv is m o  e r a  una d o c t r in a  que ce e n f r e n t a  
bo c o n tr a  o l  o s c u rn n tis ra o  dc In  c u l t u r a  o f i c i a l ;  l lo v a b a  c o n s ig o , -  
p a r  t o n t o ,  unn buena c a rg o  do su b u G rs iû n  d e l  o rd e n  e s ta lb lB o id o  y -  
de o n u n c io  de un o rd c n  mû .s ju s  to  (3 6 )  . f o r  o t r o  p a r t e  ya hemos d i ­
cho a n te s  quo lo s  n n a r q u is to s  in s is t . Io n  en l a  Im p o r ta n c ia  de l a  l a  
b o r  c u l t u r a l  p a ra  c o n s t r u i r  un o rd c n  r é v o lu e iu n o r lo  n u e v o . Todos o 
l l o s  rc c o rd n rû n  que l a  s o c ic d n d  c o m u n is tn  no s û lo  se c o n s t j ’u y a  ma­
ri io n  to  e l  co m liio  do lo s  r a lo c io n e s  s o c ia le s  de p ro d u c c iû n , s in o  —  
que hoy que c o n s t r u i r l a  to m b iû n  y o l  mi smo tic m p o  en lo s  c o ra z o n e s  
y lo s  c a rc h ro s  de lo s  hom bres; c l  hom bre nuevo t ie n o  que h a b e r  ve n  . 
c id o  l a  iq n o r o n c io ,  p o r  lo  que l a  d i f u s iû n  de c o n o c im io n to s  es  una 
to r o n  r e v o lu c i o n a r io .  P o ro  e s  qu e, odcm ûs, hay une d i f e r e n c ia  mu—  
cho mû s do fo n d o . I n f l u i d o s  q u iz fis  ; io r  K r o p o tk in ,  muy c la r o  en ô s -  
t a  p u n to  (3 7 )  , lo s  l i b e r t a r i o s  no sc  m o s tro rû n  muy p o r t id o r io s  d e l  
mû to  do d i o lû c t iq o  m a r x is t e ,  n i  s t iq u ic rn  un ' o k u n in  quo fu e  e l  rafis- 
i n f l u i d o  p o r  l a  f i l o s o f î a  h c q u lia n n . i i i  h ic i i  no re n u n c io ro n  n u n c a -  
a una e x p lic .a c iû n  do lo s  p ro b le m o s  s o c ia le s  en tû rm in o a  do lu c h a  -  
de c lo s e s  y d c  i n t r r e s e s  c o n tr o d i c t o r i o s  e n t r e  1ns d i s t i n t a s  c i a —  
se s  que s c r îo n  r c s u e l to s  y supcredor. m c d io n tu  ln  lu c lio  r o v o lu c lo  —  
n o r i a ,  ce m o s tro ro n  mûs in c l in a d o s  n l  m ûtodo h i n o t û t io o -  d e d u c t iv o
h r n , r c è l i z o  unn e x t r n o iT l in a r in  In l io r  l'n in v c s t jn o c iû n , nos -  
p o re c c  que cn sus v o lo r u e io r ic s  c ,i n t c n i r e t u c lo n c s  se e q u iv o c n  
cspec in lm e n tc  cn ln  p i'U Turn p o r t e  de eu tro lm .io , Los a u a rq u i s 
te s  c l  tu v -ie ro n  muy c ] n n  csos p e l in n jc  d e l  uso h u rq uû s de l a  
c io n c  v s , como lo  m u c s ti un un M i.cvu o un l ' r n t x  e n t r e  o t r o s ,  y 
to m b iû n  fu c r o n  muy c r i t i c o c  r c c p c c to  n l a  s o c io lo g ie  r e n c c io -  
n o r io  d o l  p o s i t iv is m o .
( 3 7 )  ALVAilEZ JUMGU, d .  : o . c . ,  p . f i ' i  
0 7  ( 3 0 )  KHbPUTKlM, f ' . :  Lo c ie n c io  modcr-nn y e l  iin a rq iiis m o , o . c .  Tant—
b iû n  quodo muy c la r o  en  C A PE LLE Tl, A . : b l  p ro s o m ic n to  de K ro -
I
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do lo s  c ic n n lu c  n o tu r n lc s  quo to n to  o r io u c lo  c o tn :q  tc n ic n d o  cn —  
lo s  d i f e r E n t e s  compos d e l  c o d e r . I.'o o lv  i demos nuncn que g ro n d a s  —  
hom bres d e l nn orqu isn io  coinu K r o p o tk in  u d u e l us u rnn  c i c n t l f i c o s  y 
quo lo s  p r im e r o s  in t r o d u c to r n s  d e l  o n orqu ism o cn HspoHo co n to r o n  -  
e n t r e  b u s  f i è à s  a  a lg u n o o  m ûüicos como b i n t i i / i u  u i ln r c fq  V iu q s .  U i 
n o n n o le iiie n tu  se o lv id q  e s te  c i l r e ie n c in  e n t r e  i j pi n n o m ie n tu  l i b u r -  
t q r i o  y  e l  m o rx is m o , es  n e c e s a r io  t o n e r lo  r.iuy cn c iie n to  p o ro  p o d e r -  
e n tc n d u r  lo s  d iv e r g e n c ia s  o n i v c l  p o l i t i c o ,  (d ' l )  .
D é l im i t e do un poco e l  compo de lo  in r iu c n c io  p o s i t i v i s t o  s u b re ­
e l  p e n s n m ie n to  l i b e r t a r i o  e s p a i io l ,  dci'ci.ipo p o s e r  o h o ro  o h n c o r  o l -  
q iines  r e f e i  c n c io s  o l o  la b o r  c o n c r e te  r r  e l  i zodc p o r  e c to s .  Hoy que 
d c s to c o r ,  an p r im e r  lu g a r ,  o l c norm e c s p u c rzo  que h ic ie r o n  p o ro  in  
t r o d u c i r  on e l  p o le  lo s  a d d o n to s  y nu cvo s d o s c u h r im ic n to s  de In  -  
c i e n c i o . f£s n o c c s a r io  r e i v i n d i c n r  ie , i i ip u r tu n c ie  quo t i i v ic r o n  en -  
e s te  o s p e c to ; se  pucde d e c i r  quo fu c r o n  in s  n n a r q u is to s  lo s  (juc in  
t r o d u je r o n  n n i v e l  p o p u lo r  to d o s  lo s  n ven ccs  c u l t i i r n lc s  dc in  11 us 
t r o c id n  fr o n c e s n  y de l a  c ie n c io  do] s .  X I a n tre v i'is  de n im n ro s o s -  
p u b l ic o c io n e s , c o n fe r e n c ia s , e t c .  ( 4U) . t s  i n tc r c s n n tc  s e i in lo r  que 
lu s  n n o r q u is te s  lo g r o r o n  un p ro m ed io  dc a l f n l - c t i  z iic iû n  b a s tn n tc  —  
ii'US a l t o  quo e l  n o rm a l p o ro  l a  p o t i le c iû n  dc c n to n c c s . A s I cn ld V 2 , 
c l  DC?/, dc lo s  n n a r q u is to s  je r e z n n o s  sob Io n  l e u r  rn  unn p o b lo c iû n  -  
cn I c  quo In  inodi.a no posobn cic l 2'.’,, y t:n iic.n F rr iu in d u  n rnn  u l fo u c  
t i.z n d o s  c l  dc!p do lo s  r in e r q u is te s  ( r e n t e  u l  3.1; . Lin u c n c r e l lo s  a -  
n p r q u is te s  c rp n  c o n s id e ra d o s  p o r  su.s v c c io n o s  cumu q c n to  c u l t a  que 
cnnctcin trriH .idx; te n  In  un l i U r o  e n t r e  1 r s  m iiiius, l . ih r o  cn e l  quo n—  
p rc n u lr i y r i i t u d la lm  In s  cn sc iin n zo s  non In s  ti'i"  n p u iic rs c  a Ip  t i r - r i -  
n l a  dc lo s  n o c iq u c s  n q i^ ir e s a r in s  d e l  lu u n r  L I ) ■ d u r  o t r o  p o r t e  e
l io t k ln .  G ic n c ln ,  C t ic n  y n iio iT .u fo . Z c r u -Z y x . ( . 'r id r ld , 1 9 /d .  
(3 1 ')  ‘ bUE'jdM AGI IJ LAD, I .  : L fi c r l.t j.c n  d e l  one r qu i sma cn L o r x .  rési­
na de 1 :• c c n c io tu i 'a  p rc s c u trid n  nn In  U n iv .  U n iiip lu tcn r.e .
( . I l l ) liLwKGtllh , ( i . :  " In tc o d u c t o r y  r.".: ny" i n U u ( i lb i - t , 3 .  : The u n u r —
3Ü
r a  c o r r iG n t i i  tiiic Io n  grontlOG pnipngnndj.r.tB G  1 i I jP r t o r io s  te m iin o s e o  
a f in c n d o s  pn tilç i'jn  p u e b lo  un r l  que n j a r d e n  como m a e s tro s  dando -
ü i in s t r u c c iû n  a lo s  h i jo s  de lo s  o b re ro s  y tu nd a iido  e s c u o la s  p o r  to — 
dns p e r t e s  en una ép oca  en que l a  cn s e lie n zn  e s p n ü o lo  a lc a n z a b a  n in  
i§  i v e le s  p ro d iq io s o ra e n te  b a jo s  {d<") .
'.w-,'' H e ro  b n s t n r ia  con v e r  lo s  t 'E u lo s  p u b lic a d o s  p o r  la s  r e v is  ta s  y
t '  e d i t o r i n l e s  a c r e t a s  p a ra  co m p ro bar a l  énorm e e s F u c rzo  de d iv u ln p —
; , ,1 c iû n  y l e  p e rm a n e n te  a te n c iû n  que p r e s ta i  <en a 1ns û l  tim o n  l i b r o s  y
"Jp  d e c c u h r im ie n to s  d it l  c x t r a n je r o .  D e v is  ta s  comd ( In tu rg  (1 9 0 3 -1 9 U 5 )
■ 'î  D e v is to  d o c ia l  ( l U ü l - l a B d ) ,  C ie n c ia  b o c in i  ( l iV Iô - lü '.lG ) , L a  D a v is  t a
■ jh- _------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------
' ‘0 r - :  IQ .enca ( m y y - l ' l i  j  y 1 9 2 5 -3 7 )  y o t r o s  de m enor d u ra c ié n  io c lu la n  en
iJJ- sus p fiq in o s  unn c n S n ic o  c i c n t l f i c n  p c n n a iic u tr  u c tu ii p e rm a n e n te . -
L a s  é d i t o r i a l e s  no se qu edqrûn n t r û s  y p i i i ,1 ic a r / iu  tu x to s  dp H ccc—
■u r  • k e l , r jljo h n e r , O n rv /in , G p e n c e r, ü 'H o lb a c l i ,  y muchos o t r o s  a u to  ra s  -
lyT .
r e p r e s e n ta t iv O G  de l a  c ie n c i a  m odern a . ÜR e s to s  l i b r o s  y f o l l c t o s -  
so h o c la n  t i r n d a s  c o n s id é r a b le s  que odemûs se t r i p l i c a b a n  p o r  e l  -
hecho de p a s n r  de unos a  o t r o s  o do lo e r s e la s  lo s  que sata in a  a lo s
itVi
'l'i:. que no p o rlfa n  l e e r .  H e ro  ademûa en c o s i  to d o s  la s  o b ra s  do lo s  a —
>:.)! n o r q u is t o s , in c lu s o  cn l a s  que t r n t e n  c x c lu s i vnm cnto ttm a s  s o c ia —
ï);, l e s ,  hoy c o n s ta n te s  r c f e r o n c ia s  ri l a  c o n c o iic io n  D e l mundu p n ip ia  -
g j i '  de l a  c ie n c ia  dc su û p o c a , como pueda v e rs o  ou Auoselm o L o re n z o , -
V’ "-
1 ■ M e l l a ,  H r a t ,  mucho mûs en N ic v a  y e s n c c ia lm o n tr  un T a i- r id n  o L l u —
r i n ,  ambos c i e n t l f i c o s  (4 3 )  ,I"
s i t iv ls m o  podrcnios m n t iz n r  ra c jo r  o l  a lc o n c c  de e s ta  i n f l u c n c i a .  l)e
,  S i  pasam os q q n a l i z n r  lo s  id e a s  c u n c r e ta s  que r e c ib ie r o n  d e l  po
' i  "
ch 1 s t c o l l e c t i v e s . H re u  L i f e  u d . Hcw Y o r k ,  1 7 /4  |jp .X X I-X X X IX  
|v  . ( 4 1 )  KAHL/dJ, T . :  U r in c n c s  s o c ia le s  d e l  n n n rq u i  smo en a n d o lu c fo . —
G r i j o l b o . M a d r id ,  19 7 7  . p D .lU b s s .
I),:' ( 4 2 )  TU R IN , Y . :  La e d u c a c iû n  y l a  c s c u c ln  en L s p g iin , 1U 7 4 -1 9 1 I2 . A -
n u i l n r .  l.'Iadr.id , 19 67  .
( 4 3 )  ALVADLZ JIINCÜ, J . :  O .c .  Son fu n iJ e m rn tn le s  y e x h a u s t iv e s  lo s  e 
|i. pûnd i c e s  h i b l i o q f i i f i c o o  II, IV/ y i X .
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G unite to i.irirû fi c lp u n a s  id c n s . Acogen genr i-u lm c n tr  lu  Ic y  g e n e i n i  du 
d ü s o iT D llo  de l a  h iim n nld nd, n c e g tn n d u  lo s  t r r r .  e g tn d io s ,  e l  t e o l û -  
g ic o ,  e l  n ie t n f ls ic a  y e l  pos i t i v a  o c i e n t i f  i c o , id e n t i f ic a n d o  a  s i  
ne, imp O como p e .r tc n c c ie n tü s  o l  t o r r .c r  e s to d io t,! onngoo s in  o c e p t n r  -  
nuncn Io n  d e r .v in c io n c n  co n itin n n r. r c s p e c to  n I t i  r e l i g i û n  dc ln  humn 
n i  dnd p o r  c n n o id e r a r la s  uno vu c l  t a  o :i n tc r v ir c tn c l  ones r n o tn F ls ic o s . 
E s ta  iiiis iro  Ic y  dd lo r . t r o s  n s tn d io s  ln  u t i l i z o r û n  p n rn  c x p l i c o r  l a  
c r c e n c io  r o l ig io n a ;  ya  en llo k u n in  l a  r c l i g i û n  e rn  in t o r f i r e tn d n  co ­
mo una m n n ifc s ta c jû n  de l n  ig n o r a n c in  y e l  m iedo dc l n  hum nnidad -  
p r j n i i t i v n ,  s in  n e g a r  l a s  c r i  t i e n s  fe u e r i  o c liin n s  o ma e x is t a s  d e l  l e  
nûmcno r e l i g i o s o  que to m b iû n  p o s a ré n  a Id n . ia r  p e r t e  de lo s  o s e r  i —  
tn r. c o n t r a  ln  r c l i g i û n  de lo s  a n n r q u is t e s . F o r  û i t i i i io  reco g cn  tn m - 
b iû ii  de Com te l a  id e a  do l a  s o c io lo g la  como c i nue l a  dc l a  e o c jo d a d .  
que lio rû  in n c c e s a r io  ln  p o l i t i c o .  Uno de la s  bases do su o n t ip o l  l -  
t ic lr .m o  s o ré  p re c ic o m e n to  e l  c o n s id c r o r  t|uti es u c c e s o r io  ah on don ai' 
l a s  in t e r p r n t n c io n e s  m e t a f ls ic a s  de l n  s - jc io d a d , in ic io n d o  un au —  
tû n t ic D  e s tu d io  de la s  c a u s a s  que o r ig in a n  lo s  mal as s o c ia le s  p a ra  
que una v c z  c o n o c id a s  o s as  ca u sa s  r.e puedo p r . i . r u c tu r a r  uno r .o c io —  
dad a u tû n t  i cam ento  r a c i o n a l . E v id e n te  i.ien tu  ln  11 i v u rg e n c  i.o p ro f'u n d a  
re s p e c ta  o Uom te o s t r ih a  cn que p a ra  lo s  n n n rq u ir.t;a r, l a  causa fu n ­
d a m e n ta l du lo s  m a les  s o c in lo s  en r i  r . . X iX  er. l a  uxpl o tn c iû n  y o -  
p r e s lé n  dc 1 m n yo rln  do l a  p n h la c i.û n , olirST'O.s y cam per.inor., p o r  ln  
m in o r ic . , I ju rq u c s ia  po r.eed o rn  de lo r, m ed io s  d c p i-o d u cc iû n  (d 'i )  .
I.iucho mûr; i n f  l u i r a  en e l l o s  s i n cm barrio l a  1 1 lo r .o f ln  do U p e n c e r. 
E s te  f  i l û s o  t o y s o c io û lo g n  rn g iû s  go zû en e l  u l t im o  tu r c  io  d e l  s . -  
X.VX de una c o n s id é ra i i l  e a c e g ta c .lû n  en E rp a iir : , r i  v a le z o n d o  en su d i -  
fu r .iû n  y t r o d u c c lû n  lo s  \n t c l i_ .c t u n l r s  mûr, av au za d o s  dc lo  ûpoe.a, -
(d û )  Uada l a  g ra n  can t i  dnd de c i t a s  que podrTam us h.qcer o.orn n ig u -  
n ie n tn r  l a  in f lu e n c in  coiid.i a n n , p r F i i  r.i.mos d e . ja r la  p a ra  ln  e x -  
p o s ic jû n  d e ta l ln d o  dc cadn uno du lo r , p u nsado rc .s .
m'
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q u iz é s  de un nirnio er,püc.Lal c l  grup o  dp in t e l t ic t u o lE s  u in c u la d o  a -  
l a  in s tx t u c i .û n  Q lb ru  dc Enpcuonza ( d u ) .  Taubj.ûn e je r c iû  una g ro n  -  
i n f lu c n c ia  en lo s  a n a r q u ic to s ,  en p o r t o  q u iz é s  p o r  s e r  uno do l o s -  
o u to rc s  mû5 en boga cn E sp o n a , p e ro  s o b re  to do  p o rq u o  o lg u n a  do —  
sus id e a s  fu n d a m e n ta le s  p o d io  c n c o jo r  p o ’f.e c to m n n to  cn lo s  p la n t e a  
J: m ie n to s  l i b e r t a r i o s .  En p r im e r  lu g a r  h a y  que r e c o r d e r  quo ü p e n o e r -
; 'il c la b o rû  l a  s in t c s is  f i l o s û f i c a  nifis c o m p lé ta  y s is tc m â t ic a  do l a  i -
dea de c v o lu c iû n  que to n  iin p o r to n to  p a p a l dcsempehû y s ig u e  dosem - 
pellando en in  c ie n c ia ;  l a  p r im e ra  fo rm u lo c iû n  n p e n c e r in n a  de l a  e -
;: i' v o lu c lû n  cs  a n t e r i o r  a  l a  o h ra  de U a n w in , en c n y a  o b ra  e n c o n t r a r la
Û't'
I j r  l a  o o n f iirn a c iû n  e x p e r im e n ta l dn lo  que o l  h a C j.é n tu id o  y  quo deso —
#  r r o l l o r l a  ex te n s o m c n tc  e l  r e s to  do su v id a .  Gomo ya dcclam os a n to -
ÿ ' ’  r io r m c n te , ln  id e a  dc r e v o lu c iû n  que d e fe n d fa n  lu s  a n a q q u is tn s  n o -
3C l im ito b n  n un conibio b ru s c o  cn un rnomcnto d o te rm in a d o , s in o  que
ÿ  t o n la  ouo c n tc n d c rc c  en e l  c o n ju n to  dc to d a  unn o v o lu c iû n  de l a  hu
*  ' -
i ' ;  raen ido d , e v o lu c iô n  que aba rc a  i/o to d o s  lo s  a spec to  s dc l a  v id a  i n d i
i l :
. p i  v id u a l  y s o c ia l  y que av an zo b a  h o c ia  una s o c ic d n d  inôs ju s t a  y l i —
ïl'V b r c .  P a ra  o l l o s  lo  o b ra  de S p en cer s u p o n lo  une c o n firm O c iô n  do una
f r fo rm a de I n t e i p r e t a r  l a  h i s t o r i c  de l a  bumnndad y de l a  n c c e s id n d -  
ÇI.Ï de no d c tc n c r  e l  p ro p re s o  é v o lu t iv e  en n i  mundo c a p i t a l i s t a  s in o  -
%,: de rom per tu d n  lo  que e s to  tc n fa  de o ' is t n c u lo .
q .
T ' Le i n f lu c n c ia  a p e n c e r ia n a  no sc l i m i t a  a r s o .  Mo licy  que o l v i —
V; d o r  tam poco que S p en cer fu c  un in c n n s Q l'le  d e fe n s o r  d e l  in d iv id u o  -
i,-; F r e n tc  a c u n lq u ic r  a b s o rc iô n  de ô s te  p o r  ln  s o c ie d o d  o p o r  lo s  o r -
>.p' gonism os s o c ia le s  n h s o rb e n te s  como c i  E n ta d o . tn  su t ip o lo .q la  no—
c i n l  c o n trn p u n ô  l a  s o c ic d n d  q u e r r c ia  o m i l i t n r , c u r n c te r iz u d a  p o r -  
'  ; l a  o l ie d ie n c ia  c ic g n  y l'a  sum i i s iô n  n unn n u tu r  i dad c e n t r a l  q n to  la
;ÿi. : que dcsnp nrnccn  lo s  derecho;-. de 1 in d iv id u o , o l a  s o c ie d o d  in d u s -------
i : c r .  In s  o h rn s  a n tG r io r m m tn  c i  ta d a s  d r  CU, K Z , U .
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t r i o l c n r a c t n r  i.zpcJa p a r  uno a i i to r id a r )  d c n cD iitru X  i z a ilo , c a n  un g r a n -  
d e s u r r o l la  p m d iic t .v v o , can e ii js n li ita  I d m r t a d  dc ?or> i.n d iv id u o s  y -  
en In  quo In  r.u ic iis iûn a l a  G u to i- id n d  r.s s u s t l t u i  ila p o r  nn f io b lo in u
"loro c jo c n t o r  d o l b ie n e s to r  dc l a  m a y u rln  y rn  In  quo In  n n o c ln ------
CLiîn o b lg g u to r lo  y fo rz o d n  oodc o n to  lo  u n j/in  u o lu n t a r ln  do lo o  —  
c iu d e d a n o o  p o rq  I n  rn n y arlu  do lo c  f in e s  o o c in lc n .  S po nco r o s , p o r -  
oncim n dc to d o , on d o fo n s o r  d o l in d iv id u o  f r e n t e  o l  E s ta d o , un d o -  
fc n s o r  dc l a  c o o p e ro c iô n  v o lu n t a r in  y un cnom ino do l a  in g o r o n c in -  
C s tn tn l  p a ra  o l  quo lo s  le y e s ,  la s  r  r. g 1 am en ta  c i  on o s no son mûs quo 
r c o to s  dc una s o c ie d o d  p r i m i t i v a  qun dcl:o d o s o n n rn c o r d e jan d o  peso  
Q lo  nucvo s o c ic d n d  i n d u s t r i a l  (4 ( j )  . U u n lq u ic r  co n o ccd o r d e l  a n o r -  
quism o rc c o n o c e rû  en e s ta s  id e a s  m uclios dc ] os tcnias p r n f e r id o s  —  
p o r  lo s  l i b e r t a r i o s  qu o , lô g ic a in n n tc , I c l a n  a 3 p o n c e r  cun g u s to  y -  
e x t r n la n  dc û l  numéro son a rg u m e n te s . E n ta , r .in  e ra iia rg o , no s i g n i f i  
cn u n a a c n p ta c iiîn  in d is c r im in a d q  dc l a  d o c t r in a  s p c n c o r in n , n i  r . i—  
q u ie r n  cn lo s  o u to r e s  mûs c e rc o n o s  o l  :i n g lû s  , como d ic o rd o  tin I l n  ; -  
uno v o z  més ro p a tim o s  que lo s  n n a r q u is to s  fu n io n  s in m p re  durnm uritc  
c r i t i c o s  f  ra n  to  a l a s  i n s u f ic ie n c ia s  dn la s  U n c tr in u s  l ih n r n le s  y -  
mucho mûs to d n v la  c o n t r a  e l  i n t e n t a  do l a  s o c in lo g ln  poni t i v i s t o  -  
de c o n v e r t i  m e  cn s a n c io n a d o ro  y j u s t i f  i.caciorn d e l or den burguûn -  
c a p i t a l i s t e .
E s to  u l t im o  nos l l n v a  a un p roh lnm n mucho mûr, im p o r ta n te :  o l  t_i 
po dc n n f i l io is  s o c ia l  r e a l i  Zodo p o r  lo s  o n a in u is t a s .  Es c o r r io n t n -  
cn e l  compo do l a  s o c io lo g la ,  e s p c c io ln in n to  cunndo e l  o n f i l l s is  s e -  
hnce dondn uno d p t ic n  r a o r x is ta ,  n l  r u d u c i r  l a s  c o r r ie n t e s  s o c io lô -  
g lc o n  a don d l.ro c c io n o s  fu n d a m e n ta le s , in  c o n se n su n l y l a  d i n l û c t i  
c n . homo on to  do p la n tc O m ic n to  m raniquoo, so p ro d u c e  a c o n t in u a c if in
(d ( i)  F n ra  l a  s o c io lo g la  d c  jp e n c e r  scguim or. n ijUIJZ/iLEZ llEAilA, L . : 
Ln s o c io lo g la  como a v e n tu ra  d i a l û c t i c n . T e cn o s . M a d r id , 1 9 /ü .  
p p . (jü -(,G . E x p o s ic iô n  i n t c l i g e n t c  y une dc la s  pocos que se  -  
pucdun e n c o n t ia r  en c a s to l ln n o .
it";
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con ju n to  de ju lc j .o s  cle v n lo r  quo : (.'rn t I f  Ic o n  una c o rr lc in tB  c o n -  
l a  d e fe n s e  d e l  o rd e n  s o c ia l  c n n i t o l i s t o  y In  o t r o  con I 0 c r i t i c a  -  
#  de BSC o rd u n  y l a  a s p ira o l(5 n  n una s o c io d o d  mâs p u s ta .  E v id en tem c n
, j  t c  l a  G o c io lo g fo  o n a i 'q u is tn , cono l a  de niitchos o t r o s  s o c iô lo g o s , -
* :  no p o d r lo  d r f i n i r s B  n i  conio d i a l f i c t i c n  m  como c o n s e n s u a l. S I  te n s
J '  ' mos on c u e n ta  l a  c r i t i c a  quo hp.clon do In  s o c io d o d  c a p i t a l i s t e ,  —
con e i  rc c n n o c im ic n to  de In  li ic h a  de c lo s e s  y do In  n c c e s a r ia  supe  
rac i(5n  do lo s  c o n tr n d ic c io n o s  do esn s o c iu d n d  n ic riin n te  l a  r é v o lu — ■ 
c iô n ,  su n n f iU s is  s c rû  d i a l f c t i c o  o in c lu s o ,  nomn vBrci.'os m6s a d e -  
l a n t e ,  n c G p ta rS n  p ru c tic o m e n tc  en su t o t a l i d a d  e i  o n & l is is  m a r x io -  
t a . S t nos f i ja n io s  p a r  c l  c o n t r o r io  on In  t o rn n  do e n tc n d c r  so i n -  
tc r v n n c i i 'n  p o l i t t c o ,  In  e s tm t u r o c i i ' in  nun d io r-on  a la s  s in d ic a t o s ,  
In  p ro p u e s tn  quo h o c ia n  dc iinn s o c io d o d  u l t c m o t i v n , nos e n c o n tr c -  
romos con on a n é l i s i s  do t ip o  c o n s e n s u a l ( u V ) . A h o ra  b ie n ,  como es  
l6 q ic o  ê'stn os una c a r a c t c r iz o c id n  on ta n to  c s q u c i'â t ic n  que o c u i t a  
l a  c o ro p lp jid n d  o l a  r iq u e z n  d e l n n i i l i s i s  c o c in l  o n o r q u tn ta . A u l ,  -
p o r  c je m p lu , n l  i n s i s t ! r  on In  c r î t i c o  n In  p o l f t l c a ,  n l a  c ip rs ------
si(5n conic c o tc q o r la  fundnm pnt.n l do In  'v ic io d o d  c a p i t a l  i s  t o , v o lv e -  
mos n f jr ic o n trn m a s  con p lo n tp o m io n to s  c u n s u n s u o lc s . D e l mismommodo . 
n l  p io fu n d i z n r  on I c  que e n tio n d e n  p o r  r r v u lu c id n  y p o r  l a  s o c le —  
dad fu tu T O , s u b rc  to d o  en I n  u l t im o  c tn p o  d o l o n n rq u ism o , in t r o d u -  
c i r é n  un n n f i l i s i s  ni5s d in lÊ c t ic o  n l  n c p n r  l a  p o s i t i i l id n d  de una so 
c tc d n o  s in  c o n t r n d ic c io n o s ,  p a r  lo  munos n c o r t o  y m edio p lo z o  y -  
c l  i n s i s t i r  cn lo  n o c c s id n d  do m a n tc n c r  I c  r c v o lu c id n  pe rm an en te  -I'
'  que vayn oupnrnndo In s  c o n tr n d ic c io n o s  que cndn nuovu s o c in d n d  pm-
' ' [d b )  Es c u r io s o  quo tiUIJZALEZ .tl.AilA, on c l  l i t i r o  (|up ncobnnios de c_i
, . t a r ,  p . H i ,  tc n n in o  n l  o s tu r lio  do O ponccr con c l  s iq u ie n te  p<5-
ui r r a f o :  "don lo  o u a l ,  i ' l l ,  que n n a l iz f î  con cn ud ezn  a lg u n a s  n t n -
: pns dc l a  o v o lu c id n  s o c i o l , que v io  l a  u n iv o i s o l id a d  d o l c o n -
i , ; . f l i c  t o ,  tn c u r r i i î  en l a  u to p ia  de p e n s e r  un una s o c ie d a d  in d iis
ffci t r i o l  c o n s e n s u a l y p a c f f i c n ,  l i b r e  de c o n f i i c t o s  c q o is to s  y -
i  n x p lo t f id o r o s ."  t s t o  se ho d ic h o  con fre c u n n c t a do lo s  o n a r -------
q u io t a s .
s&V . . .
3f,
p l i  quo. :
Wo pddenios te r m in a r  con e s ib  c p fn c n l’n tinüi.cm lü n l a  in l ' lu e n c is -  
ctcl p o s i t iv io i i io  G in  h e c o r  una l -e fo r e n c in  o x p l lc i i . a  n In  c a lu r o s o  a 
c o g iile  que d ie r o n  a lo s  avnncos c i o n t l f i c o s  do l a  Cjjocn y au id o n -  
t i f i c a c i f i n  con lo sm ism o s p o r  c o n s ld e r a r lo G  do ncu o rd o  con su lu c h a  
r c u o ln c io n n r ia .  d a i"v /in , con su t e o r îa  do lo  o u o iu c id n , p o z a r5  da -  
un onormo p r c s t i p i o  e n t r e  èoG modi o s  n u pr(]u ird :u n  o s p n Iio le G j lo  m is  
mo p o d rltm io s  d o c i r  dn (jD ch n o r o H a c c k t l  can mi c o n c o p c jijn  m n tc i ' la -  
l i s t a  r .io n ls ta  d e l  m undo. G iq u io n d o  n fistOG a u tu r u s ,  lo a  a n n rc |u is —  
t a s  c n c o n tra t ia n  p o r  l ' în  l a  Ic y  r n a t o r i n l i s t a , r .a lid p u ic n to  c i e n t l f i -  
c u , quo e x p l ic a b a  c l  o r iq c n  dc l a  vxdn y d e l h o n ilirc , c l  d o s n r i 'o l lo  
dc l a  hu m p nld nd , s in  n e c e s id a d  do r o c u r r i r  a d ip s  n i  a n in q u n n  do­
lo r ,  m i x t i f  i.c o c io n u E  I d c a l i s t n s  p io p io s  d o l pi n s n m icn to  b u ru p ê r.. Wo 
o b s ta n te  I n  r o c p c c i6 n  d e l  d a rw in is m o , p o r  r  ji i .m lp , no sc h i zu s in -  
r c t ic G n c in G  n i  c r f t i c a s j  muy p ro n to  yp Lor. nn iux iu i s in s  so d i.i’ ro n  -  
c u e n ta  d e l  criom ic p o l ig r o  quo c x i s t l a  t;n unn i n Li, ip r c t a c i6 n  do I n -  
lu c h n  p o r  l a  v id a  d c  U a rv iin  como t i- iu m 'o  dn Jos i , .c j im  s , dndo q u c -  
c s to  i n t c n j r u t a c i i î n , como l o  dem ostrab.s c l  r,lo;iv.i n i simp s o c i a l , p o —  
d in  u t i l l z n r s E  p a ra  j u s t i f i c a r  e l  o rd c n  c a p i t n l i s t n .  d ip u io n d o  a -  
K r o p o tk in ,  p c ro  in c lu s o  a n te s  de que su o iira  sc t r n d u jc r a  a l  c a s te  
l l a n o  y t u v iu r a  una o m p lia  d i f u s iû n ,  lu s  iin rirc iu is tin s  c . i i - t ic n r n n  c l  
CTjoisniO y I n  f o l t a  dc s o lid n r i .d n d  jn ip l I c i  L s:; i n  cl. i ln rv i n ism o so —  
c i a l .  Con l a  a p a r ic iô n  d e l Apoyo m utuo c-nconlu-nron lo s  n iq iim n n to s -  
s u F ic i t.-nti.s p a rt i s i p u i r  monte n ic n d o  la  i voJ iic i un n in tu rl p l i  ',tn  s ln -  
tiM ic j' qui! r ' c i i r r i r  a l  d a n v i.n i smo ( d u ) ,  r.-iinpucu su o c c p tq r fn  s in  —  
iiigs c l  i . iü te r i  a l  i.smo dn lo s  b u c lin c r  y H nr-cl-.n l, e s p r c ia lm n n tn  cm l a -  
inad idn  rn  c,iic es  un m a t e r in l i  smo cxcus ' vni it n t i '  m n cn n ic i s tn  y on tr_r  
nu n i  sim  que n n rr .r .c  p v ’ v a r  ci lo s  lio w iirns  dp nJuo to n  im p ru G c iin d ilile
i u ' . j  A t V A  k . Z  J l I C C l i ,  J . :  O . C . ,  p p .  1 3  i - l c d i
% .r
■ -I.-
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cooo su liliurttid u su cpocitlaU para nuinr la histuri.a.
Los tin a r (|u j.s ta s  e c c p tn iin n  u l d o tc n n in is n o ,  p e ™  no a l  t 'o ta l ia in o .  
(■’a r a  c l l o s  p i  hointiro t c n lo  que; s e n u ir  lo s  Ip y c s  n a t u r a l esip l a  1 1 —  
bertacJ c o n s ls t lo  en o u od eco i' usa Ir .y o p , n iu tiv o  p u r  o l  quo iiio s tra —  
Lan ta n ta  In tP rC n  p o r  lo s  c s tu d lo s  c l r . n t t f l c o s  que Ib a n  d o s c u lir ie n  
do la s  Ic y o s  do l a  n a t u r a le z a .  G in  oniim iqo no so qucdoban on e s to -  
c o ro c to r: '.z o o lû n  s u p e r f i c i a l  du l a  l i l . o r t a d ;  on p r lm o r  lu t ja r  s e iïa la  
ban quo nunco osas Ic y o s  pucdcn s u r  ir .ip u o s tn s  p o r  una u o lu n ta d  c x -  
t r în s u u n  c u p lq u io r n ,  s in e  quo e r a  n o c o s o r io  quo coda hombre la s  ro  
c o n o c ic rn  p o r  s î  «lisino. N a d i r ,  a b s u lu ta in c n to  n n d ic ,  p o d îa  e r i g i r s a  
en In t n t p r P t o  do la s  lo y e s  n a t u r n l r s  o iin p o n u rs e lo s  a l  r c s to  da —  
lo s  lio o l rO! , y no s o lo  p o r  quo osa jiiif jo s lc ic 'n  n t u n t o r la  c o n tr a  l a  -  
au to n o .iiln  y l a  d in n id n d  d o l bom brn, s in o  toml.iifin po rq uo  c l  doscu—  
b r im io n to  do la s  I r y c s  n a tu r n lc s  os un p ro c o so  la r g o  y c o s to s o , —  
nunca to n n in a d o  y s u je to  s iu m p rc  a p o s ib la s  m o d if ic a c io n o s ,  a in —  
o lu s o ,  como d i r 3  M o l le ,  po rq u o  e s  p o s ib le  a d m l t i r  que esas  m ism no- 
Ic y e s  cam liiE n . L a s  o r . I t lo o s  d i r ig id p s  c o n tr a  1ns c i o n t i f i c o s  posea  
d o re s  de l a  v e rd a d o rn  i  n t  a i^p r  o t a  c 16 n do l a  n a t u r a le z a  con p e n n ir .o -  
p o ra  iliip o n d irsn la  a lo s  deni5s son tn n  du j'ns o m/is que la s  d i r ig id a s  
a lo s  p o l i t i c o s  y a lo s  b u rg u r r .rs . P r r o ,  es r|uu adem&s l a  l i b e r t a d  
os s i  p l r n o  d u s a r r o l lo  d e l  hombro du tn d a s  sus fo c u l ta d o s  y r iq u e -  
zas  p u rs o n a lo s  y s o c ia i e s , s in u ic n d o  ru n s  nd.smas Ic y c s  de l a  n a tu ­
r e  l e  z n , n l  i.iismo t irn ip o  que us c l  t r i u n f o  suiu'o c l  mundo e x t e r i o r -  
on cu o n tu  su p o n r una s é r ie  dc trn b n s  p a ra  r l  p l r n o  d r r .a r i t ) l l o  dc -  
lo s  i)onilp'un. bu u l i l  quo In  I j im r t n n d  s u r  In  r: i ic ld lo  c o n tr n  to do  -  
l u  que; i on Id c  u d:i f i c u l t a  r r i r  d i 's n r r o l  l u , lu c tia  c o n tr a  u l  s is i.flm d -  
c p p i t q l  i s tu  , c o n tr a  lo s  T n o ll t  i cos , c o n tr n  to do  t ip o  de tJ .ra n ln s  en  
l a  inf'd.i.da i n que e je r c e n  p u to r i  dodos f r i s a s  r  Im pi den r l  o u t f n t ic o  
dcscn vo l v i in ie n to  de l a  human i.d ad . 1:1 n  i 'U ln r n e  c o n trn  l a  t i r q n î o  y 
c o n tr a  l a  e x p lo tn c ld n  no es c ln o  que su [iro d u zc a  n e c u s o r in m e n te , -
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de hcchu a l i '  ust.nn to d o p  lu r . qnr; l 'x p jo t r iu  o lu iiu s  lo s  que s lc n d o  -  
c x p lo ta d o s  no in to n to n  co m b la ,- c l  o r d r n  eue l o i  v lg o n to .  F rn n tn  o -  
c s to s  no C’ a p o s i b lo  r c c u r r i r  o vnnç 'un i’d i os c o n s c U m te s  que c o n o c e -  
r lo n  n io jo r  que lo s  p o p u p io s  i n tnrR SP drj;; pus in t i  ro s e s  o b je t lv o s  y 
en u l r t u d  c:q o l i o  so c o n v e r t i  l'fc in  en Io n  r o c o t .r 'n  de unn nuevo s o -  
c ie d o d . E s  mus, s i  se siriiiG h o s tn  e l  i i.n.-il lo s  p o s l.u ln d o s  n n n rq u is  
to n  nos encon trercnu os con hnmlirc s cO 'in l o i  u te  :to  que r.inntendrfin  l a  
p o s i l j j  l ld o d  rie que o l  s o c ia l is m o  no l l r u n e  q r( i l i .z q r s e  non en s i  -  
lo s  hnm bros no q u ie re n  o con Ahod dn Gniii.i l lA u  n u q  m nntondrS  que -  
hoy que r o s p n ta r  lo  l i b e r t a d  h n s ta  su s û l t lines c o n n e c u e n c ln n , es  -  
d e c l r ,  l a  l i h e r t a d  que ti.c n o n  to d u n  lo s . Iioniin-rs de h o c o r In r . ou nus 
niql y e q u iv ü c n rn e . P u s lb lm n i n te  ni] c im n e r  t  le ro n  to d o s  e s ta s  c o n s n -  
cu nn ci.ns  f  in a le s  p o r  i iio tlv o s  D je r ip s  n l a  n r .,|il.-i r n f lo x id n  s o b re  lo  
l i b e r t n d ,  en d n c j.r ,  e r a  c l  U |d,i 11 i sniti .i.iu ern n t"  y lu  c n n f'lo n zo  en -  
e l  p ro p re  su lo  que le s  i.inpedlq re c o n o c e r  lo p o n  il, i I Id o d  de un f r n c q  
so coiiio consncucinc lp  do lo  l l . i c i ' t n d  d e l lio m lru . ( U )
E s ta s  r e f lo x io n e s  so b ro  e l  p r o b ln .io  de l a  1 i b e r ta d  nos bon l l n -  
vndu n i CIO lo jo o  cie l tema que lo s  o r lq  .n n ro n , lu  i.n f lu e n c i a d e l pos_L 
t iv ls in o .  I o r  ü t i 'n  p o r t e ,  poco mon non i|ui;dnbri p o r  d n c i r  p no s u r  -  
c l  i l u s t r o r  la s  o f irm o c io n c s  hochas p o r  n i-o t r o r .  con m i i l t i t u d  de -  
c i t a s ,  p e ro  yn hcmon d ic h o  que lo  de jw uo n p a ra  cunndo vnyntnor. tin —  
c ' c ndo In  expor.lc i.i5n  d e l  pensa  it i,r:ni:.j du cnda m d .-ir  y iidenifln cnn s -  
c i te s  p î i i r i i . - i r îo n  dciim r.lado lo  que no p r e t i  n d r  s . r  i i i / ïs  C |iin  une I , r n -  
vn e x p o r.lc  u'in de Io n  I f t f lu c n c  i n.s r i r, i dns p u r  lu s  n n a r q u is tn s .
l . d .  Lq i.n i Lucnci.p dn lu s  p c iin ridu ren  n.ic icil i  n i.ns
l-.ntroiiion yn en n i û l t l i i iu  npni todo .not.iri le s  i i i f lu c n c iq s  r e ç u ------
Ih U ) Una l.uerin s în to s i  s dn l a  i l i r a  e .n .s i'quIn tn  d .' 1 i l in r tn d  en I.A K II-  
1:111, h . :  L1 r.l.'itc i.in  d e l gnnrciu i sou in l i  ci io n  dn tc x t i is  de G . -  
f  . I .c ix ln io f f . H ro y e c c i-o n . tlu i nos A i r u s , lo / . ' i .  p p .% l-3 u .  Ü l f a —  
r e n te s  n s p n o to s  t r o t e d u s  n q u f lo s  v n n m o s  en N lc v a ,  M n lla  y -  
AhnU dn G n n t i.U iîn , n s p n c ln l i ie n t n .
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fjienrJo n q u c l l t 's  quo o o n a t i  tu y n ro n  1 1 h lo q u F  fiin d n m c n ta l d e l  ponsQ------
m ien to  o n a rq u i.jitq  E spq iitb l. Todo lo  quo homos v ls t o  h o s ts  o h o ro  no es  
lo  n s p p c t f ic o  n n o rq iii .s to ;  son In F lu c n c lo s  que c o n t r ih u y e r o n  a mode—  
l a r  uno fo rm q do n o n s o r y G n tnn dor e l  niundo, que o s ta h n n  on e l  emh—  
h i  en to  y qyo om poopnron no so lar.ion tu  a lo s  s o c io l. i  s to s  l l h o r t o r i o s , -  
! in o  p rS c tic o m e n tH  a to d o s  lo s  pc.nsodores dn lo  fp o c o . Son lo s  do c—f,
t r i n e s  do lu s  g ro n d e s  p e n so d o rc s  s o c i a l i s t a s  lo s  quo e n tr a n  en E s p a -  
no nn l a  SEqunda m ita d  d e l  n . X IX  yvan  c o lo n d o  poco o poco e n t r e  la s  
c lo s e s  o h ro ro  y can ipesino  h a s te  c o n s t i t u i r s e  en l a  m fidulo de lo  q u o -  
tte!'. . d u rn n te s G te n to  onos q u lo r lo  so in te r v e n e i  on on In  v id a  s o c ia l  aspanoI
 ^ t- 'o ra  r o s p n to r  on o rd e n  c r o n o ld p ic u ,  y tnHii ' ndo nn c u e n ta  que no -
t ra to .iio s  0  lo s  soc i o l. i .s to s  llo m n d o s  I'ltop i co s nn l a  m rd id n  en que In s
-ft
w \  p o s lh le s  in f  lu c n c io s  r c c i l i id n s  dn c s to s  | to son a n te s  p o r  lo s  p e n s a d o - '
“<;■ r e s  c o c io l is to .s  , podmi.ios nm pnzor p o r  F ro n d  I ton. C o n tra  lo  qua so p o —
% :
f' i  d r io  p e n s a r  cn un p r i i i in r  nioincnto, lo  in f lu n n c i q  d e l  p a d re  d a l  o n e r—
™'’ , quism o fu e  a sen s o . Los o b ra s  d o l frn n c C s  hqlv.ton s id o  t r o d u c id d s  en -
. una p a r t e  muy im p o r ta n te  p o r  fx rw d h o n  qu o , como v in o s ,  c n c u n tro  en  -
0  f i l  tin opoyo p u re  su f c d a r a l is n o  y p o rn  unn c r ' t i c o  s o c ia l  mfis p r o fu n
it-1'
d o . I^ o s ih lo m e n te  e s te  hccho sen muy s i q n i f i c o t i  vo y e x p l iq u e  lo s  p r i
u"
itiuruE p e so s  d e l  on nrqu ism o an Espnno; o I ’ i  l o  in te r e s a b o n  fundom on—  
t o i  men to  lo s  id e a s  p o i l t l c o s  do Proud! in n , io u o l  quo lo  I n t c ’-t'sabnn a ■ 
> to d o s  lo s  f e d e r o le s  e s p o n o le s . b s te  in t e r f is  r s p c c l f i c o  y lo  g ra n  d i -
- i f  '  fu s i f in  d e l  mnv i m i r n to  f e d e r a l  c re fi un o n ih ie n te  fa v o r a b le  a lo o  id e a s
jjÿ
‘‘v ; a n t i  e s t â t  I s to s  y f e d o r a l i r . t o s  d e l m norqui smo, id cn r. con In r , quo l o s -
t r a i t a  jn d o r c s  ust.-ieon f o i . i i l *  o r i  zndus n n t i  s dn id u l i .  d in  rm tn i-q o , y —  
p o r  n io tiv o r . p a r t .c id o r ,,  no in tu r i ts n r o n  t r .i ito  sus id e a s  ocunfim icon quo
'V
te  nil in o  m n  pur.nndo d r o o p e r c ib  i.dns; e l  m utunl.i m o  p ro iid h o n ia n o  n i  r . i -  
q i i ic r n  f i iq  t.my c .in u c iu o  c iiondo yn so oi.ipt znron  a d t f u n d i r  lu s  id c o s -  
c o lo c t iv i r . t o s  do ( a lm n in  y de lu  J ) n t c r n q c ir tn n l .  P rc c is o m e n te  c u n n -
i ;  {i-
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d û  l a  c l o r . o  o h r e r r i  r . ’ - .p n u u lp  c i" p n z f i  n  e c v h i i r ' - . c  c .a r io  s D c l a l i p l o , t i n p -  
v i  n c i  i l f i n d o o u  d e  r .n s  r o l c i c i o n r s  y  p L p e n d n i i r .  i p p  r i ' r .p r .c ’. t o  u l  P o r t l d ü  F p  
d u r c i , c l  s o c  î p  l l n i . i p  c e  i d c n t i  f  i c n ' i u  c o n  c l  c o l c c t  i .v lc m c i  y  n n  p u r e —  
c Î b  q u e  t u v i c i  n  n u d u  q  ic  u c r  c o n  c l  i i i u t u p ]  i p i . io . E l  p c n s u m i c n t o  d c  —  
P r o u d h o n  y n  n o  p n r c c f n  n t  c c s n r r o  y  - , û l p  r . r  r c g i  r . f . r n  -a  n l r i u n u  I n f l u c n  
d u  n o t a b l e  e n  n u  t u r c  s  c o m o  G c r r u n o  Y  o t c i z o  y  d i c n r d n  f o l  l u .  l ' n r  l u  
d P rn fiiG , d  r t . p n c n i n o s  l a s  f  e c h o s  y  t r n d i i c t o r c s  d c  I n c .  o ü r e s  d o  P r u n d —  
d h o n  p u b l l c o d o p  e n  t r p a i i n ,  v c n io s  c o m o  a o l v o  u l  p é r i o d e  i n i c l e l  d c h j -  
d o  p  I o n  t m l p c c i o n c s  d o  P i ,  p r f i i c t i c B m e n t c  n o  s c  l u  u u o l v n  o  u d i t a r -  
h o o t n  1 9 1 U .  T p m p o c o  s o n  c o n  i o n  t u s  l u s  t u t u s  e n  l o s  p o r i f i d i c u s  n i  n r  
t î c n l o s  d e  o  s o b r e  u l  p o d r e  d o l  n n u r p u i s m o  ( i B l )  .
T n m i i i f i n ,  c o n t r u  l o  r u e  n o r m u  l . in c n tc  p n r r c c ,  l u  i n l l i i u n i u n  t in  l i n r x -  
n o  d c j o  d o  s u r  i n p o r t r i n t c  e n t r e  l u s  n n u r t | u i  c t n s .  f o  s u  t r n t o  n p i i f ,  -  
o l v i n m o n t o , d c  u t J l u u r  u n n  v u z  m fis  u  1 n s  c r i  t  i c a s  , ,  e n t r e  o in h c s  c r j -  
r r J u n t u s  d o l  o o c . i  u l l c m o  s o  d i r i c i i c t o n ,  l a  m n y o r  p n r i ; c  d u  1 n s  u n c u s  -  
c o n  b o o t u n t u  p o c o  c n l i d u i i  i n t u l o c t u n ?  y  r t i S r i -  t o d o  h u m u n n  ( h t ) .  P o r -  
e o c i m n  d c  o s a s  d i v o r p c n c i f i s , l o  q u e  q u r i i n  c l u r o  o r , q u o  c x i r . t n n  u n o s -  
p u n t o s  u n  c o t . i i 'n  y  q u o  l o  a c t i t i ' i d  t l d  r n i r p o  m a y o r l u i . n r i o  [ lu  p c n s n d o - -  
r e s  D n i M - q u i s t n r .  i . i u u s t r a  u n o  n c n q i d n  f n v r i v a a . l u  ds d u t u m . i n n d o s  t u m n s -  
d r s e i r i n l l n d o s  p u r  t ' u r x .  I i o  p l i s t c n t o  b u y  q - ic  t r  t i r . r  u n  e u  u n  t a  q u e  l o s -  
o b r t t s  d e  l . n r x  t u r d u r o n  r r i  s u r  c o n o c i . t l a s  u n  L ;  p ; i . . a  y  q u e  s f i i o  o l g u n o s  
a r t i c u l a s  s u u l t o s  n p t i i ' u c l u r o n  c n  l a  t 'c c r i d n  du lu s  AO; u l  c o n o c i m i r ; n -
tu  t|ui' r.i' t ip l 'a  t r u , p o r  tn n to , iw's h ir .n  h id > ru c t:u : li,td :',iru s  i l u l ------
fr o n c C s , c u n tu c to s  un t! l  suno du In  1 n tc r n u c  iu rin l un lu s  p r im u io s  n -  
l'ios , In h u r  pl'opununiI i s tn  du L o i u i o u r , y pucu mus. En p u n u r n l , lo  n c -  
t i  t i i ' l  du lu s  an ririiu  i s.tos nni.u i l ,  pi nspi ;i i i i d:u du I r irx  us. muy sim  i I n r ;  
su c r i  t  i eu ru n  muy t ’i irumun tu lu s  u suce tu  s t n l l  t  ■ eus y t .û c t ic u s  du l o -
( ; l l )  I I E T I L A d ,  I , : . :  E n  P r u i n i è ' r u  i n  j i m a lm.P O .~ i Iu  u n  i . . s p p i i n u  [  I d f H I - l h d l l )  . 
e i l .  n  c . s r r r *  d u  h .  L n r a l . i u r u t .  d u  i d c l  l ' u h  I. i s h  ; n t i  d o . d u r d r u c h t ,  —  
l i ' i i  h  l i p  . .
( jü ) ( f is t r i r ln  c o n s u lt . t r  lu s  lio cu iiicn t'r. j- .c .y p d o s . un El .là , IJ. : A n tn tx'.
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r '! r|UR llam nhon n l :;ucin l;tr,n io a u to r i t a r i o , c r t t . c o  ti"G tc n îa  urios r a i—
i;i£ ces en la s  pmp.iCiG hases d o c t r . riu lna  di? pmi os mavM.rj.nntor,, pr.ro que-
no un o l  inoir.fjnt'i dp d c s a r r o l la r  n q u l.  y in  iiinUargu tombLfin es comûn -  
no s iî lo  la v a lo ra c  I i5n p o s i t iv a  de la  c r i  t i r a  a lo  economic c o p i t a l i s -  
ta  t a l  y coi.io os p r rs rn ta d a  po r U fii-x, s in o  r l  i i s j  que constantem enta 
h ic i r r o n  dc c l l a  s in  negor la  p a tc rn ld a d  d o l alEinpn. La ponencia  p ra  
sentado p o r L n rrn z o  a l C ongrrsu de Za-ogoza dc lU /2 ,  n lpborada con -  
la  ayuda dc L n fa -o i c , es p lenam rntn  M a rx is te  y Lorenzo no ro n u n c ia  a 
lo  que en e l lu  e s c r ih if i  n i  s iq n ie i'a  niiichci ticm po dnspufis cuando lo s -  
cnmpor: y lo i;  d ife i-c n c lo s  ernn mucho mAs c la ro s  ( d.'l) . E l mismo uso y -  
v a lo ro c if in  encantramoo nn ca s ! todos lo s  que dc uno mènera u o t r a  es 
c r ib le m n  sobre  lo s  problèm es de l modo dn p ro d u cc ifin  c a p i t a l is t a  y -  
le  r x p lo tn c ’.i un de lo s  t re b a jo d o rc s , como os e l ' cnr.o dc un L lu n a s , un 
H ieva o nifiis o d e lp n tc  un P c in5  o un Abud dc Ü n n t i l lô n .  In c lu s o  en o l -  
gfin au t o r ,  como P ra t ,  lu  proxim idc id con r l  ntarxismo es mayor, admi—  
t ia n d o  x«t: r l  m n te r ia lis m o  h is t iS r ic o ,  b n s to n tn  b ien  rn te n d id o  p o r  o -  
t r a  p o r to ,  n ie te r ia lis r . io  h is t f i r lc o  que c n c o n tro ié  uno o p o s ic if in  muy -  
c lo ra  rn  c a s i todos  lo s  drmüs a iito ro s  11 i e r t s r in s .
La dcfinicifin anarquista de lo Intnmncinnol espeuolo es, sin em­
bargo, consccurncio dire cto dc lo influnnclo de iJokunin. Como bien - 
suttrayn Uaslmlro Marti ( '14), es n partir del Conru osn dn ' ns i Ira ol- 
qiie Dsiotrn Fargo Pnlliccr y dnspor Sontii / m , cuondo cl movlmlento o 
broro sn decanta a fovor dol pnorquismo. A rst.r Cuni;rnoo osisti.n to- 
davfn con unao ideas sociales y poli tiens l-iastnntn ccreonao al répu­
blicanisme tiuderalista; alll, Imprcsi.unador; por Ilaitunln y entrondo -
y dE s c r r o l l o  d o l n io v lm ie n to  o b rc n .) o s p n iio l [ l o C i - lü b )  . T c x to s  y 
documento s .. G ig lo  X X I .  M a d r id , 1 9 7 3 , so b re  l a  C u e s tif in  de l a  A -  
l i a n z a  ( pp .2U9-.'J33) , p a ra  com probar n i  vc rg o n zo so  n i v c l  do l a  -  
p o lf in ic n .
( 5 3 )  LUhENZU, a . :  O .C . ,  p p .2 ô o -: ’f »
( 5 4 ) f.'.A IlTl, 1; . :  ü r lg n n c s  d r l  an orqu ism u nn d a r c c lo n o . T e id n . O n rc o lo  
n a , l ' i i ' l .  pp .U 3-P 4
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en rc’ ln c ln n e r, dn mni s tnd  con f i l ,  von n o s l i i  i l n r  lo s  Irions funiln innntn 
lo s  ü o l proni'iwKi ré v o lu e In n o r lo  drj iio l'.u n in . tr . In tn rn r.n n tn  h o cc r no - 
t a r  quo, o popru' dc lo  cnoniie I n f l i i c n c in  quo n i ro v o lu c io n c ir  1 o ru s o - 
tuvo  sobre c l  m ovlm lento o b re ro  o p p n iir j l, non muy oscnnns la s  ob rns -  
tra d u c id a n  n l  c n s tc l lq n o .  U ios  y c l  lis to d u , lo  p r lm c rn  t ro d u c ld n , no 
sn e d ito  hn tn  lû b d . En e g o s  q u o e ,  comovcicmus n c o n t ln u n c lf in , yn e s - 
K ro p o tk in  la  q u ln  in to le c tu s l  de lo s  on n rq u i p in s  espnrio les . Eeünrn— 
lis in o  y s o c io lig iiio  se tradu ce  y e d itp  nn l'U S  y lu s  ob ras com p ln tnc- 
no np oreccrfin  bn s ta  1924 en Buenos A ire s  y 193b cn Espaiio. La in -  —  
f lu e n c ia ,  p o r tn n to ,  no posa p o r lo s  l i b r e s  s in o  n u r n r t î c u lo s  y cnn 
ta c to s  pc i'sonq lc 'r,. Ef'qctiuam cnte  es cn Lr. l- 'ed e rn c lfin , p o s ib le ine n te  -  
e l  p t 'ib f id ic o  mûr. im p o rta n te  d e l movln.i i n lo  o b ra iu  de le  J In te rn o c io  
n n l , dorido operccen unn s é r ie  du nr1 ;'cu lur.; dec: s i vos un lo s  que boku 
n in  expone lo  fiindom enta l de su pr-ugromn nn f c cb.-jr. tnn  d p c is iv n r. co­
mo lo s  pi'jmunoü muser, de 1Û7U, es u e c ir ,  pocu n n tcs  du c e lcb i-o rso  e l 
1 üonprer.o ù ljro j-o  rsp n n o l en llo rc e lo n n , r.uniu es i un u l ijno com lunzn- 
la  d c F in ic .if in  a n n rq u is to  de la  c lp s u  obrer.n . de ustop  n r t î c u lo s  rn — 
v is  ton  un I n t e r f s  OGpncinl lo s  C|ut; b n jo  e l t l t i d . i  " K o l i t ic n  de In  in
t e r n o c io n a l"  p u h lj.c a  un lo s  mucns dc f c l i r r ’ r o - r i l i r i l , dndu que en n------
l l o s  se resuiiif con b a s tp n te  c ln r id n d  y p t r o e t i v o  n i  l a k u n in is m o . Tarn 
b i f i r i  es  im p o r ta n te ,  p a ra  e n tc n d e r  l a  tr'osir.j s i fin rln la s  Id n a s  de i Inku 
n i n , t e n r r  en r;uuntp I n r  r r l n e  n i ir  i ,,n i i •" i:: . 'fin  I ipknn i n - s tn  dn l a
' n t e r n o c io n a l , cn c o n c m to  In  a d b rr.ifin  a nunui.i' n tu r, tn n  i n ip o r tn n tn s -  
como l a  "C i.i’c.u l,nr dp b o in v i l l i e r - "  y q l  " l ' . 'c to  de dn i n t  Im ic r " ,  ami,os 
dnqu m rntus dc c l  a r a  i n s t lu ro c if in , u in c lu s o  ! n te r v e n c  i.fiin d i r e c t e  co ­
la  r e d n c c if in , de p rilu m in  ( .
bnn v.vz di'.indn c à à ru  que- nrj es l-ani 11 ' e l  p u e  s i r v e  dn in t r o d u c —
(■-l'.j) .1.0-, a r t l c i d  UF. c i  In d u s  lo s  rciprodeice T i .d K t j ,  J . ; A nnrquism n y —  
Lijnd i c a l, ’i.s.iiiu en ts n n i ia .  l a  l  I n t e r n n c.i u n n l ( Ib d d - l l IU l )  . A i i c i , -  
l ln rc it l  u n e , l i ' 7 2 .  Aunqun c c n trn d o  en o t r o  p ro b le e in , ur. fundam en­
t a l  l 'E T IL A l!, t . . :  I.'i j i u r l  i.'.ekun in . L a  i n t n 'P .'ic i.o n a l y l a  A l ia n z a -  
i n  ts ,p r iig | Id i iu - ld 7 i i )  . l a  P iq u e ta ,  i n d r ld ,  1777 (.19 o d .)
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t o r  de In s  d o c tr in n s  dù D nk iin ln , p o r mfim quo pasara lo s  e s to tu to s  de 
la  A lia n z a  en lu p p r  de lo s  de lo  J r ite rn o r lo n o l ( .5G) , tn rdando tadpw - 
v la  dos QÎîos LO c o lo r  en Espaiio, con vcnd rla  p o r  lo  menas enumofcor o l  
gunns da lo s  id ea s  c lo v e s  d e l lo ko n in lsm o . No vomos a dotecrernos mu- 
cho on e l  tema do lo  e s tru c tu ro  fe d e ra l y d e s c c n trn l1zada do todo t l  
po ds o rn o n iz n c if in ,  o c tu o l o f u t r c ;  ya f'J. y f n r g n l l  y o l  p a r t id o  fe ­
d e ra l ha lifnn  hnhlado mucho do one) p o r lu  que o l  pensom ionto do ooku- 
n in  se encontrpha con un te rre n e  abonndu. Tampoco e l  terno dp la  p ra -  
h ib ie l f in  da In  h o ra n c la  pareoc re le v a n te ,  ounque f i ie ro  uno do lo g  —  
puntoE quo h lz o  s o l i r  n la  lu z  c l  o n frc n tp in irn to  e n tra  mnrxismo y a -  
narqu lsm o. buchn mfis in to r f is  rnorf cen tcmnn como o l  a n t lp o l l t lc j . s m o , -  f
la  o rr io n lz o c lf in  ubrei-a y sus rc la c lo n c s  con In  van g u a rd ia , la  ré v o lu  
e lf in  o c l  c a r f ic te r  f i t ic o  do la  lu chn  p o l i t i c o .  >
P or lo  que ne r e f  lo r e  a l a  p o s tu ro  c o n tra r ia  a todn pax’t ic lp a c i f in  ' 
an la  p o l t lc o ,  la in f lu c n c ia  de i'aku n in  fue  d r c is iv a .  Cn u l  C ongrcso- %
da i n rcc lo n p  lo s  o l ls n z is to s  c o n s in u ia n jn  qua na h ic i.e i’a uno d a c lo rn  
e lf in  cn la  quo so de sv in cu le b a  c la rnm an ti: In  o m o n lz o c lf in  o b re ra  de - 
c u a lq u ie r  o t r a  o rg n n iz a c lf in  p o l i t i c o  hurpuosa. don e l  tinm po e s to  1 -  
n i c i o l  d p o l it ic is m o  fu n  rn d ic a lIz f in d u s c , cn gran p a r te  p o r lo s  expe- 
r ie n c io s  da lo s  obrfuD s espario lus , hnsta  c o n v u rt irs G  en un r a d ic a l -  
o n t i p o l l t i c  j sou que se (uontuvo como n rC Ic u lo  fundam enta l rie lo s  rnovi 
m ien tos  n n o rq u js tn n  hastn  seticm ln-n do Id.lG . to  arqum ontocifin  que da 
rfin  E u c c s iv p in to  r.c o r t ic u lo r n  on to  m o o dos id ea s  f  i indomen t a lc s . -  
P o r una p a r t i sc a f in i in  que la  p o l i t i c o  m  a lg o  nuhordinoUo a lo s  in  
tc rc s c u  nconu idcoy lu o tivo  p o r c l  cunt, lo s  tm iin jn d o r r s  dohon rc n u n --  
c lo r  p c u n lq u in r  in to r v r n c if in  cn p o l l t i c u ,  c rn tro n d n  sus liic h n n  cn 
e l o n f run tnm i un to  d i r 'c t o  pro tnnon  izcdu ' loc i n - i ' ' i.:C'- i i  l i r - . j .  uui > n , 
con In s  c a p ita l is tn s  o con r l  k fitndo  an c l  ctiso no que f is te  poa c l  -
Ë2_________________________________________
( i iV )  en l u  o b ra  de TtiHAES; J .  yn c i  to do  sc do o c c c s lv o  im p o r to n c ia  a 
r e t c  p u n to  que cn n u c s tra u  o p i.n ifin  cs muy s t ic u n d n rio .
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p n tr f in  u q ic  sc l .m t c  di; o tjtc n t c In  l i l a . id . r d  i.lc .ilr ju n o s  p re s o s , n o r -  
m nlincnte irmchii;-,. E s te  t ip o  d r  o rp u m c iita u .'fin nd t.i11.rd rfi uno fu n r z u  ma­
y o r  n p n r t i . r  dp I n  fu n d o c lf in  dc In  l i . d . T .  p a r  lo  in l 'lu a n c i,a  d p i s in -  
d l c a l  isnio r c v o lu c io n n r lo . P o r  o t r o  p n r-ti’ , r l  p u t ip o l i . t lc io n io  t.i.onp -  
pus r o t  CLP rn  lo s  d u ra s  c r f t ic o .r .  riuu d l i d n r  d n lu in in  c o n s tn n tp m m ta  o 
lo  p u l.Iti.C Q  r.unip fu o n tc  de o p rc r .l f in . Yr> I'r-ouilhon iin i'.fn  d ic h o  quo n l  
podci- c o rro m p e , que c l  p o d o r es iqunJ f.i t i.rn n .fu  y n rp n c if in  do l i h e i — 
to d ,  que " s u r  n o bern edo  s i g n i f  ie d  s o r  o l .s o iv n d u , ' n s p p c c io n o d o , e s —  
p io d o , d i r l p i d o ,  le g is lp d o ,  rn g u ln d o , i n c c r i t o ,  p d o c tr in o d o , se into—  
n c p rio , c o n t r o lc d o ,  m cd id o , soprpQ do, connu ro  do r  i n s t r u  i do p o r  l ium—  
b r e s  que no t i e n r n  e l  d e re c h o , lo s  co iiou u iiicn tur-. n i in  v i r t u d  n e c rc ii 
r ln p  pciro c l l o " . 'olcunin c o n t in u p r i ' c ru  l l n r n  d r  p(.n.';,sii\|f.nl.u « vn.'. i -
t i r é  nn le. .1 n u t i l i d c d  lic  c u n lq u i.o r  in ti;rd ;o  d r  r r r u r r i r  n In  to:.io d e l  
p u d r r ,  Q in  ' i.! ir .to d u ra  d e l  p r o l r t a r i  e.do '  p r r o  iu r . tn r v o r  un r fiq im rn  -  
mûr, j u s t e . Uonde hpy p o d e r hny p id  v i  1( p -  o s ; i.ii un t)-ns  tinyn qui ones —  
m unden, iio b ru  houiUrco quo tenrjon  que u u r d r c r r  y s rn n  r .o in rti.d o n . Lo o 
p r e s i f in ,  c o n s e c u e n c l n do lo  in s tn u r a c if in  dp un p o d e r , r s  to n  qruvrj -  
como l a  e x p lo to c if in  que se p ro d u c e  cn lo s  ( f i l jr  i.cas med i q n te  In  e x t —  
trc ic c if in  de In  p l u s v o l f a .  (d d )
Ls ta m h irn  de un ononne in t e r n s  lo  fo r.in , dc: tn tu n c fc r  lo  o rg n n i z o -  
c i fin p h r e r n .  f. u c Ito sc  ho h o h lc d o  y u s e r  i to  cfo In  j n rlu d n h le  n f i c i f in  -  
do Hnlcunin n lo.s o i-q o n iz o c io n c s  c ln n d r s t ln r is ,  r tq id o m o n tn  d i s c ip l in e  
dor. c! i.n c lu ro  j r r n r q u iz u d a s ,  qunquo p i ' rdnn l .e s ta n t r  i.inpPrtnnr.i n rn  
c l  con ju n to  d r  sus s i t r m a .  E l  in s i  s t i  rfi rnn.sf-.entri.irn t e  r n  u n e u rq c in i-  
znc i.fin  o b r r i  n rn  In  qur In s  d rc .i.'d .o nrs  y 1 e ncn .i fin vnyiin  d r  r l  n.iu —  
I In s tn  n r r l l  u I r n  p n r t r  p u r  su p rn n  cun I iun;;,i i n lu  ip e r i i in d  u 'w d u —  
c i u n e r i n ilc.l p u r l I o , p r r n - s n l . r r  l.uiip c,,„in o n tf i '. i l .u  c  in i;rn  pus il l  I r s  -  
d r q r n r r a c 'n n i  S', n i i t n r  i . tn r  in s  y i n n i r r n t i  znn 1rs , ru n tr,n  rx c e r.u s  d r  r u -
) i i t i )  do r ' l  1,1 i : n tu r f is  r l  n p .iy n r  ru n  c i t e s  n i .  r.-.ta  n i  la s  ririnfir, p f i r -  
iiipc ! nni s siu r r  r l  pensai,i i r n tn  dr ' i n l u m  i n , I r n i t r j  n c u o lq u ir r n  -  
d r  In s  r  s t i  u l.i os s n ‘ r r  r l  fif iisn 'id  i n f / i  e n n rq u i.s tn  yn c itn d fir ;  p —
n ln m en tu c io n G s  que inaten l a  vicUi cle In  o rg o n i z u c lf in  . A ho ra  b ie n ,  no 
se t r a t o  d r  que n o q a ra  In s  rc n ln m o n tp c io n o s , y In  s f i l id a  o r g o n lz a s —  
c i6 n  d o l m o u in iicn to  a n n r q u is to  nspn ho l l o  d c m u e s tro , n l  qua n e g a ra  -  
l a  n c c e s ld o d  do nnos rn in o r la s  d i l ig e n t e s  quo o r io n t a r e n  o la s  n iasn s- 
h a c if in d o la s  com prondnr fenfim enos pconfiin ioos y p o l i t i c o s  que p o r  su -  
c o m p lp jir ia d  p u d ie rn n  p o s a r le s  d c s o p c r c il i id o s . S i se q u ie r o  e n to n d e r -  
n ie jo r  on qufi c o n s is t lo  I n  e s p c c U  ic id o d  do lo  co n c e p c ifin  o r g n n i z a t i -  
va  o n o r q u is to ,  hoy quo e n te n d e s  lo a  p r in c ip io s  b fis ic o s  qua an im a b n n - 
su t r a b n jo :  1 ] Es n e c e s o r io  a u p r im ir  p n rn  a irm p rp  to d o  t ip o  de im p o - 
s ic io n n s ;  hoy quo lo o n r  o l  c o n v rn c i.m irn to  d r  to d o s  lo s  p e r to n e c ie n —  
^  te s  a In  o iv ie n i z o o if in , p o r  l o  quo s i  hoy p c u c it Jo p i-o fu n d o , so b ran  —
lo s  rc g lo m c n to s  d is c i .p l i  n n r i o s , y a i  no lo  h q y , tom h i  fin s o b ra n ; 2 )  -
jS;[‘
|iU ,  Los re v o lu c .i on i's  no sc hacen  p o r  d e c r e to  do unos s o n o res  quo to d o  l p
'W''
# 1  , s n b rn , 0  In  hncon to d o s  o no cs ro v o lu c if in  s in o  un s im p le  cam bin d c -
'd. : p o b c rn o n te r. y n x p ln ta d o r e s ;  p o r  coo to d o s  t io n r n  que p a r t l c l p n r ,  n n -
à ‘
Oj'- d ie  puode son t o r  sus r u a le s  en p u o s to s  r - u r c t i v o a , hny qua r o t o r  y -
î ï ' , s o b re  to do  f o c L l i t n r  lo s  lu g n r e s  dc fo n n o c if in  y d is c i is i f in ,  mfis quo -
b?' ■ '
do tomo de d c c is io n c G . 3 ) L b r e v o lu c i f in  c s  o lg o  mfis s o r io  qua l a  toma 
d e l  p o d e r p o r  In s  o b ro ro n  y ca i.ipn sin or,, us u l  o s to h ln c ln io n to  dn unos 
nuGvns re la c i.o n iis  s o c ia le s  on la s  que l a  p r o to  v i vo s o l id a r ie m e n te ; -  
s o b ran  lo s  p a r t  i dos que as haqe.n con c l  p o d e r  y dcsde e h l  co m ie n ce n -
t f l  l a  re v o lu G .’.f in . d) Lo o i p a n iz a c iu n  o b rtb ’O an m ooelo do l a  s o c ie d n d  t l i
■ i
tu r o  y  no un s im p le  o i'pon ism o do lu c h a  c o n t r a  c l  c c p ito l is r a o ;  a l  p ro  
f i g u r e r  l a  n u ava  s o c ie d a d  s o c in l I.s tn  t i.e n e n  quo d o rs e  yn an e l l o  lo s
%  ,
mismos c r i t e r i o n  quo r o q lr f in  o l  s o c ia l  I smo : i.qup] d u d , s o l id n r id a d , -  
no d i F .t in c iu rn  s e n t r a  m ondantes y r je  c u l . a n t 's , . . .  u ( P a r  u l t im o ,  y -  
' q u iz f is  lo  inns im p o r ta n te ,  , C o n fin n z a  r n  1 e r.npac ' dad d e l p u o lilo  p o rn -
f|,', b n c o r  la r .  co cas s i so lir  m uas trn n  cum inos s in  n c co s i dad dp iniporii’r —
r-3 lo s  y s i  sp p o tc n c ia n  la s  o s p ir a o io n c s  p o p u la i’c s . (b d ) .
' Î1 :  -
T 4 ' ( 3 9 )  E s te s  i.duas so rfin  n m p lio d a s  y c o m p li'to d o s  p o r  e l  s in d ic a l is m o  -
-■,îÿ ; r é v o lu e  i o n a r i o an lo  f i l t im a  a ta p  a r ln l onnrqu ism o a s p o iio l.
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A p n r t i . r  tic  l o  quo acah nn io q  do o x p n n i . r ,  so  c o in  r o d e  ta m b if in  mucho  
m c jo r  I n  id e a  q u f  d ra k u n in  to n .tn  dt: l o  qu i- p u d lf r n i i io q  l l a t n e r  l a  v a n —  
[ jU B r r i iq .  L i r o ito r G G  n  d c c i r ,  quo lo  id o o  d o  lo  A l in n z n  como ràrtin orfa  -  
c o n s c ie n t e  no é q u i v a l a n t e  a  l a  do on p a r t i d o  p o s c a d o r  d a  l a  a u t f i n t i -  
c a  c n n c ia n c ia  do  c lo s e  a  l a  qua lo s  o t iro ro G  s on  in c a p n c e s  rie  l l r . g a r -  
p o r  a  I  m is m o s , or, no h o b e r  e n t c n d id o  n a d n . l i f e c t  i v n m e n te  B a k u n in ,  y -  
c o n  C l  tnc luD  l o s  n n o r q u i s t a s ,  m .n n ta n ln  l a  n c c c s ir la d  dn  c n a s  m in o r  (o s  
o o n s c la n t e s :  os m fis , l l o q a b a n  a  d c c i r  quo l a  h i s t o r i a  o v n n z n  p r c c i s a  
m e n to  g r a c i a s  a  l a  l a b o r  in q o n t o  d a  u n o s  n i in n r ia s  t r e n t e  o l a  r o s i r , -  
t a n c i a  d n  l a  n io y o r in  qua p r e f i n r a  l a  s r i iu r id u d  lio  l o  p r é s e n t é ,  p o r  -  
m n lo  qu a  s e a ,  a l  r ic s q o  d e l  c a m M u  y  que r.n ru e  I n t o  a  c u .s lq u ic r  in n o  
v a c i f in .  b in  o m b a rq o  o s a s  m in o r ln s  d n b r n  n c t u n r  noinn f r r m c n t o  r n v n l u -  
c i n n n r i o ,  n u n c n  como d i r i q c n t c s  do l a  r (  v n l  uu i f in . " i n  mfir, q u r  l . i s  in  
d L v i d u o s  p u e d p n  h a c e r  a s  a c i n i  o r , d i t iu n d  r  y u l n u o r a r  i d a n s  qua qu —  
r r a s p o n d a n  a l  i n s t i n t o  p o p u l a r  y , l o  q u r  i s i i . ip o r t a n t e ,  o p o r t a r —
s u s  e s f u o r z o s  c o n s t a n t e s  a  l a  o r p a n i z a c i f i n  r é v o l u e iu n n r ie  d o l  p o d e r -  
n o t u r e l  d e  l a s  m n s o s , p c r o  n a d a  qun v o y a  m.fir, o l l f i  d e  e s n  ; e l  r e s  to  -  
e l  p u t b i o  p u rd c  y  d e l ’U h a c e r l o  p o r  s i  m is m o . L '.u r t lq m c r  o t r o  inC todo -  
c o n d u c i r l a  a  I n  d i c t n d u r o  p o l i t i c o ,  o l  r c s u r q u n ' r n t o  d e l  l i s t q d o ,  d o ­
lo r .  p r i v i l n n l o r , ,  do  l o s  d c s ig u a l i ln d c s ,  do to d o s  l a s  o p i e s io n e s  d e l  -  
L n t n d u . "  .1 n u i ip e n d ic n te m c n t e  d e l  v .a lo r  p i - o f C t jo o  quo pu ndn n  t e n o r  e s ­
t a s  p a la b r e s  d e  n k u r iin  como h .i m n s tr.n iin  I n  p o s t o ' i . n r  é v o lu e  io n  d e  -  
a lq u n o r .  r r q lm 'r n e s  s o c i a l i s t a s ,  l o  que di i i i.ios v r r  c b l  e s  to d n  unn  —  
c o n c P p c if in  de l r.ric i n i  ' smo y d r  I n  lu c b n  j-u v o lu c  iu n a i ' i a  , un a  c o n c e p —  
e l f in  I u rn lo m u n tn lu ip n tc  p p d n q fin ic n  r .c n t i  nd a  i n  l.r 1 i l.u'i t p d .  (Anno t n n —  
t f is  vdce .'. SI! I IP 111 c b o , I n r  mi n rp 'fn r . d r .  f i i i  ■ ■ i I ' l  qi i e lu i i  dr; I r is  u r -  
pnn i z n r ,i t in i 'S  r iP r e r c is ,  n u n c a  quo  d i r  i ni n t e s . Ko b a y  n a d a  de  n u t o r i t o -  
r is m u ,  n i. i.iur.bo m unos d o  r r s a b i u s  c a r lm n p r io s  o i n r u r r r c c i o n n l i n t i ’ S , 
c o n n  hn p r u i i i n iM iP  vi ■ r i p  fin I l in t u r . 'd d .s r  ( t l )  .
( t e l )  t . lU A , d . : /U 'la iq ii i S.IIU y  r é v o lu e  i f i t i  i n  .in L s iiq na f i r l  XI X . d i q l  o -  
. i. lu i r u i ,  i  v k
k
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Ya hemor; rnuricindo nn lo s  p fir rc fo s  on t o r  lu re s  n lpuna dc la s  id e a s  
c la v e s  sobrc: lo  re v o lu c if in . So puodo tu d n v fa  i n s i s t i r  on o lguna y am 
p l i a r  con o tr n s  quo nos oyuden ci p ro f'u n d iz a r cn o trn  do la s  c a r a c te -
- r l s t i c a s  s u s tn n c io le n , Lo concopclfin podonfitjica do la  ro vo lu C lfin  v a -  
muy u n id a  a osa c o n v io c ifin  profunda do quo no so puodo im poner, do -
' quo "un problcm n rosuèfcto en tCrm inos do fp e rz o  s igu c  siendo un p r o -
bloma" . Lo podaqogla re v o lu c io n a r ia  no so rc s u o lv c  nioramonte con d i j  
Ai c u rs o s , protirom as, m o r iif ie s to s ; no os s filo  pedaqugla l i t e r o r l a  o te fi
r i c e , s in o  sobrc todo pcdagoqia p a r  l a  an c ifin . Dondc e l  pueblo  ppron
-
*i do rca lm on te  es en bas lu c h a s  c o n tra  c l  c u p lta lls m a ;  os on la s  h u a l-
M qas dondo Gurqc! y so rc f i ic r z a  r l  so n tid u  dc In  r u i i  d n r id a d , dondo so
f‘ compriiebn lo  im p o s ib ilid o d  do un o rro q lo  rin o lF lc o  con l a  b urgu esta  y
l a  noccsidnd do i r  h osta  e l  f i n a l ,  do supnrnr n l reform ism o; eg en -  
la s  lu ch as  dondc lo s  o b ro ro s  y compesinos apm ndn nuevas form as orga  
n iz a t iv a s  que p o s tc rio n n c n tG  s u s t i tu in 'n  ti la s  cnducas form as c a p ita  
l i s t a s .  Lo lu c h a  es m edulanncntn pedagdqica y , s i  dejo  do s o r lo ,  ya -  
no es unn lu ch a  r e v o lu c io n a r ia . Pcro es qun adcmfis la  re v o lu c id n  d e -  
bo s e r  in t e g r a l ; n i  es o b ra  e x c lu o iv n  d e l p r o lc tn r ia d o  como c la s s  o -  
b ro rn  mfis avnnzndn, n i  cs s filo  e x p ro p ia c ifin  do lo s  médias de p ro d u c -  
c i6 n  PM  p od er do lo g  c a p i t a l  i s  tog . En l a  re v o lu c if in  deb en p a r t i c ip e r  
todos lo s  que se s ie n ta n  exp lo to do s  y o rp im ido s  pOr In  a c tu a l s i tu o -  
c ifin  y posron un o u tf in t ic o  so n tid o  ré v o lu e io n n r io ;  nstfi c la ro  que i.ja 
ku n in  sc ocupu scrin m cnte  do In  p c ir t lc ip n c if in  dc lo s  cnmposinos s in -  
r e d i ic ir lo s  n un pnpol cecundnrio  dop en d ii.n te  de lo s  o b re ro s  in d u s t—  
t r l o l o s , pern  tn m b ifn  n rim itifi In s  p u s ilv ilid n d c r. re v o lu c io n o r io s  do o 
t r n s  c lo s e s , Cf.iu c l lumpen a mie.uLiros d r lu  I u rq u rs fq  que h u lt ie rn n , 
ta n to  tc f ir ic n  c.niiiu p rfio ti.cn m cn ic , ol-.undonodo u l cni.ipo bui’guCs y pnrÆ 
do o l  cnwpo re v o li ic in n n r io .  t l l u  cs p o s il i lc  porquc precir.nm cntR la  -  
ro v o lu c ifin  er, a lg o  mfis quo o x p ro p io r o d e s t r u i r  r l  p oder; In  re v o lu -  
c ifin  eg un"gran  o cto  de ju s t ic in "  , cs novUIn p ur " c l  s c n tim ie n to  d c -
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r c i j o l d l a , c:r,r o r g i i l l o  s n tf in ic u  quo od ici ci c u a lq u lc ir  omq, -
ya CKO U iu in o  o huinano, p ro d u c e  on u l  Ik ) .,u ii t  oi.ior p r ir  l o  In d e p o n rjo n - 
c ia  y I n  I j . l i o r t n d . "  P e ro  tn m h ifn  p o rq u e  lo  t r v o lu c i .f in  dolio n f o c t a r  n 
to d o s  lo s  e s fo r o s  do In  v id o  dc lo a  in d iu ld u r i; - , , p to d o s  sus p r o b lc —  
mas c o t ld io n o s ,  no s f ilo  a  lo s  d o l trn b r i. io ; cs unn r c u o lu c if in  in  te g —  
p r n l ,  una r é v o lu e if in  que no pucdo o s p e r a r  n quo r.n proiJiizco l a  d e c —  
t r i . ic c lf in  d e l  c s tq d o  o lo  c x p ro p .in c li 'n  poj-n hncni- xx cam I d o s  en lo s  -  
demfis f im ljlto r ,,  yn scan c u l tu r n lc F . ,  C n i i i i l jn r c s ,  s c x u a lo s , e t c .  Id c u s -  
c lo v o  p o re  p o d o r  on te n d e r  c l  an nrqu ism o y quo tnmld.fin s u p le ro n  r e c o -  
q o r  y  d c s o r r o l lo r  lo s  g ra n d e s  p c n s o d o rrs  l i l i r r t o i ' i o r .  e s p o n o le s .
No podi'fnm os t c n n in n r  s in  i - c s a lta r '  o t r n  c n r o c t c r ls t J  cn s u s tn n c in l  
d e l p rn s o m ic n to  b n k u n in in tn  quo tc n iliif in  c n lf i  n ro fun dnm r-n tc  cn c l  m u- 
u im ic n to  o b rc ro  c s p n u o l : n l  s e n t id o  f i t ic o  nc:l s o c in l i  snin. t n  to do  In  
quo hrinus v r n id o  G xporiicndc s o b rc  B a k u n in  hny o t r n  id e a  s u b y n c c n tc ,-  
o l  f i n  no J u s t  i f  ic q  lo s  iiie d io s . d i  qiiui-r niur, I in e r r  unn s n c iu iln d  nurun  
no, p u rirru n s  u t i l i z e r  nunca mod in s  q u r nns r l i  ,irn  d r  ra n  s o c ie d n d . —  
L o s m cdios no son e lg o  in o c u o , a lr ja  c o y u n tu r n l ,  s i no n ln o  quo d o jn  -  
p ro fu n d a  l iu o l ln  y quo in d ic n n  lo  quo scrrMC.s c n p n c rs  do h n c r r  cunndo 
l lc q u c  e l  mom' n to  dn r e n l i z a i -  n u n s tro  p ru q m m u . i l  (Jun rohn p a ra  nyu  
d u r  a In  e n u r e , n l  f i n a l  c 6 1 o .anlira r o h r r ,  d r c tu i i  lo s  q i in r q u is tn s  cs  
p a iio lc s  f i c l c r .  d I c c lp u lo s  do U n k u n in ; c l  quo e m p ira  mod lu s  d i  c to  t o —  
r i n l c s ,  d c c fc  q l  f i n a l  s o lo  suL-e r r r  un d ic tn d o r  n lo jo d o  dr:
lo s  o u t f n t iq :  s la p i ia c io n c s  p o p i i lo r r s . I ' r r o  lo  r|ur: p n r l i iH ilrm rn tu  t ie -  
on m ayor s u n t'.d o  f i l l  on sn a u l hrr.hu dr. c . in t r n r  i  idu r l  i s f u r r z u  ruvo  
lu e . lo n e r  rn r ri u l  fiombru i nd I v I dun] y r.uur.r: ■ t.o , u In  d iu u id n d  y nmnr 
n l a  .iu s i 'o in  uu tu d o  hum brc p u r u l mi ru  lu t  tm d r  s u r lu .  i . iu u lu u 'u r  -  
in t c n t o  dc no us t r u  i r- unn nuuvn .'.c.ic ' rd n d  '- in  ts u .r r  i u cu u n tn  use d ip — 
nidniJ humpnu ust.'i r.ondcnodn o l  f i  ucn.' n . l ’oilrfnü.OLi r .e r r o r  e s to D  p f ir r e  
fo s  d c d iendos o o lriu n o s  dn le s  id u u s  n.fi;; jin p c ir ta n tu s  do fiq k u n in  r o —  
c u r r i r n d o  u unn u x tr n s n  c I to  q u r , un nu is ib ru  o p in .u 'in , r c f lc . jn  p c r fc j :
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I '  ta n ie n tü  lo  s i is t , , o c ta l  d o l c n fo q o c  n o a rq u ls ln  y I'n  r.ii monmro dc e n tc n
d c r  o l  s o c io ] Is m o  y  I n  r c v o lu c i f in :
"Todn In niornlldnd culoctivn o individual re 
siden fundnniontalmnntf; on ol rcspeto a la huma- 
f  nidnd. iCjufi qucrcmos declr con el reaps to a l a -
y-': humonidnd? Uueremos docir el reconocimiento d e l
d o rc c h o  humono y  de le  d iq n id n d  humane en c u a l -  
i  q u le r  h o m lro , de c u n lq u ie r  ra z e ,  c o lo r * n i v e l  -
s.'.; de d e s f i r r o l lo  i n t c l o c t u n l , c in c lu s o  m o ra l.  P e -
ro  s i  esc  hom iire  es c a t f ip io o ,  m alvado o d e s p ro -  
c ia b le ,  zpuedo re s p o ta r lc V  f o r  s u p u u s to  que , s i  
%. 03 to d o  Gso, me r c s u l t n r f i  im p o s ib lo  r o s p o tn r  su
.p  v i l l a n X a ,  so e s tu p i t le z  y an b r u t a l id a d ;  e s ta s  -
COSOS mo son re p u n n n n tc s  y me in d ig n a n ;  da s e r -  
>1 n c c o s a r io , to m n rfi I n s  m cd idns  mfis f u e r t o s  co n —
r ;  t r o  o l l a s  y , do s c r  n u c c s n i 'io ,  l l c g a r f i  in c lu s o -
l ;  • n m a to r  s i  no tc n n o  o t r o  m edio  c o n tra  f i l  tio  d e -
'  T e n d e r .m i v id n  y  to d o  lo  quo tc n q o  p o r  v a l io s o -
i, y  q u o r id o .  P c ro  in c lu s o  en In  lu c h a  mfis v i o l c n -
ta  y am jrroc , h o s ta  m o r t a l , e n t r e  n o s o tr o s ,  debo 
ix  r e s p o ta r  su c n r f i c t c r  humono. M i p ro p in  d ip o id n d
/A  como hom brc dépende do r l l o .  S in  em bargo, s i  f i l
_ no pucde re c o n o c e r  c.stn  d iq n id n d  en lu s  o t r o s , -
' idebem os re c o n o c f.rs c ln  ti f i l?  S i cs  una e s p e c ie -
• rie b e s t ia  f u r io s n  o ,  como n voces  su ce d e , pearr-
que unn h c s t in ,  e l  r n c o n n c r r le  r.u hum an ldnd , —  
in o  e s te r tn n io s  m nn tr.n icn do  una mnra f ic c i f in V  No, 
) i„  p o r que p o r  mfis dog iT idnc i.fin  m o ra l c i n t o le o t u a l -
%  quo p u cd a  a lio rn  to n e r ,  s i  fi rq fin  i  cam en te  no 'e s  -
ÿi. un i d i o t e  n i  un d rm e n te , rn  cuyo  ce so se la  d c -
'0 , b c r ia  t r n t n r  como a un c n fr rm u ,  s i 'e s t e  en com-
' i  p le t a  pose s i fin  de su s  s c n t id o s  y de la  c a p o c i —
f A  dnd que l e  hn b r in d ii r lo  In  n a tu r a le z a ,  d n to n c e s -
su hurnnni find, pdr mfis monsti uosos que pundcn —  
ÿf ■» sur sus drsvi.ncionrs, de cunlquier modo rcalmen
. ■ tn existe. Existe c ninu una cnpacidgd pu truc i e l -
|i qi't tanin to d a  la  v m t-i rn lil rvarsc c toi-nr can-
"V '■ cirncie dc su human i j  lai I , pun cuando hnyn pu c a s -lyi". ■  ^^  ■ ■ I • - — ■ ■ ■ ■ i I i i^wf iiiMliMiB ....................^ 1. J«—. .p 
3 ' f  posibllidndes l ' r  un cnnii j.o rniitcol en los condi
S oione.s socinl.i's que lu h an convert i do cn lu.que '
#  es." ((d)
( o l )  llA K U l.'ü l, P . :  f - i ’dt r a liS T .io , s o c ia l  im o o  y  .-.n t i t c o lo q  i sm o. c i  tn m o s -  
p o r  t.n  a i in r q i i f a  srn fim  g k u n i n .  t d i c .  n c a r  pu d c  'Jam U o l g o f f .  —  
T u s q u o ts .  ' ,n r i . .c lo n n , l  'V l i .  p p . l ' i i r . .
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i;on In  o i'T .i ( Ir  hn i.'in j.n  qurclnn f i r ' i c t  ' r.rr.,( n (:r d r fn id n s  cos I  to d n s  -  
I f is  i dens c r i i l . i n l r s  d r .I nnorqi.i i ;.; m , n u n r 'i r  nnii f  Imynmos r lu d i.d o  r l  -  
co.-nrntnrJo d r  n l.nunas do r l l o s  pniTi r . r n t m  nus rn  In  s . i i j n i f i c o t i v n . -  
3 .In ounborgcj c l  prn.sainic.n to  do K ro p o tk in  r . i i in r f p  p ro n to  (m.iobo iiips o —  
r rn .ip o  on t r o  lo s  c s p o iio lc s  cine ( ' d r  ( ’.r.km i i n , r . , ndo r l  r o t o r  nfi.s —
l.u i.no y n p ri.'c j.n do . l l e s t r  como on ficdotn  r l  r t ro t r, rr cvii: on lU.'ICi, coon 
do Id s  c in c r tin i.r tn s  so o n trn n n b n n  t r b r i l w o n t r  r  In  nb.-n c o n s tn ic tc v n -  
do In  rc v o liic i. i5n , on o lp n n o s  p o rli.lo s  so co.ri iizn ' rn  In s  nscimbl rn s  po­
rn  d L G c n t lr  lo s  p ro b len in s  com unrs con on 1. j.ip o  d r  K ro p o tk in  solo r  In  
ntCEo, rn  c o n c r r to  con Lo  cunqi.ii.st.-: d e l  itcii i ,  ol.nvt do lo  qon s r  r d l t o -  
ru n  c .l r n to s  di 1,1 i .1 r s  de c jc n tp lu r e s . Los n l 'rn s  d r i  c : l .rn t .f f Ic o  ru so  Kuo 
ro n  tr n d n c l  d rs  cn s i rn  so t o t a l  idcd y ndrt .fis muy rap  t dqm cntn , lo  quct 
no h a b fn  succdi.do cun : n k i in in . i>u i n t lu r n c  In  (Ip.fiIp r l  pi in to  do v is t n  
d o c t r in a l  f u r  innicnsn r n  p lq u n o s  p u n to s  i.iu'- r o n c r r t o s , d r  lo r , qua uu.' 
r r c r n  n u r s t r a  a t r n c 'f in  r l  coniunismo 11 t r r t . n r i o , In  n r ln n tn c l f in  fi-ti.cn  
d e l pnnrqui.SMO y lo o p l ic p c l f in  d e l n fitn d o  r,i c n t i l  l c u . uc r s to  o l t i i t in -  
ya  hri.ios fic ib lrd o  o l  c x p o n rr  l o  I n l l u r n c i  a d r i  pos.i t.i v l  smo rn  o l p r n -  
so m io n to  l l b o r t a r i o ,  re c o n o c io n d u  n l l f .  tinci a l  i..as n c fir r lm o  d n fo n s o r,  
in c lu s o  h o s ta  In  a x a g e m r;ii3n , d o l m fitodo in d u e  I:; uo fu e  K r o p o tk in , —  
QUion o l  inismo tiu m p o lu c h a  c o n tr a  r l  Mifilrido d i n ' r e t i c o .
Kns i n t r r f s  t io n o  r l  tru io  d e l euutun i n, ,,i 1.11 i r r t n r  i u . A l p r i n c i i i i u ,  
d u ra n te  lo s  .miur dc In  F n d r r c c  i fin ' irn  i up. '. d inn.’ .n ln ,  r  ' n n a rp n , s’ i-i -  
S t ;  lind tci d p t i n i do como t i u l r c t  i v , ta  , s i ' "  i : ' n In I tr  . , l ie t r  i i r r  i Ir  i - ,ku 
n;in . e l  c o l r c t  iv.i s.,u v r ii l .n  n s i n r n l i r . a r  ' " ir  ' 11 - ,i i i z i r  i fin sue i a I rn  -  
In  c|ur cads iino n p n r tn r in  su tr.'ibn .io  sr ufiii su i p rc  i dnil y r.r I I r v a r f n  
srq fin  In  pur liiib i e r a  t r n l in .ia d o . dun K rr ip u tk  i n rum i rn z a  a n p n rrc r  r  r l  
coi.iun lsuo put yn iiu p' n t f  r .  I in l , l r  i d r  "p  r.pdn unn si ufin su trplin.-jn" a 
in s i s t e  rn  1.) pur p a ra  a l l  os as run  f  fi tin, 1 1 .-i .iiur.bu mfis ju s t ,a , "a  cado  
uno s rp fiii sus n r c r s id a d o s "  . t l  n .s l.u  d e l .-sc|iicui.s s u e i a l  d r i  p u r v r n i r  
sG tiu In  s ir n d u  mfis o mcnos c l  m I ';  'U, i n ( i tc n c .ia  tn  I.,a n u to p r .s t i fin
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^  en l a  o r tjn n iz a c L û n  fG cJoral de to du s la s  coinunns, l o  a u s c n c lo  do l e
: M,' y e s  o r g n l im c n to s  c o o r c i t i v o s , e t c .  J n d rp e n d lc n to ttio n te  de la c  v i o l
ÿ  : s i t u d e s  p o r  la s  que pasfi la p o lë ;n ic a  on Espoi in de 1ns que h a b la r o —
 ^ mos en e l  s i n u io n to  c a p i t u lo ,  o l  coin uni smp en r e o l id a d  no se p r e —
ji''. son t a  ha co m o en l: on to do  o l  c o le c t lv i .s n io , s in o  como un paso mfis a d e -
lo n t c  en l a  c o n c e p c io n  de l a  s o c ie d a d  f u t u r e . f o r  o t r a  p a r t e  l a  a -  
4  f in n o c if in  d e l  çomurùsmo ib n  u n ld a  n o t r o s  tem ns que r e v c s t la n  u n a -
j;!-' e s p e c ia l  r e le v o n c io  p a ra  lo s  o n a r q u is tn s .  Uno de e l l o s  a r a  l a  dase
' i -I  i p a r ic io n  d e l  d in e r o  o de c u a lq u ie r  o t r o  s is te m a  p a r e c id o ,  con lo  -
que d e s a n a rc 'c la  uno de lo s  f e t ic h e s  mfis o d la d o s  p o r  lo s  a n a r q u ls —
i l '  ta s  como s lm b u lo  d e l  s i sterna de e x p lo to c if in  c a p i t a l i s t a .  O t r o  de -
Kf -
1, lu s  t  ornas bt 'o l a  a f in n o c i f in  de l a  a 'u iin d an c ia  n l  l l e q o r  un o rd e n  so
3 c i o l  mfis j u s t o ;  so in n n te n lo  un c i e r t o  o p tlm is m o  sopûn c l  c u a l  l a  -
V c s c e s c z  a c t u n l  de p ro d u c to s  c m  c o n s e c u c n c ia  fx c lu s iv a m n e n te  d e l  -
s is te m o  c p l t n l i s t n ,  p e ro  que r c s l iz n d r .  l a  r e v o lu c i f in ,  e m p e z a r îa  un
-’Â
3 , r e in o  dc o b u n d o n c io  en e l  que s é r ia  p o s ib le  que coda uno c o p ie r a  a
4,- q u e l lo  que n c c e s i t e r a .  No d e jn  rie s e r  c i n r t o  quo l a  r c a l iz a c x f in  —
ÿ -  d e l  comunisino l i b e r t é r i o  e x ig e  unn c i e r t o  o u u n d n n c ia , p e ro  tam poco
l o  e s  mcnos c l  que en l a s  c o lc c t iv iz o c iu n e ; - ,  il' l9 3 ( i-3 '/  se im p ln n tn  
ro n  a is tc ii io s  c o m u n is ta s  en e l  s e n t id o  k ro p o  L k it ii nno en lu g o r e s  e n -  
lo s  que lu  û n ic o  que su  p o d ln  r e p a r t i r  c ro  p o lirc z o . l ’o r  f l l t im o  s o -  
p o d r ln  i n i j r - . t i r  cn que c l  coinunismo l i h c r t t r i o  ih o  u n id o  tq m b ifin  et 
una c o n F ia n z n  en lo  s o l id a r id n d  e n t r e  lo s  ho inbres, o su bondnn n a­
t u r a l  uno v c z  d c s n p o c e c id o s  lu s  m o les  s o c ia le s  que d c o v ia b q n  la s  -
i
■0- concUicinG y ,  n o h iT  to d o , nn unn r n d ic a .l  i .d n n t i f ic o c j .û n  d e l  o n o ^ - -
ciuisino con lu  ju s t U r iu  y lo  1 i l ic r to d .  ( <ik)
k
. i l  P ro c ls o n irn te  en to rn o  n l a . i u s t i c i o  g i r o  à t r o  de lo s  a spec tu s  do
, -----------------------------------------------------------------------------------------
( 6 1 )  KIlOPUTKlN, P . :  Cai.ipos, f f i l i r ic o s  y t o l l e r e s .  Z e r o -Z y x .  M a d r id ,  
l ' I / g
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lo  i n f  lu c n c  i.n i lr c i .o iv a  do K io p o tk , i n . d  yo unn r o k u n in  humus h r.b ln  
do dc lo  p i'u ru n d n  orJ o n ta c if in  f i t i c o  d e l  nnur'qu i.r.mo, con K r o p o ilc in -  
e s to  in c l in n c i f in  se lio ce  m nyn r. O u ro n to  to d o  so v 't in  p r o te n d If i  c o -  
r o n o r  In  in t c n i r o t n c i f in  c i c n t l ( i co d e l  mundo con unn ro n c o p c ifin  so 
c i o l  quo c o tu v ic r o  f'undom entodo on lo o  do to o  c iu n t lF ic o s  y cn l o  -  
quo e l  ro sq o  lu n d o m e n to l s o r lo  lo  i n i j n t c n c i o  un c l  compo rto m  i  cn to  
do lo s  p o rs u n n o . l.a  id e a  do J u s t i c i n ,  in  :i dc.'o ric s o l i  do I ' i  d n d , non­
iu s  c jo s  on to rn o  n lo s  c u o lo s  so n r t ' c i i l n  su d u c t r in n .  "Soy o n u r -  
q u is t o  p o r  m i p o s if in  p o r  In  j u s t i c i n " ,  uxu J .i.i-.ii-'t u l  p r in c ip e  r u s u , 
y con f i l  muchoG dc lo o  n n n r q u is tn s  cr.:jnilr).i i. s . I'-,nin on. c u n s c p u , r fi -  
s i no sc t r o ' io jc  con c o n s tc n c  a r n J.n u n n s u l snu ifin  dc unn f i t  i r n  -  
p e rs o n a l y s o c io l  d i o t i n t a .  t t i c a  c(UO sc fu iir t im u n ta  rn  c l  a s t u d in -  
do lo  c v o lu c  rfin y que tu v o  ou mao a 1 tn  u x p ri si.un cn c l l l i b r o  t l  A-  
poyo m ijtuo . Lo s p r in c ip io s  fundonKjnt.nl r s  do i n  mi.qrrin s u r in n ,  p o r  ~ 
un la  d o , l a  n f in n f ic i f in  dr: l a  s o l id a r id n d  cuimj à lq o  p ro p io  dc lo  no 
t u r c lc z a  do to d o s  lo s  s e r e s  v iv o s ,  o s ()r i: ia lm u n tc  d e l  hum hre; In  lu  
cl in , c l  e n o is m o , c ro n  n n t in n t u r o lc s  y p u r ju r i i.q-i.n les n l  t i e s t i r r o l lu -  
y e v o lu c if in  dn In  h u inan id od . I o r  o t .ra  p n i’tn  rd l im n r f i unn f i t i c a  I ,n -  
sndQ cn In  p le n a  e x p n n s ifin  dc tu dn r. In s  p u tu n c  '.n l:  dados d e l  horahrc  
cn l a  f e  cn I n  v id e  y to d o s  .-,us man i f r s t n c  i o n ' s t r e n t e  n c u a lq u ie r  
i n t c n t o  i lc  c u n c c in n n r  e s c  d c c a r r o l lo  in d  i.v i d u n l y s o c in l .  I n  i i i l i . -  
d o r id n d  In  r ic c rc a to  mfis n In s  c o r r  ' e n ti r v u lt iu  i nn i s to s  y a ous d n  
s e a s  dc tu n d a m c n tn r  c i c n t l t  icnmt n t e  In  fi t i  e,s. t u  p l t n i i t u t l  lie  v id u -  
lo  n c u rc o  mfis n pi I'sona.s como Liuyau, cuyn f i t  ten tu v o  teimlij.fin un —  
énorm e ju t o r f is  p a ra  lo s  n n n r q u is ta s ,  nutiquu p u s i h liiin n to  no n r r n  ip fi 
t a n tu  on u l  m uvim ii n to  o h re ru  n r r ia n i znil'.i i ii In  m rilid a  on quo s o l ln  
n p n ru c c r  u n i i 'a  r, unn m n tc iiu 'u ta c  ifin  ip i i lv i .d u r l  i s tn  d e l  n n a rtiu i sum.
Ln i n l ' l u  x 'c in  dc K n m .it ';  n no ru e   .... . i t-', n l l n ,  nunnuo cn c l -
tcma d e l coi.iunisinn I’o r r i c r o  tu t i i l i ie n t i . '  n n tu r u n .  t n  p a r t e  I c  prisfi 
l o  quo n r.q .U .n ; cn l a  dficndn dc lo s  '.t.i y lu s  pr'uiieim.s onos d e l  s . -
j . '
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XX GO G xton clifi como unn p lo o o  o l  te r r o r !c i i io  in rJ i .v id u a l,  m o n o p o li—  
V zondo o l  nnnrquioriio  o so p ro v c c h o . 31 l i io n  K r o p o tk in  no q u is d  nun­
ca  c o n d e n a r d iro c ta m o n te  a n in q u n o  do lo s  o u to re s  de o ts n ta d o s ,  en  
t r e  o t r a s  co cos  p o r  c o n s id é r e r  mucho mfis c o n d c n n b le  l a  s o c ie d a d  co  
i \  r ro m p id q  quo lo s  p ro d o c a b n , tam poco d e jo  nunca de co n d e n a r l a  v i o -
le n c ia  como c ic te m n  r e v o lu c io n o r lo  e i n s i s t i r  on l a  s o l id e r id a d  y -  
l a  o r g a n iz n c if in ,  adeinfis de en l a  l a b o r  c u l t u r e l  y de p ro p a g a n d e . -  
P o r  o t r a  p a r t e ,  cuando comenzfi l a  I  G u e rre  M u n d j.a l, K ro p o tk in  tomfi
p a r t id o  o F o v o r de lo s  a l ie d o s  y en c o n t r e  de A lc m a n ia ;  p r f ic t ic o —
m ente l a  t o t a l i d a d  d e l  m o v im ie n to  o n a rq u i.o to  i n te r m o c io n a l ae i n —  
c l i n f i  p o r  In  û n ic a  p o s tu re  que le s  p e r c c in  c o h e ro n te  con nus do c—  
t r i  n a s , l e  condene de anihor. bnndos c o n te n d ie n te s  y de usa g u e r r e  -  
'  que s f ilo  b c n c f ic ia b a  n l o  b u rp u e s lo . En ambos caso s  K ro p o tk in  tu v o
que d is to n c in r s o  y o i s ln r s e  mes dc lo  que ya h a h ïa  e s ta d o  en l o s -
a iio s  n n te r io i'G E  dc lo s  a n a r q u is to s .  E s t a l la d n  l a  R e v o lu c if in  de ü c -
tu b r e  en l lu c in ,  K ro p o tk in  yn s c 'e n c o n t ro h n  a l l l  i n  te n  to n  do a y u t ia r ;  
cu onF ron lum  i  un to  con L e n in  y lo s  b o lc h e v iq u e s  se fu e  h a c ie n d o  mfis 
i n e r t e  y é v id e n te  a  l a  v e z ,  d e d ic a n d o  lo s  û l t im o s  an os de su v i d a -  
n é v i t e r  e l  d e s e r r o l lo  d i c t a t o r i a l  d e l  rfig iracn  r u s o . Se r e p r o d u c la  
oon c ln c u o n te  arios de d i f e r e n c io  o l  e n fr e n ta ra ie n to  e n t r e  e l  s o c ie -  
l is m o  m a r x is to  y e l  l lü b e r t a r io .  En e s te  o c n c i/in  no se l le g f i  a cuos  
t io n e s  p c rn o n o le s  de to n  escnca c a l id a d  como rn  In  a n t e r i o r ,  p o s i -  
b le n ic n tc  p o rq u o  lo  c s c is i f in  p ro d u c id n . muchu a n t r e  lo  jm p e d la . S in -  
omharno e l  e n fr u n tn m ie n to  fu e  muclio mû s d n ro  y lu  p u s ic iû n  o d o p tn -  
de p o r  K i-o p o tk in  pesfi c o n s id e ro t ile n in n te  nn tunou lo s  q n n r q u ia ta s  -  
in c lu id o s  lo c  e s p n n o lc s ; e l  In f o  nue s o l'ru  l a  U .H .3 .S .  de P ostriha' -  
re c o p ie  lo  c u s ta n c la l  d e  l e  p o s tu re  de K r o p o tk in ,  y  1ns lu c h a s  en­
t r e  lo s  h o lc h c v i quuG y lo s  l i b u r t n r i o s  dc l'ac lm o  fu e  io n  un t r i s t e -  
p r e s o g io  de lo  que p a s o r la  en e l  ohn 1 9 3 7  un is p a r ia .  üe h a b la  p e sa  
do de on e n f  re n ta m ie n to  v e r b a l , d c  m a n te n e r  t / i c t i c a s  y  c o n o e p c io —
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(lUc r i lo G u C lc r .u ,  s a c in ln c  y p n l f t i o a c  (iic V .i.n ta 'i ci un u n f'ro n tn iiu .o n - 
to  nminUo en u l que 1ns o n arc iu i.c tn n  L lc v o fo n  la  pr.-ur p o r te  ( G 2 ) .
Lo in f lu c n c io  dc K ro p o tk in  cic;bL- s c r ,  s in  cm borgn, m n tizo d n  d c s -  
df! o t r o  p u n to  dc v is t n .  Loa ro ag o a  funilonir n t n lc s  c|uc hcmos v la t o  -  
en lo s  p r 'r ia fo G  o n to  r io  r e s , I n  c o it f io n z o  r .a a î c ic r in  cn lo  c i  une i o ­
de lo  û p o co , c l  onniiinismo 11 l i c r t o r i ü  , l o  cnnccpc i fin f i t  ico  d e l so—
c i  ( i l  ism o l i l i e r t o  r l o ,  b o h lo n  to n !  do un d c s o r i 'o l lD  cn Lspoüo on tu ------
r l o r  o lo  o p n r ic iû n  dc lo s  o b rn s  dc K r o p o tk in ,  i 'ru e lio  dc o l l u  s n n -  
lo s  o b rn s  de un T c o b o ld o  N ic v o ,  l a  p o lfim lc o  su rn  idn cn lo s  p i i me—  
ro s  silos  do lo  fifidodo de IdOti con un I, ip u e l ito b in  d n fc n d io n d o  c l  -  
comiinisrno l:i l . ic r tn r io  y l a  oh rn  dc R ic n r iio  i c l l n ,  coda uno como o n -  
tu G i.d c n tu  du lo s  p o n to s  o n t c r io r o s .  bu c i c r t o  s e n t i  cio, lo  ob rn  d e -  
K .ro p o tk ln  ie n  iinp r v o lu c if in  c u h n rc n tc  do 1ns p o r to ln d o a  s e n to d o s  -  
prtv:Leim cnte p o r  Kroudlion y, e s p n c in lm 'u i. r , , p o r  n k u u ii i ,  évolue ' f in -  
f|u r lfip icc m o n t:o  pudo p r o d u c rr s c  ton! l i  fin du ( nru.-i s i im l tfin co  eu c l  -  
nn orqu ism o c s p n ü o l que e r a  uno dc lo s  mus sfil, d o s , p u r  no dur. i r  c l  
rifiiG s f i l id o ,  dn l a  fip oco . T e n ic n ilo  r n  cuonl.u fis t u , es p ü s iu lu  d c c i r  
pue l o  in f lu c n c io  k i-o p o tk in io n n  en Lspuun c u n ; ; is t i f i  mfis b ie n  un ci- 
p o r t o r  uno orpum onlincifin  mfis u ln t io ro d n , con mfis d n to r, y o p u y o tu ru -  
c lc n t . t f  i c o , rjn In  que c ra n  cap n ccs  lo s  n s p u i'o lu s , p c ro  que s i e s ta  
|in n i  o le o n c q  do un c i o n t i f i c o  como K ro p o tt .i .n . lu s  l i b r o s  l lc p n r o n  
a K-,pnuo cn un momento do d e s a r io l lo  i n t u l i  c t u n l  y o r p n lz n t iv o  r;u- 
ii.r.r.iuritu ( uvni u l r ,  u l  ip u o l  que but; lu  p.-isqdo can b n k u n in , e x p lic f in  
dose nsT su r f ip ld a  n c c p tn c if in  y il if us i fin .
T e iiiii noi. iis  con fis to  c l  b r r  vu r q i.u n  i i li i ru" uns pi-oiionf.s.nns n i  -  
p r i  ne i p io  n o m  i.io s trn r  c b f i l i  s. c rn n  1er, r u in e s  lin l  n n q rq u i sinu csp n ­
u o l .  uoi.io;.; c.onr c i e n te s , p o r  un In d u ,  Uù qui ' cm lu uno de e s ta s  t e —
( f f i j  X iU d d b iJ K , U . : A iin i'c b is iiiV  A t i l s t 'p r y  o f  l i l m r t a r i on  id c n s  n n d  -  
1 lovc iiicn  t:s , P n n u ü in  boot: s . Il.an iion i Ir .w o rtI i , l ' k , 3 .  p p . 3112-2116
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mos itiGracf.’r l n  un B s tu d io  in d u p c n d lc n tc  y d c t a l l o d o , t r a l . ia jo  quo ex  
code can mucho n u e n tre s a  p r o to n r .io n o n . f o r  o t r o  (wirfco, namoa turn—  
l i i f in  c a n a c ic n to s  do que po d rtn m u s  h q iio r  in c lu ld o  o t r o s  in f lu u n c io s  
como lo  do N ie t z s c h e ,  o l  s in d ic a l is m o  r e u o lu c iu n o r io  do lo s  L e g o r -  
d e l l e ,  S a r d ,  P o u g e t y o t r o s ,  o l  p o n s am io n to  do M o ln t c s to ,  lo o  m o- 
v im io n to s  p c d a g fig ic o s  d o l  s .  X IX  con ilu h in  o l  f r o n t e ,  e t c .  No r e —  
nunciem os a h o h lo r  de e l l o s ,  dado quo do h a c e r lo  n u e s tro  t r a b o jo  -  
q u e d a rfo  c o jo , p e ro  lo  de jam oo p a ra  l a  scgunda y t e r c e r a  p a r t e .  Lo  
i n f lu o n c in  do e s to s  o u to r e s  so p ro d u c e  cuando c l  m o v im ie n to  o n a r—  
q u is to  e s p a iio l ya e s td  c o n s o lif io d o  y cn  p le n o  d c s a r r o l lo  y m arco -  
mfis que l a  fo im ia c if in  de un p e n s n m ic n to , lo s  d i f c r e n t e s  ternes y pr_e 
o c u p o c io n c s  que n a rc a rf in  cnrio e t n p a , m u tiv o  p o r  o l  que nos he p a re  
c id o  in c jo r  o u ja r lo s  p a ra  cuando su i n i lu e n c in  sc haga p r o s e n te .
2 . LA PRIMERA INTEHNACIONAL: 1068-1068
No pretendem os aqu f h a ce r un e s tu d io  h ls t f i r i c o  d e l d e a a r ro llo  -  
d e l m ovim ien to  a n a rq u is ta  en Espeno; p a ra  h o c p r lo  nos f o l t a  espa— 
c io  y nos o le ja r f o  de n u e s tro  tema p r in c ip a l ,  la  e v o lu c id n  d e l pen 
sam ie n to . No o b s ta n te , parece b a s ta n te  c la r o  qua es con ven ien te  —  
t r a z a r  mlnimaraente la s  coordenadas h is td r ic a s  quo p-erm itan compren 
d e r m a jo r lo  o p a r ic id n  do la s  d i fe r e n te s  p ro pu es tas  l l b a r t a r i a a  y -  
lo s  problèm es que con e l le s  se p re ta n d la n  re s o lv e r .  P o r o t r a  p a r te  
es im p re s c in d ib le ,  en un m ovim ien to  que como e l  a n a rq u is ta  conde—  
d id  un gra n  p ro tagon lsm o a le s  bases, r e torno r  la s  id ea s  que e s ta s -  
bases p ro fe s a b a n , s irv lé n d o n o s  pa ra  e l lo  p r in c lp a lm e n te  de lo s  a—  
cuerdos de lo s  congresos y de la  a p a r ic id n  y d is c u s ld n  de a lg u n o s - 
temas c la v e .  En e s to s  v e in te  p rim e ro s  y fecundos anos van a quedar 
p fâ c tic a m e n te  e lab o rad as  la  t o ta l id a d  de la s  ideas  fu e rz a  d e l anar 
qu lsm o; la  e v o lu c id n  p o s te r io r  no a fe c ta rS  a ese ndc leo  c e n t ra l y , 
en g ran p a r te ,  se l im i t a r A  a a d a p to r, p ro fu n d lz n r  o m o d if ic a r  se—  
gûn la s  c ir c o n s ta n c ié s ,  lo  que ya se hab îa  esbozado duranbe la  Ëpo 
ca de la  1* I n te m e c io n a l.  (63 )
Oesde que en 1668 se e n tra  en o o n ta c to  con e l  re s to  d e l m ovl-----
m iento  o b re ro  europeo, la  re g io n a l espano la  de la  in te rn a c io n a l oa 
a pa sa r p o r  d i fe r e n te s  e ta p o s . Los p r im e ro s  arios, ho s ta  1870 momen 
to  en que se c é lé b ra  e l  Congreso de B a rc e lo n a , e l  m ovim ien to  no va 
a te n e r  n i  mucha fu e rz a  num ârica n l  tampoco mucha s o lid a z  id e o ld g ji 
c e . Son adoa on lo s  que la s  ro la c io n e s  e n tre  fe d e ra ie s  y s o c ia l i s ­
ta s  se m an tienan  s in  que se acusen excesivam enta la s  d lv e rg o n c ia s -  
que p o s te r io m e n te  le s  seprararfin. P re c i sanmntfi le  fcebor mfis Im por­
ta n te ,  desdo a l  pun to  de v is t s  d e l pensam ien to , es o l d i fo r o n c la r -
(63 ) Aceptamos la  c ro n o lo g îa  do NETTLAU, M .: La t *  I n t e r n a t io n a l . . .  
O . C . ,  que e x tia n d e  le  I»  In te rn a c io n a l ha s ta  la  d e s a p o r ic iô n -  
de lo  F .T .R .E .,  a p o sa r de su a n te r io r  d is o lu c ii în  a n iv e l  mun 
d ia l .
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ee c la ram en ta  d e l p a r t id o  fe d e ra l ,  d e l m ito  de "L a  F e d e ra l" ,  p e r f i  
la nd o  un a u t f in t ic o  m ovim ien to  de c la s e  o b ro ra . T ree e l  Congreso do 
B a rce lo n a , la  F .R .E . c re ce  a gran v e lo c id a d , con tinu an do  una eppen 
e lf in  que h a b la  comenzado con a n te r lo r ld a d .  J u n to  a CataluM a a p a re - 
cen o t r a s  zonae d e l Eetado en la s  que e l  s o c le lie m o  a r ra ig a  con —  
fu e rz a ,  e sp e c ia lm e n te  en e l  s u r  y  en le v a n te ,  con Im p o rta n te  p re —  
se n c ia  en e l  c e n tra .  Las te n s lo n e s  in te rn a s ,  en g e n e ra l de ba s tan ­
te  mal g u s to  y f a i t e  de d ig n id a d  p o r  p a r te  de todos  lo s  Im p lic a d o s  
que e n fre n ta ro n  a le s  'a u t o r i t a r i o a '  y  lo s  'b a k u n in ls ta s ' apenas -
a fe c ta n  a la  v id a  in te r n a  de la  F e d e ra c lfin . La ts n d e n c la  d i r lg i d a -  
p o r  lo s  Hesa, I g le s ia s ,  y  o t ro s  de M a d rid , p r f ic t lc a m e n te  no t le n e -  
îlpy eco, y  no lo  te n d r f i h a s ta  mucho despufis. De hecho, m ie n tra s  e l  Bon
tv,  ^ g reso de Zaragoza e lu d e  d é f in i r s e  sob re  e l  p rob lèm e, ya en e l  Con-
greso  de Cfirdoba se consuma la  o r le n ta c if in  a n a rq u is ta  d e l movlm len 
a 3 to  o b re ro . En e s te  congreso se ecep tan  lo s  P actos de S a in t - lm le r  y
fiÀ  se condenan lo s  de La Haye; consecuentes con la  nueva o r le n ta c if in ,
se acentusn lo s  aspec toa  d e s c e n tra llz a d o re s  y a n t ia u to r l t a r lo s  de­
là  o rg a n iz a c lf in ,  conoedlendo mayor autonom ie a la s  d i fe r e n te s  co—  
m arca les  y d iem inuyendo la s  fu n c lo n e s  d e l ComltS F e d e ra l. Ya en es 
to  s dos congresos se d e f in e  a lg o  que s e rfi c o n s u b s ta n o la l a l  m ovl—  
m le n to  l l b e r t a r l o ,  l a  Im p o rta n c ia  de la  ensenanza y todo un p la n  -  
de c re a c lf in  de e s c u e la s . Tambifin en tonces se aprueban d lo tfim enes -  
p re c u rs o re s  de la s  ta n  d ls c u t ld a s  fe d e ra c lo n e s  de in d u s t r ie ,  in te n  
tando h a ce r mfis e f ic a c e s  y o p e ra tiv o s  lo s  s in d ic a to s .
' La fa v o ra b le  s l t u a c i f in  de la  F .H .E . t r a s  e l  Congreso de Cfirdoba
no d u re r fa  mucho tie m p o . A lo s  dos mesos cae Amadeo de Saboya y se 
in s ta u ra  le  H e p flb lic a . Grandes son en ese momento la s  pesperanzas- 
p o p u la ro s  en la  la b o r  de lo s  re p u b lic a n o s  e ig ua lm on te  grande se rfi 
e l  desencanto p o s te r io r .  A lo s  pocos meses de la  re c lf in  e s tre n a d a -
r c p u b l ic a ,  se p ro d u c e  o l  Ic v a n ta r n ie n to  c n n t o n a l is t a ,  d i r i g i d o  fu n -  
d a m e n ta lm e n te  p o r  la s  f e d e r a le s ,  p e ro  c o n ta n d o  con apoyo p o p u la r  -  
p o r  p a r t e  de lo s  roiem bros de l a  I n t e r n a c i o n a l .  S filo  en A lc o y  y e n -  
S a n lu c a r  de B arram ed a se pueue h a b la r  de un p ro ta g o n ls m o  de lo s  in  
t e r n a c i o n o l i s t a s , p e ro  fu e r o n  c o n s id e r a d o s  como lo s  mfiximos resp on  
s a b le s  a t r ib u y ê n d o s e le s  m u l t i t u d  de c r im e n e s . Oespufis d e l  g o lp e  dc 
P a v îa ,  l a  A . I . T .  fu e  d e c la r a d a  f u e r a  de l a  l e y , coraenzando un l a r ­
go y o s c u ro  p é r io d e  de c la n d e s t in id a d .  Su m u l t i p l ic a r o n  lo s  e n c a r -  
c c le m ie n to s ,  la s  d e p o r ta c io n e s , l o  que p ro v o c fi un p r o g re s iu o  hundj. 
m ie n to  de l a  F . R . E . , un e n d u re c im ie n to  da la s  t f ic t ic o s ,  recom endfin  
do se la s  r e p r e s a l ia s  y  l a  u i o l e n c i a ,  y uno l e n t e  a g o n la  de una F e -  
d e ra c if in  que ca d a  v e z  c o n ta b a  con menos m iem b ro s . La c la n d e s t i n ! —  
dad d i f i c u l t a  e l  c r e c im ie n to  n u m ë ric o  e id e o l f ig ic o  de l a  o r g a n iz a -  
c i f in ,  fa v o re c B  e l  d ir ig is m o  y e l  in s u r r e c c io n a l is m o , y aum onta la s  
d is e n s io n e s  in t e r n a s .  Cuando en 1 6 8 1 , a p ro vec h an d o  l a  l i b e r t a d  con 
c e d id a  un mes e n te s  p o r  e l  g o b ie m o  l i b e r a l  de S a g a s ta , lo s  I n t e r -  
n a c io n a l is t a s  v u e lv a n  a o r g a n iz e r  su s f i l a s  b a jo  la s  s ig la s  de l a -  
F e d e ra c if in  de T r a b a ja d o r e s  de l a  R e g ifin  E s p a n o la , se m o s tra r fi un -  
c la r o  i n t e n to  de c o n t in u e r  en l a  misma I f n e a  de l a  d e s a p a re c id a  F .  
R . E . ,  de v o lv e r  a  l a  v id a  p û b l ic a  y e m p le a r  n u eva s  t f ic t ic a s .  S in  -  
* em bargo se m a n tu v ie ro n  d is e n s io n e s  im p o r ta n te s  e n t r e  lo s  p a r t id o —  
r i o s  de l a  c la n d e s t in id a d  y de a c c io n e s  v io le n t a s ,  fu n d a m e n ta lm e n -
t e  a n d a lu c e s , y p a r t i d a r i o s  de l a  a c c if in  p f ib l ic a  de h u e lg a s  y o ------
t r o s  p ro c e d im ie n to s  d e  lu c h a  s in d ic a le s ,  fu n d a m e n ta lm e n te  lo s  c a to  
la n e s .
Ambas te n d e n c ie s  ra z o n a ro n  s e r ia m e n te  sus fo rm a s  de e n te n d e r  e l  
I  e n fr e n ta m ie n to  con h a  b u rg u e s la  y ,  en c i e r t o  s e n t id o ,  a l  re s p o n d e r
I . a s i t u a c io n e s  d iv e r s e s ,  ambas t e n la n  p a r t e  de l o  r a z f in , aunque n o -
ï
y '  Ip g r a r o n  e n te n d e rs e . P o r  o t r a  p a r f e ,  l a  d u re z a  de l a  b u rg u e s ïa  y -
d e l  E s ta d o  a  su s e r v i c io  f a v o r e c l f in  in d ir e c to m e n te  l a  e s c is i f in .  En 
1 8 0 3 , te m e ro s o s  lo s  t e r r a t e n ie n t e s  a n d a lu c e s  a n te  un p o s ib le  m o b i-
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l i z e c i f in  h u e lg u ls t lc a  dada la  buena cosecha que se avec lnaba , d a d  
d ie ro n  r e p r im lr  duramen te  e l  In to m a c io n a lis m o , aprovechando p a ra - 
e l lo  una o rg a n iz a c lf in  t e r r o r l s t a ,  "La  Mano N e g ra ", que e fllo  e x la —  
t l f i  en lo s  a rc h iv o s  p o l lc la le s ,  pero  que p e rm lt if i  e n c e ro e la r a  ca­
s i  todos lo s  I fd a re s  s in d ic a le s  de la  re g if in ,  a In c lu s o  a j u s t lo ia r  
a a lgunos da e l lo s .  P o r o t r a  p a r te ,  la  cpmpana de re p re s if ih  d i v l—  
d if i  profundam ente a lo s  fede rados ; la  C om is ifin  F e d e ra l cay fi, en —  
c ie r to  s e n t id o ,  en la  trempa de la  burguea fa  y sa e s fo rz f i p v r  dea- 
m arcarse to ta lm e n te  de lo s  ac to s  v io le n ta s ,  condenando durmaente a 
qu lenes lo s  p ra c tlc e b a n  e In s is t ia n d o  en la  le g a lid a d  de su a c tu a -  . 
c i f in .  Oe e s ta  form a su condena se d l r ig f a  fundam entalm ente c o n tre -  
le  de una p a r te ,  a ie jf in d o s e  a s f de una p a r ta  im p o rta n te  de sua — -  
. miembros que sa v e la n  o b lig a d o s  a r e c u r r l r  e la  v io la n c la  como f in i
respuesta  a le  du rfs im a  v io le n c la  de la  bu rguesfa  y e l  e s ta do . L a - f '  
m uarta de la  F .T .B .E . a ra  ya c u e s t if in  de tiem po; en S e v i l la ,  en —  
1882, se habfan notedo ya la s  d i fe re n c le s  e n tra  ambas te n d e n c ie s ,-  
pero  no l le g a ro n  a pe se r d a c is lva m en te ; s in  embargo, e l  ano s i -  —  
g u ia n te  en V a le n c ia , despueS de lo s  a co n te c im ia n to s  de “ La Mano N_a 
g ra " ,  la  condena de l o s ' l é g a l i s t e s '  c o n tra  lo s  ' v io le n to s 'fu e  mfis- 
ta ja n te .  Sembrada ya la  e s c is if in ,  la  re p ra s if in  burguesa fa v o re o if in -  
una vez mfis la  d e s in te g ra c if in  da la s  f i l a s  s o c ia l is te s  l i b e r t a r la s  
que rfip idam enta p e rd ie ro n  capacidad de in te rv e n c if in  y de a g lu t ln a r  
a lo s  t ra b a ja d o re s . Tuvo tam bifin une enorme im p o r te n t ta , sobre to ­
do en e l  campo te f i r lc o ,  la s  d ife re n c ia s  e n tra  com unistas y c o le c t j,  
v is t a s ,  In ic if in d o s a  un debate apasionado y exagérado que d e b i l i t f i -  
aûn mfis a la  ya d f ib l l  F e d e ra c lfin , aobre todo porqua cada una de —  
:ÿ;, le s  p o s lc lo n e s  fu e  de fe fid id a  p o r uno da lo a  grupos que ya es taban -
•*,; e n fre n ta d o s  en la  c u e s t if in  de la s  t f ic t ic a s .  E l Coggreso de V a len—
I  ;
c ia  de 1808 s ig n i f i c f i  a l  f i n  de la  F .T .H .E .,  comenzando entonces u
‘■'3 ■
ne e tape muy d ls t in t a  d e l m ovim iento l i b e r t a r i o .
I'& .
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n a  e ta p a  tnuy d i s t i n t a  d e l  m o v im ie n to  l i b e r t a r i o  (6 4 )  .
Como decfam os e l  p r i n c i p i o ,  t r a s  lo s  e c o e rd o s  de lo s  conrjresoG - 
y la s  p p lé m lc o s  que en e l l o s  se s u s c ita b a n ,  pretend em os esbozai" lo  
que pensaban la s  b a s e s , a q u e l lo s  bom bres que no ban d e ja d o  sus nom 
b r e s  p a ra  l a  p o s te r !d a d ,  p e ro  qoe tam b iS n  dnsem penaron un d e c is iv e  
p a p e l .  No to d o s  fu e ro n  f ig u r a s  de segundo f i l a ;  a lg u n o s  de e l l o s  -  
fu e r o n  a u tê n t ic o s  p r o t a g o n is t a s , como e s  e l  caso de G o n z a le z  M o ra -  
g o , B a s p a r  S e n t ln f in ,  F a rg a  P e l l i c e r ,  G a r c îa  V in a s ,  e t c .  F o r  d iv e r ­
ses c i r c u n s t a n c ia s ,  d i s t i n t a s  p a ra  cade  uno de e l l o s ,  no podemos -  
d e d ic a r le s  un c a p f t u lo  e s p e c l f lc o  como haremos con o t r o s  h o m b re s ;-  
A e x c e p c ifin  de F a rg a  P e l l i c e r ,  lo s  o t r o s  t r e s  se r e t i r a r o n  r é p id a -  
m ente  d e l  m o v im ie n to  o b r e r o :  S e n t in d n , m édico afam ado e in t r o d u c —  
t o r  de B a k u n in , ju n to  con F a rg a , y a  h a b fa  abandonado en 18 7 1 ; G a r­
c ia  V in e s ,  e s tu d ia n te  m alegueno de m e d ic in e  en B a rc e lo n a , fu e  u n o - 
de lo s  mâs a c t iv e s  m iem bros de l a  A l ie n z a  y de l a  F e d e ra c if in  h a s ta  
f i n a l e s  d e  lo s  anos o c h e n ta , momento en que fu e  desbencedo p o r  l a -  
te n d e n c ia  no in s u r r e c c io n a l ls t a  y p a i t i d a r i o  de l a  a c c iô n  p û b l ic a ,  
aunque 6 l  in s in u f l  que fu e  su c o n d ic iô n  de i n t e l e c t u a l  y e l  e x c e s i -  
vo o b re r is m o  de F r a n c is c o  Torofis lo  que c o n tr ib u y d  a su e x p u ls id n ; -
I
G o n z a le z  M eneses , e s tu d ia n te  de i n g o n ie r î a ,  fu e  ta m b ifn  un a l i a n —  
c i s t a  muy a c tv o  h a s ta  su d e te n c iô n  en 1 8 7 3 , p a r t ic ip a n d o  d e c is iv a -  
m ente en l a  e la b o ra c id n  d e l  d ic tém en  s o b re  o r g a n iz a c i in  d e l  C ongr^
so de 1 B 7 0 ; T r in id a d  S o r ia n o ,  o t r o  de lo s  l îd c r e s  d e l  s e c to r  i n ------
t r a n s ig e n t e ,  como lo s  dos a n t e r io r e s ,  fu e  une f ig u r a  muy a c t iv a  en 
l a  p r im e ra  a t e p a ,  h a s ta  1 8 3 0 , y ,  s ie n d o  p r o fe s o r  de c ie n c ia s ,  p r e -  
s e n td  e l  in t e r e s a n t e  d ic tS m e n  so b re  en sen an ze  d e l  C ongrcso de Z a ra  
g o za ; S e rra n o  y O t a iz a ,  n o t a r i o , m iam bro de l a  F e d e ra c id n  desds —  
'.8 6 9 , d e d ic iî  l a  m ayor p a r t e  de su c o la b o r a c iô n  a l a  re o a c c iô n  de -
(6 4 )  Pueden a m p lia rc e  e s to s  d a to s  en c u a lq u ie r a  de le s  o b ra s  b â s i -  
cas de l a  h i s t o r i é  d e l  an arqu ism o que c itâ m e s  en lo  b i b l i o g r a -  
f î a  f i n a l .
GO
r e v ls ta s ,  destacando R e v is ta  S o c ia l, ha s ta  su m uerte en 1886, y ha 
h iendo colafcorado d ire c ta m e n te  con L lu n a s  y Farga en là  re a p a r ie —  
c id n  p û b l ic a  de la  F ede rac iûn  en 1881; Ferm ln  S alvoechea, a u t@ n ti-  
co a p o s to l d e l anarquism o anda luz , m i l i t a n t e  p r im e ro  d e l P a r t id o  -  
F e d e ra l y despuês in fc e m a c io n a lis ta , aunque s in  romper to ta lm s n te -  
con lo s  fe d e ra le s ,  H d e r  d e l m ovim iento c a n to n a lis ta  de C é d iz , fu e  
un BHtK verdadero  i f d e r  a peser de p a sa r mâs tiem po d e n tro  de la  -
1
c â rc e l que fu e ra ;  Sanchez Rosas, d iv u lg a d o r  d e l anarquism o en ônda 
lu c lo  y fu n d a d o r de une escue la  de o r ie n ta c iû n  l i b e r t a r i a ;  y o t rô s  
muchos. [6 5 ) ;
De to d o s , qu izûs  e l  mûs im p o rta n te  sea Farga P e l l ic e r .  A s t s t iû -  !
a l  Congreso de B a s ile a ,  donde, como ya vimos a l  h a b la r  de B aku n in - ,
en e l  p r im e r  c a p f tu lo ,  r e c ib ie ro n  la  in f lu e n c ia  a n a rq u is ta . Su la ­
b o r en la  c o n s titu c i(5 n  d e l m ovim iento o b re ro  b a rce lonê s  fu e  d e c is ^  j
v a , e s f  como su in te rv e n c iû n  en la  e la b o ra c iû n  d e l d ictam en s o b re - \
la  a c t i t u d  de la  In te m a c io n a l con re la c iû n  a la  p o l î t ic a o  La i n —  
f lu e n c ia  se hab fa  m an ifes tad o  ya desde e l  p e r iû d lc o  La F e d e ra c iû n , 
d i r ig id o  p o r F a rg a , que p u b lic û  lo s  a r t f c u lo s  de Bakunin y  propagû 
una ru p tu re  con e l f e d e r a l ismo re p u b llc a n o . D u ran te  la  c la n d e s t in ^
*dad estuvo  v a r ia s  veces en la  Coraisiûn F e d e ra l, aunque d im i t iû  y  -  
te rm in ô  d is ta n c iS n d o s e  p o r no e s te r  de acuerdo con la  t f i c t i c a  in s u  
r r e c io n a l is ta  de fend id a  fundam entalm ente p o r G a rc îa  V in a s . Cuando- 
se d ie ro n  nuevamente la s  co n d ic io n a s  fa v o ra b le s  para  la  v u e lta  a -  
la  v id a  p û b l ic a  de la  o rg a n iz a c iû n  o b re ra , Farga se puso a l  le do  -  
de L lu n a s  p a ra  r e c o n s t r u i r  la  nueva F .T .R .E .,  d is ta n c iû n d o s e  de —  
lo s  m a x im a lis ta s  y condenando c u a lq u ie r  o r ie n ta c iû n  v io le n ta  d e l -  
m ovim ien to  o b re ro . En lo s  anos ochen ta  tuvo  la  o p o rtu n id a d  de fo n ­
d e r o t r o  de lo s  grandes p e r iû d ic o s  d e l anarquism o esp an o l, E l P ro -
(65 ) R e fe re n c ia s  b ib l io g r û f ic a s  en MORATO, J . J . :  L fd e re s  d e l m ovi­
m ien to  o b re ro  esapno l 1866-1921. S e le cc iû n  y n o ta s  de A rb e lo a , 
V.M. E d icusa . M a d rid , 1972. Tambiên en ABAD DE SANTILLAN, D . :
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d u c to r ,  y une de la s  g ra n d e s  r e v is t a s  d o c t r in a le s , A c r a c la , p u b l i -  
c a c io n e s  que gozaban de g ra n  a u d ie n c ia  e n tr e  lo s  o b re ro s  y campesi 
n o s , e s p e c la lm e n te  l a  p r im e r a . Toda su p ro d u c c ifin  l i t e r a r i a  c o n s is  
t e  en a r t f c u lo s  p û b lic a d o s  en esas y o t r a s  r e v i s t a s , te n ie n d o  s û lo  
una o b ra  de l a  que fu e  e l  p r in c ip a l  c o m p ilu d o r , G o r ib a ld i :  H is t o —  
r i a  l i b e r a l  d e l  s .  X IX . M i l i t û  en p r im e r a  I f n e a  h a s ta  su m u erte  o -  
c u r r id a  en 1 8 9 0 ,cuando to d a v fa  e r a  jo v e n . T a n to  F a r g a , como lo s  c i  
ta d o s  a n te r io r m e n te  e s ta r S  p r é s e n te s ,  e x p l i c i t a  o im p l îc i t a m e n t o , -  
en lo s  p u n to s  que oamos a  d e s o r r o l l a r  o c o n t in u a c iû n . (6 6 )
2 . 1 .  E l  C ongreso de B a rc e lo n a : a n t ip o l l t l c i s m o  y o rq o n iz a c iû n
Ya decfam os en l a  in t r o d u c c iû n  de e s te  c a p f t u lo , que se puede -  
f e c h a r  l a  d e f in ic iû n  a n a r q u is ta  d e l  m o v im ien to  o b re ro  e s p a n o l en -  
ju n io  de 1 8 7 0 , fe c h a  d e c e le b r a c iû n  d e l  I  Congreso O b rero  en B a rc e ­
lo n e ,  aunque to d a v fa  en ese c o n g re s o , como b ie n  s e n a la  Term es (6 7 )  
no se im pona de fo rm a  d e f i n i t v a  e l  a n a rq u is m o , dadas la s  d i f e r e n —  
te s  fu e r z a s  y te n d e n c ia s  que c o n tr ib u y e n  a l a  fu n d a c iû n  de lo  F .H .
E . TendrS  que l l e g a r  e l  Congreso de C û rd o b a , una v e z  p ro d u c id a  l a -  
e s c is iû n  ta n to  e n i v e l  in t e r n a c io n a l  como n a c io n a l ,  p a ra  que se —  
p roü uzco  l a  d e f i n i t i v e  o r ie n ta c iû n  l i b e r t a r i a .  ûo to d o s  lo s  a c u e r -  
dos tornados en e s te  I  C o n g reso , hay dos que nos p a re c e n  e s p e c ia l—  
m ente s i g n i f i c a t i v o s : e l  d ic tam en  s o b re  l a  a c t i t u d  de- l a  in t e r n e —  
c io n a l  a n te  l e  p o l f t i c a  y e l  d ic ta m e n  so b re  l a  o r g a n iz a c iô n .
Hemos te n id o  o c a s iû n  de co m cnta r ya la s  r e la c io n e s  e n tr e  e l  Pa_r 
t id o  F e d e r a l y c l  m o v im ie n to  o b re ro . Es ese e l  m arco en e l  que hay 
que e n te n d e r  to d o  e l  d e b a te  so bre  e l  a p o l i t ic is m o  que co m ienza an ­
te s  d e l C ongreso de B a rc e lo n a  y que co n to n u aro  b a s tn n tc  tiem p o  des  
p u ë s , como lo  p ru e b a  e l  hocho de que to d a v fa  an 190Ü L e rro u x  sea -
C o n t r ih u c if in . . . ,  o . c . , p p .1 0 5 -1 9 5
(6 6 )  Ib id e m .
(5 7 )  T E W E S , J .  : A n a rq u is m o . . .  , o . c .  , p p .1 0 9 -1 1 4
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s e g u id o  p o r  una p a r t e  c o n s id e r a b le  d e l  o b re r is m o  c a tà lâ n -. En su en 
f r e n ta m ie n to  con lo s  f e d e r a le s ,  e s p e c ia lm e n te  con F e rn an d o  G a r r id o  
1,:, que in te n ta b a  in c a n s a b le m e n te  a t r a e r s e  a lo s  o b re ro s , lo s  fu n d a d o -
’ r e s  de l a  F . R . E .  i r û n  p ro fu n d iz a n d o  su p o s tu re  a n t i p o l f t i c a  y su -
C la r a  o p c id n  de c lo s e  que l e s  e n f r e n ta b a  a c u a lq u ie r  t ip o  de p a r t i  
do b u rg u ê s . E l  C on greso de B a rc e lo n a  s e rû  un h i  to  fu n d a m e n ta l en -  
e s te  e n f r e n ta r a ie n to ,  p e ro  no fu e  n i  e l  p r im e ro  n i  e l  u l t im o .
' Con a n t e r io r id a d  a l  C o n g reso , lo s  o b je t iv o s  no e s ta b a n  t o d a v f a -
muy c la r o s .  Se s e g u îa  un poco a lg o  que y a  h a b fa  d ic h o  P i  y M a r g a l l  
re s p e c te  a l a  i n s u f ic ie n c ia  de l a  lo c h a  p o l f t i c a  y  l a  n e c e s id a d  —  
d e l  carabio d e  e s t r u c t u r a s  ec o n d m icas . Es s i g n i f i c a t i v e  un p ro g ra m a  
r e v o lu c io n a r io  a p a r e c id o  en P a r fs  en 1 8 6 8  b a jo  e l  t f t u l o  lA b a Jo  l a  
ig n o r a o o ia l  lA b a jo  l a  m is e r ia !  !V iv a  l a  R e p û b l ic a î . ( 6 8 ) .  E l  m a n i-  
f i e s t o  co m ie n za  h a c ie n d o  un b re v e  resum en de l a s  r e v o lo c io n e s  p o l f  
t i c a s  y  sas prom esas de l i b e r t a d  e ig u a ld a d  no c u m p lid a s , E l  m o t i ­
ve d e l  in c u m p lim ie n to  es que nunca se  han e n fr e n ta d o  con l e s  a u té n  
t i c a s  ca u sa s  d e l  m a le s ta r  s o c ia l :  l a  m is e r ia  y l a  ig n o r a n c ia .  Toda  
r e v o lu c id n  que no v a y a  d i r i g i d a  d ire c ta m e n te  a  s u p r im ir  es as  ea u —
s as es un e r r o r  o un c r im e n  que m a n tie n e  l a  e x p lo ta c id n .  Como v e —
I
m os, aun e s ta n d o  re d a c ta d o  se g u ram en te  p o r  re p u b lic e n o s  d e s t e r r a —  
dos en F r a n c ia  que se  d is p o n fa n  a v o lv e r  a E sp a n a , a p a re c e  ya  u n o -  
de lo s  p r im e ro s m o tiv o s  que te rro in a râ n  co n d u c ie n d o  a l  a p o l i t i c t s m o : 
e l  desengano a n te  l a  p o l f t i c a .  E l  p rog ram s pesa a  h a c e r  a lg u n a s  —  
p e t ic io n e s .  muy c o n c rè te s  que d em u estran  l a  in f lu e n c ia  de lo s  m o v i-  
m ie n to s  s o c i a l i s t a s  e x is t a n t e s  en e l  r e s t e  de E u ro p a : l i b e r t a d  e -  
ig u a ld a d  r e a l e s ,  l ib r a n d o  a l  o b re ro  de le s  g a r r a s  d e l  c a p i t a l i s t s , 
f i n  d e  l a  e x p lo ta c iû n  de lo s  o b r e r o s ,  s o c ie d a d  basad a  en 41  t r a b a -  
j o  y  en e l  c o n t r o l  de l a  p ro d u c c iû n  y d e l  consumo, p le n o  d e s e n v o l-  
v im ie n to  de to d a s  la s  fa c u l t a d e s  y n e c e s id a d e s  d e l  hom bre, ed uce—
( 6 8 )  R eco g id o  en L ID A , C . : A n te c e d e n te s . . . ,  o . c . , p p .1 4 7 -1 5 3 .
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c iû n ,  m o r a l id e d ,  e t c .  Es un p r im e r  p e s o ; lo s  c o n tc n id o s  p o r  lo s  —  
que se lu c h o  son ye en g ra n  p a r t e  s o c i a l i s t a s ,  in c lu s o  a lg u n o  de e 
l l o s  B s p e c ff ic o m e n te  a n a r q u is t a ,  coma l a  im p o r to n c ia  c o n c e d id a  a -  
l a  e d u c a c iû n . Tam biûn se m a n i f ie s t a  esa t ie s c o n fia n z a  h a c ia  èa  p o l f  
t i c a ,  p e ro  e l  m a n if ie s t o  en n in g û n  momento u lu d e  a l a  n e c e s id a d  de 
a b a n d o n a r e l  P a r t id o  R e p u b lic a n o , n i  s iq u ic r a  a lu d e  a una o r g a n iz e  
c iû n  e s p e c f f ic a m e n te  o b r e r a .
D u ra n te  18 68  y 1869 son muy e s tre c h o s  la s  c o n ta c ta s  e n t r a  r e p u -  
b l ic a n o s  y  e l  m o v im ie n to  o b r e r o ,  e n t r e  o t r a s  co sas p o rq u e  e s te  u l ­
tim o  n e c e s ita b a  lo s  lo c a le s  de lo s  p r im e r a s  p a ra  c e le b r a r  sus r c u -  
n io n e s . Em pezaba y a , s in  em bargo, una c r e c ie n t e  prop ag and a  que te n  
d fa  a  l a  r u p t u r e  con lo s  fe d d r a le s .  Es enorm em ente s i g n i f i c a t i v o  -  
c l  que L a  F e d e ra c i6 n  d i j e r a  en su p r im e r  numéro que " l a  H e p û b l ic a -  
D e m o c ré t ic a  F e d e r a l  es l a  fo rm a  de g o b ie m o  que mûs c o n v irn c  a lo s  
in t e r e s e s  de la s  c la s e s  t r a b a ja d o r a s , fo rm a  p o l f i c a  n e c e s o r ia  p a ra  
o b te n e r  su œ m a n c ip a c iû n ."  In c lu s o  en e l  L a n i f l e s t o  de lo s  t r a ç a j a -  
d o re s  in t e m a c io n a l  es de l a  s e c c iû n  de t 'e d r id  (6 9 )  a p a r e c id o  c l  24  
de d ic ie m b r e  de 1 8 6 9 , s ig u e  h a b la n d o  de que l a  " r e p û b l ic a  f e d e r o l -  
como fo rm a p o l f t i c a ,  es  a  n u e s tro  e n te n d e r  l a  menos m ala  de to d a s -  
' l a s  fo rm a s  de g o b ie m o ;  p e ro  e n te n d e r lo  b ie n ,  b a jo  e l  p u n to  de v i s 
t a  p o l f t i c o " ,  aunque a  c o n t in u a c iû n  s c n a le  con c la r id a d  que es i n ­
cap a z  de s o lu tc o n a r  lo s  a u tê n t ic o s  p ro b lem o s  oe lo s  o b re ro s  y qu e- 
s 6 lo  co ncede  una F a ls a  l i b e r t a d  que b é n é f ic ia  o lo s  r i c c s .  De h e—  
cho to d o  e l  m a n if ie s t o  e s tû  d i r i g i d o  a d e fe n d e r  lo  n e c e s o r ia  o r g a -  
n iz Q C iû n  de lo s  o b re ro s  en una a s o c is c iiS n  de c l o s e , s e p aro d a  de to  
do t ip o  de a s o c ia c iû n  b u rg u e s a . L o re n z o  reco n o c e  que G o n z a le z  M ora  
go fu e  uno de lo s  in s p ir a d o r e s  y en e s ta s  fe c h o s  e r a  ya un ho m b re-
( 6 9 )  LORENZO, A . : E l  P r o le t a r ia d o .  . ■ , o . c .  , p . 0 2 ;,s . re c o g e  a lg u n o s  
B x tr a c to s .  E l  p û r r a f o  que n o s o tro s  re p ro d u c im o s  no es d e l l i ­
b ra  de L o re n z o , s in o  de ARHANZ, L .  y ELORZA, A . ;  “ E l  O o le t în -  
. . . "  o . c . , p .36 6
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de la  A lia n z a .
Serû du ran te  lo s  s ig u ie n te s  meses cuando se den lo s  pasos d e c i-  
s lu o s . Anselme Lorenzo recoge en su famosa ob ra  (70 ) e l  e fe c to  p rfl 
duc ido  p o r la  p o s tu re  c la ram en te  s o c ia l i s ta  de lo s  ob re ro s  en la s -  
reu n ione s  de la  Boisa convocadas p o r la  A s o c ia c iô n  pa ra  la  Reforma 
de lo s  A ra n ce le s  ce le b ra d a s  en A b r i l  de 1870. T ras lo s  d ls c u rs o s  -  
d e l p r im e r d fa ,  en lo s  que fu e  p o s ib le  s a lv a r  la s  d is ta n c ia s ,  en -  
e l  segundo se p ro d u jo  e l  e n fre n ta ra ie n to . Lorenzo recoge de fo rm a -  
b a s ta n te  e p p re s iva  e l  e fe c to  p ro du c ido  p o r su d is c u rs o , que ya ha­
b fa  coraenzado mal a l  p ropugna r la  independenc ia  f r e n te  a todo dog­
ma r e l ig io s o !
" A l  c o n s id é re r  la  p rop iedad  como una expo—  
l ia c iû n  de lo s  p ro d u c to re s  y una d e te n ta c iô n  -  
de la  r iq u e z a  p û b lic a  y de la  n a tu ra l p e rp é tra  
da p o r lo s  p r iv i le g ia d o s  en c o n tra  de lo s  des- 
he redados, lo s  burgueses p ré se n te s  se le v a n ta -  
ron  ru g ie n te s  y amenazadores, dando lu g a r  a —  
que m is numerosos companeros abandoneran sus -  
puestos y se m ezclaran e n tre  lo s  c o n c u rre n te s , 
g r ita n d o  todos tam biên y d isp u e s to a  a to d o , —  
porque e q u e llo  es taba  en d is p o s ic iê n  de tra s p a  
s a r  lo s  I fm t te s  de la  razên pa ra  e n t re r  en e l -  
i te r re n o  de la  u io le n c ia .  ( . . . )  No me c a l lê  con
cep to  a lguno de cuantos me propose d e c ir ,  y a -  
q u e llo s  burgueses quedaron en te rados  de que —  
( . . . )  habfa urta agrupaciiSn de tra b a ja d o re s  que 
n iegan toda r e l ig iû n ,  que p ro te s ta n  c o n tra  l e -  
usu rpa c iûn  p r o p ie ta r ia  y que se propone la  des 
t ru c c iê n  d e l la  mêquina a u t o r i t e r ia  llam ada Es 
tado pa ra  r e c o n s t i t u i r  l a  sociedad sobre bases 
ra c io n a le s  y J u s ta s ."  (71 )
O o c tr in a lm e n te , e l  te x to  no es muy in te re s a n te ,  pero  r e f le ja  —  
pe rfe c ta rae n te  lo s  tê rm in o s  d e l c o n f l ic t o :  c o n s t itu c iû n  de une so—  
t ie d a d  de tra b a ja d o re s  que en la  raedida de que se a r t ic u la  pa ra  —  
te rra in a r  con la  e x p lo ta c iê n ^  gg in c o m p a tib le  con la  b u rgu es fa . P o r
(70 ) LORENZO, A . :  E l p r o le ta r ia d o . . . ,  o . c . , p p .64-73
(71 ) IBIDEM, p . 70
o t r o  p a r t e  lo s  s o c ia l i s t a s  l i b e r t o r i o s  conenzaban a d a rs c  c u e n ta  -  
de que no ib a  a  s e r  p o s ib le  c o n v e n c e r  m e d ia n td  l a  ra zû n  a l a  b u r - -  
g u e s fa ,  s in o  que s e r la  n e c e s a r io  l le .g a r  a l a  u io lo n c ia ,  aunquc nun 
ca  jqm ds r e n u n c ia r fa n  a esa c o n f ia n z a  en l a  ra zû n  y l a  j u s t i c i a  —  
que acom panaban sus argu m anto s  en u i r t u d  de la s  c u a le s  s c r în  p o s L - 
b le  no E Û lo  v e n c e r ,  s in o  ta m b iên  c o n u e n c n r . E l d is c u rs o  p r o n u n c ia -  
do a c o n t in u a c iû n  p o r  (.'orago no h h iz û  mâs que ren io ch ar lo  i n i c i a d o -  
p o r  L o re n z o  c e n tra n d o  to d a v fa  m âs, s i  c a b e , c l  n û c le o  d e l c n f r e n t a  
m ie n to :  l a  b u rg q c s îa  no puede t o l e r a r  una o rg a n iz a r . iô n  o b r e r a ,  con 
una d o c t r in e  b ie n  d e f in id a  y una v o lu n ta d  de a c a b a r  con lo  que e —  
c o n s t i tu y e  l a  base  d e l  p r i v i l e g i o  b u rg u É s , l a  p ro p ie d a d .
F e rn an d o  G a rc id o  se d iÛ  c u o n ta  rû p id a m e n tc  de que e l  m o v im ien to  
o b re ro  com enzaba a  to m ar unos d e r r o t e r o s  que l e  a le jo b a n  rûp idam cn  
t e  d e l  P a r t id o  F e d e r a l .  So a c e rc o b a  e l  C ongreso de B a rc e lo n a  y e r a  
u rg e n te  l i b r a r  una f u e r t o  b a t a l l a  p a ra  c a n s s g u i r  e v i t a r  lo  que y a -  
e r a  c a s i  in e v i t a b l e :  una d e c la r a c iê n  de a p o l i t i c is m o .  Dcsde una pu 
b l ic o c iû n  fu n d a d a  c a s i  e x c lu s iv a m e n te  p a ra  e v i t a r  csa e s c is iû n ,  e l  
O o le t fn  de la s  c la s e s  t r a b a ja d o r a s , G a r r id o  se la n z a  a un v i r u l e n -  
to  a tq q u o  d e l  a p o l i t c is m o  ( 7 2 )  . L o s  re s p u c s ta s  l e  v ie n e n  con ig u a l  
f u e r z a ,  r a p id e z  y v i r u l e n c i a .  En to d a  l a  s é r ie  de a r t f c u lo s  e p a r c -  
c id o s  d u ra n te  lo s  meses p r e v io s .  De to d o s  e s to s  lo s  que suponon u -  
na c o n t r ib u c iû n  d e c is iv e  son lo s  que con e l  t f t u l o  de " P o l f t i c a  de
l a  In t e r n a c io n a l"  p û b l ic a  B aku n in  en l a  F e r ic ra c iû n . Sn es as  a r t f c u
l i s  B a ku n in  expone lo  fu n d a m e n ta l de su a rg u m o n ta c iê n  en c o ib tra  da
l a  a p r t ic ip a c iû n  p o l f t i c a ,  aunque es una a rg u m e n ta c iâ n  mfis b ie n  de
c a r â c t e r  t â c t i c o ,  encam inada a  c o n v e n c e r  a  o b re ro s  to d a v fa  no muy- 
in t r o d u o id o s  en c l  p s n s a m ie n to  de l a  I n t e m a c i o n a l .  ■
(7 2 )  Los a r t f c u lo s  en TERMES, J . : A n a rq u is m o . . .  o . c . , p p .3 3 5 -3 6 6 .  
L a m c jo r  fu e n te  p a ra  c o n s u lte r  e s  îfS x  AHRANZ, L . y ELORZA, A . 
“E l  B o l e t f n . . . " ,  o . c . , en l a  que se re c o g e  to d o  lo  mûs im p o r­
t a n t e  p u b lic a d o  en l a  p re n s a  o b r e r a .  M 5s o d e la n to , no o b s ta n ­
t e ,  ten d rem o s o c a s iû n  de c r i t i c a r  l a  in t e r p r e t a c iê n  que ambos 
a u to r e s  dan d e l  p ro b le m s .
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Comienza Bakunin o fre c ie n d o  un argum ento puramente  tû o t ic o :  hay 
o p ln io n e s  muy d ife re n te s  e n tre  lo s  o b re ro s  re sp e c to  a la  p o l f t i c a ,  
p o r  lo  que una d e f id ic iû n  p o l f t i c a  de la  o rg a n iz a c iô n  de tra b a ja d o  
re s  s û lo  c o n s e g u ir fa  d i v i d i r  e imp e d i r  l a  a s o c ia c iû n  en to m o  a la  
in m e d ia ta  neces idad  de de fenderse de la  e x p lo ta c if in .  Une vez  den—  
t r o  de la  o rg a n iz a c iû n , todo t ra b a ja d o r ,  p o r la  fu e rz a  roisma de la  
lu c h a  que l le v e  c o n tra  e l  c a p i t a l is t e ,  aprenderû  a abandonar la s  i  
deas p o l f t ic a s  re a c c io n a r ia s .  A c o n tin u a c iô n  se a firm a  que tod os  -  
lo s  p a r t id o s  p o l f t ic o s  e x is ta n te s  son burgueses y ,  p o t  ta n to ,  reac 
c io n a r io s ,  aunque haya p a r t id o s  més re a c c io n a r io s  que o t ro s ;  n ing u  
no de e l lo s  podrû  emprender una a u tê n t ic a  re fo rm a  s o c ia l.  AdemÛs -  
n ingûn  p a r t id o  burguês t ie n s  p o r o b je to  in m e d ia to  y d ir e c te  la  e—  
ntancipaciûn  econûmica, d e f in i t i o a  y com p lé ta , de lo s  tra b a  ja d o re s , 
n inguno lu c h a  p o r la  a b o l ic iû n  de la  e x p lo ta c iû n ,  de la  p ro p ie d a d - 
p r iv a d a , pe ro  e s te  es e l  f ln ic o  in te r ê s  que puede mover a lo s  tra b a  
ja d o re s . S i no hay l ib e r t a d  econfim ica, es d e c ir ,  s i  no hay ig u a l—  
dad econûmica l o  que im p lie s  la  d e s a p a r ic iû n  de la  p ro p ieda d  p r iv a  
da , todas la s  llam adas a la  l ib e r t a d  p o l f t i c a  pregonadaa in c lu s o  -  
p o r lo s  p a r t id o s  burgueses mûs ra d ic a le s ,  son to ta lm e n te  in û t i l e s .
E l û lt im o  argum ente o f re c id o  p o r B akun in  eena la  la  capacidad co-----
r ru p to ra  de la  p o l f t i c a ;  tod o  o b re ro  que vaya a l  pa rlam ento  se con 
v e r t i r â  en un burguês, en un hombre de e s ta do , enemigo de sus a n tjl 
guos companeros, en la  medida en que ya no t ra b a ja  y sus in te re s e s  
de jan  de s e r  losm ism os (7 3 ) .  La F ede rac iûn , que serû  t a  que p u b l i ­
que pos ib lem e n te  lo s  a r t f c u lo s  m e jo r argumentados c o n tra  la  p a r t i -  
c ip a c iû n  p o l f t i c a ,  s e g u irâ  d ire c ta m e n te  e l  p la n te a m ie n to  bakunini_s 
ta .
En c u a lq u ie r  caso, no se recoge en lo  a n te r io r  todo  lo  que e l  a 
narquism o o b je ta b a  a l  Estado y la  p o l f t i c a ,  n i  s iq u ie ra  lo  mâs in -
( 73) A r t f c u lo s  de Bakunin en TERMES, J . : A narqu ism o. . .  o . c . , p . 335
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te r e s a n t e  o ,  s i  se q u ie r e ,  lo  tnds e s p e c n if ic o rn e n te  a n a r q u is ta .  E s­
to s  argu m anto s  t ie n e n  mds b ie n  un v a lo r  t â c t i c o ,  van d i r ig id o s  a -  
una c la s e  o b re ra  con una fo rm a c iû n  s o c i a l i s t a  muy escosa y ap u n tan  
como enem igo fu n d a m e n ta l a lo s  p a r t id o s  r e p u b lic a n o s  r a d ic a le s  que 
c o n s e rv a b a n  una f r a s e o lo g îa  y unes r i i v in d ic a c io n e s  qua p o d îa n  s e r  
muy a t r a c t i v a s  p a ra  lo s  o b re ro s . P a ra  lo s  e s p a n o le s , e l  enem igo a -  
d e r r o t a r  en a q u e l lo s  momentos e r a  p re c is a .n e n te  a l  P a r t id o  F e d e r a l ,  
mâs a lg u n o s  s e c to r e s  d e l m o v im ie n to  o b re ro  , e s p e c ia lm e n te  d e l mo­
v im ie n to  o b re ro  c a t a lâ n ,  que s e g u fa n  c o n fia n d o  en l a  p o s ib i l id a d  -  
de una in te r v e n c iû n  p o r la m e n ta r ia  en d e fe n s a  de sus in t e r e s e s ,  p ro  
s e n ta n d o  in c lu s o  a lg u n o s  d ip u ta d o s , como en e l  caso de P a b lo  A l s i -  
n a . P re c is a m e n te  Fern and o  G a r r id o ,  en su û l t im o  e s fu e rz o  p o r  no —  
p e r d e r  e l  c o n ta c te  con lo s  o b r e r o s ,  va  e d e fe n d e r  una p o s ic i i în  que 
no ec eb a  de c a p t a r  que lo s  a n o rq u s s ta s  t ie n e n  to d a v fa  mâs argum en­
t a s  en c o n t r a  de l a  p o l i t i c o  de lo s  que a p a re c e n  en esos a r t f c u lo s .  
G a r r id o ,  en e l  û l t im o  a r t f c u l o  de su la r g e  p o lê m lc a , " I m p o s i b i l i —  
dad de no o c u p a rs e  de p o l f t i c a  en una s o c ie d a d  en que todo es p o H  
t i C a " , va  a  r e n u n c ia r  a  d e fe n d e r  e l  P a r t id o  F e d e r a l ,  p ro p o n ie n d o  -  
como û n ic a  s a l id a  l a  fo rm é e iû n  de un p a r t id o  o b r e r o , ya que de es ­
t a  fo rm a  no se  e s t a r f a  s u b o rd in a d o  a  un p a r t id o  b u rg u ê s , p e ro  tam - 
poco so c a e r f a  en a lg o  ta n  im p o s ib le  como una s o c ie d a d  a n a r q u is ta -  
en l a  que e s tu v ie r a  a u s e n te  e l  p o d e r p o l i t i c o .  P a ra  d a r  m ayor f u e r  
za a sus a rg u m e n ta s , G a r r id o  r e c u r r e  a  lo s  a c u c rd o s  d e l C onsojo  de 
L o n d re s  en lo s  que se h a b la b a  de l a  p o s ib i l id a d  de ese p a r t id o  o ë -  
b r e r o  ( 7 4 )  . S in  embargo e s te  a r t f c u l o  no p a r c e ls  te n e r  en o u e n ta  -  
l o  que hemos m enclonado a n to r io i-m e n te , es d e c i r ,  que l a  c r f t i c a  im 
p i f c i  t a  en lo s  ac u erd o s  d e l  C oogreso de B a rc e lo n a , e r a  a lg o  mucho-
( 7 4 )  en B o le t f n  de la s  C lo s e s  Traba.1ddQr.gs, nS 12 (M a d r id ,  IB T O ) . -  
R eco g id o  en ARRANZ, L .  y ELURZA, A . : " E l  ' ü o lG t în . . . " ,  o c . pp. 
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mâs s â l id o ,  a lg o  que ib a  d irec tam e n te  c o n tra  e l  Estado. ■
P recisam ente  querîamos l le g a r  a e s te  pu n to , pues normalmente se 
i in te r p r é ta  de form a in c o r re c ts  la  p o s ic iâ n  de lo s  e n a rq u is ta s  f re n
te  a l  problem a p o l i t i c o  y f  re n te  a l  E stado. Quizâs sea s ig n i f i c a t i  
vo e l  re c o g e r aqu f una c i t a  de dos grandes e s tu d io so s  d e l tema que, 
s in  embargo y en ml o p in iâ n ,  no han en tend ido  la s  ra ic e s  p ro fundas 
d e l pensam iento l i b e r t a r i o :
“ Queda a s i reco g id o  e l c r i t e r i o  b a k u n in is ta  
V de la  o rg a n iz a c iâ n  d e l m ovim iento ob re ro  con -
p la n a  au tonom ie, como re a lid a d  a u tâ rq u ic a , de - 
cuyo p e rfe c c io n a m ie n to  depends ûnicam ente le  e 
m ancipaciân de lo s  tra b a ja d o re s , negando, se—  
gûn v im os, toda m ed iaciân  p o l i t i c s .  Las ré s o lu  
c io n e s  d e l d ictam en p ropuesto  s itu a b a n  a l  Esta 
do como fundamental de la  e x p lo te c id n  c a p i t a l  i s  
t a ,  denunciaban ' to d a  p a r t ic ip a c iâ n  de le  c la ­
se ob re ra  en la  p o l f t i c a  gubem am ental de la  -  
c la s e  m e d ia '. E l fé d é ra lis m e  p o l i t i c o  en cuan- 
to  s o lu c iâ n  queda d is u e lto  en e l  p iano  econômi 
co y ' l a  c o n s t itu c it fn  fe d e r a t iv e ' de lo s  c u e r-  
pos de o f i c i o ' ,  '  fu e ra  de lo s  g o b ie m o s  p o l i t y  
c o s ',  surge como in s tru m ento  ûn ico  de la  emun- 
I  c ip a c iâ n . Como subraya Termes, en le  d is c u s iâ n
\  u l t e r i o r  que te rm in é  con la  p ro ba c iân  d e l d ic -
i  i tamen p o r 53 v o to s  fa v o ra b le s  c o n tra  24 negatl.
3 vos , y v a r io s  d is p e rs o s , no se co n s id é ra ro n  —
■f mâs a l te r n a t iv e s  que la  ace p tac ién  de la  p ro —
puesta  a n t ip o l f t i c a  de lo s  b a k u n in is ta s  y la  -  
v in c u la c ié n  que sus oponentes d e fe n d ie ro n  re s -  
X p e c to  a l" p a r t id o  re p u b lic a n o  fe d e ra l 'p e ro  nun
îy ca se p la n te d  e l  que habfa  de s a r problem s cen
t r a l  d e l m ovim iento ob re ro  m a rx is te , la  c o n s t i 
tu c ié n  de un p a r t id o  de c la s e . Los d ir ig e n te s -  
b a k u n in is ta s  c o n fu n d ie ro n  lam entablem ente la  -  
a c tu a c ié n  p o l f t i c a  con la  su b o rd in a c ié n  de lo s  
ob re ro s  a la  p o l f t i c a  de lo s  p a r t id o s  de c la s e  
1 m edia, s in  darse cuenta  que e x is t fa  una a l t e r ­
n a t iv e  a l  d ilem a p o l f t i c o  de la  c la s e  m ed ia -a - 
r p o l i t ic is m o  o b re ro  que era la  a c tu a c ié n  p o l f t i
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ca  o b re ra  a t r a u é a  de un p a r t id o  de c lo s e r "  —
( 7 3 )
Recoger.ios l a  c i t a  p o rq u e  nos r é s u l t a  n.uy f a c i l  exp o n o r e l  n û o le  
o d e l  a p o l i t i c is m o  a n a r q u is ta  d ic ie n d o  ju s ta rr .e n te  lo  c o n t r a r io  d e -  
l o  que e s to s  a u to r e s  d ic e n .  T ie n e  r a z ô n , e f c c t iu a m e n te , E lo r z a  a l -  
a f i r m a r  que lo s  a n a r q u is ta s  neg o ro n  to d o  t ip o  de m e d io c iû n  p o l i t i ­
c s ,  aunque no p a re c e  que dê to d o  e l  a lc a n c o  a e s ta  p o s ic iû n .  La n e  
g a c iû n  de l a  p o l i t i c a  en B a k u n in  es a lg o  muy r e a la c io n a d o  con su -  
c o n c e p c ié n  g lo b a l  d e l  s o c ia l is m o , e s p e c ia lm e n te  con l a  p r o y a c c iû n -  
Ê t ic a  d e l  m ism o, en v i r t u d  de l a  c u a l  e l  f i n  nunca j u s t i f i e s  lo s  -  
m e d io s . S i se  q u e re  una s o c ie d a d  l i b r e ,  c o m u n is ta , nunca se p o d rû n  
u t i l i z o r  m edios que s ig n i f iq u e n  im p o s ic ié n ,  c o a c c iû n , e t c . , y e l  -  
E s ta d o  es e l  a u to r i ta r im m o  y lo  im p o s ic iû n  p o r  e x c e le n c ia .  L a  d i c -  
ta d u r a  s é lo  e n g e n d ra  d ic t a d u r a ,  s d lo  nos t r a c r â  una nu eva  c la s e  do 
m in a n te  que m a n te n d râ  e l  p o d e r  p o r  en cim a y a  c o s ta  d e l  r e s t e  d e l -  
p u e b lo . Ya lo  deÆ Ia P ro u d h o n , b a s t a r la  p o n e r a un Snn F r o n c is c o  de 
A s !s  de j e f e  do g o b ie m o  p a ra  que se c o n v i r t i e r a  en un T a l le y r a n d ,  
un T h ie r s  o c u a lq u ie r  o t r o  p o l i t i c o .  La R e u o lu c iû n  es a lg o  mâs s e -  
r i o  que un cam bio  de le s  in s t i t u c io n o s  p o l l t i c a s ,  un cam bio de g o -  
'b ie r n o ;  l a  r e v o lu c iû n  es e l  com ienzo de una v id a  d i s t i n t a , con una  
fo rm a  de e s t r u c t u r a r s e  la s  r e la c io n e s  s o c ia le s  basadas en l a  ig u a j. 
dad y l a  s o l id a r id a d ;  un cam bio que a f e c t a  a to d a  l a  v id a  d e l  hom­
b r e ,  in c lu s o  a sus a s p e c to s  mâs p e rs o n a le s . E s ta  r e v o lu c iâ n  n u n c e -  
p o d rû  s e r  im puQ sta  p o r  d e c r e to  n i  in te n ta d a  m e d io n te  lo  im p la n ta —  
c iâ n  do una d ic t a d u r a ,  p o r  mucho que s e a  l a  d ic ta d u r a  de l a  m ayor-t 
r I a  s o b re  l a  m in o r ia .E l  p o d e r  es m a lo , como d i r â  mâs ta r d e  un Abad 
de S a n t i l l â n ;  es  bueno lo  que se opone a l  p o d e r . P o d rîa m o s s e g u i r -
(7 5 )  ABRANZ, L .  y  ELOBZA, A . :  " E l  ' B o l e t f n . . . . o . c . , p . 3 9 8 . L a  c i ­
t a  de îe rm e a  in c lu id a  en l a  o t r a  c i t a  c o rre s p o n d e  a TEA)/ES, J . 
A n a rq u is m o . . . , o . c . , p . 107
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con num eroaas c i t a s  en e l  mismo s e n t id o ,  p e ro  b a s ta  con quo q u e d e -  
ÿ  C la r a  l a  id e a  c e n t r a l :  e l  f i n  no j u s t i f i c a  lo s  m e d io s , p o r  l o  q u e -
ft nunca po drûn  e m p le a rs e  m edios qea e s te n  on co n t r a d ic c ié n  con e l  —
f i n  que nos proponem os, pues en v e z  de a c e rc a m o s  a l a  m eta  nos a -  
le ja r f a m o s .
; La o p o s ic ié n  a la  p i l f t i c a  t ie n e  to d a v fa  o t ra s  ra ic e s  p ro fu n d a s .
No hablamos aqu f de la  re la c ié n  que e l  a n t ip o l i t ic is m o  t ie n e  con -  
o t ro s  aspectos de la  te o r fa  a n a rq q is ta , como la  concepcién de la  -  
o rg a n iz a c iâ n , le  concepcién de la  va n g u a rd ia , e l  s e n tid o  pe da g é g i- 
co de la  in te rv e n c ié n  c o n tra  e l  c a p ita l is m o . De todos e l lo s  h a b la -  
remos con d e ta l le  en e l  momento o p o rtu n o , pe ro  es im p o rta n te  s u b ra  
y a r  que e l  con ju n to  form a un todo s is te ra â tic o  coh e re n te , c o n s t i t u -  
ye una concepcién d e l mundo es p e c if ic a ;  p rec isam ente  e l  pensamien­
to  l i b e r t a r i o  sue le  s e r  mal e n tend id o  porque se juzgan a f th n a c io —  
nés p a rc ia le s ,  fu e ra  d e l c o n te x to , p re ta nd ien do  con e l lo  m o s tra r -  
su in c o h e re n c ia . V o lv ie n d o  a l  problem a d e l a n t ip o lit ic s s m o ,  debe—  
mos i n s i s t i r  en o t ra s  con no ta c io nes  que e l  mismo t ie n e .  No es c ie r  
to  como A rra n z  y E lo rz a  d ice n  en la  c i t a  re p rod uc id a  que e l  d ic ta -  
pien d e l Congreso de B arce lona  p u s ie ra  a l  Estado como fundamento —  
d e là  e x p lo ta c ié n  c a p i t a l i s t e ,  y to d a v fa  es mucho menos c ie r to  que- 
lo s  a n a rq u is ta s  àayan afirrm ado nunca a lg o  p a re c id o ; es a lgo  ta n  ob 
v io  que n i  s iq u ie ra  merece la  pena bus c a r c i t a s  que lo  prueben. Pa 
ra  lo s  a n a rq u is ta s  e l fundamento de la  e x p lo ta c ié n  e ra , s ig u ie n d o - 
a Marx y a lo s  a n te r io re s  s o c ia l is ta s  que ya habfan in tu id o  la  ba­
se d e l p rob lem a, la e x tra c c ié n  de le  p lu s v e lfa  en e l proceso de p ro  
du cc ié n . P o r eso mismo, cuando tu v ie ro n  o p o rtu n id a d  de r e a l iz e r  su
9 ■
p ro g ra m a , aun con to d o s  lo s  c o n d ic io n a m ie n to s  d e l  mom ento, l o  p r i ­
mero que h ic ie r o n  fu e  l a  ig u a la c ié n  de s a la r io s ,  e in c lu s o  en aque  
l l o s  lu g a r e s  en que e l  e x p e r im e n to  pudo s e r  r e e l iz a d o  con mâs rad i. 
c a l id a d ,  l a  a b o l ic ié n  de l a  moneda y con e l l o  l a  a b o l ic ié n  d e l  t r a  
: b a jo  B s a la r ia d o ,  uno de lo s  p u n to s  b â s ic o s  en lo s  que e l  mismo ------
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M a rx  s ltu u b a  e l  com ienzo de unau r r la c in n o s  de p ro d u c c lê n  s o e io l i r .  
ta s .
c l  p ro b lem a  e s t r i b a  En o t r a  c o s a , e o t r ib a  en e], hecho de que —  
lo s  a n a r q u is ta s  no s61o a n a l iz a r o n  l a  c x p lo ia c i.û n  econêm icn , s in o -  
que ta m b iê n  h a b la r o n , y mucho, de l a  c p r c s iê n p o l f t i c a .  Con e s ta  -  
c a te g o r la  in t r o d u c c îâ n  unos p e r s p e c t iv a s  d i s t i n t a s  en c l  s o c i s l i s -  
mo, de g ra n  a c tu a l id a d  hoy d f a ,  p a r  o t r a  p a r t e .  E l  E s ta d o , c l  p o —  
d e r  p o l f t i c o ,  no pueda nunca r e d u c r is e  a mero in s tru m e n ta  de l a  —  
c lo s e  d o m in a n te , l a  b u rg u e s fa  p o s e e d o ra  de lo s  m edios de p ro d u c e —  
c iê n .  Es to ta lm e n te  in s u f ic ie n t e  a n a l i z a r  e l  E sta d o  como un in s t r u  
m ento quo g a r a n t iz a  l e  p e rp e tu a c iê n  en e l  p o d e r de l a  b u rg u e s fa  me 
d ia n t e  sus a p o ra to s  r e p r e s iv o s ,  p o l i c f a ,  b u r o c r a c ia ,  e j ê r c i t o .  Con 
e s to  no s ê lo  q u e r fa n  d e c i r  que hay momentos en lo s  que l a  Q s tru c tu  
r a  p o l f t i c a  d e ja  de s e r  in t e r e s a n t e  p a ra  l a  b u rg u e s fa , momentos en 
lo s  que e s ta  misme p o te n c ia rS  un com bio p a ra  r u e ju s t a r  e l  a p a r a to -  
p o lf t iC Q  a  su s e r v i c io .  E u id e n te m e n te  re c o n o c fa n  csa p o s i b i l i d a d , -  
como lo  p ru e b a n  la s  d e n u n c ia s  que ya  h ic ie r o n  con l a  r e p û b l ic a  d e -  
1 8 7 3  y p a s te r io r m e n te  de l a  de 1 9 3 6 , pues en ambao no v e fa n  mûs —  
^que una s im p le  r e e a t r u c tu r a c iê n  de lo s  m ecanism os de o p re s iê n  p o M  
t i c a  p o te n c ia d a  p o r  l a  misma b u rg u e s fa  ( 7 6 ) .  Tam biên es c i e r t o  que 
re c o n o c fa n  en e l  E stado  esa c o n d ic iê n  de, in s tr u r a e n to , p e ro  a f i r m a -  
ban que no e r a  s ê lo  e s o . E l  E sta d o  mismo es fu e n te  de o p r e s iê n ,  -  
es  un e te n to d o  c o n tr a  l a  n e c e s o r ia  l i b e r t a d  de to d o s  lo s  h o m b re s ,-  
es  una nu eva  fo rm a de d i v i d i r  l a  s o c ie d a d  e n t r e  lo s  que .t ie n e n  mon 
d o , p o d e r , c a p a c id a d  de d e c is iê n ,  y lo s  que no t ie n e n  mês re m e d io -  
que o b e d e c e r; es e l  o te n ta d o  c o n t r a » c u a lq u ie r  in t c n t o  de p o n e r e n -  
manos d e l  p u e b lo  l a  p o s ib i l id a d  de d i r i g i r s o  a s f  mismo. n e co n o c er  
e l  E s ta d o  es re c o n o c e r  l a  e x ls t c n c ia  de unos in d iv id u o s  qu e, supucs  
ta m e n te  m e jo r  d o tad o s  que e l  r e s to  de lo s  no m b res , t ie n e n  d e re c h o -
(7 6 )  c f . ,  p o r  e jo m p lo . C i r c u la r  n» B do la .C o m is iê n  F e d e r a l de l a -
F . R . E . ,  2 4 - 1 1 - 7 3 ,  re p ro d u c id a  en LOHENZÜ, A . :  P r o l e t g r i a d o . . .  
O.C., p p .3 0 9 s s .
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a  itn po ner sus d e c is lo n a s .  E l  mismo t e x t o  d e l  d ic ta m e n , d e l que r e ­
p ro d u c im o s a lg u n o s  p â r r a f o s ,  c o m p lé ta  l o  que ven im os d ic ie n d o ;
" S o lla d a s  con s a n g re  so h a l le n  en l a  h i s t o ­
r i é  la s  la u d a b le s  a s p ir a c io n e s  de lo s  p u e b lo s -  
h a c ia  su b ie n e s t e r ;  p e ro  fu n d ad a s  c o n s tan tem en  
t e  en l a  c o n s e rv a c ié n  d e l  E s ta d o , han s id o  e s -  
t ê r i l e s  lo s  e s fu e r z o s  hechos p a ra  c o n s e g u ir lo .
Y es que e l  E s ta d o  no a d m its  cam bios de s i s t e -  
mas n i  re fo rm a s . ( . . . )  Toda in n o o a c ié n  l e  e s —  
p a n ta ,  y s o la ra e n te  in t r o d u c e  a lg u n a  en l a  d i —  
r e c c iê n  de l a  S o c ie d a d  que t ie n e  a  su c a r g o ,  -  
cuando l e  o b l ig e  a  e l l o  una fu e r z a  m ayor émana 
da de l a s  c la s e s  i n f e r i o r e s  o cuando lo s  i n t e ­
re s e s  de l a  c la s e  que r e p r e s e n ts  lo  e x ig e n . En 
e s te  û l t im o  caso  l a  in n o v a c iû n  in t r o d u c id a  e s -  
un e s la b û n  mâs a n a d id o  a l a  caden a d e l  e s c la —  
v o . . .
Todo p o d e r a u t o r i t a r i o  l l e u a  en s f  un deseo  
de d o m in io , y e s te  deseo es p re c is a m e n te  l a  an  
t f t e s i s  d e l p r o g re s o . ^Qué p a c to ,  més que l a  -  
g u e r re  cabe ya  e n t r e  e l  c o le c t iv is m o  y l a  p o l f  
t i c a ,  e n t r e  àa  l i b e r t a d  y l a  a u to r id a d ?
P a r a  a q u e l lo s ,  s in  em bargo, que c re e n  que -  
l a  C o m is iâ n , en su c r f t i c a  fu n d ad a  d e l  E s ta d o ,  
s é lo  se  d i r i g e  a  una fo rm a  de g o b ie rn o , y n o s -  
reco m ie n d a n  o t r a  como m ed ic  de l l e g a r  a  nu es—  
t r a  c o m p lé ta  e m a n o ip a c iû n , harem os c o n s ta r  que 
segûn l a  c i e n c i a , , l e  id e a  d e l  p o d e r  e s  una: -  
l a  de im p o s ic iû n , de a u to r id a d ,  de m ando. ( . . . )
P e n s a r  que e l  g o b ie rn o , sea e l  que q u i e r a , -  
ha de c e d e r  un d f a  g r a tu ita m e n te  e l  p o d e r  a l  -  
c o le c t iv is m o ,  s e r f a  d e sco n o cer l a  n o c iâ n  d e l -  
p o d e r , c o n s e rv a d o r  no mâs que de s f  p r o p io .  —  
P o r  û l t im o  s i  e l  E s è è d o , en c ir c u n s t a n c ia s  da­
d a s , puede a c ^ t a r  l o  que l e  l i m i t a ,  no a c e p ta  
jam âs lo  que l e  n ie g a ;  y no  e s té  en lo s  homb—  
b r e s  h a c e r  que e l  E s ta d o  sea o t r a  cosa d e  lo  -  
que e s ,  n i  en lo s  p r in c ip io s  de t a l  o c u a l a —  
g ru p a c iû n  p o l f t i c a  s u s t i t u i r  a su in m o v il is r a o -  
e l  p r o g re s o . ( . . . )
H ay que d e s e n g e n a rs e . E l  E s ta d o  es una m âqui 
na que no puede e x p e d ir  mâs que e l  p r i v i l é g i a .  
P r e te n d e r  o t r a  co sa  s e r f a  rom per lo s  e je s  de -
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e s ta  raâq u in a, cia c u y a  r a t u r a  n a c e r fa  lo  i q u a l -  
dsd y l a  l i b e r t a d  y e s to  s ê lo  puede h n c e r lo  lo  
r e v o lu c iâ n  s o c i a l .  " [ 7 2 ]
L a s  c o n c lu s io n e s  f i n a l e s  d e l d ic ta m e n  s i n t c t i z a n  y r e a f i r m a n  lo  
que se d ic e  on lo s  c o n s id e ra n d o s  p r e v io s  que a q u f hemos c i t a d o .  En 
l a  c i t a  se pueden s e g u i r  a lg u n a s  id e a s  c la v e s  que subyacen a l a  ne 
g a c iê n  d e l  E s ta d o . H o b r fa  que r e c o r d e r ,  en p r im e r  lu g a r ,  l a  c o n tr a  
p o s ic iê n  e n t r e  s o c ie d a d  c i v i l  y E s ta d o ,  su b ro ya d a  ya  p o r  H e g e l p e ­
ro  que e n c u e n tr a  en e l  s o c ia l is m o , en c n n c r e to  en e l  s o c ia l  ism o 1:! 
b e r t a r i o ,  una in v e r s iê n ;  l a  c o n t r a d ic c iâ n  e n t r e  ambos s ê lo  puede -  
s e r  s u p erad a  m e d ia n te  l a  n e g a c iê n  a b s o lu te  d e l E s ta d o  y e l  d e s a r ro  
l l o  de une s o c ie d a d  s in  p o d e r  p o l f t i c o ,  una s o c ie d a d  en l a  que e l -  
g o b ie rn o  de lo s  hom bres s e r â  s u s t i t u id o  p a r  l a  o d m in is t r a c iê n  de -  
l a s  c a s a s . Tam biên  se d o ja  muy c la r o  que l a  l i n c r t a d ,  como c o n t r a -  
d i c t o r i e  de l a  à u t o r id a d ,  no puede e p a r e c e r  s in o  m e d io n te  l a  nega­
c iê n  de to d o  t ip o  de a u t o r id a d ;  s i  se  m a n tie n e  a lg û n  t ip o  de c n to -  
r id ü d ,  s ê lo  s e rê  l a  que d im an e de l a s  le y e s  que r iq e n  l a  o n t u r u le -  
za  y l a  s o c ie d a d , p e ro  e s ta s  le y e s  t ie n e n  que s e r  d e s c u b ie r ta s  p o r  
lo s  ho m b res, t ie n e n  que s e r  en sefin n ad a s  p u r  lo s  que pueden h a c c r lo ,  
I  p e ro  nunca pueden s e r  im p u G s ta s , p u es  d e ja r fo n  de s e r ,  p o r  s e r iu ir -  
l a  te r m in o lo g fo  k a n t ie n a ,  le y e s  que se da a s f  mismo e l  in d iv id u o -  
au tên o m o , p a ra  c o n v e r t i r s e  en le y e s  h e te rê n o m o s , con to d a  l a  c a rg o  
p e u o r a t iv o  que l o  h e te ro n o m fa  l l c v o  c o n s ig o . P e ro  in c lu s o  p o d r îa —  
mos i r  un poco mâs a l l é  y s u b r a y a r  l a  i n t u i c i ê n  a n a r q u is ta  de q u e - 
e l  p o d e r  t ie n d e  a p e r s e v e r a r ,  que no h a y  noda que se  d e s tru y a  a s f  
m ism o, s in o  que t ie n e  que s e r  d o s t r u id o  desde fu e r a  p re c is a m e n te  -  
p o r  a q u e l lo s  fu e r z a s  a l a s  que lo  e s ta b le c id o  so opone. No se p o —  
d r f a  n e g a r  que e l  d o s a r r o l lo  de lo s  hechos h i s t ê r i c o s ,  e s p e c ia lm e n
( 7 7 )  I  CONGRESO OEHERÜ ESPANOL. E s tu d io  p r e l i m in a r  y n o ta s  de A rb e  
l o a ,  V . K . :  Z e ro . M a d r id ,  19 72  p p .2 5 2 -2 5 7 .
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te el de los llamadoe palses eoolallstas, nos obliga a repenser y - 
a tomar mucho mâs en serlo lo que los anarquistas dijeron.
Es posible que el proyscto anarquista de une sociedad sin Estado 
a la que sélo ee llegerla mediante la revoluciân y la deetrucciân - 
tanto de la explotaclân oapitalista como de cualquier forma de au— 
toridad, especialmente del Estado, fuera y siga siendo algo utâpi- 
co, en el eentido de lo no realizable» Sin embargo, es tambiAn po­
sible que el proyecto de llegar a esa sociedad comunista seat algo 
mucho mâs utâplco, ee decir, no-reellzable, si se mantiene la neca- 
slded del Estado, incluso aunque se le llame la diotadura da los - 
mâs sobre los monos, como medlo de aqoeder a una sociedad sin cla­
ssa. Por otra parte, los anarquistas, conforme fueron desarrollan- 
do su pensamiento y oontrastândolo oon la lucha cotidiana en con­
tra del sistema capitaliste, flieron siendo mâs conscientes dsl oa- 
râoter utâpico da eu alternative, aunque entendiendo aqul la uto—  
pla en un eentido rsdicalments distinto, ommo motor que impulsa a- 
loB hombres a conseguir una sociedad cada oez mâs Justa (76)» 81 - 
bien en la literature libertaria del s» XIX se menifestaba oon to­
da clatidad la esperanza de que la realizaoiân dsl comunlsmo llbeiv 
tarlo ara algo cercano, algo que sparecerla a comienzos del siglo- 
siguiente como muy tarde, ya entcnoea Ricardo Mellacomenzarâ a In- 
siAtir en que al anarquismo es portodor de un ideal irrealizable - 
porqud mâs allâ da cada ideal realizado la sociedad sa propondrâ - 
siempre otro Ideal mâs alto, Igualmente, Abad de Santillân, proba- 
blamente el mâs lâcido de loa pensadores espenoles, serâ todabla - 
mâs explloito y en su obra El omanismo econdmico de la rovoluclfin 
nos dirâ qüe tras la implantociân de la sociedad coneejista y auig 
gestionarla volverâ a plantearse la necesidad de luchar contra las
(76) OIAZ, C. y GARCIA, F.l B.6 Tesis..». o.c., pp.74-77 y 62-83. - 
en las que se desarrolla el sentido utâpico del anarquismo.
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fo rm a s  de e x p lo ta c iê n  y o p ru s iê n  que esa nuüva s o c ie d a d  o r i g i n e , -  
de ta ',  fo rm a  que a l  an arq u ism o  no s é r ia  l a  n e g a c iê n  d e l E s ta d o  d e -  
t r a n s ic iê n ,  r a p r e s c n ta d o  p a ra  a lg u n o s  p o r  l a  d ic ta d u r a  d s l p r o le t o  
r i  a d o , s in o  l a  a c c p to c iê n  de un p e rm a n e n te  s o c ie d a d  de t r a n s in iê n .
De to d o  lo  que hemos d ic h o  a p r o p ê s itc i  d e l a n i t p o l i t i c i s m o , a s !  
como de o t r o s  a rg u m e n to s que Gxpondrem os en o t r o s  lu g a re s  d e l  e s tu  
d i o ,  se deduce con b a s ta n te  c la r id a d  c l  e r r o r  de l a  v a lo r a c iê n  quo 
Tern ies hace  re s p e c ta  a l a  p o s tu ra  a n a r q u is ta  en c l  C ongreso de B a r  
c e lo n o . Lo s  a n a r q u is ta s  no c o n fu n d ie ro n  la m a n ta h lc m e n to  noda; en -  
n in g û n  momento su re c h a z o  de l a  p o l i t i c o  o b e d a c iû  a no h a b e r  encan  
t r a d o  l a  fû n n u le  d e l  p a r t id o  o b r e r o ,  d e l p a r t id o  do c la s e .  E f e c t i -  
vam en tc  ese  fu e  e l  p ro b le m a  c e n tre ,1 d e l  m o v im ien to  o b re ro  m a rx is to  
y l a  r u p tu r a  e n t r e  b a k u n in is ta s  y m a rx ls ta s  ü 'oedcciûp e n t r e  o t r o s -  
m o tiv o s , a l a  n o g a t iv a  de lo s  b a k u n in is ta s  a fo n n a r  un p a r t id o  d e -  
c la s e .  L o s  a s p a n o le s  te n îo n  muy c la r o  e s te  punto  en la s  fc c h n s  e n -  
que so c e le b r a b a  e l  C on greso de B a r c e lo n a , p ru e b a  de o l lo  es  e l  he 
cho de quo L o re n zo  a c u s a ro  a G a r r id o  de s o c i a l i s t a  a u t o r i t a i i o  (7 9 )  
y nu s ê lo  de r e p u b lic a n o  b u rg u ê s . L o re n z o , e fe c t iv a m e n t e , se d a b a - 
c u e n ta  que l a  d iv e r g e n c ia  e n t r e  G a r r id o  y e l l o s  no sa r e d u c la  s o lo  
a quo e l  P a r t id o  F e d e r a l  fu e r a  un p a r t id o  b u rg u ê s , s in o  a l  hccho -  
mismo de p ro p o n e r  un p a r t id o  o b re ro  como o r g c n iz a d o r  y d i r e c t o r  de 
l a  maso o rg a n iz a d a  en la s  fe d e r o c io n e s  de r e s is c e n c ia .  Tam biên G u - 
r r id û  e n te n d iê  p e r fc c ta m e n te  c l  p ro b le m a , aunque ta r d e ,  p o r  lo  que 
r s c u r r iû  a  lo s  a c u e rd o s  d e l  C o n se jo  de L o n d re s  p a ra  a p o y a r su p o s -  
t u r a  p o l f t i c a .  S i en  e l  C on greso de B a rc e lo n a  no se l l e g ê  a una to  
ma de p o s ic if ln  mâs e s p e c ff ic a m e n te  a n t i p o l f t i c a , o b c d e c iâ  mâs b ie n  
a m o t!v o s  t â c t i c o s ,  dado e l  n i v e l  de lo s  m iem bros que p a r t ic ip a b o m
( 7 9 )  "L as  c lo s e s  t r a b a ja d o  r a s  y l a  p & l l t i c a "  en La S o l id o r id o d  ( l ia  
d r id ,  2 0 - 9 - 1 6 7 0 ) .  E l  a r t f c u l o  p e r te n e c fa  a  l a  re d a c c iâ n  de la  
r a v i  s t a ,  de l a  que L o re n z o  e r a  uno de sus m iem bros mâs s i g n i -  
f i c a t i v o s .
&I s
K
f  en e l  mismo, no p o r f a l t a  de c la r id a d  id e o lÔ g ic a . Tan sê lo  t r è s ra -
I ' nos despuSs, en e l  Congreso de Cârdoba, se com platabe la  d é f i n i ------
c iâ n  a n a rq u is ta  de la  F .R .E . , rom piendo don e l grupo e s c in d id o  da- 
Ig le s ia s  y Mora y con e l  Consejo de Londres y aceptando e l  P ac to  -  
de S a in t  Im ie r .  Rechazar le  fo rm ac iûn  de un p a r t id o  o b re ro  no e s , -  
p o r ta n to ,  un problem a de co n fu n s iê n  la m e n ta b le , s in o  s ê lo  una f o r  
ma de en tend e r e l  s o c ia lis m o  y su p r â c t ic a  de lu c h a .
S in  embargo, como b ie n  han re s a lta d o  la  mayor p a r te  de lo s  es tu  
d io s o s  d e l anarquism o e s p a n o l, aqu f e l  a n à ip o l it ic is m o  no obedeciô  
e xc lus iva m en te  a le s  m o tiva c io n e s  te â r ic a a  que hemos ven id o  desa—  
r r o l la n d o .  S i nos dejamos l l e v a r  p o r  la s  in te re s a n te s  r e f le x io n e s -  
de un an tropÔ logo  como Brenan, e l  a n t ip o l i t ic is m o  s e r fa  una c a ra c -  
t e r f s t i c a  t f p ic a  d e l c a rô c te r  e sp a n o l, c a r a c te r f s t ic a  que p o d r fa  -  
ra e s tre a rs e  a lo  la rg o  de n u e s tra  h i s t o r ié  en m u lt i tu d  demomentos- 
y  de te s t im o n io s  h is tû r ic o s  y l i t e r a r i o s ,  desde e l  Poema d e l C id  -  
ha s ta  lo s  e s tu d io s  de M ariana . E l a rra ig a d o  s e n tim ie n to  de la  d ig -  
n ida d  p e rs o n a l ha estado siem pre en c o n tra  de c u a lq u ie r  sum is iûn  a 
la  a u to r id a d  e in c lu s o  en c o n tra  de la  a ce p tac iôn  de c u a lq u ie r  t i ­
po de a u to r id a d . O tro s  h is to r ia d o r e s ,  como Termes, C uadra t o E lo r ­
za , han re s a lta d o  la  in e f ic a c ia  d e l Estado como in s tru m e n to  de r e -  
ducc iên  de la s  te n s io n e s  s o c ia le s  y e l  hecho de que s ê lo  en la  p r i  
mera dêeada d e l s . XX aparecen lo s  p rim e ro s  te x to s  de una le g is la -  
c id n  s o c ia l que ta rd é  mucho mâs en s e r  aceptada y cum p lida  p o r  l a -  
c la s e  p a t ro n a l.  E l a n t ip o l i t ic is m o  s e r fa ,  p o r ta n to  una a c t i t u d  —  
p re a n a rq u is ta  (GO), que en co n tré  en e l  anarquism o una a t r a c t iv a  —  
fo rm u le c iâ n  te â r ic a ,  y que se vi£5 re fo rz a d a  una y o t r a  vez p o r l a -  
in e p t i tu d  de la s  p o l f t ic o s  espano les d e l s. XIX y XX para  c u m p lir -
( 8 0 )  cf., par ejemplo, una poesfa anânima de 1855  recogida en TER­
MES , J . : Anarquismo..., o.c., p.5 68
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lo 3  mâs in s ig n i f ' ic o n t t -s  p r o p ê s ito s  do m a jo ra s  s o c ia le s  y p o r  su - -  
doGCaradp s c ru io u m b ra  h a c ia  lo s  i n t e r e s t s  de la  b u rg u e s fa  o h a c i -  
su p r o p la  c m b ic iê ti de p o d e r, Lo c x p a r ic n c .ia  tic la  G lo r io s o .  p e ro  -  
to d a u ÎQ  mâs l a  de c l  le v a n ta m ie n to  c o n t c r .a l is t a  fu e  d r c is iv a  p a r a -  
que c l  m o v im ie n to  o b rc ro  se d i s t a n c la r a  c ie fi n i t iv a m e n te  d e l p a r t i ­
do r e p u b lic a n o  y en g e n e r a l do l a  p o l f t i c a ,  l le v n n d o  un so b o r am er 
go p ro d u c id o  p o r  e l  s e n t im ie n to  de h a b e r  s id o  t r a lc io n a d o s .
P o r  û l t im o ,  c c rra n d o  ya  e s ta s  la r g o s  r e f lc x io n o s  so b re  e l  a n t i ­
p o l i t i c i s m o ,  no o f re c e rfa m o s  un a n â l i s i s  c o m p le to  s i  no r e c o r d â r a -  
mos que ya  en lo s  p r im e ro s  anos de l a  F .R .E .  lo s  a n a r q u is ta  d e fe n ­
d ie ro n  su p o s ic iâ n  a f irm a n d o  que e ra n  e l l o s  lo s  û n ic o s  que p r a c t i -  
cabon une a u t â n t ic a  p o l f t i c a ,  en e l  s e n t id o  do una p re o c u p a c iû n  —  
p o r  to d o s  lo s  p ro b lcm as  p lo n te a d o s  p o r  l a  v id a  on com unidad. A l i -  
g u a l que mâs ta r d e ,  en e l  P le n o  de Z a ra g o za  de 1 9 2 1 , co n d en aran  la  
p o l f f c à  b u rg u e sa  en l a  m edida en que no es una a u tâ n t ic a  p o l f t i c a ,  
s in o  ta n  s â lo  a u to r id a d ,  r e p r e s iâ n ,  m ando, s o m o tim ie n to s , e t c . , De 
fe n d fa n  a s f  una p o s ic iâ n  que le s  a le ja b e  de l a  c ie n c ia  p o l f t i c a  de 
M a q u ia v e lo , de l a  que en d e f i n i t i v e  son d cu d o res  c a s i  to d o s  lo s  —  
is is tem as  y p r â c t ic a s  p o l f  t i c a s  desde e n to n c e s , y que le s  a c e rc e h o -  
roâs a un A r i s t â t e l e s  o ,  s i  querenios, a  to d a  una t r a d ic iâ n  p o l f t i c o  
d e l  s ig lo  de O ro es p a n o l desde Las Casas h a s ta  Quovodo. P a ra  em ple  
a r  sus p r o p ia s  p a la b ra s :
"C o n s id e ra n d o  que e l  v e rd a d e ro  s ig n i f ic a d o  -  
de l a  p a la b r a  R e p û b lic a , en l a t f n  ' re s  p û b l i c a * 
q u ie r e  d e c i r  cosa p û b l ic a ,  coca p ro p ia  de l e  co 
I c c t l v i d a d  o p ro p ie d a d  c o l e c t i v a .
Que D em ocroc ia  Bs l a  d e r iv o c iâ n  de Dem pcra—  
t i a , que s ig n i f i c a  e l  l i b r e  e j e r c i c i n  de lo s  de 
re c h o s  in d iv id u a le s , lo  c u a l no puede e n c o n tr a r  
se s in o  d e n tro  de l a  A n a rq u fa , o sea lo  a b o l i —  
c iâ n  de lo s  E s ta d o s  p o l f t i c o s  y J u r f d ic o s ,  cons  
t i tu y e n d o  en su lu g a r  E s a td o s  n b re ro s  cu yas fu n
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c io n e s  scan puramente econâmices;
Que s iendo lo s  derechos d e l hombre im p a c ta - 
b le s ,  im p r e s c r ip t ib le s  e in a lié n a b le s ,  se dedu 
co que la  fe d e ra c ié n  debe s e r puramente econâ- 
m ica;
La C o n fe re n c ia  de deleoados de la  re g iâ n  es 
pano la  de la  A s o c ia c ié n  In te rn a c io n a l de Traba 
ja d o re s , reu n ida  en V a le n c ia , d é c la ra :
Que la  ve rdadero  R e p û b lica , dem ocrâ tica  f e ­
d e ra l es la  p ro p ieda d  c o le c t iv a ,  la  A na rqu I y -  
la  Federacuân econém ica, o see, le  l i b r e  fe d e -  
ra c ié n  u n iv e rs a l de l ib r e s  a so c in c io n e s  o b re —  
ra s  y a g r ic o le s , fé rm u la  que acepta  en todas  -  
sus p a r te s . "  (81)
Una vez ce rra do  e l  tema d e l a p o l i t ic is m o  a n a rq u is ta , a l  que v o l 
veremos a ha ce r a lu s iû n  en d i fe re n te s  p e r te s  de n u e s tro  e s tu d io ,  -  
e l  segundo gran tema que s u g ie re  e l  Congreso de B arce lona es e l  da 
la  o rg a n iz a c lû n . Los esquemas o rg a n iz a t iv o s  p lan te ad os  en e s te  pr_i 
mer congreso s u f r l r â n  una s e r ie  de m o d if ic a c io n e s , espec ia lm en te  -  
lo s  dos p r im e ro s  anos ha s ta  l l e g a r  a l  Congreso de Cârdoba, pe ro  en 
lo  s u s ta n c ia l serSn lo s  misraos que c a ra c te r iz a rS n  a l  m ovim ien to a -  
n a rq u is ta s  en sus s e te n ta  anos de h is to r ia .  En d i fe r e n te s  momentos 
I de e s ta  la rg e  h is to r ié  podremos o b s e rv e r que se in tro d u c e n  cambios 
mâs o menos im p o rta n te s , esp ec ia lm e n te  en àos anos de c la n d e s t in i -  
dad, ta n to  en la  dêcada de lo s  70 como p o s te r io rm e n te  b a jo  P rim o -  
de R iv e ra , o en lo s  momentos en que se puso mâs de moda la  p ropa—  
ganda p a r e l  hecho y la  o rg a n iz a c iâ n  s u f r iâ  un pro fundo  bâche. S in  
embargo lo s  l i b e r t é r i o s  m antendrân siem pre una fu e r te  v o lu n ta d  o r -  
g a n iza tiV B  y re c o n s tru irâ n  una vez t r a s  o t r a  sus e s tru c tu ra s  o rg â - 
n ic a s  s ig u ie n d o  siem pre la s  id e a s  c e n tra le s  d e f in id a s  ya en lo s  o -  
r lg e n e s .
(81 ) D e f in ic iô n  de la  R e p û b lica  aprobada en la  C o n fe re nc ia  de Va­
le n c ia ,  s e t i
o . c . , p . 172
l i ,  tiem bre  de 1371. En LORENZO, A. : P r o le ta r ia d o . ■ . ,
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Desde e l  p r im e r  m om ento, c l  esqucma o r g o n iz a t iv o  va  a i n t e n t o r -  
t r a d u c i r ,  con m c jo r  o p o o r  a c i e r t o ,  l a s  id e a s  m a tr ic e s  d e l s o c in —  
l is m o  l i b e r t a r i o .  A cep tan do  lo  p e r io d ie n c d â n  que p la n to n  A lv â rn z  -  
bunco ( 0 2 ) , hoy que s u b ra y a r  que e l  esquemo o r g a n iz a t iv o  s ig u e  una 
c v o lu c iê n  c o n t in u a  y c o h e r e n te , de t o i  fo rm e que cuando v u c lv o  o -  
r e s u r g i r  en 1 9 0 5 , como mâs e d e la n tc  v e re m o s , lo s  dcseos de re c o n s ­
t r u i r  una o r g a n iz a c iâ n  s â l id a  y e f i c a z ,  lo s  a n a r q u is ta s  e s p s n o lt 's -  
r c c i b i r â n ,  a  t r a v ê s  de l a  i n f lu e n c ia  d e l  s in d ic a l is m o  r e v o lu c io n n -  
r i o  id e a s  y esquemas a s o c ia t iv o s  que ya  h a b fa n  p u e s to  e l l o s  mismos
en p r â c t ic a  desde e l  C on greso de G a rc c lo n a . De to d a s  fo nn an  no v n -
o s e r  e s te  co n g res o  e l  que m arque de fo rm a d é f i n i t i v a  l a  o r g a n iz a -  
c iê n  o b r e r a ,  s in o  que s u f r i r â  una e v o lu c iâ n  en lo s  anos o ig u ie n te s
h a s ta  t e r m in e r  en c l  C on greso de C â rd o b a , momento en e l  que, r o -------
s u e lte s  ya lo s  d iv e r g e n c ie s  e n t r e  a u t o r i t o r i u s  y 11 p e t t o r i o s , xdnx 
SG d e f in e  una o r g a n iz a c iâ n  mâs e s p e c ff ic a m e n te  o n a r q u is ta .
V a r ie s  e r a  lo a  p ro b lcm as  que tc o la n  que r e s o lv e r  a l  o la l io r a r  lo s  
e s ta tu to s  de l a  o r g a n iz a c iâ n  de t r a b a ja d o r e s .  En p p im n r lu g a r  h a y -  
I  que r e s a l t a r  e l  deseo de h a c e r  c o m p a tit i le s  s irm p rr ;, aunque con baj]
I
ï  , ta n te s  c o n t r a d ic c io n c s ,  l a  s o l id a r id a d  e n t r e  to d o s  lo s  t r a b a ja d o —
I  r e s  d o l cempo y de l a  in d u s t r i a  y c l  ro s p c to  □ l a  au ton om fa y l a  -
I  l i b e r t a d  d e l  in d iv id u o ,  que , en d e f i n i t i v a ,  ci-a l a  base de to d a  -
I  l a  o r g a n iz a c iâ n .  La au to n o m fa  d e l in d iv id u o  quedaba muy c lo r a  espe
I c in lm e n to  en l a  re fo rm a  in t r o d u c id a  en e l  rc g la m c n to  en c l  C o n g re
so do C â rd o b a . A l l f  se d e c fa  ta x a t iv a m e n t e :
" A r t .  9 .  La F .R .E . no reco noce  su h e re o f a a_l 
S g u n a . Coda fo d e ra d o  es l i b r e  en l a  s e c c iâ n , co
I mo cada  s e c c iâ n  es autânonia en l a  F n d e rn c jâ n  -
I  l o c a l ,  como â s ta  lo  es en l a  F c d r .ra c iâ n  H e g io -
I n u l .  ü n ic a n ie n tc  c x is te n  p a c to s  tornodos de C0 - -
( 8 3 )  ALVAREZ JUNCO, J . :  L a  i d c o l o q f g . . . , o . c . ,  p . 384
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mûn acuerdo, que todas, tanto individuos como- 
SBCciones y federaciones, se comprotneten a res 
petar bajo pena de no pertenecer a la secciân- 
o federacién.
Los de legados son s im p le s  m anda ta rios  rie —  
la s  fe d e ra c io n e s  que re p re s e n ta n , pudiendo a—  
c o rd a r  lo  que no se oponga a l  mandato  de sus -  
re p re s e n ta d o s . "  (84 )
P ara  co m p lé te r e s te  esquema a u to n o m is ta , en e l  que e l  in d iv id u o  
e ra  la  c la v e  de toda la  o rg a n iz a c iâ n , se cambiâ e l  nombre de Comi­
té  F e d e ra l p o r  e l  de Cora is iân F e d e ra l, l im ita n d o  aun més, s i  es —  
que e ra  p o s ib le ,  la s  a t r ib u c io n e s  de d ic h a  Com isiân que se re d u c i-  
r î a  a a lg o  muy ap re c ia d o  p o r  lo s  a n a rq u is ta s : p râ c tic a m e n te  una o -  
f i c i n a  de c o rre sp o n d e n c ia  e in te rc a m b io  e n tre  la s  d iv e rs e s  fe d e ra ­
c io n e s  lo c a le s  y com arca les . Coherentem ente con ese deseo au tono—  
m is ta  y con e l  v a lo r  que lo s  l i b e r t a r i o s  concedfan a la s  c ie n c ia s -  
modernas, e sp ec ia lm e n te  a la  s o c io lo g ie  como s u s t i tu o iâ n  de la  po­
l î t !  ca  segûn vim os a l  h a b la r  d e l a p o l itc is m o ,  in s is t ie r o r v  mucho en 
la s  C om is iones de e s ta d fs t ic a .  G ra c ia s  a la s  e s ta d îs t ic a s  lo s  ob re  
ro s  podrSrt conoce r en to d o  momento la  s itu a c iâ n  la b o r a l en que s e - 
e n cu e n tra n , la s  p o s ib il id a d e s  de p la n te a r  una lu ch a  con g a ra n t îs s -
I
de é x i to ,  lo s  maies que aque jen a lo s  o b re ro s  y la  e x p lo ta c iâ n  de­
là  que son v ic t im e s ,  de t a l  form a que la s  d i r e c t r ic e s  marcadas p o r 
una c o m is iâ n  c e n t ra l se basarén s iem pre en da tos  c ie n t f f i c o s  exac­
te s  y no en m an ip u la c lo n e s  a u t o r i t a r ie s  (8 5 ) .  Se a r t ic u la b a  a s I  u -  
ne o rg a n iz a c iâ n  de a b a jo  e r r ib a  en la  que no h a b rîa  nonca una buro 
c ra c ia  d i r ig e a te  que s u s t i tu y e r a  a lo s  a u tê n t ic o s  p ro ta g o n is ta s  de 
la  lu c h a  em ancipadora, lo s  tra b a ja d o re s  mismos, y en la  que to d o s - 
m anteniêndose un idos  conform e a l  p r in c ip io  e s e n c ia l de la  s o l id a r i  
dad, conservaban la  l i b e r t a d  a la  que a sp ira b e n  en la  nueva s o c ie -
(83 ) M o d if lc a c iâ n  de lo s  E s ta tu to s  de la  F .R .E . aprobada en e l Con 
pgesa de Cârdoba. LORENZO, A . :  E l P r o le t a r ia d o . . . , p . 328
(84 ) D ictam en sobre E s fe a d îs tica  d f t l to a b a jo , aprobado en e l  Congre 
so de Cârdoba. LORENZO, A . : E l P r o le ta r ia d o . . . ,  o . c . , p .3 33ss .
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d a d . No hay qua o l v i d a r  nunca a q u e l lo  de qua lo r; m edios nunca po —  
d lo n  e s t a r  cn c o n t r a d ic t i ê n  con lo s  f in e s  que so p r c to n d la n ;  s i  so 
t r a ta b u  de c o n s t r u i r  una s o c ie d a d  en l e  que l a  l i b e r t n d  y lu  s o l i -  
O a rid a d  fu c r a n  le s  p ie d r a s  c la v o ,  h a b fa  que on.pozar yti dosdc lu  - -  
misma o r g a n iz a c iâ n  de r e s is te n c io  o l  c a p lta l is fn o  p ra c t ic a n d o  eso -  
s u l id a r id a d  y esa l i b e r t a d .
D ecfam os que e s ta  d e fe n s a  de lo  au to n o m fa  de lo s  m iem bros compo 
m entes de l a  o r g a n iz a c iâ n  no se h iz o  s in  c o n t r a d ic c io n c s .  Ya c l  —  
mismo L o re n zo  c r i t i c a b a  a l a  F .R .E .  (E S ) p o r  s c r  c x c c s iv a m c n te  r i -  
g u ro s a  en e l  c o n t r o l  y l a  r e g la m e n ta c iâ n  b u r o c r â t ic a  de l a  f e d e r n -  
c lâ n ,  in  te n ta n d o  in t e r o e n i r  en to d a s  lo s  d c c is io n e s  que se tom abnn, 
lo  que im p lic a b a  una f u e r t e  d o s is  de a u t o r i t a r is m o . D e l mismo modo, 
d u ra n te  lo s  anos de l a  F .T .R .E .  so le v a n t a r o n  vo ces en c o n tr a  de -  
l o  que c o n s id o ra b o n  un exceso de r c g lo m e n to c io n c s , un a te n ta d c  con 
t r a  l a  l i b e r t a d  de lo s  in d iv id u o s ,  lo  que te rm in é  c o n tr ib u y o n d o  a 
l a  d is o lu c iâ n  de l a  mismo F e d e r a c iâ n . En l , o s  nrios p o s tc r io r e s  lo s  
c o n f l ic t o s  e n t r e  p a r t id a r io s  de una m ayor re g la m e n ta c iâ n  y d n fen so  
r e s  de un rafnimo de e s t r u c tu r a s  o r g a n iz a t iv o s  se re p ro d u jE ro n  c o n - 
^ re s u lta d o s  a l t e r n a t i v o s ,  ganondo lo s  a n t io r g a n iz o t iv o s  d u ra n te  lo s  
û lt im o s  anos d e l  s . X IX ,  p a ra  d c jo r  s i  paso a lo s  scgundos on lo s -  
anos d e l a n a r c o s in d ic a l is m o . En c u a lq u ie r  c a s o , l a  c o r r ie n t e  dom i­
n a n te , c o n tr a  lo  que muchos que nunca han e n te n d id o  e l  a n a rq u is m o -  
p r e te n d e n , fu e  s ie m p re  s u s ta n c ia lm e n te  a n t ib u r o c r a t i c a ,  a n t ic e n t r e  
l i s t a  y fu e r te m e n te  o r g a n iz a t lv a .
Tam biên se ha d ic h o  muchas veces  que e s ta  fa n n u  de e n te n d e r  la s  
r e la c io n e s  d e n tro  d e  l a  o r g a n iz a c iâ n  e r a  pui-o esp o n tan o is m o , P o s i -  
b le m c n te  haya s id o ,  d e n tro  do lo s  e s tu d io s o s  d e l  a n a rq u ism o , D ia z -
(ü 5 )  LOaENZO, A . :  E l P r o l e t a r i a d o . . . , o . c . , p p . 2 8 7 -2 0 0
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d e l M ora l e l  que (nés haya c o n tr ib u ld o  a fom en te r esa imagen, ayuda 
do p o r  lo s  a taques quo tra d ic lo n a lm e n te  han d i r ig id o  a lo s  ana rq—  
q u is ta s  o t r a s  raov im ientos de iz q u ie rd a s .  Es c ie r to  que la  exce s iva  
d e s c e n tra liz a c iâ n ,  e l  hecho de que cada F ede rac iân  R eg iona l o Co—  
mare a l gozase de l ib e r t a d  para a c e p ta r o no lo s  acuerdos, e l que -  
no h u b ie ra  una a u to r id a d  c e n tra l que en un momento p u d ie ra  convo—  •
c a r  a un mismo m ovim ien to  a todas la s  fe d e ra c io n e s  y qua e s ta s  sâ­
lo  resp on d ie ran  a l  lla m a m ie n to  en v i r t u d  de la  s o l id a r id a d  que la s  !
un fa  a l  re s to  de lo s  t ra b ja d o re s  d e l p a ls ,  podfa  p ro vo ca r una c ie r  .
ta  d e a o rg a n iz a o lâ n , un aparen te  espontaneism o descoord inado. Hay -  |
que te n e r  en cue n ta  que e s te  s is tem a o rg a n !z a t iv o  suponfe una gran 
v e n ta ja :  l a  p o s ib i l id a d  de que e l m ovim ien to s o p o rta ra  la s  persecu |
c io n e s  mâs du ras s in  l l e g a r  a desaparece r to ta lm e n te . Nunca h a b fa -  i
cabezas v is ib le s  en un movinriiento que problam aba e l  no te n e r  cabe- 
zas y t r a s  cada âpoca de re p re s iâ n  en laque  e l  m ovim iento p 'a re c fa - 
desaparece r, v o lv fa  a r e s u r g ir  con ig u a l o s u p e r io r  fu e rz a  que an­
te s .  Por encima de reg lam entos y e s ta tu to s ,  lo s  o b re ro s  a f in e s  a l -  
anarquism o se s e n tfa n  u n id o s  p o r  una misma form a de en tend e r l a  lu  
jc h a  y  p o r una misma e s p ira c iâ n  h a c ia  una sociedad d i s t i n t a ,  de t a l  
form a que pod fan  r e s i s t i r  la  f a l t a  de o rg a n iz a c iâ n . Como muy b ie n -  
ha m ostrado Temma K ap lan (8 6 ) ,  lo s  a n a rq u is ta s  buscaban una organ^ 
zac iân  re v o lu c io n a r ia  que no e je r c ie r a  n ingûn t ip o  de c o e rc iâ n  so­
b re  sus m iem bros; pensaban, ademSs, que e l  cambio s o c ia l se re g fa -  
p o r  sus p ro p ia s  le y e s ,  ommot todos lo s  procesos o rg â n ic o s , y que -  
hab fa  que d e ja r  a c tu a r  espontâneomente a e s ta s  le y e s ,  pero nunca -  
im poneràas in s t i tu c io n a lm e n te .  Espontaneidad e ra , po r ta n to ,ç u  f o r  
ma de e n te n d e r la  o rg a n iz a c iâ n  y la  a d m in is tra c iâ n , en la  que lo s -  
in d iv id u o s ,  re u n id o s  en asam bleas, tooaban d e c is io n e s  de la s  que e
(86 ) KAPLAN, T . : O r fgenes s o c ia le s  d e l anarquism o en A n d a lu c fa . Ca 
p i ta l is m o  a g ra r io  y lu c h a  de c la s e s  en la  p ro v in c ia  de C â d iz , 
L868-1903. G r i je lb o . B a rce lo na , 1977. pp .230ss.
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ci'iiO resp onsab lG G  un l a  m odiba en que e ra n  uun o u to rc q . Podcnos —
tc r tn in o r  do a c lo r a r  e l  tcma c itc n d o  o l a  rniqma K n p ln n :
"P e ro  In  s o la  e s p u n ta n iild n d  no p o m ilto  e x —  
p l i c a r  corio l l o v â  a cnbo liu u lq a s  c o o r d ln o d o e ,-  
in q u r r u c c io n o s  y huoLqo!, iju nuro ler-, un nnupo — 
quo ruchazabt-i l a  e n t j r i d a d  y l a  d i s c i p l i n a  o r -
O a n iz a t iv n .  La n o n s t iv a  do lo s  a n u r q u ic tc s  n -
com EtorsR a una d i iu c ip l in n  ad r.tin i s t r a t i v r .  no -
s i g n i f i e s  quo no c s tu v io r -a n  o rg u n iz o d o s . Dcsdo  
lo s  onos s G tc n la ,c n  a d c lc n to ,  fo im a ro n  u n io n c s  
g r e m ia lc s ,  g ru p o s  s eg tin a f in o d a d e s  d iv o r r .a ;; ,  -  
como lo s  ae cc ito n e s  de Q.uno tie c n s a , y  a s n c ia  —
c lo n e s  c u l tu r a lB E  do c a r â c t n r  s m p lio , como In s
c i r c u lo a  o b r c r o s ,  donde l a  p rn n s a  a n a r q u is ta  g 
ra  l e i d a  y  d i s c u t id a .  Los d i s t i n t o s  é m b ito s  —  
d e l an arq u ism o  a n d a lu z  c s ta tu n  c o o rd in a d o s  b a­
jo  l a  PflE p a r  lo s  c o n s c jo s  lo c a le s ,  bn jo  I c F —  
F IR E  por' Id s  c o m is io n c s  lo c a liz s  y a f i n a l e s  —  
d e l 5 . X IX  p o r  la s  c o m is io n e s  c o m a rc a le s . P ero  
lo s  co nsG joo  y la s  c o m is io n e s  izran o rq a n is m o r,-  
lo x o s  que n i  q u e r fa n  n i  p o d fa n  a c tu a r  cn lu g a r
de la s  m iem bros de la s  o r g a n ! zn c io n c s  rie b a s e .
S â lo  p o d fa n  t r a t o r  de e s tp h lu c e r  fo r a s  p a ra  lo  
d is c u s iâ n .  In c lu s o  cuando lu s  a n a r q u is ta s  c ra n  
una g ra n  p r o p o r c iâ n  de l a  p o b la c iâ n ,  como m  -  
Son JosÆ d o l V o i l e  a co m ie n zo s  de lo s  anos x h -  
D c h c n ta , no p o d fa n  h a b la r  en nombre de l a  cornu 
n ir ia r i,  cn nom bre do lo s  in d iv id u o s  que fo rm a—  
ban par te  de c l i n  y n i  s iq u ie r a  cn nombre rie -  
to d o s  lo s  a n a r q u is t a s ."  (C ? )
S i l a  'e s p d n a t n e id a d ' , l a  d o s c o n ti a l i  z a c iâ n , ur.'i une rie 1ns c a —
r c c t c r f s t i c a s  b â s ic u s  do l a  o r g a n iz a c iâ n ,  no lo  e r a  menos su c a râ c
t e r  n e ta m e n te  r e v o lu c i o n a r io . Y a  en e l  C o n g reso  tin h a rc c lo n a  se r_c 
ch azon  cn êrg ica ro en tG  torio  a q u e l lo  que p o d lu  p a r c c o r  r e f o n n i s t a ,  —  
que p u d ie r a  G cm ejn r una c o la b o r a c iâ n  con e l  s is te m a  c a p i t a l ! s t a  v i  
g e n tc . Aunque nunca rc c h a z a ro n  d e l  todo l a  p o s ib i l i d a d  de lo g a r  un 
c o n v e n c iit iin n to  de l a  c la s o  d i r i g e n t e ,  cn la  îi.ttdirin en que f s t a  tam 
b ie n  s a ld r f o  b n n c f ic ia d a  con l a  r e v o lu c iâ n ,  c ra n  c o n s c ie n te s  de —
( ü ? ) . Ib id e m ,  p . 2 3 1 .
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la  im p o s ib il id a d  de un cambio p a c f f ic o  y de la  necesidad de un en - 
fre n ta ra ie n to  r a d ic a l  (B f l) .  Oe acusrdo con e l lo ,  sa condenaron espe 
c ia lm e n te  la s  c o o p e ra tlv a s  de p ro d u cc iiîn  comp p o s ib le  insfcrum ento - 
de emancipaci(5n s o c ia l de toda la  c la s e  o & re r, aunque no como in s -  . 
trum ento  de m ejpra  y de re la c id n  s o c ia l ,  e sp e iia lra e n te  la s  coopéra 
t iv a s  de consumo. Aunque la  condena no fu s  demasiado dura p o r m o ti 
vos tâ c t ic o s ,  tuvo  c l  m ê r ito  in d is c u t ib le  de a le ja r  a la  c la s e  o—  
b re ra  d e l ré form ism e de Roca y G elés y le s  c o o p e ra t iv is ta s  que t e r  
m inaron votando en c o n tra  de todos lo s  d ic têm enés. D e l mismo modo­
se negaban o t ro s  t ip o s  de re fo rm ism o, como lo s  ju re d o s  m ix to s j —  
lo s  bancos de c r é d i t a ,  l a  le g is le c ié n  s o c ia l d e l e s ta d o , e tc .D esde  
e l  punto  de v is t a  o rg a n iz a t iv o ,  c l  c a ré c te r  r e v o lu c io n a r io  que s e - 
q u e rfa  d a r a l a  o rg a n iz a c ié n  se va a r e f l e ja r  en un dob le  t ip o  de - 
o rg a n iz a c ié n . P o r un la d o  e s ta r fa n  la s  secc iones  de o f i c i o ,  agrupa 
das en unas Uniones de O f ic io  que en la  p ré c t ic a  no lle g a ro n  nunca 
a e x i s t i r .  La m is ié n  de es ta s  secc iones y un io n e s , an teceden tes  de 
lo s  p o s te r io re s  s in d ic a to s  de ramo y fo d e ra c io n e s  de in d u s t r ia ,  se 
r fa n  la  de fense de lo s  in te re s e s  la b o ra ie s ,  co n d ic io n e s  de t ra b a jo  
y s a la r ie s ,  de lo s  o b re ro s  de un mismo o f i c i o ;  siem pre sospecharon 
que la s  un iones de o f i c i o  podïan te n e r  un c ie r to  a i r e  re fo rm is ts  y 
c o rp o ra t i v i s t a , ademés de un c a ré c te r  meramente r e iv id à c a t iv o , y -  
e s ta  sospecha tu vo  consecuencias im p o rta n te s  en lo s  anos v e in te  y -  
t r e in ta  d e l s ig lo  s ig u ie n te .  Jun to  a la s  un iones de o f i c i o ,  l a  a u - 
tê n t ic a  esp in a  d o ra a l de la  o rg a n iz a c ié n  cran la s  fe d s ra c io n e s  l o ­
c a le s  y com arca les , an la s  que se agrupaban todos lo s  s in d ic a to s  -  
de o f ic i o  de una misma p o b la c ié n  o comarca. Evidenteraente la s  d is -  
cus iones no podïan s e r nunca de c a ré c te r  e s tr ic ta m e n te  p ro fe s io n a l
(sa) P o r e je m p lo , k 'a n lf ie s to .  E l Com ité F e d e ra l de l a  R .E . a lo s  -  
fed erad os  y a todos lo s  traba .lad ores  de Espgna. 3 1 -1 -1 6 7 2  e n -  
LDRENZD, A .:  P r o le t e r ia d o , . . ,  o . c . ,  p p .1 9 1 -1 9 5 .
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G ino que a fe c ta b a n  a lo e  p ro b le t.ia s  carr.unes a to c lo e , 0 5  d o c i r ,  a l a  
r e v ü lu c ié n  s o c ia l  [ ü 9 ) .
S in  em barg o , pa re cG  que de to do  lo  d ic h o  hay que hur.ccir una o x -  
p l ic a c ié n  n é s  p r o fu n d a , e s p o o ia lm c n te  s i  nuE^etro tcina dc c s tu c io  -  
no es l a  h i s t o r i a  d e l  m o v im ic n to  s in o  e l  pc'risa l in n t o  f i-u to  tie su -  
p r a c t i c a  de lu c h a  y o r ic n ta c io r  de l a  m ism a. H ay  que te n c r  cn coun­
t s  , cn p r im e r  l u g a r ,  una id e a  en l a  que i n s i s i t i e r a n  c o n s ta n te m e n - 
t o ,  y que es n o rm a lm u n te  r e c o g id a  p o r  lo s  que hnn e s tu d ia d o  e l  t e ­
rns : c l  d o b le  p a p e l de lo s  s in d ic a t o s .  En m edior, a n u r o u io ta s  eu ro  —  
p c o s  s u r g ié  l a  id e a  de quo l a  In t e r n a c io n a l  no e r a  s o la m e n te  un 6 r  
gano de lu c h a  c o n tr a  e l  c a p i ta l is m o  en l a  s o c ie d a d  a c t u e l ,  s in o  —  
que e ra  e l  m odelo  de l a  s o c ie d a d  f u t u r s  y que en e l l a  d o t la n  d a rs e  
y a ,  d o n tro  do l a s  c o n tr a d ic c io n c -s  irr.puG stas p a r  l ; i  sociedoc l cn que 
se v iv e ,  Iq s  l in o a s  m a e s tro s  du l a  s o c ie d a d  c u m u n is tn  ( î ' t i ) ;  E r.to  c 
r a  a lg o  c o h é r e n te  con to d o s  lo s  p lo n te a m ic n to s  o n a r q u is ta s :  rcsp nn  
d i a  a su id e a  fu n d a m e n ta l de que l a  l i b c r t a d  y l a  s o l id a r id a d  s é lo  
s e  c o n s ig u e n  p r a c t ic a n d o  l a  l i b s r t a d  y l a  s o l id a r id a d ;  re s p u n d la  -  
ta m b ié n  a  su m anera de c n te n d e r  l a  r e la c ié n  e n t r e  c l  f i n  y lo s  mé­
d i a s ,  buscando a s f  unos m cd io s que fu e r a n  c o h é re n te s  con c l  f i n  y 
no im p id c ro n  e l  que e s te  p u d ie r a  l lü v o r s e  0 c a lio ; e s ta b a  de ac u n i— 
do ig u o lm e n te  con su m ansra  do c n te n d e r  l a  rc v o lu c ic 5 n  nom oalgo muy 
p r o f undo, a lg o  que a f o c t a b a  a  l a  t o t o l id o d  de l a  v id a  de una p e rs o  
n a  y que no p o d fa  e s p e r a r  a un munnna on e l  que h u b ic ra n  ca m h in d o - 
I p s  re lG C io n c s  s o c ia le s  de p r o d u c c ié n , s in o  que t o n îa  que com enzar  
in m e d ia ta m c n tc . P c ro  s o b re  to d o  s u p o n in  una id e a  inucho més p r o r u n -  
da______________________________________________________
( 8 9 )  P a r a  l o s  e s t a t u t o s ,  1  C o n q r e s n , . . ,  o . c . ,  p p .  3 . 1 9 - 3 5 0 .  U i  u n n i zo  
s o c i a l  d e  l a s  s e c c i o n e s  o b r e r o s  rie l a  F . n . E .  V a l e n c i a ,  1U71  
(S $ ) NEXTEA», M .:  L a  P r e m i è r e .  . . , o . c . ,  p . 6 9 . Ta.m bién l a  i n t a î - v c n -  
c i é n  d e  G o n z a l e z  h . c n c o e s ,  a u t o r  de  l e s  r e g la .m e n t o s  o r g o n i z a t i .  
v o s , c n  e l  C p r ig r c s o  de  B a r c e l o n a ,  1 G o n a r c s o  . .  . ,  o . c .  ,p  . 2 . 3 1 s . -  
L 0 R E N 2 0 ,  A . :  E l  P r o l e t a r i s d o . . . ,  o . c . ,  p . l 3 7 s s .  r e c o g e  i n t o —  
g r o  c l  c é l è b r e  a r t î c u l o  b e l g e  en  c l  que s e  h a b l a b a  dt: c l i n .
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im p o rta n te , la  concepc ién  pedagégica d e l s o c ia lis m o , la  coocepcién 
d e l s in d ic a to  como una escu e la  en la  que Is s  o b re ro s , m ie n tra s  lu -  
chaban p o r  d e fe n d e r su v id a  c o n tra  e l  c a p ita l is ra o ,  ap ren d la n  a rea 
l i z a r  una v id a  d i s t i n t a .  Q uizés haya s id o  P r a t ,  como veremos més a 
d e le n te  con d e ta l le ,  e l  que mâs haya p ro fu n d iz a d o  en e s ta  id e a  y -  
e l  que m e jo r l a  haya exp u e s to , pe ro  es a lg o  que s iem pre tu v ie ro n  -  
muy c la r o ,  E l s o c ia lis m o  es a lg o  que es n e c e s a rio  apre n d e r y ense- 
n a r y la  m e jo r escue la  es e l  s in d ic a to ,  porque a l l i  se p ra c t ic a n  -  
la s  v ir tu d e s  b â s ica s  de la  soc iedad  fu tu r e ,  l a  l ib e r t a d  y la  s o l i ­
d a r id a d . Las hue lgas no t ie n e n  s é lo  v a lo r  en la  roedida en que con­
s iguen  a lc a n z a r  unas de te rm inadas v e n ta ja s  m a te r ia le s ,  s in o  tem-----
b ié n  en la  medida en que s ir v e n  p a ra  ensenar a lo s  o b re ro s  e l  va—  
l o r  de su fu e rz a  cuando es tâ n  u n id o s , e l  v a lo r  de la  s o l id a r id a d  -  
de la s  re la c io n e s  f r a te m a s .  S i se q u ie re  e v i t a r  un esquemc o rg a n l 
z a t iv o  a u t o r i t a r i o ,  s é lo  es p o s ib le  m on te r uno pedagég ico , c la ro  -  
ed té  que bon una pedagogîa l i b e r t é r i a  de la  que tendrem os o c a s ié n - 
de h a b la r .  (91 )
Jun to  a e s ta  noc ién  d e l do b le  pa pe l desempenado p o r  lo s  s in d ic a  
to s ,  e x is te  o t r a  in tu ic ié n  muy im p o rta n te  a la  que no se ha p re s ta  
do la  s u f  i c i  e n te  à te n c ié n . En la  g ran  bb ra  a u to b io g rô f ic a  de Loreri 
zo se rep roduce  un a r t î c u lo  a p a re c id o  en La L ib e r té  muy s ig à i f i c a -  
t iv o  (9 2 ) .  La te s is  c e n t r a l  d e l a r t î c u lo  es c la r a :  " E l  C onsejo b e l 
ga , a l  n e g a r, pues, que la  un idad  de la  In te rn a c io n a l depends de u 
na a u to r id a d  e x te r io r  a lo s  g rupos  auténomos, que no sea e l  p r in c i  
p io  mismo de s o l id a r id a d ,  t ie n e  m uchîsim a ra z é n ."  Es d e c lr ,  de na- 
da s irv e n  lo s  reg la m e n tos , la s  a u to r id a d e s  c e n tra l iz a d a s ,  lo s  de— 
c re to s  aunque vayen ava la d o s  p o r  e l  v o to  m a y o r ita r io  de un Congre- 
so
(91 ) E l mismo NETTLAU, M .; La  p re m iè re . . . ,  o . c . ,  p . 3 9 3 , se e q u iv o - 
ca a l  in s in u e r  que la  id e a  de la  dob le  f in a l id a d  fu e  desapare 
c iendo  y que no re p re s e n ta b a  g ran  cosa.
(9 2 ) LORENZO, A . : E l p r o le ta r ia d o . . . , o . c . ,  p .2 8 û ss .
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sa, no sirven para nada si por ennina, o por dcbnjo, no pxjstp un- 
üCJPrdo prof undo. 31 ce profonde una organizacién social cn lo tiuo
la auihoridtid haya dcsaparociclo, no nos quodo rr.és rcn.cdio que rcco-
ncccr quasi hoy ccuordo, sobron rcplor.onr.os, y si no la hoy, torn—
bién sobra. Como ul mismo artîculo corn un ta, laautoridod de un Con­
sejo Central s6lo se desarmlla cuando fultj la organizociôn uspon
téneu de los trabajadores, pcro cn esos cases poco podré logrnr u-
na autoridod central.' Citondo al mismo artîculo;
"La verdad es que la Internacional dcr.de e u  
origon obcdccc a leyes de nvolucién que le son
propias (...) (El Consejo Uclga) al cponer y -
cn ello esté toda su obra, las Fedcruciones na 
cionales al Con'r.ojo gencrul, considerado como- 
podpr autoi'itario, ha tenido présenté que la - 
solidaridad do los grupO s purde bastnr para la 
existcncio de la Intemecionul ; ahtu las insti 
tucionus v&riobles ha invocado al principle o- 
terno, inhérente a la naturaluza de las cosas, 
y oûn en su proyecto de constitucién sélo ha - 
tcnido en eu en ta su principle. Nunca ht.mos corn 
prendido mejor quo lu Internacional es un Ser- 
coloctivo con vida propi a y en la que Jnmés la 
I zo alguno fictiuio y material podrS suplir a e
se lazo moral i ndestructi'ule, que hacc de é--
quel une crcacién muy superior al cristianùsniD 
y que pude llamarsc indi f'erentet.iente Golidari- 
dad, Rcciprocidad, Justicia. (...) Gue se fi—  
jen finalmcnte y ante todo en csos intereses - 
sociales cn conFlicto, que en vcz de astable—  
cor el edificio sociol sobre su cûspidc vucl—  
van a colocarsc sobro su base; que tomen por - 
principle do ordon cl rnsputo al hombre y a su 
trabajo, que ce traduce por la solidaridad uni 
versai, y enfonces cl lazu social llegaré o —  
sur inmanentc al hombre; rnismo, insnparuhlt; de- 
61; no negarû la socicuad sino negSndosc n sî- 
misiT.o." (93)
PrccisamentG la autoridad viono doflnida en cse artîculo como aj.
( 9 3 )  Ib id e m .
'f
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go e x te r io r ,  como a lg o  que descJe fu e ra  d e l organism e s o c ia l p re te n ­
ds im poner unas form as a r t i f i c i a l e s  de fun c ion a rn ien to : " la  v o lu n ta d  
c o le c t iu a  permanece e x te r io r  a lo s  in d iv id u o s ,  que ûnicam ente p o r -  
su a b d ic a c ié n  han c o n tr ib u id o  a fo rm a r la ,  c ré a , p o r  encima de lo s  -  
In te re s e s  s o c ia le s  en c o n f l ic t o ,  un organism e a r t i f i c i a l  que le s  —  
m antiene en apa ren te  e q u i l i b r io . "  Es ese c a ré c te r  heterdnom o, p o r u 
t i l i z a r  in tenc ionadam en te  la  te rm in o lo g ie  k a n t ia n a , lo  que hace que 
la  a u to r id a d  sea m aie, e s té  en c o n tra  d e l hombre auténoir.o. Hoterono 
mia s ig n i f ic a r â  siem pre im p o s ic ié n  c o e r c i t iv a ,  e x is te n c ia  de unos -  
pocos que impongan le s  le y e s  desde fu e ra ,  y sum is ién  de la  m a y o rla j 
supondrâ ademés un fun c ion a rn ien to  fa ls o ,  sé lo  s u p e r f ic ie lm e n te  orde 
nado, pues e l  a u té n t ic o  orden s o c ia l a l  que se a s p ira  y que debe in  
-;|î: fo rm a r ya le  sociedad o b re ra , no es un orden im puesto , s in o  a l  o r —
den inm anente que s u r ja  d e l in t e r io r  mismo de la  a s o c ia c ié n , d e l —  
re s p e to  a la s  le y e s  n a tu ra ie s  que la  r ig e n .  Como uenimos d ic ie n d o  -  
desde e l  p r in c ip io ,  e l  p ro y e c to  a n a rq u is ta  es un p ro ye c to  coh ere n te  
a l  que normelmente se le  in te r p r é ta  mal p o r no p ro fu n d iz a r  en sus -  
p resup ues to s . E sta  form a de c o n c e b ir l a  a u to r id a d  va un ida  a la  id e  
a de la  re v o lu c ié n  como a lg o  que a fe c ta  a todas ta s  re la c io n e s  so—  
c la ie s  y p e rs o n a le s , que no puede s e r  Im puesto p o r un d e c re to , s in o  
que t ie n e  que c re c e r  en la  p râ c t ic a  s o l id a r ia  de lo s  hombres p o r  au 
to c o n v e n c im ie n to ; va un ida  igua lm en te  a la  a fim m acién ta J a n te  de —  
uqe la  l ib e r t a d  s é lo  se educa con la  l ib e r t a d ,  de que lo s  problèm es 
re s u e lto s  a le  fu e rz a  s iqguen s iendo problem as, de que la  m in o r la  -  
c o n s c ie n te  no puede s e r nunca la  m in o r la  d i r ig e n te ,  s in o  la  que a c - 
tu e  como m aestra  de la s  masas conduc iéndo las a su p ro p ia  l ib e r a c ié n .  
Sélo a s !  podremos en tend e r mlnimamente la  a c t iü u d  que adop ta ron  an­
te  l a  o rg a n ia a c ié n , aunque siem pre fu e ra n  p a r t id a r io s  de o rg a n iz a r^  
a lo s  ob re ro s  pa ra  oponerse e ficazm en te  a le  sociedad c a p i t a l is t e  y 
para  c o n s t r u ir  e l  nuevo mundo s o i id a r io .  La o rg a n iz a c ié n  se ré  siero-
pre algo quo d O G c a n c ü  û o b r B  la u n i d r . K  moral ch: s u r-, i . - . i r r m l - . r o r , .  El Con 
ce jo de Redcccién Ce (La Solidaridad, Cüntficco.rd nef al ciuclncano Gn 
rrido en 1 H 7 0, rcchnznndo prcci camontc la pr,:,yunnt,n polîlica que 6c 
te hacla opoyéndoce en lus acuerdes del Cnncejo rie tondrere
"Por lo que hace ni Lo.-ror qrjo r„anifectaîc - 
de que surjn entre nncotras una q^vlcién que - 
néutralice nuectros nctuci zos, ecttid tranquiln. 
Vos catels que; donrie no h a y  unidad de ideas tn 
lin unién es puramcnto fioticin; por eso entrre 
los que piensan corno vos y los que como nor-,o- 
tros piensan, no puede hâter unién uordadorn;- 
lo que vos llameîs desunién, curîa en este ca-
so una purificacién y 6cta, no solnmentc nn la
tcinoraoc, sino que la doccnmos." (dd)
En la misma lînea hay que entender la nuqativa de lor; anarquis-- 
tus Q üiscutir y decidir sohro Cuestiones de principias cn los Gon- 
gresos, precisamentc porque lac diccusioncc du esc tipo podrîcn que
rer imponer una determineda raonora de interpretcir los hecho:., cten-
tando as! contra lo libertad de los individuos componentus do la o_r 
gcnizacién. Ge podfcn tomar dccisi ones soci'e problèmes conci etos r!e 
técticas, pero sobre principios doctrinales sélo cru posible cl de­
bate, la discusidn entre todos, con miras a ir de;,culricndo la ven­
ded sin caor en los dogmas. Lorenzo criticuré durumentc oltjunos o-- 
cucrdos del Congroso du Cérdoba por haborse netido a dir.cutir sobre 
esoc principios, en concreto sobre cl tema de la propLCdad ( G.,) . 
ra los liber ta ri os no cxistîo u n  dogma que fuera Diilifjalorio pnra - 
todos, sino que se adrnitlan diverses pocturac siendo pi-nctica,-ncn tc- 
impnsiblc définir cual era la ortodoxio y cual lu hetcrodoxiu, supo 
niendo que decidir esc tipo de cucctioncs purilcra sur compatible —  
con el anarquisn.o; indrccutiblemcntc, pnrtiendo oc un ncuordü pro-- 
fundo, no cabe la munor dudo que cl pensamicnto liberterlo hn cidu-
( 9 4 ]  En Lo G o l id o r id a d ,  n S 2 ü -2 1 .  C i t .  p o r  L ID A , C . E . :  A n té c é d e n te s  
. . . ,  o . c . , p . 16b  
(O d ) LORENZO, A . ;  E l  P r o l e t a r i a d o . .  . ,  o . c .  , p . 2 ; 2 s s .
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uno de lo s  que mfis f l e x i b l l i d a d  ha m ostrado , a p e s e r de a q u e llo s  -  
momentos en lo s  que fiue ta n  a u t o r i t a r io ,  dogm ético y e x p lu y c n te  co 
S ' mo muchos o t r o s .  Uno da lo s  pun tos  de lo s  e s ta tu to s  re form ados en -
e l  Congreso da Cérdoba y una d e c la ra c ié n  d e l Com ité  F e d e ra l d e l Ju 
ra ,  re p ro d u c ld o s  p a r  Lo renzo  y qua c i tamos a c o n t in u a c ié n , c ie r r a n  
e s te  pun to  y con é l  lo s  avances d o c t r in a le s  d e l Congreso de B a ro e - 
^ . Io n a  :
71 "En lo s  asun tos  de d o c t r in e ,  lo s  acuerdos -
I  d e l Congreso, aunque o b tu v ie ra n  la  a p ro b e c ié n -
i  de la s  F e d e ra c io n e s , no serén o t r a  cosa que o -
p in io n e s  d is c u t ib le s  siem pre y en todo tiem p o"
"Pensamos que es p re c is e  u s a r lo  menos pos^
b le  d e l vo to  sobre  la s  c u e s tio n e s  de p r i n c i -----
if ' p io s  en lo s  Congresos G énéra les . E l o b je to  d e -
t  lo s  C ongresos, segfln n o s o tro s , debe s e r  e l  em^
Î t i r  y coraunicarsB la s  o p in io n e s , a f i n  de fa c ^
l i t a r ,  p o r  medio de la  d is c u s id n ,  e l  h a lla z g o -  
de la  ve rd ad ; pe ro  no d e c re ta r  como en un con - 
s; . c i l i o  lo s  dogmas que deben c o n v e r t ir s e  en lo s -
J  ’ a r t lc u lo s  de fe  p a ra  la  In te r n a c io n a l"  (9 6 )
2 .2 .  Los Congresos de Zaragoza y Cordoba
En tod o  e l  la rg o  p a râ g ra fo  sobre  e l  Congreso de B arce lona  nos -
' hemos v is t o  o b lig a d o s  a h a ce r rnencién de lo s  dos Congresos s ig u ie n
te s  en la  medida en que lo s  avances d o c t r in a le s  no se c ie r ra n  en—  
un s é lo  congreso s in o  que abarcan un p é r io d e  mayor. Como ya v e îa —  
roos, ê s to  t ie n s  una im p o rta n c ia  e s p e c ia l porque l a  d e f in ic ié n  ne ta
mente a n a rq u is ta  no se p ro d u c irâ  h a s ta  e l  Congreso de Cérdoba, con
la  ep ro b a c ié n  de lo s  pa c te s  de S a in t  Im ie r .  Desde ju n io  de 1870 — 
ha s ta  d ic ie m b re  de 1872, fechas  d e l I  y I I I  Congresos, la  F .H .E . -  
pasé p o r  momentos sumamente in te re s a n te s .  E l c re c im ie n to  fu e  espeç 
t a c u la r ,  ex tend iéndose  la  fe d e ra c ié n  a Levan te  y A n d a lu c îa , donde- 
e n c o n tra r la  uno de sus né c le o s  més s é l id o s ,  pe rd iend o  peso especfi- 
f ic o  lo s  c a ta la n e s  ( 9 7 ) .  P o r o t r a  p a r te  se in i c ia  an tes  d e l Congre
(96 ) Ib id e m .
( 97) TErmes, en la  o b ra  te n te s  veces c i ta d a ,  da una im p o rta n c ia  ex
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LO de Zaragoza la aacioléri entre los r.cguidüres ciel Conoi-ijo rJa ton 
drcs y los partidarios de üaKunin; la esc.icién r.r; ocultaré c;n e-.r- 
CongresQ y no sc consuma ré hasta el du Céu-üobn, dojando tras sî un 
sabor amnrgo por la falta de càlidad hur.if-nu cn los cnfrontomicntos 
ai n que no tuvo nuoha importancia dodo t;uu la mayorîo, por no <!r>cir 
la cas! totalidad, do los obreros siçjuioïcn lo linca bakuninisto.- 
Si bien el onfrontoniento entre ombas tcndcncius nu fue muy fccun- 
do desde el punto de vista doctrinal, que us el que més nos inter" 
SQ aqui, tuvo la ventaja de clnrificar las posicioncs y fovorecnr- 
un avance més répi do postorior-montc, aunque este su viuro truncodn 
por lia dura reprosién que siguié a la itestouracién. N'o va-nos o in- 
oistir, por tanto, en aqucllos puntos que ya bon sido tratados a - 
piTOpénito del Congreso de darcelona y sî en aportacioncs nuuvas —  
eue von configurando las linoas maostras del penspnionto liberia—  
rid,
Las lîneas maestros no van a ser, por otra parte, ohra exclusi- 
va de los Congresos o de los pensndoi-es libcrtarias, sino r,ue van- 
a ir siendo ciefinidas también, y do forma muy importante, por los- 
;succsivos manificstos, circularcs y proclamas emanados del Consejo 
o Gomisién Federal, asi como de difcrantas artîculos nn prcnsa o - 
iTianificstOG de Federaciones Locales. (t'O). Ci tomamus, por ujimiplu, 
la ccircular dirigida por el Consejo Fedia-al al ministro de Cuber- 
nacién cn egosto de 1C /I, época cn lo que se encan trolKin cn Lisboo 
sus mi cm 1,1-0 s, podremos ver los temas centrales del pensomiento a—  
narquista (99). La circular comicnza denunciundo las injustes dife
ccpcional o este pror;resivo aie ja,micntu de 1ns entai unes, en- 
tondicndo que ello coniribuirîa a la radicelizecién de la F.- 
II.L. en lor, aiins posteriores. Qlviüa que desde Ciitoluna octUn 
ban uoriano y Vii'iaa, como veremos més ndclontc, y nue la reuL 
calizacién fue més bien consccuencia de la reprosién.
( 96) Es indispensable la gran obi'a decup lin dora de Carlos Coco on- 
Actns de 3ns Konsojor, y Gomisién Federal do la .legién Lspnno-
I:
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re n d e s  s o c ia le s  e x is to n to s ,  como a lg o  c o n t ra r io  a la  n a tu ra le z a  y 
p roduc to  s é lo  d e l e r r o r  y la  c o n v e n ie n c ia . E l derecho de lo s  tra b a  I
Jadores a su em ancipacién s i  es té  basado en la  n a tu ra le z a ,  p o r  lo -  
ta n to  es ju s to  y p o r lo  mismo le g a l ,  dado que la  le y  sé lo  es t a l  -  
en la  medida en que se basa en la  j u s t i c i a .  E s ta  ju s t i c i a  debe s e r  
e n tend id a  como e l lo g ro  de la  ig u a ld a d  y l ib e r t a d  n e cesa rioo  p a ra -  I
que todos  lo s  hombres puedan d e s a r r o l la r  a l  méximo todas sus fa c u l  |
te d e s . P o r e l lo  es n e c e s a rio  la  lu c h a  p o r una soc iedad  d i s t i n t a ,  -  ,
i  basada en e l  t ra b a jo  de to d o s , en le  que n o d ie  v iv a  s in  t ra b a j a r  y I
'''■ 1 cede uno re c ib a  e l  p ro d u c to  fn te g ro  de su t r a b a jo .  De e s ta  fo rm a ,-
t. la  In te rn a c io n a l no se opone a la  m o ra l, s in o  que p re d ic a  la  a u t ln
ï t i c a  m o ra l, la  arm onla de la s  re la c io n e s  humanas con la s  e te rn a s  -
1  le y e s  de la  n a tu ra le z a ; no se opone a la  j u s t i c i a ,  aunque s i  a la  -
f ’
r> le y  in ju s te  de la  sociedad  c a p i t a l i t t a .  La In te rn a c io n a l no p re te n
-f-
' de meras re fo rm a s , s in o  que q u ie re  cam b ia r de r a i z  la  p re s e n ts  s o -
t :
c ie d a d ; y p re te nd e  tam bién d e s t r u ir  l a  a u to r id a d ,  causa de la  op re  
s lé n  que a te n ta  c o n tra  la  d ig n id a d  humana. Para e l lo  agrupa a lo s -  
o b re ro s  en una o rg a n iz a c ié n  en la  que ya no se den n i  la  a u to r id a d  
n i  la  e x p lo ta c ié n ,  y m ed iante la  propaganda e x tle n d e  su in f lu e n c ia  
*a todas  p a r te s .  Se s i i t t e t iz a n  a s ! todos  lo s  temas c e n tra le s  d e l a -  
narquism o d e n tro  de un em p lio  e s fu e rzo  de lo s  in te m a c io n a l is ta s  -  
més c o n s c ie n te s  p o r d i f u n d i r  en todo momento, m ed iante  c ir c u le r a s ,  
p e r ié d ic o s ,  m lt ié e s ,  la s  id ea s  s o c ia l is te s .  Los o b re ro s  se v ie r o n -  
som etidos a un a u té n t ic o  bombardeo de e s ta s  mismes id e a s , r e p e t i—  
des macheconamente, h a s ta  que l le g a ro n  a c a la r  profundam ente en su 
mente.
De lo s  d iv e rs e s  temas t ra ta d o s  p o r ambos Congresos pos ib lem ente
e
l a . B a rce lo aa , 1969.
(99 ) c ita d a  p o r  LORENZO, A . :  E l P r o le ta r ia d o . . . , o . c . , p p .163-107
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el més intorsLantc sea ol clc leEnsoncnza. Noruialnientc, a Cxcepcién 
cie los que han ostudiado el tenia ( lüü) , existe la oplnién dr que - 
la enserujnza anrquista se rdducirfn a Ferrer Guard; a . Indeoendien- 
ter.icnte de lo que més adclante digamoa sabre Ferrer, no cohn le mr 
nor duda de que desde el primer momento la ensennrize ocupa un pn—  
pel fundamental dontro del r.ovimionto aniu qui sto, tanto por lo que 
ya hemos comcntado en cl capitule anterior cun.n por los programas- 
concretos que clabororon y llevoron o la préctLcn. Ya antes du- ] q s  
anarquiatos, los republicanos hablan comprendido lu :mportancj a de 
la educacién para cambiar la sociedad y por ello heiiîan extendido- 
y creado numcrosos clubs y sociedadcs politicos del pueblo con lo- 
niisién de propagar ideas, fonnor lu opiniin, familinrizor a Ic ju-
vcntud con los protnlcmaa més arduos do Ic vida social y pol i tien,
en definitiva, crcaV conciencia para ndelantcr cl momento révolu—  
cionario. Como decîa un autor cnénimo cn un art.îculo sobre eiitos- 
clubs:
"..., muchos clubs no se han cuntcntado con
lîl fin politico e inmpdictn, sino que han fun-
dudû cétedrns, asi para ddultor. como para ni-- 
nos, hcn pormitido tanuii’ porte en sus rcunio—  
nos a las mu jures, rcsoluciun ncertadir.inia poj" 
que siendo las madrés las que fonnon e I. cora-- 
zén de los ninos y 1er, inclulcan las primeros- 
idoas, la generacién que nos si g,a cn la cnrre- 
r-a rie la vida, ont ru ré cn ello con sentimion-- 
tos y nocior.es politicos marna dos, por deci rlo- 
osi, desde lo cuna, en el scno del hogor domés 
tidco. . .
"El club debe hacer concurrencio o lo t.ehej; 
no y al café lo mismo que o lo iqlesin. La Lr^ 
buno popular debe levontorse pnr doquioro fren 
te al pûlpito, hasta obligor par la riifiur;lén - 
clc las luces, por el levnntomiento del sentido 
moral de las mnsns, por la nliracc.ién de las niu
( lO O ) P a r  e je m p lo , ALVAREZ JUNCÜ, J . ;  I d r o l o n i a . . . , o . c , ,  p p .9 2 2 —  
5 2 5 .  En c l  mismo s c n t ld o  se ir .a n if ic s ta n  TE.IYES, AGAO DE SAN -  
T IL L A N , NETTLAU, KAPLAN, e t c .
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Jeres hac ia  la  l i b e r t a d ,  p r im e ra  c o r id ic ié n  d e l 
b ie n e s ta r  y de la  m o ra lid a d  de sus h iJ o s ,  a —  
que se c ie r re n  p o r d e s ie r to s  y abandonados lo s  
c o n fe s io n a r io s ,  esas m adrigueras d e l ateirsmo -  
( . . . )  E l C lub se d i fe r e n c ia  de la  e s c u e la , de- 
la  cS te d ra , de la  s im p le  re u n ié n  p o l l t i c a , en - 
que es un foco  perm anente de aco ién  p a ra  todos
lo s  a c to s  y m a n ife s ta c io n e s  de la  v id a  p û b lic a
d e l p a r t i d o . . . "  (101)
Los a n a rq u is ta s  c o n tin u a râ n  la  t r a d ic ié n  de todo e l  pensam iento 
p ro g re s is ta  europeo que se habfa in ic ia d o  en e l  s . X V I I I .  Sus an te  
cedentes serén une la rg e  t r a d ic iô n  de pedagogos, empezando p o r  Flou 
sseau, Godwin, to  do's lo s  s o c ia l is te s  u té p ic o s  y p o s te r io rm e n te  lo s  
p ro p io s  tê o r ic o s  de la  ensaëanza a n a rq u is ta s , como R ob in , R eclus y 
o t ro s  muchos. De hecho d ie ro n  une ip p o r ta n c ia  e x t r a o r d in a r ia  a la -  
ensenanza, id e n t i f ic a n d o  educacién y con oc im ien to s  c ie n t l f i c o s  con 
l ib e r a c ié n  de p r e ju ic io s  y a u to r ita r is m o s .  Ya en un c a p itu lo  a n te ­
r i o r  hemos hablado a lg o  de eso y s é lo  nos in te re s a  p ro fu n d iz a r  en­
dos pun tos que corapletan lo  a l l f  d ic h o . En p r im e r lu g a r ,  l a  fo rm a- 
de en tend e r l a  re v o lu c ié n  ex ig e  que e s ta  no se l im i t e  a un cam bio- 
j en la s  e s t ru c tu ra s  s o c ia le s  y p o l f t i c a s ;  una soc iedad  nueva neces^
' t a  un hombre nuevo, y ese hombre nuevo s é lo  se a lcan za  m ed iante  la  
6 re v o lu c ié n  A n te r io r ,  m ed iante  la  ensenanza, s in  e s p e ra r a h a c e r lo -
cuando haya suced ido ese cambio s o c io - p o l i t i c o ,  e n tre  o t ra s  cosas- 
porque no habrâ t a l  cambio s i  p re v ia m e n te  no hay hombres p ré p a ra —  
dos para  h a c e r lo .  E s ta  re v o lu c ié n  i n t e r i o r  p re v ia  no es puram ente- 
in te le c tu a l ;  abarca tod os  lo s  aspec tos  de la  v id a  humana, sus sen- 
t im ie n to s ,  sus a c t itu d e s  p ré c t ic a s  y no se a d q u io re  s é lo  en le s  es 
c u e la s , s in o  que t ie n e  que d e s a r ro lle rs e  en è l  s in d ic a to ,  en la s  -  
hu e lgas , en e l  t ra b a jo  c o t id ia n o  con lo s  companeros (1 0 2 ) .  En se— 
gundo lu g a r ,  lo s  a n a rq u is ta s  ha v is t o  s iem pre le s  p o s ib i l id a d e s  re
r
.y
(100) "Los  C lubs y la  R e vo lu c ié n " en La Ig u a ld a d , 1- V I I -6 9 . Recogl 
do en LIBA , C . : A n te cede n tes— , o . c . .  P p .164-165
(101) Q uizés e l  més in te re s a n te  en e s te  s e n tid o  sea R ica rdo  W e lle ,
voluciünaràas de la cicncla, uuiiqab nn cn.i la cj.cr.cia l.nl y como - 
ci: practica en la cocicdnd cap italic ta. En cela la r.LCncin cet' —
mal orçjanizadü y no puede dcsarrollarsc, por (alla de urior, mcdios-
quc sôlo sc ponenc a d.i.spocici(5n do la nuponanza oficiul, para ade 
més Æsta no ec muy fccurida porque cl réqrmen r.ctual no se 
per las posibilidades més fncunrias de la ciencia, sino que ponn —  
übstéüulos o cualquier progreso que no bénéficié directamento o -- 
los puderosos. Sin embargo es necesario difundir la ci.cncin, apo—  
varia porque con ella seré posible accoder a uno sociedad de la n- 
bundancia, y sélo cn lo abundancia seré posible cl sociolismo; pur 
que la ciencia acabaré con los prcpuicios putoritarios, c o n todos- 
lü3 c sel qui tudcs a que los hu.'.ibrcis, pri.vados du su dignidud y de - 
au capocidad de désarroilo, se ven sometidos. Como decfa un autor- 
Enéniriiü, después de haber criticndo la ciencia riurguesn;
"No obatcntc, por los tri llcintes ro.sull.ndos 
que en pro de la humaniünd bon dodo, a p e sa r- 
de los obstéciila.s sin eu en to que bon a t rave.s,s- 
rio en su camino, las més de la.s veces, pndrmos
ya augurai' que dentro de lu revolucién, la s—
ciencia seré la que libre ni hombre de la te-- 
' rrible fatnlidod de las acc.innes de lo na tu ra­
ie za , poniéndolr.!', a su servi aio. Asf, l.n indus 
tria progresoré hasta al pi.'nto de que t.iil.'i o|i_e 
racién fatigosd seré ejucutadn por una méquinn 
y la mayor parte de las enfeisindatlrs dns.sn.ru'i'- 
ccrén como por onconto hajo un r-égi.mnn nuevo.
Entonces la sociedad nu contoré entre sus - 
individuos ignorantes, peoncr n i  cnfermos; y  -  
este ci cio que todas las teologlas In han pues 
tü cn un er.pocio imagon,ar_iu, daspués de la «-- 
niuerte, sc vcrificaré an la l.icri n." ( Ih.i)
Los anarquistas pretendfnn, por tanto, algo més que los repuhl^ 
canos y sus ontocesores en ul campio de la |jcdanont<i. Na se trataha
( 1 0 ‘l) "La C ie n c ia  en l a  .R e v o lu c ié n "  cn L1 T rn lin .io , 2 - V 1 -7 2 .  il 
d u c id o  en TcdLE3, 3 . : Anorquism o . . . , o . c .  , p p . 5 7 ,b s .
c p r o -
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s é lo  de p ro p o rc io n a r  un n iv e l  c u l t u r a l  s u f ic ie n te  pa ra  que la s  p e r 
i l ;  sonas p u d ie ra n  v o ta r ,  conced iendo e l  t r iu n fo  a s f  a l  p a r t id o  p ro p re
■f ~
s is ta  re p u b lic a n o j se t ra ta b a  de c re a r  un hombre nuevo, una n a tu raS
IS '
le z a  humana nueva, l i b r e  de la s  s u p e rs t ic io n e s , l i b r e s  de la  sum i­
s ié n  a l  oscu ran tism o  in te le c tu a l  im puesto  p o r una ensenanza en ma- 
nos de la lg le s ia ,  en e q u e llo s  momentos c la ram en te  a l  s e r v ic io  de -  
i  l a  c la s e  dom inante . Se t ra ta b a  tam bién de hacer la  re v o lu c ié n  en -
 ^ tod os  lo s  f r e n te s ,  no s é lo  en e l  e s tr ie te m e n te  s in d ic a l .  Como b ie n
sen a la  Temma Kaplan (1 0 3 ) ,  " t a l  t e o r la  tra ta b a  de s u s t i t u i r  un u n i 
ve rso  s o b re n a tu ra l c a t é l ic o ,  in te rp re ta d o  a t ra v ê s  d e l dogme de la  
1 I g le s ia ,  p o r  una cosm ologfa  p o s i t i v is t a  que e s ta b le c la  la  c o n t in u !
i  dad e n tra  l a  n a tu ra le z a  y la  sociedad ig u a l i t a r i a . "  Buscaban c re a r
I; hombres in s t r u id o s ,  c o n s c ie n te s  de su p ro p io  v a lo r ,  porque s é lo  —
F : con ese t ip o  de hombres s e r fa  p o s ib le  c o n s t r u ir  una soc iedad  en la
i
que no se re p ro d u je ra  l a  o p re s ié n  a u t o r i t a r ia ,  en la  que no h u b ie -  
ra  unos que, basados en su s u p e r io r  c ie n c ia ,  p u d ie ra n  mander sobre
i ,
F o t r o s ,  sumidos en la  ig n o ra n c ia .
' Oe e s ta  fo rm a , desde e l  p r im e r momento la s  escu e las  l i b e r t a r i a s
t
«' fu n c io n a ro n  ju n to  a lo s  s in d ic a to s ,  form adas p o r lo s  p ro p io s  o b re -
i
ro s ,  dada la  de sco n fia n za  ju s t i f i c a d a  que s e n t la n  h a c ia  la  ensenan 
za e x is ta n te ,  en su maymr p a r te  en manos de la  I g le s ia .  E s tas  es—  
c u e la s  c o n tr ib u y e ro n  a que e l  m ovim ien to  a n a rq u is ta  p u d ie ra  r e s is -  
t i r  la s  p e rsecu c ion es  y a que m an tu v ie ran  una gran e f ic a c ia  y c o o r 
d in a c ié n  en todo  momento a peser de la  f e lx ib i l f ld a d  de lo s  la z o s  -  
o rg fin ic o s  que le s  u n îa n , basando, como ya hemos v is t o  a n te r io rm e n - 
t e ,  la  un idad  en una comunidad de id e a s  y en una misma v is ié n  d e l-  
mundo. P o r eso mismo, cuando lle g a b a n  lo s  momentos de p e rs e c u c ié n .
,1
en —(103) KAPLAN, T . :  O r lg e n e s . . . ,  o . c . , p . 108. E s ta  a u to ra  es,
n u e s tra  o p in ié n ,  la  que m e jo r ha en tend id o  e l  anarquism o an - 
d a lu z , y con é l  e l  esp a n o l. Les pég lnas  ded icadas a la  c u l tu  
ra  o b re ra  (1 0 2 -1 0 9 ), a le s  que nos re fe r im o s  a c o n t in u a c ié n ,
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l a  C a rn .ls ié ii F e d e r a l ro con icnU aba  ir .n n ta n e r  l a  v i r i f i  o r y a n i lz a t i \ / a  n —  
t r a u é a  do l u s  oG C i;:;la o  y de o t r a s  o r g n n iz a c io u o r ,  r io r a lo la ' j  ( l l i d )  
Como r iic .c  K a p la n ,  on  l a s  p é g in n s  que acabam os de c l t n r ,  g ra n  p a r le
d e l  é x i t o  a n a r q u ie ta  eo hapé p re c ic a ir .e n te  on pu c a p a c i d a il do co n irc
t o r  con  l a  c u l t u r a  p o p u la r ,  de o r n a ig o r  en jo r ,  e c t r a t o p  inép p m fn n  
d o s  de l a  p e rs o n a  hu m o n a , y en e s to  l u  E nsen anza  a r a  F u n d a m o n ta l;
Q t r t iv S s  de l a  c n s c o o n z a , m e jo r  d ic h o  de lo s  a c t iv ld a d e p  c u l t u r a —  
l e s  cn  su  c o n  j u n t o , no  c ra n  s é lo  l o s  o b r e r o s  l o s  que so  s o n t lu n  im
p l i c o d o s ,  s in o  ta m b ié n  l o s  r . iu jc ic s  y to d a  su F o m i l la :
" E l an arqu ism o cché s é l id o s  ro i« o s  en p e r te  
p o rq u e  fu e  ca p az  de a s im i l a r  y tra n s fo rm a i' î a -  
c u l t u r a  o b re ra  y pequedo burgucsu t r o d i c i o n n l . 
Lo s ramas c u l t u r c l c s  d e l une i q u i smo e .n d a lu z , -  
sus sü cc io n c p  de m u jc r c s , sus d s c u c la s  lo ic .n r ; , 
sus b ib l io t c c o s  y sus c o té s , c s tao n n  c o o rd in o -  
dns p o r  lo s  c o n s c jo s  una r o u i  s te  s lo c a l  os , a :i:e 
nudo com pucstos p o r  todos lo s  qua se c o n s id c ™  
ban a r.{ rnismos a n a r q u is ta s .  E l lo r . r lo tc n n in o - -  
ban la s  t ic t .iv id a d e s  s o c ia le s ,  fundaim n co op éra  
t i v a s , recau dabon d în e r a  p a ra  a y u d a r a lo r, h - -  
h u o lg u is to s  y c ro a c a n  un s e n t id o  c S lc c t iu o  d e -  
id e n t id a d .  Como c l  cambio s o c ia l  y r , ic o l6 q ir .o -  
c r a  un o b je t iu o  a n a r q u is ta  p r im o id in l ,  y cnino- 
' ‘e s ta s  c u c s t io n c s  s é lo  po dfon s u r  d is c u t id n s  y
lle v o r ia s  o l a  p r a c t ic e  p o r  to do s lo s  u n u r q u is -  
to s  de l a  lo c a l id a d  ac tu an d o  c o n c c r tn d n n irn tc ,-  
c l  c o n s e jo  lo c a l  sa c o n v l r t l é  muy de p i'ise . c n -  
s in é n im o  de an arqu ism o cn c lu d a d c s  como A rc o s -
J e r c z ,  G a n lu c a r  de d u rram ed n . E l c o n s e jo  y -----
c u a lq u ie r  po rsu n a  que lo  d o s e a ra , o menudo gen 
te  do l a  v e c in d a r i, se en cn n tru b o n  gene r a lu e n te  
cn un c a f é , o l  b a r  P a r is  de Jt r c z ,  p o r  e jc n p lo .  
Como lo s  a n a r q u is ta s  reçu  g fa n  lo r , cu o tria  de - -  
lo s  m icm bros s é lo  i  r r e q u lm i. iu n tc , c u a l qu i e ra  -  
que p a re ra  p o r  a i l  î  p o d r îr , p r e te n d e r  s e r  m lem - 
b ro  rie lo  o r g a n iz a c ié n  y e x p r e s a r  sus p u n to s  -  
de v i s t o .  Es to  r . i i j n i f  ico E a  que h q b îa  una con—
son sumamente i n t e r e s a n t e s  y muy o c c r t a d a s .
( l ü d )  Ci r c u l a r  ns d'd de l a  C om is ién  F e d e r a l  de l a  F . : L  F . , 1 2 - 1 - 1 3 7 4  
H o p ro d u c id a  en TEmCEu, J . :  Annrquismri ■ . . , u . c . ,  pp .d C . l ' .s .
f;
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J; v e rg e n c ia  e n tre  e l  anarquism o lo c a l  y  l a  c u l tu
1 ra  o b re ra  p re v a le c ie n te  en A n d a lu c îa ."  (lO S )
Î
%
En lo  que qu izes  convenga i n s i s t i r  mSs en e l  tema da la  ense 
nanza es en que para  lo s  a n a rq u is ta s  no e ra  un s im p le  medio median 
te  e l  c u a l r e c lu ta r  miembros que paaaran a e n g ro aa r la s  f i l e s  de -
le  o rg a n iz a c ié n .  C o n s t itu la n  un f i n ,  te n îa n  un v a lo r  p ro p io  y no -  
sub o rd ina do  a lo s  s in d ic a to s .  E l que se s c o n s e ja ra  que fu e ra n  ês—  i
• > .
I
1
Ç; b re  m ed iante  la  ensenanza, e ra  e l  o b je t iv o  p r i o r i t a r i o ,  e l  peso —
to s  lo s  que lo  o rg a n iz e ra n  se deb la  més a la  f a l t a  de c o n fia n z a  en ‘
lo s  in te le o tu a le s  burgueses que a la  c o n s id e ra c ié n  de la s  escu e las  >
i
como meros ap én d ice s . In c lu s o  en a lgunos  momentos se l le g é  a d e c ir  j
!
que l a  re v o lu c ié n  c u l t u r a l ,  e l  cambio de la  c o n c ie n c ia  de lo s  hom- i
p re v io  pa ra  la  re v o lu c ié n ,  aunque s iem pre se re c o n o c ie ra  que ese -  
cambio s lanpica s é r ia  l im ita d o  m ie n tra s  no se d ie s e  un cambio en la  
e s t ru c tu ra  s o c ia l y econémica de la  sociedad  v ig e n te .  En muchas de
îv la s  h u e lg a s , on a de la s  re iv in d ic a c io n e s  més im p o rta n te s  e ra  la  —
d is m io u c ié n  de la s  ho ras  de t r a b a jo ,  p o r  encima d e l aumento de sa­
la r i e ,  pues m ed iante  esa d ism in u o ié n  g o z a r ie n  de un mayor tiem po
l i b r e  que p o d r ia n  d e d ic a r  a su fo rm a c ié n , c o n v ie r t iê n d o s e  a s I en g
■ i'i
I b ra s  c o n s c ie n te s  y a u te n t ic o s  re v o lu c io n a r io s .
. ,'i' ■
' Cuando en e l  Congreso de Zaragoza apruebe e l  dictam enen sobre  -
la  ensenanza in te g r a l  red ac tad o  p o r  T r in id a d  S o r ia n o , d o c to r  en —  
C ie n c ia s  y  miembro a o t iv o  de la  F .R .E .,  lo s  a n a rq u is ta s  cuentan ya 
con una e x p e r ie n c ia  en e l  Tema. E l famoso A teneo C a ta lé n  de la  C ia  
y se O b re ra , que p re v ia m e n te  ha b la  s id o  un c e n tro  d e l p a r t id o  Fede—
^  • r a l ,  se c o n v ir t ié  en un c e n tro  de c u l tu r a  o b re ra , es p e c if ica m en te -
d i r ig id a  desde una p e rs p e c tiv e  in te r n a c io n a l is t a ,  en S e tiem bre de- 
1868 (1 0 5 ) .  En la  d ir e c c ié n  d e l A teneo e s tu v ie ro n  la s  f ig u r a s  mâs-
(185) KAPLAN, T . :  O r lq e n e s . . . ,  o . c . , pp .103 s . 
(106) TERMES, J . :  Anarqu ism o. . . ,  o . c . ,  pp .119 s .
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in ip o r tu n tc s  d e l  an iv rq u iq n a  C d ta lé n ,  cor.ia tiu f;!;, Hugnr,, L lu iin r ,.  3n -  
ir . ip o r t la n  g r a t u i t a u e n t p  c la rjd r. u lo s  i:d c.-JUra:', dc In  in t o t n n i . in i in l -  
y p o r  una n ,5d ic a  n n n t jf in d  a Io n  qua no Ic, r u c r a n . 3d dnbnn c lo a r ir ,-  
de Bconoir.Ia p o l f t i c a ,  c s t c d î s t i c a ,  p r in c jp io ; :  J.v c o n s tru e d : é n , q u i 
m ic a , d ib u ju ,  l e c t u r e ,  c s c r i t u r o  y g ra m â tic n  c a s t e i ln n o ,  c ln s c q  pn 
r e  o b r e r a s ,  y un la r g o  u t c é t o r a , an au nmyoj-.Co p o r  m cG .otnis , p u in -  
ccr.tund o  ta m b ié n  con abogadaa y s u h rc  tuuo In g c n ic r o q  e n t r e  sua —  
p r o f E s o r e s .  Como o t r a s  c e n t r a s  menoa c o n G c id o a , l a  r c p r c s ié n  dr; —  
16 74  acab é  con ous a c t iv id a d G G . En c l  d ic ta m e n t do Z r r a g o z a , sc —  
t r a z a b o  un o m p lio  p la n  de c s tu d io s  quo c o n a t i t u la  lo  base de In  cn 
senar.za  i n t e g r a l .  Los o s tu u io s  s c y u la n  la p  o r lc n tn c io n c s  c i c n t f f i ­
cus més PC tu p le s ,  e s p c c ia lm c n tt;  una l ln c p  e u o lu c io n r j ir .  to p o s i t i u j s
to  do l a  quo c ra n  p r in c ip a le s  rc p r e p c n ta n te s  in t o r n a c io n n lr p  Ocu-----
rv iri, V o g t ,  .V o lu s c h o t, p u b b n u r, o lo s  quo oxpresn m u nte  c i t a b a  c l  - -  
t o x t o .  P o r  o t r a  p o r t e  sc d iv d d la n  lo s  c s tu d io s  cn A re a s , A rens que 
s c g u la n  un c r i t e r i o  fo n n n t iv o  y p r a g r c s iv o ,  empczando p o r Iq  cduca  
c ié n  de la s  fa c u l t a d e s  da r c c i l i i r  l a s  in ip ru s io n e s  y term nnando pi o r  
l a  en sen an za  de l a  p u e s to  en p r A c t ic a  de lo  n iirc n d  i.dü. 3c i n s is  t in  
tqnibiÆn eà que l a  e n sen an za  fu c r a  a tc n d id a  p o r  la s  fc d c r a c i r in c s , yq 
que lu s  f a m i l i u s  u rn n  in s u f ic ie n t c s  p a ra  d a r  i r is t r u c c ié n  y se n s o -  
c io b Q  laen sq .n an za  a l  d c s a r r a l lo  maximo de to d a s  la s  p ü t n n c ia l id n - -  
ries d e l in d lv ld u o . 'En con ju n to  o ra  un in tc r c s p u tc  p l a n , b a s tn n tn  n 
d e lu n tn d o  p a ra  su épocn y p c rq  Lspaün que, s i  nu sc l i e u : '  a cnlio -  
to tu lm c n tu  pDî- f a i t e  de c u n d ro s  y p u r  l e  c la n .K  s t in id n d  u la  que -  
sa u ic r o n  somet i d u s , s i  tu v o  una g ra n  in f lu e n c ia  cn to d o s  lu s  i n —  
t e n ta s  p o s t e r io r e s .  ( l 0 7 ) .  G in  c;.il:arqu, e l  bo rig reso  te r a in a n n  a i'in - 
tlicn rio  que esc  p la n  no e r a  o b l i r j a t a r i a  p a ra  n n u 'ic , a pcscir ilc s c r -  
niuy bueno y que c o rrc s p o n d lu  a cada c o le c t iv .ü a d  e l  t r a z a r  su p r o ­
p io  p la n  Je unsnf'.unZQ co n fo rm e  a l a s  n e c c s r dodos que t u v in r u .
( 1Ü7) E l  c.'icv.amcn lo  rcp ru r iu c c n  I n t e g r a ,  LI IJA, f i . t . :  “Ltluc.ocj6n a -  
n a r q u is t .a  en l a  Espqüa d e l  o c h o c i e n t o s " , o . c . ,  p p .4 4 r ,s .  y —  
LOnf-t'.'ZO. A . :  E l  P r a l e t . o r i n d o . . .  , o . c . ,  p p . 2.31-254
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Como acabamos de v e r^  en e l breve resumen que hemos hecho d e l -  
d ictam en de Zaragoza, ya desde 1872 estaba muy c la ro  lo  que debfen 
s e r  la s  escue las o b re ra s , la ic a s  o r a c io n a l ls ta s  segun o t ra s  dano- 
m inac iones ; no es ju s to ,  p o r ta n to ,  Lorenzo cuen^o q u ita  im p o rta n ­
c ia  a lo  hecho en Zaragoza para c a rg a r lo s  ra ê r ito s  sobre F e r re r ,  -  
con e l  que, p o r  o t ra  p a r te ,  tra b a ja b a  entonces (1 0 8 ) ,  como tampoco 
s e r la  ju s to  o lv id a r  que e l  p lan  de e s tu d io s  de Zaragoza aparece u - 
nos anos an tes  que la  I n s t i t u c i f i n  L ib r e  de Ensenanza. E l C ongreso- 
de Cordoba c o n tin u é  e l  debate con un dictam en sobre  lo s  "M edios pa 
ra  e s ta b le c e r  escuelas puramente in te m a c io n a le s  en e l  mayor nûme- 
ro  p o s ib le  de p o b la c io n e s " . En c ie r to  s e n t id o , e l  Congreso de C ér­
doba fu e  més a l lé  que e l  a n te r io r ;  en ê s te  se p a la n tea ba  e l  p rx jg ra  
ma de e t tu d io s  muy s im i la r  a l  que se estaba empezando a im poner en 
Europe g ra c ia s  a le s  nuevas c o r r le n te s  pedagég icas. S in  embargo, -  
no da jaba muy c la ro  lo  e s p e c lf ic o  de la  ensenanza l i b e r t a r i a :  la  -  
p ro fu nd a  v in c u la c ié n  e x is ta n te  e n tre  pedagogîa y re v o lu c ié n ,  la  ne 
ces idad  de A in c u la r  ambas ta re a s , e l  pape l fundam enta l de la  in s —  
t ru c c ié n  d e n tro  de la  lu c h a  re v o lu c io n a r ia .  Evidentem ente ê s to  n o - 
^se hab la  o lv id a d o  en Zaragoza, como lo  m uestra e l  hecho de d is c u —  
t i r s e  e l  d ic tam en en e l  seRo de un congreso o b re ro  o la s  innum erâ­
b le s  re fe re n c ia s  a lo s  problem as pedagégicos en lo s  medios l i b e r t a  
r io s ,  B specia lm ente  la  p rensa . Para exponer ese avance, o m e jo r d i 
cho, esa la b o r  com plem entarla  d e l Congreso de Cérdoba, es mejâü cj. 
t a r  lo s  pé rraé os  més s ig n i f ic a t iv o s  s u fic ie n te ro e n te  c la ro s :
" In m in e n te  es la  de in s t r u c c ié n  que s ie n te -  
n u e s tra  c la s e , 11evade p o r la  ig n o ra n c ia  a la -  
m is e r ia  y p o r la  m is e r ia  a la  ig n o ra n c ia , c l r -  
c u lo  de h ie r ro  a que nos s u je ts  e l  p r i v i l e g io -  
y la  in ju s t i c i a .  Y s i  b ien  es una verdad que -  
la  e x p lo ta c ié n  que ha s id o  v ic t im a ,d is p e n s a  e l
(108) LORENZO, A . :  E l P r o le ta r ia d o . . .  , o . o . , p . 234
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ühùndono on una c u c s t ié n  t . ja  :ii:i'.itïrt:nntc, nn lo  
1*0 r.icnor, quo h o y , convui ici.doo dn quo ta n  r .A iu -  
n iic o tro c  r .s fu c r ra q  nos uacur-An do n o ta  o i t u a - -  
c ié n ,  n t r l a  un c rim e n  ni. nr, 1 1 jér.n.nor. In  v is t a  
on o i l s ,  d ir? in it ’.ndQ p n r  to  do n u c c trn s  fu o ro n s -
ol. p ic n trn m io n to  do In  tn s o iia n z n , dn l a  in .-4 : - -  
triJG C ién r c v u lu c io n c r iu  so c i ul, j s ta  do], nhr.oqrj. 
C l la  os la  p a tc h e s  cue i omo.vci'â y aroi q.,J 1 nrA .- 
c l  v ie  jo  mundo ca n s o l id r  ndp u d a ro v n l • a; ; ôn 0 0 1 :1-  
p lc t n  quo, rognnorA ridonrjs d e l yiao.i do la  Iq n u -  
r a d c ia ,  nos a l lo n a r u  c l  ccr.Lno du nun,sti'n com­
p lo t a  ro lfc n e ra c ié n  s o c i a l .
Lo in s t r u c c ié n  quo nus co nv iun -; a^noscitr.n.p, 
y cn g e n e ra l l a  in s t r u c c ié n  dr- todo c lo s e ,  cia- 
bcdos p r c p o r c io n a r n o s lo  nu-'.dtrT'.s minmor,, p o r - -  
que o l 0  5  to  d o , supremo consur'.sado r  do p r i v i  l e ­
g io n  y m o n o p o lio s , t ic n c  ac ap a rad o s  t o dus I n s -  
m cd io c , d is p u c s tu s  s o l amen tu  p e rn  ,p q u u llu s  quo 
posoen c a p i t a l ,  e s ta  c s , pa rti lo s  p a r a s i ta s  y 
o x p lo tn d u ru .s . ( . . . )
L v id u n te m u n tu  In  cnsaüari.;n quo cn 1 ,sr ( i r r ; - -  
E cn te  s o c ied ad  sc dJ (iu o d e , u u .ti omponzo'iada p o r  
c l  v i r u s  a u t o r i t a r i o ,  c l e r i c a l  y bu rg ués - f u o r  
zo , f  a r s o , o x p lo t a c ié n - ,  ir.uy u t i l  p a ra  oh to  n o r  
c] rc s u ltn d o  que cstcm os p res o n c in rid o  : lio c c r  -  
d e l hambrc e l  csgIeivo d a l h c m h re , i n t u l c c t u a l , 
p o l f t i c a  y ccünér.iicar.'iCntE. Pcr-o n u c s tra  t r i , s t n  
s itu o c id n  de m Aquinas, dc mon in s  do r iq u o .za  pin 
ru lo  c lo s e  m ed ia  y dcr.s'.s c ln s c s  p r l  v.i 11 . q: r.idos, 
nos c ic r r o  to dn  c la s u  do m udius p o re  p r u c i i r a r -  
nos lo  in s t r u c c ié n  p a r  n o s o tro s  mi r.mus, cnmu -  
dcbc s u c c d c r; du me du cjuo e s ta  com i.s i An c r o c -  
quc donde podremos s e c p r  a lg i'n  rucur.so p a ra  n l  
c s ta b lc c  in io n  to  at; e s c u e la s , cs dc l a  c ( io p " rn -  
c ié n  s o l id a r iu  y Fed c ru  l i v e  dn con.siimn.s dc d c -  
tc rm in o d e s  a r t i c u l e s  o dr; lo s  do p r im e ra  nn r.c - 
•sidad.
En cu on to  n l a  p a r t e  piCder;A(; ic a  du In  c u c s -  
t ic V i , croemos que ta n te  lo s  li . l . in r ;  coma lo s  —  
p ro rc s n rc s  hun ci; s a l i r  qunc;ralm-.n t:c ta n  I i  In  -  
do nuostrc j p ro p io  sono. Lemo r;lcr,icnto do In c tu  
ra  n u c s tro s  p c r ié d lc u s  y nue.et ro s  F u ll  r:tns so -  
c i u l i  s tu d  in t o r n a c io n a lc s , uorno pi-uFo.sores sA - 
lu  d irc ii.o s  que o l e b rc ro  quo 3  op a un poco p u d -
V -'C
da y  debe ensenar a l  que sabe menos." (1 0 9 ).
Aunque no parece im p o rta n te  coment a r  e l  te x to ,  s u f ic ie n te m e n te -  
c la r o ,  s i  podemos r e s a l t a r  a lgunos p u n to s  fundam enta les que resu—  
men todo lo  d ic h o  h a s ta  aq u i : pape l fun dm en ta l de la  in s t r u c c ié n  -  
en la  lu c h a  r e v o lu c io n a r ia ;  c r i t i c a  d e l estado y de la  ensenanza -  
e x is ta n te ,  ta n to  p r iv a d a  como p û b l ic a ,  en la  medida en que e s té  en 
camlnada a re p ro d u c ir  lo s  m aies d e l s is te m a , en c o n c re te  e l  a u to r i  
ta r ls m o  y l a  su m is ié n ; ensenanza p o r lo s  rnismos o b re ro s , g a r a n t i—  
zando a s i e l  c o n te n id o  re v o lu c io n a r io  y de c la s e  y e v ita n d o  i n f i l -  
t ra c io n e s  bu rguesas; ensenanza con c o n te n id o s  netam ente s o c iâ l l s —  
ta s ,  en le  que lo s  f o l l e t o s  y p e r ié d ic o s  c o n s tttu y e n  elem entos sus 
te n c ia le s .  E s te  û lt im o  pun to  fu e  e l  més d is c u t id o  e n tre  lo s  anar—  
q u is ta s ,  pues hubo to d a  una c o r r ie n te ,  fundam enta lm ente re p ré s e n ta  
da p o r  R ica rd o  M e lla ,  que negé une ensenanza que t r a ta r a  de iropo—  
n e r a lo s  n in o s  unos c o n te n id o s , aunque e s to s  fu e ra n  lo s  conte n i —  
dos p ro p io s  d e l anarquism o. P o r o t r a  p a r te ,  como ya hemos d ic h o , -  
l a  re a l iz a c ié n  p r é c t ic a s u f r ié  d is t in t a s  a v a te re s , muy in f l u id a  p o r 
la s  s itu a c io n e s  de l i b e r t a d  o re p re s ié n ;  no cabe la  raenor duda de­
que en eg e n e ra l lo s  a n a rq u is ta s  eran més in s t r u id o s  que sus corape- 
n e ro s , que se aso c ia ba  popu larm ente  l a  imagen d e l a n a rq u is ta  a la -  
' de una persona que te n la  s iem pre un l i b r o  e n tre  la s  manos y que la  
prensa l i b e r t a r i a  a lca n zé  una e x te n s ié n  y d i fu s ié n  como en n in g û n - 
o t r o  m ob im ien to , dado que en cuanto  pod lan  e d ita b a n  un p e r ié d ic o  -  
que cons ide raban  como poderoso in s tru m e n te  de d i fu s ié n  de la  id e a -  
y de e x te n s ié n  de la  a c t i t u d  r e v o lu c io n a r ia .
E l segundo terne que nos in te re s a  t r a t a r  a q u l,  de todos lo s  apa- 
re c id o s  en e l  Congreso de Zaragoza o e l  de C drodoba, es e l  de la  -  
m u je r y la  f a m i l ia .  Ya a n te s  c itâbam os a Kaplan a p ro p é s ito  de la -
! I
(109) A c tes  d e l Congreso de Cérdoba, pp.SGss. Reproducido en TER—  
MES, J . ; Anarqu ism o. . . ,  o . c . , p p .153
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Giihcrlanza y rc/C'.QrjIaf.io;; ùu gF irrr.ao ion dc que ol g na r qi li ni.-in suqo corn 
pi'Cndcr dcr.dc cl primer momento la importancia dc la mujer y ol vr-. 
lor dc la lucha por cicohcr con 1g fiir.criminncién r. lo que oc vela- 
c.ocrntida. También conalôbamoe cémo griin perte del éx.itcp del mnvi —  
ne onto liber tor Lu ce cicbié a la cnpocidoil dc intégra r, cin nbeor-- 
bcr, los difcrentooprablemac que nfcctoi;.n o hombres y majorée dc- 
cu tiempo, y entre estos problen.üs cl del fomini srno y lu tomilui rr 
nia un g run intci-és. Por otra porte, supieran ver que la fn.T.ilio-- 
nu era solamente, como sostenîo fundamen toi men te lo in terprc l.oci An 
de Engels, unu unidud olrigida a lu perpctuçcjén de la prapic(Jc,d - 
privada, sino que era mucho més importante su pop cl dc reprotiiicto- 
ru de los esquemas autoriturios. El pudr:; r?ra dc;ntro de la familia 
él équivalente cl podor coi-r'ompido y autoritario do Ion pnllticos- 
en la sociodod; las relaciones del padre con los demén micmbros dc 
lo familia repi'Oducîon igualmente 1ns relacionrs sociales de toi - 
lüniia que desde pcqucno el nino se acostuirbraoa a dependcr dc al —  
gàien, a que alguicn lo impuniern su voluntud nimplcmcnto por cl - 
hecho de sor lu autoridad. Es decir, la familia cru la auténtica - 
!escuela en èa que los ninos aprendian a sometorse, n vnlvcrsc détn 
les ante la autoridad, do chl que, si se quorla har.cr una scrm odad 
üistinta cn la que la autor-idad no cxisticra, era imprescindi.'ilc a 
cabor con la familia tal y como funci.onabn en la sociedad eopita- 
listn (110). üt; phi tan.bién cl que cl atac|ue u lu familia buri;uesn 
y la propuesta dc unn familia distintij constituia también un elc—  
mento favorable a la revolucién. Por ûltimo, tant ién pensalinn, co­
mo cn otros muchos temas, que no sc podla cspei'or cl momento en •—  
que sc hviiiioran cmabiodo las reluciuncs socioli de (muiucciûn pa­
ra cambiar la familia, sino que csa cru unn tureo que hol-îo que ir 
hacienda ya.
(1 1 0 ) KAPLAM, 11. : ü r tq c n c s . . . , u . c . ,  p . lü 'û
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E l d ic tam en de Zaragoza e ra  muy e x p l ic i t a  y resum fa la s  t e s is  -  
com p artid as  p o r  la  m ayorfa  de lo s  a n a rq u is ta s . La ig u a ld a d  y d ig n i 
dad de la  m u je r re sp e c te  a l  hombre se a firm a b a  s in  c o r ta p is a s :  "La  
m u je r es un s e r  l i b r e  e in te l ig e n te ,  y ,  como t a l ,  responsab le  de -  
sus a c to s , lo  mismo que e l  hombre; pues s i  e s to  es a s i ,  lo  necesa­
r i o  es p o n e r la  en c o n d ic io n e s  de l ib e r t a d  pa ra  que se desenuue lva - 
segCn sus fa c u lta d e s ."  ( 111) Se a firm a b a n  o t ra s  te s is  im p o rta n te s , 
como la  n e g a tiv e  a r e d u c ir  a la  m u je r a l  t ra b a jo  do m êstico , en e l -  
quB s iem pre s é r ia  e x p lo ta d a  p o r  e l  m a r id o , y  la n e c e s id a d  de r e a l i -  
z a r  su p ro p io  t ra b a jo  p a ra  no depender econémicamente de n a d ie ; e l  
c a ré c te r  h is td r ic o  de l a  f a m i l ia ,  l ig a d o  a l  d e s a r ro llo  de la s  fu e r  
zas p ro d u c tiv e s  y a la s  re la c io n e s  s o c ia le s  de p ro d u c o ié n , p o r  l o -  
uqe no e ra  p o s ib le  a f ir m a r  que l a  f a m i l ia  t a l  y como e x is t ia  enton 
ces fu e ra  a lg o  n a tu ra l e im perecedero  ; la  neces idad  de que la  thu -- 
j e r  pasara a en g ro sa r la s  f i l a s  d e l m ovim ien to  obeero pa ra  desde a 
111, en p ie  de ig u a ld a d  con lo s  hombres, lu c h a r  c o n tra  e l  enem igo- 
comun, la  e x p lo ta c ié n  c a p i t a l i s t a  en e l  t r a b a jo ;  la  neces idad  tem - 
b iê n  de a p la z a r  e l  debate sobre  l a  f a m i l ia  y la  m u je r a la  v is t a  -  
jd e  lo s  cam bios que se p ro d u c iré n  con l a  d e s a p a r ic ié n  de la  p ro p ie -  
dad p r iv a d a . Es d e c ir ,  la s  t e s is  fondam enta les  d e l d ic tam en mues—  
t r a  une c ie r t a  a m b iv a le n c ia ; p o r  un la d o  se subraya e l  c a ré c te r  es 
p e c i f ic o  de la  em ancipacién fem enina en e l  hoga r y f r e n te  a l  hom—  
b re ,  pe ro  p o r o t r a  p a r te  se te rm in a  cayendo en la  te n ta c ié n  de a—  
p la z a r  h a s ta  despuês de la  re v o lu c ié n  un debate a fon do , aconse jan  
do m ie n tra s  ta n to  que su b o rd ine n  sus lu c h a s  fé m in is te s  a la  lu c h a -  
comûn c o n tra  e l  c a p ita l is ra o .  A lv é re z  Juno ha resum ido muy b ien  e l -  
p rob lem a, p o r  lo  que re c u rr im o s  una vez  més a c i t a t le s
"Mucho menos e s t r ic t o s  que lo s  m a rx is ta s  en
(111) LORENZO, A . !  E l P r o le ta r ia d o . . . ,  o . c . , p p .2 4 7 s . rep roduce  in  
teg ram en te  e l  d ic tam en .
) q  o r C c n a c A '- j n  e x .g r in :  aab i 3 ta c t - i .c a h  rû u  i l u n io  
n a r in q ,  lu e  ono i'ou :.:.: I:n3 no ,':i.iî)orcJj rinÎTEt 1 ou nqo 
yü  n .Lu cauLG fc ;r ,n n if ,a  n uLio on p r u ju  junn  In  -  
I i ' B v o l i i c i é o  E o c jo r.c o n .x n j i;n  , y no né lu  b û rp u v J 'u n
l o  f)rAe', L '.ca rk.'T u ,xo r L. î It c  ya  nn n i  .nrjfnnn hn nn 
I  lu  a l , n i  nu cou  u xp rn :; u ro n  au a lln n h .n  o n iu n a - -
:> ' t l o  h a c ia  e l  rr.nv.i.n L e n to  i 'é n i n Lnhn no  n n n rq u i.n -
t n ,  a u n cn n  c r i t i c a n u u  su c a r â r . t e r  r n fu r . . i i : : , ; , n , -  
;:.u l i ;g a l i r , r , io  y ,  cA c  i,i)0  nü fJo , p o r  nupunr, t u , nu 
i n s in t e n n le  cn  c l  c ic rc c lio  n i  s u n i 'a g in .  P a ru  no 
l l e g a r o n ,  on a c n e r a l ,  a p i  n n in a m o  n i. tn o a  f e -  
r n in is t a  con o  n lq o  a u té n u n o , y a. v c r  lo  iH .'c .r::;;- 
dûcl c!e fo n r .a r  o r g a n i  znc., onn.s e x n lu n  i uo .n .a li.n  r n  
m e n in a s . P u c u to  que e l  p ro h .l ne'o do In  i i iu jn ;-  y 
rie l a  on,-an.i z a c ié n  un Io n  rn ln c ; io n o r ,  n o u ro n o s -  
- n l  que q u iz e s  n in g n r i  o t r u  o a v i i . i in n tu  h .o ljfa  da 
rio t e n t a  i i i .p o r ta r q - i  o -  no un i o n u lv o r  fa  r, in o  nn 
u na  coc.i fîü tid  i r i u e l i  t a r i n  y J i l i r n , y q u i’ r,l p ,o  
jl qru.-no l i t i c r t n r . i n  ya l o  h iu le l 'a  e n t r e  uu.u n o s  tu
1 lo.i.loG , no a p e rç u e  n.au 1,110 i n o e r t n  d n n lv . i  1 le.l -
• i  p la n tc a iT iic n  La r o v u lu c io n a r , i .o  r; Loi m l . "  ( i l  2 )
M u é lo  c n a d ir lo m O G  a e s ta  c i t a  una n ia t i. z n c , An en la  que u n n im o o  -
i n s i o t i u n d û  m e c lin c p rv iin c n tc  n lu  la r g o  u n i  r r a h n jo :  c l  p la n t.e a m  Len­
to  r o v o lu c iû n n r . i - o  g l o l j c l , ria rio o l  c o n c c p to  rio r o v u lu c j .d n  p r a r io n i l - -  
n a n tü  c n  l o s  a n a r q u is t a s , i n c l u î n  la  l i b e r a c i é n  rie la  m u jo r  cu n n  -  
Vin m omento m é s , to n  im p o r ta n te  coum o t r o s .  L a s  r e ln u iu n e s  il e lu s  -  
d iv e r s e s  c s p c c L n s  de I n  r e v o lu c ié n ,  te m in is m u ,  e n s e n a n z a , irn n .s fu j^  
f  i.m c ié n  cn c l e f l n i t i v n  d e l h o ra b ra , con  l u  d e s t r u c c ié n  rie In  im 'o p ie —
1 riuri p r iv a d a  y o l  E s tu r iu  ne .son e s t  r i  c tam un tu  dn su i o r r i ’ noc.i én , peu
I  c is o e e n t c  p o rq u e  no sc  p u u rie  e n te n d e r  l a  d c - :a p n r ic ié n  rie  esa u  d r js -
I  p ie z n s  c la v c .s  de l a  e x p lo t a c ié n  y la  o p rc m n m  s in  l a  lu c h a  en l.o —
ï5 clos l o s  f  r e n te s  . t ie  e s ta  fo rm a , son  nu ,.,e ro  su s  l u s  f o l l o t u s  a n u r ------
.lu
I  q u ir . t a s  on l o s  que .se t r n t n  c l  p ro L le m .a  do l a  m u je r  y p r a c t i  cn 'U nn-
I
'■j t e  to d o s  l o s  q ra n d e .s  au to  10 s e s c r i l  j ie r o n  a lq u ;  tu m u i on es  im p o r tu n
I
j  t o  l o  p a r t i n i p a c i û n  f q r i i e n i n ü  d e s d e  e l  p r i n c i p . i o  c n  c l  mov i  rai n n t n  n
( 1 1 2 )  ALVAREZ rit'NU , ri .  : I d c s l o g l n . . ■ , o . n . ,  p p . d ü l s .
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b rs ro ,  destacando lo s  nombres do Teresa C la ram unt y Teresa H a r if i ,  -  
ambas con g ra  p r e s t ig io  d e n tro  do la  o rg a n iz a c ié n , esp ec ia lm e n te  -  
la  segunda més con oc lda  p o r Soledad G ustavo. Oe todas form as hubo- 
b a s ta n te s  problem as en d ife re n te s  momentos de lo s  que p o d rîa  s e r—  
v l r  de e jem p lo  la s  d i f ic u l t a d e s  con que se e n c o n tré  e l  m o v im icn to - 
"M u je re s  L ib b e s "  pa ra  e n c o n tra r  e n tre  sus companeros y en le  p ro —  
p ia  o g g e n iza c ié n  e l  apoyo que se m ere c lan . E viden tem ente  e s to  suce 
d fa  en c o n tra  de la  p ro p ia  te o r la  a n a rq u is ta  que desde e l p r im e r  -  
momento, aunque de una form a no com p a rtid a  p o r  to d o s , seRalaba t a -  
xa tiv a m e n te : "A s f  como lo s  t ra b a ja d o re s  no deben e s p e ra r su emanc^ 
pa c ié n  més que de e l lo s  rnismos, v o s o tra s ,  cdmpeneras n u e s tra s , n o ^  
de be fs  e s p e ra r lo  de lo s  hombres, que a l  f i n  y a l  cabo son v u e s tro s  
t i r a n o s . "  (113)
Lo p rim e ro  que h ic ie r o n  lo s  pensadores l i b e r t a r i a s  fu e  e l  c r i t l  
c a r  con g ra n  du reza  y a c ie r to  lo s  maies a lo s  que se ve som etida -  
la  m u je r en le  soc ied ad  a c tu a l.  En e l  d ic tam en sob re  la  p ro p ie d a d - 
p resen tado  p o r  Lo renzo  en e l  mismo Congreso de Zaragoza, d ic ta m en - 
que no fu e  aprobado aunque no p o r desacuerdo de fo n d o , como p o d re - 
.mos v e r  a l  h a b la r  de L o re n z o , se h a c le  un buen a n é l ia is  de la  s i —  
tu a c ié n  de la  f a m i l ia  en la  sociedad c a p i t a l i s t a .  A l l l  se d ic e ,  co 
mo c o n c lu s ié n  fundam enta l d e l t r a b a jo ,  que " l a  ë e s tru c c ié n  de la  -  
f a m i l ia  es une consecuenc ia  f a t a l ,  in e v i t a b le  de le  g ran  p ro p ieda d  
in d iv id u a l i s t e  y b u rg u e s a ." (114) Las causes que a n a liz a  e l  d ic ta ­
men son de t ip o  econém ico; m ie n tra s  en e l  reg im en de poquena p ro —  
p ied ad  f a m i l i e r ,  la  m u je r desempenaba un im p o rta n te  pape l product_i 
vo y  lle v a b a  a la  f a m i l ia  orden y amor, en la  soc iedad  c a p i t a l is t e  
la  m u je r s é lo  t ie n e  una fu n c ié n  en la  f a m i l ia ,  e l  le c h o . P o r o t r a -  
p a r te ,  e l  t r a b a jo  dc la  m u je r y de lo s  n in o s  fu e ra  d e l hogar ha ro
(1 1 3 )En La R e v is ta  s o c ia l , n * 34 (M a d rid , 1881). C ita d o  p o r ALVA— 
REZ JUNCO , J . : Id é o lo g ie . . . ,  o . c . , p . 302
(1 1 4 ) E l d ic tam en lo  rep roduce  In te g ra  LORENZO, A . : E l P r o le te r ia ­
do . . .  , p p .255-269
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t o  1:odnr.  l o s  v ' n c u l o ' ;  f a m i l i o r o G .  S i  c r . t : ;  I r o l . a j - ' i  Fu u r o  ;!i ; l  h o r i n r -  
r . s  n c q o U i v o  p a r a  l a  r r . u j e r  y l o s  h i j o s  ( r i  l a  i i x ' r i i t i a  c n  q u a  o n  ci.i—  
pl Ci i c l oG cor. io n o n o  d c  a  b r a  b o r a l a ,  t i c n c  ;;. in c r a : , n r i | o  u n e  v u n t ; a , j n  - -  
c o n G i r J c r a l i l o  n un ; -  hm I n r j r o d o  q u n  l a  i n u j c r  r i c j r  l i c  c ' c p r n r i u r  c c o n A mi  
c a . - no n t e  d e l  r n n i - j d o ,  c o n u i r t l A n d o c . e  c n  c.u c n .  n a . i r r r n  l i b r e  r; in, - | (  p e n  
c i i c n t c ,  P n r  o t i c  p a t t c ,  o i  d c u p o j a r  cJc c' l  r.n : ' nn; i ; i  a  1er ,  u b r c r n c  - -  
d e l  s e n t i m i c n t a  d o  l a  r a r a i i l n ,  h a  f a v o r c c i d o  cJ  q u o  a n t e  a n n r  p u c -
d a  d i r i g i r s e  a  p a r t i r  d e  n h o r n  a t c i d a  l a  h u m u n i d r . d ,  c u n v l r  t i  A m l i r . e
a s !  c n  u n  p o t o n c i a l  r e v o l u c i o n a r i o .
U a  c r i t i c a  c o n t r a  c l  o r d c n  c x i c t u n t c  y c ur ,  c r c e t o c  n a c i v n r ,  r ; j  —  
b r c  l a  f a n i l i a  n o  s c  v a  a  l i r a i  t a r  e n  n i n g u n  r.-.ow o n  ho n  Inc .  c r p r c l u r .  
p u r a m e n t e  e c u n é m i c o o ,  c o m o  o c j - I a  e l  t e n c  c : ; n i : r a l  d e l  d i r . l n . i i o n  q i i c -  
a c n b a m o G  d a  r c c u m i i ' .  L og  a t a q u e c  v a n  ,a j r  d i r i i j i i l u r ,  t a m b l l n  c o n t r a  
e l  c i n i s m o  y i p  i n o c h e r o c i c i a  Uu u n a  b u r p u e r l a  (|i le ;-.e r a r , , pa  l e u :  vc_r, 
t i d u r a s  p o r  l o  q u o  l o s  i n t c r n c c l o n a l e s  d r c c n  G o h r c  I n  f a m i l i a ,  p o -  
r o  q u o  c s  l a  p r i m e r a  e n  n o  r o s p c t o r  u r n  F , : i , , i l i a  [>uc d c F l ' i n d c , j n d n  
p e n d i c n t o m e n t . G  d c  q u o  c l  m o d e l a  L u r q u é r .  d a  F o m i i i a  s e a  c o n d e n n b l n . 
£ n  c F c c t o ,  l a  f q m i l i a  b a s a d a  c n  e l  , m a t r , i mo n i ( i  i n d i s o l u b l c  y l u  a u -
t o r i d a d  p a t c r n n  e s  j  n  j u s  t a  y a t c n â a  c o n t r a  I n  1 l b e r t , o d  ; s s  c n p e ------
c i u l m c n t e  p e r  j u d i  c i a l  p a r a  l a  n i u j c r  a  I fj q u e  s o m a  t o  y l a  t i r a n l a  -  
c l o s p é t i c o  d e l  m o r i d o .  L a  i n d i s o l u b i l i d a d  o s  c o n t r a r i a  u 1 ,'js  I c y r s -  
s n r j r u d n s  d e l  K J i t r i o s - i t i r a  a m o r ,  s c  a p a y a  e n  u n a  I f ’r; i s l a e  i uri q u e  s ' b o  
p o d  r é  o h t e n c r  s n n c i é n  l e g a l  y p o s i t i v a  p u r  r a . sd io  d e l  n  L a b l e c i  mj on  
t o  d e  u n a  v e r d a d e r a  i  n q u i s i c i é n . P r u e  b e  d e  o l i o  i e l  hc e . ho  d e  que-
l a  i n d i . s ü l u L i l i d u d  e s  s i s t c r . i â t i c ü , T i o n t r j  v i o l a d a ,  q u e  l o r ,  l e y e s  m n - -
t r i r a n n i n l ü s  n o  s o n  r e s p e t f i d a s  c o s t  n u n c a ,  . -■speci , : i l  men t e  p o r  a  e u e  —  
l l . o s  t i uc  p r e  sum e n  d e t e n d c r l a .  p j - u o t i u  d e  e l l o  e s  t a m b i é n  l o  e ; : ; ; ' d : e n  
c i a  d e  l a  p r - o s t i t u c i é n  ; a l  m a r q c n  l i e l  o r i q e n  s o c i u l  t i c  l u  m i s m o ,  -  
o n  1,0 m o d i c n  o n  q u e  t i . u c h a s  m a j o r a s  n o  ver ,  o t r a  s a  1 i dn  o s u  i..l s e r i n ,  
l u  p r o s t i t u c i é n  s a  c n n v i c r t o  c n  u.-ia q a r a n t f a  p a r e ,  c l  m u n t . e n r n - . r c n t o  
d e l  n i a t r i i n n n i o  i n r i i . s o l u b l n , t u n i c n d o  q a r a n t i z a t l o s  l o s  e s n o s o s  u n n -  
v l é l v u l a  d c  n s c a p o  a  l a s  i n s u t i s l o c c i o n c s  q u e  qc t s . t . pannn  a l  m , a t r i m a
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nlo. (113)
A n te e s ta  s i tu a c ié n ,  s é lo  hay una e x p lic a c ié n  para  qua e l m a t r i -
V monio s ig a  e x is t ie n d o .  P o r un la do  e s ta r îa  e l  hecho de que la  fam i
Ç  l i a ,  t a l  y  como es conceb ida p o r l a  b u rg u e s la , s i r v e ,  como ya d i j i
I  mes a n te r io rm e n te , pa ra  in té g r e r  a lo s  in d iv id u o s  en la  s o c ie d a d ,-
j) p a ra  ù n c u lc a r le s  un p ro fu n d o  s e n tid o  de o b e d ie n c ia  y  sum is ién  a laI
I  a u to r id a d ,  P o r o t r a  p a r te ,  no cabe law  menor duda de que la  a c tu a l
V c o n f ig u ra c ié n  de la  f a m i l ia  responde a un da term inado rég im en de -  
p ro p ie d a d , l a  p ro p ie d a d  p r iv a d a . M ed ian te  la  f a m i l ia  se g a re n t iz e -  
la  t ra s m is ié n  h e r e d i ta r ia  y se p re te n d e  " in m o r ta l iz a r  e l  c r im e n , -  
c e d iendo e l  b o t in  de padres a h ig o s ."  Tanto e la u to r ita r is m o  como -
„ l a  p ro p ie d a d  p r iv a d a  son em inentemente p e r ju d ic ia le s  y deben s e r  -
d e s tru id o s ;  como consecuenc ia  de la  d e s tru c c ié n  de la  p ro p ieda d  —  
p r iv a d a  y d e l Estado s e ré  p o s ib le  e s ta b le c e r  la  a u té n t ic a ^ fa m il ia ,  
basada en la  ig u a ld a d , e l  amor y e l  l i b r e  c o n tra t o . 
j; Las s o lu c io n e s  o f re c id a s  p o r lo s  a n a rq u is ta s  a l  problem a de l a -  •
f a m i l ia  son d iv e rs e s ,  aunque podemos e n c o n tra r  unas c e r a c t e f f s t i—
( cas comunes en todas  e l le s .  De e n tra d a  no a tacaban d ireo ta m en te  la
jmonogamia, s in o  ta n  s é lo  la  monogamie im pueste  p o r c o n tra to  in d is o  
; lu b ie ;  es més, normalraente p ra c t ic a ro n  esa form a de re la c io n e s  f a -
‘ m i l ia r e s ,  in c lu y e n d o  la  f id e l id a d  de p o r  v id a .  Ademés e l  mal p roce
^ d Ia  d e l hecho que la  a t t u a l  s itu a c ié n  s o c ia l im ped la  unas r e la c io -
I  nés amorosas no rm a les , a l  d e s v ir tu a r  desde su r a iz  la s  re la c io n e s -
hombre m u je r, sub o rd in é n d o la s  a in te re s e s  econémicos y a l  p re te n —
h
d a r im poner una le g is le c ié n .  E l amor, como to d o , es i l e g i s la & le , -  
e s té  s u je to  so lam ente a l  l i b r e  acuerdo de dos in d iv id u o s  que en —
( l i s )  Los te x to s  en apoyo de e s ta s  a firm a c io n e s  son numérosos. Bas 
t a r î a  p o r e jem p lo  un a r t î c u lo  anénimo p u b lic a d o  p o r 'L a Eman­
c ip a c ié n  y re p ro d u c id o  p o r LORENZO, A . : o . c . , p p .200-203. E l 
c a p itu lo  de la  o b ra  de A lv a re z  Junco dedicado a es te  tema —  
t ra e  abondantes c i t a s  y una ex tensa  b ib l io g r a f la .
]U'?
C u n lq ’i i e r  momcnto pucckj r.o r d ir .U G lto . Aunqnc c v id u n tc m zn tn  e j  c o - -  
r r - ,c n t c  c n c o n t r a r  en sus c s c r itO E  y en su p rÆ c tic a  nuiourosos ro s n -  
b io s  do lo  c d ijc o c lin  hurguosa d o m in a n te , c s p n c ia lm e n te  on l a  e x a l ­
t a t i o n  de l a  m utc îrn idad de lu  m u je r  o do su r .ls iO n  curno corazOn d r  
l a  f a m i l i a ,  l a  p r S c t ic a  d e là  f l d c l i d a d  y de l a  monogamie no es p n i 
d u c to  de CGOG r e s to s  bugpuuscs, s in o  unn a c t i t u d  c o n s c ic n tc m e n te  -  
p r a c t ic o d a  y o c e p ta d a . Hubo p ro p u e s ta r , o l t c r n a t l v a s  y es o o r r ie n to  
e n c o n tr a r  cn sayo s  so b re  l a  so c ied ari d e l  f u tu r o  en lo s  que sc des—  
c r ib c n  unas r c la c io n e s  f a m i l i è r e s  to ta lm c n te  d i s t i n t a s ,  pn ro  h n c ie n  
do v e r  que lo  im p o r ta n te  es ic m p rc  m o n ten c r csa l i b c r t a d  de r e in —  
c lo n e s  con p o s ib i l id a d  de d is o lv e r la s  on tudo monionto ( l l ü ) .  En —  
C u n lq u io r  c a s o , d i s c u t l r  so b re  e s te  p u n tn  no c a r ia  fu n d a m e n ta l;  lo  
fu n d a m e n ta l es  g u r a n t iz a r  lo  ig u o ld a d  a b s o lu te  de lo c  doc c e x o s , -  
f a v o r e c e r  l a  in d e p c n d e n c ia  econôm ico de l a  r .iu je r  con accoso a t o —  
dos lo s  p u c s to s  de t r o b a jo  p a ra  que no so vua re d u c id a  o la s  In b o -  
r e s  dO m ftstiCQS, como p e d îa  e l  C on yrcco  de Z a ra g o z a . Curando e l  nom­
b r e  y l e  m u je r  scan l i b r a s  u ig u a le s ,  serA n e l l o s  mi cm os lo s  ro r .—  
p o n s a b le s  d e l  tÿpo  de r c la c io n e s  que q u ie ra n  m a n ta n e r.
I Una sGgunda c a r a c t o r îc t i c a  on l a  que e s tû n  do acuordn p r S c t lc a -  
rnente to d o s  lo s  e u to r c s ,  es l a  o f in iiD c iJ n  de que c l  cu id u d o  y e d u -  
c a c i6 n  oc lo s  n ln o s  no s e r5  ob ro  e x c lu c iu a  do lo s  podri^s. Es m â s ,-  
d e b e râ  s e r  l a  c o c lc d a d  l a  que asumo e l  m a n tc n im io n to  y eriucacii5n -  
de lo s  n in o s .  Las. razo n o c  so n, fu n d e m e n ta lm r:n te ,d o s . L ib r e s  lo c  pu 
d re s  d e l c u id a d o  de lo s  n in o s , podrS n d o d ic c rs e  c n tc ro m c n te  a l  d e -  
s o r r o l l o  de lo s  in te r e o c s  s o c ia le s ,  de l a  c ic n c in ,  de] a r t e ,  es d_e 
c x r ,  d a ja rS n  de s e r  e x c lu s iu a m e n tc  p e d rc s  p a ra  c o r  s e re s  humenos -  
que t ie n e n  c l  derecho de d e c a r r o l l a r  n i  m jxim o tu d u s  suc p o te n c in -  
l id a d c s .  f o r  o t r a  p a r t e ,  e s ta r o n  ta m b ifn  to d o s  de ocuordo en que -
(1 1 5 )  S i r v c  de e je m p lo , OUaGUEô, K . E l  s ig lo  de o r o . en Gngundo —  
Cnt'tnrîicn S o c ia l ic t o .  B a r c e lo n a , lÜ Æ . p p .ld V -E O ü .
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l a  educaciiSn y d e s a r ro llo  de la  in fa n c ia  son una cosa que in te re s a  i
: I
a toda la  so c ie d a d .m o tiv o  p o r e l  c u a l es toda  la  sociedad la  que -  ;
debe re s p o n s a b illz a rs e .  AdemSs lo s  padres p o r  s i  mlsmos no p o d r la n  !
d is p o n e r nunca de todos  lo s  medios m a te r ia l es y c u l tu r a le s  s u f i— -  
c ie n te s  pa ra  d a r a sus h i jo s  la  c u l tu r e  n e c e s a r ia j s61o la  c o le c t i
v id a d  se en cue n tra  capacidada pa ra  e l lo  y  debe s e r  e l le  la  que o r -  ?
■ l '
ganicB  lo s  c e n tre s  de educacl6n y a s is te n c ia  i n f a n t l l ,  eropezando -  '
desde lo s  p r im e re s  meses de la  v id a ,  y lo s  do te  con todos lo s  me—  j
d io s  m a te r ia la s  y humanos adecuados pa ra  que lo s  n in o s  puedan a l—  !
can za r e l  p le n o  d e s a r ro llo  de sus fa c u lta d e s .  E s ta  educacldn no im : ;
p l ic a  la  sep a re c idn  de lo s  h i jo s  y lo s  p a d re s , que segu irS n  c o n v i-  -
v ie nd o  ju n to s ,  segu irS n  m anteniendo con e l lo s  la s  re la c io n e s  a fe c -  
t io a s  im p re s c in d ib le s ,  aunque en e s te  pun to  no fu e ro n  muy e x p l ic i ­
te s  (117) .
En resumen, la  p o s tu re  a n a rq u is ta  re sp e c to  a la  fa m i l le  y la  mu 
j e r  es muy c la r a :  c r î t i c a  r a d ic a l de la  f a m i l ia  t e l  y como e s té  es 
ta b le c id a  en le  soc iedad  burguesa, in s is t ie n d o  en su pape l de re —  
p ro d u c to ra  de la  id é o lo g ie  a u t o r i t a r ia ;  de fensa de la  ig u a ld a d  ab- 
■ so lu ta  d e l hombre y la  m u je r, lo  que no se co n se g u iré  de una mène­
ra  p ra c t ic e  m ie n tra s  no se o fre z c a  a la  m u je r la  p o s lb i l id a d  de un 
t ro b a jo  con e l  que pueda em anciparse econ6micamente d e l hombre y -  
l ib é r a r s e  d e l t ra b a jo  dom êstico , en e l  que siem pre se râ  una e s c la ­
ve e im p o s ib i l i t a r S  un p le n o  d e s a r ro llo  de sus p o s ib i l id a d e s ;  sus - 
t i t u c ld n  d e l m a trim o n io  in d is o lu b le s ,  sancionado p o r le s  le y e s , —  
po r. e l  amor l i b r e ,  en tend id o  ë s te  como c o n tra  to  l i b r e  e n tre  s e re s - 
l i b r e s  e ig u a le s ,  con la  f in a l id a d  p r im o r d ia l d e l raanten im iento de 
unas re la c io n e s  in te rp e a s o n a le s  p ro fu n d a s ; e s p e c if ic id a d  o im por— 
ta n c ia  de lo s  lu cha s  fe ra in is ta s  y de la  m o d if ic a c iô n  in m e d ia ta  de-
(117) Tambiênn a q u l puede b a s te r  como e jem p lo  re p ré s e n ta t iv e  LOREN 
ZO, A . :  E l p u e b lo . Ed. U n iv e rs o . T ou louse , 1951, p p .9 9 s . Re­
produce a h l la  ponencia  p resen teda  en Segundo Certamen Socia  
l i s t a ,  O.C., p p .ld 5 -1 6 5
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l a s  r e la c io n e s  f o m i l i a r e s ,  no h a c ie n d o  d c p e n d c r e s ta s  lu c h a s  d e l  i1 
x i t o  do l a  r c v o lu c id n  s o c i a l ,  s in o  a l  c o n t r a r io ,  su po n ien do  quo or. 
t 0 S lu c h a s  son p r e v ip s  y  d in o m iz a d o ra  s do unn n u td n t ic a  r e u o lu e —  
c i 6 n s o c ia l  ; no o b s ta n te ,  a f in n a c ii5 n  do l a  n e c e s id a d  do quo l a  rnu- 
j e r  S B  in c o r p o r e  a l  m o v irn ien to  oh r a m , on l a  'iie d id a  cn q u o , como -  
t r a b a ja d o r a ,  e l l e  su ( r e  ta m b iën  l a  o x p lo  ta c  L6 n c a p i t a l i s i î a ,  y en -  
l o  m edido  en que l a  lu c h o  de lo s  o b re ro s  es l a  mSs im p o r ta n te  de -  
to d a s . A p a r t i r  de e s ta s  id e a s  c la v e s ,  se d ie r o n  muchas o p in jo n e s , 
a lg u n a s  m5s d i s c u t i b l e s  e in c lu s o  muy d i o c u t ib l e s ,  p e ro  to d o s  rr.co  
n o c ie n d o  to s  m ismos p o s tu la d o s  b â s ic o s .  S d lo  a co m ien zo s  d e l  s ig lo  
XX com enzaron l a s  a n a r q u is te s  a u n i r  □ e s ta s  r e iv in d ic a c io n o s  la s  
r e iv in d ic a c io n o s  de c c r â c t e r  s e x u e l ,  buscando l a  l i .b e r o c id n  do t o -  
das la s  r e p r e s io n e s  p ro u o c e d a s  p o r  l a  m o ra l b u rg u o s a , o campanas -  
en f a v o r  d e l  o b o r t o , c o n s ig u ie n d o  ya en l a  r e p û b l ic a  lo g r o s  im p o r ­
t a n t e s .
E l  t e r c e r  teraa in t e r e s a n t e  de lo s  p ia n te a r fo s  en e l  C on grcso  d c -  
Z aragozQ  fu e  e l  que p r e t e n d lo  a c lo r a r  quC’ d e b îa  s e r  e n te n d id o  p o r -  
lO b r e r e .  A unque no l le g d  a d a rs e  una s o lu c i6 n ( l l f )  , lo s  d e b a te r , —  
fu o ro n  muy im p o r ta n te s  y to c a ro n  c u e s t io n e s  de fonclo re s p e c to  a  l a  
fo rm a  de c o n c e b ir  l a  lu c h a  p o l i t i c o - s o c i a l  ( 1 1 9 ) .  Ko hay que o l v i -  
d a r  a q u l qué l a  d e f in ic id n  de l e  c lo s e  s o c ia l  que p o d r fa  h n c o r l a -  
r c v o lu c i i în ,  fu e  uno de lo s  p u n to s  de e n fr c n ta ra io n to  e n t r e  m a rx io —  
ta s  y b a k u n in is to s ,  s ie n d o  ecusadoa e s to s  u l t im e s  do o x p r e s o r  l o s -  
in te r o s e s  d e l  lu m p c n o r o le ta r io d o , con to d a  l a  c a rg o  p e y o r a t ' va que 
ese tf irm in o  t i e n e  en e l  m arx ism o , o de i n t e l c c t u o l e s  pequ cfio burgu e  
ses ( l a i ) .  E l  te r,a  m e re c e , p o r  t a n t o ,  r .u e s tro  atu n c iÆ n  y dcbciMOS -
(lie ) C f .  lo s  acuertios re rp o d u c ir io s  en L IO A , C .b :  A n to c c d c n to s , 
c.. p.^1?
( 1 1 9 )  Lo q e n a la  con a c ie r t o  TEiU.'.ES, J . :  AnnrquJ s:,io ■ • ■ , d • ^ • ,P ■ l^-S^r rV; 1 • 'L.iv ■
(1 2 0 )  DIAZ, r . .  y GAfiCIA, F .  : 15  T e s is . . . , o . c .  , p p .0 7 - 0 0  ''
- : ? L i O r - c A
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p la n te a r lo  desde sus o rlg e n e s , es d e c i r ,  desde Proudhon y e s p e c ia l  
mente desde Dakunin.
Ya Proudhon va a m a n ife s te r  un c la r o  o b reris m o , un c ie r t o  des—  
p re c io  h a c ia  lo s  in t e le c tu a le s ,  dêspotas en p o te n c ia  s i  no lo  son- 
ya de hecho, y una c ie r t a  m i t i f ic a c id n  de la s  v ir tu d e s  re v o lu c io n a  
r ia s  d e l p u e b lo , de cuyas a s p ira c io n e s  s é r ia  e xp res id n  e l  a n a rq u is  
mo. Sin  embargo, tam biên s e râ  Proudhon e l  que la n c e  duros a ta q u e s -  
c o n tra  ese mismp p u e b lo , acusând o le , p o r e je m p lo , de no a s p i r e r  a -  
o t r a  cosa que e l  pan, e l  sueno sobre e l  cam astrd y l a  b o rra c h e ra  -  
d o m in ic a l, de no saber g r i t a r  mâs que v i to r e s  a sus amos ( l 2 l )  . E l 
problem s e s té  en ê l  p la n te a d o  ya de una form a muy s im i la r  a l a  que 
s e râ  c lâ s ic a  e n tre  lo s  a n a rq u is te s  p o s te r io r e s :  e l  pueblo es e l  f i-  
n ic o  s u je to  p o s ib le  de su l ib e r a c iâ n ,  en ë l  se encuentrear la s  id e ­
as d ir e c t r ic e s  de esa re v o lu c iô n  y la s  m in o rla s  c o n s c ien tes  s â lo  -  
deberân fa v o re c e r  l a  expansion y r e a l iz a c iâ n  de esas id e a s ; no obs 
ta n t e ,  e l  p u e b lo , suraido en l a  m is e r ia  y l a  ig n o ra n c ia , e s tâ  conta  
g iado  de lo s  peores d e fe c to s  de sus amos, e s , p o r e l l o ,  p o te n c ia l -  
m ente , y re a lm en te  en a lgu nas  co cas io n es , re a c c io n a r io , p re s to  a p j  
|d i r  la s  cadenas que l e  a p r is io n e n  in d e fin id a m e n te .
Serâ  B akunin e l  que ded ique une mayor a te n d iâ n  a l  problèm e de. -  
d é f i n i r  quê sé e n tie n d e  p o r o b re ro . E l  in te rS s  de l a  d e f in ic iâ n  no 
obedecB a un p la n te a m ien to  de a n â lis à s  s o c ia l ,  s ino  a un p ro b lem a-  
mucho mâs Im p o rta n te  desde l a  p e rs p e c t iv e  s o c ia l is t e ,  e l  p ro b lem a-  
de d é f i n i r  qu ien  se râ  e l  s u je to  de l a  re v o lu c iâ n . P a ra  em pezar, Ba 
kun in  va a s u b ra y a r que l a  b urgu es la  ha dejado  de s e r ya e l  m otor­
de l a  h is t o r ié ,  que se ha c o n v e rt id o  en una c la s e  s o c ia l  enem iga -  
d e l p rogreso  de la  humanidad preocupada ta n  sâ lo  ded efen der sus —  
p r iv i l e g io s .  Es a l  pueblo a l  que p e rte n e c e râ  en e l  fu tu ro  l a  i n i —
(121) Desarrolla muy bien este tema DIAZ, C . : El anarquismo..., o.
c., cap. V
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c i a t i v a  de e s te  nueuo m o v irn ie n to . Cuando l le g u e  e l  m onento de do__
c i r  quê e n t ie n d e  ê l  p o r  p u e b lo , o lg u n o  de lo s  te x t e s  te n rirê n  un —  
m orcado c a r â c t e r  p o lê m ic o , en g r a  p a r t e  p o r  c u e s t io n e s  de e s t i l o , -
p e ro  in d is c u t ib le m c n te  ta m b iên  p o r  c u e s t io n e s  de fo n d o . en  c u a l ------
q u ie r  c a s o , a m n tie n e  l a  misma c o n f ia n z a  ;;ue P roudhon en lo s  i n s t i n  
te s  p o p u la r e s ,  como b ie n  reco g e  e l  s ig u ic n t e  te x to :
“P o r  f l o r  d e l  p r o le t a r ia d o  c n t ie n d o  yo so—  
b r e  t o do csa g ra n  masa de m i l lo n c s  de s e ra s  in  
c i v i l i z a d o s ,  de d e s h e re d a d o s , de m is é r a b le s  y -  
de a n a l fa b o to s ,  esa  C arn e  de g o b ie rn o  e te r n o  -  
que e s ta n d o  v ir g e n  do to d a  c i v i l i z a c i ê n  burgu_e 
sa l l e v a  en su s e n o , en sus p a s io n e s , en sus -  
i n s t i n t o s ,  en sus a s p ir a c io n e s ,  en to d a s  sus -  
n e c o s id a d e s  y m is e r ia s  de su p o s ic iê n ii  co 1 e c tj.  
v a ,  to d o s  lo s  gêrm enes d e l  s o c ia lis rn o  d e l  p o r -
v e n i r ,  y que s ê lo  e l l a  es hoy P o s ta n te  p o d e ro -  
sa p a ra  h a c e r  t r i u n f o r  e in a u g u ra i-  l a  R é v o lu —  
c iê n  S o c i a l . "  (1 2 2 )
O esp o g ad o el t e x to  de lo s  exceso s  p r o p io s  de un le n g u a jr  rom êntj. 
c o , podemos e n c o n tr a r  en ê l  a lg u n o  de l a s  c a r a c t e r îs t ic a Q  e s e n c ia -  
l e s  d e l  p la n te a m ie n to  a n a r q u is ta s .  En p r im e r  lu g a i- ,  y deftando lo  -
que hemos d ic h o  a n te s ,  e s tâ  l a  a f i r m a c iô n  de que e l  p u e b lo  es i n s -
i t in t iv a m e n t e  s o c i a l i s t e  y lo  es p r e c is a m e n te , como d l r â  en o t r o  lu  
g a r ,  p o rq u e  s ie m p re  ha buscado su l ib e r a c iê n  " s o l id o r la m e n te  con -  
to d o s  lo s  que t r a b a ja n  y que son e x p lo te d o s  p o r  e l  c a p i t a l ” ( 1 2 3 ) .  
Lo es ta m b iê n  p o rq u e  es enem igo de t o do t ip o  de p r i v i l e g i o s ,  p o r —  
que busca l e  ig u a ld a d  y no q u ia r e  que s ig a n  e x is t ie n d o  la s  d i f e r o n  
c io s  e n t r e  lo s  que to d a  t ie n e n  y saben y lo s  que n i  t ie n e n  n i  sa—  
ben n a d a . S ê lo  l a  m is e r ia  y l a  ig n o r a n c ia  a  l a  que se v e  s o m s tid o -  
p o r  e l  s is te m a  c a p i t a l i s t e ,  e x p l ic a n  l a  s i t u a c iê n  en l a  que se en­
c u e n t r a ,  en c o n c r e te  su c o m p o rta m ie n to  r e a c c io n a r io  on muchas o c a -
(1 2 2 )  LAKUNlNi, H . :  L 'E m p ir e  k n o u to -q e rm a n l q u e . en OEUVRES, S to c k . -  
P a r i s ,  1 8 9 5 -1 9 1 3 , v o l . I I ,  p p .4 1 3 s .  La t r a d u c c iê n  es de C a r ­
lo s  D ia z ,  que l o  c i t a  en D IA Z , C . : E l  a n a rq u is m o . . . ,  o . c . , p .  
112.
( 1 2 3 ) BAKUNIN, f.1.: " P o l l t i c a  de l a  In t e r n a c i o n s l " , a r t .  c . ,  p . 330
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s io n e s . De e s ta  fo rm a , l a  m ayor p a r t e ,  l a  masa o b r e r a  sum ida en l a  
ig n o r a n c ia ,  es  s o c i a l i s t a  s in  s a b e r lo  y mâs s o c l a l i s t a  que to d o s  -  
lo s  s o c i a l i s t e s  c i e n t l f i c o s  y  b u rg u e s e s  ju n t o s .  E s to s  o b re ro s  n e ce  
s i t a n  e l  p e n s a m ie n to  s o c i a l i s t a ,  t e n e r  p le n a  c o n c ie n c ia  de lo  q u q - 
q u ie r e n  y e s to  no l o  c o n s e g u irâ n  s â lo  con in s t r u c c iâ n  y p ro p ag an d a  
s in o  q u e , re c o n o c ie n d o  que l a  e m a n c ip a c iâ n  de lo s  t r a b a ja d o r e s  e s -  
o b ra  de lo s  t r a b a ja d o r e s  m ism os, s â lo  la a lc a n z a r â n  p o r  l a  p r â c t i c a ,  
p o r  l a  lu c h a  s o l i d a r i a  de lo s  o b re ro s  c o n t r a  lo s  p a tr o n e s  ( ( 1 2 4 ) .
En segundo lu g a r ,  p a ra  B a k u n in  no s â la m e n te  t ie n e n  i n p o r t a n c ia -
lo s  o b re ro s  i n d u s t r i a l e s ,  s in o  que e l  c r i t e r i o  em pleado p a ra  i n ------
c l u i r  d e n tr o  de l a  c la s e  r e v o lu c io n a r ia  e s  mucho mâs a m p lio  y m âs- 
f l e x i b l e .  De e n t r a d a ,  p o s ib le m e n te  p o r  su c o n d ic iâ n  de r u so y  p o r -  
l a  im p o r ta n c ia  que a l l l  t é n i a  e l  c a m p e s in a d o , B aku n in  nunca c o n c i -  
b iâ  como o p u e s to s  lo s  in t e r e s e s  d e l  cam p es in ad o  y dfe lo s  o b r e r o s  -  
i n d u s t r i a l e s  y se e s f o r z â ,  desde e l  p r im e r  m om ento, p o r  p l a n t e a r  -  
unas t â c t i c a s  de e d u c a c iâ n  y a g i t a c iâ n  ad ecu ad as  a l a s  p e c u l i a r id a  
des de lo s  c a m p e s in o s , cu ya  m e n ta lid a d  c o n o c la  muy b ie n  ( 1 2 5 ) .  C a -  
ben ta m b iê n  d e n tro  de es a  c lé s e  a  l a  que nos hemos r e f e r i d o  como -  
i s u je t o  de l a  r e v o lu c iâ n ,  to d a  una s e r i e  de 'g r u p o s '  s o c ia le s  que -  
en e l  m arx ism o o ra n  re c o n o c id o s  como lu m p e m p r o le ta r ia d o , p e ro  q u e - 
p a r a  lo s  a n a r q u is ta s  e ra n  un p o t e n c ia l  r e v o lu c i o n a r io , t a n to  p o r  -  
su c o n d ic iâ n  de m is e r ia  en l a  que nad a  te n la n  que p e r d e r ,  como p o r  
s u f r i r  mâs que n a d ie  l e s  c o n t r a d ic c ip n e s  ÿ e l  s is te m a  c a p i t a l i s t e . -  
In c lu s o  c a b e n , como en l a s  demâs c o r fc ie n te s  d e l s o c ia l is m e ,  lo s  in  
t e le c t u a le s  p ro c e d e n te s  de l a  b u r g u e s la ,  que p o r  su s u p e r io r  educa  
c iâ n ,  pueden c o n o c e r m e jo r  la s  r a ic e s  d e l  m al que padecen  lo s  o b re  
ro s  y c a m p e s in o s , y c o n t r i b u i r  a  p r o p o r c io n a r le s  es e  p e n s a m ie n to  -
( 1 2 4 )  Ib id e m . Ese a r t i c u l e  c o n s t i t u y e ,  desde n u e s tro  p u n to  de v i s ­
t a ,  uno de lo s  m a jo re s  re s â â e n e s  d e l  p e n s a m ie n to  de B a k u n in -  
s o b re  e s te  p u n to .
( 1 2 5 )  C f . ,  p o r  e je m p lo  BAKUNIN, H . :  T â c t ic a s  r e v o lu c i o n a r ia s . S e—
1 1 5
s o c i a l i s t a  a l  que a n te s  a lu d îa m o s . L a  d e s c o n f ia n z a , s in  em bargo, -  
a n te  lo s  i n t e l e c t u a l e s  e s  muy g ra n d e ; su o r ig e n  s o c ia l  le s  hnce —  
c o n s e rv a r  in t e r e s e s  to ta lm e n te  a je n o s  a lo s  in te r e s e s  d e l p u e b lo  e 
in c lu Q O  e n f r e n t a a r s e  a lo s  o b re ro s  cuando l le g a n  lo s  momentos d e c i  
s it io s  de t r a n s fo m ia c iâ n  r e v o lu c io n a r ia  d e l  o rd e n  c a p i t a l i s t e .  Tam­
b iê n  ca b e  une p o s ib i l id a d  ta n  n e fa s ta  como la s  a n t e r io r e s ,  c o n s id e  
r a r s e  a s i  mismos como s o c ia l i s t a s  in s t r u id o s ,  c i e n t i f i c o s ,  T r e n te  
a l  p u e b lo  ig n o r a n t e ,  y a p a r t i r  de a h i ,  c o n s id e r a r s e  en l a  o b l ig a -  
c iê n  de d i r i g i r  a ese  p u e b lo  que s e râ  e x im id o  de l a  p r e o c u p a c iê n -  
de g o b o rn a r , in s ta u ra n d o  un g o b ie rn o  de ' c i e n t i f i c o s ' ,  to  do lo  p ro  
v is io n a l  que se  q d iie ra , e p ro " e l mâs p e s a d o , e l  mâs u l t r a  j a n t e  y e l  
mâs d e s p r e c ie b le  d e l  m undo". P o r  e s o , " s i  un in d iv id u o  de l a  c la s e  
m e d ia , in s p ir a d o  p o r  una g ra n  p a s iâ n  de j u s t i c i a ,  de ig u a ld a d  y de 
hu m anid ad , q u ie r e  s e r ia m e n te  t r a b a j a r  p a ra  l a  em a n c ip a c iâ n  d e l  p ro  
l e t a r i a d o ,  que com ience p r im e ro  p o r  ro m p er to d o s  lo s  le z o s  p o l i t i ­
cos y s o c ia l e s ,  to d a s  la s  r e la c io n e s  de in t e r ê s  y de t a l e n t o , de -  
v a n id a d  y de s im p a t la  con lo s  de su c la s e .  Que com prenda a n te s  que 
t o do que no hay r e c o n c i i ie c iâ n  p o s ib le  e n t r e  e lp r o le t a r i a d o  y aque  
i l i a  c la s e ,  que no v iv ie n d o  s in o  de l a  e x p lo ta c iâ n  de lo s  d e m â s ,e s -  
e l  enem igo n a t u r a l  d e l  p r o l e t a r i a d o . ” (1 2 5 )
Resum iendo l a  p o s tu ra  de B a k u n in , podemos c i t a r  o t r o  te x to  suyo  
en e l  que se  re c o g e  lo  s u s ta n c ia l  y d e l  que fâ c i lm e n t e  se pueden -  
d e d u c ir  une s e r ie  de c o n s e c u e n c ia s  s o b re  l a  fo rm a de c o n c e b ir  e l  -  
s o c ia l is m o  y l a  lu c h a  de e m a n c ip a c iâ n  de lo s  t r a b a ja d o r e s ,  a la s  -  
que no hacem os m enciân  a q u l p o rq u e  nos l l e v a r l a n  muy l e j o s , p e o r  -  
que v o lv e r â n  a  a p a r e c e r  en d i s t in t o s  momentos de n u e s tro  t r a b a jo :
le c c iâ n  de t e x t o s .  P ro y e c c iâ n .B u e n o s  A i r e s ,  1 9 7 3 . p p .1 6 3 -1 7 3
(1 2 6 )  BAKUNIN, M .:  " P o l l t i c a  de l a  in t e r n a c io n a l" .  A r t .  c . ,  p . 345
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I  "Entendem os p o r  o b re ro s  s c r io s ,  a q u e l lo s  —
I  , que e s tfin  r e a lm e n te  a p la a ta d o s  p o r  e l  p eso  d e l
f  t r a b a j o , to d o s  a q u e l lo s  cu ya  p o s ic iâ n  es  ta n  -
4 p r e c a r ia  y m is e r a b le  q u e , s i  no es  p o r  c ir c u n s
i  t a n c ia s  e n te ra m e n te  e x t r a o r d in a r ia s , a  n in g u n o
I  de e l l o s  se  l e  puede o c u r r i r  s iq u ie r a  l a  i d e a -
” ■ de c o n q u is t a r  p o r  s i  m ism o, y s â lo  p o r  s i  m ls -
i  mo, en  la s  c o n d ic io n e s  ec o n â m ic as  y en e l  a c —
•? t u a i  m edio s o c i a l ,  una p o s ic iâ n  u e n ta jo s a :  d e -
E l l e g a r  a s e r ,  p o r  e je m p lo , a  su v e z ,  un p a t r o -
I  no o un o o n s e je ro  da e s ta d o . Colocam os ta m b iê n
V s in  v a c i l a r  en e s ta  c a t e g o r la  a q u e l lo s  r a r o s  y
I  g e n e ro s o s  o b re ro s  qua a  p e s e r  de t e n e r  l a  p o s i
; b i l i d a d  da e le v a r s e  p o r  s i  m ism os s o b re  e l  n i -
v e l  de l a  c le s e  o b r e r a ,  no q u ie r e n  a p ro v e c h a r -  
se de e s ta  v e n ta j a ,  y p r e f i e r e n  s u f r i r  a lg d n  -  
« tie m p o  mâs s o lid a r ia r r .e n te  con to d o s  sus com pa-
n e ro s  ad e m is e r ia  l a  e x p lo ta c iâ n  de lo s  bu rg ue  
f  se s  a  c o n v e r t i r s e  a su v e z  en e x p lo ta d o r e s .  Es
t o s ,  p u e s , no t ie n e n  ya  n e c e s id a d  de s e r  con—  
v e r t i d o s ,  son s o c i a l i s t e s  p u r o s ."  ( 1 2 7 )
Nos hemos e x te n d id o  en l a  e x p o s ic iâ n  de l a  p o s ic iâ n  de B a k u n ln -  
de fo rm a in te n c io n a d a ,  dada l a  i n ï l u e n c i a  de e s te  a u t o r  en lo s  p r i  
: m eros anos de d e f in ic iâ n  id e o lâ g ic a  d e l  an arq u ism o  e s p a n o l. AdemSs,
como p o d râ  h a b e r  co pp ro b ad o  e l  l e c t o r ,  l a  m ayor p a r t e  de l e s  c i t a s  
que hemos hecho p e r te n e c e n  a l  fam oso a r t i c u l o  que p u b l ic a r a  e l  r u -  
50 en l a s  p S g in a s  de l a  F e d e r a c iâ n , uno de lo s  pocos e s c r i t o s  cono 
c id o s  en E spana en a q u e l lo s  m om entos, p e ro  que tu v o  g ra n  im p o rta n ­
c i a .  L a  p o s ic iâ n  de lo s  e s p a n o le s  d u ra n te  e l  c o n g re s o  de Z a ra g o z a -
s e rê  muy s i m l i l a r  a l a  de B a k u n in . No hay que o l v i d a r  que en e s to s
,  m om entos, l a  F e d e r a c iâ n  R e g io n a l E s p a n o la  c o n ta b a  con l a  l a b o r  d e -
; c i s i v a  d e l  g ru p o  de e s tu d ia n te s  e f in c a d o s  en B a r c e lo n a , e n t r e  l o s -
que c a b r la  d e s ta c a r  a  G o n z ê le z  IZ o rag o , T r in id a d  S o r ia n o ,  lie n e s e s  o 
e l  m êdico  G a r c ia  V in a s .  P o r  o t r a  p a r t e ,  ta m b iê n  en e s to s  m om entos-
(1 2 7 )  Ib id e m , p . 339
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e l  m o virn ien to  h a b fa  r o to  lo s  l i m i t e s  d e l â re a  i n d u s t r i a l  c a ta la n a -  
y cornerzaba a e x tc n d e rs e  p o r  e l  r e s to  de l a  p e n in s u la ,  e s p ec ia lm en  
t e  p o r  l a s  zonas f a b r i l e s  le v a n t in e s  y p o r  e l  cempo a n e d a lu z  que -  
p a s a r la  a  s e r  une r e g id n  p r o t a g o n is te .  Term es ha su brayado l a  im —  
p o r t a n c ia  h i s t â r i c a  de e s te  hecho ( 1 2 8 ) ,  p re c is a m e n te  po rq ue condu 
Jo a que e l  r e v o lu c io n a r is m o  p r o le t a r ia d o  no se l i m i t a ra  a la s  zo ­
nas u rb a n a s  y a que no e x is t ie r a n  c o n f l ic t o s  e n t r e  o b re ro s  y campe 
s in o s , ta n  c o r r ie n t e s  en l a  h i s t o r i é  d e l  s o c ia l is m o  de o t r o s  p a i—  
s e s .
P o r  l o  que se r e f i e r e  e l  tema que a h o ra  tr a ta m o s , e s to s  fe n âm e-  
nos a c tü a n  como c a u s a , p e ro  tam b iên  son e fe c to  d e l  p la n te a m ie n to  a 
n a r q u is t a .  En e f e c t o ,  son c o n s e c u e n c ia  p o rq u e  e l  an arqu ism o siem —  
p re  m iré  con buenos o jo s  e l  p o te n c ia l  r e v o lu c io n a r io  d e l cam pesina  
d o , como Bcabaraos de d e c i r  a p r o â ê s it o  de B a k u n in , y sus p la n t e a —  
ro ien to s  e n o o n tra b a n  r â p id o  eco en e l  campo. Son ta m b iên  causa on -  
l a  m edida en que l a  p r e s e n c ia  de ca m p esin os d e n tro  d e l  m o v irn ien to , 
con o r g a n iz a c io n e s  num erosas y s ê lid a m e n te  c o n s t i t u id a s , p r t ic ip a n  
do en to d o s  io s  co n g res o s  y en l a  p re s s a  l i o e r t a r i a ,  c o n tr ib u y e ro n  
jd e c is iv a m e n te  en d iv e r s e s  a s p e c to s  d e l  m ovirn iento  o b r e r o , en con—  
c r e to  en e l  m a n te n im ie n to  y p r o f u n d iz a c iê n  de l a  fo rm a de e n te n d e r  
l o  que e r a  l a  c la s e  ' o b r e r a ' .  L a  p r e s e n c ia  de in t e le c t u a le s  no t u ­
vo , s in  em barg o , t a n ta  im p o r ta n c ia ,  p o r  lo  menos a la r g o  p la z o .  S i  
b ie n  a l  p r i n c i p i o  d ie ro n  fo rm a a g ra n  p a r t e  de lo s  docum entes d é f i  
n i t o r io s  de l a  F .R .E .  y d e fe n d ie ro n  c i e r t o  m axim alism e re v o lu c io n a  
r i o  d u ra n te  lo s  anos de c la n d e s t in id a d  de l a  R e s ta u r a c iê n , r ê p id a -  
m ente se  e n c o n tre ro n  con énorm es d i f i c u l t a d e s  a n te  un c lim a  p ro fu n  
dam ante a n t i i n t e l e c t u a l , como b ie n  lo  r e f l e j a  e l  e n fr e n ta m ie n to  en 
t r e  G a r c ia  V in a s  y F r a n c is c o  Mora que sc ddduce de la s  am argas que
(128) TERMES, J.: Anarquismo■.., o.c., p.162
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4 Jas  de e s te  ju s t i f i c a n d o  su r e t i r a d a  ( 1 2 9 ) .  E l  m o v irn ie n to  a n a r q u is
i  t a  ha s id o  t r a d ic io n a im a n te  a n t i i n t e l e c t u a l i s t a ,  t a n t o  p o r  l a  i n —
ij s is t e n c ia  en que son lo s  o b re ro s  lo s  que deben p r o t a g o n iz a r  su e —
■ m a n c ip a c iâ n  como p o r  l a  d e s c o n f ia n z a  h a c ia  lo s  i n t e l e c t u a l e s ,  no -
I  como p ro c e d e n te s  de l a  c la s e  m e d ia , s in o  como p o s ib le s  o p re s o r e s  -
v; ‘ , e n g re id o s  de su s u p e r io r id o d  ( 1 3 0 ) .  P o r  o t r a  p a r t e ,  p o s ib le m e n te  -
4 se d ie r o n  c u e n ta  de que e r a  n o c e s a r io  p r o f u n d iz a r  en l a  lu c h a  c u l -
t u r a l ,  en l a  in s t r u c c iâ n ,  p e ro  que l a  c u l t u r e  noo e r a  p a t r im o n io  -  
de i n t e l e c t u a l e s  s in o  de lo s  p r o p io s  o b r e r o s ,  de su s p r a c t ic e s  c o -  
t id la n a s  de lu c h a  s o l i d a r i a .
À
4 Con e s to s  a n te c e d e n te s  que acabam os de e n u m e ra r se  e n t ie n d e n  me
V j o r  la s  in te r v e n c lo n e s  s o b re  e l  tem a d u ra n te  e l  co n g res o  de Z a ra g o
* z a .  M u e s tra n , en g e n e r a l ,  es as  c a r a c t e r i s t i c a s  de f e l x i b i l l d a d  y  -
\  .
e m p li tu d  de l a s  que y a  hemos h a b la d o . Se d e f in e ,  p o r  e je m p lo , a l  o
~
b r e r o  como q u ie n  c r é a  un p r o  d u c to  s o c ia lm e n te  û t i l ,  d e f in ic iâ n  que  
r, puede a b a r c a r  no  s â la m e n te  a  lo s  o b re ro s  i n d u s t r i a l e s  y c a m p e s in o s ,
s in o  ta m b iê n  a lo s  i n t e l e c t u a l e s ,  c i e n t i f i c o s , p e r io d is t a s ;  e t c .  -
,r,
v s â lo  q u e d a r la n  e x c lu id o s  lo s  p a r ê s i t o s  d e là  s o c ie d a d ,  es  d e c i r ,  —  '
\  j l o s  b u rg u e s e s  y to d o s  sus la c a y o s , m i l i t a r e s , J u e c e s , s a c e r d o te s  y
À p o l i t i c o s .  De e s ta  fo rm a , no se i d e n t i f i e s  o b e e ro  con a s a la r ia d o  y
f  se a l e j a  de una d e f i n i c i â n  e s t r ic ta m e n te  s o c io lâ g ic a  d e f in iê n d o lo -
% p a r  e l  lu g a r  que ocup a d e n tr o  de l a s  r e la c io n e s  s o c ia le s  de p ro d u c
$  c iâ n ;  se b u sca  p o r  e l  c o n t r a r io  un c r i t e r i o  mâs * i d e o l â g i c o ' , m âs-
V 'h u m a n is t e '  ( 1 3 1 ) ,  como es  e l  de l a  u t i l i d a d  s o c ia l  de su t r a b a j o .  . 
Ademâs de e s te  t ip o  de d e c la r a c io n e s , son muy in t e r e s a n t e s  le s  re a  
l i z a d à s  p o r  hom bres como G o n z â le z  M orago y T r in à d a d  S o r ia n o .  Ambos
( 1 2 9 )  GARCIA V IN A S , J . : c a r t a s  a l  d i r e c t o r  en L e  R e v is ta  D la n c a .n a  
1 1 8 , 15  de a b r i l  de 1 9 2 8 .
, ( 1 3 0 )  GARCIA, V . : A n a r c o s in d lc a l ls m o . E j .  m e c a n o g ra fia d o  (p r â x im a -
p u b l ic a c iâ n  en Z e r o - Z y x ) . C f .  e l  tê rm in o  " I n t e l e c t u a l "
( 1 3 1 )  E l  tê rm in o  'h u m a n is t e '  en ALVAREZ JUNCO , J .  : I d é o l o g i e . . .  , 0 . 
ÿ c . ,  p 4 3 3 . Muy a c e r ta d e m e n te , in c lu y e  e l  tem a de l a  d é f i n i ------
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van  a  i n s i s t i r  en que lo  im p o r ta n te  no es  l a  p o s ic iâ n  que una p e r ­
sona o c u p a , s in o  l a s  id e a s  y c o n d u c ts  de cada  un o , de t a l  fo rm a  —  
que e s  muy p o s ib le  que o b re ro s  m a n u a le s  sean unos a u tê n t ic o s  r e a c -  
c io n a r io s  m ie n t r a s  que o t r o s  que no son o b re ro s  n i  ca m p esin os sean  
, s in  em bargo unos a u t ê n t ic o s  r e v o lu c io n a r io s .
D u r a n te  la s  s i e t e  dé cad es  s ig u ie n t e s ,  no v a r ia r o n  s u s ta n c ia lm e n  
t e  l a s  p o s ic io n e s  e x p u e s ta s  en e s te  C o n g re s o , aunque no h u b ie r a  —  
n in g u n a  d e f i n i c i â n .  E fe c t iv a m e n te  hubc ép ocas  de m ayor in s is t e n c ia  
en l a  c la s e  o b r e r a ,  en su s e n t id o  s o c io lâ g ic o ,  y  de hecho mâs o me 
nos hubo s ie m p re  un re c h a z o  de l a  p a r t i c ip a c iâ n  de lo s  i n t e l e c t u a -  
l e s  en l a  o r g a n iz a c iâ n , no q u e r ie n d o  que o c u p a ra n  n in g â n  c a rg o . Im  
p e d fa  ê s to  no s â lo  l a  d e s c o n f ia n z a  h a c ia  lo s  i n t e le c t u a le s  en e l  -  
s e n t id o  que hab lâbam os a n te r io r r o e n te , s in o  l a  misma e s t r u c t u r a  o r -  
g a n iz a t i v a  en l a  que lo s  c a rg o s  se re n o v a b a n  c o n s ta n te m e n te , no e -  
ra n  reraun erado s  y se e x ig f a  s ie m p re  que fu e r a n  desem penados p o r  —  
t r a b a ja d o r e s  que s e g u la n  en su p u e s to  de t r a b a jo  m ie n t r a s  ocupaban  
e l  c a r g o . . Tam b iên  hubo m om entos, p o r  e je m p lo  d u ra n te  l a  û l t im a  dê  
ca d a  d e l  s .  X IX ,  en quê e l  an arq u ism o  s e  a l e j â  d e l  m o v irn ien to  o b re  
jb o , p ro p a g â n d o s e  una in t e r p r e t a c iâ n  i n d i v i d u a l i s t e ,  p r o p ia  de m ino  
r I a s  in t e l e c t u a l e s  mâs n ie t z s c h ia n a s  que a n a r q u is ta s ,  y que v e la n  
en l e  r e b e ld la  in d i v i d u a l  y  l a  p ro p ag an d a  p o r  e l  hecho l a  û n ic a  —  
fo rm a  de co nm over lo s  p o d r id o s  c im ie n to s  de l a  s o c ie d a d  b u rg u e s a .  
Lo n o rm a l, l o  que d e fe n d ie r o n  con l i g e r a s  v a r ia o io n e s  to d o s  lo s  —  
p e n s a d o re s  y m i l i t a n t e s  l i b e r t é r i o s ,  fiue une o r g a n iz a c iâ n  e m in e n t^  
m ente  de c l a s e ,  in te g r a d a  p o r  o b re ro s  y c a m p e s in o s , p e ro  con lmpo_r 
t a n te s  r a m i f ic a c io n e s  en l a s  que se in te g r a b a n  la s  m u je r e s , lo s  —  
m a e s tro s , y  q u e , como ya  hemos d ic h o ,  no e ra n  r a m if ic a c io n e s  mnrg_i
c iâ n  de l o  que e n te n d ia n  p o r  c la s e  o b re ra  en e l  c a p f t u lo  de- 
d ic a d o  a t r a t a r  "L o s  a g e n te s  r e v o lu c io n a r io s " .
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n a le s  n i  s e o u n d a r ia s . A l  mismo tie m p o  se  p ro c u ré  s ie m p re  que lo s  -  
p r o p a g a n d is te s , l a s  p e rs o n a s  m e jo r  d o ta d a s  in t e le c t u a lm e n t e ,  s a l i e  
ra n  de sus p r o p ia s  f i l a s ,  de la s  e s c u e le s  o r g a n iz a d a s  p o r  e l l o s ,  y 
q u e ,d e s p u 6 s  de h a b e r  m i l i t e d o  en l a  a s o c ia c iâ n ,  d e d ic a ra n  sus e s —  
fu e r z o s  a  t a r é e s  de p ro p a g a n d a , de e x te n s iâ n  de l a  id e a .  B a s ta  r e -  
c o r r e r  la s  b io g r a f îe s  de lo s  p e n s a d o re s  que t r a ta r e m o s  a lo  l a r g o -  
de e s te  t r a b a jo  p a ra  co m p ro b ar que p r â c t ic a m e n te  to d o s  s ig u ie r o n  -  
e l  mismo c a m in o .
E l  p ro b le m a  que se  d i s c u t l a  no e r a ,  p o r  t a n t o ,  e l  de p r é c is e r  -  
quê se e n te n d is  p o r  o b r e r o ,  en e l  s e n t id o  de lo g a r  una d e f i n i c i â n -  
de c la s e  s o c ia l  v ê l i d a  d e sd e  un p u n to  de v i s t a  s o c io lâ g ic o .  In d e —  
p e n d ie n te m e n te  de l a  d i f i c u l t a d  d e l  tem a desde que f u e r a  p la n t e a d o ,  
d i f i c u l t a d e s  no s â lo  a n a r q u is ta s  s in o  que a p a re c e n  ta m b iê n  en l a  -  
misma o b ra  de M a rx , cuando lo s  l i b e r t a r i o s  a b o rd a ro n  e s te  terne a —  
c e p ta ro n  l a  d i v i s i â n  fu n d a m e n ta l en dos c la s e s  s o c ia l e s ,  d e f in id a s  
arabas p o r  e l  lu g a r  que ocupaban en e l  p ro c e s o  de p r o d u c c iâ n , y  que 
e ra n  l a  b u rg u e s la  y e l  p r o l e t a r i a d o ;  ju n to  a e l l a s ,  d i t t i g g u l a n  o -  
t r a s  c la s e s ,  aunque con un s e n t id o  menos p r e c is o s ,  t a i e s  como l o s -  
f u n o io n a r io s ,  lo a  m i l i t e r a s ,  e l  c l e r o ,  lo s  c o m e rc ia n te s j to d o s  e —  
l l o s  d e n tr o  de l a  b u rg u e s la  o d e p e n d !e n te s  de l e  m ism a. P e ro  com o- 
d ec lam os a l  p r i n c i p i o  d e l  p â r r a f o ,  e l  p ro b le m a  e r a  d i s t i n t o ;  se —  
t r a t a b a  de d e c i r  q u ie n  p o d la  h a c e r  l a  r e v o lu c iâ n .  En e s te  o t r o  sen 
t i d o ,  e v id e n te m e n te  lo s  a n a r q u is ta s  fu e r o n  muy a b ie r t o s :  no s â lo  -  
lo s  o b r e r o s ,  s in o  ta m b iê n  lo s  ca stp es in o s  y ,  en d é f i n i t i v a ,  to d o s  a 
q u e l lo s  q u e , como d e c la  S o r ia n o ,  in d e p e n d le n te m e n te  de su p o s ic iâ n  
s o c ia l  lu c h a r a n  p o r  una s o c ie d a d  d i s t i n t a .  No se  c o n t r ib u la  con es  
t a s  t e o r la s  a p o n e r  l a s  b a s e s  de un m o v irn ien to  no d é s i s t a ,  como -  
a f i r m a  Term es ( 1 3 2 ) ,  s in o  que se  ib a  mês l e j o s .  Lo que s e  d e c la  e
(132) TER(,«ES, J. : Anarquismo..., o.c., p.143
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r a  que l a  nueva s o c ie d a d  no p o d la  s e r  c o n s t ru id a  p o r  n in g u n a  c la s e  
en d e t r in e n t o  de la s  demâs, que no s ig n i f ic a b a  l a  p o s ib l id a d  de po  
n e r  a l  p r o l e t a r ia d o  como nueua c la s e  d o m in a n te ; que p a ra  c o n s t r u i r  
esa  s o c ie d a d  nu eva  h â o lo  f a l t a  h a b e r  cam biado y a , en e s ta  s o c ie d a d  
de fo rm a  de p c n s a r ,  t r a d u c ie n d o  esas n u eva s  id e a s  en a c to s  c o h eren  
te s ir  en una p r â c t ic a  c o t id ia n a  de ig u a ld a d  y s o l id a r id a d ;  que e s a -  
n u eva s o c ie d a d  no ib a  a c a m b ia r  s o la m e n te  una fo rm a de p ro d u c c iâ n ,  
n i  una fo rm a  de g o b ie rn o , s in o  que ib a  a m o d i f ic a r  to d a s  la s  r e l a -  
c io n e s  s o c ia le s ,  y p a r  eso mismo no e ra n  s â lo  lo s  o b re ro s , s in o  ta  
dos lo s  que e s tu v ie r a n  c o n ve n c id o s  lo s  que c o n t r ib u i r î a n  a e d i f i —  
c a r  esa s o c ie d a d , E v id e n te m e n te , e ra n  lo s  o b re n o s , lo s  c a m p e s in o s , 
lo s  que s u f r î a n  e l  peso de l a  e x p lo ta c iâ n  y o p re s iâ n  c a p i t a l i s t a  y 
n i  e x p lo ta b a n  n i  o p r im la n  a n a d ie ,  lo s  que c o n s t i t u la n  e l  n û c le o  -  
fu n d a m e n ta l p r o t a g o n is ts  de l a  r e v o lu c iâ n ;  s i  e l l o s  no la h a c îa n ,  -  
no s e r f a  una a u t â n t ic a  r e v o lu c iâ n .  J u n to  a  lo s  o b re ro s  p o d r la n  e s ­
t e r  ta m b iê n , p o r  e je m p lo , lo s  i n t e l e c t u a l e s ,  p e ro  s ie m p re  que hu—  
b ie r e n  re n u n c ia d o  no s â lo  a  su p o s ic iâ n  s o c i a l , s in o  e s p e c ia lm e n te  
a t o do t ip o  de p r i v i l é g i e  basado en su p ro p io  s a b e r . Cue a e s te  su 
j j e t o  de l a  r e v o lu c iâ n  se l e  l la jt ia r a  lo s  hombres de buena v o lu n ta d ,  
como d e c la  M e l l a ,  es lo  de m enos, l o  im p o r ta n te  es  que en su p o s i ­
c iâ n  no h a b îa  n ad a  de in t e r c la s is m o , n i  de humanismo b la n d o , n i  de 
o t r o s  muchos a d je t i v o s  p e y o r a t iv o s  con lo s  que se ha s o l i do h a b la r  
de lo s  a n a r q u is t a s ,  s in o  una o p c iâ n  s é r i a ,  fu nd am entada  y comprom_e 
t i d a .
Poco mâs hay en e s to s  dos C on greso s  de lo  que no hayamos h a b la ­
do y a . En e l  de Z a ra g o z a  s c  p re s e n ta ro n  t r è s  d ic tâ m e n e s  s o b re  l a  -  
p r o p ie d e d , p e ro  s â lo  en e l  de C ârd o b a  se a p ro b a ro n  dos de e l l o s ,  -  
re c h a zâ n d o s e  e l  o t r o .  En e s ta  d is c u s iâ n  no in t e r v ln ie r o n  m o tiv o s  -
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e s t r ic ta n r e n te  d o c t r in a le s .  Lo s t r è s  d ic tâ m e n e s  e ra n  muy .p a r e c id o s -  
ÿ  en c u e s t io n e s  de fo n d d , c r i t i c a n d o  ambos l a  fo rm a  de p ro p io d a d  p r^
t -  "
i  v a d a  en l a  s o c ie d a d  c a p i t a l i s t s  y  p ro p o n ie n d o  su a b o l ic iâ n  y  s u s t i
■ f  ~
t u c iâ n  p o r  un s is te m a  c o l e c t i v i s t a . L a  p o n e n c ia  re c h a z a d a , l a  m âs- 
ë  c x te n s a  y mâs s â lid a a a ih te  d o c u m en tad a , e r a  l a  re d a c ta d a  p o r  L o r e n -
•I
f  ■ ZO con l a  a y u d a  de L a fa r g u e .  En e l  c l im a  de e n fr e n ta m ie n to  de e s e -
ï  ano e n t r e  l o s  b a k u n in is ta s  y lo s  m a r x is t e s ,  Im p o rta b a  mâs e l  hecho
i'i de que h u b ie r a  s id o  L a f  a rg u e  e l  i n s p i r a  d o r  y L o re n z o  e l  a u t o r  q u e -
I  e l  c o n te n id o  d o c t r in a l  de l a  p p n e n c ia . En n u e s t r a  o p in iâ n  f u e  e s te
J-. e l  m o t iv e  d e l  r e c h a z o , dado que L o re n z o  no e r a  b ie n  v i s t o  en a q u e -
y  l l o s  momentos e n t r e  lo s  p r in c ip a le s  d i r ig e n t a s  a l i a n c i s t a s .  En t o ­
il
- do CBso, podremos a n a l iz a r  mâs de ted idam ente  e l  p o s ic iâ n  a n te  la  -
p ro p ieda d  cuando estud lem os la  f ig u r a  de Anselmo Lo renzo , p a r  lo  -  
; que no nos extendemos a h o ra . (133)
O tr o  a v a n c e  d o c t r in a l  im p o r ta n te  fu e  l a  a p ro b a c lâ n  d e l  P a c to  de 
S a i n t - I m i e r .  En e s ta  t e x t o ,  en e l  que p o r  p r im e r a  v e z  se d é f in f a n -  
a n i v e l  de o r g a n iz a c iâ n  o b r e r a  lo s  p o s tu la d o s  b ô s ic o s  d e l  a n a r q u is  
mo, se  t r a t a b a n  s u s ta n c ia lm e n t e  dos te m a s ; e l  a n t ip o l i t i c i s m o  y l a  
o r g a n iz a c iâ n  d e l  t r a b a jo .  No podemos v o lv e r  a q u l  a  t r a t a r  lo  que -  
y a  h ic im o s  e x te n s a m e n te  a p r o p â s i to  d e l  C on greso  de B a r c e lo n a , don 
de co m p le tâbam os l o s  d ic ta m e n ts  a p ro b a d o s  e n to n c e s  con lo s  a p ro b a -  
dos en e l  C o n g re s o  de C â rd o b a  (1 3 4 )  . T ie n e  ra z â n  D ia z  d e l  M o ra l a l  
c o n s id é r e r  e s t e  C o n g reso  como e l  p r im e r  co n g res o  a n a r q u is ta  de l a -  
h i s t o r i a  d e l  m o v irn ie n to  o b r e r o , e l  i g u a l  que lo s  e s ta  tu  to s  re fo rm a  
dos a l i i  c o n s t i tu y e r o n  e l  p r im e r  m odelo  de una o r g a n iz a c iâ n  t f p i c a  
T  m ente  l i b e r t a r i a .  ( 1 3 5 ) .  P e ro  s i  no podemos i n s i s t i r  una v e z  mâs -
(13 3 ) ADAO OE SANTILLAN, 0 . :  C o n tr ib u c iâ n . . . ,  o . c . , p . 182
(134) E l P ac to  de S a in t - Im ie r  lo  re p ro d u ce , e n tre  o t r o s ,  LORENZÛ,- 
A . :  E l p r o le ta r ia d o . . . ,  o . c . , p p .297 s .
(135) DIAZ DEL MDRAL, J . :  H is to r ia  a q ita c io n e s . . . ,  o . c . , p . 112
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en un p ro b le m a  d e l  que poco d i j im o s  en e l  c a p f t u lo  a n t e r i o r .
L a  o r g a n iz a c iâ n  s o c ia l  de lo s  t r a b a ja d o r e s ,  t a l  y como h c b îa  s i  
do p r e s e n ta d a  y a p ro b a d a  en l a  C o n fe r e n c ia  de V a le n c ia  ( 1 3 6 ) ,  modi 
f ic a d a  p o s te r io r m e n te  en e l  de Z a ra g o z a  y e l  dp C â rd o b a , e r a ,  en c 
f e c t o  un m odelo muy b ie n  é la b o ra d o . Les c r f t i c a s  de L o re n z o , s in  -
e m b a rg o ,e ra n  muy a c e r ta d a s  a l  d e n u n c ia r  c l  exceso  de re g a lm e n ta ------
c iâ n  que te rm in a b a  matando. la s  i n i c i a t i u a s  que s u rg fa n  d e n tr o  de -  
l a  o r g a n iz a c iâ n  ( 1 3 7 ) .  Una c o s a , en to d a  l a  h i s t o r i é  d e l m o v im ie n - 
to  o b re ro  a n a r q u is ta  e s p a n o l, e ra n  lo s  p la n te a m ie n to s  t e â r ic o s  y o 
t r a  su r e a l i z a c i â n  p r â c t i c a .  T a n to  l a  F . 8 .E .  como su s u c e s o ra , l a -  
F . T . R . E . ,  é la b o r a  ro n  un esquema escesivam enfee c o m p le jo ; precisam e'rt 
t e  en lo s  C on greso s  de Z a ra g o za  y mâs aân en e l  de C â rd o b a , se i n -  
s i s t l â  mucho en l a  re g la m e n ta c iâ n  de l a  h u e lg a , de t a l  fo rm a que e 
r a  p r â c t ic e m e n te  c o n v o c a r  una h u e lg a  p o r  p ro c e d im ie n to s  ré g le m e n ta  
r i o s ,  fo m e n tâ n d o se  e s f  la s  h u e lg a s  s a lv a je s ,  p ro c lam ad a s  p o r  l a  i -  
n i c i a t i v a  de una fe d e r a c iâ n  lo c a l  o in c lu s o  de una fe d e r a c iâ n  de o 
f i c i o .  Lo  mâs in t e r e s a n t e ,  no o b s ta n te ,  fu e  l a  in s is t e n c ia  en e l  -  
d o b le  esquema o r g a n iz e t iv o :  p o r  un la d o ,  la s  fe d e r a c io n e s  lo c a le s ,  
c o m a rc a le s  y  r é g io n a le s ,  que ib a n  ag ru pan do  a d iv e r s e s  n iv a le s  d e -
I
e x te n s iâ n  g e o g r â f ic a  a to d o s  lo s  o b re ro s ;  p o r  o t r o  la d o  e l  p ro y e c -  
t o ,  y su r e a l i z a c i â n  e pequena e s c a la  p o r  d i f i c u l t a d e s  a je n a s  e l  -  
p r o p io  m ovimfcanto o b r e r o ,  de unas u n io n e s  de o f i c i o  que p r e ta n d ia n  
u n i r  a to d o s  lo s  t r a b a ja d o r e s  de un mismo o f i c i o  a  n i v e l  n a c io n a l .
E l  i n t e r ê s  d e l  tem a no v ie n s  t a n to  de lo  que se h iz o  d u ra n te  es 
to s  p r im e ro s  a n o s . R ad id araen te  l e s  p e rs e c u c io n e s  a b o r ta r o n  lo s  i n -  
te n to s  o r g a n iz a t iv o s  de l a  F .H .E .  y ta m b iên  râ p id a m e n te  l a  r e p r e —  
s iâ n  y l a s  d is e n s io n c s  in t e r n e s  a b o r ta r o n  lo s  mismos in t e n t e s  de -
(1 3 6 )  ABAD DE SANTILLAN, 0 . :  C o n t r ib u c iâ n , . . ,  o . c . , p p .1 5 7 -1 6 9 , re  
p ro d u c e  l a  raem oria p re s e n ta d a  p o r  l a  c o n fe re n c ia  de V a le n c ia -  
y re d a c ta d a  p o r  F a r g a ,  M o ra , M a rs e la u  y B a r g a l lâ .  E s ta  memo—  
r i e  resum e p e r fe c ta m e n te  e l  esquema o r g a n iz e t iv o .
(1 3 7 )  LORENZO, A . :  E l  P r o l e t a r i a d o . . . , o . c . , p p .2 8 7 -2 9 4
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l a  F . T .R .E .  E l  i n t e r ê s ,  r e p e t im o s , v ie n e  mês b ie n  de la - f o r m a  de -  
p l a n t e a r  l a  o r g a n iz a c iâ n ,  de esa  c o n ju n c iâ n  de fe d e r a c io n e s  lo c a ­
l e s  y  u n io n e s  de o f i c i o .  M ie n t r a s  qua l e s  p r im e r a s  te n la n  como m i-  
s iâ n  a c B le r a r  l e  r e v o lu c iâ n  s o c ia l  p a r a  a lc a n z a r  l a  e m a n c ip a c iâ n  -  
ec o n â m ic a  y s o c i a l ,  l a s  segundas te n fa n  p o r  o b je t o  p r i n c i p a l  l a  me 
j o r a  de l a  p o s ic iâ n  de lo s  o b re ro s  en l a  s o c ie d a d  a c t u a l  y e l  e s tu  
d io  de l a s  c o n d ic io n e s  de p ro d u c c iâ n  en l a  s o c ie d a d  f u t u r e  ( 1 3 6 ) .  
E s d e c i r ,  l a s  p r im e r a s  e ra n  mês f a v o r a b le s  a p la n te e m ie n to s  r é v o lu  
c io n e r io s ,  m ie n t r a s  que l a  segunda p o d fa  in c l i n a r s c  a o b je t iv o s  —  
mês r é f o r m is t e s .  R e a lm e n te , l a  e f i c a c i a  de l a  o r g a n iz a c iâ n  r a d ic a -  
ba en e l  p e r f e c t o  fu n c io n a m ie n to  de am bas, o m e jo r  d ic h o , en l a  —  
c o m p le m e n ta c iâ n  de l a s  d o s . En l a  p r â c t i c a ,  d e b id o  p o s ib le m e n te  a -  
c i r c u n s t a n c ia s  e x te r n e s  que acabam os de m e n c io n e r , l o  n o rm a l fu e  -  
e l  fu n c io n a m ie n to  mâs e f i c a z  de l a s  fe d e r a c io n e s  lo c a le s ;  eu n cu e  -  
hubo momentos en i^io se i n s i s t i â  s o b re  l a s  fe d e r a c io n e s  de o f i c i o -  
y  l a s  u n io n e s . L a  te n s iâ n  e n t r e  am bas, l a  n e c e s id a d  de c o n te r  c o n -  
l a s  dos fo rm a s  de o r g a n iz a c iâ n ,  fu e  una c o n s ta n te ;  p o s ib le m e n te  e l  
momento en que se  p la n t e â  con m ayor r a d ic a l id a d  e l  p ro b lè m e  fu e  en 
lo s  anos de l a  I I  R e p û b l ic a , con l e s  fam o sas  F e d e ra c io n e s  de In d u s  
t i r a  a  l a s  que ta n to  se o p o n la n  lo s  r a d i c a l ! s t a s  d e  l a  F . A . I .  Aun­
que en su momento tengam os que e s t u d ia r  a  fo n d o  câmo se p la n t e â  en 
e s te  momento e l  e n f r e n ta m ie n to ,  no s p a r e c la  fu n d a m e n ta l r e c o r d e r  -  
qu e no fu e  a lg o  e s p e c f f ic o  de lo s  an o s  t r e i n t a , s in o  a lg o  que v e —  
n f a  desde muy a t r â s ;  p o r  mâs que e l  c o n f l i c t o  f u e r a  mâs g ra v e  y tu  
v i e r a  o t r a s  im p l ic a c io n e s ,  e l  caso  es  que desde  s ie m p re  s e  in t e n t â  
h a c e r  una o r g a n iz a c iâ n  i n t e g r a l ,  q u e , s in  o lâ v d a r  su o b je t iv o  f i —  
n a l ,  l a  R e v o lu c iâ n ,  f u e r a  c a p a z  de a te n d e r  l a s  n e c e s id a d e s  r e i v i n -  
d i c a t i v o s  de lo s  o b ro o s  y ca m p es in o s . De to d a s  fo rm a s , la s  t â c t i —  
c a s  t u v ie r o n  que v a r i e r  segûn v a r ia b a n  la s  c i r c u n s t a n c ia s ,  p e ro  de
( 1 3 8 )  Ib id e m . , p . 2 6 8 .  En l a  misma o b r a ,  p . 3 0 1 , se re c o g e  e l  d i ç t a -  
men ap ro b ad o  p o r  e l  C on g reso  de C ordo ba  en e l  que se  r e c a lc a  
ban la s  fu n c io n e s  e s p e c i f ic a s  de la s  U n io n e s  y su im p o r ta s —  
c i a .
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e s ta  p r ê fe r im o s  h a b la r  en e l  s ig u ie n te  a p a r ta d o .
2 . 3 .  L a s  c o n fé ré n c ia s  c o m a ro a le s : v io le n c la  y r e v o lu c iâ n
En E n ero  de 1874 c a la  l a  e f im e ra  H e p û b lic a , a g o ta d a  t r a s  la s  lu  
chas c a n to n a le s  d e l  v e ra n o  a n t e r io r  y p o r  su p r o p ia  in c a p a c id a d  de  
r e s o lv e r  lo s  p ro b lèm es  que a fe c ta b a n  a l  p a ls .  Los a n a r q u is ta s  ca ye  
ro n  p ro n to  b a jo  e l  peso r e p r e s iv o  d e l  nuevo g o b ie rn o  que v e fa  en -  
l a  In t e r n a c io n a l  un enem igo muy p e l ig r o s o  d e l  o rd e n  c o n s t i t u id o ;  -  
com probaban a s î  a lg o  que m a n te n d ria n  s ie m p re , que no to d o s  lo s  g o -  
b ie rn o s  son ig a u l  de m alos  y que l a  R e p û b lic a  e ra  mucho m e jo r  p a ra  
e l  p ro g re s o  de l a  e s o c ia c iâ n  ( l 3 9 ) .  L a  F e d e ra c iâ n  fu e  d e c la r a d a  i -  
l e g a l ,  sus c e n tr e s  c la u s u ra d o s  y sus p r in c ip a le s  l id e r e s  e n c a r c e la  
do s. H a b fa n  l le g a d o  lo s  m alos t ie m p o s  de l a  c la n d e s t in id a d ,  se ha­
b fa  p e rd id o  l a  c o n f ia n z a  on que e ra  p o s ib le  une a c tu a c iâ n  p a c f f l c a  
c o n tr a  e l  rë g im e n  e s ta b le c id o  y se r e a f irm a b a  lo  que h a b fa n  d ic h o -  
desde un p r i n c i p i o ,  que lo s  p r iv i le g ia d o s  no d e ja r fa n  su p o s ic iâ n -  
s i  no e r a  m e d ia n ts  l a  f u e r z a .  Nunca l a  c la n d e s t in id a d  ha s id o  bue­
na p a ra  p e n s e r  y  e s to s  anos fu e ro n  poco fe cu n d o s  p a ra  e l  av an c e  de 
l a  d o c t r in e  a n a r q u is ta ;  en r e a l id a d ,  s â lo  dos tem as se d e s ta c a n  —  
bon c i e r t o  in t e r ê s  y no p o r  su d e s a r r o l lo  t e â r i c o ,  s in o  p o r  l a s  im 
p l ic a c io n e s  p r ê c t ic e s .  P o r  un la d o  p a re c e  n e c e s a r io  r e f l e x i o n a r  sa 
b r e  la s  t â c t i c a s  de lu c h a  erop leadas p o r  e l  m o virn ien to  l i b e r t a r i o ; -  
p o r  o t r a  p o r t e  p a re c e  ta m b iê n  im p o r ta n te  a n a l i z a r  l a  fo rm a de en —  
te n d e r  le s  r e la c io n e s  e n t r e  l a  v a n g u a rd ia  o m in o r fa  c o n s c ie n te  y -  
e l  p u e b lo . Ambos tem as c o b ra n  e s p e c ia l  r e l i e v e  en lo s  anos s e te n ta  
en l a  m edida en que l a  c la n d e s t in id a d  hace que se ex trem en  la s  p o ­
s ic io n e s  y se ad op ten  c o m p o rta m ie n to s  no muy a c o rd e s  con lo s  p l a n -  
te a m ie n to s  t e â r ic o s .
(1 3 9 )  c f .  p o r  e je m p lo , l a  C i r c u l a r  na 6 de l a  C o m is iâ n  F e d e r a l con 
fe c h a  2 4 -1 1 1 -1 8 7 3 , en l a  que se tome p o s ic iâ n  a n te  l a  re p u —  
b l i c a .  R ep ro d u c id a  en LORENZO, A . : E l p r o l e t a r i a d o . . . , p .3 0 9 s .
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N o rm a lm e n te  ha te n ld o  un peso d d c is iv o  l e  o b ra  de D ia z  d e l  Mo—  
r a l  p a ra  v a l o r a r  l a s  t â c t i c a s  a n a r q u is t a s ,  a  p e s a r  de que son unas  
i n t e r p r e t a c io n e s  s u s ta n c ia lm e n te  e q u iv o c a d a s . P a r a  e l  n o t a r io  anda  
l u z ,  l a  r â p id a  d i f u s i f in  d e l  anarquSsm o no se e x p l ic a  p o r  una s 3 1 i -  
da o r g a n iz a c iâ n ,  s in o  p o r  l a  se m e jan za  do te m p e ra m e n te o s , l a  in s p i  
r e c iâ n  en fu e n t e s  comunes y lo s  c o n ta c to s  e n t r e  p u e b lo s  l i m f t r o f e s ,  
to d o  e l l o  apoyado p o r  l a  r e c e p t iv id a d  d e  l a  m e n ta lid a d  a n d a lu z a .  -  
A l  e s t e r  a f i l i a d o s  a  l a  o r g a n iz a c iâ n  c a s i  to d a  l a  p o b la c iâ n  t r a b a -  
ja d o r a  de lo s  p u e b lo s  a n d a lu c e s , s a  c r e la n  e s p a c e s  de o r g a n iz e r  l a
h u e lg a  r e v o lu c io n a r ia  s in  c o n ta r  con lo s  p u e b lo s  v e c in o s  y s in  ------
p la n t e a r s e  s e r ia m e n te  l a  c o n v e n ie n c ia  y e l  momento de h a c e r la .  E l ­
an s  rq u ism o  e s p a n o l ha id o  ad o p ta n d o  t â c t i c a s  n e e v a s  que lu e g o  aban  
d o n a b a , con un g ra n  f e r v o r  aunque s ie m p re  con e s c a s a  p r e p a r a c iâ n : -  
a c c iâ n  de p r e s iâ n  de l a s  g ra n d e s  masas ( 1 8 8 3 ) ;  in s u r r e c c iâ n  y tom a  
de una c lu d a d  ( 1 6 9 2 ) ;  p ro p a g a n d a  p o r  e l  hecho (1 8 9 3 1 1 8 9 7 ) ;  h u e lg a -  
g e n e r a l  (IG O O ) . En d e f i n i t i v e ,  e l  m o v irn ie n to  a n a r q u is ta  m u e s tra  un 
c a r â c t e r  i n f a n t i l ,  m e d iâ n ic o , r e l i g i o s o  y u t f ip ic o  que l e  i n v a l i d a -  
como a l t e r n o t i v a  s é r ia  y  c o h é r e n ts  a  lo s  m a ies  s o c ia le s  y que s â lo  
 ^ se  puede e n te n d e r  a l a  v i s t a  d e l  p r im i t iv is m e  y  l a  ig n o r a n c ia  de -  
l a s  m asas c a m p e s in a s . R ep ro d u c im o s a lg u n o  de lo s  p â r a a fo s  mâs s ig ­
n i f i c a t i v e s :
" A q u e l le s  s o c ie d a d e s  de t r a b a ja d o r e s  e ra n  -  
de una s e n c i l l e z  y  de une d ia f a n id a d  a b s o lu te .  
E l  m o v irn ie n to  t e n f a  e l  c a r â c t e r  c o m p le ta m e n te -  
p r i r o i t i v o ,  i n f a n t i l ,  s in  c o m p lic a c iâ n  a lg u n a . -  
E ra  l o  que d e b fa  s e r  en un p u e b lo  im a g in a t iv o -  
y  e n t u s ia s t a ,  to ta lm e n te  I n c u l t o .  No hay te m a -  
en l a  s in f o n la  l i b e r t a r i a ,  aun lo s  mâs u t â p i —  
COS, que no haya  e n c o n c tra d o  eco e n t r e  e s ta s  -  
g e n te s .  A seg u rab an  lo s  l i b r o s  de lo s  m a e s t ro s -  
quB l a s  r iq u e z a s  de l a  hum anidad e ra n  t a ie s  —  
que h a c la n  p o s ib le  e l  b ie n e s t a r  de to d o s  y que 
cuando s e  im p la n te r a  l a  a n a r q u la ,  una v e z  e l i -  
m in ad o s lo s  m o tiv o s  d e l  m al y d e là  d i s c o r d i a , -
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lo s  hombres to d o s , bu rg u eses  y t r a b a ja d o r e s ,  -  
u i u l r f a n  f e l l o e s , s in  mês le y  qua e l  am or y l a  
f r a t e m id a d .  Y como lo s  buenos cam pesinos espe  
ra b a n  de un d ia  a  o t r o  e l  a d v e n im ie n to  d e l a n -
h e la d o  rê g im e n , a lg u n o  de e l l o s ,  a lm as in g e -----
nu os y s in  re c o d o s , l le g a r o n  a p e n s e r  que has­
t e  lo s  r ic o s  e s t a r f a n  conform s con lo s  p o b re s -  
y no o f r e c e r îa n  d i f i c u l t a d e s  a su t r i u n f o . "  —
(1 4 0 )
L a  d e s c r ip c iâ n  d e l  a n a r q u is ta  hecha  p o r  D ia z  d e l  M o ra l tu v o  u n -  
ê x i t o  enorrme e n t r e  to d o s  a q u e l lo s  que n i  p o d la n  n i  q u e r fa n  compren 
d e r  quê e r a  en r e a l id a d  lo  que p ro p o n la n  lo s  l i b e r t a r i o s .  P e ro  n o -  
q u e d a r la  s u f ic ie n te r o e n te  c o m p lé ta  l a  r e f e r e n d a  s in  una c i t a  m ê s ,-  
aun a  r ie s g o  de c i t a r  dem esiado:
" S ê lo  una d o c t r in a  de t ip o  r e l ig io s o  y u t ê -  
p ic o ,  con sus num érosos y f e r v ie n t e s  o o ê s to le s ,  
con su a r d ie n t e  y  c o p io s is im a  p r e d ic a c iê n ,  con 
su im p u ls iv o  s e c ta r is m o , con su en tu s iasm o  dé­
l i r a n t e ,  con sus en sen anzas in g e n u e s , p r i m i t i -  
v a s , s im p lls im a s , ta n  c e rc a , p o r  e s o , d e la  sen  
s i b i l i d a d  y d e l  e n te n d im ie h to  de la s  meses a n -  
d a lu z a s ,  ta n  co n fo rm e  con su c o it te x tu ra  s î q u i -  
ca  y con sus l a t e n t e s  a n h e lo s , t e n ia  v i r t u d  —  
t e s t a n t e  p a ra  o p e r a r  e l  m ile g r o ,  Como en c a s i -  
i to d o s  lo s  p a is e s ,  e l  m ovirn ien to  o b re ro  em pezS-
e q u f m e d ia n ts  p o s tu la d o s  s e n t im e n ta le s  y u têp j. 
COS. E l  an arqu ism o r e p r e s n ta  cn to do  e l  raundo- 
l o  in i c i a c i ê n  de lo s  rao v im ie n to s  o b re ro s . L o s -  
p a r t id o s  p o p u la re s  que l e  n ie g a n  e l  agua y e l -  
fu e g o , p rod ucen  l a  im p re s iê n  d e l que q u is ie r a -  
, l e v a n t a r  una ca s a  empezondo p o r  e l  te je r io  a  —  
d e l que se in d ig n e r a  p o rq u e  un hombre no t u v ie  
r a  desde sa  in f a n c ia  lo s  a t r lb u t o s  de l a  v i r i -  
l i d a d .  E s to , a p a r té  d e l s e n t id o  g e n e ro s a m e n te -  
humano y m o r a l iz a d o r  que r e v is t e  en c ie r t o s  es  
c r i  to  5 , au nq ue, p o r  d o s g ra c ia ,  e s te  m a t iz  no -  
se haya  d ifu n d id o  e n t r e  la s  masas o b re ro s . Una 
v e z  en m archa lo  f a la n g e ,  l a  e v o lu c iê n  l a  1 1 e -  
v a rê  h a c ia  campos y e s t r u c tu r a s  mês e s t r u c tu r a  
d a s , mês h e c h a s ."  (1 4 1 )
(1 4 0 )  D IA Z DEL MORAL, J . : H i s t o r i é . . . ,  o . c . , p . 201
(1 4 1 )  Ib id e m , p . 216
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S i  tomamos como e je m p lo  l a  o b ra  de H obsbaivn, p o r  e s o c g e r  u n o __
*
t  muy s i g n i f l c a t i v o  y a h o r ra rn o s  e l  r e c u r r i r  a i n f i n i d a d  de o t r o s  —
j  te s t lm o n io s  s i m i la r e s ,  verem os como se c o m p le te  l a  im agen ta n  t f p l
| ;  ca  y  cornunmente o c e p ta d a  como f a l s a  d e l  a n a rq u is m o . In d e p e n d ie n te -
>, m ente  de lo s  e r r o r e s  que se cotneten en l a  o b ra  de Hobsbawn, y en -
i r
l o s  que no podemos e n t r e r  p o r  f a l t a  de e s p a c io ,  h a y  un d e s e n fo q u e -
p r o f  undo y r a d i c a l  que d e s u i r tû a  e l  a n â l i s i s .  De e n tr a d a  no se e n -
I  t ie n d e  b ie n  p o r  quê se in c lu y e  un e s tu d io  s o b re  e l  a n a rq u is m o  anda
• l u z  en  una o b ra  que l l e v a  como t i t u l o  R e b e ld e s  P r i m l t l v o s , y  en l a
'< que e l  m o v irn ie n to  a n a r q u is t a  es  e s tu d ia d o  a l  mismo tie m p o  que e l  -
i  b a n d o le r is m o , l a  m a f ia ,  l a s  s e c te s  o b r e r a s ,  e t c .  H ay a h f  una con—
j t r a p o s ic iê n  e n t r e  lo  m oderno y lo s  p r i m i t i v e  que se  ap o ya  en una -
4 v is iâ n  b a s ta n te  e t n o c e n t r i s t a  y  muy poco j u s t i f i c a d a  desde e l  p u n -
F to  de v i s t a  i n t e l e c t u a l .  P a r  o t r a  p a r t e ,  se c a l i f i c a  o l  a n arq u ism o
de m o v irn ie n to  m i l e n a r i s t a ,  s ie n d o  l a  c a r a c t e r l s t i a a  fu n d a m e n ta l —  
d e l  m ile n a r is m o , t a l  y  como lo  d e f in e  e l  a u t o r ,  e l  p r é p a r e r  l a  r e -  
> v o lu c iâ n  y e s p e r e r  a  que s u c e d a , s in  h a c e r  nada p a ra  p r o v o c a r la .  -
i E s ta  fo rm a  de e n te n d e r  e l  a n a rq u is m o  ob ed ece  a p e t ic io n e s  de p r i n -
;■ j c i p i o  no j u s t i f i c a d a s  y que no re c o g o n  lo s  h e c h o s . No hay que o l v i
d a r  q u e , como e l  mismo a u t o r  re c o n o c e , l a s  fu e n te s  p r in c ip a le s  e n -  
l a s  que basa  su t r a b a jo  son l a  o b ra  de D ia z  d e l  M o r a l , de l a  que a
cabam os d e  h a b la r ,  l a  de B re n a n  (1 4 2 )  y ,  p o r  l a s  c i t a s  que b a c e , -
l a  de B e rn a ld o  de Q u irâ s  (1 4 3 )  . P a r a  no e x te n d e rn o s  mucho mês en -  
e l  a n â l i s i s  de l a s  t e s i s  de Hobsbaw n, p r e fe r iro o s  c i t a r  l e s  u l t im a s  
l l n e a s  de su t r a b a jo  en l a s  que resum e to d o  l o  d ic h o  a n te r io r m e n —  
t e :
(1 4 2 )  BRENAN, G . : E l  l a b e r i n t o . . . ,  o . c .  Como y a  d i j im o s  e n te s ,  e s -  
una b e l l a  o b r a ,  p e ro  o b ra  de un a n tr o p â lo g o  mês que do un —  
h i s t o r i a d o r ,  l o  c u a l  t i e n e  su s  v e n t a ja s  e in c o n v e n ie n te s .
(1 4 3 )  BERNALDO DE OUIBOS, C . : " E l  e s p a r ta q u is m o  a g r a r io  a n d a lu z "  -  
a r t î c u l o  p u b lc ê d a  en  1 9 1 9  y r e c o g id o  ju n t o  con o t r o s  cn sayo s
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" E l  an arq u ism o  c lê s ic o  e s ,  p o r  lo  t a n t o , u -  
na fo rm a  de m o v irn ie n to  carapesino  c a s i  in c a p a z -  
dc una a d a p ta c iâ n  p r â c t i c a  a  c o n d ic io n e s  m oder  
n a s , a p e s e r  d e  s e r  f r u t o  de e l l e s .  S i  una id e  
o lo g f a  d i s t i n t a  h u b ie r a  p é n é tra d o  en e l  cam po- 
e n d a lu z  en lo s  an o s  70 d e l  s i g l o  p a s a d o , p o d fa  
h a b e r  tra n s fo rm a d o  l a  r n b e ld f a  e s p o n tâ n e a  e i -  
n e s ta b le  de lo s  cam p es in os  en a lg o  niuchu mâs -  
t e m ib le ,  p o r  b a c  mâs d i s c ip l in a d a ,  como a ig u —  
n a s  v e c e s  ha lo g r e d o  h a c e r lo  e l  com unism o. E s­
to  no o c u r r i â . Y p o r  e l l o  ] a  h i s t o r i a  d e l  a n a r
q u ism o, f i g u r a  c a s i  û n ic a  e n t r e  lo s  m o v im ie n —  
to s  s o c ia le s  m o d e rn e s , es  e l  c u e n to  de un f r a -  
caso  qiie no c e s a ; y  s i  no s o b re v ie n e n  c a m b io s -  
h i s t â r ic o s  im p r e v i s t a s ,  es  p r o b a b le  que e l  a —  
na rq u is m o  f i g u r e  en lo s  l i b r o s  ju n to  a  lo s  a —  
n a b a p t is ta s  y  a  lo s  demâs p r o f e t a s  q u e , aunque  
no desarm ado s, no s u p ie ro n  câmo v a le r s e  de sus  
arm as y s u f r ie r o n  d e r r o t a  d é f i n i t i v a . "  ( 1 4 4 )
E l  p â r r a f o  no t i e n s  d e s p e r d ic io ;  se  p o d r fa  d e sm o n ta r p r â c t i c a —  
m ente  l a  t o t a l i d e d  de lo  que d ic e ,  p e ro  no t i e n e  m ayor in t e r ê s  p a -  
s a r  e l  tie m p o  c r i t i c a n d o  a lo s  que no bon e n te n d id o  nada d e l  a n a r ­
qu ism o y es  mucho mâs û t i l  e x p o n e r câmo de hecho p la n t é e r o n  sus —
t â c t i c a s  de in t e r v e n c iâ n .  En c i e r t o  s e n t id o  a lg o  hemos d ic h o  ya a -
|P r o p â s ito  de l a  o r g a n iz a c iâ n ,  en l a  que d is t in g u fa m o s  p e r fe c ta m e n -  
t e ,  p o r  lo  menos desde n u e s tro  p u n to  de v i s t a ,  e n t r e  e s p o n tan e is rao  
d e s o rg a n lz a d o  y o r g a n iz a c iâ n  d e s c e n t r a l iz a d a  a n a r q u is t a .  De t o d a s -  
fo rm a s a  p a re c e  e x tra n o  e l  que se  c r i t i q u e  s i  e s p o n ta n e is m o  y m i le ­
n a r is m o  p o r  e u t o re s  que t ie n e n  que e m p le a r  c ie n t o s  de p â g in a s  p a ra  
e x p o n e r  lo s  esquemas o r g a n iz a t iv o s  d e l  m o v irn ien to  o b re ro  e s p a n o l , -  
como e s  e l  ca so  de D ia z  d e l  M o r a l .  E l  mismo re c o n o c e , a l  c o m e n ta r -  
e l  C on greso  de C â rd o b a , que e x i s t f a  una o r g a n iz a c iâ n  to ta lm e n te  —  
e s t r u c tu r a d a  ( 1 4 5 ) .  P o r  o t r a  p a r t e ,  b a s t a r f a  r e c u r r i r  a lo s  a u to —  
r e s  c lâ s ic o s  a  lo s  que ven im os a lu d ie n d o  c o n s ta n te m e n te , N e t t l a u , —
(1 4 4 )  HOBSEA'.VN, E . J . :  R e b e ld e s  p r im t iv o s . A r i e l ,  B a r c e lo n a ,  1 9 7 4  —  
(2®  é d . ) ,  p . 1431 L a s  dos p â g in a s  a n t e r io r e s  d e l  l i b r o  son tara 
b iê n  muy in t e r e s a n t é s ,  p e ro  no podfam os r e p r o d u c i r la s .
(  1 4 5 ) D IA Z  DEL OORAL, J .  : ( i i s t o r i a . . .  , o . c . , p . 112
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Abad de S a n t i l l â n ,  T e rm es , A lv a r e z  J u n c e , Gâmez C a s a s , e t c . ,  p a r a -  
c o m p ro b a r, ta n  s â lo  c o n s u lta n d o  lo s  In d ic e s ,  que e l  t ip o  de i n t e r ­
p r e t a c io n e s  que acabam os de c o m e n ta r no resp o n d s  en a b s o lu te  a l a -  
r e a l id a d .
P o s ib le m e n te , l a  que m e jo r  ha desm ontado l a  in t e r p r e t a c iâ n  dada  
o r ig in a r ia m e n t e  p o r  D ia z  d e l  M o r a l ,  y s e g u id a  a  c o n t in u a c iâ n  p o r  -  
B renan y Hobsbaw n, ha s id o  K a p la n , a  l a  que yb hemos r e c u r r id o  e n -  
m uchas o c a s io n e s  y a  l a  que vo lvem os a s e g u ir  de c e rc a  en e s ta  o c a  
s iâ n  ( l 4 6 ) . P a r a  K a p la n , l a  t e s is  m i le n a r i s t a  no e x p l ic a  l a  c o m p li 
c a d a  tra m a  de l a  a c t i v id a d  a n a r q u is ta  a n d a lu z a , n i  p o r  que s u r g iâ -  
en A n d a lu c fa  y  no en o t r a s  re g io n e s  ta n  p o b re s  como la a n d a lu z a ,  de 
ja n d o  un poco a l  a z a r  e l  hecho de que se d i f u n d ie r a  e l  a n a rq u is m o -  
y  no o t r a s  t e o r f a s .  Se o l v id a  a s f  e l  f u e r t e  d e s a r r o l lo  de l a  b u r —  
g u e s fa  d e d ic a d a  a l  c o m e rc io  y  e la b o r e c iâ n  d e l  j e r e z ,  ta n  b ie n  a n a -  
l i z a d o  p o r  e l l a ,  y e l  e n fr e n ta m ie n to  con lo s  cam p es in os  que se o r ­
g a n iz e  ro n  p a r a  e n f r e n t a r s e  a  lo s  t e r r a t e n l e n t e s .  Tampoco e x p l ic a  -  
l a  t e o r i a  m i le n a r i s t a  e l  c o n f l i c t o  y e l  carab io id o o lâ g ic o  e n t r e  —  
lo s  a n a r q u is ta s  q u e , a  m ed id a  que se  d e s a r r o l la b a  e l  c a p i t a l i s m o , -  
jib a  cam biando de e s t r a t e g i a s ,  pensando l e s  que m e jo r  p u d ie ra n  a d e -  
c u a rs e  a ca d a  m om ento. D e l  mismo modo ce  o l v id a  que lo s  m o vim ien —  
to s  p o p u la r e s  no o b e d e c la n  a l a  m i t i f i c a c i f i n  de fe c h a s  h i s t â r i c a s -  
(n o s  r e fe r im o s  a l  hecho de que se r e p r o d u je r a n  ca d a  d ie z  a n o s ) , s i  
no a  m o tiv o s  muy c o n c r e to s :  en 1 6 7 3 , fu e  e l  le v a n ta m ie n to  c a n to n a -  
l i s t a ;  en 1 8 0 3  se  p r é s e n ta b a  una buena co séch a  despuâs de mucho —  
t ie m p o  y lo s  a n a r q u is ta s  e ra n  c o n s c ie n te s  de que s â lo  e n te  b u e n a s -  
c o sec h as  p o d la n  h a c e r  p r e s iâ n ;  en 1 0 9 2  se in t e n t â  l a  t â c t i c a  in s u —  
r r e c i o n a l i s t a  de toma de una c iu d a d  que h a b fa  dado a lg u n o s  r é s u l t a
(1 4 6 )  KAPLAN, T . :  D r f g e n e s . . . ,  o . c . , p p .2 3 1 -2 3 7 .  En r e a l id a d  to d o -  
e l  l i b r o  es  una d a ra o s tra c ifin  de lo  que esos a u to r e s  n ie g a n .
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dos en 1 8 7 3 ; en 15 03  se p re s e n ta b a n  ta m b iê n  buenas c o s e c h a s , p o r  -  
l o  que v o lv iê  a  p a r e c e r  un buen momento p a ra  l a  lu c h a .  P o r o t i a  —  
p a r t e ,  to d a s  e s ta s  h u e lg a s  y lu c h a s  s o l f a n  t e n e r  a lg û n  m o tiv o  con­
c r e t e  , no rm a lm en te  c o n t r a  l à  r e p r e s iê n  o p o r  e l  d e re c h o  de a s o c ia -
c iâ n ,  como l a  de 1 8 9 2 . P re fe r im o s  r e c u r r i r  a  una muy la r g e  c i t a a  -
de K a p la n ;
"En una êpoca s e c u l a r ! zada l a  manche de l a -  
r e l i g i ê n  es  l a  mancha de l e  i r r a c i o n a l l d a d .  L a  
t e o r i a  m i le n a r i s t a ,  a l  c a r a c t e r i z a r  a lo s  anajr 
q u is ta s  a n d a lu c e s  como fu n d a m e n ta lm e n te  r e l i —  
g lo s o s , subestàm a su c la r a  co m p re n s iâ n  de l o s -  
o r îg e n e s  s o c ia le s  de su o p re s iâ n  que r e s id la n ,  
a  su j u i c i o ,  en lo s  l a t i f u n d i s t a s  y en l a  b u r ­
g u e s la  v i t i v i n i c o l a , que c o n s t i t u t î a n  en con—
ju n to  l a  c la s e  d o m in an te  de l a  r e g iâ n .  L e  t e o ­
r i a  m i le n a r i s t a  supone que l a  d e r r o t a  de lo s  a 
n a r q u is ta s  fu (?  c o n s e c u e n c ia  de su i r r a c i o n a l i -  
d ad . E s te  p u n to  de v i s t a  s u b e s tim a  e l  p o d e r  —
d e l  e s ta d o  p a ra  a p la s t a r  unos m o v im ie n to s  q u e ,
en e l  caso de lo s  a n a r q u is ta s  a n d a lu c e s , e r a n -  
mâs am enazadores p o r  s e r  su e s t r a t e g ia  y su —
t â c t i c a  ta n  r a c io n a le s  y e f ic a c e s  p a ra  l a  mov^
l i z a c i â n  de la s  m asas c o n tr a  lo s  g ru p o s  que o -  
cupan la s  p o s ic io n e s  c la v e  en l a  e s t r u c t u r a  —  
j d e l  p o d e r .
; L a  t e o r i a  m i le n a r i s t a  in f r a v a lo r a  ta m b iê n  -
l a  c a p a c id a d  d e l  m o virn ien to  a n a r q u is ta ,  e n r a i ­
ze do en l e  v id a  s o c ia l  de e s te  m undo, p a ra  u n i  
f i c a r  un m ovirn ien to  con f ir m e s  bases dn l a  c u l  
t u r a  de l a  c la s e  o b r e r a .  E l  in t e r ê s  de lo s  a —  
n a r q u is ta s  p o r  co m b in e r l o  p o l i t i c o  con lo  pe^  
s o n a l l l e v â  a l  m o v irn ie n to , p o r  e je m p lo , a  v a lo  
r a r  c ie r t a s  p r â c t i c a s ,  como l a  i n i c i a c i ê n  de -  
lo s  n in o s  a l  kH M tism a a n a rq u is m o . S i e s ta  p r â c  
t i c B  t ie n e  una a p a r io n c ia  r e l i g i o s a ,  l a  de u n -  
I  b a u tis m o  l a i c o ,  e r a  p o rq u e  lo s  a n a r q u is ta s  a —
î  d o p tab a n  la s  v i e j e s  fo rm as p a ra  e n s e îïa r  l a  nue
I  v a s  y a s i  p o n e r de m a n if ie s t o  su re c h a zo  de - -
% l a s  v i e j a s  id e a s .  Los a n a r q u is ta s  i n s i s t l e n  en
l a  im p o r ta n c ia  de l a  e d u c a c iâ n  l a i c a ,  y en —  
p a r t i c u l a r  de l a  en sen en za  c i e n t i f i c a ,  p a ra  —  
r e s t a b le c o r  e l  s e n t id o  de l a  j u s t i c i a  en e s t a -
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v id a  m is  b ie n  que en l a  o t r a  v id a .  SU f e  en l a  
c a p a c id a d  de l a  c ie n c ia  p a ra  c o n f ip u r a r  una so 
c ic d a d  mâs jù s t a  e r a  c o m p a r tid a  p o r  muchos d e -  
lo s  p e n s a d o re s  c i e n t i f i c o s  de su âpoca ( . . . )
Los ra s g o a  c o m u n ita r io s  lo g re d o s  p a r  lo s  a -  
n a r q u is ta s  a n d a lu c e s , l a  s o l id a r id a d  m a n ife s ta  
do p o r  lo s  p o b re s  que a ta c a b a n  fâ b r ic a s  y  c o r^  
t i j o s  en apdyo de h y e lg u is t a s ,  aunque e l l o s  —  
mismos t r a b a ja r e n  p a ra  es a s  em presas , han s id o  
e n a rb o la d o s  como p ru e b a s  de que lo s  a n a r u is t a s  
e ra n  i r r a c i o n a l e s .  L a  h u e lg a  g e n e ra l t a l  corao- 
l a  u t i l i z a b a n  lo s  a n a r q u is ta s  a n d a lu c e s  e r a , -  
s in  em bargo, una t â c t i c a  r a c i o n a l , d e s t in a d a  a 
le n z a r  e l  peso do l e s  m asas , c u a lq u ie r a  que —  
fu e r a  su o c u p a c iâ n , c o n tr a  e l  p o d e r d e l  g o b ie r  
no y de l a  c la s e  d o m in a n te . Es e l  g rad o  de o r ­
g a n iz a c iâ n  y no l e  r e l ig io s id a d  de lo s  o b re ro s
y d e l  p u e b lo  lo  que e x p l ic a  la s  m o v il iz a c io n e s
de m asas e fe c tu a d a s  p o r  lo s  a n a r q u is ta s  a n d a lu  
ce s  a  f i n a l e s  d e l  s .  X IX ."  (1 4 7 )
Podemos c o m p ro b ar, p u e s , que h a b îa  una e s t r a t e g ia  b ie n  p l a n i f i -  
c a d a , en l a  que l a  h u e lg a  g e n e r a l  e r a  l a  p ie z a  c la v e ,  pensando que' 
con e l l a  se  p o d r fa  m o v i l i z a r  a  to d a  l a  p o b la c i iâ n  y d e s t r u i r  e l  r â
gim en c a p i t a l i s t e .  J u n to  a  la h u e lg a  g e n e r a l se  p la n te a b a n  o t r a s  mu
ch as  fo rm as de I n t e r v e n i r ,  como h e a lg a s  p a r c ia le s ,  p e ro  lo  im p o r­
t a n t e  es  que l a s  fo rm as  de lu c h a  se  ib a n  in t ro d u c ie n d o  segûn la s  -  
c i r c u n s t a n c ia s ,  de t a l  fo rm a  que e l  m ovirn ien to  o b re ro  a n a r q u is ta  e 
r a  en e s to  muy s i m i l a r  a  c u a lq u ie r  o t r o  m ovirn ien to  s o c i a l i s t a ,  co ­
mo l a  U . G . t  en E sp a n a . Cuando s u r g iâ  e l  b o ic o t , no ta rd a ro n  en a —  
p l i c a r l o ,  l o  mismo que pasâ  con e l ' l a b e l '  o con to d o  l o  que m o stra  
ba un m inim o de e f i c a c i a .  E v id e n te m e n te , lo  d i s t i n t i v o  d e l  p la n te a  
m ie n to  a n a r q u is ta  e r a  e l  p r o c u r a r  c o n d u c ir  to d o  t ip o  de lu c h a  ha—  
c i a  un e n fr e n ta m ie n to  r a d i c a l ,  h a c ia  l a  r e v o lu c iâ n ,  p le n te a n d o  des  
de e l  p r im e r  m om ento, como decfam os a p r o p â s i to  de l a  c r g a n iz a c iâ n ,
(1 4 7 )  Ib id e m , p p .2 3 5 -2 3 7
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un t ip o  de o r g a n iz a c iâ n  y de e s t r a t e g ia  no r e f o r m is t a .  Bue e l  m axi 
m alism o r e v o lu c io n a r io  tu v o  en d e te rm in a d o s  rr.ooGntos c o n s e c u e n c ia s  
b a s ta n te  n e g a t iv e s ,  es a lg o  que ta m b iê n  debe q u ed ar c la r o  y de l o ­
que pasarem os a  h a b lo r  in m e d ia ta m e n te . S in  em bargo, no se  puede de 
c i r  que su t â c t i c a  f u e r a  un fr a c a s o  e in c lu s o  e l  mismo S renan se -  
v e  o b lig a d o  a re c o n o c e r  q u e , s i  b ie n  e l  an arq u ism o  fu e  in e f i c o z  co 
ma fu e r z a  r e v o lu c i o n a r ia , fu e  m oderadam ente a fo r tu n a d o  en l a  lu c h a  
p a ra  con s e g u ir  m a jo ra s  p a ra  lo s  o b re ro s  ( 1 4 6 ) .
P e ro  es p r e c is o  d e te n e r s e  un momento en e s te  t ip o  de a f i r m a c io -  
nes que t i e n e n , - p a r a  n o s o tro s , una im p o r ta n c ia  d e c is iv e .  Hemos v l j  
t o  como Hobsbavm no s d e c la  que e l  an arq u is m o  es  l a  h i s t o r i é  de u n - 
f r a c a s o  que no c e s a , que s u f r i â  una d e r r o t a  d é f i n i t i v a ;  ta m b iê n  —  
B renan h a b la  de l a  i n e f i c a c i a  r e v o lu c io n a r ia  de lo s  a n a r q u is ta s  y -  
p r â c t ic a m e n te  to d o s  lo s  a u to r e s  no a n a r q u is ta s  , a s !  como lo s  e n e -  
m igos p o l i t i c o s ,  e s p e c ia lm e n te  lo s  c o rn u n is ta s , han i n s i s t i d o  uno y 
o t r a  v e z  en que e l  f r a c a s o  es lo  m e jo r  p ru e b a  de lo  ab surdo d e l  —  
p la n te a m ie n to  a n a r q u is ta .  De e n t r a d a ,  no cabe l a  m ener duda de que 
m e d ir  la s  t e o r la s  s o c ia le s  p o r  su ê x i t o ,  p o r  su e f i c a c i a ,  es  a lg o -  
muy c a p i t a l i s t e ,  muy b u rg u S s , p e ro  que nada t ie n e  que v e r  con l a  -  
bonded o m ald ad  de l a  t e o r i a  e n ju ic ia d a .  P e ro  es  q u e , adem âs, cuen  
do SB s u g ic r e  que lo s  a n a r q u is ta s  han fra c a s a d o  h is tâ r ic a r a e n t e ,  —  
4 Con q u iê n  se  le s  q u ie r e  com parar?  iA c a s o  se p ie n s a  que c l  m a rx is ­
mo s é r ia  c o r r e c t e  p o rq u e  L 'en in  t r i u n f â  en l a  r e v o lu c iâ n  de O c to b re  
s o b re  l a  b u rg u e s la  y la s  demâs te n d e n c ie s  s o c ia l is t a s ?  Nos p a r e c e -  
que e fe c t iv a m e n te  hay a lg o  de es o . A h o ra  b ie n ,  no hace f a l t a  mucha 
p e r s p ic a c ia  h i s t â r i c a  p a re  p o d e r  re c o n o c e r  que no s â lo  ha f r a c a s a ­
do e l  a n a rq u is m o , s in o  to d a s  la s  a s p ir a c io n e s  s o c i a l i s t e s  a p a r e c l -  
das a lo  la r g o  d e l  s .  X IX .  En n in g â n  s i t i o  se ha a lc a n z a d o  eso d e -  
l o  que M a rx  mismo h a b lâ  muy p o c o , l o s  a n a r q u is ta s  h a b la ro n  m&s, y -
(1 4 8 )  BRENAN, G . :  E l  la b e r in t o  e s p a n o l. . . ,  o . c . ,  p . 147
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■k que ha pasado a la  h is t o r ia  con e l nombre de soc iedad  s in c la s e s ,  o
f.
^  p a ra ls o  com u n is ta . A n ingun  m a rx is ta  se le  o c u r r i r f a ,  n i  ami tampo
c°» c o n s id e ra r  p o r  eso que e l  s o c ia lis m o  es ta ba  equ lvocado, que c l  
a n S lis is  que hace M arx de la  soc iedad  c à p i t è l i s t a  estaba mal o que
*  ya no s e r v i r la  pa ra  nada.V-
)  P o r o t r a  p a r te ,  lo s  mismos a n a rq u is ta s ,  en sus m ajores momentos
te â r ic o s ,  fu e ro n  b a s ta n te  I f lc id o s  sob re  la s  p o s ib il id a d e s  re a le s  -  
de c o n s e g u ir  lo  que p re te n d la n . Cuando un .R ica rdo Mel la  in s is t e  u - 
na y o t r a  uez en que mâs a l l â  d e l id e a l  e x is te  o t r o  id e a l ,  en que- 
n u e s tro s  h i jo s  te n d rfin  que p a r t i r  de donde n o s o tro s  hayamos Ifcega- 
d o , parece que e s té  in s in u a n d o  a lg o  a s !  como que e l  s o c ia lis m o , e -  
sa soc iedad  a la  que e l  misrao llem aba "L a  Nueva U to p ia " ,  no l le g a -  
’ r i a  nunca. D e l mismo modo, cuando unm Abad de S a n t i l lS n ,  después -
' de t r a z a r  e l  esquema o rg a n iz a t iv o  de l a  soc ied ad  re u o lu c io n a r ia ,  -
 ^ se p e rm ite  d e c ir  que lo  mâs seguro es que lo s  a n a rq u is ta s  tengan -
que lu c h a r  c o n tra  esa nueva soc iedad  porque a l l !  v o lv e râ n  a ap a re - 
c e r  personas que q u ie ra n  v i u i r  a c o s ta  de e x p lo ta r  y o p r im ir  a lo s  
demSs, nos e s tâ  in s in u a n d o  quo e l  anarquism o p la n te a  una u to p ia  en 
•e l s a n t id o  de a lg o  p o r lo  q u e 'serS n e c e s a rio  lu c h a r  s iem pre , p e ro -  
/  que tam bién se a le ja r â  s iem pre (149) . En d e f in i t i v e ,  h a b r la  que —
• h u i r  de una vez p o r  todas  de ese e s tu p id o  ra s e ro  de la  e f ic a c ia  o -
e l  é x i to ;  h a b r la  que d e ja r  de in v a l id e r  a l  anarqu ism o, o a c u a l-----
;f q u ie r  o t r o  s is te m a , p o r  e l  hecho de que haya fra c a s a d o , indepen-----
d ien tem en te  de que la  a f irm a c id n  de que ha fra ca sa d o  sea muy d iscu  
t i b l e ;  h a b r la  que abandonar de uaa vez p o r todas  e l m ito  de una so 
c iedad  s in  c o n tra d ic c io n e s ,  en le  que e l  hombre e s tu v ie ra  re c o n c i-  
l ia d o  con s ig o  mismo y con la  n a tu ra le z a .  Poro eso s i ;  una vez aban
(14 9 ) DIAZ; C. :  "L a  u to p ie  re u o lu c io n a r ia  de D iego Abad de S a n t i— 
l l ê n " ,  en ABAD DE SANTILLAN, 0 . E s t re te g ia  y t a c t ic a . J û ca r. 
M a d rid , 1976. Tam biên, DIAZ, C. y GARCIA, F . : 16 T e s i s . ■ o.  
c . ,  p p .82-08
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donadc ess m ito ,  en n u e s tra  o p in io n  p e r ju d ic ia l  p o r mSs que pueda- 
r e s u l t a r  u t i l  pa ra  c o n se g u ir que la  gente  se re b e ls  c o n tra  la  ex—  
p lo ta c id n  y la  o p re s id n , h a b r la  que darse cuen ta  que es n e c e s a r io -  
s e g u ir  luchando c o n tra  la  i n ja s t i c i a ,  pero  no de una form a a b s tra c  
ta ,  s in o  t a l  y como esa in ju s t i c i a  aparece eh cada momento h i s t d r i  
CO.
V o lv ie n d o  a l  h i lo  de n u e s tro  t r a b a jo ,  decfamos que e l m a x im a lis  
mo re v o lu c io n a r io  hab la  s id o  muy p e r ju d ic ia l  pa ra  e l  anarquism o en 
de te rm inados momentos de su h is t o r ia .  E l p rirae ro  de e l lo s  fu e  p r e -  
tis a m e n te  e l  que estamos tra ta n d o  en e s te s  momentos. Después de le  
d e c la ra c ii jn  de l le g a l id a d  a la  que se v id  som etida la  F .R .E .,  co—  
menzd una d u ra  etapa de c la n d e s t in id a d  y re p re s io n e s . En e s te  con­
te x te ,  comenzaron le s  te n s io n e s  d e n tro  de la  misma F ede rac idn , a s î 
como la  p é rd id a  de a f ilà a d o s  y  de p re s e n c ia  en e l  mundo o b re ro . Un 
g ru po , d e l que s e r ia n  méximos re p ré s e n ta n te s  M orago, S oriano y Car 
c îa  V in a s , ju n to  con Meneses, s é r ia  p a r t id a r io  de p ro fu n d iz a r  en -  
la  e s t ra te g ia  in s u r r e c c io n a l is ta ,  abandonando la s  hu e lgas , p o r  buy 
b ie n  que se o rg a n iz e ra n . Ya en e l  IV  Congreso ce leb rado  en M adrid  
jen j u l i o  de 1874, ev identem ente en la  c la n d e s t in id a d , se d e c id id -  
d is m in u ir  e l  numéro de huelgas de r e s is te n c ia ,  descon fiando  de l a -
hue lga  g e n e ra l y d e c id ien do  cam inar h a c ia  la  gren R euo luc idn So-----
c ia l  In te m a c io n a l (1 5 0 ) .  En la  mioma l ln e a  e s ta ré n  la s  s u c e s iu a s - 
C o n fe re n c ia s  Comarcales que ten d rdn  lu g a r  lo s  anos p o s te r io re s ,  —  
C o n fe re n c ia s  que s u s t i tu la n  a lo s  Congresos p o r razones de s e g u r i-  
dad. En la s  de 1876, p o r e je rap lo , se m uestra una c o n fia n z a  cada —  
vez mayor en la  R e vo lu c id n , que d e b e r la  s e r  preparada para  una a c -  
c id n  in s u r r e c c io n a l, l le v a d a  a cabo p o r  grupos re v o lu c io n a r lo s ;  se 
tra z a n  ademâs lo s  puntos fondam enta les para  s e g u ir  una vez produc^
(150) ABAD DE SANTILLAN, 0 . :  C o n tr ib u c ld n . . . ,  o . c . ,  p p .264-267
f$
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do e l  ie v a n ta ra ie n to  r e v o lu c io n a r io ,  aunque e l programa es muy poco 
a n a rq u is ta ,  mds b ie n  un esbozo de toma d e l poder de e s t i l o  ja c o b i­
ne ( l 5 l ) .  En e s ta s  misraas c o n fe re n c ia s , y a lo  la rg o  de todo  e l pe 
r io d o  que aa de 1873 a 1881, va a se rcons tan tem en te  propuganada la  
v io le n c ia ,  lo s  a c to s  de re p re s e lla  c o n tra  lo s  b u rg u e s e s ,. lo s  l a t i -  
fu n d is ta s  que e x p lo ta n  a lo s  o b re ro s , l o  que mds a d e la n te  se lla m a  
ré  la  propaganda p o r  e l  hecho y que te n d ré  su sanc idn  o f i c i a l  a n i  
v e l in te r n a c io n a l en e l  Congreso A n a rq u is ta  de Londres de 1881.
En con ju n to ,  e s to s  anos s e r ia n  lo s  anos d e l in s u r re c c io n a lis m o , 
de l a  propaganda p a r  e l hecho, d e l abandono de té c t lc a s  més pu re—  
mente s in d ic a l i s t a s , como la  h u e lg a , pasando a e s t ra te g ia s  d i r e c ts  
mente re v o lu c lo n a r ia s ,  en le s  que lo  im p o rta n te  no e ra  ta n to  e l né 
mero de p a r t ic ip a n te s  como le  c u a lid a d  y e l  e r r o jo  de una m in o r la -  
que con su e jem p lo  a r r a s t r e r la  a l  re s to  de la  soc ied ad . Ahora b ie n , 
aûn s iendo  c ie r t o  e s to , es n e ce sa rio  o f re c e r  une* m inima in te r p r e -  
te o ié n ,  espec ia lm en te  porque se ha te n d id o  a i d e n t i f i c a r  e l  a n a r—  
quismo con e s te  t lp o  de té c t ic a s .  Como b ie n  d ic e  A lv a re z  Junco , an 
te s  de c omentar  e s te  tema, son n e c e s a r ia s  dos p re c is io n e s  im p res—
, c in d ib le s :  n i  to de la  v io le n c ia  p ro c e d ié  de lo s  a n a rq u is ta s , n i  ta  
dos lo s  a n a rq u is ta s  fu e ro n  p a r t id a r io s  de la  v io le n c ia  (1 5 2 ) .  De -  
hecho, la  p o s tu re  dom inante d u ra n te  lo s  p rim e ro s  anos y que se man 
tu vo  s u s ta n c ia lm e n te  s ie m pre , e ra  una p o s tu re  p a r t id a r ia  de la  o o - 
v io le n c ia ,  de no c o a c c io n a r s in o  de convencer, p rec isam en te  porque 
p lan te ab an  una re v o lu c ié n  a n t ia u t o r i t a r ia ,  porque pensaban que e l ­
f i n  no j u s t i f i c a  lo s  medios y que le  l ib e r t a d  s o lo  se ensena con -  
l a  l i b e r t a d .  E l c é lé b ré  a r t ic u lo  t i t u la d o  "Paz a lo s  hombres, gue- 
r r a  a la s  in s t i t u c io n e s " , a p a re c ido  h a c ia  1870, expresa muy b ien  -
(151) "M edidas p râ c t ic a s  que han de to o a rs e  después de d e s tru id o  
e l estedo a c tu a l" ,  flep rod uc id o  en LORENZO, A . :  o . c . , p . 347
(152) ALVAREZ JUNCO, J . î  Le id é o lo g ie . . . ,  o . c . , p .483
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l a  p o s ic ié n  a n a rq u is ta :
" S o c is l i s t a s , seamos p a c if ic o s  y u io le n to s .
P a c l f ic o s  p a ra  con n u e s tro s  hermanos, es de 
c i r ,  pa ra  todas  lo s  se re s  liumanos. Tengamos —  
compasidn d e l^ d é b i l ,  d e l s u p e r s t ic io s o , h a s ta -  
d e l p e rv e rs e , porque le s  causas que c o n tr ib u y e  
ron a la  fo ro a c ié n  de su p o rs o n a lid a d  fu e ro n  -  
in d e p e n d ie n te s  de su v o lu n ta d . Acordérfionos s in  
c é sa r de que no es matando o lo s  hombres como- 
se d e s tru yen  la s  in s t i t u c io n e s ,  s in o  que p o r  -  
e l  c o n t r a r io ,  de s tru yen do  lo s  in s t i tu ic d n e s  se 
tra n s fo rm a n  y regeneran lo s  in d iv id u o s .
Pero seamos v io le n te s  pa ra  con le s  i n s t i t u ­
c io n e s . En e s to  es p re c is o  s e r  in q u e b ra n ta b le s , 
h a s ta  c ru e le s ;  nada de cobardes tr ra n s a c c io n e s  
tra tâ n d o s e  de la  verdad y la  j u s t i c i a ,  no haya 
in d u lg e n c ia  pa ra  e l  e r r o r  que nos c o n ju ra  cons 
tan tem ente  p a ra  que no deslumbremos sus o jo s  -  
de m u rc iê la g o  con le  re s p la n d e c ie n te  lu z  de la  
ju s t i c i a  y la  ve rd a d , lu z  cuya c la r id a d  no pue 
de r e s i s t i r .  Hagamos un San S arto lom ê de e r r o -  
re s , pasemos a c u c h i l lo  todos  lo s  p r i v i le g io s ,  
seamos, en una p a la b ra ,  lo s  énge les e x te rm in a -  
do res de tod as  la s  id e a s  fa ls a s ,  de todas la s -  
in s t i tu c io n e s  danosas.
Que n u e s tra  con s ig na  (p a la b ra  de o rd en ) sea: 
j Paz a lo s  hombres y g u e rra  a la s  in s t i t u c io n —
n é s ."  (153)
E l mismo Lorenzo reconoce que " ta n  fu e ra  de razén era le  c o n f—  
f ia n z a  p r im i t iv o ,  como la  v io le n c ia  p o s te r io r "  (1 5 4 ) ,  hac iendo  a s ! 
re fe re n c ia  a l  carabio de a c t i t u d  que se va p roduc iendo  en 1873 y —  
que c u lm in a ré  en lo s  û lt im o s  anos de le  décéda. P rS c ticam e n te  to —  
dos lo s  e s tu d io s o s  y p ro ta g o n is te s  de e q u e llo s  anos cs tâ n  de acu e r 
do en que e l  cambio de a c t i t u d  y e l  paso a la s  re p re s a lia s  fu e  con 
secu en c ia , en un p r in c ip io  e l  menos, de lo  dura  re p re s ié n  desenca- 
denada con la  R e s to u ra c ié n , aunque ya a n te s  ha b la  habido una pe rm j
(153) A r t ic u lo  anénimo que, s in  in d ic a r  fecha  n i  p ro c e d e n c ia , r e —  
produce LORENZO, A . :  E l P r o le ta r ia d o . . . ,  o . c . , p . 139-141
(15 4) Ib id e m , p . 374
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nente  h o s t i l iz a c lé n  d i r ig i d a  c o n tra  lo s  in te r n a c lo n a l is ta a  espano- 
, le s .  E l p r im e r  documento en e l  que aperecen c la ra s  a lu s io n e s  a l a -
a c c ifin  v io le n ta  s e r la  la  C i r c u la r  0= 3 4 . con fecha  de 10- X I -1 8 7 3 .-  
‘s  En e s ta  c i r c u la r  se denunc ian la s  du ras re p re s io n e s  y p re s e c u c io —
4; nés de que son v ic t im e s  lo s  miombros de la  F e d e ra c ié n , p id ie n d o  ma
|v y o r  s o l id a r id e d  e n tre  todos  lo s  asoc iados  y r e f o r  z a r l a  o rg a n iz e —
f  c ié n .  E l pun to  c u a r to  de l a  c i r c u la r  p e d ia , en c o n c re to , nombres -
de burgueses y p o l ic ie s  que se h u b ie ra n  d is t in g u id o  en la  p e rse cu - 
c io n e s . No se e s p e c if ic a b a  paraque se q u e rla n  lo s  nombres y le  ro? 
comendacién f i n a l  s é lo  hab laba  de mayor a c t iv id a d  en la  propaganda 
y en la  o rg a n iz a c itfn  re v o lu c io n a r ia  s o c ia l i s t e  (1 5 3 ) .  La re la c iô n -  
re p re s ié n  e s ta ta l- re s p u e s ta  v io le n ta  e s té  muy c la ra  en ra u lt i tu d  de 
documentes y s iem pre con un s e n tid o  de û lt im o  recu rso  a l  que se —  
ven o b lig a d o s  p o r  c u lp e  de lo s  burgueses: "A n te  la s  a g re s io n e s  de - 
fu e rz a  no hay més r e s is te n c ia  que la  fu e rz a ; s i  no nos preven im os- 
seremos d e s tro z a d o s ; A n tes  que e s to  sepemos c u m p lir  como buenos y -
i  d ignos  y separaos venga r a n u e s tro s  companeros v ilm e n ta  a t r o p e l la —
*
d o s ."  (1 5 6 ) .  E l le n g u a je  v io la n to  se va im pon iendo, como vemos, po 
9  *co a poco desde la  in s u r re c c ié n  c a n to n a lis ta ,  en la  que lo s  i n t e r -
n a c io n a l is ta s  pagaron la s  consecuencias s in  haber in te rv e n id o  dfe—
V rectam ente  en e l le .
E l momento en e l  que se aprueba de una mènera expresa e l  uso de 
la  v io le n c ia  es e l  Congreso de M ad rid  de 1874, ce leb rado  en la  a—  
c la n d e s t in id a d ,  en e l  que te x tu a lm e n te  se sena la  como debar " l a  r e -  
p r e s a l ia  m ie n tra s  se t r a t e  a lo s  tra b a ja d o re s  como a la s  f ie r a s  y -  
se le s  n ieguen sus d e re c h o s ."  ( l5 7 )  Se lanzaba in c lu s o  unes in v e c -
(155) C i r c u la r  n« 3 4 , re p ro d u c id a  en TERMES, J . :  Anarqu ism o. . . ,  o . 
c . ,  p p .461-863
(1 5 6 )"P ro te s ta  de l a  F e d e ra c ié n  B a rce lo nese  p o r lo s  a t r o p e l lo s  c o -  
m e tidos  c o n tra  lo s  I n t e m a c io n a l i i t a s " ,  9 -V II-1 B 7 3 . Reprodu­
c id a  p o r  LIDA, C .E . ;  A n te ce d e n te s . . . ,  o . c . , pp .361 s .
(157) R eproducido p o r LORENZO, A . : E l P ro le ta r ia d o . . . ,  o . c . , p . 330
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t iv a s  un ta n to  a p o c a lîp t ic a s  en e l  m a n if ie s to  de ! Congreso, in v e c ­
t iv a s  en la s  que se d e c fa ; "Desde hoy, has ta  que n u e s tro s  derechos 
sean reco no c ido s  o la  re v o lu c id n  s o c ia l haya t ir u n fa d o ,  todo exp lo  
ta d o r ,  todo  o c io s o  que v iv a  de la  re n ta ,  todo  c a p i t a l is t a ,  p a ré s i-  
to  y gozador que, c o n fia d o  en la  im pun idad que le  prom ets, e l  E s ta -  
do , comète c o n tra  n o s o tro s  una o fensa  grave o v io le  n u e s tro s  d e re - 
c h o s , c a e râ  b a jo  lo s  go lp es  de un brazo in v is ib le  y sus p ro p ie d a — 
des serén en tregadas a l  fue go , a f i n  de que n u e s tra  J u s t ic ia  no se 
r e a l ic e  en provecho de lo s  he rederos lé g a le s "  ( l5 8 )  E l mismo Farga 
P e l l i c e r  in fo rm a râ  en e l  Congreso In te rn a c io n a l ce leb rado  en Bruse 
la s  ese mismo eno, que lo s  "e spa no les  han en tra do  en la  v ia  de la s  
re p re s a lia s  y no la  abandonarén nés que para  la  occ id n  re v o lu c io n a  
r i a  d e c is ib a :  ( . . . )  la  s i t u a i id n  es t a l ,  que toda  acc idn  p o l l t i c a -  
no puede s e r  ya s in o  c o n s p ira c iô n  y re v o lu c id n  v io le n ta "  (159) . A - 
probada la  ecc id n  v io le n ta ,  la s  re p re s a lia s ,  podemos s in  embargo -  
d e d u c ir  de es tos  te x to  y de o tro s  més que podrîaraos c i t e r ,  e l he—  
cho de que lo s  in te m a c io n a l is ta s  espanoles ese ve îa n  o b lig a d o s  a 
u t i l i z e r  esos p ro c e d im ie n to s , que no estaban muy de acuerdo con —  
| lo s  mismos y que de hecho no lo s  em plearon con fre c u e n c ia , a l me— 
nos d u ra n te  e l  pe rio do  que estemos a n a lizan do  ahora . En a l momento 
en que se pudo comprobar una l ib e r a l iz a c id n  d e l rêg im en, se pasd o 
t r a  vez , con ig u a l e n e rg la , a la  t d c t ic a  fa v o r i te  de lo s  a n a rq u is ­
ta s ,  la  hue lga  g e n e ra l apoyada en s d l id a s  o rg a n iz e c io n e s  lé g a le s .
(158) Reppoducido p o r ALVAREZ JUNCO, J . :  Id e o lo g la . . . ,  o . c . , p .487
(159) Ib id e m . De todos e s to s  te x to s  sacamos c o n c lu s io n e s  c o n tra r—  
r ie s  a TERMES, J . ;  e s te  a u to r  q u ie re  i n s i s t i r  en que la  v io -  
le n c ia  a s ! como e l  in s u r re c c io n a lis m o  obedecîan a la  l ln e a  a 
l ia n c is t a  y no o b re ra  de la  F cd e ra c id n , t r e n te  a lo s  s in d ic a  
l i s t a s  c a ta la n e s , F a rga , L lu n a s , que p re fe r la n  una a c tu a c id n  
le g a l .  E l hecho de que la  re p re s ié n  fu e ra  p re v ia  y que lo s  -  
mismos a n a rq u is ta s  co n s id e ra ra n  que e l lo s  s é lo  respond ian ; -
I
’t  Jun to  a la  v io le n c ia  d i r e c te  c o n tra  la s  personas y b ie n e s , la  -
I  tS c t ic a  a n a rq u is ta  se va a d i r i g i r  d u ra n te  e s to s  anos h a c ia  e l  i n -
^  s u r re c c io n a lls in o . Una vez més hay que re co rd a  r  que e s te  t ip o  de —
; t é c t ic a ,  aunque v o lv ie r a  a s e r  p ra c tic a d o  d u ra n te  le  I I  n e p é b lic a ,
no es e x c lu s iv e  d e n tro  d e l anarquism o, n i  s iq u ie ra  e l  mfis empleado,
i '
p o r mas que se haya in te n ta d o  re d u c ir  todo  e l  p le n te a m ie n to  l i b e r -  
i  t e r lo  a in s u r re c c io n e s  p re c ip ita d a s  y s in  p re p a ra c ié n . La p r ira e ra -
recom endacién de la  C om is ié  F e d e ra l, p o r  hacer un poco de h is t o r ia  
à d e l cambio de a c t i t u d ,  procédé de la  C i r c u la r  nO 3 8 . E s ta  c i r c u la r
recom ienda a le s  fe d e ra c io n e s  lo c a le s  que s ig an  func ionando  a pe—  
j  s a r  de la  p r o h ib ic ié n ,  pasando a s e r  una o rg a n lz a c ié n  s é c ré ta .  Pa-
: ra  e l lo  deberên o rg a n iz a r  grupos pequenos y acogerse a soc ied ade s-
de socm rros m utuos, a te n e o s , e s c u e la s , pa ra  e lu d i r  l a  v ig i la n c ia  -  
p o l i c i a l .  E l pun to  més in te re s a n te  s é r ia  e l  4 : ;  a l l l  se d ic e :
"C ons ide rando  que la s  in s t i tu c io n e s  que se - 
s o s tie n e n  p o r  l a  fu e rz a  s é lo  p o r  la  fu e rz a  pue 
den s e r  d e r r ib a d a s , la s  fe d e ra c io n e s  lo c a le s  -  
p ro c u ra ré n , p o r  lo s  medios que c o n s id e re n  més- 
o p o rtu n o s , o rg a n iz a r  todos  lo s  grupos ré v o lu —  
s ' c io n a r io s  que le s  sea p o s ib le ,  a f i n  de e s te r -
: a p e rc i'b id o s  y d is p u e s to s  pa ra  l a  a c c ié n  re v o ie
f  I c io n a r ia  s o c ia l i s t e  d e l p ro le ta r ia d o ;  p rocu ran
do que e s ta  o rg a n iz a c ié n  re v o lu c io n a r ia  se l i e  
ve a cabo con tod as  la s  p re cau c ion es  d e b id a s ."  
(160)
E l cambio de t é c t ic a  comenzaba a im ponerse, pero  no se debe da r 
e xce s iva  im p o rta n c ia  to d a v ia ,  pues le s  c o n c lu iio n e s  de la  c i r c u la r  
de c la n  que " s i  a c tu ilm e n te  no es p o s ib le  re p e le r  la  fu e rz a  con la -  
fu e rz a ,  tenemos le  s e g u r id a d  de que, s i  somos a c t iv e s  de la  p ro p a -
»•
e l  hecho de que e l  mismo Farga fu e ra  p a r t id a r io  de le  acc ié n  
in s u r r e c c io n a l;  e l  hecho de que e s ta  t é c t ic a  no se a c e p ta ra - 
de de muy buen grado y que s iem pre se recoraendara, como en la s -  
C o n fe re n c ia s  de 1870 la  propaganda, le s  r e v is ta s  y la s  escue 
la s ;  to d o s  e s to s  hechos y a lguno  més hacen v e r  que la  t e s is -  
da Termes es demasiedo s im p lif ic a d o ra  y poco o b je t iv a .
(160) R eproduc ida en TERMES, J . :  A narqu ism o. . . ,  o . c . , pp .4S 3ss.
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ganda y o rg a n iz a c ié n  de la  re v o lu c ié n  s o c ia l,  é s ta  indudab lem cnte - 
uendrâ a pasos a g ig a n ta d o s ."  Es d e c ir ,  se te rm inaba  recomendando -  
lo  de s iem pre , aunque con lo s  d i f ic u l t a d c s  que supon la le  l l e g a l i ­
dad que e l  g o b ie rno  le s  hab le  im puesto desde 1372, pero que a h o ra - 
es ta ba  d is p u o s to a  c o n s e g u ir  ta ja n te m e n te  (1 6 1 ) .  E l IV  Congreso de- 
1G74, va a s e r  més e x p l ic i t a  : s in  rc c h a z a r de una form a a b s o lu ta  -  
la  hue lga g e n e ra l "como ûn ico  medio p a c if ic o  de tra n s fo rm e r l a  so­
c ie d a d " , aconse ja  empre n d e r une a c c ié n  c la ram en te  re v o lu c io n a r ia , -  
"consagrando todos sus e s fu e rzos  a la  g ran  RBuolucién S o c ia l In te j ;  
n a c io n a l"  (1 6 2 ) .  En la s  E on fe re n c ia s  Comarcales de 1876 se c rean  -  
lo s  grupos de a c c ié n  re v o lu c io n a r ia ,  e s ta b le c ie n d o  unas normas de- 
ta l la d a s  pa ra  su fo rm a c ié n , fù n a n c ia c ié n , acosejando como ta re a  —  
fundam enta l " e s tu d ia r  lo s  m ajores m edios para  d e s a r r o l la r  la  Revo- 
lu c ié n  s o c ia l ,  p ro c u ra rs e  armas, m un ic iones y hacer r e p r e s a l ia s " , -  
m ie n tra s  no sea la  ocas ién  p r o p ic ia ,  pues cuando ê s ta  lle g u e ,  su -  
m is ié n  se ré  desencodenarla  y l l e v a r la  a té rm in o  (1 6 3 ) .  La misma I I  
nea se m antiene hasta  1600, aunque ya en la s  C o n fe re nc ia s  de 1878- 
so comienzan a o i r  voces en c o n tra , sconsejando a m p lia r  la  base o -  
k r e r a ,  como ped Ia  la  com arcal de Zaragoza, y en 1879 va a haber un 
e n fre n ta m ie n to  mayor e n tre  la  l ln e a  dura  in s u r r e c c io n a l is ta  y lo s -  
p a r t id a r io s  de abandonar esa té c t ic a  y v o lv e r  a la s  a n tig u a s . De -  
hecho no h a b la  f e c i l id a d  en e q u e llo s  momentos para  p le n te a r  a lg o  -  
d i s t in t o  ya que la  re p re s ié n  hab la  vac iad o  la s  f i l a s  in te rn a c io n a -  
l i s t a s  y la  o rg a n iz a c ié n  segu la  s iendo  c la n d e s t in a .  La l i b e r a l i z a -  
c ié n  de 1881 haré que rép idam ente se q rg a n ic e  la  r .T .R .E . ,  que v o l 
v e ré  a conoce r anos de es p le n d o r como su an teceso ra  in m ed ia ta .
(1 6 1 ) ABAD DE SANTILLAN, D. : C o n tr ib u c ié n . . . ,  o . c . , pp .257ss.
(162) Reproducido p o r LORENZO, A . :  E l P r o le t a r ia d o . . . ,  o . c . ,  p . 329
(1 6 3 ) E l acuerdo In te g ro  en LORENZO, A . ;  o . c . , p . 345
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E l or&gen da e s te  in s u r re c c io n a lis m o  hay que s i t u a r lo  en le s  in  
■ f lu e n c ie s  re c ib id a s  d e l e x t e r io r ,  a p a rté  de todo lo  que ya hemos -
ÿ  v is t o .  B akun in  hab la  te n id o  siem pre una c ie r ta  in c l in a c ié n  a lo s  -
gu rpds de m i l i t a n te s  muy en tregados y form ados, que con una o rg a n i 
za c ié n  s é c ré ta  te n d r ïa n  la  m is ié n  de a c e le ra r  y p ro vo ca r la  ré v o lu  
c ié n .  D e l mismo modo habfa  s id o  p a r t id a r io  de lo s  le va n ta m ie n to s  -  
p o p u la re s , de la s  e x p lo s io n e s  de descon ten to  que term inaban en r e -  
v u e lta s  y que, b ien  conducidas p o r lo s  re v o lu c io n a r lo s ,  podîan t e r  
m in e r en e u të n t ic a  re v o lu c ié n .  Los espanoles no habten abandonado- 
lo s  c o n ta c to s  con B aku n in , s in o  que hab ian segu ido m anteniendo una 
e s tre c h a  à ra is tad , espec ia lm en te  Morago, V ifia s  y  e l  mismo F a rg a . Es 
to s  dos û lt im o s  hab ian estado en e l  Congreso In te rn a c io n a l de B in e  
b ra  ce le b ra d o  en 1673, donde habian te n id o  o p o rtu n id a d  de h a b la r  -  
con e l  ru s o , in te rc a m b ia r  o p in io n e s  y busca r férm as de in te rv e n e —- 
c ié n .  En e l  Congreso d e l ano s ig u ie n te  v u e lv e  a e s te r  p re s e n ts  F a r 
ç a , aunque ya B akunin no se encuentra  en p le n itu d  de fa c u lte d e s .  -  
Les "B d d id as  p r é c t ic a s . . . "  aprobadas en la s  c o n fe re n c ia s  de 1 8 7 6 ,-  
de la s  que coraentSbamos a n te r io rm e n te  su c a ré c te r  Jacobino y d ic ta  
it o r i a l , e s tf in  cop iadas f ra s e  p o r  f ra s e  d e l "Programa y O b je to  de -  
la  O rg a n iz a c ié n  re v o lu c io n a r ia  de lo s  hermenos in te rn a c io n a le s "  re  
dactado y p u b lic a d o  en 1873 (1 6 4 ) .
Pero no es solam ente Bakunin e l que puede ap a re ce r como de fen—  
so r de le s  té c t ic a s  in s u r r c c c io n a l is ta s .  Realmente es todo e l  anar 
quismo europeo e l  que d u ra n te  e s to s  anos se va in c lin a n d o  h a c ia  lo  
mismo, p o s ib lem e n te  p o r la  d e b i iid a d  d e l m ovim iento o b re ro  que a—  
t ra v ie s a  entonces una p ro fu nd a  c r i s i s .  Ya lo s  espanoles reoonoc lan  
que c a re c la n  rea lm en te  de fu e rz a  pa ra  p ro voca r una re v o lu c ié n ,  aun 
que a l  mismo tiem po in s inu ab an  la  p ro x im id ad  d e l hecho re v o lu c io n a
(164) NETTLAU, M .: La p re m iè re . . . ,  o . c . , pp. 244, 258. También in ­
s is te  en la  in f lu e n c ia  d ir e c ta  de B akun in , ALVAREZ JUNCO, J . :  
La id e o lo g la . . . ,  o . c . , p .4B 8s; todo e l c a p itu lo  dedicado a -  
l a  a c c ié n  v io le n ta  e s té  muy b ien  t ra ta d o .
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r i o .  Bcleraente es muy c a r r ie n te ,  a lo  la rg o  de la  h is t o r ia  d e l mo­
v im ie n to  s o c ia l i s t a ,  ta n to  'a u t o r i t a r i o '  como l i b o r t a r l o ,  e l  que -  
en momentos de g ran  d c b i l id e d ,  de im p o s ib i l id a d  de d e s a r r o l la r  u—  
nas m o v iliz a c io n e s  de masas, se haya ca id o  en e l  maxim alism o re v o ­
lu c io n a r io ,  en la  v e rb o rre a  tre m e n d is ta  en la  que se hacen grandes 
p ro y e c to s  y grandes d ivag a c io n e s  sobre  la  in o m d ia te z  de la  re v o lu ­
c ié n  , cuando no hay nada que ju s t i f i q u e  esas a f irm a c io n e s . En es—  
to s  anos p repa raban  M a la te s ta  y C a fie ro  la  in s u r re c c ié n  de Benoven 
to ,  que te rm in a r fa  en un ro tun do  fra c a s o . E l mismo M a la te s ta  e s c r i  
b la  a un companero que un pequeno grupo aramado p o d r ia  "d e s p la z a r -  
se de un lu g a r  a o t r o  en e l  campo, en ca rec iendo  la  necesldad de lu  
cha y propugnando e l  bando le rism o con f in e s  s o c ia le s ,  ocupando la s  
pequenas comunas pa ra  abandonarles una vez com etidos lo s  a c to s  r e -  
v o lu c io n e r io s  que sean p o s ib le s  y cu idando de h a c e r lo  en a q u e lla s -  
lo c a lid a d e s  donde n u e s tra  p re s e n c ia  puede r e p o r te r  b e n e f ic io s . "  —
(1 5 5 ) .  La te n d e n c ia  in s u r r e c c io n a l is ta  d io  enorme p u b l ic id a d  a lo s  
a n a rq u is ta s  en p a is e s  como I t a l i a ,  no ta n to  en Espan donde més f a -  
raa le  h a b la  dado e l  m ov im ien to  le g a l ; a p e se r de sus re p e t id o s  f r a  
|casos, s ig u ié  su cam ino, s iendo aprobado en e l  Congreso de Londres 
de 1881, donde se recomendaba la  propaganda p o r  e l  hecho, ju n to  -  
con la  propaganda o r a l  y e s c r i t a ,  l a  i le g a l id a d  y e l uso de la s  —  
c ie n c ia s  té c n ic a s  y qu ira ica s , es d e c ir ,  de la  d in a m ita . Se pasaba- 
a s f  d e l in s u r re c c io n a lis m o  fracasado  a la  propaganda p o r e l hecho, 
a l a  v io le n c ia  d ir e c ta  y a lo s  grandes e ten tad tos. E l p rirae ro  que -  
se produce en Espana es con tde  A lfo n s o  X I1 p o r  ob ra  de C l iv a  Moncu 
s i ,  y en Europe se producen o t r o s ,  comenzando en I t a l i e  con e l  a—  
te n ta d o  c o n tra  lo s  a s is te n te s  a una c e le b ra c ié n  en memoria de V ic ­
t o r  Manuel 11.
(165) C ita d o  en JÜLL, J . : Los a n a rq u is ta s . B r i jo lb o .  B a rce lo n a , — 
1963. p . 109. J o i l  t r a t a  con b a s ta n te  a c ie r to  todo e s te  p ro ­
blème d e l in s u r re c c io n a lis m o  y e l  to r ro r is m o  en e l campo i n ­
te rn a c io n a l .
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En Espana e l  in s u n -e c c io n a lis m o  e n tra  en c r i s i s  a p a r t i r  d e -----
1B78, En la s  C o n fe re n c ia s  Com arcales de ese ano se escuchan la s  —  
p r im e ra s  voces d is id e n te s ,  en c o n c re to  p ro ced en te s  de la  comar e s i ­
de Aragdn que propone a c e rc o rs e  més à la s  mesas p o p u la re s . Su p r o -  
p u es ta  no es ace p tad a , y se s ig u e  aprohando la  l ln e a  té c t ic a  que -  
se m entenîa  d u ra n te  lo s  anos a n te r io re s ,  lle g a n d o  in c lu s o  a a p ro —  
b a r l e  s ig u ie n te  p ro p o s ic ié n :  "Las  C o n fe re n c ia s  m a n if ie s ta n  sus —  
s ira p a tla s  p o r  tod os  lo s  hombres que han te n id o  e l  s u f ic ie n te  ênirao 
y buena v o lu n ta d  pa ré  a te n ta r  c o n tra  la  v id a  de lo s  op reso res  y ex 
p lo ta d o re s  d e l gênero huaano y muy p r in c ip a lm e n te  c o n tra  tod os  lo s  
que im p iden  e l  d e s a r ro llo  de le s  id e a s  a n é rq u ic o -c o le c t iv a s . "  Tam­
b iê n  se reconoce la  e x is te n c ia  de una p ro fu nd a  c r i s i s  d e n tro  de la  
^ .R .E . , m a n if ie s ta  p o r ta  d is m in u c ié n  de fe d e ra c io n e s  y m i l i t a n te s
( l 6 6 ) . A p a r t i r  de ese momento se in te n ta r é  cam b ia r la  t é c t ic a ,  pe 
ro  en re a lld a d  no e ra  ta n  f é c i l  pues la  c la n d e s t in id a d  y la  re p re ­
s ié n  o f i c i a l  c o n tin u a b a , fa v o re c ie n d o  a s !  la s  te s is  de lo s  p a r t id a  
r io s  de lo s  g rupos re v o lu c io n a r lo s .  P o r o t r a  p a r te ,  e l  c o f i f l i c t o  -  
•y e l  e n fre n ta m ie n to  e n tre  d iv e rs e s  te n d e n c ie s  d e n tro  de la  F .R .E . -  
no e ra  s é lo  un prob lem s de t é c t ic a s ,  siino mucho més un problèm e de 
ooncepc ién g lo b a l de la  o rg a n iz a c ié n , e l  p p p e l de la  m ln o r îa  cons­
c ie n te ,  lo s  o b je t iv o s  re v o lu c io n a r lo s ,  e tc .  (1 5 7 ) .  En Febeero de -  
1881 la  o p o r tu n id a d  se p ré s e n té ; la  l le g a d a  a l  pode r de lo s  l ib e r a  
le s  fa v o re c lé  e l  abandons de le s  t e s is  in s o r r e c c io n a l is ta s  y la  —  
v u e lta  a la  le g a l id a d  que fu e  acog ida  b a s ta n te  b ie n  p o r la  m ayorîa  
como lo  p rueba e l  é x i to  d e l Congreso de 1861. Oe es to  hablarem os -  
més t ra n qu ila m e n te  en e l  s ig u to n te  e p a rta d o , dado que e l  p ro b le a a -  
de la s  té c t ic a s  a s e g u ir  tam bién fu e  d e c is iv o  en la  F .T .R .E .
(166) Los acuerdos de la s C o n fe re n c ia s  Com arcales de 1870 en LOREN­
ZO, A . : E l P r o le ta r ia d o . . . ,  o . c . , p.3E)7-399
(1 6 7 ) Todos e s to s  prob lèm es son lo s  que parece ig n o re r  Termes, lo ­
que le  l l e v a  a la  in te r p r e te c ié n  que cÉ rticâbam os a n te s , en- 
la  que aparecen tja s ta n te s  c o n tra d ic c io n e s .
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Hay que te n e r  en cuen ta  ademâs que in c lu s e  d u ra n te  lo s  anos en - 
lo s  que con mfis n i t id e z  se d s fe n d la  la  c la n d e s t in id a d ,  lo s  g ru p o s - 
re u o lu c jo n a r io s , la  in s u r re c c ié n  e in c lu s o  la s  re p re s a lia s ,  lo s  o -  
n a rq u is ta s  no d e ja ro n  de p a ln te a r  I fn e a s  rea lm en te  c o n s t ru c t !v a s .-  
Hemos pod ldo  v e r  como en c a s ! tod as  la s  c o n fe re n c ia s  com arcales s e r  
reco rda be  una y o t r a  uez la  neces idad  de a m p lia r  l a  propaganda, de 
la s  r e v is ta s  que d ifu n d ie ra n  sus id e a s , do la  fo rm a c ié n  de escue—  
le s ,  como se pe d ia  concre tam ente  en la s  C o n fe re n c ia s  de 1670 a la s  
que acabamos de m encionar como pun to  mâximo d e l in s u r re c c io n a lis m o . 
Mâs in te r ê s  t ie n e  to d a v ia  e l  "P rogram a de re a l iz a c ié n  p rS c t ic a  in ­
m e d ia ta " , fechado p o r  N e t t la u  en 1879 y a t r ib u id o  p o r  Termes a V i ­
nes , aunquo ambas cosas no es tên  muy probadas (1 5 3 ) .  E ste  programa 
sen taba lo s  pun tos  fundam cn ta ies que hab la  que p r a c t ic a r  después -  
d e l 1eventa ra ien to  r e v o lu c io n a r io ,  No te n îa n  en a b s o lu to  e l c a rS c —  
t e r  Jacob ino que denunciâbamos en e l  a n te r io r  "M e d id a s . . . " ,  s in o  -  
que sentaba la s  bases de lo  que h a b r la  de s e r ,  d u ra n te  muchos anos, 
la  p râ c t ic B  norm al de lo s  a n a rq u is ta s  en todos lo s  momentos en lo s  
que h ic ie ro n  la  re v o lu c ié n ,  ya fu e ra  a e s c a la  m u n ic ip a l o re g io n a l,  
j Se puede d e c ir  que lo  hecho en 1936 seg u la  pun to  p o r punto lo  que- 
sena laba  e l  p re s e n ts  "P ro g ra m a . . . " .  T ra s  una p a r te  n e g a tiv e  en la ­
que se in d ic a b a  la  quema de r e g is t r o s  de todo t ip o ,  la  a b o l ic ié n  -  
de le s  ordenanzBS m u n ic ip a le s , la  toma de poses ién  de la  r iq u e z a , -  
la  a n u la c ié n  de todo t ip o  de deudas y e l  a n iq u ila ra ie n to  de c u a lq —  
q u ie r  o b s té c u lo , se pasaba a una p a r te  p o s i t iv a ,  mucho més la r g e . -  
En e l la  se p e d ia  que t r a s  lo  a n t e r io r ,  que deh îa  s e r re a liz a d o  con 
toda  ra p id e z ,  se tomaran  la s  is g u ie n te s  medidas que, a pese r de su 
extensdén, pensamos que debemos re p ro d u c ir  In te g ra m e n te :
(163) E l "P ro g ra m a ..."  In te g ro  en LID A , C .E .;  A n te ce d e n te s . . . ,  o . -  
c . , p .416-418 . L id a ,  en n o ta  a p ie  de p é g in a , hace c o n s ta r  -  
l a  im p o s ib i l id a d  de f i j a r  una fe c h a , s itu é n d o lo  e n tre  1675 y 
1880.
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" 2 .  Los f r o to s ,  sem ovientes, muehles de l u -  
I  jo ,  num era rio  y a lh a ja s  de qua se haya tomado-
ÿ; poses ién  c o n s t i t u ir é n  e l  fondo de un banco l o -
S c a l que a d m in is tra ré  con a r re g lo  a re g la m e n to -
una Jun ta  corapuesta da un re p ré s e n ta n te  e le g i-  
^ do p o r  cada o f i c i o .
? 3 . D re ac ié n  de te n ta s  sociedades cuan tos  -
V sean lo s  e lem entos p ro d u c to re s  de la  lo c a l id a d ,
y o t r a  de o f lc io s  u a r io s  en l a  que se re u n irâ n  
tod os  lo s  Qoe p o r s e r  red u c id o  e l  nûmero den—  
t r o  d e l o f i c i o  no puedan fo rm a r sociedad p o r  -
*  E s tas  soc iedades ten d rân  su reg lam ento  -
' o rg â n ic o , su com is ién  p e r i c ia l ,  o t r a  a d m in is —
4: t r a t i v a  y un t e l l e r  modela de ensenanza .p ro fa -
fc s io n a l .
ÿ 4 , E n trega  de la  re p re s e n to c ié n  de la s  so­
c ie d a d e s , que la  compondrén ambas c o m ls io n e s ,-  
de todos  lo s  in s tru m e n to s  de tra b a jo  c o n f is c a -  
dos, a s î como de todas la s  p rim e ra s  m a te r ia s , -  
ba jo  in v e n ta r io ,  t ie r r a s ,  t a l le r e s ,  m inas , b a r 
COS, f e r r o c a r r i le s ,  e tc .
Los pequenos p ro p ie ta r io s  y lo s  p ro du c­
to re s  que no dediquen a s a la r ia d o s  en sus t e l l e  
res  o campos, pueden, s i  g u s ta n , c o n t in u e r  p ro  
duciendo a is la d a m e n te .
5 . C re ac ié n  de m i l i c ia  m é u il y s e d e n ta r ie -  
pa ra  e l  a taque y de fense , compuesta la  p r im e ra  
 ^ de jé ven es  y ro b u s te s , y la  segunda de lo s  que
tengan edad raadura o sean d é b ile s  pa ra  la s  f a -  
t ig a s  de la  locom ocién .
>. S. Congreso lo c a l  b a jo  la  base de e le c c it fn
ï p o p u la r  compuesto de un in d iv id u o  p o r cada 100
- ' 6 1 .000 in d iv id u o s  mayores de 10 anos, segûn -
i  l a  im p o rta n c ia  de la  p o b la c if in ,  que d is c u t i r é -
s y ap roba ré  la  le y  m u n ic ip a l que seré p ro m u lg a -
da en segu ida  de s e r  sancionada p o r e l  v o to  a -  
f i r m a t iv o  p o p u la r .
7 , Los s e r v ic io s  de h ig ie n e  pûblfcca, in s —  
t r u c c ié n ,  c o rre s p o n d e n c ia , cam inos v e c in a le s , -  
re la c io n e s  e x te r ia r e s ,  s o c o rro s , ce m e n te rios  y 
e s ta d fs t ic a  e s ta ré n  a cargo de la  ju n ta  municj. 
p a l,  con a r re g lo  a la  que p re cep tu e  la  le y .
La f is c a l iz a c ié n  de toda in f r o c c ié n  de -  
1 ê s ta  corresponde p o r derecho y deber a todo —
i  p ro d u c to r .
h
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B. La Jun ta  m u n ic ip a l e s ta ré  compuesta de- 
re p rc s e n ta n te s  de la s  c irc u n s c r ip c io n e s  en que 
oe es tim e  con ven ien te  d i u id i r  lo  p o b la c ié n , -a- 
m ov ib le s  sus miembros en todo tiem po , s iem pre - 
que a s l lo  acuerde la  m ayoi'Ia de lo s  re p re se n - 
ta d o s . 3e p rocederfi a la  e le c c ié n  de la  ju n ta -  
m u n ic ip a l cada c in co  enos.
9 . E l Banco no podrS e n tre g a r  a n ingun  in ­
d iv id u o  f r u to a ,  num era rio , pape l moneda n i  p ro  
duc tos  e labo rados  s in  la  g a ra n t ie  de l a  s o c ie ­
dad de que formée p a r te .
10. Cada sociedad p u b lic a râ  p e r iéd icam ente ­
n e ts  exa c ts  d e l t ra b a jo  d a s a rro lla d o  en su o f i  
c io ,  p ro d u c to  élaboradO y cuantos da tas  s irv a n  
para  e n r iq o e c e r la s  o f ic in a s  de e s ta d fs t ic a ,  a 
s i  como e l  Banco lo  haré de todas sus o p e ra c io  
nés y ba lances d e ta lla d o s .
11. Cada in d iv id u o  es riueno de consum ir se­
gûn le  p la z c a  e l  p ro du c to  de su t r a b a jo ,  siem­
p re  que no dane a la  c o le c t iv id a d .
12. E s to b la c ira ie n to  d e l ju ra d o  pa ra  todo lo  
c r im in a l ,  y la  d i lu c id a c ié n  de lo s  asun tos  c i ­
v i l e s  p o r S r b i t r o s  componedores.
13. Todos lo s  in d iv id u o s  f l t i l e s  mayores de- 
18 anos estân o b lig a d o s  a c o n t r ib u i r  a la s  ca_r 
gas p û lic a s  que bayan s id o  sancionadas p o r v o -
I lu n ta d  p o p u la r . E l re p a rto  debe s e r  ig u a l ,  o -
I sea a ta n to  p o r in d iv id u o  c o n tr ib u y e n te , y pa -
I re  cada gasto  debe sen a la rse  una cuo ta .
I 14. E s ta b le c im ie n to  de la  in s tru c c ié n  in te -
I g r a l en la  medida p o s ib le ,  o sea ensenanza de-
I le s  d ife re n te s  a r te s  y o f ic io s  de a p l ic a c id n . -
I con ven ien te  en la  lo c a lid a d ,  no sé lo  en eu p a r
te  g tré c tic a  s in o  en la  te é r ic a .
E ste  es s e rv ic io  comunal, y la  ensenan­
za es o b lig a to  r i a  para lo s  menores de 18 a fios- 
y mayores de 7 . ( . . . )
15. Los in d iv id u o s  in u t i le s  para e l  t ra b e jo  
%. de c u a lq u ie r  edad y sexo, t ie n e n  derecho a la -
S s a t is fa c c ié n  de sus neces idedes, y es ta  a s ls —
î: te n c ia  c o r re  a cargo d e l M u n ic ip io .
: 16. C o n tra to  m a tr im o n ia l l i b r e ,  pero en v i r
tu d  d e l mismo quedan o b lig a d o s  lo s  con tra ye n —  
te s  a c u m p lir  la s  e s t ip u la c io n e s  en que conven 
gan. E s te  c o n tra  to  no es p e rm it id o  a lo s  v a ro -
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nés menores de 10 anos y a la s  hembras menores 
de 16 .
17 . Respecto a la s  c u e s tio n e s  no com prendi- 
das en e l  p re s e n ts  program a, como son, p or e—  
je m p lo , e l  e s ta S lé c iro ie n to  de c e n tra s  de la c —
ta n c la ,  derechos p o l i t ic o s  de l a  m ujer y o t r a s ,
lo s  m u n ic ip io s  o b rarân  como m ejo r le s  p a re zc a .
(16 9 )
Textos  como es to  m uestra de form a C la ra  que lo s  a n a rq u is ta s  t e -  
n lan  unas id e a s  muy c o n c re te s  de lo  que q u erlan  y lo  que deb lan  ha
c e r ,  a s ! como unas té c t ic a s  p re v ia s  p ara  l l e g a r  à ose c o le c tiv is m o
que ponlan  como m eta. S é lo  d e s ta c a r la  a lgûn  aspecto  de e s te  p ro gra  
ma que en r e a l id a d  se comenta p o r s i  s é lo . En p r im e r lu g a r  e l  he—  
cho de que se m an tu v ie ra  més o menos a s ta b le  d uran te  s e te n ta  anos, 
in c lu s o  aunque en lo s  anos ochenta c l  c o le c tiv is m o  fu e ra  s u s t i t u i -  
do p o r e l  comunismo lo  que ûnicam ente a fe c ta b a  de forma d ir e c te  a l  
punto 11 . P or o t r a  p a r te ,  ya en e s te  programa se r e f l e j a  e l  conven 
c im ie n to  que te n la n  lo s  a n a rq u is ta s  de que e l  é x ito  de sus p la n e s -  
dependla de que l a  e tap a  de lu ch e  fu e ra  sumamente b reve y que fé p i  
damente se comenzara l a  la b o r  propiem ents  c o n s tr u c t iv e . No negafaan 
e l  usa de l a  v io le n c ia  en e l  momento d e l e n fre n ta m ie n to  d e c is iv o , -
i
pues sab lan  que Ib s  p r iv i le g ia d o s  no ib a n  a re n u n c ia r  v o lu n ta r ia —  
mente a su s i tu a c ié n ,  pero  seblan  p e rfe c ta m e n te  que l a  coacc ién  —  
v io le n ta  e ra  a u t o r i t a r i e ,  m antener l e  v io le n c ia  e ra  m antener e l  au 
to r i ta t is m o ,  y m antener e l  a u to r ita r is m e  e ra  l a  g a ra n t is  de que la  
re v o lu c ié n  h a b la  fra c a s ad o  porque a p a re c e r la n  rép idam ente nuevas -  
c la s e s  que a b u s a rla n  d e l p oder y v o lv e r la n  a o p r im ir  y e x p lo ta r  a l  
re s to  de l a  p o b la c ié n . P o r u lt im o , es de d e s ta c a r tambiên e l  hecho 
de que c o n c ib ie ra n  s iem pre l a  p o s ib i l id a d  de a d m it i r .  Junto a l  s is  
tema c o le c t iv is t a ,  l a  e x is te n c ia  de pequenos p ro p ie ta r io s  o lo s  —  
que se esperaba convencer con e l  tiem p o , dado que, ev iden tem ente  -
(169) Ibidem.
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p a ra  e l lo s ,  su s i sterna e ra  e l  m ejo r y te rm in a r fa  inpon iêndose s in -  
neccs idad  do la  v i& lc n c ia .  Sélo  hay un aspecto  que queda poco d a — 
ro  en e s te  program a y que e fe c tiu a m e n te  c o n s titu y é  uno de lo s  f a —  
l l o s  d e l anarquism o que remedâaron b a s ta n te  ta rd e ;  e l  s is tem a p r o -  
puesto  e ra  fa c ilm e n te  a p l ic a b le  a una pequeno p o b la c ié n , in c lu s o  -  
to d a v ia  e x is t îa n  a lgunos m u n ic ip io s  en e l  p e ls  que se ré g io n  p or -  
a lg o  p a re c id o , pero  no quedaba c la ro  como e s tr u c tu r a r ie n  la s  r e l a -  
c io n e s  a n iv e l  n a c io n a l , sobre todo ten ie n d o  en cuenta  que e l  pun­
to  p rim ero  de la  p a r te  n e g a tiv e  sena laba  expresam ente " la  ru p tu ro ­
d a i le z o  n a c io n a l,  p r o v in c ia l  y de p a r t id o  j u d i c i a l " .  Se h a b lé  a—  
siem pre de que la s  re la c io n e s  e n tre  lo s  d ife r e n te s  m u n ic ip io s  se—  
g u ir la n  e l  mismo esquema que la s  que te n la n  en l a  F ed erac ién  Hcgio  
n a l ,  pero nunca Se c o n c re té  dem asiado. De todas form as, tampoco —  
pensamos que debemos extendernos mucho més en e s te  punto d è l que o 
bligadaroente  tendremos que h a b la r  en l a  b e rc e ra  p a r te  de n u e s tro  -  
t r a b a jo .
Dejando p o r ahora  e l  problem s de le s  té c t ic a s  p re c tic a d a s  p o r -  
jlos l ib e r è a r io s  d u ra n te  e s to s  p rim ero s  ano s , surge a q u i , d u ra n te  -  
lo s  anos s e te n ta ,  o tr o  tema de gran im p o rta n c ia  p ara  e l  pensam ien- 
to  a n a rq u is , e l  tema de l a  vang uard ia  o l a  m in o r la  d ir ig e n te .  Ya -  
podlamos h ab er hab lado  de e l lo  a p ro p é s ito  d e l e n fre n ta m ie n to  en—  
t r e  lo s  ' a u t o r i t a r i o s '  y lo s  l i b e r t o r i o s ,  pues en ese e n fre n ta m ie n  
to  l a  A lia n z a  de l a  D cm ocracia S o c ia l is t e  fu e  e l  b lanco p r in c ip o l -  
de la s  d is c u s io n e s , s iendo  esa A lia n z a  l a  e s tr u c tu r a  con lo  que Oa 
kun in  p ro te n d ia  a g lu t in a r  a lo s  m i l i t a n t e s  més oven tu jado s  y corn—  
p ro m etid os . A l margen de que la s  d is c u s io n e s  en 1572 fu e ran  de un- 
n iv e l  humano d e te s ta b le ,  m ezcléndose més la s  calum nias que lo s  a r ­
gum entes, SB puede d e c ir  que entonces no se p le n te a b a  ningûn p ro —  
blema sobre lo s  miembros de l a  A l ia n z a .  P û b licam cn te  re c o n o c ie ro n -  
su p e rte n e n c ia  a l a  o rg a n iz a c ié n  c la n d e s tà n a  y se m ostraron o rgu—
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lo s o s  de e l l o .  P û b llcam en te  tam biên , fu e ro n  a d m itid o s  en e l  Congre  
so de Cdrdoba y se reco no c ié  l a  la b o r  de lo s  a l ia n c is ta s  a f a v o r  -  
de l a  A s o c ia c ié n  In te rn a c io n a l  de lo s  T ra b a ja d o re s . En 1G72 no s e -  
p o n la  en duda su a u to r id a d  m oral y su p r e s t ig io  p ers o n a l como l u —  
chadores dep p rim e ra  I f n e a .  A p a r t i r  de 1874, van a câm b iar sustan  
c ia lm e n te  le s  cosas; l a  c la n d e s t in id a d , como re c o n c ie ro n  e l lo s  mis  
mos o como han reconocido  in v e s tig a d o re s  p o s te r io re s  ( l 7 0 ) , no e s -  
fa v o ra b la  a un esquema o rg a n iz a t iv o  de t ip o  a n a r q u is ta , s in o  q u e ,-  
p o r e l  c o n t r a r io ,  t ie n d e  a r e fo r z a r  e l  a u to r i ta r is m o , e l  d ir ig is m o  
y l a  m a n ip u la c ié n  en l a  toma de d e c is io n e s . Prueba de e l lo  es e l  -  
conju n to  de acuerdos de la s  C o n fe re n c ia s  de 1877 en la s  que se a —  
prueba concéder mâs poderes a l a  Com isién F e d e ra l,  en c o n tra  de lo  
que h ab la  c o n s t itu id o  uno de lo s  puntos de e n fre n ta m ie n to  con e l  -  
Consejo de L o n d res , y c o n s id e ra r  o b l ig a to r io s  para  todos lo s  a c u e r  
dos tornados p o r m a y o rîa , destruyendo l a  fundam ental autonom ie de -  
la s  fe d e ra c io n e s  lo c a le s  ( 1 7 1 ) .  La A lia n z a  h ab la  dejado de s e r  l o -
qoe o r ig in a r ia m e n te  p ré te n d is  y nada m e jo r que e l  te s tim o n io  de un
A lia n c ls ta  p ara  com renderlo :
j "H a ta  entonces l a  A lia n z a  de l a  O em ocracia -
S o c ia l is t a  h ab la  dado buenos f r u to s ,  o a lo  me 
nos no lo s  h ab la  dado o s te n s ib lem e n te  m alo s . -  
O cdicada a im p u ls e r l a  o rg a n iz a c ié n  o b re rà  e n -
e l  s e n tid o  de l a  mayor cohesién  y en e l  de d i -
r i g i r s e  h a c ia  e l  i d e a l , h ab la  cum plido f ie lm e n  
te  su p ro p é s ito , y b ie n  puede d e c irs e  que e l  -  
Congreso de Cérdoba tuvo razén  en no s a t is f a —  
c e r  lo s  deseos de lo s  enemigos de l a  A lia n z a  a 
cordando"no ha lu g a r  a d é lib é ra  r"  ( • • • )
P o d r ia  d is c u t ir s e  l a  c o n ven ien c ia  o inconve  
n ie n c ia  de s u g e s tio n a r la s  agrupaciones o b re—  
ra s  con e l  f i n  de r e a l ia a r  c ie r to s  a c to s  no ds 
term in ado s  p o r l a  p ro p ie  v o lu n ta d  d ir ig id a  por 
e l  conocim ien to  p re v io , y en e s te  s e n tid o  p ie n
(1 7 0 ) P o r e fo m p lo , KAPLAN, T . :  O rlg e n e s . . . ,  o c . , cap . V . Como te s ­
t im o n io  v a le  e l  de Lorenzo  que recogemos a c o n t in u a c ié n .
( 171) Acuerdos rep ro d u c id o s  en LOFIENZO, A .:  E l  P r o le t a r ia d o . . . ,  o .
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so hoy lo  c o n tra r io  de lo  que pencaba t r c i n t a -  
anos antes  ( . . . )
Hoy con s idère  que le s  a firm a c io n e s  que haga 
o que hagan en nombre de una e n tid a d  grande o -  
pequena, l lé n e s e  soc ied ad , a s o c ia c ifin , l i g a ,  -  
p a r t id o ,  masa, m u lt itu d ,  s é lo  t ie n e n  v a lo r  p o -  
s i t i v o  segûn se aproxim en a ra d ic a r  en todos y 
en cada uno de lo s  in d iv id u o s  que conponen l a -  
c orp o ra c ié n  de que se t i -a te .  Un program a, un -  
m a n if ie s to , una m a n ife s ta c ié n , la s  c o n c lu s io —  
nés deun m it in ,  una v o ta c iû n , una soneda, aun­
que por su im p o rtan c ia  m a te r ia l  tanga c a ré c te r  
de re v o lu c ié n , nada s ig n i f ic a n  s i  su in t e r p r e -  
ta c ié n  c o rre  exc lu s ivam enta  a cargo de sus in s  
p ira d o re s  y d ir e c to re s  h ab iênd o la  de o c a ta r  e l  
mismo pueblo a quien se p re ten d e  b é n é f ic ie r .
ICuênto més b e n e fic io s o  h u b ie ra  s ido  que, -  
' en vez de a rra n c a r  acuerdos y so lu c ion es  p o r -  
s o rp re s a , se h u b ie ra  p ropuesto  l a  A lia n z a  una- 
obra  de educacién y de in t t r u c c ié n , encarainada 
a o b te n e r acuerdos y s o lu c io n es  como sumas d e - 
v o lu n tades  con sc ien tes !
No se h izo  a s l ,  y de a h l sobrevino  un é x ito  
a p a re n ta , tan  g rand iose  como fa ls o  a l  p r in c i—
p io ,  fa ls e  e im p ra c t ic a b le  o rg a n iza c ié n  des-----
pués, y p or û lt im o , uns decadencia ré p id a  que- 
l le g a  a l  l in d e ro  d e l frac a s o  a b s o lu to ."  ( (1 7 2 )
' P é r ra fo s  s im ila ro s  a l  que acabamos de c i t e r  aparecen en d iv e r —  
SOS p a s a jc s  de sus o b ra s , y le  c r i t i c s  c o n tra  la s  desv iac ion es  a u -  
t o r i t a r i e s  de lo s  a l ia n c is ta s  se hacen més fre c u e n te s  a p a r t i r  de­
l à  c e le b ra c ié n  d e l IV  Congreso de M ad rid . La c i t a  de Lorenzo rc c o -  
ge lo  s u s ta n c ia l d e l p le n te a m ien to  a n a rq u is ta  a p ro p é s ito  de la s  -  
re la c io n e s  e n tre  m in o rla  d ir ig e n te  y m a y o rîa . Para  e l lo s  estaba —  
c la ro  que no todos lo s  o breros  eran ig u a le s  en o o n c ie n c ia  ré v o lu —  
c io n a r ia  y en en treg o  a l a  la b o r  emancipadora del p r o le ta r ia d o .  Es 
més, lo s  a n a rq u is ta s  han tend ido  a r e fo r z a r  e l  papel de lo s  mino—  
r ie s  en l a  h is t o r ia ,  e n fre n ta d a s  siem pre co n tra  la r u t in a  y la  pere
( ,(1 7 2 ) ' 'c . ,  PP.3G4-307 
(1 7 2 ) Ib id e m , p .4U 7s .
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ZB d e l p u e b lo . Ahora b ie n , c l  p ap e l de esa m in o rîa  es muy d is t in t o  
I  a l  p a p e l que asuroc en lo s  a n te r io re s  m ovim ientos re p u b lic a n o s  o en
lo s  m ovim ientos s o c ia l is te s  'a u t o r i t a r i o o ' . No se t r a t a  en n in g û n -  
ÿ  caso de l a  van g u a rd ia  c o n s c ie n te  d e l p r o le ta r ia d o ,  llar.iada a d i r i -
^  g i r  una re v o lu c ié n  en l a  que e l  pueblo  no p a r t ic ip a  p o r e s ta r  c a s -
ï; tra d o  p or l a  id e o lo g la  burguesa re c ib id a  en l a  e tap a  a n t e r io r .  No­
se t r a t a  tampoco de una m in o r la  d ir ig e n te  que, a l  e s t i lo  de lo s  an 
t ig u o s  i lu s t r a d o s ,  lo  h ic ie r a  todo p a ra  e l  p u e b lo , pero s in  e l  pue 
b lo . .
A q u i, como en e l  tema de l a  o rg a n iz a c ié n  d e l que hablamos en e l  
p r im e r  e p a rta d o  de e s te  c a p i t u lo ,  e n trab an  en c o n s id e ra c ié n  la s  —  
co n v in c io n e s  més p ro fundas  de lo s  a n a rq u is ta s . Podrîam os h a b la r ,  -  
p ara  em pezar, de su s e n t id o  pedagégico de l a  re v o lu c ié n  y d e l so—  
c ia l is m o . E l  s o c ia lis m o  no se puede im poner, es n ec e s a rio  e n sen ar-  
lo  y ademfis e n seh erlo  en l a  p rS c t ic a  c o t id ia n a ,  en l a  n e c e s a ria  so 
l id a r id a d  que t ie n e n  que p r a c t ic a r  lo s  o breros  s i  q u ié re n  e n fre n —  
ta r s e  con, m inim es p o s ib il id a d e s  de é x ito  a sus p a tro n e s . Nada, por  
ta n to  de une van g u a rd ia  que d ir ig e  y o rd en a , norm aloante  desde l a -  
• r e ta g u a r d ia } lo s  l ld e r e s  t ie n e n  que e s ta r  en p rim e ra  l l n e a ,  en l a -  
b ase , luchendo codo con codo con sus companeros, dando ejemp&o con 
su p ro p io  v id a  de lo  que p re d ic a n  y ayudando a lo s  demés a s a c a r -  
de s i  mismos y e c o n s t r u ir  p o r s i  mismos una a l t e r n a t iv e  re v o lu c io  
n a r ia .  E ra  n e c e s a rio  c o n s t i t u i r s e  en cabeza de l a  o rg a n iz a c ié n  o—  
b r e ra , pero  s in  imponer nunca nada p o r l a  fu e rz a , s ino  tra ta n d o  de 
con vencer, p o rq u e , como b ie n  d ic e  L o ren zo , s i  no se lo g ra  conven—  
c e r  de nada habré s e rv id o  todo lo  hecho, p or muchos acuerdos y p or 
muchos m ovim ientos re v o lu c io n a r lo s  que haya p or medio ( 1 7 3 ) .  Heco^ 
demos una v e z  més la  c é lè b re  f r a s e  de Sakunin : "Un probleraa re s u e l
( (1 7 3 )  GOMEZ CASAS, J . t  H is t o r ia  de l a  F . A . I . . Z e ro -Z y x . M a d rid , —
^ 1977 (2 1  é d . ) .  En e s ta  obra  e l  a u to r  m uestra cémo l a  F . A . I . ,
c o n tin u a d o ra  de l a  A l ia n z a ,  te n la  esa m is ié n . E l  mismo Abad-
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to  a l a  f u e r z a ,  s ig u a  s ie n d o  un p ro b le m a ” .
P e ro  hay a lg o  mds en lo  que hemos v e n id o  in s is t ie n d o  un ta n to  -  
m acheconam ente a  lo  la r g o  d e l  t r a b a jo .  La id e a  que te n fa n  lo s  a n a r  
q u is ta s  de l a  r e v o lu c id n  no p e r m i t ia  un t ip o  de m in o r ia s  d i r ig e a —  
te s  que no f u e r a  d e l t ip o  do la s  que acabam os de c e n c io n a r l  La r e ­
v o lu c id n  no  c o n s is te ,  como ya  hemos d ic h o ,  cn un s im p le  cam bio d e -
g o b e rn a n te s , a  lo  que c o n d u c ir la  s i  l a  h i c i e r a  una m in o r îa  co ns------
c ie n t e  a  l a  que s ig u ie r a n  c ie g a m e n te  l a s  m esas. L a  r e v o lu c id n  s u lo  
t i e n e  un s u je to  p o s ib le ,  e l  p u e b lo , to d o  e l  p u e b lo , y s i  ê s te  no -  
es e l  p r o t a g o n is ta  d e la  m ism a, no h a y  r e v o lu c id n ;  p o r  eso mismo es  
n e c e s a r io  e d u c a r le ,  nunca s u s t i t u i r l e ;  p o te n c ia r  e l  s o c ia l is m o  in s  
t i n t i v o  que l l e v a  d e n t r o ,  nunca d a r le  r e s u e l ta s  la s  co s a s ; e v e n z a r  
le n ta m e n te  p a ra  quo veyan  c a la n d o  en to d a  su fo rm a  de a c tu a r  lo s  -  
nuevos v e lo r e s  so b re  lo s  que habrd  que c o n s t r u i r  l a  nueva s o c ie d a d ,  
no e s p e r a r  nunca a que c a n b ie  re p e n tin a m e n te  a r a i z  de un cam bio -  
eu d az  r e a l i z a d o  p a r  unos c u a n to s . No hay r e v o lu c io n e s  in s td n td n e a s  
s in o  s d lo  r e v o lu c io n e s  c o n s ta n te s  en la s  que hay momentos mds rdp i. 
dos y momentos mds le n t o s ,  e in c lu s o  momentos en lo s  que se  p ro d u ­
cen  Cam bios b ru s co s  y que r e c ib e n  p ro p ia m e n te  e l  nombre de r e v o lu ­
c id n .  A q u f e s té  l a  r a i z  de l a  o p o s ic id n  a lo s  d i r ig e n t e s ,  a lo s  fu  
tu r o s  td c n ic o s  qu e, en v i r t u d  de su s a b e r ,  q u e rrfin  im p o n er l a  I f —  
nea c o r r e c t e  a l a  que e l  p u e b lo  m is É ra b le  no puede l l e g a r  p o r  s f  -  
m ism o. No c r e o  que hoga f a l t a  r e c o r d a r  una v e z  mds la s  d i a t r ib e s  -  
la n z a d a s  p o r  S aku n in  c o n t r a  un p o s ib le  g o b ie rn o  do c i e n t f f i c o s , —  
c o n t r a  e l  mismo s o c ia l is m o  a u t o r i t a r i o  [ 1 7 4 ) ,  p e ro  s i  r é s u l t a  i n te  
r e s a n te  r e c o g e r  una c i t a  en l a  que e l  ru s o  s i n t e t i z a  ou o p in id n , -  
so b re  to d o  p o rq u e  ta m b iên  en e s te  tema ê l  fu e  e l  in s p i r a d o r  de lo s
de S a n t i l l â n  me c o n ta b a  en c o n v e rs a c id n  p a r t i c u l a r  la s  c o n d i 
c lo n e s  r ig u ro s a s  que p e d fa  l a  F . A . I .  p a ra  a d m i t i r  un m ie b ro , 
to d a s  e l l e s  en l a  l l n e a  de p e d i r  una c o n d u c ta  e je m p la r .
(1 7 4 )  BAKUNIN, N . : E s ta t is m o  y a n a q q u fa . J u c a r .  M a d r id , 19"?7. c . l .
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e s p a n o le s  ;
I  " • • •  en l a  re v o lu c id n  s o c ia l , d iam etra lm en-
I  te  opoBsta en e s to  como en todo lo  demés a l a -
I  re v o lu c id n  p o l î t i c a ,  l a  acc id n  de lo s  in d i v i —
I '  duos es c a s i n u la  y la  acà id n  osponténea de —
; lo s  masDs ë e b îa  s e r lo  tod o . Todo cuanto pueden
î  h acer lo s  in d iv id u o s  es e la b o ra r ,  a c la r a r  y —
propanar la s  id e a s  corre s p o n d ie n te s  a l  in s t i n -
' to  p o p u la r, con tribuyendo  ademés con sus es------
fu e rzo s  in cesan tes  a la  o rg a n iz a c ié n  re v o lu c io  
; n a r ia  d e l poder n a tu re l  de la s  masas, pero  n a -
c)a més; todo lo  demés no puede n i debe hacerse  
mâs que p or e l  pueblo mismo. Oe o tr o  modo se -  
 ^ l l e g a r f a  a la  d ic ta d u ra  p o l î t i c a ,  es d e c ir ,  a -
.3 l a  re c o n s tru c c id n  d e l E s tad o , de lo s  p r i v i î e —
.3 g io s , ds la s  d es ig u a ld a d e s , de todas le s  o p re -
r s iones d e l E s ta d o , y se 11égaré  ademâs p a r un-
camino e rra d o , pero lé g ic o , a l  restab lec im fcen- 
to  de le  e s c la v itu d  p o l î t i c a ,  s o c ia l ,  econéroi- 
c a , de la s  masas p o p u la re s .
V a r l in  y sus am igos, como todos lo s  s o c ia —
> l i s t a s  s in cero s  y en g e n e ra l como todos lo s  —
tra b a ja d o re s  nacidos y educados en e l  seno d e l 
p u eb lo , com partîen  en e l  nés a l to  grado ese —  
prcvenc ién  p erfec tam en te  lé g it im a  c o n tra  l a  i -  
n ic ia t iv a  co n tin u a  de lo s  mismos in d iv id u o s , -  
c o n tra  l a  dom inacién e je rc id a  p o r la s  i n d i v i —  
t d ua lidad es  s u p e rio re s : y como, a n te  to d o , eran
5. Ju s to s , d ir ig le n  tam bién esa p re v e n c ié n , esa -
i  d es co n fian za , c o n tra  s î  mismos mâs que c o n tra -
-i- todas la s  demés personas.
C o n tra riam en te  a ese pensam iento de lo s  c o -  
}  m unistas a u to r i  t a r io s  (en  mi o p in ié n  co m p lé ta -
j mente e r ré n e o ) , de que une re v o lu c ié n  s o c ia l -
puede s e r d ecre tad a  y q rg an iza d a  ya sea p o r u -  
na d ic ta d u ra , o p o r una asamblea c o n s titu y e n te  
s a lid a  de una re v o lu c ié n  p o l î t i c a ,  n u es tro s  a -  
migos lo s  s o c ia l is ta s  d eP a rîs  han pensado que- 
no p od la  s e r hocha p arx ^ x e ra to  y l le v a d a  a su - 
p len o  dssenvo lv im iento  mâs que p or la  acc ién  -  
espontSnea y co n tin u a  rie la s  masas, de lo s  gru  
pos, y de la s  a s o c iac io n es  p o p u la re s ."  (17 5 )
Nddie puede penser ingénuamente  que e s tas  id e a s  tan  sé lidam ente
( 1 7 5 )  BAKUMIN, M .:  L a  Comuna de P a r is  y l a  n o c ié n  d e l  E s ta d o . Reco 
g id o  con o t r a s  dos o b ra s  en 8AKUN1FJ, M .:  E l  E s ta d o  y l a  Cornu
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se l le v a r o n  a  l a  p r S c t ic a  de fo rm e r ig u r o s a .  Y a  hemos rc c o g ir io  l e s  
q u e ja s  de L o re n z o  h a c ia  l a s  d a s v la c io n e s  a u t o r i t a r i n s  de l a  A l i a n ­
za  y o t r o  ta n to  se p o d r îe  d e c i r  de l a  que p o d rîam o s  c o n s id e r a r  s u -  
s u c e s o ra , l a  F . A . I . ( 1 7 5 ) .  Los a n a r q u is ta s  in t e n t a  ron s ie m p re  e u i—  
t a r  en l a  p r S c t ic a  l a s  d e s v ia c io n e s  a u t o r i t a r i n s  y b u r o c r S t ic a s , -  
e n t r e  o t r a s  co sas p o rq u e  es tab an  c o n v e n e !dos de l a  e q u tv o c a c iS n  de 
ese t ip o  de p r â c t ic a s .  H ic ie r o n  lo s  c a rg o s  r e v o c a b le s ,  se  n e g a ro n -  
a p a g a r  lo s  p u e s to s  p e ro  e v i t a r  l a  b u r o c r a t iz a c iô n , p ro c u ra  ro n  r é ­
n o v e r  c o n s ta n te m e n te  l a s  p erso n as  y se la n z a r o n  ac erb am en te  c o n tr a  
to d o  l o  que p a r e c le  a p u n ta r  un c i e r t o  a u t o r i t a r is m o . P e s ta n a , mu—  
chos anos mâs t a r d e ,  se q u e ja r la  em argam ente de ese co m p o rtam ien to  
un ta n to  i n f a n t i l  de lo s  a n a r q u is ta s ;  no l e  f a l t a b a  ra z é n  n i  ho nra  
dez p e rs o n a l p a ra  p o d e r  s e r  acusado de d i r ig is m o .  S in  em bargo, e s ­
t â  c la r o  que tu v ie r o n  que s o p o r ta r  m a n ip u la c io n e s , in c lu s o  l ld e r e s  
a  lo s  que m i t i f i c n b a n  de fo rm a d e sm ed id a , como s c r la  e l  casa de Du 
r r u t i  o e l  de o t r o s  muchos l ld e r e s  que con su s é la  p a la b r a ,  s in  ne 
c e s id a d  de o c u p a r  un c a rg o , e ra n  cp paces de s e n a la r  la s  v la s  de aç  
c ié n  a l  r e s to  de lo s  com paneros. En l a  p r S c t ic a ,  e l  p ro y e c to  no e -  
r a  ta n  s e n c i l l o ;  c o n s ta n te m e n te  se in c u r r l a  en c o n t r a d ic c io n e s  y -  
se  p r a c t ic a b a  e l  a u t o r i t a r is m o  negado en t e o r l a .  En conj u n t o , s i n -  
em bargo, no se puede n e g a r  enorme lo c id e z  y  p r e v is ié n  a la s  c r i t i ­
cs  s d i r i g i d a s  c o n tr a  lo s  que e l l o s  lla m o b a n  a u t o r i t é r i o s ;  en con—  
ju n to  ta m b ié n , hoy que re c o n o c e r  que se e s fo r z a r o n  p o r  c o n s t r u i r  y 
p r a c t ic e s  una a u t ê n t ic a  d e m o crac ia  desde o b a jo  h a s ta  a r r i b a  y qu e- 
to d a  su o r g a n iz a c ié n  y lu c h a  e s ta b a  empapada de ese  s e n t id o  pedagé  
g ic o  con e l  que se p r e t e n d is  no v o lv e r  a c a e r  en l a  trem pa de qu e -  
a l  f i n a l  s ^ g u ie r a  h a b ie n d o  unos que mendaban y o t r o s  que o b e d e c îa n .
( n a . 1 0 7 0 -7 1 . In t r o d u c .  de C a r lo s  D ia z .  Z e r o -Z y x .  M a d r id , l —
1 9 7 0 , p p .1 9 4 s .
(1 7 6 )  GARCIA, F . : C o lc c t iv iz a c io n e s  o b re ra s  y cam p esin as en l a  r e ­
v o lu c ié n  e s p e n o la . Z e ro -Z y x . M a d r id , 1 9 7 7 . p p .4 5 - 5 0 .
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2 . 4 .  L a  F . T . R . E . i  re fo rm a  y r e v o lu c ié n ;  comunismo y c o le c t iv is m o  
E n  F e b r e r o  de 1881 se d i s o lv ié  l a  F . R . E . ,  d e s t itu y e n d o  en una -  
e s c a b ro s a  r e u n ié n  que n a r r a  L o re n z o , a l  C o m is ié n  F e d e r a l f l l t im a .  -  
Tan  s é lo  s i e t e  meses despuéS se c e le b r a b a  un C on greso  en B a r c e lo n a ,  
e l  I  de una n u eva  o r g a n iz a c ié n  que r e c i b i é  e l  nom bre rie F e d e r a c ié n  
de T r a b a ja d o r e s  de l a  R e g ié n  E s p a n o la . L a  c o n t in u id a d  e n t r e  am bas- 
e r a  a lg o  més que l a  d e l  nom bre , s ie n d o  p r â c t ic a m e n te  l a  û n ic a  d i f e  
r e n c ia  e l  h echo  de que ya  no e x i s t f a  una A s o c ia c ié n  In t e r n a c i o n a l -  
a l a  que p o d e r  a s o c ia r s e .  T a n to  lo s  e s t a t u t o s ,  como le s  zon as en -  
l e s  que se e x te n r i ié ,  como lo s  p r in c ip io s  t e é r ic o s  que l a  a n im a b e n -  
e r a n  lo s  m ism os que l a  F . H . E . ;  como b ie n  s e n a la  D ia z  d e l  U g r a l  , -  
e l  m a n i f ie s t o  la n z a d o  con o c a s ié n  d e l  1 C ongreso s ig u e  a l  p i e  de -  
l a  l e t r a  e l  que y a  h a b îe n  la n z a d o  doce anos a n te s  lo s  in t e r n a c io n a  
l i s t a s  m a d r ile n o s  ( 1 7 7 ) .  L a  r u p tu r e  de l a  a n t e t i o r  o r g a n iz a c ié n  y -  
l a  a p a r ic ié n  de l a  n u eva  no s i g n i f i c a b a ,  como p re te n d s  T e rm e s , e l -  
t i r u n f o  de lo s  l é g a l i s t e s  c a ta la n e s  f r e n t e  a  lo s  n i h i l i s t e s  a n d a lu  
c e s , e n t r e  o t r a s  co sas  p o rq u e , como verem os a c o n t in u a c ié n ,  lo s  en 
^ r e n ta m ie n to s  h e re d e d o s  de l a  e ta p a  p re c e d e n te  son més c o m p le jo s  -  
y no pu ed en  r e d u c t r s e  a  lo s  te rm in e s  rie n ih i l is m o - le g a l is m o  ( 1 7 8 ) .  
P ru e b a  d e  e l l o  es  e l  hecho rie que en e l  m a n if ie s t o  convocando e l  -  
I  C on greso  f ig u r a b a n  l a s  f ir m e s  de É in c u e n ta  a s o c ia c io n e s  c a t a l a —  
n a s  y 22  que p e r t e n e c la  a  l e  e x t in g u id a  F .R .E .  ( l 7 9 )  , s in  c o n ta r  -  
que en m enas rie un ano l a  nueva F . T .R .E .  a g lu t in é  a 210  f e d e r a c i o -  
nes lo c a le s ,  in c lu y e n d o  a  to d a s  la s  que p e r te n e c fa n  a l a  F .R .E .  en  
sus û l t im o s  momentos ( 1 8 0 ) .  Ig u a lm e n te  hay que t e n e r  en c u e n ta  que
( 1 7 7 ) D IA Z  DEL MORAL, J . ;  H is & A r ia . . . ,  o . c . , p .1 2 0 s .
(1 7 8 )  TERMES, J . : A n a rq u is m o . . . ,  o . c . , e s p e c ia lm e n te  p p .2 6 6 -2 7 6
( 1 7 9 )  I b i d e m . , p . 274
(1 8 0 )  S in  e n t r e r  e n  l a  p r o l i j a  e n u m e ra c ié n  rie fe d e r a c io n e s ,  l a  me­
j o r  e x p o s ic ié n  s o b re  le s  misraas en MeTTLAL) , M , :  La p r e m iè r e
o . c .  En e l  segundo tomo se reco g en  lo s  mapas y r e la c ié n  
rie f e d e r a c io n e s .
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uno de lo s  m axim os r e p r é s e n ta n te s  de l a  l l n e a  l e g a l i s t o  fu e  S e r r a ­
no y O t e i z a ,  epoyado en La R e u is ta  S o c ia l  d i r i g i d a  p o r  é l ,  m ie n ------
t r a s  que en C e ta lu n a  e x i s t f a  un f u e r t e  grup o  p a r t i d a r i o  de l a  c la n  
d e s t in id a d  y c o n t r a r io  a  to d o  t ip o  de o rç ia n iz a té d n  p û b l ic a  y r e f o r  
m is t a ,  co n  Hugas a l  f r e n t e  ( i Q l ) .
Oe to d o s  fo rm a s , es c i e r t o ,  corno acabam os de d e c i r ,  que l a  F . T .  
R .E . n a c ié  con una s e r ie  de p ro b lè m e s  p r é c t ic o s  y t e é r i c o s  que s e -  
h a b fa n  p la n te a d o  d u ra n te  lo s  anos de c la n d e s t in id a d  y que se a g u d i 
z a r l e n ,  te rm in a n d o  p o r  m a te r  l a  p r o p ia  F e d e r a c ié n  n i  poco tie m p o  -  
de n a c e r ,  d u ra n te  lo s  anos o c h e n ta . En e s to s  anos v a  a c le u s u r a r s e  
to d a  una e t a p a ,  l a r g e  y fe c u n d o , com enzando l a  la p g a  c r i s i s  d e l  mo­
v im ie n to  o b re ro  a n a r q u is ta  de l a  que s é lo  i r é  s a l ie n d o  poco a poco  
a p a r t i r  de 1907  con l a  c o n s t i t u c ié n  de " S o l id a r id a d  O b re ra "  y mâs 
t a r d e  de l a  C .N .T .  De h e c h o , l a  F . T .R .E .  s é lo  va  a c o n o c e r  dos a —  
nos de e s p È e n d o r , con un C ongreso im p o r ta n te ,  e l  de 1 8 6 2 , y o t r o  -  
en e l  que y a  se  i n i c i a  l a  e s c is ié n  de fo rm a  c la r a  y r é p id a ,  e l  d e -  
1 0 8 3  en V a le n c ia .  A p a r t i r  de ese  m om ento, l a s d iv is io n e s  i n t e r n a s -  
eu m e n ta d as  p o r  l e  r e p r e s ié n  e x t e r i o r ,  va n  a c o n d u c ir  a  l a  l e n t a  a -  
^ o n fa  de una F e d e r a c ié n  que s e ré  d i s u e l t a  en dos o c a s io n e s , l a  p r i  
tnera en 1 0 5 5 , p u ra m e n te  f o r m a i ,  y la s  u l t im a s  en 1 8 6 8 , aunque en -  
e s t a  û l t im a  o c a s ié n  se p ro d u c en  dos d is o lu c io n e s  d i s t i n t a s ,  una —  
que da o r ig e n  a  l e  F e d e r a c ié n  de R e s is te n c ia  a l  C a p i t a l  y o t r a  que 
co nd uce a l a  fo rm a c ié n  de l a  O r g a n iz a c ié n  A n a r q u is ta  de l a  R e g ié n -  
e s p a n o la ,  ambas s in  n in g é n  peso e s p e c î f ic o  d u ra n te  lo s  anos s ig u ie n  
te s  (1 8 2 )  .
P a ra  n u e s tro  t r a b a jo  no r e s u l t a n  dem asiedo in t e r e s a n t e s  lo s  p o r  
m enores de la s  e s c is io n e s  in t e r n a s ,  y debemos f i j a r  n u e s t r a  a t e n —
( I C I )  ALVAREZ JUNCO, J . : L a  id e o lo g la . . . ,  o . c . , p p .3 6 9 -3 9 5  y 4 6 5 -û 7 3  
( 1 0 2 ( E s to s  d a ta s  c o n c re to s  y g é n é r a le s  pueden s e g u irs e  en GOMEZ -  
CASAS, J . : H i s t o r i a  d e l  a n a r c o s in d ic a l is m o . Z e r o -Z y x .  M a d r id ,  
19 7 8  ( 4 *  é d . )  o en l a  ya c i t a d a  de ABAO DE 3ANTILLAM , 0 . :  —  
C o n t r ib u c ié n . . .
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c ié n  en lo s  c o n te n id o s  t e é r i c o s  que e n to n c e s  s e  d is c u t ie r o n .  Puiede-
s e r v i r  p a ra  c l a s l f i c a r  lo s  ternes e l  e n fo q u e  que o f r e c e  A lv a r e z  Ju n ­
co :
" S é lo  con l a  c r i s i s  s u b s ig u ie n te  a  l a  Mano -
N e g ra  s u r g ie r o n  a l a  l u z  l a s  d is id e n c ia s  y r e —
c r im in a c io n e s :  p o r  p a r t e  d e  lo s  l e g a l i s t a s ,  e s -  
fo rz ê o d c s e  en  uano p a r  c o n v e n c e r  a l  G o b ie rn o  de 
que l a  o r g a n iz a c ié n  e r a  a je n a  a lo s  ' d e l i t o s  co 
munes'O . . .  P o r  p a r t e  de lo s  i z q u i e r d i s t a g , —  
c o n s t itu y ê n d o s o  en o r g a n iz a c ié n  d i s t i n t a  - t o s  -  
O e s h e re d a d o s - l a  id e o lo g la  de e s to s  g ru ­
pos i z q u i e r d i s t a s  m e z c la b a  b a s ta n te  co n fu s a m e n - 
t e  e l  comunismo - t r e n t e  a l  c o le c t iv is m o - ,  l a  —  
c la n d e s t in id a d  - t r e n t e  a l a  o r g a n iz a c ié n  l é g a l - ,  
l a  v io le n c ia  - t r e n t e  a  l a  h u e lg a  y l a  p ro p a g a n ­
da l e g a l  y d o c t r i n a l - ,  l a  d e s c e n t r a l iz e c ié n  o r -  
g a n iz a t iv a  - t r e n t e  a l  a u t o r i t a r is m o  de l a  C . F . - ,  
y  c l  in te r n a c io n a l is m o  - t r e n t e  a l a  o r g a n iz a e —  
c ié n  e x c lu s iv a m e n te  e s p a n o la ."  (1 0 3 )
De e s to s  c u a t r o  te m a s , dos van  a a d q u i r i r  une im p o r ta n c ia  e s p e —  
c i a l ,  l a  v i o l e n c i a  y  e l  com unism o; e l  e n f r e n ta m ie n to  a r a i z  de l a s -  
d i f e r e n t e s  p o s tu re s  v a  a s e r  e l  que p ro v o q u e  m ayor d e s g a s ta  y e l  —  
que l l e v e  a l  f i n a l  a l a  F e d e r a c ié n .  D esd e  ese  m om ento, l a  t é c t i c a  -  
n ja y o r i t a r i e  se  i n c l i n a r é  h a c ia  l a  v i o l e n c i a  y e l  comunismo s e r é  u n -  
dogm a, p e ro  se s e g u ir â  in te n ta n d o  l a  o r g a n iz a c ié n  l e g a l  y se  p r a c t i  
c a r é ,  cuando l le g u e  c l  momento e l  c o le c t iv is m o . Podemos e m p e za r, pa 
r a  i r  a c la r a n d o  l a s  p o s ic io n c s ,  p o r  e lq u e  se v e n la  a r r a s t r a n d o  des­
de 1 3 7 4 , l e g a l id a d  o i l e g a l i d a d ,  v i o l e n c i a  o h u e lg a s .
Como d ec lam os e n te s ,  en fe b r e r o  de 1 8 0 1  se p ro d u c e  l a  l i b e r a l i z e  
c ié n  d e l  g o b ie rn o  y se v a  c re a n d o  un a m b ia n te  f a v o r a b le  a l a  s a l id a  
p û b l ic a  de l a  i q t o r n a c io n a l .  A 4 te  esa p o s ib i l id a d  hubo un f u e r t e  —  
g ru p o  , fu n d o raen ta lm o n tc  r a d ic a d o  en A n d a lu c îo ,  p e ro  con ap oyo s e n -  
to d a  E spana que no v e la  con buenos o jo s  l a  l e g a l i z a c i é n .  En p r im e r -
(183) ALVAREZ JUNCO, J.: La ideologla..., o.c., p.492s.
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l u g a r ,  te n fa n  a su f a v o r  to d a  una te n d a n c ie  d o m in a n te  fu e r a  de Espa  
no que h a b fa  im p u o sto  en e l  C ongreso dc L o n d re s  l a  I f n e a  in s u r r e o —  
c i o n a l i s t a  y l a  p ro p ag an d a  p a r  e l  h e c h o . L a  in f lu e n c a a  de L a k u n in  -  
h o b îa  d is m in u id o  y h a b îa n  a p a r e c id o  nu evn s f ig u r a s  en c l  a n e rq u is m o ,  
l e  mgs im p o r ta n te  de a l l a s  1 , 'a la te s ta , ju n to  con K i'o p o tk in  que en —  
sus p r im e r o s  anos e r a  te m b ifin  p a r t i d a r i o  dc cs as  t â c t l c a s .  t . a l a t e s -  
t a  m a n tc n fa  lo s  p o s tu la d o s  fo n d a m e n ta le s  d e l  an arq u is rn o : n e c e s id a d -  
de m o d i f ic a r  a l  mismo tie m p o  e l  hombre y l a s  e s t r u c t u r a s  s o c i a l e s ; -  
n e c e s id a d  deque sea  e l  p u e b lo  c l  s u je to  de l a  r e v o lu c i f in ,  m ie n t r a s -  
que l a  m in o r fa  c o n s c ie n te  s 6 lo  puede h e c e r  e l  p a p e l de in s t ig a d o r a ;  
In s is t e n c ia  en l a  p ro p ag an d a  p a ra  c r e e r  c o n c ie n c ia  en e l  p u e b lo , a -  
p ro v ech an d o  c u e lq u ie r  r e iv in d ic a c iô n  p a ra  c o n s e g u ir  que p id a  tnSs; -  
n e g a c ig n  de l a  lu c h a  p a r la m c n t a r la . P c ro  ju & to  a e s to s  p r in c ip io s  -  
i n s i s t î a  en o t r o s  n u e v o s , mgs b ie n  de c a r â c t e r  t â c t i c o  qeo e s t r a t ê -  
g ic o ,  a ta c a n d o  e s p c c ia lm e n te  c l  ré fo rm is m e  y p la n te a n d o  l a  n e c e s i—  
dad de una ré v o lu e , i6 n  v i o l e n t a .  L e s  h u e lg e s  de c a r â c t e r  econg m ico  -  
no t e n le n  p r â c t ic a m e n te  u t i l i d a d ,  pues S)o que lo s  o b re ro s  c o n s e - —  
g u fa n  m e d ia n tc  l a  h u c lg a , en c o n c re to  la s  m a jo ra s  ec o n â m ic a s , e r a  -  
' re c u p e ra d o  râ p id a m e n tc  p o r  lo s  c a p i t a l i s t a s  n o rm a lm en te  s u b le n d o  e l  
p r e c io  de lo s  a r t î c u l o s .  La h u e lg a  t e n îa  s 5 lo  c l  v a l o r  de e le v a r  e l  
n i v e l  de c o n c ie n c ia  y  de s o l id a r id a d  e n t r e  lo s  o b r e r o s ,  p o r  lo  q u e -  
no in ip o r ta b a  dem asiad o  que no se o b tu v ie r a n  r e s u l te d o s  c o n c r e to s .  -  
No quedaba mgs rem o dto  que i r  r a d ic a l iz a n d o  l a s  p o s tu re s  h a s te  t c r -
m ia n r  en una lu c h a  p o l i t i c s ,  en l a  c à à le ,  en l a  que m d d ia n te  l a  ------
fu e r z a  se  o p u s ie r a n  a  l a  fu e r z a  de l a  b u rg u c s la  y c o n s ig u ie r a n  l a  a 
b o l ic iô n  d e l  g o b ie m o  y de l a  p ro p ie d a d  p r iv a d a  [1 8 4 )  . E r a ,  p u e s , u 
na t â c t i c e  c la ra m e n te  in s u r r e c c io n a l i s t a  que M a là te s ta  mismo l l e v g -  
a l a  p r f i c t i c a ,  con e s c a s o s  r e s u lte d o s  p e ro  con g ra n  c o n s ta n c ia  a lo
(l34)(.'A LA Tc.STA , E . : N u e s tr o  p ro g ra m a . R eco g id o  en L a l a t e s t a ,  E . : Ûo 
c ia l is m o  y a n a r q u la . A yu so . L a d r id ,  1 9 7 5 , p p .2 2 7 -2 3 8
fI  .
l a r g o  de to d a  su v id a .
P a r  o t r a  p a r t e  se h a b îa n  açu d izac lo  en to d o  E u ro p e  le s  lu c h a s  so­
c i a l e s  d u ra n te  a q u e l lo s  an o s . Lo s a c to s  t e r r o r i s t e s  de lo s  n i h i l i s -  
« ta s  ru s o s , e l  t e r r o r  a g r a r io  de lo s  cam p nsin os i r la n d e s e s ,  lo s  l e —
v a n ta ro ie n to s  en i t a l i a ,  l a  v io le n o ia  e x te n d id a  e n t r e  lo s  m in e ro s  —  
^  f r a n c e s e s ,  to d o  e l l o  c o n t r ib u îa  a  un c l im a  f a v o r a b le  e l a  p ro p a g a n ­
da p o r  e l, hecho y a p e n s e r  que l a  a g u d iz a c if in  de esas lu c h a s  h a r î a -
■
\  cada  v e z  mâs r a d i c a l  e l  e n fr e n ta ra ic n to  y ,  p o r  lo  t a n t o ,  im p o s ib ie  e
in n c e e e s a r ia  una o r g a n iz a c id n  l e g a l  ( l 0 5 ) .  Los i l e g a l i s t a s  c o n ta b a n  
ta m b iê n  a su f a v o r  con l a  e x p e r ié n c ia  de io s  anos a n t e r io r e s  en lo s  
que una o r g a n iz a c ig n  c la n d e s t in e  h e b îa  r e s i s t i d o ,  aunque con p o c o s -  
m iem bros y b e s ta n te s  d i f i c u l t a d e s ,  p e ro  h a b îa  s u p erad o  l a  d u r îs im a -  
r e p r e s ig n .  Tam b iën  c o n ta b a n  con l a  t r a d ic ig n  de una o rg a n iz a c ig n  —  
c la n d c s t in a ,  ju n to  e  l a  p û b l ic a ,  desde lo s  p r im e ro s  t ie m p o s . L a  p rd  
m era A l ia n z a  e r a  c la n d e s t in s ,  no t a n to  p o r  lo s m o tiv o s  que ee  a rg u —  
m en taro n  d e sp u S s , p e ro  s i  con c o n c ie n c ia  de que l a  c la n d e s t in id e d  -  
p o d ÎB  s e r  u t i l .  P e ro  q u iz â s  e l  a rgu m enta  mâs im p o r ta n te  que p o n fa n -  
en d e fe n s e  de l a  i l e g a l i d a d  e r a  l a  poca f i a b i l i d a d  que o f r e c la n  lo s  
'g o b ie m o s  que râ p id a m e n te  p o d îa n  v o lv e r  a d e c la r e r  i l e g a l  l a  F é d é ra  
c ig n  y a p ro v e c h a r  to d o s  lo s  d a to s  o b te n id o s  d u ra n te  l a  v id a  p û b lic a  
de l a  misme p a ra  a u m e n ta r l a  r e p r e s ig n .  L a  misma C o m is ig n  F e d e r a l  -  
de l a  F . T . a . E .  re c o n o c îa  e s to  û l t im o  y en 18 52  se p u b lic a b a n  en 3 a ^  
c e lo n a  un os e s ta tu to s  p r o v is io n a le s  que d e c îa n  a l  co m ienzo : " . . .  t e  
n ie n d o  en c u e n ta  q u e , p o r  lo s  d i f e r e n t e s  cam b ios que se e fe c tû a n  en 
l a  p o l i t i c s ,  n u e s tra  e x i s t e r a i s  le g a l  e s t f i  s ie m p re  a  m erced de cua^  
q u ie r  g o lp e  de mano d e l  E s te d o , se p ro c u ra  una ro b u s te  o r g a n iz o c ig n  
s é c r é ta  d e n tr o  de l a  p û b l i c a . . . "  que te n d râ  como m is ig n  fu n d a m e n ta l 
p o d e r  r e s i s t i r  una n u eva o l a  de r e p r e s ig n  ( l ü 6 ) .
I
( l e s )  NETTLAW, M .:  “ Im p re s io n e s  h i s t g r ic a s  s o b re  e l  s o c ia l is m o "  en 
L a  R e v is  t a  E la n c e . L 'a rc e lo n a . 1 - X I I - 1 S 2 8  
( 1 8 6 )  A3AD OE SANTILLAN, 0 . :  C o n t r ib u c jg n . . . ,  o . c . ,  p . 3 2 0 .
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P o r  s i  f u e r a  p o c o , l a  p o s tu re  cto l o s  l e g e l i s t a s  d e fc n d id o  fu n d a -  
m en te lm o n tc  p o r  S e rra n o  y O t c iz a  y p o r  L lu n a s  o f r c c l a ■c la r a s  d e s v la  
c lo n e s  r c f o r m is t a s  p o r  l a s  que no e s ta h a n  d is p u e s to s  a p a s a r  no s i ­
lo  lo s  a n d a lu c e s , s in o  l a  m ayor p a r t e  d e l  m o v im ie n to  e n a r q u is te .  En 
c i e r t o  s e n t id o ,  se c s ta b a  p ro d u c ie n d o  en lo s  an o s  o c h e n ta  un c o n f—  
f l i c t o  muy p a r e c id o  a l  que se p r o d u c i r ïa  c u o re n ta  anos mâs ta r d e  en 
t r e  lo s  f a i  s ta s  p a r  un la d o  y lo s  t c e i n t i s t a s  p o r  o t r o .  En aml-as o -  
c a s io n e s  se es cu c h aro n  s im i la r e s  a c u s a c io n e s ; p a ra  u n o s , lo s  c o n tr a  
r io s  e ra n  unos r e fo r m is ta s  que o lv id a b a n  l a  f i n a l i d a d  r e v o lu c io n e —  
r i a  c o n s u s ta n c ia l  a l  m o v im ie n to  l i b e r t a r i o ;  p a ra  o t r o s ,  1n s c o n t r c -  
r io s  e ra n  unos r a d ic a le s  m a x im a l is ta s , unos v o c e ro s  de l a  r é v o lu e —  
c id n  y de l a  v io le n c ia  s in  s e n t id o  n i  p r e p a r a c i in .  En c i e r t o  s e n t i ­
d o , d e s p u is  de h a b e r  s e g u id o  to d e  l a  h i s t o r i é  d e l  an erq u ism o  es p a—  
n o l ,  p a re c e  que e s te  t ip o  de e n fr e n te m ie n to s  es c o n s u s ta n c ia l  den—  
t r o  de le s  f i l a s  l i b e r t a r i a s .  C o n ju g e r  un p la n te a m ic n to  r e v o lu c io n a  
r i o ,  s in  c o n c e s io n e s  de n in g û n  t ip o  a n te  l a  s o c io d a d  b u rg u c s a , c o n -  
una lu c h a  s i n d i c a l  c o t id ia n a  en l a  que ira p o rto b an  c o n s e g u ir  m e jo ra s  
s a l a r i a l e s  y c o n d ic io n e s  de t r a h a jo ,  no e r a  una ta r e a  ta n  f â c i l .  S i
'se a c e n tu a b a  l a  ï f n e a  r e i v i n d i c a t i v a , como h ic ie r o n  L lu n a s  o d e s ------
p u is  S eg u f y  P e s ta h a , e l  p e l ig r o  de re fo rm is m o  e r a  in m e d ie to ;  s i  se 
a c e n tu a b a  e l  m ax im alism o  r e v o lu c i o n a r io , e l  p e l ig r o  v e n la  de l a  p i j ;  
d id a  dc base o b r e r a ,  do lo s  e n fr e n ta m ie n to s  h o ro c io s  p e ro  de es c a —  
SOS r e s u l te d o s  .
E l  1 C o n g re so de l a  n u e v a  F .T .R .E .  h iz o  la s  d e c la r o c io n e s  o b l ig e  
dos d e n tr o  d e l  e s p f r i t u  de su a n te c e s o r a .  Se h a c la n  c o n c e s io n e s  d e -  
v o a a b u la r io ,  como i n s i n s i t i r  en " l a  p o l i t i c s  d e m o led o ra  de to d o s  —  
lo s  p r L v i l c g i d s " : s in  em barg o , com enzaban ya e n to n c e s  la s  d i f i c u l t a  
des p a ra  l a  d e c la r a c i in  de le s  h u c lg a s . En e l  a r t î c u l o  13 de lo s  es 
t a t u t o s  ap ro b ad o s  en e l  C o n g re  so se d e c la  que s i l o  se s o l id a r i z a - r —  
r l a n  con la s  h u e lg a s  la s  s e c c io n e s  que lo  c o n s id é r a ra n  o p o r tu n o , pe
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ro  no to d a  l a  F e d o r a c i in ,  pues l a  C o m is iin  F e d e r a l  s i l o  p o d râ  s e r —  
v i r  de in t e r m e d ia r i a .  L a  B i r c u l a r  na 1 4  de l a  F e d e r a c i in  d e c la  q u e -  
no SB e p o y a r la  n in g u n a  h u e lg s  que no fu e r a p r e v ie m e n te  ap oyeda p o r  -  
l a  ra a y o rla  de l a s  S e c c io n e s  de l a  U n i i n ,  de t a l  fo rm a  que se p o n fa n  
un as  t r a b a s  l e g a le s ,  s im i la r e s  a  l a s  que y a  h a b fa  h a b id o  en 1 8 7 3 , -  
que te rm in a b a n  h a c ie n d d  iim p o s ib le  l a  d e c la r a c i in  de una h u e lg a  r e —
g la m e n ta r ia .  f lQ 7 )  P e ro  l a  d e c la r a c i in  tngs e x p l i c i t a  fu e  l a  d e l  I I -
I
C o n g reso ; a l l l  se e s t u d i i  e l  p ro b lè m e  de lo s  " ra ed io s  p a ra  que no s s  j
l l e v e n  a  cabo h u e lg a s  i n s o l i d a r i e s " , d e n tr o  de un d ic ta m e n  que in —  j
' : I
c l u l a  ta m b iê n  l a  campana en  p ro  de l a s  ocho h o r a s .  L a  condena de l a  '/ |
h u e lg a e r a  p r f ic t ic a m e n te  t o t a l :
" P e ro  s i  l a s  h u e lg a s  no e n t r a n  en n u e s t ro s  -  
f i n e s  9 y  t ira e s e  n o ta  de ta n  ro tu n d a  a f i r m a c i i n - ,  
cuando ê s ta s  se  so b rep o n g an  a n u e s t ro s  p r o p i s i -  
t o s ,  cuando fo rz o s a m e n te  no podamos e v i t a r l a s , -  
l a s  harem os r e g la m e n ta r ia s  y s o l i d a r i a s j  en o —  
t r a  fo rm a , no ; p o rq u e  querem os t r i u n f a r  de nues  
t r o s  o p r e s o r e s , segun n u e s t r a  d ig n id a d  nos aeon  
s e j a .  H as p a ra  a lc a n z a r  l a  v i c t o r i a  en t a l e s  ca  
SOS, se p r e c is e  sums p r u d e n c ia ,  co m p an ero s , y -
que l a s  fe d e r a c io n e s  no a p ru e b e n  n i  aun l a s  ------
h u e lg a s  de d ig n id a d ,  h a s t a  qqe p r e v is t o  y  c a lc u  
 ^ la d o  to d o  c u a n to  p u d ie r a  im p e d ir  su t r i u n f o ,  so
h a y a  r e s u e l t o  p r e v ia  y  s a t is f a c t o r ia m e n t e  p o r  -  
I d s  o rg a n is m e s  a q u ie n e s  c o rre s p o n d e  que se d e ­
c l a r e  .
Cuando ta n  p ru d e n te s  seam os, cuando seoao s -  
ta n  r e g la m e n ta r io s ,  v a ld re m o s  m is  y serem os m is  
r e s p e ta d o s , p u e s to  que s e rS  p a ra  l o  f u t u r o  e l  a 
n u n c io  de una h u e lg a  p la n te a d a  p o r  n o s o t r o s ,  e l  
p r e g in  de une d e r r o t a  d e l  c a p i t a l .
S igam os f i r m e s  d e c la ra n d o  que no son l a s  ------
h u e lg a s  n u e s tro s  o b j e t i v o s . . . "  ( 1 0 0 ) .
M is  no so p o d ia  d e c i r ;  como b ie n  d ic e  A lv a r e z  Ju n c o , se im p o n lo -
(1 3 7 )  NcTTLAU, W .: L a  P r e m iè r e . . . ,  o . c . , p p . 3 5 4 s s . y  3 6 S s s .
(1 8 8 )  K a n i f i e s t o  d e l  C o n g reso  de 13 82  A lo s  t r a b a ja d o r e s  de l a  3 e —  
q i i n  E s o a n o la . R e p ro d u c id o  en LORENZO, A . :  E l  P r o l s t e r i a d o . ■. 
o . c . , p . 4 1 8
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l a  e x tre m a  d e re c h a  d e l  be!;unini.sm o o s p a n o l [ 189 ) , en g ra n  p a r t e  p o -  
s ib le m e n te  p o r  l a  d e s i l u s i i n  que h e b îâ n  p ro d u c id o  lo s  Snos rie c la n -  
d e s t in id a d ,  p o r  e l  re c u e rd o  d e l e s p le n d o r  dc l a  F . 3 . E .  d u ra n te  su -  
E ta p e  l e g a l  y  ta m b iê n  p a r  s c n t i r s e  h o s tig a d o s  d u ra m e n te  p o r  c l  E p ta  
do y  l a s  fu e r z a s  r e a c c io n a r ia s ,  a s p e c to s  en lo s  que Junco no i n s i s ­
t e  d e m a s ia d o , p e ro  que sc deducen fê c i lm a n t e  de l a  l e c t u r a  de lo s  -  
t e x t o s  de le ê p o c a .  En e l  mismo C on greso  de 1B32 se  p ro d u jo  una i n —  
t e r v e n c i in  f i n a l  de L lu n a s  en l a  que d e c fa  que lo s  t r a b a ja d o r e s  n o -  
d e b la n  u t i l i z e r  l a  v i o l e n c i a ,  s in o  l a  r a z i n ,  l a  i n t e l i g e n c i e  y l a  -  
i n s t r u c c i i n  ( IC O ) . O espuês de e s te  C on g reso  l a  l l n e a  l e g a l i s t s  s i —  
g u i i  in s is t i e n d o  en sus p la n te a m ie n to s ,  e s p c c ia lm e n te  desde l a  p l a -  
ta fo r m a  de l a  R e v is ta  S o c ia l  que c o n s ta n te m e n te  d e f e n d i i  l a  n s c c s i -  
dad de v i v i r  en l a  Ic g a l id a d  v ig e n t e , l a  im p o r ta n c ia  de lo s  pequ e—  
nas c o n q u is ta s  y l a  condcna t a ja n t e  de lo s  m edios v i& le n to s .  La C q -  
m is i in  F e d e r a l  s ig u id  una p o s tu re  i n f l e x i b l e  en su condena d e l i l e -  
g a lis m o , i n f l e x i b i l i d a d  q u e , como re c o n o c e  N e t t la u  ( l 9 l ) ,  no fu e  na 
da b e n e f ic io s a  y f a v o r e c i i  l a  r u p tu r a  f i n a l .  Un ano d e s p u ê s , en e l -  
C o n g reso  de V a le n c ia ,  se j u s t i f i c a b a  a s î  misma d ic ie n d o  que n a d ie -  
) ia b îa  hecho m is  que c l l a  en d e fe n s e  de lo s  t r a b a ja d o r e s  s in  s a l i r s e  
de l a  le g e l id a d  y am enazaba:
" S i  c o n tin u a s e n  lo s  a t r o p e l l o s ,  p e r s e c u c io —  
nés y am enazas c o n t r a  lo s  t r a b a ja d o r e s  p o r  e j e r  
c i t e r  e l  d e re c h a  n a t u r a l  c o n s ig n a d o  en l a  C o n s- 
t i t u c i i n ,  debemos d is o lv e m o s  p r o te s ta n d o  de —  
que en Espana no es p o s ib le  v i v i r  d e n tr o  de l a -  
l e g a l i d a d ,  p o r  la s  b r u t a l id o d e s  d e l  c a c iq u is m o -  
b u rg u ê s  que l l e v a  a cabo en to d o s  p a r t e s .  L a  F .  
T .H .E .  q u ie r e  v i v i r  l a  v id a  d e l  D e re c h a , p c ro  -  
s i  e s to  no es  p o s ib le  c o n s id e rs  un d e b e r  d i s o l -
(1 3 9 )  ALVAREZ JUNCO, J . :  L a  id é o lo g ie . . . ,  o . c . , p . 469
( 1 9 0 )  C ita d o  p o r  LORENZO, A . :  E l  p r o l e t a r i a d o . . . ,  o . c . , p . 424
(1 9 1 )  NETTLAU, M .:  " Im p r e s io n e s . . ,  a r t .  c i t .  Tam biên m a n tie n e  e s ­
to  A PAO DE SANTILLAN, 0 . :  C o n t r i b u e ^ . . . ,  o . c .  , p p . 329 y 3 3 5 .
ISS
v e r s e  y que lo s  p r o l e t a r l o s  se r e t i r e n  a l  m onte  
A v e n t i n o . . . "  (1 9 2 )
(192) R eproducido p o r ALVAREZ JUNCO; j . : La Id e o lo g la . . . ,  o . c . , p . -  
469
(1 9 3 )  R eproducido en ABAD DE SANTILLAN, 0 . : C o n t r ib u c i in . . . ,  p . 351
( 1 9 4 )  KAPLAN, T . :  O rlg e n o s . . . ,  o . c . , todo  e l  cep . V I .
 ^I
Un ano m is  t a r d e ,  en e l  C on greso  e x t r a o r d in a r io  de B a r c e lo n a ,  se  
tom aba un a d e c is io n  i g u a l , r e t i r a r s e  a l  m onte  A v e n t in o  a c a u s a  de -  
l a s  p e rs e c u o io n e s  (1 9 3 )  . P a r a d a  que no se  e n c o n tra b a  una s a l i d a  in  
te r r a e d ia , que no se p o d îa n  c o n c i l i e r  l a s  p o s tu re s  e n fr e n ta d a s  y  mu- 
cho menos m ie n t r a s  l a  r e p r c s i i n  s ig u ie r a  s ie n d o  ta n  d o r îs im a  como -  
l o  fu e  en  e s ta s  a n o s . D e to d a s  fo rm a s , e s  p o s ib le  que l a s  c o s a o  n o -  |
h u b ie ra n  s id o  ta n  g r a v e s  p a ra  l a  F e d e r a c i in  s i  no se  h u b ie ra n  m ez—  i
i
c la d o  o t r o s  te m a s , en c o n c r e to  e l  prfableraa de l a  v i o l e n c i a .  E l  p r i ­
m er e n fr e n te rn ie n to  v i o l e n to  tu v o  lu g a r  en e l  C o n g reso  de S e v i l l a .  A 
1 11  s a l i i  M ig u e l R ub io  a ta c a n d o  d u rfs im a m e n te  a  lo s  c a ta la n e s  y a -  ^
su r e p r é s e n ta n te  mâs im p o r ta n te ,  Jo sé  L lu n a s ,  de s e r  unos r e f o r m is -  |
t a s ,  de d e fe n d e r  in t e r e s e s  pequenos b u rg u c s e s  y  de ig n o r a r  l a s  n e c e  !
s id a d e s  de lo s  c a m p e s in o s . En su o p i n i i n ,  l a  F . T .R .E .  se h o b îa  v o l -  '
. i
cado en l o s  in t e r e s e s  de lo s  o b re ro s  i n d u s t r i a l e s ,  p e ro  l a  s i t u a ---
c i i n  de lo s  ca m p es in o s  e r a  muy d i s t i n t a ;  h a b îa  segûn R ub io  mâs d e  -  
3 0 .U 0 0  p a ra d o s  en e l  carapo a n d a lu z ,  d e  lo s  que 1 4 .0 0 0  e ra n  a n a r q u i j
tas, las CDsechas habîan sido mêlas y la gente se morîa literalmen-i
t e  de h a m b re . Todo e l l o  j u s t i f i c a b a  l a  p o s ib i l id a d  de u t i l i z e r  l a  -  
p ro p a g a n d a  p o r  e l  h e c h o , de le v a n t a r  a  l a s  m asas cam p es in as  m e d ia n -  
t e  un a c to  r e v o lu c i o n a r io .  T r a s  e l  C o n g reso  de S e v i l l a ,  e l  g ru p o  dj. 
s id e n te  a n d a lu z  o r g c n iz i  un pequeno C o n g reso  en e n e ro  de 1C B 3, b a jo  
e l  nombre de Lo s D e s h e re d a d o s , in to n ta n d o  p l a n t e a r  una a l t e m a t i v a -  
•a  l a  F . T .R .E .  ( 1 9 4 ) .
L e s  c o s e s  se c o m p lic a ro n  aûn mâs co n  è l  c â le b r e  p ro c e s o  de l a  Ma 
no N e g rd , No p re te n d e m o s  m ctcn os  a q u î a d i s c u t i r  su e x is t e n c ia ,  n e -
1S6
gado p e r  o lg u n o s , corno p o r e je tr .p lo , K a p la n , y g d m it id a  p o r  o t r o s ,  -  
eu nq ue e u id e n to m e n te  con unos e f e c t i v o s  o im p o r te n c ia  muy i n f o r i o —  
r e s  a lo s  que e n to n c o s  le s  a t r ib u y ô  l a  b u ru g e s îo , como m a n tie n e  L i ­
d a . D u ra n ts  lo s  an os a n t e r io r e s ,  anos de g ra n  m is e r ia  y haml-.re, s e -  
h a b îa n  p ro d u c id o  a lg u n o s  hechos s u e l to s  de quemas, pequenos a t e n t a -  
dos c o n t r a  l a  p r o p ie d a d , e t c .  A f i n a l e s  de 18S1 se fu n d ô  l a  U n i in  -  
de T r a b a ja d o r e s  d e l  Campo, v in c u lo d a  a  l a  F . T . R . E . ,  y co m en zi l a  ta  
re a  de r e o r g o n iz a r  a lo s  c a m p es in o s , l o  que h iz o  con b a s ta n te  ê x i t o . 
E l  c l im a  de v i o le n c ia  se m o n té n ia  en to d a  l a  co m a rca , au n q u e , como- 
d e c iam o s a n t e s ,  e r a  mâs un c lim a  s i c o l ig io o  que r e a l  ; l a  e s c i s i i n  -  
de L o s  D e s h e re d a d o s  y su c o n s t i t u c i i n  in d e p e n d ie n te  como grupo c la n  
d e s t in o  con un c o c o fc u la r io  b a s ta n te  r a d i c a l ,  p a r e c fa  s o l i v i a n t a r  to  
d a v ia  mâs Id s  fin im o s . S in  em bargo, l a  g o ta  que colm â e l  vaso no p ro  
c e d i i  de lo s  c a m p e s in o s , s in o  de l a  b u rg u e s ia . La cosccha de 1683 -  
se p r e s e n ta b a  b u e n a j lo s  cam p esin os lo  s a b ia n , s a b la n  ta m b iên  que -  
c o n ta b a n  con un as fu e r z a s  o b re ra s  b a s ta n te  o rg a n iz a d a s  y que e r a  e l  
momenta de p r é p a r e r  un m o v im ien to  h u e lg u îs t ic o  que m e jo ro ra  la s  con 
d ic io n e s  de t r a b a jo .  P e ro  to do  eso ta m b iê n  lo  s a b ia  l a  b u rg u e â ia  y -  
W c c id iâ  a c t u a r  e n ê rg ic a m e n te  p a ra  h a c e r  a b o r t a r  c u a lq u ie r  m o vim ien ­
to  o b r e r o .  En e s ta  s i t u a c iâ n  a p a r e c iâ  l a  t e r r i b l e  î.’ ano fJegra y c o n - 
ese  p r é t e x t a  se d c s e n c a d e n i l a  p e rs c c u c id n  de lo s  l ld e r e s  a n a r q u is -  
t a s .  Hubo num erOsos c n c a rc e la m ie n to s  y p ro c e s e m ie n to s , p c ro  s â lo  en 
uno de e l l o s  se l l e g â  a c o n d e n a r a  c u a tr o  in t c m o c i o n a l i s t a s  y des­
de lu e g o  con muy poca s p ru e b a s .T o d o  e l  p ro c eso  c o n tr a  La t.'.ano fie g ra  
p a r e c if i  un mon t a j e  p o l i c i a l  d ire c ta m e n te  encam inndo a d e s a r t i c u l a r -  
l e  U . T . C . ,  l o  que c o n s ig u iâ  p a r c ia lm e n te .  De l a  d u rc za  de l a  r e p r e -  
s iâ n  da te s t im o n io  la s  d is p o s ic io n c s  d ic te d o s  p u r  e l  G o b e m a d o r C i ­
v i l  de C â d iz ,  en una de lo s  c u a le s  se d e c ia  a lg o  ta n  i n c r e i b l e  como 
que en caso de in c c n d io s  o de o t r o s  d é l i t a s  " s e r ta n  c o n s id e ra d o s  —
%>•
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p re s u n  to  S pu to  r e  s lo s  in c fiv id u o s  que se d e te n g a n  en e l  tê rm in o  dana ; i
§  ~  \ 
f  d o , y en d e fe c to  de ê s to s  lo s  que componpan l a  ju n t a  lo c a l  dc l a  —-
I  l la m a d a  A s o c la c iâ n  ï n t e r n a c io n a l  de lo s  T r a b a ja d o r e s "  ( 1 3 5 ) .
I  L a  a c t i t u d  de la s  a u to r id a d e s  p a r e c fa  d e r  l a  ra z d n  a lo s  p a r t id a  |
5  . ; I
•; r i o s  da l a i l e g a l i d a d  y d e l  e n fr e n ta m ie n to  v i o l e n t o .  Una v e z  mds l a -  ; |
i  : I
I  b u rg u e s ia  e s p a n o la  d e m o s tra b a  su in c a p a c id a d  da ra a n te n e r una a c t i —  I
»  i
tu d  de d id lo g o  m ln im am en te  re s p e tu o s a  a n te  lo s  in t e r e s e s  o b r e r o s .  -  I
Lo s  t r a b a ja d o r e s  no p o d la n  e s p e r a r  a b s o lu ta m e n te  nada d e l  E g te d o  —  >
que se  p o n ia  in c o n d ic io n a lm e n te  a l  la d o  do lo s  t e r r a t e n i e n t e s . P e ro
lo  que mds e x a s p e rd  a l  g ru p o  de Los D e s h e re d a d o s  fu e  l a  a c t i t u d  d e -
l a  p r o p ia  F . T .R .E .  6n  su  a fS n  de s a l v a r  l a  l e g a l i d a d ,  de no s u f r i r -  i
I
l a s  p e rs e c u c io n e s  que com enzaban a d e s e n c a d e n a rs e , l a  F e d e r a c id n  —  \ j
p ro c u rd  d i s t n a c ia r s e  to ta lm e n te  de a c t i t u d e s  m a x im a lis ta s  y v io le n ­
t a s .  A do ptd  un a p o s tu r e  i n f l e x i b l e ,  condend y  e x p u ls d  a lo s  * d i s i —  
d e n t e s ' ,  y  lo  que es p e o r ,  cayd en l a  tre m p a  que h a b îa  te n d id o  l a  -  
p r o p ia  b u rg u e s ia  y  en lu g a r  de i n t e n t e r  co m p re n d e r la s  r e a c c io n e s  -
de lo s  c a m p e s in o s , en lu g a r  de d e n u n c ia r  e n ê rg ic a m e n te  l a  v io le n c ia
i n s t i t u c i o n a l ,  mocho mds g ra v e  que l a  e s c a s a  p ro c e d e n te  de lo s  cam - 
p e s in o s , y de d e n u n c ia r  l a s  m a n io b ra s  g u b e m a m e n te le s  de s u p r im i r  -  
l a  F e d e r a c id n  ap oyd nd ose  en a c u s a c io n e s  f a l s a s ,  s e  l i m i t d  a  co nd e—
n a r  ta ja n te m e n te  a su s p r o p io s  co m p an e ro s , c re y ê n d o s e  a n te s  l a s  ------
p ru e b a s  de l a  p o l i c i o  que lo s  te s t im o n io s  de lo s  fe d e ra d o s  a n d a lu —  
c e s .  En un a  d e lc a r a c id n  p u b lic a d a  en l a  C rd n ic a  de lo s  T r a b a ja d o r e s  
con fe c h a  de 6  de e n e ro  de 1 8 3 3 , l a  C o m is id n  F e d e r a l  a d o p ta b a  una -  
p o s tu re  t a j a n t e :
"Hoy raon drqu icos  y r e p u b lic a n o s  -c o n s e r v a d o -  
r e s  unos y o t r o s  d e l  in ic u o  o rd e n  s o c ia l  p re s c n
t e -  so ban u n id o  p a ra  que su s o s c r i to r e s  a s a la -
(195) L a .d d s p o s ic id n  re p ro d u c id a  an ASAD DE ANTILLAN, C o n tr ib u -  
c liSn. . . ,  o . c . , p . 329. Para a m p lia r  lo s  da tos  sobre  La lia n a  Ne 
g ra , puede c o n s u lta rs e  la  ob ra  de KAPLAN, T. ta n te s  veccs c i -  
te d a  o la s  de LID A , G .E .: Anarquisrno y re v o lu c iê n  en l a  Espa-
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r ia d o s  la n c e n  to d o  gCnero de c a lu m n io s  cn con—  
t r a  de lo s  s o c i a l i s t e s ,  y m .uchfsiraos a c to s  h i —  
Jos de l a  m is e r ia ,  que su egoism o y e x p lo ta c iâ n  
p ro d u c e : s ie m p re , segûn d ic h o s  a s a la r ia d o s ,  son 
s o c ia l is t e s  lo s  que lo s  l lu u a n  a c a b o . Los suce  
SOS de C o rd o b a , de J e r e z  y do o t r a s  lo c o l id e d s s  
ban dem ostrado p e r fe c ta n ie n te  que s i  lo s  t r b a j a -  
d o re s  h a m h ric n to s  ban a r r e b a ta d o  e l  pan o lo s  -  
c o m e s tib le s  p a ra  no m o r irs e  de ham h re , no lo  —  
ban v e r i f ic a d o  p o rq u e  n in g û n  p e r iû d ic o ,  c o m ité ,  
c o n s e jo  o c o m is id n  s o c i a l i s t e  le s  haya a c o n s e ja  
do t a ie s  a c to s .
C o n s te  p u e s , que s i  lo s  t r a b a ja d o r e s  a n é rq u i  
c o - c o le c t i v is t a s  a s p iram o s  a  l a  a b o l ic id n  de —  
lo s  E s ta d o s  p o l l t i c o - j u r î d i c o s  e c tu o lm e n te  e x is  
t e n t e s  y a  l a  t r a n s fo rm a c id n  de l a  p ro p ie d a d  in  
d i v id u a l  do l a  t i e r r a  y de lo s  g ra n d e s  i n s t r u —  
m entos de t r a b a jo  en p ro p ie d a d  c o le c t i v a ,  lo  e -  
fc c tu a rc m o s  cuando tangam os m ed io s  y p o d e r p a ra  
v e r i f i c a r l o  p o r  m edio do l a  r e v o lu c iû n  s o c i a l : -  
y no queremos n i  podem os, n i  debemos h a c e r  p ro ­
paganda en p ro  de ta n  g ra n d e  y ju s t a  tra n s fo rm e  
c iû n ;  n i  p o r  e l  ro b o , n i  p o r  e l  s e c u e s tr o , n i  -  
p o r  c l  a s e s in a to .  E l  que r o b a , s ie m p re  s e râ  u n -  
la d r û n ;  e l  que s e c u e s tr a ,  un s e c u e s t r a d o r , y  e l  
que a s e s in a , un a s e s in o ;  lo  mismo en l a  s o c ie —  
dad p ro s e n te  que en l a  d e l  p o r v e n i r . ”
I En e l  seno de l a  F . T . R . E . ,  no ca b e n , n i  e x is
te n  la d r o n c s ,  s e c u e s tra d o re s  n i  a s o s in o s . 1?S)
La n o ta  no p o d la  s e r  mâs f l o j a ;  s i  b ie n  l a  segunda p a r t e  e r a ,  co 
mû d ic e  A b a d , fo rm a lm e n te  i r r é p r o c h a b le ,  y s c g u la  l a  t r a d ic iâ n  de a 
q u e l fam oso a r t i c u l e , " P a z  a  lo s  hom bres y g u e r re  a  lo s  i n s t i t u c i o -  
n e s " , l a  p r im e r a  d é jà  b a s ta n te  que d c s a a r . H u b io ra  s id o  de e s p e r a r -  
en una n o ta  de e s te  t ip o  una condena mâs t a ja n t e  do l a  s i t u a c iâ n  sa 
c i a l  qeu j u s t i f i c a b a  es o  t ip o  de c o m p o rta m ie n to s ; in c lu s o  se p o d r la  
d e c i r  que lo s  a r t i c u l a s  p u h lic a d o s  p o r  L a r r a  (1 9 7 )  so b re  e l  j u i c i o -
H â , , . ,  o . c .  ; L a  .'.'ano N c c r a . Z é ro . M a d r id , 1 9 7 2 ; A n té c é d e n te s  
. . . ,  o . c .  E s ta s  t r è s  o b ra s  do L id a  s o n , - ^ in  d u d a , las m â s doeu  
m en tad a s .
(1 9 5 )  R o p ro d u c id o  en LORENZO, A . : o . c .  , p . 427
(1 9 7 )  R e p ro d u c id o s  a lg u n o s  en L IO A , C .E . :  A n té c é d e n te s . . . ,  o . c . , p p . 
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y êm debfa hab«r hmcho una condena mucho mâs dura de la repreeldn - 
realixada par el Eetado, eobre todo en la medida en que no eateba - 
en abaaluto justlfloada, ya que ni loa aotos vlolentoe habîan eido- 
muy niMaroaoa ni loa pocos que habîa habido podîan ser atrlbuldoe a 
loa hombres de la FederaolAn, Sin embargo, loa hombres de la Goml—  
eldn, como deoîamoa entes, creyeron mâe loa argumentoa del Boblerno, 
Intentaron salvar por todos loe medios la lagallctad de la F.T.R.E., 
lo que al final no ponslguleron, y en al enfrentamienta que tenîanM 
bon loe andaluces adoptaron una posture Inflexible, aouséndolee de- 
reallaar, como dsoîa la pollcîa, dotas terrarldtae. De heoho en es­
tes momentoe estaba pasando algo que ya habîa pesado en loe aHoe es 
tenta, primera con Sagasta y dsepuds con la leatauraoldn, y algo —  
que volverîa a peser en numsrasas ooaalonesl los Intéressa de la —  
burguesia y el proletariado eran Irrsoonolllables, contradlotorlos| 
durante un cierto tiempo ara posible mantener una posture de luchas 
légales, por majoras salariales u otro tipo de relvlndloaolonsa, pg 
ro en un detsnnlnada momento, el enfrentamiento total era irremedlj 
ble, la burguesia no podîe aegulr oonslntlsndo la existencia de una 
organlaacldn praletarla que tenîa como fin le desaparlolAn de eaa - 
burguesia.Asî lo haribla raoonoeldo siempre los tedrloos anarqulstas 
y pdr eso habîan huldo de todo plontsemlento reform leta; asî lo re- 
conocfa Incluso la nota que acabsmoe de citer, que hablaba de la ne 
oealdad de una rsvolueltfn social. La rsvolücldn clsntîflca, basada 
en la raadn y la Intsllgenola e InstrucclÔn, de la que Llurtae hablg 
ra en el Congreso de Sevilla de 1882, no dejabà de ser un belle su- 
femlemo, espeolalmente en un paie en el que la burguesia demostraba 
una vex très otra un carâcter cerrll, Incapax de hacer la mâs mini­
ma oonoesldn.
Tanto en el prablema de la legalldad-llegelldad, como en el de - 
Violsnola-faclflsmo, el orarqulsmo se enfeentaba con algo ixie arras
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tniba deads sue origan sa. Ya an loa taxtoa de Bakunin en loa que —  
plantes lae poslblaa tleticaa revoluolonarlaa, ss puede obseSuer u- 
na oaoilaoidn entre la importancia de unas mlnorlaa activas que se- 
lanzon al combats, eeperdndo con eu ejemplo arraatrar a las maaas - 
obreraa y oampeainae, Instintivamants aociallatas, y, por tanto, f£ 
VOrabies a una revoluoidn, y la afirmacldn tajante de que la révolu 
cidn no podla eer hacha por ningdn grupo eielado en nonAre del pue­
blo, aino que tanla que ser al propio pueblo el sujeto del movimi% 
to revolucionario, flniaa forma de evltar la reproduccldn de unos ej 
tructurse auto^ tafias en laS que se repitiera la explotacldn y o—  
presidn de la mayorîa por obra de unos pocoa. La Inslatancla en una 
I l otra alternativa vendrA oondlolonada por las poalbllldadea reales 
del movimiento obrero para articular una organizacldn copaz de aglu 
tinar al mayor ndmero posible da pereonaa en lucha contra el elsta,- 
ma capitalieta. Da esta fbma, podemos decir que loe mejorea moman- 
tos del movimiento anarqulsta fueron aquellos en que fue posible —  
oonjuger una minorfa ooneolente, preparada, totalmente entregada —  
al eoclallamo y dotada de auflolentea cualldades personalea como —  
pans desempoTiar adeouadamente la mlaldn pedagdglca deencauzar las - 
aeplraoionea revoluclonarlas del pueblo, y un gran ndmero de obre—  
roa y cempeelnoa empapados mds o menos Intensamente de los princl—  
ploa bdelcoa del anarqulsmo y empeBadoa en una lucha permanente por 
obtener mejoras Inmediatas qqe prepararan el aaalto final. Si fell» 
ba esto dltlmo, bien por la represidn o por cualquier otro motlvo, 
se reorudecfan lae tendenclae Inaurreoolonalietaa, partlderiaa de - 
la propaganda par el hecho; el, por el contrario, ee ecllpaeben a»> 
sas mlnorlaa que mantuvleran constantemente la finalidad Yevoluclo- 
narla de la organlzacldn, si ee cals en laa luchas cotldlanae, par- 
oiallzadas, con objetivos inmediatas, el movimiento obrero anarqula 
te perdia eapaclfloldad, perdfa su propio espaclo politico y comen- 
zaba a desllzarse a poeturas réformistes con paces poalbllldadea de
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.ÿ ê x i t o ,  p re c is a m e n tQ  p o rq u e  ose t i p o  de o r g a n iz a c lâ n  ya  c o n ta is  c o n -
î ;  sus p r o p ie s  e s t r o c t u r a s  o r g e n iz a t i v a s ,  con sus p n S p ia s  s ig la s  y su s
]  p r o p io s  m i l i t a n t e s  y a f i l i a d o s .
■{r -
f  Lo mismo se pu ad a  d e c i r ,  aunque con a lg u n a s  m a t iz a c io n e s ,  re a p e c
to  a l  o t r o  tem a d e l  que h a s ta  a h o ra  ve n im o s  h a b la n d o , l a  v i o l e n c i a .  
Tem bién  en 3 a k u n în  podemos e n c o n t r a r  ya  lo s  rp ira e ro s  t e x to s  en l o s -  
que se  m a n f f ie s t a  una de le s  c o n t r a d ic c io n e s  b â s ic a s  d e l  o n o rq u is m P . 
Se re c o n o c e  como m eta  que l e  s o c ie d a d  f u t u r a  s e rS  una s o c ie d a d  s i n -  
a u t o r id a d ,  s in  r e p r e s ié n ,  s i  unos que mande y o t r o s  que o b e d e z c a n ,-  
en l a  que ya  no v o lv e r é  a h a b e r  v i o l e n c i a .  Como e s  Id g ic o j  se p l a n -  
te a n  unos m ed io s  c o h e r e n te s  con e l  f i n  p r o p u e s to , m o tiv o  p o r  e l  que
s e  i n s i s t e  en l a  im p o s ib i l id o d  de u t i l i z e r  l a  v i o l e n c i a ,  de f o r z a r -
a  l a s  p e rs o n a s  a  a c t u a r  c o n t r a  su v o lu n ta d ,  p a r t ie n d o  d e l  p r i n c i p i o
b â s ic o  de que l a  l i b e r t a d  s d lo  se  educe con l a  l i b e r t a d .  E v id e n t e —
m en te  re c o n o c îa n  que s é r ia  n e c e s a r io  e m p le a r  l a  v i o le n c ia  en un mo­
m ento d e te r m ia a d o , dado que lo s  b u rg u e s e s  no r e n u n c ia r la n  a su s  p r i  
v i l e g i o s  s iro p lo m en te  p o r  le s  bu en as p a la b r a s  y a rg u m e n ta s  do lo s  o -  
b r e r o s  y c a m p e s in o s . En e l  momento f i n a l  s é r ia  n e c e s a r io ,  p o r  t a n t o ,  
p s e  a c to  v io le n t o  r a d i c a l ,  d i r i g i d o  fu n d a m e n ta lra e n te  c o n t r a  la s  i n j  
t i t u o i o n e s ,  p c ro  e d m it ie n d o  l a  p o s ib l id a d  de que e g e c ta r a  ta m b iê n  a 
l a s  p e rs o n a s . S d lo  d e s tru y e n d o  e l  in ic u o  s is te m a  c a p i t a l i s t e  se  po­
d r l a  c o n s t r u i r  un mundo n u e v o ; in c lu s o  s e  i n s i s t î a  mucho en  l a  d e s -  
t r u c c id n ,  en  e l  fam oso d e s t r u i r  es  c o n s t r u i r ,  pensando que s ô lo  una 
g ra n  la b o r  d e s t r u c tu o r a  p o d la  f a c i l i t a r  y h a c e r  p o s ib le  l a  c o n s tru e  
c iê n  de l a  n u eva  s o c ie d a d . A h o ra  b i e n ,  te n la n  c la r a  c o n c ie n c ia  de -  
q u e , en c u a lq u ie r  c a s o , esa  v io le n c ia  r e v o lu c io n a r ia  no p o d la  d u r e r  
mucho t ie m p o ; s i  se  p ro lo n g e b a  d e m a s ia d o , in c lu s o  unos m eses , s é r ia  
n e c e s a r io  o r g a n iz e r  unos e s t r u c t u r a s  m i l i t a r e s  p a ra  m a n te n e r  l a  l u -  
; c h a , y e s t a b le c id a s  es as  e s t r u c t u r a s  e l  sueno a n e r q u is ta ,  e l  cornu—
nism o l i b e r t a r i o  q u c d a r la  a p la z a d o  h a s ta  una n u e v a o c a s iâ n .
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A l ig u a l  que en e l  tcma a n t e r i o r ,  e l  m o v im ie n to  a n a r q u is ta  m antu  
MO BÈempre una c i e r t a  te n s iâ n  e n t r e  l a  p a s iâ n  c o n s t r u c t iv e  y l a  des 
t r U C t iv a ,  aunque e l  b a la n c e  fu e  muy f a v o r a b le  a lo  p r im e r a . Tam biên  
como cn e l  p ro b lèm e d e l  in s u r r c c c io n a l is m o -h u e lg a , l a  in c l in a c iâ n  -  
h a c ia  p r ê c t ic a s  v io le n t a s ,  h a c ia  l a  prop ag and a  p o r  e l  hecho , p o r  un 
la d o ,  o h a c ia  t ô c t ic a s  mâs p a c i f i s t a s ,  o b e d e c la  cn g ra n  p o r te  a  la s  
c ir c u n s t a n c ia s  e x te r n e s  a l  p ro p io  m o v im ie n to  a n a r q u is ta .  No c o te  du 
da de que en l a  p ro p io  t e o r é i  sc p o d îa n  e n c o n tr a r  fu ndam cntos p n r e -  
r e a l i z a r  l a  fam osa propaganda p o r  e l  h e c h o , p c ro  lo  que re e lm e n te  -  
p ro v o ca b a  l a  d i f u s iâ n  de ese t ip o  do a c tu a c iâ n  e r a  l a  d is m in u c iâ n  -  
d e l numéro de a f i l i a d o s a  l a  o r c a n iz a c iâ n ,  l a  c u a l e r a  a su v e z  p r o -  
d u cto  de una f u e r t e  r e p r c a iâ n  p o r  p a r t e  de lo s  p o d e re s  p û b l ic o s .  Np 
s e r î a d i f i c i l  p r o b a r  que l a  v io le n c ia  a n a r q u is ta  no e r a  nunca o r i g i -  
n a r i a ,  s in o  en su m ayor p a r t e  r e spues ta  a  l a  v io le n c ia  in s t i t u c io n a  
l i z e d a ;  en c i e r t o  s e n t id o ,  e r a  una v io le n c ia  d e fe n s iv a ,  m o tiv o  p o r -  
e l  c u a l lo s  m a jo re s  t e â r i c o s ,  aun cuando co nd enaro n s ie m p re  e l  u s o -  
de l a  v io le n c ia  como m âtodo do a c tu a c iâ n ,  i n s i s t i e r o n  s ie m p re  en —  
qqe e s ta  no e r a  mâs que e l  r e s u lta d o  de una sa t i e dad basad a en  l a  -  
ju io le n c ia  y l a  r c p r e s iâ n  d i r ig id a s  c o n tr a  a q u e l lo s  que in te n ta b e n  -  
c a m b ia r  la s  e s t r u c tu r a s  s o c ia le s .  R é s u lta ,p u e s ,  e s p e c î f ic o  d e l  m ovi 
m ie n to  a n a r q u is ta  e l  m an ten e rse  s ie m p re  e n t r e  un uso de l a v io le n c ia  
p ro p io  de p e rs o n a s  que no es p ereb an  nada dc l a  h u rg u e s îa  n i  d e l e s -  
ta d o , lo  que e s to s  c o n firm a ro n  c o n s ta n te m e n te , y que e ra n  c o n s c ie n ­
te s  de que lo s  in te r e s e s  de lo s  o b re ro s  e ra n  i r r e c o n c ia l i a b le s  c o n -  
lo s  de l a  b u rg u e s ia , y e l  deseo de c o n s t r u i r  unas r e la c io n e s  s o c ia ­
le s  nUevas basadas cn l a  s o l id a r id a d  y l a  l i b e r t a d ,  p ro p io  de p e rs o  
nas que h a C Ian  d e p o s ita d q  su c o n f ia n z a  en l a  p o s ib i l id a d  de in s t a u ­
r e r  una s o c ie d a d  s in  c lo s e s ,  s in  o p re s o re s  n i  o p r im id o s , h a c ia  l a  -  
que l e n t a , p e ro  in d c f e c t ib le m e n te ,  avan zab a  l a  hum anidad [ 1 9 7 ) .
(1 9 7 )  P a re c e  to ta lm e n te  in n e c e s a r io  a p o y a r  con c i t a s  lo s  û l t im o s  pS
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Como declom os a l  p r i n c i p i o  de e s te  a p a r ta d o ,  e l  e n fr e n ta m ie n to  -  
e n t r e  l a s  d i f e r e n t e s  te n d e n c ra s  d e l  a n a rq u is rn o , se v iâ  a g ra vad o  p o r  
una d is c u s if in  m âs, q u iz â s  l a  mâs a g r ia  que ha e x is t id o  en e l  m o v i—  
m ie n to  a n a r q u is t a ,  c o m p a ra b le  ta n  s â lo  a l e  que se p r o d u c ir la  a r io s -  
mâs t a r d e ,  en lo s  an o s  v e i n t e ,  e n t r e  a n a r q u ls ta s  y  s i n d i c a l i s t e s .  -  
H a ta  1660 no h a b îa  h a b id o  muchas dudas so b re  e l  s is te m a  econâm lco -  
d e l  f u t u r o .  Se h a b îa n  re c h a za d o  la s  c o o p e r a t iv e s  de consumo sn f e —  
cha ta n  te m p ra n a  como e l  C on greso de B a r c e lo n a , y  l a  r e p r e s iâ n  p o s ­
t e r i o r  no f a c i l i t â  l a  d is c u o iâ n ,  Con l a  r e a p a r ic iâ n  en 1881 de l a  -  
F . T . R . E . ,  v o lv ie r o n  an o s  t r a n q u i lo s  cn  lo s  que fu e  p o s ib le  d e d ic a r -
k  . se  a d i s t u t i r  a lg u n o s  a s p e c to s  t e â r i c o s  so b re  l a  fo rm a  de o r g a n iz e r
i l a  s o c ie d a d  d e l  p o r v e n i r .  I n f l u i d o s  p o r  B a k u n in , l e  t a s is  d o m in an te
h a s ta  esos anos fu e  l a  d e l  c o le c t iv is m o , segân l a  c u a l  lo s  t r a b e j a -
5 d o re s  se o r g a n iz a r îa n  en c o le c t iv id a d e s ,  con p ro p ie d a d  c o le c t iv a  de
i '
ci lo s  m edios de p ro d u c c iâ n  p e ro  con r e t r ib u c iâ n  a ca d a  uno segân e l  -
t r a b a jo  r e a l i z a d o , es  d e c i r ,  l a  s o c ie d a d  se  o r g a n iz a r îa  co n fo rm e  a -i
l a  s e n te n c ia î  " a  cada  uno segân su t r a b a j o ,  de ca d a  uno segân su ca  
p a c id a d "  ( 1 9 8 ) .  E s ta  e r a  l a  p o s tu re  o f i c i a l  d e l  m o v im ie n to  a n a rq u is  
|ta  e s p a n o l,  que s o l î a  f i r m e r  to d o s  sus docum entes con la s  t r è s  p a la  
b r a s  c la v e s  " A n a r q u la , F e d e r a c iâ n  y C o le c t iv is m o " ,  y ,  lo  que mâs —  
nos in t e r e s a  en e s to s  m om entos, l a  p o s tu re  d e fe n d id a  r a d ic a lm e n te  -  
p o r  L lu n a s ,  ju n to  con lo s  c a ta la n e s ,  y  l a  R e v is ta  S o c ia l  ( 1 9 9 ) .
En e l  C o n g reso  de S e v i l l a  de 18 82  a p a r e c iâ  l a  p r im e r a  v o z  en con 
t r a  d e l  c o le c t iv is m o ,  d e fe n d ie n d o  e l  oom unism o, a l  mismo tie m p o  que 
a ta c a b a  a L lu n a s  y lo s  c a ta la n e s  de e e fo r m is ta s ,  como ya v im os an —
r r a f o s .  Son c o n c lu s io n e s  que se  deducen fé c i lm e n t e  d e l  e s tu —  
d io  d e l  an arq u isrn o  y que se p o d r îa n  p ro b a r  con in f in id a d  de -  
c i t a s ,  a s e q u ib le s  en c u a lq u ie r  a n t o lo g îa .
(1 5 8 )  flV A R E Z  JUNCO; J . : I d é o l o g i e . . . ,  o . c . , expono muy b ie n  lo s  an  
te c e d e n te s  y p la n te a m ie n to  d e l p ro b le m a , p p .3 3 0 -3 5 7
(1 9 9 )  De L lu n a s  te n d rem o s  o c a s iâ n  mâs a d e la n te  dc c â o e n ta r  sus i d e -
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t e r io r m e n tc .  M ig u e l H u b io  ue e d e fe n d e r  una i n t e r p r e t e c iâ n  d i s t i n t a  
d e l  p rog ram a de l a  A l ia n z a  ( 2 ü 0 ) . F r e n te  a l  c o le c t iv is m o  va  a i n s i s  
t i r  en  que lo  im p o r ta n te  es  que to d o s  te n g a n  d e rc c h o  a  p a r t i c i p e r  -  
de l e s  r iq u e z a s  de l a  t i e r r a  p o r  i g u a l ,  que es  n e c e s a r io  o r g a n iz a r -  
l a  s o c ie d a d  cornuni s ta  co nfo rm e a un nuevo le m a : "d e  cede  uno s e g û n -  
su c a p a c id a d , a cada uno segûn sus n o c e s id a d e s " , rech azan rio  a s î  e l -  
p r in c ip io  de r e t r ib u c iâ n  d e l  t r a b a jo  r e a l iz a d o  p o r  cada uno (2 0 1 )
L a  p o s ic iâ n  de M ig u e l R u b io  va  a s e r  s c g u id a  in m e d ia te m e n to  p o r  e l -  
g ru p o  de lo s  D e s h e re d a d o s , p e ro  mâs a d e la n te  va n  a coroenzar a a c e p -  
t a r  e l  comunismo g u rp o s  de M a d r id  y e s p e c ia lm e n te  e l  g ru p o  de Hugos  
y B o r râ s  de B a r c e lo n a , p o s ib le m e n te  e l  que m e jo r  r e c o g iâ  l a  p o s io —  
c iâ n  i z q u i e r d i s t a  de l a  F e d e r a c iâ n ,  d e fe n d ie n d o  e l  i l e g a l is m o ,  e l  -  
i n s u r r e c c io n a lis m o  y e l  comunismo, como un to d o  d o c t r in a l  c o h e r e n te  
o p u e s to  a l a  l l n e a  de L lu n a s  y O t e i z a . E l  hecho de que se co m b in a—  
ra n  lo s  te m a s , u n id o  a l  hecho que com entarem os mâs a d e la n te  de q u e - 
lo s  c o m u n is ta s  e ra n  enem igos de l a s  e s t r u c t u r a s  o r g a n iz a t l v a s , f u e -  
e l  que c o n t r ib u y â  d e c is iv a m e n te  a l  c a r â c t e r  d u râ  que tomâ l a  polêm ^  
ca  ( 2 0 2 ) .  E l  r e s u lta d o  f i n a l  fu e  l a  p r o g r e s iv a  d e s a p a r ic iâ n  de p o s ­
t u r e s  c o l e c t i v i s t a s ,  d e fe n d id a s  G n icam en te  e p a r t i r  de 1890 p o r  V e -
I  l i a ,  l a  a p a r ic iâ n  dc una p o s tu ra  c o n c i l ia d o r a  denom inada an arqu isrn o
II  s in  a d je t i v o s  y l a  p r o g r e s iv a  a c e p ta c iâ n  t â c i t o  p o r  l a  c a s i t o t a l i —
î
dad d e l  m o v im ie n to  a n a r q u is ta  de l a s  p o s ic io n e s  c o m u n is ta s . E l  co —  
l e c t i v i s m o , s in  em barg o , no d e s a p a re c iâ n  to t a lm e n t e ,  p ru e b a  de e l l o  
es  l a  r e a u n a d ic iâ n  de l a  d is c u s iâ n ,  aunque b a jo  o t r a s  p e r s p e c t iv a s , 
de lo s  d e b a te s  e n t r e  c o le c t v is t a s  y c o m u n is ta s  en lo s  anos t r e i n t a -  
y l a  p r â c t i c a  de ambas f â r n u le s  d u ra n te  l a  r e v o lu c iâ n  de 1 9 3 6 .
a s ,  e s p e c ia lm e n te  su t r a b a jo  C r g a n iz e c iâ n  y a s p ir o c io n e s  de -  
l a  F . T .R .E .  De l a  R e v is ta  S o c ia l  se p u ed en  c o n s u lte r  d iv e r s e s  
a r t î c u l o s  a p o re c id o s  e s to s  a n o s .
(2 0 0 )  RUBIO, H . :  a r t i c u l a s  en L a  R e v is ta  O la n c a , nuras. 101 y 119
(2 0 1 )  NETTLAU, t,% : La P r e m ie r e . . .  , o . c .  , p .  4 0 1 -4 0 4
(2 0 2 )  NETTLAU, M .:  " im p re s io n e s  h i s t â r i c a s .  . a r t .  c i t .
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Lo s e rg u n e n to s  t e â r i c o s  d c fe n d id o s  p o r  l o s  c o l e c t v i s t a s ,  e s p e ------
c ie lm e n tc  p o r  sus dos r e p r é s e n tâ te s  t e â r i c o s  mâs c u a l i f i c a d o s ,  L l u -
'^  c a s  y  H e l l e ,  ( 2 0 3 )  , t e n la n  b a s ta n te  p e s o . L lu n a s  d i s t in g u i r S  e n t r e -
una p ro p ie d c d  c o l e c t i v a ,  p e r t e n e c ie n t e  a  to d a  l a  c o le c t iv id a d  y e n -  
I?  t r c g a d a  en u s u f r u c to  a  lo s  que sepan h a c e r la  p r o d u c t iv e ,  y  un a  p r o -
g:^ p ie d a d  i n d i v i d u a l ,  c o r r e s p o n d ie n te  a  lo s  a r t î c u l o s  de uso p e r s o n a l -
y r e s u l ta d o  de l a  v a lo r a c iâ n  d e l  t r a b a jo  r e a l i z a d o  p o r  cada uno y -  
su c o n s ig u ie n te  r e t r i b u c i â n  m o n e te r ia .  P o r  o t r a  p a r t e  c o n s id é r a r â n -  
f  to d o s  lo s  c o l e c t i v i s t a s  que e l  comunismo su pb ndrS  p r e m ia r  t a n to  a  -
i  lo s  n a g o s  como a lo s  t r a b a ja d o r e s ,  n e g a r  l a  p r o p ie d a d  i n d i v i d u a l ,  0
n ic a  g a r a n t is  de l i b e r t a d  f r o n t s  a  una p o s ib le  y  te m id a  a ta s o rc iâ n  -
1 p o r  l a  t o t a l i d a d  de l a  co m u n id ad , y p o d e ro s o  e s t lm u lo  p a ra  e l  p r o —
i
g re s o  de l a  h u m a n id ad . L a  a rg u m e n ta c iâ n  de M e l l a  se va  e c e n t r e r  es  
p e c ia lm e n te  en e s te  û l t im o  p u n to ; e l  comunismo t i c n e  una p e l ig r o s a -  
i n c l in a c iâ n  a  une c o n c e p c iâ n  a u t o r i t é r i e  de l a  s o c ie d a d , como se  —  
i puede v e r  en una la r g a  t r a d i c i â n  h i s t â r i c a  que co ra ienza p o r  P la t â n ,
pas p o r  U a q u ia v e lo  y l l e g a  h a s ta  e l  mismo H a r x .  Con e l  comunismo —  
d e s a p a r e c e r îa  l a  l i b e r t a d  in d i v i d u a l  y  lo s  d re c h o s  de to d a  p e rs o n a t  
jcn  lu g a r  de c o o r d in a r s e  a rm â n ic a m e n te , como h a c ia  e l  c o le c t iv is m o , -  
lo s  d e re c h o s  de l a  s o c ie d a d  con lo s  d e l  in d iv id u s  c o n c r e to ,  lo s  d e -  
; e s to s  û l t im o s  son s a c r i f lc a d o s  a lo s  d e re c h o s  d e l  to d o . En l a  misma
l l n e a  va n  a e s t e r  lo s  a t t l c u l o s  p u b lic a d o s  p o r  l a  R e v is ta  S o c ia l  en 
> a b r i l  de 1G63 b a jo  e l  t l t u l o  de "Comunismo y  C o le c t iv is m o " .  P a r a  —
lo s  c o l e c t i v i s t a s  e r a  s u f i c i e n t e  g a r a b t la  de que no se r e p r o d u c i r —  
r l a n  l a s  r e la c io n e s  e x p lo ta d o r a s  c a o i t a l i s t a s  l a  d e s a p a r ic iâ n  de l a  
; ' p ro p ie d a d  de lo s  m e d io s  de p r o d u c c iâ n , l a  p r o h ib ic iâ n  de l a  h e re n —
c i a ,  l a  o r g a n iz a c iâ n  c o m u n ita r ie  d e l  t r a b a jo  y l a  r e s p o n s a b i l id a d  -
i
'  que t e n d r là n  lo s  que t r a b a ja b a n  de a t e n d e r  l a s  n e c e s id a d e s  de lo s  -
j -
k
( 2 0 3 )  LEUNAS, J . : O r g a n iz a c iâ n . . . ,  o . c .  MELLA, R . :  " O i f e r e n c ia s  en ­
t r e  comunismo y c o le c t iv is m o "  en P r im e r  C ertsm en  û o c i a l i s t a .  
R eu s , 1BS5.
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q u e , p o r  d iv e r s o s  m o tiv o s , no p u d ie ra n  t r a f c a ja r .
P o r  su p a r t e ,  lo s  co m u n is tas  ta m b iên  a p o r ta b a n  p ru c h a s  y ra z o n a -  
m ie n to s  a  f a v o r  de su in t e r p r e t a c iâ n  de l a  s o c ie d a d  f u t u r a .  C uando - 
se  fo rm u la s  en 16 62  l a s  p r im e ra s  d e c la r a c io n e s  c o m u n is ta s , to d a v fa -
no ha s id o  tr a d u c id o  n in g u n a  de la s  o b ra s  ce K r o p o tk in ,  no e p a re ------
c ie n d o  l a  p r im e r a  h a s ta  16 S 5 . A p a r t i r  de ese momento van  a s u c e d e r  
SB in in te r r u m p id a m e n te  une t r a s  o t r a s  c e s !  to d a s  la s  o b ra s  de K ro —  
p o t k ln ,  q u ie n  e je r c e r d  una in f lu e n c ia  p ro fu n d a  y d u ra d e ra  s o b re  lo s  
a n a r q u ls ta s  e s p a n o le s , d e sp lazan d o  a  ü a k u n in . E l  p r in c ip e  r u s o , u n -  
c i e n t î f i c o  de s â l id a  fo rro a c id n , o f r e c la  une e la b o r a c iâ n  t e ê r i c a  mês 
s ô l id a  y  s is te m d t ic a  que l a  de su a n te c e s o r ,  l o  eue fa v o r e c iê  e n o r -  
memente su im p la n ta c iâ n . Las a p o r ta c io n e s  mds in t e r e o a n t e s , desde -  
e l  p o n to  t e d r ic o ,  son dos: l a  in s is t e n c ia  en e l  apoyo mutuo como —  
f a c t o r  fu n d a m e n ta l de s o c ia l i z a c iâ n  y e l  comunismo como fo n n a  de o r  
g a n iz a c iê n  s o c ia l  p a ra  e l  f u t u r o .  P o r  lo  que r e s p e c ta  a l  p r im e r  pun  
t o ,  no podemos e x te n d e rn o s  dem asiado a q u i ; b a s te  s e n a la r  que con su  
fam osa o b ra  a ta c a b a  l a  in t e r p r e t a c iâ n  de l a  e v o lu c id n  o f r e c id a  p o r -  
lo s  d a n v in is ta s  s o c ia le s ,  que con su d e fe n s e  de l a  lu c h a  p o r  l a  e —  
k is t e n c ia  s u p o n la  una j u s t i f i c a c i â n  p re te n d id a m e n te  c i e n t i f i c a  d e l -  
s is te m a  c a p i t a l i s t e .  P o r  o t r a  p a r t e  r e a f im a b a  l a  l î n e a  m a y o r i t e r ia  
d e l  anarquisrno  q u e , I c j o s  de in c l in a r s e  h a c ia  in te r p r e è a c io n e s  in d j,  
v id u a l i s t a s  d e l  m ism o, t ip o  S t t m e r ,  m a n te n la  como pu n to  fundam en—  
t a l  de su d o c t r in e  l a  s o l id a r id a d .  E l  comunismo lo  d e fe n d iâ  y e x p u -  
so en dos o b ra s  fo n d a m e n ta le s , t r e d u c id a s  a l  e s p a n o l en 1 9 0 0 , p e r o -  
cu yas  t e s is  y a  e ra n  c o n o c id a s  a n te r io r m e n t e , L a  C o n q u ls ta  d e l  Pan y 
Campos, f â b r ic a s  y t a l l e r e s  ( 2 0 4 ) .  P a r t ie n d o  dc l a  im g o s ib i l id a d  de 
a t r i b u i r  a cada m iem bro de l a  s o c ie d a d  lo  que rc a lm e n te  l e  c o r r e s —  
p o n d ia  p o r  su t r a b a jo ,  dada l a  p a r t ic ip a c iê n  de to d a  l a  s o c ie d a d  en 
l a  m a y o rîa  de lo s  e le m e n to s  que h a c îa n  p o s ib le  e l  t r a b a jo  de lo s  —
(2 0 4 )  En l a  b i & l i o g r a f î a  f i n a l  o fre c e m o s  le s  a c tu a le s  e d ic io n e s  d e ­
l e s  o b ra s  de K r o p o tk in .  Ya hemos c i ta d o  e l  buen e s tu d io  de CA
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m iem bros de la m is m a , m o n te n îa  que l a  û n ic e  fo rm a de o r q a n iz a r  e r a  — 
Q cada uno lo  que n e c e s i t a r a .  P e ro  lo  que q u iz â s  j u s t i f i c a b a  —  
"*03 s i  comunismo e r a  l a  a b u n d a n c ia  que se  s u p o n la  ib a  a  e x i s t i r  de^
pu ês  de l a  r e v o lu c iâ n .  
ÿ Como expus im o s en  su m omento, lo s  a n a r q é is ta s  te n la n  una g ra n  —
c o n f ia n z a  en lo s  avan c es  c i e n t l f i c o s .  à i  b ie n  d e n u n c ia h an  l a  c ie n —  
t i a  bu rg uesa  en l a  m edida en que no e s ta b a  a l  s e r v ic io  de l a  hum eni 
dad s in o  s o la o e n te  de lo s  p r i v i l e g i a d o s ,  pensaban que e x i s t î a n  ya -  
i '  lo s  s u f ic i e n t e s  a d e la n to s  c i e n t l f i c o s  p a ra  qu e, una v e z  d e rro c a d o  -
*  e l  in ic u o  o rd e n  s o c ia l  e x is t e n t e ,  f u e r a  p o s ib le  l a  a b u n d a n c ia  de —
;t b ie n e s  a d is p o s ic iâ n  de to d o s  lo s  h a b i t a n t e s  de l a  t i e r r a .  K ro p o t—
k in  p a r t ic ip a b a  to ta lm e n te  de e s ta  fo rm a  de o p in a r ,  en c i e r t o  s e n t i  
do muy g e n e r a l iz a d a  en un s ig lo  que ta n ta  d e v o c iâ n  p r e s t e r a  a  l a  —
• c ie n c ia .  Como es l â g ic o ,  s u p u e s ta  une s o c ie d a d  en l a  que no a x is t i e
I  r a  e s c a s e z  de p ro d u c to s , lo s  a n a r q u ls ta s  se d ie ro n  c u e n ta  de que ha
i  b r ï a  que c a m b ia r  n e c e s a r ia m e n te  l a  o r g a n iz a c iâ n  s o c ia l .  Y e  no s é r ia
n e c e s a r io  que unos hom bres ro b a ra n  a o t r o s ,  pues to d o s  te n d r ia n  l o -  
^  s u f ic i e n t e  p a ra  v i v i r ;  y a  s é r ia  p o s ib le  d e s a r r o l l a r  a l  môximo to d a s
i  I l e s  c a p a o id e d e s  d e l  hom bre, h a s ta  e n to n c e s  b lo q u ead as  p o r  l a  m is e —
f  r i a .  En d e f n i t i v a ,  s é r ia  p o s ib le  o r g a n iz e r  una s o c ie d a d  en  l a  que -
se p r a c t ic a r a  l a  lla m a d a  “ toma d e l m o n tân ", en l a  que no se d ie r a  a
Y
’  coda uno lo  que h u b ie ra  p ro d u c id o , s in o  to d o  a q u e l lo  que n e c e s i t a —
■t
Podemos c o m p lé te r  l a  d e fe n s e  d e l  comunismo s ig u ie n d o  e l  f o l l e t o -
i que Huqes p u b l ic â  en l a  c S r c e l  en 1 8 9 0 , O iâ lo o o s  d e l  c a la b o z o  (2 0 5 )
#  ,
S P a ra  Hugas e l  comunismo e r a ,  s o b re  to d o , una c o n c e p c iâ n  mâs ju s t a  -
i  d e l  f u tu r o  o rd e n  s o c ia l .  E l  c o le c t iv is m o  s a n t i f ic a b a  l a  p ro p ie d a d  -
P E L L É T I, A . :  E l  p e n s a m ie A to . . .
(2 0 5 )  HUGAS, E . y  SERRANO, V . ;  E s tu d io  de c o n t r o v e r s ia .  D iê lo g o  de 
C a la b o z o . E l  s o c ia l is m o  c o l e c t i v i s t a  y  e l  comunismo c n â rq u ic o  
B a r c e lo n a , ICOO,
y
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i n d iv id u a l  y  con ê s ta  l a  p o s ib i l id a d  de que se r e p r o d u je r a n  la s  des
ig u a ld a d e s  s o c ia l e s ,  sc r e p r o d u c i r f a  un s is te m a  basada en l a  com pc-
t e n c ia  y  no en l a  s o l id a r id a d ,  como e r a  lo  que deseoben lo s  a n a rq —  
q u is t a s .  P o d r la  s u c e d e r  que lo s  f u c r t e s ,  lo s  m e jo r  d o to dos p o r  l a -  
n a tu r a le z B  te r m in a r a n  h a c ie n d o  lo s  m e jo ro s  t r a b o jo s ,  d o jan d o  a l o s -  
d ê b i le s  lo s  t r a b a jo s  mâs d e s a g ra d a b le s . 3 in  em b a rg o , como ya h a b fa -  
s u b ra y a d o  P ro u d h o n , e s  p re c is a m e n to  l a  d e s ig u a ld a d  de fa c u l t o d e s  —  
con que lo s h o m b rc s  se ve n  d o tad o s  desde su n a c im ie n to ,  lo  que j u s t i  
f i c a  l a  ig u a ld a d  de r e t r ib u c io n e s , o ,  como d i r î a n  lo s  c o m u n is ta s , -  
l a  r e t r i b u c i â n  no segûn e l  t r a b a jo  r e a l i z a d o ,  s in o  segûn le s  n e c e s i 
dades  que se te n g a n . E l  que hacc mâs no m erece una r e t r ib u c iâ n  ma—
y o r ,  p u e s to  que debe su c p p a c id a d  do t r a b a jo  a  l e  p r o p ia  n a t u r o le —
z a .  E l  h e ch o  d e  que en 19 36  se p r a c t i c a r a  en p u e b lo s  t e s t a n t e  p o b res  
e l  s is te m a  c o n u n is ta  en lu g a r  d e l  c o l e c t ù v i s t a , nos s u b raya  l a  im —  
p o r t e n c ia  de e s te  û l t im o  a rg u m e n to . E fe c t iv a m e n te ,  p a ra  lo s  a n a rq —  
q u is t a s  no s e  t r a t a b a  ta n  s â lo  de que l a  o b u n d e n c ia  p e n n i t ie r a  d a r ­
de corner in c lu s o  a  lo s  que no t r a b a ja b a n ,  s in o  de que l o  ju s t o  c r o ­
que coda uno a p a o r to r a  to d o  lo  que p u d ie r a  y  r e c i b i e r a  lo  que n e c e -  
^ s i t e r a .  A h o ra  b ie n ,  p a re c e  ta m b iê n  b a s ta n te  c lc r o  que fu n c io n a r  d e -  
a c u e rd o  con e l  s is te m a  c o m u n is ta  e x ig e  una p r c p a r a c iâ n  de to d o s  lo s  
que compongon l a  n u eva s o c ie d a d  que p r â c t ic a m e n te  r é s u l t a  i n v i a b l e -  
s i  l a  r e v o lu c iâ n  se l i m i t a  e x c lu s iv a m e n te  a una e x p r o p ia c iâ n  de lo s  
m edio s  de p r o d u c c iâ n . V o lvem o s una v e z  m âs, p o t  t a n t o ,  a l  temo c l a ­
ve  d e l pensem i en to  a n a r q u is ta :  lo  que se e s té  b u sca n d o , l a  nu eva  so 
c ie d a d  que se p ro p o n e  como m eta im p l ic o  mucho mâs que l a  p r o p ie d e d -  
c o le c t iv B  do lo s  m edios de p ro d u c c iâ n ;  im p l ic a  hombres n u e v o s , c o n -  
una e s c a lo  de v o lo r e s  n u e v a , con una n u eva  fo n n c  de e n te n d e r  l a s  re  
la c io n e s  s o c ia l e s ,  en  la s  que l a  s o l id a r id a d  y l a  ig u a ld a d  no son -  
m eras f â n a u la s  a b s t r a c t a s ,  s in o  a lg o  r e a l  y c o n c r e t o .
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S itu a d a s  l a s  c a s a s  en ese  n i v e l  p ro fu n d a  da l a  r e v o lu c iâ n  i n t o —  
g r a l  en e l  que e s ta b a n  de a c u e rd o  to d o s  lo o  a n a r q u ls ta s ,  t a n t o  conu  
n ls t a s  como c o l e c t i v i s t a s ,  podemos e s t a r  de a c u e rd o  con U r a le s  cuan  
do s u b ra y a  que r e e lm e n te  no h e b la  una d i f e r e n c ia  g ra n d e  e n t r e  ambas 
c o r r ie n t e s ,  s in o  mâs b ie n  una c o n fu s iâ n  do té rm in o s , p ro d u c id o  en -  
g ra n  p a r t e  p o rq u e  se e s ts te n  dando lo s  p r im e r a s  pesos  de une e la b o -  
r e c iâ n  t c â r i c â  que t e n d r îa  una l a r g a  c o n t in u id e d  ( 2 0 6 ) .  L o s  c o l e c t i  
v i s t a s  a ta c a b a n  fu n d a m e n ta lm e n te  un s is te m a  p o rq u e  v e la n  en â l  l a  -  
p o s ib i l id a d  de un t o t a l i t a r i s m e  que e n u la r a  a l  in d iv id u o ;  ta m b iê n  -  
l o s  c o m u n is ta s  ac u sa b an  a lo s  c o l e c t i v i s t a s  de que l a s  C o m is io n e s  -  
de E s t a d îs t i c a  que s e  e n c a r g e r la n  de a s ig n a r  a  cada uno e l  p ro d u c to  
de su t r a b a jo  p o d r îa n  d e g e n e ra r  en in s tr u m e n to s  de o p r e s iâ n ,  n u eva s  
fo rm a s  de G o b ie rn o  to ta lm e n te  in a c e p t a b le s .  P o r  o t r a  p a r t e ,  t e n t a  -  
Lu nas  como l . 'e l l a  o l o s  demâs c o l e c t i v i s t a s ,  s ie m p re  h a b îa n  d e f e n d i -  
do que to d o  t r e b a ja d o r  t e n d r îa  l e  o b l f g a c lâ n  de d e s t in a r  p a r t e  de -  
su t r a b a jo  en b é n é f ic ia  de l a  co m u n id ad , en c o n c r e to  en b e n e f ic io  -  
de to d o s  a q u e l lo s  que p o r  d ib e r s o s  m o tiv a s  no p o d la n  a p o r t a r  e l  t r a  
b a jo  s u f i c i e n t e  p a ra  a t e n d e r  a  sus n e c e s id a d e s , con i o  que en l a  —  
j p r â c t i c a  p ro p o n la n  un  s is te m a  b a s ta n te  p a re c id o  a l  que d e fe n d ia n  —  
l o s  c o m u n is ta s . D e l  mismo modo, l a  c o n f ia n z a  en que en l a  n u eva  s o ­
c ie d a d  l a  t ê c n ic a  p e n n i t i r l a  l a  a b u n d a n c ia  de re c u rs o s  y  que tam ë—  
b iê n  d e s a p a r e c e r la n ,  h a s ta  c o n v e r t i r s e  en un nâm ero i n s i g n i f i c a n t e ,  
lo s  p e re z o s o s  o lo s  que no q u is ie r a n  t r a b a j a r  a l o  m ed id a  de su c a ­
p a c id a d , e r a  comûn a to d o s  e l l o s .  L e s  d i f e r e n c ia s  t e â r i c a s ,  p o r  ta n  
t o ,  no e ra n  ta n  p ro fu n d o s .
S in  em barg o , ya  hemos d ic h o  que hubo un f u e r t e  e n f r e n ta m ie n to  a l  
que tenem os que d a r  a lg u n a  e x p l ic a c iâ n .  P o s ib le m e n te  e l  p ro b le m a  es
(2 0 6 )  U RALES, F .  : L a  e v o lu c iâ n . . . ,  o . c . , pp .7 3 - 1 4 5 .  Es un g r a n  re s u  
m en, aunque a lg o  p a r t i d i s t a ,  d e l  p ro b le m a  que tr e ta m o s .
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ta b a  en l a  c o n ju n c iâ n  de d iv e r s o s  f a c t o r e s  en e l  e n fr e n ta m ie n to ,  co 
mo d eclam os a l  p r i n c i p i o .  E l  p ro b lem a e s t r lb a b a  en que lo s  c ü iM :n is -  
ta s  c ra n  tc m b iê n  p a r t id a r io s  de l a  in s u r r e c t iâ n  y mâs recep  t iv o s  ha 
c ia  l a  v io le n c ia ,  a s i  como mâs enem igos de l a  o rg a n z z n c iâ n . K a p la n -  
e s tu d ia  e l  temo d e l e n fr e n ta m ie n to  e n t r e  ambas te n d e n c ie s  en e l  rais 
mo c a p î t u lo  que e s tu d io  l a s  d i f e r e n c ia s  en to rn o  a l  uso de l a  v io —  
l e n c i a ,  h a c ie n d o  v e r  a o l  l a  im p l ic a c iâ n  e n t r e  arabes p o s ic io n e s  y l a  
r o i z  d e l  p ro b le m a  (2 0 V ) . P a ra  K a p la n , e l  c o le c t iV is m o  t e n îa  como t a  
se s o c ia l  lo s  o r te s a n o s , lo s ,p e q u e n o s  p r o p ie t a r io s  y lo s  o b re ro s  —  
c u a l i f i c a d o s .  Como es l â g ic o ,  e s to s  p o s e la n  une c u o l i f i c a c iâ n  p r o fe  
s io n a l  que le s  f a v o r e c lo  en e l  momento de p à o n te o r  une r o t t r b b c iâ n -  
co nfo rm e a l  p ro d u c to  é la b o ra d o  ; a l  mismo t ie m p o , su p o s ic iâ n  d e n tro  
d e l s is te m a  c a p i t a l i s t a  l e s  a c e rc a b a  o p o s ic io n e s  r e fo r m is ta s  en l a  
m edida en que e l l o s  p o d la n  e s p e r a r  a lg o  de la s  m e jo ra s  p a r c io le s .  -  
E l  comunismo t e n îa  como base  s o c ia l  a lo s  o b re ro s  no c u o l l f i c a i l o s , -  
m ugeres y to d o s  a q u e l lo s  que e n c a ja b a n  m al cn una e s t r u c tu r a  s in d i ­
c a l .  Cofiio e s  lâ g ic o  ta m b iê n , e ra n  mâs r a d ic a le s ,  mâs r e v o lu c io n a r —  
r i o s ,  en l a  m edida en cjjo muy poco te n la n  que p e rd c r  a l  c a r e c e r  d c -  
ic a s i  to d o ; a c e p ta b e n  in c lu s o  l a v io le n c ia  y la s  r e p r e s o l ia s ,  au nq ue, 
como y a  v im os a n tc r io m ie n te ,  nuncase d e s ta c a m n  como gran d es  ' t e r r o  
r i s t a s '  y  no fu e ro n  mâs que unos a f ic io n a d o s  a u to r e s  de escaso s  a —  
te n ta d o c . E s ta  d i v is iâ n  e r a  una c o n s ta n te  d e l  an arqu isrn o:
" E l  anarqu isrno  e s p a n o l s ie m p re  h a b îa  s id o  u n -  
m o vim ien to  d o b le . En p a r t e  e r a  c o m u n it a r is ta ,  -  
en e l  s e n t id o  de que su base s o c ia l  p o te n c ia l  e 
r a  l e  e n te r a  com unidad de lo s  p o b re s , que a b e r -  
catie a lo s  a r te s a n o s  in d e p e n d ie n te s , a  lo s  cam­
p e s in o s  a r r o n d a ta r io s  y pequenos p r o p i e t a r i o s , -  
a lo s  p r o p ie t a r io s  r u r a le s  y ur'oanos, a l a s  a —
( 2U7] KAPLAN, T .  : Ü r lg e n e s . . ., O.c. , p p . l5 ! 5 - ia s
èa
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mas de c a s a , a  lo s  n in o s  y lo s  p a ra d o s . P e ro  —  
t a n to  s i  s e  usa e l  tê rm in o  como s ix  n o , l a  e s —  
t r u c t u r a  fu n d a m e n ta l d e l  an arquisrn o  ha s id o  ------
|i s ie m p re  s i n d i c a l i s t a .  O r g a n iz a c io n e s  g e n e r a le s -
i- cor.io la s  c o o p é r a t iv e s  d e l p a n , la s  e s c u e la s  a —
î  n a r q u is to s  o la s  s o c ie d a d e s  de m u je re s  se  a d a p -
j  ta b a n  m al a  una e s t r u c t u r a  qae a r t i c u l a l j a ,  t a n -
•I to  en lo s  anos o c h e n ta  como en lo s  s e t e n t a ,  a  -
I  l a  g e n te  p r im o r d ia lm e n te  p o r  g ru p o s  de ocup ae—
k  c id n ."  (2 0 8 )
,j De h e c h o , e s ta  te n s id n  e r a  una c o n s e c u e n c ia  de lo s  p r o p io s  p l a n -
te a m ie n to s  t e â r ic o s  a n a r q u ls t a s , que como yo hemos v is t o  mâs de una
v e z ,  t r a s c e n d fa n  lo  que p o d ria m o s  c o n s id é r e r  un m o v im ie n to  e s p e c î f i
cam ento o b r e r o .  En c i e r t o  s e n t id o ,  l a  h i s t o r i é  d e l  m o v im ie n to  a n a r ­
q u is t a  e s p a n o l es l a  h i s t o r i é  de lo s  s u c o s iv o s  in t e n t e s  d e a r t i c u l a r  
un m o v im ie n to  i n t e g r a l .  I n t e g r a l  en c u a n to  a l a  c o in p o s ic iâ q  o , p o r -  
d e c i r lo  de o t r a  m a n e re , en c u a n to  a l e  d e f i n i c i â n  de q u ie n  h a t f a  de 
s e r  e l  s u je to  de l a  r e v o lu c iâ n ,  p o r  lo  que s ie m p re  h e b la ro n  ta n to  -  
de e x p lo ta d o s  (o b r e r o s  y cam p esin os a s a la r ia d o s )  como de o p r im id o s -  
'' ( c a t é g o r ie  que a c o g la  a niucha mâs g e n te )  . I n t e g r a l  en c u a n to  a l a s -
> t â c t i c a s  de lu c h a ,  p o r  lo  que d e fe n d îa  l a  in s u r r e c c iâ n  o l a  h u e lg a -
y
i g e n e r a l ,  t â c t i c a s  en la s  que v e la n  l a  p o s ib i l id a d  de m o v i l i z a r  a to  
da l a  p o b la c iâ n  c o n t r a  e l  e s ta d o  y l e  b u rg u e s ia , no e x c lu s iv a m e n te -  
a  lo s  o b r e r o s .  I n t e g r a l  ta m b iê n  en c u a n to  a lo s  c o n te n ir io s , p o r  l o ­
que daban im p o r ta n c ia  s u s t a n c ia l  a la s  e s c u e la s ,  a l a s  o r g a n iz a c io -  
nes no e s t r ic ta m e n to  o b re ra s  y  p o n la n  to d o  su in t e r ê a  en le s  fé d é r a  
; c lo n e s  lo c a le s ,  desde l a s  que e re n  mâs f â c l l e s  r e iv in d ic a d io n e s  n o -
o â lo  s a l a r i a l e s .  I n t e g r a l ,  p o r  û l t im o ,  en c u a n to  a lo s  o b je t iv o s  —
i
p r o p u s s to s , buscando une r e v o lu c iâ n  que a f e c t a r u  ta n to  a l  in d iv id u o  
como a  l a  s o c ie d a d , es d e c i r ,  hom bres nuevos en una s o c ie d a d  n u evo . 
Que ese  m o v im ie n to  i n t e g r a l  e ra  a lg o  d i f i c l  de r e a l i z a r ,  e r a  un p ro
(206) Ibidem, p.156
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b lem a que e l l o s  mismoa e re n  lo s  p r im e r o s  en t e n e r  muy c la r o .  P ero  -  
ta m b iê n  te n fa n  muy c le r o  que s â lo  cn l a  n ied ida on que se  c a m in o ra  -  
en c s a  l l n e a ,  s in  h a c e r  c o n c e s io n e s  més o menos o p o r tu n : s t a o , te r t îa  
a lg û n  s e n t id o  h a b la r  de que se  lu ch a fca  p a r  a lg o  r e a lm c n te  d is tÈ n t o .
P o r  l o  que se r e f i e r e  a l  tem a d e l  comunismo y e l  c o le c t iv is m o ,  -  
d e l que nos hemos o lc ja d o  un p o co , se liu scâ  una s o lu c lâ n  que supo—  
n ia  un g ra n  avonce  t c â r i c o :  e l  an arq u isrn o  s in  a d e j t i v o s ,  c l  que d c -  
d ic a re m o s  mâs a t e n c iâ n  a l  h a b la r  de T a r r id a  y dc M e l la .  f.'.âs o menos 
c o n s i s t la  en a f i r m a r  que e r a  to ta lm e n te  i n û t i l  g a s t a r  fu e r z a s  y c —  
n c r g la s  en a lg o  que s â lo  oon l a  r e v o lu c iâ n  se p o d r la  s a b e r .  E rn  n e -  
C B s a rio  d e ja i '  l i b e r t a d  p a r a  d e fe n d e r  ambas p o s ic io n e s ,  es p eran d o  —  
que l le g a d o  c l  momento se p o d r la  e x p e r im e n to r ,  a r t i c u l a r  a q u e l le s  -  
fâ rm u le s  o r g a n iz a t lv a s  que fu c r a n  d e m o stran d o  d a r  n e jo r e s  r é s u l t a —  
d o s . P o r  una p e r t e  se  p r c t e n d la  a s l  s c g u i r  una c o n s ta n te  d e l  m o v i—  
m ie n to  a n a r q u is ta :  l a  no d e f i n i c i â n  en c u e s t io n e s  t e â r ic a s  p a ra  evj. 
t a r  dogm atiom os e x c lu y e n te s  que in c a p a c i t a r a n  l a  la b o r  c r l t i c a  y —  
c re a d o ra  de to d o s  lo s  que p o r t ic ip a b a n  de unes mismas c o n v in c io n e  
p ro fu n d a s . P o r  o t r a  p a r t e ,  se a p u n ta b a  o s l  l a  ir r .p o s ib lid a d  de p r e f _  
j j o r  e l  r io s a r r o l lo  de lo s  a c o u tc c im ie n to s ,  l a  n e c e s id a d  rie d e ja r  s l -  
f u t u r o  a b ic r t o  y do h o i r  de o o n c e p c io n e s  e x c e s iv a m e n te  m e c a n ic is ta s  
y l i n e a l e s  de l a  h i s t o r i é ,  re c o n o c ie n d o  que e l  f u t u r o ,  en l a  m edida  
en que es f u t u r o ,  es s â lo  muy p a r c ia lm e n te  p r é v i s i b l e ,  a no s c r  que 
sc n e g a ra  lo  c a p a c id a d  in n o v a d o ra  d e l  ho m b re , cosa o lu  que d i f i c i ^  
m ente  e s ta b a n  d is p u e s to s  ,a r e n u n c io r  lo s  a n a r q u ls ta s .  P o r  lo  demâs, 
l a  p r â c t ic a  p o s t e r io r  d cm o strâ  que l a  f e l x i b i l i d a d  t e f i r ic a  e rn  ta m - 
b ie â  una f l e x i b i l i d a d  que se o n c a rn a b a  en h e c h o s ; como b ie n  c i e r r a -  
P e re z  do l a  D ehesa su in t r o d u c c iâ n  e  l a  o b ra  dc f r u le s :
" d u r a n te  lo s  û l t im o s  anos d e l s ig lo  p re d o m i-  
nâ en E spana o c l  comunismo o e l  l lo n c d o  " a n a r -  
quism o a se c a s "  o "an a rq u is rn o  s in  a d je t i v o s "  —
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que p re c o n iz a b a  que se  a p la z a s e  h a s ta  despu ês  -  
de l a  r e u o lu c iê n  l a  e le c c iê n  d e l  s is te m a  e c o n â -  
m ico a a s e g u ir .  E l  com unism o, s in  em bargo, o c o -  
bê p o r  p ré d o m in e r  to ta lm e n te  y  Fue a c e p te d o  d e -  
m anera b a s ta n te  p a s iv a  p o r  e l  a n a r c o s in d ic a l i s -  
mo de n u e s tro  s i g l o ,  aunque è l  c o le c t iv is m o  s é ­
r i a  l a  c o n c e p c iâ n  que se l l e v a r l a  a l a  p r â c t i c a  
en g ra n  numéro de casos d u ra n te  n u e s tra  g u e r r a -  
c i v i l . "  ( a i P )
Un â l t im o  p ro b lem a  de im p o r ta n c ia  comenzâ a s e r  d is c u t id o  d u ra n ­
te  lo s  anos de l a  F . T . R . E . , c o n tê ib u y e n d o , a l  i g u a l  que lo s  a n t e r io  
r e s ,  a l a  d is o lu c iâ n  f i n a l ,  a n te  l a  im p o s ib i l id a d  de e n o o n tr a r  en a 
q u e l momento s o lu c io n e s  s a t i s f a c t o r i a s  p a ra  to d o s . Ya acabam os d é  -  
co m e n ta r  que lo s  c o m u n is ta s  e ra n  a l  mismo tie m p o  enem igos de to d a  -  
o r g a n iz a c iâ n ,  p a r t i d a r i o s  do una a c t i t u d  i n d i v i d u a l i s t s  ( 2 1 0 ) ,  y u -  
na p ru e b a  de e l l o  p o d r îa n  s e r  l a s  d i f i c u l t a d e s  de lo s  O e s h e re d a d o s -  
p e ra  c o o r d in a r  sus a c tu a c io n c s .  F o r  o t r a  p a r t e .  L a  F e d e ra c iâ n  m ante  
n ia  e l  mismo e s p f r i t u  o r g a n iz e t i v o  que su a n te c e s o r a ,  con lo s  m is —  
mos esquemas y e s t r u c tu r a s  ( 2 1 1 ) ,  y lo s  c a ta la n e s  de una fo rm a  espe  
c i a l  i n s i s t l a n  m uch isim o en l a  n e c e s id a d  de a r t i c u l a r  una s â l id e  o r  
g a n iz a c iâ n  que p e r m i t ie r e  d a r  e f i c a c i a  a  l a  lu c h a  o b r e r a .  No o b s ta n  
I t e ,  l o  F . T .R .E .  sc e n c o n trâ  con dos g ra v e s  p ro b lè m e s  que te r m in a —  
ro n  m inando l e s  a n s ia a  o r g a n iz a t lv a s  de lo s  o b r e r o s .  Se acusâ c o n s -  
te n te m e n te  a l a  te n d e n c ia  l e g a l i s t s  d o m in an te  en l a  F e d e ra c iâ n  de -  
e s t e r  m a n te n ie n d o  una o r g a n iz a c iâ n  c e n t r a l i s t s , en l a  que se c o n c e -  
d la n  a  l a  C o m is iâ n  F e d e r a l  e x c e s iv a s  c o m p e te n c ie s , en l a  que l a s  —  
h u e lg a s  e s ta b a n  e x c e s iv a m e n te  r e g u la d a s ,  deg en eran d o  en b u r o c r a t is -  
mo y a u t o r i t a r is m o . De hecho hubo un deseo c o n s ta n te  de r e v is a r  lo s
( 2 0 9 )  FEREZ OE LA 0EHE9A, .-t.: E s tu d io  p r e l i m in a r  e  UFIALES, F . :  ( ^  -  
e v o lu c iâ n . . .
(2 1 0 )  NETTLAU, M .:  " Im p r e s io n e s . . . "  A r t .  c i t .
(2 1 1 )  URAL ES, F .  : "l.'.i peso  p o r  l e s  o r g a n iz a c io n e s  o b re ra s  e s p a r,o la s "  
en La .R e v is ta  E l a n ç a . A gos t o -O c to b re  1 9 2 0 . Resume muy b ie n  —  
l a s  c a r â c t e r ! s t i c a s  o r g a n iz a t lv a s , de la s  q u e , p o r  o t r a  p a r t e ,  
ya  hemos h a b la d o  a n te r io r m e n t e .
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e s t a t u t o s  de c o re  a  r e f o r z a r  l a  r ia s c e n t r s l iz a c id n  y q u i t a r  p u d e re s -  
a l a  C o m is iâ n  F e d e r a l .  Eso p ro p o n fa n  lo s  O eshersd od os an fe c h a  m uy- 
te m p ran a  (2 1 2 )  , ta m b iê n  s e  in t e n t é  en  e l  C on greso  de 1 5 8 3 , aunque -  
e l  r e s u l ta d o  fu e  r e f o r z a r  lo s  p d ë e re s  de l a  C o m is iâ n , y  s â lo  en lo s  
an os p o s t e r io r e s ,  en 1 8 8 5 , S e rra n o  y O t e iz a  , p a r t i d a r i o  de l a  I f —  
n e a  que ven im o s lla m a n d o  r é f o r m is t e  o l é g a l i s t e ,  p ro p o n fa  un as  ba—  
se s  en l a s  que se i n s i s t î a  on l a  a u to n o m ie  de to d o s  y cada  uno de -  
lo s  in d iv id u o s  y o r g a n iz a c io n e s  com ponentes de l a  F e d e r a c iâ n  ( 2 1 3 ) ,  
L a  p r o p u e s ta  de S e rra n o  no s é r ia  a c e p ta d a  h a s ta  l a  d is o lu c iâ n  de l a  
F e d e r a c iâ n  y p o s t e r io r  o r g a n iz a c iâ n  de l a  F e d e r a c iâ n  de S o c ie d a d e s -  
de R e s is t e n c ia .
P e ro  e l  g ra n  p ro b le m a , e l  que mâs c o n t r ib u y â  a  r e fo r z o d  l a s  co—  
r r i e n t e s  a n t i o r g a n i z a t i v a s , fu e  l a  in c a p a c id a d  de l a  o r g a n iz a c iâ n  -  
p a r a e e n f r e n ta r s e  con un m ln im o de e f i c a c i a  c o n t r a  l a  e s t r u c t u r a  po­
i l  t i c a  de l a  R e s ta u r a c iâ n  ( 2 1 4 ) .  En g ra n  p a r t e  p o r  p ro b lc ra a s  i n t e r ­
nos a lo s  que ven im os h a c ie n d o  a lu s iâ n ,  en g ra n  p a r t e  p o r  no e n c o n - 
t e a r  una t â c t i c a  que p e r n i t i e r e  o b te n e r  a lg û n  ê x i t o ,  p e ro  s o b re  to ­
do p o r  l a  f u e r t e  r e p r e s iâ n  de un E s ta d o  que se  m o s tra b a  mucho mâs -  
js â l id o  y  e f i c a z  que e l  que e x i s t l a  d u ra n te  lo s  p r im e ro s  anos s e te n ­
t a ,  e l  caso  e s  que l a  F e d e r a c iâ n  no c o n s ig u iâ  p r e s e n t e r  un f r e n t e  -  
de lu c h a  que r e s u l t a r a  a t r o c t i v o  p a ra  lo s  o b re ro s  y c a m p e s in o s . S e -  
empezâ a  o c u s a r  de f o l  t a  de e f i c a c i a ,  de r u t i n a ,  de s u s t i t u c i â n  d e -  
a c c io n e s  a u tê n t ic a ra e n te  r e v o lu c io n o r ia s  p o r  o t r a s  puramenfee b u ro c râ  
t i c a s  o muy desoonecfcadas de lo s  p ro b lè m e s  in m e d ia to s .  Se d i j o  que 
e r a  una 'e d o r m id e r a ' , a d e jè t io o  muy u t i l i z a d o  h a s ta  e n to n c e s  p a ra  a 
t e c a r  a  lo s  s o c i a l i s t a s  y a o t r o s  g ru p o s  r e f o r m is t a s ,  p e ro  que nun­
ca  s e h a b la  d i r i g i d o  c o n t r a  l a s  p r o p ia s  f i è à s .  L e  a s o c ia c lâ n  e s to b a -
(2 1 2 )  NETTLAU, H . :  L a  P r e m iè r e . . .  . o . c .  , p p .4 7 0 -4 7 4
( 2 1 3 )  SERRANO Y O TE IZA , J . :  A r t .  en  La R e v is ta  S o c i a l , 2 5 -V I-1 8 B 3
( 2 1 4 )  ALVAREZ JUNCO, J . : L a  id é o lo g i e . . . ,  o . c . , p . 3 9 3 . E l  a u t o r  t r a  
t a  B x te n sa m e n te  e l  te m a . Lo hemos s e g u id o  de c c rc a  dada l a  —  
g ra n  d o c u m e n ta c iâ n  que e p o r t a ,  p e ro  no estam os de a c u e rd o  con  
e l  en foq uB  n i  con l a s  c o n c lu s io n e s .
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s a c r i f ic a n d a  a Id s  a u t é n t ic o s  r e v o lu c i o n a r io s , ra ie n tr a s  que p r o p i__
c ie b a  a c tu a c :'o n e s  que no oGx-u'nn mds que p a ra  j u s t i f i c a r  a  m i l i t a n ­
te s  que no h a c îa n  nada p o r  l a  r e v o lu c i f in .  E s ta s  a c u s a c io n e s  no s i l o  
p ro c e d ia n  dc lo p  g ru p o s  d ire c ta m e n to  e n f r e n t a d o s ,  como lo s  O e s h e r e -  i {
dados o lo s  da Hugas y L 'o r r a s , s in o  que ta m b iê n  p r o c e d îa a  de g e n ts -  I
nada so specho sa de e x te rm is m o , como e l  caso  de A ic a rd o  K e l l a . o  Do -  I
Anselroo L o re n z o .
De to d a s  fo rm a s , e l  c o n f l i c t o  e n t r e  p a r t i d a r i o s  de unas e s t r u c t u  
r a s  o r g a n iz a t iv a s  y en cra igo s de l a s  m ism as no e r a  a lg o  nueuo n i  s e -
p r o d u c i r îa  e x c lu s iv e m e n te  en  e s to s  a n o s . R ecordem os como y a  en 13 72  I
!
con o c a s id n  d e l  c o n f l i c t o  e n t r e  lo s  ' a u t o r i t a r i o s '  y lo s  a n a r q u is —  1
J
t a s ,  e l  C o n g reso  de C ândoba a c e n tu ô  a l  l î n e a  d e s c e n t r a l iz e d o r a  y  an  1
-  1
t i a u t o r i t a r i e  do l a  o r g a n iz a c i t f n ,  c o n fo rm e  a l  p r i n c i p i o  a n a r q o is t a -  
de l a  p tfeaa a u to n o tfiîa  de to d o s  lo s  g ru p o s  y de lo s  in d iv ld u o s .  A pe 
s a r  de l a s  d i f i c u l t a d e s  l a  F .H .E .  d e m o strd  en l a  p r S c t ic a  su g ra n  -  
v o a c iâ n  o r g a n iz a t i v a ,  en p a r t e  p o r  l a  i n f l u e n c i a  de E a k u n in  y en —  
p o r t e  p o r  l a s  p r o p la s  n e c e s id a d e s  de lo s  o h re ro s  e s p a n o le s . D u ra n te  
lo s  anos o c h e n ta , de lo s  que a h o ra  e s tâm es  h a b la n d o , se e x te n d if i  l a  
in to r p r e ta c i iS n  més i n d i v i d u a l i s t a , mSs e s p o n ta n e is ta  d e l  a n a rq u is m o , 
ta m b ié n  e s ta  v e z  p o r  lo s  p ro b lè m e s  con lo s  que se e n f r c n ta b a  e l  mo- 
v im ie n to  o b re ro  y p o r  la s  i n f lu e n c ia s  d e l  an a rq u is m o  i n t e r n a c io n a l , 
que con H a la t e s t a  de f i g u r a  d o m in a n te , no mos t r a t a  g ra n d e s  a f l c i o —  
né s  o r g â n ic a s .  L a  te n d e n c la  c o n t r a r ia  a  l a  o r g a n iz a c iô n  fu e  l a  domi 
n a n te  d u ra n te  lo s  an o s  s ig u ie n t c s ,  h a s ta  que en 1900 v o lv ie r o n  a  re  
p e t i r s e  l a s  c o n d ic io n c s  f a v o r a b le s ,  con una c ia s e  o b re ra  y c e m p o s i-  
n a que n e c e s ite b a  un as e s t r u c t u r a s  p a ra  e n f r e n t o r s e  con e l  c a p i t a —  
l is m o  y  con un a n e r c o s in d lc a l is m o  prop u g n ad o  p o r  lo s  a n a r q u is ta s  —  
f r a n c e s e s  y a c e p ta d o  p o r  l a  m a y o rîa  de l o s  a n o r q u is ta s  e s p a n o le s . -  
En conj u n t o ,  l a  te n d e n c ia  d o m in a n te  a lo  la r g o  de l a  h i s t o r i é ,  f u e ­
l s  f i r g a n ic a ,  p e ro  s ie m p re  hubo a n a r q u is ta s  que se n e g aro n  a fo r m e r -
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p a r t e  de l a  o r g a n iz a c id n , como e l  ca so  de U r a l e s .
E l  p ro b lè m e  te n fa  sus r a ic e s  en &a p r o p ia  t e o r f a  a n a r q u is ta .  S i -  
seguim os lo s  a r t f c u lo s  p u b lic a d o s  p o r  A n to n io  P e l l i c e r  (2 1 3 )  o e l  -  
f o l l e t o  de V .e l la  (2 1 6 )  , podrom os r e s u m ir  lo s  m o tiv o s  que c o n d u c îa n -  
a i n s i s i t i r  en l e  a u to n o m ie  t r e n t e  a  l e  o r g a n iz a c i f in .  P e l l i c e r  p a r ­
t i e  d e  a lg o  que ya hemos t r a t a d o  en  e s te  t r a b a jo  a p r o p ô s ito  de l a -  
o r g a n iz a c i i în  en e l  C on greso  de B a r c e lo n a . E l  p r i n c i p i o  de s o l i d a r i -  
dad e s  a lg o  p r a c t ic a d o  y s e n t id o  p o r  to d o s  lo s  a p r itn id o s , p o r  l o  —  
que no hay n e c e s id a d  e lg u n a  de o r g a n iz a c id n ,  dado que l a  s o ld id a r i —  
dad e s  e s p o n tê n e a  y donde no hay s o l id e r id a d  so b ran  re g la m e n to s . L e  
l i a ,  poB su p o r t e ,  p a r t i e  de l a  id e a  de l i b e r t e d  y au to n o m ie  d e l  —  
s e r  hum ano, de donde e r a  n e c e s a r io  c l i m in a r  to d o  t ip o  de a u t o r i t a —  
risroo  d e n tr o  de l a  o r g a n iz a c iô n  l i b e r t o r i a .  L a s  c o n c lu s io n e s  de am -
bos e r a n  muy s lm i la r e s :  in s is t e n c ia  en e l  f e d e r a l ism o como s a lv a ------
g u a r d io  de l a  l i b e r t a d  y n e c e s id a d  de e l u d i r  to d o  t ip o  de im p o s ic io  
n é s ; c r l t i c a  de to d o  t ip o  de d e le g a c io n e s  y u o ta c io n e s ,  en v i r t u d  -  
de l a s  c u a le s  puedcn r e p r o d u c ir s e  lo s  v ic io s  a u t o r i t a r i o s  de a t r i —  
b u ir s e  unas pocos l e  r c p r e s e n ta c id n  de to d o s  y de m a n te n c r una mino  
r îa  de d i r ig n e n t e s  e n c a rg a d a  de t u t e l a r  l a  ig n o r a o c ia  p o p u la r ;  e l i -  
m in a c iâ n  de c u a lq u ie r  c e n t r o  d i r e c t i v o ,  es d e c i r ,  de una C o m is iô n  -  
F e d e r a l  d o ta d a  de lo s  mâs m ln im os p o d e re s , y e a s t i t u c i f in  de l a  m is -  
me p o r  unas c o m is iâ n e s  de E s t a d is t i c a  y c o rr e s p o n d e n c ia ; a s is t e n c ie  
a lo s  CongreSOS de to d o s  lo s  que q u ia ie r a n ,  no s 6 lo  de lo s  d e ls g a —  
d o s , y  e d o p c id n  en lo s  mismps de r e s o lu c io n e s  no o b l ig a t o r ia s ;  en -  
d e f i n i t i v e ,  rd d u c c id n  a l  mêximo de lo s  e s ta tu to s  o r g a n iz a t iv o s  e in  
c lu s o  s u p re s id n  de lo s  raism os.
E l  hecho de que a l  f i n a l  de lo s  anos o c h e n ta  se im p u s ie ra  l a  I I -
( 2 1 5 )  PELLICEFl, A . :  " A c ra t is m o  s o c ie t a r io "  A c r a c ie , n . 1 3 -1 7  (B a r c e ­
lo n a ,  1 6 3 7 )
( 2 1 6 )  Iv'ELLA, n. : T f ic t ic a  s o c i a l l s t a , M a d r id , 1 5 0 0 .
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n e a  c o n t r a r ia  a  la s  fo rm u la s  o r g a n iz a t i v a s ,  no dabe c o n fu n d ir n o s .  -  
En p r im e r  l u g a r ,  l a  l în e a d o m in a te  a  lo  la r g o  do l a  h i s t o r i o  d e l  r.io- 
v im ie n to  l i b e r t a r i o  o s p a n o l fu e  l a  p a r t i d a r i a  de una a r t ic u la c i i5 n  -  
o r g o n ic a ,  a le jf in d o s e  in c lu s o  de p a r t e  d e l  roowi/miento a n a r q u is ta  i n ­
t e r n a c io n a l .  R a s tfl que v o lv ie r a n  a s u r g i r  c i r c u n s t a n c ia s  fa v o r a b le s  
p a r a  qua r e s u r g ie r a  nu ovem ente  con ig u a l  o m ayor a m p li tu d  l a  o r g a n !  
z a c id n ,  aunque con un nuevo no m b re . L o s  anos f i n a l e s  d e l  s .  X IX  fu e  
ro n  an os de v i o l e n c i a ,  t a n to  i n s t i t u c i o n a l  como de c i e r a t a s  m in o r—  
r f a s  a n a r q u is ta s  p a r t i d a r i a s  de l a  p ro p a g a n d a  p o r  e l  h e c h o . B 6 lo  se  
m entuvo una m in im a  c o h e s io n  on to r n o  a  l a s  lu c h a s  d e l  19 de Mayo —  
p o r  l a  re d u c c i(5 n  de l a  jo r n a d a  l a b o r a l  a  l a s  ocho h o ra s  y  un as m in i  
o a s  fo rm u la s  o r g a n iz a t i v a s ,  v a c ia s  y s in  c a p a c id a d  de i n i c i a t i o a ,  -  
p e ro  que fu e r o n  a p ro v e c h a d a s  cuando 1 1 egA e l  momenta de r e le n z a r  e l  
n o v im ie n to .  P e r o ,  en segundo lu g a r ,  no hay que o l v i d a r  tam poco a lg o  
que es fu n d a m e n ta l y  de l o  que y a  hemos h a b la d o  en o t r o  m om ento. E l  
m o v im ie n to  l i b e r t a r i o  s ic m p re  se  p ro p u so como m eta  l a  c o n s t ! t u c id n -  
de un s is te m a  o r g a n ! z a t iv o  en e l  c u a l  se  r e s p e ta r a n  f o r  en c im a  de -  
to d o  es o s  p r in c ip io s  de lo s  que h a b la b a n  P e l l i c e r  y M e l l a .  E l  in t e n  
I t o  e r a  d i f i c i l  y  a s !  lo  p ru e b a n  l a s  m û l t i p le s  te n s io n e s  que f u e r o n -  
s u c e d ié n d o s e ; s in  em b arg o , no h a b la  o t r a  p o s ib i l i d a d  a  no s e r  que -  
d e ja r a n  de s e r  c o h e r e n te s  con la s  id e a s  de fo n d o  que l e s  an im aban  y 
que le s  h a b la n  im p u ls a d o  a lu c h a r  c o n t r a  e l  s is te m a  c a p i t a l i s t e  y a 
e s C o rz a rs e  p o r  c o n s t r u i r  una n u eva  s o c ie d a d .
En 1 8 8 8 , como ya  d i j im o s ,  c e  d i s o l v i a  l a  F . T . 8 . E .  Com enzaba en—  
to n c e s  un o s c u ro  p é r io d e  p a ra  e l  m o v im ie n to  a n a r q u is t a .  D ie z  anos -  
de d is p e r s id n ,  de v i o l e n c i a ,  de t im id o s  in t e n t o s  p o r  c o n b e rv a r  to do  
l o  qae se  h a b le  c o n s t r u id o  con g ra n d e s  e s fu c rz o s  en lo s  v e in t e  anos  
a n t e r io r e s .  D u ra n te  e s to s  se  h a b la  t r a b a ja d o  con i lu s iA n  y e n e r g le ,
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p o r  d i f u n d i r  y  c o n s o l id e r  lo s  p r in c ip io s  b S s ic o s  d e l s o c ia l is x o  l i ­
b e r t a r i o .  Todo lo  que v c n d r fo  p o s te r io n n e n te  no s e r la  s in o  una ren o  
U B cldn o a d a p ta c id n  a  n u eva s  c ir c u n s t a n c ia s  da la s  id e a s  d i r e c t r i —  
ces f i j a d a s  en lo s  tie m p o s  de l a  I  In t e r n a c io n a l ,  de a h f que noso—  
t r o s  hayamos d e d ic a d o  ta n to  e s p a c io  a e x p o n c r l a  e v o lu c id n  t e d r i c a -  
en e s te  p e r io d o ,  SAlo nos queda ya e x p o n e r la s  id e a s  fu n d a m e n ta le s -  
de lo s  a n a r q u is ta s  nd s  r e le v a n t e s ,  con l a s  que co ra p le ta rem o s , au n—  
que no t a ta lr a e n te ,  l a  e x p o s ic id n  d e l  p e n s a m ie n to  a n a r q u is ta  d u ra n te  
e s to s  a n o s .
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3 .  AN3ELM0 LORENZO '
L o re n z o  e s ,  in d is c u t ib le m e n t e ,  una de l a s  f ig u r a s  mSs im p o r ta n —  
t e s  d e l  a n a rq u is m o  e s p a n o l,  ennque d e sd e  e l  p u n to  de v i s t a  d e l  pen ­
s a m ie n to  su v a l o r  no sea  ta n  g ra n d e . En e f e c t o ,  L o re n zo  fu e  un g ra n  
m i l i t a n t e ,  i n t e r n a c i o n a l i s t o  desde l a  p r im e r a  dpoca y to d a v la  a c t i ­
v e  cuando se fu n d d  l a  C .M .T . ;  s in  em b arg o , no a p o r td  g ra n d e e  c o s a s -  
a l  p e n s a m ie n to  a n a r q u is t a .  Fue un buen d iv u lg a d o r ;  c o n o c id  b a s ta n te  
b ie n  e l  p e n s a m ie n to  de lo s  a u to r e s  fu n d a m e n ta le s  d e l  m o v im ie n to  l i - .  
b e r t a r i o  y  t r a d u jo  a muchos de o l i o s ;  e s c r ib id  c a n t id a d  enorm e depa  
g in a s ,  y a  en a r t i c u l a s ,  y a  en f o l l e t o s ,  d i fu n d ie n d o  la s  id e a s  b d s i -  
c a s  d e l  a n a rq u is m o . En e s te  s e n t id o  su la b o r  fu e  e x t r a o r d in a r ia  y -  
podemos c o n s id e r a r le  como uno de lo s  que rods c o n tr ic u y d  a d o t e r  a  -  
l a  F e d e r a c id n  R e g io n a l E s p e n o la  de una id é o lo g ie  l i b e r t a r i o .  C a s t a -  
r i e  l e e r  E l  P r o lo t a r i a d o  M i l i t a n t e , o a lg u n o  de lo s  e s tu d io s  ta n  c i  
ta d o s  p o r  n o s o s tro s  en e l  c a p l t u lo  a n t e r i o r ,  p a ra  p o d e r  co m p ro b ar -  
que num éroSOS e s c r i t o s  y c i r c u la r e s  de l a  C o m is ifin  F e d e r a l s a l f a n  -  
d ir e c ta m e n te  de l a  plum a de Anselroo L o re n z o . P rc c is a m e n te  p a r  e s to s  
m o tiv o s , p r e fe r im o s  e p ro v e c h a r  e l  e s tu d io  de su p ensE u tien to  p a ra  ex
^poaer de una fo rm a  s is te m d t ic a  y o rd e n a d a  Id g ic o m e n te  l a  id e o lo g la -
a n e r q u is ta  en su t o t a l i d a d .  En lo s  demds a u to r e s  s d lo  a s tu d ia r e m o s -  
e q u e l le s  a p o r ta c io n e s  que e ra n  o r i g i n a l e s  o que daban un m a t iz  espe
c l f i c o  a su p e n s a m ie n to , p r e s c in d ie n d o  de o t r o s  tem es en lo s  que —
su s p p in io n e s  e r a n ,  mds o m enos, l a s  m ism as que t e n ia  L o re n zo  o e l -  
r e s t o  de lo s  a u to r e s  l i b e t t a r i o s .
P ocos d a to s  nos in t e r s s a n  a h o ra  de su v id a ,  parr o t r a  p a r t e  b a s—  
t a n t e  b ie n  e s tu d ia d a  ( 2 1 7 ) ,  aunque s i  m erece l a  pena f i j a r s e  on a l ­
guno de e l l o s .  Lo p r im e r o  quo se p o d r fa  d e s ta c c r  os su fo n r .a c id n  au
( 2 1 7 )  Do l a s  b i o g r a f i e  s o b re  Anselroo L o re n z o  c i t a d a s  en l a  b i E l i o —  
g r a f l a  f i n a l ,  p r d o t ic a m e n te  n in g u n a  m erece l a  p e n a , dado su -  
c a r d c t e r  de v e rd a d e ra s  h a g io g r a f ia s  e x a l t a d o re s . P o s ib le m e n te  
l a  fu e n t e  rods o b j e t i v a  se a  su E l  P r o le t e r ia d o  M i l i t a n t e
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t o d id a c t a ,  in tro d u c iÈ n d o s e  en e l  s o c ia l ic rn o  de fo rm a  i n d i r e c t s .  Co­
mo e l  mismo r e l a t a  en una c a r t a  a u t o b io g r â f ic a  ( 2 1 3 ) ,  so h iz o  e t e o -  
le y e n d o  un t r a t a d o  de a s tr o n o n îa  y l a  o b ra  de V o ln e y , L a s  r u in e s  de 
P a lm ir a ; so pasA a l  so c ia  l is m o  le y e n d o  la s  n o v o la s  de Sue. i ’ 5s  a d c -  
l a n t e  le y A  a G eldA s y a Z o la  y  a " a u to r e s  de l a  n o v e la  pue p u d iA r o -  
mos l la m a r  c i e n t î f i c a " .  TembiAn le y A  b a s to n ts  a P i  y ( / a r g a l l  y l a s -  
r e v is t a s  que A s te  d i r i g l a ,  como La RazAn o l a  cam pera s o c i a l l s t a  en  
Le O is c u s iA n , s ie n d o  l a  o b ra  que môs in f lu y A  Lo .ie e c c lA n  y l a  lle u c -  
lu c iA n ; en e s te  s e n t id o  L o re n zo  fu e  uno de io s  nucho^ a n a r q u is ta s  -  
q u e , como d ecîam os en e l  p r im e r  c a p f t u lo ,  s a l ie r o n  de l a s  f i l o s  Fé­
d é r a le s .  Fu e P roudhon e l  que te rm in A  l a  la b o r  dc fo rm ac iA n  s o c i a l l y  
t a ,  d e l  c u a l  le y A  to d a s  le s  t r o d u c c lo n e s  hechas p o r  P i ,  p e ro  l e  i n ­
f lu y A  de m anera  d e c is iv a  una o b ra  no t r a d u c id a ,  Üe l a  c re a c iA n  d e l -  
o rd e n  en l a  hu m an id ad . L le u a d o  p o r  su a f ic iA n  a l a  le c t u r e  e l i g i A  -  
e l  o f i c i o  de t ip A g r a f o ,  l o  que l e  p e r m it iA  l l e e r  muchas o h re s  de —  
l a s  que fu e  e x tra y e n d o  la s  en sen an zas  que l e  p a r e c îa n  n e c c s a r ia s  pa 
r a  c o m p lé te r  su fo rm a c iA n  s o c i a l i s t e  ( 2 1 9 ) .  C om gletA  su fo rm a c iA n  -  
en lo s  p r im e ro s  cnos en e l  Fom ento de la s  A r t e s ,  " e l  pu n to  de r e u —  
|n iA n  de lo s  e le m e n to s  l i b é r a l e s  i lu s t r a d o s  de M a d r id ."  ( 2 2 3 ) .  A l l I  
a s i s t î a n  b u rg u e s e s  y t r a b a je d o r e s  con ganas de d i s c u t i r  y a p r e n d e r ;  
a l l i  a p rc n d iA  d ib u jo ,  a r i t m A t ic a ,  g ra m S tic a  y f ra n c A s ;  escuchA a  3e  
r ra n o  y O t e i z a ,  yp in c l in a d o  a la s  t e o r ia s  s o c i a l i s t e s ,  y a p r e n d iA -  
de un a a c e r d o te ,  e l  P . C a s t r o ,  la s  p r im e ra s  c r î t i c a s  d u ra s  c o n t r a  -  
e l  robo l e g a l  p r a c t ic a d o  p o r  lo s  c a p i t a l i s t e s .  En E l  P r o le t a r ia d o  -  
M i l i t a n t e  d e s c r ib e  e q u e l le  s o c ie d a d  con g ra n  c a r ih o ,  h a c ie n d o  v e r  -  
l a  im p o r ta n c ia  que tu v o  p a ra  lo s  p r im e ro s  in t e r n a c io n a l i s ta s  que « e  
fu e r o n  te m p e lan d o  sus arm as y tra b a n d o  s A lid a  o m is ta d .
(2 1 6 )  ncprpoducida en l!RALES, F . : La s v o lu c iA n . . . , o . c .  , pp .5 4 -9 3  
(2 1 9 )  MOnATü, J . J . :  L l r ie r e s . . . ,  o . c . ,  p . 56
(2 2 0 ÿ  LOREi'JZü, A . : E l P r o l e t a r i a d o . . . ,  o . c . , p . 30 y to d o  e l  c a p . I
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F u e , p o r  t e n t o ,  un e u to d ic ia c ta , como l a  m a y o rîa  de lo s  l î d e r o s  o 
b r e r o s ,  y man tu v o  s ie m p re  una oran  in q u ie tu d  p o r  a u ra e n ta r y  p r o f u n ­
d i  z a r  sus c o n o c im ie n to s . L o re n zo  es  e l  u n ic o  quo, g r a c ia s  a su l a r g  ’
go v id a  y a su p e rm c n o n c ia  cn e l  m o v im ie n to , p a r t ic ip A  en Id s  momen
to s  de fu n d a c iA n , en l a  F . T .R .E ,  en lo s  anos de v io le n c ia  y , p o s t e -
r io r m e n t e , aunque y a  desde l e j o s ,  en  l a  c o n s t i tu c iA n  de C . N . T .  Su -  
p r o p ia  V id a  es  un poco l a  misma h i s t o r i é  de lo s  p ro b le m a s  y cam b io s  
con lo s  que se fu e  e n fr e n ta n d o  o l  m o v im te n to  l i b e r t a r i o ,  y  su p r e —  
s e n c ia  en mementos ta n  d i s t i n t o s  m u e s tra  l a  c o n t in u id a d  e x is t e n t e  -  
e n t r e  to d o s  esos m em entos. Su p r im e r a  c i r i s i s  t i e n e  lu g a r  en 1 5 7 2 , -  
oon m o tiv e  de lo s  e n fr e n ta m ic n to s  e n t r e  a l i a n c i s t a s  y ' a u t o r i t a r i o s '  
Su e c t i t u d  en e q u e l lo s  roomentos s u s c i t a  a lg u n e s  d u d a s , te n to  que pa  
r a  Term es L o re n z o  s e rS  un 'a u t o r i t a r i o '  q u e , s d lo  t r a s  v e r  que se -  
im pone e l  a n a rq u is m o , a d o p ta  l a s  id e a s  l i b e r t a r i a s ,  m ie n t r a s  que pa  
r a  N e t ia u  y p a ra  e l  r e s t e  de sus b iA g r a fo s  s ie m p re  fu e  un a n a r q u is ­
t a  que in te n tA  s ie m p re  a c t u a r  de m e d ia d o r , dem o stran do  b a s ta n te  f i e  
x i b i l i d a d  en l a  p r f i c t i c a ,  aunque f u e r a  un in t r a n s ig e n t s  en l a  te o —  
r l a .  D esde lu e g o  no m antuvo una a c t i t u d  muy c l a r a ,  p o s ib le m e n te  p o r
I ■
l a  a m is ta d  que l e  u n îa n  a lo s  que se  e n f r e n t a ro n  e n to n c e s  de una —  
fo rm a  ta n  poco d ig n a ,  p o s ib le m e n te  ta m b ié n  p o rq u e  q u is ie r a  m a n te n e r  
una u n id a d  im p o s ib le  y p o s ib le m e n te , p o r  C l t im o ,  p o rq u e  re a lm e n te  -  
no t u v ie r a  muy c l a r a  l a  l î n e a  te A r ic a  que m a jo r  se a ju s ta b a  a la s  -  
n e c e s id a d e s  de l a  lu c h o  d e l  p r o l e t a r i a d o .
3u segunda c r i s i s  tu v o  lu g a r  en 1 8 6 1 . Tampoco p a re c e n  e s t e r  rauy- 
c la r o s  lo s  m o tiv o s  en e s ta  o c a s iA n  y to d o  p a re c e  i n d i c a r  que fu e  ex  
p u ls a d o  d e l  m o v im ie n to  p o r  m a n te n e r una p o s ic iA n  p rA x im a a lo s  r e d i  
c a le s  d e l p e r io d o  de c la n d e s t in id a d .  E l  grup o  l e g a l i s t s  q u e r la  impo 
n e r  una t S c t i c a  mas en c o n s o n a n c la  con l a  n u eva s i t u a c iA n  p o l i t i c s ,  
como ya  v im o s  en e l  c a p i t u le  a n t e r i o r ,  y d eb iA  c r e e r  n e c e s a r io  e l  -
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d is ta n c ia r s G  de hombres ta n  s i g n i f i c e t i v o s  coma G a r c ia  V in e s  o L o —  
r e n z o . En c u a lq u ie r  caso s ig u e n  quedaddo un ta n to  co n fu so s  lo s  m o ti 
VOS, y e l  p ro p io  L o re n zo  no a p o r ta  una g ran  lu z  cuando r e l a t e  a q u e -  
l l o s  momentos. Cuando se r e in c o r p o r a  a l  m o v im ien to  en 1BB6, l a  F . T .  
R .E . e s ta  ya to c a d a  do m u erte  y s d lo  ta r d a r S  dos pnos en d e s a p a re —  
c a r .  A p a r t i r  de ese  memento a c t iv id a d  s e râ  p r e fe re n te m c n tc  l a  -  
d i fu s iA n  de la s  id e a s  l i b e r t a r i a s  a tra v A s  de a r t f c u lo s ,  f o l i e t o s ,  
c o n fe r e n c ia s ,  e t c .  23e  c u m p lfa  en su v id a  a lg o  que fu e  s ie m p re  c a —  
r a c t e r l s t i c o  d e l  m o v im ien to  a n a r q u is ta .  Enem igos de to d a  b u r o c r a t i -  
z a c iA n , de to d a  fo rm ac iA n  de nuevas é l i t e s ,  aunque fu e ro n  s i n d i c a - -  
l e g ,  qua te rm in a ra n  mandando e im p o n ien d o  su v o lu n ta d  so b re  lo s  d c -  
mSs, lo s  a n a r q u is ta s  c re a ro n  unas e s t r u c tu r a s  cue e f e c t iv a x e n te  ha­
c îa n  p ré c t ic a m e n tc  im p o s ib le  que una p e rs o n a  e s tu v ie r a  d u ra n te  mu—  
chos anos en la s  c o m is io n e s  d id ig e n  t e s .  L a  m ayor p a r t e  de lo s  I f d e -  
r e s  e s tu v ie r o n  desempenando un p a p e l d i r e c t o  en l a  o r g a n iz a c iA n  s A -  
lo  m ie n t ra s  fu e ro n  jA v e n e s , p a ra  p a s a r  mâs ta r d e  a r e a l i z e d  fu n d a —  
m en ta lm e n te  l a  la b o r  de p ro p ag an d a . P o r  una p a r t e  e s to  s ig n i f i c a h a -  
que se h u îa  de l a  b u r o c r a c ia  s i n d ic a l ;  p o r  o t r a  p a r t e  e ra  consecuen  
^cia d e l  v a lo r  e im p o r ta n c ia  que daban a l a  lu c h a  c u l t u r a l .  Se p o d îa  
s e g u ir  co la b o ra n d o  en l a  lu c h a  c o n tr a  e l  s is te m a , p e ro  no se p e t r i -  
f ic a b a n  lo s  c a rg o s  y se  p ro d u c îa  una c o n s ta n te  re n o v a c iA n  de lo s  —  
m ism os. E l a u to r i t a r is m o  y d ir ig is m e  no d e s a p a re c îa n  d e l to d q , en—  
t r e  o t r a s  co sas po rq ue  a lg u n o  de lo s  que h a b îa n  a lc a n za d o  un g ra n  -  
p r e s t i g i o ,  como e r a  e l  caso de L o re n z o , s c g u îa n  te n ie n d o  un peso de 
c is iv o  on l a  o r ie n ta c iA n  d e l  m o v im ie n to , s im p leraente  a tr a v é s  de —  
lo s  a r t f c u l o s , peso que adem fs e r a  muy d i f î c i l  de c o n t r ô l e r ; s in  em 
C arg o , no cabe l a  m enor duda de que en g ra n  p a r t e  b é n é f ic ié  a lo s  -  
l i b e r t a r i o s  y ayudA a que se m a n tu v ie ra  m e jo r  que en la s  demâs v e r -
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t ie n té s  d e l s o c ia lis rn o  e l  im pu lso  r e u o lu c io n a r io .
Como acabem os de d e c i r ,  desde l&ES h a s ta  l a  fe c h a  de su m u e r te  — 
en 1 9 1 4 , L o re n z o  v i v i d  de su t r a b a jo  y d e d ic a d o  a l a  p ro p a g a n d a . E l  
hecho de h a b e r  p e r te n e c id o  a lo s  p r im e n js  t ie m p o s , l a  p r o fu s id n  y -  
o a l id a d  de sus c o la b o r a c io n e s  en l a  p re n s a , y la s  d iv e r s e s  tom es de  
p o s ic iA n  que fu e  tomando a n te  lo s  d i s t i n t o s  a c o n te o iro ie n to s , c o n v i r  
t i e r o n  o l  que h a b fa  s id o  muy d is c u t id o  m ie n t r a s  e s tu v o  en e l  seno -  
de l a  o r g a n iz a c iA n , en un a u té n t ic o  l î d e r ,  re o p e ta d o  y escuchad o  —  
p o r  l a  t o t a l i d a d  d e l  m o v im ie n to , e l  " s a n to  l a i c o " , como te rm in A  l i a  
m énd ole  l a  g e n te .  Tam b ién  p a ra  la s  a u to r id a d e s  s e g u la  s ie n d o  uno de_ 
lo s  a n a r q u is ta s  mâs p e l ig r o s o s ,  s ie n d o  l le v a d o  a i e  c â r c e l  de M o n t-  
ju ic h  d u ra n te  lo s  t r is t e m c n t e  fam osos p ro c e s o s , de donde s a l iA  p a ra  
c u m p lir  una s e n te n c ia  de d e s t ic r r o .  C o la b o rA  a o tiv a m e n ta  con F e r r e r  
G u a rd io  en l a  E s c u e la  i.'o d e rn a , e s p e c ia lm e n te  como t r a d u c t o r  de o b rs s  
y cooo e s c r i t o r .  Cuando re n a c fa n  en E spana la s  id e a s  a n a r c o s in d ic a -  
l i s t a s ,  Anselroo l a s  d e fe n d iA  como d o n t in u a c iA n  que e ra n  de l e  p r im ^  
t i v a  F . H . E . ,  aunque l a  e x p e r ie n c ia  y l a  e v o lu c iA n  de sus id e a s  a n a r  
q u is ta s  l e  h a b fa n  hecho niés p r e c a v id o  y r e c e lo a u  f r e n t o  a  le s  o r g a -  
p iz a c io n e s ,  e s p e c ia lm e n te  en l a  raed ida eo que s u p o n îa n  una e x c e s iv B  
v a lo r o c iA n  de la s  e s t r u c t u r a s  y lo s  o rg a n ig re m a s , oJ /4 idando l a  cornu 
n id a d  de id e a s  que t e n f a  que s e r v i r  de base a c u a lq u ie r  o r g a n iz a e —  
c iA n . P r e s té  su apoyo m o ra l a  l a  fu n d a c iA n  rie S o id a r id a d  O b re ra  y -  
despû ês de C .N .T .  y  c o n t in u é  e l  r e s to  de su v id a ,  y a  b a s ta n te  e n f e r  
mo, con sus p u b lic a c io n e s  y a r t f c u l o s ,  m an ten ie n d o  s ie m p re  un p r o —  
fu n d o  s e n t id o  c r f t i c o  a n te  l e  o r g a n iz a c iA n  a n a r q u is ta  y a n te  lo s  — • 
p r o p io s  a n a r q u is ta s .
S ig u iend o  con n u e s tro  p ro p A s ito , dejaroôs lo s  da tos b io g ré f ic o s  -  
sA lo  muy brevem ente esbozados, y  pasamos a la  e xp os ic iA n  s is te m â t i-  
ca de su a p o rta c lA n  te A r ic a ,  r e p it ie n d o  en p a r te  cosas que ya hemos 
v is  to  y o t ra s  que vo lvc rs ino s  a v e r ,  pero  con e l  p ro p A s ito  de expo—
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n e r  de fo rm a s is te m é t ic a  e l  c o n ju n to  de la s  id e a s  y c o n v in c io n e s  so 
c l a i e s  y p o l f t i c a s  que an iraaron  a lo s  a n a r q u is ta s  en su e n fre n ta m —  
m ie n to  con e l  s is te m a .
3 . 1 .  L a  c r f t i c a  do l a  s o c ie d a d  h u rg u esa
P a r a  L o rc n z o , como p a ra  l a  m ayor p a r t e  do lo s  horrbres que e n g ro -  
s a ro n  la s  f i l a s  d e l  m o v im ie n ^  o b r e r o ,  su s o c ie l is in o  coroienza con u 
na c r l t i c a  de lo s  m a ies  de l e  s o c ie d a d  en l a  que v iv c n  y que e l l o s -  
padecen d ir e c ta m e n te . H a s ta  s e g u ir  e l  p ro c eso  que n a r r a  en E l  P ro ie  
t a r ia d o  M i l i t a n t e , p a ra  d a rs e  c u e n ta  de como va  tomando c o n c ie n c ia -  
de una s o c ie d a d  i n ju s t e  y e x p lo ta d o r a ,  p a ra  p o s te r io rm c n te  i r  a r t i -  
c u la n d o  una c r f t i c a  s is t e m é t ic a , unas t S f t i c a s  de lu c h a  ad ccu adas y 
un p ro y e c to  de s o c ie d a d  d i s t i n t a ,  a s f  como una co n ce p c iô n  d e l mundo 
e s p e c i f ic a  y o p u e s ta  a  l a  co ncepciA n  b u rg u e s a  d o m in a n te . En un mo—  
m ento h i s t é r i c o  en e l  que se e x a l t a  e l  p rg g re s o  de l a  hum anidad co ­
mo a lg o  b e n e f ic io s o  p a ra  to d o s  lo s  ho m b res , r a f id a m e n te  se toma con 
c ie n c ia  de que ese  p ro g re s o  sA lo  b é n é f ic ia  a una m in o r la ,  m ie n t r a s -  
eum enta l a  d e s ig u a ld a d  e n t r e  lo s  hom bres; ha re n a c id o  l a  e s c la v i tu d  
B im p e ra  l a  b a r b a r ie .  L a  s o c ie d a d  e s té  d i v id ld a  en dos c la s e s  con -  
l in t e r e s e s  c o n t r a d ic t o r i e s ,  en l a  que l a  lu c h a  y l a  c o m p ete n c ia  s o n - 
norm as b â s ic a s  de c o m p o rta m ie n to , m ie n t ra s  que l a  s o c ie d a d , ta n to  -  
p o r  l a  " in m a n e n c ia  d e l  d e re ch o  in g ê n i t o  de céda  in d iv id u o "  como p o r  
l a  d iv e r s id a d  de n e c e s id a d e s  in d iv id u a le s  y  l a  a rm o n fa  de to d o s  lo s  
in te r e s o s  t i e n e  que s e r  s o l i d a r i a .  E l  p ro g re s o  y l a  c ie n c ia  d e b e r—  
r i e n  b é n é f i c ie r  a  to d o s  lo s  hom bres, c r e a r  una s o c ie d a d  de ab un dan - 
c ia  y fc ie n e s ta r ,  p e ro  e s to  no sucede a s l .  L a s  causas fu n d a m e n ta le s -  
d e l m al son e l  e s a la r ia d o ,  e l  m on o p o lio  de lo s  g ra n d e s  c a p i t a le s  —  
que som ete a  lo s  t r a b a ja d o r e s  a c o n d ic io n e s  in d ig n a s  de t r e t a j o  y -  
fu n d a m e n ta lm e n te  l a  p ro p ic d a d  p r iv a d a  de l a  t i e r r a  y de lo s  m e d io s -  
de p rc d u c c iA o  y le h e r c n c ia  (2 2 1 )
(2 2 1 )  LCRENZO, A . : E v o lu c iA n  p r è l e t a r i a . t’ e u c c i .  B a rc e lo n a , 1 9 0 5 , -  
p p .5 1 -5 7
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L a p ro p ie d a d  p r iv a d a  e s ,  p a r  t a n t o ,  l a  base de l a  e x p lo t a c - ié n  -  ;
en e l  s is te m a  c a p i t a l is t o w  E l  D ic ta m a n  p re s e n ta d o  p o r  l a  C o m is iA n  -  
N a c io n a l  a l  C o n g reso  de Z a ra g o z a  s o b re  l a  p r o p ie d a d , d ic t a o e n i  r e —  
d a o ta ria  p o r  L o re n zo  con l a  eyuda de L a fa r g u e ,  es  uno de lo s  t e x t o s -
m e jo re s  de n u e s t ro  a u t o r . ( 2 2 2 ) .  L a  p ro p ie d a d  p r iv a d a  b u rg u e s a  t i e n e  i
■ ‘
unos r e s u l ta d o s  r e a lm e n te  d e s a s tro s o s  p a ra  l e  s o c ie d a d : c o n c e n tr a —  j
c iA n  de l a  p r o p ie d a d ;  a c a p a ro c iA n  d e l  d e s à r r o l lo  c i e n t i f i c o  y t é c n i  !
co p o r  lo s  g ra n d e s  c o p i t a l i s t a ;  a d u l t e r a c iA n  de lo s  p ro d u c to s  p a r a -  ' j
I ■
p r o d ü c ir  mâs y mâs b a r a t o ;  d e so rd e n  en l a  p r o d u c c iA n , s u p e rp ro d u c —
C iA n ; l i b e r t a d  econA m ica s A lo  p a ra  lo s  p o d e ro s o s ; d iv is iA n  d e l  t r a ­
b a jo  con mâs c o n s e e u e n c ia s  n e g a t iv a s  que p o s i t iv a s  d e n trd  de e s ta  -  
rêg im en  de p r o p ie d a d ;  e l  o b re ro  es  un a s a la r id d o  s in  in t e r â s  p o r  lo  
que hace  y r e d u c id o  p o r  e l  c a p i t a l i s t e  a l a  misma c o n d ic iA n  que una  
m â q u in a . P o r  o t r a  p a r t e ,  desde un p u n to  de v i s t a  s o c i a l ,  l a s  c o n s e -  
c u e n c ia s  son ig u a lm e n te  n e g a t iv e s :  fo rm a c iA n  de dos C la s e s  a n ta g â n i  
c a s , de l a  que u n a , lo s  b b r e r o s ,  l l e v a  l a  p e o r  p a r t e  y no t i e n s  mâs 
re m e d io  que m e d ia n ts  l a  s o l id e r id a d  y l a  un iA n de to d o s , d e s t r u i r  -  
e l  rA g im en de p r o p ie d a d  b u rg u ê s  y c r e e r  e l  rêg im en  s o c i a l i s t e  de —  
p ro p ie d a d  c o fc c c tiv a ;  e l  o b r e r o  e s tâ  a l ie n a d o  en su t r a t a j o ,  no t i e ­
n s  n in o A n  in t e r â s  p o rq u e  no e n c u e n tra  en ê l  e l  m edio de r e a l i z a r s e -  
como p e rs o n a , de d e s a r r o l l a r  su c a p a c id a d  c r e a d o r a ;  ta m b ié n  es d e s -  
t r u i d a  l a  f la m i l ia  a l  d e s t r u i r  la d  b a ses  que l a  h a c îa n  p o s ib le ,  pues  
y a  no es  una u n id e d  de p ro d u c c iA n . F in a ln e n t e ,  l a  ibàase p r i v i l e g i a -  
da d is p o n e  de unos r e c u rs o s  p a ra  m a n te n e r  sus p r i v i l e g i o s :  c o n t r ô la  
l a  ensenanzB  y m a n t ie n e  a  lo s  o b re ro s  en l a  ig n o r a n c ia ;  mant ie n e  —  
le s  j e r a r q u îa s  p o l f i c a s ,  r e l i g i o s a s ,  e l  e j é r c i t o  y l a  p o l i c î a ,  e t c .
En ù l t i o o  e x tre m o , a n te  l a  p re s iA n  de lo s  o b r e r o s ,  u t i l i z e  la s  baya  
n e te s  y l a  n é s  b r u t a l  r e p r o s iA n .
(2 2 2 )  LÜHETJZO, A . :  E l  P r o l e t a r i a d o . . .  p p .2 3 3 -2 6 5 .  R eproduce e l  d i c -  
tam cn cuyo c o n te n id o  resum im oa n o s o tro s  e q u î .
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L a  p ro p ie d a d  b u rg u e sa  e s , p o r  t a n t o ,  l a  n e c a c ifin  d p i d e re c h o  de 
p r o p ie d a d . î/d s  que un ro b o , es  una u s u p p a c id n , p a rq u a  im p l ic a ,  a d e -  
mâs de r o b o , l a  id e a ’ do " f r a u d e ,  de t im o , de ahuso de fu n r z e  o de -  
a u to r id a d  y so b re  to d o  l a  c a r a c t e r i z a  l a  p e re n n id a d , e jc c u tâ n d o s e  -  
en to d o s  y coda uno de lo s  in s t a n t e s  d u ra n te  to d a  l a  v id a  y to d a s  y 
cada  una de l a s  g e n e ra c io n e s  s u s e s iv a s ."  (2 2 3 )  L e  e x p lO ta c id n ,  l a  -  
p r o p ie d a d  p r iv a d a  es  uno de lo s  p u n to s  c a p i t a l e s ,  s i  no e l  c a p i t a l ,  
en e l  que se o r ig in e  l a  p r o t e s t e  a n a r q u is ta  c o n tr a  l a  a c t u a l  s o c ie ­
dad ( 2 2 4 ) .  E l  D ic tam e n  c o n tin u a b a  e x p o n ie n d o  la s  v e n ta ja s  de l a  p ro  
p ie d a d  c o le c t i v a  en l a  f u t u r e  s o c ie d a d , p e ro  d e ja rc m o s  e s te  tem a pa 
ro  mâs a d e la n t e .  Es é v id e n te  e l  in g lu j o  do M a rx  a t r a v é s  de L a f a r —
g u e , a u n q u e , como ya  hemos d ic h o  en e l  p M m e r  c a p f t u lo ,  lo s  a n a r ------
q u is t a s  r e c o g ie r o n  y e c e p ta ro n  l a  c r l t i c a  de l a  économ ie p o l l t i c u  e 
lo b o r a d a  p o r  M a rx , e in c lu s o  no fu e r o n  p o rc o s  a l a  h o ra  de e l o g i a r -  
1 b  a l t u r a  i n t e l e c t u a l  d e l  a le ra é n , como h a rê  e l  mismo L o re n zo  ( 2 2 3 ) ,  
acudando a lo s  s e g u id o re s  s o c ia ld e m d c ra ta s  de h a b e r  a d u lté r a d o  l a  -  
do ctn b n o  e u t é n t icem ent e  r e v o 1u c io n a  r i  a  de su m a e s tro .
J u n to  a  l a  c r l t i c a  de l a  p r o p ie d a d , e s  im p o r ta n te  l a  c r l t i c a  de 
o t r o s  a s p e c to s  de l a  économ ie c a p i t a l i s t e .  Q u iz e s  m erczca  una es p e ­
c i a l  a te n c id n  l a  d i r i g i d a  h e c ia  e l  d in e r o ,  en e l  que lo s  a n a r q u is —  
t a s  v ic r o n  s ie m p re  una de la s  r e p r e s e n ta c io n e s  mâs d e le z n q b le s  de -  
to d a  l a  po dred um bre c a p i t a l i s t a .  E l  d i n e r o , que s r rg e  como i n s t r u —  
m ento de c a ra b io , p a ra  f a c i l i t e r  l a s  t r a n s a c io n e s  c o m e rc ie le s  y bene 
f i c i a r  a  l e  c o l e c t i v i d a d , se ha c o n v e r t id o  "en  v i l  re c u rs o  de t r â f ^  
c o ,  de n e g o c io , de a g i o , de e x p lo t a c iâ n ,  de u s u r e , de m o n o p o lio " , -
( 2 2 3 ) LURENZO, A . ;  C r i t e r i o  l i b e r t a r i o . D o p a i , M a d r id , 19 7 '/ p p .3 5 s s .
(2 2 4 )  Ib id e m , p . 44
(2 2 5 )  LORENZO, A . :  E v o lu c iA n . . . ,  o . c . , p p .9 0 -9 5 .  P o r  o t r a  p a r t e ,  Lo 
re n z o  reco n o c e  l a  i n f lu e n c ia  de L a fe r g u e ,  a g re d e c c  que l o  h u -  
I l ie r a  enseflado fu n d am e n to s  de cconom îa p o l l t i c a  y m a n tie n e  u -  
na fa v o r a b le  a c o g id a  de l a  a m ic ta d  y en sen an za  d e l  y c rn o  de -  
tv 'arx.
' . .I  en  A n ic a  r iq u e z a ,  d e ja n d o  a t r è s  a  l a  a u t é n t ic a  r iq u e z a ,  lo s  p r o d u c -
( to s  A t i l e s ,  n e c e s a r io s  y p ro v e c h o s o s , r e s u l ta d o  d e l  t r a b a jo  d e l  horn
T O re  . T a l  es su  p o d e r  que h a  in f ic c io n a d o  a l a  misma c lo s e  o b r e r a  -
f  que pone en e l  d in e r o  su s a lv a c iA n ,  h a b la n d o  de c e ja s  de r e s is t e n —
I  c l a ,  de c o o p e r a t iv e s , de e h o r r o ,  m ed io s  to d o s  e l l o s  a b s o lu tarne n te  -
i  i n s u f i c i e n t e s  y que no conducon mâs que a  m a n te n e r e l  o rd e n  c a p i t e -
j  l i s t a .  E l  d ia e r o  p e r m its  l a  fo rm a c iA n  de un p r o le t a r ia d o  v e n d id o  a l
}: c a p i t a l is m o ,  un Q u in to  E s ta d o  que o b s t a o u l iz a  l a  la b o r  B s a n c ip a d o ra
, que l l e v a  a cabo e l  g ru e s o  de lo s  o b re ro s  ( 2 2 5 ) .
:| P e è ib le r a e n te , donde ponga m âyor ê n f a s is  L o re n z o  sea en l a  c r l t i -
CB a l a  a l ie n a c iA n  que e l  o b c e ro  s u f r e  en la s  f â b r ic a s .  Mo e s  s A lo -
un p ro b lè m e  de e x p lo t a c iâ n ,  de e x t r a c c iA n  de p l u s v a l î a ,  s in o  de anu
lo c iA n  de to d a  p o s ib l id d a d  de l l e g a r  a  s e r  una p e rs o n a ;
• f . . .  ya no es  un a r t i s t a ,  su t r a b a jo  ha p e r -  
d id o  to d o  e l  c a r â c t e r  de in d i v i d u a l i d a d ; l a  i n -  
tr o d u c c iA n  de l a  d i v is iA n  d e l  t r a b a jo ,  de l a  tr^ 
q u in o  l e  o M in a  a desGrr.ps“ ar' uns p a r t e  m in im a  -  
en l a  e la b o ra c iA n  de lo s  p ro d u c to s  im p o s ib le  de 
re c o n o c e r  despu A s, y  como e s to  im p id e  r e c r e a r s o  
y re c o n o c e rs e  en su o b r a ,  no puede h a b e r  e s tim u  
l o  p a ra  l a  p e r fe c c iA n ;  adem âs, l a  m âqu ina puede  
d e c i r s e  que ha v e n id o  a  a b s o r b e r  l a  r e s p o n s é b i -  
l i d a d  de l e  o b ra ;  e l  o b re ro  en l a s  in d u s t r ie s  a  
que se ha a p l ic a d o  l a  m ecân ica  no es mâs que un 
s e r v id o r  s e c u n d a r io , e l  la c a y o  de l a  m âq u in a ; -  
su i n t e l i p e n c i a  y  su g o n io  a r t i s t i c o  no t i e n e n -  
a l l l  a p l ic a c iA n  a lo u n e . P o r  o t r a  p e r t e ,  l e  t § n -  
d e n c ia  de lo s  p r o p ie t a r i o s ,  o b lig a d o s  p o r  l a  —  
l e y  de l a  c o n c u r r c n c ie ,  a e s t r e c h a r le s  cada  v e r  
m âs, a  d is m in u ir  lo s  jo r n a le s  d e jâ n d o le s  en la s  
c o n d ic io n e s  mâs p r e c a r ia s  de s u b b is te n c ia ,  l e  -  
ha d iv o r c ia r io  p o r  c o m p lo to  de l a  s o c ie d a d , d e l -  
î  e s ta d o  a c t u a l  de l a  c i v i l i z a c i A n . "  (2 2 7 )
(2 2 6 )  lü iÿ e m , p p . 6 5 - 6 9 .  C f .  ta m b ié n : L a  q a n a n c ia . MahAn. E l  P a rv e ­
n i r  d e l  o b r e r o .  1 9 0 4 . p p .1 6 -2 4
(2 2 7 )  Id e m . : E l  P r o l e t a r i a d o . . • ,  o . c . , p . 239
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L a  s i t u a c id n  d e l  o b re ro  no t ie n e  s o lu c iA n  d e n tr o  d e l  s is te m a  ca­
p i t a l i s t a .  Es un h o n t rc  in c e p a z  de r c a l i z a r s e  a s î  m ism o, in c a p a z  -  
de s e n t i r  e l  mâs m inim o in tc r A s  p o r  e l  t r e b a jo  que r e a l i z e ,  do s e n -  
t i r s B  u n id o  a su o b ra  como p ro d u c to  de sus manos y su i n t c l i g e n c i a .  
H a y , en p a r t e , - u n  c i c r t o  a i r e  de a f io ra n z a  h a c ie l  c l  t r a b a jo  g re r .i ia l  
y e r t c s a n a l  que v a  s ie n d o  râ p id a m e n te  d é s p lo za d o  p o r  e l  nuovo t r a b a  
jo  en la s  f â b r ic a s ;  hay ta .m tiê n  una f u e r t e  c r f t i c a  h a c ie  la t r n d c n —  
c ia  d e l  s is te m a  a  c o n v e r t i r  e l  hombre en una m e rc a n c ia  m âs, s u sce p ­
t i b l e  de s e r  ta s a d a  con un p r e c io  en e l  m ercado de t r a b a jo .  E l  r f ip i  
men de s a la r ie d o  t ie n e  que s e r  n e c e s a r ia m e n te  a b o l id o ,  a l  r z s » ip u a l  
que d e c îa  M a rx , s i  querem os que pueda a p a r e c e r  un hombre nu evo en u 
na s o c ie d a d  n u e v a . IJo es p o s ib le  v a l o r a r  nunca en u n id a d e s  mono t a —  
r i a s  lo s  s e r v i c io s  p re s ta d o s  a  l a  s o c ie d a d  p o rq u e  l a  m ed id a e x a c ta -  
d e l  v a lo r  es  im p o s ib le .  "Oe dos in d ià id u o s  que h u b ie ra n  em pleado un 
p e r io d o  ig u a l  de tiem p o de su v id a  con ig u a l  e n e r g le  y  a g ra d o , sA lo  
puede d e c ir s e  que su t r a b a jo  es  e q u iv a le n ts ;  no hay q u ie n  d e te rm in e  
e l  v a l o r  de un d ia  o de una h o ra  de t r a b a j o . ” (2 2 3 )  A l ig u a l  que -  
en e l  caso de l a  p r o p ie d a d , c l  râ g im e n  faurgués p a re c e  q u e r e r  e s t r u c  
I t u r a r  unes r e la c io n s s  s o c io le s  de t i p o  con t a b le  en l a  que e l  d in e o -  
s e r la  e l  p a tr A n :  to d o  s é r ia  s u s c e p t ib le  de t e n e r  un p r e c io ,  un v a —  
l o r  de c a m b io , p e ro  n u n c a s e râ  p o s ib le  h a c e r lo  en una s o c ie d a d  en l a  
que lo s  hom bres no v iv e n  a is la d o s ,  en l a  que c u a lq u ie r  t r a b a jo  r e a l  
l i z a d o  depends en g ra n  p a r t e  de lo  que o t r o s  hom bres han hecho a n te  
r io r m e n te  y de lo  que o t r o s  e s tâ n  h a c ie n d o  a l  mismo t ie m p o . P o r  eso  
es  im p o s ib le  h a b le r  de p ro p ie d a d  i n d i v i d u a l ;  p o r  eso es  im p o s a b le  -  
d e c i r  cu ê n to  l e  c o rre s p o n d e  a uno y c u ê n to  o o t r o ,  y menos e x p r e s a r  
l o  en d in e r o .  "û'A lo queda un r e c u rs o :  no m e d ir lo s ,  no p a g a r lo s ,  y -  
re c o n o c e r  e l  d e re ch o  a l e  s a lu d  y a l  mâs a m p lio  b ie n e s t a r  a c u e n to s
(223) id.: EuoluciAn..., o.c. p.112
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c o n tr ib u y a n  a l a  p ro d u c c iA n  on l a  t e l l o ,  r c c io n a l  y ju s t e  f r o  t e r n i -  
dad l i b e r t a r i a  y c o m u n is ta ."  ( 2 2 9 ) .
P e ro  e l  p r o b lc iia  rods g ra v e  es que e l  t r a b a jo ,  u n ic a  fu e n t e  de l a  
r iq u e z a  humana, t in ic a  p o s ib i l id a d  de que e l  hombre sea hom brc , es -  
e x p lo ta d o , no l e  es  re c o n o c id o  su v a lo r  y su im p o r ta n c ia  s o c ia l . .  Lo  
r e n z o ,  como to d o s  lo s  a n a r q u is ta s ,  p a r t i c i p a  de una v a lo r a c iA n  c a s i  
m lt ic a  d e l  t r a b a jo  y d e l  t r a b a ja d o r .  cn  e s te  s e n t id o ,  se mueve den­
t r o  de l a  co n cep c iA n  b u rg u esa  p a ra  l a  c u a l  l a  p r o d u c t iv id a d , o l  d o -  
m in io  de l a  n a tu r e le z a  m e d ia n te  e l  t r a b a jo  de lo s  hom bres, e r a  l a  -  
m eta  mâxima y l a  J u s t i f ic a c iA n  de su p r o p ia  e x is t e n c ia .  L o re n z o  s e -  
s i n t i A  s ie m p re  o r g u l lo s o  de s e r  b ie n  c o n s id o ra d o  p o r  to d o s  lo s  p a —  
t r o n o s  p a ra  lo s  que h a b ïa  t r a b a ja d o ,  que l e  c o n s id e ra b a n  un t r a b a ­
ja d o r  m o d ê lic o  y e f i c i e n t e ,  y en e l  esquema de su s o c ie d a d  f u t u r a  -  
no h a b f fa  mâs c iu d a d e n o s , s in o  p r o d u c to r e s , hom bres d ig n i f ic a d o s  —  
p o r  e l  t r a b a jo .  No se pone en c u e s t iA n ,  p o r  ta n t o ,  osa fo rm a  de e n -  
te n d e r  l a s  r e la c io n e s  d e l  hombre con l a  n a t u r a le z i i , s in o  s A la m e n te -  
e l  hecho de que en e l  rêg im en  c a p i t a l i s t e  se hayan in v e r t id o  l a s  r e  
la c io n e s  que d e b e r ïa n  p r im e r :  e l  c a p i t a l  r e c ib e  un m e jo r  t r a t o  q u e -
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e l  t r a b a jo ;  e l  c a p i t a l i s t e ,  l a  c la s e  p r i v i l e g i a d a ,  no t r a b a j a ,  m ien  
t r a s  que lo s  que lo  hacen v iv e n  en l a  m is e r ia .  P o s ib le m e n te  scan  —  
lo s  t e x t e s  en lo s  que se  e n s a lz a  de esa fo rm a e l  t r a b a jo  lo s  que r ç  
s u l t e n ,  p a ra  lo s  hombres de e l  u l t im o  c u a r to  d e l  s .  XX, lo s  mâs a n -  
t ic u a d o s ,  lo s  mâs su p erad o s  p o r  una s o c ie d a d  que cada v e z  d e s c o n f ie  
mâs de l a  c ie n c ia  y d e l  p r o d u c it iv is m o . Tomando la s  p r o p ia s  p a la b —  
b ra s  de Anselm o L o re n z o :
"S ie n d o  p a te n te  que lo s  re c u rs o s  v i t a l e s  que 
te n c n o s  a l  a lc a n c e  de n u e s tra s  manos s A lo  son a 
d a p ta b le s  a n u e s t ra s  n e c e s id a d e s  p o r  e l  t r a b a jo ;
(229) Ibidem, p. 115
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que e l  t r a b a jo  r o tu r A  lo s  e r i a l e s ,  dosecA y  s a -  
neA lo s  campos, enoauzA lo s  r j  o s , n r 'I /o A  l : , s  - -  
c l im e s , d o n ie s ticA  lo s  a n im a le s , oso o g iA  y  p e r —  
fe c c io n A  la s  s e m i l la s  y , con su c Q jl t iv o ,  a s c g u -  
rA l a  e x is te n c ia  y  l a  m u l t i p l ic a c iA n  de l a  esp^ 
c ie  humana; que m erced  a eses p r im e ra s  v e n ta ja s  
c re a d a s  p o r  la  a g r i c u l t u r a  se fundA  lia  s o c ie d a d , 
y con  e l l e  l a  i n d u s t r i a ,  l a  c ie n c ia ,  e l  e r t e ,  y 
fu e  p o s ib le  e l  ca m b io , y  con A l l a  s o l id a r i r ia d -  
humana; c l  hecho es que e l  t r a b a jo ,  a l  quo t o —  
dos somos d e u do re s  de la  v id a ,  c o n t in u a  b a jo  e l
peso de l a  m a ld ic x A n  b f h l i c a  y d e l v i l i p e n d io  -
de lo s  p o d e ro s o s , y  e l  t r a b a ja d o r  es to d a v la  o -  
p r im ir io  y d e s p re c ia d o  en e l  mundo, y  û n ic a m e n te  
e l  p r o p ie t a r io ,  e l  u s u rp a d o r  d e là  r iq u e z a  n a tu ­
r a l  y s o c ia l  coza  de la  v id a , ta n to  como se l o ­
pe rm i te n  l a  a m p li tu d  de su c o n c ie n c ia  y la s  ahe 
gazas que le  t ie n e n  lo s  u s u rp a d o re s  a s p ir a n te s ,  
lo s  a r r i b i s t a s ,  lo s  que a s p i r o n  a e je r c e r  l a  u -  
s u rp a c iA n  c o n t ra  lo s  m ismos u s u rp a d o re s ."  (2 3 0 )
La c r l t i c a  dc l a  économ ie p o l l t i c a  de A nselm o L o re n z o , y c e  l o s -  
demâs a n a r q u is ta s  no ib a  mucho mâs a l l é ,  como p o r  o t r a  p a r t e  tam po­
co ib a  mâs a l l â  l e  de la s  o t r a s  c o r r i e n t e s  d e l  s o c ia l is m o . E s ta s  i -  
rieas b â s ic a s  h a b îe n  id o  fr a fu â n d o s e  le n ta m e n te  en e l  m o v im ie n to  o —  
jb re r o  desde sus c o rrien zo s  e p r in c ip io s  d e l  s .  X IX ,  h a b îa n  e n c o n t r a -
do p o s te r io r m c n te  eu m e jo r  fo rm u le c iA n  con M a rx , y se m e n tu v ic ro n  -
rie fo rm a  p e rm a n e n te  p o s te r io r m c n te .  Con a l l a s  tc n îo n  s u f i c i e n t e  p a ­
r a  m o v i l i z a r  a l  r e s to  de lo s  o b re ro s  que to d e v îe n  no te n îa n  una con  
c ie n c ia  de c la s e ,  e s f  como p a ra  i r  o n a liz a n d o  la s  d i f e r c n t e s  c o y u n -  
tu r o s  cconA rnicas p o r  la s  que pa sah a  e l  c a p i t a l is m o .  P o s ib le m e n te  e l  
hecho de que c l  a n arq u ism o  no se im p u s ie r a  en l a  A cad em ia , to m p o co - 
lo  i n t e n t é , y e l  hecho ta m b ié n  de que a p a r t i r  de lo s  anos v e in t e  -  
su p r e s e n c ia  como m o v im ie n to  de masos se r e d u je r a  p r â c t ic a ra e n te  a -  
E sp a n a , c o n tr i'- 'u y A  a que no se d e s c r r o l la r a n  a n â l i s i s  mâs o m p l io s , -  
p o r  e je m p lo , s o b re  c l  im p e r ia l is m o .  S é r ia  s in  em bargo to to lm e n te  —
(2 3 0 )  Id e m , : E l  P u e b lo . E d . U n iv e r s o .  T o u lo u s e , 1 9 5 1 , p . 32
• i l l
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e rrô n e o  m a n te n e r  que lo s  a n a r q u is ta s  c a r e c fa n  de un a n â l i s i s  r ig u r o  
so de la s  c o n d ic io n e s  econA m icas d e l  c a p i t a l is ib o .  E l  hecho de que - 
su c r f t i c a  de l a  s o c ie d a d  c a p i t a l i s t a  no se r e d u je r a  a  l a s  r e l a c i o -  
nes de p ro d u c c iA n  no s i g n i f i c a  que c a y e re n  en e l  id e a l is m o , como —  
tam poco s i g n i f i c a  que d e ja r a n  de r e c o n o c e r  en a lg û n  momento que e r a  
l a  e x p lo ta c iâ n  econA m ica l a  base de l a  s i t u a c iA n  que p a d e c ïa n  o b re ­
ro s  y  c a m p e s in o s . P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  i n s i s t i r  en unas o u a n ta s  id e a s  t 
fu n d e m c n ta ie s , p u d ie ro n  m a n te n e r m e jo r  que o t r o s  l a  r a d ic a l id a d  r e -  
v o lu c io n a r ia  que c a r à c t e r iz A  a l  a o c ia l is m o  de l a  I  I n t e r n a c i o n a l ,  -  
in c lu id o  c l  s o c ia l is m e  m a r x is te ,  de t a l  fo rm a  que nunca a d m it ie r o n -  
l a  p o s ib i l id a d  de unas m c jo ra s  p a r c ia le s  d e n tr o  d e l  s is te m a , como -  
lo s  s u b id a s  s a l a r i a l e s  o l a  re d u c c iA n  de l a  jo rn a d a  l a b o r a l , y siem  
p re  m a n tu v ie ro n  que l a  im p la n ta c iA n  d e l  s o c ia l is rn o  pasaca  p o r  l a  a -  
b o l ic iA n  d e l  e s a la r ia d o  y  l e  d e s e p a r ic iA n  de l a  p ro p ie d a d  p r iv a d a .
'l'âs e s p e c lf ic a m c n t  a n a r q u is ta  s e râ  l a  c r l t i c a  a le s  i n s t i t u c i o —  
n és p o U t i c a s ,  a l  E s ta d o , e l  p o d e r , a lo s  m ecanism os de o p re s iA n , -  
ta n  fu n e s to s  o mâs p a ra  e l  hombre que lo s  de e x p lo t a c iâ n .  E d u c a rio s - 
en e l  f e d e r a l is m o , su c r l t i c a  se d i r i g i r â  p r im e r o  c o n tr a  l a  dem ocra  
'c ia  p a rla m e n  t a r i o  y c o n t r a  e l  l i b e r a l  ism o p o l i t i c o . L e  d e m o c ra c io  -  
p a r la r a e n t a r ia  no es mâs que una m e n t ir a  p a ra  j u s t i f i c a r  l a  o p rc c iA n ;  
o l  E s ta d o  de D erech o  una fo rm a  de e n c u h r i r  l a  o p re s iA n ;  l a  s o b e ra —  
n ia  p o p u la r ,  e l  s u f r a g io  u n iv e r s e l , l a  le y  do l a s  m a y o r îa s , son nue  
vo s m ito s  que t ie n e n  como f i n a l i d a d  s o ra e te r  a lo s  hom bres con ig u a l  
e f ic B c ie  o m ayor to d a v la  a  l a  que t e n la  e l  o r ig c n  d iv in o  d e l  p o d e r -  
de lo s  m onarcas a b s o l u t i s t e s ;  lo s  d re e c h o s  in d iv id u a le s  y l a  i g u a l -  
da a n te  l a  l e y  son s u p e r c h e r ie s  p a ra  p r o t é g e r  e l  s is te m a  c a p i t a l i s ­
t e  y e n g a n a r  a  lo s  in d iv id u o s  ( 2 3 1 ) .  "L a  d e m o c ra c io  es une f i c c i A n -  
i r r e a l i z a b l e .  N unca e l  p u e h lo , tomando e s ta  p a la b r a  en l a  a c e p c iA n -
(2 3 1 )  Id e m : S o l id a r id a d . C o n fe r e n c ia .  a r c e lo n o ,  1 '
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de lo s  t r a b a je d o r e s  a r .e la r ia d o s ,  p r iv a d o s  de in s t r u c c ’ .An y ds me------
di.os de s u b s is t e n c ia , l l c g a r â  a g o b e rn o r . f / ie n te n  lu s  que l e  q u te —  
re n  h a c e r  d e m â c ra to , lo s  que p r d d ic a n  l a  d e m o c ra c ia  p o rq u e  lo s  q u e -  
tx e n e n  e l  m o n o p o lio  de l a  c ie n c ia  y de l a  r iq u e z a  nunca se d c jp .râ n -
g o te r n a r  p o r  su c r ia d o ,  p o r  su z a p a te r o ,  p o r  su s a s t r e ,  p o r  su a ------
r r e n d a t a r io ,  p o r  n in g u n o  de lo s  que p ro v e e n  a au h o lg p n za "  ( 2 3 2 ) .  -  
En d e f i n i t i v e ,  s in  ig u a ld a d  econAm ica no hay ig u e ld a d  p o l l t i c a .  Esa 
fu e  l a  c r l t i c a  lo n z e d a  c o n t r a  lo s  f e d e r a le s ,  en c o n c re to  c o n tr a  P i -  
y î . 'a r g a l l ,  como ya  r e c o g is o s  en e l  p r im e r  c a p l t u lo ,  y  su r u p t u r a  de 
f i n i t i v a  con c l  l i b é r a l i s m e .
P e ro  l a  c r l t i c a  ib a  mucho mâs a l l é ;  l o  que acabamos de d e c i r  e ra  
d e fo n d ir io  p p r  to d o s  lo s  s o c i a l i s t a s .  Lo que d is t in g u e  a lo s  an cre ,—  
q u is ta s  es su c r l t i c a  a l  E s ta d o  y e l  P o d e r , o to d o  e s ta d o  y a to d a -  
fo rm a  de p o d e r ,  s in  n e g a r  con c l l o  que h u b ie ra  e s te d o s  p e o re s  que o 
t r o s .  L e  condena es te J a n te ;  re c o g ie n d o  arg u m e n ta s  de R aku n in  y d e -  
P ro u d h o n , L o re n z o  d irA  ta ja n te m e n tc :  "L a  le c c lA n  mâs fu lm in a n te  de­
l à  h i s t o r l a  c o n s is te  cn l a  ce rn o s tra c iA n  de que e l  E s ta d o  ha s id o  —  
(S ie m p re  p a tr im o n io  de un a u tA c r a ta  o dc una c la s c  p r i v i l e g i a d a  c u a l  
q u ie r a :  un r e y ,  la n o b le z e ,  c l  c l e r o ,  l e  b u rg u e s îa . PodrA  e l  E s ta d o -  
l l e v a r  una v id a  lA n g u id a  o f l o r e c i c n t e  segûn la s  c ir c u n s t a n c ia s ;  pc 
ro  es i n o e i t a b l e ,  s ie m p re  hay un d o m in a d o r, sca in d iv id u o  o sca  c l a  
SB p r i v i l e g i a d a . "  (2 3 3 )  üe p ro d u c e  uno e s c is lA n  e n t r e  e l  i n d iv id u o -  
y l a  c o le c t i v id a d ,  de t a l  fo rm a  que l a  m o ra l s o c ia l  t ie n e  como base  
e l  in te r C s  d e l  E s ta d o : to d o  lo  que s i r v e  o se c o n s id é r a  c o n v e n ie n tc  
e l a  c o n s e rv a c iA n , e ra n d e z a  y p o d e r  d e l  E s ta d o  es  e l  b ie n ;  to d o  l o -  
demAs es c l  m a l. Lo e x is t e n c ia  de un E s ta d o  im p l ie s  l a  e x is t e n c ia  -  
de o t r o s ,  to d o s  e l l o s  e n fr e n ta d o s  e n t r e  s f , in t c n t a n t o  i n v a d l r  y e -
(2 3 2 )  M a n i f i e s t o  rie l a  F . T . , I .E .  de 1 8 8 5 , re d e c ta d o  p o r  L o re n z o . R ep . 
en JL N 80 , A . :  L a  id e o lo p lg . . . ,  o . c . , p . 231
(2 3 3 )  LOnENZü, A . : E l  p u e b lo , o . c . , p p .1 1 0 s .
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n e x io n a rs E  a lo s  denrAs e s ta d o s , m a n te n ie n d o  a s f  una s i tu a c iA n  porma 
n e n te  de g u o r r o . P e ro  lo  mâs g ra v e  es que e l  E s ta d o  im p l ic a  l a  a u to  
r id a d ,  y A s ta  l a  s u n is lA n  de l a  m a y o rle  a una m in o r fa ;  se c o n v ie r t e  
en a lg o  n e c e s a r io  " l o  a c c iA n  p r o v id e n c ia l  d e l  G o b ie rn o  f r e n t e  a l a -  
s u p p u e s ta  in c a p a c id a d  in g ê n i t a  de lo s  g o b e rn a d o s  p a ra  r e g i r s e  a  s £ -  
n is ra o s .” ( 2 3 4 )  Toda n u e s t r a  o d u c ac iA n  es  a u t o r i t a r i a ,  t ie n d e  a h a—  
c c rn o s  c r e e r  que es im p r e s c ln d i t le  l a  e x is t e n c ia  de un g o b ie rn o  p a ­
r e  que pueda f u n c io n a r  l a  s o c ie d a d . S in  em bargo son enorm es l a s  po_r 
Eonas c in c lu s o  la s  s o c ic d a d e s  que no s a b en a b s o lu ta m e n te  n a d a  d e l -  
g o b ic rn o , que s ig u e n  su v id a  y d e s a r r o l la n  sus a o t iv id a d e s  s in  necé  
s id e d  de un g o b ie rn o , c in c lu s o  l o  hacen  m e jo r  que s i  lo  t u v i e r a n . -  
E1 p o d e r  es m alo y nunca serA  p o s ib le  h a c e r  buen uso de ê l t
"Q ue e l  p o d e r  sc e je r z a  en nombre d e l  d e re —  
cho d iv in o  o que se  l e  haga d e r iv a r  de l a  s o h e -  
r a n la  p o p u la r  ( . . . ) ,  s ie m p re  t i e n e  la s  m ism as -  
' p r e r r o g a t iv a s ,  l a  misma o m n ip o te n c ia , y  d e sd e  -  
e l  momento que h a d e ls  s a n c io n a tia  con mds o roe—  
nos c o n o c im ie n to  de c a u s a , con mâs o menos l i —  
b e r t a d  m o ra l o m a t e r i a l e l  P o d e r  que s a le  dc -  
v o s o tro s  ya no es  v u e s t r o ,  no os p e r te n e c e ,  e s -  
v u e s t r o  ensraigo .
* L a  t e o r î a  de l a  s o b e r a n îa  d e le g a d a  es  l e  que
in fo r m a  l a  p o l i t i c o  d e m o c r ê t i c o - l i b e r a l , y --------
q u ie n  c s tu d ia  e l  a s u n to  d e sp reo cu p ad a  y r a c io —  
n a lm e n te , ve  con to d a  e v id e n c ia  que e l  E s ta d o  -  
no es  n i  puede s e r  l i b e r a l  n i  d e m o c r â t ic o , p o r ­
que q u ie n  manda no ob d d ece ; en C l no se h a l lo r â  
nunca l a  l i b e r t a d  n i  l a  ig u a ld a d ,  p o rq u e  es l a -  
a u to r id o d ,  y ,  p o r  c o n s ig u ie n te ,  e l  p r i v i l e g i o , -  
o s e e , l a  n e g a c iA n  de l a  l i b e r t a d  y l a  ig u a ld a d :  
no se e n c u e n tra  en â l  tam poco l a  j u s t i c i e  y l a -  
s e g u r id a d , p o rq u e  l o  j u s t i c i e  no e x is t e  donde -  
l a  l i b e r t a d  y l a  ig u a ld a d  son n e g o d as , n i  l a  se 
g u r id a d  donde io a  op -p im idos y d e eh c re d ad o s  l o —  
v a n ta n  in c e s a n te  p r o t e s t a ,  que es am enazo pcrm a 
n e n to .
(2 3 4 )  Id e m ; E l E s ta d o . C o n s id e ra c io n e s  g é n é r a le s  so b re  su e s e n c ia ,  
su a c c iA n  y su p o rv o n j r . E ' ib l io te c o  A c re  t a .  B a r c e lo n a , 1 8 9 5 . 
p . 2 3 .
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Todo E l s i  sterne d ie t s  to  r i a l , a u c o r i  t a r i o  y -  
g u b e rn a m o n ta l, t r è s  s in A n irr.o s , n o ta d lo  t i e n ,  ss 
basa en l a  in s o n s a ta  id e a  de que e l  p u c b lo  p u e -  
dc s e r  re p re s e n to d o  p o r  o t r o s  que no sean é l  —
mismo; n a d ie  pu ed e  r r p r e s e n t a r  a l  p u e b lo , p o r—
quo n a d ie  m e jp r  que é l  conoco sus n c c e s id d d e s  y 
a s p ir a c îo n o s ,  ( . . . ]  E l  E s ta d o , p u e s , no os r e —  
p r é s e n ta ;  e l  no r e p r é s e n ta  a n a d ie  mâs que a s î  
m ism o, es d e c i r ,  a  lo s  que t ie n e n  l e  s a rtC n  p o r  
e l  m anoo, a io c  que c o n s t i tu y e n  la s  c la s e s  d i —  
r e c to r a s ;  Iq e e o  61  y v o s o tro s  s o is  dos e n t id o —  
d e s , y dos po p u ed en  s e r  u n o ."  (2 3 ô )
L a  n e g a c iA n  d e l E s ta d o  y d e l po'dej’ se  a r t i c u l a ,  como hemos v i s t o ,
en unos p u n to s  muy c la r o s :  e l  e s ta d o  como o p e r a te  a l  s e r v ic io  de l a
b u rg u e s îa ;  e l  p o d e r como o r iq e n  61 mismo de p r i v i l o g i o s ,  de d e s ! ------
g u a ld a d , dc o p re s iA n ; c l  p o d e r  que l i m i t a  lo s  d s rs c h o s  i l o g i s l a b l e s  
d e l  in d iv id u o ,  d e re ch o s  que son i n a l i é n a b l e s  e im p r e s c r ip t ib le s ,  an 
t e r i o r e s  y s u p e r io r e s  a to d a  le y  ( 2 3 6 ) ;  e l  E s ta d o , t r a n s i t o r i o ,  o—  
p r e s o r ,  a r t i f i c i a l ,  f r e n t e  a  l a  S ocÈ edad , p e rm a n e n te , n a t u r a l , s i —  
g u ie n d o  un p la n tc a m ic n to  que se h a b îa  im p u es to  en lo  i z c u ie r d a  eu ro  
p c a  in c lu s o  e n te s  do l a  a p o r ic iA n  d e l  s o c ia l is rn o  ( 2 3 7 ) .  E l  E s ta d o  -  
jOO e s , p o r  t a n t o ,  sola m e n te  un in s tru m e n to  de l a  b u rg u e s îa  p a ra  p re  
s e r v e r  su s i t u a c iA n  de p r i v i l e g i o ,  s in o  a lg o  mâs; es 61 m isoo o r i —  
gcn  de p r i v i l é g i e s  y o p r e s io n e s .  Es to ta lm e n te  in gen uo  q u e re r  im p o - 
n e r  una s o c ie d a d  s o c i a l i s t e ,  es d e c i r ,  una s o c ie d a d  en l i b e r t a d ,  s i  
r e c u r r im o s  a l  E s ta d o , p o r  mucho que l e  ahedamos e l  a d je t i v o  de o b rc  
r o ,  pues nunca d e ja r â  de s e r  e s ta d o , de s e r  t i r a n l a ,  de b u s c a r su -  
a u to c o rrs e rv a c iA n  p o r  cn cim a de lo s  in t e r e s e s  no tu  r a ie s  d e lo s  i n d i v i  
duos que lo  componcn (2 3 0 )  . No nos ex ten de i.ios  mâs; re m itim o s  a l  Ic c  
t o r  a  lo  que yc hemos e x p u e s to  a  p r o p A s ito  d e l  d ic ta m e n  so b re  a p o li.
( 2 3 $ )  Id e m . ; E l  p u c .-.lo . o . c . ,  p p .1 1 5 s .
(2 3 6 )  Ib id e m , p . 4 1 .  Los a n a r q u is ta s  e s p a n o le s  s o l îa n  c i t e r  a P i  y -  
M a r g a l l  p o ra  e x p o n e r e s ta  id e a  que en e s te  mismo c a p f t u lo  t r a  
ta rc m o s  con mâs d é t a i l s .
( 2 3 7 )  Id e m .:  V ie  l i b r e . A t l a n t e .  P a r c e lo n a ,  19C 5 . p .1 1 6 s .
( 2 3 6 )  Id e m .: a r t i c u l o  en A c r s c ia . n@ 7  ( l a r c e lo n a ,  1096)
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t ic is m o  d e l  Congroso de H a rc c lo n o  de 1070 en e l  segundo c a p f t u lo ,  -  
C errem os e l  tema con una b e l l a  c i t a  de L o re n zo  en l a  que se d i s t i n ­
gue e n t r e  c l  p o d e r  y l a  û n ic a  a u to r id a d  a d m is i '- le  p a ra  lo s  a n a r q u is  
t a s ,  en l a  m edida en que ayuda a compr e n d e r  e l  p r o f undo rc a lis ra o  —  
que an im aba o lo s  p e n s a d o re s  l i b e r t a r i o s  cuando t r a ta b a n  e s te  tem a:
"Lo  r c c io n a l ,  l o  j u s t e ,  lo  v e rd a d o ra m e n te  r s  
u o lu c io n a r io , es que n a d ie  m ande. Puede y d e b e -  
e l  que mâs s a b e , e n s o h a r; e l  que mâs p r e v ê )  i n ­
d i c a r ,  a c o n s e ja r ;  y  en e l  in t e r â s  de lo s  que sa  
ben y a le a n zon menos e s tâ  e l  e p re n d e r  y  e c e p t a r  
e l  c o n s e jc ;  p e ro  n i  l o  uno es mandat o , n i  lo  o -  
t r o  o b e d ie n c ia ,  d ig a n  lo  que q u ie r a n  lo s  que te  
o r iz a n  in u t i lm e n t e  s o b re  s i  se e x t in g u i r â  o n o -  
l a  a u to r id a d  en e l  mundo, dado que lo  f ln ic o  que 
puede r e s u l t o r  e n t r e  in d iv id u o s  p e r fe c tc m e n te  -  
autânom os es l a  a c e p ta c iâ n  m.ûtua y r e c îp r o c a  de 
lo s  c o n o c in ie n to s  e s p é c ia le s , p r o p io s  de la s  ag  
t i t u d e s  in d iv id u a le s ,  es d e c i r ,  una de la s  m u l­
t i p l e s  fo rm as  dc s o l id a r id a d "  (2 3 P )
La c r f t i c a  dc l a  s o c ie d a d  b u rg u e s a  no se a g o ta  p a ra  lo s  a n a r q u is  
ta s  en l a  c r f t i c o  de l a  eoonom fa y de l a  p o l i t i c o . Tam biân lo  r e l i -  
g iâ n  ocupa un lu g a r  im p o r ta n te ,  s ie n d o  de to d o s  lo s  s o c ia l i s t a s  lo s  
que p r a c t ic a r o n  mâs to n a zm e n te  un a n t i to is m o  m i l i t a n t e .  In d e p e n d iq g  
te n a n te  de que en l e  segun da p o r t e  tendrom os o c a s iA n  de t r a t c r  c o n -  
d e t a l l e  e l  p ro b lèm e  d e l  a te is m o  a p r o p A s ito  de F e r r e r  G u a rd io , pode  
raos, una v e z  m âs, r c c o g e r  cn L o rc n zo  lo s  argur.icntos fo n d a m e n ta le s  -  
e s g r im id o s  p o r  lo s  e n e r q u is t a s .  En p r im e r  lu g a r ,  c o n v ie n s  d e s to c a r -  
e l  f u e r t e  com ponente a n t i c l é r i c a l  que v a  a  a d o tp a r  c l  a te is m o  a n a r -  
q ù is t a  en  E spa.'ie . P a ra  L o rc n z o , l a  in t o l e r e n c i a  c a t A l i c a ,  l a  I n q u i -  
s ic iA n ,  lo s  f r a i l c s , h a n  causedo in n u m e ro t le s  m a les  a l e  s o c ie d a d  es  
p a ü o la j lo s  mismos re y e s  a b s o lu t is t e s  e ra n  ju c u e tc s  dc c o n fo s o rc o  -
"237) Idem.: EvoluciAn..., o.c., p.42
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qua rc p rc s c n to L 'a n  c l  p o d e r  c l e r i c a l  ( 240 ) , re o o o le n d o  a s l  l a  id e n t i  
f ic e c iA n  r c a l i z a d a  ya p o r  lo o  i lu s t r o d o s  y lo s  l i b é r a l e s  d s l X IX  en 
t r c  OECuranticmo y r s l i g l A n .  21 ç re n  p o d e r  de l a  IglEsio cn E spana, 
d s p c c ia lm o n to  te n ie n d o  cn c u e n ta  d l  que se h a b la  p u a s to  da o a r t c  dc 
l a s  c la s o s  mas r c a c c io n c r ie s  d e l p a ls ,  c o n tr ib n y A  a h a c e r la  b la n c o -  
de la s  niSs d u ra s  c r î t i c a s  de to d o s  lo s  e le m e n to s  p r o g r e s is t a s .  P ero  
L o re n z o , y  to d o s  lo s  e n e r q u is ta s ,  son a lc o  r.i5s cue a n t i c l é r i c a l e s .
P a re  e l l o s  no so t r a t e  s o lam cn te  de s ' jp r im ir  c l  p o d e r ds l a  g l n 
s i  y  su in te r v s n c iA n  en l a  s o c ie d a d  c i v i l  ; l a  r o l ig iA n  misma cs ma­
l a ,  t a n to  p o rq u e  cs uno rr.Ss dc lo s  in s tru m c n to s  que m ancjan  lo s  pr_i 
v i l e g ia d o s  p a ra  d e fe n d e r  su s itu a O iA n , como p o r  s e r  a l i é n a n t e  p o r  -  
s f  m ism a. E l  c r is t ia n is m o  dcf? endc l a  p a c i.e n c ia , c l  s u f r im ic n t a , e l  
rc s p o to  y s u n is iA n  a lo s  s u p e r io r e s  que r c c i^ e n  su p o d e r  de l a  omn_l 
p o tc n c ia  d i v in e ;  p r e d ic e ,p o r  te n t o ,  c l  s o iic t im ie n to  y es uno c s c u c - 
l a  en l a  que lo s  hom bres ap re n d e n  a s e r  c s c la v o s , a r c n u n c 'a r  a l o ­
n e  j o r  de s {  m ism os, c l  d o s a r r o l lo  i l l m i t a d o  dc su p e rs o n a , y p o n ie n  
do como m âxim as v ir tu r ie s  l a  h u m ild a d  y l a  r e s ig n a c iA n , ambas ig u a l -  
m ente  a n t in a t u r a l e s .  A l  d e c i r  que s ie m p re  h a b râ  p o b re s , que s iem p re  
jh eb ra  in iq u id a d ,  l a  j u s t i c i a  dc O io s  es  I n f e r i o r  a  l a  j u s t i c i a  dc -  
lo s  hom bres de l a  In t e r n a c io n a l ;  f r e n t c  a l a  c a c id a d  c ir s t ia n - a  qu e - 
no s i r v e  p a ra  nada y j u s t i f i e s  l a  m is e r ia ,  hay que p rc g o n a r  l a  s o l i  
d a r id a d ,  p rc c is a m e n te  p o rq u e  l a  s o l id a r id a d  a f ’.m a  y am para e l  d e re  
cho de to d o s , d i n n l f j c a  a  lo s  in d iv id u o s  y f o r t a le c e  a le s  c o l c c t i -  
v id a d e s ,  b b c ic n d o  p o s ib le  l a  r c a l i z a c iA n  de l a  j u s t i c i a  ( 2 4 1 ) .  Aun­
que muchas v e c c s  se ha ta ch a d o  a  lo s  a n a r q u is ta s  dc p u r i t e n o s ,  teme 
que tendrem os l a  o p o r tu n ld o d  de t r a t o r  mâs a d e la n t e , lo  c i e r t o  es  -  
que en g ra n  p a r t e ,  l a  c r l t i c a  que h ic ie r o n  d e l  c n a rc u is m o , y L o ro n -
(240) Idem; B1 Proletariado..., o.c., p.75
(241) Ibidem, p.73. También, "üarided y uolideridad"'cn A croc:', a, ns 
15 (Barcelona, 1007).
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zo es  un buen e x p o n e n te , s u c r a y a p r e c i s a m e n t e  e l  hecho de que e l -  
c r io t ia n is n io  e s t a t e  o p u e c to  a l  p l a c e r ,  a  l à  c x a lte c .iA n  de l a  v i d a , -  
m ie n t ra s  que e r a  n e c e a a r io  " u n i v e r s a l i z a r  e l  goce p o r  l a  u n i v e r s a l i  
z a c id n  d e l  p la c e r "  ( 2 4 2 ) .
P e ro  p o s ib le m e n te  c l  a rg u n p n to  c e n t r a l  quo L o re n z o  d i r i g e  c o n t r a  
l a  r e l i g i d n  p ro c é d a  de l a  c r f t i c a  C o m tia n a . A c c p ta  e l  esquema de —  
l o s  t r e s  e s t a d io s ,  t e o lA g ic o ,  f i l o s A f i c o  y c i e n t i f i c o .  H i e n t r o s  c l -  
segundo a p a re c e  como c r f t i c a  y p u e s ta  on duda de l a  r e l i g i A n ,  p o r  —  
t a n t o  como co m ienzo  de l a  e m a n c ip a c iA n  d e lh o m b re , o l  segundo s e r l a -
e l  que p o n d r fa  a  l a  hum anidad on e l  cam ino de su l i t e r a c i A n  d é f i n i ­
t i v e ,  aunque en e s to s  momentos l a  c ie n c ia  s ig a  o l  s e r v i c io  de lo s  -  
p o d e ro s o s  y no pueda a p o r t e r  a  l a  s o c ie d a d  to d o s  lo s  b o n c f ic io s  que 
l l e v a  c o n s ig o . E l  e s ts d io  r e l i g i o s o ,  y  con A l l a  r e l i g i A n ,  son id c n  
t i f i c a d o s  con lo  i r r a c i o n a l , con l a  ig n o r a n c ia ;  lo s  c r z s t i a n o s ,  e n -  
c o n c r e to ,  a f ir m a n  l a  e x is t e n c ia  de lo s  m ila g r o s ,  lo  que es t a n to  co 
mo a f i r m a r  lo  a b s u rd o , l o  d is p a r a t a d o , lo  i r r a c i o n a l , l o  i n p o s ib le -  
( 2 4 3 ) .  E l  a v a n c e  de l a  c ie n c ia  y do l a  e n sen an za  supondrfi l a  desap a
r ic iA n  de l a  r e l ig iA n  ds l a  t i e r r a ,  que qu ed arâ  como re c u e rd o  de l a
|Apoca en que lo s  hom bres e ra n  ta n  ig n o r a n te s  que te n îa n  que r e ç u ------
r r i r  a l a  d i v in id a d  p a ra  e x p l i c a r  l o  que môs ta r d e  e x p l i c o r la  l a  —  
c ie n c ia :
"L a  r e l ig iA n  o , p o r  m e jo r  d e c i r ,  e l  s e n t im —
m ie n to  r e l ig io s o  y ,  p o r  t a n t o ,  cada r o l ig iA n  i -  
n i c i o l  -tom and o  l e  p a la b r a  r ë l ig iA n  en su s e n t i
do r e c t o ,  segûn l a  e t im o lo g fa ,  de r e l i g a r , de -
r é u n i r ,  con e l  que se d ic e  hay ' l a  un iA n es  l a -
f u c r z o ' - ,  puede c o n s id e r a r s e  como l a  te n d e n c ia -  
s o l i d a r i a  de l a  hum anidad a c o n c o rd e r  en e l  c o ­
n o c im ie n to  de l e  v e rd o d .
Ge com prcnde que en t ie m p o s  p a s a d o s , f a l t a n -  
rio o t r o s  d a to s  p a ra  e le v a r  l a  i n t e l i g e n c i a  e l  -  
c o n o c im ie n to  p o s i t i v e ,  p a r t ie n d o  d e l s u p u e s to  -
(2 4 2 )  Id e m . ; HA.mora s o c i a l l s t a . S a b a d e l l ,  IG C o . p . 31
(2 4 3 )  Id e m . : E l  P r o l e t a r i a d o . . . ,  o . c . , p . 312
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de n u G c tra  .incspec.i dss n a re  c o n o c e r l a  c a u sa  —  
c rc a d o rr . d e l  u n iv e r s e ,  co r a c u r r i  e ra  a  l a  r c v p -  
la c iA n  y so im a c 'n a re . l a  o x is ts n c io  do un r .o r  -
B uprono c r c a d o r  y r e v a la d o r ,  ira h a a  y O s l r ’ s ,  -
J u p i t e r  o JehooA .
( . . . )  S G am os,pues, in d u lg e n te s  con lo s  e r e —  
y e n te s ,  p o b re s  do dcsm edrcdo I n t e l i n o n c i c ,  p o r -  
c d u c a c iA n  e i . lu s t r c c iô n  fa ls e e d a  y d c f i c i c n t p , -  
p e ro  s e v c r o s , In e x o r a M o s  con lo o  r x p lo t a d o r e s -  
dc l a s  c r r e n c ia s ,  fo m e n to d o re s  do l a  ig n o r a n c ia ,  
t r a f i c a n t c s  do l a  m e n t- 'rc , con lo  que v iv e n  y -  
t i r u n f a n ,  causendo danos in i ie n s o s .” (2 4 4 )
M o nn alroen te  se p p o y a ta n  en e s ta  in t e r p r e t a c iA n  d e l fonAmeno r e l i  
g io s o  cuando q u e r fa n  m o s t r a r  t o le r o n c ia .  T a n to  l a  F .R .E .  como sus -  
s u c e s o ra s  i n s i s t i e r o n  cn l a  n e c e s id a d  de no h a c e r  d e c la r a c iA n  dc a -  
te is m o , en p e r t e  p a ra  no r c t r a c r  a a lg u n o s  o fc rc ro s , y on p a r t e  c o n -  
v o n c id o s  de que co n fo rm e au m e n ta ro  su in s t r u c c  i An d e n tro  do l a  p r o -  
p ia  o r g a n iz a c iA n , i r î a n  a tan d o n an d o  sus c r e e n c io s . 3 in  em barg o , L o ­
r e n z o ,  como to d o s , va  a  d a r  mucha im p o r ta n c ia  a lo  d ic h o  a n t e r i o r —  
m e n te , es  d e c i r ,  a l a  id e n t i f i c a c i A n  de l a  r e l ig iA n  con l a  h u m i l l a -  
c iA n . O io s  e l  t i r a n o ,  e l  d â s p o ta , es  in c o m p a t ib le  con l a  l i b e r t a d  -
d e l  hom bre; e l  p o n e r  to d a s  la s  d ig n id a d e s  en un s e r  d iv in o ,  es  i n —
I
c o m p a t ib le  con l a  o f irm o c iA n  do l a  d ig n id a d  d e l  hom bre. La r e l i g i A n  
p r e d ic a  e l  s o m e tim ie n to  y  m ata  en o l  hombre c u a lq u ie r  i n s t i n t o  de -  
r e b e l d î a .  O e n tra  d e l  m arco de l a s  f e l x i b l c s  r e la c io n e s  pue lo s  a n a r  
q u is t a s  e s t a b lc c îa n  e n t r e  la s  e s t r u c t u r a s  y la s  s u p e r e s t r c t u r e s , l a  
r e lè g iA n  no e s  s A lo  in s tru m e n to d e  l a  b u r g u e s îa , s in o  que os e l l e  —  
misma o p re s o ra  y e s c la v iz a d o r a .  E l  e n t i t e is m o  s e r â ,  p o r  t a n t o ,  u n a -  
o c t i t u d  n e c e s a r io ,  p a ra  que puedo a r r a i g a r  en lo s  h o b b re s  l a  id e a  -  
de su d ig n id a d  y nu a u to n o m ie .
O io s ,  e l  E s ta d o  y e l  C a p i t a l , lo s  t r e s  g ra n d e s  m alos de l a  huma-
(248) 1 dem : EvoluciAn. .. , o.c., pp.77s.
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n ld a d  y ,  mâs c o n c re te m e n tB , d e l p r o l e t a r i a d o ,  s e râ n  c l  h le n c o  p r i n ­
c i p a l  y fu n d a m e n tc l de la s  c r î t i c a s  de L o re n z o . lio hay p a rp ia m e n tc -  
uno de lo s t r s s  que ses s u p e r io r  a lo s  o t r o s  d o s , o p o r  lo  menos n o ­
se B s ta b le c e n  r e la c io n e s  de s u to r d in a c iâ n ,  aunque s ie m p re  s e r â  l a  -  
s it u a c iA n  econA m ica l e  d é te rm in a n te  f i n a l ,  d e l  mismo modo que l a  —  
d c s a p a r ic iA n  de la s  c lo s e s  s o c ia le s  es  c o n d ic iA n  p r e v ia  a l a  r é s o lu  
c iA n  dc o t r o s  m a le s . La c r l t i c a  de l a  s o c ie d a d  b u rg u e sa  no to r m in a ,  
con to d o , en e s to s  t r o s  p i l a r e s ,  s in o  que e t a r e s  muchos o t r o s  àsp ec  
t o s ,  dado e l  in t e r â s  de lo s  a n a r q u is ta s  p o r  to d o  t ip o  de r e iv ln d ic e  
c lo n e s  p o p u la r e s  que s u p u s ie ra n  un e ta q u e  a l  s is te m a , y  su c o n c e p to  
de r s v o lu c iA n  i n t e g r a l .  De lo s  o t r o s  ternes ro c o g id o s  en su c r l t i c a ,  
vemos a r e c o e e r  s o lo  a lg u n o  de e l l o s ,  lo s  mâs s i g n i f i c a t i v o s  o l o s -  
que s u p u B ie ro n  en su momento una ir.oyor ca rg o  c r î t i c a  c o n tr e  e l  s i s ­
tem a .
H a b r îa  que d e s t a c e r , en  p r im e r  lu g a r ,  e l  p ro fu n d o  c a r â c t e r  é t i c o  
que v a  a  i n s p i r e r  to d a  l a  c r î t i c a  que L o re n z o  d i r i g e  c o n tr a  l a  so—  
c ie d a d  tc o g u e s a , e l  mismo tie m p o  que e l  c a r â c t e r  ê t ic o  de lo s  med—  
d ip s  p ro p u e s to s  p a ra  s u p e r a r  l a  a c t b a l  s i tu a c iA n  y c o n s t r u i r  una so 
b ie d a d  n u e v a . E l  p o o g re so  es  un a c to  dc J u s t i c i a ,  es l a  im p la n ta —  
c iA n  de l a  j u s t i c i a ;  c l  o r iq e n  de la s  d e s ig u e ld a d e s  no poocede ta n ­
to  de l a  e p ro p ia c iA n  de un e x c é d a n te  de p ro d u c c iA n , como d e l  a fâ n  -  
de d o m in io , do v i v i r  a c o s ta  de o t r o s  hom bres; l a  o r g a n iz a c iA n  o b re  
r a  d e b e râ  m o s t ra r  en su fu n c io n a m ie n to  in t e m o  un t ip o  de r e l a c i o —  
n é s  o p u e s ta s  a l a s  v ig o n te s  en l a  a c t u e l  s o c ie d a d , fcacadas en l a  so 
l i d a r i d a d ,  l a  e u s e n c ia  de c o m p e te n c ia , de e s p î r i t u  de lu c r o .  L a  b u r  
g u e s îa  e s  d o b le m e n te  d e s p r o c ia b le ;  p o r  un lo d o  ha t r a ic io n a d o  e l  i -  
d e a l dc p ro g re s o  y e m an c ip a c iA n  que l a  a n im a te  cn sus p r im e ro s  t ic m  
p o s , y ,  una v e z  on e l  p o d e r ,  se ha c o n v e r t id o  en una c la s e  o p re s o ra  
y c x p lo ta d o r a ;  p o r  o t r a  p e r t e  m a n tie n e  coma o rd o n  s o c ia l  une s i t u a —  
c iA n  p la g a d a  dc v i c i o s ,  de c o rru p c iA n , renegen do  en l a  p r â c t ic a  d e -
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lo s  a l t o s  p r in c ip io s  nip r o le s ,  corr.o e l  o .nar c l  p r d j im o . S crd  p o s ih le  
m ente l a  h lp o c r e s îa  m o ra l do la  b u rp u e s îa  y su c o rru p c j.d n  uha de —  
l e s  COSOS m is I r r i t a n t e s  p a ra  Id s  a n a r q u is ta s .  S in  n e c e s id a d  do r c -  
c u r r i r  a  in g u n a  c i t a  d i r e c t e ,  b c s t a r f a  e n c o n t r a r  a lo  la r g o  de t o —  
das sus o b ro o , e s p e c ia lm c n to  de E l  P r o le t a r ia d o  ' . ' i l i t a n t e , esc  p r o ­
fo n d e  s e n t id o  d t ic o  que to do  lo  in s p i r a  (ZCO) .
O tr o  de lo s  tomac p r e f e r id o s  p o r  L o ro n zo  s e ra  e l  de l a  cduceciiSn  
y l a  c ie n c i a ,  o m e j® r d ic h o , l e  c u l t u r e  en g e n e r a l .  Mo s â lo  hay que
t e n e r  en c u e n to  e l  hecho de que lo s  û l t im o s  anoa de su v id a  lo s  p e -
s o ra  d e d ic a d o  e x c lu s !v a m e n tc  a l a  l a b o r  de prop ag and a  y mfis en con­
c r e t e  a  l a  c o la b o ra c i(5 n  con l a  e d i t o r i a l  de l a  z s c u e lo  V o d e rn o , s i -  
no q u e , como to d o s  lo s  a n a r q u is ta s  une v 2 z m âs, c o n s id c ra 'ia  fo n d a —  
m e n ta l e l  p a p e l de l a  c u l t u r e  y de l a  c ie n c ia  en l a  c r c a c id n  de une
n u eva  s o c ie d a d . A horo  b ie n ,  e s ta  c o n f ia n z a  no e r a ,  n i  mucho n e n o s , -
una c o n f ia n z a  " r e n d id a  y o c r f t i c a " ,  como d ic e  A lv a r e z  Junco ( 2 d 6 ] , ~  
e in o  que e ra n  muy c o n s c ie n te s  de l a s  l im i t a c io n e s  que l a  c ie n c ia  t e  
n i a  d e n tro  de l e  -ocÉedad b u rg u e sa  y de l a  n e c e s id a d  de que l a  l a —  
b o r  c u l t u r a l  f u e r a  acompanoda e in c lu s o  p r e c e d id a  p a r  e l  cam bio dé­
l i a s  e s t r u c t u r a s  s o c ia le s  y p o l ï t i c a s .  P re c is a m e n te  L o re n zo  v a  a man 
t e n e r  que, f r e n t e  a l a  t e s i s  d i fu n d id a  de que la s  d e s ig u a ld a d e s  en­
t r e  lo s  hom bres son co nsecuencàa de l a  d i f e r e n c ia  de in s t r u c c i i în ,  -  
e s  p o r  e l  c o n t r a r io  lo  d e s ig u o ld a d  s o c ia l  i a  que en gen dra  d i f c r e n —  
c i a  de in s t r u c c iô n , s in  con e l l o  m e n o s p rc c ia r  l a  im p o r ta n c ia ,  l e  ne  
c e s id a d  y la u r g e n c ia  de l a  en sen an za  r a c i o n a l i s t e  ( 2 4 7 ) .  No s e rS  po 
s i b l e  osa e n sen an za  r a c io n a l i s t a  s i  no cam bia l a  s o c io d a d  que fo o e n  
t a  l a  d e s ig u a ld a d  e n t r e  lo s  hom bres y m a n tie n e  a l a  m a y o rîa  en u n a -  
a b s o lu ta  ig n o r a n c ia .
(2 4 5 )  Puede s e r v i r  como e je m p lo  lo s  ir ip ro s io n s s  que l e  p ro d u c e  c l  I  
C onoreso O b re ro , E l  P r o lc t c r i a d o . . . ,  o . c . ,  p .  104 
(2 4 G ) ALVAdEZ JUNCO, J . : L a  id e o lo p f a . . . ,  o . c . ,  p . 5 1 3 . H a b ia  una —  
c i c r t t  r a i t i f ic a c i iS n  rie l a  c a p a c id a d  de l a  c ie n c i a ,  p e ro  no e -  
r a  e x c lu s iv e  de lo s  e n o r q u is ta s ,  como e l  n ism o Junco re c o n o c e .
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Una c r i t i c s  tan ib iC n d u ra  a i r i g i r d  c o n tr a  e l  uso da l a  c ie n c ia  en 
l a  s o c ie d e d  c u rg u s s a ; q u iz S s  sea  mSs d u ra  t o d a v la ,  so b re  to d o  te n —  
n ie n d o  en c u e n ta  lo  im p o r ta n ts  que e r a  l a  c ie n c ia  p a ra  L o re n z o , e l -  
p a p e l que l a  c o n fo r la  en l a  l i b e r a c id n  de l a  hum anidcd y lo  a l  d l a -  
quB G staba  de lo s  u l t im o s  a v an c es  c i e n t f f i c o s  en E u ro p a . P a r t e  de -
l a  a f ir m a c id n  de que en su Ip o c a  e l  av a n c e  de l a  c ie n c i a ,  de la s  -
t ê c à ic a s  de p ro d u c c id n  y de c u l t i v e ,  es  ta n  onorm es q u e , s in o  fu e r a  
p o r  e l  rS g ir .e n  s o c ia l  de p r i v i l e g i o  h a h r lo  de s o u ra  p a ra  a l i m e n t a r -  
a to d o s . Oado que s i  p r o p r e so de l a  c ie n c ia  no t ie n s  l i m i t e s ,  l a  —  
c a u s a  de que no r e p o r t e  lo s  b c n c f ic io s  que d e b ie r a  hay que b u s c n r la  
en e l  o rd e n  s o c ia l  b u rg u d s . A n a liz a n d o  en c o n c r e te  l a  m e d ic in a , d i -  
r é  que e l  p ro b le m a  r e s id e  en l a  d e s ig u a ld a d  s o c i a l ,  i ' i e n t r a s  baya  -  
p r i v i l e g i o  y d i f e r e n c ia  do c la s e s ,  no h a b rS  s e lu d a  p a ra  to d o s , como 
no h a b râ  c ie n c i a  p a ra  to d o s ; p o r  eso e l  m fid ico , a l  ig u a l  que lo s  de 
mâs c i e n t l f i c o s ,  deben c o n o c e r  l a  s o c io lo g la ,  es d e c i r ,  lo s  p r o b lè ­
mes s o c ia le s ,  s i  q u ie re n  que sus in v e s t ig a c io n e s  y d e s o b b r im ie n to s -
o b to n g a n  e l  f i n  p r e t e n d id o .  ( 2 4 C ) .
" P a re c e  n a t u r a l  qoc c u a n to s  scan apAAs p a r a -  
c o n o c e r  pueden c o n s t i t u i r  l a s  u n id a d e s  componen 
t e s  d e l  g ra n  to d o  c i e n t î f i c o ,  y poseyendo csa -  
o p t i t u d  c l  ç 6 n e ro  humeno, l a  c ie n d ia  d e b ie r a  —  
s e r  Humana. E s to  in d ic a  l a  r a z ô n , c s to  e x ig e  l a  
lô n ic e ;  p e ro  c o n t r a  l a  re z fin  y l a  Id g ic o  e s tS  -  
e l  p r i v i l e g i o ,  que cesde l a  in f a n c ia  de l e  Huma 
n id a d  h a s ta  n u e s t ro s  d ia s  r e c lu y d  l a  c ie n c ia  en 
c l  te m p lo , en e l  c o n v e n to  o on l a  U n iv e r s id a d , -  
rc s e rv a n d o  a sus fa v o r e c id o s  l a  e x p l ic a c i f in  d e -  
lo s  fenfim enos n o t u r a le s ,  e l  c o n o c in e in to  de l a -  
H i s t o r i a ,  e l  a n S l i s i s  de la s  fu e r z o s  f i s i c a s ,  -  
p a ra  d a r  a lo s  d e sh e re d ad o s  mi to  s p a ra  a t r o f i a r  
su I n t e l ' g c n c i a , le y c s  p a ra  h a c c r  t r a i e j a r  a l  -
( 2 4 7 )  LÜHENZÜ; A . : z v o lu c id n  . . .  , o . c . ,  p p .6 G -
(2 4 8 )  Ib id e m , pp .Ü Ü -O G ; 1 1 0 -1 1 6
• n \
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p o b rc  y a r r e n c p r le  dcspuCs c l  f r u t c  de su t r e k s  
j o .  P o r  c l  m o n o p o llo  ric l a  c 'e n c in  l l c c a r o n  l a -
r c l l g i d n  y e l  E s tn d o  e c o n v e r t ' 'r s B  en m a c u ln a s -
dc g ra n  p o d c r  a k s o rh e n tc  p a ra  e x t r s s r  e l  ju g g  -  
de l a  v id a  a lo s  t r a :  a ja d o r e s .  H ay , p u e s , c le n -  
c i c  p r . ' .v i le g ia d a ,  y si. se t i e n s  en c u e n ta  pus -  
e l  p r i v i l e g i o  a c t u a l  se h a l l a  v ln c u lo d o  en l a  -  
b u rn u e s .Ia , b ie n  puedc d c c ir s e  o 'jg  hay c ie n c ia  -  
iu r q u c s a .” (2 4 8 )
La C ie n c ia  ep b u en g , y s i r v c  p a ra  l a  e ir .e n c ip a c iâ n  dc l a  h u i.ian i—  
d a d . 5 in  e n ita ro o , con g ra n  p e r s p ic a c ia ,  L o re n zo  se da c u e n ta  de que 
no s e râ  p o s ib le  esa c ie n c ia  u t i l  s o c io lm e n tc  m ie n t r a s  c o n t in u e  l a  -  
a c t u a l  s i t u a c id n  s o c i a l .  Es mfis, o p u n tan d o  h a c ia  a lg o  que to d a v la  -  
en su fipoce no e s to b a  muy c la r o ,  va a d e n u n c ia r  c l  hecho de cue l o -  
c ie n c ie  s i r v e  p a ra  a u m c n ta r  e l  p r i v i l e g i o ,  p a ra  a u m e n ta r lo s  b c n o fj. 
c io s  de l a  i iu r p u e c ia ,  p a ra  que e l l a  g o zc  mfis y e x tre m e  l a  Bw poprc—
s if in  s o b re  lo s  d e s h e rs d e d o o . Es l a  c ie n c ia  a l  s e r v i c io  de l a  c la s e -
d o m in a n tc , l a  c ie n c ia  a l  s e r v i c io  d e l E s ta d o  y de to d o s  lo s  p r i v i l e  
g ia d o s ;  y e s c  t ip o  dc c io n c ia  es r a d ic a lm e it te  n e g a t iv e ,  pu es cn l u -  
g a r  de h c n e f i c l a r  a to d o s , aum enta la s  d e s ig u a ld a d e s . Hoy d ia  cn —  
cue to d a  l a  c ie n c i a ,  o p r f ic t ic a m e n te  to d a ,  e s t f i  a l  s e r v i c io  d e l  E s­
ta d o  o e l  s e r v i c io  de la s  m u l t in a c io n a le s ,  p a rc c e  t e n e r  mfis v ig e n —  
c ia  s i  cade l a  d c n u n c ia  dc L o re n z o . P rc c is c m c n tc , op on drfi a l a  c ic n  
c i a  bu rg uE sa una c ic n c ia  o b r e r a .  E s ta  c ie n c i a ,  l a  t e n e r  como s u je to  
a l a  c la s s  que t i e n c  cn sus monos c l  fu ti.ij-o  de l a  h c 'c n id c d  y cue -  
se  r i g e  p o r  lo  s o l id a r id a d  y l a  j u s t i c i a ,  cs una c ie n c ia  que "to rna­
de l e  c ic n c ia  h u ru g c s a  lo  que c o n t ie n e  dc v e rd a d s ra  c ic n c i a ,  p c ro  -  
desecha lo s  s o fis m a s  que s ir v c n  de ia s e  a l  p r i v i l e g i o ,  y con c r i t e ­
r i a  d e sp reo cu p ad o  a g ru p a  co n o c im e n to s  quo s ir v c n  p a ra  h e n c f - 'c ia r  e -  
to d o s  lo s  hom bres" (2 4 1 )
(2 4 S ) Id e m .;  - 1  p u e b lo , o . c . ,  p . 52
( 2 4 1 )  ib id e m ,:  p p . 50 y 33
î
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L'n u l t im o  tem a que a t i - a c r é  l a  a te n c lf in  de L o ra n z o  s a rfi l a  f a m i—  
i  y  l a  m u jc r .  Tam bifin a q u i sua c r î t i c a s  se rS n  d u ra s  y c o n s ta n te s .
;  L o s  p r irn c ro s  a ta q u e s  a l a  c o n c e p c ifin  de l e  f e m i l i a  en l a  s o c io d a d  -
 ^ b u rg u e s a  a p a rc c e n  d e n tro  d e l  d ic ta m c n  s o i r e  l a  p rp p ie r ia d  uqc hcm os-
com entado c n te r lo n n c n te .  H ace un a n f i l i s i s  de cdmo e l  c a p l t a l is m o  ha 
1 d e s t r u id o  lo s  la z o s  f a m i l i è r e s  t r a d lc io n a le s  e l  d c s t r u i r  l a  f a m i l i a
como lu g a r  de p ro d u c c if in ,  a l  p r i v a r  de l a  p ro p ie d a d  p r iv a d a  y ,  p o r -  
t a n t o ,d e  l a  h e r c n c ia  a l a  m ayor p a r t e  dd la s  f a m i l i a s  y a l  c o n d e n a r  
j  a  l a  m u ja r  y a lo s  h i jo s  a s e r  a s a la r ia d o s  que ya  no dependen d e l  -
p a d re  de f a m i l i a  p a ra  s u b s i s t i r .  Es d e c i r ,  l o  que c o n s t i t u la n  lo s  -  
b ases  de l a  f a m i l i a  b u rg u e sa  han s id o  d e s t r u id o  p o r  l e  p r o p ia  b u r —  
g u e s ÎB  q u e , a  p e s a r  de to d o , sa s ig u e  c o n s id e re n d o  d e fs n s o ra  de l a -  
f a m l ia .  P e ro  en l a  a c t u a l  s o c ie d a d  p r f ic t ic a m e n te  no quedcn f u n c jo —  
n o s que l a  f a m i l i a  pueda d e sem p e fia r, p o r  l o  que se puede d e c i r  q u e -
l a  fu n c if in  de l a  m u je r  en e l  h o g a r  se  re d u c e  s im p le m e n te  c l  l e c h o , -
a l  ig u a l  que l a  d e l  m a r id o , aunque e s t e ,  dada l a  s o c ie d a d  m a c h is ta -  
en l a  que v iv im o s  l l e v a  l a  m e jo r  p a r t e  en e l  m a tr im o n io . L a  f a m i l l e ,  
on l a  m ed id a  en que sc a s ie n t a  en un c o n t r a t o  e g o is ta  d e s tjin e d o  a -  
Ip e r p c t u a r  l a  p ro p ie d a d  p r iv a d a ,  no es  mfis que l a  p r o s t i t u c i f in  con—  
s É n t id a  p o r  to d o s , e p ro  en n in g û n  momento e x s s te n  la s  h ases r e a l e s -  
r  p a ra  que pueda l l e g a r  a s e r  lo  f in ic o  que s é r ia  a d m is ib le :  l a  u n if in -
l ib r e m e n te  c o n s e n tid a  e n t r e  dos p e rs o n a s  p a ra  m o n te n e r unas r e la c io  
nés mutu a s  de em or (2 3 0 )
En e l  t r a t a j o  p re s e n ta d o  c l  Gegundo O o rta n s n  E o c i e l i s t a ,  t i t u l o -  
do"La P r o c r e a c i f in  H um ana", ( 2 5 1 ) ,  se a m p lia rS  l a  c f i t i c a  a l a  fa m i­
l i a  m onogfimica con o t r o s  o rg u m e n to s . Don e n t r a d a ,  L o re n zo  se csfue_r
(2 5 0 )  LOHEHZO, A . : E l  P r o l e t a r i a d o . . . , o . c . ,  p p .2 S ls .
(2 3 1 )  Segundo D ertom cn S o c i a l i s t e . B a r c e lo n a , lO E O . p p .1 4 5 -1 7 3
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za  en h a c c r  u o r  que c l  co n cc p to  de f a m i l i a  Nionopfimica t a l  y cor,10 ce 
p r â c t ic a  cn l a  s o c ie d a d  bu rg uesa  es ta n  s filo  une de la s  d i f e r o n t c s -  
fo rm a s  dc c o n f ig u r a r s e  l a s  r c la c io n e s  hu,menas a lo  la r g o  do l a  h i s ­
t o r i é .  Ten n a tu r a lc s  son le. p ro n iis c u id a d , lo  p o lig a n iia  y l a  p o l ia n -  
d r î a  que, no s 6 lo  han c x is t id o  en o t r o s  fip o c as , s in o  que in c lu s o  to  
d c v îa  sc do n . "A p c o a r  d e l  c a r é c td r  m o ra l que sc a t r i l i u y c  a e s te  rS  
gim an n a n t r i r . io n ic l , e s tf i re c o n o c id o  que se d o is  s f ilo  o l a  id e a  ce -  
s u p e r io r id a d  d e l hcrmbre y a l e  d c o ra d a c ifin  rie l a  n iu jc r ,  y en to d o s -  
lo s  tier.ipoG sc fund fi so b re  c l  r a p to  y l a  c o n o re " . Lo p r e te n d id e  s u -  
p a r io r id a d  d e l  hom bre* s e r f a  une de l a s  p r im e ra s  causas de l a  mono­
g a m ie , de t a l  fo rm e que no e x is t a  n in g û n  crgum ento a fa v o r  de l a  mo 
n o g a m ia . Mo es c i e r t o  eue c l  emor e n t r e  dos s e rc s  humanos tc n n a  que 
s e r  p e rm a n e n te ; l a  v c rd e d  cs que uno puede am ar a d iv e r s e s  p e rs o n a s  
a l a  la r g o  rie su v id a ,  s in  que eso suponga n in g û n  m a l. Los b u rn u e —  
ses  que ta n to  c n s a lz a n  i a  f id e l id e d  m a tr im o n ia l son lo s  p r im e ro s  en 
p r â c t i c a r  c l  a d u l t e r i o  y r e r o  es l a  f a m i l i a  en l a  que no sc dc a l  -  
mismp tiem p o  l a  i n f i d c l i c o d ,  dem ostrendo lo s  hcchos l a  fa ls e d a d  de­
l à  t e o r lo .
P c ro  son mfis lo s  m oles que p ro d u c e  l a  a c tu a l  in s t i t i . 'C i f in  f a m i î —  
l i a r .  La f e i à i l i f  monogfimi ce es in c e p c z  de p r o p o r c io n a r  una a u t f i n t i -  
ca e d u co c ifin  a sus t j i j n s ,  n c c e s ita n d o  unos re c u rs o s  y unos conoc: —  
n ie n t o s  que s f ilo  l e  s o c ie d a d  en co n ju n to  p o s é e . P o r  o t r a  p a r t e  se -  
e n g en d ra  e l  egaism o y l a  in s o l id a r id e d , pues n e c s s ita d o s  lo s  p a d re s  
dc p ro v e e r  c l  s u s te n ta  p a ra  sus h i jo s  con lo s  que han c d o u ir id o  una 
r e s p o n s a b i l id a d , se von i p p o s i . i i l  i.tgdos p a ra  d e d ic a rs e  o l a  l a ' o r  -  
de c m an c ip e c ifin  de l a  û n ic a  c ra n  f a m i l i a  que r le tc  s e r  to d a  lo  s o c ie  
d a d j lo s  h u rn u c scs  no t ie n e n  p ro b lem a  po rq uo  su r iq u e z e  l e s  hace —  
dcscn ten dcrS G  rfip id sm q n te  d e l h o g a r d e ja n d o  cn manos dc o t r o s  su o r  
g c n iz a c if in ,  m ie n t ra s  que l a s  p r o l e t a r i o s ,  c e re n tc s  de r e c u rs o s , von
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im p o te n te s  como su hopai* ss  tr a n s fo rm a  en un n u t f in t ic o  i n f i e r n o . __
P o r  u l t im o ,  l a  fc m lr .a  p e rp é tu a  l a  d e s ip u a ld e d  s o c ia l  e x is t e n t e  a  —  
t r a v é s  de l a  h c r e n c ia ;  lo s  h i jo s  dc l a  b u rg u c s îa  h c re d a râ n  l a  r iq u a  
za  de lo s  p a d r e s , es mfis e s to s  se  p re o c u p o rfin  de a u m e n ta r su p a t r i - '  
m onio con l a  excusa de d e ja r  mfis e  su s h i s j o ,  aum cntando a s î  l a  c x -  
p lo t a c i f in ;  lo s  h i jo s  do lo s  o fcrero s  h e ré d a rfin  l a  r c is e r ip ,  l a  in n o —  
r a n c ia  y  l a  e x p lo ta c i f in  que han s u f r id o  sus p a d r e s , renouandp la s  -  
f i l a s  de lo s  que t r a h a ja n  cn b é n é f ic ie  de o t r o s . .
La  f a m i l i a  d e l  f u t u r o  te n d r f i que s e r  e v id e n te m c n to  d s s t in t a .  ô e ~  
h a s a râ  n e c e s a r ia m e n te  en e l  c o n t r a t o  l i b r e  e n t r e  dos p e rs o n a s  que -  
d u ra r f i c l  tie m p o  que am bas dcseen ( 2 3 2 ) ;  lo s  n in o s  se e d u c a rfin  en -  
l a  s o c ie d a d , p o r  p e rs o n a s  c s n e c ia l iz a d a s ;  l a  f a m i l i a  no se o p o n d rfi-  
a lo s  in t e r e s e s  mfis a m p lio s  de l a  s o c ie d a d , y e l  am or q u e  hoy d 'a -  
se ve  a x f is ia d o  p o r  l a s  m is é r a b le s  c o n d ic io n e s  de v id a ,  p o d rfi d e s a -  
r r o l l a r s c  a l  m fixirao, t a n t o  e n t r e  lo s  cfinyuoes como e n t r e  to d o s  l o s -  
m iom bros de l a  s o c ie d a d . Ho s in  c i d r t o  o p tim is ra o , L o re n z o  c o n s id é ra  
que l a  p r o p ic  b u rg u c s îa , a l  d e s t r u i r  la s  b ases  s o c io -s c o n fim ic e s  d e­
l e  f n i i l i a  t r a d i c i o n o l , h a  p o s i b i l i t a d o  c l  a v an c e  h a c ia  une n u eva  fa  
I n i l i a .  Es fu n d o m e n ta lm c n tc  c l  t r e b e jo  dc l a  m u je r  y lo s  n iü o s  en  l a  
s o c ie d a d  l o  q u e , p o r  p e r m i t ! r i e s  in d e p c n d iz o r s c  econfim icam ents  d e l -  
esp'oso y p e d r o , h a rf i p o s ib le  l a  ie u a ld a d  e n t r e  e l  hombre y l o  m i.ijo r, 
de t a l  fo rm a  que e s tf i  ya no c c u d ir f i  c l  m a tr im o n io  carr.biendo su c u e r  
po p o r  com idc y te c h o , n i  e l  p a d re  p o d rfi s o m e tc r  a  sus h i j o s  a l a  -  
d i s c i p l i n a  e u t o r i t a r i a ,  c s c u o la  en  i a  que desdc e l  n a c im ie n to  lo s  -  
hom bres aprendem os a s e r  e s c la v o s . A l  n ism o t ie m p o , l e  ex tcem a m ise  
r i a  a  l a  que l a  b u rp u e s la  ha so m e tir io  a l  p r o l e t a r i a d o ,  l e  ha l l c v a -  
do a e s te  e re c o n o c e r  que no h a y  n é s  s c lv a c if in  que p o n ie n d o  lo s  i n -
(2 5 2 )  Son cx tre rn ad o m en tc  s i n n i f i c o t i v a s  la s  r c la c io n e s  m a trz m o n ic — * 
l e s  d c s c r i t a s  p o r  CUI'.GUES, M . en su t r c b a jo  " E l  s ig lo  de oi-o" 
p re s e n ta d a s  te m b ifin  cn e l  Segundo C e r ta m e n , en le s  que se  l i e  
va  a l a  p r S c t ic a  l o  d e s c r i to  p a r  L o re n z o . P o r  o t r a  p a r t e ,  s e -
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te rc s e s  dc lo  c a lc c t iv ic lo d  p o r  encim a dc lo s  in te r e s e s  dc l a  fa m i—  
l i e  (2 3 3 )  .
P c ro , como ncabar.ios dc v e r  cn e l  resum en de su p o n e n c ia  en e l  3c 
pundo 3 c rtr -:n c n , lo  c r t t i c a  a l a  f o m i l i e  va  muy u n id a  a l a  c r î t i c a  -  
de l a  s i t u o c i f in  dc l e  m u je r  en l a  s o c ie d a d  c a p i t a l i s t e ,  d e s ta c n n d o -  
lo s  a n a r q u is ta s  ricsrio sus p r im e ro s  m om cntos, a c x c c p c lfin  dc P ro u d —  
hon en l a  d c fc n s a  d e l  fs n in is m o . Y a cn c l  d ic ta m c n  so' rc  l a  o r c p ie -  
d a d , m a n tc n ia  L o rc n zo  que l a  m u je r  h a d l a  p c rd id o  a l  im p o rta n te  p a —  
p e l  Bconfimico y s o c ia l  que tc n ie  en l a  s o c ie d e d  a n t e r io r ,  pues en—  
to n c e s  d c p c n d îa n  dc e l l e  una s é r ie  de p ro d u c to s  t f is ic o s ,  como e l  —  
pan y e l  v e s t id o ;  c c tu a lm e n te  o sc ve  r c d u c id a  a l a  la b o r  dc “p r o s -
t i t u t a '  I c n a l i z a d a ,  o se ve  s o m e tid a  e l  mismo r f iq : men de c x p lo ts ------
c if in  que e l  m o r id o . P c ro  l a  m u je r  se ve  so m e tid a  o una d o M e  o p re —  
s i f in , l a  p r o p ia  d e l rfiq im cn  c a p i t a l i s t s  y l a  c s p c c i f ic a  de una so—  
c ie d a d  n a c h is ta  en l a  que to d o s  lo s  p r i v i l é g i a s  lo s  d s i f r u t a  c l  v a -  
rfin  y l a  m u je r  se ve  c o n s ta n te m e n te  o b lig o d a  o lo  s u ir .is ifin . a s t a —  
r i e  l e e r  en c l  C fid igo p e n d  lo s  a r t i c u l a s  r c f e r s n t e s  a l  a d u l t e r i o  o 
a l a  p o s c s ifin  do b ic n o s  p a ra  cor,ip re n d e r  esa p ro fu n d a  in  j u s t i c i a ,  e -  
sa d s s c rim : n a c ifin  dc l a  rr.u^cr, cuondo e s té  so i r a  dam en te  d c m o strad o - 
p o r  l a  c ie n c ia  que ti.c n o  l a  misma c a p a c id a d  in t e l e c t u a l  y de t r n b a -  
jo  que e l  hom bre . Es n c c e s o r io , p o r  t a n t o ,  lu c h a r  c o n tra  lo s  p r e ju i  
c io s  ta n  a r r a ig a d o s  de l a  s u p e r io r id a d  d e l  hom bre, p e ro  eso no se -  
lo g r a  s f ilo  con p a la b r a s ,  s in o  que os im p r o s c in d ih ls  c r e o r  le s  cond^ 
c lo n e s  s o c ia le s  y cconfi,m icas que lo  hagan o o s ib lc .  ' , ' ic n t r a s  l a  m u9- 
j e r  tc n g a  que a te n d e r  e l  t r o t a j o  de l a  casa y a l a  e d u ce c ifin  de lo s
ha hccho n o te r  cn mfis de uno o c o s ifin  que lo s  o n a r q u is tn s , cn - 
c o n c re to  L o rc n z o , aunque no p r c c t ic a r e n  c l  m e tr in o n io  c i v i l , - 
s i  p r a c t ic a r o n  l a  f i d e l i d e d  y l a  monoea.mia, lo  c u a l no c s tfi -  
tampoco on c o n t r o d ic c if in  con l a  t e o r î a .
(2 3 3 )  LüilEf.'Zü, A . :  L1 P r o le t a r ia d o ' . . .  , o . c . , p .  2 3 2 .
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h i j o s ,  no Eorfi p o s ib le  l a  s o c ie d a d  comuni s t a ,  no p o d rfi l i b e r o r s e  y -  
d e s a r r o l l e r  to c o s  suss c c p e c :d c d e s  : n te fc o c tu a le s  y s e n t im e n ta le s .  -  '
P o r  cso sc e x ig e  la r .n a te m ir ia d  l i t r e ,  l a  c d u c e c ifin  de lo s  h jo s  p o r  
sus m adrés s f ila m e n te  h a s ta  e l  d o s te te ,  pasnndo después a d e p e n d e r  — 
de l a  c o m u n id ad , l o  que f o c i l i t a r c  una m e jo r  e n s e n a n z a . 3e  a c a b a rS -  
e s i  con lo s  p r e ju ic l .o s  de l a  p r o te c c if in  ifia s c u l.in a , de l a  o ie d ic n c ie  
fe m e n in a , de l a  a u to r id a d  p a t e r n a l  y ris l a  f e m i l i a  como c f i lu la  hSsi, j
ce  de l a  s o c ie d a d . Im p o r ta n te  s e rS  ta m h ié n  l a  l i t o r a c i f i n  s e x u a l d e - '  •
■ . I
l a  m u je r ,  r e c o n o c e r la  e l  d s re ch o  de p e r te n c e r s e  p e rm a n e c ie n d o  duna | |
: I
f f s i c a  y m o ra l û n ic a  de su p e rs o n a , do d a rs e  l ib r c m e n te  a q u ie n  l e -  '
p la z c a  y q u ie r a  to m a r la ,  re s e rv f in d o s e  s ie ir.p re  su p ro p ie d a d  y su l i -
(254) ïdom! El Puel.lo, o.c., pp.77-103
h e r ta d  p a ra  c o n c é d e r  sus fa v o r e s  a o t r o ,  y  no c o n s id e ra n d o  csa  dona |
c i f in  de su c u e rp o  mfis que como un p rfis tam o  c f îm e r o ;  sc te r m in a r â  de |
e s té  fo rm e  con e l  a b s u rd o  p r i v i l e g i o  que s f ilo  a l  hombre co n ced e  l i -  !
t e r t e d  s e x u a l ,  ic n o ra n d o  que l a  m u je r  t i e n e  l a  mis-na c a p a c id a d  y —  j.
lo s  mismos d e rc c h o s  en e s te  te r r e n o  ( 2 5 4 ) .  j
3 . 2 .  L e  fo rm a  de lu c h a r  c o n tr a  l a  s o c ie d a d  b u rg u e sa  |
L a  c r î t i c a  de l a  s o c ie d a d  e x is t a n t e  no e r a  una t a r e o  muy d i f i c i l  ;
I . i
p a ra  un o b re ro  mfis b ie n  in s t r u id o  p o rq u e  s u f r î a  en su p r o p ia  c a m e -  ;
y to d o s  lo s  d Ia s  lo s  m a le s  que d e n u n c ia b o . F r e n te  e esa s o c ie d a d  c -  |
r a  n e c e s a r io  b u s c e r unas fo rm as  o r g a n iz a t iv a s  rie lu c h a  g r a c ia s  a —  '
la s  c u a le s ,  lo s  mfis d é b i l e s ,  lo s  p r à l e t a r i o s ,  p u d ie ra n  e n f r e n t a r s e -  
en m ln im as  c o n d ic io n e s  de é x i t o  con lo s  mfis f p e r t e s ,  lo s  b u rg u e s c s -  
y sus s e r v id o r e s ,  p o l i t i c o s ,  e J S r c i t o ,  c l e r o ,  p d l i c l a .  A unque, p o r -  
m e to d o lo g la  e x p o s i t iv a ,  haysmos s é p a ra d o  en dos momentos l a  c r î t i c a  
y la s  t é c t i c a s  dc lu c h a ,  d c ja n d o  p a ra  d esp u és  c l  p r o y e c to  de s o c ie ­
dad e l t e r n a t l v a  y la s  c o n c c p c io n e s  de fo n d o  que s u b y o c la n  en e s to s -
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p le n tE e ra lE n to s , no ca ke  l e  rnenpr duda da que no van s e p a ra d o s ; es -  
mfis, l e  e ls t o r a c i f in  mfis t e f i r lc a  so fu e  h a c ic n d o  a l  h l l o  de lo s  l u —  
ch as  p r â c t ic o s  y le s  p ro b lè m e s  que l a  mismss s u s c i t a io n ,  de t a l  f o r  
ma qu e, d e n tro  de u n e -p ro fu n d a  c o h e re n c in  y c o n t in u id a d ,  Ansclm o Lo 
re n z o  i r a  cam biando dc fo rm a  de onte n d e r  l a  lu c h a  segun la s  n c c e s i -  
dadcs d e l  momento o l a s  l ln e c s  o k ie r t a s  p o r  nueves c o r r ie n t e s  den—  
t r o  d e l m o v im ie n to  l i h e r t a r i o  n a c io o a l  e  in t e r n a c io n a l .
Como m u E stra  de l a  c r t i c u la c i f in  do lo s  d i f e r c n t e s  n iv e ls  de su -
r e f l e x i f i n  so b re  e l  p ro t lo m a  s o c ia l ,  v a lp a  e s ta  la r g a  c i t a  cn l a  que
p o r  o t r a  p o r t e  se r c s a l t a  e l  p e c u l ia r  c s t i l o  c r e n d ilo c u c n tc  de L o —  
re n z o :
" E l hombre e n v i l o c i d o , c l  t r e t a ja d o r  n a l d i t o -
se le v a n t e ,  re c h a z a  to d o s  lo s  v i lp p e n d io s ,  se pu 
r i f ^ c a ,  sc c o lo c a  cn c l  p rad o  n a t u r e l  de l a  ' g —  
G u ald cd  s o c ia l ,  a n u la  to d o s  la s  d is t in c io n c s  que 
S e r v ia n  de fundem ento  a r t i f i c i a l  a l  p p i v i I c c i o  y 
sc c o n s t i tu y o  en n f ic le o  de rs g e n e ra c if in  y dc nue  
va v id a ,  a su n i v c l  se van c lc v a n d o  lo s  h u m ild e s
y von d e scc n d io n d o  lo s  s o i e r t i o s ,  y csa r .g ru p a—
c :fin  s e le c t s ,  ad ap tân rio se  e l  p cn sam ian to  dc g ra n  
des p c n s a d o re s  que c o in c ic c n  en sus c o n c lu s io n e s , 
 ^ riespuCs, dc h â t e r  e s tu d ia d o  e l  mundo a t r a v f is  de
sus p o d e ro s a s  in t e l ig e n c  i.as desdc d iv e r s e s  pun—  
t o s dc v i s t a  y d i f e r e n t e  o rd o n  de id e a s ,  d e c la r e :  
IS  Glue en e l  p r é s e n té  rfig im en  s o c ia l  e l  p r o —  
g re s o  no c o r r e  p o r  n g u a l p a ra  to d o s , s in o  cue cs  
causa de m ayor d e s ig u a ld a d  ( i l o r lo s  i e r x )
29 iju c  l a  c s c le v i.tu d  ha re n a c id o  p o r  lo  a k o o r  
c if in  c o p i t a l i s t a  (L e fin  X iJ l )
39 Cue n u e s t ra  o r n a n iz a c if in  s o c ia l  ha cucdado  
en e s ta d o  dc k o r t a r l e  (E r n e s to  H a e c k e l ) .
Jcfcido a que:
19 E x is t e  l a  p ro p ie d a d  in d iv id u a l  dc l a  t i c —  
r r a  y dc lo s  m edios dc p rod uc  ' r  (C o n g res n  n iv e r P  
; n to rn p c  lo n a l  dc r u s c la s ,  Io 6 o )
28  E x is t e  l a  t r e n s m is if in  h e r e d i t a r i a  de l a  —  
p ro p ie d a d  in d iv id u a l  (C o n g res o  O b re ro  in t e r n a c io  
n a l dc a s i l e s ,  lô G ,')
39 dono co nsecucnci.a  e x is t e  c l  a s a l a r ' a d o ------
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( C o n g reso  ÜbrG:-o In t e r n a c io n a l  de G in e b r a , 1G6S) .
Y p a c t ie n d o  de e s to s  p r in c ip io s :
19 L a  e rn a n c ip a c ifin  s o c ia l  de lo s  t r a b a ja d o r c s  
bc de s e r  o t r a  dc lo s  t r a b a ja d o r e s  m ism os.
29 Los e s fu s r z o s  de lo s  t r a b a ja d o r c s  p a ra  con 
o u is t a r  su c m a n c ip e c ifin  no han d e  te n d e r  a co ns­
t i t u i r  nusvos p r i v i l c g i o s  p a re  ' s i  n is n o s  n i  p a ra  
n a d ie .
Ô9 L a  c i. ia n c ip a c if in  de la s  t r o h a je d o r c s  cs u n - 
n ro b lc .n a  in t e r n a c io n a l  ( E s t a t u t o s  de l a  ATT) .
rtcconocs que l a  s o c ie d a d  ha de fu n d a rs o  en l a  
r c c ip r o c id a d  d e l  d c re c h o  y d e l  d e L s r ,  c p p rc e a d a -  
cn e s te  c o n c is o  a fo r is m o  que desde l e  In t e r n a c io  
n a l  ha e d o o ta d o  e l  p r o lo t a r ia d o  eraan cip aco f.: ,"No 
hay d c rc c h p s  s in  d e c a r e s ,  no h a y  d s b c re s  s in  d p - 
rc c h o s "  (  2û3)
Lo s  t r c s  û l t ic io s  pun to  s resum en p c r f c c te n e n te  c l  h l l o  funda.'iicn—  
t a l  de to d a s  la s  s o lu c io n e s  t f i c t i c a s  p ro p u e s ta s  y p r e c t ic a d a s  p o r  -  
L o r c n z o , co m p la ta d o s  p o r  un c u e r t o ,  te m b ifin  b f is ic o , co n fo rm e  a ] e —  
o u a l e l  f i n  no j u s t i f i c a  lo s  m odios y s f ilo  son v f i l id o s  a q u c l lo s  me­
d io s  que hacen p u s ib ln  l l e g a r  a  l a  m eta  p i’o p u c s ta . Nos queda expo—  
n s r ,  te m b ifin  muy re s u m id a m c n te , la s  o r ie n t e c io n e s  en le s  que csos -  
p r i n c i p i o s  sc c o n c r e ta r o n .
En p r im e r  lu g a r  s u h ra y s  l a  n e c e s id a d  dc l a  o r n a n iz a c i f in ,  E l obr_c 
ro  so vc  r e d u c id o  a une v id a  a n im a l p o r  l a  e s c la v i t u d ,  p o r  l e  s e r v i  
dum 'rre y p o r  c l  s a l c r i o .  C o n tra  l o  que d ic e  l a  b u rg u e s ie  y  l a  c ie n ­
c i a  o f i c i e l , puede o r n a n iz a r s c  y lu c h a r  p o r  un mundo d i s t i n t o .  A ho - 
r a  b ie n ,  e l  p ix io ro s o , ig u c l  a c u f c l e  lu c h a  s o l i d o r i a  de lo s  t r e :  c -  
ja d o r e s ,  no es o t r a  d e l tie m p o  n i  de l a  r a u l t i t u d ;  es n e c e s a r io  qu e - 
B x is ta  g e n te  que q u ie r a  h a c c r  a v e n z a r  y r e a l i z a r  un i d e a l .  Lo s o t r e  
ro s  n e c e s ita n  l a  o r g a n !z o c if in  p a ra  c a m t ia r  su v id a ,  p c ro  puede qu c -
Ib id e m , p .6 1 s .
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no l o  hegen nunca y que s ig s n  s o m e tld o s  a  l a  e s c la v i t u d  d e l  a s e lo —  
r i a d o .  A l  m isno  tie m p o  i n s i s t i r é ,  dé fo rm a  e s p e c ia l  cn l a  p o ld x ic a -  
p le n te a d a  en lo s  afios o c h c n ta  e n t r e  o r e a n iz a t iv o s  y a n t i o r e a n i z e t i -  
v o s , en que s i  b ie n  e s  n e c e s a r la  e s ta  o r g a n iz a c i f in , e s  n e c e s a r io  su 
p e r e r  e l  atom ism o d ic g r e ^ a d o r ,  ta m b ië n  cs n e c e s a r io  que en to d o  me­
m ento l a  o r g o n iz a c if in  se componca do in d iv id u o s  ouyos in t e r e s e s  n o -  
son a n u la d o s  s in o  r e fo r z a d o s  p o r  c l  v în c u lo  s o c ie t a r io  (2 3 G ) . C r i t i  
c a rS  s ie m p re  e l  e x c e s iv o  o r g a n ie is m o , l a  e x c e s iv a  r e g la m c n ta c if in  —  
que se pone p o r  d e le n to  de lo s  a c u e rd o s  de fo n d o  e n t r e  p e rs o n a s  l i ­
b r e s ,  d e f e n d ! a n d o , como bucn a n a r q u is t a ,  que lo  im p o r ta n ts  son l o s -  
B C uerdos de fo n d o : "û n iC a m e n te  l a  v e rd a d  y l a  j u s t i c i a  se im ponen y 
se m o n i f ic s ta n  p o r  l a  e v id e n c ia ,  d o m o s tre c iû n  p a lp a b le  que se o f r e -  
ce  de modo i n e l u d i ' - l e  o to d a s  la s  i n t c l i g c n c i a s , y  s f ilo  es o o s ' i  l e -  
l e  u n ifin  e n t r e  i r ld lv id u o s  que c o in c id a n  cn esa  c o n v in c if in  y que no­
se  someta n  a in t e r e s e s  c o n t r a r io s ,  y en e s te  c a s o , mfis que esa  u------
n io n  que no so compre n d e  b ie n ,  o s u m is lfin  a a lg o  que l a  ra fifin  no a -  
c e p t a , l o  que o c u r r e  cs que hay c o in c id c n c ia , y e n t r e  in d iv ir iu o s  q -
uqc c o in d id c n  puede h c b e r  l o  mismo u n id a d  de a c c if in  que de p e n s a ------
'm ie n to ; s f ilo  a s î  l a  a s o c ia c if in  es  t e n f i f ic o  y su p o d e r  in c o n t r a s t a —  
b le "  (2 5 ? )  .
En segundo lu g a r ,  s i  qucrenios que sca v e rd a d  c l  l-ema de que l a  -  
c n a n c ip a c iô n  de lo s  t r a b a ja d o r c s  ha de s e r  o b ra  de l a s  t r a b a ja d o r c s ,  
no queda mfis re m e d io  que o r g o n iz a r s e  de a b a jo  a r r i b a  y m e d ia n te  una  
e s t r u c t u r e  f e d e r a l . Nunco so m c tcro e  n i  o c e p ta r  c l  mondato  dc un j c -  
f e ;  cada u n o , como d c c fa  P i  y M a r g a l l ,  cs  su l o e is la d o r ,  su u n i.v e r ­
so , su d io s  su to d o , y su p r o p io  r c d c n to r ;  nada dc p r i b i l e q i a d o s , -
(25 s) LCAENZO , A . :  H o c ia  l e  e n ia n c ip a c if in . î.'ahfin , 1 P 1 3 . p .51 
( 2 5 7 )  id em : c v o lu c i f in . . . ,  o . c . , p .3 3 s .  En e l  mismo s e n t id o  hay que 
e n te n d c r  l a s  c r î t i c a s  r e e l i z e d a s  e l a  F . u . E .  en E l  F r o l e t a r i a  
d o . . .  ( o . c . , 253-233), p o r  su  e x c e s iv a  o r g a e n iz a c iô n ;  o e l  de 
f e n d e r  que lo s  G ongresos no deben d e c i d i r  s o b re  c u e s t io n e s  —  
d o c t r in a le s  ( ib id e .m , p .2 7 3 )  ; e l  c a r f ic to r  p o s i t i v e  de l a  c e c i -
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n i  de fo ls u G  mes : as  re d e n to i-E S . "Todo hombre puede e c r  tu  c o le b o r a -  
d o r ,  p e ro  n in g u n o  tu  d i r e c t o r ,  a b c o lu ta m e n te  n in g u n o "  ( 2 5 3 ) .  3 i , que 
rem os que l a  s o c ie d e d  f u t u r e  se componga de hom bres l i t r e s  y qua cn 
e l l a  no se rc p ro d u z c a n  l a s  d iu is io n c s  e n t r e  lo s  que r.iandan y o b c d e -  
c e n , l a  a i-g a n iz a c id n  que lu c h e  c o n t r a  l e  a c t u a l  s o c ie d a d  t i e n e  que­
l l  e v a r  ya  c o n s ig o  una o u t f in t ic a  d e m o c ra c ia  r e a l ,  l o  que im p l ie s  una 
s é r ie  de norm as b ô s lc a s  de fu n c io n a m ie n to . Lo s c a rg o s  no non o f f c ia  
l e  can m ando, s in o  s f ilo  e je c u t a n t s s  de la s  p r s s c r ip c io n e s  a s t a : : le c i  
d â s , de lo s  a c u e rd o s  to rn ado s, s ie m p re  r e n o u a t ls s ,  noo pogados y s in  
d e j a r  de t r e b a j a r ;  a l a  a c t iu id a d  o r g o n k z a t iv a  hay que d e d ic a r  l o s -  
r a t o s  de o c io  que e l  t r a t a j o  p e r m ite ,  de o h î l a  im p o r ta n c ia  de r e i -  
v in d ic a r  una jo r r .a d a  l a i o r a l  mes r c d u c id a  y l e  in s is t e n c ia  en no —  , 
c r e a r  una b u r o c r a c ie  s i n d i c e l .  L o s  m iem bros no s f ilo  pagan su e u to c ,  
in c lu s o  no s e ra  n e c e s a r io  e x i g i r  c u o ta  pues hay o u re ro s  que no t i e ­
nen  s u f i c i e n t o  d in o ro  p a ra  p a g a r la ,  y  no s f ilo  a s is t e n  a la s  r e u n io -  
n e s , s in o  que ha de c o n t r i :  < u ir  con su p r o p io  p e n s o m ie n to , a a n i f e s —  
t a r  y d i s c u t i r  sus o p in io n e s  en to d a s  p a r t e s .  L 'ada, p o r  ta n to  de —  
d i s c i p l i n a  s u n is a  n i  de o t e d ie n c io  c ie g a ,  E l  c u ir .p lim ie n to  de lo s  a -  
c u e rd o s  a d o p ta d o s  y a c e p ta d o s  r a c io n a lm e n te  e s  un a c to  v o lu n t a r io  -  
d e ta rm in e d o  p o r  un p e n s o m ie n to  c o n s c ie n te  y l i t r e ,  y , como ya  d i j i -  
mos a l  h a b lo r  d e l  C o n g reso  dc O g rc e lo n a , no se p o d rfi o t l i g a r  a n e—  
d ie  a l  c u m p lin ie n to  de a c u e rd o s  que no c o n s id é r a  c o n u c n ie n te s . En -  
c o h e r e n c ia  con to d o  lo  e n t e r : o r ,  es  n e c e s a r io  d i f u n d i r  c l  nfixim o la  
i l u s t r a c i f i n  a n t r e  lo s  s in d i  ca d o s , e d u c c r lc s ,  pu es  s f ilo  con i n d i v i  —  
duos c o n s c io n tc s  se c v l t o n  la s  rnasas c c f i f a la s  s u s c e p t ib le s  de s c r  -  
m a n ip u la d a s  p o r  c e u d i l lo s  y ricnagfinos . Es d e c i r ,  una o r g c n iz a c  i fin -  
en l a  que El p r o t c q o n is ta  es  c l  in d iu id u o  c o n c r e t o ,  u n i do s o l id a r î .a -  
m ente  y p o r  c o n v e n c im ie n to , no p o r  d i s c i p l i n a ,  a sus ig u a le s  ( 2 t i ) .
( 2 5 3 )  Id e m : i l a c ia  l a  . . . ,  o . c . ,  p . 53  
( 2 3 9 )  Id e m : E v o lu c if in . . . ,  o . c . , p p . 1 3 Ü -1 3 2 .
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Tddo m c s la s  c s , p a r  t a n t o ,  un im p o s to r ,  un cnom igo . Ip  c u n l no -  
s i g n i f i c a  n e g a r  quo d c n tro  d e l m o v im ie n to  h a b rfi hom bres mfis p r é p a r a  
d o s , mfis a n tre g a d o s  n l a  lu c h a  o m s n c ip a d o ra . La r c v o lu c i f in  s e r fi o —  
b ra  de e q u e l lo s  que scpan ju g a r s c  l a  v id e ,  c l  f a m i l i a , l a  s e g u r id a d ,  
e n fre n tfin d o s G  con e s ta  s o c io d a d  i n f i t i l  y c o rro ir .p id a . Mo s e rfin  s f i lo -  
lo s  a n a r q u is ta s ,  s in o  que l a  nueva s o c ie d a d  s e rfi o h ra  do " l a  i n t e l i  
g e n c ia  l i b r e ,  lo  v o lu n ta d  rs g o n e ra d e , e l  s o iS tim ic n to  de l o  b c l l o ,  -  
e l  c o n c u rs o  g e n e r a l dc l a  hum enidad e m e n c ip e d a " ; ademfis e l  " p r o p r e -  
so no es  e x c lu s iv a m e n te  o b ra  d e l  tie m p o  y de l a  m u l t l t u d ,  s in o  que— 
a n te  to d o  es  o b ra  m n d iv id u e l"  ( 2 6 C ) . Es d e c i r ,  p o r  un la d o  se r e c o ­
n o ce  que l a  n u eva  s o c ie d a d  t ie n e  que s e r  o b ra  de to d o s , que no h a y -  
r e v o lu c i f in  s i  e l  s u je to  de l a  misnia no es to d o  e l  p u o M o , s in  d i r i ­
g e â te s  n i  d i r i g i d o s ;  p o r  o t r a  p a r t e , a l  g g o a l que muchos a n a r q u is —  
f ia s , se roco no cE  e l  p a p e l do le s  m in o r îa s ,  de c : e r t o s  in d iv id u o s  —  
que han s a n id o  e d c la n ta r s e  o su t ie m p o , c o n s t i t u i r s c  en g u îa s  de —  
unas m u l t i t u d e s  que n o n r.a lm en tc  son c o n s e rv a  do r a s , apegados a lo  —  
que p o s c e n , aunque see p o c o ; p o r  û l t im o ,  con un c r i t e r i o  mfis a ra p lio  
que e l  e s t r ô d torne n te  e c o n fim ic o , se re c o n o c e  l a  im p o r ta n c ia  d e l  p r o -  
^ le t a r ia d o  y de lo s  ca m p csin os como s u je to s  r e v o lu c io n a r io s , o o ro  se 
a d ro ite  que puedon c o lc b o r a r  d ire c ta m e n te  en l a  o b ra  e m an c ip a d o ra  —  
mfis p e rs o n a s  q u e , eun s ic n d o  de o r ig o n  b u rg u fis , han c n trs g a d o  lo  me 
j o r  de s i  m ism os a l a  c o n s to u c c if in  dc une s o c ie d a d  n u e v a . I.o d a  do -  
m c s fa s , p o r  t a n t o ;  p e ro  tampoco nada dc m i t i f i c a c i û n  d e l  p u e b lo , na 
da de p o p u lis ra o , e in c lu s o  nada dc o b re r is m o .
Las r c la c io n e s  e n t r e  l a  v a n g u a rd ia  y l a  base  van a  s e r  c o n c c b i—  
das en un s e n t id o  c s p c c l f ic o ,  c a r a c t e r î s t i c o  d e l  a n a rq u is m ô . Se a d ­
ro ite  una a u to r id a d  no c o c r c i t i v a ,  s in o  p ro c é d a n ts  d e l  e je m p lo , dc -  
l a  E n tre g o  m i l i t a n t e ,  de e s t a r  s ie m p re  en l a  t, ro c  h a . L a  v a n g c a r d ie -
(2 G 0 )  1 dcm : C r ;  t x r i o  l i b e r t u / ' : ' n . D o p a i . I . o d r i d ,  1 2 / 7 .  p p .  2 5 ,  3 4 .
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d e b c rd  e n s e n a r ,  c o n v c n c e r, a y u d a r , nunca im p o n cr n i  d e c id i r  p o r  lo s  
dsmfis. C o n o e g u ir  que l e s  o b re ro s  y cam p osin os v a y a n  toraendo c o n c ie n  
c i a ,  v a yan  s: endo p e rs o n a s  l i b r e s  con c a p a c id a d  dc d e c is ’ f in , a t c n —  
to s  a  sus n e c e s id a d e s  r e a le s  y  c o n c r o ta s , p e ro  d e n u n c ia n d o  a l  mismo 
tie m p o  to d a s  l a s  d o s v la c io n c s  r é f o r m is t e s ,  to d a  su in c i in a c i f in  a  re  
r p o d u c ir  lo s  modos ds c o m p o rta m ie n to  bu rp uesos i: Cuanrio L o re n z o  h e —  
b l a  d e l  p a p o l que d e :e  desem pcner l a  A l io n z a  d e n to o  d o l m o v im ic n to -  
o b re ro  sub r a y a  muy b ie n  l a s  c a r a c t e r îs t x c a s  dc es a s  m in o r la s  nifio —  
c o n s c ie n te s .  L a  A l ia n z f i  a g ru p a r f i a  lo s  i n t e l i g e n t e s .  Id s  a c t i v a s , -  
lo s  b u en o s , p a ra  im p u la a r  y e n c a u z a r  l a  I n t e r n a c io n a l ,  p a ro c le n d o  -  
in c lu s o  quo p r o f^ .e r e  a lo s  jf iv e n e s  e s t u d ia n t e s ,  riias in s t r u id o s  y a -  
v e c o s  mfis d e s in te r o s a r io s ,  f r e n t e  a  lo s  o b r e m s .  dei-fi sfeemore una o_r 
g c n iz a c if in  c la n d e s t in a ,  no p a ra  i.mponcr sus d e c is io n o s  s u b r c p t ic ia -  
m cnte  en l a s  a s o m tle a s , s in o  fu n d a m e n ta ln e n te  p a ra  d e fe n d o rs e  on ca  
S3 de p e rs e c u c io n a s . T e n d rfi que a r r a s t r a r  a l  m o v im ie n to  o t r s r o  m fis- 
a l l f i  de lo s  p r o p f is i to s  m eram cnte u t i l i t a r r o s  y r e i v i n d i c a t i v o s  q u c -  
s u e lc n  c a r a c t e r i z a r  a la s  a s o c i.a c io n e s . En c lg û n  momento l a  c o n c e b i 
r f i  como un g ru p o  dc e s tu d io s  s o c ia le s  que im p u ls a r îa  l a  c ie n c ia  des 
i l i r f in d o lo  rie l a s  a ta d u r a s  d e l  p r i v i l e g i o  (2 6 1 )  . Ese es su p a p o l y 
cuando l o  cu m p le  cs  b ie n  r c c ib id a  p o r  lo s  demfis co p p an e ro s  que no -  
ve n  en e l l a  n in g û n  r e s a b io  a u . t o r i t a r i o , como s u c o d ifi on lo s  p r im e —  
ro s  enos de l e  F . r - i .E . ,  e s p e c ia lm c n te  cn c l  c o n f l i c t o  e n t r e  lo s  ' a u -  
t o r i t a r i o s '  y lo s  b e k u n in is ta o .  S in  em sargo es c i e r t o  que on muchos 
o c e s io n c s  l e  p r f ic t ic a  o s ta r f i  muy l e j o s  dc l a x t e o r f a  y que l a  A l io n ­
za d e g c n e ra r fi en una o r g a n iz a c if in  e u t o r i t a r i a ,  a c o s tu m ;ra d a  a im p o -  
n c r  s in  c o n v c n c c r , e m a n ip u le r  s in  c n s e n o r , como e l  mismo L o rc n z o  -  
d c n u n c ifi cn  su momento ( 2 5 2 ) .
P e ro  to d o  e s ta  es im p o r ta n ts  p re c is a m e n te  o o rq u e  se c o n c ib e  l a  -
(2 0 1 )  Id e m ; E l  P r o l e t a r i a d o . ■ . ,  o . c . , p a s s im , e s p e c . p p .5 2 ,  1 6 0 , —  
2 2 a , 3 4 0 -3 4 3  
(2 6 2 )  Ib id e m , p p . 4 0 7 s .
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d o b l i  f in a l i r J a d  de l a  o r g a n iz a c if in  o b r e r a :  fii-çiano dc lu c h a  c e n t r a  -  
e l  c a p l ta l is m o  y g a ru c n  de una s o c ie d a d  f u t u r e  cn l a  que r .e rê n  l o s -  
s in d ic a to s  lo s  e n carg a d o s  ds o r g a n iz a r  l a  s o c ie d a d  (2 5 3 )  . ( ia jo  e l  -  
c a p i ta l is m o  es  n e c e s a r io  o r g e n iz a r s e  p a ra  d e fe n d e rs e , pues l a  lu c h a  
os l a  û n ic a  fo rm a dc v i v i r  eue re c o n o c e  l e  s o c io d a d  b u rg u e s a , c s p e -  
c ia lm c n te  a  lo s  o p r im id o s  y e x p lo ta d o s ;  p c ro  a l  mismo t ie m p o , lo s  o 
b r c r o s  a s p i r o n  e l  t r i u n f o ,  o l a  c o n o u is to  de lo s  m odios de p ro d u c -  
c if in  y consumo que p r o p o r o io n a r f i una p a z  d e f i n i t i v e . T e n s n o s , p o r  -  
t a n t o , d i r f i  L o rc n z o , que c p rc n d e r  c v i v i r  en p az  y s o l id a r id a d  ya -  
dcsde a h o ra , s in  e s p e r e r  a que co m b ien  la s  r c la c io n e s  de p ro d u c c if in ,  
pu es s f ilo  s i  aprendem os ya h a b râ  n c r a n t lo s  de que cuando venge Riixg 
momento d e c is iv o  d e l  c n f r e n t a m io n t o , s e rfi n e c e s a r io  eue e x i s ta n  p e r  
sonas p re p a ra d a s  cap ac es  de f u n c io n e r  y h a c o r  fu n c io n e r  l a  s o c ie d a d  
nu eva  ( 2 3 4 ) .  û filo  a s î  io s  m ed io s  e m ilc a d o s  ccrS n  c o h é re n te s  con e l ­
f i n  busccdo; on l a  misma lu c h a  de c o s is t c n c ia ,  lo s  homsrcs c p rc n d e -  
r fin  a  s c r  s o l id a r io s ,  a  p a n e r  l o s  in t e r e s e s  in d i  v id u a lc s  cn a n r.o n îe  
con lo s  c o lc c t iv o E ,  a d e o t e r r a r  e l  c s p î r i t u  de c o m p c te n c ia  ÿ  de a - -  
p r o p ic c if in  que c a r c c tc r - 'z a  a l a  b u r g u c s îa ,  a no s c g u lr  d e le n e n d o  c l  
p o d e r  en monos dc lo s  quo lu e g o  s c rfin  nuovos o p rc s o ro s . " A l e f c c t o ,  
l a s  s o c c io n c s  y fe d e r a c io n c s  que cn l a  s o c ie d a d  d e l  p r i v i l e g i o  a g ru  
p a ta n  c lo s  e s a la r ic d o s ,  lo s  f o r t a l e c î a n  con c l  v ig o r  de l a  s o l id a ­
r id a d ,  fo rriieban  c s t a d îs t  : c a s  y o rg a n iz o b q n  l a  r e s io t c n c ia  c o n tr a  c l  
c a p i t a l ,  so' ,rc v : v ic n t c s  lu e g o  a l  t r i u n f o  dc l a  : tc v o lu c if in  l o c i a l ,  -  
h a b fa n  de g a r o n t i z a r  su p c r s is t e n c ia  im p c re c c d e ra  y p r o v e e r  n la  sa  
t i s f a c c i f in  dc lo s  n c c o c id a d c s  d e l  m om ento, hondem cntc p e r tu r b a d a s  -  
en l a  r f ip id s  t r a n s ic i f in  d o l r fig im en  p r o p i c t a r i o - c a p i t c l i s t a  a l  a n c r  
q u is ta  i g u a l i t a r i o ” ( 2 5 5 ) .
( 2 5 3 )  L O ilt i iZ U , A . :  E l  P r o le t a r i a d o  y lo  huma n id a d  l i v r e , s . f . , p . 2 9
(2 5 4 )  id em : c  v a lu e , f in . . . ,  o . c . ,  p p .1 2 7 -1 3 1  
(25 .3 ) Id em : L I  P r - o lc t a r io d o . . . ,  o . c .  , p .  133
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O rgan izacJa l e  c la s c  o b re ra  do e c u c rd o  con osoe p r in c ip io s ,  s e r d -  
n o c e s a r io  b u s c a r  en c a d a  momento l a s  t f i c t i c a s  mfis ad ecuadas p a r a , —  
c o n s e n u lr  c l  f i n  p r o p u c s to , Como ya  hemos d ic h o  a n tc r io r m c n t e , L o —  
re n z o  fu e  com biando dc t f i c t i c a s  segûn l o  a c o n s c je ta n  lo s  a c o n t c c i—  
m ie n to s . De hccho sc pueden e n c o n t r a r  t e x t o s suyos en lo s  que se ex  
p o n e n , c x p lic c .n  y d c f ie n d e n  la s  d i f e r c n t e s  t f ic t ic a s  que lo s  l i b c r t a  
r i o s  a d o p to ro n . E s te r f i  a f a v o r  d e l  Ic g o lis m o  y ric l a  c o n f ia n z a  en -  
l a  p o s ib i l id o d  de c o n v c n c c r  a lo s  p r i v i l c g i a d o s  r a c io n a lm e n te  y me­
d ia n t e  r e s o n s id c r e c io n c s  f i t ic a s  de l a  j u s t i c i a  de l a  causa o h r c r a . -  
E s lo  fipoca i n i c i a l ,  l a  de la s  c o n fe r e n c ia s  sn l a  :o ls a , te rm in a d a o  
en un a b sol u to  f r a c a s o  y un r a d ic a l  e n f r e n t a n ie n t o , ta n  b c l la m e n tc -  
n a ro a d c  en lo s  p r im e r o s  c a p î t u lo s  dP E l  P r o le t a r ia d o  L i l i t a n t o ; i f i -  
p id a m e n tc , c o n s c ie n te  d e l  o n tc a o n ic m o  de in t e r e s e s ,  mente n d r f i c l  l e  
g a lis m o , aunque nunca como a lg o  que se  d a ta  b u s c a r  p o r  sfi m ism o, s_i 
no como un d e ro ch o  n a t u r a l  que l o s  t r a b a ja d o r e s  no d c ic n  p e d i r , s i -  
no to m f ir s e lo . La b u rg u c s îa  no cs  q u ifin  p a ra  c o n c c d e r  a  lo s  t r a b e j a -  
d o re s  e l  d e re c h o  de a s o c ia c if in  y de h u e lg a  y s e rfi s ie m p re  un g r a v c -  
e r r o r  e l  r e d u c i r  lo s  o b je t iv o s  r e v o lu c io n a r io s  p o r  c o n s e rv e r  una l e  
j a l i d a d  to ta lm e n te  f i c t i c i a  que l le g a d o  e l  momento d e l  c n fre n to m ie n  
t o  d e f i n i t i v e  s e r f i l e  b u rg u c s îa  l a  p r im e r a  cn no r e s p o t o r la .  P r c c i -  
sam onte p o r  e s ta  c o n c c p c ifin  de l a  l e g a l id e d  se p o d r ia n  e n te n d c r  l e -  
s c p a r e c if in  de L o rc n z o  d e l  m o v im ie n to  en l a  fipoca de l a  F . T . i . E . ,  —  
cuando p rcd o m in fi e l  e x c e s iv o  Ic g o l is m o  e l  que se s u l .o r d in a ta  to d o  -  
l o  demfis.
L a s  t f ic tc a a  d o m in a n te s  d u ro n te  c l  p e r io d o  de l a  F . 3 . E . sc rfio  i a -  
c o n s t l t u c i f in  dc l a  o r g a n iz a c if in  lo  mfis num érosa p o s ib le  y l a  p r f i c t i  
ca  de l a  h u f lp a  como p r i n c i p a l  m edio  de p r e s io n a r  c o - r e  lo s  c a p i t a ­
l i s t e s  . En esos  p r im e ro s  anos lo  mfis im p o r ta n te  s e r fi a t e c a r  to d o  :.n 
te n t o  dd c o n v e r t i r  l a  F e d e r a c if in  en une s o c ie d a d  r é f o r m is t e .  No s s -
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puede lu c h a r  p a r  e l  i d e a l ,  d i r f i  L o rc n z o , s i  sc c rs a n  i n s t t t u c i o n c s -  
r e f o r m is t e s ,  c o o p é râ t '.v a s , m u tu a l is ta s  o to n f i f ic a s  que d i f i c u l t a n  y 
r e t r a s a n  esc  i d e a l ;  l o  mismo se p o ü r fa  d c c i r  de l a s  c e ja s  ce r c s i s -  
t e n c ia ,  h c c ia  la s q u e  a l  p r in c ip io  se m o strfi f a v o r a b le ,  p c ro  que mfis 
e d o la n tc  c r i t i c f i  in s is to n te m c n te  p o r  s e r  c o n t r a d io t o r ia s  con c u a l—  
q c ie r  t ip o  do lu c h a  r e v o lu c i o n a r ia , p o n ie n d o  en l a  p o s e s ifin  dc d in e  
ro  e l  f ix i t o  de una lu c h a  que fu n d a m e n ta lm e n te  debe d c p cn rie r de l e  -  
s o l ic a r id a d  y l a  c o n c ie n c ia  de lo s  o b r e r o s . .E n  e s to s  a n o s , an os r ic -  
p r o g r o s iv o  d e f in ic i f in  d e l  m o v im ie n to  o b r e r o ,  e s tS n  muy F re s c o s  y pu 
j a n t e s  lo s  in d ic e t o s  r é f o r m is t e s ,  como ya  v in o s  en e l  C on greso  dc -  
B a r c e lo n e . P c ro  te m b ifin  e x is t e  p c l i c r o  de c a e r  en e l  r c fo m is m o  s i ­
no se da c o n tc n ir io  a l a  lu c h a ;  s i  s f i lo  se p id c n  au n c n to s  de j o r n a i , 
no se e s ta  lu c h a n d o  p o r  l e  e b o l ic i f in  d e l  a s o lo r lo 'd o , pues con jo r n a  
le s  mfis a l t o s  se  fo m e n ta  e l  r c fo rm is n o  y e l  p a n c ism o . i n d s : o i t ' b l e -  
m ente la s  m a jo ra s  p c r c ia le s  son im p o r ta n te s ,  p c ro  o s 'n fis  in p o r to n to  
d is p o n e r  de mfis h o ro s  l i t r e s  que g a n a r  mfis d in c r o ,  o son mfis im p o r­
t a n t e s  la s  h u c lg a s  de s o l id a r id a d  que la s  m cram ento r e i v i n d i c a t i v a s ,  
pues en a n :o s  caso s  sc e s t f i  p r o f u n d izando en lo  que s e .tu s c a  com ox- 
o l t c r n a t i v a  a l a  s o c ie d a d  c a p i t a l i s t e ,  .-lo fo m is m o  s e rfi ta n  i fin l a  -  
p a r t i c ip a c i f in  p o l î t i c a  y c l  r c d u c i r  e l  p ro b lèm e  s o c ia l  a e s c a le  l o ­
c a l ,  r e g io n a l  o n a c io n a î ,  s ic n d o  e l  p ro b le m a  in t e r n a c io n a l  ( 2 5 6 ] .
A s o c ia c io n e s  o b r e r o s ,  e s e r  p o s ib le  I c g o lc s , y b u c lg a s  o d i s t i n ­
to  s n i v e la s ,  c s f  como la s  c o o p é r a t iv e s  de co n su iro s , p a rc c c n  s c r  lo s  
t f i c t i c a s  a d e cu ad a s  cn t ic n p o s  dc l a  F . h .E .  J u n to  a e l l a s  y con i = —  
q u e l o m ayor im p o r ta n c ia ,  l a  p ro p ag an d a y l a  e d u c e c ifin . P a ra  h a c c r -  
una nueva s o c ie r ic d  dc o c rs o n a s  l i b r e s  y ducuas dc s î  m iom as,es  nece  
s a r ia  l a  e d u c e c if in , l a  s u p rc s if in  de l a  ig n o r a n c ia  que fo m e n ta  to d a -
(206) Idem; Evolue! fin .. ., o.c., p.127-130
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surais'-fin y e s c la v ' tu d .  E d u c a c ifin  p o ro  a d u lto s  y p a ra  n in o s ,  p o rp  no 
d a p e n d ic n tB  d e l  E s ta d o , s in o  r r g id a  p o r  lo s  misirtos c e n tr a s  o b r s r o s ,  
cn l a  que lo s  m a a s tro s  seen  ta n n if in  *d e  lo s  n u e s t r o s * ,  no i n t e l e c —  
t u e le s ,  en l a  que se ro.npan to d o s  lo s  doc.xas y m ol das im p u e s to s  p o r  
e l  o s c u ra n tis m o  de lo s  p r iv i le o i . a d o s . Una e d u c e c ifin  r o c i o o a l i s t a  —  
qqe c o n t r ih u i r a  d e c is iv c m c n te  a t r a e r  l a  nueva s o c ie d e d , p e ro  que -  
no s e ra  to to lm e n tc  p o s ib le  m ie n tra s  no c e m tic n  d c c is iv a m e n te  la s  re  
la c io n c s  s o c ia le s  c c tu a lm e n te  e x is t a n t e s .  Y no s filc m c n te  l a  cnsonan  
z a , s in o  to d o  t ip o  d r  p ro p a g a c if in  de la s  id e a s  s o c i a l i s t e s  es  fu n de 
m e n ta l p a ra  m in o r  l a  a c t u a l  s o c ie d o d  d e l  p r i v i l e g i o :  c o n f e r e n c ia s , -  
B x c u rs io n e s  de p ra p g g e n d a , m it in e s  im p ro v is o d o s  cn lo s  t e r e s ,  c o n o -  
h a c fe n  f i l  y sus com pcncros en c l  l 'e d r id  de 1 8 7 0 . F e ra  s ie m p re  in s is  
t ic n d o  en l a  im p o r ta n c ia  do l a  p ro p a g a n d e , de l a  la b o r  c u l t u r a l , —  
t a n to  p o r  l a  n e c e s id a d  de no r e p r o d i ic i r  e s c lo v o s  que m encionSbam os- 
o l  p r i n c i p i o  d e l  p S r r a f o ,  como p o r  l e  c o n f ia n z a  a b s o lu ta  en que s u -  
i n t c r p r c t s c i f in  de l a  s o c ie d a d  y l a  a l t e r n o t i v a  que o f r c c îa n  o ro n  -  
l a s  mfis r a c io n e le s ,  p o r  no d e c i r  l a s  f in ic o s , y to d a  p e rs o n a  d o ta d a -  
dé ra z fin  pod.îa  t e r m in a r  re c o n o c ie n d o  e s e u e rd a d  s i  se l e  c n s c n n b a .—  
f>~ ia d irîam o 3 un t c x to  dc l .H Ç  en e l  que l a  en sen an za  s ig u e  s ie n d o  im 
p o r t a n t e , p r i o r i t a r i a ,  i n e lu d ih le ;
" P o r  lo  p ro n to  n o c e s itam os e l  c i r c u l e  de e s ­
t u d io s  s o c ia le s  p a rc  lo s  a d u l t e s  y l e  e s c u o la  -  
p a re  lo s  n i f io s , y  û o l ic 'e r id s d  C b r s r c , a  q u c r e r ,  
m edio s  so h rad o s  te n d r f i  p a ra  e l l o ,  y s i  no q u ie -  
r c ,  s i  b u s c a ra  s u b tc r f u g io s  p a ra  no r e a l i z a r  su 
im p la n ta c i f in , r e n u n c ia  a  l o  mfis r u d im e n ta r io  de 
sus o b je t iv o s ,  p a rq u e  l a  ru in d a d  dn e s ta  es en —  
c i a l î s im a  m e tc r ia  in c a p a c i t é  p a ra  to d o .
P a r a  mî lo  cn se iîa n za  r a c io n a l  es  como un an ­
t i c i p e  de lo  s o c ie d a d  f u t u r e ,  es ya en p a r t e  la  
r c v o lu c i f in  t i r u n f a n t e .
C o n s id e ra d d o  que h a y , u s u rp ed o  p o r  lo s  o r i y i  
I c g ia d o s , un p a tr im o n io  u n iv e r s a l  que c o rre s p o n  
dc a l a  hum enidad e n t e r a ,  l a  en sen an za  r a c io n a l
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es  lo  mfis n o b le  de cse p a t r im o n io ,  c e s u io c u la d o  
d e l p r i v i l e g  i o , pu B sto  a l  a lc a n c e  dc lo s  d er.h e- 
re d a d o s , que p o r  e s te  hecho d e ja n  dc s e r  e s c la ­
vos , s ie r v o s ,  v a s a l lo s  y j c s t e  c iu d e d a n o s  p a ra ­
f e r  hombres o n iu je re s  en e l  p lc n o  noce de su rie 
re c h o  in m e n e n te .
H a s ts  hoy l a  en sen anza ha v e n id o  s ie n d o  l a  -  
t r a n s m is if in  t r a d ic io n o l  d e l  e r r o r .  ( • . . ]  K'ccosa 
r.'.am ente h a a îa  rie t e n e r  p o r  o h je t o  l a  f e ,  lo o s e  
r i ie n c ia  y  e l  te m o r . L a  e s c u e la  a r a  un n o ld e  (•—  
( . . . ) ,  qoc v io le n t a b a  lo s  c a r a c tè r e s  in r i iv id u a -  
Ic s  y l a s  d ls p o s ic lo n e s  de l e  in f a n c ia  p a ra  que 
r e s u l to r o n  hom bres y m u je re s  t im o r a t o s ,  c r c y c n -  
te s  y o b e r i ie n te s .
Pues l e  en sen an za  r a c io n a l  rompe esc m olric -  
f . . . )  y no v io le n ta n d o  c c r o c t c r e s , n i  a t r o f i c n -  
do d is p o s ic io n e s  n a t u r a lc s , p r e p a r e  hom bres y -  
m u jc rc E  que con su p lc n i t u r i  i n t e l e c t u a l ,  p r 's c n  
tc r f in  e l  v c rd a d c ro  t ip o  humnno, y con c ’ .'S cons­
c ie n t e s  c n c r g îa s  a h u y e n to rf in  c l  a l-su rd o  y l a  i -  
n iq u id a d  de la s  r e la c io n a c  hu.monas" (2 5 7 )
Cuanrio àa  F . T .E .  sc va p e rs c g u id a , c s p e c i.a lm e n te  a l  re c ru d e c e rs c  
l a  r e p r c s i f in ,  ya no p a re c e r f in  v ia b le s  la s  m ism as t f ic tx c a s .  L o re n z o -  
s c g u ir f i ,  ju n to  con sus co m p anero s, l e  p o n d io n te  que l e  ha m crccdo -  
î l e  mismo iu r q u e s ls , a c e p ta n d o  l a  c la n d c s t in id a d , la s  h u e ln a s  y p r e -  
p a ra n d o  l e  a c c if in  in c u r r e c c io n a l , d e n tr o  de l a  que c a i . îa  p c r f c c t a —  
m ente l a  v io le n c ie .  De e s te  tcma y a  hemos h a ' lc d o  c x te n s a m c n tc  y sc 
r i e  r c p e t i r n o s .  C a s te  i n s i s t I r  en eue L q rc n z o  c o n s id é r a  que l a  v i o -  
l e n c ia  p r a c t lc o d a  p o r  lo s  o t r e i 'o s  p a ra  d e fe n d e rs e  es e x c lu s :v a r .ic n tc  
d c fc n s iv a ,  r .io tiv a d c  p o r  c l  c o m p o rta m ie n to  dc l a  l u r p u c s ic  y c je n a  a 
l a s  ir . tc n c io n c s  p a c i f i s t e s  ce un m o v im ie n to  que q u ie r e  a c a t a r  con -  
lo s  c n f r e n t a n ie n to s  s o c ia le s ,  con c l  c j f i r c i t o  y l a p o l i c l c , con todo  
lo  que s . iq n i f ic a  v io lc n c ia ,  pucs l a  v io le n c ie  s e ra  s ie m p re  eu to  r i t e  
r i a .  hspE ci a lu c n tc  d u ra n te  l o  u l t im a  dficadc d e l  s . Xj X ,  e d o n tc r f i u -  
na p o s tu re  muy c l f is ic a  d e n tr o  d e l  a n a rq u is n io : no c s tf i dc a c u c rd o  —
(267) Idem, "üolidaridad" Confersncla incluida en El Puetlo, o.c.,- 
pp.lSCs.
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con E l usa de m sd io s  u io le n t o s ,  e s p e c ia lm e n te  con lo s  fe n o s o s  e t c n -  
ta d o s  t e r r o r i s t e s  que ta n to  p r o l i f e r a r o n  en l o s  anos no v en t a ;  s in  -  
e m kcrço , no s e rfi f i l  e l  que condene e s to s  bechos s in  co n d en a r o n t e s -  
a une s o c ie d a d  c o rro rn p id a , bcsada en l a  fu fe rza  y l a  v i o l o o c i a , , en -  
l a  que lo  x a y o r la  de lo s  hombres se v e n . s o m e tid o s  e unas c o n d ic io —  
n é s  ds v id a  inhum onas a n te  Is s  que es, c o m p re n s ib le  e l  uso c ie g o  d e ­
l à  v i o l e n c i a .  A l iq a u l  que no condenfi lo s  hecho s v io lo n to s  de 18 S 3 , 
tam poco p a re c if ip i d is p u e s to  e c o n d e n a r lo s  de 1 8 9 0 -1 S 0 9 , p o r l o '  n e —  
no s de una fo rm a  d i r e c t a  que p u d ie ra  d a r  l a  ra z f in  à  l e  b u r g u e s îa .  -  
De hecho p a d e c iô  l a  p e rs e c u c if in  p ro v o c e d a  p o r  esos  e te n ta d o s ,  lo s  -  
t r ls t e m e n t e  c é lé b r é s  p ro c e s o s  de I, o n t j u i c h ,  s in  que se  q u e je r a  p p r -  
e l l o ,  a no s c r  p a ra  d e n u n c ia r  e  l a  p r o p ia  b u rg u e s îa  que s f ilo  s e b la -  
e m p le a r  l a  f u e r z a .  F.n c u a lq u ie r  c a s o , su a c t i t u d  s e rfi muy c l a r a :  —  
l o s  a n a r q u is ta s  son p a c i f i s t e s , deben s e g u ir  e l  fam oso lem a de "P a z
G lo s  hom bres y p u e r ra  a le s  i n s t i t u c i o n e s " s f i l o  te n d rfin  que em------
p l e a r  l a  v io le n c ia  en e l  e n fr e it t a m ie n to  f i n a l ,  y  u n ic a m e n te  p o r  l ;a -  
o b s t in a c if in  de la b u r g u e s la  a r e n u n c ia r  a  sus p r i v i l é g i e s ;  e s t a  v i o ­
le n c i a  te n d r f i  que s e r  lo  mfis b re v e  p o s ib le ,  pues to d a  im p o s ic if in  y -  
t o e r c i f in  e s  un m fitodo a u t o r i t a r i o  s o b re  e l  c u a l es  im p o s ib le  cons'—  
t r u i r  uns s o c ie d a d  n u e v a , y nunca c o n v e n c e rS  a sus semeja n t e s  e l  —  
q u e"e  l e  v i s t a  de l a  i n j u s t i c i a ,  p ie r d e  l a  s e re n id a d  d e l  J u ic io ,p o -  
s c id o  de r a b i a ,  m é d ita  y e je c u t a  un a c to  de a q u e l lo s  que r e p r u e b a n -  
no s f ilo  l e s  le y e s  e s c r i t a s ,  s in o  l a  c o n c ie n c ia  humana de to d o s  l o s -  
t ie ro p o s ."  (2 5 û )
De to d a s  fo rm a s , lo s  an os d e l  t e r r o r is r a o ,  como te n d re n o s  o c o s ifin  
d e c o m e n ta r ; fu e ro n  an o s  m a lo s , an os en lo s  que lo s  a n a r q u is ta s ,  a -
(2 6 ô )  Id e m , A lo s  o n a r c u is t o s , c i t a d o  p o r  ALVAREZ JUNCO, J . :  Id e o lg  
p i e . . . ,  o . c . , p p .3 0 9 s .
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bsnd onadas  p o r  d iv c r s o s  y c o n p le jp s  m o tiv o s  la s  t f ic t ic a s  t r a d ic io n a  
Ic p  de lo s  ados do l a  I  I n t e r n a c i o n a l ,  n i  s a b îa n  n i  p o d lo n  o f r c c e r -  
a l t o r n a t i v o s  o r g a n iz a t iv a s  pue e n lu t in o r a n  a un p r o le t a r ia d o  r e e c io  
a  in g r o s a r  en s o c ie d a d o s  que l e  o f c e c la n  muy p o c o . L a  e p a r ic i f in  do­
l e  v i o l e n c i a , p r o p ic ie d a  en p a r t e  p o r  l a s  te n d e n c ie s  d o rr ia c n tc s  e n -  
e l  an arqu isrn o  e u ro p e o , e r a  mfis b ie n  un s ig n o  de im p o te n c ia  que de -  
t f i c t i c a  c o n s c ie n te  y c o n s t r u c t iv e .  D u r a n te  e s to s  anos L o re n z n , q u e -  
e n p ie z B  a s e r  c o n s id o rn d o  y a  co.xo e l  p a t r i a r c a  d e l  an arqu isrn o  e s p c -  
n o l ,  perm anccG r e t i r a d o  de a c t iv id a d e s  o r g a n iz a t iv a s ,  p o r  o t r a  p a r ­
t e  in e x is t e n t C B .  Sus e n e r g ie s  van d e s t in a d a s  fu n d a m e n ta lm e n te  a l a -  
p ro p a g a n d a , a l a  p u t l ic a c i f in  in c a n s a b le  de t e x to s  en lo s  que se  d i -  
fu n d en  l a s  t e o r le s  l i b e r t a r i a s ,  lo  c u a l ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  e r a  o t r a  -  
de la s  t f i c t i c a s  t r e d ic io n c lm e n te  d e fe n d id a s  p o r  f i l  mismo y p o r  c u s -  
co m p an e ro s . Se gana l a  v id a  como t r a d u c t o r  y como t r a b a ja d o r  de im -  
p r e n t e ,  h a s ta  q u e , a s o c ie d o  a  F e r r e r ,  c o la b o r a  con f i l  cn l e  e d i t o —  
r i a l  de l a  E s c u e la  l 'o d e r n a , v o lv ie n d o  a v o l 'c a r  sus e s fu e rz o s  en l a -  
la b o r  de p ro p a g a n d e . S filo  a p a r t i r  de lo s  p r im e ro s  e “.os d e l  s . X X , -  
sus in te r v e n c io n e s  cornenzarfin a  t e n e r  un o b je t i v o  t f ic t ic o  mfis co n —  
ic r e t o :  l a  d i f u s i f in  de l a  h u e lg a  g e n e r a l  como fo rm a  d e lu c h a  c o n t r a  -  
l a  s o c ie d a d  c s p i t a l i s t a .
In d e p e n d ie n te m e n te  de l a s  r e la c io n e s  e n t r e  e l  a n a r c o s in d ic a l is m o  
f r a n c f is  y su in t r o d u c c if in  en Espono que ten d ren io s  que t r a t o r  en l e -  
s e o u n d a p a rte  d e l  l i b r o ,  hay pue d e s ta c a r  e l  hecho de que L o re n z o  po 
sa a d e fe n d e r  a l  h u e ln o  g e n e r a l  en p e r f e c t a  c o n t in u id a d  con la s  o n -  
t c r i o r e s  e ta p a s  de lu c h a  o b r e r a .  P a ra  f i l  no hoy una r u p t u r a  e n t r e  -  
lo  que h a b la n  hccho lo s  o b re ro s  dc l a  F .11 . E . y l a  F . T .R .E .  y lo  que 
com enzaba a n o z a r  de l a  s im p a t îa  dc lo s  o b re ro s  do co m icn zo s  de s i -  
n l o .  Sus id e a s  s c n u la n  s ic n d o , s a lv a d a s  la s  o b v ia s  m p d if ic a c io n e s  -  
p a r  c l  peso d e l  t ie m p o , la s  m isrr,as. Se t r c t a b a  de a r t i c u l e r  une o r -
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g a n iz a c if in  no r e f o r r a is t a ,  q u s .n o  se  c o n te n te  co n re fo rm a s r p a r c i e l e s -  
que s f ilo  p ro v o c a n  e l  co nform ism o dc lo s  o b rs ro s  y l a  p e ru q v e n c ia  —  
d e l  c a p i ta l is m o ;  una o r g a n iz a c if in  no s u b o rd in a d a  a lo s  in t e r e s e s  de 
lo s  d i f e r e n t e s  p a r t id o s  p o l i t i c o s ,  s in o  que c e n tc e  to d a  su la b o r  en 
e l  o b je t iv o  f i n a l  de l a  c la s o  o b r e r a ,  la e ro a n c ip a c if in , es d e c i r ,  l a -  
" l i b e r a c i f i n ,  r e in t e g r a c i f in  d e l  in id iv i d u o  en l a  p le n a  p o s e s ifin  de -  
s i  m ism o, p a r t ic ip a c i f in  d i r e c t e  p e r s o n a l ,  s in  t o l e r a r  a a lg u n  p r i v i  
le g ia d o  a lg f in  m o n o p o lio , en to d a s  la s  v e n ta ja s  s o c ie a le s  que f e c i l i  
t a  l a  n a t u r a le z a  o que he c re a d o  l a  a c t iv id a d  p r o g r e s iv a  d e le  huma- 
n id a d "  ( 2 3 9 ) .  P a re  o lc a n z a r  coos o b je t iv o s  es im p r e s c in d ib le  una ec  
c if in  d i r e c t a ,  p r o te c o n iz a d a  p o r lo s  p r o p io s  o b r e r o s ,  en l a  c u a l s e -  
lo g r e  d e s p e d a z a r  l a  m a q u in a r ia  g u te rn a ir .e n tc l y l a  d i s c i p l i n a  n i l i —  
t a r ,  SB lo g r e  l a  d e s p a rà c ifin  d e f i n i t i v a  d e l  s is te m a  c a p ! t a l i s ta  y -  
e l  co m ienzo  de l a  f u t u r e  s o c ie d a d  de l a  a b u n d a n c ia  y l a  no e x p lo t a -
c i f in .  L a s  t f i c t i c a s  t i e n e  s e n t id o ,  p o r  t a n t o ,  s f ilo  en l a  m ed id a  en -  ,
que e l  o b je t i v o  f i n a l  e s té  s ie m p re  p r e s e n ts  e s tf i  s ie m p re  p r e s e n t s , -  
y de to d a s  e l l a s  es  l a  ju e lc a  g e n e r a l  la q u e  a d q u ie r e  m ayor r e l i e v e ,  
p u e s s o r v ir f i  de e n fr e n ta m ie n to  f i n a l  e n t r e  l a  b u rg u e s îa  y e l  p r o le t a  
j r ia d o ,  y de com ienzo do una n u eva s o c ie d a d :
"L a  h u e lg a  g e n e r a l  nos a p a r e c e  como una v a s -  
t a  a c c if in  comfin, in s te n t f in e a  y e s p o n tfin e s , de -  
lo s t r a b a ja d o r e s , no p a ra  p e d i r  e lo s  p a tro n o s  -  
o lg u n e s  m a jo r a s , s in o  p a ra  s u p r im i r ,  p o r  e l  con 
t a r i o ,  e  lo s  p a tr o n o s , e x p ro p ia n d o  a lo s  e x p r o -  
p ia d o r e s  de l a  r iq u e z a  s o c ia l  y s u s t itu y e n d o  e l  
rfig im en  de a s a la r ia d o  p o r  un rfig im e n  de s o l id a ­
r id a d  y de b ic n e s t a r  g e n e r a l .  ( . . . )  No l e  queda
Bem edio a l a  c o le c t iv id a d d e  lo s  d e s h e re d a d o s  —
d e l  p a tr im o n io  u n iv e r s e l  p a ra  e n t r a r  en po se------
s if in  do l a  r iq u e z a  humena que p a r a l i z a r ,  en u n -
(2 3 9 )  B p in io n c s  de L o rc n zo  re c o g id a s  en LAGA.IOELLE, H . : L a  c rb v e  ne 
n e r a le  e t  l e  s o c ia l is m e .  E nquS te i n t e r n a t i o n a l e .  O p in io n s  e t  
d o cu m en ts . C o r n e ly ,  1 9 0 5 . M o soÿro s tomqrios la s  c i t a s  de GUE.tc
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momento dado , l a  p r o d u c c if in , e l  t r a n s p o r t e  y  c l  
i n t c r c a n h io , de to d o s  lo s  p ro d u c to s  cn to d o s  —  
lo E  m crcado n , s in  ju z n a r  de â n tc n a n o , p o r  l a  e -  
r io p c ifin  de e s ta  m ed id a  g e n e r a l ,  la s  m û l t ip lo s  i  
n i c i a t i v a s  p a r t ic u la c o s  que p o d rfû n  s u r o i r . "  —  
(2 7 0 ]
Coir.p se  p u ed e co m p ro b cr t r a s  l a  l e c t u r a  do e s ta s  c i t a s ,  es o b v io  
que e x i s t l o  une c o n t in u id a d ,  no s f ilo  de fo n d o , e n t r e  l a s  t f i c t i c a s  i  
n i c i a l e s  d e l  an arq u is rn o  e s p a ü o l y l a s  que p e r m it ie r o n  e p l u t i n a r  d e -
nuevo a  unos c ic n t o s  de m i le s  de o b re ro s  cn c l  p r im e r  t e r c i o  d e l  s .
X X .A s î l o  e n te n d if i  L o ocnzo  y lo  h iz o  c o n s to r  on sus c o la t o r a c io n e s -  
en e l  p e r i f id ic o  de F e r r e r ,  L a  H u e lg a  g e n e r a l , y en c o n fe r e n c ia s  y -  
e s c r i t a s .  A p a rta d o  y a  d e l  m o v im ie n to  p a r  su ed a d , s f ilo  p o d le  con t r i .  
t u i r  con su p lu m a , c e r ra n d o  su v id a  p o l î t i c a  en una l în e a  nuy s im i ­
l a r  a l a  que. h a b îa  s e r v id o  cn sus co m ienzo  s . Dc to d a s  fo rm e s , p a r a -  
L o re n z o  e l  p ro b le m a  nu nca  e s tu v o  en l a s  t f ic t ic a s  c o n c r c ta s  que hu—  
b i e r a  que i r  ad o p tan d o  p a ra  e n f r s n t a r s e  a l  c a p i t a l is m o ,  s in o  e s p e —  
c ia lm e n te .e n  l e  id e a  g lo b a l  que d e l  p r o p io  s in d ic a l is m o  y do l a  l u ­
cha o b r e r a ,  a s î  como de l a  s o c ie d a d  que se in t o n t a t a  c o n s t r u i r ,  t u -  
v ie r a n  lo s  a s o c ia d o s . L a s  t f ic t ic a s  p o d r îe n  s e r  f l e x i b l e s  y s f ilo  l a -  
t r o p i a  e x p e r ie n c io  de lu c h a  y e l  e n f i l i i s i s  dc la s  c i r c u n s t a n c ia s  —  
c o n c r e te s  p o d r îo  d e c i d i r  p o r  una y o t r a ,  como de hecho f i l  h iz o  a lo  
la r g o  de su v id a .  Como d e c îa  a  lo s  o c r e r a s  r e u n id o s  en e l  I  C o n g rc -  
so de l a  G .M .T . c o le b ra d o  en 1 9 1 1 :
" E l  s in d ic a l is m o  es  una o r g a n iz a c if in  de e g o -
îstas, mutualistas y altruistes, en una sole —  
pieza que traten de reunir a todos los deshere- 
dadoE en una accifin comfin para la ebolicifin de-
las clases y la reconstitucifin de la sociedad -
humane, no cn fracciones nacionalcs cncerrcdas- 
cp fornteras, somctidas a Egtados politicos y -  
regidas por constitucioncs EV.mocrfiticns, sino -
NA t  in C IE R , J . L .  : "A nsclm o L o rc n z o  y P e h lo  I g l e s i a s .  Dos tc o —  
r l a s  s o b re  l a  h u e lg a  g e n e r a l" ,  cn H i s t o r i a  I n t e r n a c i o n a l , ns 
13  ( i o d r i d ,  1 9 7 ' ) ,  p p .4 4 - 5 2 .
( 2 7 0 )  Ib id e m , g . 49
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'O x tcn d id a  a to d o  e l  nundo s o b re  lo  base de sm— ■ 
p lIs if f lG  ig u a ld s d  q u e , re s p a te n d o  y aun fo m e n ta n  
do to d a s  la s  a p t i t u d e s  in d iu id u a le s ,  c o n s t i tu y a  
g 1 u n iv e r s a l  c o n c ie r t o  de l a  v id a  p o r  e l  t r a b a -  
jo  y p o r  l a  s o l i d a r i d a d . ( . . . )
L a  o r n a n iz a c if in  s i n d i c c l i s t a  no to x a  a l  t r a ­
ba ja d o r  p a ra  e n g re n d e c e r  l a  a s o c ia c if in ,  s in o  a l  
r o v f is , I s  o f r s s e  l a  a s o c ia c if in  a l  t r a b a ja d o r  pe  
r a  f o r t s le c s r l B  y d i g n i f i c a r l e .
Es ya de to d a  e v id e n c ia  que e l  s in d ic a l is m o -  
no lo g r a  sus f in e s  p o r  l a  c u o ta  en m s t f i l ic o ,  —  
aunque l a  u t i l i c e  p a ra  l a  v id a  c o t id ia n a ,  s in o -  
p ro  l a  cu o ta  en e s p c c ie ,  fo rx a d a  p o r  e l  p e n s a —  
m ie n t o , p o r l a  v o lu n ta d ,  p o r  l a  e n e r g la , p o r  l a  
c s p e r e n z a , c u o ta  que hon de p a g e r  con su a s is —  
t o n c io ,  su a c c if in  y su r e s p o n s a b i l id a d  to d o s  —  
lo s  t r a b a ja d o r c s  p a ra  c lc o n z a r  lo s  b ie n e s  i n d i -
v id u a le s  y c o le c t iv o s  c o rr e s p o n d ie n te s  a l  hon—
b r c  y a l a  hu m an id ad , es d e c i r ,  p a re  r e a l i z a r  -
l a  e m a n c ip a c ifin "  (2 7 1 )
Se r e p i t e n  l a s  m idm as id e a s  c la v e s  que desde e l  p r in c ip io  h a b la n  
c o n f ig u ra d o  la s  c o n c e p c io n e s  t f i c t i c a s  y o r g a n iz a t iv a s i se  t r a t a r l a -  
de c o n s e g u ir  una s o c ie d e d  dehom bres l i b r e s  y r e s p o n s a b le s , l o  cue -  
s f i lo  s e r l a  p o s ib le  en l a  m edida en que l e  o r g a n iz a c if in  p o te n c ia r a  -
^sa l i b e r t a d  y r e s p o n s a h i l id a d  p a r  l a  que d ic e  lu c h a r .D e  a h f  e l  r e -
p u d io  de l a  p a r t ic ip a c i f in  p o l î t i c a ,  uno de cuyos mfiximos e x p o n e n te s  
en 1 8 5 6 -1 6 7 0  fu e  p re c is a m e n te  L o re n z o ; de a h f  tam b ifin  l a  n e g a c ifin  -  
de una b u r o c r a c ia  s in d ic a l  y l a  in s is t e n c ia  en àa e s t r u c t u r a  fe d e — - 
r a i ,  de a b a jo  a r r i b a  de to d a s  la s  d e c is io n e s  y de to d o s  l o r  f ir g a —  
n o s ; de a h l  tam b ifin  l a  lu c h a  c o n t r a  to d o  r e fo rm ism o que a i e j e  de l a  
m eta p ro p u e s ta  o c o n tr a  to d o s  a q u e l lo s  m edios que im p o s ib i l i t e n  l a -  
c o n s c c u c iô n  d e l  f i n ;  de e h î ,p o r  f i l t im o , l a  c o n ce p c ifin  d e l  s in d ic a to  
como a u t ê n t ic a  e s c u e la  en l e  que lo s  hom bres no s f ilo  lu c h a  p o r  un -  
s a l o r i o ,  s in o  que c o n s tru y e n  ya  un as nu evas  r c la c io n e s  s o c ia le s .
(271) Comunicacifin diripida al I Congreso de la C.H.T. Roproducida 
en CUAD3AT, X.: Socialismo y anarquisrno or. C a ta lu r .g . Los orl-
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3 . 3 .  Un rûodclo a l t o r n a t i v o  de s o c ie d a d
En c i e r t o  s e n t id o ,  L o re n zo  va  o s e r ,  a l  in u a l  que c t r o s  p e n s e d o -  
re s  s o c i a l i s t e s ,  b a s tc n te  p a rc o  cuando l l e ç a  l a  h o ra  de r ie s c r ib i r  -  
l a  s o c ie d a d  f u t u r a  p o r  l a  que lu c h a n  lo s  a n a r q u is ta s .  I.’ i e n t r a s  o t r o s  
com paneros suyos h a b la r fin  de c o le c t iv is x o  o de comunismo, e in c lu s o  
n a r r a r f in  con d e t e l l c  c l  fu n c io n a m ie n to  g lo b c l  de l a  s o c ie d a d  l i t e r -  
t a r i a ,  A neslm o L o re n zo  sc va  a l i m i t e r  c e s i  s ie m p re  a o f r e c e r  lo s  -  
ra s q o s  g é n é r a le s  que c a r a c t c r iz a r f in  es a  s o c ie d a d , p e ro  s in  e n t r a r  -  
nunca en dem asiad os d e t o l l e s .  O p in a tn ,  s in  em bargo, que e r a  im p re s ­
c in d ib le  p a r a  e n t a b la r  l a  lu c h a  c o n t r a  e l  s is te m a  c a p i t a l i s t a ,  q u e -  
lo s  t r a b a ja d o r e s  tu v ie r o n  y a  una c i e r t a  id e e  de lo  que q u e r îa  y que 
c o n s id c r a r a n  que e r a  f e c t i b l e  c o n s e q u ir lo  en un p la z o  de tÈempo n o -  
e x c e s iv a m c n tc  la r g o .  L a  u t o p îa  se c o n v e r t îa ,  p o r  t a n t o ,  no te n to  en 
d iv a g a c io n e s  de un s o E o d o r, cu a n to  cn m o tiv o  de lu c h a ,  en in c i t e d o r  
de l a  a c c i f in ,  en c s p e re n z a  que sacudd a lo s  hom bres dc su le t e r g o  -  
h a b i t u e l  y  le s  la n z a  c c n f r e n t a r s e  con to d o s  lo s  p e l in r o s ,  s c r u r o c -  
dc un p a r v e n ir  m e jo r . Nos f i ja r e r r .o s ,  a l  h a c o r  e s ta  e x p o s lc if in ,  s o la  
m onte en esos ra s g o s  g é n é r a le s  que p o s te r io rm c n te  se r c p o t i r e f i  en -  
jlas  d i f e r e n t e s  p ro p u e s ta s  c o n c r c ta s ,  seen c o le c t i v is a t a s  o c o m u n is -  
t s s .
En p r im e r  lu g a r ,  hsy que te n e r  cn c u e n ta  que I s  nueva s o c ie d a d  -  
ES c l  r é s u l ta d o  de l a  r c v o lu c i f in  p r o l e t c r i a ,  p o r  lo  que p o rc c c  no ce  
s a r io  co m cnzor p o r  e l  i i t n n i f ic a d o  que l a  r e v o lu c i f in  tc n fa  p a ra  l o c -  
e n a r q u is ta s .  Le h i s t o r i a  de l a  hum enidad c s tf i m accada p o r  un p ro p re  
so c o n s ta n te  cuya m eta es l a  l i h e r t a d  y e l  b ic n e s t a r  de to d o s , no -  
s o lc m e n te  do lo s  p r i v i lo g i o c o s .  L a  e v o lu c if in  es una c o n s ta n te  que -  
no puede s c r  nenqda n i  s iq u Ê c ra  im p e d id a ; p rc c is c m c n tc  la s  r é v o lu —
qencs dc l a  G . I . ' . T . . H o v is ta  d e l  T r c b a jo .  l a d r i d ,  197"., p .3 3 5 s .
■ 2?A
clones se produccn cuanco la socieclcd, rr.ejor dlcho las clases privi 
legiadas do la sociedad, ce oponen al avance do la historia pra de­
fender su propia poslcidn. En esos moroentos so impone la rebelidn - 
contra todo la cue imp1de el progrcso, rcbellSn pue en ninsfln nomen 
to puede interprstarse cono un acto de uenrnnza, sino si5lo como un- 
Ecto do justicia (272). FScil sorla comprobcc ci5mo la burguesfa fue 
en Eo momento do cu historié revolucioncria, al destruir el estado- 
ahsolutista, pero so conuirtiô posteriormente en nueva close reac— ' 
cionaria al ecceder a las posicioncs de privilecio que ahora la ca- 
racterizan.
La r e v o lu c i f ln  no es  a lg o  a je n o  a  l a  e v o lu c if in  o a l  p r o g re s o . Wo­
e s ,  p o r  t a n t o ,  aunque L o re n z o  no lo  m o n c io n e s e x p re s a m e n ts , un nomen 
to  p u n tu e l de l a  h i s t o r i a  en c l  que se p r o d u d ir îa  una conr,iocii5n p ro  
fu n d e  a p a r t i r  de l a  c u a l  to d o  s e r la  d i s t i n t o  y l a  s o c ie d a d  e n t e r a r  
d e ja r lo  de e s t e r  d i v id id a  en e x p lo ta d o r e s  y e x p lo ta d o s . L a  c e u o lu —  
c iû n  s e r l a  a lg o  c o t id io n o ,  en l a  que ta n  im p o r ta n te  conok e l  moment 
to  d e c is iv o  d e l  e n f r e n t a n ie t n o  e n t r e  l a s  c lo s e s  o n ta g f in ic o s , es l o ­
co n o ta n te  p r e p a r o c if in  de lo s  o t r e r o s  y cam p esin os en l a  c o n p re n s itfn  
^ l a  p r â c t ic a  do ur.as nu evas  r c la c io n e s  s o c ia le s .  Los e x p lo ta d o s  no 
pueden h n c e r  una re v o ù u c iô n  s in  te n o r  c o n c ie n c ia  de que e s tS n  e x p lo  
ta d o s  y s in  q u c r e r  r e o lm e n tc  d e ja r  de s e r lo  ( 2 7 3 ) ;  no os c o n c e b ib le  
una r e v o lu c iô n  s in  quo p re v ia m c n te  lo s  h o n b re s  e s tfin  p re p a ro d o s  p a ­
r a  c o n p re n d e r  lo s  m a le s  c o n t r a  lo s  que lu c h o n  y lo  que p rc to n d c n  ha 
c e r  cuando cam hion l a s  fo m o s  do o p ro s i6 n  y o x p lo te c i f in .  L a  r o v o lu -  
ciiSn hay que e n te n d o r la  on dos s e n t id o s ;  una r c v o lu c iô n  m a t e r i a l ,  -  
es d e c i r ,  un c a n b io  en e l  o rg a n is m o  s o c ia l  quo d a s tr u y a  to d a s  lo r . -  
ca u sa s  quo p ro d u c en  e l  n a le s t a r  do lo s  in d iv id u o s  y  e s ta b lc z c a  unos
(2 7 2 )  LOnEWZO, A . :  E l  P r o l c t c r i a d o . . . , o . c . ,  p . 132
(2 7 3 )  I fc id o n , p .3 C
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b a s e s  s â l id a s  p a ra  l a  l i f c c r t e d  y l a  j u s t i c i a ;  ju n to  a e l l e  s s t5  l a -  
r e v o lu c ig n  i n t e l e c t u a l ,  c o n s is te n te  "en  e l  c o n o c im ie n to  e x a c to  de -  
l o  rnalo GOTO s i  se t r a t a r a  d e l  d ia g n ls t ic o  de une e n fc n n s d s d , y e n -  
lo G  p r in c ip io s  fu n d a m c n ta le s  y p r in c ip a le s  I f n c a s  de l e  s o c ic d a d  rc  
fo m a d a "  ( 2 7 4 ) .  Ainbcs r e u o lu c io n e s  van u n id a s , p e ro  debe p r é c é d e r  -  
l a  i n t e l e c t u a l  a l a  m a t é r i e l , pues s d lo  s i  l a s  p e rs o n a s  conoccn cu5  
l e s  son lo s  m ales  que le s  O p rin e n  y c u S le s  la s  p o s ifc le a  s o lu c io n e s ,  
p o d rô n  p a s a r  a su r e a l iz a c i iS n  p r â c t i c a ;  p o r  o t r a  p o r t e ,  cono homos- 
v is t o  en v a r ia s  o c a s io n e s , s ô lo  s i  contam os con p e rs a n e s  p re p a ra d a s  
y re s p o n s a b le s  de sus p r o p ia s  e c to s ,  podrc.mos c o n s t r u i r  una s o c ie —  
dad s in  o p re s o re s  n i  o p r im id o s .
L û g ic a m e n te  no se puede n e g a r  que on l a  a c t u a l  s o c ie d a d  l a  c u l tu  
r a ,  en c l  mSs a m p lio  s e n t id o  de l a  p a la b r e ,  c s tâ  n o n o p o liz a d a  p o r  -  
l a  c la s e  d o m im an tc , de t a l  fo m a  que q u ie n  q u ie r e  h a c e r  l a  r é v o lu —  
c iâ n ,  e l  p r o l e t a r id d o ,  c e re c e  do l a  in s t r u c c iâ n  y lo s  co n o cm n ien to s  
n e c e s a r io s  p a ra  l l e v a r l a  a  c a to ;  s in  em bargo, q u ie n  posoea esc  in s ­
t r u c c iâ n ,  no q u ie r e  h s c e r  l a  r e v o lu c iâ n .  L a  a u t f in t ic a  e n d s e n a n za , -  
corao l a  a u t â n t ic e  c u l t u r e ,  no s e râ  p o s ib le  n ie n t r a s  no s e  hcya r e a -  
j l i z a d o  l a  r e v o lu c iâ n  m a t e r ia l  que ponpan en nano s de to d o s  la s  me—  
d io s  p a ra  s e r  p le n a m c n te  p e rs o n a s : P a r  eso h a t r â  que i n s i s t i r  en —  
que em tas von u n id a d , y ,  en c u o lq u ic r  c o s o , r e c o r d e r  que e s c  . le v a lu  
c iâ n  i n t e l e c t u a l ,  r e v o lu c iâ n  m o ra l y de id e a s ,  se  ha op erad o  ya  des 
de que ce  rc c o n o c iâ  que l a  c n a n c ip a c iâ n  de lo s  t r o b o je d o r c s  es o b ra  
de lo s  t r a b o jo d o r e s  m ism os. E l  d e s a r r o l lo  de csa  id e a  y su r e a l i z a -  
c iâ n  p r â c t ic a  m a re c c râ  c l  c o n ie n z o  de una s o c ic d a d  s in  o p re s o re s  n i  
e x p lo ta d o r c s  ( 2 7 ô ) .
(2 7 4 )  yuAEbZU, A , :  "C a p a c id a d  r o v o lu c io n a r ia  d e l  p r o le t a r ie d o "  en -  
ücnundo C e rto m c n . . . ,  o . c . ,  p p .210 y s s .
(2 7 5 )  Ib id e m , p . 214
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F lE v o lu c iâ n  p e r s o n a l ,  a  t r a v ê s  de l a  c u a l e l  o b re ro  t i e n e  que e —  
m a n c ip e rs e  a s i  m ismo; r e u o lu c iâ n  s o c i a l ,  e  t r a v â s  de l a  c u a l  lo s  o 
fc re ro s , u n id o s  s o l id a r ia m e n t e , t ie n e n  que d e s t r u i r  e l  a c t u a l  o r d e n -  
b u rg g â s  p a ra  d a r  paso a I d r  nueva s o c ie d a d ; en d e f i n i t i v e  una r e v o -  
lu c i f in  que r e s o lv e r S  lo s  an tag o n ism o s  s o c ia le s ,  e v id e n te m e n te  de u -  
na fo rm a  v i o l e n t e ,  p e ro  no con ve n g a n za  n i  o d io ,  y que no h a rd  m ds- 
que a j u s t e r  l a  s o c ie d a d  a la s  le y e s  de l a  n a tu r a le z a  y s e râ  r é s u l t a
do de una e v o lu c iâ n  c o n s ta n te  de l a  hum anidad ( 2 7 6 ) .  Toraando p a le —
b ra s  d e l  mismo L o re n z o ;
"Verem os s i  a l  f i n ,  t r a b a ja d o r  am igo y compa 
n e r o ,  l lc g a s  a e tn a n c ip a rte  de t l  m ism o, que e —  
r c s  tu  p r in c ip a l  t i r a n o ;  q u e , hecho é s t o ,  lo  de 
mâs es cosa r e la t i v a n e n t e  f é c i l , ta n to  que s i  -  
v e rd e d e ra m e n te  lo g e a s  esa p r im e r a  e m a n c ip a c iâ n , 
co n ve n d rd s  conm igo en e s ta  a f i r m a c id  que e n t r e -  
co a  l a  c o n t r a d ic c i f in  de lo s  f i l â s o f o s  d e l  p r i -  
v i l e g i o :  e l  i d e a l  ha de s e r  c o n s id é ra d o  in m e d ia  
ta m e n te  p r â c t io o ,  C o n s id c r a r le  como le j a n o  eqU% 
v a le  a  d c c la r a r le  im p s s ib le  ( . . . )  îQ u ê  e n fe rm o -  
no a s p i r a  a l e  s a lu d  in m e d ia ta ?  îQ uS d e s c q u i l i -  
b r io  no ré c la m a  e l  r e s ta b le c im ie n t o  de l a s  l e —  
y e s  de l a  e s tâ t ic a ?
I tC u ic n  no v e  que to d o  lo  que no sea l a  r e i n -
t o n r a c iâ n  c o m p le te  y p e r f e c t s  de la s  co sas  y —  
lo s  s e re s  en l a  a n n o n la  de l e s  le y e s  de l a n o t u -
r a le z o  hc de t r a e r  co n s ig o  l a  c r e a c iô n  de 'm o —
dus v iv e n d i '  t r e n s i t o r i o s  que s â lo  p ro lo n q a n  su 
e x is t e n c ia  a fu e r z a  de tr a n s g r e s io n e s  coda v e z -  
mâs v io le n t a s  de c s a s  in a l t é r a b le s  le y e s ? " (2 7 7 )
La c i t a  nos in t r o d u c e  d i r e c ta n e n t e  en una de la s  c a r a c t e r î s t i c a s  
e s e n c ia le s  de l a  s o c ie d a d  f u t u r e :  l a  a rm o n îa . La s o c ie d a d  c o n u n is ta  
no p a d e c e râ  la s  c o n t r a d ic c io n e s  y an ta g o n is m o s  que s u f r e  l a  a c t u e l ,  
Los hom bres h a b râ  a p re n d id o  a s e g u ir  la s  s a h ia s  le y e s  de l a  n a tu r o -
(2 7 6 )  LORcîJZO, A . :  C r i t c r i o . . . ,  o . c . ,  p . 17
(2 7 7 )  Id e m , E l  P u e h lo , o . c : ,  p . 23
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l e z a  y en ton cG s s c rfi p o s l l l e  d c s t e r r e r  to d o s  lo s  m oles que paclccs -  
l a  a c t u a l  s o c ie d a d , r .a lo s  p ro d u c id o s  p re c is a m c n te  p a r  lo s  que han a 
tc n te d o  c o n tr a  css an.,on l a  n a t u r a l ,  in t r o d u c ie n d o  p e r t u r t a c io n e s  co  
mo l a  p ro p ie d a d  p r iv a d a  o e l  e s ta d o . No e s , n i  rr.ucho m cnos, uno d e­
fe n s e  de l a  a rm o n fa  en o l  s e n t id o  l i b e r a l ,  es d e c i r ,  una e s o e c ie  de 
' l a i s s e z  f a i r e "  que b a r ia  p o s ib le  un a c u e rd o  n a tu n a l  e n t r e  lo s  hom­
b r e s ,  p e ro  que on r c a l id a d  no h a c ia ,  en e l  s .  X IX ,  nSs que o c u l t a r ­
in s  d e s ig u a ld o d e s  s o c ia l e s .  Le a rm o n îa  a n a r c u is ta  supone l e  c o n u in -  
c iâ n  de que es p o s ib le  o r r a n i z o r  una s o é ie d a d  en l a  que no sca  n c ce  
s a r ia  l a  c o a c c iâ n , en l a  que l e  l i b e r t e d  in d iv id u a l  sea c o m p a t ifc le -  
con e l  b ie n  de l a  co m u n id ad , en l a  que no se re p rc d u z c a n  lo s  c n tc c o  
n ism o s e n t r e  lo s  hom bres, en l a  q u e ,e n  d e f i n i t i v e ,  e l  h o n b re  s e  h a ­
t r â  r e c o n c ià ie d o  c o n s ig o  m ism o, con lo s  dcrr.âs hom bres y can l e  ne tu  
r a l e z a .  L a  n a t u r a le z a  e s a r m â n ic e ,  como lo  pudde p r o b a r  e l  p c r f e c t o  
o rd e n  que l a  r i g e ,  l a s  le y e s  que o o b ie rn a n  c l  m o v im ie n to  de lo s  a s -  
t r o s  o e l  c r e c im ic n to  de l a s  p la n t a s ;  s e râ  r .e c e s a r io ,  p o r  t a n t o ,  —  
c a m t ia r  e l  a c t u a l  o rd e n  s o c i a l ,  o r iq e n  de lo s  m a le s , p a ra  que esa  -
a rm o n îa  sc r c in s t e u r e  e n t r e  lo s  hom bres.
I Como t i e n  s u b re y a  A lv a r e z  J u n c o , ( 2 7 i ) ,  e l  c o n c e p to  de a rm o n îa  e s  
uno de lo s  p i l a r e s  d e l  p e n s a m ic n to  l i b e r t e r i o .  5ofcrs ê l ,  o ,T.cj o r  dj. 
cho en c o h e r e n c ia  con â l ,  sc  e r t i c u l a n  o t r a  s é r ie  de p o s tu le d o s  a —  
n o r q u is ta s  de e ra n  im p o r ta n c ia :  l a  l i t e r t a d  f r c n t e  e c u s lq u ic r  t ip o  
de c o a c c iô n , s i  c s p o n ta n e is ira , l a  im p o r ta n c ia  de lo s  ac u e rd o s  de —
fo n d e  p o r  en c im a de lû a  r e n ià m e n to s . De to d a s  f o n ia s ,  no ccbc l a  me
n o r  duda que no es un n r i n c i p i o  e s p e c îf ic a n ie n te  l i b e r t a r i o . L a  armo  
n i a  de l a  n a t u r a le z a  es une id e a  que ha q u io d o  s ie m p rc , y mSs co n—  
c r c ta m e n te  en l a  edad m o d e rn a , l a  in v e s t ig a c iâ n  de lo s  c i e n t î f i c o s .
(2 7 û )  ALVAREZ JUi.'CO, J .  : L a  id o o lo g îa . ■ • , o . c . ,  p .o 7  ( to d o  c l  c a p .  
2 d e s a r r o l la  e s te  teinp.)
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P e ro  so b re  to d o , l a  id e a  de l a  e rm o n la , l a  c r e e n c ia  en l à  p o o i t i l i -  
dad de in s t o u r a r  una s o c ie d a d  en l a  que hayan d e s e p a re c id o  l a s  con­
t r a d ic c io n e s  y en l a  que c l  M o ntre  pueda v l v i r  f c l i z  en c o x p a n ia  de 
lo s  demës hom lrrcs, es una c r e e n c ia  que ha anim ado a to d o s  lo s  x o v i -  
m ic n to s  s o c ia le s  y p o l î t i o o s  que a lo  la r g o  de l a  h i s t o r i é  se han -  
e n fr e n ta d o  con l a  s o c ie d a d  c s t a t l e c id a ,  han c r i t i c a d o  sus i n j u s t i —  
c ia s  y p r i v i l e g i o s ,  y han p rc d ic a d o  l a  n e c e s id a d  de un c a m t io .  P o r -  
1 im ita r n o o  a  l a  edad m odern a , en l a  a rm o n îa  c rc y â  un î.'o ro , como c r e  
y e ro n  lo s  i l u s t r a d o s  y como ta r.ib iên  c re y e ro n  to do s lo s  s o c i a l i s t a s ,  
t a n to  ' a u t o r i t a r i o s '  como l i t s r t e r i o s .  Los a n a r q u is te s  no pueden —  
s e r  c o n s id e ra d o s  u t â p ic o s ,  en e l  s e n t id o  p a y o r a t iv o  d e l  t ê m i n o ,  —  
p o r  h a b e r  d e fe n d id o  l a  p o s ib i l id a d  p râ x im a  de una s o c ie d a d  a m )6 n ic e ,  
pu es  ta rab iên  ra e re c e rla n  esa c a l i f i c a c i â n , p o r  lo s  mismos m o tiv o s , -  
lo s  s o c i a l i s t a s  m a r x is te s .  De a h î  que see  p e l ig r o s o  i n s i s t i r  en ese  
c o n c e p to  cono c la v e  do fcâveda que e x p l ic a r î o  la s 'd e m â s  t e o r îc s  a n a r  
q u is t a s .
No cabe  l a  m enor duda de que p e n s a r  en una s o c ie d a d  s in  E s t e d o , -  
en una s o c ie d a d  s in  c x p lo ta c iâ n ,  en l a  que to d o s  fu e ra n  l i t r e s ,  p r e  
isupone c r é e r  en esa a rm o n îa , P ero  eso l a  c r c îa n  to d o s , eUnque u n o s -  
h a b la ra n  mês de e l l o  que o t r o s ,  y so b re  todo e r a  l o  que c r e î a  e l  mo 
v im ie n to  o b r e r o ,  quo s ie m p re  se m ovid mâs p o r  l a  e s p e ra n z a  de l a  so 
c ie d c d  f u t u r s  que p o r  lo s  p é n é t ra n te s  o n â l i s is  de la s  c o n t r a d ic c io ­
nes d e l  s is te m a  c e p i t a l i s t a .  S i h u b ie ra  que b u s c e r  a lg u n a  c le v o  d e -  
b ô v e d a , lo  c u a l no es nunca muy l î c i t o  en n in g û n  s is t a o a ,  pues t o ­
dos c l l o s  son lo s  c u f ic ie n tc m c n te  co m p le jo s  como p a ra  no a d m i t i r  ss 
oe ja n te s  rc d u c c io n ts m o , h a b r îa  que b u s c a r la  mâs b ie n  en su in s is t e r ;  
c i a  de que e l  f i n  nunca j u s t i f i e s  lo s  tr.cd ios , es d e c i r ,  en su p la n -  
te a m ic n to  â t ic o  de l e  p o l i t i c o ,  como ya hemos d ic h o  en d iv c r s o s  n o -  
m entos de n u e s tro  t r a t a j o .  P o r  o t r a  p a r t e ,  p a ra  une p e rs o n a  d e l 0 1 -
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t im o  t e r c i o  d e l  s . XX, que c s tâ  ya  a  mâs de c ie n t a  c ie n c u e n ta  a n o s -  
de lo s  o r le c n e s  d e l  m o u in ilen to  s o c i a l i s t o ,  es p r c c ls a x c n ts  l a  id s a -  
de l a  a rm o n îa , l a  p o s l t i l i d a d  do i n s i e u r a r  una s o c ie d a d  s in  c o n t r a ­
d ic c io n e s  l a  que sc  p r e s e n ts  como rr.enos in t e r e s c n t e ,  como l a  p a r t c -  
d â b i l  de to d o s  lo s  p la n t e a n ie n t o s  s o c i a l i s t a s ,  ju n to  con o t r a s  q u e -  
ta m t iê n  n e c c s i t o r îa n  do un a p ro fu n d a  r e u is id n .  H a c c r  una l e c t u r e  —  
d e l  an arq u ism o  a p a r t i r  do le e rm o n la , es c o n d e n a rlo  a l  p e s a d o , h a —
c o r lo  to ta lm e n te  i n û t i l  cn lo s  momentos a c tu a ls s ;  a r t i c u l a r l o  a p a r
t i r  do su a c t i t u d  ê t i c a ,  e in c lu s o  a  p a r t i r  de l a  a rm o n îa  p e ro  s â lo  
como deseo - d e  lo  que h a b lc ro n  rauchos de e l l e s -  y no cono n e c e s id a d  
d e l  p ro g rc s o  h i s t â r i c o ,  s i  p o d r îa n  s e r  mucho m S s in tc re s a n te .
J u n to  con l a  p o s ib i l id a d  de l a  a r m o n îa , l a  a f i r m a c iâ n  de l a  abun  
d e n c ia  s e râ  o t r a  de la s  c a r a c t e r î s t i c a s  b â s ic o s  de l a  s o c ic d a d  f u t u  
r a .  L a  fu n d a m c n tc c iâ n  do e s ta  a b u n d a n c ia  es c lo r a :
"En l a  a g r i c u l t u r e ,  en l a  i n d u s t r i e ,  en l a  -  
c ie n c i a ,  en e l  c o n ju n to  de n u e s t r a  o r g o n iz a c iâ n  
s o c ia l  y s in  mâs que con c l  c u id a d o  y l a  v i o i —
la n c ia  de lo s  s ie r u o s  de h io r r o  y de n c e ro  c u e -
ha c ro a d o  c l  in n e n io  humano, leh u m an id ad  e n te r a  
I p o d r îa  l l e u a r  ya  una e x is t e n c ia  de p e z , d e b le n -
c s t a r  y de f c l i c i d a d .  In n e c e s a r io  d e t a l l a r l o :  -  
e n t r e  c l  d a te  y  e l  h a b e r dd l a  h u n e n id a d  hay un 
r iq u ls im o  s u p c r a v i t .  Scnûn c â lc u lo s  e s t a d î s t i —  
COS, p o s i t i v a s ,  se  ha dcm o strad o  que con lo  que 
oc p ro d u c e , a p e s a r  de lo  i r r c n u l a r  y o n tie c o n â  
n ic o  de l a  p ro d u c c iâ n  b a jo  c l  rCgim on d e l  p r iv l .  
I c g io ,  dado e l  nûmero de h a b i t a n t e s  d e l  r .iu n d o .- 
c o rre s n o n d e r ÎB  a céda uno t r è s  r a c io n e s  a l im c n -  
t i c i a s  y c in c o  in d u s t r i a l e s .  Los hccbos h a b lo n ;  
con lo  que se p ro d u c e , a p e s a r  de câmo ce  p ro d u  
d e , l a  hum qnidad a c t u a l  p o d r îa  s o s te n c r  dos h u -  
n a n id a r ic s  mâs" (2 7 ,V ).
Es d e c i r ,  p o r  un la d o ,  c l  c o n o c n c im ie n to  t îp ic a m e n te  p o s i t i v i s t a
y ____________________ !_______
(279) LCaElJZÜ, A.: Zvoluciân... , o.c., pp.23s.
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de que é l  a v an c e  de l a  c ie n c ia ,  lo s  d e s c u h r ira ic n to s  d e l  h o m tre , h a -  
ccn p o s ib le  una tC c n ic a  lo  s u f ic ie n t e n a n t e  aven zad a  como p a ru  a l i —  
ment e r  a  to d a  l e  h u n e n id a d , p a ro  adsoSs s in  n e c e s id a d  de un t r a t a j o  
a n o ta d o r , d e l  que se h a râ n  c o ra o  lo s  in q o n io e  ta m tif in  in v e n té d o s  
p o r  lo s  hom bres. Y a d i j i n o s  a lg o  s o b re  e l  p o s it iv is m o  y su i n f l u c n -  
c ia  en lo s  a n a r q u is te s ,  p e ro  hoy que i n à i s t i r  en que e s ta  e r a  una -  
c r e e n c ia  c o m p e r tid a  p o r  c c s i  to d o s  lo s  e le m e n to s  p r o g r e s is t a s  do l a  
s o c ie d a d  eu ro p eo  d e l s . X IX .  P o r  o t r a  p e r t e ,  l a  a f ir m a c iâ n  de esa a 
tu n d e n c ia  se  c o n v e r t ie  en una p o d e rp s a  arm a c r l t i c o  c o n tr a  e l  o rd e n  
bu rg o ês  que to d o s  ôos s o c ia l i s t a s  e s ta h a n  d is p u c s to s  a m a n e ja r . S i  
e r a  c i e r t o ,  como p a r e c îa n  n o s t r a r  le s  e s t a d îs t ic a s  y lo s  a v a n c e s  —  
c ie n t î f i c o s ,q u e  l a  a b u n d a n c ia  e r a  a lg o  r e a l i z a b l e ,  le s  d e s iç u a ld a —  
des s o c ia le s  s â lo  p o d r îa n  te n e r  su ordigén en l a  o r g a n iz a c iâ n  s o c ia l  
que e r a  p e r n ic io s a .  3 i  b u b ic ra  s id o  p o s ib le  a d m i t i r  a l  d o s ig u a ld a d -  
s o c ia l  en una êpoca en que lo s  r e c u rs o s  humanos no daban p a ra  to d o s  
y s â lo  lo s  mâs f u e r t e s  se  im p o n îan  s o b re  lo s  dcm âs, con l a  s o c ie d a d  
c e p i t a l i s t a  no cqbe y a  n is  s iq u ie r a  esa  p o s ib i l i d a d .  A hora  hay ya  -  
m edios p a ra  to d o s , con t a l ,  eso s î ,  de que se lo g r e  d e s t r u i r  e l  r Ê -  
^gimen de p ro d u c c iâ n  c e p i t a l i s t a ,  pues son lo s  tu rg p e s e s , su d e fe n s e  
de l a  p ro p ie d a d  p r iv a d e ,  d e l  e s a la r ia d o ,  de la s  t c o r îo s  e c o n â m ic a s -  
y s o c ia le s  p r o p ia s  d e l  c a p i t a l i s t e ,  lo s  â n ic o s  c u lp a h le s  de lo  q u e -  
su cod e . En l a  s o c ie d a d  c o m u n is ta , como to d o s  t r a t a j a r â n  p a ra  to d o s - ,  
y y a  no s e râ  l a  co m p e te n c io  s in o  l a  s o l id a r id a d  l a  que r i j a  lo s  corn 
p o rta rn ie n to s  cc o n â m ic o s , h a t r â  a b u n d an c ia  de lo s  h ic n e s  de p r im e r a -  
ne cB s id o d  y de lo s  h ie n c s  p a ra  e l  p le n o  d i s f r u t e  d e l  o c io  ( 2 . 0 ) .
La id e a  rie a b u n d a n c ia , a s î  como lo id e a  de l a  d e s a p a r ic iâ n  p r â c t j .  
cam cnte t o t a l  d e l t r a t a j o  p c n o so , son dos p i l a r e s  im p o rta n te s  de l a
(2:0) Idem, E l hombre y la sociedad, o.c., p.19
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fu tu r a ,  s o c ic d a d . G ran p a r t e  de l e  d is c u s iâ n  e n t r e  c o l e c t i v i s t a c  y -  
co m u n ts tac  so a r i r r in a l  c p o r  l a  c o n v in c iâ n  de que csa a b u n d a n c ia  s é ­
r i a  a ln o  in n e d ic tc . i ic n te  c o n s t a ta h le ,  cono p e n s a ta n  lo s  c o n u n is t a s , -  
o a lg o  que no se d a r îa  de im m e d ia te , s in o  que t o r d a r f a  un t ie n p o  cn 
i.m ponarsc , cono c r e l a n  lo s  c o l o c t i v is t a s .  En  c u a lq u io r  c e s o , c f i r —  
m ar l a  a b u n d a n c ia  es e l r o  que va muy u n id o  o l e  s o c ic d a d  no r e p r c s i  
va p ro D u c s ta  p o r  lo s  a n a r q u is te s ,  aunque q u iz â o  fu c ro n  c l l o s  lo s  û -  
n ic o s  que d i jc r o n  que ta n h iâ n  se p o d îa  s o c i a l i z e r  l a  p o b re ze  ( 2 1 1 ) .  
D e l mismo m odo, p a r t i r  de l a  d e s a p a r ic iâ n  d e l  t r a b o jo  penoso va  u n i  
do Q l a  a f i r m a c iâ n  de una s o c ie d a d  r s g id a  p o r  e l  mâximo d c s c r r o l lo -  
de la s  p o s ib i l id a d e s  hunianas, e n t r e  lo s  c u a le s ,  como es l â a ic o ,  s e -  
e n c u e n tra  e l  d e rc ch o  a l  o c io  y e l  e n r iq u c c im ie n to  c u l t u r a l ,  o u n q u e- 
ta m b iâ n  a q u i lo s  a n a r q u is te s  i n s i s t i e r o n  en que c l  mâximo d é s a r r o i -  
l l o  d e l  hombre es e l  d e s e r o o l lo  d e l  e s p i r i t u  s o l i d a r i o .
F a r t ie n d o ,  p u e s , de l a  a rm o n îa  y l e  a b u n d a n c ia , se van c o n f ig u —  
ren d o  la s  demâs c a r a c t e r î s t i c a s  de l a  f u t u r a  s o c ie d a d  e c o rd e s  con -  
lo s  p r in c ip le s  l i b c r t o r i o s .  Gna s o c ic d a d  s in  E s ta d o , pues " c l  b s to -  
do es t r a n s i t o r i o  y p a s a je r o ,  t ie n o  s e fc la d o  un l i m i t e ;  v i v i r S  no -  
l;5s  m ie n t ra s  d u re  c i  p r i v i l c q i o  y c l  o o o n s in u ic n te  cn tan o n isn io  de -  
lo s  in t e r e s e s  y n .o r irS  p o r  in c o m p a t ib le  con lo  o r q o n iz a c iâ r i  r a c io —  
n a l  y a rm â n ic a  de l a  S o c ic d a d "  ( 2 S 2 ) .  S e râ  l a  s o c io lo n îa  c i c n t î f i c a  
lo  que r i j a  l a  s o c ie d a d  y ,  d c s a p a ro c id o s  lo s  n r i v i l e n i o s ,  d e s o p a rc -  
c e rS  con e l l o s  c l  E s ta d o  y lo s  dcmâs in s t r u n e n to s  que c lc  acom oanan, 
l a  p o l i c î o ,  e l  e j â r c i t o ,  lo s  ju e c o s . Los hornbes e c râ n  l i b r e s  y s c a -  
c s o c io râ n  lib .rc m e n te  en e l  scno de c o lc c t iv id d d c s , c o lc c t iv i r ia d c s  -  
que sc fe d c ro rS n  e n t r e  s î , t a m t i f n  l ib r e n e n t e ,  h a s ta  c o n s t r u i r  l a  -
(2 2 1 )  En e s te  s e n t id o ,  s ic u c n  s ie n d o  in p r e s io n o n to s  a ln u n o s  de l o s -  
te s t im o n io s  do lo s  c o lc c t iv i z a c io n e s  d e l  5:1, como, p o r  o jcm —  
p l o ,  e l  de L c m l i r i l l a ,  rc c o g id o  en G o r c îa ,  F .  : C o lc c t i v i z a c i o -  
nas c a m p e s i n o s , o . c . ,  p p .C 1 -5 S  
(2 5 2 )  LORE;.'2 0 , A . :  E l  F u c h lo , o . c . ,  p .  44
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fe d Ê r a c iâ n  u n iv e r s a l  da F s d e ra c io n e s  l i b r e s ,  t a l  y coma ya  h a b ia  —  
p ro p u B s to  i:a !;u n in , cn un m o v im ie n to  a s c e n d c n te  que i r f o  desde l a  1 -  
t ; re  o s o c ia c iâ n  da lo s  in d iv id u o s  de una c o lc c t iv id a d ,  pasando p o r  -  
l a  fe d c r a c i f in  de c o le c t iv id a d e s  h a s te  l a  fe d o r a c iô n  do fe d e r a c lo n E s  
y s ie n ip re  c o n se rv o n d o  c l  in d iv id u o  l a  s o h e ra n fa  a b s o lu te  que n in a d n  
t ip o  da fe d e r c c iâ n  puede q u i t a r l e .  3erâ . e n to n c c s  cuando e l  n o b ie rn o  
da lo s  hon-.brcs s e a  s u s t i t u id o  p o r  l a  a d m in is t r a c if in  de le s  c o s a s , -  
Icm a ta n  p ro p aca d o  p o r  lo s  s o c i a l i s t e s  da una u o t r a  c o r r i c n t c .
Una n u eva s o c ic d a d  com puesta  do hom bres nuevos en l a  que l a  J u s ­
t i c i a  d o m in e ré  to d a s  la s  r e la c io n e s .  S d c le d a d  on l a  que s e  hafcrân o 
t o l i d o  la s  c lo s e s  s o c ia le s ,  a b o lie n d o  p a ra  e l l o  l a  p ro p ie d a d  p r iv a ­
da de lo s  raodios de p r o d u c c iâ n  y d e s a p o ro c ie n d o  le s  demâs c le s o s  pn 
r a s i t a r i a s  d e te n ta d o r a s  d e l  p r i v i l e g i o .  Una s o c ie d a d  en l a  que s â lo  
se  te n d r â  en c u e n ta  e l  t r a t a j o  y  lo s  hombrOs no s e râ n  ya c iu d a d e n o s  
s in o  p r o d u c to r e s , c s ta n d o  l a  m u je r  en p i e  de ic u a lr ia d  y no s o m p tid a  
e l  v a râ n  como e s c la v e  s u y a . Une s o c ie d a d  en q u e , d e s e p e re c id o s  -  
lo s  a n ta g o n is m o s  s o c ia l e s ,  lo s  in te r o s e s  d e l  in d iv id u o  s c râ n  iq u a —  ;
le s  a lo s  in t a r e s e s  de to d a  l a  h u m an id ad , te n ie n d o  como û n ic o  f i n  -  j
je l  h ie n e s t a r  o fcso lu to  de to d o s  y céda  un o , Una s o c ie d a d  en l a  que -  g
i
to d o s  r o c ib i r â n  una ensGür.nza i n t e g r a l  y en l a  que no se r e p r o d u c l -  y
r â n  l a  r i i v is iâ n  e n t r e  t r a b a jo d o r e s  m anu ales  e i n t c l e c t u a l e s .  Una s £  
c ic d a d  en l a  q u e , como c o n s o c u e n c ia  de to d o  lo  a n t e r i o r ,  ss p o d râ n -  
a r m o n iz a r  l a  ig u a ld a d  y l a  l i b c r t a d ,  p ro d u c ic n d o  a s i  lo  f r a t e r n id a d  
y l a  j u s t i c i a  ( 2 Ü 3 ) . En d e f i n i t i v a ,  una s o c ie d a d  que s e râ  en écono­
m ie  c o l e c t i v i s t a  -a u n q ù e  lu e g o  L o re n z o  apoyâ e l  com unisr.io - po rq ue  -  
s e râ n  p ro p ie d a d  do to d o s  lo s  m ed io s de p ro d u c c iâ n ; y cn p t & I t i c a  a -  
n a r q u is t a ,  p o rq u e  h o b rân  s id o  a t o l id o s  to d o s  lo s  g o t ie r n o s  y to d o s -  
lo s  a u t o r i t a r is m o s .  E n to n c e s , " l a  Humanid a d ,  n i  p c o r  n i  m e jo r  que -
(2 8 3 )  Todo lo  que lle v a m o s  d ic h o  e r a  e l  p rogram s de l a  F . R . E . ,  cornS 
puede v e rs e  en t . a n i f i e s t o  d e lC o n seJo  F e d e r a l de l a  F . R . E , 3 1 -  
1 - 1 6 7 2 .  H e p ro d u c id o  cn LORENZO, A . : E l F r o l e t a r i a d o . . . ,  p . 124
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ha sido y Gn, por lo Educaciân, por las cosiuxbrcs y par las insti- 
tucionps, practicard cl tien, serâ intèliqcnte, activa y cquilihra- 
da, y una nultiplicidad inmensa de iniciativas en que tendrân rtpro 
sentaciân todos y cadn uno de los individuos, dora a esta tierra —
llomada vallc de lâprinas por los nlsticos los ecplencorcs de un —
vardadero paraiso" [ 2 3 4 ) :
" L a  S o c ie d a d  f u t u r a ,  senûn l a  xSs r s c io n a l  in  
d u c c iâ n , sc cotrpondrfi de n u l t i t u d  rie o s o c ia c io —  
nos u n id a s  e n t r e  s f  p a ra  to d o  o e u c l lo  que r e c l e -  
ir.E  un e s fu e rz o  comûn: fc d e r a c iâ n  de p r o d u c to r e s -
p a re  to d o s  lo s  n â n c ro s  d e p ro d u c c iâ n  ( . . . ) ;  f c d e -
r a c iâ n  do lo c o l id o d c s  [ . . . ) ;  p o r  u l t im o ,  a n ru p a -  
c io n s s  mâs e x te n s a s  que c o n p rs n d e râ n  com arcas o -  
p o is e s  senân l a s  c o n v c n ie n c ia s  o c i r c u n s t r .n c ia s -  
■ p e o o r â f ic o s  y com puestas de p e rs o n a s  que t r a b a —  
je n  en comûn a lo  s a t is f a c c iû n  de n c c o s id a d e s  e -  
co nû m icas in t e le c t u a le s y  a r t l s t l c c s .
Todos esos n ru p o s  comhinat?âo l ib r e n e n t e  s u s  -  
e s fu c rz o G  p a ra  r.o n v e n io s  r e c ip r o c o s ,  a sc m e jan za  
de lo  que p r a c t ic a n  o c tu a lrn c n te  lo s  C o n p a .'îp s  de 
F e r r o c a r r i l e s  y le s  A d n in is t r a c io n e s  de G o r r c o s -  
de d i f e r e n t e s  p a is e s  ( . . . ) .
La  l i b c r t a d  mâs a m p lia  p r e s id i r â  e l  d e s a r r o —  
l l o  donuEvas f o m a s  de p ro d u c c iâ n , de in v e n c iâ n ,
 ^ de o r c a n iz a c iû n ;  l a  i n i c i a t i v a  in d iv id u a l  r e c i b i
r â  d c s c o n o c id o s  in p u ls o s  y qu sd erâ  e n u la d a  to d a -  
te n r ie n c ie  a l a  u n i f o m id a d  a l a  r e c lo n e n ta c iû n  y 
a l e  c c n t r a l i z a c i â n .
P o r û l t im o , es a  S o c ie d a d  no se f i j a r â  en f o r ­
mas d e te rm in a d a s  e in m u ta b le s , s in o  que se m o d i-  
f i c a r â  in co s n a tem c itite  en tu s c a  de lo  m e jo r ,  de -  
lo  nâo b e l lo  y de &o mâs j u s t o , p o rq u e  s c râ n  u n -  
o rp o n is m o  v i v i e n t e  y en c v o lu c iâ n  c o n s ta n te ."  —
(2 3 3 )
( 2 3 4 )  LOREMZO, A .  : E l  P u e h lo , o . c . ,  p . 1 2 2
(2 Ô 5 )  I b i d c n ,  p . 7 3 s .  En e s t e  t c x t o  s c  r c c o r e n  a ln u n o s  c a r e c t c r l s t i -  
c c s  t f p ic a r r .e n t e  l i b c r t a r i a s :  e l  p o n e r  como c je m p lo s  d e  s o c i e -  
d a d  s in  n o b ie r n o s  d i f e r e n t e s  i n s t i t u c i o n s s , cono p r u e b a  de  l a  
c a p a c id a d  d e  lo s  h o m b re s d e  a s o c ia r s e  s in  n e c e s id a d  do  p o t i e r -
- f
î
-f ; 3 , 4 .  Una concEpciân del mundo
i  N orm elm ente e l  an nrqu ism o es m al ente n d id o  y p e o r e n ju ic ia d o  p o r
■I
■i que lo s  a u to r e s  que lo  t r a to n  p u s le n  o & v id a r  que to d a  l a  fo rm a de -
t  en te n d e r  l a  lu c h a  s o c ia l  y l a  s o c ie d a d  d e l p o r v e n ir  vo u n id a  a u n e -
c o n ce p c iân  d e l .-tiundo p e c u l ia r ,  aunque no muy d i f e r e n t o  a l a  im peran  
;? t e  en l a  c u l t u r e  eu ro p ce  d e l  s . X IX . De hecho yc expusim ps en c l  —
4
jt p r im e r  c e p l t u lo  de e s ta  o a r t e  p r im e ra  de n u e s tro  e s tu d io  le s  r e ic e s .
f  .
de la s  que fc ro ta  l a  id e a  que lo s  l i b e r t c r i o s  t ie n s n  de l a  n a t u r e le -  
' za  y la s o c ie d a d  y uim os a l l l  l a  p re n  f f c e x ib i l id a d  d o c t r in a l ,  q u iz fis
un poco c h o c a n te  con l a  d e fe n s e  s in  c o n ce s io n es  dc unas t â c t ic a s  po 
l l t i c a s .  L o re n zo  va a s e r  uno de lo s  m e jo re s  exp o n en tes  de e s ta s  i -  
d e a c , p o s ib ls .m en te  p o r su p ro p io  tr a b a  jo  de t r a d u c t o r  que l e  puso -  
en c o n ta c to  d i r e c t e  con a lc u n o s  a u to re s  im p o r ta n te s , e s p c c ia lm e n te -  
H a e c h e l, y tam b iên  p o r  su o u r io s id a d  i n t e l e c t u a l  m a n ife s ta d o  d c s d e - 
Eus p r im e ro s  p e s o s , cuando a s i s t i a  a l  For.iento t ie  la s  A r te s .
Una de la s  id e a s  b â s ic a s  ex p u e s ta s  p o r  L o re n zo  s e rfi l a  d e l  m onis 
mo, s ig u ie n d o  a H a e o l:o l. La n a tu r a le z a  es a lg o  que t ie n e  en s î  m is -  
ma su p r o p ia  e x p l ic a c iô n ,  en lo  que to do  es m a te r ia  que va d e s a r r d -  
l l lé n d o s e  a lo  la r g o  de lo s  s ic lo s ,  en p e rp é tu a  e v o lu c iâ n  y p ro g re s o  
dando o r ig e n  a  fo rm as cada voz mfis p e r f e c to s .  Se c x c lu y e  ra d ic a lm e n  
t e  e l  re c u rs o  a l a  tra s c e n d e n c ia  p a ra  e x p l ic a r  e l  o r îg e n  y p o s te r —  
r i o r  e v o lu c iâ n  d e l m undo, s ig u ie n d o  a s î  una fo rm a de e n te n d e r  l a  na 
t u r a le z a  que h n h îa  id o  im po niên do se p ro g re s iv a m e n te  en e l  mundo o c­
c id e n t a l  a  p a r t i r  d e l  s .  X V I I I . Como Ê1 mismo resum e:
" I .  E l  U n iv e rs o  es e te r n o ,  i n f i n i t e  e i l i m i t a -  
d o .
I I .  La s u b a ta n c ia  que èc comoone con sus d o s - 
a t r ih u t o s ,  m a te r ia  y e n e r p îe ,  l l c n a  e l  e s p a c io  -  
i n f i n i t e  y sc e n c u e n tra  en es ted o  de m o v ir .iie n to - 
p p rp e tu o .
i
NOS,; y l e  a f ir m a c iâ n  de un u n iv e rs o  en c o n s ta n te  c a n b io , a -  
vanzando s ie m p re  h a c ia  es ta d o s  mâs p c r fc c to s  de o r g a g iz a c iâ n , 
p o r  lo  que n in g u n e  fo rm a de c o n f ig u r a r s e  la s o c ied ad  puede -  
c o n s id e ra rs e  d e f i n i t i v a .
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I I I .  E s te  m o u im ien to  se p ro d u c e  cn un tic m n o -  
i n f i n i t o  "-ajo  la fo r.m a  de una c v o lu c iâ n  c o n t in u a ,  
con a l t e r n a t i v e s  p m r iâ d ic a s  de d e s a r r o l lo  y do -  
c c s e c o r ic io n c s , ris p r o r r c s io n e s  y r c n r c s lo n c s .
ÏV .  Los in n u ra e ra h le s  c u crp o s  c e le s te s  d is n s r -  
■ SOS cn e l  â t e r  que l ic n a  c l  e s p a c io  e s tâ n  to d o s -  
s o n c tid o s  o l a  le y  de la  s u r s ta n c ic .  l ’ i e n t r a s  —  
eue an une p a r t e  d e l  U n iv e rs o  lo s  cu crp o s  cn r o -  
t a c iâ n  van le n ta m e n te  dÈlpnfee ce  su r r g r e s iâ n  y -  
dc su d e s a p a r ic iâ n , t ie n e n  lu p a r  p ro ç rc s io n c s  y -  
nuevGS fo rm as cn o t r a  p a r t e  d e l  e s p a c io  câsra ico .
V . Ilu E s tro  s o l es uno de esos  in n u m e ra tle s  —  
cu erp o s  p a s a je r o s , y l a  t i e r r a  que h a b itam o s  e s -  
une de esos p le n e ta s  p o s e je ro s  que lo  ro d e o n .
V I .  La t i e r r a  ha a tra v e s a d o  un la r g o  p e r io d o  
dc e n f r ie j . i ic n to  a n te s  que c l  ocua haya po dirio  —  
fo rm a rs c  cn r o ta s  l i q u i d a s , r e a l iz s n d o  a s î  l a  —  
c o n d ic iâ n  p r im e ra  dc to d a  v id a  o r p â n ic a .
:< V I I .  E l  p ro ccso  b io r e n Ê t ic o  que ho s r r u ir io  l a  
lo n t a  fp rm a c iâ n  y d c s c o n p o s ic if ln  de û n n u n e ra lle s  
fo rm as  o rp â n ic a s  ha e x ig id o  r.iâs de c i  en m il lo n e s  
de q n o s .
V I I I .  E n tr e  lo s  d i f e r e n t e s  rru p o o  de a n im a le s  
que se han d e s a r r o l la d o  so b re  n u e s tro  p l a n e t o , -
c l  dc lo s  v e r tc b ra d o s  ha pascdo f in a lm e n te  d e la n  
de lo s  o t ro s  en l a  lu c h a  (e n  su e s fu e rz o , d i r î e -  
yo ) p o r  l a  e v o lu c iâ n .
I X .  En e s te  grup o  de v e r tc b r a d o s , l a  c la s e  de 
lo s  m am îfero s  ha ocupado e l  p r im e r  lu ç a r  en Im —  
p o r t a n c ia .
X . En e l  scno de e s ta  c lo s e ,  e l  prupo r.iSs p e r  
fc c to  es c l  o rd en  de lo s  a n im a le s .
X I .  En e l  seno de e s te  o rd e n , l e  c s p e c ic  bcn£ 
da û lt in a m c n to  y l a  mâs p c r f c c t c  c s tâ  r e p r é s e n ta  
do p a r  e l  hom bre, e p a re c id o  so lem cn tc  h a c ia  e l  -  
F in  do l a  ÈpocE t e r c i e r i a  y s a l id o  de una s c r ie -  
dc a n tro p o id e s .
X I I .  l e  donde se deduce que lo  s u p u cs ta  h ls to  
r i e  d e l mundo, es d e c i r ,  e l  c o r to  e s p a c io  de a l -  
punos m ile s  de a " o s , a t r o v f s  dc lo s  c u a le s  se -  
r c f l r j a  l a  h i s t o r i a  de l a  c i v i l i z a c i â n  hur.sna, -  
no os mâs que un c o r to  p e r io d o  c f îm c ro , en n e d io  
de un la r c o  p ro c cso  de l a  h i s t o r i c  o r ç ê n ic a  de -
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lo  t i e r r e ,  ds l a  h i s t o r i a  de n u e s tro  s is te m a  p la  
n c t a r i o .  Y a s !  co.mo n u e s t r a  m a P rie  l a  t i e r r e .  n o -  
es mgs que un p a s a je r o  p o lu o  d e l s o l ,  a s l  to d o  -
3 h o m tre  i n d iv id u a ls e n te  c o n s id e re d o  no es  s in o  un
; m in û s c u lo  g ran o  dc p lasm a en e l  seno de l a  n a t u -
■ r a le z a  o r n â n ie a  p a s a je r a "  ( 2 5 6 ) .
I  E l  t e x t o  e s ,  o b v io n e n te , t a s t e n t e  l a r g o ,  p e ro  puede s e r  muy i n t e
/  r e s a n te  p a ra  r e s a l t a r  a lr u n a s  id e a s  fundam en t e l e s .  En p r im e r  lu g a r ,
l a  a c e p ta c iâ n  dc l a s  id e a s  mgs a v a n za d a s  de l a  c ie n c ia  dc l a  È po ca,
c o n c re ta rr .e n te  e l  e v o lu c io n is T .o  e x te n d id o  a to d a s  sus m a n if e s t a c io —
n e s  y en c o n c r e to  a l  hombre y e l  m e te r ia l is m o  que e x p l ic a b a  l a  n e tu
r a le z a  coma un s is te m a  de le y e s  in m a n e n te s  que r e g io n  su c o p p o r ta —
m ie n to . Lo s a n a r q u is ta s  s c b îa n  que o q u e l la s  id e a s  e ra n  p r o n r e s iv a s -
en l a  s o c ie d a d  en l a  que v iv Ia n  y que a te n ta b a n  c o n tr a  lo s  mfis s f i l i
dos fu nd araentos de l a  m ism a. En segundo lu g e r ,  l a  im p o r ta n c ia  que -
en e l  m o v im ie n to  o b re ro  d e l  s . X IX  s c  daba a l a  c ie n c ia ;  l a s  id e a s -
q q u l e x p u e s ta s  p o r  L o re n zo  son las m is m a s  que se  p u b l ic a ta n  en d i v e r
SOS f irg a n o s  de e x p r e s if in  a n a r q u is ta s ,  que se  e x p o n la n  en c o n fc r e n —
c ia s  y en lo s  e s c u d o s  r a c i o n a l i s t a s , a lg u n a s  v e c e s  con e x c e s iv a  —
jr e t f i r ic a  y a m p u lo s id a d , p e ro  s ie m p re  c o n s id e r f in d o la s  como p i e z a  fu n
d a m e n ta l d e l  s o c ie l is m o  y de l a  c r f t i c a  de l a  s o c ie d a d  b u rg u e s a . E l
s o c ia l is m o  p o s t e r io r  ha te n d id o  ba o l v i d a r  e s to s  ternes con e v id e n —
t e s  c o n s e c u e n c ia s  n e g a t iv a s .  En l a  a c t u a l id a d  sc d e ja  de la d o  l a  —
?■ c ie n c i a ,  p o s ib le m È n te  p o rq u e  r e s u i t e  dem asiad o  c o m p le ja , y  se  m inus
v a l o r i z a  su p o s ib le  p a p e l s a a n c ip a d o r , y nos p a re c e  a n t ic u a d o , c a s i
\ r a n c io ,  l e e r  to x to s  como e l  de L o re n zo  en lo s  que se  d e f ie n d e  l a  in
t e r r e l a c i f i n  e n t r e  c ie n c ia  y  c r f t i c a  s o c i a l ,  en lo s  que se m u e s t r a , -
f , como d e c fa  e l  mismo i 'e r x ,  que e l  e v o lu c io n is m o  os una de la s  c la v e s
:1 d e l  s o c ia l is m o . P o r  o t r a  p a r t e ,  uaa v e z  a le ja d o s  de l a  c ie n c i a ,  p a -
sa d e s a p e r c i t id o  e l  hecho de que l e  c ie n c ia  ha cam b ia  do mucho dosde
(2EG)Ibidem, p.50s.
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e n to n c e s , que hoy d fa  ya  no es s o s t s n i l i le  e l  p o s it iv is m o  c i e n t î f i c o  
n i  g ra n  p a r t e  de lo s  id e a s  eue e n to n c e s  sc tc n ic n  p o r  a ts o lu te m o n tc  
v â l id c s ,  y que esc c a m lio  dc 1 e  c ie n c ia  t ie n s  que r e p e r c u t i r  c o n s i -  
d o fc a b le n e n ts  en l a  m isn e  c r f t i c a  s o c i a l ,  p u e s , como acatom os de d e ­
c i r ,  l a  O G O clac iân  e n t r e  e l  s o c ia l is m o  y l a  c ie n c ia  en c l  s .  XXX np 
es a lg o  a u p c r f i c i a l  n i  p u rc m e n te  t f i c t i c o .
L a  h i s t o r i a  de lo  humanSded co , p u e s , una p a r t e  d e l p c rn ie n e te  —  
d e s a r r o l lo  de to d a  la n n t u r a le z a , una p r u e ta  mfis de l a  e v o lu c iô n .  Pc 
ro  e s a  e v ô lu c if in  de l a  hum anidad va  a r e c i b i r  un nombre mfis p r é c is a , 
El p r o g re s o , s ig u ie n d o  a s l  l e  t r e d ic iâ n  que se i n i c i a r e  en e l  s . —  
X V I I I  y que a lc e n z a r â  sus mfixiri-.as m e n ife s ta c io n c s  en e l  X I X ,  l a  con 
v in c i f in  dc que e x is t e  un p r o n re s iv o  p e r f c c c io n a n ic n to  de l a  h u .la n t-  
dàd que lo g r a r f i  te r m in e r  con to d o s  lo s  m a les  que a e l l e  l e  c f c c t n n -  
dando paso a  una s o c ie d a d  de hombres fe l iC G S , Le fe  en e l  p r o g ro s o -  
e r a  uno de lo s  s ig n o s  de lo s  tie m p o s  y de e l l a  p a r t ic ip a r o n  p r û c t i -  
cam ento to d o s  lo s  p e n s a d o rc s , e s p e c ia lm e n te  lo s  s o c ia l i s t a s ;  un p ro  
g re s o  r e a l i z a d o  p o r  e l  a v an c e  dc l e  c ie n c ia  y  l a  t f ic n ic a  y p o r  e l  -  
p r o g re s iv o  d o m in ip  de l e  n a tu r a le z a  aurnentando lo s  h ie n e s  a d is p o s i. 
*c ifin  de lo s  hom bres. E l  mismo L o re n z o , con p a la b r a s  que hubie r a n  po 
d id o  s e r  d ic h a s  p o r  o t r a  p e rs o n a  no n c c e s a r ia m e n te  e n a r q u is ta ,  e l  -  
p ro g re s o  s i g n i f i c a  " l ib e r a c iâ n  de to d a  c s c la v i t u d ,  r e in t p g r a c iâ n  —  
d s l  in d iv id u o  en l a  p le n a  p o s e s ifin  de s f  m ism o, p a r t ic ip a c iâ n  d i r c c  
t a ,  p e rs o n a l y ,  s o b re  to d o , s in  p o s te rn a c if in  a n in p û n  p r i v i l c g i a d o -  
en to d o s  lo s  b e n e f ic io s  s o c ia le s  s u b s is te n te s  p o r  l a  n a tu r a le z a  o -  
c rc a d o s  p o r  l a  e c c ib n  p r o g r e s iv a  de l a  hum anidad" ( 2 5 7 ) .
E l p ro g re s o  de l a  hum anidad t ie n e  como m o to r mfis po dcro so  l a  e s -  
p i r a c i f in  a l e  ig u a ld a d  dc to d o s  lo s  hom bres, e im n lic a  l a  im p lc n to -
(21.7) LOMEUZü; A.: Evolucifin prolcteria,o.c., p.4.'
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j u s t i c i a ,  r c p r c s e n te d a  en e l  famoso le m a  de l a  in t s r n a c io n a l  como -  
g 1 'n o  hay d o te r e s  s in  d c re c h o s , n i  d e rs c h o s  s in  d e b e re s "  ( 2 i 3 )  ilo  
es  a lg o  que s ô lo  haya tc n id o  lu n a r  en e l  s .  X IX ,  s in o  que desde sus *
o r ig e n e s ,  lo s  hom bres han lu c h a d o  p o r  una m ayor l i b e r t o d  y une m a- !
y o r  j u s t i c i a ,  s ie m p re  de a c u erd o  con la s  n e c e s id a d e s  dc cada fip o c a - |
h is t â r ic e , - Ç o d s n o s  c o n s id é r e r  a  l a  b u r r u o s ia  como l a  c la s e  s o c ia l  -  
que lu c h â  a lo  la r g o  d e l s .  X V I I I  c o n t r a  l a  n o h le z a  p a ra  d e r r ib e r  -  
l a  s o c ie d a d  e s ta m e n ta l y co n secui r  un a m ayor ig u a ld a d  e n t r e  to d o s  -  
lo s  hom bres. S in  em bargo, una v e z  a lc a n z a d o  su p r o p â s i to  de d c r r o —  
c a r  a  l a  h arg u K sfia  n o b le z a ,  se v o lv iâ  en une nu eva  c la s e  d o n ir is d o ra  
Es e l  p r o l e t a r ia d o  e l  que re c o n e  le s  id e a s  e n c ù c lo p e d is ta s  y la s  u -  
t i l i z a  c o n t r a  l a  p r o p ia  k u rg p e s lo ;  l e  h u r r u e s in  a s tS  a c a b a d a , es un 
o b s tâ c u lo  y no p ro p o n e  nado nuevo; s â lo  en l e  m ed id a en que t i e n e  -  
que d e fe n d e rs e  de lo s  c to q u e s  de lo s  o b re ro s  p a re c e  a n im a rs e  un p o ­
c o . E l  p r o l e t a r ia d o  es l a  c la s e  que t i e n e  en l a  a c tu a l id a d  l a  h is t o  
r i a  en sus monos y es c l  lla m a d o  a l i b é r e r  l a  hu m anid ad . L o re n z o , -  
como lo s  demâs a n a r q u is t a s ,  e s ta r â  d is p u e s to  a re c o n o c e r  en to d a s  -  
^ as  êpocos h is t â r ic E S  o n te c o d e n te s  l i b e r t a r i o s ,  o p in a n d o  que s ié ra—  
p r e  han buscado lo s  hom bres p r o g r e s is t a s  un mismo f i n ,  l a  iq u o ld a d -  
y l a  j u s t i c i a .  Oe h e c h o , corao apoyo a sus a f ir m a c io n e s  s o b re  o l  p a ­
p e l  d e l  p r o l e t a r ia d o  y l a  c a id a  de l a  b u r g u e s la , no te n d r â  r e p a r o s -  
en c i t a r  t a n to  a P i  y  L a r g a l l  como a  Leôn  X I I I ,  S a lra e râ n , H a e c k e l o 
M a r x ( 2 E 3 ) .
E l  p ro g re s o  no s â lo  t i e n e  une m e ta , l a  e ra a n c ip a c iâ n  de l a  huraani 
d a d , s in o  que ta m b iê n  t i e n e  un c a r S c te r  n e c e s a r io .  En l a  h i s t o r i é  -  
no t i e n e  c c b id a  e l  f r a c a s o ;  c l  f i n a l  v e n d râ  in e lu d ih le m e n tc  c l  t r i u n
( 2 qG) Id e m , C r i t e r i o  l i b e r t a r i o , o . c . , p . 2 2 . E l  tcmo d e l p ro g rc s o  -  
se puede e n c o n ta r  c a s i  c o n s to n te m a n te  cn to d a  su o b ra .
[ 2 3 9 )  Id e m , E v o lu c if in . . .  , o . c . , ,  p p .3 "  y 4 4 -3 1
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fo  y se c o n s e g u ir f i una s o c ie d s d  d e h a .rh rcs  l i b r e s  y s o l id a r io s :  " y  -  
e s ta  f f i r m u la ,  s i  d i f î c i l  y  c o s to s a  d e  ir.ipo ner a l a  s o c ic d a d , se i r i -
p o n d râ  a l  f i n ,  y no f r a c a s a r â ,  no d e fr a u d a r â  n in riu n a  e s p e r a n z a " ------
(2 G C ) . A h o ra  t i e n , , de c o u l no se p u ed e  d e d u c ir  un m ecan ic ism o  h i s -  
t f i r i c o , q u e , p a r t ie n d o  de l e  s e g u r id a d  d e l  t r i u n f o  f i n a l ,  nos e x i —  
m ic ro  de to d a  r e s p o n s a t i l id e d ;  hey que lu c h a r  c o n t r a  e l  n i to  de uns 
d iv in e  p r o v id c n c ia  n c o n tr a  e l  ra ito  de un P ro g re s o  que r c s o lv o r la n -  
n u e s tro s  p ro b lè m e s , in c lu s o  s in  que n o s o tro s  tu v iê ra m o s  que h a c e r  -  
g ra n  c o s a . Amhds m ito s  fo m entan  l a  p a s iv id n d  d e l  hombre y o lv id a d  -  
que û n ic a m e n te  se  lo g r a n  la s  cocas que se q u ie r e n  s i  se em pleon lo s  
m edio s  y r e c u rs o s  d i s p o n i l lc s  y n c c c s a r io s .  d in  l l e g o r ,  como i ' a l a —  
t e s t a ,  a  d e c i r  que e l  s o c ia l is m o  no es a lg o  in c v i t a b le s  y que depcn  
d e rê  de que lo s  hombres q u ie ra n  c o n s t r u i r l o ,  s î  i n s i s t e  L o re n z o  e n -  
l a  n e c e s a r ia  a c t iv id a d  de lo s  hom bres en l a  o b ra  d e l  p r o g re s o , y es 
p o s ib le m e n te  e s te  p u n to  o l  que c o n .t r i tu y f i  a d o ta r  a l  m o v im ie n to  1 1 -  
t e r t a r i o  de a lg u n a  de sus c e n n c fe fe r ls tic a s  mfis s i q n i f i c a t i v o s  como -  
l a  o p o s ic if in  o l  re fo rm is m o , l a  p a r i i c ip a c i f in  c o n s c ie n te  de tc d o s  —  
sus m iem bros cn l a  v id a  de l a  o r c s n iz a c if in  o l a  n e c e s id a d  do no d c -  
^ ja r p a ra  e l  mehana una r c v o lu c i f in  que to d o  lo  c a m b ia r îa  y nos h a r in  
hombrefe buenos en una s o c ic d a d  tu c n a  s in  n in g û n  e s fu e rz o  p o r  n u e s —  
t r a  p a r t e  ( 2 9 1 ) .
E l  p ro g re s o  im p l ic a  que l e  s o c ic d a d  humane p e r t e  de unas c o n d i—  
c lo n e s  n e g a t iv a s  y va  a l c a n zendo poco a poco una s o c ie d a d  mfis j u s t a .  
Como to d o s  lo s  p e n s a d o re s  s o c i a l i s t a s ,  L o rc n z fi in t c n t f i  d a r  une e x —  
p l ic a c i f in  d e l  o r în c n  dc la s  d e s in u a ld a d c s  hum anas. La e x p l ic a c i f in -  
es p a c ib lc r .ic n tc  ta n  poco c o n v in c c n te  como to d a s  le s  que se  han dodo 
t a n t o  desde c l  s o c ia l is m o  como desde o t r a s  c c n c c p c io n c s  d e l  m und o ,-
(2 9 0 )  Id e m , E l P r o le t a r i a d o . . . ,  o . c . , p . 104
(2 9 1 )  Id e ;ii, E v o lu c if in . . .  , o . c .  , p.m 4
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y EU in t e r ê s  ra d x c a  e s p a c ia lm e n te  en m e n te n c r una p o s tu ra  que d i f e -  
r e n c i e r l a  a  lo s  a n a r q u is te s  de lo s  dernfis s o c i a l i s t a s .  E l  o r îg e n  de­
l à  d e s lg u e ld a d  no r e s id e  en l a  a p r o p ia c lf in  p o r  une n i n o r la  de un ex  
c e d e n te  de p r o d u c c iâ n , s in o  que o b ed ece  mâs a f a c t o r e s  de t ip o  p s i -  
c o lf ig ic o  o ê t i c o .  L a  s o c ie d a d  h u b ie r a  p d d id o  s e g u i r  un cam ino fe c u n  
do de c o la b o r a c if in  e n t r e  to d o s  sus m iem bros p a ra  b u s c a r  e l  m e jn r a —  
m ie n to  de l e s  c o n d ic io n e s  de v id a ,  p e ro  e p a r e c if i  e l  i n d i v i d u a l is m o -  
y con f i l  e l  a n te g o n is m o  e n t r e  lo s  ho m b res , d e s a p e re c ie n d o  l a  s o c ia -  
b i l l d e d ,  y ose a n te g o n is m o  fu e  r e fo r z a d o  a c o n t in u e c if in  p o r  e l  d e re  
cho de a c c e s i f in ,  es d e c i r ,  p o r  l a  p r o p ie d a d  p r iv a d a .  (2 9 2 )  E se in d i.  
v id u a lis m o  no e s ,  n i  mfis n i  m enos, que l a  i n c l in a c i f i n  de lo s  homb—  
b r e s  a no t r a b a j a r ,  a b u s c a r  su s u s te n to  y su s u p e r v iv e n c ia  a c o s ta  
d e l  t r a b s jo  de o t r o s *  hom bres a l o s  que c o n v ie r t e n  en e s c la o o s  su —  
y o s ; unos p u e b lo s  a p re n d ie ro n  a t r a b a j a r ,  c e e a ro n  l a  a g r i c u l t u r e  y -  
l a  i n d u s t r i e ,  m ie n t r a s  o t r o s  p u e b lo s  no p p re n d ie r o n  lo  mismo y c o n -  
q u is ta r o n  a  lo s  t r a b a ja d o r e s  a  lo s  que p o s te r io r m e n te  c o n v i e t ie r o n -  
en e s c la v e s  p a r a  t r a b a j e r  a l  s e r v i c io  de lo s  d o m in a d o re s :
"D ada ese p r im e r  p a s o , l a  s o b e r b ia  de lo s  do 
I m in a d o re s  no tu v o  l i m i t e s :  im a g in firo n s e  s e re s  -
s u p e r io r e s  h a s ta  a t r i b u i r s e  o r ig e n  d iv in o  o l i e  
g a r  a  l a  d i v in id a d  misma ( . . . )  y o b l ig a r o n  a —  
lo s  hom bres e s c la v iz a d o s  a e d i f i c a r  p a la c i o s ,  -  
f a t r i c a r  jo y a s  t  to d a s  la s  s u p e r f lu id a d e s  m agnî 
f i c a s  d e l  l u j o ,  m ie n t r a s  se consuroîan en l a  f a -  
t i g a  y l a  m is e r la  mfis e s p a n to s a s . P e ro  i n t r a n —  
c u i lo s  to d a b îa  p o rq u e  lo s  s s c la v o s , h a r t o  numé­
r o  so s ,  p o d îa n  s e r  lo s  mfis f u e r t e s  s i  l le g a r o n  a 
u n i r  sus fu e r z e s  en un p r o p f is i to  comûn ém an cipa  
d o r  y  en una e c c if in  comûn, r c c u r r ie r o n  a una as , 
t u c ia  y  p e rs u a d ie r o n  f f i c i ln e n t c  a sus e s c l.e v a s -  
de que c ra n  sus p n o te c to re s  y que h a b îe n  de f o r  
m ar e j f i r c i t o s  p a ra  d e fe n d e r  su p a t r i e ,  de l a  —  
misma n a n e ra  que e x p lo ta n d o  e l  m iedo y l a  e s p e -
(292) Idem, El pueblo, o.c., p.17
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r a n z c  v ir .o  l a  r c l i c i f i n  a rc ir.ach ar l a  cadena d e ­
l e  r .e ru id u n l'.re .
T a l  o r ig a n  tuvo e l  c e u d i l lo  y e l  a a c e r d o tn ,  
y como consecumcio n a t u r e l ,  n o rc u c  una i n i q u i -  
dad es  causa de l a  otra , se crefi e l  n r o p io t a r io
Due vivo hoy ta n  p o te n te  y tan arraicado en las
c o stu m b ro s  y cn l a s  Ic y c s "  (2 9 3 )
E s te  t ip o  do c x p l ic e c i f in , p lo n t e a  t a s t a n t e s  p r o t le m a s , au n q u e ,c o  
mo deciom os a n te s ,  no sc d i f e r e n c i a r i a  mucho de o t r a s  e x p l ic a o io n e s  
qua ta m b iê n  p la n tc a n  muchos p ro b le m a s . En p r im e r  lu g c r  h a b r îa  quo -  
d e s ta c a r  e l  p a p e l s e c u n d a r io  que deserapeiia l a  p ro p ie d a d  p r iv a d a  quo 
a p a r e c e r la  deopufis que l a  d o n iin p c ifin  p o l î t i c a  y  oc o n fim ica , c i n i è u -  
so der.puês dc l a  a l i e n a c i f in  r e l i r i o s a .  S in  cm borgc, p o r muy g r a t u i ­
t e  que pueda a p a r e c e r  e s ta  a f i r o a c i f i n , no c a te  lar.io n o r duda quo e s -  
l a  c la v e  p a ra  p o d e r  e n tc d e r  l a  a c t i t u d  de lo s  a n a r q u is ta s  f r e n t e  a -  
l a  p o l î t i c a  y e l  e s ta d o  cn c o n c r e to . 331o s i  se a d m ite  que en e l  o -
fcigen do l a s  d e s ig u a ld a d e s  se  e n c u e n tr a  e s te  a fé n  de d o m in io , de u -
t i l i z a c i f i n  de l a  fu e r z a  p a ra  c r i n i r s e  en una s i t u a c i f in  dc p r i v i l e —  
g i o ,  SB puede d e n u n c ia r  e l  e s tq d o  como o p re s if in  y c o a c c ifin  y no co ­
mo s im p le  in s tru m e n to  c re a d o  p o r  lo s  p r o p ic t a r i o s  p a ra  g a r e n t i z a r  -  
t u  p ro p ie d a d  p r iv a d a ;  d e l  mismo m odo, s f ilo  desde e s ta  p e r s p e c t iv e  -  
se  puede e n te n d e r  e l  c a r S c t c r  c o r r u p to r  de l a  p o l î t i c a  y lo  n e c e s i­
dad de que en l a  nueva s o c ie d a d  no e x is t a  n in g û n  t ip o  de p o d e r n i  -  
de G s ts d o , n i  s iq u ie r a  como e s ta d o  dc t r c n s ic iû n .  P e ro  adcnfis  o s tc -  
t ip o  de e x p l ic a ic û n  p a re c e  c o n t r a d c c i r  o t r a s  p o c ic io n c s  a d o p ta d a s  -  
p o r  lo s  l i b e r t a r i o s .  En e f e c t o ,  s i  pensomos que desdo e l  o r în c n  hay 
un a f f in  de d o m in io , hoy un in d iv id u a l is m e  que sc im pone s o b re  o l  —  
s e n t id o  s o c ie t c r io  dc lo  v i d a ,  no sc vc  noria c la r o  cûno va  a c o n s c -  
g u ir s e  uns s o c ic d a d  cn l a  que haya  d e s e p a re c id o  c l  in d iv id u e l is m o  y 
se haya ix p u e s to  l a  s o l id a r id a d .  t.,fis t i e n  h a b r îa  que p e n s e r  que lo s
(293) Ibidem, p.11
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p ro b le m a s  s o c ia l e s ,  lo o  c o n t r o d ic c io n e c  y a n ta g o n is m o s , son a l r o  in  
s o lu b le .  fiO h a b r îa  une s o c ie h i l id a d  n a t u r a l ,  p c r v c r t id a  p o r  l a  i n —  
t ro d d u c c if in  de l a  o p re c if in  y l a  e x p lo t a c i f in ,  s in o  que desde lo s  o r î -  
g e n es  nos e n c o n tra r lo m o s  con e l  in d iv id u e l is m o  y e l  a n ta n o n is m o . L a -  
s o c i a b i l id a d ,  c l  o s p î r i t u  c o m u n ita r io  en e l  que o o ô n c ir i i r f à n  lo s  i n -  
te re s B s  d e l  in d iv id u o  con lo s  in t e r e s e s  ris l à  com unidad s e r îo  mfis —  
b ie n  una m eta  que h a b r îa  que a lc a n z a r ,  a lg o  que h a b r îa  que c o n s t r u i r
poco a p o c o , p e ro  que p d d r îa  no l l e g a r  a  r e a l i z c r s c  n u n c a . L a  s o c ic -  -i
dad c o m u n is ta  d e j a r î a  de s e r  une m eta  r e a l i z a b l e ,  s o b re  to d o  r e a l i -  |
z a b le  a c o r t o  p le z o ,  y sc c o n v e r t i r î c  en una a u t f in t ic a  u t o p îa  que -  j
s e g u i r îa  m a n te n id n d o  su  v a l o r  en l a  m ed id a  en que s e r îa  e l  p S lo  d e -
i
r e f e r e n c ia  que g u i e r î a  n u o s tra s  a c tu a c io n o s .  3 i  b ie n  L o re n zo  no s a -  ,
cfi e s ta s  c o n c lu s io n c s , no podcnos d e c i r  l o  mismo de o t r o s  a u to r e s  a 
n e r q u is ta s  que te n n in a r o n  a f irm a n d o  l a  n e c e s id a d  de una r e v o lu c i f in -  
p e rm a n e n te , e l  hecho d e  que mfis a l l f i  d e l  id e a l  s ie m p re  a h b r îa  un i -  
d e a l  o que una v e z  r e e l i z a d a  l a  c o l e c t i v i z a c iô n  y l a  a u to g e s t if in  —  
v o lv e r îa n  a  p la n t c a r s e  p ro b le m a s  y c o n t r a d ic c i f in e s  que e x i g i r î a n  de 
nuevo l a  a p o r ta c i f in  de a n a r q u is ta s  que q u ia ie r a n  l l e v a r  mfis l e j o s  -  
ka l i b e r t e d  y l a  s o l id a r id a d  de lo s  hom bres.
U o lv ie n d o  a  l a  c i t e  con l a  que in ic iS c a r .io s  e s te  a p a r ta d o ,  L o re n ­
zo m a n t ie n e  une c o n c e p c ifin  de l a  n a t u r a le z a  que in c lu y e  a l  hombre -  
como un e s la b f in  m fis, r c g id o  p o r  las m is m a s  le y e s  que p c c s id e n  cq ue—  
l i a  y ,  p o r  t a n t o ,  p o r  l a  misma a rm o n îa . P re c is a m e n te , cuando h c b lf i -  
bomos d e l  i d e a l  de l a  s o c ie d a d  C u tu r a ,  re co n îam o s  un t e x t o  de L o rc n  
zo en e l  que se  d c c îa  que tc n ia m o s  que r e in t e n r e r n o s  c o m p lé ta  y p e r  
fc c ta n ic n te  en l e s  le y e s  dc l a  n a t u r a le z a ,  pues to d o  lo  que no fu e r a  
eso no s e r îa  mfis que una t r a n s g r e c i f in  v io le n t a  c i n j u s t i  f ic e d a  ce e 
s a s  le y e s  i n a l t é r a b l e s .  E s ta  s i g n i f i c a ,  p o r  un la d o ,  que c l  d o to rm i 
nism o r i g e  to d o s  n u e s t ra s  e c c io n e s , es d e c i r ,  que no e x is t e  mfis l i ­
b e r te d  que lo  que v c n d r în  dcdc p o r  c l  r c c o n o c ir . ie n to  y s e g u in ic n to -
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de la s  le y e s  de l e  n r - t u r a le z a .  P e ro  s i g n i f i c a  te .rh iê n  que Ip  û n ic c -  
E u ta r id a d  p o s ib le  p a ra  c l  hombre es  l a  dc csas le y e s ,  nunca l a  de -  
n a d ie  que p ré te n d e  c o n u e r t i r s e  cn è l  i n t e r p r è t e  f id c d i r n o  dc la s  le  
yes n a t u r a le s .  Adcxfio no se p o d r îa n  im p o n e r , s in o  que ts n d r îa n  q u c -  
s e r  cn sen ad a s , s e r îa  n e c e s a r io  co n u e n c e r o l a  n o n te  de que eses son ' 
l a s  le y e s  y nô l e  o b l i r a r î m  h r.s ta  que no la s  r e c o n o c ic r c  p o r s f  —  
mismos En a lr u n  r.ioir.ento lo s  p ro p io s  a n a r q u is ta s  fu e ro n  c o n s c ic n ts s -  
de que e s te  d e tc rr '. in is m o  o ra  p e r  j u d i c i a l  a  sus p ro p io s  p la n te s m ie n -  
to s  y que no e r a  s u f i c i e n t e  con d e fe n d e r  une l i b c r t a d  en o l  s e n t id o  
de l e  a c e p ta c if in  a u tâ n o n a  do la s  le y e s  de l a  n a t u r a le z a .  3 i  c l  de—  
t e r m in isno p o d îa  e x im ir  dc c u lp a b i l id e r i  a lo s  o b re ro s  p o r  su ip n o —  
r a n c io ,  p o r  su s e r v i c io  a l  p o d e r e s ta b lc c id o  o in c lu s o  p o r  lo s  e te n  
te d o s  t e r r o r i s t o s  c e rp c tr a d o s  c o n tr a  e l  s is te m a , se d ie ro n  c u e n ta  -  
de que ese  mismo d e tc rm in is m o  p o d îa  e x im ir  te m h iê n  de r e s p o n s a b i l i -  
dad o l  ju e z  que le s  co n d cn a b a , a l  p o l i c î a  que le s  p c ro b a  y e n c a r c c -  
l e t a  o e l  c e p i t a l i s t a  que le s  r o ta b a  en l a  f a t r i c a .  En c u c lq u ic r  ca  
so una v e z  mâs tenem os que t e n e r  p ré s e n te  que en e l  c .  X IX  e r a  m uy- 
d i f i c i l  s a l i r  de e s c  r .ia rco , d o m in an te  a  to d o s  lo s  n i v e la s , y q u e , -  
tcomo e l  mismo L o re n zo  d c c îa ,  e l  s o c ia l is m o  y c l  p o s it iv is m o  c ra n  —  
dos herm anos c c m c lo s , uno l a  r c v o lu c i f in  on lo s  h e c h o s , o t r o  en l a s -  
id e e s .  (2 2 4 )
P o r t ie n d o  de lo s  mismos p r in c ip io s ,  L o re n zo  vs a e x t r a c r  o t r a s  -  
c o n s e c u e n c ia s  de no m enor im p o r te n c ie .  P o r  encim a de la s  c o n v c n c io -  
nes B stfi l a  p r o p ia  n a t u r a lc z e ;  lo s  le y e s  no son nunca c l  r o s u l ta d o -  
de una d o c is if in  o un c o n v c n io  e n t r e  lo s  hom'sros, s in o  a lq o  que se -  
deduce do l a  p r o p ia  n a t u r a le z a  d e l  ho ra ire  y que nccen con ê l . 3 i  e -  
x i s t e  esc o rd e n  n a t u r a l ,  lo s  hombres dehcn a ju s t a r s c  a f i l , p o rq u e  -  
e n to n c e s  e l  d e rc ch o  es in .raanento y o o n s u b s to n c ia l con n u e s tro  s e r  y
(2 9 4 )  LOaENZG, A . : " C ie n c ia  liu rn u e s a  y c ie n c ia  o t r e r a "  en N a tu ro  —  
(C a r c e lo n a ,  lu - V I - lC O '- )
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e x ig e  p o r  i r u a l  a  to d o s  lo s  in d iv id u o s  s in  e x c e p c if in . S i  pensaraos -  
que l a  le y  es p ro d u c to  de l a  c o n v e n c ifin  o im p o s ic iâ n  d e l  E s ta d o , sa  
c o n v e r t i r ê  e n to n c e s  en j u s t i f i c a c i f i n  de to d a s  l a s  i n j u s t i c i a s  y p r i  
v i l e g i o s  y h a rd  i r n p o s i t le  c u a lq u ie r  in t e n t o  de e s t a b lc c e r  l a  i g u a l ­
dad y l a  j u s t i c i a .  3 c rd  e n to n c e s , como de hecho lo  es en l a  s o c le — ' 
dad b u rg u e s a , un in s tr u r . ie n to  a l  s e r v i c io  dc 1a c la s e  d o m in a n te  p a rc
mant e n e r  en l a  c x p lo ta c id n  y l a  o p re s id n  a l a  m a y n rfa  do l e  p o b le —
c id n .  F r c n t e  a l a  l e y ,  o o r  t a n t o , h a b rd  que d e fe n d e r  e l  d e re c h o  n a­
t u r a l ,  d e l  que to d a  le y  no s e râ  mds que un d ê h i l  r e f i e j o ,  un in te n ^  
to  de p e t r i f i c a r  a l r o  q u e , como l a  n a t u r a le z a  hur.iana, e s tS  en co n s­
t a n t e  cam b io  y e v o lu c i f in r
" P a ra  r e g u la r  la s  r e la c io n e s  e n t r e  lo s  homb—  
h re s  d â n d o la s  un fu n d em e n to  de d e re ch o  y una f i -  
n e l id a d  s o c i a l ,  e d n iitê n s e  g c n c ra lm e n te  dos te o —  
r î a s :  l a  que p a r t e  de l a  e x is t e n c ia  d e l i n d i v i —
duo y l a  que se  fu n d a  en l a  n a t u r a le z a  lium ena. -
P o r  l a  p r im e ra  se  e n t ie n d c  que e l  d e re c h o , d e r i -  
vado dc la s  c o s tu m b re s , d e f in id o  p o r  e l  l e g i s l a -  
d o r  y c o n s ig n e d o  p o r  le s  l e y e s ,  s i r h e  de norm e a  
lo s  n o b o rn a n te s , a  lo s  o f i c l a l e s  de l a  j u s t i c i a -  
y a lo s  in d iv id u o s ;  p o r  l a  se g u n d a , e l  d e r fc h o  -  
I huxano es in g ê b i t o  en e l  hom bre , ' i l i i r . i t a r i o  y a t -
s o lu t o ,  sc h o l lo  en c o n c o rd a n c ia  con la s  le y e s  - '  
n a t u r q lc s  y es a n t e r i o r  y s u p e r io r  o to d a  le y  es  
c r i  t a  o c o n s u e tu d in a r ia .  En un cnso e l  hom bre r c  
s u i t e  h e c h u ra  d e l  hom bre, m oîdeado p o r  e l  F ro c u s  
to  d o r n f i t ic o  y a u t o r i t a r i o ;  en e l  o t r o ,  e l  hom—  
b rc  es e l  Adfin no n i t i c o ,  s in o  f i è s o l f i g i c o , c o n -  
s id e r a d o  como t ip o  p e r f e c t o  y p o d re  do l a  e s p e —  
c l c  hum ana. ( . . . )  A firm a n d o  e l  d e re ch o  con r e l a -  
c if in  a l  in d iv id u o ,  como d c p e n d ie n te  d e l E s ta d o  -  
que l o  d e f in e  y e s t a b le c e ,  y de l a  S o c ie d a d  q u c -
l o  p r a c t i c e ,  r é s u l t a  que s ie n d o  l a  p a r t e  i n f o ------
r i o r  a l  to d o , e l  in d iv id u o  sc  h o l l a  s u p e d ita d o  a 
l a  c o l o c t i v i d a d . ( . . . )  P a r t ie n d o  d e l  in d iv id u o  c r  
t i f i c i a l  d e f in id o  p o r  lo s  le y e s ,  p u d ic ro n  lo s  ro  
monos c o n s id s r a r  a lo s  homhros como l i b r e s  o s —
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siervos" (295).
En e s te  p u n to , lo s  a n p r q u is te s  s c  s itû a n  en unn lo r g a  t r a d i e i f i n -  
En l a  h i s t o r i a  d a l p c n c a r.i ie n to , quo puodc ro m o n tc rs c  a P la t f in  y quo 
e n c o n tre  cn Espofla une s f i l id a  s c e p ta c iâ n ,  e s p e c ia lm e n te  en e l  s . —  
X V I ,  como t i e n  c c .ia lc  A lu a r c z  Junco ( 296) , c o n tin u a n c o  en c l  x is n o -  
s .  X IX  con o u to re s  ta n  iir .p o rtn n to s  como C o s ta , 3 in e r  do lo s  l i o s  o -  
D orado i . 'o n te ro , e l  j u r i s t e  que mfis c c rc a n o  os tu vo  p lo s  p r in c ip - .o o -  
c n a r q u is ta s ,  s i  es que no se  l e  puede c o n s id é r e r  como un a u t f in t ic o -  
a n a r q u is ta .  De hecho cn la s  mismas p f ig in a s  que a c a ta 'io s  de c i t a r ,  -  
L o re n zo  t r o c  cn apoyo de su te s  is  una c i t a  de P i  y L a rg e  11 : " ! i  de­
re c h o  os s u p e r io r  a tu s  m andatas ; tu s  Ic y c s ,  p ro tc n d ic n d o  s n lU c r lo -  
l o  c o ercen  y ma te n . !!o t i e n e  ntfis que une le y  n i  d e re c h o , y e s ta  le y  
no n c e s ito  que l a  c s c r i t a s ,  p o rq u e  s s tf i  ç r a ta d a  en n i  co ra zfin  y c n -  
c l  c o ra zfin  do to d o s . E l  d e re ch o  dc lo s  domfis, s i  p o r  un la d o  l i m i t a  
e l  r r io ,  p o r o t r o  lo  onsanchc y f o r t a le c e ;  tu s  lè v e s  s c r v i r f in  c x c lu -  
s iv a n e n tE  p a ra  l i m i t a r l o .  T u , tu  e re s  afin p o d e r , y to do  p o d e r ,o p p i -  
me; yo coy horabro y no ho n o c id o  p a ro  s o r  tu  e s c lo v o ''.
Con e s to s  p lo n tc n m ie n to c  so o n tie n d c n  m e jo r  o lru n o s  p u n to s  L f is i -  
cos de lo s  d o c t r in o s  l i t  e r t o r i o s .  En p r im e lr  lu g a r  l a  c r f t i c a  a l  po 
d c r en lo  m ed id a en que e s te  in t e n t a  l e r i s l a r ,  im po ner le y e s ,  cu an­
do e s ta s  le y e s  fc ro tcn  d e l  i n t e r i o r  d e l  in d iv id u o ;  a l  nism o tic -np o -  
to d a  l e y ,  p o r  s e r  a lg o  c s t f i t i c o ,  p e t r i f i c a d o ,  va on c o n tra  do l e  —  
p r o p ia  n o tu r c lo z o  humcna que e s tf i  cn c o n s ta n te  m o vim ien to  y c o ra t io , 
ju n to  con to d c  l a  n a t u r a le z a  quo c v o lu c io n n  p c rn a n c n c te ; como t i c o ­
d i f ie r a  h a k u n in  no h a t r in  p o o r d ic tc d u r a  que l a  de lo s  c i e n t i f i c o s , -  
l a  do a q u o llo s  que se c o n s id c r a r a n  a s i  mismos como in t e r p r é t é s  ex ­
c lu s iv e s  de la s  Ip y c s  con d c rc c h o  a im p o n C rs o la s  a  lo s  dcmfis. En se  
gundo lu g a r  l a  r e s is t c n c ia  o c n c e r r a r  l a  v id a  dc la s  a s o c ia c io n e s  -
(2 9 3 ) Id e m , E l  P u C h lo , o . c . ,  p p .3 9 -4 1
(2 9 5 )  ALVAREZ JUNCO, J . : L a  id e o lo p la . .■ .  o . c . ,  p . 225
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en unos r e e l a n en t o s que d e b o rîa n  s e r  c u m p lid o s  y que B c r îo n ,  e n  d e -  
f i n i t i u a  lo s  que g a r a n t i z a r la n  l a  u n id a d  de l a  a s o c ie c if in .  L o re n z o -  
no SB ca n s a rS  d o i n s i s t i r ,  como y a  henos te n id o  o c a s iâ n  de co m p ro b ar, 
en que l o  im p o r ta n te  es  e l  ac u erd o  de fo n d d , no le s  le y e s  n i  lo s  r e  
ç la m e n to s , p re c is a m e n te  p o rq u e  s f i lo  v a le n  e q u e l la s  le y e s  que ban s i  
do re c o n o c id a s  como t a i e s  p o r  lo s  in d iv id u o s  y p o rq u e  p o r  en cim a dc 
l a  le y  e s tf i  e l  d e re ch o  n a t u r a l  in n a to  a lo s  hom bres, P o r  û l t im o ,  l a  
d e fe n s e  de lo s  p e c to s , es d e c i r ,  d e l  f lc d e r a lis m o , como fo rr.ia  mfis o -  
decuada de a r t i c u l e r  l a s  r e iè c io n e s  s o c ia le s ;  s f ilo  m e d ia n te  lo s  paç  
t o s se r e s p c ta n  la s  r e la c io n e s  e n t r e  in d iv id u o s ,  s in  s o m e te r lo s  a l -  
p o d e r  d e s p f it ic o  de un le n is la d o r  e x t r a n o ,  como s é r ia  c l  E s ta d o :
" E l  p o cto  r e p r é s e n ta  l a  l i b e r t e d  y ta m b iê n  -  
l a  p a r t e  que de l e  misma l i t e r t a d  a b d ic a n  lo s  -  
in d iv id u o s  on b ie n  d e l  o b je to  comûn. L a  le y  r e ­
p r é s e n ta  l a  v o lu n ta d  d e l  u s u rp a d o r  y ta m liiê n  l a
G u m is iûn  de lo s  in d iv id u o s  que d e ja ro n  de s e r  -  
l i b r e s .  E l  p a c to  es l a  l i t e r t a d ,  l a  d ie n id o d , -
l a  r e s p o n s a b i l id a d .  L a  Ifey es l a  im p o s ic iû n , l a
in d in n id a d ,  l a  s e r v id u n t r c  ( . . . ) .  V iv e  o l  p a c to  
p o r  c l  i n t e r ê s  d e la s p a r te s  c o n t r a to n te s  que d is  
f r u t a n  dc sus v e n ta ja s  y t i e n e  l a  s e n u r id a d  d s -  
I p o d e r  r c a c l n d i r lo  cuando a  sus in tc r é s o s  no con
vcnnQ . V iv e  l a  Ic y  p o r  e l  p r i v i l e g i o  y l a  fu c r  
za  p û b lic a "  ( 2 9 7 ) .
Un û l t im o  tem a queromos t r a t a r  a n te s  dc ab an d o n ar e l  e s tu d io  d e l  
p c n s a m ie n to  de L o re n z o , l a s  r c la c io n e s  e n t r e  c l  in d iv id u o  y l a  so—  
c ie d a d  y e n t r e  ê s ta  y e l  E s ta d o . L o re n z o , como to d o s  lo s  a n a r q u is —
t a s ,  va a  p a r t i r  de unos p r in c ip io s  tS s ic o s :  d e fe n s e  d e l  in d iv id u o -
p o r  en cim a de l a  c o le c t iv id a d  y de l a  s o c ie d a d  f r e n t e  a l  e s te d o , pe
r o  a l  mismo tie m p o  s in  n e n a r  e l  c e r f ic t e r  s o c ia l  d e l hombre n i  l a  ne
c e s id a d  de a r t i c u l a r  un as d e te rm in a d a s  fo rm as de o r o a n iz a c iû n  so-----
(2 7 7 )  LCHENZC, A . : " F a c to  y le y "  en A c r a c ia , ns 12  ( i . a r c c lo n a ,  1_ ':7) 
c i t a d o  p o r ALVAREZ JUNCO, J . : L e  id c o lo p ie . . . ,  o . c . , p . 220
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c i e l .  Los a n a r q u is ta s ,  desde ' .a k u n in , van a a c e p ta r  e l  p la n tc a m ie n -  
to  h e g c l ic n o ,  rc c o g id o  ta n c iê n  p o r  lo s  m a r x is te s , de l a  c o n t r a p o s i -  
c if in  e n t r e  l a  so c ie d a d  y e l  e s ta d o , s ie n d o  6 s te  û l t im o  o ln o  r.ialo —  
que es n e c e s a r io  d e s t r u i r .  L a  s o c ie d a d  es c o n d ic iû n  in d is p e n s a M e  -  
p a ro  que e x is ta n  lo s  in d iv id u o s ,  lo  que no se puede d e c i r  d e l e s ta ­
do; e s te  im p l ic a  c u t o r i t a r is m o , sur.-.isiûn, J c r a r q u iz a c iû n ,  m u e r tr  de 
la s  i n i c i a t i v a s  in d iv id u e le s  y f i n  de l a  l i t r e  c o o p c re c iû n  que h a—  
b fa  c a r e c te r iz a d o  a l a  s o c ie d a d  p r im i t i v a  (2 9 G ) .  l:o hace f a i t s  e x —  
te n d e rn o s  nucho nûs en e s te  pu nto  d e l  que ya hemos h e t la d o  a p ro p û -  
s i t o  de l a  c r f t i c a  a l  E s ta d o  y d e l o r fn e n  de l a  d e s in u a ld e d . 3 û lo  -  
i n s i s t i r  una v e z  mâs cn que p a ro  L o re n z o , coma p a re  to d o s  lo s  l i t e r  
t a r i o s ,  l a  o p o s ic iû n  a l  E sta d o  es r a d ic a l  y es p re c is e m c n te  l a  p ro ­
g r e s iv a  d e s a p a r ic lû n  d e l E stado  lo  que m arcs e l  p ro g re s o  de l a  huma 
n id a d , h a s ta  c o n s e g u ir  su d c s p p c r ic if in  t o t a l .
P o r  lo  que r e s p e c ta  a la s  r s le c io n s s  e n t r e  in d iv id u o  y s o c ie d a d ,  
c l  p la n tc a m ic n to  va a s c r  t e s t a n t e  c la r o .  La s o c ic d a d  no t i e n e ,  co ­
mo pensafca C om te, una e x is te n c ia  p o r  encim a rie lo s  in d iv id u o s ;  lo  û 
n ic o  r e a l  son e s to s , l a  D n ic a  s o h e ra n îa  r e s id e  en le s  in d iv id u o s  —
I
c o n c re to s  que l ib re m e n te  sc fe d o ra n  p a ra  r e e l i z o r  Ju n to s  d i f e r e n t e s  
a c c io n e s , p e ro  s in  s u b o rd in a r  nunca su a u to n o n la . flo rm alm ente  sc  ha 
q u e r id o  a s o c ia r  a l  en a rq u is m o , en v i r t u d  de e s te  t ip o  de a f i r m a c io ­
n e s ,c o n  un in d iv id u a l is m e  e x tr e n o ,  y ,  en c ie r t o  s e n t id o ,  no c a le  l a  
m enor duda que lo s  a n a r q u is ta s  fu e ro n  unos e r d ie n tc s  d e fe n s o re s  d e l  
in d iv id u o  f r e n t e  a  l e  c r c c ie n t e  e n u la c iû n  d e l mismo que se n a n i f e s -  
ta b a ,  seçOn e l l o s ,  ta n to  en c l  c a p i ta l is m o ,  en e l  que l a  d e s iq u a l—  
dad e c o n û n ic a  h a c fe  e s t û r i l  c l  h a b la r  de lo s  d ercch o s  de lo  p e rs o n a ,  
corao cn c l  s o c ia l is m o  a u t o r i t a r i o ,  en e l  que se p o n fan  üem asiadas -  
e s p e ra n za s  en l a  triis iûn  l i b é r a  d o ra  d e l es tad o  y se p ro p o n fa  una s o -
([2?'3) Idea, Vfc libre, o.c. , pp.llGs.
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lu c iâ n  Bn l a  que to d o s  lo s  in d iv id u o s  so s u lo r d in a ta n  o l a  co n iu n i—  
d a d . Oc h c c h o , corao v e re n o s  en l a  secundo p a r t e ,  lo s  a n a r q u is ta s  —  
r e a c c io n a r o n  s n C rg ic c n ic n te  c o n tr a  la s  te n d e n c ie s  i n d i v i d u a l i s t e s  —  
que s u r g ie r o n  en su p r o p io  s e n o , a lc a n z a n d o  s f i lo  una p ro y e c È if in  m i-  
n o n  t a r i o  que cn n in c û n  momenta h iz o  c a m t ia r  l a  m a y o r i t a r io  p r ia n t e  
c if in  c o m u n ite r io  de lo s  l i b e r t a r i o s .
E fe c t in a n e n t e ,  y s in u ie n d o  c l  p c n s a m ie n to  de L o rc n z o , c o l e c t i v i ­
dad e in d iv id u o  no se pueden s e p o r a r j  nado es l a  com unidad s in  l o s -  
in d lv id u o s  que l o  com ponen, como tarapoco es nado e l  in d iv id u o  s in  -  
l a  c o le c t iv id a d  que l e  p e r m ite  a lc a n z a r  l a  p lc n i t u r i  de su o e r  y  s in  
l a  c u a l no p o d r îa  n i  v i v i r  n i  r o z e r  ( 2 3 9 ) .  L a  c r î t i c e  mfis d u ra  va -  
d i r i g i d e  c o n t r a  R ousseau que v c îa n  cn l a  s o c ie d a d  un m al m ener e l  -  
qoc lo s  h o n b re s  s e  h a t îa n  v i s t o  o b lig a d o s  o so m o te rs c  p a ra  p o d e r  so 
t r e v i v i r  s in  e s t a r  en p e rm a n e n te  lu c h a  unos con o to o s . E l  f a l l o  d e l  
p e n s a d o r f r a n c f is  f u e ,  p r e c is a m e n te , h a t e r  c o n fu n d id o  l a  S o c ie d a d  —  
con l a  i n s t i t u c i f i n  j u r î d i d o  y p à l î t i c a ,  es d e c i r ,  con e l  E s te d o , e l  
c u o l s î  es  l a  n e g o c ifin  do l a  l i t e r t a d  y d e l  in d iv id u o .  E l  hom bre es  
s o c ia l  p o r  n a t u r a le z a  y es  on l a  s o c ie d a d  donde puede r e a l i z o r s e .  -  
o ic iu ie n d o  a K ro p o t i '. in , o l  in u a l  que h a b îa  se g u id o  a Eal^unin  en l a  -  
c r î t i c e  de R o u sse au , v a  a n e g o r que c l  p ro g re s o  s e a  c o n s e c u c n c ia  —  
d e l  t t i u n f o  de lo s  m e jo r  d o ta d o s , œ a n te n ie n d o , p o r  e l  c o n t r a r i o ,  —  
que se  b a s a  en l e  tc n d e n c ia  c o m u n ite r io  d e l  hombre que no s e r î a  n o -  
d a s in  a p o y e rs e  rn  lo s  domfis: "Lo S o c ie d a d  e s tf i  basoda en l a  c o n c ie n  
c ia  de l a  s o l id a r id a d  hum ana, s o b re  c l  s e n t im ie n to  mfis o raenos cons  
c ie n t e  de l a  fu e r z a  que da a cada uno l o  p r f ic t ic e  de esa s o l f id a r i—  
dad en l a  fo rm a  dc ayuda  m u tu a , c o t r e  e l  s e n t im ie n to  dc l a  e s trc c h a  
d e p e n d e n c ie  dc l e  f c l i c i d a d  de coda uno con l a  dc to d o s  y s o b re  ùnn
(2 3 5 )  Id e m , a r î i c u l o  en L e  R c v is to  I la n c o , n 2 123  ( l. '.e d r id , 1 9 0 4 ) , t i  
tu la d o  " In d iv id u o  y c o le c t iv id a d "
2 ' j ' :
id e a  de J u s t ic ia  y de ccuidacj que in d u c e  a l  in d iv id u o  a c o n c x d r .ra r -  
lo s  derGChoc dc cndci uno cono i ' -u a lo s  a lo a  auyoa" (ê C O ). Esq. forr;;a 
dG cancE;-,:'.r l e  G ociedad y la  p c rc a n a  I c  l le v e . n co n d cn ar c l  e n t e f o -  
nism o de l a  n o c ie d a d  c a p i t a l i s t a ,  a c o n o id c r a r lc  condenade a l  f r a —  
CBGO p a r  h a h c r-h o c h o  in p o s ib lc s  la s  r e lc c ia n e s  do r .o l id a r id o d  cofr.u- 
n i t o r i a  y p o r  : . r ,  p o r  t a n t a ,  c o n tr a  c l  p ro r rc s o  que te rm in e r^  x^p o- 
n ie n d o , rr.âs ta r d e  o r.-,Se te n n r a n o , una s o c le d a d  c o n u n is ta ,  l apada en 
l a  l i t r e  fo d e r a c if in ,  s in  d c s ir ju a ld a d c c s  n i  p r i u i l c p i o s ,, a l a  cue se
llc Q Q r â  m c d ia n te  l a  lu c h c  c o l l d a r i e  de I d s  t r c t a ja d o r e s  y cn l a  quo
ya  no hohrd  c o n tra d ic c l< 5 n  e n tr a  lo s  in te r c s c s  do l a  c o lc c t iv id a  y -  
lo s  d e l in d iv id u o .  Ic r d  e n to n c e s  cuando se r e a l i c e  una o r d c n a c i in  -  
s o c ia l  de o cu crd o  con l a  n c tu r a lc z o  huraana, d c n o s tra n d a  que no so -  
pucdc i d c n t i f i c a r  una r ie tc r-n in n d a  s o c ie ü a d , l a  c a p i t a l i s t e ,  cn l a  -  
que lo  que p réd o m in a  es l a  lu c h a  de to d o s  c o n tr a  to d o s , con l a  so—  
c ie d a d  h a c la  l a  que t ic n d e  l a  hu m anld ad . La id e a  c e n t r a l  d e l a n o r—  
quiesm o s c rfi s ie m p rc , p o r  tc n t o ,  que no e x is t e  o p o s c id n  e n t r e  i n d i ­
v id u o  y com unidad y que l a  l i t c r t a d  no es a i r e  in d iv id u a l  s in o  a lg o  
que s ô lo  c o c ia ln e n tc  puedè r e a l i z a r s e :
 ^ " P o r  c l  c o n t r a r io ,  lo s  hecho s , la s  d e m o s tra -
c io n e s  de lo  que suceds cn e l  mundo r e a l ,  e s t a -  
b le c e n  que l a  l i b e r t o d  in d iv id u a l  d c lo s  M o n tres
p ro c é d é  de l a  S o c ie d a d  corr.o una c o n se cu e n c io  ne
c o s a r ia  d e l  d e s a r r o l lo  c o le c fc iv o  de l a  Hu.r.ani —
dad .
P ro c c d e n tc s  no de un Adân y E v a , t ip o s  p e r —  
fc c to s  de l a  e s p c c ie ,  que s in  em bargo, scsûn l a  
le y e n d a , se r e h e la r o n  p ro n to  c o n tra  su s e x o r  y 
c r e o d o r , s in o  de un r o r i l a ,  c l  M o n tre  no l l c g a -  
s in o  con d i f i c u l t a d  sur.ia a l a  c o n c ic n c ia  dc l a -  
hur.ianidad y de su l i t c r t a d ;  t e s t i o  fe r o z  cn u n -
[.IDO] Idem, El Puctlo, o.c., p.74
$ :
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o r i n c i p i a ,  oe h u n a n iz a  cn e l  seno de l a  S o c ie —  
d a d , qua go n e c e s o r ia M e n te  a n t e r i o r  a l  n e c im itn  
to  dc su p e n s a in ie n to , dc su p c ln t r a  y de su v o -  
lu n ta d ;  dc donde sc s in u s  que e l  ho-.ibrc no r e a ­
l i z e  su l i t c r t a d  in d iv id u a l  o su p o rs o n a lid e r i  -  
s in o  C Q 'xp letS ndose con l a  dc to d o s  lo s  I n d i v i - -  
duos que l e  ro d c a n  y c 6 lo  en v i r t u d  d e l t r a h a jo  
y de l a  p o tc n c ia  c o lc c t iv a  de l a  S o c is d o d , f u e -  
r a  da l a  c u e l h u b !e ra  qucdedo re d u c id o  a l a  r , i -  
s e r ia  c o n d ic iô n  dc t e s t i a .
La  S o c ic d a d , l e j o s  de d l s x i n u i r  y de l i o i t a r  
c r é a  l e  l i b e r t o d  de lo s  in d iv id u o s  humanos; s s -  
como l e  r e i z  y e l  â r b o l ,  l e  l i b o r t a d  sy f r u t o . -  
P o r  c o n s e c u e n c io , en cada época e l  homhre d s b e -  
l 'u s c a r  EU l i t a r t a d ,  no a l  p r i n c i p i o ,  s in o  a l  —  
f i n  de l a  H i s t o r i é , pud ifin rioo o  d e c t r  que l e  e —  
x a n c ip o c it fn  r e a l  y c o m p le te  de cada  in d iv id u o  -  
hur.iano es e l  v e rd a d e ro  y su p rcu o  f i n  de l a  H is ­
t o r i c "  (2 0 1 )
(301) Itidsr.-, pp.443.
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Como ye  Memos d ic h o , no q u e d e rîa  c o m p le te  una in u e s t in a c if ln  so—  
b re  e l  psn sn m ien to  s n a r q u is tn  es p a Z o l s in  te n e r .c n  cu en to  o t r o e  Mon 
b re s  que c o n tr ib u y e ro n  e l  d e s a r r o l lo  y p r o f u n d iz c o lô n  dc la s  id c a s -  
l i b e r t a r i a s .  3 i  M ien nos Memos v is t o  o t l in a d o s  e d e ja r  fu e r n  a le u n o  
p o r  d i f e r c n t e s  p ro b lè m e s , p o r eje .T.p lo a F a rg o  P e l l i c e r ,  nos p a r e c e -  
que lo s  s e le c c io n a d o G  son lo s  rrSs im p o r ta n te s  y que e O (.(ile ta n  de ma 
n e ra  s u f i c i e n t e  e l  panoram a in t & le c t u a l  a n a r q u ls ta .  P o r  o t r a  p a r t e ,  
no vemos a r e c o g e r  de esos e u to re s  mâs que a le û n  te.ma e s p c c l f ic o  en 
e l  que d e s ta c a ro n  de fo rm e  e s p e c ia l ,  d e ja n d o  a un In d o  sus c o n t r i t .u  
c lo n e s  en o t r o s  ternes, b ie n  po rq uc  no a p o r ta ro n  nado nueuo, t i e n  —  
p o rq u e  e l  c s tu d lio  s e r lo  c x c c s iv a m e n te  r e i t e r o t i u o  y su le c t u r e  se -  
M a r ia  m onotone y p e s a d a .
4 . 1 .  José L lu n a s  P u .je ls
L lu n a s  fu e  un c a to lS n ,  o r ig in e r io  dc flc u s , que d o s o r r o l lô  sus ac  
t iv id e d c s  d u ra n te  l a  e tc o a  de l a  F . T . I . E . ,  p e r te n s c ic n d o  en esa Cpo 
Ce a l a  Com .isidn F e d e r a l y s ic n d o  uno de lo s  in s p ir a d o r e s  fondam en­
t a le s  de l a  l l n e a  id e o ld n ic a  de l a  F e d e ra c iô n  de T r a h e ja d o r c s . Ha—  
b la  in g re s a d o  en l a  In t e r n a c io n a l  e s p a n o la  despuës d e l C ongreso d e -  
f ia rc e lo n a  y deseppenfl y.p a lg u n o s  c a rg o s  d u ra n te  e l  p e r io d o  de c la n -  
d e s t in id e d  dc lo s  ofios s e te n ta ,  s ie n d o  s e c r c to r io  d e l A teo co  C a ta —  
lê n  de l a  c lo s e  o M rc re  on 1 0 7 2 -7 3 , y s e c r c to r io  d e l t a  e x t e r io r  dc -  
l e  fe d e r e c iô n  lo c a l  de " o r c e lo n a  en 1 3 7 2 , n s is t ie n d o  como d e le n a d o -  
B a lq un o  de lo s  co ng resos c o m a rc a le s  de lo s  enos s e te n ta .  Cuondo se 
r c u e lf i  como une f in u r o  d e s te c a d a  d e l  a n a rq u is n o  e s p a n o l fu e  en c l  -  
C o n rre s o  de j c t r i l l a  de 1 3 3 2 , donde tu v o  una im p o r ta n te  in tc r v e n c id n .  
N e c id o  de una f a m i l i a  h u m ilrie  h e c ia  I t ü O ,  no pudo te n e r  una cduca—  
c id n  c o m p lé ta , p e ro , a l  in u o l  que te n to s  o t ro s  a n a r q u is tc E , lo n r f i  -  
fo rr.ia rs e  a s t  m ism o, a d q u ir ie n d o  uaa a m p lla  c u l t u r e .  Es in t c r e s a n t e
I
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I -  r e s a l t a r  c l  hccho deque p o iib lc rn e n te  have  e id o  L lu n a s  uno de lo s  a -
I  n a r q u is ta s  rnSs p o l i f S c ê t i c o s , nd l im itâ n d o s e  a su t r e b a jo  y a  la s  -
I  t c r e a s  p r o p ia s  de l a  a s o c io c i^ n .  A p re n d iô  c a n to  y p ia n o ,  l le n e n d o  a
%, e c tu a r  en c l  t e a t r o ;  fu e  un n ra n  a f ic io n a d o  a l  d é p o r te ,  s ie n d o  u n o -
Î  de lo s  p r im e ro s  que h iz o  una e x h ib ic iô n  do m o n a ta r  en h l c i c l e t a  c n -
I '
^  l a  p è è za  de to r o s  de L a r c e lo n e  y su a f i c l â n  d e p o r t iv a  l e  l l e v d  o d i
r i g i r ,  a l  f i n a l  de su v id a ,  un p e r i f ld ic o  d e p o r t iv o ;  in t e n t ô  In c lu s o  
in d e p c n d iz a r s B  de su o f i c i o  de t i p ô g r a f o ,  n o n tan d o  una f f ib r i c a  de 
jo b ô n  y a rre n d a n d o  un t e a t r o ,  p e ro  f r a c a s ô  y v o lv id  e  l a  im p r e n ta .  
ü i r i g i ô  un p e r iâ d ic o  e s c r i t o  e x c lu s iv a m e n te  en c a t a lâ n ,  La T ram ont a  
n a , y e s c r i t o  c o s i  to ta lm o n te  p o r  o b ro ro s ;  de o r ie n t e c id n  a n t i o l c r i  
c a l  cuendo lo  c o g id  L lu n a s ,  pasô e  t c a t a r  tam ibiôn tem as s o c ia le s  y -  
p o l î t i c o s  con un c n fa q u e  a n a r q u ls t a ,  gozando de g rà n  o c e p ta c iÔ n  y -  
d i f u s id n  e n t r e  e l  m o v in ic n to  o b re ro  c a t a l f ln .  ü c sd e  ose r e v i s t a  tt'an- 
' tu v o  una e n S r g ic e  canpana  de condena de le s  ' d in a m ie t e r o s ' que p r o -
l l f e r a r o n  en C a ta lu n a  en lo s  onos n o v e n ta , Cuando m u rid  en 19Ü3 y a -  
3 se  h a b lo  e le je d o  de lo s  t r a i a j o s  o r g a n iz a t iv o s  y no p a r t . ic ip a c a  d i -
re c ta m e n te  en lo s  p ro c c s o s  de r e o r g è n iz a c id n  d e l  n o v im ie n to  o n o rq —  
■ q u is ta  ( 2 0 2 ) .
Une de le s  m a jo re s  d c f in ic io n e s  d e l  p e n s a m ie n to  y l a  a c t i t u d  d c -  
; L lu n a s  a n to  lo s  p ro b lè m e s  p la n te a d o s  p o r  l a  lu c h a  o b re ra  e s , p o s i—
t le m e n t e ,  l a  que da C a n i t - c l l ;  "L a  p ie d r s  a n g u la r  de su c o n v ic c id n  -  
e r a  su f e  on l a  fu e r z a  dc l a  p e rs u a s id n  y no en l a  h r u t a l id a d  de l a  
f u e r z a . . .  P ues b ie n ,  no o b s ta n te  e s ta  a c t i t u d  suya d e c la rS n d O s e  cne 
n lg o  de lo s  a te n ta d o s  d in o m ite r o s ,  fu e  l lc v a d o  con o t r o s  muchos bon 
b r e s  a l  c a s t l l l o  de I . 'o n t ju ic h "  (3 0 5 )  . P a r t e  L lu n a s  de u n a  n ro n  c p n -
(3 0 2 )  (.iCRATO, J . J . :  L id s r c r . . . . ,  o . c . ,  p p . lG P -1 7 3 . D c to s  b io g r â f ic o s  
d is p e r s a s  pueden e n c o n tr a r s e  en o t r a s  o b ra s , como l a  de TER—  
1/.E3, A2AD OH SAUTILLAI.’ o URALES, te n ta s  vo ces  c i t a d a s .
(3 0 3 )  c i t a d o  porM O R A TO , J . J . :  L i d e r e s . . . , o . c .  p . 175
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f ia n z a  an l a  c ic n c ia  y e l  p ro g re s s , a c t i t u d  muy d ifu n d id o  e n t r e  t o -  
dos sus com pafreros. L a  c ie n c ia ,  a l  l l e p a r  a l  p r o le t e r ia d o ,  a p e s a r -  
de lo s  in t a n t o s  de lo s  p r iv i le p ia d o a  p a r  c v i t a r l o ,  1er. hacc ' ai .o rc r  
la s  r a ic e s  c J itC n t ic a s  de 1 e r  i n j u s t i c i a s  s o c ia le s  y co .-n tia tir e f ic a z  
m ente a l a  tu r g u e s fa  ( 3 0 4 ) .  La d l f u s id n  de l a  c ic n c ia  y l a  i n s t r u c -  
c i6 n ,  p a r  s f  r.iisinn, t ie n e  un com poncntc r c v o lu c io n a r io  fu n d a m e n ta l, 
p re c is a r .ic n te  n o rq u e  l a  c ie n c ia  y l a  ra z ô n  e s tfin  a  fa v o r  dc lo s  p r o -  
l e t a r i o s  y en c o n tr a  de l a  tru r-g u cs îa . La r c v o lu s iô n  i n t c l e c t u a l  , t i e  
ne que s c r  a n t e r i o r  a l e  m a te r ia l^  s ô lo  cuando l a  g e n te  e c tê  p ro p a ­
ra d a  y baya r e c i t i d o  una in s t r u c c iô n  s u f i c i e n t e ,  se po drfi o r ç a n iz a r  
l a  s o c ie d e d  a n a r q u ls ta .  A l ’ h a t l a r  de la s  a c t iv id a d c s  de lo s  in te r n e  
c io n a l is t c r ,  d u ra n te  lo s  onos o c h c n ta , sc rS  to e c v îa  r . i s  e x p l î c t t o :  -  
"En e s ta s  c o n t r o v c r s ia s  ban proc lem ado  como p r im e ra  n c c c s id a d  sn e—  
c i e l  lo  i l u o t r a c iô n  y l a  c ic n c i a ,  a f lm a n d o  que ' t e n t o  rnSs l i b r e  es 
un p u e b lo  c u a n to  m5s i lu s t r a d o ,  y que l a  A n a rc u îa  y c l  C o le c t iv ls m o  
s ô lo  pueden o r q a n iz a r s c  cn una s o c ie d e d  donde to d o s , o l a  q ra n  mayo 
r î a ,  t u v ie r a n  p le n a  c o n c ic n c ia  lo  mismo dc sus d crecho s que de s u s -  
d e b erc -s '"  }.30û) . E s , uno v c z  môo, uno de lo s  tem as c la b e s  d e l pensa  
^ .lie n to  a n a r q u ls ta :  no bay r e v o lu c iô n  m a t e r ia l  s i  p rc v ic m e n te  no h c -  
inos id o  h a c ic n d o  l e  r e v o lu c iô n  coda d f a ,  p rc p aro n d o  a  l a  n c n tc , a —  
yudôndonos to d o s  en la s  lu c h a s  c o t id ie n a s  o e d q u i r i r  una nucva j e —  
r a r q u ia  de v a lo r c s ,  to tn lm e n tc  c x tra .'ia  a l  c a p ita l is m e  y aooyada so­
b re  l a  id e a  de s o l id e r id a d .  31 cuando se p ro d u zc a  l a  a p ro p ic .c iô n  co 
l e c t i v a  de lo s  nicdios de p ro d u c c iô n , lo s  hor.ibres no c s tô n  p r é p a r a —  
dos p a ra  a c tu a r  en l a  nucva s o c ie d a d  que habrô  que i r  c rc a n d o , no -  
oc h a b rô  co n sc q u id o  c b s o lu tc x c n tc  n a d a .
T ie n c  un m o r n e  i n t e r f c  l a  in tc r v e n c iô n  do L lu n a s  en c l  Congreso
(2 2 4 )  LLUriAS, J .  : E s tu d io s  f i l o s ô f i c o - s o c i a l c s . b i b l io t e c a  d e l P r o -  
l e t a r i a d o .  T a r c c lo n a ,  1 2 3 3 . p . 151  
(3 0 5 )  LLUtlAu, J .  : " Ü rq a n iz a c iô n  y asp i  ro c  io n  es de l a  F .T .R .E ."  en -  
P r im e r  C ertar.icn u o c l a l l s t a .  R eu s , 1 3 0 5 . p . 22
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de S e v i l l e  de 1GG2, no c ô lo  como e x p o s ic iô n  de su pe n o em ien to  en es  
t e  p u n to , s in o  te r . t iS n  en l a  m cdida en quesu d is c u rs o  se c o n v i e r t e -  
C e s î en un p ro p ra m a de la s  fu tu r e s  a c tu a c io n e s  de l a  F e d e r c c iô n . 3 e ' 
h a b îa  d is c u t ld o  y a  c l  d ic t a t e d  s o b re  l a  " L în e a  de c o n d u c ts  que co n­
v ie n s  s e g u i r  cn la s  e c tu a le s  c ir c u n s t a n c ia s "  en e l  q u e , t r è s  d c è la -  
r e c io n e s  d e c o le c t iv is m o  y dc a n t i p o l i t i c i s r n o * se  " d c f in iô  e l  conoco  
t o  de r e v o lu c iô n  que d c fie n d e n  lo s  f e d e r a t e s ,  l e s  c u a lc s  no a o p ir c n  
a EU re d e n c iô n  s o c ia l  or.iplcando rnodioo v io le n t e s ,  s in o  p o r  l e  o f  ic a  
c i a  do l a  r e v o lu c iô n  c i o n t i f i c o , cu ya  b a se  es l a  in s t r u c c iô n  c i l u o  
t r a c i ô n  dc l a  c la s e  p r o l c t a r i a "  ( 3G G ). Y a en e l  secundo c a p i t u lo  pu 
sim os de t r .c n if ie s to  l e s  te n s io n e s  que e x is t l a n  e n to n c e s  d e n tr o  dc -
l a  F e d s ra c iô n  y l a  im p o r ta n c ia  que t e n f a  d c f l n i r s c  c o l e c t i v i s t a  y -
1 '
p a r t i d a r i o  de lo s  m cd io s l e r o l e s ,  y  no p a rc c e  o p o rtu n o  v o lv e r  c  r c -  
p e t i r  lo  que e n to n c e s  docîeroE. L lu n a s  e r a  uno de lo s  môximos c x p o -  
'  n c n te s  de l a  l î n e a  d o m in a n te  en l a  F . T . R . E . ;  su d is c u r s o ,  e l  û n ic o -  
rc c o g id o  c a s i  în tc g ra m c n te  en l a  re s c n a  d e l  C o n g re s o , condensa t o —  
das la s  id e a s  n a t r i c n s :  c o n v c n c irn ic n to  rie l a  ro z ô n  que a s is t e  a  l o -  
c le s c  o b re ro  y dc lo s  'p o n c f lc io s  que su r e v o lu c iô n  a p o r ta r f i  a to d o -  
h.0  D o c ie d a d , p o r  lo  que pueden s e r  c o n v e n c id o s  lo s  p ro p io s  b u rn u e —  
s es  m o d ia n te  c l  uso dc l e  r a z d n , e  in s is t e n c ia  cn l a  r e v o lu c iô n  n o -  
v i o l e n t a ,  s in o  c e n tr a d a  en l a  c d u c a c lô n  y lo  in s t r u c c iô n :
"Pasando a A tr o  o rd e n  de id e a s ,  t r a t ô  .de d c -  
n o s t r e r  que no es s ô lo  l a  c la s e  o b r e r o , s in o  to  
dos la s  c lo s e s  s o c ia le s  la s  que c s tS n  in t e r e s a -  
dcs on sU re d e n c iô n  y en que l a  s o c ie d e d  se fu n  
de s o b re  nuevos o rq o n is n o s ; an o d ien d o  que h a s ta  
lo s  nSs b e n c f ic ia d o E  p ie rd c n  cn h e n c f ic io s c o n  -  
e l  a c t u a l  o is tc n a  s o c ia l .
P c r t ie n d o  d e l  p r in c ip io  dc que so la m e n te  e l -  
com bate p o r  l a  v id a  p ro p o rc io n a  a l  ho.mbrc l a s  -
(306) Rcoccido cn LURSî.'ZO, A.: El Proletariodo..., o.c., p.422
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s s tis fa c c lo n G G  m o ra le s , que d is ta n  r.iuclio dc p o -  
r e c c r s c  a l e s n a t c r is lc s  que d is f r u t a n  la s  c l a —  
ecr, p r i v i l d r i a d a s ,  cxnuso r,u c o n u s n c im ie n to  de­
que a voces lo s  porterdson e n v ld ia n  a l  nSo i n f c -  
l i z  dc lo s  t r o b a ja d o r c s  que h a b ita  en l a  mfis a -  
p c rta r iu  cobaria , p o r  no s e n t i r  en sus o u n tu o s o s -  
p o ln c io s  l a s  s a t is f a c c io n e s  m o ra le s  que a
qu Ê l e x p é r im e n ta  en su h o n a r, h u r i ld c  y p o b r o , -  
E Ï ,  p e ro  E o n t i f ic o d o  p a r  l a  t r a n q u l l id e d  de l e -  
c o n c ie n c ia ,  p o r  l e  p az  d e l  e s p i r i t u  y p o r  c l  —  
a a n to  amor d e là  f o x i l i a ,  y ,  l i t r e  dc lo s  v ic io s  
que coronan c l  e d i f i c i o  s o c ia l  en que se  muevcn 
lo s  que no lu c h o n  p o r  l a  c x ic t e n c is .  ( . . . )
Do en l a  b a t a l l a  - d i j o -  c o x t a t i r ô  p o r  l a  r e ­
d e n c iô n  s o c ia l ;  l e j o s  dc l a  lu c h a  g r a t r i c i d a  -  
que r.iancha con o a n n rc  l a  v i c t o r i a ;  s in  c j ô r c i —  
to n  que oc c o h i jc n  h a jo  la s  lo p d e ra s  dc lo s  p e r  
t id e s  p o l i t i c o s ,  luchare.-nos n o r  l a  r c a l i z a c i ô n -  
dc n u e s tra - o t r a ;  con la s  arm as de l a  rc z ô n  y de 
l a i n t c l i n c n c i a ,  in s tru y fin d o n o s  c i lu s t r ô n r io n o s , 
cn una p a la b r e ,  p o r  m edio dc l a  r e v o lu c iô n  c ie n  
tifiCB, no cn n o t in e s  y as o n a d es , hu scs re n o s  l a  
r c a l i z a c iô n  de n u o s tro s  id é a le s "  (2 0 7 ) .
Todos sus D i r a s ,  as.f. como sus a r t i c u l e s  en lo s  p c r iô d ic o s  y r e —  
v is t o s  c n a r q u is ta z ,  von c i r  cn l a  mismc l in c e :  d e fe n s e  dc un e n o r -  
huism o o r g a n iz a t iv o  on u esto  a  l a  p rop ag and a p o r  c l  hccho . Dcsde e s ­
t a  p e r s p e c t iv e  se puede c n tc n d e r  m a jo r  su in s is t e n c ia  en lo s  m edios  
lé g a le s  p a ra  o t t e n e r  m a jo ra s  y fa v o r c c c r  l a  r e v o lu c iô n  d e f i n i t i v e  -  
que p e r m l t i r ô  l a  im p la n ta c iô n  d e l c o le c t iv is m o  a n a r q u ls ta .  du p r o —  
p ie  e x p e r ic n c ia  como m i l i t a n t e  l e  h a b îa  l lc v a d o  a esc d c fc n s a  d e l  -  
l e g a l is n o ;  m ic n t ra s  d i r i g i ô  l a  r e v is t a  Le T ra m o n to n a , fu e  en nuchas  
o c a s io n e s  a l e c ô r c e l , p e ro  su p ro fu n d o  c o n o c im ie n to  de la s  le y e s  y -  
d e l  C o d ig o  P c n a l l e  ayudaro n  a ro  s a l i r  condcnado cn n ingû n  n o n c n to . 
E s c r ib iô  un l l b r o  en e l  que e x p lic a b a  a lo s  o b re ro s  lo s  d e rc ch o s  de 
r e u n iô n ,  a s o c ia c ïô n , im p r e n ta , e t c . ,  p a ra  que p u d ic ra  r e c u r r i r  a  e —
(307) Ibidem, 0.424
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l l o s  en lo s  m onentos dc p c rs c c u c io n e s  o s itr .p le n e n tc  p a re  p o d n r o re s  
n i z a r  a s o c ia c x o n c s , a te n c o s  u o t r o s  t ip o s  dc m cd io s con lo s  o u a lc s -  
p o d c r u n ir s c  y e n f r c n t a r s e  con lo s  tu rg u e s e s  y e l  c s ta d o  ( 3 0 6 ) .  P c -  
r o  e s te  p ie n t e a n ie n t o  l e n a l i s t a  sc e x te n d .te  ta n b if in  a  l a  p r o p ia  F . -  
T .n .E .  d o nd e, cooo ya v in o s ,  L lu n a s  p r o t a p o n iz s ta  una tc n d e n c in  con 
t r a r i o  a la s  h o c lg a s  s a l v a Jos o no p r e p e r a d a s , p o n ie n d o  ta n to s  t r i -  
m ite s  a l a  d s c la r a c i in  dc h u e ln p  p o r  p a r t e  ds lo s  ë c d erad o s  cue p a -  
r e c la  p r ic t ic a m e n te  im p o s ib lc  d e c la r e r  una s i l a  h u e lg a  (3 0 3 )  ,
L a  p o s lc i in  de L lu n a s ,  apoyada p o r  l a  de S e rra n o  y O t c lz a ,  quo c 
r a  un j u r i s t s ,  fu c  ta c h a d a  cn su rnonento de r e f o n t i s t a  y de co n te n i- 
p o ra n e iz a d o ra  con e l  p o d e r  e s ta b le c id o  y n o s o tro s  m isxios, a l  h s b la r  
de l a  F .T .A .H .  en e l  senundo c a p f t u lo ,  o o n in tdb em os que su e c t i . t u d -  
e n tc  lo s  q ru p o s  a n d a lu c e s  y a n te  l a  canpaua d e l  p o b ie rn o  c o n t r a  I p -  
v io le n c ia  no fu c  muy p r o p ia  dc hornhrcs p c r te n c o le n te s  c l  n o v im ic n to  
o b re ro , no ta n to  p o r  c o n d c n a r c l  u s o 'de l a  v i o l e n c i a ,  lo  c u a l e ra  -  
c o h e re n te  con lo s  p la n te a m ie n to s  a r .a r q u is ta s ,  como pO r c l  hccho de­
b a t e r  c r c id o  de.masicdo e l  o o c ic rn o  y no h a t e r  d c fc n d id o  a sus p ro —  
|P io s  fe d e rn d o s  do nunciando l a  v i o le n c ia  i n s t i t u e io n a l  que e r a  en to n  
ces mucho nifis f u o r t e  que l a  e s casa  e je r c id a  p o r  p ru p o s  d is la d o s  d e -  
t r a h a ja d o r c s .  De to d a s  fo rm as  p a re c e  n e c e s e r io  n a t i z a r  un poco mSs- 
p a ra  p o d c r  e n te n d e r  l a  p o s ic iô n  de L lu n a s ,  e v ita n d o  j u i c i o s  s in p li_ s  
t a s .  Oe hecho e l  rn o v im icn to  a n a r q u ls ta  nonce h a h la  re n u n c ia d o  a h o -  
c e r  uso de l a  le g a l id a d  y , s i  h o lila  pasado a  l a  c la n d e s t in id a d  en -  
d iv e r s e s  o c a s io n e s , h a b îa  s id o  m is  o t l ig a d o  p o r  l e  p e rs c c u c iô n  de -  
l a s  a u to r id e d e s  que p o r  deseo p r o p io .  Cuendo en lo s  aüos v c in t e  d e l  
s ig lo  s ic u ic n t e  se  v u c lv a  e  d i s c u t i r  l a  c o n v e n ie n c ia  de l e  l e o a l i —  
dad o l a  c la n d e s t in id a d ,  v o lv e r â  a im p o n ersc  l a  l î n e a  que p r e f e r î a -  
l a  Ic p a l ld a d ,  aunque n o ’ es tcb .a  d is p u c s ta  o a c e p t s r la  o c u a lq u ic r  —  
p r o c io .  P o r  o t r a  p o r t e ,  in c lu s e  c l  misrno L lu n a s  y sus cot?pa''icros c'c
(ôÜB)LLUMA3 PUJCL3, J .  L a  Ic y  y l e  c la s e  o b r e r a . ' a r c e lo n a ,  1C33 —
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C a ta lu n a  d e fc n d îa  una o rg a n lz e c iô n  p a r a ln la  c la n d e s t in s  que e s tu u in  
r a  d is p u e s ta  a s e g u ir  fu n c io n a n d a  cuando fu e ra n  c lo u s u ra d o s  lo s  ccn 
t r o s  o b re ro s , n o s tre n d o  a s î  una C la r a  r ie o c o n fia n z a  re s p s c tû  a l a  l e  
g a l id a d  b u rn u e s e . N'o o lu id e m o s que 61 m is x o , e  p e s a r  de c o n d cn a r l a  
v io le n c ia  y d e fe n d e r  l a  v îa  l e g a l ,  fu e  e n c e rro d o  en ‘, 'o n t ju ic h  n r —  
r a i z  de lo s  a ta n te d o s  que p r o l i f e r a r o n  d u ra n te  lo s e n o s  n o v e n ta .
P o r  o t r a  p a r t e  t s n b iê n ,  l a  p o s lc iô n  f r e n t e  o l a  Ic g a l id a d  t e n î e -  
unos m a tic e s  im p o r ta n te s . P a ra  L lu n a s , aûn s ie n d o  a n a r q u is ta s ,  sc -  
v i v i a  en una s o c ie d a d  b u rru e s a  que no p o riîa  s e r  ig n o re d a ; e s to  s i ç -  
n i f i c a b a ,  m is  o m enos, como s lg u ie n  ha d ic h o  en lo s  anos s e te n tc  en 
n u e s tro  p a is ,  que s i  uno p o s a ta  dc to d o , e r a  nuy f i c i l  que to o n  p a -  
s a ra  p o r  encim a de un o . Les le y e s  b u rg u e s e s  o f r c c io n  unns p o s l M l i -  
dades que no d e b ia n  s e r  d c s p re c ia d a s , s in o  o n ro vcc h ed cs  a l  m ô iirr .o ;-  
ev iden tem en fce , p a ra  lo s  a n a r q u is ta s  l a  em en c ip a c id n  no d c b fa  b u s c c r  
se  û n ic a m e n te  p o r  m sdios lé g a le s ,  pues Eso s é r ia  ta n to  como ig n o r e r  
e l  p a p o l que c l  E sts d o  y la s  le y e s  desen pe"ab an  en l a  s o c ie d a d  capS. 
t a l l s t e .  S in  em bargo, " s i  no dehernos a c n p ta r  l a  le n a l id a d  como f i n ,  
tampoco podemos p r e s c in d i r  de c l l a  como m ed io , pues ta n to  poder.ios a  
c e le r a r  e q u ê l cu an to  6 s te  see  r ê p id o  y e f ic a z "  ( 3 1 0 ) .  La l e q a l id a d ,  
p o r  t a n t o ,  e r a  s o lam o n te  e s o , un m edio y no oe p o d la  s a c r i f i c a r  t o ­
do en a r a s  de una le g a l id a d  que s ie ra p re  s é r ia  b a s ta n te  p r e c a r la  p a ­
r a  lo s  que s e o p o n la n  a l  s is te m a . Es p o s ib le ,  s in  em bargo, que l a  F . 
T . R . E . ,  como yo v im o s , s a c r i f i c a r a  dcm asiadas co sas  a l a  l e q a l id a d ,  
p e ro  no podcmos o l v id a r  nunca que lo s  p r in c ip le s  te ô r ic o s  pueden —  
s e r  muy c la r o s  y l a  p rS c té c a  l l e v a r  a  veces  a s i tu a c io n e s  no muy co 
b e re n te s  con esos p r in c ip le s .  E l ré fo rm is m e  no v c n d r fa  dario ta n to  -  
p o r  l a  d e fc n s a  de lo s  m cdios lé g a le s  cu an to  p o r  c o n s id e r a r lo s  como-
( E d ita d o  Ju n to  con AL'SELI.iO LORENZO, J u s to  V iv e s .
(3 0 9 )  Id e m , " G r g a n iz e c i i în . . o . c . ,  p .Û
(3 1 0 )  Id e m , L a  I c y . . . ,  o . c . ,  p .1 2 3 s .
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û n ic o s  m c d io s , do t a l  fo rm a  que ya  no n ô la x e n to  e l  f i n  J u s t i f i c p . r io  
lo s  m e d io s , s in o  que lo  (Onico im p o r ta n te  s e r îa n  lo s  m s d io s , q u e d a n - ■
do e l  f i n  p a ra  o lg u n o s  d ic c u rs o s  mâs o msnos r im to m '.,e n te s . E l  misr.io '
L lu n e s  se  m o s trô  cnom iqo r a d ic a l  de l a  p a r t i c ip s c iô n  en e l  P c r la m c n  i
t o ,  d e n u n o ia n d o  con c n c r n îa  l a  d e rn o c ra c ie  tu ro u c s a . y  e l  v o to ,  de e -  f
h î  que c o n s id e r a r a  a l  P .ô .O .E .  como un p a r t id o  que a d lu t in a b a  n lo s  ^
o b ro ro s  que no e ra n  s u f ic ie n t e m e n te  c o n s c ie n te s  dc lo s  id é a le s  de e j
m e n c ip a c iÔ n  t o t a l ,  p o rq  lo  que se  p o d r ia  m a n te n e r  ku cnas r e lo c io n o s
( 3 1 1 )  Id e m , Lo s  p a r t id o s  s o c i a l i s t a s  c s p g r .o lc s . a rc e lo n a ,, 12: 2
( 3 1 2 )  Id e m , ‘V a s e s  c i e n t . t f i c a s  cn que s e  fu n d a  e l  c o le c t iv is m o "  gn - 
Senundo C ertg m en  3 'o c ia l i s t o ,  o . c . ,  p p .2 3 4 s .  ' ' '
con e l l o s ,  p e ro  nunca c o n fu n d irs e  n i  m e z c la r  id e a s  que scan b a s t a n -  f '
t e  d i s t i n t a s  ( 3 1 1 ) .
31  en e l  carapo do l a  d e fc n s a  d e lo s  m ed io s 1 a n a le s  d e s ta c ô  c l a r c -  
m cnte l e  e p o r ta c iô n  t c ô r i c a  rie L lu n a s ,  mucho mSs c la r o  es  ou p a p o l-  
como p r i n c i p a l  d e fe n s o r  y e x p o s i to r ,  ju n to  con D e l i a , d e l  s i n n i f j . c a -  
do d e l c o le c t iv is m o .  E l  m arco dc l a  p o lé m ic a  e n t r e  c o m u n is ta s  y c o -  
l e c t i v i o t a s  ya  lo  Memos v i s t o ,  p o r  l o  cue a h o ra  nos c e n tra re tr .o s  ta n  
s ô lo  en l a  e x p o s ic iô n  d e t e l lo d a  de la s  id e a s  c e n t r a le s  d é l  c o l c c t i -  
v is m o . L lu n a s  c o n s id é r a  que e l  c o le c t iv is m o  es un s is te m a  de o ro a n ^  
z a c iô n  s o c ia l  hosedo en e l  O erecho  N a t u r a l  y en l a  J u s t l c i a ,  que de 
L u e s t r a  l a  p o s ib i l id a d  dc r c a l i z a c iô n  p r f ic t ic a  de una u t o p ie  que —  |
r
t ie n e  sus r a ic c s  en l à  Hcpôi l l c a  de P ln t ô n ,  que p e s a  p o r  L a  c iu d a d -  :
de D io s  de 3 .  A c u s t ln  y l e  U to p ia  de l.'.oro, p a ra  te r m in a r ,  t r a s  l a s -  |l:
i f  ;
c p o r ta c io n e s  d e  F o u r i e r ,  C c b c t y S a in t -S im o n , en e l  id e a l  a n a r q u is -  
t a  ( 3 1 2 ) .  Una v c z  môo, podcmos co m p ro b ar que lo s  a n a r q u is ta s  m a n te -  
n la n  una c o n c c p c id n  ' -e s ta n te  f l e x i b l e  do l a  h i s t o r i é  lo  que l e s  p e r  
m i t i a  s e n t i r s e  c o n t in u e d o r c c  de to d o s  lo s  que h a b la n  lu c h a d o  p o r  u -  ,
na o r g n n iz a c iô n  s o c ia l  n-.Ss ju c t a  y môs r o c io n c l .  P o r  o t r a  p a r t e ,  y -  
s iç u ie n d o  l o  que d ic e  cn c l  mlcmo t r a h a jo  que acatam os dc c i t a r ,  to
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to d a  o r g a n ir a c iû n  s o c ia l  que sc p ré s e n ta  con:a ju s to  d e le  c u in p lx r u -  
nos r e q u is i t e s  : " i s  E s ta r  reced e  cn un p r in c ip io  < n m u ta ilo  dc J u s t i  
c i a .  2» T e n d e r c c n c tc n tc n e n te  a la  p c r f r .c c iô n  liu xqn a , base dc to d o -  
p r o g rc s o . 3s 3 c r  erm S nico  c l  s is tc m a  s o c ia l  con e l  t ip o  in d iv id u a l"
( 3 1 3 ) .  Son p r in c ip io s  quo h a t la n  p o r  s f  c ô lo c  y que d ic c n  b o s ta n te -  
de l a  id e a  que lo o  a n a r q u is ta s  sc  h a c fa n  de l a  s o c ie d a d  f u t u r a ,  n c -  
ro  q u iz ô s  aeon e s p c c ic lm e n tc  in te r e s a n tc s  c l  secundo y c l  t c r c s r o , -  
E s te  p o r  i n s i s t i r  cn l a  c o in c id c n c ia  de lo s  in tc r c s c s  in d iv id u a lc  y 
c o le c t iv o s  que s c râ  uno dc lo s  c a i a l l o s  de k o t a l l a  con lo s  co.'.iunis- 
t e s ,  y a q u e l p a r  in s in u e r  uns v c z  mgs l a  n c c e o id c d  dc un p ro n re s o  -  
p e rm a n e n te , lo  que e s t  ts n to  como d e c i r  que no l le g a r ô  c  c x i s t i r  u -  
na s o c ic d a d  p e r f e c t a .
E l  c o le c t iv is m o  d e l f u tu r o  posa p o r  una o r c a n iz o c id n  p r é s e n té ,  -  
l a  F . T . R . E . ,  que d e le  s c r  ya un a n t ic i p a  dc ese c o lc c t iv is n io  cue sc 
puede re s u r .iir  en l a  fsmosa f r a s e  de l a  ' l i b r e  fe d e r a c i f in  de l i b r c s -  
a s o c io c io n c s  dc p ro d u c to re s  l ib r e s  1 . Ya en la s  F e d e ra c io n c s  L o c a le s  
y en la s  F c d e ra c io n e s  do o f i c i o  lo s  hombrcs van  a p re n d ie n d o  ese nue 
VO t i p o  de v id a  p o r  e l  que lu c h a n ; la s  lo c a le s  se c o n v e r t i r é n  en —  
* lo s  m u n ic ip io s  d e l fu tu r o  y la s  dc o f i c i o  serS n  l a  bosc d e l  p roceso  
p r o d u c t iv e ,  p o r  lo  quo lo s  s in d ic a to s  no d e s a o e re c e râ n  to ta lm s n te  -  
en l a  s o c ie d a d  c o l e c t i v i s t a ,  s in o  qu e, tra n s fo rm a d o s , s c n u irâ n  to —  
n ie n d o  un im p o r ta n te  p a p e l ( 3 1 4 ) .  L a  base d e l  c o le c t iv is m o  es e l  —  
p r o d u c to r ,  nunca e l  c iu d a d a n o , pucs s ô lo  e l  tc a b a jo  c re a  r iq u e z a  y -  
s ô lo  m e d ie n tc  e l  t r a t a j o  lo s  hombres pueden r e a l i z a r s e  como p o rs o —  
n a s . Adcmgs no habrg  ya g o t ic r n o s ,  ta n to  po rq uc  lo s  d erech o s  huma—  
nos son i l c n i s l e b l e s  y p o rq u e  l a  l i t c r t a d  no pucde s c r  so m etiria  a -  
n in g g n  t ip o  de c o o cc iô n  e x te r n a ,  cono p o r c l  hccho dc cue e n to n c c s -
(3 1 3 )  Ib id e m , p . 262
(3 1 4 )  IlEUMAS, J .  : " C o n t r i t u c iô n . . .  " ,  o . c . ,  p p . Gss.
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SB ho b râ  lo n ra d o  un s is tn m o  s o c ia l  c ie n t f f ic a m a n tB  bonsdo cn n l  quo 
l a  e d m in is t r o c id n  dc la s  cocas hab rg  s u s t i t u id o  a l  q o h ic rn o  dc l o s -  
h o n b re s . E s ta  a d r . i ln is t r a c iô n  c o n s is t i r g  cn l a  o r q a n iz a c iô n  do l a  —  
p ro d u c c iô n  y cn l a  o rd c n a c iô n  de la s  n e c c s id a d e s  de lo s  n iu n ic ip io c -  
y  la s  fe e d e r a c io n e s .  Los r e p r é s e n ta n te s ,  e le g ld o s  d irc c ta m e n te  p a ra  
e s ta  t a r e a ,  podrgn s e r  s u s t i t u id o s  en c u a lc u ie r  rnonento s i , p i e r d e n -  
l e  c o n f ie n z a  de sus a d n ln è s t ra d o s , y en n in g û n  ceso supone su e le c -  
c iô n  una d e le g a c iô n  de p o d e r  p o r  p a r t e  de lo s  nie.-nbros de l a  c o le c -  
t i v i d a d .  L a  j u s t i c i a  oe a d m ln is t r a r ô  p o r  unos ju ra d o s  e le g id o s  a ca 
da c a s o , q u e , s in  te n e r  le y e s  p r e v ie s ,  d s c id ir S n  un ese moniento l o ­
que le s  p c re c c  nôs ju s t o  { 3 1 5 } ,  e im pondrôn l a  s c n c iô n  c o rre s p o n -----
d ie n t e ,  buscando s ie m p rc  l e  c o r r e c c iô n  y  s ô lo  cn û l t i n o  e x tr e n o  fe l-  
c a s t ig o .  ( 3 i r )
Todo lo  a n t e r i o r  os lo  que se  e n t ie n d e  p o r  a n a r q u îa :  l a  edm inis: 
t r a c f ô n  de la s  cosas p o r  to d o s  s in  g o b ie rn o s . A s f co n co b id o  c l  mun_i 
c l p i o ,  e c o n t in u a c iô n  se  a r t i c u l a n  la s r e è a c io n e s  e n t r e lo s  d iv e r s o s -  
rn u n ic ip io s  p a rs  l a  s e t is f a c c iô n  de la s  n e c e s id e d e s  comunes y p a ra  -  
I o b te n e r  lo s  p ro d u c to s  que no e x is ta n  en un tn u n ic ip io ,  S e r fa  ô s ta  l a  
fe d e r a c iô n  de m u n ic ip io s ,  que a su v e z  d a r f a  lu g a r  a  fe d e r a c io n e s  -  
cada ve z  môs a m p lia s  h a s ta  l l e g a r  a l a  fe d e r a c iô n  o n iv e r s a l .  Un s is  
tema que ib a  c rc c ie n d o  dcsdc o b a jo  h a s ta  a r r i b c ,  de fo rm a n a t u r a l  -  
como c u a lq u ic r  o t r o  o rg a n is iao  v iv o ,  y on c l  que co n fo rm e sc  o s cen —  
d fe  en l a  a m p li tu d  de l a  fo d c r a c iô n  ib a  p c rd iÊ n d o s o  c u a lq u ic r  t i p o -  
dc a u to r id a d  d ed ic ô n d o so  de fo rm a c a s i  e x c lu s iv e , a l e  c o o r d in a c iô n -  
e in te r c c T b io  de e x p e r ic n c ia s .  P o r  o t r a  p a r t e  en e s ta  fe d e r a c iô n  —  
s ie m p re  s é r ia  p r im o r d ia l  l e  l i b e r t a d  de lo s  in d iv id u o s  que l a  compo 
n e n , l i b e r t a d  que le s  p o m i t i r l c  in c lu s o  ab an d o n ar l a  fe d e r a c iô n :
( 3 l ÿ )  Lo s a n a r q u is ta s  s ie n n r e  c o n s id c ro ro n  môs ju s t o  c l  s is te m a  s a -  
jÔ n  de j u s t i c i a ,  basado r.ids en l a  costum .bre y en e l  buen j u i -  
c io  do lo s  n a g is t r o d o s ,  que en e l  s is te m a  rdmano dc c ô d in o s  -  
que d e fc n d la n  lo s  d e rc ch o s  de lo s  p o d c ro s o c .
(3 1 C ) Seçuim os d i r e c t a i ie n t c  lo s  dos t r a b a jo s  c it a d o s  en le s  n o ta s  -
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" E s ta s  F e d e ra c io n c s  s u s s is tc n  a n g rq u ic o -.c n t c -  
tsM '-.iC n , pues d e l  n ism o r.iodo que e l  in d iv id u o  -  
es l i t r e  cn l a  s c c c iô n  y û s ta  en l a  lo c a l id a d ,  
£ s ta  es l i t r e  en l a  comnrce y puads o no p a c ta r  
d e l modo que te n o n  c o n v c n ie n tn , c roycnd o  lo s  f e  
derndOG que con d i f i c u l t a d  p o d r îa  e x i s t i r  un —  
p u e b lo  ta n  s a lv a je  quo oc n e ç d ra  a r c le c io n o r s e  
con lo s  demgs, aunque s i  t e l  h i c ie r a  se l e  r e s -  
p o t a r îa  su r ie re c h o , sc q u ro s  de que en su m is n o -  
pscado h o l l a r f a  l a  p e n ito n c io "  ( 3 1 7 ) .
Es ê s ta  une id e a  b f is ic a  en lo s  p le n tc a m ic n to s  a n a r q u is ta s ..  lio  sc  
pucde o h l iq a r  s  n c d in  a p c r te n c c e r  n una c o lc c t iv id e d ,  y t i e n c  d o re
cho a  v i v i r  c is la d o  s i  l o  p r c f i o r e .  Lo misino r c p e t i r S  anps dCspuÊs-
Abad de S e n t i l l ô n  y lo  n is m o , eunqur. con a lg u n a s  l im i t a c io n c s ,  sc -
h iz o  en la s  c o le c t iv iz a c io n e s  de 1P 3S . A f i n i a r  e s ta  l i b e r t a d  v e n ta -
e x ig id o  p o r  l a  p r o p ia  d o c t r in a ,  e s p e c ia lm e n te  p o r  su i n s is t e n c ia  cn
que l a  l i b e r t a d  s ô lo  se educe m e d ia n te  l a  l i b e r t a d ,  p o r lo  que todo
t ip o  de ira p o s ic iô n  debe s e r  re c h o z a d o , y p o r  c l  c o n v c n c im ie n to  dc -
l a  v id a  en com unidod e r a  mucho mês v e n te jo s e  p a ra  lo s  in d iv id u o s  y -
re s p o n d ïa  a  su p r o p ia  n o tu r a le z a ,  de t a l  fo rm a que lo s  eue q u is le —
ra n  v i v i r  n is la d o s  de l e  c o le c t iv id a d  " o s t a r ta n  on su d e re ch o  que -
ts n d r ia  que s e r  s ie m p rc  rc s p c ta d o , h a s ta  ta n to  que la s  e x p c r ie n c is -
le s  d e r .io s tra ra  que es im p o s ib le  lu c h a r  en e l  e ls la m is n to  c o n tr a  lo s
muchos re c u rs o s  que p ro p o rc io n a  e l  c r é d i t e  c o le c t i v o ,  l a  a d q u is i -----
c iô n  en g ra n d e  dc la s  p r im e ra s  m o te r ie s "  ( 3 1 3 ) .  E ra  t a l  e l  c o n ve n e !
n ic n t o  de l a  bondad d e l  c o le c t iv is m o , que c o n s id e r ab.an que e.o h a r tn
f a i t s  im p o n e r lo :  todo e l  mundo t e r m in a r la  a c c p tg n d o lo  p o rq u c  l a  o ; -
p c r ie n c ia  sc lo  d s T .o s tr a r Ic .
P e ro  lo  que hcmos v is t o  h a s ta  a q u i e r a  co.i'ûn tr .n to  c c o l e c t i v i s -  
ta o  como o c o . iu n is ta s .  Lan d i f c r c n c in s  p ro c c d îc n  dc l a  fo n -a  de o r -
a n t c r io r c s ,  o o r lo  que p re s c in d im o s  dc c i t a r .  
(3 1 7 )  LC.UH.A.3, J .  : " C rn .a n iz e c iô n .. ,  o . c .  , p . 13
(3 1 3 )  ib id e m , p . 12
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g a n x z a r  l a  producŒ xôn, cn c o n c re te  en l a  fo rrra  de rc r iu n c ra r  c l  t r a -  
b a jo  de l o s  p r o d u c to r e s , c o r .o  c l  mismo L lu n a s  d ic e :  " m ie n tr e s  lo s  -  
c o i.iu n is te s  o p in a n  que no ha de h â t e r  en e l  i.iundo n in g u n a  c la s e  de -  
p r o p ie d e d , p e r tc n r c ic n d o  to d o  a to d o s . lo s  c o l e c t i v i s t a s  c re e n  ha—  
l l a r  c l  r o n e d io  e to do o  lo s  m aies  de l e  hum anidod e s ta b le c ie n d o  l e -  
o ro p ic d a d  c o le c t la o  de l a  t i e r r a  y lo s  g ra n d e s  in s t r u n e n to c  d o tro L o  
j o ,  s ie n d o  u s u f r u c tu a r lo  de e l l o s  q u ie n  lo s  h a ra  p r o d u c ir ,  y c o n s a -  
C rand o  l a  p ro p ie d a d  in d iv id u a l  môs c o m p lé ta  y  a b s o lu te  d e l  f r u t o  —  
d e l  t r a i e jo  do cada u n o , p u d ie n d o  d is p o n e r  de e l l e  como m e jo r  l e  -  
c u a d rc "  ( 3 1 " ) .  de e s ta  fo rm a , p ro p ie d a d  c o le c t iv o  se rS n  l a  t i e r r a , -  
l a s  f é l r r ic a s ,  l a s  m in a s , bu qu es, f e r r o c a r r i l e s , t e l é n r a f o s ,  e d i f i —  
c lo s ,  m dqu inas e in s tru m e n to s  de t r a b a jo  en g e n e r a l ,  m ie n t r a s  que -  
l e  p ro p ie d a d  in d iv id u a l  o s ts r d  c o n s t i tu c f la  p o r  lo  que cada  uno p r o ­
d u z c a . S erS n lo s d iv e r s a s  s e c c io n e s  dc z a p a te r o s ,  co m peslnos * m in e —  
r o s ,  la s  que a d m in is t r e n  lo s  b ie n e s  c o le c t iv o s ,  y p s r te n e c e r f i  a  lo s  
a s o c ie d o s  c l  t r a b a jo  cm pleodo en é la b o r e r  lo s  p ro d u c to s .
J u n to  a e s ta  d i f e r c n c i a ,  hay s in  em bargo g ra n d e s  p o rc c id o s  e n t r e  
p o l e c t i v i s t e s  y c o m u n is tc s . ûe e n tr a d a  l a  c f i r m c c iô n ,  que acabam o s-
de r e c o o e r , de l a  d e s a p a r ic iô n  de l a  p ro p ie d a d  p r iv a d o  de lo s  me------
d io s  de p p d d u c c iô n , o s p ir o c iô n  comûn o to d o s  lo s  s o c i a l i s t e s .  Tarn—  
b iê n  h a b la rg  L lu n a s  de l a  im p o r ts n c ie  de l a  e s t a d is t i c a  que p e r m i t !  
r S  una v a lo r a c iô n  c i e n t f f i c a  d e l  v a lo r  de to d a s  le s  cosas y d e l  t r a  
t a j o  de c a d a p ro d u c to r , a s i  como p c n n t t i r ê  una c o o r d in a c iô n  e n t r e  —  
l e s  d i f e r e n t e s  s e c c io n e s  dc t a l  fo rm e  que s e  pucdan c u b r i r  to d a s  —  
la s n c c e s id a d e s  de l a  co m u nid ad . La e s t a d ls t i c a  p c r r . i t i r î e  s u p e r e r  -  
l a  o n ô rq u ic a  -c n  s e n t id o  d c s p c c t iv o -  le y  de In  o f c r t a  y l a  d c n cn d a - 
que r ig e  en c l  c a p i ta l is m o  y que e c tô a  en b c n e f ic io  de lo s  p o d c ro —  
SOS. E s te  t r a b a jo  de c s t c d ls t i c o ,  fu n d c m s n ta l p a ra  to d o s  lo s  c n c r —
(319) Ibidem, p. 14
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q u is t a s ,  s e r f s  un t r a l  a jo  p ro p io  da la s  F e d e ra c io n e s  de T r a b e ja d o —  
r e s ,  o r r a n is n o s  yc  e x is t e n t e s  d u ra n te  l a  s o c ie d a d  c a p i t a l i s t a  y que 
te n d rÔ n  que c o n t in u e r ,  con nueuas m is io n e s , cn l a  s o c ie d e d  c o l c c t i -  
v i s t a .  E l p roh len iD  môs g r a v e , s in  em b arg o , l a  o l a n t e o r la  l a  n o c e s i -  
dad de p e rs o n a s  p rc p a ra d a s  en la s  t a r é e s  a d m in is t r a t iv e s  p r c p ia s  dc 
esE e s t a d ls t i c a  con Iq  que se in te n ta fc a  o r - n n iz a r  c ie n t f f ic a r . ie n t o  -  
l a  s o c ie d a d ; en l a  e x p e r ic n c ia  ce  1F 35  se co m protô  que, e fe c t iv a m e n  
t e ,  no h e b fa  s u f ic i e n t e s  Nombres p r e p e r e d o s .
A l  c o n t r a r io  que lo s  c o m u A ic te s , L lu n a s  no sc p ro n u n c ia  s o b re  l a  
d e s a p o r ic iô n  d e l  d in e r o  y d c jo  a b ie r t o  c l  p ro lr le n a  de cômo n r t i c u —  
I n r  un s is te m a  dc c a n b io  que p a r m ita  1 le v e r  a cabo la s  r e la c io n c c  -  
e n t r e  lo s  m ietr.bros de l a  com unidad. V e n s c c s a r io  c u a lq u ic r  t ip o  d c -  
r e p r e s e n ta c iS n  d e l  v a lo r  r ie l t r a b a jo ,  p re c is a r .ie n tc  p o rq u c  a s f  sc  na 
r e n t i z e r f a  l a  p ro p ie d a d  in d iv id u e l  d e l  t r a l  a jo  r c a l i z a d o  p o r  coda u 
no y su l i b r e  uso p o r  c l  in d iv id u o .  P o r  o t r a  p a r t e ,  c o n s id é r a  fu n d a  
m e n ta l l a  p le n a  e i n t e g r a l  en scF anza de to d o s  lo s  n iem b ro s  de l a  co 
rr.un idad, cn c o n c rs to  una c d u c a c lô n  c i e n t f f i c a  ad ccu adc  que p a r m i t a -  
a l  t r o b a ja d o r  c o m b le r de n r o fe s iô n  co n fo rm e  a sus n e c e s id a d e s  y suc
i
p r e f e r e n c i o s , no v ifn d o s e  s o m c tid o  a r e a l i z a r  s ie m p re  e l  n icm o t r a ­
b a jo .  S i  a é s ta  fo m a c iô n  c i e n t f f i c a  un im os l a  d is m in u c iô n  d e l  t r a ­
b a jo  pcoado c o n s c n u id a  p o r  la s  m fiq u in a s , p a ra  L lu n a s  se c o n s c n u ir fa  
l a  d is tn in u c iô n  rie lo s  d i f c r e n c lo s  e x is tc n c t s s  en c l  s is te m a  c a p i t a ­
l i s t a  e n t r e  lo s  t r a b n ja d o r c s  m anu ales  y lo s  i n t e l e c t u a l e s .  Los t r a -  
t a ja d o r e s  te n d rô n  o b l ig c c iô n  do c o n t r i l - u i r  con c a r t e  dc su 'd i n e r o '  
e lo s  castO Ë  c o le c t iv o s  de lo s  s e r v ic io s  p û r . l ic o s  cn to d a s  sus ir.an^ 
f c s t e c io n c s ,  cuyos t r a b a jo s  h a trô n  s id o  p rc v ia m e n tc  aprofcados p o r  -  
lo s  C o n g reso s  dc la c  F o d e ra c io n e s  o l /u n ic i p io s .  A l m isno t ie m p o , no 
p o d rô n  h e r e d a r ,  de t a l  fo rm a q u e , m u e rto  un t r a b a ja d o r ,  sus h ic n e s -  
p c s a rfin  a l a  c o le c t iv id a d ;  s e rS  l a  s o c ie d a d  l a  que g a r a n t ic e  l a  v i -
t
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d a c to do  s s r  que no e s té  on c o n d ic io n e s  do p r o d u c ir ,  sea  n ln n o , on 
c ia n o ,  p a r a l î t i c o  o d i ic n to , "no on c o n c a p to  do h u m i l la n to  c a r l o a d , -  
n i  h i p ô c r i t a  b c n e f ic ic n c io ,  s in o  an c u rrp li i i i io n to  d e l  e s tre c h o  d e te r  
de S o l id a r id e d  quo d e to  u n i r  a  to d o s  lo s  n iiem broa de l a  g ra n  fa m i —  
l i a  hiKiana" ( 3 2 0 ) .  Es lo  ‘j o l i d a r i d a d  l o  qua l l e v a  n d o r una im arren - 
môp ad ecu ada d e l  c o le c t i v io n o , re d u c ie n d o  e l  p o s ih le  a lc a n c o  de l a -  
d e fe n s a  dc l a  p ro p ie d a d  in d iv id u a l :
" H I C o le c t iv is m o , p a ra  e o to r  to s a d o  cn un —  
p r i n c i p i o  e te rn o  de j u s t i c i a ,  d e tc ,  p u e s , d o r  a 
coda uno l o  oue l e  o o r tc n c c c , que no pu cd e  s c r -  
o t r a  coca que lo  quo con au e s fu e rz o  h a  c re a d o r  
H I C o le c t iv is m o  p ro c la m a  l a  mSr, como l e  t a  a l o l i -  
c lô n  dc l e  e x p lo ta c iô n  d e l  h o m tre  p o r  c l  h o m trc , 
p r im e r a  de l e s  i n j u s t i c i e s  s o c ia le s  hay r e in a n -  
te s ;  c l  C o le c t iv is m o  d o s v in c u la  l à  p ro p ie d a d  in  
d i v id u a l  de l a  t i e r r a  y do lo s  g ran d es  i n s t r u —  
n c n to s  d e l t r a h a jo ,  c c n te n d o  que s ô lo  pueden —  
s e r  p r o p ie t a r i o s  de sus f r u t o s  la s  c o r p o r a c io —
' nos dc p ro d u c to ro s  o lo s  in d iv id u o s  que lo s  h a -
nan p r o d u c ir ;  c l  C o le c t iv is m o  e s ta t l fe c e  que hay  
quo d o r a cada  uno e l  f r u t o  de su t r a b a jo ;  c l  i  
C o lE c tiv is ." )&  d ic e  a to d o s : a cada uno sccôn sus 
 ^ ot r a r . . H I C o le c t iv is m o  e s t é ,  p u e s , co m p lé ta :,le n -
t e  '-ccado cn un p r i n c i p i o  e te rn o  d c  J u s t i c i a ,  -  
i n v a r i e t l e  como &a J u s t i c i a  misma y e l  D e rc c h o -  
M c t u r a l ,  p o rq u c  dc sus s is tc m a  r é s u l t a  l a  convo  
n ic n c io  rie to d o s  s in  p e r j u i c i o  de n e d ie ,  o s e a -  
Econom la s o c i a l ,  dando a  cada uno lo  que l e  p e r  
tc n e c c .
A lq u n o s  im p u cn c d o res  d e l  C o le c t iv is m o  ad ucen , 
como arnu m ento  en c o n t r a ,  que no ouede t r i l l a r -  
e s p le n d o ra s a  y s in  mancha l a  J u s t i c i a  y c l  U cre  
Clio N a t u r a l  a l l !  donde p e r c i t e  menos e l  que n o -  
sco ta n  o p to  n i  ta n  c c t iv o  como kx  o t r o  on un -  
t r a h a jo  c u a lq u ie r a ,  no d ep en d ie n d o  e s ta  A n c p t i -  
tu d  o in o c t iv id a d  da su v o lu n ta d  e x p re o o . A eso 
c o n s to s ta rc m o s , a môs d e  lo  que ricp in o s  lu c p o  -  
a l  t r o t o r  de l a  rm o n le  d e l  s is te m a  s o c ia l  con -  
e l  t ip o  i n d i v i d u a l ,  que e l  p r in c ip io  de l a  S o l i
(320) Ibidem, p.l'
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d ü r id a d , ccoptario  como c o n d ic iô n  r .n d is p B n s o h lc - 
d c l  C o le c t iv is m o , lo  mismo ha risponer cn to d o  -  
l e  p o s ih le  rcrncd io  a la s  c e la n id c d c s  n c n c ro le e s  
p ro d u c id e s  p o r  r e v o lu c io n c s  a t m a s fé r ic a s , q u c - 
E lo s  c o n f l ic t o s  c o r p o r c t iv o s  de c q u lv o c a tia s  ta  
s a c io n c s  de t r a l  a j o ,  que a la s  c o n t r s r ic d a d e s -  
p n r t ic u la r O E  de a c c id e n te s  d c s g ra c 'a d o s  ;■ de —  
v e r  s i  l a  in c p t id ù u d  sc d é te rm in a  p o r e n fe rm e —  
dad o i n s u f i c i e n t i o  i n t c l e c t u a l ,  o t i e n  s i  p o r -  
p c re z a  v o lu n t e r ia  o v i c i o .  Con lo  c u a l queda —  
d e s tr u îd o  e l  û n ic o  a rru m e n to  s c r io  que pucdc — . 
p re o e n ta rs e  cn c o n tr a  de e s ta  p e r t e  d e l C n lc c t i  
v is m o ."  (3 2 1 )
o i  t i e n ,  como d c c ia  i e l a t e s t a ,  p u e a to s  c s e r  a l r o  d i s t i n t e  es ne 
j o r  s c r  c o n u n io ta s  que c o le c t i v is t a s  en l a  m dJida sn que e l  c o ru n is  
no supono una a c t i t u d  ii5c  ncneroso  o s o l i d a r i a  con lo s  de.'igs, no se 
pucde In n o r a r  que l e  d i f e r e n c ia  no c rc  te n  p ro fu n d o , y no hul iq .ra  -  
s id o  ta n  c r a v e  c l  e n f r c n ta n ie n to  do no h a le r  m cd ia d o , ccmo y a v in o s ,  
o t r o s  p ro b lc i.ias .' De hccho L lu n a s , como lo s  de,nôs c o l e c t i v i c t a s , s u -  
po nfert que l a  s o l id a r id o d  s c r îa  une p io z n  c la v e  en l a  c o n s t r u c c iû n -  
de l a  s o c ie d a d  o o l c c t i v i s t a .  E s ta  'J o l id a r id a d  e ra  l a  que p c r m i t i r î a  
a o i s t i r  a to do s lo s  que lo  n n c o s ite r a n ,  s in  te n e r  cn c u c n tc  s i  e ran
i
o no p r o d u c to r e s , cunqun p a rc c o  que q u e d a rfa n  c x c lu id o s , como d ic c -  
c l  t e x t o , lo s  que no t r a h a ja r a n  p o r  p e re zo  o p o r  v i c i o ,  s in  c s o c c i-  
f i c c r  cômo se d c c id i r f a  c l  r .io tivo  de no t r a h c j c r .  Oc e s te  fo rm e , —  
pensaLan lo s  c o le c t i v i s t a s ,  sc  g c rc n t iz a h o  c l  ' a  cada uno s c rû n  eus  
n e c e s id a d e s ', 1cma do lo s  co m u n is tas  l i h c r t o r i o s . E l arqum cnto m £c- 
s ô l id o  que o f r c c la n  lo s  c o le c t i v is t a s  e r a  l a  n c c c s id a d  de r n s o c t a r -  
y p o tc n c ia r  l a  i n i c i a t i v a  p a r t i c u l a r :  "con l a  p ro o lc d a d  in d i v i d u a l -  
d e l f r u t o  d e l c s fu c rz o  dc cada  u n o , que co nsaqra  c l  C o le c t iv is m o , -  
se  m a n tic n o  c l  e s t îr n u lo , c l  com t.ate p o r  l a  v id a ,  l a  lu c h a  p o r  l e  —
(321) LLULAJ, J.: ascs cientificas... " , o.c. , p.232s.
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e x is t e n c ia ,  n c c e c n r io  a  to d o s  le s  c s p o c le s  p a ra  i r  p e r fE c c io n g n r in s r  
y con l a  a h o l ic iô n  dc l e  p ro p le d o d  i n d iv id u a l  dc lo  t i e r r a  y de lo s  
g ra n d e s  In s tr u m c n to s  r ie l t r c '. t a jo ,  a s f  coma de l a  c x n lo ta c i f ln  d e l  -  
ho.iibre p o r  s i  horn ';re, sc  é v i t a  l a  a p lo rn e ra c iô n  de r iq u s z a s  p a ra  u —  
nos a c o s te  d a l  e s fu e r z o  dc lo s  o t r o s  que quedcn cn l a  r i i s e r i c ,  c o r  
tf in d o s e  de e s te  modo oil m edio  de d c c tr u c c iô n  que hoy e x is t e  e n t r e  -  
e l  hom hre y enCouzendo p o r  lo  t a n to  e s a  lu c h a  p a r  l e  c x is t e n c ic  o -  
lo s v e r d c d a r o s  lÆ m ito s  a que ha de q u e d a r  re d u c id n  p a ra  e l  s c r  r o c io  
n a l"  ( 3 2 2 ) .  E l  C o le c t iv is m o  do a m p lio  ccu ce  e lo s  p a s io n e s  I f c i t a s -  
ris lo s  in d iv id u o s ,  no rc c o n o c ic n d o  rn g o v o lc r p e rs o n a l que c l  p ro d u c i  
do p o r  e l  t r a l ; a jo  dc coda uno.
E s te  m a t iz a c iû n  im p o r ta n te  dc lo s  c o l e c t i v i s t a s , l a  n c c c s a r in  so 
l i d a r i d a d  e n t r e  to d o s , p c r n i i t i r î c ,  une v e z  d c s a p a re c id a s  la s  d c rig s - 
CDUsas d e l  e n f r e n t c m ie n t o ,  l a  tû s q u e d a  de uno v f e  in te r m e d ia ,  c l  —  
llem .ado cn a rq u is m o  s in  a d jo t iv o s  que vcrem os e p r o p ô s ito  d e  T a r r id a  
d e l  D â n n o l. E l d e s t in o  de l a  p o lé m ic a  no d o ja  dc s e r  c u r io s o ; se —  
pu cd e d e c i r  que e l  comunisnio l i b e r t a r i o  sc im puso de form,a  o t s o lu t a ,  
a d q u ir ie n d o  c a r t e  o f i c i a l  de n a t u r a lc z a  cn c l  G o n rres o  de Z a ra g o z o -  
Ide 1C 3E . Dos m eses desnuCs de es e  C o n g re s o , oe p ro d u c fa  lo  r é v o lu —  
c iô n  y se  l lc v a h a n  e l a  p r f ic t ic a  t e n t a  le s  f ô m u la s  de lo s  c o l e c t i -  
v i s t a s ,  aunque con l i g c r e s  v a r ia n t e s  r e s p e c ta  c  L u n a s , cono la s  d e ­
lo s  c o m u n is ta s , y aric.mds con c a n t id a d  de v a r ia n t e s  de unns a o t r a s .  ' ) 
Oe to d a s  fo rm a s , lo  c i o r t o  es que no h a b fa  t a n t a  d i f e r e n c ia  y que -  /
tam poco m e re c fo  l a  p c n a , cono e l l o s  rrism os s e n a la r o n ,  d i s c u t i r  so —  |
b r e  cdmo se o r g a n iz a r f a  l a  s o c ie d a d  d e l  p o r v e n i r ,  dodo que h a b r fa  -  !
que d e ja r  o l a  e s p o n to o e id a d  c r e a d o r a  d e l  p u e b lo  e l  i r  tom.ar.do l a s -  
d i r e c t r i c e s  que co n s fcd c ra re  môs a d c c u a d a o , p o r  lo  que lo s  e n a r q u is -  
ta s  s ô lo  n e c e s i t e r îa n  t r a z c r  la s  I f n e a s  g c n e r o le s  que c o n f ig u r a r fa n
(322) Ibidem, p.256
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l a  s o c ic d a d  f u t u r e  a in  e n t r e r  cn dcr.incâcdos d c t n l l c c .  Y en csas l i ­
n e s  g c n c r c lc o ,  t c l lc iv im t e  r c c o r id n c  en c l  t c x t o  que rc c o rc n o s  dc —  
L lu n a s  p a ra  c c r r a r  e l  p p c r ta d o  que l e  c c d ic a m o s , c s ta h c n  to d o s  d c -  
B c u e rd o : •
"1 1  t ip o  i n d iv id u a l  ds H u ro p o , dc A r.ié r lc a , -  
de n rc n  p a r t e  de A s ia  y lias  t e  dc e lru n o r . n u n to s  
de A f r i c a  y dc O c e a n ia , o sec c l  t in s  i n d i v i c —  
d u e l dc todo c l  mundo c i v i l i z a d o ,  n c s c s i ta  p a ra  
d e s c r r o l la r s c  li lr r c rn e n te  y h a l l c r  c l  m ayor ! Ic n  
e s t e r  p o s i t l c :
i s  Que e l  t r o t  a jo  que v ie n e  o l l i r a d o  cono —  
p n o d u c to r  l e  sca ta n  g r a t o  qu e, cn lu q s r  dc una 
c a r n e , cono es hoy y l e  l i e n s  l a  l i t  l i e ,  l e  r é ­
s u l t e  un qocG, cono cicrc s c r  uaûana y cor.o q o c -  
tc c c n  la s  c o l e c t i v i s t a s .
2S Cue pucdo c a t i s f c c c r  to d a s  sus p e s io s rs  -  
l i c i t e s ,  es d c c i r ,  to d a s  a q u e l le s  qu e, r ig n c 'a lc -  
s o t is g a c c iû n  m o ro l y n a t c r i c l ,  no causes c l  niôo 
p c q u c ro  c c n tr a t ic c .p o  a n a d lc .
28 Cue  l o  lu c h c  p o r  l o  c x is t c n c iq ,  hoy desen  
frc n a d o  p a r  i r  de un in d iv id u o .a o t r o ,  p e ro  aûn 
a s î  fu c n te  de v id a  y do c l v j . l i z n c i û n , c o n tin O e ,  
p e ro  con l a  tc n d o n c ia  o q u ed ar cn ccu zcda en s u -  
ju s to  l î n i t c ,  o sca  c lo  lu c h c  d e l in d iv id u o  —  
j c o n tr a  lo  r . 'c tu r a le z a ,  p a ra  m e jo r  s c r v ir .s c  dc c -
1 1 c .
T o le .s  son lo s  c x trc n o s  que p ro c lc n c  roc que -  
ha dc te n e r  to d a  id c c  c n a n c ip a d o rs  p a ra  s c r  o r -  
n û n ic o  sus e i t e n o  s o c ia l  con c l  t ip o  in d iv id u e l  
que ha dc f o r r a r l c ,  y s in  lo  c u a l nenqmos que -  
Eca p r û c t ic a  o in g u n o  id e a  n i  p r o p re s iv o  n in r û n -  
s is te n o "  ( 3 2 2 ) .
4 . 2 .  T o r r id a  d e l l 'g r r .o l ,  e l  cn arq u ism o  s in  o d jc t iv o s
Pocos son lo s  d e to c  b io o r ô f ic o s  c o t r e  T o r r id a ,  cx cep tu en d o  a lq u -  
n a s  r e f c r c n c ia s  m o rp in a ïo s  y l a  p â n in a  que l e  d s d ic o  A ta ri do . l a n t i -
(223( Itidcn, PP.2C1
■if.
l l ^ n  ( 3 2 4 ) .  P ro c e d e n tc  do I c  pcqueVa h u rc u e s lo , in c c n ic r o  y m ater.ig- 
4  t i c o j  educedo en F r a n c ia ,  se oaoô to ta lm c n tc  a l a  causa o t r e r e ;  c a -
f ;  "O e l  m isno c u e n ta  " lo s  e s c r i t o s  dc Z e k u n in , K r o p o tk in , P ro u d h o n , -
I  T c h e rn ic h c n s l:y  y P i  y I a r g e l l ,  h ic io r o n  de mi un a n e r q u io ta  c u an d o -
Y  s ô lo  c o n ta b a  15  a J o s . : jie n d o  p o r  c q u e l tierr.po s c c r c t a r io  d i l  C o m ité
F e d e r a l  de Z a rc e S o n a , d e jô  ris p c r tc r ie c e r  a l  p c r t id o  f c d r c a l  p a ra  in  
c r e a a r  en l a  jo c c iô n  V a r ia "  (3 2 3 ) . .3u la b o r  fu n d a m e n ta l en l a  Fed e­
r a c iô n  fu e  l a  de o r a d a r  y n r o p e g a n d is ta , s in  o c u p a r , que sepam os, -  
n in g û n  c a rg o  in p o r te n to  d e n tro  de l a  F e d e r a c iô n . Fue e n c e rra d o  en -  
V o n t ju ic h ,  ju n to  con l e  f l o r  y n o ta  d e l  anarquism .o c a ta lô n ,  p e ro  -  
g r a c ia s  a  l a  in te r v c n c iô n  dc su f a m i l i a  pudo v o lv e r  a l e  l i b e r t a d , -  
p e r t ie n d o  p a ra  L o n d re s  dc donde ya no v o lv iô .  A l l I  c o n o c iô  y sc co ­
ded con l a  m e jo r  dc l a  r in tE lc c tu a l id a c  a n a r q u ls ta  y no a n a r q u ls ta  y 
se d c d ic ô  p o r  e n te r o  a lo  ccmpoZa de d e n u n c ia  de la s  t o r t u r a  dc 'b—  
l /o n t ju ic h  y p o s te r io rm .c n te. a s e r u i r  d e fe n d ic n d o  a lo s  a n a r q u is ta s  -
c s p a rio le s  dcsdc s i  c x t r a n je r o ,  to n ie n d o  una im p o r ta n te  p a r t i c i p a ------
c iû n  cn e l  csso F e r r e r .  D u rn te  to d o  e s te  tiem p o  no d c jô  d o e s c r i t i r -  
o r t iô u lo s  p a ra  la s  r e v is t e s  l i b e r t c r i a s , d c d ic o n d o  una a te n c iÔ n  e s ­
p e c ia l  a lo s  e r t i c u l o s  de d iv u l r a c iô n  c i e n t f f i c a  .
Su fo m a c iô n  c i e n t f f i c a  l e  l l e v ô  a  d a r  o x p lic a c io n e c  d c to d o s  lo s  
p ro b le m a s  s o c ia le s  m e d ia n te  c je n p lo s  sacodos de la s  c ie n c ia s  y o de 
fo n d e r  un p ro y e c to  do s o c io lo p fa  m a te m ê tic a  como û n ic s  fo rm a v ô l id a  
de e n f r c n t a r s e  con esos p ro b lcm as  y t u s c e r lc s  una s o lu c iô n . P a ra  ex 
p l i c a r ,  p a r  c je m p lo , l e  a c u m u le c iô n  d e l  c a p i t a l  r c c u r r i a  a l a  s im i­
l i  tu d  e x is t e n t e  e n t r e  lo s  le y e s  m ecg n icas  y l a s i  le y e s  s o c ia le s :  —  
" a s f  como l e  m a te r ia  u n iv e r s a l  e s té  s o m e tid a  a l a  o r a v i t a c iô n ,  e s l -
&
(3 2 4 )  A'.AD D£ SANTILLAN, ü . : G o n t r ib u c iô n . . . ,  o . c .  , p . 3 3 3 . Hay u n a -  
pequene b io g r o f f a  r c o l i z a d a  p a r  U r a ie s  que p ro lo g e  l e  e ü ic iô n  
de su o t r a  P ro b le m as  T re s c e n d e n ta lB S . B a r c e lo n a , 1 3 2 3 , p e ro  -  
no hemos p o d id o  l o c a l l z a r l o  
(3 2 3 )  C ita d o  p o r  U 3ALE3, F . :  La c v o lu c lô n . . . ,  o . c . , p . 115
..T J :.;;.
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e l  c a p i t a l  e jc r c c  una fu c r z s  dc a t r a c c iô n  p r o p o r c io n a l  a  eu m-nrc y -  
no d e ja r g  dc c . jc r c E r lc  s in o  cuando csa  r.mco cc  hayc hccho dcm aaiado  
c o n s ld c r n l le "  ( " 2 5 ] ,  nom cnto cn c l  q u e , co nfo rm e o loGmiomas Ic y e o -  
m c c ô n ic a c , te n d rô  que c s t a l l c r .  EJcm plor. do e s te  t ip o  z-e c n c u c n tro n  
c o n o ta n te n e n te  en to d o  ou p ro d u c c iô n  l i t c r a r i e ,  tc n d ic n d p  s in n p re  a 
B s ta b le c c r  èn co m p arac iô n  e n tr e  lo o  o ro h le n a o  s o c ia le s  y la s  In y e o -  
que r ig c n  c l  mundo, 3c n o s tra h a  a s î  Gmoapaco d e l  e s p i r i t u  p o s i t i v i c  
t a  de l e  êp o c c , s ie n d o  r.-.gs In t e r e s a n t o  cono t e s t in o n io  dc une f o r i a
do o s t u d ia r  l e  r c a l id a d ,  que como a p o r tc c io n c s  que pueden s e r  t e n i -
das en c u e n ta . Puede I a s t e r  como e jo m p lo  n i  o in u ic n te  te x to  cn c l  -  
que resum e su id e a l  dc una s o c io lo r jfa  mater, ô t i c a  :
""H n v c z  dc I c - i c l a r  s o b re  cada o u c s t.iô n  p -  
dc p ro p o n e r  ro .n o d io s  c n o îr ic o s ,  c u id ê n c e  lo s  —  
ho.Tlires de c ie n c i a ,  y lo s  h a s ta  hoy le n is lo r io  —  
r e c ,  dc r e u n i r  d a to s  s u f ic ie n t e s  p a ra  on cada -
caso o h te n e r  c i e r t o  numéro de v a lo r s s  dc l a  fu n
c iô n  p a ra  v a lo r e s  e n t c r io n r c n t e  c o n o c id o s  de —  
la s  v a r ia b le s  c o r r e s p o n d ic n tc s . Toncddo so b re  -  
dos o je s  co o rd en ed es  lo o  v a lo r c s  sc f'.a lados p e r ­
la s  c r . t a r i îs t ic c s , sc o h tc n d rô  una c u rv e  cuya e -  
i c u a c iô n  sorS  p r c c ic a n e n te  l a  d e l p ro b lèm e  que -
se  t r a t a d e  r e s o lv e r .
P la n tc a d o  aade  p r o h le n a  en e s ta  fo rrr.a , una S 
p e r a t lô n  a lq c fc ra ic a  cn cada caso h a s ta rô  p a re  -  
in d ic a r n o s  c u g lc s  s e rô n  e l  v a lo r  o lo s  v e lo r c s -  
quo h a b rô  que d a r  a lo s  v a r ia b le s  p a ra  que l a  -  
fu n c iô n  a d q u ic r a  t a l  o o u a l v a lo r .
E l  p ro o ra n a , v a r i a b le  scnôn v a r ié e  p o r  c l  —
p ro c e c o  de e v o lu c ié n  lo s  p ro c c s o s  que se p res o n
te n  a n u e s t ra  s o lu c iô n ,  s e rô  ê o te :
A s p ir a r  on cada ceso a qua lo s  v a r ia b le s  t o -  
i,:cn a q u c l lo s  v a lo r c s  que re d u zc a n  l a  fu n c iô n  a -  
c c ro  o c un nOnero n în in o ,  cuando d ic h o  fu n c iô n  
r s p r c s e n te  d o lo r ,  t i r a n l a ,  o d io ,  v i c i o ,  p r i v e —  
c iô n ,  n a le s t a r  c c n c r o l .  Y p r o c u r e r  d a r  n d ic h p s
(3 2 5 )  TARRlaA JHL !. AR: C L , F . : P ro b lc n a s  t r n s c c n d m t a lc s . 3 o c . o d ic .  
L i t c r a r i c s  v A r t i s t i c s s .  P a r i s ,  l '  Gu, p . 123
I?.eo
v c r i c M r s ,  cn cada  c c s o , lo s  v a lo r e s  que t r c n s -  
fo ru c n  la  fu n c iô n  cn iin û:ô;:im o , s ie n p r c  que d i -  
;; '  chr. fu n c iô n  r e p r é s e n té  l i e n c s t c r , am or, ol undan
c i a ,  v ir tu e ) ,  l ih e r t o c l .
T a l  d s 'ic rô  s c r ,  a  n u e s tra  e n te n d e r ,  l a  b a s e -  
^ dm l a  f u t u r a  s o c io lo g îo  m a tc n S tic e ."  (3 2 7 )
S; No e s , s in  em bargo, csa  p r c tc n s iô n  c i e n t i f i s t o  I c  quo nos i n t c r e
* so r e s l a t a r  cn T e r r id o ,  ta n to  p a r  c o n c id c r o r  quo no conduce a  n in —
gôn s i t i o  y que en sus r.iis-nos e s c r i t o s  no d e je  de o f r c c c r  un c s a e c -
to  p in to r e s c o ,  cono p o r  c l  hocha t)c q u e , d e n tro  dc l a  c v o lu c iô n  d c -
.j l a s  id e a s  a n a r q u is ta s ,  su i. ic jo r  c p o r ta à lô n  fu e  e l  llo m a d o  o n o r q u is -
mo s in  c d ^ e t iv o s , con c l  que p r r .te n d îa  o o lv e n t o r  l a  p o lÈ n ic a  c n t r e -
, c o l e c t i v i s t a s  y c o r.iu n is tc s . En c l  P r im e r  C c rtc n o n  j o c i a l i s t a  c c lc —
l-.rcda cn 1333 sc d c c la r ô  c o l e c t i v i s t a  con un t r c t c j o  t i t u ln r io  A n o r-
q u le .  A te is n o .  g o lc c t iv ic m o . , s ir u ic n d o  lo  que e r s  l a  te n d e n c io  r io -
. m in a n te  cn c l  scno de l a  F . T . R . l .  Poco t ic n p o  d c sp u ês , a - le .  v i s t a  -
de le s  r i iv is io n c R  y e n f r c n t a n ie n to s  que d c s e a rra b n n  l a  F e d e r a c iô n , -
sc  onpezô D v e r  Io n  n e c s s id c d  do s u p c r c r  le s  p o s tu re s  c e rra d a s  so—
h r c  l a  o r c e n iz a c iô n  econôm ica y s o c ia l  d o l f u t u r o .  L a  R e v is ta  ^  —
jp r o d u c to r , en C a ta lu n a ,  y e u to re s  como L o re n z o , T a r r id a  y II r a ie s  —
que buscaban fu n d a m e n to lm c n te  una t r s n s a c iô n  e n t r e  am ta s , t r a n s a ------
c iô n  que r e c ib iô  p r im e ro  e l  nombre de an arq u ism o  c secas y p o s te r —
r io r m e n te  E l de an arq u ism o  s in  e d je t i v o s  ( 3 2 3 ) .  T a r r id a  h c rê  l a  p r i
m ere e x p o s ic iô n  a m p lia  dc e s ta  p o s ic iô n  cn un t r a b a jo  p re s c n tc d o  a l
Segundo C ertam cn  S o c i a l i s t e  de 1 5 3 3 , momento en e l  que b e l l e  to d o —
v îa  d e fe n d îa  e l  c o le c t iv is m o .
E l  t r a b a jo  c i t a d o  os un c o n ju n to d o  d t a t r i t a s  c o n tr a  to do  t ip o  de 
dogmas. (Jom icnza T a r r id a  c r i t ic o n d o  lo s  dogmas p o l i t i c o s ,  r e c o n io n -
(3 2 7 )  Ib id e m , p . 117
(3 2 8 )  UAALE3, F . : E v o lu c iô n . . . ,  o . c . ,  p . 123
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do o lru n a s  a r ru m e n ta c lo n c c  c lô s ic a s  d e n tr o  d e l  o n arcu lsM O . L e p o l i ­
t i c o  es  c o n t r a r ia  a  l e  l i b e r t a d ,  p o rq u e  i n p l i c a  in p o r - ic ié n  y a u t o r i  
dad; es c o n t r a r ia  a l a  C ie n c ia ,  pues buocc l a  u n ifo r .r . id e d , m ic n tra s  
quo l a  c ic n c ia  nos enseua que lo s  In d iv id u o s  y sus te n d e n c io s c o n  va 
r ia fc le s ;  es c o n t r a r ia ,  p o r û l t ir . io ,  a  l a  D a tu r a le z a ,  ya  quo e s ta  e x i  
ge l o  a u to n o n ia  y l a  e u s e n c io  do in p o s ic io n c s  p a ra  que to d o s  lo s  in  
d iv id u o s  puednn lib ra r .io n to  r e o l l z a r  l a s  c o rn tin o c io n e s  cue se d e r i —  
ven de su c o n s t i tu c iô n  In t im a  ( 3 2 3 ) .  In u a lm e n ts  hay que d e s tr u ? r  —  
lo s  dogmas s o c ia le s :  l a  N a tu r a lc z a  e x io o  c l  a n o r , p e ro  no c l  v in c u ­
lo  fOBEOso; l e  C ie n c ia  c c o n s c ja  e l  mutuo ro s p c to  e n t r e  la s  o n t ld a —  
des s o c io lô g ic e s  y no que oc pueda in p o n e r  una m o ra l v ô l id c  p a ra  to  
dos lo s  hom'-.res; l a  j u s t i c i a  in p o n e  e l  d e re c h o , no l a  I c y ,  p u rs  I c -  
le y  debe c o d e r  ou p u e s to  a l  c o n tre  to  s -.p o n tfin co , s ie m p re  e o d i f i c a —  
b lc  y r e v o c a b le .  Los dogmes r e l in io s o s  son tc m h ié n  c o n t r a r ie s  n l a -  
J u s t i c i a ,  p o rq u c  p r c d ic a n  l a  d e s ig u a ld a d  s o c ia l ;  son c o n t r a r ie s  a -  
l a  I i 'a tu r a le z a  p o rq u e  p ro te n d o n  s o l t a r s o  la s  le y e s  n a tu r a le s  m ed ia n ­
t e  lo s  m ila n ro o ;  son c o n t r a r ie s  a la C ie n c io  p o rq u e  se hacan cn l a  -  
f c ,  on e l  c r e e e r  a  c ie g a s ,  m ie n tra s  que l a  C ie n c ia  busca e x p l ic o c io  
nés y d e m o s tra c io n e s .
P e ro  lo  môs in te r e s a n to  es su c r i t i o a  e o n tr e  lo s  dogmas ec o n ô m i- 
c o s , en l a  m ed id a  en que lo s  d e s t in e t a r io s  son lo s  p ro p io s  a n a rq u is  
t a s .  P a r a  ê l  to d a s  la s  e s c u o la s  s o c ia l i s t e s  t ic n e n  cn comûn e l  a s p i  
r a r  o l a  a b o l ic iô n  de l a  p r o p ie d a d ■i n d i v i d u a l , rscm p la zén d o àa  p o r  -  
l a  p ro p ie d a d  de to do s  y d c -n in g u n o . D e jan d o  a l  r.-.arçcn e l  s o c ia l is m e  
a u t o r i t a r i e  q u e , c l  m cn tcn c r l a  p o l l t i c a  y h a t l a r  do l a  d lc tc d u r c  -  
d e l p r o le t a r io d o  in c u r r c  en lo s  dogmes p o l i t i c o s  que ocabcmos ce  —  
c o n d c n a r, nos on co n trâm es con dos c o r r io n tc r ,  d i s t i n t a s ,  c l  c o l c c t i -  
vism o y c l  comunismo:
(3 2 ? )  TAR IIOA DHL t'AIT OL , F .  : " L a  t e o r la  r o v o lu c ic n a r ia "  en S cfundo  
C C r t a r e n . . .  , o . c . , p p .4 3 -1 ]
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"Jucc'cn , p u c s , In c  r.'oo a s p ir a c io n e c  c c o n flm i- 
c n r d e l campo e n g rq u ic o : o l  camupi.qr.iO y  e l  cq —  
I c c t iv is m o .  Or'cc n l p r i r ie r q :  q coriri c u a l c c r f ln -  
c<>3 nccG cldarJes; de ccda c u a l s e rd n  eus f u c r z c s .  
>  D ic e  c l  qc ru n d o ; a ccdq c u a l scgCn sus O r ra s ;  -
dr, caria cu r.l r.erûn  l a  v o lu n ta d .  
i  Jcoda lu c r e  podcmos a f i r m a r  qua anhos p r in c i
I  p io o  son buonos y cn ncdn o o n t r q r io o  a l a  i.d c n -
(r: e .n d rq u ic a , s ie x p r c  que no se im ponren cn a b s o lu
/  t c  y sean h i jo s  d e l  c o n tr a to  l i t r e  y r c v o o e t lc -
e n t r e  lo s  o n tid a d c o  que lo  p r a c t iq u e n .  Dcorio cs 
\  to  pu n to  dc v i s t a  cs u t i l l s i r . i o  e l  c s tu d io  dc —
ta n  im p o r ta n te  p r o t le n a ,  con e l  h ie n  c n te n d id o -  
I  quo lo s  rc s u lte d o B  que cada c u a l o t tc n n o  do sus
t '  . c s tu d io E  p c rg n  nuevos d c to s  quo han de a y u d e r lc
p to n e r  cn su d fa  ou r e s o lu c iô n ;  p o ro  nunoc una 
J fo r . ia  d o p v ô t ic n , que te n d r fe  que c o n v e r t i i  s e  e -
; ' I n  la r p a  on una io p s ic iô n  p a ra  in d iv id u o s  y a -
,1 v o ces  p e rn  lo c a l id o d o o  o n tc ro o .
in  c u a lq u ic r  caso que nos co loqucm oo, ta n  t o -  
• l a  forme, com unis ta  como l a  c o l e c t i v i s t a  son o c t
fc c ta m e n te  c o m p c tit lG S  con l a  C ie n c ia  y l a  I !s t^  
r a lc z a "  ( 2 5 C ) .
I:
Î
■ f
' ?
P e ro  no so t r a t s  s o la n e n te  t ie  e f i r m n r  quo em'ros o is tem ao  con coo 
j P a t i t l c s  con l a  C ic n c ia  y cen c l  o n crq u ism o , s in e  de p r o f u n d iz e r  on 
lo s  p ro b ler.ias  quo cada uno do e l l o s  p re te n d e  r e s o lv e r .  Los c e l e c t i -  
v ls t a s  p o r te n  d e l  hccho dc quo no defcen te n e r  in u o ln e n te  c u t i c r t o s -  
l a s  n e c e s id a d e s  e l  p c re z e s e  y c l  tr a h a .la d o r  y p r e te n d s ,  r .ie d ia n te  l a  
p ro p ie d e d  in d iv id u a l  d e l  t r a t e j o ,  como ya  ve fa i.ios  on L lu n a s , c r e a r -  
un e s t lm u lo  quo a l  mismo tic m p o  s i r v a  de s a n c iô n  p a ra  a q u e l lo s  q u e - 
no q u ie ra n  c e la b o r a r  con l a  c o le c t iv id a d .  Los c o m u n is ta s , scndn To­
r r i d a ,  p a r te n  dc que no d o te  s e q u ir  im porando c l  f u e r t e  y c l  in tc l_ i  
g e n te  s o t f c  c l  d S l i i l  y e l  de c e r t e s  a lc c n c e s , p e rp o tu a n d o  cn l a  s o -
(330) Ibidem, p.0.30.
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c ie d a d  f u t u r s  unos o lr .n te a m ic n to c  dc lu c h a  p a r  l a  c x is t e n c ic  on c i  -  
s e n t id o  n E a d c n v in is t r , p e ro  no d r.l dnr.-.in is:,:o  c i c n t î f i c o ,  r , im  d s l -  
d a rv .'in is n o  s o c ia l .  Ai-.lor, pro i lo i'sG  cor, c u iM ic n tc  s c r io s  y i,ic rcccn  -  
n u e s tra  o tn n c iû n , p e ro  no del enos o v l i d a r  que c a r ih ia rg n  r e d lc a lm e n -  
te  En l e  s o c ie d a d  d e l p o r v e n ir  cn l a  qu e, s e -û n  to d o s  lo s  o o c i c l i c -  
t e s , e l  tre i'C ^ o  s e rg  una c a r r a  y h a l.rô  h ic n c s  s u f ic i e n t e s  o o re  c c t is  
f a c e r  la s  n e c e s id a d e s  dc to d o s . P o r  ceo lo  fo n d a m e n ta l cs d i s c u t i r -  
E n tr e  to d o s  lo s  p r o t  1 e ra s  econôm lcos , p e ro  s in  que eso nos l l c v c  a -  
e n f r e n t a n ie n t o c , pues " e n t r e  la s  v a r ia s  tc o r îa r ,  r c v o lu c io n a r ia s  que 
p re te n d e n  g a r a n t i r  l a  c o n p le ta  e n q n c ip o c iô n  s o c ia l ,  lam és c o n fo rm c -  
con l a  f a t i i r a l e z a , l a  G ie n c io  y l a  J u s t i c i a ,  so le. quE reehoz.r. t o —  
doc lo s  dogmes p o l i t i c o s ,  s o c ia le s ,  cconôm icos y r c l in io o o s ,  r c t o  -  
e s , l a  A n a rq u îa  .s in  ed jc t iv o .s "  ( ." 3 1 ) .
L a  to è c r o n c io ,  e l  deseo ds no p ro v o c a r  e n fr r n ta r . ie n to .s  t  de tu .c -  
c a r  l a  u n id a d  e n t r e  lo s  a n e r q u io tc s  c e r la n ,  p o r  t a n t o ,  a ln u n o s  de -  
lo s  n io tiv o c  que l lo v c r o n  a T a r r id a  a d e fe n d e r  c l  o n a rq u ic n o  s in  a d -  
j o t i v o s ,  p s ro  eu a r r in c n t a c ig n  p r o fu n d iz ô  aûn iréo en c l  p ro b le ..ia , a 
^ r ie n d o  unos l ln e o s  de p e n sa m ie n to  que p o s tc r io rr r .c n tc  tc n d r ia n  mgr.- 
im p o r ta n c ia .  En p r im e r  lu n a r ,  como ya  s c fo la k c  on uno de lo s  o r t l c u  
lo s  d e c o p id o s  en P ro tlc m a c  t r a s c e n d e n ta lc s , "on c l  te r r c n o  de l a  oo 
c i o l o c l a ,  l a  bondad de lo s  s is te m a s  que se c o l ic a n  a l  p r é s e n té  o ce  
p re c o n o iz a n  p a ra  e l  p r o v e n i r ,  t ic n e n  c û lo  un v a lo r  r c l a t i v o .  Es c la  
r o  que décho v a lo r  eum onta c o n s id e ra h lc m e n te  con l a  in t r o d u c c iô n  de 
la s  le y e s  n a tu r a le s  on c l  c c tu d io  d r . lp ro t le m a . P e ro  no te n d rg n  un -  
c a r S c tc r  de al c o lu t a ,  i r r e f u t a b l e  c x a c t i t u d ,  m ie n t ra s  no r e s u l t e n —  
cn Cada oc.co s o lu c io n c E  de un p ro t le m a  i. ia tc n g tic o  d r.h idam cn tc  p à a n -  
tc a d o "  ( 3 3 3 ) .  La c ie n c ia  sc hase en l e  c x p c r ii ic n tn c iô n  y no pucdc -
(3 3 1 )  I t i d c n ,  p . 51
(3 3 2 )  TAR.IÏUA, P ro ' Ic m o s . . ■ , o . c .  , p . 11.1
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p a r t i r  o'e donnas n i  de s o lu c io n c s  p c e d c tc r n in a d r .e ;  hcy que d c jn r  —  
a.OG la s  p e rs o n a s  c;-,pcr vn cntr, y s 6 lo  a p a r t i r  de o h l  sc  po d rd n  dcscu  
t r i r  qu6 s is ts ^ ia c  cr.o n -în ico s  son n e jo r e s  y s a t ls f a c c n  nSs la s  n e c r -  
s id a d e s  h u n a n a s .
Hay an s e p undo lu n a r  un nucvo a rp a o c n to  c o n t r e  l a  n e n ta  de n r e f i  
n u r a r  t o tc lm e n te  l a  s o c ie d e d  f u t u r e .  "O i^servad que desde a l  in s t a n ­
te  que p ro p o n e .te  r ie l in e n r  l a  S o c ie d e d  F u t u r e , p o r  un la d o  s u r r c n  -  
l a s  o b je c c id n s s  y le s  p r e r u n ta s  de lo s  a d v e r s a r io s ;  p e r  c l  o t r o ,  e l  
desEO n a t u r a l  p o r  h e c r .r  vo s o t r a  c o n p le ta  y p o r fe c c io n a d c  nos l l c u a  
r f i  a  in v e n t e r  y t r c z c r  un s is te r ,la  q u e , de e l l o  c s ta r 'o s  s e r u r o c ,  h c -  
b r ê  de d e s a p a re c o r  como lo s  o tro s V  ( 3 3 3 ) ,  Es d e c i r ,  e l  t ie n p o  p s s o , 
to d o  s s tS  en ru o v lm ie n to  y nada pucrie  p r e t e n d e r  r.rjr d e f i n i t i v o ,  n i  -  
s i  q u i e r a  e l  p r o p io  e n a r q u is r .o ,  pues s i  l o  fu o r a  se h e b f is  c o n v e r t i -  
do en a lp o  p e t r i f i c e d o ,  c o n t r a r io  a  l a  v id a  y  t e n d r f e  que s c r  d e s —  
t r u i d o .  Lo  Huntonidad l l e v a  lu c h a n d o  p o r  l a  J u s t i c i a  y  l a  L i t c r t e d  -  
muchos s i c l o s ,  c o n s iru ic n r io  coda e c z  c o ta s  m&s o l t c s  de lo s  n is m a s ,. 
p c ro  nado p e rn r.ite  s p p o n er que l o  que lo s  a n a r q u is to s  p ro p o n rn  te n e o  
eus SG l a  G o lu c id n  d e f i n i t i v o .  E l  p ro n ro s o  es o ln o  in d e f i n i d o .  I.'o -  
!isy un l î - ; i t c  a l  que podciros H o n o r  n u n c e , ounque nos a c e rc e rs T .o o  -  
p ro c re s iv a : i'e n tG  h a c ia  Ê l ;  coda in v e n to  o r in in a  un nuevo in v e n t o ,  % 
unos n e c E s id a d e s  s a t io f o c h a s  don lu g a r  a o t r e s  n e o e s id a d e s  que t s n -  
d râ n  que s e r  s a t is f e c h a s  e  su v s z .  E l  P ro g re s o  es  a s p ir a c i(5 n  h o c ia -  
e l  L ie n  y s u p r e s iô n  d e l  ( , a l  en u n a lo t o r  s ie n p r e  in a c a b a d o  p e ro  cons 
t a n t e ;  e s  o u n e n to  de l i b e r t a d  y d is r i i in u c iô n  do a u t o r ld a d ,  p e ro  de -  
una l i b e r t a d  que nunca l l e o o r u  a s c r  c o r.ip lc ta  y de una o u to r id a d  —  
que te n p o c o  l l c g c r f i  nu nca o d e s e p a r e c e r . En e l  momcnto  qn que yo no 
h u b ie r a  au to  r i  do d o c u o lq u ie r  o t r o  m a l, l a  F s l i c id a d  hur.ianc s c r io  -
( 3 3 3 ) Id e m , " G o r ta  e  lo s  am inos de l a  B C v o lto " ,  7 - V I I I - l C E O .  ÿ lo o ro -  
d u c id a  p o r  1,'Ui Ü Z , V . :  .^ n to lo p la  A c r a to  cspo.’ o l a . G r i j c l b o .  —  
C o r c c lo n B , lE ? - ' , p p .2 3 -3 1
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e b s o lu to , no s u s c c o t i l  l e  de cum ento; p e ro  en ton co s  " e l  o i - je to  de le  
v id a  h n h r ÎE  cesado de c x i s t i r "  ( 3 3 4 ) ,  lia  v id a  e x ig e ,  p o r  t s n to ,  r,io- 
v im ie n to  c o n s ta n te , rc n o v k c id n ; s i  l a  hunianldad l l e r c r a  n p o ra rs e ,  
a c i r s t a l i z a r  en un e q u i l i b r i o  f i n a l  e s tc l l e ,  e n fo n ces  l a  v id a  ha—  
b r f a  d e ja d o  de e x i s t i r .  R ecordsiios que P ro ud hon , e l  n r in e r  c ra n  te ô  
r ic o  a n a rq u is .ta ?  yo se h c h fc  d is ta n c ia d o  de l a  d i a le c t i c s  h e ç e lic n a  
nependo la  p o s ib i l id a d  de l e  s in t e s is  y u a n tc n ie n d o  que s d lo  h e ' I o -  
t e s le  y a n t i t e s i s  y que l a  s o c ie riad  no s u p c r a r fo  nunca sus p r o p ia c -  
c o n t r a d ic c io n c s ,  c in o  que l l e ç à r l a  o un es tad o  ds e q u i l i i r i o ,  sie;;-.- 
p r e  f r é g i l ,  e n t r e  eses c o n t r c d ic c io n e s .  f t l  n is '.ro  tte M p o , s i  e l  P ro ­
g re s o  es in d e f in id o ,  s i  no t ie n e  l i m i t e ,  tan'.poco l a  R o v o lu c i6 n  po—  
d râ  s c r  c o n s id e ra d a  couo e l  a c to  f i n a l  que nos in s t a u r c r ia  en n i  ■—  
r e in o  de l a  f e l i c i d a d j  l a  A e v o lu c iô n  s e rô  una ta r c a  c o n s ta n te , c o t^  
d ia n a ,  con m onentos tr.fis a c e le re d o s  y o t r o s  nfls Ic n t o s ,  y no se d i fo  
r e n c ia r é  g ro n  cose de l a  p r o p ia  e v o lu c iô n .
4 .3 .  lEOOALDO KIEVfti e l hoabre y la  f i t i c a
Son GSCBSÎsimBS la s  n o ta s  b io g r ê v ic a s  que henios en cor.trr.do  de —  
(.'ie vB . P o r sus p p a r ic io n e s  y p u b lic p ù io n o s , d e s a r r o l ld  e l  ;rf.xi.-..o ds 
su a c t iv id o d  d u ra n te  l a  décoda de 1 8 8 0 -1 8 9 Ü , p o r t ic ip a n d o  en lo s  —  
dos c e rtâ m e n ts  s o c ia l i s t e s ,  d u ra n te  esos oi’ios p u b lic s  su ngs im po r­
t a n te  t r a b a jo ,  b u îm ic a  de l a  c u c s t iâ o  s o c i a l , t i t u l o  ou:..amcntc c iq -  
n i f i c a t i v o  que r e f l e j p  pcrC ectE.T.onte lo  c c t i t u d  p o s i t i v i s t e  de lo s -  
pc n sa d o res  e n e r q u ls ta s  de l a  Gpoca. Ue hecho , M ie v s  se p ré s e n ta  e n -  
ece l i b r o  como un I uen co no ced or de la s  c ie n c ia c  de l a  n a t u r a le z c , -  
eunquB r é s u l t a  un tc n to  p rc 'te n c io s o  c l  in tc n to  de fu n d em c n ta r e l  so 
c ie l is m o ,  en c o n c re to  d l  anarqui'S :"0 , en la c  m ic.ras le y s s  de l a  ne tu  
r o lc z a .  En e l  C c r ta -c n  u n i o"-o IC'Û", d c fc n d iô  une p o s ic ié n  c o lc c t i  —
(334) Iricii", Pro'.Ici.,0 5 ..., o.c. „ pp.lUj-112
'à ' ' -
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' v i s t a ,  n in n t r c s  que en e l  Scrjuncio C e rta m c n , c u a tr o  g ro s  dsspuC s, se
m o strd  p n r t i d a r i o  d e l  cop.runismo, aunque niés a d e la n t e ,  ir tite n to d o  s u -  
V p e r a r  la s  p o lê n ic a s  e n t r e  a i.itas  d o c t r in e s ,  te r m in e r ^  d ic ie n d o  que -
f lé s  dos r s G u ltc n  ig u e lc s  a l  f i n e ,  e x is t ie n d o  ta n  s ô lo  une d i f e r e n —
c ia  de nom bres ( 3 5 3 ) .  J e  to d a s  fo rm a s , no se conoce que desem penara  
|i'" une la b o r  im p o r ta n te  en e l  seno de l a  F . T . H . E . ,  aunque s i  p a r t i c i p é
■ ii ’  , . ■ -
% a  t r a v é e  de la s  p u b lic a c io n e è ;  la c é n ic c m c n te , Abed dè S a n t i l l f i n  d i ­
ce  de Ê l:" T e o b a ld o  fJ ic v a , que m u r ié  h a c ia  1 5 5 0 , e r a  un boher.iio de 
g ra n d e s  c o n o c im ie n to s  f is ic o q u lm ic o s ;  su v id a  i r r e g u l a r  m a lo g ré  le s  
p o s ib i l id c d e s  de su t a le n t o "  ( 5 3 5 ) .
Una id e a  c e n t r a l  en e l  p e n s a m ie n to  de N ie v a ,  cormjn p o r  o t r a  p a r ­
t e  a l a  r .o y o r ïa  de lo s  p c n s a d o re s  a n a r q u is te s ,  es  l e  c o n t in u id a d  e -  
x is t e n t e  e n t r e  l a  N a t u r a le z a  y l e  S o c ie d a d , de t e l  fo rm e  que le s  l e  
y es s o c ia le s  "no s o n , no debon s e r  m&s  que e l  rer.iedo f i e l  y c o n s ta n  
t e  de la s  le y e s  n a t u r a lc s ;  y s ie m p re  que en l e  s o c io d e d , t r a s u n to  -  
c o m p lo te  de l a  n a t u r e le z e ,  se t r e s t o r n a n  o i n v i e r t e n  la s  le y e s  n h tu  
r a i e s ,  h e y , a  no d u d a r, p s r t u r b a c ié n ,  v iv im o s  l a  v id a  f i c t i c i e ,  e r -  
^ t i f i c i e l  y s u b v e rs iv a  de l a  a r b i t r a r i c d e d "  ( 3 3 7 ) .  I n s i s t e  en que to  
da l a  N a tu r a le z a  se  r i g e  p o r  e l  d o le c t iv is m o  y l e  fe d e r a c ié n ,  es  to  
da a n e r q u îa ,  lo  que hacc  i n e lu d lb le  e l  t r i u n f o  de l a  R e v o lu c iû n  y -  
l o  que c o n f ie r e  a l  c o le c t lv is m o  a n d r q u is ta  un c e r â c t e r  de o rd e n a e —  
c ié n  s o c ia l  co nfo rm e e l a s  le y e s  e te r n a s  de j u s t i c i a .  En l e  N a tu r e -  
le z a  no se puede s e p a r a r  e l  in d iv id u o  de l e  s o c ie d a d , lo  e s t S t ic o  -  
de l o  d in fiin ic o , l o  p e rm an en te  de lo  m u d a b le . Son p o lo s  a n te p é n ic o s -  
y n in g u n o  de e l l o s  puede s e r  s a c r i f ic a d o  a  expen ses d e l  o t r o .  L a  Na 
tu n a le z a  es  o n tin d m ic a  y d i a l e c t i c s ,  r e o f i r . ia n d o  una v s z  mês l a  I n -
(3 3 3 )  URALE3, F . : E v o lu c ié n . . . ,  o . c . ,  p p . 115, 124 y 137 
(3 3 5 )  ABAO OE oANTILLAiJ, 0 .  : C o n t r iL u c ié n . . . , o . c . ,  p . 364  
( 3 3 7 ( M IE V A , T .  : S u ir .iic a  de l a  c u o s t ld n  s o c i a l ,  o s e e , o rn cn ism o  —  
■Vf, c i o n t l f i c o  d e le  r e v o lu c ié n .  t 'o d r id ,  15L5, p . 144
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c l i n a c ié n  ue lo s  en .-.irc iu istcc h a c is  ucia in t e r p r e t o c iC n  h e r a c l i t c a n r . -  
d e l  mundo, y no s é la i.ie n te  un,-. I c c t u r o  de H e g e l,  yc  que l a  s f n t c c is -  
en e l  p c n s s d o r alc;i;£n o l îc i  p a rc  lo s  a n n rq u .is te s  a a u t o r i t o r is i r .o , e -  
n u la c ié n  de lo s  in d iv id u o s  y n e g o c ié n  de le s  n c c e e a r ia s  d i f è r c n c in s  
y c o n tr o d ic c io n s s  que c c r a c t a r iz a n  l a  n a tu r a le z a  y lu  s o c ie d a d . L a -  
N a t u r â le z ,  c o n t in u a  H ie v u ,  t ie n s  una o r n a n iz a c ié n  f e d e r a l ,  dado que 
en a l l a  sa co n servo n  t r .n to  l a  s o l id a r id a d  e n t r e  lo s  d i f s r e n t c s  c o n -  
p o n e n to s  in d iv id u a le s  como l a  l i L e r t a d  qua coda uno de t l l o s  co n s e r  
va  d s n tro  d e l  to d o . Po^ e s o , s i  l a  A n a rq u îa , es d c c i r ,  l o  fé d é r a s —  
c ié n ,  e x p re s s  e l  o rd e n  de l a  n a t u r a le z a ,  s e rS  n c c f is a r io  a ju s t e r  e l -  
o rd e n  s o c ia l  e le s  le y o s  que r ig c n  a q u o lla  c i . r p c r i i r  to do  a u t o r l t a -
r is i.io  que a l t é r é  c l  l . U r c  o rd e n  de esao  le y e s .  Oo e q u î que IM t v a  —
te rm in e  con une c o n c lu s io n  d ic u t id a  c ie n tro  de lo s  p ro p io s  o o t io n tc s  
l l b e r t a r i o s  que no v c la n  c l  sn n rq u is .ro ' como o ln o  que c s tu v ic r e  c x i -  
g id o  p o r  l a  c ie n c i e ,  s in o  ta n  s é lo  e l  r e s u lta d o  d e  un dcseo de lo s -  
h o m tre s :
"H e a q u i d e d u c id o  e l  c o le c t lv is m o , de l e  p ro  
p in  n a t u r a le z a .  Ho e q u î r e e l iz s d o  lo  s in t e s is  -  
I t o t a l  y a d m ira i l e  de l a  c ic n c ie  s o c io lé n ic o ,  oc
l e  G ie n c ia  de l e  î lc v o lu c ié n .  Lo que es lé p ic a  y 
c ie n t i f ic a n ic n t c  de l a  c o l e c t i v i d e ,  a  l a  c o l c c t i  
v id a d  p c r tc n e c e  y debe p e r t e n e c e r ,  pose a q u ien  
p e s o , y DEbo p e r te n e c e r  p o r  s c r  c le m e n to  d e là  -  
v id a ;  y lo  que c i e n t l f i c a  y lé q ic c m o n tc  es d e l -
in d iv id u G ,  que a l  in d iv id u o  de e l l o  se r e i v i n d i
que p o r  su p r o p ia  s o L c r s n fa . ^May t r a n s q r e s ié n -  
de Bsas le y e s  e te r n a s  de j u s t i c i a ? . . .  3 e  a h ia  -  
l a  u r g c n c ia ,  le . f e t a l i d e d  de l a  R e v o lu c ié n , y -  
Ê s ta  p u ru .'icn te  s o c ia l " (3 3 L )
Le  e v o lu c ié n  d sm o strad a  n o r  Oarsvin s e ré  a c c p tc d a  p o r  H ie v a  y v c -  
r f i  en E l l a  una p ru c l a mfls do esa  c o n t in u id a d  e n t r e  n a t u r a le z a  y s o -
(33i) Ibidem, p.154. cf. tar.ii.ifin pp.104-107, 144-114 y liO-170
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s o c ie d e d  hum ane, no s.iendo c l  h o m lre  més que e l  d l t im o  G slao ô n  de o 
ca ceder.a i n i n t e r r u  .ip id a  de s e re s  v iv o s  ( 3 3 2 ) .  Una v e z  a p a r c c id a  l a  
h u m a n id e d ,£ 6 ta  e x p é r im e n ta  ta m b ién  una p r o g r e s iv a  e v o lu c ié n  quo l a ­
va  l le v a n d o  a  una s i t u a c ié n  cade v e z  n e jo r .  E l  esquema ë e  e v o lu c id n  
de l a  h u n a n id a d  es e l  m ism o, o u s ta n c ia lm e n te , que e l  dc C om tej m cn- 
t i e n e  como e le r.ia n to s  m e d u le re s  dc e s te  p ro c e s o  e l  p ro p rs s o  c o n s ta te  
r e a l iz a d o  a  t r a v é s  d e l  c o n o c im ie n to  c i e n t î f i c o .  T ra s  la s  dos p r im e ­
r a s  e ta p e s  de l a  hu tr.an idad , que c o in c id e n  con e l  e s ta d io  t e o ld g ic o -  
y e l  r o e t a f îs ic o  de C om te , v ie n s  l a  êpoca t e r c i e r i e ,  êpoce de m a y o r- 
c o n fu s ié n , puesen e l l a  se  p c rs ig u s  a l a  r e z é n ,  aunqus se va  o b r ié n -  
do paso t r e n t e  a lo s  d i f i c u l t a d c s .  3e  v a  o f im a n d o  l a  id e a  da l i t e r  
t a d ,  l e  de s o c e r a n îa  d o l p u e b lo , p e ro  sân e x t r a e r  to d c s  la s  cu nse—  
c u e n c ia s . Epoca de c p a r ic ié n  d e l  c a p ita là s . '. io , dè s u s t i t u c iû n  d e l  —  
s ie r v o  p o r  e l  p r o l e t a r i o ,  ds r .ia n te n in io n to  d e l  e u t o r i t a r is m o  y e l  -  
m i l i t a r i s e , o . A l  f i n a l  11 é g a ré  l a  êpoca c u a t e r n a r i a ,  que yo e s té  de3 
p u n ta n d o ; es l a  êpoca ds l a  A n a rq u fa , de l a  c ie n c ia  v e r d e d e r a , de -  
l e  c ie n c ia  v s rd a d e ra , de l a  s u p re s iô n  d e  to d a s  la s  t r a b a s  p o l i t i c o s ,  
r e l ig io s B S  y e c o n é w ica s  y de l a  in s ta u r a c iô n  d e l  r e in o  de l a  p e l i c i  
dad ( 3 4 0 ) .
D e n tro  de e s te  magno p ro c e s o  e v o lu t i v o ,  e l  h o n t re  ocupa una p o s i 
c ié n  im p o r ta n te  p o r  s e r  e l  e s c a lé n  nés e le v a d o . S in  em bargo no pode 
mos d e c i r  cps haya c p a r e c id o  to d a v îa  e l  h o m tre  a u t ê n t ic o ,  s in o  q u e -  
h a h rfi que e s p e r a r  a  c s a  é l t im e  e ta p o , l la m d p  c u a t e r n a r ia ,  p a ra  quo- 
e l  homfcre pueda m a n if e s t e r s e .  î i i e n t r a s  la s  r e lc e io n s s  s o c ia le s  e s —  
tê n  m al o r c a n iz a d o s , m ie n t r a s  l a  s o c ie d a d  e s te  com puesta de c la s e s -  
s o c ia le s  e n te r ,é n ic s s , e l  hont r e  s s ré  In c o  , ip lc to .  Todos a q u e l lo s  quo
( 3 3 " )  N IE V A , T . :  " A r tc s  y C ie n c ia s .  C a r lo s  D a r.v in "  en ,1c v is  te  So­
c i a l , ns 30  ( l . 'a d r id ,  1C32)
(3 4 0 )  IdC 'H , G u im ic a . . . ,  o . c . ,  p p .7 -1 2
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p ic n s a n  cue c l  ho:n!: r c  r,s un r.a r C E o i r i t u c l ,  o n r é l lc o ,  c rco do  p o r —
û i 0 5 ,  no pucc’cn cntc.-ubrr I r .  h i s t o r i c  co I c  him .cniuco m is c,uc co;. o -
l e  h i s t o r i c  dc una c a ic a  y una p r o u r c s iv a  c J ry e n e rc c ié n , j u s t i f i c a n -  
do a s f  l a  n eccs ic tad  dc g o h ic rn o s  y a u to r id c d e s  cue c o n tr o lc n  l a  te n  
d c n c ie  o l  m al d e l  ho./,I r c .  P o r  c l  c o n tr c r : lo ,  cs n c c s c a r lo  su po ncr —  
qua e l  h o o L rc , p a r t lc r .d o  dc l a  e n in a l id o d ,  cou;0 d e n u e s tra  l a  c v o lu -
c ié n ,  ha id o  poco a poco hn c ifin d o se  .n e jo r , e le v fin d o s e  de cea m ate—
r i a l i d a d  p r i in i t l v o  h a c ia  m eyorcs c o te s  dc c o lid a r . '.d e d , d e s r r o l lo  in  
t e l e c t u a l  y o r t . t s t io a .  Y to d o  e l l o  g r a c ia s  a su t r a c a jo ,  m e d ia n ts  -  
e l  c u a l ha id o  tra r .s v o n .ic n d c c e  a s i  ir.is.m  y a  l a  n a tu r a le z a  qua l e -  
ro d e a  p e ra  p o n e r le  a  su s c r v ic io  y p o d c r d c s a r r o l l a r  a l  mSxiino t o —  
das EUS p o tc n c ia l id a c ia s .  Es e l  la r g o  y e s fo rz c d o  n ro c c s c  dc a u to c —  
n’a n c ip o c ié n  que term J.norS en l a  A n a rq u îa , como i.'.éxima m c n ifc s te c ié n  
de to d o  lo  que e l  hoiul r e  es cap cz do h a c e r  ( 3 4 1 ) .
" E l  h o n itre  n i  es t uono n i  es  m a lo : es lo  uno y lo  o t r o  y lo.n r.lqs 
c o s a s , ECgûn c l  r.icdio en que v iv e ,  c ir c u n c t e n c ia s  y a c c id e n te s  qu c - 
I c  ro d s cn "  ( 3 4 2 ) .  A lc ja d o s  d e l  buen s a lu a je  ru a o n ie n o , lo s  a n a rq u is  
| t a s  no c o n s id c re n  s i  ho nb rc  como n s tu r a lM e n tc  tu e n o , aunque su i n —  
s is t e n c ia  en que es l a  s o c ie d a d  lo  que hace m alos  a lo s  homl r c s  /.fis 
t i e n  i i . ip l ic a  l a  c r c c n c ia  on que c l  os tu e n o  p o r  n a t u r a le z a ,  on qu e - 
s i  lo q ra rs n io è  n io d i f ic a r  e l  o rd e n  s o c i a l ,  h c c e r lo  ;,.5r, j u s t o ,  r.éa s o l  
l i d a r i o ,  s e r f  a p o s ih lc  que e x is t ic r o n  hor.hres  I u c n o s , po rq uc  e n fo n ­
ces  la s  n c ccs id ad cG  d s l in d iv id u o  c o in c id i r f à n  con le s  de l e  c u lc c -  
t iv ic lo r i  y lo s  homhrcs sc c r .n t i r î a n  t  p u ls c d o s  a c i r e r  e l  l i e n ,  o i  -  
b ie n  es c ic r t o  que l a  a f i r , c c i é n  de que e l  h o n tre  es m alo p o r  n o tu -  
r c lc z c  e s té  en l e  ! acn dc tot.tos lo s  s is te n a s  p o l i t i c o s  t o t a l i t r . r i o s , 
y Hobi cs E C rÎQ  un buen c jc n .p lo  c o n tr a  e l  ru e  d i r e c ts , lo n t e  coni r . r i c -
( : i ' l ) I l ' i i ' c : , , , p p .52 y 1 b 
(3 4 2 )  H id e , ! . ,  p . 1' /...
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l 'o n  l o s  u n a r q u is r o E ,  no co' G l o  r .m nor d u n o , d e s d c  n u e s t r o  p u n to  cJe-
w
. f i  v i s t a ,  qu s  ta i'.p o c o  p a r c c e  muy o L j e t i v o  s i  h a c e r  d c p e n d e r  l a  m a ld a d -
d e l  h o iih rc  d e l  o r d e n  s o c i a l . D c h e c h o  lo s  m ism o s l i ' t c r t a r i o s , c u a n -  
do t e n f a n  quo e x p l i . c a r  e l  o r ig c n  d e  I p c  d o s ip u a ld a c ie s ,  como y c  v l  —  
riios c l  ho i l o r  de  L o r e n z o ,  in s in u a ' . .o n  que su r o i z  c s t a i o  en  c l  d e s e o  
d e  do ù l n io  d s  a lg u n o s  h o m t r c s ,  en  su  . i n c l i n a c i é n  a  r e n u n c ie r  a  l o  c  
y u d c  n u tu o  como m e d io  d o  a a t i s f a c c r  s u s  n e c c s id a d c s  y  c x p lo t r . r  y  o -  
p r i i ' . i i r  a  o t r o s  p a r e  v i v i r  o c o s t s  dc  e l l o s .  E s to  i n p l i c a t a  un  o r . i —  
g e n  no s o c i a l  d e l  i.- .a l, c u n q u c  s e  s i g u i c r a  n a n t e n ic n d o  qu e  con  un  o r  
d e n  s o c i a l  j u s t o  l o s  hoi..' r e s  t e n d c r - fa n  a  s o r  m a jo r e s  y  c u n q u c -  
SE p c n s o r a  tc.r..! iC n  que e n  c o n  ju n t o  l a  hu rr.o n id ad  p r o g r B s a '-e  h a c ia  u -  
n a  e o c ie d a d  : . 'e jo r  en  l a  que lo s  h o u t r e s  s c r l a n  s o l i d c r i o s .
l ; i c v e ,  CO..IO t o c o s  l o s  o n o r q u i s t a s ,  m a r .te n ia  a n t s  e s t e  p r o 'c lc n c  u 
n a  a c t l t u d  c o i . i p l c j c .  P o r  u n  la d o  c e  p a r t i e  c e  qu e  no s on  l o s  homP—  
t r è s  lo s  q u e  h a c e n  r .a la s  l e s  i n s t l t u c i o n c s , s in o  que s on  l a s  i n s t i -  
t u c io n e s  lo s  q u e  h e c c n  m a lo s  o lo s  hem !-re .~ . P o r  e s c  n o t i v o ,  c l  i le n  
c o  do SUS c r i t l c a s  y  dc  e u s  lu c h a s  s e n u îa n  s ie n d o  l a s  . ' .n s t i t u c io n e s  
I jo r g u E s a s ,  l a  p r o p ic d c d  p r i v o d a ,  c l  e s t a d o ,  l a  p o l i c l a ,  l a  r c l i q i é n .  
E t c . ,  de  t e l  f o n n a  q u e , cuo.ndo l l e g o r a  s i  c o l e c t i u i s n o  e l  m a l h c n — • 
b r i o  d s s a p e r e c id o ;  p o r  o t r a  p a r t e  s e  p c n s a c c  qu e  no  c e  p o d le  c s p e —  
r a r  o e s c  c c n t i o  i n s t i t u c i o n a l  p a r a  i r  p r a c t i c e r .d o  y  d c s a r r o l l o n d o -  
y e  l a s  n u e u e s  r c l a c i o n s s  d e  c o l i d o r i d a d  e n t r e  l o s  h o m h re c , d e  a h l  -  
s u  i n s i s t c n c i e  en  l a  e d u c o c ié n  y  l a  c u l t u r e  como in s t r u m e n t o s r c a —  
l e s  do  e i f .c n c ip a c ié n  a  l o s  que h a b îe  que c o n c é d e r  un  l u p e r  c e n t r a l  y 
n o  s é lo  E u t o i d i a r i o  do l a s  lu c h a s  e c o n é n .ic c s  y p o l i t i c o s .  3 o  t r c t o -  
t a  de  h a c e r  h o i . i t r c s  n u c v o s  en  une. s o c ic d r .d  n u c v c , r o c o n o c ie n d o  de -  
e s t e  fo rm e  q u e  e l  r : c l  s o c i a l  h c t l c  que a t c c o r l o  en  e l  p r o p io  h o n l- r c ,  
q u e  h a b la  qu e  d e c a r r a i p o r  rie  su  i n t e r i o r  c l  c g o is o o  y t o d a s  l a s  d c -  
n ô s  l a c r o s  p r o p ia s  d o la  s o c ie d a d  h u r o u e s a .  L o  f u n d a m e n t a l , p o r  t a n -
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t o ,  E re  m nnton er quo e l  h o n l'rc  o ra  p e r f e c t i b l e ,  quo t r n d lo  n c ju  —  
r o r  y  que e s ta  m a jo ra  ce c o n se cu ln  con un p lo n tc c m ie n to  i n t e n r a l ,  -  
es d c c i r ,  no o filo  espernnc'o a que un c s n !;io  de la s  r c la c io n e s  e o c la  
le s  d e p ro D u c c c ié n  h ic io r a  m e jo re s  a lo s  h o n o re s , s in o  t e n t ié n  m o d i- 
f ic e n d o ,  fu n d a m e n ta ln e n te  ir .ed ian te  l a  e tiu c e c iô n , e d u ce c ién  que no -  
SB r e d u c îa  a una fo m a c iô n  t e é r i c a ,  e l  c o n p o rta m tc n to  de la s  p e rs o ­
n as en to d o s  lo s  n iv e lc s  de su v id e  c o t id in n a , .  en l a  f a m i l i a ,  en c l  
t r a h e jo ,  en l a  coniunidad dc v e c in o s , e t c .
A hora  t i e n ,  c i  se  a d m it la  csa p e r f e c t i b i l i d a d  y p ro n re s o  n o r d  -  
d c lo s  honibrCE, ta in t îé n  se  p c n s a ta  que np l l e c a r l o  nunca una c o c ic -  
dad en l a  que e l  c a l  h u i i ie r a  d c c a p e rc c lc o  t o t a ln c n t c ,  Oc e s ta  fo r r .e ,  
p o s i t lc n e n t e  fu e ro n  lo s  a n a r q u is te s  lo c  nenos o p t im is te s  o lo s  v.c—  
nos u té p ic o s  de to do s  lo s  c o c i d i s t a r .  y  no s o c ia l i s t e s  d e l 5 . X IX . 
Como vim os en T a r r id a ,  csa  s o c ie d a d  c in  r .iezc la  dc n c l  a lru n o  no p o -  
d r l a  e x i s t i r  nunca p o rq u e  cn ton co c l a  v id a  d e jc r l a  de te n e r  c c n t id c ;  
M ie v a  sa  i n c l i n a r é  nés a d e c i r  que ec l a  p ro p io  n c tu r a le z a  l a  que se 
nos m u es tro  cono c o n t r r .d ic t o r ia  y nunca potiremoo c u i t o r  esos c o n tr a  
jd ic c io n e s , e n t r e  la c  que e s t é ,  couo es lé g ic o ,  l a  mismo in o l ln a c ié n  
o l  m al dc lo s  h o n itrc s . E v id e n te m e n tc , en l a  s o c ie d a d  c o l e c t i v l s t a  -  
l e s  c o n tra d ic c io n C E  no tc n d rfin  e l  nism o s e n t id o  que en l a  c o p i t a l i s  
t e ,  no Eupondrfin un c o c tc  s o c io l  te n  n ren d c  n i  i x p l i c a r f n  l a  v id a  -  
m is e r a b le  dc te n ta s  p e rs o n a e , p c ro  s e r u i r é  ha' ic n c o  m oles y c o n tra  
o ic c io n e s :
"Los p a ro e re o s  in e t in t o e  ,d e s :tra u fp s  m e n ta le s  
y a' crraclonES que s c r în  s ie m p re  p a tr im o n io  d e ­
l à  hume n i  dad , no s e r v i  ré n  de o h c té c u lo , d c r t e -  
Tsnta, p l a  m archa cc cen d cn tn  de l a  m ism a, s in o  
de c o n d ic io n rs  que rec lsm cn  p r o c c d in 'e n to e  c i r n  
t f f i c o s  con to d a s  sus in u e s t in o c io n e s  y a d rX n n -  
to e ,  en casas de c u r a c id n , no c é r c a le s  n i  p r e s i  
d io s , donde se p ro c u ra rS  rcrencre.r y s c n g r en -
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vn z  dc c e s t iq a r ;  y eroE  -r .e res  dcsii.chE do r, que ÿ : ' 
hayon in c u r r id o  en e lr ê n  hecho c r im in a l  p o r  c —  
f a c t o  rie sue m alos o danedas n r e d is p a c ic io n r s  -  
naturaÎEE, dc que no son r e s p o n s a t lo s , s c ré n  —  
c o n s td e ra d c s  como c n fe m o s  ds nucho c u id a d o , y -  
r e te n ic o c  d u ra n te  eu t r a ta m ie n to  t e r a p c û t ic o , -  
no p e ro  c c ta r s s  en sus E u f r im ie n to s ,  no p a ra  in  
p r i n i r  en eu f r e n t e  c l  s e l lo  in d e le h le  de l a  io  
n o m in ia , s in o  p a ra  d e v o lv e r lo s  a lo û n  d îa  o l a  -  
s o c ie d a d , cuando p a ra  e l l a  y p a ra  s f  mlsmos pue  
dan ECr niemfcros ê t i l e s .  Y s i  perm anecen in c u r a  
M e s  perm anecerS n ta m b ié n  r e te n id o s  de p o r  v id a ,  
no p o r  i n f r i n p i r l c s  pena e lp u n a , s in o  p a ra  c o n -  
f o r t o r l o s  y c u id a r lo s  en oroso o f é n ,  a f i n  de - -  
que e l  co n ju n to  d e l  cu erp o  s o c ia l  no se r c c ie n ­
t a  e l  no d c r  s a t is f a c C ié n  e l  d e re ch o  y c l  no —  
c u m p lifiic n ta r  l e  j u s t i c i a ,  que t a ie s  son lo s  f i ­
nes tr a c c e n d e n ta le s  de i e  j u s t i c i a , humane y r e -  
c io n a ln e n te  co n ce h id a '* (3 4 2 (
S i  e l  t c x to  hd d id o  i l u s t r o t i v o  d e l  t r e to m ie n to  qus h o c lo  I . i e v c -  
d e l  p ro b lèm e  d e l m al y su p o s ib le  d e s a p a r ic ié n  en l a  s o c ie d a d  c n a r -  
q u is t a ,  nos s i r v e  ta m b ié n  p a ra  p l e n t e a r  un p ro b lèm e  Im p o r ta n te  den­
t r o  d e l o n o rq u ism o , e l  de lo  l i b e r t a d .  Tam bién a q u î nos enoontram os  
con una p o s ic ié n  c o n t r o d ic t o r in ,  en r r o n  p o r t e  p o r  la s  i n f l u c n c i o s - .
i
do m in an tes  en c l  s .  X IX ,  to d o s  e l l o s  te n d a n te s  a d io n in u i r  l a  l i b e r  
te d  humcna c firm c n d o  c l  més t a  ja n t e  d tfee rm in is m o . E l  mismo l i ie v a  no 
puede s e r  més c la r o ;  "L a  l i b e r t a d  es un id e a l  qus nos a l i e n t a , p e ro  
n i  e x is t e ,  n i  ha c x is t id o ,  n i  puede e x i s t i r  ja n é s , n i  tam poco c l  l_i 
b re  g l t c d r l o , o t r a  de le s  fa r s a s  dc l a  id e a  r c lô y io s a  y de l a  m o r d  
p o s i t i v a . E l  ho nh re  s ie m p re  es n u té m a tr ., o s c lc v o  v i l  de su o r n c n is -  
mo, co nfo rm e a 1ns o f in id e d o s  de la s  c ê lu la s  que l a  com ponen, dc su 
temp E ram en t o , ( . . . ) ;  - r s c l e v o ,  so b re  to do  dc la s  c a n d ic io n e s  d e l i.-.c 
d io  s o c ia l  en que v iv e ,  c i r c u n s te n c in s  y a .zsres  que l e  ro d e e n " ( Ib d )  .
(3 4 3 )  Ib id e m , p p . ,  ~4s. 
(2 4 4 )  Ib id e m , p . 100
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‘I a ir u ic n d o  e l  c je -iip ln  d r  b ip in o zn , f i ie v a  non d i r a  que lo s  hombrc-: t c -
Î  nemos l a  inismc, l l i  c r tc r i  quo una p lu n n  o una o in d r a  cuando c e rn  dc r.
% c u erd o  con lo s  Ic y e c  dc 1 q  q ra u e d a d ; In n e n u u n e n tc  c rccn o s  cue u s e—
I  n o s  lib rE .m en tB  n u e s tro  x& kB rtg d  v o lu n to d ,  cuando rEoliiente no hay -
i
l i t e r t o d .  Oe ah.{ quo s r  d ic e  quo e l  h o r f /rs  no es r e s g o n s a t le  dn sue
Ecciones m a lo s , a ié n d o lo  s o lc m c n te  e l  m edio s o c ia l  o su p r o p ia  con^
t i t u c i é n  o r p É n ic a .  L a  l i b e r t a d  c o n r . i s t i r ê ,  p o r  te n t o ,  en aco n o d arsc
V a la s  le y e s  n a t u r a le s ,  eso s i ,  s in  n im u n a  c o h i t i c i é n ,  e irem o s  co
J zoodo de m ayor l i b e r t s d  c m edida que e l  p ro o re s o  vsyo d i lo tS n d o s e , -
que conozcarr.os m c jo r  lo s  s s c rc to s  de l a  n a t u r a le z a ,  y ,  es o s c ia ln .rn
t e ,  a  m edida que lo s  h o iib re s  se uoen en c o n c ic r to  u n iv e r s a l  p a ra  —
v q n c c r ,  e n t r e  to d o s  en l a s  Ic y c s  de l a  a r / o n l c , to d o s  lO s  i,:a les f i -
s ic o s  y s o c ia le s  que se  oponcn a su t i e n - s t a r ,  y e s ta  v i c t o r i a  sc -
lorrarê mediante el trabejo y le ciencie:
" E n to n c e s , y s é lo  c n to n c c s , m ic n t r a r  ir.és r,u - 
p p c 'ita d o s  e s te rm s , o u e s to  que csa i .n s t i t u c i  lîn -  
r . r  I n s rrS  en le y e s  o r r é n ic e s  n a t u r a le s ,  m ie n t—  
t r è s  pés e s c la v e s  d e l  d e b c r s o c ia l  y m ia n tra .s  -  
I co n fo rm es y acostu.n t rn d o s  c lo s  le y e s  p rcc j-
cor- c in s lu r i i t l o B  dc n u e s tro  s c r ,  rcnun r i  l u —  
p a r  r c p l  que ocupn en l a  n a t u r a le z a ,  e .trn dV rn do  
con r n c 'o n a l id e d ,  y p o r  lo  to n t o , con p r c f r r e n —  
c ia  o la s  le y e s  c s c n c ic lo o  y p e rm an entes d r l  —  
t ic n o o  y rir.l r s p a c io ,  e in te rc s é n r io n o s  en ru  r c  
In c ié n  p r é c t ic p  en c q u e l lo  ru e  c o n s t i tu y c  '’ o —  
p a r t i c u l a r  y i, u d c 's le , nodrrm oe r.c r ve.rdpdr.rcm rn  
t r  l i i r n s , d e n tro  dc una s rm o n îa  que no p o r s c r
i n d e s c r i p t i l - l e  es i.irnos c i c t t s ;  crmonfa, qui- p o -
drcMOs l lc m a r  rie l a  ra z é n  p r f c t i c a ,  no a p r i o r i  
si.no tir r 'u c id a  cio l a  f o m c l i d r d  rc o n ô -.iic r y d r l -  
r ic r a r r o l lo  i n t s l r c t u a l  y . ïg t '  r i c l  que ro i o p o i--  
e l l o  lo î .r a n  lo s  s e r r e "  [ 34 ) .
NI L'Ai, T.: lui rien. ■ ■ , o.c. , p.lD.l
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E s ta  fonm a de en te n d e r  l e  l i b e r t a d  p la n  t e s t a  ctis p r o t lc m e s  i f ,p o r  
t a n t e s ,  l o  que re o c n o c la n  lo s  mismo a n a r q u is te s .  Gomo d o c la  l 'o l e t c ^  
t e ,  s i  pensfiram os en un r ig u r o s o  d c te rm in is m o , no h a t r î a  p o s i t i l i —  
ded de lu c h a r  p o r  un mundo d i s t i n t o ,  n i  s iq u ie r o  to n d r fa  s e n t id o  in  
c i t a r  a lo s  M o n tre s  a l a  r e t e l i Ô n ,  pues lo  que t u v ic r e  que p a s a r  po 
s e r f s ;  ta n p o co  p o d rfam o a n c u s a r  a lo s  c a p i t o l i s t a s  de n a d a , pues o -  
l l o s  a c t u a r f a n  r ig u ro s a ra e n te  d e te rm in e d o s  y nunca s e r fa n  re s p o n s o —  
t i e s ,  o rg u n e n to  q u e , p o r  c i e r t o ,  lo s  a n a r q u is to s  u t i l l z a r o n  p a ra  I j .  
t r a r  de c u lp a  a  lo s  que c o m e tfe n  a te n ta d o s  t e r r o r i s t e s ,  como u c r e —  
mos ipfis a d e la n t e .  E l  misr.'.o H ic v o , o l  h a t l a r  de que lo s  c a p i t a l i s t e s  
o s ta ta n  a c tu a n d o  c o n tr e  lo s  le y e s  de l a  n a t u r a le z a ,  d a ta  p o r  supues  
to  que c ra n  re s p o n s a b le s  dc su o c tu a c ié n  y q u e , en c i e r t o  s e n t id o , -  
h e b fa n  o b ra d o  l lb r e m e n t e .  P o r  o t r o  p a r t e ,  N ie v o  i n s l s t i r h  en quS la  
s o c ie d a d  f u t u r e  te n d r à  que r e s n c t a r  d lv e r s o s  o p c io n e s , pu es  no t o —  
dos q u c rrd n  h a c o r  lo  m ism o, p o r  lo  que e n to n c e s  " e s e s  m in o r la s  t e n -  
d rê n  e n te r a  l i b e r t a d  p a ra  p r o t o r  y e x p o n e r sus ro zo n e s  y p a n a rs e  —  
p r o s ê l i t o s ,  p o r  m cdio  dc n a n i f i e s t o s ,  p e r iô d ic o s  y to d o s  lo s  m edios  
do p u b l ic id a d  cono re u n io n c s  p û b l ic a s ,  s in  p e rm is o s , s in  que n a d ie -  
l o s  c o h ib c  h a s te  c o n s e q u ir  s e r  r . ia y o r la , que no p o r  s e r  d is id e n t e s  y 
s i  l l e v c n  r a z é n  t r i u n f a r â n  n e c e s e r io m e n te , s s ré  p e r t u r ta d o  e l  d e r e ­
c h o , n i  menos e l  v e rd o d e ro  o rd e n  que o n tra n a  te n  v a s ta  c u a n to  a rm é -  
n ic a  fe d e r a c iô n  de in t e r e s e s  r c la c io n e d o s  e n t r e  s i . . . "  ( 3 4 S ) . P o r  -  
en c im a d e l  d e t e m in is r io ,  se  m o s tra ro n  s ie m p re  como d e fe n s o re s  r a d i ­
c a le s  d e l  d e re c h o  d e l  in d iv id u o  a  d e c id i r  p o r  s î  m ism o, s in  i r .p o s i -  
c io n e s  do n in g fln  t i p o ,  y ,  aunque con muchas c o n t r o d ic io n e s , no se -  
puede n e p e r  que lo  p u s ie ro n  en p r S c t ic a ,  t a n ta  en le s  F e d c r a c io n e s , 
como p o s te r io r m e n tc  en le s  c o le c t iv i z n c io n e s .
(347) Ibidem, p.lCG
E s ta s  r c f lc x lo n c s  nos o i-lip p G n  a  p r o f u n d lz a r  on l a  ir ic a  que tn n -  
to  r iie u a  mmo lo s  d o . i f -  r .n a rq u io ta s  se  h r c lo n  dc 1 b  l i t c r t n d .  Lo ne 
c e r.id o ri do c jo s t s r c c  a unes le y e s  n a tu r c lc s  y c n c o o tr c r  I s  l i t c r t a c !  
en e l  c u n n li in ie n to  dc lo s  rrisMss i r p l t c o t a  una d u re  c r î t i c o  d s l s ic  - 
tetnn c o p l t a l i s t o  en l e  m odi ce en quo é r t e  o t e n t a r a  c o n tre  l a  p r o p ia  
n a t u r e le z e  h u ncna , m .antcnisndo une o rd c n c c ié n  s o c ia l  c o .-p le ts m r n t r -  
i r r e c i o n o l .  A l  (.lismo ti.c .rpo s ir in f f ic Q l  a  que l a  l i t c r t e d  no r r e  e lo o  
t o t a ln c n t c  c o n c c ru id o , c in o  a lg a  que lo s  M o n tres  c o n s c n u lr fa n  en un 
la r g o  p ro c e s o  h io t é r ic o  dc lu c lia  c o n t r e  lo s  d i f i c u l t a d c s  que l e  p o -  
n lc n  lo s  m a les  de l a  p r o p ia  n a tu r a le z a  y de I s  s o c ie d a d , y en e r . te -  
s c n t id o  c o n t in u o tc n  l a  t r s d ic ié n  s o c l à l i s t a  dc de n u n cie .r la s  1 -!  c r -  
to d c s  fo rm a ie s  co n cc d ie n o  p o r  l a  b u rç u c n îa , dado que en l a  p r é c t i c r  
n é lo  c ra n  l i t c r t a d e s  p a rc  une n i n o r la  que, p o r  r i i s f r u t e r  de l e  p r o -  
p ic d d d  p r iv o d a  de lo s  m cd io s cto p ro d u c c ié n  y d e l c o n t r o l  dc Io n  n c -  
cenicm os do p o d e r , p o d lc n  in o o n e r  su v o lu n ta d  e l  r o e to  de l a  no' 1a -  
c ié n .  E s ta  nos p c rr .iito  o n te n d c r  que nada te n  I c j o s  d e l  l i t e r a l ' ’ " r o -  
cor.io l e  d e fe n s e  de l e  l i t c r t e d  hecho p o r  lo  a n a r q u is te s . A l hai 1 e r -  
jd c  esc  s o m c tin ia n to  e le s  Is y c s  n a t u r a lc s , dcecul. i e r t a s  p o r  l a  s i en 
c i a ,  tampoco p rc tc .n d lr .n  en n in g d n  rnomcnto que osas le y e s  se p u d ic —  
ra n  in p o n c r ;  c ra n  lo s  micmos h a u h res  lo s  que t c n ls n  que doscul r i r —  
le s  p o r s i  r.iismos y nada n i  n o d ie  p o d r îa n  o b l iq c r le s  a  c u m p l ir la s  -  
s i  e l l o s  no l e s  re c o n o c fa  cono t a l c s  lo v e s .  P o r csa e ra  n c c c c a r io  -  
c n s e û a r y c o n v c n c e r, n u n c c in p o n e r; p o r  eso sc  c r i t i c é  duram ent q  une 
p o s ib le  d ic ta d u r a  de c i c n t î F i c o s  q u e , co n o co d arcs  de la s  le y e s  dc -  
l a  n a t u r a le z a ,  p r s tc n d ie r a n  ir .ip o n ê rs e la s  a lo s  Membres c o n tr a  su v a  
lu n to d ,  l lc n a n d o  c d e c i r  que csa d ic ta d u r a  de c i e n t î f i c o s  s e r f s  t o -  
s a v îa  p c o r  que l a  o p re s ié n  e jc r c ld o  p o r  lo s  c a p i t o l i s t a s ; p a r  eso -  
sc  e n fr e n tc r o n  c n G rr ic a m c n tc  c o n tr a  c u o lq u ie r  t ip o  dc d ic ta d u r a  d e l  
p r o lc t o r io d o ,  d e l p a r t id o ,  o de c u c lq u ie r  o t r o ,  y d e fc n d ic ro n  que -  
l a  l i b e r t a d  s Ô la  s c 'c p rc n d c  m c d ie n tc  l a  lü .  c r t a d ,  que es n e c c s a r ia -
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d e ja r  l i b e r t a d  p a ra  c u d  l a  r e n t e  e x p é r im e n te  d i f e r e n t e s  fé rm u la s  y -  
quE uaya a g re n d ie n d o  p o r  s î  r .iisn e . Q u iz é s  a s i  l a  r c v o lu c ié n  sec niés 
d i f î c i l ,  in c& uso  im p o s ib lo  - y  ye  hemos v /is to  que e s ta i,s n  d is p u e s to s  
a  re c o n o c c r  que l a  A n e rq u îa  nunca l l o c c r î a  a r ë a l i z a r s c  t o t a l n c n t e - ,  
p e ro  p a re  e l l o s  no cal î a  l o  m enor dudo de que s i  no e r a  o s î ,  no h e -  
t r î a  r e o o lu c ié n ,
T ra s  a f i r r i a r  e l  d s te r n in is m o , o la n e c e s id a d  de s o n u ir  la s  Ic y c s -  
de l e  n a t u r a le z a ,  v o lv fa n  a l  p r i n c i p i o .  La l i f c e r t e d  c o n s is te  en a l - ,  
r e s p e to  fu n d a m e lita l y  s in  c o n c e s io n e s  a lo s  in d iv id u o s  y s lo  qus -  
e s ta s  q u ie ra n  h a c e r  con sus v id a s .  S in  e x i-e rp o , nada més l e j o s  d s l -  
in r i iv id u e lis r n o  l i b e r a l  que e l  in d iv id u e lis r r .o  l i b e r t a r i o ;  lo s  hor.iu—  
L re s  no son l i t r e s  en s o l i t e r i o ,  cono te n te r ,  ve ccs  hemos r e p c t i d o , -  
s in o  c é lo  en coniun idad, yo no puedo s e r  l i t r e  m ien t r è s  to d o s  lo s  —  
Membres no sean l i b r e s  n i  m il: l i b e r t a d  com ienze donde te rm in a  l a  H  
b c r t a d  rie lo s  demés. Co.mo d e c fa  M ie v e , o l  in d iv id u e l is m o  q u ie r o  v i ­
v i r  a expensQS d e là  s o c ie d a d  y e l  s o c ia l is m o  q u ie r e  q u i t a r  a t r i b u —  
c lo n e s  a l  in d iv id u e l is m o ;  "no podcmos s c r  in d i v i d u e l i s t o s  n i  s o c ia ­
l i s t e s  e s c c e s : dehemos s e r  l a s  dos coses a l a  v s z ,  in d iv id u o -s o c i a  
l i s t a s "  (3 4 2 .) p ro c u ré e  do que l e  a u to n o rrîa  d e l  In d iv id u o  see i l i n i t a  
d o , p e ro  que ta m b ién  sca  i l i n i t a d a  su s o l id e r id a d  con o l  r e s t a  de -  
lo s  h o m tre s . S é lo  e n to n c c s , en esa a rm o n le  e n t r e  in d iv id u o  y s o c ie ­
dad se  M abrfl c o n s c ru id o  l e  a u t ê n t ic a  l i b e r t a d ,  ec d e c i r ,  lo  l i b e r —  
ta d  r e a l  c o n s is te n te  en l a  no e x p lo ta c iô n  n i  o p ra s ié n  de une n a yo —  
r î a  p o r  una m in o r la ,  en l e  p o s ib i l id a d  de to do s  lo s  in d iv id u o s  de -  
a lc a n z e r ,  s o l id a r ia m c n te ,  e l  méximo d e s a r r o l lo  de to d e s  sus p o s ib i -  
l id a d e s .  Y cn tram o s  a q u î en o t r o  c s p e c to  fu n d a n e n tn l de l a  co ncep—  
c ié n  d e l hombrs d e fo n d id a  p o r  M ie v a , c l  d e re ch o  a l e  v id a  y c l a  to  
t e l  e x p a n s io n  dc esa v id a  :
(34S) Ibldom, p. 10:
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"JE llE ü lt! E l :  l a  e x ir jc r .c lc  im perio.-ua, in r lu r i j .
' i c ,  eue c u rrn  dc l a  p r o p ia  n a t u r a le z a ,  ru n  ' —  
r r c p in t ; . '  Ir i.ic n tR  to do  s c r ;  todo o rg a n ic ;,-,o, n i  en 
to  y conocc p a ra  n o ln i l a r a c  cu a n to  n a c c r . l tc  p a ­
r a  -u  c o n c r r v a c ié n  y d e s s r r o l lo  dc nus a n t l tu r ic n ,  
rn  r c lo c l& n  d l r c c t a  con la c  n a c c s ld e d c c  de l a  -  
v id a , cor. l à  r e lc c ié n  n o t a r i a l  d e l s c r ,  f î n l c a -  
c In te lc c tu .a lm o n tG  C o n s id e ra d a , a f i n  de que os 
té  a l  a lc o n c c  dc to d o s  p r n r iu c lr  su p r o p ia  r e a l  1 
dad .
E s ta  r c la c ié n  d i r o c t a ,  que es i n d c f c c t l l l e , -  
ha de s e r  ta.T.h ién in d e f in id o  y c o n s ta n te  p a ra  -
que e l  In d iv id u o  p ro d u zc a  su r c a l id a d  en to do  -
ticr.-.po, c i r c u n s t a n c ia , o c a s lé n  y lu g a r  n ie n t r e s  
v ln a "  ( 3 4 1 ) .
E l  d e re c h o , t a l  y corro lo  c n t ic n d c  lü e v a ,  es e l  p u n to  da o c r t l r la  
de l a  c ie n c i a ,  p o r t c n t o ,  una v e rd o d  in .- .ie d ia tc , c i e r t o  y u n iv e r s a l . 
F .cs ta  d e c a r r o l l a r  lo  que l l c v a  co n s i co c l  d e re ch o  e. l e  c o n s c rv c c ié n  
y c l  d e s a r r o l lo  p a ra  n o te r  r e c l i z c r  una c r î t i c o  d s l 's is t e n o  c o p i t a -  
l i s t a ,  que n lc p c  en la  p r é c t ic a  e s te  dsrscho e l e  n a y o r fn  de l a  h u -  
nia.nidari, y p la n t c c r  un s is tu . .a  a l t e r n a t i v e  ia s c d o  p r é c is a  ic n tc  rn  -  
e l  r n c o n o c in ic n to  dc eso d e re c h o , Ic f que es ta n to  cono d e s I r  rn  l a -  
p x p a n s ifin  v i t a l  d s l honl r c .  E s te  d e re c h o  n a t u r a l  no t ic n o  nada c u r -  
v c r  con e l  d e re ch o  p o l i t i c o , a l  s c r v i c io  d e l p o d e r e iin nucsto  n o r  -  
l e  Bxenciqi fu e r z o ;  es a n t e r i o r  a l a  le y  y fundam ento de l a  n is n o ,  -  
e s , p o r  l a  t a n t o , i n a j e n a b le  e in n o  t o , de a h l  In  in s is t e n c io  de t a -  
doE lo s  a n a r q u is to s  en a f i r m e r  que lo s  d e re ch o s  son i l c e l s l a t l e s , -
que no se puede p e d ir  su rc c o n o c ira ie iiito  l e p o l ,  s in o  p r a c t i c a r l o  e -
in ip o n e r lo s , pues n a d ic  t ie n e  d e re ch o  o l e n i s l a r .  P o r o t r a  p e r t e ,  —  
cp.v.o lo s  d e re ch o s  dc una p e rs o n a  no em piezon donde te rm in a n  lo s  d c -  
o t r a ,  s in o  que c o c x is te n  n a r o lc la n c n te  y son to n  s u a ta n t iv o s  que sc  
p o te n c io n  m utuon 'E nte, donde se  p r a c t ic e  c l  d e re ch o  hay necese.riam cn
(349) Ibidem, p. 24
■i ’ “
)>; d o b é ré s . P c ro  e s ta s  dci-.eros no t ie n e n  nado que v e r  con l e  s o n c iô n , -
; 'î
con l e  c o o c c ié n  e x t e r n a ,  im p u c s te  p o r  una e u to r id c d  o jc n e  c l  o ro p j.o
: ‘K
I  in d ld id u o .  E l  d o t o r  oc au ténotno, In p ^ o s to  p o r  l e  p r o p ia  c o n c ie n c ia ,
I tembiën ilogisla!.-le y Gxxstcnte por y en le actlv&dad del individuo,
i .  c n le z a n d o  e s î  con una la r g o  t r a d ic i f i n  s u r n id e  en e l  s .  X V I I I ,  cnem i
na de to d e  e u t o r id e d ,  d u ram cn to  c r ï t i c a  a n te  to d o  t ip o  dc m o r d  h c -
terénon-.B , que r e c u m lr îa . p c r fe c ta m e n tB  K e n t ,  a l  e u e , p o r  c i e r t o .  N ie
va  s ig u e ,  c l  tncnos u t i l i z a n d o  c o n o tc n te m e n te  su t e r m in o lo c îa ,  au n —
i  que no de una fo rm a  rnuy p r é c is a  (3 .10 ) .
E n te n d id o  o s î  c l  d e re c h o , se  co i.ip rende t . is jo r  l a  c o m p a n in a c ié n  en
t r e  l i b e r t a d  y a c e p to c ié n  de la .s le y e s  d e  lo  n a t u r a le z a ,  a r t i c u l a d a -
p rc c is c .i.ie n te  en to rn o  o l a  id e a  de p le n a  o x p a n s id n  de lo  p e rs o n a . -
•; Como yc  h a h îo  d ic h o  r .o '/u n în :  "3o y  un a.mcnto de l a l i b e r t a d  ( . . . )  l a -
i  l i t c r t o d  que i n p l i c o  e l  d e s a r r o l lo  t o t a l  d e to d c s  l a s  c o p a c id r.d o s  ma
‘ t e r i o l e s ,  i n t o le c t u c le s  y m o ra le s  en céda  uno de n o s o tro s ;  l a  l i b e r
tad CUE no reconocD ditros rcctrlcciones que los inpuestos por las -
. , le y e s  dc n u e s t r o  p r o p io  n a t u r a le z a .  En c o n s e c u s n c ia , no e x is t c n ,  ha
j la n d o  e s t r ic to r a c n tc ,  r e s t r ic c io n e s "  (3 3 1 )  . Todo e l  l i b r o  de i . ' ie v a -
i  va  o s e r ,  en n ra n  r.ied id o , un in t e n t e  de fu n d a n c n to r  e l  c n o rq u is n o  -
d c d u c io n d o  de e s ta  id o c  de d e re c h o  to d o  una s é r i e  de c o n s e c u e n c ia s .
Los p e rs o n a s  t ie n e n  d e re c h o  a una c c r i e  do c o s a s , de c o n d ic io n c s  ma '  
t  '
t e r i a l e s  de v id a ,  que le s  son ne aad as  en e l  c o p i t a l i s n o .  In d o p e n d —
' d ic n te m e n te  dc lo  c n e c d é t ic o  de a lg u n o s  d e re c h o s  re c la m a d o s  o o r  N ia
v a ,  como e l  d e re c h o  e l  to b o co  o l a  c a n t id a d  dc v in o  que lo s  ho.nfcrss
l  n e c e s ite n  p a ra  un c o m p le te  d c s e r r o l lo  de su s c r .  I s s  r e f l e x io n c s  de
(3 3 0 )  Ib id e m , p p . 2 4 -2 ? ,  3 2 .
(3 3 1 )  I.AKUM IN, L e  Oo.iunn dc P a r is  y l e  id e a  d e l  E s ta d o . C itn r.ios  
p o r  L a  A n a rq u îa  seriér, f q  .u n in ,  o . c . , p . 312
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n ic v a  va  c t e n e r  un g re n  i n t e r é s ,  e s p e c ia l.-n e n te  p o r  eus consccuen —  
d e s  p a ra  l a  d e f i n i d é n  de une ê t i c a  l i b e r t a r i e .  ( -a rc  61 ese  d e re ­
cho n a t u r a l  c l a  v id a  d e l.e  c o n c re ta rE C  en unos d e re c h o s  que os p en i-- 
f iq u e n  l a  fo n n a  de l l c v c r  o cabo e l  d e s a r r o l lo  de n u e s tro  s e r :
"Y p u o s to  que o l d e re c h o  cr. v id o ,  d iç n id a r ) , -  
p s r o o n a l id a d ,  y n u c s to  que r i  d e re ch o  ec l a  p ro  
p is c 'a d , c le r o  es y te r m in a n te ,  y «n e s te  d c d u c - 
c lé n  l a  n e c e s itc m o s  p a ra  n u e s t ra s  u l t e r i o r e n  in  
v e s t i r o c io n e s ,  que c l  d e re c h o  es e l  h ic n c s te r  y 
I r .  r iq u c z e ,  l e  cono dé d a d , l a  d ic h n  y e l  p l c c r r -  
con to d e s  sus c o n s e c u e n c ia s , s in  d e s c u id a r  dc -  
n in y û n  modo su ! a la n z a  de j u s t i c i a ,  que es e l  -
d s t c r ,  rc p rc s c n tq n d o  6 s t c ,  t a n t iS n ,  p o r  lo  nu s -
:.'Q, tode. l a  o p u le n c ic ,  l u j o  y tra r iq u ili.d n rJ  q u e - 
i n p l i c o  c l  d e re c h o , a d is o o s ic ié n  d o to d o s  lo s  -  
g u s to s  y o ry c n is m o s  en l e  r.ied idc qun le s  sca n_s
c c e a r io s  , pues to d o s  lo s  ho.ni r e s  son ip u o lc s  en
t e  o l  d î l - e r  y e n te  c l  d e re c h o , d n ic a  in u o ld o d  -
m o ra l y s o c ia l ,  y p o r  lo  ta n to  c i e n t l f i c a , p o M
t i c ,  é n ic a  ip u a ld a d  dc r c l o c i é n ,  y que no d c jo -  
l l e p n r  nunca o lo  c o n fu s ié n  y m o n s tru o s id a x i d e l  
c o i'u n is iio  de E s ta d o "  ( 3 1 2 ) .
Dos son l a s  c o n c lu s io n c s  fu n d e rn e n ts lc s  que ce s ir u c n  dc c s t.-.r  e -  
I f i r m e c io n e s  de N ic v c .  t.". p r im e r a  es l e  n e ç o c id n  ds l a  m o ra l dc la  -  
c o n ltn e n c lo  y l a  s o t r ic d n d  y l e  c f i r m e c ié n  d e l d e re c h o  n i  t i e n e s t e r
y  c l  p la c e r ;  l e  so ru n d c  es  l a  c f i r m a c ié n  d c  l a  c o l id o r id a d  hurn.pna,-
sn e l  s e n t id o  de in tc r d c p e n d c n c ia  y dc n e c e s id c d  de v i v i r  ju n t o s ,  -  
l o  que l e  l lG v e  a. a f i m c r  c l  c o lc c t iv is m o  y  lo  A n e rq u fa . De e s ta  .sjx
ru n d n  ys hemos h c h le d o  vé s  v c c c s  a lo  le r q o  d o l t r a i e j o , p o r  lo  que
p a re c c  in n c c c o c r io  i n s i s t t r  a h o r a ; s é lo  p o d r îc n o s  in s in u e r  que c l  -  
m o n ten c r l a  d c p e n d e n c ia  ds unos Nombres r c s p c c to  o o t r o s  t ic n o  p r o ­
fo n d es  c q n s c c u o n c ia s  p a ra  o t r o  p o s tu le d o  t é s ic o  d o l cn erqu is i.no , I n -
a u to n o m îa  cono fundar.icnto  de l a  l i b e r t a d .  Oc l a  y r i  nnco tcncm os que
( 392) mEVA, T.: tuîi.iica. .. , o.c. , p.40
f
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h a i i la r  a c o n t in u a c i.ô n , nuncue a n te s  as n ê c c c a r io  c a r .p le ta r  l a  co n—  
c c p c lé n  d e l  hornbre dc I ' le v a  con e l  t r a i e  jo  p re s e n ta d o  cn e l  1 e r  undo 
C c rta n e n  G a c in l is t o  sai r e  la s  " P c s io n e a  hum anas", terme cue e n to n c e s  
c s ta b a  dc a c tu a l ld a d  cn c l  an arq u lsm o  y que tu v o  c o n tr lb u c io n e r .  d c -  
u a r io s  o u to r c a ,  d c s ta c n n d o  l a  de M le v s  y l a  dn b c l l a ,
M ic vo  co n iic n za  d e f in ic n d o la s  como " lo  s - .u ia  u i v i f l c a n t e  dc l a  v i  
d a , la s  in e lu d ib lc G  n c n lfc c ta c lo n e s  d e l  s e r  y n ro p u ls o r c s  p r c p o tc n -  
tCE de la s  id e a s "  ( 3 3 3 ) ;  a su d c s e n v o lv ir n io n to , o su c o lo r ,  d e le  l a  
huBionidad to d o s  sus p ro p re s o s , y l a  r e v o lu c ié n  no t ie n e  o t r a  f i n a l !  
dad quo c o lo c e r  a  lo s  hoi,ii r e s  en c o n d ic io n c s  de n o z a r  mgs y n é s , —  
p o r  lo  que es n c c e s e r io  m a n tm c r  v iv a s  le s  p a s io n c s  y ro m p er lo s  cs 
tc c c h o s  no ldO D  qua cn l a  s o c ic d a d  a c t u e l  la s  ir.p ton. P p s ié n  I 'c s  u n a -  
in c l in a c iê n  o a p c t i t o  v io le n t a  que nos in d u c e  a c f c c t u s r  c c to s  n c c z  
s a r io s  p c ro  n u c s t r a  In t im a  s a t i c f a c c i é n .  ( . . . )  to d o  l o  que e s té  e n -  
e l  i n s t i n t o ,  tG u p e ra n e n to  y riodo de s c r  do un in d iv id u o ;  Ê s to  e s , -  
su. i d i o c i n c r - . s i a ; l a  fu e r z a  s u p e r io r  a  su v o lu n ta d  que lo  i r .p u ls a  a  
:i a v e rs e  y que l e  hacc ir r e s p o n s a b le  d e  sus a c to  s ,  p u e s to  que d c t e r -  
r. i r a  EU v o lu tn e d  in ip .in " (3 3 4 )  . Las p e s io n e s  s o n , cn su e s e n c ia ,  buo 
nas y co nd ucrrn tcs  a lo s  f in e s  in d iv id u a le s  y s o c ic le s ;  fo n c n ta n  tejn 
t a  e l  in d iv id u a li .s m o  como c l  a l t r u is r . io ,  lo n rn n d o  una p e rd e  c to  arm o - 
n l a  e n t r e  a n b o s . En l e  s o c ic d a d  a c t u a l  no sc n ic g a n  la s  p a s io n c s , -  
p e ro  se r e s e r v e  su d c s a r ro ]  l o  a uno n i n o r la  de p o d e ro s o s , r . ic n t r a s  
que cn l e  ir .c ljo rlo  sc fo m e n ta  l e  r e s i r n a c ié n  y lo  re n u n c in  a la s  p s -  
s io n c s . P a ra  e v e n z c r  h a c ia  une s o c ie d a d  nucvc es n e c e s a r io  fo n c n ta r  
la s  p p s io n e s  do lo c  d é b i le s ,  r c h e le r  a  lo s  Eu.micos, h a c e r  n n s ia r  o l  
m ayor b ie n s s t a r  y poco p o s i 'c lc s . En l a  s o c ie d a d  f u t u r a  se fo m e n ta —
(3 3 3 )  Id e m , "L as  p a s io n e s  huraanns" en Secundo C e r te x .c n . . . ,  o . c . , p . 37
(3 3 4 )  Ib id e m , p . 5 0 .
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r é n  to d e s  la s  p a s io n e s , a lcon zdnd osG  lo  e rm o n fa  do to d a s  o l l a s  s 3 lo  
m e d ia n te  l a  l i b e r t a d ,  s in  co o cc iS n  s o c ia l  de n in c û n  n é n c ro , p o r  e —  
ja m p lo , l a  p a s ifln  dc lo  I e l l o , que nos in d u c e  a l  l u j o ; l e  d e l  c o n o -  
c in i ie n to ,  que nos l l c v c  a  lo  cn se i.an za  i n t é g r a l  ; l e  p a s id n  d e l  om or, 
l i b r e  do la s  t r a b a s  f a i . i i l i e r c s ;  e t c .
E s ta  c o n c c p c iô n  dc l a s  p a s io n e s  t i e n e  un c n o rn o  in t a r é s  p a ra  p o -  
d n r  e n tc n d c r  c ic r t o s  a s p o c to s  d e l a n a r q u is n o . P od ria r.io s  d c s ta c a r  lo  
r u p t u r e  con une c o n c a n c ié n  c x c c s iv o m e n tc  r o c i o n a l i s t a  d e l hom' r r ,  -  
p r o p ia  d e l  c ic n t i f i s r r n  y  p o s i t iv is m e  itr .p e ra n tc s  cn l e  êpoca qx y de  
t a n to  peso d e n tr o  d e l p r o p io  o n o rq u is m o . 3 c  p la n t é e  una c o n c c p c ié n -  
p ro fu n d a m e n te  v i t a  l i s t a  d e l  ho.Tf-rc, s iÊ m p rc  p r c s c n te  d e n tr o  d e l  u o -  
v ii r . ie n to  l i h c r t a r i o ,  d e c tc c a n d o  e l  cnori.ic  c o n tc n id o  r c v o lu c i o n a r io -  
quc l l c v c  c o n s ig o  csa  r o iv in d ic a c i .é n  d p i p la c e r  o e rs  to d o s , de 1,7 -  
no r e s iç n c c ié n  a n te  l a  r . i is c r ia  c o t id ie n a  eus c l  h c d  r c  pucdc y de' e 
s o lu c io n a r .  Es c i e r t o  que c l  a r c c t is o o  y c u fe tc r id a d  que c a r c c t c r i z o  
ro n  a l a  m ayor p o r t e  d e l  e n c rq u is T O  e s p a 'io l d c s lu c ic r o n  un t a n to  es  
ta c  r e iv in d ic o c io n c s  dc l a s  d im c n s io n e s  lé d ic a s  d e l  boni r c  [ 2 " 3 ) (  -  
p c ro  p o s i l l ie ,r e n te  l a  a u s to r id a d  t u v ic r a  un o r ic c n  d i s t i n t o  y n u n c a -  
y p  a ta n d o n c ro  e l  dcoco dc una v id a  o c jo r ,  es d e c i r , '  donde s c  p u d i r -  
r a  d i s f r u t s r  mg5 . Tan im p o r ta n te  como l e  d e fe n s e  de l a  l i b e r t a d  p a ­
r a  e v is t o r  c l  r ie s g o  dc d ic to d u r a s  que cn v ir tu e l  de no so que I c j a -  
n a o p ré x im a  causa som ctcn c l  p u c b lb  a nuevos o p rc s io n c s , es e s ta  1 
cco dc que hey que p o t c n c ia r  a l  ;iifl;cimo to d a s  la s  p a s io n e s  y p la c e —  
r e s ;  l a  h i s t o r i c  es r i c a  en e je m p lo s  de p c n c ro c io n c q  que han s id o  -  
d c s p é tic a m c n tc  s o in o tid c s  a le p o n d o , cotio in n cn u o  p c ro  c f i c a z  p r c c c x -
(3 3 1 )  ALVA3Z JLIf.'QO, J .  L a  id c o lo p la . . .  , o . c .  , c a p .5 ,  s u b rc y s  l e  opo 
s ic iâ n  e n t r e  hedonism o y a l t r u is m o ,  d e n tro  d e l  a n a rq u is m o . In  
d e p c n d ic n tc m e n te  de la s  ra z o n s s  que cduce y que t ie n e n  p lc n a -
v a l id c z ,  es p o s il. i le  eue no deha e x o fc r a r s e  t a n t a  l e  s e o c r a ------
c i é n , y que ssa p re c is c m c n tc  c l  v i t a l is m o  c l  que p c r n l t a  e n - -  
tc n d c r  que ami os e s p e c to s  s c  d ic r a n  d e n tr o  d e l  ra o v in iie n to  l i -
•X
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t o ,  e l  n s c c s a r io  C c ic r i f ic io  do lo o  coniunidorJes p a ra  b c n e f ic io  do —  
l e s  p e n e re c to n e c  v o n ic c r a s ,  cpje, o b v ia n e n to , u o iu e rS n  s s e r  r .a c r i f j .  
cedps en e l  e l  t e r  de lo o  qus la s  o u ced an . F o r  o t r a  o e r t c ,  l a  c x e l t a  
c iÔ n  do lo c  p la o s r c s  c r r e m t t lc .  a fo n d o  con l a  p r o v e r l ’ i s l  o u s te r ld a d  
d e l c c .p itc lic -n o  que to do  lo  o e c r i f l c c  cn e ra s  dc lo, a c u r .iu le c ié n  d e -  
b e n e f ic io s  y quo e x a l t a  e l  t r n t o j o  como un “.e l  n e c c s a r io  que c l  hou 
t r c  dcbc s o p o r ta r  p a re  e s c r u r a r o c  uno p o s ic lô n .
L é g ic o  es  que l. 'ie v e  se ve o  o t l in o d o  a  p ie n t o a r  una nu s v a  m o ra l -  
c o h c c e n te  con l a  a n t r o p o lo c la  que ho est o za d o . "L a  m o ro l p o s i t i v e  -  
no ho hecho niés que p e r p é tu e r  le s  i n j u s t i c i n s , r .o o o ran d o , c o n tc n ie n  
do lo s  c s p ir a c io n c s  dc lo s  puci lo c  y c le tc r i/in o n d o  su c q u ic s c ic n c io ,  
crco n d o  o s î  n u e h lo s  s n v i lc c id o s , rc l.o tio s  de e s c lc v o s ,  s u t Is o s , o t r a  
h i l lc d o s  p o r  e l  m icdo y e l  r c s p c to ,  p c t r iF ie n d o s  p o r  l a  r e s in n o c ié n , 
ac o s tu iiic ra d o s  a  l a  id e a  de. que C ote  « a  es  un v o i l e  de l é p r i u c s ,  y -  
l o  niés fu n e .s to , p a ra  e c r.b o r do r . i u t i l a r l o s , tc n icro s o s  d e l c c s t ig o "  -  
(.3 3 3 ) . Es une m o ra l que nota, l e  v id e ,  que r é f r é n a  le s  p a .s io n c s , que 
ré p r im é  lo s  n io v im ie n to s  m5s n a t u r a lc s ,  que t r a t a  do im pon crnos uno -  
(sep un de n a t u r e le z e  F i c t i c i e .  Es una m o ra l que pone como p o n to  dc -  
p e r t id a  lo  que p o rc  L i e  va  es p u n to  dc l ls n a d o :  o l  hombro ',ueno  y —  
f r e t o r n o ;  p e ro  p o r t io n d a  do un id o c l  ta n  a l t o ,  y ta n  f a l s o ,  s c  va  o 
L î ig a d a  o r o d u c r rs c  a lo s  hechoc més g ro s c ro c  y r u in e s .  Es una no—  
r o i  bosedo en un fo n d a  s o c ia l  y econô .iiico  cn e l  que s ô lo  e x is t a  l e -  
c x p lo ta c iô n  dc unos h o m tre s  o o r  o t r o s  como cause p crm o n ed te  do to d e  
p e r v e r s iô n  rn o ra î. Los o rru m c n to s  c o n t r e  l a  m o r d  tu rn u e s a  no p a rd o n  
s c r  mSs c o n tu n d e n te s , cam enzondo p o r  lo s  que d c n u n c ia n  lo  r e p r c s iô n
b e r t a r i o ,  e s t  como e l  c n tc n d e r  lo s  s a c r i f i c i o s  co.to e lc o  l i —
b re m e n te  a c o p te d o  y c x ic id o  p o r  l o  s o l id a r id o d  que r i g c  l a  v i
ÿ dp de lo s  hom bros, como vererr.os e  c o n t in u o c iâ n  en l a  é t i c a  de
I  N ie v a .
(3 3 5 )  N IE V A , T . :  C lu lm ic a . . .  . o . c . , p ,1 9 2  '
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n l a  que oc ven som cti.aas n u c s tra s  p a s io n e s , arnum eniiâ que re c u e rd n  
en muchoo r e n t lr io s  a l  que nés te r d e  rm o lc c ré  un F ra u d , y te rn iin c n d u  
p o r  lo s  a tz q u c s  c lg o ic n .-  de todo e l  o o c ic lis m o  ex i.n ie n d o  que se don 
1 r s  c o n d ic io n c s  m a te r ' a ie s  p o rc  que to nn a  s e n t id o  y sec p o s i ' - l r  una 
l 'O r a l d i e t  i n t o .  F r r n tn  3 e s ta  m o ra l e c tre c h o , que a tc n ta  c o n tr a  la s  
dir.-.cnsiones irgr, p ro fu n d a  dc l e  p c ro o n c lid a d , es n o c c s r r io  une m o ra l 
d i s t i n t a  :
"Lo que hacc f a i t s  pcrq, qun l a  m o ra l cn r c - -  
l i c e  ( . . . )  son c u s lid a d n s  s o c ia le s  t rq d u c id n n  -  
en bbchoo de c u id a d o s , c o n s u c lo n , d c s o n rtr .r  i - -  
deas t e l  uoz d o n n id as  y c u l t i v a r l e s ;  os t o s r s , -  
d c tc r m in a r  con p r e c is io n  la s  v o lu n ta r ie s ;  y r .l -  
modo C E  d e tc r n in c r la s  c h  c l  d c s e r r o l lo  dc la  Ln 
t c l i r c n c i s  y l e  ro zô n  que a ru  vnz d s r . n r r o l l r - -  
r£ n  lo s  ncdioc e x te rn e s  n o rc  que io  ra z é n  no li£ 
l i e  tô pxcoB  t r o p le z n s .
Lo que es  p ro d u c c n tc  -d ccp u fs . de q u ^ tn r  lo s -  
in o tiv o s  dc o d io s  p o r le. a r n o n îa  rie in t e r e s e s -  -  
ES d e s p e ja r  t i n i e t l e s , s e û a le r  nuevos h o r iz o n —  
t e s ,  d i l e t e r l a s  caria ve z  més, r l c n t o r  e -n e r n n —  
zns y r a t i c f a c e r ln s  y c e r o io r s r  a l  h o m lre  de —  
sur. r ic s t in o s , p o n iC n d o le  en p o s e s ié n  de sus te n  
d e n c ie s  p o re  que c in o  p o r  su ca n in o  s in  h a r .c rrn  
I d a 'o  n i  h a c c lo  a n a riie  m m cjan d o  lo s  r.iô v iife r —
coi-.ducentcr, p a ra  ta n  a l t o s  f in e s ,  n ô v i lc s  eue -
no con o t r o s  que lo s  n c riio s  d e l r io s a r r o l lo  moto
r ' ï . l  en l e  s o l id a r id n d  c c o n g n ic c , en l a  que T r -  
ra z 5 n  pucc'a c n c o n tra r  , h é i i l  d c s c n v o lv im ic n to  —  
p a r  lo  parentÆ p :nutua y l i t r e  d.c to do s  lo c  in rii, 
v id o n s  r.utônor.or. cn lo s  r e ln c io n e s  s o c ic l e s " . -  
(.3.37)
I.'o h a y , p u e s , n inn fln  id c a lis m o  cn c l  p lo n te a m ic n to  o n a r q u is ta  do
N ie v a .  La p r im e ra  ta r c a  es c o n s c a u ir  un n c d io  s o c ia l  en e l  eue lo s -
in d iv id u o s ,  td d o s , in c lu id o s  lo s  quo t ie n e n  m alos  in c t in t o s ,  jc g n  -
(217) Itidem, p.201.
b s p ta s  p a ra  E l b ie n  y p a re  c l  d c s e r r o l lo  d s l o rd e n  ju s t o ;  S s to  c ip n i
f ic Q  l e  n e c c s id o ri de n e a te r  con l a c  r e la c io n c c  s o c ia le s  rie p ro d u c —  
c iô n  p o o p ia s  d e l  c a p i to l is r . io , os d c c i r ,  con l a  p ro p ic d a d  p r iv o d a  de  
I  &3C n c d io c  d c p ro d u c c iô n  y con l a  d i v is iô n  de l a  s o c ie d a d  en c lo s c s -
I’
a n te c ô n ic a c . F e ra  a l  iris;no t'.c n p rj no ce r ie ja  p a ro  esc momenta f u t u -  
/ r o  on c l  qus haysn e n ,il- la  do la s  ro à a c io n c s  u o c ic lc s  dc p ro d u c c ifin  -
e l  r ie c c r r o l lo  de una m o ra l c l t c r n a t i v a ;  ya  d c cd e  c h o ra  hcy que i r  -  
Fomontondo l a  r c t e l d f a ,  Fom cntar l e s  p a s io n e s  y c x i p i r  e l  I: io n  es t o r
i
 ^ p o ra  to d o s . Hcy que i r  c o n n tru y c n d o  ya una m o ra l e x p e n s iv o  que c u r -
y j a  de la s  c s p ir a c io n c s  p r o fo n d as  d e l  s e r ,  que se  r e la c io n e  con l a  -
y n a t u r e le z e  t a l  como c e , cn o rm o n îa  con i l  o r r a n is m o : "Une. m o ra l a l -
V  UEO de n u c s t r a  n a t u r e le z e  f r é g i l  y d c lO z n a t lc ,  que sca r e f l c j o  r ie l -
c e r é c t e r  humane; una, m o ra l r t t i l  p a ra  n u e s t ro  p r o p io  d e s a r r o l lo ,  que 
pucc'a s e r v i r ,  p o r  lo  t c n t o , cono d c d u c id a  de le s  le y e s  u n r .v c rs r .le s -  
de l a  n a t u r a le z a , de l e r i s l a c i é n  u n iv e r s a l ,  f f i c i l  a n u e s tro  c u l  tu rn  
y a lo c  r.'.ov iiïiien tos r e a lc s  e i.m p ro s c in d il le s  d e n u e s tro  s c r ;  une mo­
r a l  r c c ïp r o c E ,  s o r r e  to d o  p a ra  c l  p r o l e t a r ia d o  en le s  p u n i t le c  c i r -  
jC u n s te n c ia s  p o r  que c t r a v ie c a ;  que no donc l a  n n e r n ta  r e v o lu c io n a —
‘ r i e  que ha de 1 even t a r i r , que no n x t in g a  en 61 c l  v o lc é r i de eu o d io ,
im p la c a b le  c u c l  e l  o d io  de sus fo ro c c c  v e rd u ro c "  ( 2 l u ) .
L a  e x n l ta c iô n  d e l  v t t e l is r . io  que re b o c e  to d s  l a  o t r a  de l.'ic v o  n o -  
d c tc  c-cr m al in t c r p r o t a d c . . I.'o t ie n e  n ad a  que v e r  con un c l i t is m o  en 
e l  que lo s  n é e  dCl i lo s t c n d r îa n  que c o d e r  e l  p u e s to  a  lo s  més f u c r —  
t e s ,  cono e l  mismo d s r u in i r ;  o s o c ia l  p ro p o n în  o como r.gs ta r d e  r c r £  
in t c r p r o t n d o  c l  oupcrhouibro d e  M ic tz s c h e  . N ie v a  n f irm n  que l a
(3 1 3 ]  Ib id e m , p . l ' . l
( 3 5 " )  L e  o t r o  eue nos e s té  s ir v ic n d o  p a ra  e x p o n e r c l  noncam ionto  6 -  
t i c o  d s  N ie v a  fu c  p u 'r l ic o d a  cn 1 3 3 3 . Los p r im e r a s  o c ra s  de —  
N ie tz s c h e  en c a s t c l la n o  e p a rc c e n  en 1 3 0 Ü . o c ré  p re c is a m e n te  -  
e l  p r o p io  v i t e l is m o  e n o r q u is ta  e l  que le s  l l e v e  a f i j e r s e  e n -  
e l  a le m â n , e tq .n don S n do lc  despu ês p o r s i  c a r é c t e r  s o l id a r io  dc 
l a  C 'tic o  l i b e r t a r i o .
3ü5
"icy general rie los oeree, riecpuès rie noccr, oreoni- y rinserrollerce 
es onradarsc, bur.carse y encontrercc" y deopuCs dc 6 sto, "es Icy ;-,.o 
ral y social de los seres racionales que aquellos que rués rclcuan—  
tes mÊritos otesorsn, que més a do modo s se ha 11 en, y lo que es ley- 
moral y social es porque antes ha slrio y es ley fîsica, (...) se de 
tan mâo o la colcctiuidr.ri, seen rr6 n solicitados, cono cucrdc con —  
los que etcsoran conocinicntcs y rel-cr, con todos los que en sî con 
tienen un foco de luz y recplandorcs, por lo eue la pertencnci- y - 
oxclusivicr.io individuel dc les persnnco, forzado y eun voluntario, - 
CD un crimen social, pues es adulterer las leyes naturalcs dercono- 
ccr o prcscindir dsl cor.plencnto que en sî ncnticncn, lo Cjuc es rn- 
detrimcnto ds lo moral" fô5'j) . âl honl ro no nuds vidir r.islr.do; es- 
cocial por naturaleza y célo volccndo hocic los dc.mgs le riqucze 'n 
teriod que posce logrnré désarroilcrse a sî niomo; une vez i.-.Ss ce - 
insists en que el interés inrividual pasa por el interés colectivo y 
viceversG.
Luchas voces se ha dicho que esta insistencio en lo solidaridod,
I cn la entrera a los oG.Tfls, es une traducciôn secular de la Êticn —  
cristienc, ponienrio tic manifÈcsto que cl cnerquis.no scrîa le ncjor- 
apliCQCiôn préctica del crlstinriisnio. Aunque en le sequnda perte —  
tendrenos rue cl order dirnctar..entc el problème del oteisr.io, pode.nos 
ir adelantando ya olrunos aspectoo. l'o cats ln i.-.rnor dudo de que —  
los cnarquictao partcn do un cuticnts cristiano, cspecièlnentc los- 
cspar'.olcs y que, en pron porte, sc von o'clipodos c utilizer un Icn- 
ru3 je cristicno pera cxpresar sus nuevos aspiraciones, lo que les - 
lleva a earcccr nés cristipnoo c incluso e récitir le ecucnciôn dc- 
r.iilcnaristcs, ten difundid- en diverses intcrprctacionoc del nnar—
(3."0) IIIEV.A, T.: "A les otrcrca r t e n u f a c i b c r c r D S  de Germe" c n  Priner- 
C c r t a m c n  Jocialic t a .  . i e u s ,  l.GGü, p p . 321s.
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( quiG.,io . P o r  o t r a  p o r to  pqo'c po p  c d r . i i t i r  taml. i î n  quo i l  puo' l o , n'. a n -
j  doncdo p a r  uno I r l o c i r  quo I c  h o liîa  o id p  f . i .o l ,  c l  monos on ou m pyp- <
j  r f e ,  d u rq ih te  m.ucho t i  c n p o , r uocc on e l  cn o rq u ism o  unnm or.al quo n c a -
mi I r l e s i q  p ro c ’i c c  p o ro  no cu r.ip lo , A ho r e  h i  en ; ts n to  M io v a  cono o t r o s -
p c n s a d o re s , vc n  o tn n s r  muy c la r o  que su é t l c o ,  c lo h o lm o n to  cons.'.de
r a d o , CO opono d l r c c t a n - n t c  o lo  i . io rc l c r i s t i c n a  t a l  y cono cn cu fi
1 po ca CO r ic f r n d id a .  F r e n t e  a l a  h u m lld o d  y l o  r o o i r c n c lé n ,  vsn a  c c -
i fe n d e r  l a  r e t  o l lÔ n  y l a  s o t c r l ' i a ,  l a  c o n f ia n z a  on lo s  v a lo r c s  y p p -
s ih l l i d a d e s  dc lo s  hom bros; p e ro  e o p o c ia lm c n tc , f r c n t e  a una I p l c —
s ia  quo no hacte . r,5s cue h n h la r  dc l a  t i e r r a  como v s l l c  do Ig r r ' .n a s ,
que continuaiV iO nte p re d lc o : a lo  c o n t ln e n c i r . , e l  c o n t r o l  d e l  c u c r p p , -
e l  s a c r i f i c l o  y I s  cscccr'.c , ac p ro p o n e  una C t lc a  v l t r . l l s t a ,  dc c x a l
te c ié n  ds e e o g  p a s io n c o  cue o l  c lc r o  in t e n t s  r c p r i a i r .  Ec p o c i t l c  -
c o n s ld e r o r  que d e n to r  c o l  p r o p io  c r is t ia n ic m o  hay una tc n d c n c ia  quo
so p o d r fa  c o n s id c r a r  t.iuy c e r c a n z ,  r e p r c o c n ta d a  fu n d a m o n ta lo e n tc  p a r
un F r a n c is c o  de A s îc ,  s a lv a n d o  l a s  d is t a n c ia s  c u l t u r a l e s  y s o c ia le s
cono es lô p ic a ,  p c ro  l o  c i e r t o  os que en o l  5 .  X lX  y en Espaue cn -
c o n c r o to , l a  m o ra l dc l a  I g l c c i a  e r a  r a d ic a ls io n ts  d i s t i n t a  c l a  d c -  
t
lo s  a n a r q u i r tc .s , y a.'.’l cr; c ra n  c o n s c ie n te s  dc s i l o .
3 in  er.l a rn o  lo c  p a re c id o s  son n ra n d o s  y X io v a  va  a c o n s id é r e r  co, 
mo o re n d e s  m a les  p a rc  o l  h c i.ilro  lo s  que l a  t r a d i c i é n  c r i c t i o n c  con­
s id é r â t ,a  po cad os c a p i t a l e s ,  ouncfie e l  re m é d ia  p a ra  s a ïu c io n e r lo e  no
I  se a  e l  m ism o. D e l mismo modo, a l  e n u m erar la s  v i r t u d e s  tS s É c a s  ha—
ï l
% b lo r S  ds una p ru d e n c ic  s in  e s t u c io ,  una te m p le n zo  p o ra  no c a e r  sn -
lo s  a b u s e s , f o r t a lB z a  p a ra  r c s i s t i r  l o s  m oles  de n u e s t r a  n a t u r a le z a ,  
^  G in c lu s o  n e c o s id o d  dc a u s to r id a d  y s o c r i f i c i o ,  aunque 61 no lo  l i a
me c s l  s in o  c u n ip lim ic n to  d e l  d c h e r  que c o n s is te  en s c g u ir  lo  ru~  
n u e s t ro  s c r  e x ig e .  D e n tro  dc l e  C t ic a  l i b e r t a r i e  se  t r a t e r é  s ie n p r e .  
i  de e l u d i r  to d o  c q u e l lo  que pueda p a r e c e r  im p o s ic iô n  desde fu e r a  o -
2ÜE
coaccirSn no qucrldq par cl i.iionio homtro, al irual que ec prccurcr.'i- . 
Evitar cunlquicr porec.lr.'o con una ética rid cacrif lclo y la rrnun—  
c?,Q on la cue nicrrprc vclan una inclteciSn a do jar las cocas cooo - 
Cctgn. "Me adnltlr.-.oD ninrunn -.irpociclôn, y rie la rr.cral nicnoc, run - 
es lainv.Lolollc y cunrnma Icy c'a Ir. concinnclo, accptcda por 1 q con 
vinclôn y por ln voluntori, Isy dc cutonomln, Cnico principle rie Ic- 
l'iorol" (3Gl) , Ln 6t-ca no c r. rccultsdo dc les convcncionns humanro, 
por niés que eus fornulacioncs concretes pucricn y col an ccmilnr; Ic- 
êtico es consocuoncia de las Icycs naturalcs y, por lo tanto, d-o- 
quo oblira al houtre al nisro ticmpo que le permits scr honbrs. Pc­
ro cono yo vcfnmos al h,p' 1er rirl ccrccho, por m£s que csr.s loyer, —  
nos ol.llncn, sôlo nuortrc cccptacidn voluntnrie las convicrts . n le 
yen; sie.rprc cal;c la poeibillricd dc que no qurrenos scpuirlas, co„o 
cabc la necsoidad dc rcbclarcc contra cl que prctcnria inporfrnorlas 
como algo cjeno a nosotros.
Pcro si Nieva reivindica cnérpicq;ente cl placer, cl ticnester,- 
cl lujo, tqmtiÊn va c considcrar que ln virturi Fundamental es cl —  
trnl ajo, r.-.ientras que cl pcccrio capital es la perozc, apoynndo asî- 
ûna constante del ancrquisno y dc cssi todos los conccpcioncs del - 
,mundo del s. XIX, dcsdc ni l'crxicmo al ir.is.'O capitalisno, aunque en 
Niovn los clopios al trchnjo nlcnnccn cotas poco frccucntes. cn otros 
pcncodorcs. Las relinloncs, incluso cl nismo ccoltclisiio, no han hc 
cho més que envilcccr el traiejo, considerarlo un castiro, pcro cl- 
trabajo lo es todo, la vide r.isT.a, la c.gs patente muestro dc la in- 
■ tcliccncia y dc todo lo que los acres son; mediants el trcbajo cl - 
hontre se créa a sf nisTO y n la cocicricd en 1-  eus vive, os cl p—
(3.11) blE'.'A, T.: Lu lu ica.. . , P.O., p.lPk ml nûcleo dclas reflexio- 
nc3  Cticao do Nieva sn cncuentra en las pp. 111-301 dc csa —
marna o. rn.
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p r i n c i p i o  dc to d o  v id a ,  decode c i v i l i z c c i g n ,  dc to d o  d o s o r r o l lo  s o -  i
c i c l  y  pcrnonn?.; cc s i  d c rc c h o , l a  m o ro l on o c c iô n , o l  rc o jo r  m c d io - ,
que t ie n o  o l  hov.ii.rc p o rn  r c p r o d u c ir s c  o r î  m is,no; (3 3 2 ]  . . !
! I
"m l t r o . t q jo  eo l a  p r u o ta  ngs fe h n c lc n to  dc In  ; ‘
d i r n ir in d  y ou to n o i.iîr. d e l p e r ,  y do cue pu pup ta n  i
t i v i d a d  or. cn p f  y p o r  r ; î . Yo n ic n s o , lu g n p  yo -  . 1
ox ip  t o . d o c fq  'J c p c n rte c . Vo t r o l  o j o ,  li.io ro  '-o —  '
c o y , dccit.iQG n o s o tro s . Yo t r a  a j o ,  lu c o o  soy l i ­
b r e ,  lu e n o  1.0 p o r tc n c z c o , no pucdo s e r v i r  dn o n -  
d i o , tc n g o  cn ra i, p o r  u î  y n e ro  n i , f.ii p r o p io  —  
f i n  y c x is t c n c io .  E s to  e o , soy q u tiin o n o , nada n i  i
nc id ie  no r i n o ,  s in o  p o r  I s  in c l in a c iô n  do n i  i n -  ■ j l  
p u ls o ,  o pea v o lu n ta d ,  y p o r  e l  c o n c c n t in ie n to  -  '■
sol c ro n o  do r , i  r a z ô n ,  y qd en g s , n i  f i n  qp e l  d c -  
to d o p  la s ' huMonop y o l  do to d o s  co c l  nd.o.
A s i  es quo tr-n 'pqjs iior. pO r coo p ro p io d a d  in n n -  j
t a  dc n u p p tro  p e r  y nunca t r r !  ojr.-T.os me j a r  quo -  J
cuando lo  hacemoo p o r  n u G s tro  g u s to ; p o r  coo s o -  j
c l  t r o !  a jo  l a  c u a l id a d  c s c n q ia l  dc n o n s tra  l i t e r  1
t a d ,  lo d ip n id s d  d e l  s c r ,  c l  p r o p io  t ic v p o  quo nu ;]
c o n v c n ic n c ia  n is T .q , y  ou n c d io  adecue.do y p r o p io  : 3
o l  p e r ,  l a  pc s ig n , o l  ix p u lo o  y I r ,  v i c e ,  cn to d e o  [c
EUS n c n i f c t t c c io n c s .  ' le  m qnera que c l  r c z o n a a ic n  i
t o  a n t e r i o r  se puedc t r e s p o n c r  s in  quo o ic r d n  ou :
f u o r z e ,  i n v i r t i C n d o l o , cono I Ie s c o r te s ,  y  d c c i r : -  i
i yo soy l i ' r e ,  yo soy d iic io  dc n i  p r o p io  f i n .  l uo
ro  s o y , lu c p o  p ic n s o ;  yo e x i s t e ,  lu c p o  t r c ' a j o .
T r n t c j a r  o s , p o r  lo  m ism o, p o n c ro o  e l  s e r v i —  
c io  do a t r o c ,  p c ro  quo r é s u l t e  c l  s e r v i c io  p r o —  
p i o ,  cs d c c i r ,  c l  d e l c i t o  m is n o , un p a s ta  dc “ —  
fu c r z a s  r e p r o d u c t iv e , s in  que p o r  cso d o jc  do t s  
n o r  d o lo r ,  pu es es a l a  v e z  un p o r to "  ( 3 3 3 ] .
En e s ta  misma l î n o e ,  e s  niuy s i q n i f i c a t i v o  c l  c u c n to  que in c lu y e -  
e l  f i n a l  dc su o h r a , "Un d io s  d e s c o n o c ld o " , en c l  que e l  t r n b o jo  sc  
p r é s e n ta  como un d io n  d o ta d o  dc to d a s  la s p e r f c c c io n c s , fu e r z a  t e l l e  
z a , p c n c r o s id a d , p e ro  en ccd cn a d o . F r a n te  c  61 a p a rc c e  un d io s  f o o , -
(3 5 2 )  I h id c n ,  p p .3 2 -0 5  
(3 3 3 )  Ib id e m , p p .3 3 s .
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I'G choncho, m a lln n o , c l  C a p i t a l ,  quo t i e n s  c o n c tic io  a l  p r lm e r o j l a  -  
d ie c u s if in  'n t r o  eir.bos rcco rto  tocioa lo s  c ra u r.c n to q  e fa v o r  d e l  r .o c ie  
l i s n o  y en c e n t r e  d e l  c n q i t a l is r . io ,  p e n le n d o  c l  t r a l .a jo  co^o (J n ica  -  
fu e n te  de r lq u e z a s  y û n lc a  c e p c re n za  c'e l i t e r a c l S n  cle l a  hu r ian id cd . 
P e ro  l a  e ; :a lta c '.6 n  d e l  t r a l : a ja  no l o  l l c v a  a o l v id c r  l a  c r î t i e a  e -  
l a  fo n .:a  do d e s c n v o lv r r s c  q-uc C a te  t lc n e  cn c l  c c p i t a l ie . r o ;  de on—  
t r a d e  c l  r .e l  m ayor en que cr, hpya c o n v e r t i  de en un t r e t a j o  r .p - l ç r . i  .ç 
do que es  io a u l  a l a  c n t i r u c  e s c à a y itu d .  P a ra  que se o u rtia  r c s l l z a r  
un t r a b a jo  que sea r e o ln e n te  e n r iq u e c c d o r  en n c c c z a r io  ca;i'.! i a r  ro d ^  
c a ln '.c n te lc s  e s t r u c tu r c o  c o e ie le s ,  pues ic io n t r a s  e x is t a  c l  c a p i t n l i s  
no se rS  t o t a ln e n t e  t n n o s i l  l e .  n £ s , l  n jo  c l  e c p i tc l ic w o  in c lu r a  o£  
p e c to s  q u e , coi.io l a  d i v is iô n  d e l t r a i  a .io  y la s  q u in c e , p o d r ia n  o -  
p o r t c r  énorm es h C n e fic io .p  e la  h u n c n id c d , l i ' . e r f .n d o la  de lo s  t r n '  n -  
jo s  psnosos y de jS nc’o ln  nÿ.s t ie n p o  l i t r e  p a ra  su o n r iq u c o im in n to  —  
p e r s o n a l ,  no hacen mdo que e c e n tu a r  c l  am:ru  ts c im i en to  y c x p lo tc a —  
c if ln  de lo s  o i ir e r o s .  '2n l a  nucvs s o c ic d a d  no ha', r f i  m îs que p ro ilu c to  
r e s  o t r e l e j a d o r e s ,  no c iu d e d rn o r ., y en e l l a  c l  c o n ta c ta  de t r a l .a jo  
jPo s e rfi un s a la r io  s in o  un c o n tr n to  s in c la p n ô t ic o n  e n t r e  i .p u a lc r ,  ,_r 
v ita n d o  a s î  l a  E )'.n lotac.ii5n ( 3  >n]. Uc to d n s  fo itn c s , no scpuede o l v i ­
d e r  tem poco que a l  hot,.' ce  " t io n d e  c ie n p r e  p o r  c l  p r c r r e s o  a o c n s o r -  
y d i s f r u t a r  in£s que c t r n h c j r . r "  (3 .5 1 ] ;  no s d lo  nos n u o ta r .ta  I M r c r -  
nos rie lo s  t r c h o jo s  po n o so s , o in o  in c lu o o  d È l tn a l e jo ,  p a ra  te d ' ic a r  
no s e n te ra r ie n tG  a r i l s f r u t a r  rie l e  v id a ,  p o r  lo  que es de s u p o n cr -  
que tamhiÆn en l e  s o c ie d a d  c o l c c t i v i s t a  s e n u lrd  c x is t ie n r io  un t r a t n  
j o  p c n o so , n c c e s o r io  o c ra  a l  n q n te n im ic n to  rie l a  c o n u n id a d , que te n  
r irâ  que s e r  r o e l i z a d o  e n t r e  to d o s . '
T r a la . jo  y p la c e r  a é r ie n ,  p o r  t c n t o ,  l e s  rios c la v e s  s o t r c  le s  que
(314) Il ide.,i, p.32 
(3:1,) H'irien, p.213
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CD c r t i c u l e r i a  l o  6 t j.c n  o n o r c u ic tn ,  Aunque am'cas noc p u sd on , cn u n -  
p r in c ip io  c o n t r a d ic t o r j .o c , no lo  con tq n to  y p ro c rd c n  dc un r i i r n o  -  
p r i n c i p l e :  l o  n n c c c id a d  ce p o te n c io r  c l  inSxImo l o  c x p o n s id n  dc to d c  
n u s s t r a  p c r s o n o llo c d ,  p o te n c ia c iô n  que s 6 lo  sc  r e a l i z n  m e d ic n tc  e l -  
t r e t o j o ,  cn lo m c d id a  cn eus e s te  nos p o r r r i to  s u p c r a r  lo s  o b s tê c u lo s  
que l a  n a t u r a lc z s  nos p o n e . J s r .ta  p o s i t l e ,  p o r  t a n t o ,  o n c o n t r a r  uns 
u n id a n  e n t r e  l a  c o r r iu n t c  llp m d d a  p u r i t a n s  y l o  u i t a l i s t o ,  c o t r c  to  
do s i  a  6 s to  a 'ia d in o s  l o  i i r .p o r ta n c ic  c o n c c d id a d  a l a  s o l id e r id o d  —  
. que IcE Jj l le v a b e  a  p o n e r  o l  t i e n  dc Iq  co .ru n id od  p o r  d e la n tc  d e l  —  
l - ic n  i n d i v i d u a l .  En c u a lq u ic r  c a s o , cn l o  p r S c t ic a ,  l a  te n d e n c ie  da 
m in a n te  fu c  l a  p u r i t a n a ,  cn p a r t e  p o r  rc c h -.z o  do l a  h ip o c r c s la  ' u r -  
ru B s a  y de to d o s  lo r , v i c io s  qcie I n  c c r a c ts r iz a V o n  c lo s  o jo s  dc lo s  
e n c r q u io ta s ,  on p a r t e  p o rq u c  c o n a id e ra l.c n  l a  b e t i r ia ,  e l  t c a a c o ,  la s  
c a r t a s ,  como p r d c t ic a s  a l i e r c n t c s  quo c o n a e n u la n  r ia n te n e r  a  lo s  o —
tr c r o E  on su s i t u a c i f in  dc e x p lo t o c iâ n ,  d is tn a c IS n r io le s  de l a s  l u ------
ch as  l i t c r a d o r a s  l lo v a d a o  en la s  o s o c ia c io n d s . P e ro  s o b re  to d o , e l -  
p u r i te n is m o  fu e  una ccn sc cu c n cà a  de l a  i . i is e r ia  y dc l a s  d i f i c u l t o —  
des que te n lo n  que a t rc v e .s o r  lo s  o t r e r o s ;  com odcctan cn l.lcnV r i l l a  -  
cn 1P3G , e l l î  no sc s o c io l i z n i  a  l a  r iq u c z a ,  s in o  l a  p o b rc z o , y so —  
c ia l i z a n d o  l.o  p o t r a z e  no do pare, .ruchos l u jo o .  E l d é s a r r o i  lo  d a  t o -  
das la s  a s p ir a c io n c s  d e l  ho,-,' r c ,  dc to d a s  qua p a s io n e s , qucdat:a  co­
mo una m c ta , no muy I c j o n a ,  p o ro  s i  d i s t a n t e  h a c la  l a  qua se d i r i —  
n îa n  to d o s  sus c s fu c r z o s ,  s ro  l a  u t o p ia  qua an i,r.at:c l a c  lu c h a s  y — ■ 
le s  p c r m i t îa n  p e r s c v o r a r  en lo s  momsntos de p s o ra s  d i f i c u l t a d e s , a -  
o l  como e l  a c ic a t e  que ayuda'cn a que s e  p ro d u jo r a n  lo s  n re n d c s  l a —  
v a n ta '-n ie n to s  en lo s  quo sc  pen s a t a cue la s  c i r c u n s t e n c ia s  c ro n  fa y o  
r a b ie s  p a ra  l a  im p la n te c i^ n  d e l comunismo l l t c r t a r i o .
Es cn e s te  terne de l a  u t o p ia  donde qu ercoo s  i n s i s t i r  p a re  c e r r o r
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n u c s tro  s s tu d io  so b re  c l  p c r.s cm ien to  dc X ic v E . I.’a rm a lf.ic n ta  ee ha n -  
cusado a l  an arq u iam o  dP u t â p ic o ,  E n tc n d io n d o  e l  t f r m in o  de Uihibpfa -  
como e l r o  n c q a t iv o ,  cn c l  s c n t id o  do p le r .tE a b c n  a ls o  t o t a lT c n t c  1 —  
r r c e l i z a h l o ,  d c s c o n e c ta d o  d c la s  n c c E s id e d e s  y p o s ib i l id a d c s  r c o lc s -  
ds l a  c ic s c  o b r e r a .  21 c n r £ c t c r  u tô p ic o  d e l  onc.rqulcm o lo ,  c o n v c r t i -  
r î a  en un m o v iT ie n to  i.r io o e rn n tc  c in c a p o z  dc trc .n .c fo rm ar l a  r c l l i  —  
d a d . Ya homos v l s t o ,  a lo  la r q o  d e e s te  t r a b g p o , quo cn n ln r û n  momrn 
to  d e ja r o n  lo s  l i b c r t a r i o s  dc h c c c r  un culcJadono an 5l:'.s :.s  dc la c  —  
c o n t r o d ic c io n c s  d e l  c c p i t a l i s x o ,  cur.quc on y ra n  p a r t e  no h ic - .c rr .n  -  
une la b o r  p r o p in  cn e s te  tc r r c n o  y c e l ln i . t a r e n  a a d a p to r  la s  t n = i c -  
f  undaman to  1 cs d e l  o n ÿ l l s l s  I'o  : a r x ,  cor,a quo, p o r  o t r n  c n r t c ,  han -  
hccho c o a l to d n s  lo s  n c n cn d o rc s  s o c i a l i s t a c  do una u o t r a  c o r r . '.c n tc .  
T a r i l i f n  bdoos v i s t o  quo lo s  t d c t ic c s  c n p lc a d o s  p o r  lo c  c n q r q u ls tq o -  
p n ra  c n f r s n t a r s e  con l a  l u r r ju c s la  y suc a p a r a to c  r c p r c s iv o s  ol c d c —  
c la n  a un r i r u r o s o  c n Ê I l s is  do la s  p o s ih i l id à d c c  dc a c o .o r  con o l  -  
s ic te m a  y q u e , cn e s te  s c n t id o  , no tu v ic r o n  n l  r £s n i  iisnoc C x i t o -  
quc la s  o t r a s  rnc.cs d e l  s o c io l l s  ,io; os c i c r t o  cue no lo c rO  c u q jn r  -  
c l  cnir.unisoo l i h c r t a r l o ,  p e ro  tcm pocp c u n ja ro n  la s  o t r a s  p ro p u c s tq s  
dc o r p c n iz a c ld n  s o c ia l  p ro c c d c n tc s  d e l  s o c t a l i s x o . C.oc c l  c n q r q u is -  
r.o no e r a  u t i îp ic o  cn e s te  s e n t-d o  n q - q t iv o ,  cs a ly o  quo p a ra  noso —  
tD D s no o f r c c c  l a  r ic n o r durio y no poder.oc c n c o n t r a r  m c jo r  n r u b io ,  a 
p a r t e  dc lo  quo r.ccl.auos do doc:i.r, quo to d o s  la s  p fn in a s  que e s t a —  
moo d c d ic c n d o  a  q n o l i z o r  le s  p ro p u c s tc o  d c  lo s  l i t c r t a r i o s .  Lo c c u -  
a a c if in  no p r o v ic n c  ta n to  dcun e n S l io io  r ic u r o o o  como de un e n f r c n t a  
m ien  to  p o l i t i c o  cn c l  quo n in p u n o  dc lo s  r i v a l e s  puc.de p r c s u n i r  d e ­
b a t e r  s id o  ja s t o  con c l  c o n t r a r io .  S in  e m ic .r ro , s i  nos p a rc c e  im ------
p r e s c in d iU lo  i n o i s t i r  cn u n a d io c n s id n  u tS p ic c  d e l a n a rq u is rn o , cu n—  
quo c n tc n d id a  cn un s c n t id o  c i s t i n t o  a l  h a b i t u a l  ( 3 3 5 ) .
(c .: : ,)  D IA Z , 3 .  y ilAri;;.iA, 13  T c c in . . . , O . C . ,  ol ra, an l a  cue d c d i
camps unn de la s  t o o ls  q d c l i m i t a r  c l  c a r £ c t c r  u t6 p ic o  d e l a -  
n o rq u is . lo .
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N ic v c  va E s e r  uno do lo r .  p r im c ro s  n u to rs s  que o f r c z c q  un to s q u o  
j o  de l a  E o c le d a d  f u t u r  a q l a  quo a r p i r a n  lo o  l i l r -E r tc r io o  ( 3 3 7 ) . ,  4 -  
D ejq nd o  a un In d o  In .o c q .ra c fc e r ls t ic c s  r e n o r e le o  de osa s a c ir d o d ,  eu 
tu d ia d e o  y a  a  p r o p d o lto  de A no eln q  L o re n z o  y de Jooê L lu n c s ;  p r.reco  
I n t e r e s a n t e  f i j o r  n n e e trp  q tc n c ld n  on q lq u n o s  q r p e c t o r ' c o n c ro to o  —  
qua va  a  i r  c l . r ie n d o  ccni.no a una fo rm e  do c n te n d e r  I c  h i s t o r i é ,  l a  
re v o lu c iiS n  y l a  e o c ie d a d  f u t u r e  o o p e c lf ic a r .io n to  l i h c r t a r i c ^  2 n p r i ­
m er lu n a r ,  l o  l i b e r t a d  d c c x p c r in ic n ta c it fn . f i ie v a  supone quo s e r f , i n -  
p o s ib le  quo c x ie tq n  e n to n c c r  ir . in o r la s  que no se  c o n fo rm e r con Iq o  -  
d e c is io n c s  do lo  m e .yo rîo , c'cdn l a  e rm o n îo  n a t u r a l  que r s i n e r f  c u e n -  
do so hayen io p u o s to  unc.s r c ln c io n e s  s o c ia le s  n c tu r o lo o  y so h a y a n -  
e 'e rr.'.tcd o  lo s  r .a lc s  p rod uc ido .p  p o r  l a  d è fe c tu o s o  o r r r f n iz c c i f n  co a—  
c i e l  p r o p in  d e l c e p itn l i 'r m o ;  p e ro , su p o n icn d o  que puodan e x i s t i r ,  -  
" t c n d r f n  e n te r a  l i t c r t q d  p a re  p r o t a r  y  c x p o n er sus re zo n e s  y q a n a r -  
s c  p r o s f l i t o s ,  p o r  i.icd io  de n q n i f t e s t o s , p e r i f d ic e s ,  ( . . . ) ,  s in  que 
n e d ie  lo s  c o l i i ln ,  hcstq . c o n s c r u ir  s e r  r .ia y o r la , quo no p o r  s e r  d i s i -  
dentOE y s i  l l c v a n  l a  r a z f r r  t r i u n f a r f n  n c c c o a r in m c n tS , s e r f  n c r t u r -  
ndo e l  d c r c c h o . . . "  ( 3 , " . j  . 3 i  vo Ivc .t.os  a  c i  t a r  l i t e r a l n s n t o  c l  t o x -  
t o  e s , p r r c is a m e n tc ,  p a rq u e  t ie n c  une in n o r te n c ir .  d e c is iv e  p e ro  c n -  
tc n d e r  una c a r n c t c r l e t i c a  s u s tc n c ia l  d e l  on erqu ism o qtie poco a poco  
EG i r f  C t r l  en do p e s o , 'la  t r a t a  de h a c o r  I n  r é v o lu  c i f n ,  po ro  e s ta  r e  
v o lu c i f n  OS, e s p c c ic lm c n tc , c o n s c q u ir  l e  l i b e r t c d  p a ra  to d o s ; do —  
c h i  quo p o rc z c o  in p r c s c in d i ': . l e  q o r e n t i z a r  esa l i l . e r t a d ,  en sc.'ia r l a -  
l i h e r t a d  con l a  l i t c r t q d ,  f n ic a  m anera do s e r  c o h e re n tc s  con sus -  
p rq p io s  f i n e s ,  Zs p o s i t lo  que l a  r e v o lu c i f n  sea a s l  m fs d i f l c i l ,  lo  
que p o d r lo n  c n tc n d o rs o  cor.iq m fs f t f p i c a ,  p e ro  ce lo  fn io c i fo rm a  d e -  
c o n s c q u ir  e lp o  to ta lm e n tc  n u cvo , a lq o  d i s t i n t o  a l a  n i s o r in  a lo  —
( 3 5 7 )  H I EVA, T . :  t lu lm ic a . . . ,  o . c .  , p p . 20 7-22 :.’ 
(3 5 2 )  Ib id e m , p .1 0 3
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que es tâm es s o x e t id o s  en l e  a c tu a l  s o c ie d a d . l - ia t r f  que d e ja r  l i i  c r -  
tc d  e c q u e l lo c  que no c .u ic rq n  p a . r t ic ip a r  en l a  o r c ja n iz a c ifn  c o l r . c t i  
v i a t a ,  c o n fla n d o  cn qur: l e  p rn p ic  e x p o r ie n c la  Ic a  l l e v e r â  c l  cpnv; n 
c in ie n t o  rie que cc .T .cjor v i v i r  un co la :, o r c c i f n  con lo a  d c x fs  que u i  
v i r  o is la d o .
En secundo lu n a r ,  l a  u t o l î a  e n a r q u is ta  d c g q rrg i i  g-p,, n o r  l i e  va o -  
f r e c c  o t r a  p r r s p c c t lv a  à n tç rc a a .n tn . i'o  p ré te n d e  c o n a o -u ir  üna : a n ' c  
dad a ta o lu ta .r .c n te  p c r f c c t a ,  l a  a p c ie d c d  tr c .n s o a rc n tr  t ip o  ' o r a  o —  
ü c r .e p q n e llc , en l a  eue ya  no hel r t n  p ro t,le ..:a : n i  r .o n tra d lc c io n c a  en 
t r c  îo a  h o n t re o . E s ta  o! ed ece r;n p e r t e  n lo  que cca! a ro y  de d c c ' r , -  
c l  rc r.p e to  a Iq  l i t n r t a . r l  d e l in d iv ld u o  p a ra  t a r e r  I r a  o p c io n e y  t u r -  
c rc a  c o n v e n ic n tC E , no c o c r l f ic c n d o  nuncp lo e ln d lu '.d u o s , que son l o -  
ulnico r o a l  p a ra  Io a  o n a rq u é s ta s , a  l e  c o c lc d c d  qu e, in c lu o o  en n u e -  
m e jo re s  i'ioncntos no de j e  de p e r  uno a l z t r c c c i i î n .  F e ra  t c m l i f n  t le n e  
sua r a ic e s  en l a  o p in l f n  de que l a  c ie n c io  no ca n lq o  te r n ln a d a  y -  
c c r r a d o ,  que haya d ic h o  su i l l t i n a  p e la i  r c ,  r u n  q u e  gq rc c o n o c e  eim - 
nuncE d i r f  esc  u l t im o  p . 'lc l  ro  en un mundo en c o n s ta n te  c a m tio  y rvo  
lu c l f n  (3G B ) . D e l ir io . 'O nodo i n o i o t r r f .  cn l a  per, ic n c n c ie  d e l T e l  en 
p.sa s o c ic d c d ; lo s  Membres no se rfin  to to li. '.c n te  bu o n o s , p e r i i r n e c r r f n -  
la s  p a s io n c s  p e rv c rs a o  y lo s  m alos i n s t i n t o s , c s l  cor.-.o p e r n o n e c e r f -  
e 1 d o lo r ,  le s  dcFor. ,i da.des, y o t r o s  m al es C|ue l e  n q tu r o le z a  nos dé­
p a r a .  3 e  to d a s  fo rm a s , h a '- r f  ir .o s te n te s  ncnos que, en l a  a c tu a l  s o c r e  
d a d , puEs.to que hel re,.iop qui to d o  una de la s  causas ...cyores d e là  nr._l 
dad e n tr e  lo s  h o m tre s , y cdc,.;£s l a  r.risna p r c s e n c ia  d e l mr.t n .onten—  
c r5  a lo s  hom cres en lu c h o  c o n s ta n te  p o r  m a jo re r  sus c o n d ic i fn  ( 3 ' i : )  
P o r u l t im o ,  c l  p o r v e n ir  es n r p o s ib le  d c te n n in q r lo ;  no s.e' e.n.os c x c c -
( 3 r . i )  M IZV A , T . :  "A la s  o l . r c r a s . . ,  o . c . , p . 301  
( 3 % )  I d  C il, F u ir , l ie s . . . ,  o . c .  , p . lo ù s .
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lo  que p ijcdc  s u c e ric r en n i  f u t u r o ,  lo  que nos c e p o re n  le s  nucvoc —  
c ir c u n s to n c io s ',  y ,  p a r  ] o tc n t o ,  l a s  nucucs n c c R s lla r ic o  l|Uc s c  l e  -  
p r c c e n t a r f r .  r. lo c  ho. 1 rc c  y que t c n d r in  cyc s a t l s f o c c r  ce une. fo rm e  
d l s t l n t q  o como e s  c a t ls f e c r .n  la s  c .c tu o lc s . Og e l i l  l e  nc ces ic te d  d o -  
p le n t e o r  uns r o v o lu c l f n  no r M r lq t d a ,  no o r e f lç o r a r ia ,  c in o  d c ja n d o  -  
énorme l i t e r t u d  a l e  e n p n n tr.n c id a d  de lo c  m ien: ro c  dc l a  r.onuni.dad , 
do t f . ï  fo rm a quo voynn lu s c n n d o  lo s  fo rm es  dc c o n u iu c n c ia  que 1er, -  
p a rc z c c n  x-în  cd ccu edss ( “ 7 0 )..
Le U to p ia  sc  c o n v ie r t e  c r . î  en l a  c s p e rc n z a  dc un nundo d i c t i n t o -  
quc podemos c o n s e r u ir  r'.cc lisnte  n u c s tro "  p r a n io s  f u c r z a s .  Poco Im p o r  
t a  c o n o c e r c l  d e t a i l  o la c  c a r c c t e r ls t i c o s  eue e .d o rn o rfn  scc n u eva  -  
E o c ic d e d , pues nos 'e s t a  con c o n o cn r eus l l n - p s  n e n e r c le s  - l i '  s r ta d  
r e a l ,  ir ;u a ld a d  r e a l ,  d e e a p n r ic if in  de to d o  t ip o  de o p rs o io n e s  y e x —  
p l o t a c ’ o n c e , f c d c r a l ie r io , e t c . -  p a ra  que oca o l  m o to r  que nos an im e  
cn lo s  lu c h a s  c c t u o lc s . Î J i f ic i lm e n t e  ce p o d r lo  lu c h e r  c o n t r e  e l  c e e -  
p ita lir .n -iO  s i  no en l l c v e r e ,  co.xo d i r f  O u r r u t i  .mis t c r d e ,  un .-undo -  
nuEvo en c l  c o r a z fn ,  .tundn eue hnl r f i  que c o n s t r u i r  s o b re  la c  c a n i—  
|Zee d e l a c t u e l .  La n t o p ic  no es e n to n n e s  e s c c p is n o  de l a  r e a l i d a d , -  
e in o  e s p e re n z c  de una r a a l 'd s d  d i e t i n t c  y ,  p o r  cso r.iir.mo, lo  que —  
nos an im a c  e n fr o n tc r n o s  con e l  o rd e n  e c t a b lc c id o , nues c f l o  l a  c s -  
p e ra n z c  dc qijo es p o s iM c  c o n s e n u ir  n r d io n t c  n u c s t ro  ü .o fu erzo  un so 
c ic d o d  .m njor es  l e  c;ue p e r m its  men te n  e r s e  f i r r e s  en lo c  xoi.-.cntos dj. 
f i c i l c s  d e l  on f  re d  tor.' in n  to  e n t r e  r u r r u c s e c  y o t r c r o s .  I'o  i t  .p o r ta  —  
que esc. u t o p ia  sc e l c j n  cur.ndo creem os c c e rc o rn a c  a e l l e ,  que scs -  
ir r .p o s it le  r c o l i z c r l a  do una fo ri'.c  a t  s o lu t e ,  c ie m p re  e s t o r f  d e le n t e -  
n u c s t ra  y s ic t.’.p rc  c c r f  p o s i: I c e e t e r  un poco m fs c e r c o ,  'Joi.-o d i r l q  -  
to .x t iS n  T a r r id o ,  c l  d ia  en que csa u t o p ia  sc huh lo r e  a lc s n z e d o  dc -
(370) Idem, ",A las olreras.. occ., p .2'.'5.
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uns forme a .soOjute, le vice habrle dojedo ris. tcnor sentido y sG pro
ducrrlc la inuerte dsl uni verso. I!o Importer^ tempoco quo esa utofîa
no ostè nuy bien dcfinldr,, pues precisenonte cso es le que mentiGno 
su ccrécter obier to, eu llamade a lairaaginacifln de loc hoir,très por- 
Ir construyendo elro riistinto, ÿ, al niamo timpo, le ir.tposir. ilidod- 
de que nadie sc pccscnto coro cl pooesoB de la clevc arronizntivr. - 
do lo pue va socicdcd, lo que iir.pllccrîe cl ronecimiento de le dicta 
dura y la oprcs.ifn. Le. utop.In .serf, en definitive, la csocrenzo dc-
los honfcres de elcenzcr clrdn die el rcino do la liVcrtad y, oor c-
EO râisoo, no ho exlstido nunca un novin.iento de cn.ohio social s in - 
hr.l-cr tonido prcccntc le, utopie que r.c prononlqn nlc.pnzcr, r.in ex—  
prccar, r.-.cjor o poor, cl contonido de su dcsoo :
"21 trp'-p jo orronizsdo q .'cnrunrf notai In . r .n -
tc la .iorned.o, y het.rf, tin,po suficisntc pern -
la cxnonsifn, parc, los olccrrcs y del-cit.:: dc - 
la vide, cl dcscanso rcoroductivo halrrS conrcci 
(.lo entonccr. para la dosvalida hu.T.qnidcd, porquc 
cl dcscc.nso no es r.iSr, que otro tral qjo dc otra- 
Indolc: f i lo sf f-i car. cn te, cl hor.ihrc nunca r.stf - 
en rcpopo ni aun dormi do; el dcocnnoo c'cl trc'-ç
I jo n-onuql es cl Intelcctuol, y vicc.vcrsc, y co­
ol colcctivismo, el r..fs von tu ro so dc todos los- 
nicdioG sociales que cl homhrc por ricdio del pro 
rreso hqyo poriido rcàlizar, a la horn dc cerror 
EC Ion tollcrcs so ahrirfin par- los trc,'. a jr.do—  
re.n do Bintos pc.xos los o'-servatorios cstronf.i.i- 
con, :• il liotccr.s,( . . .) ,y la hu,-.:snidad trndrf en 
tonces sur. vcrdadcros tcpplos, tendr,' cntonces- 
nu vcrdadcro culto: la cnciclopcdic cicntîfica- 
cn todo su intcçridad, y vivirfi la vida cornla­
to del qron desarrollo fîsico c intclcctuel pc- 
rcnponc.tios, del vasto y clcvado dcsenvolviPion­
to dc la intcrridad del scr humqno, que dctcrxj. 
narf un prorrcoo inconcnbitlc nfs rSpido, m£s - 
crcclente y mfc cficaz.
Por fltir.io, la hunanldad codr'i comoararso s- 
unn rrcn cssn de fqmilis prÆspcrc y fcliz, cuyo 
l'iencstar, como hoy ouccdc en las familiar par-
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t l c j l u r c r ,  to d o s  c o n t r i b u i r f n  c c r c a r ,  s o a to n e r  
'/ c u n c r .tn r ,  cuyo p i.nrDc c c p i t r l  o r ic u c z a  cr.t:i o ■ 
f o r f  c ’.:undcntc.r.!;n to  to d o s  Ir.E  n c c c c i d a d o s , y on 
cuya mesa o p lp n r c ,  c u '- . ic r ta  de lo s  n o n jc r c s  r,-fs 
c x c u lo is t o o , con to d o c  la s  v a r ic d a d o s  o p e t a c l—  
l i n o ,  lo s  r .n d lv id u o o  to d o s  dc to n  d lc h o s o  f r ' i j -  
l l n  a im  ■.ore q u c d a rf  c o . p ln to i ic n tc  c o n fo r t c d o c , 
CP' ro n d o  tic.r.fn cn to d c s  o c c s io n n s  cn cur. d e s t in  
t ln t r . s  u c r lc d c d c s  do p u s to s  y r .p c t j . to ,  y p o r  —  
n fo  que cn hayon e l  p lc t o  a  su o a p r lc h o  y l;M :c r  
to d "  ( 2 7 1 ) .
(371) lillVA, T.: Inl-lca. . ■ , o.c. , 0.22:
t
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1. LA CRISIS ORGANIZATIVA
En el fltimo apartado del segunda capitule de la primera parte,- 
a propâslto de la F.T.H.E., comprobâbamas la efimera vida que esta- 
tuvo y el gran nfimero de problèmes, especialmente internos, con los 
que tovo qpje enfrentarse desde el primer momento, problemas que pio 
vocaron eu fin. Cuando el Congreso de Valencia de 1808 déclara la - 
disolucifn de la Federaciân de Trabajadofes no hace m&s que dar tfir 
dinû a un largo proceso de desorganizacidn que habla comenzado des- 
puSs de la Conferencia de Valencia de 1883, sien do varias las oca—  
siones en las que se habld de disolver la Federecidn, para terminer 
muriendo par abandono de casi todos (l). Con su deseparicidn no dis 
minuyeron, sin embargo, los problemas que estaban planteados. Ouran 
te la siguiente dScada se agudizerân m£s todavla, enfrentÀndose los 
que eran partidarios de medios vi&lentos y los que consideraban to- 
talmente indtiles los actos de 'propaganda por el hecho'. El conf—  
flicto mâs importante no fue el que se planted por el uso de la vio 
lencia, en el que, domo veremos a continuacidn, hubo bastante unan_l 
midad en el campo libertario, sino el planteado por la necesidad de 
Anaorganizacidn o la imposibilidad de que los anarqAistas se organ,! 
zaran si querien ser fieles a eus principios. Tras a nos de debili—  
dad, una vez mds volverA a imponerse &a llnea organlzetiva, qpe, —  
por otra parte, es la m&s coherente con el credo anarcyjista, dando- 
nacimiento a la C.N.T., organizacidn que superard en importancia a- 
sus predecesortas.
Es dificil hacer la historia del pensamiento libertario durante- 
estos anos no por faite de auèores, pues entonces los hubo buenos y 
bastante prollficos en escritos. El problems radica en que la inves
(1)  ABAO DE SANTILLAN, 0 . :  C ontribucidn . .■ .  o .c . ,  p .377
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tlgacidn histôrica sobre ese periodo es la monoa abundante, espee—  
clalmente para los anos 1866-1900, pues los aRos slgulentss cuenten 
ya con Importantes aportaclones. La faite de estudios viens agrava- 
da por el hecho de que fueron precisamente estos diez anos los que- 
contribuyeron de forma decisive a fomenter una imagen distorsionada 
del anercfjismo, haciSndolo équivalente de terrorismo y accidn vio—  
lenta e irracional. La imagen del anarquista comoa alguien deserrai 
gado socialmente, que va sdlo con rostro huraRo y que en cualquier- 
moRiento esté dispuestoa a lanzar une bomba o asesinar a alguiën se- 
crea durante estos anos de la 'propaganda par el hecho' {2], y esta 
imagen estereotipada se ha seguido manteniendo desde entonces sin - 
que casi nadie se haya preocupado de profundlzar en los problemas - 
que plantes, ni siquiera desde el campo anarquista que siempre ha - 
negado la responsebilided de aquelloa actos o los ha atribuido a in 
dividuos aislados, desvinculados de cualquier organizacidn. De he—  
chc fueron sMos en los que la organizacidn fue d&bil, manteni&ndose 
sdlemente escasos vlnculos formalea y una cisrta vida en algunas lo 
calidades. Eso no fue obstdculo para que aparecieran grandes pensa- 
dores libertarios, tanto fuera como dentro de Espana que intentaron 
aclarar la doctrine anarquista en medio de una gran confusldn e la­
que contribuyd no sdlo el terrorismo, sino tambifin la adbesldn pura 
mente verbal y un tanto 'snobista* de intelsctuales y artistes al a 
narqulsmo.
(2) JOLL, J.: Los anarguistas. Grijalbo. Barcelone, 1968, pp.105-136 
ofrece una buena deacripcidn, bastante imparcial, de estos anos 
a nivel internacional. Tatobiên la trilogie de Pio Barola, La lu
cha por la vida es unabuena descripcidn de este tipo de anar--
quismo. Todavla en 1978 se sigue, temiendo desde el poder al a—  
narquismo (identificSndolo, evidentemente, con terrorismo), co­
mo se puede ver en los llamados 'anarquistas'-terroristas alema 
nés del grupo Baader-Meinhoff que no eran anarquistas. Pero in-
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'I Los veinte aMos qua vamos a estudiar ahora pueden dlvldlrse an -y
J doB perlodoa perfectamanta dlfarenciadoa. Desde 1880 hasta 1900 no-
^ exiete prdcticamente vida orgânica, mientras qua se extienden las -
■\ Bcciones indididuales contra personas representatives de la clase -
7 dominante. La represidn desencadenada por el poder establecido con-
I tra los anarquistas es enorme e indiscriminada, cayendo en prisidn-
no adlo los que podlan haber hecho actos violentes, si los habla, - 
sino los mismos anarquistas que estaban en contra de esos medios; - 
las campanas promovidas para reviaar juicios y denunciar torturas - 
van a ser on importante instruaento de difusidn de ideas libertar—  
rias y de perpetuacidn del anarquisrno. En este primer periodo desta 
ca tambidn la poderosa vida intelectual, rppresentada de forma espe 
■ oial por La Revista Blanca y, m&s adelante, por Nature; en torno al
anarquisrno se congregan los jdvenes intelectuales que est&n descon- 
ten tos con la situacldn de la nacidn, como Pio Baroja, Azorln, Maez 
tu, hofflbres que realizan una complicada mezcla de anarquisrno, lectu 
res de Nietzsche, exacerbado esplrltu crltico y el individualismo - 
q^ue suele abundar entre intelectuales y artistes. Aunque algdn com- 
ponente de este période, en especial los atentados, segulr& todavla 
algunas anos y se recrudeeer& indu so a principios de siglo, ya des 
de 1900 la situacidn va a ser distinta. Se emptiza a sentir le nece 
sided de une organizacidn, de volver a conoctar con la base obrera, 
y la posibilidad va a venir mediante el sindicalismo franc&s y la -
I huelga general. Poco a poco se van imponiendo, continuando asl lo -
•5
ya habla sido la F.R.E. y la F.T.H.E., hasta terminar con la consti
cluso en loa propios medios libertarios se sigue afirmando qpe- 
el anarquisrno es esencialmente pacifiste, lo cual es cierto, y- 
que no tuvo nada que ver con aquellos atentados, lo cual es fal 
so. De todas formas, tanto en 1890 como ahora, con la excusa de 
unos hechos aislados, se organizan énormes redadas de repreaidn 
de las que nadie se libre y sdlo gana el Estado.
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tucldn de la C.N.T., de cuyo desarrollo nos ocuparemos en la teroe- 
ra parte.
Un data m&s a tener en euenta en esta breve introduccidn es el - 
de la profunda renovecidn de militantes que se produce en estas a—  
nos. Los grandes llderes que habfan animado la I Internacional han- 
desaparecido o se han retirado. Farga Pellicer muere en 1890 y très 
aMos despu&s fallece JosS Llunas, aunque este llevaba algdn tiempo- 
dlstanciado del movimiento. Serrano Otelza muere en 1666; tampoco - 
'hay sanales de Nieva durante estas anos. Anselmo Lorenzo habla rea- 
parecido en 1885 tras su segunda depuracidn, pero no se puede decir 
que conserve una actuacidn directe en el movimiento, centrando su - 
actuacidn m&s bien en la propagande y en las tareas éditoriales, lo 
que no lelibra de sufrir encarcelamientos ni de ser considerado por 
todos como el mejor représentants del anarquisrno espanol. Ricardo - 
Ùella habla intervenido ya en la F.T.R.E. y seguir& haci&ndolo unos
anos m&s, pero sus diferencias con los comunistas primero y espe--
claimants con los partidarios de laviolencia indiscrimandd despu&s, 
jle llevaron tambi&n a distanciarse, limit&ndose a ias publicaciones 
y la propganda. Tarrida del Mfirmol abandons Espana tras ser encerra 
do en Montjuich y desde Inglaterra seguir& los aconteclmientos inm- 
tentando echar una mono, sobre todo denunciandola represi&n, pero - 
su influencie ser& tembl&n muy reducida. Las nuevas figuras del mo­
vimiento anarquista ser&n el matrimonio Hontseny-Sune (Urales-Gusta 
vo), JosS Prfct, uno de los mejores exponentes del sindicalismo revo 
lucionario, y Ferrer Guardia, hombre pol&mico que concitd sobre sl- 
las iras de la burguesla y la Iglesla, aunque no puede ser conside- 
rado como un autêntico anarquista, como ya veremos. Ellos mantend—  
dr&n la discusi&n dentro del anarquisrno y ayudsr&n a su resurgimien 
to anos despu&s.
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1.1. Los anos de la represi&n y la dlspBrsl&n
Como ya habfamos vlsto al hablar da le F.T.R.É., la vida de êsta
se fue extinguiendo poco a poco tras su momento de gran esplendor -
en 1882-83. Eran muchos los problemas internes, pero sobre todo era
m&s grave la faite de capacidad para enfrentarse a la burguesla que,
très la restauraci&n de 1874 habla perdido todo esplritu revolucio-
nario y habla endurecido sus poeiciones frente a la clae obrera, po
niendo como objetivo prioritario la consolidaci&n del capitalismo -
en el pale. El n&mero de cotizaciones percibidas por la Cbmisi&n Fe
deral habla disminuido considerablemente y habla dificultades para-
reconstruir las Federeciones Régionales de Arag&n, Andalucla Sur, -
Castilla la Nueva y Murcia y el Peii vasco. La Comisi&n Federal de-
cidid convocar un Congreso Amplio en Barcelone en Meyo de 1888 al -
que asistirlen todas las sociedades obreras de resistencia, no sdlo
las que perteneclan a la F.T.R.E.; la iniciativa habla partido de -
elgunos militantes catalanes y en principio habla contado con la re
sistencia de la propia Comlsi&n Federal y de importantes sectores -
de la Federacl&n. Al congreso no asistieron muchas secciones y s&lo 
I
dos no pertenecientas a la Federaoi&n. Alll se acordd constituir la 
Federaci&n de Resistencia al Capital en base a un Pacto de Uniân y- 
solidaridad, con lo que se concretaba el descontento existente des­
de hacla tiempo y se imponla la tendencia m&s contraria a la .organ! 
zaci&n que habla estado criticando constantemente el excesivo orga- 
nlcismo de la F.T.R.E. El mismo Serrano y Oteiza habla expuesto las 
bases que posteriormente aceptarla el Pacto de Uni&n y Solidaridad 
en un artlculo publicado en 1885 ( 3) :
"Oigannos todas las sociedades obreras de Es­
pana, asl de socorros como de resistencia; de -
(3) ABAD DE SANTILLAN, D.î Contrlbuci&n..., o.c., pp.375-382. Aun—  
que de una forma algo deaordenada, es la fuente m&s compléta 
que hemos podido conseguir para este periodo.
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•
la que qulera que seen; los anarquistas quere—  
(nos celebrar un convenlo con todos los que su—  
fren la explotacifln para luchar contra elle; —  
las bases deben ser en nuestro concepto las sl- 
puientes:
14 Compléta autonomie de todas y de cada una de 
las organlzaclones obreras para profesar les —  
doctrines econdmicas, politicos y religiosas —  
qpe estimen convennlente;
2* Autonomie reconocida y respStada de todas y- 
cada una de las organ!zaciones para proponer a - 
las convenidas la lucha econdmica que desea en- 
tablar contra el capital o en defense de su dig 
nidadj
34 Autonomie reconocida y respetada para discu- 
tir, eprobar y modificar en algo o rechazar en- 
absoluto la lucha econdmica que ae proponga, a- 
sl como para determiner el modo, forma y canti- 
ded con que cada organismo ha de contribuir al- 
ëxito de la lucha;
44 Obligacidn ineludible -so pena de Ingamla pa 
ra los organismos toitos, ac&ptese o no la soli- 
daridad de la üucha- de no admltir por ningdn - 
concepto en su seno a cuantos individuos resul- 
ten traidores a la solidaridad obrera. (4)
Como declamos entes, las ideas de los contrarias a organizaclo—
i
nés y reglamento que cohibieran la autonomie de los individuos y de 
las federaciones hablan triunfado, con lo que, l&gicamente, séria - 
pr&cticamente imposible reconstruir una organizacidn amplia, aunque 
si SB podrla mantener una minima estructura que facilitarîa, llega- 
do el momento favorable, la roconstruccidn de la organizacidn. Le - 
F.T.R.E. siguid existiendo y coovocd un Congreso en Valensia en se- 
tiembre del mismo ano, plente&ndose en esos meses lasdudas sobre si 
se podla pertenecer a las dos federacionesal mismo tiempo. En cual­
quier caso, el Congreso de Valencia de 1808 fue en la mlsma llnea,-
(4) SERRANO Y OTEIZA, J.: artlculo en La Revlsta Social (Madrid, 25 
VI-t885)
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declarando "indtiles los estatutos y reglamentos que constituyen y-
son base de la Federacidn de Trabajadores de la Regifin Espanola" —
(S), siguiendo los mismos pasos que ya el mismo Lorenzo habla dado-
en 1874 al criticar el exceso de reglamentos de la F.R.E. En lugar-
de estatutos y reglamentos tlpicos, el Congreso propuso las Based -
para la organizacidn anarquista de la regidn espanola, lo que se en
tendid én su momento como la constitucidn de un partido anerqülsta-
que funcionarla al mismo tiempo que la Federecidn dexSutedadax de-
Besistencia al Capital. Las bases eran las siguientes:
*19. Se entienda por anar quia el no gobiemo, - 
esto es, un estado social en el que no sea nece 
sario gobiemo ni direccidn alguna; porque en—  
tendemos que mientras subsista el principio de- 
autorided, no estard garantida la libertad de - 
todos los miembros de la sociedad.
29. Aunque reconociendo que no serd una socle—  
dad completamente anarquista en tanto subsista- 
el mds pequeRo dtomo de autoritarismo o sujec— ’ 
cidn alguna, dibese considérer como garantie de 
la libertad la abolicidn del principio de pro—  
piedad y toda explotacidn del hombre por el horn 
bre.
I 39. En consecuencia forman la organizacidn anar
quieta revolucionaria todos los individuos, eo- 
ciedades, grupos, clrculos, periddicos, etc, —  
que Bceptan la anarqula sin distinoidn de proce 
difflientos revolucionaries ni de escuelas econd- 
micas.
49 Siendo el hombre libre en sus manifestacio—  
nés, como lo es en la prdctica del derecho de a 
sociacidn (ilegislable como la misma libertad), 
como libres las egrupaciones de individuos de - 
inteligenciarse con quienes y como mejor les pa 
rezca a los interesados en un objetivo dado, —  
sin mds alcance ni trabas que sus mismos propd-
(5) citado por ABAO OE SANTILLAN, 0.! Contribucidn..■, o.c., p.378
i :
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sltos, no ea aenala modelo astatutario alguno - 
nl conducta alguna de procedimiento (alusidn o- 
la llnea da conducta qua los congresos establli 
. zaban), confiando a cada individuo, a cade agru 
pacidn y a la organizacidn toda ol estudio y —  
los medios mds a propdsito para consagaar el —  
triunfo da la anarqula.
5 9. 8e créa, para conveniencia da todas las en- 
tidades, la organizacidn Centro da relaciones y 
estadlstlca, con objeto de faciliter los datos- 
y direcciones y traspasar comunicaciones y ee—  
cuerdos entre las mismas; especie de oficina de 
la organizacidn, sin mds facultades e iniciati- 
vas, y que las entidades determinardn el modo y 
forma de llevarlo a cabo, oomo individuos qje - 
lo constituirdn, localldad, direccidn, etc." —  
(6)
Las bases recogen, como se puede ver, todos los temas cldslcos - 
del anarquisrno, pero insistiendo fundamentalmente en la necesaria - 
autonomie de los individuos qje no dbbe ser coharatada por nadie. - 
Aunque esto no era una disolucidn formai de le F.T.R.E., de hecho - 
signified su disolucidn y tras breves muestras de existencla en los 
siguientes meses, a finales de 1889 nadie ponla en duda que no exls 
kla, ni siquiera aquellos que al principio se hablan opuesto a los- 
acuerdos de Valencia y hablan intentado resucitar la Federecidn. Si 
bien no se pueden poner muchas objecciones desde el punto de vista- 
del pensamiento cldsico anarquista, no cabe duda de que se estaba - 
muy lejos de la F.R.E. y deloa que posteriormente séria la C.N.T. - 
Se exacerbaban las tendencies individualistas, componente esencial- 
del pensamiento libertario, dejondo al lado la solidaridad y ,  le —  
que es mds importante, la necesidad de vincular el anarquisrno a los 
movimientos realeg que actdan en une sociedad determinada. Séria po
(6 ) fle p ro d u c id o  p o r ABAD DE SANTILLAN, D . : C o n tr ib u c id n . . . ,  o . c . , p .
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s lbX e a d m it i r  con M a la te s te  que e l  anerquism o no se i d e n t l f i c a  c o n - j
e l  m ovim ien to o b re ro  o con Abad de S a n t i l lA n  que e l  anarquisrno ea u [
f  na a s p ira c ld n  u n iv e rs a l de la  humanidad a la  l ib e r t a d  y l a  J u s t ic ia  j
-■ que en cada ëpoca h is td r ic a  debe c o n c re ta rs e  en a lg o . Pero lo  im por I
ta n te  s e r îa  eub raya r que lo  que da v a l id e z  a l  anarquisrno d u ra n te  e l
t  ' i^  B. XIX y la  p r im e ra  p a r te  d e l XX es, p re c isa m e n te , su v in c u la c id n  -  !
con e l  m ovim ien to  o b re ro , pues es a h l donde se e s td  dando l a  b a ta —  i
11a p o r la  l ib e r t a d  y la  ju s t i c ia .  Rota la  v in c u la c id n  s d lo  quedan-
dos p o s ib la s  e a lid a d  : o e l  mds pu ro  s in d ic a lis m o , cada vez con me— '
'
n o r  fu e rz a  re v o lu c io n a r ia  y  cada eez menos a n a rq u is ta , como sucede- 
rd 'e n  1931; o l a  fo rm ac idn  de g ru pu scu lo s  a n a rq u is ta s  d is p e rs e s  que 
t ie n d e n  a p o s tu re s  m a x im a lis ta s , a d e c la ra c io n e s  puramente v e rb a le s  
de re v o lu c id n  y que, en e lgunos casos, term ineui en a c to s  in s u r re c —  
c io n a l is ta s  o t e r r o r i s t e s ,  como suced id  en 1890-1900. E l e q u i l ib r io  
nunca fu e  demasiado f d c i l ,  pero en 61 estuvo e l  6 x i to  d e l m ovim ien­
to  l i b e r t a r i o .
En d e f in i t i v e  la  c r i s i s  o rg a n iz e t i v a  comenzada en 1883 lle g a b a  a 
su td rm in o . Les e s t ru c tu ra s  que s a l la n  despuds de numerosas d is c u —
I
s io n e s , la  F ederec idn  de R e s is te n c ia  a l  C a p ita l y l a  O rg a n iza c id n  a 
n a rq u is ta  de l a  Regidn Espano la, no d i fe r la n  en mucho de lo  que t r a  
d ic io n a lm e n te  ha b la  s id o  e l  anarquisrno en Espana. P o r un la d o  una -  
e s t ru c tu ra  mds f le x ib le ,  menos d é f in id a  id e o ld g ica m e n te , aunque s i ­
gu iendo  lo a  p r in c ip io s  b d s ico s  de fé d é ra lis m e , a u to g e s tid n , a n t lp o -  
l i t i c i s f f l o ,  e t c . , que e q u iv a ld r la  a la  F .R .E .;  p o r o t r a  p a r te  la  o r ­
g a n iz a c id n  e s p e c lfIca m e n te  a n a rq u is ta , mucho mds d e f in id a  id e o ld g i­
cam ente, que p o d r la  com pararse a  lo  que hab la  s id o  la  A lia n z a .  Hay- 
d i fe re n c ia s  s u b s ta n c ia le s  de term inadas p o r  la  p ro p ia  decadencia d e l 
m ov im ien to  o b re ro . La  o rg a n iz a c id n  a n a rq u is ta  no se propone como ta  
re a  d i r e c ta  la  p o te n c ie c ld n  y c o n s o lid a c ld n  de la  o rg a n iz a c id n  am—
■f
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p l i a ,  l o  c u a l,  como acabamos de d e c ir ,  te n d r la  g raves consecu en c ias , 
a ie lf in d o s e  lo a  a n a rq u is ta s  en su p ro p io  mundo. Pero tampoco la  Fede 
ra c id n  g o z a r fa  de buena s a lu d  y se puede a f irm a r  que s d lo  en 1900 y  
con un nuevo nombre, e l  de F ede rec idn  de Sociedades de R e s is te n c ia -  
a l  C a p ita l ,  te n d râ  una v id a  mds a s ta b le  y  p o s i t iv a .  E l ba lance  se—  
r i e  pa ra  n o s o tro s  n e g a tiv e  y nos pa rece  muy a c e rta d a  la  v a lo r a c id n -  
c^e de lo s  hechos h iz o  R ica rd o  M e lla  anos despuds, dep lo rando  " e l  -  
g ra n  e r r o r  de lo s  c a ta la n e s  de d is p e rs e r  la  F ede rec idn  R e g io na l e n - 
un congreso c e le b ra d o  en V a le n c ia ,  s i  m al no re c u e rd o , pa ra  c o n s t l -  
t u i r  una e sp e c ie  de p a r t id o  a n a rq u is ta ,  porque s i  no a lca n za ro n  l o -  
uno , no lo g re ro n ,  de n lng dn  modo, lo  o t r o .  Aun supuesta la  mayor ca 
pa c ld a d  s o c ie ta r ia  de C a ta lu n a , la  d e c is ld n  fu e  p re c ip ita d e  y demen 
te  porque c o n v iv ie n d o  en comunidad de a s p ira c io n e s  tddas la s  com ar- 
cas de Espaüa, nunca se de b id  p r e s c in d ir  de la s  c o n d ic io n e s  en que- 
cada una de e l le s  se h a lla b a .  Fue ese acuerdo e l  p r im e r  e c to  de ç a -  
ta la n is m o . s i  a s l puedo expresarm e, y ,  p o r  ta n to ,  e l  p r im e r a c to  de 
d iv o r c io  e n t re  la s  ré g io n e s  espano las en e l campo o b re ro "  ( 7 ) .  De -  
tod as  fo rm as no cabe o lv id a r  que la  c r i s i s  ha b la  s id o  una consecuen 
^cia d e l eaceso de re g la m e n ta c id n  y lé g a lis m e  e x is te n te  en la  F .T .R .
E . ,  de su p ro p ia  in o p e ra n c ia  pa ra  m e jo ra r la s  c o n d ic io n e s  de v id a  -  
de lo s  o b re ro s , agravada p o r la  c o n fla n z a  un ta n to  Ingenua en una -  
re v o lu c id n  in m e d ia ta  ( 8 ) ,  y tam biên de la  p ro p ia  s itu a o id n  d e l c a p i 
ta lis m o  espano l y de lo s  a p a ra to s  ra p re s iv o s  de la  b u rg a e s la , nunca 
ta n  e f ic a c e s  como en esos anos.
En 1889 lo s  a n a rq u is ta s  se encon traban  de hecho s in  o rg a n iz a c id n  
lo  que no im ped la  que s lg u ie ra  hablendo una v id a  f lo r e c le n te  en a l -
(7 )  MELLA, H. A r t lc u lo  p u b lic a d o  en E l l i b e r t a r i o  (G ljd n ,  1912). Re
p ro d u c id o  p o r  ABAD DE SANTILLAN, 0 . ;  C o n tr ib u c id n . « . ,  o . c . ,380.
(8 )  ABAD DE SANTILLAN, D . : "Asom bra, a l  r e c o r r e r  v ie ja s  p u b l ie a c io -
nes, l a  f le b r e  re v o lu c io n a r ia  de lo s  m i l i t a n te s  de la  In te rn a —
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guna fe d e ra c io n  lo c a l  o en a lguna s e c c id n . Dos van a s e r la s  id e a s -  
fu a rz a  y la s  p rd c t ic a s  que van a p e r m i t i r  m antener una c le r t a  u n i—  
dad e n tre  todos  lo s  l i b e r t a r i o s :  e l  m ovim ientoen fa v o r  de la s  ocho - 
h o ra s  y e l  19 de Mayo. La r e iv in id c a c id n  de una jo m a d a  la b o r a l  imSs 
c o r ta  no e ra  a lg o  nuevo d e n tro  d e l anarquisrno; ya en la  dpoca de la
F .R .E . se con s id e rab e  que e ra  fu n d a m e n ta l, mfis in c lu s o  que un aumen 
to  de s a la r io ,  pues con una jo m a d a  mfia c o r ta  se p o d r la  s a c a r mds -  
tiem po  l i b r e  p a ra  la  fo rm a c id n  y educac idn  de lo s  o b re ro s , c o n d ie —  
c id n  in d is p e n s a b le  pa ra  pode r hacer una re v o lu c id n .  En 1886, In d a le  
c io  Cuadrado, uno de lo s  hombres fu e r te s  de la  F .T .R .E . la n z a  la  i -  
dea de l a  campana en p ro  de la s  hocho hote s  y lo g ra  una g ra n  a c o g i-  
da lle g a n d o  a fo rm a r una Com isidn in te r in a  de la s  ocho h o ra s ; e l  s i  
g u ie n te  ano l a  Com isidn e ra  rechazada en e l  Congreso, quedando en -  
suspense l a  campaha ( 9 ) .  En 1889 se re u n la  en P a r la  un Congreso i n -  
te m a c io n a l de lo s  s o c ia l i s t e s , a l  que a ë is t ie r o n  P ab lo  I g le s ia s  y -  
Josd Pam ias, en e l  que se d e t id id  p e d ir  la  jo m a d a  la b o r a l de la s  o 
cho h o ra s , eprovechando e l  119 de Mayo pa ra  r e a l iz a r  m o v iliz a c lo n e s  
g é n é ra le s  que fo rm u lasen  esa p e t ic id n .  Aunque la  re s o lu c id n  no msn- 
^cioneba lo s  hechos de C h icago y l a  condena a m uerte  de lo s  a n a rq u is  
ta s  en noviem bre de 1887, e l  d la  seda lado  te n la  su o r ig e n  en esos -  
hechos ( lO ) .  En Espaça se acep td  l a  p ro p u e s ta  y se comonzaron lo s  -  
p re p a ra t iv e s  pa ra  la n z a r  l a  jo m a d a , p a tro c in a d a  ta n to  p a r la  re s —  
c id n  fundada U .6 .T . como p o r  lo s  a n a rq u is ta s .
P a r encim a de lo s  a v a ta re a  c o n c re to s  que suce d ia ron  a p r o p d s ito -
c io n a l y de la  F ede rec idn  R e g io n a l; c re fa n  en la  p o s ib i l id a d  de 
l a  re v o lu c id n  s o c ia l como a lg o  in m e d ia to , a l  a lcance  de la  mano, 
y  de a h l su in te r d s  en p re v e n irs e  pa ra  c u a lq u ie r  c o n t in g e n c ia , -  
e labo rando  p lan es  ra inuc iosos p a ra  l a  a d m in is tra c id n  de l a  cosa - 
p û b l io a  a l  d la  s ig u ie n te  d e l t r i u n f o .  Pero no e ra  esa una exc%  
c id n ,  pues todos lo s  p a r t id o s  p o l i t i c o s  de a q u e lle  dpoca v iv la n  
en es tado  de c o n s p ira c id n  y lo  re d u c îa n  todo a l  cambio de t im o -  
n e le s  d e l mécanisme e s t a t e l , gastando a s i un r ic o  cauda l de e—  
n e rg ia "  en C o n tr ib u c id n . . . ,  o . c . ,  p . 370. Para Abad, e s ta  fe  en -
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da la s  c e le b ra c io n e s  d e l lo  de meyo, re la ta d a s  en lo s  l l b r o s  qua a -  
cabemoe de c i t e r ,  m&s in te re s a n te  r e s u l t s  p ro fu n d lz a r  en lo  quo es­
ta s  s ig n i f ic a r o n  pa ra  e l  m ovim ien to  a n a rq u is ta .  Como b ie n  d ic e  A lv a  
re z  Junco ( 1 1 ) ,  la s  jo rn a d a s  o b re ra s  se c o n v ir t ie ro n  en un campo da 
e n fre n ta ra ie n to  e n tre  lo s  s o c ia l is ta s  y lo s  a n a rq u is ta s , a pesa r de­
que en sus in ic io s  hab lan  supuesto un o b je t iv o  u n id a r io  pa ra  tod a  -  
l a  c la s e  o b re rd . Los s o c ia l is ta s  pensaron s iem pre "en une gran mani 
fe s ta c id n  o b re ra  acompaMada de p e t ic io n e s  a l  G ob iem o y una campaha 
de p rensa  d i r lg i d a  a l a  o p in ld n  p d b l ic a ,  tod o  e l lo  en fa v o r  de una- 
l lm i t a c id n  de la  jo rn a d a  la b o r a l"  ( 1 2 ) .  Los a n a rq u is ta s  se e n fre n ta  
ro n  p ro n to  con lo s  s o c ia l is ta s ,  denunciando la  jo ra a d a  d e l lo  de ma 
yo como una s im p le  re u n id n  f a m i l ia r  de o b re ro s , s in  n ingdn c a rg o te r  
r e v o lu c io n a r io , es mgs, con una c la r e  consecuencia da d is m in u ir  la s  
p o s ib i l ld a d e s  r s v o lu c io n a r ia s  de lo s  t ra b a ja d o re s , de a c tu a r  como -  
"a d o rm id e ra " .  Se te rm in a rg  p id le n d o  la  no c o la b o ra c lg n  da lo s  an a r­
q u is ta s  con esa ' f i e s t a ' ,  y p lan te an do  la  neces idad  de un e n fre n ta -  
m len to  g lo b a l con la  b u rg u e s la . Es l a  t r a d ic lo n a l  d is c u s id n  eont r a ­
ie s  in c lin a c io n e s  ré fo rm is te s  de l a  càase o b re ra  y de e lgunos  de —  
sus l ld e r e s ,  en c o n c re te  lo s  s o c ia l i s ta s ,  y la  bdsqueda de tg c t ic a s  
que no supongan concesiones de n ingdn  t ip o .  Se va apuntando ya ha—  
c ia  la  hu e lga  g e n e ra l,  medlda de fu e rz a  que o b l ig a r g  a la  b u rgu es la  
a ceder a n te  lo s  o b re ro s . S in  embargo, en e s to s  momentos lo s  an a r—  
q u is ta s  carecen  de base o b re ra  y sus d e c la ra c io n e s  pecan mgs de v e r
en l a  re v o lu c id n  in m e d ia ta  h iz o  que lo s  o b re ro s  se o lv id a ra n  de 
ap rove cha r e x p e r ie n c ia s  c o n c re te s , como la s  c o o p e ta tiv a s  o la s  
pequenas c o n q u is ta s  m a te r ia le s  que no te n la n  p o r qu6 e s ta r  en -  
c o n tra  de una o r ie n ta c id n  r e v o lu c io n a r ia .
(9 )  NETTLAM, M .: La p re m iè re . . . .  o .c . ,p p .5 3 1 s s .
(10 ) ABAD DE SANTILLAN, D . : C o n tr ib u c id n . . . ,  o . c . , p.42D
(1 1 ) ALVAREZ JUNCO, J . :  La id e o lo q la . . . .  o . c . , p . 589-854
(12 ) Ib id e m , p .553
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b a lism o  detnagdgico que de un a n g l ls is  r o a l is t a  de la s  p o s ib il ld a d e s  
de un e n fre n ta m ie n to  con l a  b u rg u e s la . Es una consecuencia de esa — 
c re e n c ia  m lt ic a  en l a  re v o lu c id n  a la  que nos re fe r la m o s  en la  l a r ­
ge n o ta  ^J i^e acabamos de c i t e r ,  y  que ib a  a te n e r  m ales consecuencias
p a ra  e l  m ovim ien to  l i b e r t a r i o  en lo s  anos s ig u ie n te s ,
§'■ E l g i r o  r a d ic a l  ib a  a p ro d u c irs e  a r a i z  de lo s  a c o n te c im i en to  s dé
J e re z  en enero de 1892 ( l 3 ) . EN A n d a lu c la  no h a b la  deca ido l a  nece- 
ÿ s id e d  de una o rg a n iz a c id n  y a l a  U n idn  de T ra b a ja d o re s  d e l Campo ha
I;: b la  suced ido  La O rg a n iz a c id n  de A g r lc u lto r e s  de la  Regidn E spano la ,
que c e le b r a r la  su p r im e r  congreso en d lc ie m b re  d e l6 9 1 . En mayo de e 
se mismo ano, unes meses a n te s , p o r lo  ta n to ,  h a b la  hab ldo  un im por 
te n te  m ovim ientode masas; pa ra  lo a  a n a rq u is ta s  te n la n  une im p o rta n ­
c ia  enorme pues eran a u td n t ic a s  hu e lgas  p o l l t i c a s  en la s  que se ha­
c la  una dem ostrac idn  de fu e rz a  a n te  l a  c la s s  dom inante y ,  lo  que es 
• mgs im p o r ta n te , se lo g ra b a  v in c u la r  en un mismo m ovim iento ré v o lu —
c lo n a r io  a lo s  campeslnos y tra b a ja d o re s  ju n to  con la  comunidad, —  
p re te n d ie n d o  con esa u n id n  tra s c e n d e r e l  puro  ré form ism e s ln d ic a l i s  
, ta  y  d a r une p ro y e c c id n  a u td n tic a m e n te  re v o lu c io n a r ia  a l  m ov im ien to ,
I
asp ec tos  que ya comentgbamos en e l  segundo c a p itu la  de l a  p r im e ra  -
p a r te .  En e l  p r im e r congreso de l a  O .A .R .E . ee d is c u t id  la  p o s i b i l i  ,
dad de c o o rd in a r  un m ovim ien to  re v o lu c io n a r io  de am p lio  a lc a n c e , pe 
ro  no se c o n s ig u id  a p ro b e r mds que una re s o lu c id n  p a r t id a r ia  de v o l 
v e r  a o rg a n iz e r  e l  1» de mayo a l  arta s ig u ie n te .  No o b s ta n te , unas -  
. semanas despuds, e l  8 deenero , te n la  lo g e r  l a  in s u r r e c t id n  de J e re z ,
que, a l  Ig a u l que la  de S a n lu c a r de Barrameda de 1673, p ré te n d is  o r  
g a n iz a r  una comuna a n a rq u is ta  t r a s  la  d e r ro ta  de la  b u rg u e s la  y de­
le s  fu e rz a s  p o l t c ia le s  y  e l  e jê r c i t o .  E l m ovim ien to fu e  c o o rd ln a d o -
(1 3 ) KAPLAN, T . !  O rlg e n e s . . . ,  o . c . ,  cap . V I I .  En n u e s tra  o p in id n  es 
e l m a jo r a n d l is is  sob re  lo s  sucesos de J& rez y lo  seguimos c a -  
s i  e l  p ie  de la  l e t r a .
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y b ie n  p i in l f l c a d a ,  In c lu s o  hubo alzam iethtso a l  mismo tiem po en o—  
t r o s  lu g a re s  de la  p ro v in c ia  de J e re z . Los campesJ.no sa d irg ie ro n  -  
d ire c ta m e n te  a lo s  lu g a re s  e s tra të g ic o s ,  c u a r te le s ,  e d i f ic io s  o f i —
c la ie s  y la  c â rc e l con gnlmo de l i b e r a r  a lo s  p r is io n e ro s ,  conse--
g u i r  que le  tro p a  le s  apoyara y e r r a s t r a r  con su ejem plo a l  re s to  -  
de la  p o b la c id n  de JS rez , Los s o ldados no se u n ie ro n , pero tam poco- 
d is p a ra rd n  con mucho in te r d s ,  s iendo  pocas la s  v ic t im e s  de lo s  obre  
ra s .  Tampoco se u n id  l a  p o b la c id n  y la  in s u r re c c id n  fu e  so focada . -  
No fu e ,  p o r  ta n to ,  un 1eventam iento  c ie g o  y espontdneo, s in o  a lg o  -  
ra c lo n a lm e n te  p laneado, que estuvo  ce rca  de t r iu n f a r ,  aunque s d lo  -  
tempooalmente y que no supuso muchas v fc t im a s , aunque s i  p rovocd u -  
na d u r ls im a  re p re s id n . C itam os e lgunos p d r ra fo s  de Kaplan que ro s u -  
man p e rfe c ta m e n ts  la  in s u r re c c id n  de J e re z :
" . . . l a s  matanzas ponen de m a n if ie s to  la  i n — 
' te n s id a d  de la  con ten ida  re b ia  de c la s e  de lo s -  
pobres que ha b itu a lm e n te  e ra  re p r im id a , pe ro  — 
que ee descargaba pe rld d ica m en te  en la s  c iu d a —  
des espanolas d u te n te  la s  in s u rre c c io n e s  ré v o lu  
c io n a r la s .
Pero tam bidn hab la  un aspecto  p o l i t i c o  mds -  
I p ro p lam ente a n a rq u is ta  de la  in s u r re c c id n ,  que-
pa r ece haber s id o  prepereda coco una toma de —  
c ludad  p o r campeslnos y o b re ro s  o rg a n iz e dos. —  
(...)
Pese a la  p re p a ra c id n , e l  a lzam ie n to  fu e  s o - 
focado p o r la  p o l ic la ,  que detuvo a v a r ie s  p e r­
sonas a q u e lle  noche y se pasd lo s  meses s ig u ie n  
• te s  b a tie n d o  e l  monte en pos de lo s  re s ta n te s .  
Los o rg a n i zadores esperaban c a s i con toda segu- 
r ld a d  que la s  masas lo c a le s  se a lz a ra n  pa ra  da r 
le s  apoyo atacando lo s  e d i f ic io s  o f ic ia le s  y e -  
r ig ie n d o  b a rr ic a d a s  como lo  hab lan hecho en CS- 
d lz  de 1868, en e l  Je re z  de 1869 y en e l  S a n ld - 
c a r  de Barrameda de 1873. Pero lo s  a n te r io re s  -  
a lza m le n to s  hablan te n id o  lu g a r ,  o b ie n  en r e s -  
pees ta  d ir e c te  a la  re p re s id n  d e l gob ie rno  o en 
re sp u e s ts  a la d e s in te g ra c id n  d e l es ta d o . S i lo s
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a n a rq u is ta s  o re an lzad os  hub!eran s id o  capacas -  
da aguanta r mfis tiem po en 1892, o s i  h u b ie ra n  -  
preparado e l  te r re n o  m is concienzudam ente, mu—  
chos hub ie ran  s a l id o  seguramente an su ayude. -  
t a l  como habfan id o  la s c o s e s , la  in s u r re c c id n  -
no l le g d  a p re n d e r. La m ayorfa de lo s  m i l i t a n —•
te s  huyeron, pe ro  s d lo  p o r b reve  tiem po" (14)
C uriosam ente , l a  in s u r re c c id n  de J fire z  c o in c id id  con l a  presen—  
c ia  da U a la te s ta  en Espana a donde hab la  ven id o  dé peso p a ra  A m ir i
Ca y  donde ha b la  aprovechado pa ra  d i f u n d i r  id ea s  a n a rq u is ta s . M a la -
te s ta ,  aunque estaba  ce rca  de d ir e z  l a  noche de lo s  hechos, no tuvo  
nada que v e r ,  pero  l a  in s u r re c c id n  segu la  f ie lm s n te  lo  que i l  hab la  
de fe n d id o  y p ra c tic a d o  en lo s  eMos a n te r io re s  como t i c t i c a  p re fe re n  
te  de lo s  a n a rq u is ta s , lo a  m ovim ientos in s u r re c c io n a le s  que e r ra s —  
tra ra n  con su e jem plo a l  re s to  de &a p o b la c id n  o rp im id a  y dsseosa -  
de l ib e r a r s e  de sus cadenas. Je rez  fra c a s d , como h a b la  fracasado  Ma 
lé te s ta ,  pe ro  la  t i c t i c a  se s ig u id  p ra c tic a n d o  cuando se c o n s id e rd -  
que la s c irc u n a ta n c ia a  eran fa v o ra b le s . S i repasamoe la  h is t o r ia  d e l 
m ovim ien to o b re ro , podremos o b se rve r que ese t ip o  de a c tu a c id n  s d lo
ha t r iu n fa d o  en una o c a s id n , en la  R us ia  de 1917, Pero in d s p e n d ie n -
I -
tem ente de que a l l l  la s 'c i r c u n s ta n c ie s  fu e ra n  muy fa v o ra b le s ,  e n tre  
o t ra s  coses porque e l  estado z a r is ta  se estaba derrumbando, s i  en -  
R us ia  l le g d  a t r i u n f a r  fu e  pos ib lem ente  porque la  t i c t i c a  segu ida  -  
despu is  d e l g o lp e  I n i c i a l  d ie ta b a  mucho de s e r  le  a n a rq u is ta , lo  —  
c u a l nos o b lig a  a hacer a lguna r e f le x id n .  Como declamos a n te s , pa ra  
lo s  l i b e r t a r i o s  la  hue lga  g e n e ra l o la  in s u r re c c id n  e ra  s d lo  e l  mo­
mento i n i c i a l  que déb la  a r r a s t r a r  a toda una p o b la c id n  que en g ra n -  
p a r te  deb la  e s ta r  ya p repe reda pa ra  la  c re a c ld n  de una soc iedad  c o -  
le c t i v i s t a .  S i fa l ta h a  esa p re p a ra c id n  p re v ia ,  s i  no se lo g ra b a  que
(14 ) Ibidem , pp.197s.
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toda  la  p o b la c id n  p a r t ic ip e r a  inm ediatem ente despu&s d e l g o lp e  in —  
s u rre c c io n a l en la  c re a c id n  de la  sociedad c o le c t& v is ta ,  s i  l a  s i —  
tu a c id n  de v io le n c ia  que todo go lpe  de es te  t ip o  Im p lica b a  duraba -  
mucho tiem po , s e r la  im p o s ib le  la  re v o lu c id n ,  como lo s  mismos an a r—  
q u is ta s  pensaban. La in s u r re c t id n  t ie n e  m&s de t& c t ic a  ja c o b ln a  que 
de re v o lu c id n  en e l  s e n t id o  en qee lo s  a n a r tu la ta s  fu e ro n  con s id e —  
rando lo  que se de b la  en tender p o r re v o lu c id n ;  es coherente  con una 
concepcidn p u n tu a l y  a p o c a llp t ic a  de la  re v o lu c id n  en la  que b a s ta -  
r l a  un go lp e  de fu e rz a , una toma d e l poder y eu p s s te r io r  d e s tru c —  
c id n ,  para que s u r g ie ra  la  nueva soc ied ad . Pero lo s  a n a rq u is ta s  nun 
ca creye ron  en ese t ip o  de re v o lu c id n  y todo su es fu e rzo  te d r ic o  y -  
p r& c t lc o  estuvo  encaminado a en tender y  r e a l iz a r  una re v o lu c id n  d is  
t i n t a  a la s  que t ra d ic io n a lm e n te  hab lan te n id o  lu g a r  en ka h is to r ia  
de le  humanidad. Hasta c ie r to  p u n to , p o r ta n to ,  la  t& c t ic a  in s u r re g  
c io n a l is ta  e ra  c o n t ra r ia  a la s  id ea s  c la v e  d e l pensamiento l i b e r t a ­
r i o  y s d lo  le s  p a re c la  v & lid a  s i  cum p lla  la s  c o n d ic io n e s  que acaba- 
mos de m enc lonar, pero  para  c u m p lir la s  ae n e ce s lta b a  on c o n ju n to  de 
t& c t ic a s  p re v ia s  que d ism in u la n  fundam entalm ente la  im p o rta n c ia  d e l 
^ levan tam ien to  armado. (15 )
Las consecuencias de lo s  sucesos de Je rez  fu e ro n  t e r r ib le s  p a ra -  
e l  m ovim iento a n a rq u is ta . Una vez m&s, como ha b la  sucedido ya en —  
1383, la  b u rg u e s la  y e l  g o b ie m o  e in t ie r o n  p&nico an te  lo s  p o s lb le s  
a lcances de la s  sociedades o b re ra s  y so la n za ro n  a una fe ro z  re p re ­
s id n  en la  que cayeron no s d lo  lo s  p o s ib le s  p a r t ic ip a n te s  d l r e c to s -  
en lo s  hechos que se consideraban d e l i c t i vos , s in o  todos a q e e llo s  -  
que te n la n  fame de s e r lo s  l ld e r e s  d e l m ovim iento o b re ro . Tambi&n -  
como an 1B83, la  in s u rre c c id n  de Je rez  no fu e  m&s que un p re te x to  -
(15 ) Sobre la  v i s i t a  de M a la te s ta  a Espana c f .  ABAD OE SANTILLAN, 
D . : C o n tr ib u c id n . . . ,  o . c . , pp .424ss.
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p a ra  desencadenar una re p re s lt fn  s is ta m f it ic a .  G ra c ia s  a la s  to r tu r a s  
y  a  pruebes fa ls a s  sa lo g M  condenar in c lu s o  a personas coma Ferm ln 
S a lvochea , an la  c â rc a l da C fid lz  desde un ano a n te s , o Sënchez Rosa, 
qua no tu v o  nada qua v e r  pa ra  qua e ra  una da la s  f ig u ra s  mâs im por­
ta n te s  d e l anarquisrao an da luz  ( 1 6 ) .  Los a n a rq u is ta s  c a ta la n e s  s a l ie  
ro n  an de fansa  de sus compeReros a n d a lu ce s , a l  ig u a l qua e l  re s to  -  
de lo s  a n a rq u is ta s  de to d a  Espena; lo s  poderes e s ta b le c id o s  aprov/e- 
charon la  od a s ifln  y  la  re p re a id n  pudo e x te nda rsa  a toda Espena, en- 
tra n d o  a a l e l  m ovlm ien to  l i b e r t a r l o  an lo s  enos mgs d i f l c i l e s  da su 
h i s t o r ié .  Como b ia n  d ic e  Kaplan :
"Los  obseros de B a rce lo na  qua se a lz a ro n  en - 
de fensa de la s  v ic t im a s  da J e re z  fu a ro n  e l lo s  -  
mlsmos e n ca rce lad os  y to r tu ra d o s  an la  c f ir c e l -  
de M o n tju ic h . E n tre  1892 y 1893, mgs da v o in ta -  
m il  espaRoles fu a ro n  m antenidos d u ra n te  un tlc m  
po c o n s id e ra b le  b a jo  a r re s to  p re v a n t iv o .  Muchas 
da e s ta s  personas heb lan  s id o  to r tu re d a s  an un - 
In te n to  da ito b lfe g a rle s  a re v e la r  nombres da d ly  
r ig e n ta s  o b re ro s  a n a rq u is ta s . E sta  re p re s ig n  de 
g ra n  envergadura e n tre  1892 y 1897 ampujg a a l -  
gunos a n a rq u is ta s  a r e c u r r i r  a l  t e r r o r  y  a l  see 
s in a to .  Fua an S s ta  gpoca cuando empezg a apare 
 ^ c a r  e l  a n a rq u is te  e r ro ja d o r  de bombas, h a s te  —
c o n v e r t irs B  an f ig u r a  h a b itu a l en Espena. S in  -  
embargo su im p o r ta n c ia  fu a  cons ide rab lem en ta  me 
n o r p a ra  e l  m ov lm ien to  a n a rq u is te  anda luz  que -  
l a  de qu iehes in ta n ta ro n  m antener p e r id d ic o s ,  a ■ 
s o c la c io n e s  y un ionea  pa ra  prom over la  lu c h a  —  
d e s tln a d a  a d e r r ib a r  e l  c a p lta l is m o  a t ra v g s  da 
la  a c c id n  u n id a  d e l m ovlm ien to  o b re ro  o rg a n iz a -  
do y la  p o b la c ld n  mgs desheredada* ( 1 7 ) .
(1 6 ) Farra ln Sa lvochea as , p o s ib le ra e n te , una de la s  f ig u r a s  mgs r e —  
p re s e n ta t lv e s  de lo  que fu s  e l  anarcfjiem o espaR ol. S i no la  he 
mos dad icado un ap a rtad o  e s p e c ia l an e s te  e s tu d io  se debe a —  
que SÜ p ro d u cc ig n  te g r ic a  fu e  muy re d u c id a , pero  b a s ta r le  con - 
le e r  so b io g r a f fa  pa ra  en tend e r lo  m a jo r d e l anarpMismo espa- 
fSol. Sobre g l ,  pudde co n su l ta rs e  A8A0 DE SANTILLAN, D . î  Con t r i
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No nos in te re s a  demaslado p a ra m o s  an la  e x p o s ic ig n  p o rm e n o rlza - 
da da lo s  a ta n ta d o a  y a c to s  v lo le n to s  qua tu v ie ro n  ikugar d u ra n te  as 
to e  anos, s ln o  s lm plam ente r e a a l ta r  a lgunas  c a r e c te r ls t ic a s  généra­
le s  a s ! como la  p o s tu ra  qua adop ta ron  lo s  a n a rq u is ta s  a n te  lo s  m is -  
tnos ( 1 8 ) .  A n te  todo c a b r la  d s l t i n g u i r  dos grupos da a c to s  v lo le n to s ,  
a u q e llo s  qua, como la s  bomabas da CAdiz da 1891 o lo s  a te n ta d o s  de - 
R u l l  an 1904-1910, eran denunclados p o r  lo s  mlsmos a n a rq u is ta s  como 
m an iobras p o l lc ia la s  p a ra  c o n s e g u lr p e ra e g u lr  a lo s  a n a rq u is ta s , da 
nu n c la s  qua an e l  caso da R u l l ,  como veremos mgs a d e la n ta , fu a ro n  -
c o n firm a d a s ; y  a q u e lle s  qua se e jc u ta ro n  an resp ue s ta  a la  re p re -----
s ig n  gu ba rnam e nè il, s ie n do lo s  procesos da J e re z  lo s  qua m ovieron a 
P a u lin o  P a l lg s  an 1893 y l a  re p re s ig n  an A lc a lg  d e l V a l le  là  qua —  
proVOeg a l  a te n ta d o  da A r t a l l  en 1904. Aunqua lu eg o  ana licem os e l  a 
poyo d i r a c to  o in d ir e c to  dado p o r lo s  l i b e r t e r i o s  a es ta  t ip o  da ac 
to a ,  no caba la  manor dude da que en Espana fu e ro n  s iem pre re s p u e s - 
t a  a una p re v ia  re p re s ig n  p o l i c i a l  d l r ig id a  c o n tra  lo s  a n a rq u is ta s . 
En e l  fbndo  hab fa  un p ro fu n d o  t e r r o r  a n te  lo s  a n a rq u is ta s  no s g lo  -  
^en EspaRa s in o  an tod a  Europe y A m grlca , m o tive  do an p a r te  p o r lo s -  
acuardos d e l Congreso da Londres da 1881 que de fend fa n  lo s  a c to s  —  
v io le n to s ,  y an p a r te  p o r  e l  hecho da qua lo s  a n a rq u is ta s  a a n te n la n  
una a c t i t u d  da e n fre n ta m ia n to  t o t a l  con a l  s is ta m a  c a p i t a l is t e  y no 
p a re c fa n  d is p u e s to s  a e n t re r  p o r la  v ia  ré fo rm is te  y le g a l is t s ,  f i e  
la s  a la  t e o r la  qua d e fe n d fa n . La  misma le g is la c ig n  prom ulgada en -  
1896 m uestra  o la ram en te  qua e ra  e l  anarquism o y  no s g lo  lo s  a te n ta -
b u c ig n ..., O.C., pp.429-031; VALLINA, P . :  C rg n ica s  de un re v o -  
lu c io n e r lo .  T razos de la  v id a  da S a lvochea. P a r is ,  1958.
(1 7 ) KAPLAN, T . :  O rlg e n e s . . . .  o . c . , p . 207.
(1 8 ) A p a rte  de la s  ob ras que venimos c ita n d o , pueden c o n s u lta rs e  —  
lo s  t ra b a jo s  p u b lic a d o s  en aq u e lle s  anos p a ra  de nu nc ia r la  r e ­
p re s ig n  burguesa: TARRIDA DEL MARMOL, P . :  Les I n q u is i te u r s  -----
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dos t e r r o r i s t e s  s i  o b je t iv o  c e n t ra l de la  re p re s ig n .  En e l  a r t .  4 b 
se p e d la  a la s  a u to r id a d e s  lo c a le s  que "so p rira a  tod os  lo s  p e r ig d i—  
oos, c e n tre s  y  lu g a re s  de re c re o  de lo s  a n a rq u is ta s ,  aunque a r t i f i -  
c iosam ente  d is im u le n  sus f in e s " ,  y en e l  5B "s e  aut o r i za a l  g o b ie r -  
no pa ra  e x t ra n a r  perpptuam ente d e l re in o  a toda  persona àq u ien  se -  
l e  prueba que p ro fe s a  o p in io n e s  a n a rq u is ta s . . . "  ( l 9 ) .  Como d e c la  —  
A lf re d o  C a lde rgn  en un a r t i c u la  p ro te s ta n d o  c o n tra  la  le y :  "P e rs ig a  
mos lo s  d e l i t o s ;  dejemos en paz le s  id e a s "  (2 0 ) ,
E l te s t im o n io  mâs im p re s io n a n te , en n u e s tra  o p in ig n ,  de lo  que -  
es taba  pasando en le s  c â rc e le a  espaR olas, de lo s  fa ls o s  ju i c lo s  que 
se estahan o rg an izan do  y de l a  fo rm a vergonzosa en que se iè te n ta b a  
im p llc a r  a todo  un m ovim ien to  con unos d e l i to s .  mgs b ie n  a is la d o s ,  -  
l o  c o n s t itu y e  l a  c a r te  env iada  p o r  Manuel A rchs a su h i jo ,  a n te s  de 
s e r  e je cu ta d o  como c o m p lice  de P a l lg s ,  cargo no probado pe ro  que —  
s i r v i g  p a ra  l l e v a r le  e l  p a t lb u lo ;
"L a  b u rg u e s la  de B a rce lo n a  ha in te n ta d o  va—  
r ie s  veces c o n c lu ir  conm igo; pe ro  como e l  ca rgo  
t e r  de tu  padre  no se rompe n i  sé d o b la , ha I n ­
te n ta d o  una tram a in d ig n a  con taa  m l, v a lig n d o s e  
I de to rm en tos  in q u is i t o r ia le s ,  p a ra  ha ce r d e c la ­
r e r  lo  que se ha q u e rid o  a in fe l ic e a  o b re ro s . -  
H i jo  m lo , con n o s o tro s  #am sa ha usado un p ro co  
d im ie n to  absurdo ; ta n  absurdo que no se  a t r e v ie  
ro n  a Juzgam os en p re s e n c ia  d e l g g b lic o  como -  
lo  hecen lo s  t r ib u n a le s  cuando creen que l a  r a -  
zgn e s tg  de su p a r te .  Se c o n s t itu y g  e l  c o n s e jo -  
s in  a v is o  p re v io ;  e in  p e r m i t i r  l a  ent ra d e  a n a - 
d ie .  Con n o s o tro s  se va a c o a s te r  un a s e s in a to .
Sabe tam bien que tu  padre  m o r irg  c o n te n to , -  
convenc ido de que s i  en v id a  ha pu es to  sua f a - -
d 'E soaqne. P a r is ,  1897; MELLA, R. y BRAT, J . :  La b a rb a r ie  gu—  
be m  am e n ta i en Espana. B ro o k ly n , 1897; URALES, F . : M i v id a . —  
B a rc e lo n a , 1929-30; COROMINAS, P . :  Las p r is io n e s  im a g in a r la s . 
M a d rid , 1900; y o t r o s ,  aunque en g e n e ra l son a lg o  r e i t e r a t iv o s .
(19 ) ABAD DE SANTILLAN, 0 . :  C o n tr ib u c ig n . . . ,  p . 466
(20 ) Ib id e m , p .467
I
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c u lta d e s  en de fense de une id ea  grande y ju s te ,  
su m uerta y la  de sue companeros s e r v lr â  pare  -  
ha ce r p a te n te s  lo s  crlm enes que la s  a u to r id a d e s  
cometen a espa ldas de la  le y .
Puede que manana a lg u ie n  d ig e  que tu  padre  -  
fu e  un c r im in a l y hes ta  puede heber qu ien  me ce 
l i f l q u e  de lo c o .  O ile a  y d l le s  en voz a l t a  que- 
fu e  in o c e n te  d e l crim en que se le  Im pu tg ; que -  
se me matg p o r s e r  a n a rq u is ta  y propagar una i -  
dea que oreo n o b le  y ju s te ,  s in  que n a d ie  se me 
haya p re s e n ts do a dem ostrar lo  c o n t ra r io ,  a pe­
s e r  de que s iem pre a d m it l l a  c o n t ro v e r s ia . . .
A l mismo tiem po te  s u p lic o  e s tu d ie s  la  id e a -  
a n a rq u ls ta , cuando para  e l lo  tengas con oc im ien - 
to .  Gompgrala con la s  o t ra s  y c reo  que te  con—  
vencerga de que es la  que e s té  llam ada a emancl 
p a r a l  mundo de ta n to  an tagon iim o  im peran te  y -  
de te n ta s  i n J u s t ic ia s  como re in a n . . .
Las ideas  a n a rq u is ta s  t ie n e n  p o r base le  11 - 
b e r ta d  y e l  amor, de jando a d is p o s ic id n  de to — 
dos lo s  in d iv id u o s  todo cuento  la  n a tu ra le z a  —  
produzca y todo cuen to  la  in te l ig e n c ia  humane -  
f a b r ic ^ ie . . .
Muere como tu  pa d re , s i  es p re c is o ,  pe ro  s e - 
û t i l  a tu s  sem ejantes y pon tu  grano de arena a 
la  ob ra  em ancipadora d e l p r o le ta r ie d o . . ( 2 1 ) .
 ^ Le s itu a c ig n  no po d la  e s te r  mSs c la r a .  En c u a lq u ie r  caso , lo  que 
nos in te re s a  mgs es la  a c t i t u d  que adop ta ron  lo s  medios a n a rq u is ta s
a n te  e s to s  hechos y pa ra  e xp on e rla  seguirem os e l  a n â l is is  que A lv a ­
re z  Junco hace de la  misma, a n â l is is  p e r fe c to  en n u e s tra  o p in ig n  —  
( 2 2 ) .  De e n tra d a  hay que te n e r  en cuen ta  que la s  re a cc lo n e s  no fu e ­
ro n  ig u a l que en 1863, fundam enta leen te  porque, aunque en e lgunos o 
muchos casos se condenara a b ie rta m e n te  la  a c tu a c ig n  t e r r o r i s t e ,  lo s  
a n a rq u is ta s  de 1893-97 la n z a ro n  sus ataques c o n tra  e l  g o b ie m o  y la  
r s p re s lg n ,  in s is t ie n d o  constantem ente  en que lo s  a c to s  de v io le n c ia
(2 1 ( C ita d a  an ABAD DE SANTILLAN, D . î C o n tr ib u c ig n . . . ,  o . c . ,  p .435.
(2 2 ) ALVAREZ JUNCO, J . : La id é o lo g ie . . . ,  o . c . ,  p p .494-510
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0 b ie n  eran consecuenc ia  de une aoo iedad in ju s t e  que empujaba a lo s  
hombres a com eter a c to s  de ese t ip o ,  o b ie n  e ran  s im plem ente p ro v o -  
c ac ion es  de la  p o l ic l a  encaminadas a d é s a r t ic u le r  e l  m ovim ien to  a—  
n a rç M is ta . No hubo, p o r  ta n to ,  a p ro p A s ito  de l a  v io le n c ia ,  e l  en—  
fre n te m ie n to  de la  décade de lo a  o c h a n ta , q u lzé s  tam blén porque en - 
e s to s  mementos no h a b la  una o rg a n iz a c iA n  de l a  im p o r ta n c ia  num êrica 
de la  F .T .H .E . P o r o t r a  p a r te ,  n lnguno de lo s  congresos de la s  Fede 
ra c iA n  de Sociedades de R e s ls te n o ia , n i  de S o l id a r ld a d  O b re ra , n i  
s lc ^ ie r a  un documento o f i c l a l ,  propugana o m enciona l a  t g c t ic a  t e - -  
r r o r l s t a ,  desmarcando c la ra m e n te  e l  anarquism o d e l te r ro r is m e .  O e l-  
mismo modo, como b ie n  m uestra  Abad de S a n t l l lg n ,  lo s  numéroses j u i ­
c lo s  rs a l iz a d o s  a p ro p A s lto s  de lo s  a te n ta d o s  nunca p u d ie ro n  e s te —  
b le c e r  que fu e ra n  re s u lta d o  de unà o rg a n iz e c iA n ; en lo s  casos en —  
que SB socon trA  a l  c u lp a b le ,  no se pudo en co n ta a r c o m p lice s .
Ahora b ie n ,  s i  es c le r t o  que la  d is t in c lA n  e n tre  e l  anarqulam o -  
como m ovim ien to  y  e l  te r ro r ls m o  no ha b fa  una r e la c iA n  y  r é s u l t a  f é -  
c i l  d ie t in g u i r  e n tre  ambos, no cabe la  menor duda de que l a  p re n s a - 
y lo s  medios â c ra ta s  en su m ayo rla  "e e  I d e n t i f lc a r o n  ta n  a b s o lu ta —
1
mente como p e rm it iA  l a  cen su re , con lo s  t e r r o r i s t e s ,  s ig u ie n d o  ergu 
m en tac iones* d iv e rs e s  ( 2 3 ) ;  "a  m edida que se a ce rca  e l  f i n a l  d e l sjL 
g lo ,  con e l  ludcmaa avance d e l n le tzsch e fsm o  y de la  in f lu e n c ia  de -  
M a la te s ta  o e l  p r im e r K ro p o tk in ,  y p a ra le la m te n te  a l a  o la  de te r r o  
r ism o  a n a rq u is ta  in te r n a c io n a l ( . . . ) ,  se h a l la  con mayor f re c u e n c ia  
la  de fense a b ie r ta  d e l a te n ta d o  p o l i t i c o  como encam ac iA n  p a r exce - 
le n c ia  de la  ‘ propaganda p o r  e l  h e c h o ',  de la  re b e liA n  a c t iv a  c o n tra  
l a  t i r a n la "  ( 2 4 ) .  No o b s ta n te  es n e c e s a r io  hacey a lgunas  p r e c is io —  
nés a e s ta s  dos c i t a s  tornades de A lv a re z  Junco s i  no queremos que -
(23 ) Ib id e m , p .497
(2 4 ) Ib id e m .
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se e n tle n d a  m al e l  epoyo p re s ta do  p o r lo s  a n a rq u is ta s  a lo s  que co - 
m etîan a c to s  t e r r o r i s t e s .
La id e n t i f ic a c iA n  no a ra  con e l  hecho, s in o  con la s  in te n c io n e s -  
que lo  m o tiva b a n . Para  lo s  a n a rq u is ta s  se t ra ta b a  de un en fren tam —
m iento  e n tre  un hombre asqueado p o r l a  sociedad burguesa y lo s  opre
so re s  y eso b a s ta b a , en p r in c ip le ,  p a ra  que, aun considerando inA —  
t i l  e l  a te n ta d o , y  no sA lo  p o r m o tive s  té c t ic o s ,  no se s in t ie r a n  ca 
paces de condenar a su aut o r ,  sobre tod o  en la  medida en que és to  -  
p u d ie ra  in te r p r e ta r s e  como ponerse de p a r te  de la  b u rg u e s la . Como -  
b ie n  d e c la  M a la te s ta ,  y  re c u rr im o s  a una c i t a  suye porque no nos pa 
re c e  ju s te  l a  id e n t l f ic a c iA n  que hace A lv a re z  Junco d e l I t a l ia n o  co 
ma p a r t id a r io  de lo s  m edios v io le n to s ,  en co n c re to  de lo s  a te n tado s  
in d lv ld u a le s , es im p re s c in d ib le  no c o n fu n d ir ;
"Lo  im p o rta n te  es no c o n fu n d ir  e l  hecho con­
ie s  in te n c io n e s  y ,  a l  condenar e l  hecho r u in ,  -
no afe lM iax p lv id a r  hace r ju s t i c ie  a la s  buenas-
in te n c io n e s .  Y no sA lo  p o r  re s p e to  a la  ve rdad , 
no sA lo  p o r p ied ad  humane, s in o  tam bifin p o r r a -  
zones de propaganda, pa ra  lo s  e fe c to s  p râ c t lc o s  
dee n u e s tro  J u ic io  puede cau se r.
I Hay y habrâ s iem pre m ie n tra s  duren la s  cond i
c lo n e s  p ré sen te s  y  l a  a tm A sfe ra  de v io le n c ia  en 
que v iv im o s , hombres generosos, re b e ld e s , super 
s e n s ib le s ,  pe ro  f a l t o s  de s u f ic ie n te  r e f le x iA n  
que, en c le r ta s  c ir c o n s ta n c ié s , es tgn  s u je to s  a 
d e ja rs e  l l e v a r  p o r  l a  pasiA n y a a ta c a r  a c ie —  
g a s . S i n o s o tro s  no reconocemos pA b licam en te  la  
bonded de sus in te n c io n e s ,  s i  no d is tin g u im o s  -  
n o s o tro s  e l  e r r o r  de lo  r u in ,  perderemos toda  -  
in f lu e n c ia  m ora l sob re  e l lo s .  S i ,  p o r e l c o n tra  
r i o ,  rendim os homenaje a su bonded, a su v a lo r ,  
a  su e s p l r i t u  de s a c r i f i c io  podenos, a tra vS s  -  
d e l corezA n, l l e g a r  a sus in te l lg e n c ia s  y Hacer 
que a q u e llo B  te s o ro s  de e n e rg la  que estgn  en e - 
l l o s  SB empleen en p ro  de la  causa de una mène­
r a  In te l ig e n te ,  buena y A t i l "  (2 5 ) .
(2 5 )  Hecogido en RICHARDS, V . :  M a la te s ta . v id a  e id e a s . T usque ts . -  
B a rc e lo n a , 1975. pp . 92s.
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Aproxlmadamente lo  mismo de c la n  en Espana lo s  pensadores mâs Im­
p o r ta n te s  d e l anarqu ism o, como U ra le s ,  W e lle , Lo ren zo , e tc .  P ré c is a  
mente lo s  argum entes que o fre c e n  en fa v o r  de lo s  t e r r o r i s t e s  son a l  
mismo tiem po argum entos que le s  d is ta n c ia .  Los m edios a n a rq u is ta s  -  
re c u e rd a d , en p r im e r  lu g a r ,  que la  soc ied ad  burguesa e s té  fundada -  
en la  v io le n c ia , en le  e x p lo ts c iâ n ,  en la  m is e r ia  inhumane de la  ma 
y o r  p a r te  de la  s o c ie d a d ; lo s  o b re ro s  mueren en la s  fâ b r ic a s  y la s -  
m inas , lo s  n in o s  se consumen de hambre y la s  m u je res se p ro s t i tu y e n  
p a ra  poder corner; lo s  mismos a n a rq u is ta s  son e l  b la n co  de v io le n ta s  
rp p e e s io n e s  s im p lem ente p a r e l  hecho de in te n t e r  ha ce r un mundo mâs
J u s to . No es ju s to ,  p o r ta n to ,  condenar e l  te r ro r is m e  s in  d e n u n c ia r
p re v ia m e n te  l a  soc ied ad  que lo  p ro v o c a . Ponerse en c o n tra  de esos -
hombres, como d e c fa  R e c lA s , es j e s t i f i c e r ,  aunque sea in d ire c ta m e n -
ta  " e l  s is tem a  de h u m illa c iâ n  y o p re s iâ n  que pesa sob re  @1 y s o b re - 
m il lo n e s  de sem ejantes suyos, le so  n u n c a I"  ( 2 6 ) .  B a s ta r la  le e r  lo s -  
te s t im o n io s  d e l Hamosq E m ile  Henry en e l  J u ic io  p o r e l  a te n ta d o  d e l 
C a fé  Term inus p a ra  compre n d e r lo  que esa v io le n c ia  s lg n i f lc e b a  f re n  
|te  a una soc ied ad  "e n  la  que ^todo es r a s t r e r o  y v i l "  (27 ) . Un a te n ­
tad o  es s iem pre la  consecuencia  de un mal a n te r io r  y es ese m a l, e -  
sa r a i z ,  l o  que hay que d e n u n c ia r; norm alm ente se c o n s id é ra  que e l -  
a te n ta d o  no es mâs que un in te n to  de d e s p e rta r  a la  b u rg u e s la , de -  
l la m a r  la a te n c iâ n  sob re  una s itu a c iâ n  ra d ic a lm e n te  in ju s t a  cfje es -  
l a  misma b u rg u e s la  la  p r im e ra  en o c u l t a r .  P o r eso lo s p o d e re s  p A b li -  
cos t ie n e n  in te r â s  en i d e n t i f i c e r  anarquism o y te r ro r ls m o ,  s im p l i f j .  
cando lo s  p rob lèm es, rsd u c ie n d o  e l  te r ro rs im o ,  y p o r ta n to  e l  anar­
qu ism o, a un asu n to  de p e rtu rb a d o s , y p s rs ig u ie n d o  l a  d o c t r in e  q je -  
no proc lam a e l  te r ro r ls m o ,  pe ro  a l  denunc ia  constan tem ente  la  v io —
(26 ) Recog ido en JOLL, J . : Los a n a rq u is ta s , o . c . , p p .1 3 3 s .
(2 7 ) Ib id e m , p . 125
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1 en c ia  in a t i t u c lo n a l .  De todas fo rm as, normalmente ta rab ifin , en es­
te s  m edios en lo s  que se in te n ta  comprender e l  te r ro r ls m o  y no cae r 
en la  trem pa te n d id a  p o r e l  s is te m a , se su e le  reco no ce r que no s i r -  
ven de nada , p o r que e l  s is tem a  no cambia porque muera un hombre, —  
p o r muy im p o rta n te  c^ie sea, s in o  porque se m o d lfiq u e n  le s  e s t ru c tu -  
r a s .  Pero hay ademgs una d iv e rg e n c ia  p ro fu n d a  e n tre  te r ro r ls m o  y a -  
narquism o a l a  q je  nos re fe r lre m o s  mSs a d e la n te , t r è s  h a b la r  un po - 
co de lo s  que mâs cercanos e s tu v ie ro n  a l a  e x a lta c iâ n  d e l t e r r o r i s ­
me.
A lv a re z  Juoco seRala con a c ie r to ,  como ya c itam o s  a n te s , que e l -  
avance d e l n le tzsch e ism o  fa vo re ce  e l  c u l to  i r r a c io n a l  a la  v io le n —  
c ia .  Una vsz  mâs, como en e l  caso de la s  rs la c io n e s  e n tre  Bakunin y 
N e tchasv , e l  uso in d is c r im in a d o  d e là  v io le n c ia  es un p ro d u c to  e x te ­
r i o r  a l  anarquism o que se m ezcla con A l de form a un ta n to  a cc id e n —  
t a l ,  aunque aprovechando esa v e ta  l i b e r t a r i a  que cons ideraba  la  p a - 
s lA n  p o r la  d a s tru c c lA n  como una pas iA n  creado ra^ 'C on  lo s  n ie ts s s —  
ch lanos  encontram os lo s  te x to s  mâs c la ram en te  e x a lta d o re s  de le  v io  
le n c ia ,  e n t re  lo s  que destacerlem os a M aeztu , M arqu ina , Camba; pero 
no hay que o lt& d a r  nunca la  evo lu c iA n  p o s te r io r  de e s to s  hombres ha 
c ia  B c t ltu d e s  conservadoras e in c lu s o  f a s c is te s , lo  cfje le s  c o n v ie r  
te  en pe rson aJes poco re p re s e n ta t iv o s , s i  es que en algAn momento -  
SB le s  puede c o n s id é re r  a n a rq u is ta s  (2 B ) .  Desde d e n tro  d e l movim len 
to  a n a rq u is ta  son muy escaso &os te x to s  c la ram en te  fa v o ra b le s  a l a -  
v io le n c ia  y lo s  mâs c la r o s ,  como le s  p e v is ta s  Ravachol y E l Eco de-  
Ravachol t ie n e n  una du rac iA n  muy escasa. En c u a lc jJ is r  caso, no se -
puede en tend e r esas d e r iv a c io n e s  s in  h a b ls r  mfnlmamente de la  i n -----
f lu e n c ia  de N ie tz s c h e  en EsPane y de sus re la c io n e s  con lo s  anar-----
q u is ta s .
(2 8 ) ALVAREZ JUNCD, J . ;  La id é o lo g ie . . . ,  o . c . , pp.SOSss.
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No vemos a extendernos mucho an la s  re la c io n e s  qua se e s ta b le ce n  
a f in a le s  de s ig lo  e n tre  anarquism o y n itz s c h e fs m o , e n tre  o t r a s  co­
ses po rta is  e l  tema ha s ld o  p e rfe c ta m e n te  tra ta d o  p o r Junco y p o r Pé. 
re z  de la  Dehesa, a s f como p o r Sobe jano , aunque no estemos de ecuer 
do con la s  c o n c lu s lo n e s  de e s ta  A lt lm a  y s i  con lo s  p rlm e ro s  ( 2 9 ) . -  
Como d ic e  A lv a re z  Junco, "d u ra n te  lo s  ends de 1B9B-1905, a l  m enos,- 
puede obsBBvarse c la ram en te  en lo s  jAvenes in te le c tu a le s  esp a n o le s - 
una c o n f lu e n c ia  e n tre  e l  ace rcem len to  a l  n ie tzsch o lsm o  y la  a t r a c —  
c iA n  p o r e l  m ovim ien to l i b e r t a r i o  (qua se t ra d u jo  en la  a s id u a  c o la  
bo rac iA n  en lo s  Arganos de prensa de e s te  A lt im o ) "  ( 3 0 ) .  La m a jo r -  
exp res lA n  de e s ta  co le b o ra c iA n  s e r fs ,  s in  duda, La f le v ls ta  B la n c a , -  
p u b lic a c lA n  d l r ig id a  p o r e l  m a trim o n io  U ra le s -G u s ta v o , en la  qua co 
le b o ra ro n  c a s i todos lo s  in te le c tu a le s  d e l p a ls .  La  c o n f lu e n c ia  no­
se p roduce , p o r ta n to ,  desde e l  campo a n a rq u is ta , s in o  qua son lo s -  
In te le c tu a le s  lo s  que in te n ta n  ap ro x lm a r la s  dos c o r r le n te s ,  pe ro  -  
s in  v in c u la rs e  nunca a l  m ovim ien to  l i b e r t a r i o  y  h a c ie ndo , ademAs, u 
ne le c tu r e  muy p e c u l ia r  de N ie tz s c h e , pero  sobre tod o  d e l a n a rq u is ­
mo. En e s te  s e n tid o  pa rece  mAs b ie n  un tema p ro p io  d e l e s tu d io  da -  
l a  GeneraclAn d e l 98 que d e l aaarqu ism o, aunque puede te n e r  in te rS s  
en la  medida en que p e rm its  p ro fu n d iz a r  en a lgunas c a r a c te r ls t ic a s -  
bA s icas  d e l pensam iento l i b e r t a r i o .  C a s i desde e l  p r in c lp io  ha b la  u 
ne c o n c ie q c ia  c la r a  da que eran dos l ln e a s  d is t in t a s ,  aunque sA lo  -  
h a c ia  1903 comenzaren la s  du ras c r l t i c a s  y la  separac iA n  r a d ic a l ;  -  
e l  mismo B a ro ja  reconoce la s  d is ta n c ia s  m anteniendo: "No soy anAr—  
q u is ta ,  y no lo  d ig o  porque tenga miedq a la  p a la b ra , s in o  porque -  
s ie n to  demasiado la  fu e rz a  de m is  in s t in t o s  e g o ls ta s  para  llam arm e-
(29 ) ALVAREZ JUNCO, J . : La id é o lo g ie . . . ,  o . c . , p p .146-163; PEREZ DE
LA DEHESA,'R.! "E s tu d io  p r e l im in a r "  en URALES, F . : La e v o lu -----
c lA n . . . ,  o . c . , p p .37 -6 3 ; SOBEJAND, G . : N ie tz s c h e . . . ,  o .c .
(3 0 )ALVAREZ JUNCO. J . :  La Id a o lo p la . . . .  o . c . ,  p . 148
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de e s ta  manera. Soy un in d iu ld u a l ls t a  ra b lo e o , soy un re b e ld e j la  -  
soc iedad  me pa rece  d e fe c tu o sa  porque no me p e rm ite  d e s a r r o l la r  m is -  
e n e rg la s , nada mâs que p o r eso" (3 1 ) .
Podanos a c e p ta r la  e x is te n c ia  de unos pun tos  que s e r la n  comunes- 
a N ie tz s c h e  y a l  anarqu ism o: e l  in d iv id u a lis m o  y la  l ib é r t a d ,  p re —  
sen te  en ambos; e l  v i ta l is m o  y le  de fense de la s  same pas lones  f re n  
te  a lo s  co n ven c ion a lism os  s o c ia le s ;  l a  e x a lta c iA n  de la  fu e rz a ,  de 
l a  a c c iâ n  y de l a  r e b e ld la ,  f r e n té  a l a  m oderacifln  y  e l conform lsm o; 
la  c r l t i c a  d s l c r is t ia n is m o .  Pero e s ta s  Semas comunes no po d lan  o—  
c u l t a r  la s  énormes d i fe re n c ia s  e x is ta n te s  e n tre  ambos: e l  a r is to c r a  
tism o  n ie tz s c h ia n o , exageredo p o r sus in te r p r é ta s  fa s c is te s , no e ra  
c o m p a tib le  con l a  a f irm a c iâ n  r a d ic a l  de la  ig u e ld a d  m antenida p o r -  
lo s  l i b e r t e r i o s ;  e l  egoismo in d iv id u a l is t e  chocaba con la  m ora l so­
l i d e  r i e  de lo s  l i b e r t e r i o s ;  lo s  a n a rq u is ta s  c o n fla b a n  en la  ra z A n ,-  
la  c le n c ia  y  e l  p ro g re so  y no com partlan  la s  c r i t i c e s  d i r ig id a s  p o r 
N ie tz s c h e  a la  razAn y a la  c u l tu r e  de su tiem po ( 3 2 ) .  En d e f i n i t i ­
ve , hab fa  una d iv e rg e n c ia  de fon do , pues, como estamos in te n ta n d o  -  
jm o s tra r e lo  la rg o  de todo n u e s tro  e s tu d io ,  lo s  a n a rq u is ta s  busca—  
ro n  se im pre  la  arm onfa e n tre  e l  In d iv id u o  y la  soc ied ad , s in  qu e re r 
en n ing dn  momento re n u n o ia r  a n inguno de lo s  dos extrem os, aunque -  
e s to  p u d ie ra  s e r  b a s ta n te  d l f f c i l  en muchos momentos. D e l mismo mo­
do se m antenfa la  neces idad  de la  d e s tru c c iA n  de la  soc iedad  burgue 
s a , pe ro  s iem pre  con una p ro p u e s ta  c o n s tru c t iv a  pa ra  una soc iedad  -  
d i s t i n t a ,  es d e c ir ,  e l  ‘ destruam  e t  e d lf ic a b o 'd a  Proudhon. Los in d ^  
v id u a l is t a s  n ie tz s c h la n o s ,  in c lu s o  lo s  que esteban d e n tro  d e l a n a r­
quism o, rompderon e l  e q u i l ib r io  e n tre  eso s extrem os. U ra ie s  d é f i—  
n lA  p e rfe ta m e n te  e s ta  a p o rfa  a l  ju z g a r  a N ie tz s c h e : " fu e  un a r t i s t e
(31 ) BAROJA, P io ;  "G o rk i"  en La R e v is ta  B la n c s , n«82 (M a d rid , 1900)
( 32( Seguim os, muy resu m ido , e l  a n â l is is  de ALVAREZ JJNCO, J . :  -
Id e o lo g fa . . . ,  o . c . , p p .152-162
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escêptico, peslmieta enfermo, como au maestro Schopnehauer. Bueno - 
para demoler, apenas si sabfa edificar, y ai huhiese sabido, peor -
para todos. Nietzsche no pudo ser anarquista, porque le haltaba el-
sentimiento de la solidaridad humane" (33). Valga, por tanto, la —  
oonclusiAn de Pérez de la Dehesa:
"Podemos resumir nuestras concluslones die—  
ciendo que en los Altimos afios del siglo existe 
una direcciôn anarquista representada en el te­
rrene toArico por Bakunin, Kropotkin, Redds, - 
Faure y Grave, a la que seguîa una parte impor­
tante del proletariedo espanol. Oefendfa al mis 
mo tiempo un fuerte individualismo y la trans—  
formacién Igualitarla de la sociedad y de sus - 
bases sconAmices. Era un movimiento democrético 
y fraternal. Paralelamente eeexistla otra cor—  
rriente exaltadora del individualismo absoluto, 
de una concepciAn elitista de la sociedad que -
despreciaba frecuentemente a las masas, y que -
tuvo bastantes seguidores entre los intelectua­
les. Aigunos escritores buscaron en Nietzsche o 
en Carlyle su propia reafirmaclAn y se rebels—  
ron contra todas las convenciones axistentes. - 
Ninguno de ellos, sin embargo, puede ser califl 
cado de anarquista. Esas actitudes no encontra- 
i ron eco en el proletariedo.
(...) Muchos de los intelectuales influldos- 
por estos escritores (incluye aqul a Tolstoi e- 
Ibeen) se autodenominaron anarquistas, pero la­
val idez de este rAtulo es un mero problems se—  
méttico. Desde luego, sin nos referlmos al anar 
quismo tal como lo antendian los obreros, no e- 
ran anarquistas, puesto i^e sAlo podlan compar- 
tir con ellos casi excluslvamente las ideas ne­
gatives " (34) .
Este breve recorrido por las relaciones entre Niezsche y el anar 
quismo espaRol nos ha permitido mostrar, de forma indirecte, la dis 
tancia, e incluso el abismo, que existfa entre los emaltadores do -
(33) URALES, F. : "Nietzsche" en Suplemento Revista Blanca, - 
n» 68 (Madrid, 1900)
(34) PEREZ DE LA DEHESA, R.: "Estudio...", o.c., p.61s. Las conelu- 
siones de Alvarez Junco son Iguales.
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la violencia y los anarquistas. Como bien dice Junco, el anarquismo 
"podrla descrlbirsa como esencialmente pqcifista, delhido a su opti- 
mismo antopolAgico y cAsmico, su fa en la armonfa natural, su crftl 
ca de la violencia de la sociedad burguesa y su ideal de unà socie­
dad solidaria no coactiva" (35). Es mâs, elgunos teAricos anarquis­
tas condenaron directamente el uso de le violencia, arguroentendo —  
que ara contrario a sus fines; Welle, por ejeraplo, dirâ que "por a- 
tavismo, por educaciAn,somos propensos a la violencia. Por error o- 
por cortedad de vista atribuimos a la violencia les mâs excelsas —  
virtudes revolucionaries (...) olvidados de que par la violencia se 
han afirmado y constituldo todos los poderes y todas les tiranfas.- 
La violencia en sf misma es odiosa" (36). Una cosa era no condenar- 
a los que cometfan actos violentas, teniendo en cuenta todos los b£  
gumentos cÿie hemos expuesto mâs arriba, y en esta los anarquistas - 
de 1893-1909 fueron mâs coherentes que sus companeros de leF.T.A.E., 
y otra cosa era propugnar la violencia. La oposlciAn a la vlélencia 
no obedecfa sAlo e motivos tâctcicos, ni siquiera esos motivas te—  
nfan un peso importante en el momento de distanciarse de los que co 
metfan actos individuales de terror. La oposiciAn obedecfa sustan—  
cialments a su propia concepciAn de la polftica y de la revoluciAn.
El anarquismo ha sido, posiblomente, uno de los pocos sistemas - 
polftioos del s. XIX-XX que se ha planteado claramente una concep—  
ciAn âtica de la polftica. Para todos ellos lo importante era un —  
platteamiento Atico de la lucha por una sociedad major, unido a una 
idea no jacobine de la revoluciAn, sino a una idea de 6sta como un- 
cambio profundo que debfa afectar tanto a las costumbres sociales,-
(35) alvarez junco, J.: La Ideologfa. , o.c., p. 506
(36) MELLA, h .: Artfculo en AcciAn Libertaria. n»14 (GijAn, 1911).- 
Recogldo en Ideario. o.c., p.76
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como B las estructuras sconAmlcas. Ss trataba, como tantas veces he 
mos dioho, de consegulr hombres nuevos en unasocledad nuevo, no de- 
una toma del poder polltloo ni de una simple expropiaciAn de los —  
propletarlos de los madias de producciAn, por mAs que Asto tamblAn- 
fuera imprescindible. Evidenternente que para realizar esta transfor 
maciAn serfa necesario emplear la violencia, pues la violencia bur­
guesa no va a desaparecer sAlamente por convencimiehto, sino que ha 
brA que usar la fuerza contre los actuales detentadores del poder.- 
En este sentido, los anarquistas admltlrân que el fin justifies los 
medios, pero nunca caerAn en una aceptaciAn ciega dé este princlpio 
que tan nefastas consecuencias ha tenféo siempre para la sociedad y 
para Eos hombres concretos. Eran pleanamente conscientes de que la- 
fuerza y la violencia eran la manifestaclAn del autoritarisme y del 
poder contra el que directamente luchaban, y eran también conscien­
tes de que el empleo de la. fuerza y de la violencia, si no se le so 
mete a un rlguroso control y no se le hace depender de unos princi- 
pios Aticos profundaments erralgados, reproducirla una sociedad di- 
vldlda entre opresores y oppimidos. Si queremos libértad, sAlo me—  
yiante la libértad la conseguiremos; si queremos que desaparezca el 
poder, sAlo mediante el oonvencimiento podremos llegar a Al. Es de­
cir, el fin no Justifies los medios, o por lo raenos, esté claro qje 
no todos los medios pueden llevamos al fin que pretendemos. Nada - 
habrA tan demandai para los anarquistas como Justificar cualqiier- 
tipo de acclAn si esta nos lleva al fin pretendido, y desde ahl cri 
ticaron duramente al aocialismo autoritario. Los medios tienen que- 
ser coherentes con el fin, no simplemente eficaces; la eficacia ss- 
una categorla capitaliste a le que se somaten siempre el bienestar- 
y la felicidad de los hombres concretos. Es preferible ser menos *e 
fioacBs', incluso a riesgo de que esa revoluciAn esperada tarde mAs 
en llebar, que sacrificar a la eficacia los fines a los qje aspira-
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mos. Lo impôttente serâ, por tanto, el mAtodo empleado para consea- 
guir las cosas, un buen mAtodo que nos acerque céda uez mAs, evitan 
do tanto el sacrificarlo todo por la causa, perdiendo cualquier son 
tido Atico en nuestros actos, como el abandonar el fin porque sAlo- 
nos aterveraos a pequenaa reformas. Lo definitorio del anarquismo se 
rla el intenter siempre conserver ese equilibrio, el someter su ac- 
ctAn polftica a criterios Aticos. Como deCfa Malatesta:
"Nosotrss no luchamos para ocupar el lugar - 
de los explotadores y de los opresores de hoy 
y no luchamos tempoco pare el triunfo de una —  
abstracciAn vacia. (••■)
A nuestro parecer, todo lo que tiende a aca- 
bar con la represiAn econAmica y polftica, todo 
lo que slrve a elevar el nivel moral e intelec- 
tual de los hombres, a darles conciencia de sus 
proplos tmteamses* derechos, y de sus propias - 
fuerzas y a perauadirles de crearse por sf so—  
loa sus propios intereses, todo la que provoca- 
el odio oontea la represiAn y amor entre los - 
hombres, nos acerca al fin propuesto y, por lo- 
tanto, estA bien -si bien todo debe sujetarse a 
un cAloulo cuantitetivo para obtener, con las - 
j fuerzas al alcance, el mAximo efecto Atil. En -
cambio, estA mal, porque es contradictorio con- 
nuestro fin, todo lo que tiende a conserver el- 
estado actuel de cosas, todo lo que tiende e sa 
crificar, contra su voluntad, a un hombre por - 
el triunfo deun principio.
Nosotros queremos el triunfo de la libertad- 
y del amor.
Pero para ello itendremos que renunclar al - 
empleo de medios violentos? En absoluto. Nues—  
très medios son aquellos que las circunstancias 
nos permiten y nos imponen.
Par Supuesto, no querrfamos hacer dano a na­
die; querrfamos secar todas las lAgrimas sin de 
rramar ninguna. Pero, en un mundo como Aste, solo 
podemos luchar,, de lo contrario no serfemos —  
mAs que sonedores estAriles.
VendrA el dfa, lo creemos firmemente, en que
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serô poslble el bienestar de los hombres sin —  
mal elguno par si no para los demAs; pero hay -  
esto es Imposlble. (...)
Se trata, por lo tanto, siempre, en todos —
los actos de la vida, de elegir el mal menor, -
intenter causer el menor mil para obtener la ma 
yor cantidad de bien posible.
Evidentemente la revoluciAn produclrA muchas 
desgracias; muchos sugrimientos; pero, aun euan 
do produjera cien veces mAs séria siempre una -
bendiciAn comparada con la suma de dolor causa-
do hoy par la mala constituciAn de la sociedad"
( 3 7 ) .
La cita era Intencionadamente de Malataesta que pasa por ser uno 
9ë los propulsores de la 'propaganda por el hecho', es decir, del -
uso del. terrorlsmo y los actos Individuales de violencia. Nada mAs-
lejos de lamente del Italiano si uno se molesta en leer todos sus -
textos y en comprobar cual fue su prActica. Evidentemente, la vio—
lencia séria un mal necesario para acaber con Asta sociedad, pero - 
su uso debla estar siempre subordinado a otros fines no violentos - 
qqe imponlan muchas condiciones a los que la utillzaban. Que en la- 
prActica del anarquismo hubo excesos, nadie lo duda; que hubo quien 
r^obA para la causa, que hubo quienes quisieron Amponer por la fuer­
za el comunismo libertario, es tambiAn bastante claro y ya veremos 
cAmo durante la historia de la C.N.T. esto tuvo manifestaciones muy 
concretas. Sin embargo esos mAtodos siempre encontraron la oposie—  
clAn de los majores pensadores y de la propia orgenizaciAn, aunque- 
a veces se consintieran y silenciaran prActicas desprovistas de Atl 
ca. Lo que nuncase podrA decir es que eso fuera consecuencia de la- 
aplicaciAn de sus teorlas, pues, repetimos lo que declamos al prin­
cipio, loss anarquistas siempre tuvieron una concepciAn Atica de su 
participaciAn en la vida politics de los pueblos. ( 3 8 ) .  Por otra —
(37 ) MALATESTA, E , : A r t ic u le  en L 'E n  D ehors , 1 7 -V II1 -1 8 9 2 , R e cog i- 
do en RICHARDS, V . :  M a la te s ta . . . .  o . c . , p p .96s .
(38) A s f lo  ha demostrado en uno de lo s  m ajores tra b a jo s  q je  hemos-
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parte eu prActca fue fundamentalroente distinta: propaganda, revis—  
tas, escuelas, IntervenciAn en los sindicatos y agrupaciAn de los - 
trabajadores en los mismos, etc. Toda una tActica integral encamina 
da a una transformaciAn intégral de la sociedad, con sus momentos - 
altos y sua momentos bajos; directamente enfrentada con el capita—  
llsmo y la burguesla, pero preocupada por organizer una sociedad de 
hombres libres, sin ningAn tipo de poder y regida por la solidari—  
dad. (39)
Oe todas formas, aunque afirmemos rotundamente que no se puede a 
tribuir al anarquismo como movlmiento ni como doctrine la ola de a- 
tentados que cundiA en Espana a finales del s. XIX y oomlenzos del- 
XX., por mAs que los autores se confesaran anarquistas e incluso e§ 
tuvieran en contacte con medios anarquistas, no cabe la manor duda, 
como dice Alvarez Junco, que "el movimiento en su conjuàto sufriA - 
las consecuencias no sAlo en cuento a la represiAn policial, que re 
cayA indiscriminadamente sobre todo Al, slno porque, a partir de en 
tonces, el anarquismo quedA, para la opiniAn popular, inseparable—  
mente asociado a aquelles explosiones" (NO). Todo ello, represiAn y 
Abandons de las files obreras, ambas cosas causa y efecto, conduJo­
ël anarquismo a una profunda crisis que veAla arrastrando ya desde- 
1883, pero que se agudlzA hacia 1900. Sin una tActica mlnèmamsnte - 
cehrente y aficaz, sin Ifderes que supieran aglutiner a la base o—  
brora, sin obreros que confiaran en el anarquismo, el moviâiento 11. 
bertario quedA reducido a unas minorfas pseudointelectueles, pseudo
leido sobre el anarquismo y su filosofla profunda, DIAZ, C.: - 
El anaroulsmo como fenAmeno politico-moral, o.c.
(34) Es muy interesante, aunque aqul no podemos dedicarle atenclAn, 
el rechazo de Tolstoi, precisamente por pacifiste, aunque sus- 
obras de crltica al sistema capitalists gozeron de una gran a- 
cogida. Cf. PEREZ DE LA DEHESA, R.: "Estudio...", o.c., pp.479 
56, que trata muy bien las relaciones de Tolstoi y los espano- 
les.
(40 ) ALVAREZ JUNCO, J . :  La id é o lo g ie . . . ,  o .c . ,  p .510
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* reuoluoionarios y, sobre todo, pseudo-enerquistas aislados de todo-
i movimiento significative. La crisis continuarfa hesta los primeros-
anos del s. XX, incluso haste 1909, pero ya desde 1900 comienza a ~ 
? vislumbrarse unas posibilidades bstante fecundas. Pero esto ye es -
bojeto de otro apartado que a continuaciAn abordamos.
1.2. La reorganizaciAn; huelqa general, anarcoslndlcalismo, anticle 
ricalismo.
? ■
Y En un buen trabajo, Romero Maura describe las condiciones de vi­
da de loa obreros catalanes de finales de siglo y comienzos del si- 
 ^ , guiente (41). Al hablar en concreto de los anarquistas, hace mena—
ciAn a que, segAn las fuentes polic ia les  de la  Apoca, no pasaban de 
,
medio miller los anarquistas fichados en 1897, y esposible que no -
; fueran muchos mâs los que por entonces habfa en activo. Lo dominan­
te era un anarquismo de influencia nietzschiana y stimeriana, to—
talmente alejado de lo que habfa sido el anarquismo clAsico en Espa 
ne, un anarquismo de 'esprits forts', comodice Romero, indeferento- 
a los planteamiendos Aticos tfpdcos del pensamiento libertario, em 
ptlismo que contribufa decisivementea alejarles de les màsas obre—  
ras. Con reuniones en cafAs, tertulias hasta altas horas de la no—  
che y presumiendo de aaltarse las normes culturales propias de la - 
burguesla catalane, provocaban la reacciAn de la clase obrera, bas­
tante mâs puritans y reepetuosa hacia ciertas normes morales, aun—  
que eso fuera como consecuencia de una educaciAn burguesa recibida- 
desde la escuela. Recogiendo une cita de Romero Maure que resume —  
muy btena &a situaclAn:
"Las mismas rezones que originaron, permitie- 
ron o fomsntaron el predominio de psrsonalidadss 
■» inquiétas y de un intelectualisrao bullanguero en
(41) ROMERO MAURA, J.: La Rosa da Fuego. El obrerismo barcelonAs de 
1899 a 1909. BriJslbo. Barcelona, 19%. Excelente estudio, aun 
que caiga en tApicos ya superados en sus valoraciones del anar
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el anarquismo barcelonAs del momsnto, contrlbuye 
ron directameente al quebrantamiento de los mere 
nismos de control moral entonces corrlentes en - 
los grupos revoluclonarlos convencldos de su ml- 
siAn redentore. Entre les virtudes que suelen en 
salzarse en la prensa anerqulsta, casi no figura 
la generosidad. N1 tenia por qu6 figurer, puesto 
que la generosidad del militante sAlo sirve a su 
partido cuando Aste trata de atraerse slmpatfas- 
personales populares amplias. Onicamente los mi­
litantes de la vieja generaciAn, como Anselmo Lo 
renzo, como Salvochea en Madrid, eran conocitios- 
por su compasiAn y su interAs de verdad por las- 
desddichas concretas del pobre concreto" (4 2 ) .
Los grandes llderes del anarquismo, los que venlan de tiempos an 
teriores, como Mella, Prat, Teresa Claramunt, Lorenzo, criticeban - 
duramente la situaciAn en insistlan en que habla que recuperar la - 
dignidad y la fueraa moral caracteristicas del anarquismo. Prat de- 
nunclerA que "con el nombre de anarquismo sa ha deslizado subrepti- 
ciamente entre el sociologismo anarquista una corriente litetarie - 
burgaesa qua estA avivando todas las brutalidades del fanatismo...- 
todos los egolsmos..., todas las durezas de corazAn, del esplritu - 
^e venganzB que anida en las leyes burguesas... Es un anarquismo —  
con intermi tencias, diletantismo de'arrivistes' sin coraprensiAn del 
socialisme" ( 4 3 ) .  Y Mella serA posiblemente el quo con mAs insisten 
cia y dureza ataque esas desviaciones propias de "los aristAcratas, 
los intelectuales, los vanidosos del anarquismo" ( 4 4 ), Oe todas for 
mas, el problems que tenlan todos ellos era el encontrer una fAnnu­
la que permitiera recobrar la confianza en el anarquismo a los obre 
res y reorganizer un amplio movimiento de mesas. La soluciAri iba a-
quismo, como c o n s id é re r  a F e r re r  e l  in s p ira d o r  y l l d e r  p r in c i ­
p a l de lo s  a n a rq u is ta s  de Asta Apoca o i d e n t i f i c e r  te r ro r is m o -  
y anarquism o.
(4 3 ) PRAT,' J . :  A r t lc u lo  en N a tu re  I  B a rce lo na , 1-11-1905)
(44 ) MELLA, R .: A r t lc u lo  en N a tu re  (B a rce lo n a , 1- I I -1904) . En e l  J -  
d e a rlo  hay cons tan tes  a lu s io n e s  a es tos  problèm es
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v e n ir  de una tA c t ic a ,  la  hue lga  g e n e ra l,  y de un esquema o r g a n iz a t i  
vo , e l  s in d lc a lis m o  r e v o lu c io n a r lo , ambos im portados de F ra n c ia  pe­
r o  co n tin u a d o re s  de lo  que habîan s id o  la  F .R .E . y la  F .T .R .E .  P o r-  
o t r a  p a r te ,  hay que tè n e r  muy en cuenta  la  m o d ific a c iA n  de la  s i tu a  
c iA n  econAmica espano la .
A lo largo de su historia, el movimiento libertario ha Ida sien- 
do, en gran parte, una respuasta a la evoluciAn y desarrollo del ca 
pitalismo espanol, coincidiendo sus momentos de mAximo esplendor —  
con losm momentos en que la burguesla mostreba unas formas mAs libe 
raies de gobiemo, y sus momentos de clandestinidad y desorganiza—  
ciAn con los momentos en qqe se radicalizaba le clase dirigente o - 
sé atravesaba una fuerte crisis econAmica que hacîa prActicamente - 
imposible un movimiento obrera astable. Hacia 1692 se desata una —  
fuerte crisis, consecuencia lejana de la Gran OepresiAn del capita- 
lismo internacional en 1880. La ResteuraciAn habfa permitido un ex­
trano florecimiento durante diez anos, pero en la decade de los 90- 
el cambio de signo es enorme. A partir de 1896 comienza une recupe- 
raciAn internacional que no pararA hasts 1929, y que afeeterA tam—  
biën a EspaRa. En estos b R o s ,  por otra parte, el capitalismo inten­
ta rsnovar sus estructuras, abandonando los esquemas un tanto cadu- 
cos impuestos por la ResteuraciAn [45]. La industrie va a conocer - 
un psriddo de expansiAn importante, especialmente en los anos 1914- 
1919, como veremos en la tercaraparte de nuestro estudio, aumentan- 
do progresivamente la importancia de los trabajadores industriales- 
frente a los artesanos. Comienzan en Espana las primeras legislecici 
nés obreras, propuestas de uns forma tfmida por el Instituto de Re­
formas sociales (45) y puestas en prActica de forma muy deficiente-
(4 5) Historia de Espana y AmArica, social y econAmica. Diriàida por 
VICENS VIVES, J. Ed. Vicens. Barcelona, 1974. Vol. V, pp.245ss.
(46) Revista del Trabajo, n»25 (Madrid, 1969). NAiÜero extraordine—  
rio dedicado a la ComisiAn y al Instituto de Reformas sociales 
con trabajos de ELORZA, A., JUTGLAR, A. y LOFEZ PENA, I.
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por una burguesla que segula dando pruebas de reslstlrse a cualquier 
intento de majora de las condiciones de trabajo de los obreros. El- 
periodo que va, por tanto,de 1896 a 1917 es un periodo de configura 
CiAn de los elementos deuna induatrializaciAn capitaliste (47), ^o- 
que va a favorecer la progresiva implentaclAn de un movimiento sin- 
dical nuevo, aunque continuador de la tradiclAn de la I Intemacio- 
nal. Tanto la U.G.T. como el sindicalismo de signo anarquista cornen 
zarAn a experimentar un fuerte desarrollo a partir de finales de si. 
glo, configurAndose como sindicatos de masas en la dAcada de los —  
veinte, despuAs de la huelga de 1917 y delà huelga de La Cenadiense.
Lo importante, para nuestro estudio, es el hecho de que el anar­
quismo va a saber adeptarse a esta nueva situaclAn, consigulendo ar 
ticuàkr un poderosa orgenizaciAn con arraigo tanto en CatkluRa, una 
vez mAs punto de partida del resurgir anarquista, como en el resto- 
de Espana. Por otra parte, mientras en el resto de Europe los anar­
quistas van a ir aislAndose mAs en grupos aislados, cada vez con u- 
na incidencia manor en la vida social y polftica, en Espana consi—
guen convertirse en una de las fuerzas décisives del primer tercio-
I
del s. XX, sin la que dificil séria entender nuestaa propia histo—  
ria. El periodo en que se geste este proceso es, en parte, 1890-1—  
1900 y, fundamentalaante, 1900-1910. Como dice Vicens Vives, aunqje 
no estemos de acuerdo con gran parte de los tApicos Juicios de va—  
lor que introduce:
"El anarcocolectivismo o comunismo liberta—  
rio se halla en retroceso en todas las zonas -
industriales (se refiere a 1890). (...) Y, sin-
embargo, como hemos creido demostrar en otro —
trabajo, de 1890 a 1900 se consuma la soldadura 
BsanX entre sindicatos y anarquistas. En este - 
periodo de depresiAn econAmica, de ctisis poli-
(47) Oenominamos este periodo gima igual que MARTINEZ CUADRADO, M.: 
La burguesla conseervadora f1874-1931). Historia de Espana Al- 
faguara VI. Alienza. Madrid, 1974. p.162
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tica y esplrltual, los obreros so echaron a la- 
calle para reclamar simplemente pen y trabajo.- 
Las violentas huelgas de 1890 a 1897 esteemecen 
a Barcelona y las clodades industriales catala­
nes . Al mismo tiempo cunde en la regiAn el mis- 
ticismo del atentado terrorists, nacido en Ru—  
sia y desarrollado en Italia. En 1886 se inicia 
la large etapa del terrorismo barcelonAs, que - 
hallarA an primer apogeo entre 1893 y 1096. Ll- 
dares Acratas dirigieron las huelgas y terroris 
tas de la misma filiaciAn ensangrentaron las a- 
venidas de la ciudad. Confundidos unos y otros- 
por la policla, confundidos por la burguesla y- 
la poblaciAn en general, no es sorprendente que 
el mismo obrero considérera desde entonces al a 
narquiste como su mAs calificedo defensor, como 
el Anico ideAlogo en quie cabla depositer su es 
peranza de hacer aceptar por la sociedad un nue 
vo cAdigo de relaciones sociales. El proceso - 
de Montjuich de 1897 sellA ambos movimientos, - 
fundiAndolos en una sola direcciAn: el sindica­
lismo revolucionario, apolltico, partidario de­
là acciAn directe y depositario de la mlstica - 
de la revoluciAn social a travAs de la huelga - 
general. Ideas que venlan de Francia, del sindi 
calismo 'fin de siAcfee', y que hallaban en Cate 
lune une acogida propicla ante el derrumbamien- 
I to del Estado y las durlsimas condiciones de vi
da impuestas por la derrota colonial y la cri—  
sis internacional" (48).
Très van a ser los factores que contribuyan a esa fuslAn del a—  
narquismo con el movimiento obrero une vez mAs. La huelga general,-
el sindicalismo revolucionario y on tercero del que no se suele ha­
blar en este contexte, las escuelas racionalistas promovidas por —  
los anarquistas. La huelga general no era una tActica nueva para el 
movimiento libertario, sino algo que venla de antiguo y qje ya sc - 
habfa practicado con mayor e menor Axito durante los anos setenta y 
ochenta. Lo mismo podrfamos decir del sindicalismo y de les escue—  
les, de amplia difusiAn y araaigo en los medios anarquistas desde -
(48 ) H is to r ia  deEspana. . . ,  o . c . , v o l .V I ,  p .167
%.
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los prlmeros tiempos de la F.R.E. y, de hecho, los principales teA­
ricos reconocieron siempre que no era sino una vuelta a la I Inter­
nacional despuAs de unos aRos de dispersiAn y confusioniemo généra­
les.
La reorganizaciAn comienza con una convocatoria de la Sociedad - 
de Obreros albaniles, "El Porvenir del Trabajo", en el n« 61 del Su 
piemento de la Revista Blanca, en 1900. Como dice Urales, miontras- 
se extendia la idea de la huelga general se dedicaban a convocar un 
conrego qeu pudiera aglutinar a todos aquellos que segulan los pkan 
teamlentos anarquistas (49). En octobre de 1900 se célébra el I Con 
greso de la FedereciAn Regional de Sociedades de Resistencia de la- 
RegiAn Espanola, continuadora directs de la FedereciAn de Socleda—  
des de Resistencia y del Facto de UniAn y Soidaridad de 1886. Eats- 
primer Congreso redacta un menifiesto de clara inspiraciAn anarquis 
ta: revoluciAn social, lucha econAmica, no a la conquista del poder 
no a un gobiemo del proletariedo impuesto a todos, sociedad regida 
por leyes naturalea (50) . Se perfila asf un movimiento enfrentado - 
con la U.G.T., le otra central obrera del momento, tanto en tActi—  
c^as como en concepciAnes de fondo. El II Congreso se define ya cla­
ramente par la huelga general: "Proponemos al Congreso que, acepta- 
da en principio la huelga general para la Joraada de ocho horas y - 
la libértad do los obreros presos arbitrariamente, siempre que sso­
por cuestiones sociales, se ponga en prActica cuando las injustie—  
cias de la burguesla y loa atropellos del poder la began necesario" 
(Si). La huelga general no polftica se convertie asf en la norme bA 
sica dé enfrentamiento con el capitalismo. El III Congreso decide -
(49) URALES, F.: Mi vida. La Revista Blanca. Barcelona, 1931. Vol.- 
II, pp.72ss.
(50) CUADRAT, X.: Soelalismo y anarquismo en Cataluna. Los orfgenes 
de la C.N.T. Revista del Trabajo. Madrid, 1976, p.61
(51) Ibidem, p.65. Este estudio de Cuadrat es lo major c^ ie conoce—  
mos sobre la Apoca, superando, en nuestra opiniAn, los ya cono 
Cl le s .'îe.'T.i.r» Mau...ï j u
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la craaciAn de una Liga defensora de la ensenanza lalca y el lanza- 
miento de una campana para consegulr la reapertura de numorbses es- 
cuelas lalaas cfje heblan sida cerradas. Se distingue tembiAri enton- 
CBs entre huelgas parciales, que serAn las destinadas a laobtenciAn 
de la Jomada laboral de las ocho horas, y huelga geaeral se deja - 
como Altimo enfrentamiento entre el proletariado y la burguesla. —  
Mostraba asf el Congreso uns visiAn mAs réaliste de la lucha obrera, 
aconseJando préparer bien las huelgas y no prodigarlas de tel forma 
que SB convirtieran en ineficeces. Por Altimo hacfa una llamada al- 
apoyo mutuo y a la solidaridad entre los trabajadores. Todavfa hubo 
un IV y V Congresos, pero el movimiento iba perdiendo fuerza y no - 
pudo celebrarse el Congreso de 1906, VI, disolviAndose formalmente- 
la orgenizaciAn en Mayo de 1907. Esta FedereciAn se asocia, por tan 
to, a la difusiAn y aceptaciAn de la huelga geeneral como tActica - 
fundamental de los anarquistas.
No se trataba, como Dice Diaz del Moral, de una nueva tActica ml 
|tica a la que los anarqjistas sa acogieron tan irracionalmente como 
se habfan acogido a las anteriores (52), esperando de elle la salve 
ciAn mesiAnica. En la huelga vefan la posibilidad de hacer compati­
bles sus epsiraciAnes revolucionaries destinadas a un cambio total- 
de la sociedad y la obtenciAn de mejoras concretas que fueran hae—  
ciendo mAs digna la vida de los obreros. En este sentido, las huel­
gas se oponlen, dentro de una estrategia de acciAn directe y apoli- 
ticismo que ya comentaremos mAs adelante, a las tActicas reformis—  
tas de la U.G.T., basedes en el socialisme de base mAltiple. Oe es­
ta forma se consegufa atraerse a la base obrera y conectar con sus- 
problemas vitales, pero al mismo tiempo se procuraba no adormecerla
(52) DIAZ DEL MORAL, J.: Historia de las agitaciones..,, o.c., p. - 
168.
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con reivindicaciones puramenta economiclstas, sino mantener una per 
manente tensiAn hacia la consecuciAn del objetivo final, la aboil—  
ciAn delasalariado y la construcclAn del comunimo libertario. La po 
1Arnica contra el reformismo en que, segAn elles,a hablan caido la - 
mayor parte ds los sindicatos europeos y espanoles, va a ser uno de 
los puntos centrales de reflexiAn que contribuyan a ddfinir lo que- 
termiaarA slendo el anarcosindicalismo. Tanto Lorenzo como Mella y- 
Prat, y sobre todo Aste Altimo, dedicarAn muchos articules y folle- 
■ tos intentando eludir la verborrea révolucionaria de los que nos —  
son espaces de enlazar con las aspitaciones del movimiento obrero,- 
como las desviaciones réformistes de aigunos que pretenden limitar- 
se a la acciAn sindical sin ningAn contenido revolucionario.
Las huelgas eran batallas dentro de la guerre declarada contra - 
el capitalismo, pesos que el proletariado va dando para concluir en 
la huelga general, que serA la revoluciAn. En las huelgas los obre­
ros tomon conciencia de su enfrentamiento con la burguesla y con el 
estado, precisamente porque "allas ponen al obrero frente a frenie­
rai capitaliste, y la tradicional sumisiAn se trueoa en rebeldla, - 
inconsciente primero, mAs a la large consciente y durarera. Elias - 
dan carActer de enemiga irréconciliable a las contiendas, ya habi—  
tuales, entre ambas clases, explotada y explotedora" ( 5 3 ). Por otra 
parte, las Huelgas, al no existir trabaa burocrAticas ni demaslados 
obstAculos para su realizaciAn, epan expresiAn espontAnea de la ro- 
beldla popular, convirtiendo a los propios obreros en protagonistes 
de sue luchas. Las huelgas no deben ser paclficas, ni deben someter 
se a la au tori zaciAn gubemamental, sino que deben ser imprevistas.
(53) MEL&4, m. : "S in d ic a lis m o  y anarquism o" e d ita d o  Junto con PRAT, 
J . : S A nd ica lism o y s o c ia lis m e . La Coruna, 1909, p .63
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proclamadas en el momento que los obreros conslderen oportuno. Lo - 
fundamental en elles es la solidaridad entre los obreros, qee apren 
den asl a practicer un valor decisivo en la nueva sociedad, de ahl- 
la importancia de les huelgas de solidaridad con otros companeros o 
la negative a hacer depender la huelga de las cajas de resistencia, 
o las huelgas oonvocadas por motivos no econAmicos, las huelgas de- 
dignidad. Dentro de esta estrategia de enfrentamientos coh la bur—  
quesfa, la huelga general no séria mAs que el Altimo y definitivo - 
enfrentamiento con el que se conseguirîa la desttucciAn del Estado- 
y de la propiedad privada (54). Se distingulan, por tanto, diverses 
tipos de huelga, e incluso la huelga general no siempre era revolu- 
cioneria, slno que estaba destinada a consegulr majoras concretes y 
a preparer a los obreros para el momenta decisivo. Como declan Fe-’- 
rrer Guardla y Lorenzo:
"La huelga general utilitaria o reformists,- 
no es mAs que una generalizaclAn de la huelga - 
parciel de los trabajadores excluslvamente so—  
cietarios, quienes, arrioconados al Altimo ex—  
tremo de lai lucha econAmica y no pudiendo ya - 
materialmento vivir, piden disminuclAn de horas 
de trabajo o aumento de jomal. Esta clase de - 
huelga suele terminer en une derrota o un triun 
fo aparente...
La huelga general solidaria en pro de otros- 
companeros en lucha lleva en si tal elevaclAn - 
de miras, que el solo hecho de intentarla dlgni 
fica a los que por alla se interesan. Suele re­
çu rrirse a elle cuaado se ofrece la necesidad - 
de defender a un compafiero, como la recientemen 
te ocurrida de los carreteros de Barcelona, o - 
como la mâs reciente aAn de Reus, por defender- 
el darecho de asociaclAn...; pero su soluclAn y 
sus ventajes difieren poco de las de la ante--
(54) Un buen rasumon de las caracteristicas geaerales de la huelga, 
con abundentea citas en ALVAREZ JUNCO, J.: La ideologfa..., o. 
c., cap. 20
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r i o r ,  quedando ademâs a lgô n  procesado y c a s t lg a  
do p o r  lo  de la s  c o a cc io n a s .
Queda la  hue lga  g e n e ra l r e v o lu c lo n a r la : esa, 
no nos hacemos l lu s lo n e s ,  se p la n te a r£ ,  s e rfi —  
v e n c id a , pero a la  û l t im a ,  a la  vencedora, a la  
que vendrA cuando seamos b a s ta n te  c o n sc ie n te s  -  
pa ra  p la h te a r la  debidam ente y p e r c o n s lg u ie n te -  
fu e r te s  para vence r a n u e s tro s  a ta r ro r iz a d o s  y 
f l o j o s  enemigos, re p re s e n ta rA  la  toma de la  f l l -
t lm a  B a s t i l l e ,  y coo e l le  la  a le va c iA n  a la  d ig
n i dad d e l goce com plè te de la  v id a  Humana p a ra -  
t o d o s . . . "  (5S)
Los anarquistas matizaban bastante al tema de la huelga y no la-
planteeban en ningûn momento como un movimiento espontaneista y des
organizado, sino como une estrategia global bien preparade. Oe he—  
cho, la primera ocasiAn de comprobar la validez de la huelga gene—  
ral la tuvieron en Cetaluna en 1902 y despuAs en enero de 1903 a —  
raiz de los problèmes de los obreros de Reus, sucesos a los que ha- 
CB referencia el texto que acabamos de citer. Tambiên los campesi—  
nos andaluces organizaron una huelga general en 1903, mAs conocida- 
como los sucesos de AlcalA del Valle. En esas ocasiones, especial—  
mante en la catalane de 1902 y en la andaluza, el movimiento llegô- 
la cuejar, mostrendo une buena organizaciAn (55). Sin embargo, en am 
bos casos el movimiento fracasA y tuvo desastrosas consecuenclas pa 
ra las organizaciones obreras. La militancia disminuyA, no sAlo por 
el fracaso, sino tambiên por la dura represiAn que tuvo lugar des—  
puês y por las diffciles circunstancias econAmicas en les que enton 
ces se encontraban los obreros y campeslnos y en tiempos de mlseria 
las organizaciones pierden posibilidades de lucha. Si fracasaron, - 
no se puede decir que fueran tActicas irracionales o que estuvieran 
mal planteadas, como recuerdad Kaplan (57). El mlsmo procedimiento-
( 5 5 )  E d i t o r i a l  firm a d o  p o r l a  RsdacciAn "H uelga G e n e ra l. U t i l i t a r i a .  
S o l id a r ie .  R e v o lo o to n e rla "  en La H uelga G e n e ra l, 13 (B a rc e lo n a ,  
1903) •
(5 6 )  Los m ajores r e la to s  de lo s  hechos en CUADRAT, X.: S o c la lis m o . . .  
O.C.; KAPILAN, T . ;  O rlg e n e s . . . ,  o .c .  y ROMERO MAURA, J . : o .c .
( 5 7 )  KAPLAN, T . !  D rlq e n e s , . . .  o . c . ,  ppn227-229
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se s lg u lA  u t i l iz a n d o ,  ten ie n d o  como p ro ta g o n is ta s a  no sA lo a lo s  a - 
n a rq u is ta s ,  s in o  tam biên a o tro s  grupos p o l i t ic o s ,  como lo s  le r r o u -  
x is ta s  en 1909, lo s  s o c ia l is te s  en 1917 o la  hue lga ge ne ra l de 1936. 
De todas la s  hue lgas p lan te ad as  p o r lo s  a n a rq u is ta s  la  m e jo r o rg a n ! 
zada y la  que te rm in é  con un t r iu n fo  o b re ro  mês c le r o ,  aun no s ie n -  
do una hue lga  g e n e ra l r e v o lu c io n e r ia ,  fu s  la  de La Canadiense en —  
1919.
En d e f ih i t i v a ,  la  hue lga  g e n e ra l no e ra  mês que una tê c c t ic a  d e - 
lu cha  c a r a c te r ls t ic a  de un m ovim iento que p a r t la  de la  acc ié n  d iré c  
ta ,  s in  m ediaciones e s ta ta le s ,  de la  im p o rta n c ia  pedagêgica de lo s -  
e n fre n ta m ie n to s  con le  b u rg u e s fa , s iendo  la  huelga escuela de s o l i -  
d a rid a d  y momenta de c o n c ie n c ia c lA n  p o r p a r te  de lo s o b re ro s  que des 
cubren cua le s  son sus a u té n t ic o s  enemigos, a fa v o r  de qu ien e s té  la  
p o l ic la  y e l  e jê r c l t o  y a qu ie n , en û lt im o  tê rm in o , es n e c e s a rio  de 
r r o t a r .  A l ig u a l que la s  in s u rre c o io n e s , la s  huelgas g é né ra le s  ex— 
presaban tam biên la  p re ta n s iA n  a n a rq u is ta  de v in c u la r  en un movirn—  
m iento  re v o lu c io n a r io  no so lam ents a lo s  t ra b a ja d o ro s , s in o  a to d o - 
e l  pueb lo  oppim ido en g e n e ra l; e s ta  p re te n s iA n  te n la  una j u s t i f i c a -
I .
ciA n t ê c t ic a  in raed ia ta  de ro o v il iz a r  a un mayor numéro de p e rso n a s ,-  
pero resp on d îe  tam biên a la  id e a  an aq qu is ta  de que la  re v o lu c iA n  no 
debfa s e r  ob ra  e x c lu s iv e  de lo s  o b re ro s , s in o  de todos aque loos que- 
s in t ie r a n  la  o p re s iA n , de todos a q u e llo s  que q u is ie ra n  c o n s t r u ir  u -  
na sociedad s in  o p rsso re s  n i  opp im idos . Como b ie n  subraya K ap lan;
" L a  t ê c t i c a  que u n ie  a  lo s  o b re ro s  y a  lo s  -  
p a ra d o s  e ra n  la s  m a n ife s ta c io n e s  de masa y l o s -  
b o ic o t s ,  muchos de lo s  c u a le s  e ra n  o r g a n iz a d o s -  
a t r a v ê s  de a s o c ia c lo n e s  de ayuda m u tu a , coope­
r a t i v e s  y c i r c u la s  o b re ro s . E l  P a c to  e r a  usadC - 
p o r  lo s  a n a r q u is ta s  a n d a lu c e s  p a ra  a y u d a r  a c re  
a r  una a l i a n z a  r e g io n a l  de lo s  p b b re s , c u a lq u ie  
r a  que fu e r a  su * * * * *  p e r te n e n c ia  de c la s e .  L a -  
p r i n c i p a l  ac  t iv id a d  d e l  P a c to  e r a  u n i r  a to d o s  
lo s  o p r im id o s , t u v ie r a n  o no un em p le o , con oca
&
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s id n  de la s  m a n ife s ta c io n e s  d e l p r im e ro  de mayo 
p o r la  Jornada de ocho horas ( . . . ) •
S i la s  un iones  y la s  secc iones e s ta b le c fe n  -  
la s  co n d ic lo n e s  o rg a n lz a t iv a s  p re v ia s  para  la  -  
re v o lu c iA n  a n a rq u is 'ta , la  tê c t ic a  de s tin a d a  a u 
n i f i c a r la s  e ra  la  hue lga  g e n e ra l. La hue lga ge­
n e ra l t a l  como se d é s a r ro ilA  en A nda lue fa  era u 
na tê c t ic a  que descansaba en e l apoyo com un ita - 
r i o  a lo s  o b re ro s  o rg a n iza d o s . E l p a r*  de una -  
p a r te  tan  c o n s id e ra b le  de la  pob lac iA n  hece rauy 
d i f i c i l  de l l e v a r  a d e la n ts  c u a lq u ie r  c la s e  de -  
hu e lgas . La com binaciAn a n a rq u is ta  de la s  cora i- 
s io ne s  o b re ra s  y la s  secc iones  como lo s  g rupos- 
de m u je res , lo s  c e n tre s  o b re ro s  y la s  c o o p é râ t! 
vas lle n a b a n  a s f  la s  g r ie ta s  creadas p o r la  e le  
vada ta sa  de desempleo. SAlo coo rd inando a to —  
dos lo s  pobres o rg an izad os  en sus secc iones y -  
te n ié n d o le s  in fo rm edos m ed iants p a n f le to s  y pe - 
r iA d ic o s ,  lo s  a n a rq u is ta s  anda luces podfan in — 
clusQ  e sp e ra r d e s a f ia r  e l  g o b ie m o  y e l  c a p ita ­
lis m e . La hue lga  g e n e ra l,  que rea lm en te  e ra  una 
m o v ilia a c iA n  de masas de la  comunided e n te ra , -  
po d ia  b e n e f ic ia rs e  mês d e l peso num êrico que de 
la s  p a r t ic u la r e s  p o s ic io n e s  e s tra tê g ic a s  de lo s  
tra b a ja d o re s  en la  in d u s t r ie  y e l  com erc io . L a -
hue lga  g e n e ra l t a l  como se d e a a rro llA  en la  p ro
v in c ia  de C êd iz p e iim itiA  a la s  un iones m i l i t a n ­
te s  y a lo s  miembros ig ua lm en te  m i l i t a n te s  de -  
l a  comunided m archer ju n to s  c o n tra  un s is tem a  o 
p re s iv o  an lu g a r  de lu c h a r  a is ladam ente  c o n tra ­
in s  c a p i t a l is t e s  uno a uno" (5 8 ) .
S i la  h u e lg a , como tê c t ic a  de lu c h a , va a p o la r iz e r  la  p r ê c t ic a -  
y la  te o r la  de lo s  a n a rq u is ta s  espano les d u ran te  es to s  anos, e l  o—  
t r o  p o lo  de re fe re n c ia  va a s e r . la  a p a r ic iA n  d e l s in d ic a lis m o  re v o - 
lu c io n a r io  p roceden te  de F ra n c ia , pero  con una la rg a  t ra d ic iA n  ya -
en n u e s tro  p a ls .  La im p la n ta c iA n  de lo  que p o s te r io rm e n te  r e c ib i r ê -
e l  nombre de a n e rc o s in d ic a lis m o  va a s e g u ir  dos caminos p a ra le lo s ;  
p o r un lado  e s té  su p ro g re s iv a  im p la n ta c iA n  p r ô c t ic a ,  p rim e ro  en —
(58) KAPLAN, T.: Orlgenes. .. , o.c., pp.188s.
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l a  F ederac idn de Sociedades de R e s is te n c ia  a l  C a p ita l,  de la  que ya 
hemos hab lado , y mês a d e la n te  en S o lid a r id a d  O breraa, o rg a n iz é c if in -  
re g io n a l que te rm in a  c o n v ir t iê n d o s e  en n a c lo n a l*  en 1910; p o r o t r a -  
p a r te  e s té  su Im p la n ta c iA n  te A r ic a  re a liz a d a  p o r algunos nombres en 
t r e  lo s  que h a b r la  que d e s te ca r a P r a t .  No d é jà  de s e r n e ce sa rio  ha 
c e r p rim e ra  un pequeno resumen de la  c o h s t itu c iA n  de S o lid a r id a d  0 -  
b re ra  (5 9 ) .
In te rv ie n e n  d ire c ta m e n te  ensu fundac iA n  s o c ia l is te s ,  a n a rq u is ta s  
y s in d ic a l is ta s ,  destacando a l  p r in c ip io  e l  peso de lo s  p rim e ro s  —  
con e l pape l desempenado p o r Fabra R ibas . R ecibe in f lu e n c ia s  d e l — 
s in d ic a lis m o  re v o lu c io n a r io  fra n c ê s , pero  aqu f encuentra d i f i c u l t a -  
des ta n to  con lo s  o rto d o xo s  d e l P .S .O .E ., que no ve con buenos o jo s  
un s in d ic a lis m o  autAnomo, como con a lgunos s e c to re s  a n a rq u is ta s  que 
no lo  ve la n  tampoco a ce rta d o a , p lanteSndose la  po lêraica e n tre  a n a r-  
quismo y s in d ic a lis m o  de la  que hablaremos despuês. Tambiên e l P e r-  
t id o  R a d ic a l terne que S o lid a r id a d  O brera le  q u ite  la s  masas ob re ras  
que s iguen  a L e rro u x , E l p r im e r m a n if ie s to  seSalaba la  necesldad de 
un idad o b re ra , basada en la  n e u tra l id a d  p o l i t i c s  y en lu cha s  no r e -  
^ fo rm is ta s  (6 0 ) .  En e l  verano de 1907 se a c t iv a n  lospasos para  cons- 
t i t u i r  S o lid a r id a d  O bre ra . Se firm a n  unas bases e l  3 de Agosto que- 
r e f le ja n  e l compromiso y la  buena v o lu n ta d  p o r p a r te  de lo s  d ife re n  
te s  s e c to re s  y desde luego e l  hecho de que lo s  a n a rq u is ta s  no con— 
tro la b a n ; in c lu s o  se p ro cu ré  que lo s  cargos no fue ra n  ocupados p o r -  
s ig n if ic a d o s  a n a rq u is ta s  n i  s o c ia l is te s .  En Setierabre de 1907 se — 
c o n s t ltu y e  form alm ente la  o rg e n iza c iA n  y en D ctuh re  s a le  e l p r lm e r-  
nflmero d e ! sem anario S o lid a r id a d  O b re ra . Comienzan a hecerse numerg 
sas g ira s  de propaganda y a r e c ib ir s e  adhesiones, aunque to d a v îa  —
( 59) Resumimos la  e xp o s ic iA n  de CUADRAT, X . :  S o c la lis m o . . . ,  o .c .p p .  
157-493.
(60 ) P ub licado  en T ie r r a  y L ib e r ta d  (B a rce lo n a , 2 5 -V II-1 9 0 7 )
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no
no lo g ra  una a m p lia  d i fu s io n . E l Congreso se conuoca pare  se tiem bre  
de 1908,
En e l  Congreso O brero  de B a ta lun a  de se tie m bre  de 1908 se a cu e r- 
da la  c o n s t itu c iA n  de la  C onfederaciA n R eg iona l de Sociedades da He 
s is te n c ia  S o lid a r id a d  O b re ra . Una c a r te  de Anselmo Lorenzo le id a  a l  
comienzo d e l Congreso subrayaba la  c o n tin u id a d  e x is te n te  e n tre  la  -  
F .R .E , y S o l id a r id a d  O brera e in s is t ie n d o  en la  neces ldad de no a—  
c a e r en re fo rm ism os e s t ê r i le s ,  s in o  m antener una o r ie n ta c iA n  ré v o lu  
c io n a r ia ;  m ostraba una a c t i t u d  muy p o s i t iv a  h a c ia  la  c o n s o lid a c iA n -  
de una o rg a n iz a c iA n  obee ra , lo  que te n la  su im p o rta n c ia  d e n tro  de -  
lo s  medlos a n a rq u is ta s , ta n  a le ja d o s  de la  base o b re ra  en lo s  C l t i -  
mos anos (6 1 ) .  E l Congreso tomA d iv e rs e s  acuerdos, destaCando: e l  -  
empleo de la  Q aelga, aunque de una form a mês preparada  y e s tu d ia d a , 
lo  que r e f l e ja  la  in f lu e n c ia  s o c ia l i s t e ;  se sconseJA como mêtodo —  
fundam enta l la  acc iA n  d i r e c ta ,  e lu d ie n d o  e l  deba te  sobre  e l  s in d ic a  
lis m o  a base m A lt ip le ,  lo  que s ig n lf ic a b a  una in f lu e n c ia  a n a rq u is ta ; 
se d e c id iA  m antenerse en e l  te reeno  de la  lu c h a  de c la s e s , s in  d e f i  
n i r s e  n i  en p o l l t i c a  n i  en r e l ig iA n ,  lo  que supon la  in f lu e n c ia  anar 
Iq u is ta , p e ro  s in  erabargolos a n a rq u is ta s  no lo g ra ro n  que la  Confede­
ra c iA n  re g io n a l se im p lic a ra  en la lu c h a  y ayuda a lo s  p re sos . C e le - 
brado e l  C ongreso, se re c ib ie ro n  numérosas adhesiones de toda Espa- 
na , de ag rup ac io ne s  que no estaban de acuerdo con lo s  mêtodos de la  
U .C .T .,  lo  que provocA desde e l  p r in c ip io  la  o p o s ic iA n  d e l P .S .O .E ; 
y la  im p o s ib il id a d  de l l e v a r  hasta  e l  f i n a l  un in te n to  nuevo de paç 
to  o b re ro . De hecho S o lid a r id a d  fu s  evo luc ionando  ha c ia  una lîn e a  -  
s in d ic a l i s t a  re v o lu c io n e r ia  mês p u re , d is ta n c iê n d d s e  de lo s  s o c ia —  
l i s t e s  que tan  d ire c ta m e n te  gab lan  p a r t ic ip a d o a  en su fundac iA n  y -
(61 ) LORENZO, A . : "A l p r im e r Congreso re g io n a l de S o lid a r id a d  Obre­
ra "  en S o lid a r id a d  O b re ra , nS31 (B a rc e lo n a , 18 -IX -1908)
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eumentando le  ib f lu e n c ia  a n a rq u is ta , una vez que êstos se v o lc a ro n -  
en la  c o n s o lid a c iA n  d e là  m ovim iento .
La p r im e ra  d i f i c u l t a d  para lo s  s o c ia l is te s  va a v e n ir  d e l in te n ­
ta  de c o n v e r t ir  S o lid a r id a d  Obrera en una ConfederaciAn n a c lo n a l, -  
dad la  e x is te n c la  de la  U .G .T . y e l  hecho de que la  acciAn d i r e c ta -  
y la  n e g a tiv e  e l  s in d ic a lis m o  de base m f l i t ip le  e ra  i r  d ire c ta m e n te - 
c o n tra  lo s  p la n te a m ie n to s  de U .G .T . Cuando ib a  a c e le b ra rs e  c l  I I  -  
Congreso tu v ie ro n  lu g a r  lo s  a c o n te c im ie n to s  de la  Semana T ré g ic a , -  
es tud iados  p o r d iv e rs e s  a u to re s  (6 2 ) .  S in  m eternos en p ro fund idades 
podemos m antener que s u rg iA  como una huelga p a c f f ic a  c o n tra  e l  m i l i  
ta r ism o  y la  G uerre de W arruecos, c o n v ir t iê n d o s e  en una in s u r re c e —  
c iA n  p o p u la r que nad ie  supo n i  qu iso  n i  pudo d i r i g i r ,  Los s o c ia l is ­
te s  no te n la n  base y e l  P a r t id o  R a d ic a l no qu e rfa  ( in c lu s o  es probe 
b le  que fom entera la  quema de Ig le s ia s  y conventos como v ê lv u la  d e - 
escapa pa ra  im p e d ir  que la  in s u rre c c iA n  fu e ra  muy le jo s ) . Los a n a r­
q u is ta s ,  que no hab lan in ic ia d o  e l  c o n f l ic t o  aunque p a r t ic lp a ro n  aç
tivam e n te  en lo s  a c o n te c im ie n to s  pues ve la n  en e l lo s  una r e a l iz a  ,
c iA n  de la  hue lga  g e n e ra l, se e n con tra ron  con un m ovim iento que no - 
estaban preparados pa ra  d i r i g i r .  T ras la  semana t rê g ic a ,  la  a c t i tu d  
d e l P .S oO .E ., en medio de una b r u ta l  re p re s iA n , y la  d e l Bureau So­
c ia l i s t e  In te r n a t io n a l  aconsejando e x t i r p e r  e l  anarquismo y buscan- 
do a l  f i n a l  un pacto  con lo s  re p u b lic a n o s , fa v o re c iA  la  r a d ic a l iz e —  
c iA n p o l l t i c a  de S o lid a r id a d  y e l  c ro c im ie n to  de la  in f lu e n c ia  anar 
q u is ta .  Tambiên e l  P a r t id o  R a d ica l habfa  comanzado a decaer, c o n s i-  
derado como un t r a id o r  p o r la  c la s e  o b re ra .
La S o lid a r id a d  O brera s u f r iA  le  persecuciAn despuês de lo s  acon­
te c im ie n to s , aunque no habfa in te rv e n id o  o f ic ia lm e n te .  Durante 1910
(62 ) Los ya c ita d o s  ROMERO MAURA, J .  y ULLMAN, J .C . Despuês de la  -  
obra  de CUADRAT, X . ,  es p rê c tica m e n te  im p o s ib le  a s ig n a r a Fe— 
r r e r  G uard ia  y a lo s  a n a rq u is ta s  un pape l d e c is iv e  ta n to  en la  
Semana T rê g ic a  como en la  c o n s t ! tu c iA n  de S o lid a r id a d  O brera .
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se in te n ta  r e c o n s t r u i r  e l  m ovim iento o b re ro  c a ta lS n , auraentando con 
s id e ra b le m en te  le s  f r ic è io n e s  e n tre  s o c ia l is ta s  y a n a rq u is ta s  po r -  
lo s  m otives  an tes  apun tedos, pero sob re  to do p o r d iv e rg e n c ie s  ya an 
t ig u a s  en e l  modo de c o n c e b ir  la  lu c h a  s o c ia l.  Se convoca un Congre 
so con c a rê c te r  N a c lo n a l, a l  que no a s is te n  lo s  s o c ia l is ta s  que ha- 
b fan  co labo rado  en la  fundaclA nde S o lid a r id a d  O bre ra , B a d iq ,F a b ra ,-  
Camposada, pe ro  s i  a s is te n  s o c ia l is te s  f ie l e s  a l  Comité C e n tra l d e l 
P .S .O .E . d is p u e s to s  a b o ic o te a r  e l congreso. E ste  acuerda la  C onst! 
tu c iô n  de la  o rg a n iz a c iA n  a n iv e l  n a c lo n a l,  aunque p rec isando  que -  
no s u rg la  f r e n te  a &a U .G .T . Se d e ic id iA  que e l  S in d ic a lis m o  era un 
medio de lu c h a , no una f in a l id a d  n i  un id e a l s o c ia l ,  tema que habfa 
s id o  d is c u t id o  ya y que s e g u ir fa  s iendo  d is c u t id o  du ran te  toda la  -  
h is to r ié  d e l a n e rc o s in d ic a lis m o . Se re a firm a ro n  en la  hue lga gene—  
r a l  r e v o lu c io n e r ia , ra d ic a liz a n d o  mês la  p o s ic iA n  d e l I  Congreso Re 
g io n a l de S o lid a r id a d  O bre ra , pero  en la  misma I fn e a  de siem pre de- 
d is t t n g u l r  e n tre  d ife re n te s  t ip o s  de hu e lg a s , reservando para  le  —  
huelga re v o lu c io n e r ia  e l  c a rê c te r  de e n fre n ta m ie n to  f i n a l  e n tre  e l -  
p ro le ta r ia d o  y la  bu rguesfa  (6 3 ) .  Tampoco en e s ta  ocasiAn se t r a tA -  
IeI tema d e l s in d ic a lis m o  a base m u l t ip le ,  con lo  que se marcaban — 
c la ram en te  la s  d lfe re n c la s  con lo s  s o c ia l is ta s .  E l Congreso fu e  du- 
ramente c r i t ic a d o  p o r lo s  s o c ia l is te s  o rto d o x o s , pero b ie n  v is to ,  -  
aunque con a lgunas  re s e rv e s , p o r lo s  a n a rq u is ta s . La prensa akxex -  
no o b re ra  lo  cons iderA  un congreso a n a rq u is ta ?  lo  c u a l, s in  s e r oe r 
dedero, fa v o re c iA  a lo s  a n a rq u is ta s , a lo s  que ya habfan fa v o re c id o  
la s  c o n tra d ic c io n e s  e n tra  s o c ia l is te s  y la  démagogie d e l P a r t id o  Ra 
d ic a l ,  lo  c u a l c o n trib u y A  a que la  C .N .T .,  fundada en es te  congreso 
de 1910 n a c ie ra  ya en manos de lo s  a n a rq u is ta s  y fue rte m en te  i n f l u i  
da p o r e l lo s .
( 6 3 )  Ambos d ic tê m e n e s  s o b re  h u e lg a  g e n e r a l  y c a r S c te r  d e l s in d ic a —  
l is m o  re p ro d u c id o s  en CUADRAT, X . : S o c la l is m o . . . ,  o . c . , p p .4 7 3 s .
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E l proceso que l le v d  a la  c o n s t itu c iA n  de la  C .N .T . fue  acompana- . 
do de un la rg o  debate te A r ic o  d e n tro  d e l m ovim ien to a n a rq u is ta  sobre | 
e l  c a râ c te r  d e l s in d ic a lis m o  y e l  in te r ê s  que o f r e c la  para e l  m ovi—  
m iento  l i b e r t a r i o  ( 6 4 ) .  E l s in d ic a lis m o  re v o lu c io n a r io  habfa te n id o -  ji
sus o rfg e n e s  en F ra n c ia ,  con la s  B a lsas  de T raba jo  de P e l lo u t ie r  c re  \
adas con la  in te n c iA n  de o f re c e r  a l  o b re ro  la p o s ib i l id a d  de p ro fu n d i
I
ea r en le s  causas de su de sg ra c ie  ;  como decfa  e l  mismo P e l lo u t ie r .  -  j
Las B o isas  de T ra b a jo  te rm in a ro n  c o n s titu y e n d o  ùna FederaclAn N a c io -
' j
n a l cuya o rg a n lz a c io n  resp on d fa  a lo s  p r in c ip io s  de Proudhon. A l  m is • |
mo tiem po se p ro d u c fa  un c re c im ie n to  d e l s in d ic a lis m o  fra n c ê s  h a s ta -  
que en 1902 se lo g ra  la  fu s iA n  de ambos m ovim ien tos, la s  B o isa s  y la  
C .6 .T . En e s te  proceso habfan in te rv e n id o  dec is lbam en te  hombres im—  
p o rta n te s  como P ouge t, a n a rq u is ta  que d iA  una o r ie n ta c iA n  l i b e r t a r i a  U
a l  s in d ic a lis m o  con s ig u ie nd o  que la  C .G .T . se c o n v ir t ie r a  en una o r ­
ga n izac iA n  re v o lu c io n a r ia  cuyos f in e s  eran aduenarse d e l poder econA 
mico mediante  la  acc iA n  d i r e c t e , cu lm inando en la  hue lga g e n e ra l.  En
re e lid a d ,  e l  s in d ic a lis m o  re v o lu c io n a r io  no hac fa  mês que re tom a r la
^ Ifnea de la  I  In te m e c io n a l y hace r re e lid a d  e l  lema de que la  eman- 
c ip a c iA n  de lo s  tra b a ja d o re s  deba s e r ob ra  de le s  tra b a ja d o re s  m is—  
mos (6 5 ) .  E l momento c u lm in a n te  d e l d e s a r ro llo  te A r ic o  d e l s in d ic a — 
lis m o  re v o lu c io n a r io  se a lcan za  en e l  Congreso de Amiens de 1906, — 
donde se rechaza  la  p re te n s iA n  g u e s d is ta  de v in c u la r  lo s  d in d ic a to s -  
a l  P a r t id o  S o c ia l is t s  y se d e fin e n  la s  bases de lo  que se rê  p o s te r— 
r io rm e n te  e l  a n e rc o s in d ic a lis m o ; e l  documente, conocido como la  C ar­
ta  de Amiens d ic e ;
" E l  Congreso fe d e ra l de Amiens c o n firm a  e l  —
a r t .  2 , « i n s t i t u t i v o  de le  C .G .T ,; la  C .G .T . a—
g ru p a , a p a rté  de toda id e a  p o l f t i c a ,  a todos lo s
(64 ) No Bstamos de acuerdo con ROMEGO MAURA, J . ;  La Rosa. . . ,  o . c . ,  -  
p p .46 3 -48 1 , donde a f irm a  que e l  s in d ic a lis m o  se a d m itiA  s in  sé­
r i a  d is c u s iA n  te A r ic a  y sA lo  p o r oportun ism o tê c t ic o .
(65) E s te  p roceso  que ta n  brevem ente resumimos, puede e m p lia rs e  en -  
DOLLEANS, E. : H is to r ié  d e l m ovim ien to  o b reco . Z ero . M ad rid , 1969
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t ra b a ja d o re s  c o n sc ie n te s  de la  lu c h a  que hay que 
hace r pa ra  la  d e s a p a ric lA n  d e l a s e la r ia d o  y d e l-  
p e tro n c .
E l Congreso ccns idena que e s ta  d e c la ra c lA n  es 
un re co n o c im ie n to  de la  lu ch a  de c la s e s  que op o - 
ne, en e l  te r re n o  econfim ico, a lo s  tra b a ja d o re s -  
en re b e l iô n  c o n tra  todas la s  m o ra le s , in t r o d u c i-  
das p o r  la  c la s e  c a p i t a l is t a  c o n tra  la  c la s e  o—  
b re ra .
E l Congreso p ré c is a  p o r medio de lo s  pun tos  s i  
g u ie n te s  e s ta  a firm a c lA n  te A r ic s e :
En le  ob ra  r e iv in d ic a t iv a  c o t ld ia n a ,  e l  s in d i  
c a lism o  p e rs ig u e  la  co o rd in a c iA n  de lo s  e s fu e r—  
zos o b re ro s , e l  aumento d e l b le n e s ta r  de lo s  t r a  
b a ja do re s  p o r la  re a liz a c iA n  de la s  m e jo ras inme 
d ia te s ,  ta ie s  como la  ds im inuc lA n  d e la a  horas de 
t r a b a jo , e l  aumento de s a la r ie , e tc .
Pero es ta  ta re a  no es mês que una ca ra  de l a -
obra  d e l s in d ic a lis m o ;  61 prepar'd la  émancipa-----
c iA n  in te g r a l ,  que no puede re a l iz a r s e  mês que -  
p o r la  expropêaciAn c a p i t a l i s t e ;  p re c o n iz a  como- 
medio de acc iA n  la  hue lga  g e n e ra l y c o n s id é ra  —  
que e l  s in d ic a to ,  hoy agrupac iA n  de r e s is te n c ia ,  
se rê  en e l  fu tu r o  l a  agrupaciAn de p roducc iA n  y 
de d is t r ib u c lA n ,  base de la  re o rg a n iz a c iA n  soe—  
c ia l .
E l Congreso d é c la ra  e s ta  do b le  ta re a ,  c o t id io  
na y de fu tu r e ,  d e r ic v a  de la  s itu a c iA n  de asa la  
r ia d o s  que pesa sob re  la  c la s e  o b re ra  y que impo 
ne a todos lo s  t ra b a ja d o re s ,  c u a le s q u ie ra  que —  
sean sus o p in io n e s  o sus te n d e n c ie s  p o l l t i c a s  o -  
f i lo s A f ic a s ,  e l  deber de p e rte n e c e r a la  ag rupa - 
c lA n  e s e n c ia l,  que es e l  s in d ic a to .
Como consecuenc ia , en lo  que c o n c ie rn e  a lo s -  
in d iv id u o s ,  e l  Congreso a f irm a  la  e n te ra  l i b e r —  
ta d  para  e l  s in d ic a d o  de p a r t ic ip e r  fu e ra  d e l —  
grupo c o o rp e ra t iv o  a la s  form as de lu c h a  que con 
cuerden con su concepciAn f i lo s A f i c a  o p o l î t ic a T  
lim itê n d o s a  a p e d i r le ,  en re c ip ro c id a d ,  no i n t ro
V o l.  I I .  p p .15-54 y *8 8 -1 37 . Tambiên JOLL, J . : Los a n a rq u is ta s  
o . c . , p p .162-192. De gran u t i l l d a d  PELLOTIER, F . :  H is to r ia  de -  
la s  B o is a s  de Traba jo .  Los o rfg e n e s  d e l s in d ic a lis m o  re v o l-u c lo -  
n a r io . Z e ro -Z yx . M a d rid , 1978.
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d u c ir  en e l  s in d ic a to  la s  o p in io n e s  qUe È1 p ro fe  
se fu e ra .
En lo  que c o n c ie rn e  a la s  o rg a n iz a c io n e s , e l -  
Congreso d e c id e , a f i n  da que e l  s in d ic a lis m o  a l 
cance su mêximo e fe c to , que la  acc iA n eoonAmica- 
debe e je rc e rs e  d ire c ta m e n te  c o n tra  e l  p a trA n , —  
la s  o rg a n iz a c io n e s  con federadas, no te n ie n d o , en 
ta n to  que ag rupac iones s in d ic a la s ,  que p reocupar 
se de p a r t id o s  y sec te s  que, da uno y q t r o  la d d o , 
puedan p e rs e g u ir  con toda l ib e r t a d  la  tra n s fo rm a  
c iA n  s o c ia l"  (6 6 ) .
La c i t a  e ra  la rg a ,  pe ro  la  im p o rta n c ia  d o c t r in a l  d e l te x to  tamb—
Ê iê n  e ra  e x c e p c io n a l; no p o d rfa n  en tenderse la  h is to r ia  d e l pensa— -  
m ie n to  a n a rq u is ta  espano l du ran te  lo s  t r e in ta  a ïo s  s ig u ie n te s  s in  te  
n e r  en cuenta  que g ran  p a r te  de la s  d iscu s io n e s  van a g i r a r  en to rn o  
a es to s  p u n to s . S in  ana lizam os e l  t e x to ,  podremos r e s a l t a r ,  en p r i ~  
mer lu g a r , la  c o n t in u id a d  con e l  e s p l r i t u  de la F .R .E . y de la  I  Inm - 
te m a c io n a l de in s p ira c iA n  b a k u n in is ta g  con aque l im p o rta n te  P acto  -  
de S a in t - Im ie rs .  La acc iA n  d i r e c ta ,  s in  m ediaciones d e l E stado ; l a  o 
r ie n ta c iA n  re v o lu c io n a r ia  de la  o rg a n iz a c iA n  cuya meta es la  a b o l i— 
c iA n  d e l a s e la r ia d o ,  compaginando esa o r ie n ta c iA n  con la  ob tehc iA n  -  
^de m ejoras c o t id ia n a s ;  la  dob le  fu n c iA n  d e l s in d ic a to ,  como in s t r u — 
mento de lu c h a  y como a d e la n to  d e le  sociedad fu tu r s ,  un id a  a su o r ie n  
ta c lA n  pedagAgice e in t e g r a l ; e l  a p o litc is m o , o c a s i a n t ip o l i t ic is m o ;  
todos es to s  son p r in c ip le s  de o la ra  ra iz a  a n a rq u is ta  que, un id os  a l -  
a n t ib u ro c ra t is m o , e l  fe d a ra lis m o , y la  d e s c e n tra li zaciAn p ro p ie s  de l 
s in d ic a lis m o  re v o lu c io n a r io ,  van a s e r  e l  re s u lta d o  da la  in f lu e n c ia  
de a n a rq u is ta s  coma Pouget y la  in v ita o iA n  a la  en tra da  de lo s  anar­
q u is ta s  en e l m ovim iento o b re ro  ( 6 7 ) .  Eso es lo  qee l le v a r â  a M onat- 
t e  a c o n s id é re r  lo s  s in d ic a to s  como medios y f in e  de le  acc iA n  re v o -
( 5 6 )  R e p ro d u c id o  en CAPDEVIELLE, J .  y MOURIAUS, H . :  B in d ic a to s  o b re -  
r d s  an F r a n c ia . Z e r o . M a d r id , 1 9 7 3 , p p .1 5 s .
(6 7 )  P a r a  p r o f u n d iz a r  en  l a s  t e s t s  d e l  s in d ic a l is m o  r e v o lu c i o n a r io , -  
c f .  UARIOS: S in d ic a l is m o  r e v o lu c io n a r io . J u c a r .  M a d r id ,  1 9 7 8 . -  
R ecoge v a r io s  t e x t e s  de p r in c ip io s  de s ig lo  de S o r e l ,  L a g a r d e l l ,  
G r i f u e lh e s ,  P o u g e t , e t c .
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lu o io n a r ia .  A tra v ê s  ds lo s  s in d ic a to s  se podrê l le v a r  la  lu ch a  con­
t r a  e l c a p ita l is m o  y a c e le ra r  su d e s a p a r lc iê n  con la  hue lga g e n e ra l; 
en ese momento, lo s  s in d ic a to s  se c o n v e r t irê ê  a la  e s tru c tu ra  b ê s ica  
de la  nueva soc iedad  re g id a  p o r la  s o l id a r id a d  en t r e  lo s  p ro d u c to —  
re s  (6 8 ) .  E s ta  p o s tu re  de M on a tte , d e fe n d id a  en e l  Congreso a n a rq u is  
ta  de Amsterdam de 1907 se rê  manenida en Espana, p o r e jem p lo , p o r un 
P e irê .
S in  embargo, en e l  Congreso de Amsterdam M onatte  tu vo  un irapo rtan  
te  r i v a l  en M a la te s ta  que no v e la  nada c la ra  la e n tra d a  d e lo s  anara—  
q u is ta s  an lo s  s in d ic a to s ,  s i  no se hacfan  an tes  unas p re c is io n e s  de 
peso. En un im p o rta n te  a r t f c u lo ,  M a la te s ta  d i r ê :  "s e  ve c la ram en te  -  
que e l  m ov im ien to  s in d ic a l is t a  no puede reem p laza r a l  m ovim ien to  a —
n a rq u is ta .  Puede s e r v i r  ta n  sA lo  como medio deeducaciên y p ré p a ra -----
c iS n  r e v o lu c io n a r ia ,  y eso s iem pre que sea im pulsado p o r la  a c c iê n  y 
la  c r f t i c a  a n a rq u is ta .  Los a n a rq u is ta s  deben ab s tene rse  ü e id e n t i f i—  
ca rse  eon e l  m ovim ien to  s in d ic a l i s t a ;  no deben c o n s id e ra r  como f i n  -  
lo  que so lam ente  es un medio de propaganda y de a cc iA n . Deben perm a- 
^necer en lo s  s in d ic e to s  pa ra  im p u ls a r le s  ha c ia  a d e la n te  y p ro c u re r  -  
ha ce r de e l lo s  in s tru m e n te s  de combats pa ra  la  re v o lu c iA n  s o c ia l"  —  
(6 9 ) .  Los argum entes de M a la te s ta  eran b a s ta n te  im p o rta n te s ; lo s  s in  
d ic a to s  te n d ïa n  a s e r  ré fo rm is te s ,  empenados como estaban en le  con - 
q u ls ta  de m e jo ras c o t id ia n a s  y adaptados excesivam ente a l  s is tem a ca 
p i t a l i s t a .  E s te  p e l ig r o  re fo rm is ts  s e r fa  constan tem ente  reco redado -  
en Espana p o r M e lla ,  Lorenzo y e l  mismo P ra t .  Ademês, pensaba e l  i t a  
l ia n o ,  se e x s lta b a  demasiado la  hue lga  g e n e ra l, cuando la  re v o lu c iA n  
no p o d rfa  eb te n e rse  p o r un mêtodo e x c lu s iv e .  P o r A lt im o , lo s s in d ic a -  
l i s t a s  ponfen lo s  in te re s e s  de una s A la  c&ase sob re  e l  id e a l an a r-----
(6 0 ) S în te s is  de su p o s ic iA n  en WOODCOCK, G .: A narch ism , o . c . ,  p . 250 
y en JULL, J . : Los a n a rq u is ta s , o . c . , pp .190 s .
(6 9 ) MALATESTA, E . :  "Anarquism o y s in d ic a lis m o "  en T ie r r a  y L ib e r ta d  
n®2 (B a rc e lo n e , 20- V I I I -1908) 3» êpoca.
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q u is ta  de una re v o lu c iA n  que c o n s e g u ir la  la  t o t a l  lib e ra c iA n  de toda 
la  humanidad, e s c la v iz a d a  ac tua lm ente  ta n to  p o l l t i c a ,  como econAmica 
y m ora lm ente. Ademês e l  s in d ic a lis m o  no te n fa  en cuenta  que lo s  in te  
rase s  de lo s  tra b a ja d o re s  estaban a veces mucho mês cerca  de la  b u r­
guesfa  que lo s  in te re s e s  de o tro s  hombres to ta lm e n te  en tregedos a la  
obra  re v o lu c io n a r ia , s ig u ie n d o  la  id e a  a n a rq u is ta  da que ta n  im p o r­
ta n te  como e l  c o n d ic io n a m ie n to  econAmica eran la s  ideas  do l i b e r t a d -  
que uno p ro fe s a re  ( 7 0 ) .
Là p o s ic iA n  de M a la te s ta  fu e , p ro b a b le m tn te , la  qua mês cua jA  en- 
e l  anarcpjismo espano l. M erecfa  la  pena e n t re r  en lo s  B in d ic a to s ; e s - 
mês, habfa  que e n t re r ,  pe ro  lo s  s in d ic a to s  eran sA lo  un medio en e l -  
quB lo s  a n a rq u is ta s  debfan d i fu n d ir  su id e a l ,  e v ita n d o  qua d e r iv a ra n  
a l  ré form ism e o a l  a u to r ita r is m o .  E l m ovim iento l i b e r t a r i o  e ra  mês -  
am p lio  que e l  m ovim ien to ob re ro?  se dedicaba a o t ra s  cosas que ca fen  
fu e ra  de lo s  in te re s e s  p ro p io s  de un s in d ic a to ,  p o r mês que ê s te  fu e  
ra  in te g r a l .  Se réco rdaba  e l  v ie jo  p la n te a m ie n to  de B akun in , con s u - 
A lia n z a  pa ra  la  Oemocaacia, como o rg a n iz a c iA n  de lo s  o b re ro s  mês a—  
c o n sc ie n te s  que te n d r fa  como m is iA n g a ra n t iz a r  la  buena o r ie n ta c iA n -  
t le l m ovim ien to o b re ro . La fundac iA n  de la F .A . I .  v e in te  anos despuAs- 
en EspaMa te n d rê  como m is iA n  dar una c ie r ta  a r t ic u la c lA n  à e s ta s  r e -  
la c io n e s  e n tre  a n a rq u is ta s  y s in d ic a to s .  En c ie r to  s e n tid o  reco rdaba  
tam biên e l  p la n te a m ie n to  le n in is t a  qua e s ta b le c fa  e l  ré form ism e de - 
lo s s in d ic a to s  y la  neces ldad  d e l p a r t id o  para  g u ia r  a lo s  o b re ro s . -  
No cabe dude de que e l  p la n te a m ie n to  de M a la te s ta , s i  recordam os lo ­
que ya e s c rib im o s  en la  p r im e ra  p a r te  a p ro p A s ito  de la  van gu a rd ia  -  
d e n tro  d e l anarquism o, no p re te n d fa  s e r un d ir ig is m e  de t ip o  le n in is  
ta  y la s  d ife re n c ia s .  son p ro fo n d e s . S in  embargo, en la  p r ê c t ic a ,  n o -
( 70) Puede a m p lia rs e  la  p o s ic iA n  de M a la te s ta  en WOODCOCK, G .: A na r­
chism , o . c . , p . 250; CUAORAT, X . :  S o c la lis m o . . . ,  o . c . , pp .174 s . 
( in c lu y e  un buen resumen, con abundantes re fe re n c ia s  b ib l io g r â  
f ic a s  de l a  pp lêm ioa a n a rq u is m o -s in d ic a lis m o ); p o r A lt im o , de
V
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se puede nega r que hubo in te r p r e ta c io n e s a u t o r i t a r ie s  y que no siem ­
p re  se p ra o t ic A  esa la b o r  de o r ie n ta c iA n  m ed iants  e l  e jem p lo  y e l  —  
c o n ven c im le n to  que se a firm a b a  èn la  te o r îa .
En c ie r t o  s e n t id o ,  la  te rc e ra  p o s tu re  Im p o rta n te  en to rn o  a l  p ro -  
blema d e l s in d ic a lis m o  re v o lu c io n a r io  e s té  muy con d ic ion ad a  p o r la  -  
que acabamos de exponer. La C a rte  de Amiens se desmarcaba de ' p a r t i -  
dos y s e c te s ';  p o r  p a r t id o s  estaba c la ro  que se e n te n d is  e l  P a r t id o -  
S o c ia l is t a ,  fundam enta lm ente , pe ro  p o r sec te s  no quedaba ta n  c la ro  y 
hubo una im p o rta n te  c o r t ie n to  d e n tro  d e l s in d ic a lis m o  que id e n t i f i c A  
e l  anarquism o con una de la s  s e c te s  que deb lan s e r  e x c lu id a s  d e l s in  
d ic a to .  E l s in d ic a lis m o  e ra  f i n  y  m edio , se bestaba a s i  mismo y no - 
n e c e s ita b a  d e l anarquism o pa ra  nada; n i  s iq u te re  se pensaba, como Mo 
n a t te  que re sp o n d fa  a la s  e s p ira c io n e s  a n a rq u is ta s , s in o  que se le  -  
con s id e rab a  como genuinam ente o b re ro , s in  in f lu e n c ia s  id e o lA g ic a s  de 
n ingAn t ip o .  E l hecho de que en de term inados momentos, como ya v e re -  
mos a p ro p A s ito  de lo s  anos v e in te ,  se pensera que lo s  a n a rq u is ta s  -  
p re te n d fa n  m a n ip u la r y men^gar lo s  s in d ic a to s  a su g u s to , s in  re s p e - 
t a r  l a  autonom ie de lo s  mismos y la  sob e ra n fa  de lo s  p ro p io s  traba Ja  
b o re s , no h iz o  més que a g r ia r  la  p o lé m ic a . F re n te  a lo s  s in d ic a l i s — 
ta s ,  lo s  a n a rq u is ta s  s ig u ie ro n  denunciando e l  ré fo rm ism e im p l f c i t o  -  
en tod o  p la n te a m ie n to  que abandonaba la  in s p ira c iA n  a n a rq u is ta  y con 
s id e ra b a  e l  s in d ic a lis m o  como un f i n  en s f  mismo. S in  q u e re r c e r r a r -  
e l  tem a, d e l que tendrem os que v o lv e r  a h a b la r ,  sA lo  nos in te re s a b a -  
s u b ra y a r a q u f como quedaban d e f in id a s ,* y a  desde la  C a rte  de A m iens,-  
la s  d iC e re n te s  p o s ic io n e s  que ib a n  a te n e r  peso d e n tro  d e l a n a rc o s in  
d ic a lis m o . La polArnica no l le g o  a c e r ra rs e  nunca, n i  s iq u ie ra  a r e —  
s o lv e rs e  n i  en la  te o r fa  n i  en la  p r â c t ic a ;  es mês, cuando s e te n ta  a 
nos despuês re s u rg e  e l  anarquism o en Espana, se reproducen una vez -  
mês la s  d is c u s io n e s , s in  avanza r demasiado n i  à c la r a r  mês de lo  que- 
es taba  e l  tema en 1907.
enorm e in t e r ê s  es  RICHARDS, V . !  M a l a t e s t a . . . ,  o . c . ,  p p -1 6 1 —1 9 0 , 
donde re c o g e  b a s ta n te a  a r t i c u l e s  de M a la te s ta  s o b re  e l  te m a .
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A BxcepciÛn de unas m in o rfa s  d e n tro  d e l anarquism o, en Espana e l -  
s ln d ic a lis m o  re v o lu c io n a r io  fue  b ien  acogido y en poco tfeempo t o dos-  
lo s  l i b e r t a r i e s  se v o lc a ro n  en la  p o te n c ia c iA n  d e l llam ado a n a rc o s in  
d ic a lis m o , fa v o re c id o s  p o r c irc u n s ta n c ia s  a je n a s , como ya comentSba- 
mos a n te r io rm e n te . Se superaba à s f  una la rg a  c r i s i s  que hab fa  comen- 
zado v e in te  anos a n te s , a p a r t i r  de 1863, y se dejaban à t rê s  lo s  a—  
nos en lo s  que e l  anarquism o, d e sv in cu la do  d e l m ovim iento o b re ro , sa 
habfa c o n v e r t id o  en esun to  de grupos m in o r i ta r io s  a le ja d o s  de una -— 
p rê c t ic a  c o t ld ia n a  de lu c h a  c o n tra  e l  s is tem a c a p i t a l is t a ,  a l  menos- 
de una lu c h a  que im p lic a ra  a grandes s e c to re s  de la  p o b la c iA n . Como- 
b ie n  d ic e  Romero Maura (71 ) , no e ra  lo  mismo m i l i t a r  en lo s  grupos -  
re v o lu c io n a r io s  a n a rq u is ta s  de Iq s  anos noventa que en e i  seno da —  
la s  F ederac iones con una am p lia  base o b re ra ; A qu f no todd e l  mundo -
es a n a rq u is ta , y la s  id e a s  l i b e r t a r ia s  t ie n e n  que d i fu n d lr s a  con pa -
c ie n c ia  y s in  qu e re r Im p o rn e rla s ; la  p râ c t ic a  s in d ic a l is ta  puede s e r 
re v o lu c io n a r ia ,  puede in c lu s o  l l e v a r  im p lf c i to s  po s tu la do s  l i b e r t a —  
r io s ,  pero  no l le v a  necesariam enta  a una m i l i t a n c ia  a n a rq u is ta ; para 
lo s  o b re ro s  es mucho mâs im p o rta n te  e l  e jem plo de la  p ro p ia  v id a  d e l
b .fde r que sus p a la b ra s , y sA lo  Ae harâ  caso, sA lo  a tenderâ  a sus a r ­
gumentes a n a rq u is ta s , en la  medida en que sepa dar una dim ensiAn de- 
persona en tregada a l  s in d ic a to  y a la  lu c h a  em ancipadora. De hecho -  
se v o lv fa  a la  concepciAn que te n fa  Bakunin y en Espana Lorenzo d e l-  
pape l de lo s  a n a rq u is ta s  en a l send de la s  o rg s n iz a c io n e s o b re ra s . A l 
mismo tte m p o , l a  lu c h a  s in d ic a l  e x ig fa  un mayor ré a lis m e  t â c t ic o ,  un 
a n S lis is  mâs a te n to  de la  coyu n tu ra  p o l f t i c a ,  hacer concesiones en -  
de term inados momentos, aunque e s tu v ie ra n  en c o n tra  de lo s  p r in c ip io s  
id e o lA g ic o s .
Los a n a rq u is ta s  sab fan e l  te r re n o  que p isab an , conocfan la s  l i m i -
(71) ROMERD MAURA, J.: La Rosa..., o.c., pp. 492-500
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ta c io n s s  de una o rg a n iz a c iA n  o b re ra  y la s  re la c io n e s  que deb lan man­
te n e r  en su i n t e r i o r .  Volvemos a i n s i s t i r  en que para e l lo s  e l  an e r­
c o s in d ic a lis m o  no era a lg o  to ta lm e n te  nuevo, s in o  que con tinuaba  la -  
t r a d ic iA n  a n a rq u is ta . Habfan v u e lto  a e n c o n tra r la  form a de d a r v id a  
a un m ovim ien to  a m p lio , fundam entalm ente a n a rq u is ta , aunque no ta t a l  
m ente. A is la d o s  no habfan conseguido g ra n  cose; de hecho, in c lu s o  se 
hab fa  v u e lto  a d i f u n d i r  con gran A x ito  e n tre  lo s  medios o b re ro s  una- 
id e o lo g fa  ta n  demagAgica como a l  de L e rro u x  y e l  P a r t id o  R a d ic a l. A l 
v e r  lo a  d e rp o te ro s  qua ib a  tomando S o lid a r id a d  O b re ra , lo s  ra d ic a le s  
empezaron a p reocuparse  se riam en te  a n te  la  p o s ib i l ld a d  de que fu e ra n  
desbancados y lo s  a n a rq u is ta s  la n z a ro n  con h a b i l ld a d  un duro a ta que - 
a L e r ro u x , p rocurando  s a ca r a lo s  o b re ro s  de su apoyo a lo s  re d ic e — 
le s .  La nUBVa e s tra te g ia  a n a rq u is ta , un ida  a lo s  im p o rta n te s  e ra ro — 
re s  de lo s  r a d ic a le s ,  e sp e tta lm e n te  an la  Bemana T rê g ic a  y en la  h—  
hu e lga  g e n e ra l de s e tie m b re  de 1911, donde lo s  o b re ro s  p u d ie ro n  com- 
paobar la s  l im ita c io n e s  d e l P a r t id o  R a d ic a l,  te rm in a ro n  con un ro tu n  
do ê x i to  d e lo s  l i b e r t a r i o s  (7 2 ) .  Todavfa  quedaban unos cuantos anos- 
pa ra  que le  re c iê n  fundada C .N .T . lè e g a ra  a a lc a n z a r  un peso p o l i t i ­
co d e c is iv e ;  la s  bases estaban pu es tes  y lo s  a n a rq u is ta s  v o lv fa n  po r 
sus fu e ro s  o rg a n iz a t iv o s ,  rccuperando e l  e q u i l ib r lo  e n tre  e l  i n d i v i ­
dua lism e  y  e l  B so c ia c io n ism o , e n tre  e l  mêximalismo re v o lu c io n a r ia  y -  
la s  lu ch a s  c o n c re te s , que en sus m a jo res momentos habfan sab ido  man­
te n e r .  T ie r r a  y L ib e r ta d  r e f le ja b a  pe rfe c tam en te  ese cambio de a c t i ­
tu d  y esa v u e lta  a la s  fu e n te s  l i b e r t a r i a s ;  a l a r t f c u lo  se in s e r ta b a  
en una po lé m ica  con La J u s t ic ia  S o c ia l acerca  de la ' v a lo ra c iA n  de la  
Semana T rê g ic a  y de la s  p o s ib i l id a d e s  y o r ie n ta c io n e s  de S o lid a r id a d  
O b re ra , d e fe n d fa  la  p o s ic iA n  a n a rq u is ta  y se d is ta n c ia b a  profundamen 
te  de la s  c o r r ie n te s  in d iv id u s l is t a s  que habfan hecho a lguna  m e lla  -
(72 ) D e ta lle s  d e l e n fre n ta m ie n to  en CUADRAT, X . :  S o c la lis m o . . . ,  o .c .  
p p .252-263. Tambiên en la  o b ra  de HOMERO MAURA, J . :  La Rosa. • . ,  
o . c . , esp ec ia lm e n te  cap . 4 y 5 . ;  y en la  ya c ita d a  de ULLMAN.
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d e n tro  d e l m ovim iento l i b e r t a r i o ;  d e fe n d !endo a lo s  a n a rq u is ta s  de -  
la  B cusacifin  de in d iv id u a l is t e s , d e c la  la  r e v is ta :
"Y a nosotro S iq u ê  nos cuenta? iQ u iê n  le  ha d i  
cho que seemos de es ta  escue la  in d iv id u a l is te ?  -  
B sto  d ig a lo  a lo s  s t lrn e ra n o s  y a lo s  n ie tz s c h e a  
nos, s i  es que en Espana hay a n a rq u is ta s  i n d i v i ­
d u a l is te s  deesta esp e c ie , lo s  cua les  no son n i —  
han s id o  nunca d is c fp u lo s  de B akun in , que se pa - 
iô  l a  v id a  agrupando y o rgan izando a lo s .o b re ro s .
Los s o c ia l is ta s  a n a rq u is ta s  espaM oles, a n t i— 
guamente c o le c t iv is t a s ,  actU a lm ente com uhis tos -  
en su m ayorla , mês o menas d is c fp u lo s  de lo s  i n -  
te rn a c io n a l is ta s  Marx y B akun in , hemos s id o  siem 
p re  s o c ie ta r io s ,  o ,  como se lla m a  a h o ra , s in d ic a  
l i s t a s .
MX Y continuem os s iê n d o lo . Con una pequena —  
sa lved ad : que e x is t ie n d o  dos s in d ic a lis m o : e l  en 
feudado a lo s  p a r t id o s  s o c ia l is ta s  y e l  s in d ic a ­
lis m o  autAnomo, somos p a r t id a r io s  de ê s te  A lt im o . 
iSerÔ  p o r e s to , parque no nos p la c e  la  UniAn Ge­
n e ra l de lo a  T ra b a ja d o re s , que nos lla m a  i n d i v i ­
d u a l is te s  e l p e r iA d ic o  reusense?
En e s te  caso ro iv ln d ic a m o s  e l  c a l i f i c a t i v o  de 
in d iv id u a l is te s ;  mal que le  peso a J u s t ic ia  80—  
c i a l , no es té  re n id o  con e l c a l i f i c a t i v o  de cornu 
I n is ta s -a n a rq u is ta s .  ( . . . )  AprenderêS la  d i fe r e n -
c la  que media e n tre  e l  in d lv id u a lis m o  a n t is o c ia l  
-p a ra  no so tro s  genuinamente bu rguês- de S t i r n e r -  
y de N ie tz s c h e , y e l I n d iv id u a l ! smo s o c ia l  de — 
lo s  s o c ia lis ta s -c o m u n is ta s -a n a rq u is ta s "  (7 3 ) .
S i la  hue lga  g e n e ra l como tê c t ic a  y e l  s in d ic a lis m o  re v o lu c io n a —  
r io  como a l te r n a t iv e  o rg a n iz a t iv a  estaban c la ro s  ya en e l  I  Congreso 
de S o lid a r id a d  O brera y se ra a f irm a r la n  en e l de 1910, fu n d a c io n a l -  
de la  C .N .T .,  e l  e s t a l l id o  p o p u la r de la  Semana T rê g ic a  tu v o , s in  em 
ba rgo , unas c a r a c te r ls t ic a s  que le  a le ja b a n  de lo  que lo s  a n a rq u is —  
ta s  p re te n d ia n . En a q u e lle  semana de j u l i o ,  e l  b lanco  p r in c ip a l  de -
(73) "Un sA lo  de v io lA n "  en T ie r ra  y L ib e r ta d , n» 6 (B a rc e lo n a , 31—  
I I I - 1 9 1 0 )
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la o  i r a s  p o p u la re s  fu e  la  I g le s ia ,  como fâ c ilm e n ta  se puede c o n s ta —  
t a r  an lo s  d ife re n te s  e a tu d lo s  que hemos ve n id o  u t f l lz a n d o  pa ra  e l  a 
n é l l s i s  de e s to s  anos. E s to  nos l le v a  a una r e f le x lA n  sobre e l a te ls  
mo a n a rq u is ta ,  sob re  sus ra ic e s  y argum entes fun dam en ta les ; pero —  
tam biên nos e x ig e  p la n te a rn o s , aunque sea m lnim am ente, la  m a n ife s ta -  
c iA n  de ese a te ism o en un ra b io s o  a n t ic le r ic a l is m o  y en una quema de 
Ig le s ia s  que desv iaba  a la  o la se  o b re ra  de sus enemigos p r in c ip a le s ,  
l a  bu rg u e s fa  y e l  g ran  c a p i t a l .  P or A lt im o , no nos queda mês rom edio 
que p ro fu n d iz a r  tam biên en a q u e llo s  J u ic io s  que id e n t i f i c a n  e l  e n a r- 
quismo con un m ovim iento r e l ig io s e ,  in c lu s o  con la  re fo rm a p ro te s ta n  
te  que no pudo o c u r r i r  en e l  a . XVI y  que lle g a b a  a Espana con mês -  
de t r è s  s ig lo s  de re t ra s o .
E l a te ism o a n a rq u is ta  no p ré s e n ta , en p r in c ip io ,  n inguna novedad- 
re a p e c to  a lo s  demês a ts ism o s  contem porêneos. Oe becho, Bakun in  re a ­
l i z e  su c r f t i c a  de la  id e a  de B io s  tomando lo s  t îp ic o s  argum entes vj. 
gan tes  en su momento. Oe Comte, que a su ve lo  habfa re c ib id o  ya de­
là  I lu s t r a c iA n ,  p o r e je m p lo , de Hume, va a a c e p ta r  e l esquema de lo s  
e s ta d lo s  te o lA g ic o s ,  m e ta f fs lc o s  y c i e n t f f i c o , suponiendo que la  r e -
Il i g iA n  es la  consecuencia de la  ig n o re n c ia  d e l hombre y d e l miedo a -  
lo  de sconoc ido , pero  ta n to  la  ig n o ra n c ia  como e l  miedo desaparecerôn 
g ra c ia s  a la  c ie n c ia .  Oe Feuerbach a c e p ta râ  la  cdncepciAn de la  a i le  
naciA n r e l ig io s e  d e l Nombre, de la  c rea c iA n  riaixMamb de d io s  po r e l -  
hombre que pone en un s e r  e x te r io r  todas  la s  p e r fe c c io n e s  que le  c o - 
rresponden a ê l ;  ju n to  con M arx, c o n t in u a rê  en la  I fn e a d  de a f ir m a r -  
que la  r e l ig iA n  es o p lo  d e l y pa ra  e l  p u e b lo , de t a l  form a que la  re  
l ig iA n  se c o n v ie r te  en in s tru m e n te  e l  s e r v ic io  de le s  c la s e s  po de ro - 
sas , pero  desaparecerê en e l  momento en que se con s ig a  e s ta b le c e r  la  
j u s t i c i a  y la  f e l i c id a d  en e s ta  t i e r r a .  Como resumen de la  p o s ic iA n -  
de B aku n in , podemos re p ro d u c ir  e l  a r t f c u lo  p r im e ra  d e l program s de -
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l a  A lia n z a  en e l  que ê s te  de d e c la re  a te a , q u ie re  la  a b o l ic id n  d e — 
lo s  c u lto s  y la  s u s t itu c iA n  de la  fe  p o r la  c ie n c ia  y de la  J u s t ic ia  
d iv in e  p o r la  j u s t i c ia  humana, donde, como decfamoa a n te s , se  c o n tra  
pone fe  a c ie n c ia  y re in o  de lo s  c ie lo s  a ju s t i c i a  en la  t i e r r a .  (74) 
Hasta a q u f lo s  a n a rq u is ta s  son p rê c tica m e n te  ig u a le s  a lo s  demês- 
s o c la l is ta s  de la  êpoca e in c lu s o  a toda  una concepciAn d e l mundo do 
m inan te  en e l  s . XIX y com pertida  po r todos lo s  s e c to re s  p ro g re s is — 
ta s  de la  soc ied ad . S in  embargo la  c r f t i c a  de D ios en e l  anarqu ism o- 
va a i n c l u i r  un m a tiz  nuevo e im p o rta n te  que, en c ie r to  s e n t id o ,  ex- 
p l ic a  la  v ir u le n c ia  de su ataque a D ios  y su a n t ite is m o  m i l i t a n t e  en 
muchas o ca s io n e s . Para Bakunin D io s  e ra  ademês un t i r a n o ,  un dëspo ta , 
un enemigo de m l l ib e r t a d  an te  e l  que yo sA lo  puedo s e r un e s c la v o ;-  
todo  c re y e n te  t ie n s  la  o b lig a c iA n  de re n u n c ia r  a su d ig n id a d  y c u l t l  
v e r  e l  d e sp re c io  de esa d ig n id a d  a n te  la  grandeza d iv in e .  La l i b e r — 
ta d  d e l hombre se e n tie n d e  como " re b e liA n  d e l in d iv id u o  c o n tra  c u a l­
q u ie r  a u to r id a d  d iv in e  o human, c o le c t ia a  o in d iv id u a l .  Es sob re  to ­
do une re b e liA n  c o n tra  la  t i r a n fa  d e l fantasm a supremos de le  te o lo -  
g fa ,  c o n tra  D io s " ;  despuês y como consecuencia de es ta  re b e liA n  con­
t r e  D io s , s u rg irê  la  re b e liA n  c o n tra  la  t i r a n f a  humana, c o n tra  e l  Es 
tado (75 ) A e s ta  argum entacîAn de g ra n  im p o rta n c ia  d e n tro  d e l anar—  
quism o, se une p o s te r io rm e n te  la  que d e s a r ro lla rê n  en Espana a lgunos 
a u to re s , en g ran  p a r te  c o ïn c id e n te  con l a  c r f t i c a  de N ie tz s c h e . E l -  
c r is t ia n is m o  es malo porque d e fie n d e  la  p a c ie n c ia , e l s u f r im ie n to  -  
co n s ta n te , e l  re s p e to  y la  sum islAn a lo s  s u p e r io re s  que re c ib e  su -  
poder de la o m n ip o te n c ia  d iv in a ;  l a  c re e n c ia  en D ios mata todos lo s  -  
deseos de expansfAn v i t a l  ,de d e s a r ro llo  de todas n u e s tra s  cap ac lda -
(74 ) Resumimos una argum entaciAn que prAximamente aparecerê  p u b l ic a -  
da en DIAZ, C - ,COMES, V . ,  y  GARCIA, F . :  Anarquismo y c r i s t ia n is  
ma
(75 ) BAKUNIN, M .: E l im p e r io  knoutoperm ênico y la  ce vo lu c iA n  s o c ia l 
( e d i t ,  b a jo  e l  t f t u l o  de D ios  y e l  Estado) en MàXIMOFF, G .P .: -
E l s is tem a  d e l anarqu ism o, o . c . , p . 29
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â e l,  c r f t i c a  que d e s a t r o l la r â  b a s ta n te  U ra ie s ,  como tendremos ocae—  
s iô n  de v e r  mâs a d e la n te . P rec isam ente  p o r todas e s ta s  c a r a c t e r f s t i -  
cas , e l  a te ism o a n a rq u is ta  a ra  un aspec to  im p o rta n te  e in c lu s o  funda 
m en ta l de su program a, e lg o  que no se pod fà  d e ja r  m o r ir  lentam enbe -  
conform e se d i fu n d ie ra  la  c ie n c ia  y fu e ra n  desppareciendo le s  in ju s -  
t i c ia s  s o c ia le s .  Lucha r c o n tra  e l  a u to r ita r is m o  e x ig fa  lu c h a r  c o n tra  
D io s , mâxima exp res lA n  de ese a u to r i ta r is m o .  Como b ie n  d ic e  K ap lan :
"Aunque lo s  a n a rq u is ta s  d e l pa fa  decfan  a me- 
nudo dq C r is to  que a ra  e l  p r im e r  a n a rq u is ta , d e - 
s f  mismos que eran c r is t ia n o s  y de sus d i r ig e a —  
te s  que eran a p A s to le s , id e n t i f ic a b a n a  a la  ig le  
s ia  e s ta b le c id a  con la  bu rgu es fa  dom inante l a t i ­
f u n d is t s ,  aunque s ô lo  fu e ra  porque sus enem igos- 
p a re c fa n  d a r le  a p o yo .( . . . )
E l o d io  a n a rq u is ta  p o r la  I g le s ia  I n s t i t u c i o -  
n a l ,  s in  embargo, te n fa  ra ic e s  mâs p ro fo nd es  que 
e l  s im p le  a n t ic le r ic a l is m o .  Los a n a rq u is ta s  o d ia  
ban* e l  a u to r ita r is m o  in h e re n te  a lo s  co n ce p to s -
de D ios  y lo s  s a n to s , aunque segufan empleando -
un le n g u a je  r e l ig io s o  pa ra  e x p re sa r s e n t im ie n to s  
c o m u n ita r io s . P o r su p e r te n e n c ia  a un m ovim ien to  
fundam entalm ente a n t i je r â r q u ic o , que c re fa  en la  
{rpopensiân humana a l  b ie n  s o c ia l ,  rechazaban sim  
I p lem ente  m il anos de c u l tu r a  c r is t ie n s  que in c u l
cabe e l  fa ta lis m e  y la  dependencia re s p e c to  a po 
deres s u p e r io re s "  (76 )
En EspaRa la  a c t i t u d  g e n e ra l de lo a  a n a rq u is ta s  fu e ,  sob re  to d o , -  
de un p ro fo nd e  a n t ic lé r ic a l is m e ,  de jando un poco a l  margen e l  tema -  
de D io s , d e l que, en re e lid a d ,  hay muchos a u to re s  de p r im e ra  f i l a  —  
qqe no hab lan . La p o s tu re  mâs a rra ig a d a  e ra  la  de c o n s id é re r  que l a -  
I g le s ia ,  desde C o n s ta n tin o , se habfa  pues to  a l  s e r v ic io  de lo s  pode-
ro s o s , buscando e l  provecho d e l c le r o .  Pare c o n s e g u ir esos o b je t iv o s
no se reparaba  en m edios, tra ic io n a n d o  s iem pre e l  con te n id o  in n o v a —
(7 6 ) KAPLAN, T . ;  O rfgenes. . . ,  o . c . , pp.103s.
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uador y re v o lu c io n a r io  d e l c r is t ia n is m o  p r im i t iv o .  Es un c e n tre  de -  
I n t r ig a s ,  de e s p io n a je , de con sp irac io ne s  que s u b s is te  p o r sus raa'nas 
y sus h ip o c re s la s , p o r su c ln ism o , como e l camaleAn que cambia de ps 
pec to  segCn le s  con ven ien c ia s ; enemiga de to d o r  p rog ress  c ie n t f f i c o -  
y c u l t u r a l ,  c e fe n ta  de ê t ic a  y d ifu s o ra  d e l fan e tism o  que e o c la v iz a -  
a la s  personas y mata la  v id a  (77 ) P osib lem ente  lo  que mês le s  moles 
taba  a lo s  a n a rq u is ta s , ademês de e l  a u to r ita r is m o ,  era la  f a l t a  de- 
coherenc ia  e n tre  lo  cfie la  Ig le s ia  p re d icaba  y lo s  curas hacfan ; p re  
ocupados p o r un p lan te am ie n to  ê t ic o  de la  p o l f t i c a  y de la  soc iedad, 
es ta  In m o ra lid p d  e incosecuenc ia  de lo s  c r is t ia n o s  le s  re s u lta b a  es­
pec ia lm en te  m o lesta .
S i b ie n  e l  a n t ic le r ic a l is m o  a n a rq u is ta  p ro ce d fa  de lo s  p ro p io s  o -  
r f genes, s ê lo  a p r in c ip io s  de s ig lo  e l  problem s c le r ic a l  sa c o n v ie r­
te  en un problem s p o l i t i c o , pos ib lem ente  porque se asoc iê  a la s  Arde 
nés r e l ig io s a s  y a la  Ig le s ia  con la  gu e rra  de la s  c o lo n ie s . La I g le  
s ia ,  ansiosB de lu c ro ,  habfa  provocado e l  le van ta m ien to  de lo s  re b e l 
des, con lo  que se encon traba un f ê c i l  ch ivo  e x p ia to r io  a l p ro fu nd o - 
trauma de 1898. A l mismo tièm po, de una forma co n sc ie n te  o incosee— 
c ie n te ,  " lo s  p o i f t ic o s  l ib é r a le s  y re p u b lic a n o s  tra ta b a n  de in c o rp o ­
r e r  a lo s  ob re ros  a l  cuerpo p o l i t i c o  -p a ra  acostum bra rlos  a l . s u f r o — 
g io  u n iv e rs e l y a l  go b ie rno  p a r la m e n te r io -  p o r medio de algunaa cue^ 
t io n e s  a jenas  a lo s  problèm es s o c ia le s :  esperaban con e l lo  e v i ta r  o -  
a te nua r la  lucha de c la s e s  p o te n c ia l« a n te  e x p lo s iv e "  (7 8 ) .  Romero — 
Maure subraya e l hecho de que en 1909 en B arce lone  no se atacA a l  e - 
nemigo da c la s e , n i  se ocuparon la s  fô b r lc a s ,  lo  que hace v e r e l  es-
(77 ) Pueden s e r i l u s t r a t iv o s ,  In c lu s o  exagérados en sus p lan team ien­
to s :  FIGOLA, F .S . ; Caartas sobre la  r e l ig iA n . T ie r ra  y L ib e r ta d  
M éxico, 1960. FAURE, S . : Las doce pruebas de la  in e x ls te n c ia  de 
D io s . D ive rses  e d ic io n e s  que lle g a ro n  a t i r a r  620,000 ejem pla—  
re s , prueba d e l in te rê s  p o r e l  tema. E l f o l l e t o  parece un manual 
de argumentes para que e l  m i l i t a n t e  d e l pueblo pueda r e b â t i r  e l  
cura  y d e s p e rta r a lo s  companeros d e l dogma r e l ig io s o .
(78 ) ULLMAN, J .C . : La Semana T fa g ic a . . . .  o . c . ,  p . 32
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caso a r ra ig o  da la s  id e a s  s o c ia l is ta s  y a n a rq u is ta s  (79) y la  im p o r- 
ta n c ia  d e l le r ro u x is m o . P or o t r a  p a r te ,  es c u r io s o  v e r  cAmo lo s  revo 
lu c io n a r io s  se l im it a r o n  a quemar Ig le s ia s  y conven tos , pero  en n in -  
gun momento a te n ta ro n  c o n tra  la  v id e  de la s  monads y f r a i l e s ,  c reyen  
do que e ra  s u f ic ie n te  con saca r a una raondd d e l convento para desa—  
r r a ig a r  e l  c a to lic is m o  de su c e re b ro . E sto  nos l le v a  a p ro fu n d iz a r  -  
a lg o  més en la  r a d ic a l id a d  d e l a n t ic le r ic a l is m o  espano l.
Como d ic e  Romero M aura, " l a  f i l o s o f l a  p r o g r e s is ta ,de es to s  t ic m —  
pos, lo  mismo en su v e rs iA n  e lbëo rada  que en su ve rs iA n  c a l le je r a ,  a 
f irm a b a  s in  v a c i la c iA n  la  in fe r io r id a d  g ro te s c a  de la s  id ea s  r e l i g i o  
sas : e s ta s  id e a s  no pod lan  c o m p a tir  en p iano  de ig u a ld a d  con e l  esp f 
r i t u  d e l s ig lo ;  su fu e rz a  re s id fa  solam ente en la  imponente o rg a n iz e  
CiAn le v a n ta d a  p o r  qu ienes la s  d e fe n d fa n ; d e s tru id a  ê s ta , n a d ie  a ten  
d e r la  a lo s  pocos p re d ic a d o re s  empedernidos que quedaran ." (eC) A rra  
s a r  con ven to s , p a r ro q u ia s , c o le g io s  y o t ra s  in s t i tu c io n e s  r e l ig io s a s  
e ra  a s e s ta r  un g o lp e  m o rta l a la s  ensenanzas c a tA lic a s ,  ta n  n e fa s ta s  
p a ra  la  s o c ie d a d , segAn e l lo s ,  como an tes velam os. Sacar a una perso 
na de un s e m in a rio , un convento o de un c o le g io  r e l ig io s o  era une au 
k ê n t ic B  l ib e r a c iA n .  ( 8 1 ) .  A l mismo tiem po se asoc iabe  la  ensenanza -  
de la  I g le s ia  con lo s  in te re s e s  de la  b u rg u e s fa , con la p re d ic a c iA n  -  
de la  re s ig n a c iA n  a n te  le s  des lgua ldades s o c ia le s  y con e l  sometim—  
m ien to  a la s  a u tp r id a d e s ; es la  I g le s ia  la  que educa a la  b u rg u e s fa -
y a la  c la s e  media y es p o r ta n to  la  I g le s ia  la  responsab le  d e l e-----
goismo burguês a l  que se ven som etidos lo s  o b re ro s . A c t itu d e s  como -  
le  d e l Marqués de C o m illa s  o la  de a q u e lle s  r ic a s  senoras dando esca 
p u la r io s  a lo s  so ldados que p a r t fa n  pa ra  M arruecos, m ie n tra s  lo s  JA- 
venes de f a m l l ia  r ic a  se l ib ra b a n  d e l s e r v ic io  m i l i t a r ,  c o n t r ib u fa n -
(79 ) ROMERO MAURA, J . : La Rosa de Fuego, o . c . , p . 540. En nues t r a  o p i 
niAn en tonces s i  hab lan  a rra ig a d o  la s  id e a s  a n a rq u is ta s , pero  -  
es que e s ta s , como hemos v is t o ,  daban gran im p o rta n c ia  a la  c r f  
t ic a  de la  r e l ig iA n ,  lo  c u a l no q u ita  que e l a n t ic le r ic a l is m o  -  
p o p u la r no fu e ra  de o r ig a n  s o c ia l is te  o a n a rq u is ta .
(80 ) Ib id e m , p .539
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a fom enter esa id e n t i f ic a c iA n  e n tre  la  Ig le s ia  y la  derecha c a p ita ­
l i s t e  que hac fa  e l  pu eb lo . (82)
31 no se puede negar la  im p o rta n c ia  de esa f i l o s o f f a  p ro g re s is ta -  
que a rra nca  de la  I lu s t r a c iA n ,  con V o l ta ir e  como su m ejor rep rese n—  
ta n te ,  y que a tace  duramente  a la  I g le s ia  con lo s  argumentos que he­
mos id o  exponiendo de form a muy resum idà , e l  d iv o rc io  e n tre  e l  pue—  
b io  y la  je ra rq u fa  e c le s iS s t ic a  se produce en Espana de une manera -  
mfis acentuada a comienzos d e l s . X IX . Brenan nos recuerda  en su 11—  
b ro  (83) la s  buenas re la c io n e s  que habfa  e n tre  e l  pueblo y la  i g le —  
i i a  espanola en lo s  s ig lo s  a n te r io re s ,  espec ia lm ente  desde e l  s . X V I, 
s i  b ien  es tas  buenas re la c io n e s  no se extend fan  a la  je ra rq u fa  e c le -  
s lé s t ic a  n i  a una In s t i t u c iA n  tan  com ple ja  como la  In q u is ic iA n .  E l -  
pensam lento s o c ia l de lo s  hombres d e la  ig le s ia  du ran te  esos s ig lo s  -  
segufa  la  mAs pura t ra d ic iA n  de lo s  p r im it iv o s  P adres, denunciando e 
nêrg icam ente la  r iq u e z a  y proponiendo formas de o rg e n iza c iA n  s o c ia l-  
muy prAxim es a l  c o le c t iv is m o  y a l  s o c ia lis m o . Aunque la  I g le s ia  po— 
s e fa  enormes poses iones , es tas  posesiones e c le s IA s t ic a s  daben susten 
to  a muchas fa m il ia s  con escasas im p os ic ion es  pa re  lo s  campeslnos; -  
^Kaplan nos c i t a  e l  e jem p lo  de una posesiAn e c Ie s lA s t ic a  que habfa da 
do s u s te n to  a 6.000 fa m il ia s  an tes de la  de sam o rti zac iA n , pero  que -  
ta n  sA lo  daba s u s te n to  a 240 fa m il ie s  despuês de e l le  (8 4 ) .  S i p o r u 
na p a r te  la  de sam ortizac iA n  in te n ta b a  i n t r o d u c ir  en e l  campo e l  modo 
de producciA n c a p i t a l is t e ,  a p a rté  de su f in a l id a d  p r im a r ia  de o b te —  
n e r fondos pa ra  e l e r a r io  p û b lic o ,  provocando la  p e rc e la c iA n  de te —  
reenos y la  d ism inuc lA n  de la  mano de ob ra  que se ve fa  o b lig a d a  a e - 
m ig re r  a le s  c ludades o a s u f r i r  un pero  êndêmico, no cabe le  menor- 
duda que p ra ta n d fa  tam biên m iner e l  poder de la  I g le s ia ,  lo  c u a l tu ­
vo una im p o rta n c ia  d e c is iv a  pa ra  la  extens lA n  d e l a n t ic lé r ic a l is m e .
(61) P o p  ejem plo  e l  f o l l e t o  de SAWA, A . : G riad ero  da c u ra s . U n iverse  
Toulouse, s . f . ; o e l  famoso drama de G a ldo s , E le c t re
(62)Buen resumen en ALVABEZ JUNCO, J . î  Id é o lo g ie . . . ,  o . c . , p p .204-210
(63) BRENAN, G .: E l la b e r in t o . . . ,  o . c . , p p .31-47 y 253-257
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La desam ortizec iA n  provocA la  con cen tra c iA n  de la  t i e r r a  en pocas 
manos, no su re p a r to ;  là  d ife re n c ia  estaba en que e l t i t u l a r  no e ra -  
ya la  I g le s ia ,  s in o  la  nueva b u rg u e s fa , pero  con e l lo  la  s itu a c lA n  -  
de lo s  campeslnos no meJorA p rê c tic a m e n te  nada. Pero p o r lo  que se -  
r e f ie r e  a la  p o s ic iA n  de la  I g le s ia ,  la s  consecuenclas fue ro n  tod a—  
v fa  pe o re s . DespuAs de 1B37 lo s  c lê r ig o s  que s o b re v iu le ro n  pasaron a 
depender econAmicamonte d e la  c a rid a d  de a n tig u o s  a r is tA c ra ta s  que se 
habfan c o n v e r t id o ,  en v i r t u d  d e la  d e s a m irt iz a c iA n , en c a p i t a l is t e s  a 
g r a r io s ,  o a depender de la  bu rgues fa  c o m e rc ia l de la s  c iudades (6 4 ) .  
D u ran te  mâs de c ie n  anos, la  Ig le s ia  s e g u irâ  un ida  a la s  c la s e s  dorai 
n a n tes  que le  p ro p o rc io n a n  e l  s u s te n to , pero que a l  mismo tiem po le -  
Bxigen que le g i t im ic e  su p o s ic iA n  s o c ia l ,  p red icando  la  re s ig n a c iA n -  
y la  acep tac iA n  de la s  des lgua ldades s o c ia le s ,  de fend iendo s in  l i m i ­
ta c io n e s  la  p ro p iede d  p riu a d a  y e l  a s a la r ld d o . Es p o s ib le  que no ba­
ya hab ido ningAn s ig lo  de la  h is t o r ié  de la  I g le s ia  en e l que âs ta  -  
se haya u in c u la d o  ta n to  a l  poder, no sA lo  la  J e ra rq u fa , s in o  toda la  
I g le s ia  In c lu id o s  lo s  f ie le s .  P or o t r a  p a r te ,  es to  o b lig A  anos mâs -  
ta rd e  a l  c le ro  a sos te ne rse  y f in a n c ie r  sus a c t iv id a d e s  en la s  c iu da  
Les , o rgan izando pequenas in d u s t r ie s ,  mâa b ien  de c a râ c te r  a rte s o n o , 
pe ro  que com petfan con fu e n te s  de in g re s o s  de le s  c la s e s  p o pu la re s  -  
en co n d ic io n e s  de d e s ig u a ld a d , dados lo s  p r iv i lé g ie s  y exacciAnes — 
t r ib u t a r ie s  de que d is fru ta b a  la  I g le s ia .  U llm an hace* v e r  que e s te -  
f a c to r  exacerbA tam biên e l  a n t ic le r ic a l is m o  p o p u la r . P or A lt im o  se -  
pensaba, no s in  razA n , que e l  c le ro  te n fa n  una enorme in f lu e n c ia  en- 
lo s  go b ie rno s  mâs re a c c io n a r io s , desde Is a b e l I I  haste  Maura, con un 
poder muy s u p e r io r  a l  de c u a lq u ie r  o t r o  grupo s o c ia l;  a e l lo  se unfa
(8 4 )  KAPLAN, T . t  O rfg en e s . . .  , o . c . , p .59 
(6 5 )  Ib id e m , p .61
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la  c re e n c ia  p o p u la r, tampoco muy mal fundamentada, en la s  grandes r i  
quezas acumuladas por algunas Ardenes r e l ig io s a s ,  in c lu s o  en su p a r-  | 
t ic ip a c lA n  d ire c ta  en im p o rtan te s  companies (8 6 ) .  j
E l eteismo y e l  a n t ic le r ic a l is m o  p ro p io  de lo s  an a rq u is ta s  queda -
c la ro ,  ta n to  en lo  que t ie n e n  de e s p e c îf ic o , la  revufe*ta c o n tra  la  -  |
a u to r id a d , como en lo  que t ie n e n  de comAn con todas la s  tendenc ies -  
p ro g re s is ta s  de la  êpoca. S in  embargo se ha considerado en muchos mo 
mentos a l  aaarquismo como una id e o lo g fa  r e l ig io s e  o m ile n a r is ta .  He-
!
leno  Sana d ira  que " lo s  a n a rq u is ta s  espanoles a p o rta ro n  a la s  luchas 
s o c ia le s  un 'en tus lasm o ê t ic o 'y  un 'm esianism o id e o lA g ic o ' que re o — 
cuerda la  fe  de la s  p rim eras comunidades c r is t ia n a s  y e l ilum in ism o  
de c ie r ta s  sectes r e l ig io s a s  de la  Eded Media" (8 7 ) .  S iguiendo por -
es te  mismo camino ya en 1936 un. a u to r fra n c ê s , D rie u  de le  R o ch e lle , I
B xp licaba  e l a r ra ig o  d e l anarquismo en Espana p o r m otives r e l ig io s o s ,  |
e l  anarquismo s é r ia  e l e q u iv a le n ts  de la  re form a p ro te s ta n te  que no - I
habîa e x is t id o  en Espana: .
"Heconoced a h f lo s  fondos e lem entaies de L u te  
rom y C a lv in o : la  hurana reacc iA n  c o n tra  una d is  
c ip l ln a  je rê rq u ic a ,  que va de a r r ib a  e b a jo , con­
t r a  un consenso expresado p o r una a u to rid a d  p a r-  
s o n if ic a d a . En suma, la  Europa nArdiBca no ha co­
noc ido  e l anarquismo porque tuvo e l p ro te s ta n t is  
mo. Y en R usia , la  pasidn a n a rq u is ta  habla a r r a i  
gado en gran manera en todas esas sectes no con­
fo rm is te s  perseguidas du ran te  s ig lo s .  En e l hom­
b re  es té  muy a rra ig a d a  e s ta  defense lo ca  y deses 
perada co n tra  e l  hombre. E l o d io  por lo  sagrado, 
po r lo  consagrado y po r la  a u to r id a d  que recono- 
c iê n d o la  como usurpadoraa se co loca sobre la  ca - 
beza una coroba, o E l C a p ita l de Marx, o b ien u - 
na t ia r a .  Es e l  rechazo de la  e xp lta c iA n  e s p i r i -  
tu a l d e l hombre po r e l hombre" (88) .
(87) SANA, H . : A r t fc u lo  en In d ic e  (B a rce lo n a , noviembre 1968). C i t , -  
po r BECARUO, J . y LAPOUGE, G .: Los a n a rq u is ta s  espanoles. Ana— 
grama. B a rce lona , 1972, p . 144
(88) LA ROCHELLE, 0 . :  A r t ic u lo  en HSOVBlle Revue F rança ise  (P a r is ,  -  
noviem bre. 1936). C i t .  p o r BECARUD, J . y LAPOUGE, G .: Los ana_r-
f
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En la  misma lîn e a  estSn la s  c o n c iu s io n e s  de Brenan sobre lo s  anar 
q u is ta s  espano les. Para Brenan, lo s  a n a rq u is ta s  e e rla n  un grupo te — 
r r ib le ra e n te  in t ra n s ig e n ts ,  unos hombres que a to ca ron  a la lg le s ia  p re  
cisam ente porque ve la n  en e l le  la  fu e n te  de toda maldad, la  c o rru p to  
ra  de la  ju v e n tu d , y ,  lo  que es més g ra v e , una ig le s ia  que le s  habfa 
ebandonado echéndose en manos de lo s  r ic o s .  Oe hecho, s ig ue  B renan ,-  
SB p o d r fa  in te r p r e te r  e l  anarquism o como una h e re j f a  c o n s is ta n te  en- 
tom arse en s e r io  la  d o c t t in a  e v a n g ê lic a  sobre la  r iq u e z a ; es te  t ip o -
de h e re jfe s  r é s u lta  sumamente p e l ig r o so en la  medida en que no se —
puede negar en que la  B lb l ia  c o n tia a a  "d in a m ita  s u f ic ie n te  para ha—  
c e r  s a l t a r  todos lo s  s is ten jas  s o c ia le s  e x is ta n te s  en Europa" (8 9 )  . -  
E ste  t ip o  de h e re jfa s  ha s id o  siem pre e l  mâs p e lig ro s o , especia lm en­
te  porque cecordaba a la  Ig le s ia  c u â l e ra  su m is lé n  y lo  le jo s  que -  
estaba de c u m p llr k i .  Brenan te rm in a  sus re f le x io n e s  con un p é r ra fo  -  
que nos parece in te re s a n te  re p ro d u c ir :
■ "FTal vez a lg u ie n  p ien3e que he acentuodo dema 
s ia d o  e l  aspecto r e l ig io s o ,  sobre  todo te n ie n d o - 
en cuenta  que e l  anarquismo espanol no es, des—  
puês de tod o , més que una d o c tr in e  p o l f t i c a .  Pe- 
 ^ ro  lo s  f in e s  de lo s  a n a rq u is ta s  eran mucho més -
d ila ta d o s  y sus ensenanzas mucho més p e rs o n a le s - 
que todo lo  que se pueda en tender po r la  pa la b ra  
p o l f t i c a .  A lo s  in d lv ld u o s  le s  o fre c fa n  on raodo- 
de v id a :  e l  anarquism o no es s é lo  hay e lgo  p o r -
lo  que hay que t ra b a J a r , s in o  a lg o  que hay que -
v i v i r .  O fre c fa n  a la  comunidad un nuevo mundo —  
fundedo exc lus iva m en te  en p r in c ip io s  m o ra les . — 
Nunca com etie ron  la  equ ivocac iôn  de pense r, como 
lo s  s o c ia l is ta s ,  que e s to  podfa  s e r conseguido -  
sim plam ente con e le v a r  e l n iv e l  de v id a  de la  na 
c ié n .  P o r e l c o n t ra r io ,  muchas veces se m ostra— 
ron a s c ê tic o s  y p u r ita n o s . Ya he d e s c r ito  a n te —  
r io rm e n te  cAmo, en a lgunas c o le c t iv id a d a s  an a r—  
q u is ta s ,c o n s lg u ie ro n  s u p r im ir  e l v in o ,  e l ta b a -
o u ls ta s . . . ,  o . c . , p .1 4 5 s .
(8 9 )  BRENAN, G .:  E l la b e r in t o . . . ,  o . c . , p p .l4 7 s s .
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CO y haste  e l ca fS . Este aacetism o se ex të n d ia  -  i
tam biên a l  aspecto sexua l. Es c le t t o  que lo e  a—  !
n a rq u ls ta s  creen an e l  amor l i b r e  - to d o  In c lu s o -  '
e l  amor, debe s e r l i b r a -  pero no creen en e l 11- 
b e r t ln a je .  Y a s f ,  en MSlaga, en v la ron  m ls lones a 
la s  p r o s t i tu ta s .  En Barce lona lim p ia ro n  cabare ts  |
y bu rde les  con une e f ic a c ia  qua la  Ig le s ia  espa- |
n o la  ( . . . )  nunca h a b r la  aprobado" (9 0 ) .
Ante e s te  t ip o  de a firro ec io ne s  es im p re s c ln d lb le  hacer a lg u n a s —
p re c is io n e s , no ta n to  po r e l  hecho de que puedan s e r m is o menos a—
certe d a s , cuanto po r e l  hecho de qua normalmente se empleén con una- i '
! I
c ie r ta  in te n c id n  de In f r a v a lo r a r  e l anarqulsm o, de c o n s ld e ra r lo  una- ! '
i
Id é o lo g ie  ir r a c io n a l y ro m in t ic a , a t r a c t lo a  para lo s  hombros que v l -  , j
! '
ven en la  socledad in d u s t r ia l  moderns, en la  medida en que le s  v u e l-  ! i
ve h a d e  un p r lm it lv ls m o  ingenuo, pero to ta lm e n te  in e f lc a z  de cam-----
b ia r  la  socledad e in c lu s o  de hacer un mlnimo a n é l is is  ra c io n a l de -  
la s  c o n tra d ic c io n e s  de la  socledad c a p i t a l is t e .  Ye en e l  c a p ltu lo  — 
2 .3 . de la  p rim era  p a r te  de nues tro  t ra b a jo ,  heclamos un a n i l i s l s  de 
la s  te o r la s  que id e n t i f ic a b a n  e l anarqulsmo con una d o c tr in e  m ile n a - 
r i s t e ,  haciendo v e r e l escaso fundamento de sem ejantes a firm a c io n e s - 
|y re sà lta n d o  e l  con ten ido  ra c io n a l de su a l te r n a t iv e  tS c t ic a  y e s tra  
t ig i c a .  No t ie n e  se n tid o  r e p e t l r  ahora lo  que declamos entonces, aun 
que una vez m is haya que reconocer a D iaz  d e l M o ra l, con su in te rp re  
t e c i in  de l anarqulsmo anda luz , gran p a r te  de la  p a te rn id a d  de e s ta s - 
a firm a c io n e s . Pero s i  es necesa rio  negar la  v a lid e z  da la s  id e n t i f i a  
caciones d e l anarqulsmo con un m ovim iento r e l ig io s o  m ile n a r is ta ,  no­
se puede tampoco e v i ta r  e l o fre c e r  una exp licac itS n minima de c le r ta s  
c e ra c te r ls t ic a s  d e l anarqulsmo que lo  co n v ie rte n  en movOftéento mu y -  
d ife re n te s  a la s  o tra s  v e r t ie n te s  d e l s o c ia lism e  moderno.
Los p ro p io s  a n a rq u is ta s  nunca m ostraron una a c t i tu d  c o n tra r ia  a -
(so) Ibidem, p.ISO
I
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la s  en sen an zas  s o c ia le s  que se d e d u c la n  d e l  e v a n g e l ic ,  n i  s iq u ie r e  -  
h a c ia  e l  e r is t ia n is m o  p r i m i t i v o .  N orm alm ente  c o n s id e ra b a n  e s te  c r i s -  
t ia n is m o  como una d o c t r in e  f i l o s i f i c o - p o l î t c o - s o c i a l  de tra s c e n d e n —  
c ia  r e v o lu c io n a r ia ,  d e s a r r o l la d a  en la s  catacurobas como r i p l i c a  a l  -  
d e s p o tis m e  rom ano. Los I f d e r e s  de e n to n c e s  se in sp fcraban  en id e a s  hu 
m a n is ta s  de un c o n te n id o  s o c ia l  a m p lia m e n te  l i b e r t e r i o ;  e x c lu la n  le s  
j e r a r q u la s  y lo s  p r i v i l e g i o s  y fo m entaban  e n t r e  sus a d e p to s  l a  s u b l i  
me co n c e p c iô n  de *u n o  p a ra  to d o s  y to d o s  p a ra  u n e ' .  E l  c r is t ia n is m o -  
s e r f a  e n to n c e s , en sus o r lg e n e s ,  uno de lo s  momentos en lo s  que l o s -  
hom bres ban lu ch a d o  p o r  c o n e e g u ir  una s o c ie d a d  en l a  que to d o s  s e o —  
mos h e ra an o s  en un c o n c ie r t o  de arm o n fas  i g u a l i t a r i a s .  La f ig u r a  d o -  
X ta  J e s u c r is to  es v a lo r a d a  ta m b iên  de fo rm a p o s i t i v a  en g e n e r a l ,  so­
b r e  to d o  p o r  su v in c u la c iê n  a lo s  p o b re s , p o r  sus d i a t r ib e s  c o n t r a  -  
lo s  r ic o s  y lo s  p o d e ro so s  y ,  e s p e t ta lm e n te , p o r  sus p r e d ic a c io n e s  de 
am or e ig u a ld a d  e n t r e  lo s  hom bres ( 9 1 ) .  A s f ,  podrem os l e e r  en un i n ­
fo rm e de lo s  d e le g a d o s  d e l  " C e n tro  F e d e r a l  de le s  S o c ied a d es  O b re ra s "  
d i r i g i d o  a l  IV  C ongreso de l a  A . I . T . ,  B a s i le a  1 0 6 9 , a f ir m a c io n e s  t f  
p ic a m e n te  c r i s t i a n a s :  "Sepamos p o r  l a  r e c ip r o c id a d  d e l  r e s p e to  a f i r -
i
m ar l a  i n v i o l a b i l i d a d  y l e  dg& nidad humana: amemos a l  p rd j im o  mes —  
que a  n o s o tro s  mismos y a  l a  hum anidad m is que a  to d a s  la s  cosbs"(92) 
M is  c la ra m e n te  s e  r e f l e j a  e s ta  a c t i t u d  en un fam oso f o l l e t o  de N ic o -  
l ê s  A lo n so  M a rs a la u ,' I f d e r  de lo s  p r im e ro s  tie m p o s  de l e  F . R . E . ,  e n -  
e l  que se r e l a t a  l a  v id a  d e l  o b re ro  s ig u ie n d o  a l  p ie  de l a  l e t r a  e l  
r e l a t e  de lo s  e v a n g e l io s .  (9 3 )
E s te  UEO d e l  le n g u a je  c r i s t i a n o  puede e x p l ic a r s e ,  como d ic e  Ka—  
p la n  ( 9 4 ) ,  p o r  l a  f a l t a  de un le n g u a je  n u evo . E l  hecho de e m p le a r  -
(9 1 )  C f .  ALHAREZ JUNCO, J . :  L a  id é o lo g ie . . . ,  o . c . ,  p p . l2 4 s s .  y 205ss.
(9 2 )  H e p ro d u c id o  en TERMES, J . : A n a rq u ism o . ■ . ,  o . c . ,  p . 402
( 9 3 )  ALONSO MARSELAU, N . :  E l  E v a n g e l ic  d e l o b r e r o . R e p ro d u c id o  I n t e -  
g ro  en L ID A , C .E . :  A n te c e d e n te s . . . ,  o . c . ,  p p .4 7 3 -4 9 0
( 9 4 )  KAPLAN, T . !  O r lg e n e s . . . ,  o . c . ,  p . 232
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ÿ  le n g u a je  r e l i g i o s o ,  en c o n c rè te  c r i s t i a n o ,  p a ra  j u s t i f i c a r  sus a -
I  ta q u e s  y sus e x ig e n c ie s  de una s o c ie d a d  m is  j u s t e ,  no p ru e b a  e l  c a —
f' r â c t e r  r e l i g i o s o  d e l  m o v im ie n to , s in o  s i l o  e l  que s ig lo s  de hegemo—
n ia  c u l t u r e l  c r i s t i a n a  le s  h a b la  p ro p o rc io n a d a  un le n g u a je  bon e l  —  
ÿ  »I que p o d la n  e x p r e s a r  sus id e a s  e b s t r a c t a s ,  p e ro  no un le n g u a je  d i s t i n
i  “
> to  con e l  que e x p r e s a r  una nueva c o n c ie n c ia  r e l i g i o s a ,  P e r o ,  in d e p e n
d ie n te m e n te  de l a  que d ic e  K a p la n , no nos queda m is  rem e d io  que i n —
7 s i s t l r  en que p a ra  lo s  a n a r q u is ta s  no a ra  un p ro b lè m e  de le n g u a je ,  -
- s in o  que e l l o s  asum ian  e l  c o n te n id o  d e l  m ensajs  e v a n g i l ic o ,  e s p e c ia l
<!' m ente lo  que h e c fa  r e f e r e n d a  a  l a  d o c t r in e  d e l  am or e n t r e  lo s  hoir—
:{• b r e s ,  e le m e n to  c e n t r a l  t a n to  p a ra  e l  e r is t ia n is m o  como p a ra  e l  a n e r -
i  qu ism o.
No hay que u l v l d a r ,  y en e l l o  e s t in  de a c u erd o  desde B re n en  h a s ta  
K a p la n , pasando p o r  l a  m ayor p a r t e  de lo s  que han e s tu d ia d o  e l  a n a r ­
q u lsm o, que lo s  a n a r q u is ta s  no se p re s e n te b e n  ta n  s i l o  como un s i a t e  
I ma p o & It ic o  en c o m p e te n c ia  con o t r o s  s is te m a s  p o r  l a  c o n q u is ta  d e l  -
p o d e r . Desde e l  an arq u lsm o  se  r e c o r d i  s ie m p re  que h a b la  que e n te n d e r  
l a  p o l i t i c o  en un s e n t id o  m is  e ro p lio ,' cœno ya  hemos te n id o  o c a s i in  -  
de c o m e n ta r, como lo  que a f e c t a  a  to d a  l a  v id a  de lo s  hombres en c o -  
'• m unidad , y  p o r  m an ten e r e s to  se  a ie ja b e n  de to d a  l a  fo rm a  de e n te n —
I d e r  l a  p o l l t i c a  que h a b la  p redom inado en e l  mundo o c c id e n t a l  desde -
l a  a p a r i c i i n  de Ockham y ,  s o b re  to d o , de M a q â ia v e lo . E l  an arq u is m o  -  
‘ n le g a  c u a lq u ie r  t ip o  de e c t iv id e d  p o l l t i c a  an l a  que e l  f i n  j u s t l f i -
que lo s  m e d io s , como ta m b iê n  re c u e rd a d n  une o ez  t r è s  o t r a s  que no se 
t r a t a  de c o n s e g u lr  un cam bio ja c o b in o  en e l  p o d e r , que l a  r e v o lu c i in  
no se  l i m i t a  a  m o d l f ic a r  le s  r d la c io n e s  de p r o d u c t i in  n i  mucho menos 
a c a m b ia r unos g o b e rn a n te s  p o r o t r o s .  Como d ic e  B re n an  en l a  c i t a  —  
que re c o g la m o s  a n te s ,  fu e ro n  mucho m is  in g en u o s  o t r o s  s is te m a s  que -  
p en saro n  que lo s  hom bres nos Ibam os a  h a c e r  m e jo re s  p b r  un aum ento -  
7 d e l  n i v e l  de v id a ,  id e o lo g la  que s ig u e  dom inando en muchos p la n t e s —
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m ie n to s  a c tu a le s * )  que i d e n t l f i c a n  e l  p ro g re s o  con e l  c r e c im le n to  d e l  
P ro d u c to  N o c lo n a l B r u to .  Lo s a n a r q u is ta s  se d ie r o n  c u e n ta  de que la s  
e s tr 'u c tu r e s  s o c ia le s  no cam bian s i  no cam bian ta m b ie n  lo s  h o b b re s , — 
p e ro  cam biando ed em is  en to d o s  lo s  a s p e c to s  y d im e n s lo n e s  de su v id a ;  
d e l  mismo modo s e  d ie r o n  c u e n ta  de que lo s  hom bres no pueden c a m b ia r  
s i  no se  m o d if ic a n  ta m b iê n  la s  e s t r u c t u r a s .
Oe a h l  en g ra n  p a r t e  l a  r a d ic a l id a d  d e  sus p à a n te a m ie n to s , pu es -  
m ie n t r a s  p o r  un la d o  i n s i s t î a n  en l a  n e c e s id a d  de une r e v o lu c i in  que 
a c a b a ra  d e f in i t iv a m e n t e  con e l  a s a la r ia d o ,  re n u n c iâ n d o  a c u a lq u ie r  -  
r é fo rm is m e  que le s  in t é g r e r a  en l a  s o c ie d a d  c a p i t a l i s t e ,  p o r  o t r a  —  
p a r t e  no re n u n c la b a n  a  d é s a r r o i l a r  d i f e r e n t e s  ta r e a s  que fu e r a n  au —  
m entando e l  n i v e l  de c o n c ie n c ia  de " lo s  hombres y la s  p r â c t ic a s  s o l i ­
d a r is e ,  t a r e a s  que ib a n  desde  la s  e s c u e la s ,  h a s ta  l o s 'b a u t i z o s '  a n a r  
q u is ta s  y fu n d e m e n ta lm e n te  s e  d e s a r r o l la b a n  en l a  v id a  s i n d i c a l .  P a­
r a  e l l o s  l o  m is  im p o r ta n te  e ra n  lo s  v a lo r e s  ê t i c o s ,  lo s  v a lo r e s  e s p i  
r i t u e l e s ,  que l le v a b a n  a un hombre a  e n t r e g a r s e  a l a  lu c h a  de emanc^ 
p a c i in  d e  l a  hu m anid ad; p o n la n  p o r  en cim a de la s  v e n ta ja s  m a t e r ia le s
y  d e l  c o n f o r t  un aum ento d e l  tie m p o  l i b r e ,  como ya  hemos d ic h o  en o -  
I
t r è s  o c a s io n e s ;  e s ta b a n  d is p u e s to s  a  c o n v o c a r  una h u e lg a  de d ig n id a d  
y de s o l id a r id a d ,  aunque s e  p e r d ie r a  con t e l  de fo m e n te r  unos v a lo —  
r e s  que p a ra  e l l o s  e ra n  p r i o r i t a r i o s .  T ie n e  ra z ê n  B re n a n , en c i e r t o -  
s e n t id o ,  cuando a f i r m a  que " e l  a n a rq u is m o  e s p a n o l es un c re d o  a s c ê t^  
cQ que po ne lo s  v a lo r e s  e s p i r i t u a l e s  d e  l a  v id a  p a r  en cim a d e l  con—  
d o r t  m a t e r i a l , y  sa b e  que p a ra  que esos  v a lo r e s  e s p i r i t u a l e s  se desa  
r r o l l e n  es m e n e s te r  c i e r t o  o c io "  ( 9 3 ) .  P o s ib le m e n te  sea  e s ta  o r ie n t a  
c iê n  ê t i c a ,  e s te  in t e n t o  de c o n v e r t i r  e l  a n arq u lsm o  en une fo rm a  d e -  
v i v i r ,  lo  que l e  haya  c o n v e r t id o  en a lg o  i r r é d u c t i b l e  a l e  d in f im ic a -  
de l a  v id a  p M l t i c a  d e  lo s  tie m p o s  m o d ern o s . Es ta m b iê n  p o s ib le  q u e -  
esQ le s  h a ya  l le v a d o  a f r a c a s a r  en c i e r t o s  m om entos, aunque ya  hemos 
d ic h o  en o t r o  momento que no se pu ed e  h a b la r  con s e r ie d a d  de f r a c s —
(95) BRENAN, G.: El laberinto..., o.c., p.153
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f ;- SOS, dado qua no lo s  tu v o  n i  m ayores n i  m s n o re s  que e l  re s  to  de l o s -
m o v im ien to s  s o c ia le s .  A h o ra  b ie n ,  p a ra  n o s o tro s , no cabs l a  m anor du
*
da de que es é s te  un com ponente s u s ta n c ia l  d e l  a n a rq u is m o , q u iz is  e l  
ÿ que m is  l a  d i f e r a n c ia  de lo s  dem is s is te m a s  p o l i t i c o s .  Y , en c i e r t o -
s e n t id o ,  es n o rm a l que s a  l e  acuse p o r  eso de r e l i g i o s o ,  de u t ê p lc o -  
o de m e s l in ic o .  E s te  t ip o  de a c u s a c io n a s  t i e n e  un m a t iz  que a q u i a c a  
baroos de c r i t i c a r ;  p e ro  t i e n s  o t r o  que a c i a r t a  en e l  c e n tr o  de lo  —  
que p la n t e a  e l  a n a rq u is m o . P e ro  eso d e b e r i  s e g u ir  m a n te n iê n d o lo  s i  -
: . ï
'■ no q u ie r e  c a e r ,  como to d o s  lo s  d e m is , d e n tro  de lo s  p e o re s  d e f e c t o s -
d e l  s is te m a  que se  p r e te n d e  c a m b ia r ; p o s ib le m e n te  h a b r i  que s e g u i r  -  
s ie n d o  u t i p ic o s ,  in c lu s o  s o n a d o re s , como d a c fa  W e l le ,  pues en e s ta  -  
s o c ie d a d  a lo s  hombres le s  han robado  to d o , B iasta l a  c a p a c id a d  d e  so
ï  "
fiar que la s  co ses  se p o d r la n  h a c e r  de o t r a  m anera  e in t e n t e r  h a c e r —  
le s  de esa o t r à  m anera .
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2 .  RICARDO MËLLA
Pocos ponen en duda que l a  f i g u r a  de R ic a rd o  M e l la  es una de l a s -  
mfis im p o r ta n te s ,  s i  no l a  m is , de to d a s  la s  que ha h a b id o  d e n tr o  d e l  
m o v im ie n to  l i b e r t e r i o  e s p a n o l.  D esde e x t r a n e je r o s  como M a ie te s ta  has 
t a  B u to re s  e s p a n o le s  como Q u i n t a n i l l a  o S i e r r a ,  to d o s  e s t in  d is p u e s -  
to s  a re c o n o c e r  que M e l la  h a  s id o  un hombre con un p e n s a m ie n to  s i l i -  
dam ente e s t r u c tu r a d o ,  o r i g i n a l  y n o ved o s o , a  l a  a l t u r à  de lo s  g ra n —  
d e s  p e n s a d o re s  a n a r q u is ta s .  P ru e b a  de e l l o  es e l  nûmero de o s tu d io s -  
que se  l e  ha d e d ic a d o , y l a  p u b l i c a c i i n  de sus o b ra s  en fe c h a s  r e e —  
c ie n t e s  ( 9 6 ) .  En n u e s b ra  o p i n i i n ,  M e l la  r e p r e s e n ts  un momento im p o r­
t a n t e  de l a  e v o lu c i in  d e l  p e n s a m ie n to  a n e r q u ls t a ,  p e ro  no su p u n to  -  
m is  a l t o ,  dado que I s t e  lo  o c u p e r la  m is  b ie n  Ahad de S a n t i l l i n .  Oe -  
h e c h o , nos vemos o b lig a d o s  a  t r a t e r  su o b ra  de una fo rm a  co n ju n t a ,  -  
r e s a l ta n d o  la s  l ln e a s  de f u e r z a  que a t r a v ie s e n  to d o s  sus e s c r i t o s ,  -  
aun a r ie s g o  de r e p e t i r  e lg u n a s  c o sas  que ya  hemos e x p u e s to . Con Me­
l l a  no nos p a re c e  v i l i d o  s e le c c io n a r  algOntfeem a que l e  c a r a c t é r i s é , -  
como hemos hecho con o t r o s  a u to r e s ;  es n e c e s a r io  most e a r  l a  u n id a d  -  
de su p e n s a m ie n to , pu es de o t r a  m anera p e rd e r la m o s  l o  que t ie n e  de o 
r i g i n a l  y s u g e r e n te .
La b i o g r a f l a  de M e l la  ha s id o  a m p lia m e n te  t r a t a d a  p o r  Hunoz en u -  
na d e t a l l a d a  c r o n o lo g fa  ( 9 7 ) .  N a c i i  an V ig o  en 1861 y m u rlS  en esa  -  
misma c iu d a d , d e s p u is  de r e c o r r e r  g ra n  p a r t e  de l e  g e o g r a f la  e s p a n o -  
l a ,  en 1 9 2 5 , cuando e r a  d i r e c t o r  g é r a n ts  de l a  Com panfa de T r a n v fa s -  
de V ig o ,  c u r io s o  p u e s to  p a ra  un a n a r q u is t a .  Educado en e l  f e d e r a l l s -  
mo p o r  i n f lu e n c ia  de su p a d re  y m iem bro d e l  P a r t id o  F e d e r a l  de P i  y -  
K a r g a l l  en sus an os j iv e n e s ,  p a s i  p ro n to  a l  campo d e l  a n a rq u is m o , co 
mo ta n to s  o t r o s  f é d é r a le s ,  y a l l £  m i l i t i  e l  r e s t e  de su v id a ,  c o la b o  
r a n d o  a c t iv a m e n te  en e l  p ia n o  de l a  p ro p ag an d a  y en l a  c r i a c i i n  y —
( 9 6 )  No re p e tim o s  l a  b i b l i o g r e f l a  que re p ro d u c im o s  a l  f i n a l  de l a  o b r a .
(9 7 )  MUNOZ, V . !  A n t o lo g la  i c r a t a . . . ,  o . c . , p p .8 3 -1 3 1 .  Son ta m b iê n  û t i  
l e s  lo s  resûm enes b i o g r i f i c o s  de HOBO, J . A . :  " E l  humanisme ana_r
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s o s te n lm le n to  de l a  ab u n d an te  p re n s a  l i b a r t a r i a  qua se  e d ita b a  cn -  
Espana. D e s ta c i  r ip id a m e n te  com a  uno de lo s  t e i r i c o s  m is  l i c l d o s ,  pu 
b lic a n d o  t r a b a jo s  de g ra n  i n t e r i s ;  a fo r tu n a d a m e n te  su o b ra  v u e lv e  a -  
s e r  c o n o c id a  d e s p u is  de anos de o l v id o .  Su a c t iv ld a d  p o l l t i c a  se  o s -  
c u r e c i i  v o lu n ta r ia m e n te  en sus i l t i m o s  an o s , d e s p u is  de h a b e r p a r t i -  
c ip a d o  a c tiv a m e n te  en l a  ip o c a  de l a  F . T .R .E . ;  e s te  o s c u re c im ie n to  fu e  
deb id o  a su d is c o n fo rm id a d  con l a  l l n e a  que l le v a b a  e l  m o v im ie n to  a -  
n a r q u is ta  e s p a n o l a com ienzos d e l a .  X X . Enemigo de l a  v io le n c ia  i —  
r ra c io n a lr a e n te  p r a c t ic a d a ,  enem igo de todo Jacob in ism o p o l i t i c o ,  s e -  
d i s t a n c i i  de l a  o la  de te r r o r is m o ,  a l  ig u a l  que sus com paneros, p e ro  
l o  co n d en i m is  ta ja m te m e n ta  que a q u e l lo s ,  lo  que l e  v a l id  s e r  d u ra -  
m ente c r i t i c a d o  y d ifa m a d o . T ra s  v o lv e r  a  l a  a c t iv id a d  l i t e r a r i a  e n -  
1 9 0 9 , se v e  de nuevo a p a r ta d o  d e l  m o vim ien to  l i b e r t e r i o  p o r  l a  a c t i ­
tu d  fa v o r a b le  a  lo s  a l ia d o s  que a d o p ta  a n te  l a  P r im e ra  G u e rra  Kun------
d i a l ,  c o in c id ie n d o  en su apoyo a lo s  a l ia d o s  con un K ro p o tk in  o un -  
G ra v e . V u e lv e  a a t a c a r  en e s to s  momentos e l  an arqu ism o que s e  i n c l i ­
na h a c ia  e l  ja c o b in is m o  p o l i t i c o ,  h a c ia  l a  a c t iv id a d  de c o m ité  p o l i ­
t i c o ,  an e l  que ve  e l  I r r a c io n a l is m o ,  e l  fa n a t is m o  u una nueva o r ie n  
t a c i i n  to ta lm e n te  c o n t r a r ia  a una a u t i n t i c a  r e v o lu c i in  que suponga -  
l a  e m e n c ip a c iin  d e l  g in e r o  humano, f i e l  a s !  a lo s  p r in c ip io s  b is ic o s  
d e l an a rq u is m o , o s c u re c id o s  en a lg u n o s  momentos de l a  p r S c t ic a  d e l -  
m ovim ien to  l i b e r t e r i o .  Ya s in  i n t e r v e n i r  p r ic t ic a m e n te ,  m uere desp—  
p u is  de o c h e n ta  y  c u a tr o  anos d e d ic a d o  a l a  d i f u s i i n  d e l  id e a l  l i b e r  
t a r i o ,  e s p e c ia lm e n te  en A n d a lu c la  y A s t u r ia s .
E l  p en sam ien to  d e R ic a rd o  M e l la  se  fo rm a en la s  o b ra s  de P i  y W er- 
g a l l ,  h a c ia  e l  que s ie m p re  c o n se rv é  una g ra n  e s tim a . P o s te r io rm e n t e ­
es Proudhon e l  cpje va  a  d e ja r  una im p ro n ta  ira b o rra b le  en su o b r a ,  es 
p e c ia lm e n te  en e l  tema que l e  d is t a n c ia r â  d e l  fe d e r a l is m o , l a  c r l t i -
$ ■ 
&
q u is ta  de R ic a rd o  M e l la "  en E s tu d io s  f i l o s i f i c o s , n077 (V a l la d o  
l i d ,  1 9 79 ) p p . 7 1 -7 8 ;  MORATO, J . !  L ic ie r e s . . . ,  o . c . , p p . 2 4 7 -2 5 5 ;  
DURAN, J .  : "R ic a rd o  M e l la ;  n a c im ie n to  y m u e rte  de un a n a r q u is ta '' 
en Tlem po de H i s t o r i é , n«15  (M a d r id ,  1 9 7 6 ) ,  p p .3 2 -4 7
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ca d e l  p o d e r  p o l i t i c o  y d e l  e s ta d o . A l a  i n f lu e n c ia  d e l  f r a n c ia  se  u 
n i r â  m is  t a r d e  l a  d e l  g ra n  p e n s a d o r S p e n c e r , f i l i s o f o  q u e , cOmo v i —  
mos a l  p r i n c i p i o  de n u e s t r o  t r a b a jo ,  i n f l u y i  ta m b iê n  en o t r o s  p e n s a ­
d o re s  d e l  a n a rq u is m o . Temas como l a  c o n c e p c i in  e v o lu t iv e  de à a  huma­
n id a d  , e n te n d id a  como peso de lo  hom ogineo a l o  h e te ro g e n e o , e l  p r o ­
g re s o  c o n s ta n te  h a c ia  une m ayor a rm o n la  s o c ia l  y h a c ia  l a  s u s t i t u e —  
c i i n  de l a s  le y e s  p o r  l a  ' c o a c c i in  m o r a l * ,  lo s  r e c ib e  M e l la  d e l  i n —  
g lê s .  P e ro  p o s ib le m e n te , l a  i n f lu e n c ia  de S p e n c e r sea  m ayor en dos -  
te m as : l a  c r i t i c s  d e l  E s ta d o , aunque con un c o n te n id o  nuevo en M e l l a ,  
y l a  p r e f e r e n c i a  p o r  e l  m ito d o  h i p o t ê t i c o  d e d u c t iv o ,  en lu g a r  d s l  m i 
to d o  d i a l ê c t i c o .  A l a  i n f lu e n c ia  d o m in a n te  d e  e s to s  dos a u to r e s ,  s e -  
a a a d ir â 'u n a  s e r i e  de le c t u r e s  e m p lie s  y d iv e r s e s ,  e n t r e  la s  que p o —  
driaroo s d e s ta c a r  a  lo s  i n d i v i d u a l i s t e s  a m e ric a n o s  (9 8 )  y a B a k u n in ,-  
aunque to d o  e l l o  con una e la b o r a c i in  y  m ad u ra c id n  p r o p ia s  ( 9 9 ) .
2 . 1 .  A u t o r id a d  y l i b e r t a d
S i de a lg u n a  m anera se  puede d é f i n i r  e l  p e n s a m ie n to  de M e l l a ,  h a ­
b r l a  que r e c u r r i r  a su lu c h a  denodada c o n tr a  e l  a u t o r i t a r i s m e ,  co n—  
( t r a  c u a lq u ie r  t i p o  de ir a p o s ic i in  y fa n a t is m o , a l  mismo tie m p o  que su 
lu c h a  p o r  l a  l i b e r t a d  y e l  in d iv id u o .  P a ra  61 v a  a e s t a r  c la r o  e l  —  
p u n to  de p a r t i d a :  hay que e l e g i r  e n t r e  s e r  e s c la v o s  o r e b e ld e s ;  h a y -  
que r e b e la r s e  c o n tr e  e l  t r i p l e  d e s p o tis m e  de l a  a u to r id a d ,  l a  p r o p ie  
dad y l a  r e l i g i i n ,  y p a r a  l l e v a r  a  cebo e s ta  r e b e l lê n  hay que o rg a n j. 
z a r s e  y a g i t e r  c o n s ta n te m e n te  s in  h a c e r  c o n c e s io n e s  a  l a  s o c ie d a d  aç  
t u l  ( 1 0 0 ) .  A unque l e j o s  de N ie t z s c h e ,  a l  que c r i t i c ô ,  e x a l t a  l a  re b e
( 9 8 )  P a r a  ALVAREZ JUNCO, J .  : La id e o l o g l a . . .  . o . c .  , p . 1 6 , es e l  me—  
j o r  r e p r é s e n ta n te  d e l  an arq u ism o  i n d i v i d u a l i s t a ,  i n f l u i d o  p o r  -  
lo s  i n d i v i d u a l i s t e s  a m e r ic a n o s .
(9 9 ) Hemos s e g u id o  lo  que y a  d i j im o s  en GARCIA, F . : " In t r o d u c c i i n ” — 
en RICARDO MELLA, L a  le y  d e l  num éro . C o n tra  e l  g a r la m e n to  b u r —  
g u is . Z e r o -Z y x .  M a d r id ,  1 9 7 6 . p p .5 s .
( 1 0 0 ) MELLA, R .: " O r g a n iz a c iê n  a g i t a c i é n ,  r e v o lu c i in "  en 2« C e rta m e n -  
S o c i a l i s t a ,  o . c . , p p .3 0 6 s .
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l i f i n ,  l a  f ig u r a  d e l  r e b e ld e  q u e , como S a t in  a n te  O io s , p r e f i e r e  l a  -
ib e r t a d  a l a  h u m il la c iô n  ( 1 0 1 ) .  R eco g ie n d o  su s  p r o p ia s  p a la b r a s ;
" A s ! p u es , a f irm a d a  l a  ig u a ld a d  e n t r e  lo s  hom 
b re s  y l a  au to n o m ta  de l a  r a z ô n  in d v id u a l ,  c à d a -  
uno de n o s o tro s  ha d e  s e r  n e c e s a r ia m e n te  su d io s ,  
su r e y ,  su to d o  ( . . . )  L a  te n d e n d la  s o c ia l  ha s i ­
do s ie m p re  l a  m ism a, m erm ar l a  a u d io rid a d , d is c u -  
t i r l a ,  l i m i t a r l a  y ,  en c o n c lu s iô n ,  s u p r im i r la .  -  
Todo lo  que se  l i m i t a ,  s e  n le g a ,  ha d ic h o  no s e -  
q u ie n , y l a  a u to r id a d  u ie n e  negeda desde que e l -  
p r im e r  hombre s e  r e b e l i  c o n t r a  e l l e ,  a r ra n c é n d o -  
l e  en sus e s fu e rz o s  s u c e s lv o s , hoy un a t r i b u t o ,  -  
manana un e le m e n to , a l  d ia  s ig u ie n t e  una f u n c i i n .  
L u z b e l ,  e l  s u b lim e  r e b e ld e ,  l l e g a  a e n c a rn a rs e  -  
en to d o s  lo s  hom bres y a  t r i u n f a r . ”
"L a  a n a rq u îa S  es  s e n c i l la m e n t e  l a  l i b e r t a d  to  
t e l :  l a  l i b e r t a d  de p e n s a m ie n tg , l i b e r t a d  de a c -  
c î i n ,  l i b e r t a d  de m o v im ie n to s , l i b e r t a d  de con—  
t r a t a c i i n ,  basadp en l a  m is  co m & le ta  ig u a ld a d  de 
c o n d ic io n e s  hum anas, t a n t o  e c o n im ic a s  como j u r l -  
d ic a s ,  p o l l t i c a s  y a  s o c ia l e s .  L a  l i b e r t a d  y l a  i  
g u a ld a d  son dos a f i r m a c io n e s  fu n d a m e n ta le s . Ob—  
t iê n e s e  l a  p r im e r a  p o r  l a  s u p re s if in  d e  to d o  go—  
b ie r n o .  A lc in z a s e  l a  segun da p o r  l a  p o s e s i in  e n -  
comfin de to d a  l a  r iq u e z a  s o c i a l .  C o n s ig ra s e  u n a -  
j y o t r a  p o r  e l  e s p o n tin e o  fu n c io n a m ie n to  de to d o s
lo s  in d iv id u o s  y o rg a n is m e s  m e d ia n ts  e l  p a c to "  -  
( 102) .
E l  p ro b lèm e  d e l  a u t o r i t a r ia m o  e s  ta n  c e n t r a l  en l a  o b ra  de M e l l e -  
que no se v a  a  l i m i t e r  a  l a  c r î t i c a  d e l  E s ta d o , como verem os a c o n tj. 
n u a c i in ,  aunque a l  E s ta d o  que c re c e  r ip id e m e n t e  y nos am enaza a t o —  
dos con su in te r v e n c io n is m o  sea e l  enem igo p r i n c i p a l .  Es m is , s i —  -  
g u ien d o  l a  l î n e a  t r e d i c i o n a l  d e l  a n a rq u is m o , no se  pueden r e d u c i r  l a  
c r î t i c a  de l e  s o c ie d a d  a un pro b lèm e  d e  x p l o t a c i i n  e c o n im ic a ; s i  hay 
p a tro n o s  y  o b r e r o s ,  s i  hay g o b e rn a n te  y g o b e m a d o s , p o r  encim a e s t i -  
e l  e n fre n ta ro ie n to  e n t r e  amos y s ie r v o s ,  e n t r e  lo s  que q u ie r e n  e s c la -  
v i z a r  y  l e e  que v iv e n  e s c la v iz a d o s  ( 1 0 3 ) .  No se  puede h a b la r  e x a c ta -
(1 0 1 )  MELLA, m .: en A ç r a c ia , n»21 ( B a r c e lo n a ,  1 8 8 7 )
(1 0 2 )  Id a m , " L a  A n a rq u fa "  en 2» C e rta m e n . . . ,  o . c ,  p p .30 y 35
(1 0 3 )  Id e m , I d a a r i o , C .N .T .  T o u lo u s e , 1 9 7 5 ,  p . 6 8 .  E s te  l i b r o  r e c o g e -
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m en te  de c la s e s  s o c ia le s  en e l  s e n t id o  de d e te r m in a c i in  de l a  c la s e -  
p o r  l a  p o s ic l in  que se ocup a en lo s  m éd ia s  de p r o d u c c i in ;  c u a lq u ie r a  
puede s e r  a n a r q u is ta  en la s  id e a s ,  p o rq u e  to d o s  somos e s c la v o s  o e s -  
c à a v iz a d o r e s ,  p o rq u e  l a  o p r e s i in  no s a f e c t a  a  to d o s  ( 1 0 4 ) .  L à  ten d en  
c i a  de l a  s o c le d a d  c a p i t a l i s t e  y d e l  E s ta d o  es h a c ia  una m ayor a n u la  
c i i n  de lo s  in d iv id u o s ,  h a c ia  un m ayor s o m e tim ie n to  de l a  l i b e r t a d  -  
i n d iv id u a l  a l  in te r v e n c io n is m o  d e l  E s ta d o , " p e ro  m ie n t ra s  quede en -  
e l  mundo un punado de hom bres c e lo s o s  d e  su p e r s o n a l id a d ,  m ie n t ra s  -  
quede un s o lo  grup o  de r e b e ld e s  a  l a  h u m i l la c i i n  y a l  s e r v i l is m o ,  —  
m ie n t r a s  quede una s o la  v o z  p a ra  g r i t a r  e s t e n t i r e a  p o r  l a  l i b e r t a d , -  
l a  l i b e r t a d  no m o r ir f i"  ( 1 0 5 ) .
Se puede c o n s id é r e r  que M e l la  no hace  m is  que c o n t in u e r  y  p r o fu n ­
d i  z a r  l e  c o r r i e n t e  d epen sam len to  s u r g id a  en l a  I l u s t r a c i d n  de d e fe n ­
se d e l  in d iv id u o  f r e n t b  a  c u a lq u ie r  (bm posicidn e x t e r i o r  a l  m ism o, a l -  
i g u a l  que l a  d e fe n s e  de l a  ra z ê n  p r o p ie  f r e n t e  a l  argum ento  de a u to ­
r i d a d .  Como b ie n  re c o g e  Lobo ( 1 0 6 ) ,  p a ra  M e l la  e l  c e n tro  d e l  pensa—  
m ie n to  a n a r q u is ta  h a b r fa  que p o n e r lo  en l a  ig u a ld a d  como b a s e , l a  l i ­
b e r t a d  como m edio  y l a  s o l id a r id a d  comO f i n .  Es l a  c o n t in u a c iê n  de -  
k a  b a n d era  de l a  R e v o lu c iê n  F ra n c e s a , l i b e r t a d ,  ig u a ld a d  y f r a t e r n i -  
d a d , l le v a d a  en a l t o  p o r  l a  b u rg u e s îa , p e ro  p o s te r io rm e n te  ab an d o n a- 
da y t r a s to c a d a  p o r  asa misma b u r g u e s îa .  E fe c t iv e m e n te ,  to d o s  lo s  —  
hom bres t i e n e  n e c e s id a d  de d e s a r r o l lo  f l s i c o  y m e n ta l en g ra d e  y f o r  
ma in d e te rm in a d o , to d o s  e l l o s  t ie n e n  e l  d e re c h o  a s a t i s f a c e r  l i b r e —  
m ente  e s ta  n e c e s id a d  y s ê lo  se puede s a t i s f a c e r  m ed ia n t e  l a  c o o p e re -  
c iê n  o com unidad v o lu n t a r ie .  P re c is a ro e n te  e l  dogm atism e y e l  a u t o r i -  
ta r is m o  han in te n ta d o  c o a r t a r  e s to s  p r in c ip io s  en b é n é f ic ié  de lo s  -  
f u e r t e s ;  l a  misma b u rg u e s îa  y e l  p e n s a m ie n to  l i b e r a l  o lv id ê  que l a  -
una s e le c c iô n  de a r t i c u le s  d e l  a u t o r .  C ita re m o s  p o r  e l  l i b r o , -  
s in  e s p e c i f i c a r  e l  i i k n i  a r t l c u l o  de que se t r a t a .
( 1 0 4 )  Ib id e m , p . 193
(1 0 5 )  Ib id e m , p . 201
(1 0 6 )  LOBO, J . A . :  " E l  humanismo a n a r q u i s t a . . . " ,  o . c . , p . 78
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l i b e r t a d ,  l a  Ig u a ld a d  y l a  f r a t e m id a d  son p a la b ra s  huecas s i  no van  
acom panadas de l a  c o o p e ra c if ln  v o lu n t a r ia ,  de l a  d e s tr u c c iê n  de l a —  
p ro p ie d a d  p r iv e d a  y de l a  d e s a p a r ic iê n  de le s  c o n d ic io n e s  s o c ia le s  -  
que hacen que lo s  hombres se  e n fr e n te n  e n t r e  s i .  L a  l i b e r t a d  es  l a  -  
c o o p e ra c iê n  l i b r e ;  l a  ig u a ld a d ,  l a  com unidad de to d a s  le s  co s a s ; y  -  
l a  f r a t e r n i d a d . l a  id e n t id a d  d e in te r e s e s  ( l 0 7 )  .
P e ro  s o b re  to d o , e l  a n t ia u t o r i t a r i s r a o  de M e l la  es  une r a d ic a l  de^  
fe n s a  d e l  in d iv id u o ,  am enazado de m i l  fo rm as  en l a  s o c ie d a d  contempo 
r f in e a : " F r e n te  a l  p r e te n d id o  d e re ch o  s o c ia l  u rg e  la v a n t a r  muy e l t a  -  
l a  b a n d era  de l a  in d iv id u a l id a d  l i b r e .  F r e n te  a l  d esp o tism o  d e l  g ru ­
po es  m e n e s te r  r e i v i n d i c a r  l a  d independencia y e l  r e s p e to  e l a  p e rs o ­
n a l id a d  humana» M i d e re c h o , m i l i b e r t a d ,  m i s a lu d , m i b ie n e s t a r ,  v a -  
l e n  ta n to  como e l  d e re c h o , e l  b ie n e s t a r ,  l a  l i b e r t a d  y l a  s a lu d  de -  
lo s  d e m is . No t o le r o  n i  e o n s ie n to  la im p o s ic id n  n i  de uno d i  de c ie n .  
L a  fu e r z a  n u m ê ric a  es  p a ra  m i n u la .  Céda uno es l i b r e  de o b r a r  como- 
l e  p la z o a .  S i  lo s  hom bres n e c e s ita m o s  p r e s ta r n o s  a u x i l i o ,  y s i  lo  ne  
c e s ita m o s , l ib r e m e n te  debemos b u s c a r lo ,  a s o c iin d o n o s , cooperando a  -  
^ lo s  f in e s  com unes. P e ro  ê s to  lo  harem os y querem os h a c e r lo  p o r  noso­
t r o s  m ism os, p o r  v o l i c lê n  p r o p ia ,  no p o r  im p o s ic id n  de n a d ie "  ( 1 0 8 ) .  
Que e l  in d iv id u a l is m o  de M e l la  no es a n t i s o c i e t a r i o ,  que no t ie n e  na  
da que v e r  con e l  in d iv id u a l is m o  b u rg u ë s  a l  que d u rls im a m e n te  c r i t i ­
c s ,  es a lg o  que se  d esp ren d e  c la ra m e n te  de su o b ra  y cyje tendrem os o 
c a s iê n  de c o n s t a te r  a lo  la r g o  de e s te  pequeno e s tu d io .  S in  em bargo, 
l a  d e fe n s e  d e l  in d iv id u o  es  m e d u la r , t a n to  c o n tra  e l  s is te m a  c a p i t a ­
l i s t e  qu e, pr e e l sam ente p o r  m a te r  l a  s o l id a r id a d  y fo m e n te r  l a  e x p lo  
t a c ië n  a n u la  a l  in d iv id u o ,  como c o n tr a  lo s  nuevos s ite m a s  co m u n is tas  
que p re te n d e n  so m eterno s a  una ig u a ld a d  a n u la d o ra  de l a s  d i f e r e n c la s  
i n d iv id u a le s ,  o a  un E s ta d o  que s é r ia  m i l  v e c e s  p e o r  g je  e l  mismo ca
( 1 0 7 ) MELLA, R . :  I d e a r i o , o . c . , p p .1 9 s .
(1 0 8 )  Id e m .: L a  le y  d e l  nflm ero . . . ,  o . c . , p . 5 3
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p i t a l is m o .
Es e l  r e s p e to  a  l a  p e rs o n a  In d iv id u a l  e l  que l e  l l e v a  a h a c e r  una  
de la s  mSs d u ra s  c r l t i c a s  d e l  an arq u ism o  es p a n o l c o n tr a  e l  E s ta d o , -  
in c lu id a  l a  d e m o c ra c ia  p a r la m e n ta r ia  en l a  que no v e  m is  que una nue  
v a  fo rm a  d e  s o m e te r  a  lo s  In d iv id u o s  a una e b s t r e e t a  s o c ie d a d  que no 
e x is t e  en n in g d n  la d o ,  p e ro  que to d o  l o  a v a s e l la ,  eso s i ,  en b e n e f i -  
c io  de una m in o r la  ( 1 0 9 ) .  Es e s re  r e s p e to  a l  in d iv id u o  e l  que l e  l i e  
v a  a  d e n u n c ia r  a  to d o s  a q u e l lo s  qu e, p o r  am or a  l a  c a u s a , p o r  c o n s i -  
d e ra rs B  p o s e id o s  de l a  r a z ê n ,  e s t in  d is p u e s to s  a s a c r i f i c a r  a m i le s ,  
c ie n to s  o una s ê la p e rs o n a :  " A l  am paro d e l  d e re ch o  s o c ia l ,  p o r  c a u s e -  
de s a lu d  p ê b l i c e ,  como d ic e n  lo s  r e v o lu c io n a r io s  m fs t ic o s ,  se im pone 
a l  in d iv id u o  to d a  c la s e  de t o r t u r a s  y v e jim e n e s "  ( 1 1 0 ) .  E se r e s p e to -  
a  la p e rs o n a  l e  l l e v a r i  ta m b iê n  a  o p o n e rs e  d e c id id a m e n te  a l  comunismo 
y a d e fe n d e r  h a s ta  e l  f i n a l ,  aunque m a tiz a n d o  a lg u n a s  a f ir m a c io n e s  -  
e l  c o le c t iv is m o , como ten d rem o s o c a s iê n  de v e r  de una fo rm e  m is  d e ta  
l l a d a  u n es  p ig in a s  m is  a d e la n te .  Y s ê lo  desde a q u i podrem os e n te n d e r  
to d a  su c o n c e p c iê n  de l a  r e v o lu c iê n ,  d e l  cam bio de l a  s o c ie d a d , de -
I
l a  n e c e s id a d  de b u s c a r  una o r g a n iz a c iê n  basad a  en e l  c o n t r a to  l i b r e -  
y en l a  ig u a ld a d  de q o n d ic io n e s  p a ra  to d o s , l o  que d i s t a  mucho de pa  
r e o e r s a  a  l a  ig u a ld a d  de o p o r tu n id a d e s  preg o n ad e  p o r  e l  c a p i ta l is m o .
"L a  m ayor p a r t e  de lo s  hom bres, in d u s t r i a le s ,  
o b re ro s  y c o m e rc ia n te s , dependen eco n êm icam en te - 
de un pequeno grup o  de c a p i t a l i s t e s .  Y no hay c i  
b a ie  p o s ib le ,  no hay c o m b in a c iê n  b a s ta n te  m a ra v i 
l l o s a  que haga f i c i l  l a  e m a n c ip a c iê n  c o le c t iv a  -  
de to d o s  esos e s c la v o s  s in  p o n e r mano a la p r o p ie  
dad y a l  E s ta d o . P a r a  que l a  l i b e r t a d  sea un he­
c h o , p a ra  que l a  i n i c i a t i v a  in d iv id u a l  h a l l e  a —  
s ie m p re  f ra n c o s  y e x p e d ite s  to d o s  lo s  c a m in o s , -  
p a ra  q u e , en f i n ,  l a  in d e p e n d e n c ia  l le g u e  a su -  
m ix im o , es n e c e s a r io  e in d is p e n s a b le  s u p r lm ir  a -  
un mismo tie m p o  e l  g o b ie rn o  y l e  p r o p ie d a d . E l -  
g o b ie rn o  p o rq u e  to d a  a u to r id a d  e x te r n e ,  fo rm a i—
(1 0 9 )  MELLA, R . :  L a  le y  d e l n êm ero , o . c . ,
(1 1 0 )  Ib id e m , p . 51
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m ente o rg a n iz a d a  y e s t a b le c id a ,  to d a  a u to r id a d  -  
pe rm an en te  que no es  dado r e c h a z a r  n i  s u s t i t u i r -  
p a r  en cada in s t a n t e ,  supone n e c e s a r ia m e n te  su—  
b o rd in a c if ln  p e r s o n a l .  L a  p r o p ie d a d , p o rq u e  to do  
d o ra in io  e x c lu s iv e  de le s  c o s a s , to d o  a c a p a ra m ie n  
to  de l a  r iq u e z a ,  im p l ic a  p a ra  muchos p r iv e c iê n -  
de lo  n e c e s a r io  a  l a  v id a  y ,  p o r  t a n t o ,  r e la c iê n  
de d e p e n d e n o ia  e n t r e  in d iv id u o s  d e s ig u a lm e n te  do 
ta d o s  de lo s  m edios de t r a b a j o .  L a  a u t o r id a d ,  en 
t a n to  cu a n to  se  nos im pone p o r  s î ,  s in  que n a s o -  
t r o s  in te rv e n g a m o a  p a ra  d e s ig n a r la  encada momen­
t o  y  s in  que en cada  in s t a n t e  podamos p r e s c in d i r  
de e l l e ,  en ta n to  cu a n to  no es  de l i b r e  a c e p ta —  
c iê n ,  como l a  a u to r id a d  d e l  m êd ico  o d e l  in g é n ié  
r o ,  c o n s t i tu y e  un a te n te d o  p e rm an en te  a  l a  p e rs o  
n e l id e d  y es e l  ê rg a n o  o b lig a d o  d e  l a  a s c la v i t u d .  
L a p ro p ie d a d , en t a n to  c u a n to  no e s  de uso u n i ­
v e r s a l  n i  e s tS  a l  a l cance  de to d o s  p a ra  r e g u le r -  
s e t is f e c c iê n  de la s n e c e s id a d e s , en  t a n to  c u a n to -  
se v in c u la  en un nflmero d e te rm in a d o  de hom bres -  
con e x c lu s io n  p o r  ta n to  de o t r o s  ho m b res, es u n -  
d e s p o jo  le g a lm e n te  o rg a n iz a d o  y  s o s te n id o , p e r o -  
c o n tr a  e l  c u a l l a  n a tu r a le z a  ta n to  como e l  e s p l -  
r i t u  de j u s t i c i a  se  han p ro n u n c ia d o  s ie m p re . L a -  
a u to r id a d  y l a  p ro p ie d a d  como p a tr im o n io  de unos  
p o c o s , no es o t r a  co as  que l a  s a n c iê n  de l a  f u e r  
I za  v e n c e d o ra  s o b fe  un campo de b a t e l l e .  Mas cada
hombre as  su p r o p ia  a u to r id a d ,  su p r o p io  s o b a r a -  
no ; y su l i b e r t a d  dep p e n s e r , de s e n t i r ,  de m ani
f e s t a r ,  de o b r a r ,  no a d m its  l i m i t e s  n i  c o r t a p i—
s a s . L i m i t a r l a  es  d e s t r u i r l a  iQ u ô  im p o r ta  qpe se
re c o n o z c a  e l  d e re ch o  de p e n s e r  l ib r e m e n te  y e l  -  
d e re c h o  de m a n ife s ta c iê n  s i  se  ponen g r i l l o s  a -  
l a  a c c iê n  u n iv e r s a l"  {1 1 ).)
P o d rla m o s  m u l t i p l i c a r  e l  nfimero de c i t a s  de l a  o b ra  de M e l la  m uy-
p a re c id a s  a  l a  que acabam os de h a c e r ,  aunque p o s ib le m e n te  sea ê s ta  u
na  de l a s  mfis d r â s t ic a s ,  a p a r té  de m o s t ra r  p e r fe c ta m e n te  que no se -  
t r a t a  de un p la n te a m ie n to  I d e a l i s t s  de l a  c r f t i c a  a l a  a u to r id a d ,  s i
( i l l )  MELLA, R . :  Lombroso y lo s  a n a r q u is ta s , p . l i a .  E d i t .  Ju n to  co n- 
LOMBROSO, C . : Los a n a r q u is ta s . J d c a r .  M a d r id , 1978
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no t^ie M e l l a ,  a l  i g a a l  cpe to d o s  lo s  a n a r q u is t a s , a r t i c u l a  l a  au t o r i  
dad con l a  p r o p ie d a d , como dos c a ra s  de una misma m oneda, au nq ue s in  
r e d u c i r  l a  a u t o r id a d ,  e s  d e c i r ,  e l  E s ta d o , a  un mero in s tr u m e n te  d e -  
l a  p r o p ie d a d . V o lv ie n d o  a l  t e x t o  c i t a d o ,  l a  p r im e r a  c a r a c t e r l s t i c a  -  
que d e f in e  a  l a  a u to r id a d  es e l  hecho de s e r  h e te rên b m a; es m a la  a —  
q u e l la  a u to r id a d  gJB v ie n e  de f u e r a ,  que nos es im p u e s ta  s in  n u e s tro  
c o n s e n t im ie n to  y que t le n d e ,  p o r  t a n t o ,  a  u n c i r  a to d o s  l o s  ho m b res- 
en e l  c a r r o  d e  l a  e s c la u i t u d  ( 1 1 2 ) .  En e s te  s e n t id o ,  re c o g e  M e l la  l a  
t r a d ic id n  i l u s t r a d a  de e x a l t a c iê n  d e l  in d iv id u o  y n e g a c iê n  de l a  im -  
p o s ic i f in ,  como y a  d e c lam o s  a l  p r i n c i p i o .  S in  em bargo, no s p a re c e  que 
e s te  a n i l i s i s  d e  l a  a u t o r id a d ,  aunque s u s ta n c ia lm e n te  c o r r e c t o ,  pu e­
de in d u c i r  a  e r r o r .  De hecho M e l l a ,  a l  ig u a l  que ya  lo  h i c i e r a  B aku­
n i n ,  no n ie g a  l a  e x is t e n c ia  de una a u to r id a d  l ib r e m e n te  a c s p ta d a , co 
mo l a  d e l  m ê d ic o , p e ro  u t i l i z e  e l  mismo tê rm in o  p a ra  d é f i n i r  l a  a u to  
r id a d  im p u e s ta  y l a  a u to r id a d  a c e p ta d a , lo  c u a l  c o n tr ib u y e  en g ra n  -  
m edid a a  p r o v o c a r  c o n fu s iê n .  P o s ib le m e n te  lo s  a n a r q u is ta s  en g e n e r a l  
no d is t in g u ie r o n  lo  s u f i c i e n t a  e n t r e  a u to r id a d  y p o d e r , r e d u je r o n  l a  
a u to r id a d  a p o d e r , aun m an ten ie n d o  l a  p o s ib i l id e d  d e  una a u to r id a d  -  
U in  p o d e r;  f s t o  p o d la  p r o v o c a r ,  de hecho lo  p ro v o c ê , un in s u f i c i e n t o  
a n i l i s i s  d e  l e s  c o n d ic io n e s  p a ra  e l  e j e r c i c i o  de l a  a u t o r id a d ,  en e l  
s e n t id o  p o s i t i v o  que t i e n e  en M e l la  y en to d o s  e l l o s .  Es c i e r t o  q ü e -  
e l  p o d e r c o rro m p e , p e ro  l a  f a l t a  a b s o lu ta  d e p o d e r puede c o rro m p e r  lo  
mismo ( 1 1 3 ) .
S i  b ie n  no e s ta r fa m o s  d is p u e s to s  a  p c e p ta r  l a  m ayor p a r t e  de l a s -  
c r l t i c a s  que s e  l e  han hecho a l  an arq u ism o  desde f u e r a  p o r  e s te  p r o ­
b le m s , e s p e c ia lm e n te  en l a  m edida en que to d a s  e l l a s  han l le v a d o  im ­
p l i c i t e  una a c e p ta c iê n  in c o n d ic io n a l  d e l  p o d e r y no se  han  m o le s ta d o
(1 1 2 )  MELLA, R . : " O i f e r e n c ia s  e n t r e  e l  comunismo y e l  c o le c t iv is m o "  
en P r im e r  C ertam en  S o c i a l i s t e , o . c . , p . 230
(1 1 3 )  D IA Z ,C : " E t ic a  d e l  p o d e r y p o d e r  de l a  ê t ic a "  en E s tu d io s  F i -  
lo s C f ic o s , n977 ( V a l l a d o l i d ,  1 9 7 9 ) .  En e s te  a r t l c u l o  d e s a r r o —  
l i a  e s ta  d i f e r e n c ia c iô n  e n t r a  un p o d e r n e g a t iv o  y  un p o d e r  p o -  
t e n c ia d o r .
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en h a c e r  una m in im a c r î t i c a  a l  uso d e l  mismo, no nos p a re c e  tam p oco - 
s e r io  o l  no re c o n o c e r  e l  m Sxim alism o e s t ê r i l  a l  q u e , en muchos moroen 
to s  l lc v a b a  e s a  c r î t i c a  a n a r q u is ta  a  l a  t o t a l i d e d  d e l  p o d e r y de l a -  
a u to r id a d .  Lo que in t e r e s a  r e s a l t a r ,  y en ese s e n t id o  M e l la  o f r e c e  e 
b u n d an tes  e le m e n to s , es l e  n e c e s id a d  d e o p o n e rs e  a l  p o d e r , de denun—  " 
c i a r  c o n s ta n te m e n te  su m al u s a , s i  es  que es  p o s ib le  e l  huen u s a , de 
d e fe n d e r  p o r  encim a de to d o  e l  de rech o  de lo s  hombres a s e r  duenos -  
de su p r o p ia  v id a .  En d e f i n i t i v e ,  lo  que hace f a i t e  e s  m a n te n e r siem  
p r e  ese p u n to  c e n t r a l  d e l  an aro ^ ism o : e l  f i n  no j u s t i f i c a  nunca l o s -  
m ed io s , pu es hay m ed io s que nuncaconducen a l  f i n  p ro p u e & to  y a  que —  
son c o n t r a d ic t o r io s  con 6 1 .  L a  l i b e r t a d  se  educe con l a  l i b e r t a d ,  l a  
s o l id a r id a d  con l a  s A id e r id a d  y l a  ig u a ld a d  con l a  ig u a ld a d ;  no e s -  
un s im p le  ju e g o  de p a la b r a s  b r i l l a n t e s ,  s in o  to d a  una c o n c e p c iê n  6 t i  
c a  de l a  v id a  p o l l t i c a ,  e n te n d id a  como v id a  de lo s  hombres en com uni 
d a d . H a b r i  que u t i l i z e r  en a lg ê n  momento l a  v io le n c ia ,  como e l  mismo 
M e l la  re c o n o o e , y  l a  v io le n c ia  es p o d e r . Ya E n g e ls  c r i t i c a b a  a l  a n a r  
quism o argum entando que no hay a c to  mes au t o r i  t a r i o  que l a  r é v o lu s —  
c iê n .  P ero  esa  es  p re c is a m e n te  l a  c r î t i c a  m is  d ë b i l  que s a  l e  p u e d e -  
h a c e r , p o rq u e  es  a u t o r i k a r i à  a q u e l la  re v o jiu c iê n  q u e , como d e c îa n  lo s  
a n a r q u is ta s ,  p re te n d s  h a c e r  buenos a lo s  hom bres p o r  d e c r e to ,  p e e te n  
de c a m b ia r l a  s o c ie d a d  cam biando de g o b ie rn o , p r e te n d e  que b a s ta  una  
m in o r îa  c o n s c ie n te  p a ra  g u la r  a  un a masa in c o n s c ie n te ,  p re te n d e  p r e -  
c ia e m o n te  l l e g a r  a  l a  l i b e r t a d  y l a  ig u a ld a d  m e d ia n t e  l a  f a i t e  de 11 
b e r ta d  y de ig u a ld a d .  Nada ta n  l e j o s ,  p o r  t a n t o ,  de lo  que lo s  a n a r ­
q u is ta s  s n te n d ie ro n  p o r  r e v o lu c iê n .  En d e f i n i t i v e ,  v o lv ie n d o  e lo  an 
t e r i o r ,  s e r i  p o s ib le  te n e r  que u t i l i z e r  l a  v i o l e n c i a ,  p e ro  nunca s e -  
v e r i  en a l l a  una s o lu c iê n ,  nunca se p e n s a r i  que hay que u b H i z a r l a  -  
de fo rm a in d is c r im in a d a ;  es m is , l a  r e v o lu c iê n  que no lo g r e  im p o n e r-  
se en poco t ie m p o , qu8 no re d u zc a  l a  v io le n c ia  a l  m în im o , no s e r i  u -  
na r e v o lu c iê n ,  p u e s , como d e c îa  B a k u n in , un p ro b lem a  r e s ü e l to  e  l a  -  
fu e r z a  s ig u e  s ie n d o  un p ro b lè m e .
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L a  ê l t im a  f r a s e  d e l  p é r r a fo  a n t e r i o r  nos s i r v e  muy b ie n  p a ra  p r o -  
f u n d iz a r  un poco m is  en l a  o p o s ic iê n  de M e l la  a l a  a u to r id a d .  No s e -  
c o n s ig u e  nada r e p r im ie n d o , im po nien do desde fu e r a ;  lo s  hom bres t i e —  
nen que e s t a r  c o n v e n c id o s  de lo  que deben h a c e r  y ,  s i  no lo  e s t i n ,  -  
de poco s i r v e  o b l i g a r l e s .  N i  l a  au to o o m fa  n i  l e  s o l id a r id a d  pueden -  
c o n s e g u lrs e  m ed ia n t e  e l  p o d e r . " E l  p r in c ip io  de a u to r id a d  no ha p o d i 
do d u ra n te  muchos s ig lo s  c o n s e g u ir  e l  c u m p lim ie n to  de e s ta s  dos l e —  
y e s  ( s e  r e f i e r e  a le y e s  de in d e p e n d e n c ia  que r e s p e ta n  l a  a u to n o m ie  -  
de lo s  in d iv id u o s  y le y e s  de a t r a c c iê n  que g a r a n t iz a n  l a  s o ld ld a r id a d  
e n t r e  lo s  in d iv id u o s ) . N i  ha co nsagrado  ja m is  l o  au tno no m la i n d i v i —  
d u a l n i  puede c o n s a g r a r la .  N i  ha co n se g u id o  nunca u n i r  en un s o lo  —  
h a z  a  l e  hum anidad e n te r a ,  n i  lo  c o n s e g u ir i .  Lo que no ha a lc a n z a d o -  
l a  a u t o r id a d ,  lo  o b te n d rS  l a  l i b e r t a d ;  lo  que no l e  fu e r z a ,  l o  cons^  
g u i r â  l a  v o lu n ta d ,  l i b r e  de to d a s  la s  t r a b a s .  O e ja d  que l e  l i b e r t a d -  
y l a  s o l id a r id a d  o b re n  en c o n s o rc iê  a d m ir a b le  to d o s  sus p r o d ig io s . . . "
( 1 1 4 ) .  No h a y  m ayor e r r o r  que l a  c o n v in c iê n  a r r a ig a d a  en mucha g e n te  
de que s in  le y e s ,  s in  un g o b ie rn o , to d o  s é r ia  caos  y d e s o rd e n , que -  
n e c e s ita m o s  un os po co s  in d iv id u o s  que v e le n  p o r  lo s  d e m is , d e c id ie n -  
[jo p o r  n o s o tro s  lo  que es bueno y l o  que es m a lo ; s i  hay un cam ino e
q u iv o c a d o  es  e l  que p r e te n d if l  e l  d e sp o tis m o  i lu s t r a d o  y e l  que s i ------
guen p r a c t ic a n d o  c a s i  to d o s  lo s  g ru p o s  p o l i t i c o s ,  e l  p e n s e r que se  -  
p u ed e  h a c e r  buena a  l a  g e n te  a  g o lp e  d e  d e c r e to ,  e l  p e n s e r en que le s  
l e y e s  s o lo c io n a n  lo s  p ro b le m a s .
"L as  le y e s  se hacen o p a ra  r e g la m e n ta r  s e n t i -  
m ie n to s , c o s tu m b re s , in t e r e s e s ,  e t c . , ya e x is te n  
t e s ,  o p a ra  c r e a r lo s  n u evo s . En e l  p r im e r  caso  -  
l a  l e y ,  a l  c o n f i r m e r  lo s  h e ch o s , no hace s in o  ce  
r r e r  e l  peso a m o d if ic a c io n e s  que n e c e s a ria m e n te  
s u rg irS n  p ro n to  o t a r d e  en e l  e s p i r i t u  p ê b l l c o ; -  
en e l  segundo s e r i  n u la  y  o b s t a c u l i z a r i  e l  desen
(114) MELLA, m .: "La Anarqula" en Segundo Certamen..., o.c.T p.36s.
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V D lv im ie n to  n o rm a l d e l p a is ,  s i  an 61 no h a là a  -  
e le m e n to  f a v o r a b le ,  s i  no co n cu erd a  o con n e c a s i  
dades  s e n t id a s ,  o con s e n t im ie n to s  e m b r io n a r io s  
que t r a t e n  de d e s e n v o lv e r , o en f i n ,  con id e a s  y  
co stu m b re s  que se  h a l la n  ya  in ic ia d a s  en l a  co—  
l e c t i v i d a d .  D e to d o s  m odos, s i  l a  le y  no v ie n e  -  
r e v e s t id a  de c i e r t o  e s p i r i t u  d e n e c e s id a d  y de —  
j u s t i c i a ,  s i  no e n t r a  en lo s  e le m e n to s  de r a c i o -  
c in io  o de e f e c t i v id a d  d e l  p û b l lc o ,  pu g n arS  en -  
vano la r g o  tie m p o  p ro  c r e a r  e q u e l lo  que no t ie n s  
c o n d ic io n e s  de f e r t i l i d a d  en e l  inm enso campo so 
c i a l .  Y s i  ad em is  c o n t r a d ic e ,  como o c u r re  c a s i  -  
s ie m p re , lo e  s e n t im ie n to s p f lh l ic o s ,  v u ln e r a  lo s  -  
in t e r e s e s  comunes o p a r t i c u l a r e s , m o d if ic a  v io —  
le n ta m e n te  la s  id e a s ,  e n to n c e s  l a  le y  nace  m uer­
t e "  (1 1 5 )
L a  ra z ê n  ê l t im a  d e ,e s te  p a p e l e e g a t iv o  de la s  le y e s ,  de lo s  gob—  
b ie r n o s ,  de l a  a u to r id a d ,  en d e f i n i t i v e ,  es  p re c is a m e n te  i n  e l  hecho  
de que l a  v id a  r e a l  es f l u i d s ,  v a r ia d a ,  en p e rm a n e n te  m o v im ie n to  y -  
to d o  s is te m a  es  un s is te m a  c e rra d o  que t ie n d e  a  m a te r  l a  v id a .  "C u a l 
q u ie r  in t e n t o  de m ito d o  u n ifo rm e , c u a lq u ie r  p r o p ê s i to  de u n i f ic a c iê n  
s é r ia  un nuevo fo rz a m ie n to  d e la s  c o s a s , y e l  A n arq u ism o no t r a t a  d e -  
| o r z a r ,  s in o  de C a fo re c e r  y  fo m e n te r  e l  d e s a r r o l lo  de to d a s  l a s  con­
d ic io n e s  que e s t in  dadas en l a  N a tu r a le z a  p a ra  l a  v id a  in d iv id u a l  y -  
p a ra  l a  v id a  s o c ia l .  ( . . . )  Toda te n d e n c ia  de u n i f i c a c iê n  r e q u ie r s  un 
f a c t o r ,  un e le m e n to  que e je c u t e ,  que a r r e g le ,  que c o o r d in e . E l p r in ­
c ip io  de a u to r id a d  e s té  s ie m p re  a l  a c e c h o . L a  u n id a d  no puede s e r  —  
m is  que une r é s u l t a n t e .  L a  v id a  es v a r ia c iê n  c o n t in u a .  A p a r t i r  de -  
i s t a  es como ê n ic a m e n te  podemos a s p i r a r  e l  d e s e n v o lv im ie n to  c r e c ie n -  
t e  de to d a s  nu e s t r a s  fa c u l t a d e s "  ( 1 1 6 ) .  No se puede e n c e r r a r  l a  p l u -  
r a l i d a d ,  l a  v a r i a b i l i d a d ,  l a  enorme r iq u e z a  de m a n ife s ta c io n e s  de l a  
v id a  en la s  fê rm u la s  e s tre c h a s  de unos re g la m e n to s . Toda l a  f i l o a o —
( l i s ) Id e m , L a  c o a c c iê n  m o r a l . T i e r r a  y L ib e r t a d .  1 9 4 6 , p .1 5 s .
(1 1 6 )  Id e m . P rê lo g o  a l  l i b r o  KROPOTKIN, P .  L e  c ie n c ia  m odem a y e l  a 
n a rq u is m o . R e p ro d u c id o  en MELLA, R . : F o r ja n d o  un mundo l i b r e . 
La P iq u e ta s .  M a d r id ,  1 9 7 9 , p . 2 2 7 . S e le c c iê n  e in t r o d u c c iê n  d e -  
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f i a  d e l  a n a rq u ls m o , como y a  hemos d ic h o  en o t r o s  momentos de n u e s t ro  
t r a b a j o ,  s e  b a sa  en e s t e  p r io r id a d  dada a l  m o v im ie n to , a l  c a m b io , a -  
l a  v id a  en p le n a  y p e rm a n e n te  e x p a n s iê n . S i  h u ü ie r a  que b u s c a r  a lg ê n  
s is te m a  p a r e c id o  d e n tr o  d e  l a  h i s t o r i é  de l a  f i l o s o f î a ,  te n d r la m o s  -  
que r e c u r r i r  a l a  d i a l ê c t i c a  de H e r i c l i t o ,  l a  a rm o n la  te n s a  de con—  
t r a r i o s ,  n u n c a  r e s u e l t a  en una s i s t e s i s  u n i f i c a d o r a ,  como p r e te n d e —  
r i a  m is  a d e la n t e  H e g é l .  E l  mismo P ro ud hon  no a d m it iê  e l  t e r c e r  momen 
t a  d e  l a  d i a l ê c t i c a  h e g e l ia n a ,  l a  s l n t e s i s ,  p e m s a n d o  que h a b la  s i ^  
p r e  u n a  lu c h a  y un e q u i l i b r i o  e n t r e  e le m e n to s  a n ta g f in ic o s ,
P e ro  s i  e l  a n t i a u t o r i t a r i s m o  se  fu n d a m e n ts  en e s ta  p re e m in e n c ia  -  
de l a s  v id a  s o b re  l a s  l e y e s ,  e l  segundo p i l a r ,  en n u e s t r a  o p in iô n ,  -  
e s ,  como d ic e  Lobo ( 1 1 7 ) ,  un in n e g a b le  o p tim is m o  en l a  n a t u r a le z a  hu 
mana y en l a s  p o s ib i l id a d e s  d e l  hom bre . A f ir m a  l a  a rm o n la  s o c ia l  p o r  
que e s  o p t im is t e  a n te  lo s  hom bres, p o rq u e  l o s  c o n s id é r a  c a p ac es  de a 
v a n z a r  h a c ia  e s ta d o s  cada  v e z  m is  d e s a r r o l la d o s  y de una e x is t e n c ia -  
m is  f o l i z ,  s in  n e c e s id a d  d e  que e x is t a n  g o b ie rn o s  n i  i n s t i t u c i o n e s . -  
L a  s o c ie d a d  p o d r i  r e g i r s e  p o r  e l  am or como modo de a c c i in  y  f i n a l i —  
dad s o c ia l  -com o r e z a  e l  t f t u l o  de uno de su s f o l t e t o s - ,  p o r  l a  t o l e  
^ r a n c ia  y  e l  r e s p e to  m u tu o . L a  misma a rm o n la  que e x is t e  en e l  u n iv e r ­
se  p u ed e  e x i s t i r  e n t r e  lo s  hombres d e sd e  e l  momento qee se e l im in e n -  
to d o s  lo s  a r t i f i c i o s  que im p id e n  su d e s a r r o l lo  ( 1 1 6 ) .  E l  an arq u is m o  
como e l  r e s t o  de lo s  s is te m a s  p o l i t i c o s  de su ip o c a ,  desde  e l  p r o p io  
c a p i t a l is m e  a l  com unism o, pensaba que l a  a rm o n la  de l a  n a t u r a le z a  e -  
r a  un hecho y que se p o d la  a lc a n z a r  esa  mism a a ro m n la  en à a  s o c ie d a d  
d e ja n d o  l i b e r t a d  a lo s  in d iv id u o s  p a ra  r e g la m e n ta r  sus r e la c io n e s .  -  
En r e a l id a d  e r a  un m ito  que v e n la  de l a  I l u s t r a c i ê n ,  como ta n to s  o —  
t r o s  d e l  s .  X IX ,  y que m a n te n la  e s e  g ra n  o p tim is m o  en e n c o n tr a r  l a  -  
s o lu c i in  a l e s  p ro b le m a s . A lv a r e z  Junco h a c e  un a buena e x p o s ic iê n  de
(1 1 7 )  LOBO, J . A . :  " E l  a n a r q u is m o . . . " ,  o . c . ,  p . 98
(1 1 8 )  GARCIA, F .  : " In t r o d u c c iê n " , o . c . , p . 20
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e s ta  c o n f ia n z a  en l a  r tn o n la , s i  b ie n  l a  concede mSs im p o r ta r ic ia  de -  ■
l a  qu e, segên n o s o tro s , t i e n e  en e l  p r o p io  an arq u ism o  ( 1 1 9 ) ,  Es M e ~
11a  uno de lo s  que expone l a  ammonia de l a  n a tu r a le z a  y l a  s o c ie d a d -
de l a  fo rm a  mfis C la r a :
" A s l  como lo s  e s p a c io s  p l a n e t a r io s ,  cada  qfun- 
do p e r s is t e  en su d r b i t a  y c o e x is te n  to d o s  arm d - 
n ic a m e n te  s in  que l a  a t r a c c iê n  da lo s  la n c e  unos 
c o n tr a  o t r o s ;  a s l  como en lo s  e s p a c io s  m o le c u la -  
r e s  ca d a  m o lS c u la  p e rd u ra  en su e s fe r a  de a c c iê n  
s in  que la s  unas a  la s  o t r a s  se  a n iq u i le n ,  f o r —  
mando p o r  e l  c o n t r a r io ,  c o o rd in e c io n e s  s u p e r io —  
r e s ,  o rg a n is m e s  in f in i t a m e n t e  v e r la d o s ;  a s l  tam­
b iê n  en lo s  e s p a c io s  s o c ia le s  cada i n d i v i d u a l ! —  
d a d , to d a s  la s in d iv id u a l id a d e s  a l  mismo tie m p o  -
c o n se rv an  su au to n o m ie  s in  que l a  lu c h a  l a s  a r r o
j e  e l  a n ic K iila m ie n to  m utuo; ( . . . )  a s l  ta m b iê n  —
la s  r e la c io n e s  de lo s  e le m e n to s  s o c ia le s  y lo s  e 
co nêm icos han d e  p r o d u c ir  r é s u l t a n t e s  c o o rd in e —  
d e s , a rm fin ic as  , ta n  poco p e rm an en tes  como se —  
p r e te n d e ,  p e ro  s ie m p re  re p ro d u c id a s  a l  i n f i n i t e ,  
s in  que lo  que l a  hum anidad no p o d r la  s e r  c o n s i -  
d e ra d a  s in o  como una r a r e  e x c e p c iê n  d e n tr o  d e  l a  
n a tu r a le z a "  (1 2 0 )
j S i  en l a  s o c ie d a d  e x is t e  in a rm o n la , lu c h a s , as p re c is a m e n te  p o r  -  
c u lp a  de lo s  s i t te m e s  r e l ig io s o s ,  p o l i t i c o s  y econêraicos que e n u la n -  
a l  in d iv id u o  y a  l a  s o c ie d a d , que t r a t e n  de Im p o n er un as le y e s  e r t i -  
f i c i a l e s  que a te n te n  c o n t r e  la s  le y e s  de l e  n a t u r a le z a .  S ê lo  m ed ian ­
t s  l a  l i b e r t a d ,  m e d ia n ts  l a  s u p re s iê n  de to do  t ip o  de a u to r id a d a s ,  -  
podrem os c o n s e g u ir  l a  a rm o n la  y l a  s o l id a r id a d  u n iv e r s a le s ,  d e n tro  -  
de l a  c u a l h a b râ  p e r tu r b a c io n e s ,  c o n t r a d ic c io n e s , e n tr e ,  o t r a s  cosas  
p o rq u e , como acabamos de d e c i r ,  l a  v id a  no e x i s t i r l a  s in  esos c o n f—  
f l i c t o s ,  p e ro  esas p e r tu r b a c io n e s ,  que ta m b iên  e x is te n  en l a  N a tu ra ­
l e z a ,  no a l t e r a r ê n  e l  e q u i l i b r i o  d e l  co n ju n to  y ,  desde lu e g o , s e ré n -  
muy i n f e r i o r e s  a  la s  que a c tu a lm e n te  e x is te n  ( l 2 l ) . Hay que d e s t r u i r  
to d o  un s is te m a  de a u to r id a d a s  a r i t i f i c i a l e s  mante n id o  p o r  l a  f u e r —
(1 1 9 )  LAVAREZ JUNCO, J . ; L a  id e o lo g la . . . , o c . ,  p p .5 3 -5 7
(1 2 0 )  MËLLA, R . : en N A tu r a . n *4 4  (B a r c e lo n a ,  19 0 5 )
(1 2 1 )  Id e m ,: " B re v e s  a p u n to s  s o b re  l a s  p a s io n e s  humanas" en Segundo
o. t . . i». kî
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ZBi y  e s te  s is te m a  no c o rre s p o n d e  s ê lo  a l a  fo rm a  de o r g a n lz a r s e  l e s -  
r e la c io n a s  s o c ia le s  de p r o d u c c iê n ;  es to d a  l a  c i v i l i z a c i ê n  l a  que es 
c a s t r e d o r a  y  r e p r e s i v a ,  v o lv ie n d o  q u i îâ s  a  p o s tu re s  un ta n to  ro u s s o -  
n ia n a s  de c o n t r a p o s ic iê n  e n t r e  n a t u r a le z a  y c i v i l i z a c i ê n ,  aunque con 
l a  d i f e r e n c i a  p ro fu n d a  p o r  p a r t e  de lo s  a n a r q u is ta s  de c o n f ie r  en l a  
p o s ib i l i d e d  d e  o r g a n iz e r  un a s o c ie d a d  no r e p r e s i v a ,  apoyôndose en —  
lo s  a v a n c e s  de l a  c ie n c i a ,  l a  a b u n d a n c ia  d e  re c u rs o s  y l a  p a p a c id a d -  
de lo s  hom bres p a r a  e s t a b le c e r  r e la c io n e s  s o l i d a r i e s  ( 1 2 2 ) .
O p o s ic iê n  r a d i c a l  a l a  a u t o r id a d ,  s in  c o n c e s io n e s , en b u sca  s ie m -  
p r e  d e  l a  a u to n o m la  y  l a  s o l id a r id a d  d e l  in d iv id u o  con sus s e m e ja n —  
t e s ,  ê s ta  s é r i a  una c a r a c t e r l s t i c a  c e n t r a l  d e l  p e n s a m ie n to  de M e l l a .  
S e g u ire m o s  v lê n d o  l a  in s i s t e n c i a  en e s ta  n e c e s id a d  d e  e c h a r  a b a jo  —  
"un  mundo d e  a u to r id a d a s  a r t i f i c i a l e s , c re a d a a  y m a n te n id a s  p o r  l a  -  
f u e r z a ,  y le v a n te m o s  s o b re  sus r u in a s  e l  mundo de l a  l i b e r t a d  con to  
d a s  sus n a t u r a l es c o n s e c u e n c ia s  e n t r e  l a s  q u e , i p o r  quê no d e c i r lo ? , 
se  e n c u e n tr a  l a  i n f l u e n c i a  y  l a  a u o t id a d , l ib r e m e n t e  a c e p ta d a , de l a -  
s e b id u r la  y  d e  l a  v i r t u d ,  y a  que n o s o tro s  no tr a ta m o s  d e  d e s t r u i r  lo  
^que e s  i n d e s t r u c t i b l e ,  s in o  to d o  a q u e l lo  que e l  hom bre ha c r e a d o , a -  
tê n d o s e  d e p ie s  y  m anos, en l a  f a l s a  c r e e n c ia  de que s in  l a  suprem e—  
o la  d e  l a  f u e r z a  o  d e l  n û m ero , l a  v id a  s o c ia l  no s e rS  p o s ib le "  ( 1 2 3 ) .  
M e l la  d e d ic a r ô  f o l l e t o s  e n te r o s  a  c o m b a t ir  to d o s  lo s  r e s a b io s  eu t o r i  
t a r i o s  que h a y  en l a  o r g a n iz a c iê n  s o c ia l  y  en e l  p r o p io  i n t e r i o r  d e -  
l o s  h o m b res , como en L a  C o a c c iê n  M o r a l  que c o n tra p o n e  l e s  le y e s  nega  
t i v a s  a  l a  i n f l u e n c i a  m utua e n t r e  lo s  h o m b re s , o como en L a  Ley d e l -  
Nêm ero que e n e l i z a  h a s ta  e l  fo n d o  l a s  c o n t r a d ic c io n e s  de un s a c ie d a d  
b a sd a  en l a  c o a c c iê n  y e x a l t a  l a  n e c e s id a d  de l a  c o o p e ra c iê n  l i b r e , -  
o ,  en d e f i n i t i v e ,  como en L a  B a n c a r r o ta  de l a s  c r e e n c ia s ,  uno de sus
(1 2 2 )  SEGARRA, A . : B e d e r ic o  U r a l es y R ic a rd o  M e l l a .  t e ê r i c o s  d e l  a —
n a rq u is m o  e s p a n o l. A n ag ram a. B a r c e lo n a ,  1 9 7 7 . p p .6 4 - 6 7 .  Tarn------
b ie n ,  M E L L A ,R .: I d e a r i o , o . c . , p p .6 1 -6 4  y 1 3 7 -1 4 0  .
( 1 2 3 )  MELLA, R . : L a  l e y  d e l  N flm ero , o . c . ,  p . 7 0 ,  L a  o b ra  te rm in a  c o n -  
la r g a s  c i t a s  d e  B a k u n in  s o b re  l a  a u t o r id a d .
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mês b r i l la n t e s  p a n f le to s  c o n tra  e l  dogmatismo, in c lu id o s  lo s  que pro 
ceden d e l p ro p io  anarquism o o de la  c ie n c ia  mal e n te n d id a .
Hay que s e r a n tid o g ra fit ic o s  porque a s l lo  e x ig e  e l  d e s a r ro llo  de -  
n u e s tra  p ro p ia  in d iv id u a l id a d ,  e l  no someternos como bo rregos  a una- 
a u to r id a d  que se q u ie re  hacer pasa r p o r tu to r s  de n u e s tra s  pe rsonas. 
Pero tam biên hay que s e r  a n tid o g m ê tic o s  porque la  misma c ie n c ia  es e 
semiga de c u a lq u ie r  dogma, porque la  c ie n c ia  s ê lo  e s ta b le ce  h ip ê te — 
s is  que es n e c e s a rio  v e r i f i c a r  p s o te r io rm e n te  m ed ian ts  la  experim en- 
ta c iê n ,  dada que la  razên as in s u f ic ie n te  y amiga de a firm a c io n e s  -— 
g r a tu i te s  a la s  que fê c ilm e n te  se someten lo s  hombres. La v id a  r e a l ,  
como ya declamos a n te s , es f lu id e ,  v a r ia d a ,  en permanente m ovim ien to  
y  todo  s is tem a  es un s is tem a ce rra do  que t ie n d e  a m ate r la  v id a .  L a - 
c ie n c ia  in v e s t ig a ,  é la b o ra  s is te m a s , pe ro  es tos  te rm inan  c o n v ir t iê n -  
dose en c o to s  c e rra d o s , en escue las  e s c le ro tiz a d a s  en la s  que m u l t l -  
tu d  de adep tos d is im u la n  su in com petencia in te le c tu a l .  "S is tè m a t iz a r  
es la b o r  de c ie n c ia ,  y s is te m a tiz a n d o  nos cerram os a la  c ie n c ia :  dog 
m atizam os. He a h l la  razên de todo co ta  c e rra d o . ( . . . )  A l l l  donde se 
a lz a re  un nuevo andam ia je , donde se a b r le re n  nuevos surcos y se e d i-  
j ' ic a re n  nuevos muros, compareced con v u o rs tro s  p ic o s  dem oledores y -  
no d e je ls  p ie d ra  sobre  p le d ra .  E l  pensam iento re q u ie rs  e l  esp ac io  —  
s in  l im i t e s ,  e l  tiem po s in  tê rm in o , la  l ib e r t a d  s in  m ojones. No pue­
de haber te o r la s  ecabadas, s is te m a tiz a c io n e s  com p lé tas , f i l o s o f la s  ê 
n ic a s ,  porque no hay una verdad a b s o lu te , in m u ta b le ; hay verdades y -  
ve rd ad es , a d q u ir id a s  o p o r e d q u ir i r .  F i lo s o fa r  y ra zo n a r es a c e p ta r­
ie s  unes, in v e s t ig a r  la s  o t ra s "  (1 2 4 ) .  E l s o c ia lis m o  a n a rq u is ta , ene 
migo de todo dogmatismo, no e s ta b le c e  nada a p r i o r i ,  no g e n e re liz a  -  
la s  ob se rva c ion es  s in o  ha s ta  donde lo  p e rm its  la  c ie n c ia ,  n i  p re te n ­
de é la b o re r  una s is te m a tiz a c iê n  c e rra d a , pues la  c ie n c ia  es un c u e r-
%t (124) Idem. : Id e a r io ,  o . c . , p .153
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de conoc im iG ntos en c o n tin u a  fo rm ac iên  cuyo c ic lo  no se c e r ra râ  je —  
mês (1 2 5 ) .
Una vez  mSs nos volvem os a e n c o n tra r con una a f irm a c iê n  ta ja n te  -  
d e l d e v e n ir ,  d e l c o n s ta n te  cambio ta n to  en la  n a tu ra le z a  como en l a -  
soc ied ad  qua no p e rm its  que nada se c o n s id é ré  como verdad a b s o lu te . -  
Es mfis, h a b r la  que cam b ia r e l  mismo concepto de le y .  Es c o r r ie n te  — 
que lo s  hombres p iensen  que la s  cosas suceden a l  r ttra o  de t e l  o cua l 
le y ,  pero  "m e jo r  harlam os s i  d ijê ra m o s  que e l  modo como la s  cosas su 
ceden no i n f i e r e  la  ne ces idad  de e s ta b le c e r  lo  que se lla m a  le y .  Pa­
re ce  de o t r o  modo que lo s  mundos se han hecho pa ra  la s  le y e s , y a s l -  
es como se fo r ta le c e  n u e s tra  educaciên a u t o r i t a r ia  y s e c ta r ia "  (1 2 6 ) .  
A p e se r de e c e p ta r  e l  mêtodo h ip o té t ic o -d e d u c t iv o  como lîn tco  m êtodo- 
v â l id o  pa ra  é la b o re r  una c ie n c ia ,  mêtodo basado en la  v e r i f ic a c iê n  -  
e x p e r im e n ta l de todas n u e s tra s  a firm a c io n e s  (1 2 7 ) ,  M e lla  va a romper 
con una concepc iên  excesivem ente e s tre c h a  d e l p o s it iv is m e ,  en la  que 
ve un nuevo dogmatisme c e rra d o . In c lu s o  en la s  c ie n c ia s  lo s  hechos -  
es tên  p o r  encima de la s  le y e s ; a l  ig a u l que la  d ig n id a d  e i n f i n i t e  -  
r iq u e z a  de p o s ib il id a d e s  de lo s  hombres no se d e ja  e n c e rra r en lo s  -  
Im arcos e s tre c h o s  de unas le y e s ,  sea c u a l sea e l  go b ie rn o  que la s  p ro  
m ulgue, lo s  hechos de la  n a tu ra le z a  tampoco se de jan  e n c e rra r  en u—  
nas le y e s  y es té n  p o r encima de e l la s .  P o r o t r a  p a r te , estâmes segu 
ro s  de que e l  U n iv e rs o  e n te ro  obedece y obedecerS s iem pre , s in  v a r te  
c iê n  p o s ib le ,  la s  le y e s  segên la s  concebimos actua lm ente? iEstam os -  
seguros de que e l  p r in c ip io  d e l m ovim ien to p o r e l  cu a l se e x p lic a n  -  
lo s  feriêmenos to d o s , lu z  c a lo r ,  s o n id o , e t c , , no es tam biên a p l ic a —  
b le  a le s  le y e s  mismas?" (1 2 8 ) .  P o r encima de lo  r a d ic a l  de e s ta  a—  
f I rm a c iê n , en e l fondo lo  que hace M e lla  es i n s i s t i r  en e l hecho de-
(125) Ib id e m , p p .19-20
(126) MELLA, R . :  Las grandes ob ras de la  c i v i l i z a c iê n . Hemos m aneja- 
do una c o p ia  m ecanogra fiada , p o r lo  qfje no c itâm es pS g ina.
(127) Idem , P rê lo g o  a KROPOTKIN, P . :  La c ie n c ia . . . ,  en F o rja n d o  u n . . .  
0 . 0 . ,  p . 230
(128) lOem, Las grandes ob ras  de la  c iv i l i z a c iê n
que la  c le o c ia  no puede e s te r,  nunca to tà lm e n te  te rm inada , que nunca- 
e laborerem os un s is tem a d é f in i t ! v o  de le y e s , s in o  que e l mismo carfic , 
t e r  p ro cesu a l de la  re a lid a d  lo  im p id e . No e s tfi le jo s ,  aunque eviden 
tem ente con unap repa rec iên  f i lo s ê f ic a  y c ie n t f f i c e  menor, de lo s  
grandes pensadores contempor&neos d e l proceeo, espec ia lm ente  de Whi­
tehead.
C ontra  lo s  n e fa s to s  m aies d e l dogmatisme o d e l fa n a tis m o , supon—  
nlendo que sean cosas d i s t in t a s ,  hay que co n fe s a r, s ig u ie n d o  a K en t, 
que la  razên no debe tra s p a s a r  àos l im i t e s  da la  e x p e r ie n c ia , que de 
be som eterse modestamente a lo  que esa e x p e r ie n c ia  l e  m uestra , pues- 
s i  ve mês a l l é  cas necesariam ente en la  m e ta f ls ic a  de lo  a b s o lu to  y -  
l a  in v e s t ig a c iê n  d e ja  de s e r  provechosa (1 2 9 ) . P o r eso mismo e l  anar 
quismo no se p ré sen ta  como une id ea  d é f in i t ! v a ,  s in o  como la  i n i c i a -  
c iê n  d e l l i b r e  d e sen vo lv im ien to  de la s  ideas  y de le sco sa s ; lo s  anar 
q u is ta s  no deben o f re c e r  programas p rede te rm inados que f i j e  como ha­
de s e r e l  p a rv e n ir  ; como veremos més a d e la n te , més a l lé  de là  a n a r- 
qu la  hay tam biên un s o l que nace, més a l lé  d s l id e a l ,  hay siem pre un 
id e a l nuevo. Pert), y po s ib lem en te  tam biên en ês to  con tinuando la  la -  
^bor de K ent, tampoco debemos cae r en e l e s c e p tic is m o , tampoco nues—  
t r a  s u je c c iê n  a lo s  hechosem pfricos, a lo  que la  c ie n c ia  nos demues- 
t r a ,  nos debe l le v a r  a re n u n c ia r  a un id e a l ,  id e a l de ju s t i c ia ,  de
l ib e r ta d ,  de amor e n tre  lo s  hombres. "En lo s  extrem es opuestos , e l  -
c re ye n te  més c lego  debe e s fo rz a rs e  p o r a b r i r  b ie n  lo s  o jo s  y e l es—
c ê p tic o  més empedemido o re a r  su almà con la  b r is a  d e l ensueno. S i -
no lo  hace, caeré e l  p rirae ro  en e l  fa n a tis m o , la  form a més dégradan­
t s  de la  e s c la v itu d  in te le c tu a l ;  y e l segundo, en la  c o rru p c iê n , la -  
form a més abyecta  d e l l i b e r t in e  je "  (130) . E l id e a l a n a rc f jis ta  v ie n e -
(129) MELLA, R .:  I d e a r io , o . c . , p . 23
(130) Ib id e m , p p .lS 7 s .
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apoyada en lo  que la  c ie n c ia  a c tu a l nos p e rm ite  sa b e r; no es a lgo  e -  
je n o  a l a  in v e s t ig a c iê n  c ie n t l f i c a  y c a n tid a d  de pruebas p o d rla n  mos 
t a r  su v ia b i l ld a d .  P e ro , a l  mismo tiem p o , Ese “ id e a l no es , en û l t i -  
mo tê rm in o  més que e l  l im i t e  f i j o  h a c ia  e l  c u a l t ie n d e  la  n a tu ra le z a  
toda  in d e fin id a m e n te , aunque s in  l le g a r  nunca a c o n fu n d irs e " (1 3 1 ) .
M e lla  da a s f  e l  ê l t im o  y d e f in i t i v o  go lp e  e l  a u to r ita r is m e  y a l -  
dogmatismo. S i l a  meta nunca l le g a r  a ra & l iz a rs e  com pletam ente, s in o  
que s iem pre  se a le ja r ë  de no so tro s  cuando creemos a lc a n z a r la ;  s i  no - 
hay un id e a l d e f in i t i v e ,  s in o  que a cada nuevo id e a l s u s t i tu ir Ô  o t ro  
qaue se ré  m e jo r ; en tonces, n a d ie , n i  lo s  que ac tua lm en te  es tén  en e l 
poder n i  lo s  que desde la  o p o s ic iê n  dogm atizan considerénddse posee- 
do res  de ese id e a l a b s o lu to  ya re a liz a d o  o r e a l iz a b le  de in m e d ia to , 
podrén som eternos, r e c o n s t r u i r  s is tem as t o t a l i t e r i o s  en lo s  que se -  
rep rod uzca  de o t r a  manera le  o p re s iê n  a l a  que ha s ta  ahora ha estado 
s o m t id a  la  humanidad. Solamente en e l momento en que renunciamos a - 
posee r l a  in te r p r e ta c iê n  c o r re c ts  de la  soc iedad  y la  n a tu ra le z a , la  
in te r p r e ta c iê n  d e f in i t i v e  que p e r m it ir é  s o lu c io n a r  absolutam ente to ­
dos lo s  mates y c o n s t r u ir  una sociedad s in  c o n tra d ic c io n e s , s ê lo  en­
ton ces  estarem os haciendo p o s ib le  de form a r e a l  una sociedad s in  au­
to r id a d ,  es d e c ir ,  una sociedad en l i b e r t a d .  “ E l hombre puede, pues, 
c o n c e b ir  y rea lm en te  conc ibe  y f o r ja  e l  U d e a l, pe ro  c re a r lo  en la  —  
p le n itu d  de su p e r fe c c iê n  Ijam és l H e a liz a c io n e s 'p a r t ic u la re s :  he a h l 
todo  lo  que le  es dado a lc a n z a r. Y es to  es lê g ic o ,  es n e c e s a r io , po r 
que la  re a l iz a c lê n  de lo  a b so lu to  es la n e g a c iê n  misma de la  v id a ,  es 
e l  es ta ncam ien to , la  in e r c ia ,  la  m uerte”  (1 3 2 ) .
Toda la  c r i t i c a  que hemos re c o g id o , en sus I fn e a s  fun dam e n ta ies ,-  
a la  a u to r id a d ,  re p ré se n ta  una e lbboeac iên  de su concepciên de la  l i
(131) MELLA, H .:  "O ife re n c ia s  e n t r e . . . " ,  o . c . , p . 229 
(132( Ib id e m , p . 229-230
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b e rta d , aunq je  sê lo  en su se ttÈ do  e n g a tiv o , Negaciên de là  a u to r id a d  
y a f irm a c iê n  de la  l ib e r t a d  van to ta lm e n te  u n idas, y ambas c o n s t i tu -  
yen , como declamos a l  p r in c ip io  de e s te  ap a rtad o , e l  nOcleo d e l pen­
sam iento de M e lla .  " E l  go b ie rno  de cada uno p o r s i  mismo es la  ê l t i ­
ma fê rm u la  de la  e v o lu c iê n  p o l l t i c a .  E lim inado  y l im ita d o  e l p r i n c i ­
p io  de a u to r id a d  po r susces ivas  tra n s fo rm a c io n e s , llê g a s e  a lagenera  
l iz a c iê n  de la  l ib e r t a d  y hoy no a s p ira n  lo s  hombres a nadà que no -  
vaya d irec tam e n te  a la  consagraciên  de todas la s  autonom ies, que no- 
comprenda eh un todo la  l ib e r t a d  com plé ta depensamiento, de conc ien ­
c ia  y  de a c c iê n . ( . . . )  A s l como la  e v o lu c iê n  r e l ig io s a  te rm ina  en la  
negaciên de la  d iv in id a d ,  la  e vo lu c iê n  p o l l t i c a  te rm ina  en la  nega—  
c iê n  d e l poder y d e l g o b ie rn o , d e l Estado en f i n .  La l ib e r ta d  p le n a -  
y s ê lo  la  l ib e r t a d  ha de s e r e l  in s tru m e n to  in d is p e n s a b le  pa ra  la  re  
a l iz a c iê n  de todos lo s  f in e s  humano s" (1 3 3 ) .  Aunque ya hemos hablado 
en o t ro  momento de le  form a de en tender la  l ib e r t a d  den tro  d e l movi­
m ien to  l i b e r t e r i o ,  parece in te re s a n te  d e s a r ro lla r  la s  ideas  de M e lla , 
en gran p a r te  ig u a le s  a la s  de todos sus companeros, pero qu izês  con 
jSlguna d ife re n c ia  im p o rta n te .
En p rim e r lu g a r ,  como se puede d e d u c ir  d e l te x to  que acabamos de- 
c i t a r ,  como tam biên de l a  c r i t i c a  de le  a u to r id a d , la  l ib e r t a d  se va 
a en tend e r, como autonom ie. E l hombre l i b r e  as e l que no re c ib e  im po- 
s ic io n e s  desde fu e ra , dado que toda im p o s ic iê n  l le v a  consigo l a  fu e r  
za, l a  v io le n c ia ,  e im p id e  e l  que seamos duenos de nu es tros  p ro p io s -  
d e s t in o s . Nada de una m ora l beterênom a, nada de coacciones im puestas 
p o r le y e s  e x te rn e s  a n o s o tro s  mismos; "podemos e s ta b le c e r, s in  aban- 
donarnos e la s  l is o n ja s  y b e lle z a s  de la  t e o r la ,  que en la  i d e n t i f i -  
cac iên  «tara i ex te rn e  ( coacc iên  s o c ia l)  y la  coacciên m oral in te rn e  -  
(a u to a c c iê n ) , se re s u e lv e  e l problem a de la  acc iên  l i b r e  de lo s  in d i  
v id u o s , s in  m ezcla n i  in te rv e n c iê n  de elem entos c o e rc it iv o s "  (1 3 4 ) . -
(133) MELLA, R .;  Ensayos y C o n fe re n c ia s . G ijê n ,  1934. pp .85s.
(134) MELLA, A . : La coacc iên  M o ra l. Fundamentos de une nueva ê tiC a
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La lucha por la libertnd es le lucha por hacernos autdnomos, par go- 
bernarnos a nosotros raismos; llegar a ser cade uno su dios.su rey, - 
sutodo. Tendremos mayor libertad cuanta mayor autorldad reside en ce 
de uno de nosotros, mientras que manor serS nuestre libertad cuanto- 
meyor see esa autorided ex-terna que intente imponernos les normes - 
de conducts (138) . De aquî vendrd la insistencia en que nedie puede- 
liberer a otra persona, sino que la llberaciôn es une tares que to—  
dos debemos asumir por nosotros mlsmos; igualmente, la insistencia en 
que hay cM® reforzar la autonomie de la persona, ensenarla a ser re- 
belde, a no someterse a ùingûn ti^ tode fe dogmfitica, de sistema cerra 
do.
P o d ria  in te rp re ta rs e  e l  pensamiento de M e lla  como un extremedo in  
d iv id u a lis m o , ten ie n d o  en cuenta que todo lo  que ecabamos de d e c ir  -  
perece e x a lte r  p rec isam ente  la  l ib e r t a d  in d iv id u e l .  Igua lm ente  se po 
d r la  c o n firm e r une in te rp re ta c if in  in d iv ld u a l is ta  recordando que para 
M e lla ,  como pa ra  to dos lo s  e n a rq u is ta s , la  l ib e r t a d  c o n s is te  en e l -  
mâximo d e s a r ro llo  de le s  p o te n c ia lid e d e s  humanas, en la  puesta en — 
^ rS c t ic e  de la s  i n f i n i t é s  r iq u e zsa  que cada In d iv id u o  l le v a  en su in  
t e r io r .  S in  embargo nos p a re c e r la  in d u s to , pues Junto a es ta  defense 
d e l in d iv id u o  e s tô  siem pre la  defense de la  s o l id a r id a d  o , lo  cfje es 
lo  mismo, la  condenacidn d e l In d iv id u a lis m o  e g o is ta  bu rguês. En lo s -  
p rim e ros  moraentos d e là  h is to r ié  en que aparece la  l ib e r t a d ,  es p o s i-  
b le  que tu v ie ra  es te  c a r f ic te r  in d iv id u a l is te ,  pero p o s te rio rm e n te  va 
com ple tfindose, de t e l  form a que, en c o n tra  d e l l ib é ra lis m e ,  la  l i b e r  
tad  de la s  personas no te rm in a  donde comienza la  de lo s  demâs, s in o -  
que empleza donde empieza la  l ib e r t a d  de todos lo s  hombres:
"Pero la  l ib e r ta d  no puede e x i s t i r  rea lm e n te - 
en toda p le n itu d ,  s in  o t r o  p r in c ip io  que le  es -
( s o c ia l . T ie r ra  y U ib e r te d . Tou louse , 1946, p .9
(135) Idem, “ O ife re n c ia s  e n tre  comunismo.. ,  o . c . ,  p . 230
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c o r r e la t iv e :  l a  ig u a ld a d , Y d ig o  que no puede—  
e x i s t i r  a q u e lla  s in  6 s ta  porque o rgan lz findose  —  
lo s  hombres pa ra  r e a l iz a r  todos sus f in e s  huma—  
nos, la  l ib e r t a d  p ie rd e  su c a rS c te r  p r im i t iv e ,  -  
no en cuanto se r e f ie r e  a l  a b so lu tlsm o  de su e—  
s e n c ia , s in o  en a q u e llo  que se re la c io n a  cOn e l -  
e je r c ic io  da la  misma, puesto  que en su o rfg e n  -  
se m a n if ie s ta  I n s o l id a r ia ,  a n t is o c ia l  y antihum a 
ne , como sucede en lo s  pueb los  s e lv a je s ,  y  èn su 
d a sen vo lv im ien to  p ro g re s iv o  se to ro a  s o l id a r ia , -  
eminentemente s o c ia l y humane, como acon tece  aun 
que len tem ente  en todos lo s  pueb los  a donde l a  -  
, c iv i l iz a c ld n  ha lle g a d o , cosaa todas que suponen 
un p r io c ip io  de ju s t l c ia  que jun tam ente  con e l  -  
de la  l ib e r t a d  c o n s t itu y e  e l  fundamento de to d o - 
organisrao.
La Intima relacifln que entre la libertad. y la' 
igualdad existe, me obliga a tratar de ambas a - 
un mismo tèempo,
El ejercicio de la libertad implies mutualli- 
dad y respeto deunos hacia otros, reciprocidad—  
de garantira y transiciôn naturel de lo propio a 
lo ajeno, de lo uno a lo varlo, de lo particular 
a lo general, y todo 6sto no puede existir sin - 
la igualdad. Donde 6sta faite, prédomina el pri­
vilégie, la Jerarqula social, el poder del mâs - 
I fuerte, la invasidn de lo propio por lo ajeno y,
reclprocamento, la insolidaridad y la guerre, ro 
sas todas que implican negacl6n o anulacidn de - 
la libertad. Toda sociedad en que esos dose prin 
cipios no entren como factores principales de su 
oeganizaciân, es viciosa e injuste" (136).
No hay l ib e r t a d  s in  ig u a ld a d  de c o n d ic io n e s , s i  a todos no se nos 
o fre c e n  lo s  mismos medios de s u b s is te n c ia  para  que podamos d e sa rro—  
l i e r  a l  méxirao n u e s tra s  p o s ib i l id d d e s .  He a h l la fa la c ia  d e 'la  ré v o lu  
c id n  burguesa que d e c la rd  la  l ib e r t a d  de to d o s , p e ro , manten ie n d o  la  
ppopiedad p r iv a d a ,h iz o  im p o s ib le  la  ig u a ld a d  de co n d ic io n e s  y s in  es 
ta  ig u a ld a d  no e x is te  l ib e r t a d .  De made v a le  e l  m ito  de la  ig u a ld a d -
(138) Ibidem , p .227
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o p o rtu n id a d e s , consagrado tam biên p o r e l  c o p ita l is m o ;  la  ig u a ld a d  do 
o p o rtu n id a d e s  no hece mfis que J u s t i f i c a r  e l  hecho de que todos tenga 
raos d ife re n te s  cosas, que ünos posean mfis y o t ro s  menas, pues s ig u e -  
s ig n if ic a n d o  e l  c o n c e b ir  &a v id a  como una c a r re ra  en la  que, aun p a r 
t ie n d o  todos  de la  misma m eta, unos te n d r ia n  que l le g a r  mfis le jo s .  -  
N i e l in d iv id u a lis m o  n i  l a  l ib e r t a d  proclam adas p o r la  b u rgu es la  son 
v f i l id a s  pa ra  M e lla ;  m ie n tra s  s u b s is ta  la  p ro p ie d a d  p r iv a d a  de lo s  me 
d io s  de p ro d u c c if in , no habrfi n i  ig u a ld a d  n i  l ib e r t a d ;  m ie n tra s  la  l i  
b e rta d  no see una p r f ic t ic a  c o m u n ita r ie  y  s o l id e r ia  en la  bue todos -  
seamos l i b r e s ,  tampoco ha b rfi l ib e r t a d .  E l p ro y e c to  de sociedad de Me 
l i a  in te n ta r f i  conJuger en armonfa e l  in d iv id u o  y la  comunidad, no sa 
c r i f ic a n d o  a n ingüno de lo s  dos en b é n é f ic ié  d e l o t r o :  "No se a so c ia  
e l  que no e s . l i b r e ;  se som ete. No es l i b r e  e l  que e s tf i som etido y no 
puede, p o r ta n to ,  c o n t ra ta r ,  d e l ib e r a r ,  d e te rm in a r sus a c to s . Todo -  
pa c to  im p lic a  la  l i b e r t a d  y le  ig u a ld a d  p re v ia  de le s  p a r te s  c o n tra -  
ta n te s .  E l pacto  e n tre  se res  ig u a le s  y l i b r e s  re s u e lv e  le  a n tin o m ia -  
consagrando la  in de pen de nc ia  y re a liz a n d o  l a  l ib e r t a d "  (1 3 7 ) .
I Como hemos v is t o  h a s ta  ahora , la  ^ ib e r ta d  es autonom ie, au togo-----
b ie rn o ; es tam bifin  p le n o  d e s a r ro llo  de todas n u e s tra s  p o te n c ia l id a —  
des, lo  que e x ig e  una o rg a n iz a c if in  s o c ia l  que lo  p e rm ite ; es, p o r f i l  
t im o , ig u a ld a d  de c o n d ic io n e s , l ib e r t a d  s o l id a r ia  s in  p ro p ie ta r io s  -  
n i  gobe rnan tes . Pero tam b ifin  la  l ib e r t a d  debe en tenderse , una vez —  
mfis de acuerdo con e l  e s p i r i t u  p o s i t i v is t e  de la  fipoca y con le  t r a -  
d ic if in  a n a rq u is ta , como a c e p ta c ifin  y cum p lim ien to  de le s  le y e s  de la  
n a tu ra le z a , lo  c u a l nos l le v a  a un c ie r to  de te rm in iam o j
"No im p o rta  a n u e s tra  te s is  s i  e l  hombre goza 
o no de l i b r e  a lb e d r io .  A pese r de la s  innum era- 
b le s  pruebas c ie n t f f l c e s  de que e l  c e re b ro , la  -  
v id a  a fe c t iv a ,  e l organism o en su to ta l id a d  y en
(137) MQ.LA, P .:  Id e a r io , o .c . ,  p .67
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sus d iv e rs e s  p a r te s  obedecen a causas de te rm in a - 
das, conocidas o no , que t ie n e n  su a s ie n to  en le  
n a tu ra le z a  in d iv id u a l  y en la  n a tu ra le z a  ambian­
te ;  no ob s ta n te  todas le s  pruebas en fa v o r d e l -  
determ in ism o de la s  acc iones , d i j f ira s e  que que- 
da en e l  hombre a lg o  de l& b re  e le c c if in  que le  — 
p e rm its  d e s v ia r sus in c lin a c io n e s ,  sus p ro p f is i— 
to s ,  sus J u ic io s  Oe hecho se obra  e l  m al,
a peser de uno mismo, de acuerdo o c o n tra  la  r a -  
zdn, conforme o en pugna con la  c o n c ie n c ia  ( . . . )  
No tenemos, s in  embargo, n i  m â r ito  s i  obramos e l 
b ie n , n i  dem firito  s i  e l  mal obramos. Que la  con­
c ie n c ia  se goce en e l  uno y s u fra  con e l  o t r o ,  -  
no im p lic a  la  rs s p o n s a b ilid a d  m ora l de lo s  a c to s ; 
s ig n i f ie s  tan  s d lo  que en aq uS lla  la s  le y e s  de -  
la  a tra c c id n  y de le  re p u ls e  son tan  c ie r ta s  co­
mo en e l  u n iv e rs e  e n te ra " (130)
E sta defense d e l de term in ism o hecha p o r M e lla  no de ja  de p la n te a r  
problèm es, sobre todo en la  medida en que parece d i f i c i l  cam paginar- 
e l de term in ism o con la  l ib e r t a d ,  ta n  exa lta d a  p o r lo s  a n a rq u is ta s . -  
En algunos te x te s  se acentda to d a v la  mfis e l  determ in ism o s o c ia l;  en­
te  la  n a tu ra le z a , en te  la s  le ye s  f i s ic e s ,  an te  e l medio am biente so­
c ia l ,  no hay l ib e r ta d  p o s ib la .  Obramos como s i  fufiramos duenos de — 
^nuestros p ro p io s  a c to s , pero  es to  no pasa de s e r une i lu a id n .  No hay 
re s p o n s a b ilid a d  en lo  que hacernos, e l mal es in v o lu n ta r io , p ro d u c to - 
de una m oostrudsidad f l s i c a  o p s lq u ic a .  Los hobbres somos properisos- 
a hacer e l  b ie n , aunqua no seamos buenos p o r n a tu ra le z a , pero es la -  
h e re n c ia , e l  medio s o c ia l,  la  educacidn la  que nos im pulsan a o b ra r-  
e l  mal; no hay Nombres m alvadoa, s in o  enferm as, po r lo  que no sa p y f 
de c a s t ig a r  n i  condenar en un ju ic io  a l  que ha hecho a lgo  t j je  la  so­
c iedad ju zge  malo (1 3 9 ). S in embargo, in c lu s o  de lo  que hemos d ic h o - 
hasta  ahora , se deduce e l  c a r f ic te r  po lêm ico de a firm a c io n e s  tan  ra d i 
c a le s , lo  mismo que la  denuncia de un medio s o c ia l in ju s te  que in d u -
(138) MELLA, R . i en Alamgnque de la  R e v is ta  B lanca (B a rce lo na , 1901) 
c ita d o  p o r ALVAREZ JUNOJ, J . ;  La id e o lo g la . . . ,  o . c . ,  p . 110
(139) Idem, I d e a r io , o . c . ,  pp .274s.
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ce a lo s  hombres a hacer coses m a l.
E fe c tlv a m e n te , es te  t lp o  de a firm a c io n e s  se hacïan nommeImente pa 
ra  de nu nc ia r la  in ju s te  o rg a n iz a c ifin  s o c ia l im puesta p o r e l s is tem e - 
c a p i t a l is t a .  Los la d ro n e s , lo s  ase s in o s , todos lo s  d e lin c u e n te s  no o 
bran a s î parque q u ie ra n , porque sean malos y e l i ja n  e l m al; es e l  me 
d io  s o c ia l , la ed ucac ifin  o la  f a l t a  a b s o lu te  de du cac ifin , la  a u tê n t i -  
ca resp on sab le , Una vez cambiado e l s is tem a s o c ia l;  desaparecerfin la  
mayor p a r te  de lo s  d e lin c u e n te s , pues e l  medios s o c ia l serS fa v o ra —  
b le  a l  d e s a r ro llo  de lo s  aspectos mfis p o s it iv o s ,  mfis s o l id a r io s ,  de- 
lo s  in d iv id u o s .  "E l gran a c ic a te  d e l d e l i t o  es la  p ro p ieda d , la  p ro -  
iedad  de la s  cosas y de la s  personas. Su a u x i l i a r  mfis poderoso es la  
v io le n c ia  en la  co a cc ifin , es es te  s is tem a de esp io n a je  y de fu e rz a  -  
que déprima te r r ib le m e n te  la  p e rso n a lid a d  buena"; " e l  v ic io  y e l de­
l i t o  son e l  p roduc to  n e c e s a r io , f a t a l  d e l c a p ita lis m e  y d e l guberna- 
m enta lism o en elmundo que se d ic e  c iv i l i z a d o .  Les rem ocifin de sus —  
causas, su s u p re s ifin  t r a e r f i  apare jada s in  duda le  de lo s  e fe c to s *  —
(140) . Es e s t*  uns ace rta da  c r f t i c a  d i r ig id a  c o n tra  una sociedad h i -  
p f ic r i ta ,  apoyada en una t e r r ib le  fu e rz a  y v io le n c ia  que no po r e s te r  
in s t i tu c io n a l iz a d a s  de jan de se mfis n e g a tiv e s . E l c a p ita lis m o  nunca- 
podrfi a ta ja r  e l problèm e de la  d e lln c u e n c ia  porque se queda s lem pre- 
en lo s  e fe c to s , nunca en la s  causas; an te  un ases ino  se para  siem—  
p rs  en la  re s p o n s a b ilid a d  in d iv id u a l que le  ha lle v a d o  a o b ra r a s i ,  -  
pe ro  nunca p ro fu n d iz a  en la s  causas s o c ia le s  que la  han empujado a o 
b ra r  de esa maner’a , pues p ro fu n d iz a r  en la s  causas s é r ia  reconocerse 
a s i  mismo como resp on sab le . Tanto en su e s tu d io  sobre la s  p a s io nes- 
humanas como en in te n to  de fundame n te r  une f i t ic a  s o c ia l no c o a c t iv a , 
M e lla  tom arfi como te s is  c e n tra l p rec isam ente  la  c r i t i c s  a l  s is tem a -  
c a p i t a l is t e ,  de n tro  de l c u a l la s  pasiones humanas no pueden s e r bue- 
nas, como tampoco pueden s e r lo  la  in f lo e n c ia s  que re c ib ism o  de la s  o
(140) MELLA, R .: La Coaccifin. . . ,  o .c . ,  p .39 y 41
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plniones ajenas (l4l).
Por o t r a  p a r te ,  e l de term in ism o de lo s  l i b e r t a r io s  se ve lim ita d o  
p a r su con s tan te  in s is te n c ia  en la  im p o rta n c ia  de la  acc ifin  humana,- 
de la  re b e lid n  c o n tra  e l  s is tem a . No se puede a c e p ta r e l  fa ta l is m o  -
n i  l a  a b s o lu ta  dependencia d e l hombre f r e n te  a l  medio am biente so 
c ie l .  Para W e lle , s i  llevam os hasta e l  extremo e s ta  a firm a c if in  de — 
que lo s  hombres no son n i  buenos n i  m alos, "no queda o t ro  rem èdio , -  
lle u a n d o  la  I f ig ic a  hasta  sus d lt im a s  consecuencias, que a c e p ta r la s -  
cosas como son y acomodarss lo  m e jo r p o s ib le  a la  maldad g e n e ra l"  -  
( l 4 2 ) . De a h l la  in s is te n c ia  en la  necesidad de re b e la rs e  c o n tra  to ­
do t ip o  de coacc iones, c o n tra  le s  im p os ic ion es  d e ! a u to r ita r is m o  y -  
de une ro g a n iz a c ifin  s o c ia l in ju s te  basada en e l p r iu i le g io  de la  pro 
p iedad y d e l poder. De a h l tam bifin la  in s is te n c ia  de M e lia  en la  iro- 
p o r te n c ia  que han te n id o  para  e l  d e s a r ro llo  de le  humanldad ésas in -  
d iv id u a lid a d e s  poderosas que han sab ido e n fre n ta rs e  c o n tra  la s  r u t i -  
nes y lo s  convenciona lism o de la  soc iedad , ab riendo  nuevos caminog a 
la  l ib e r t a d ,  la  ig e e ld a d  y  la  s o l id a r id a d  e n tre  lo s  hombres. De a h l-  
Ita m b ifin , p o r f i l t im o ,  la  in s is te n c ia  en la  im p o rta n c ia  de la  ré v o lu —  
c if in  in t e r io r  d e l hombre, en cam bier n o so tro s  mismos, despojfindonos- 
de todo re s a b io  de a u to r ita r is m o  y egoismo, de t e l  forma que la  reyo 
lu c if in  no puede c o n s is t i r  en un s im p le  cambio de la s  e s tru c tu ra s  eco 
nâm icas, s in o  en un cambio de l hom bre ;"^Q ueris  una sociedad s in c e ra , 
honreda, v ir tu o s e ?  Pues heced que lo s  in d iv id u o s  sean v ir tu o s o s ,  bon 
rad os , s incaros?  &Querfits a lo s  in d iv id u o s  con estas c u a lid a d e s l P— 
Pues haced que le s  co n d ic ion es  de la  v id a  s o c ia l sean para todos ga­
r a n t ie  de paz,de t ra b a jo ,  de Igu a ld a d  econfim ica, de s s a t is fa c c if in  de 
sus necesidades. Cada hombre es e l p ro du c to  de su a x g a x iz s s if is  orga­
nisme s i  se le  cons idéra  in d ivd d u a lm e n te ; s i  se le  juzga en sociedad
(141) MELLA, R . {"B reves apuntes sobre la s  p a s io n e s .. .?  o .c .  y La co-  
a cc ifin  m o ra l. . . .  o .c .
(142) MELLA, H .! D el amor. Modo de a c c lfin  y f in a l ld a d  s o c ia l . Recogi
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Bs e l  p ro du c to  a r t i f i c i a l ,  pero n e c e s a r io , d e l medio en que v iv e ;  es 
un mucho ê l mismo, o t ro  mucho, lo s  demfis" (1 4 3 ).
Oe todas form as, creemos que en f is te  tema lo s  a n a rq u is ta s  no estu  
v ie ro n  muy a fo rtu n d d o s , en gran p a r te  en c o n tra d ic c if in  con sus p ro — 
p io s  p o s tu la d o s . P o r una p a r te  se escamotes, como en c a s i todos lo s -  
s is tem as depensamiento desde la  I lu s t r a c i f in ,  e l  problem s d e l m al. En 
d e f in i t i v e ,  lo s  a n a rq fjis ta s  p iensan , a l  ig u a l que lo s  s o c ia l is te s  de 
o t ra s  c o r r ie n te s ,  que e l  mal es una consecuencla de la  o rg a n iz a c if in -  
s o c ia l c p p i t a l is t a .  "En la  r e t l ld a d  econfimica es donde hay que bus— 
c a r  la s  causas d e l mal . Y  en la  re a lid a d  econfimica 31a prop iedad  p r i ­
vada, sus s ia tem as de e x p lo ta c if in ,  se o fre c e  a todo e s p f r i tu  médiane 
mente c u l to ,  medianamente re c to ,  como causa p rim e ra  de la  d e s ig u a l— 
dad y  de la  in ju s t i c i a "  (1 4 4 ) .  Hay una co n fia n za  im p l ic i t e ,  aunque -  
c a s i nunca se reconozca, en la  bonded n a tu ra l d e l hombre, p e e v e rtid a  
p o r una d e fec tuosa  y p e rve rsa  o rg a n iz a c ifin  s o c ia l .  De fis ta  form e, en 
e l  momento en que se lle g u e  a una o rg a n iz a c ifin  c o r re c te  de la  s o c ie ­
dad, e l  mal habrfi desaparecido cam pletam ente; m e jo r d ic h o , como sens 
la  M e lla ,  e l  mal no habrfi desaparecido d e l to d o , pero se habrfi re d u - 
& ido a un problem s de enferm os, de de fec tuosos  f ls ic o s  o s lq u ic o s  a -  
lo s  que se som eterfi a un tre ta m ie n to  c ie n t i f i c o .  A l  mismo tiem po se- 
a f irm a  rotundam ente que la  s o c ia b il id a d ,  la  s o l id a r id a d ,  la  l ib e r ta d  
y lo s  demfis p r in c ip io s  b fis ic o s  de la s  sociedad com uhista l i b e r t a r i a ,  
son en gran p a r te ,  p o r no d e c ir  to ta lra e n te , e x ig e n c ie s  de la  n a tu ra ­
le z a .  Es la  misma N a tu ra le za  la  que ts rm in a r fi im poniendo, de form e -
n e c e s a r ie , unas formas de c o n v ive n c la  s o l id a r ia s  e n tre  lo s  hombres y 
e l  f a l l o  de la  sociedad c a p i t a l is t s  be s id o ,  p re c isa m e n te , e l  o rg e n l 
za rse  en c o n tra  de esas le y e s  de la  n a tu ra le z a . D e l mismo modo la  se 
g u r id a d  en e l  t r iu n fo  f i n a l  d e l id e a l a n a rq u is ta  v ie n s  re fo rz a d a  por
do en F orjando  un Mundo l i b r e , o . c . ,  p . 139
(143) MELLA, H .:  La Coaccifin M o ra l. . ,  o . c . ,  p .50
(144) MELLA, R .:  D e l amor. Modo de a c t i f i n . . . ,  o . c . ,  p . 122
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e l hecho de que la  sociedad  a n a rq u is ta  s£ se a ju s ta  a le s  le y e s  dé -  
la  N a tu ra le z a .
A nte  e s ta s  p la n te a m ie n tû s  surgen una s e r is  de dudas, q u iz fis  hoy -  
con mfis fu e rz a  to d a v la . Healmente esa sociedad re e o n c il ia d a  que n o s - 
d e s c rib e  M e lla ,  en la  que ya no h a b r la  gen te  m a ie , pues to d o s , i n f l u i  
dos p o r la  bondada im p e ra n te , p o r  la  s a t is fa c c if in  de sus necesidades 
p o r la  d e s a p a r ic if in  de todo  t lp o  de o p re s ifin  y e x p lo ta c if in ,  o b ra rô n -  
e l  b ie n , no s f i lo  no pa rece  r e a l iz a b le ,  s in o  que n i  s iq u ie ra  parece -  
dessab le . E l mimmo M e lla ,  como hemos v is t o  a n te r io rm e n te , m anten la  -  
l a  im p o s ib i l id e d  de l l e g a r  a unasociedad s in  an tagon ism es, pues esa- 
ig u a ld a d  y l ib e r t a d  a b s o lû te s  que sup on drla  una soc iedad  de ese t ip o  
s e r l  la  m ue rte , la  d e s a p a r ic if in  de la  v id a .  D e l mismo modo, penser -  
en que ya no h a b r la  c a s i m alas acc iones  y que lo s  que la  c o m e tie ra n - 
no s e r la n  c a s tig e d o s , s in o  som etidos a t re ta m ie n to  m fidico y c i e n t l f i  
co para  c u r a r le s ,  nos pa rece  un p a rv e n ir  a te r ra d o r .  Ya Bakunin hab la  
denunciado como- mucho pe or una t m x  t i r a n la n  de lo s  c ie n t l f ic o s  que- 
in te n ta ra n  im ponernos a todos  la s  le y e s  d e s c u b ie rta s  p o r t l l o s  m is— 
mos. No negemos que la  le y  im puesta desde fu e ra ,  ev identem ente  mod— 
d ia n te  la  c o a c c if in , sea a lg o  malo c o n tra  lo  que hay que re b e la rs e ; -  
pe ro  peor afin nos parece la  p o s ib i l id e d  de que esa le y  se nos meta -  
h a s ta  e l  fondo de n u e s tra  c o n c ie n c ia , que lleguem os a l a  a u to r re p re -  
s l f in , *  a s e r ,  como d e s e e rla  c u a lq u ie r  m in is t ro  d e l i n t e r i o r ,  todos -  
n u e s tro s  p ro p io s  p o l ic ie s .  Ese t re ta m ie n to  m fifiico de lo s  d e lin c u e n — 
te s  nos recu e rd a  demasiado a l  t re ta m ie n to  que re c ib f ia  W ins ton , s i  — 
persona je  c e n t ra l de la  n o v e ls  de O rw e ll,  1984, en e l  M in is te r io  de l 
Amor. P o r f i l t im o ,  no d e ja  de s e r  una c o n t ra d ic t i f in  e l lla m a r  a la  re  
b a l i f in ,  e l  re co rd a rn o s  la  re s p o n s a b ilid a d  que tenemos de le v a n ta rn o s  
c o n tre  le  t i r a n la ,  negando a l  mismo tiem po que una persona pueda es- 
coger lib re m e n te  e l  s e r  un o p re s o r. S i nos rebelam os es porque pensa 
mos q u e 'la  t i r a n la  as m a la , que no se debe e x p lA ta r  n i  p p r im ir  y tfje
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lo s  que a s î ac tfia n  lo  e s tfin  haciendo mal y son responsab les  de lo  —  
que hacen. En g ra n  p a r te ,  todo e l  p la n te a m le n to  d e l anarquism o se a -  
poya en ese J u d o  f i t lc o  sob re  la  soc ied ad ; p o r  enclma de to d o , c ree ­
mos, lo s  a n a rq u is ta s  lu c h a ro n  porque pensaban que su causa e ra  ju s te ,  
no porque pensaran que la  c ie n c ia  dem ostraba que in e lu d ib le m e n te  11e- 
g a r îa  la  soc iedad  a n a rq u is ta .
P o r eso mismo decîamos a l  comenzar a t r a t a r  e l  problem s d e l d e te r 
m in ism o que no se de ja ba  de v e r una c o n tra d lc c if in  e n tre  e l  d e te rm i— 
nism o y e l  anarqu ism o. E l mismo M e lla ,  a l  menos e l  que a n o s o tro s  —  
mfis nos in te r e s a ,  h a b la r f i une vez t r a s  o t r f i  d e l c o n s ta n te  d e v e n ir  de 
la  humanidad, de l a  im p o s ib i l id a d  de l le g a r  a una sociedad p e r fe c ta ,  
de le  neces idad  de que a cada id e a l suceda un nuevo id e a l .  H a b la rfi -  
tam bifin  de la  ne ces idad  de una l ib e r a c iô n  i n t e r i o r ,  de a r r o ja r  de —  
n u e s tra  p ro p la  c o n c ie n c ia  y n u e s tra s  cos tum bres , todos lo s  re s a b io s -  
de a u to r i ta r is m o ,  po rque bacen f a l t a  hombres nuevos en una soc ie d a d - 
nuevB. Rompîa a s î  con esa a f irm a c if in  absurde de que es ta  sociedad  -  
la  que hece m alos a lo s  hombees, a f irm a c if in  ta n  absurde como su con- 
ta a r ia  que m an tiene que son lo s  hombres m alos lo s  que hacen mala la -  
Lo c ie dad . P la n te a ra ie n to s  de ese t ip o  son lo s  que, como decîamos an—  
te s ,  te rm in an  escamoteando e l  g ra v îs im o  m is te r io ,  que no prob lèm e, -  
d e l m a l. O fre c îa  ta m b ifin , como veremos mfis a d e la n te , un esquema de -  
la  h is t o r ié  no l i n e a l ,  en e l  que ceb fan  lo s  re tro c e s o s ,  la s  in te r r u g  
c lo n e s , y  en la  que e l  anarquism o no se p la n te a b a  como a lg o  que neco 
s a r ia  e in e lu d ib le m e n te  te n d r îa  lu g a r ;  une cosa es que e l  anarquism o 
o fre e o a  un esquema o r g a n iz a t iv o  de la  soc ied ad  r a c io n a l,  r e a l iz a b le ,  
eco rde  con la s  a c tu a le s  c o n d ic io n e s  o b je t iv a s  d e l d e s a r ro llo  de la  -  
humanldad, y o t r a  cosa es que necesariam ente  vaya a v e n ir  despufis — 
d e l c a p ita l is m e ,  como su p e ra c ifin  de f is te .  No o lv ide m os  que lo s  a n a r­
q u is ta s  no eran h e g e lia n o s  en s e n tid o  e s t r ic t o  y que p o r eso p o d la n - 
d e c ir ,  como M a là te s ta , que e l  anarquism o l le g a r f i  s i  lo s  hombres qu ie
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ren  y s f ilo  s i  q u ie re n . Wacia esa u ls i f in  a b ie t ta  d e l anarquism o apun- 
ta  toda la  o b ra  de M e lla ,  como b ie n  resume una de sus p fig in as  mfis —  
b r i l la n t e s :
"L a  i l u s i f in  de un Anarquismo c e rra d o , compac- 
t o ,  u n ifo rm e , puro  y f i j o  como la  fe  in m acu lad a - 
en lo  a b s o lu te , pudo v i v i r  en lo s  en tusiasm os do 
momenta, en la s  im a g in ac ione s  f e b r i le s ,  ans io sas  
de bonded y de J u s t ic ia ;  pe ro  exhaustaa de v e r—  
dad y ra z fin . Muere fa ta lm e n te  cuando e l  e n te n d i-  
m ie n to  se a c la ra  y e l  a n f i l is is  desga ja  la s  e n tra  
nas de la  id e a l id a d .  Y l le g a  e l  momento supremo- 
de ha ce r a n * to s  la s  p ro p ia s  c re e n c ia s ; de romper 
lo s  cach ivaches  id e o lf ig ic o s  a d q u ir id o s  en t e l  o -  
c u a l e u to r ,  en e l am orlo  con f is ta  o la  o t r a  te —
s is  f i l o s f i f i c a  o s o c ia l . iP o r  qufi o c u lta r lo ?  -----
ZPor qufi c o n t in u e r  b a ta lla n d o  a nombre de p u e r i -  
l id a d e s  p s e u d o -c ie n t lf ic a s  y se m io lfig ica s?  La —  
ve rdad  no se e n c ie r ra  en un pun to  de v is t a  e x c lu  
s iv o ;  no se guards en areas de f r f i g i l  ta b la ;  no - 
es tfiK  a h l a l a  mano n i  e l  e lcan ce  d e l p r im e r osa 
do que re s u e lv e  d e s c u b r ir la .  Como le s  c ie n c ia s , -  
como todo  lo  humano, e s tfi en fo rm a c lfin , e s ta r f i -  
pe rpetuam ente en fo rm a c ifin . Estamos y es ta rem os- 
s iem pre  o b lig a d o s  a cam inar t r a s  e l le  p o r tan te os  
s u c e s iv o s , que no de o t r a  s u e r te  se form a e l  eau 
 ^ d a l de la s  co n oc im ien to s  y se e s ta b le c e  la  c e r t i
dum bre ."
F re n te  a ese anarquism o d o c t r in e r io  y s e c te —  
r i o ,  es ne ce sa rio  a b r in o s  a un nuevo anarqu ism o- 
n a c ie n te :  "E s te  anarquism o es e l Anarquismo ne—  
d e n t e ,  capaz de re c o g e r en su sono todas la s  —  
te n d e n c ie s  l l b e r t a r i a s ,  de a le n ta r  todas la s  no­
b le s  re b e ld la s  y de im p r im lr  a lo s  e s p lr i t u s  ge - 
ne rosos  e l  im p u lso  d e là  l ib e r t a d  en todas la s  d i  
re c c io n e s , s in  c o r ta p is a s  y s in  p r e ju ic io s ,  cop­
i a  s o le  c o n d ic if in  de que e l  e x c lu s iv is m e  no l e —
v e n te  m u ra ll ia s  ch inescas y de que e l  e n te n d i-----
m iento  se en tre gu e  p o r e n te ro  y s in  re s e rv e s  a -  
la  ve rdad  que la t e  v ig o ro s a  en la s  mfis d iv e rs a s -  
m odalidades d e l id e a l nuevo.
Ya no se d i r f i  en nombre d e l Anarquism o: TNo -  
mfis a l l f i !  Le J e s t ic ia  a b s o lu ta , r e v iv id a  en e l  -  
dogma que m uere, no se rfi s in o  la  meta in d e te rm i—
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nada que cambia segfin se deaenvuelve la  m e n ta li-  
dad humana. Y no caeremos de nuevo en e l e x tran o  
y s in g u la r  e r r o r  de f i j a r  un l im ite ?  p o r le ja n o -  
que sea , a l  p ro g re so  de le s  id e a s  y de la s  f o r —  
mas de c o n ve n ie n c la  s o c ia l .
E l Anarquism o n a c ie n te  proolam a e l  mfis a l l f i  i  
inacabado despufis de haber d e rr ib a d o  todos  lo s  -  
v a lla d a re s  d e l s e c u la r  a b s o lu tis m o  in te le c tu a l  -  
de lo s  hombres" (145) ,
2 .2 .  La p o s ib i l id a d  de une sociedad d i s t l n t a
E l p ro y e c to  de una soc iedacU feA tin ta  que W e lle  va a r e a l iz a r ,  se -  
in s c r ib e  de form a v o lu n ta r ia  d e n tro  de la s  u to p ie s .  Oesde lo s  t ie m —  
pos mfis a n t ig u o s  " l a  l i b e r t a d ,  como la  Ig u a ld a d , ha s id o ,  es y s e r f i-  
s iem pre  s i  co n s ta n te  id e a l  de lo s  hombres, e l  deseo i r r e s i s t i b l e  p ro  
du c id o  p o r e l  t r i s t e  c o n tra s te  que la  soc iedad  o fre c e  en sus r e la c io  
nés y  en su d e s e n v o lv im ie n to  p o l i t i c o  y eoonfim ico" (145) A ese deseo 
de lo s  hombres in te n ta ro n  responder muchos a u to re s : P la tf in  en Le Re-  
p f ib l ic a ; Mbro con su U to p ia ; La C iudad d e l S o l de C am apenella ; Wore- 
l l y  en su B a s i l ia d a ;  Cabet en I c a r ia ; F o u r ie r  con su F a la n s te r io  y -  
L u is  B la n c  con lo s  t a l l e r e s  n a c io n a le s . Aunque e l  c o le c t iv is m o  que -  
^proponga M e lla  se d i fe r e n c ia r f i  netam ente d e l comunismo p ro p u e s to s  —  
p o r todos  e s to s  a n te c e s o re s , la  in te n c io n a lid a d  es la  misma, o f re c e r  
una imagen de una v id a  en la  que lo s  hombres no s e r la n  mfis v lc t im a s -  
de x p lo ta c io n e s  y o p re s io n e s . E l t ra b a jo  p ré sen ta do  p o r M e lla  a l  Se- 
gundo Certamen S o c ia l is te  l le v a r f i  e l  s ig n i f i c a t lv o  t l t u l o  de La Nue-  
va U to p ia  y a l l l  nos d e s c r ib ir f i  e l  fu n c io n a m ie n to  de esa soc iedad  —  
p o r l a  que lu ch a n  lo s  hombres.
Pero se rfi n e c e s a rio  d is t in g u i r  lo  que se e n tie n d e  p o r u to p ie  y e l 
p o r qufi de u t i l i z e r  ese tf irm in o . "U to p ie ,  d e l g r ie g o  ou topo s , no lu ­
g a r ,  lo  que no e x is te  en r e a l id a d , es un t f irm in o  que se emplea, no -
(145) MELLA, R, : "E l anarquismo naCiente" en F o r ja n d o . . . ,  o . c ,  p .lO B ss .
(146) Idem , "O ife re n c ia s  e n tre  e l  c o m u n is m o ..." ,  o . c . , p . 212
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s f ilo  en su s e n t id o  l i t e r a l ,  s in o  tam bifin  para  in d ic a r  lo  im p o s ib le  -  
en e l  p ré sen te  y  en lo  fu tu r o .  Pero como fis to  f i l t im o  es completamen- 
te a  a r b i t r a r io ,  yop no he v a c ila d o  en a d o p te r, q u iz fis  p o r es ta  misma 
ra z fin , euqe l tfirm in o  g r f i f ic o  con que comummente se nos dé s ig na . ( . . . )  
Como e l  p roceso de la  h is t o r ié  ha e v id e n c ie d o , segfin la  e x p re s ifin  de 
P i ,  que la u to p fa  de hoy es la  verdad de manana, créa f i r m emente que- 
e s ta  que ya  c a l i f i c o  de nueva u to p la  es la  verdad in rae d ia ta  de un — 
tiem po re la t iv a ro e n te  p rfix im o " (1 4 7 ) ,  M e lla  nos p ré se n ta  la  u o tp la  co 
mo a lgo  a n fro n ta d o  a l  orden e s ta b le c id o , como a lg o  que, prec isam ente  
p o r la s  r u t in a s ,  p o r la  sum is ifin  e la  sociedad v ig e n te ,  es con s id é ra  
do ac tua lm ente  como i r r e a l i z a b le ,  U t tp fa  s é r ia  lo  que se opone a una 
sociedad que p ie n sa  que nada va a cam b ie r, que todo va a s e g u ir  como 
h as ta  ahora ; no ha habido p ro ye c to  humano in n o v a d o r, desde C opërnico 
has ta  C o lfin , que no haya s id o  cons iderado  una u to p ie  p o r la  mayo r la ­
de sus contem porfineos. Pero tam bifin  la  u to p ie  se m uestra como e l de- 
SBO , como la  im a g in ac ifin  creado ra  f r e n te  a una re la id a d  que nos op r^  
me y e x p lo ta ; lo s  hombres no s f ilo  se mueven p o r la  necesidad de pan- 
(3 de c u b r ir  unas necesidades m a te r ia le s ,  s in o  p o r id é a le s ,  p o r la  es 
peranza de a lg o  d is t in t o ,  Las grondes re v o lu c io n e s  es tfin  m ovidas po r 
grandes a s p ira c io n e s , po r grandes id é a le s  de hombres que saben levan  
ta rs e  p o r encima de la s  peqiAneces y m is e r ie s  de la  v id a  c o t id ia n a  y 
poner la  v is t a  en e l  fu tu r o ,  en un mfis a l l f i  que to d a v la  no ha l le g a ­
do , que pos ib le raen te  no lle g u e  nunca, p e rs  que hay que es fo rzease  en 
a p rp x im a r lo . (108)
U to p ia  es , p o r ta n to ,  como ya hemos v is to  en o t r o  lu g a r ,  e l  m otor 
que im pulsa  a lo s  hombres a o b ra r .  Es ese ifideal que nos s ir v e  de me­
ta ,  y t r a s  e l c u a l habrfi un nuevo id e a l que s e r v i r f i  de meta a ùas ge
(147) MELLA, R . ;  "La Nueva U to p ia "  en Sequndo Certam en. . . ,  o . c . , p . 167
(148) Idem, I d e a r io , o . c . , p p .ll4 B 1 1 6
'f-
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ne ra c lo n e s  que nos suceden. No es un id e a l que nos l lé v e  a eva d irnos  
d e l a n a l is is  de la  re a lid a d  que nos rodea ; no es un escape; como e l -  
mismo M e lla  d ic e ,  "co n te s te n d o  a n tic ip ada m en te  a lo s  que puedan ta —  
charme de sonador, p r e f ie r o  sonar siem pre à la  re a lid a d  abrumadora -  
que nos rodea " (1 4 9 ) .  Es una llam ada co n s ta n te  a la  im a g in a c ifin , un - 
d e s a ffo  a la  capacidad de lo s  hombres de lu c h a r  p o r un id e a l que rom 
pa ra d ic e lm e n te  con un mondo m is e ra b le  que p re té nd e  a n u ia r  en noso— 
t r o s  la  capac idad  de s e r  hombres l ib r e s  duenos de nu e s tro s  d e s tin e s . 
Es, sob re  to d o , un id e a l  que nos im pu lsa  a a c tu a r  y a cam bier lo  que 
ac tu a lm e n te  e x is te .  "No h a rfi e l id e a l e l  m ila g ro ; no e s tfi en e l pen­
sam iento y la p a s if in  todo  e l  con ten ido  d e l p rogreso  humano. R e q u ifire - 
se la  a c c if in , la  la b o r  in c e s e n te  de todas la s  p o te n c ie s ; p re c is o  es -
quB en la  c o n f la g ra o if in  de lo s  in te re s e s ,  e s l lo  pequeno como lo  -----
grande a g i t e ,  conmueva; pe ro  s ia  es to s  grandes re s o r te s  de la  id e a l i  
dad y de la  p a s io n a lid a d  e x a lta d o s , e l avance d e l mundo s é r ia  n u lo . -
T raba jem os, o a a lq u ie ra  que sea n u e s tra  é t iq u e ta ,  p o r e l e n n o b le d -----
m ien to  de la  v id a "  (150) . Es, p o r ta n to ,  la  u to p ia  un d e s a flo  a lo  -  
e x is te n te  y un re to  a c o n s t ru ir  un mundo nuevo:
"F ig u ra o s  una sociedad noeva. Los llam ados po 
de res p û b lic o s  han s id o  a b o lid o s  y e l  p r in c ip io -  
de a u to r id e d  se ha esfumado. E l mandato  y la  obe 
d ie n c ia  no e x is te n :  todo es v c lu n ta r io ,  acatam— 
m ie n to , mutuo apoyo, re a lp ro c o  re s p e to . La a u to - 
r id a d  es m a te ria  de cam bio, cada cu a l acepta co­
mo le  parece con ven ien te , d e l mismo modo que a— 
ceptamos hoy lo s  p re cep t o s de h ig ie n e , la  o p ia —  
n if in  de lo s  e s p e c la l ls te s ,  e tc .  Todos lo s  horab— 
b re s  son l i b r e s ,  lib re m e n te  se t ra b a ja ,  lib rem en  
te  SB cambia, lib re m e n te  se c o n tra ts .  La p ro p ie ­
dad p r iv a d a  de la  t i e r r a ,  de la s  f f ib r ic a s ,  de -----
la s  m inas, ha s id o  s u s t i t u id a  p o r la  poses ifin  en 
comfin. Cada c u a l,  in d iv id u o  o g rupo , usa l i b r e —
(149) Idem , "Ua Nueva U to p ia " , o . c . , p . 168
(150) I d e a r io , o . c . , pp .116 s .
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mente de cuento n e c e s lta  pa ra  p ro d u c lr ,  cam b la r- 
y consuro ir. E l a r te  y la  c ie n c ia  son d e l dom inio 
g e n e ra l. Todo se ha s o c ia l!z a d o .
A la  d lu is i f in  de gobernantes y gobernados ha- 
s u s t i tu id o  la  a s o c ia c lf in  de lo s  hombres l i b r e s . -  
A l a  de e x p lo ta d o re s  y e x p lo ta d o s , la  gran fa m i-  
l i a  de lo s  Ig u a le s , ig u a le s  a la  medida de sus -  
d iv e rs e s  y de sus v a r ia b le s  neces idades, La ig u a l 
dad im p lic a  la  medida de la  s a t is fa c c if in  de td —  
das la s  des igua ldades n a tu ra le s "  (151]
Hay dos id e a s  b fis ic a s  que subyacsn a todas là s  p ropuestas de Me—  
l i a  en to rn o  a l  c o le c t iv is m o  y l a  o rg a n iz a c if in  s o c ia l a r ta rq u is ta . La , 
p rim e ra  ya la  hemos comentado en e l  ppa rtado  a n te r io r ;  nunca se 11e- 
garfia  a le  sociedad id e a l . E l a b s o lu te , le  p len a  s o lu c if in  detqdos —  j
lo s  problèm es e s tfi en c o n tre  de la  v id a  y e l p ro g re so . La p e r fe c c if in  <
es una id ea  p ro p ia  de te filo g o s  y m e te f ls ic o s ,  de a q u a llo s  hombres —  
que mantienen fe  c ie g a  en unos id é a le s  que despufis de m uertos y de -  
in s e r v ib le s ,  le s  s iguen dando de corner. Un c o n tin u e  rae joram iento de­
là  humanidad exc luye  necesariam ente la  id e a  de lo  p e r fe c ta ,  de lo  a -  
cabado, de lo  to te lm e n te  conseguido. S filo  lo s  que es tfin  en c o n tra  —
d e l p ro g re so , lo s  dogm fiticos, lo s  que buscan en e l  dogma e te rn o e  in  
i ■ ~
m utab le la  defense de sus p r i v i le g io s ,  hab lan de p e r fe c c if in ,  de so­
c iedad  id e a l ,  eso s i ,  id e n t i f ic a n d o  la  sociedad id e a l con la  que e—  
l l o s  mismos han a i l  hecho, la  que le s  m antiene en una p o s ic if in  de —  
r p iv i le g io  y  la  que, p o r ta n to ,  t ie n e n  la  o b lig a c if in  de c u id a r  y man 
te n e r .  La segunda id ea  bS sica  de M e lla  es la  necesidad de hacer com­
p a t ib le s  la s  necesidades d e l in d iv id u o  y la  c o le c t iv id a d .  No t ie n e  -  
s e n tid o  o rg a n iz e r  une sociedad com un is ta , con peopiedad c o le c t iv a  de 
lo s  medios de p ro d u c c if in , s i  no se reconoce a l l l  la s  necesidades y -  
derechos d e l in d iv id u o ;  d e l Assmo modo, no nos s ir v e  la  e x a lta c if in  -
(151) MELLA, R .: "Braves a p u n te s ..." , o . c . , c . V , p .62
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d e l in d iv id u o  p ro p ia  d e l c a p ita l is m o ,  pues a h f se an u la  la  v id a  de -  
l a  com unidad. Son demasiado fu e r te s  la s  te n d e n c ie s  in d iv id u a l is ta s  -  
d e l hombre p a ra  que pueda c o n s e n tir  a b d ic a r  su so b e ra n la  en un s e r  -  
s iem pre  f i c t i c i o  como la  Humanidad, l a  S ociedad, e l  P ueb lo , e tc .  "An 
te  tod o  y  sob re  to d o , e l  hombre se s ie n te  y se p ie n sa  a s f  mismo, s i  
q u ie ra  sea f is to  f i l t im o  en la  persona d e o tro ; todo lo  hace p o r s i  y -  
p a ra  s i ,  porque sabe que tra b a ja n d o  p o r s i  y  pa ra  s i  t ra b a ja  pa ra  —  
lo s  demfis, po rque sabe que e l  b ie n e s ta r  g e n e ra l r é s u l ta  in e v i t a b le —  
m ente d e l b ie n e s ta r  p a r t i c u la r "  (152) P o r eso mismo, "E l in d iv id u o  y 
la  c o le c t iv id a d  c o e x is t i r f in  s iem pre d e n tro  de sus e s fe ra s  p ro p ia s  de 
a c c if in ,  recabando céda uno pa ra  s i  su de recho , su l ib e r te d a .  Reducid 
e l  uno a l  o t r o  y  te n d ra is  inm ed ia tam ente  la  re b e l i f in "  ( ( 1 5 3 ) .
La e v o lu c if in  d e l pensam iento de M e lla  sob re  la  form a de o rg a n iz a ­
c if in  de l e  soc ied ad  fu tu r e  no oe exactam ente como d ic e  U ra ie s  (1 5 4 ) .  
E s ta s  dos Id e s a  b fis ic a s  aparecen ya en e l  p r im e r  t r a b a jo  sobre  e l  te  
ma, es d e c ir  en su ponenc ia  a l  P rim e r Certamen S o c ia l is te ,  donde sus 
a taques van d i r ig id o s  p r in c ip a lm e n te c o n tra  un comunismo que t ie n d e  a 
a n u ia r  a l  in d iv id u o  y a som e te rlo  a une nueva t i r a n la .  En sus f i l t i —  
mos t r a b a jo s ,  p o r ejeraplo en e l  p r f ilo g o  a l  l i b r e  de K ro p o tk in  que he 
mos c ita d o  en v a r ia s  o ca s io n e s , s ig u e  a tacando e l  comunismo, y en —  
lo s  a r t ic u le s  f in a le s  de au v id a ,  se m an tiene  una defense c la ra  d e l-  
in d iv id u o  f r e n te  a c u a lq u ie r  t ip o  de o p re s if in .  D e l mismo modo, desde 
e l  p r im e r momento de su o b ra  aparece una de fensa  de la  com unidad, de 
la  ne ces idad  de e l im in a r  la  p ro p ieda d  p r iv a d a  de lo s  medios de p ro —  
d u c t if in  y ,  lo  que es mfis im p o rta n te , d e fie n d e  ta jan tem eq  lo  c^ie se -  
c o n v e r t i r la  en e l  lema c e n t ra l de lo s  com unis tas l i b e r t a r i o s , e l  a -  
cada uno segfin sus ne ces idades. En un a r t i c u le  de 1895 M e lla  d i r f i  —  
que no se puede h a b la r  de Derechos d e l hombre, s in o  de necesidades -
( 1 5 2 )  MELLA, R .:  “O if e r e n c ia s  e n t r e  c o m u n is m o .. ." ,  o . c . , p . 223
(1 5 3 ) Idem, "Bases cientificas...", p.c., p . 2 6 6
( 1 5 4 )  DRA LES, F . : La evolucifin de l a  filosofla.. ., o.c., pp.1 2 4 -1 3 4
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que t ie n s  y qqe hay que s a t is fa c e r ;  e l  derecho es una a b s tra c tà  cons 
t ru c c if in  m e ta f ls ic a  en la  que se sanciona la  fu e rz a  y  e l t r iu n fo  de- 
lo s  poderosas; e s tf i basado en la  le y  de la  recompensa que no se a t ie  
ne mfis que a l  f ix i to  en le  la b o r  re a llz a d a , y  la  le y  de la  recompense 
aumenta la s  d ife re n c ia s  y provoca de s ig ua lda des , pues da mfis a l  que- 
mfifi hace y menos n e c e s ita , y da menos a l  que menos hace .y  mfis necesi 
t a ,  s ig u ie nd o  en fis to  a su m aestro Proudhon que m antenla que p ré c is a  
mente p o r te n e r  todos d e s ig u a le s  capacidedes, e ra  n e ce sa rio  que to ­
do s fufiramos ig u a le s  y re c ib ie ra m o s  lo s  medios s u f ic ie n te s  para  sa—  
t is f a c e r  n u e s tra s  necesidades (1 5 5 ) . La e v o lu c if in  d e l pensam iento de 
M e lla  no va , p o r ta n to ,  en e l s e n tid o  deun p ro g re s iv o  ebandono d e l -  
c o le c t iv is m o , a l  menos en lo  que f is te  t ie n e  de defensa d e l in d iv id u o ,  
s in o  en una p ro fu n d iz e c if in  de iaqxa ti lo  que n o so s tro s  ponlamos como- 
su p rim e ra  id e a  b f is lc a : la  negecifin  de una soc ieda  p e r fe c ta ,  de un -  
a b so lu te  o s o lu c if in  d e f in i t i v e ,  y  la  necesidad de mante n e r un es fu e r 
zo permanente p o r a lc a n z a r un id e a l que siem pre se nos escape, to d o - 
lo  o u a l im p lic a  tam bifin la  im p o s ib il id a d  de p r e f i j a r  la s  ffirm u la s  —  
que d e f in irS n  e l  p ro v e n ir ,  respentando la  in n o v a c if in  que todo fu tu ro  
' l le v a  c o n iig o .
Pero s i  a n te r io rm e n te  espac ific fibem os e l  s e n tid o  uA fip ico d e l pen 
sam iento de M e lla ,  eso no debe l l e v a r  cons igo  la  im p o s ib il id a d  de —  
j u s t i f i c a r  rà c ion a lm e n te  e l  modelo de sociedad fu tu re .G  ran p a r te  de l 
B sfuerzo te f ir ic o  de M e lla  va a d i r ig i r s e  a una fundam entacifin  c ie n t f  
f iC B  d e l c o le c t iv is m o , o d e l s o c ia lis m o  a n a rq u is ta  d e l fu tu r o ,  a de- 
m o s tra r que es p o s ib le  l le g a r  a f i l  y que c o in c id e  con lo s  da tos qqe- 
la  c ie n c ia ,  en estas momentos, pona a n u e s tra  d is p o s ic if in .  Ahora b—  
b ie n , la  c ie n c ia  no es a lg o  ce rrado  y c o n c lu id o , como ya welamos, a i  
no a lgo  en c o n tih u o  p e rfe e c io n a m ie n to . Hay que e s te r ,  p o r ta n to ,  a—
(155) MELLA, R . : Id e a r io , o .c . , pp. 36-43
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b ie r to s  a lo s  nuevos d e s c u b rim ie n to s , a lo s  avances de la  c ie n c ia ,  -  
de t a l  form a que, s i  f is ta  l le g a  a dem ostrernos la  fa lse d a d  d e l co le c
t iv is m o ,  estemos d isp u e s to s  a m o d lf ic a r  n u e s tra s  o p in io n e s , mente-----
n lendo  s ie m p re , eso s i ,  la  c o n fia n za  en que a l  f i n a l  t t iu n fa r f i  le  —  
V erdad , la  J u s t ic ia  y la  L ib e r ta d  ( iS S ) . La fundam entacifin  c i e n t f f i -  
CB que nos o feece  M e lla  recu e rd a  tam bifin  a lgunos pun tos  b fis ic o s  de -  
la  fu tu r e  o rg a n iz a c if in  s o c ia l:
" E l  c o le c t iv is m o  e s tf i com pletam ente de acuer­
do con la  c ie n c ia .  La t ie r r a  l i b r e  para  e l  a g r i -  
c u l t o r  l i b r e ;  la  f f ib r ic a  l i b r e  pa ra  e l  in d u s t r ia l  
l i b r e ;  e le  e lem ento de t ra b a jo  l i b r e  s iem pre , pa 
ra  e l  p ro d u c to r l i b r e .  Sea la  l& b e rta d  e l in s t r u  
mento u n iv e rs e l que re s u e lv e  todoa lo s  problèm es 
de la  v id a ,  e s l en e l  in d iv id u o  como en la  so c ie  
dad. Sea la  a s o c ia c if in  o e l  c o n tra to  fé d é ra t iv o ,  
p o r o t r o  nombre, qu ien  re s u e lv a  todos lo s  c o n f— 
f l i c t o s  de la  l i b e r t a d .  Sea,en f i l t im o  tf irm in o , -  
la  s o l id a r id a d  qu ien nos d e fie n d a  c o n tra  todas -  
le s  a l te r a c lo n e s  de la s  le y e s  n a tu ra le s .  He a h l-  
to d o .
Apoyan e s te  novfsAmo id e a l humano:
I . -  La tè n d e n c ia  g e n e ra liz a d o re  d e l D e recho ,-  
o sea e l  p a ra le lis m o , la  s im e tr îa  en e l  desenvol
j, v im ie n to  y la  in te g ra c if in  de la  l ib e r t a d ,  de la -
p rop iedad  y de le  s o l id a r id a d .
II.- La fendencia de la evolucifin social.
I I I . -  E l p r in c ip io  u n iv e rs a l de la  lu ch a  p o r -  
la  e x is te n c ia  y su complemento, la  a s o c ia c if in  pa 
ra  la  lu c h a .
I V . -  E l dua lism e n a tu ra ie  de la  v id a  humane o 
sea, la  e x is te n c ia  de la  sob e ra n la  in d ô v id u a l y -  
la  c o le c t iv a .
V . -  La neces idad de la  d lfe re n c ia c if in  i n d i v i ­
d u a l,  l i b r e  de toda tra b a  y de toda le y  que no -  
provenga de la  n a tu ra le z a  o de la  c ie n c ia  y sea- 
v o lu n ta r ia m e n te  aceptada" (1 5 7 ) .
iE n  qufi c o n s is te  e l  c o le c t iv is m o  p ropuesto  po r M e lla?  "La ig u a l—
( 1 5 5 )  MELLA, R . :  "B ases c i e n t i f i c a s . . . " ,  o . c . , p p .2 7 8 s .  
( 1 5 7 )  Ib id e m .
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dad es su p r in c ip io ;  I q  l ib e r t a d ,  su ih s tru m e n to ; la  s o l id a r id a d ,  su 
f i n .  Haciendo comunes lo s  in te re s e s  po r la  l iq u id a c i f in  de la  p ro p ie ­
dad p r iv a d a , e s ta b le c e râ  la  ig u a ld a d ; rompiendo todos lo s  m oldes au - 
t o r i t a r i o s  d e l a r t i f i c i o  gubernam enta l, e s ta b le c e r f i una l ib e r t a d  po­
s i t i v e ,  nada m e ta f îs ic a ;  la  s o l id a r id a d  se rfi una consecuencla in e v i ­
ta b le ,  s o l id a r id a d  ta n to  mfis es tre ch a  cuanto mfis am p lio  sea e l  p r o ~  
g re s iv o  d e sen vo lv im ien to  de la  p e rs o n a lid a d  humana" (158) .Tenemos — 
a h l la s l in e a s  fondam enta les que c a ra c te r iz a n  e l s is tem a propuesto  — 
p o r M e lla , lo  s u fio ie n te m e n te  co n c re te s  como p a ra  eeconocer su ca rfic  
t e r  re v o lu c io n e r io  re sp e c te  a l orden e s ta b le c id o , y  lo  su fic ie n té m e n  
te  vagas como pa ra  resoonder e su anarquismo s in  a d je t iv o s .  P a r te  de 
Bnos p r in c ip le s  fundamenta le s :  lo s  hombres t ie n e n  unes ne ces idad es ,-  
no unos derechos, como an tes  decîamos, de d e s a r ro llo  f l s ic o  y m enta l 
que son i l im i t a d a s ;  tosos  podemos s a t is fa c e r  esas necesidades l i b r e ­
mente y la  f in ic a  manera de s a t is fa c e r la s  es m ed iante  la  co o p e ra c ifin - 
l ib r s S  y v o lu n ta r ia ,  m ediante e l  e s ta b le c im ie n to  de pactos l i b r e s  en 
t r e  in d iv id u o s  l i b r e s .  Es d e c ir ,  unavez e s ta b le c id a  la  ig e a ld a d  eco- 
nfim ica e n tre  todos  lo s  hombres m ediante la  a b o l ic if in  de la  p rop iedad  
p r iv a d a , y  e s ta b le c id a  tam bifin la  l ib e r t a d  r e a l  que s f ilo  se consigue 
basfindose en lo  a n te r io r  y sumprimiendo c u a lq u ie r  t ip o  de g o b ie rn o ,-  
s f ilo  queda d e ja r  a lo s  hombres que lib re m e n te  re su e lva a  sus p ro b le — 
mas conforme vayan v iendo  c u file s  son la s  s o lu c io n e s  mfis a c e rta d a s . -  
E s ta b le c e r fe d e ra c io n e s  deproducto res autfinomos, aso c ia c io n e s  y re lo  
c lo n e s  s o c ia le s  segfin le s  costum bres, respetando tam bifin la  l ib e r t a d  
de lo s  grupos pequenos y de la s  m ln o r la s . Los hombres lle g a r f in  f f i d t l  
mente e acuerdos dado que, a l  s u p r im ir  la  p ro p ieda d  p r iv a d a , se l o — 
g ra rS  la id e n t id a d  de in te re s e s  e n tre  todos e l le s ,  p o r lo  que la s  r e -  
la c io n e s  de s o l id a r id a d  s u rg ir f in  s in  problèm es.
(158) MELLA, H .: Lombroso y lo s  an arqu is tas , o . c . , p .122
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Mfis que c o n c re ta r  le s  id e a s  o rg a n lz a t iu a s  de M e lla ;  nos In te re s e -  
s e g u ir  p ro fu nd izan do  en la s  bases que fundamentan e l  c o le c t iv is m o , -  
Independ ien tem en te  de ese apoyo c ie n t i f i c o  que M e lla  créé  e n c o n trn r -  
en lo s  avances de la  soc iedad  contem porfinea, hay o t r o  conju n to  de -  
co n v in c io n e s  f i l o s f i f i c a s  da fondo , una concepc ifin  d e l mundo, s in  la s  
que, como te n ta s  veces hemos d ic h o , es im p o s ib le  ente n d e r la  propues 
ta  a n a rq u is ta . En p r im e r lu g a r ,  y como ya hemos senalado en e l  a p a r- 
tado  a n te r io r ,  e s tf i In tim am ente  convenc ido de que la  v id a  es mfis im­
p o r ta n te  que la s  le y e s ,  lo  que s ig n i f ie s  que fis ta s  son in n e c e s a r ia s -  
p a re  re g la m e n te r la s  re la c io n e s  e n tre  la s  pe rsonas. Es mfis, no s f i lo -  
son in n e c e s a r ia a , s in o  que son tam bifin p e r ju d ic ia le s ,  im p id ien do  à a - 
d e f in i t i v a  em ancipacifin  de lo s  tra b a ja d o re s  a l  no p e r m it i r le s  asum ir 
nunca la  re s p o n s a b ilid a d  de d e c id ir  sob re  sus p ro p ia s  v id a s .  Hay que 
d e s ta r ra r  de una vez p o r todas esos p r e ju ic io s  e u t o r i t a r io s  que nos- 
l le v a n  a penser que s in  go b ie rno s  y le y e s  lo  harlam os m al; "No somos 
b o rre g o s , senor m io . P o r a lg o  y pa ra  a lg o  llevam os en n o s o tro s  m is—  
mos la  ra z fin , g u la  f in ic o , supremo soberaho de n u e s tro s  a c to s . Pode—  
mos aso c ia rn o s  como hombres, en tendernos s in  p a s to r  ( . . . ) .  En e s ta  -  
^sociedad nueva que presupongo, lo s  hombres se a s o c ia n , se fed e ran  pa 
r a  t a l  o c u a l f i n ,  s in  neces idad  de s u b o rd in a rs e  lo s  unos a lo s  o t — 
t r o s .  Com binarse, no s u b o rd in a rs e , es e l  o b je to  de toda  soc iedad" —
(1 5 9 ) .  Pero es que ademfis se e s tfi p lan teando  un p ro y e c to  pedagfig ico , 
un proceso en e l  que todos  tenemos que I r  ap rend iendo  e e s ta b le c e r  -  
e n tre  n o s o tro s  unas re la c io n e s  no c o a c tiv a s  n i  im pss i t i v a s ;  le s  le —  
yes y lo s  c a s t ig o s  no educan, s filo  es to rban  e im p iden  la s  a u té n t ic a s  
s o lu c io n e s , porque toda  medida im puesta a l a  fu e rz a ,  s in  e l  convene! 
m ien to  y la  a cp e ta c ifin  d e l que la  re c ib e  conduce a la  r e b e l i f in .  Es -  
im p re s c in d ib le  r e c u r r i r  f in ie s  y exc lus !vam en te  "e  la  l ib e r t a d  pa ra  e
(159) MELLA, R . : "Breves apuntes sobre la s  p a s io n e s .. .” , o . c . , cap.V
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d ucar a lo s  hombrss an lo s  h f ib lto s  da su sob e ra n la  y de su re s p e to  — 
p ro p io ,  fu e n te  y o r ig a n  d e l resp e to  re c lp ro c o  e n tre  todos lo s  s e re s - 
humanos. A la  c ie n c ia  pa ra  que reraed ie, c o r r i ja ,  enmiendé o m o d if i—  
que la s  to rc e d u ra s  de la  N a tu ra le z a " (1 6 0 ) .
En segundo lu g a r  es fundam enta l l a  c o n fia n z a  en una a ro o n ie  so-----
c ia l  que ha s id o  r o ta  p o r la  in tro d u c c if in  de lo s  dos grandes m ales -  
s o c ia le s :  la  p rop iedad  p r iv a d a  y e l  E stado , No se t r a t a  ;en n ing fin  mo 
mento de e x a lta r  la s  e x c e le n c ia s  de una edad dorade p r im i t iv e  a la  -  
que h a b r la  que v o lv e r ,  cayendo en un comunismo p r im i t iv o  d è l que tan 
to  se ha acusado a l  anarquism o. M e lla  a firm a  e x p lfc ita m e n te  que en -  
n in g fin  momento hay que v o lv e r  a la s  comunidades p r im i t iv e s ,  aunque -  
de a l la s  se puedan e x t ra e r  provechosas consecuenc ias; lo s  avances de 
la  in d u s t r ie  y de la s  c ie n c ia s  nos acercan e una soc iedad  de la  abun
de nc ia  que p ro p o rc in a r la  la  f e l i c id e d  a todos lo s  hombres s i  no fu e -
c
ra  porque eeos dos grandes maies im p iden una ju s te  d t s t r ib u c i f in  de -  
la  r iq u e z a  y un aumento de la  misma (161) . Jun to  a e s ta  c o n fia n z a  en 
la  arm onla de la  que ya hemos hablado s u f ic ie n te  en e l  ppa rtado  a n te  
r i o r , un te r c e r  p u n tob âs ico  es le  de fensa a u lt r a n z a  de un c ie r to  es 
pontaneism o: no se puede dudar de le  capacidad de la s  masas pa ra  o r -  
g a n iz a r  y r é g i r  l a  soc iedad  s in  neces idad de de le gac ion es  n i  de a b d i 
cac ion es  en re p ré s e n ta n te s  p r iv i le g ia d o s .  "Que e l  pueb lo  procéda p o r 
s i  mismo a la o rg a n iz a c if in  de la  v id a  s o c ia l"  (1 6 2 ) .  No s ig n i f ie s  fis­
to  tampoco una c o n fia n z a  ingenue en esa pueb lo  que tam bifin  es capaz- 
de r e a l iz a r  acc ion es  muy mal hachas, sobre  todo d e n tro  d e l s is tem a -  
c a p i t a l is t e  cuyas n e fa s ta s  consecuencias ya pudimos com entar. De lo ­
que se t r a ta  es de de fender una dem ocracia d i r e c te  en la  que e l pue-
(160) Ib id e m .
(161) Brenan in s is t e  en e s te  aspecto  d e l anarquism o. S é r ia  una c ie r -  
ta  n o s ta lg ia  de una v id a  c o m u n ita r ia ,  muya ex te n d id a  en e l cam 
po espaM ol, an tes  de la  e x te n s if in  d e l modo de p ro d u cc ifin  c a p i- i  
t a l i s t a *  En aq u e lle s  comunidades e ra  p o s ib le  una v id a  mfis d ig ­
ne y mfis l i b r e  de la  que p e rm it la  le  e x p lo ta c if in  c a p i t e i i s t a . -
â
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b io  pueda p a r t i c ip e r  d ire c ta m e n te  en l a  d is c u s lf in  y  d e c is io n  de su -  
d e s t in s , de lo s  in te re s e s  de la  com unidad; es en e s te  proceso de d is  
cusiÔn c o le c t iv a ,  de r e a l iz a c if in  p r f ic t ic a  y r e a l d e 'to d o  e l  poder pa 
ra  e l  p u e b lo ',  f in ic a  form a de que no e x is ta n  poderes a r t i f i c i a l e s  n i  
o p re s o re s , donde e l  pu cb lo  t ie n e  que i r  aprendiendA lo  que s ig n i f ie s
s e r  rea lm e n te  autfinomos y l i b r e s .  S filo  a s l se c u m p lir f i esa ré v o lu -----
c if in  in te g r a l  que no puede s e r re a liz a d a  p o r n e d ie  en nombre de o -----
t r o s ,  s in o  que t ie n e  que s e r  re a liz a d a  p o r  lo s  mismos in te re s a d a o s  -  
en e l la .  La soc iedad  se e n tie n d e  a s î  como a lg o  o rgan izado  desde aba- 
jo ,  no desde unos v f i r t ic e s  que im p a rte n  cons ignas d fic ilm e n te  d ig e r i -  
das p o r un pu eb lo  mante n id o  en l a  ig n o ra n c ia  y ,  p o r ta n to ,  en le  p —  
p re s if in .
P a r t ie n d o  de es ta s  p r in c ip io s ,  se pueden i r  deduciendo f f ic ilm e n te  
a lgu nas  c a r a c ta r ls t ic a s  d e l c o le c t iv is m o  p rp pu esto  p o r M e lla . La p r l  
mera a d e s ta c a r  s é r ia  la  n e c e s a ria  d e s a p a r ic if in  de todo t ip o  de g o ~  
b ie rn o !  "La  e n a rq u la , que es la  negac ifin  de todo g o b ie rn o , sea o no­
de c la s e  ( . . . )  es in c o m p a tib le  con la  fu n d a c ifin  de un dom in io de c ia  
se . E s to  do m in io  supone necesariam ente  un firgano que lo  e je rz a ,  un -  
g o b ie rn o  que lo  p ra c t iq u e  a nombre y en re p re s e n ta c if in  de la  c la s e  -  
dom inan te , y  lo s  a n a rq u is ta s  to d o s , s in  e x c e p c ifin , preconAzan a un -  
mismo tiem po la  d e s a p a r ic if in  com plé ta de la s  c lo s e s  y d e l g o b ie rn o  y 
l a  ig u a ld a d  de lo s  in d iv id u o s  en c a lid a d  de p ro d u c to re s  lib re m e n te  a
o rg a n iz a d o s , lo  c u a l es muy d is t in t o  de un do m in io  de c la s e , c u a l-----
q u ie ra  que sea ( . . . )  Y ( e l  le n g u a je ) de lo s  a n a rq u is ta s  no es menos- 
c la r o  a l  d e c le ra r  en c ie n  program as, l i b r o s ,  p e r if id ic o s ,  que n i  a fin -
Ahora b ie n ,  e l mismo Orenan subraya que lo s  a n a rq u is ta s  e s ta —  
ban a b ie r to s  a lo s  avances de la  c ie n c ia  y la  in d u s t r ia l i z a e —  
c if in ,  c o n s id e rfin d o lo s  b fis ic o s  pa ra  e l  e s ta b le c im ie n to  de su —  
s is tem a  s o c ia l ,  c f .  E l la b e r in t o . . . ,  o . c . , p . 147
(162) MELLA, R . :  Lombroso y lo s  a n a rq u is ta s , o . c . , p . 120
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para  e l lo s  mismos q u e rr ia n  e l  pode r, porque s iendo e l  in d iv id u o  un -  
p ro du c to  d ire c to  d e l medio s o c ia l,  c u a lq u ie r  a n a rq u is ta  no h a r îa ,  u -  
na vez d e n tro  d e l am biente g u b e rn a tiv o , n i  mfis n i  menos que todos —  
lo s  gobe rnan tes: o p r im ir  y e x p lo ta r  a l  pueb lo s trv if in d o s e  de la  m is ­
ma fu e rz a  de f is te  para m antenerse en e l  poder" (1 6 3 ) .  M e lla  cons idé­
ra  n e g a tiv e  c u a lq u ie r  de le gac ifin  de la  sobe ran la  in d iv id u a l  p o r lo  -  
que se opone in c lu s o  a le s  v o ta c io n e s  que s f ilo  deberfin hacerse en cg 
SOS muy r e s t r in g id o s ;  e le g ir  ju n te s ,  d e le g a r en com is iones , a p ro b a r- 
reg lam entos que coa rta n  la s  l ib e r ta d e s  d e l in d iv id u o ,  re p ro d u c ir  f o r  
mas de d e c is if in  p e ra la m e n ta ria s  es s e g u ir  in f lu id o s  p o r una concep— 
c if in  burguesa de le  v id a ,  es s e g u ir  m anteniendo una o rg a n iz a c if in  en- 
la  cve nos aometemos a la  m ayorfa y en la  que la s  reu n ione s  no se ha 
cen ya para  que lo s  hombres se eduquen d is c u t le n d o , pa ra  que apren— 
dad y se d e s a r ro lle n  como in d iv id u o s ,  s in o  para  fom en te r la  t u te la  -  
de todos p o r unas m in o r ia s . Lo im p o rta n te  es " r e d u c ir  cuanto sea da- 
b le  la  reg la m e n ta c ifin  de la  conducta y l im i t e r  ta n to  como se pueda -  
la  concesifin  de fs e u lta d e s  d i r e c t iv e s  ( • • • )  S filo  a ese ^ re c io  e d q u i- 
^rirem os a q u e lla  independencia  y a q u e lle  v o lu n ta d  de a c c ifin  que ta n to
ena lte cen  a lo s  hombres. S filo  a ese p re c io  seremos n o s o tro s , noso-----
t r o s  mismos, l i b r e s  de toda  u su rp a c ifin  re p re s e n ta t iv a *  (1 6 4 ) .  Se l i e  
van hasta  sus f i lt im a s  consecuencias lo s  p r in c ip io s  o rg a n iz a t iv o s  pro 
p io s  d e l anarquism o que ya tuv im os o c a s if in  de com entar en la  p rim era  
p a r te  de n u e s tro  e s tu d io  a p ro p f is ito  d e l Congreso de B a rce lo na :
"No se t r a ta  de que la  mosa p o p u ia r re s u e lv a - 
de p iano  lo s  asun tos comunes m ediante de lA bera— 
c io ne s  y acuerdos que im p lic a r la n  une especie  de 
gob ie rno  d ir e c te .  No se t r a ta  tampoco de asamble 
as reu n id a s  como q u ie ra , que impongan a todo e l ­
mundo sus d e c is io n e s . T rfita s e , a l  c o n t ra r io ,  de-
(163) MELLA, H .:  Lombroso y lo s . . . ,  o . c . , p .67
(164) Idem, T f ic t ic e  s o c ia l is te .  lm p. d e l P rog reso . M a d rid , 1900. p . -
25ss. Todo es te  f o l l e t o  es una g ran  e x p o s ic if in  de lo s  p r in c i -----
p io s  b fis ic o s  sobre o rg a n iz a c if in  de M e lla .
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que p ro c e d ie n d o  de lo s s im p le  a l o  co m p u es to , d e -  
l o  d e f in id o  a  l o  i n d e f ln id o ,  de Ao homogêneo a -  
lo  h e te ro g ê n e o , lo s  hom bres se  in t e l ig e n c le n  p o r
e l  comfin a c u e rd o  l i b r e  p a ra  to d o s  lo s  f i n e s  de -
l a  v id e  c o l e c t i v a .  C o n tr a to s  y s e r ie s  de c o n t r a -  
t o s ,  es  to d o  l o  que s u b s ls t i r S  a  l a *  d e l ib e r a c io  
n é s  d e  la s  a s am b lea s  a c t u a le s ,  d e  lo s  C o n g re s o s -  
y d e  lo s  B o b ie r n o s . I n t e r p r e t e r  e l  an arq u ism o  en  
e l  s e n t id o  de una s e r ie  de as am b lea s  p o p u ie re s  -  
que d is c u t e  to d o s  lo s  a s u n to s  y tornan a c u e rd o s  -  
cfJB s e  c o n v ie r te n  en manda to s  es un e r r o r  c r a s l -  
sim o s in  o t r a  e x p l ic a c i f in  p o s ib le  que e l  descono  
c im ie n to  d e ! a s u n to "  ( 1 6 3 ) .
E s te  t e x t o  e s  enorm em ente s i g n i f i c a t l v o .  P o r  un la d o  d e ja  b ie n  —  
C la r a  l a  in f l u e n c i a  de S p e n c e r , con su c o n c e p c ifin  de u n a e v o lu c if in  de
l a  hu m anid ad que v a  de l o  homogêneo a  l o  h e te ro g ê n e o , d e l  mismo modo
que e r a  una i n f lu e n c ia  c l a r a  de S p e n c e r c o n c e b ir  e l  an arq u ism o  como- 
un paso d e  un rê g im e n  d e  fu e r z a  p o r  un rê g im e n  de in d u s t r i e  y  t r a b a ­
jo  , au nq ue e s ta  f i l t im a  id e a  y a  h a b la  te n id o  a n te c e d e n te s  desde lo s  -  
p r im e r o s  s o c i a l i s t e s  como S a in t-S im o n  ( 1 6 6 ) .  P e ro  e s p e c ia lm e n te  e s te  
t e x t o  n o s  s i r v e  p a ra  r e s a l t a r  un a s p e c to  d i f e r e n c ia d o r  de M e l la  f r ^  
t e  a  g ra n  p a r t e  de lo s  e n e rq d ils ta s  e s p a n o le s : l a  i n s is t e n c ia  en e l  -  
^ in d iv id u a lis m o  y Sa a c t i t u d  ex teem ad am ente  c r i t i c s  p a re  to d a  fo rm a  -  
de o r g a n iz a c i f in  en l a  que pueda d a rs e  una d e le g a c if in  de p o d e r  o u n a -  
r e p r o d u c c if in  d e  l a  d i v i s i f i n  s o c ia l  e n t r e  lo s  que mandad y lo s  que o -  
b e d e c e n . Como a l t e r n a t i v e  a  esas  as am b lea s  p o p u la r e s  d e c is o r ia s  y —  
v in c u la n t e s ,  aunque no c o n t r a  a s am b lea s  de d is c u s if in  y  d e b a te  en la s  
que l a  g e n te  p u ed a a p r e n d e r ,  como acabamos de v e r ,  M e l la  p ro p o n e  una  
ff irm u la  que a p a re c e  c o n s ta n te m e n te  a  lo  la r g o  de su o b ra :  e l  c o n t r a ­
to  l i b r e  e n tc e  p e rs o n a s  l i b r e s  e ig u a le s .  Es n e c e s a r io ,  p o r  t a n t o ,  -  
h a c e r  u n a s  b r e v e s  r e f l e x io n e s  s o b re  e l  s e n t id o  d e l  c o n t r a t o ,  e i n d u  
so v o lv e r  un poco s o b re  e l  in d iv id u a l is m o  de M e l l a .
( 1 6 5 )  MELLA, R . :  Lom broso y lo s  . . . ,  o . c . , p .  1 0 0 . A c o n t in u a c if in  s e -  
m u e s tra  de a c u erd o  con es as  as am b lea s  y re u n io n e s  en la s  cpJe -
l a  g e n te  d is c u t e ,  p e ro  cuyos a c u e rd o s  s f i lo  son re c o m e n d a c io n e s -  
que pu ed en  s e r  s e g u id a s  o n o .
(1 6 6 )  Ib ld ç m , p . 1 2 1 . C f .  ta m b ifin  l e  e x a l t a c i f in  de l e  in d u s t r i e  en 
N ueva  u t o p i e , o . c . , p . 172
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P o s ib le m e n te  e l  e le S e n ta  c e n t r a l  d e  l a  eocnom fa a n a r q u is ta  s e r fi -  
p a ra  M e l la  ese  c o n t r a t o  e s ta b le c id o  l ib r e m e n te  e n t r e  lo s  g ru p o s  de -  
p r o d u c to r e s . No t i e n e ,  n i  mucho m enos, l a  s ig n i f i c a c i f in  que t e n ia  e l  
c o n tr a to  da R o u sseau , te n  b ie n  c r i t i c a d o  y a  p o r  B a k u n in ; e l  c o n t r a to  
d e Rousseau e r a  un B a l m anor que lo s  hom bres a c e p ta b a n  p a ra  p o d e r  v i  
v i r  s in  e s t a r  en p e rm a n e n te  lu c h a  un os con o t r o s ,  im p lic a b a  un a r e s -  
t r i c c i f i n  da l a  l i b e r t a d  de cada uno y dabs o r ig e n  a l  p r i n c i p i o  de au 
t o r id a d  y a l  E s ta d o . E s te  c o n t r a t o ,  p a ra  M e l l a ,  no im p l ic a  l a  p f i r d i -  
da de l a  l i b e r t a d ,  s in o  a l  c o n t r a r io  l a  p o s ib i l id a d  de que l a  l i b e r -  
ta d  sea a lg o  r e a l  y c o n c r e te .  Lo s hom bres somos s o c ia b le s  p o r  n a tu re  
l e z a  y nada podemos h a c e r  s in  v l v i r  a s o c ia d o s  con o t r o s  semeja n t e s j -  
e s ta  a s o c ia c if in  p o te n c ia  n u e s t r a  l i b e r t a d  y p e r m i te  au m e n ta r  e l  desa  
r r o l l o  de to d a s  n u e s t ra s  c a p a t id e d e s . Dos s e r la n , p o r  t a n t o ,  I d s  g re n  
des f a l i o s  d e l  c o n t r a to  s o c ia l  de R o u sseau : su in d iv id u a l is m o  y su—  
v is i f in  n e g a t iv e  de l a  s o c ie d a d  p o r  un la d o ;  e l  no e x p o n e r la s  c o n d i­
c io n e s  en v i r t u d  de l a s  c u a le s  ese c o n t r a t o  s é r ia  re a lm e n te  un con—  
t r a t o  l i b r e  e n t r e  p e rs o n a s  l i b r e s .  F r e n te  a  f is to , e l  an arq u ism o  se  -  
| j r e s e n ta  como un a fo rm a  de o r g a n iz a c if in  s o c ia l  no i n d i v i d u a l i s t e  s i ­
no c o m u n it a r ia ,  en l a  que to d o s  lo s  a s u n to s  se a r r e g la r f in  m e d ia n te  -  
p a c te s  l i b r e s  e n t r e  to d o s  a q u e l lo s  que q u ie ra n  u n ir s e  p a ra  p o d e r aco 
m e te r  una em presa comfin ( 1 6 7 ) .
E l  e le m e n to  r e g u la d o r  de l a  eocnom la a n r a u is t a  s e r f i  esas c o n t r a —  
to s  l ib r e m e n t *  e s ta b le c id o s  e n t r e  g ru p o s  de p r o d u c to r e s , e s e g u ra n d o -  
l a  B s t a b i l id a d  y l a  c o o rd in a c if in  de l a  econom la m e d ia n te  l a s  r e la c io  
né s  que se  c s ta b le c e f f in  con c a r f ic t e r  p e rm an en te  e n t r e  lo s  firg a n o s  de 
p ro d u c c if in , d i s t r ib u c i f in  y  oonsumo. E s ta  c o o r d in a c if in  se b a s a r f i,  fu n  
d a m e n ta lm e n te  en lo s  d a to s  p ro p o rc io n a d o s  p o r  l a  e s t a d ls t ic a  y te n —
(167) MELLA, R.: Lombroso v los anarcplstas, o.c., p.117
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drS  en c u e n ta  la s  p o s ib i l id a d e s  r e a le s  de cada r e g if in  y de cada agru  
p a c lf in ,  de fo rm a  ofje se e q u l l ib r e n  l a s  d i f e r e n t e s  re g io n e s  p a ra  é v i ­
t e r  a s l  lo s  d e s e q u l l ib r io s  que se  p r o d u c ir la n  d e r iv d d o s  de l a  m ayo r- 
ric^Jeza  de un as zo n a s . Vemos a s f  lo s  p r im e r io s  c r i t e r i o s  que van d e -  
f in ie n d o  lo  que debe e n te n d e rs e  p o r  un c o n tr a to  l i b r e  : es n e c e s a r ia -  
una c o o r d in a c if in  y es in d is p e n s a b le  una s o l id a r id a d  e n t r e  to d o s  p a ra  
que no se  re p ro d u z c a n  nuevam ente l a s  d iv is io n e s  s o c ia le s .  A hora  b ie n ,  
e s ta  fe d e r a c i f in  de g ru p o s  de p ro d u c c ifin  no e s ta r f i  s o m e tid a  nunca a u 
n a d i s c i p l i n a  c e n t r a i lz a d o r a  y u n ifo rm !z e d o r a  de l a  p lu r a l id a d  y d i -  
v e r s id a d  que o f re z c a n  la s  s o lu c io n e s  a p o r ta d a s  p o r  la s  d i s t i n t a s  c o -  
l e c t i v i d a d e s .  "Oe ac u erd o  con l a  h e te ro g e n e id a d  de l a  v id a  y con e l -  
d e s e n v o lv im le n to  a m p lls im o  de l a  in d u s t r i a  y de l e  c ie n c ia ,  l a  rou lt^  
p l i c i d a d  de a g ru p a c io n e s , de p r f ip s l t o s ,  de m fito do s, c o rre s p o n d o rfi a r  
m fin icam ente a l a  inm ensa v e r ie d a d  d e  la s  n e c e s id a d e s . P odrfin  lo s  g ru  
pos m o d i f ic a r s e  y c o r r e g i r s e  l ib r e m e n te  c u a n ta s  v e c e s  lo  q u ie ra n  sus 
compone n te s .  P odrfin  d is o lv e r s e ,  fo rm a rs e  de n u e v o , f r a c c io n e r s e  o —  
c o n g re g a rs e , c u a n ta s  ve ces  sea n e c e s a r io "  ( 1 6 3 ) .
P o r  o t r a  p a r t e ,  es  c o n d ic if in  in d is p e n s a b le  p a ra  lo s  c o n tr a to s  
SB r e a l ic e n  en l i b e r t a d  e l  que e x is t a  una ig u a ld a d  de c o n d ic io n e s  en 
t r e  a q u e l lo s  que f irm a n  e l  c o n ta a to . M ie n t r a s  e x is t e  l a  d e s é g u a ld a d -  
de m e d io s , t e l  y  como sucede en l a  s o c ie d a d  c a p i t a l i s t e ,  e l  c o n tr a to  
e n t r e  dos p e rs o n a s  no p e s a rfi de s e r  e l  s o m e tim ie n to  de l a  que m enos- 
t i e n e  a l a  que t i e n e  mfis, como p a s a  con l a  c o n t r a te c if in  la b o r a l  en -  
l a  que e l  o b re ro  t ie n e  que ve n d e r su fu e r z a  de t r a b a jo  a l  p r o p ie t a —  
r i o ,  con g ra n  b e n e f ic io  p a ra  f is te  f i l t i m o . Oe a h l  l a  n e c e s id a d  de s o -  
c i a l i z a r  lo s  m edios de p ro d u c c if in , de p r o h ib i r  l a  p ro p ie d a d  p r iv a d a -  
de l a  t i e r r a ,  l a s  m in a s , la s  f f ib r ic a s ,  e t c .  B e l mismo modo, c o n s id e -
(168) Idem, La Ley del nfimero, o.c., p.54s.
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ra  que es ta  l ib e r t a d  de la s  d ife re n te s  c o lc c t iu ld a d e s  e s ta ré  g a ra n t i 
zada p o r la  p o s ib i l id a d  que la  moderna in d u s t r ie  y lo s  avances de la  
té c n ic a  o fre c e n  a la  autonom la y a u to s u f ic ie n c ia  de cada com unidad,- 
s in  necesidad de una dependencia exce s iva  de o t ra s  zonas, lo  que po - 
d r fa  p ro d u c ir ,  en d e f in i t v a ,  una nueva sub ord inac iS n  a organism es —  
c e n tra le s .  Los a n a rq u is ta s , como ya hemos d icho  en o t ra s  o c a s io n e s ,-  
8ran c o n s c in te s  de que e l  s o c ia lis m o  se pod la  p r â o t ic a r  in d u  so en -  
l e  pobrezB, ten ie n d o  en euen ta  de que suponla la  s o l id a r id q d  y la  i -  
gualdad e n tre  to dos lo s  hombres, unes re la c io n e s  s o c ia le s  basadas en 
la  j u s t i c la  y  en la  negacidn de todo t ip o  de o p re s id n  y e x p lo ta c id n .
S in  embargo, lo  que rea lm en te  h a c la  p o s ib le  la  prôx im a a p a r ic id n  d e l 
anarquism o e ra , para  e l lo s ,  esa ebundancia de medios que habîa  p ro — 
porc ionado la  c ie n c ie  moderne; e l comunismo de K ro p o tk in  im p lic a b a  -  
la  c re e n c ia  en la  ebundanc ia , po r lo  que no s e r îa  n e ce sa rla  una ra —  
g lam entac iôn  exces iva  y cada uno p o d r ia  eager a q u e llo  que n e c a s ita ra . 
S iendo pobras , fa lta n d o  re c u rs o s  pa ra  que todos puedan s a t is fa c e r  —
plenem ente sus neces idades, es f S c i l  que a q u e llo s  que t ie n e n  mfis -----
fu e rz a  estên  d is p u e s to s  a s a c r i f i c a r  a lo s  demôs hombres para  s a l i r - *
(
b e n e fic ia d o s  e l lo s  mismos.
Por û l t im o ,  sd lo  la  d e s c e n tra liz a c if ln ,  l a  sup res idn  de organism es 
c e n tra le s  c o a c t iv o s , harS p o s ib le  la  p râ c t ic a  de la s  cooperacidn  l i ­
b re , Ya hemos hablado mucho de su a n t ia u t o r i ta r ism o  y fâ c ilm e n te  s e - ;
pueden d e d u c ir  de lo  que declamos entonces una s e r ie  de consecuene— }
o ia s  a p lic a d a s  a la  l i b r e  c o n tra ta c id n .  Sdlo fa vo re c ie n d o  la  descen- 
ta a l iz a c id n  de le  p ro d u c c id n , la  a u to s u f ic ie n c ia  de la s  c o le c t iv id a -  
des p o s ib i l i ta d a  p o r e l  d e s a r ro llo  c ie n t f f i c o ,  s d lo  entonces e s ta re -  
mos en co n d ic io n e s  de a f irm a r  que lo s  c o n tra to s  e n tre  hombres y co— 
le c t iv id a d e s  l ib r e s  t ie n e n  un s e n tid o  r e a l y no son meras p a la b ra s  -  
v a c ia s  de s ig in i f ic a d o s .  Todas estan con d ic io n e s  son la s  que d ife re n  
c la n  profundam ente la  p ro pu es ta  de M e lla  de la s  p ropuestas l ib é r a le s .
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en c o n c re to  de la s  p ro p u e s ta s  de uno de sus grandes m estros e in s p i -  
ra d o re s . Spencer (1 6 9 ) ,  En d e f in i t i v e ,  e l  c o le c t iv is m o  de M e lla  es -  
una c o n f ia d a  e x p o s ic id n  de la  p o s ib i l id a d  de o rg a n iz e r  una sociede.d- 
en la  que lo s  in te re s e s  d e l In d iv id u o  y le  c o le c t iv id a d  se amaBÉeEr- 
m on iza rân , porque no son c o n t ra d ic to r ie s  s in o  todo lo  c o n t ra r io :
"R o ta s  todas la s  t ra b a s ,  to d o s  lo s  d iqu es  que 
en la  antlgO edad v ic ia b a n  e l medio s o c ia l,d e  d—  
d e s a r ro llo  b io ld g ic o  y to r c fa n  la  e v o lu c id n  d e l-  
p ro g re sq  humano, e s c la v iz a n d o  a l  Membre y fom en- 
tando e l  antagonistno y la  g u e rre  de lo s  in te r e —  
ses , r e s t i t u î d a  la  n a tu o a le z a  humana a su estado 
de l i b r e  m a n ife s ta c id n  y de d e se n vo lv im le n t o , —  
surge b r i l l a n t e  y poderosa la  a ro n la  y la f r a è e r -  
n ida d  de lo s  hombres y lo s  in te re s e s ,  y se r e a l i  
za s in  v io le n c ia  e l  p e rfe c c io n a m ie n to  e v o lu t iv o -  
de la  sociedad y e l  in d iv id u o  p o r la  dob le  corn—  
pensac iân  de la  lu c h a  p o r  l a  e x is te n c ie  y la  coo 
p e ra c id n  para  la  lu c h a . P o r la  p r im e ra  e l  estfm u 
lo  n e c e s a rio  a la  m u l t ip l ic a c id n  de lo s  produc—  
to s  e n tra  en n o b le  l i d  y le  de a le  sociedad me- 
d io a  abondantes pa ré  s a t is fa c e r  am pliaraente su s - 
necesidades m o ra le s , in te le c tu a le s  y m a te r ia le s .
■ P or la  segunda, se a so c la n  le s  fu e rz a s  y se con - 
j se rve  la  en e rg fa  y se encamina e l  b ie n  comdn, e -
v ita n d o  l a  p e rv e rs io n  de la  lu c h a  y haciendo con 
v e rg e r lo s  opuestos e s t lm u lo s  a un mismo f i n ,  e l 
de mayor b ie n e s ta r  p o s ib le  m ed ian te  e l  menor e s - 
fu e rz o  n e c e s a r io . IF ru to  m a g n îf ic o  de la  l i b e r —  
ta d  y  de la  a s o c ia c it fn ,  ve rd ad e ras  m a n ife s ta c io -  
nes de la s  fu e rz a s  c e n t r i fu g e  y c e n t r lp e ta  d e l -  
organisrao s o c ia l"  (1 7 0 ) .
No hemos e n tra d o  en muchos d e ta l le s  que d e s c r ib ie ra n  e l  fu n c io n a -  
m ien to  c o n c re to  de la  sociedad  t a l  y como lo  p ro p o n la  M e lla .  En la s -  
c i t a s  hemos hecho re fe re n c ia  a la s  ob ras  fundm een ta ies  en la s  que ha
(169) Las ob ras  en la s  que M e lla  p rom eporiza  la  o rg a n iz a c id n  fu tu r a -  
son , fundam enta lm ente : La Nueva U to p ia , D lfe re n c ia s  e n tre  e l  -  
Comunismo. . . ,  Bases c ie n t i f i c a s . . . ,  y La  le y  d e l Numéro.
(170) MELLA, H . :  La Nueva U to p ia , o . c . ,  p .2 5 2 s .
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Ü e sa rro lla d o  am pliam ente e s ta s  pun tos . S in  embargo, e l pensamientxj -  
Be M e lla  experim ents una evo luc iS n  a lo  la rg o  de su v id a ,  e v o lu c iS n - 
a laqua  ya haclamos re fe re n c ia  a n te r io rra e n te . En n ingdn momento r e —  
nunciS  a su ‘ in d iv id u a l is m o ',  es d e c ir ,  a su denuncia d e l comunismo- 
en la  medida en que anulaba la  in d iv id u a lid a d ,  pues ê s ta  no puede — 
d e s a r ro lla rs e  s in  p ro p ie d a d ; loshom bres n e ce s ita n  s e r  dueriOs de lo  -  
cyje hacen, pues de eso depende que p u e d a n re a liza rse  como personas, -  
aunque evidentem ente esa p rop iedad  queda r e s t r in g id a  exc lus iva m en te - 
a lo  p ro du c ido  m ediante su t ra b a jo .  La evo lu c iS n  fu e  mSs b ien  en la -  
l ln e a  de i r  dando menos d e ta l le s  de como s e rîa n  la s  fu tu re s  c o le c t i -  
v id a d e s , pensendo que lo  û n ic o  p o s ib le  e ra  e s ta b le c e r  unas c e ra c te —  
r ls t i c a s  g é n é ra le s , unos p r in c ip io s  b â s ic o s , deJando a la  capac idad - 
creadora  de la s  personas la  puesta  en p râ c t ic a  d e l s is tem a cuando la  
re v o lu c id n  h u b ie ra  te n id o  lu g a r . P recisam ente sus c r l t i c a s  a lo s  c o - 
m un istas a p a r t i r  de lo s  anos noventa ib an  d i r ig id e s  c o n tra  la  p re —  
te n s id n  de e s te s  de poder p r e f i j e r  la  o rdenac idn  de la  sociedad fu tu  
r a .  Hay que e lu d i r  c u a lq u ie r  in te n te  de p r e f i j a r  e l  fu tu r o ,  pues e l -  
jfu tu ro  es a lg o  a b ie r to  que to d a v fa  no ha lle g a d o  y que n e c e s ita râ  de 
l a  im ag inec idn  y la  capacidad creadora  de lo s  hombres para c o f if ig u —  
ra rs e .  La defense de la  p rop iedad  d e l p ro du c to  In te g ro  d e l t ra b a jo  -  
no es ta n to  una defense de un t ip o  concre te  de o rg a n iz a c ld n  s o c ia l -  
CBunto la  defense de un p r in c ip io o  g e n e ra l, e l  deseo de lo s  hombres- 
de que nad ie  le s  usurpe p a r te  de sus o b ra s . F re n te  a lo s  in te n to s u -  
n ifo rm a d o ra s , seen com unistas o c o le c t iv is i tà s ,  dejemos que s u r ja n  d i 
ve rsas form as de o rg a n iz e r l a  p ro d u c c id n , que se experim ents  todo lo  
que la g e n te  q u i e ra  exp e rim e n te r; p o s te r io rm e n te  e s te  experim entacidn-, 
lib re m e n te  p ra c tic a d a  y aceptada po r tod os , nos p e rm it ir é  i r  escog—  
g iendo a q u e llo s  s is tem as que m e jo r cubran nu e s tra s  a s p ira c io n e s  (171)
(171) MELLA, R .: La le y  del nJmero, o . c . , p p .62-66
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"P o r a lgo  y para  a lg o  efirm am os e l l i b r e  fu n —  
c lo ne m ien to  de la s  c o le c t iv id a d e s .  En un estado -  
de l ib e r t a d  no caben fd rm e la s  dé te rm in an te s  a p r i  
o r i  y  p o r eso rechazamos a un mismo tiem po e l p— 
p r in c ip io  de que cada uno ha de o b te n e r la  remune 
r a c if in  de su t ra b a jo  conform e a sus necesidades y 
e l  de que, p o r e l  c o n t ra r io ,  ha de r e c ib i r l o  de -  
un sem i-Estodo conform e a la u n id a d  de tiem po, la -  
ho ra  de t r a b a jo , bo conforme a l a  un idad  de produc 
to  e lab o ra d o . N osos tros  no adm itim os que una com! 
s if in  o a d m in is tra c id n  ta s e  n u e s tro  t r a b a jo .  Tanto 
v e ld r ia  a d r o i t i r  la  in te rv e n c id n  de la  a u to r id a d , -  
in v o c a r  e l  s is tem a de g o b ie m o  en nu e s tra s  r e la —  
c lo n e s .
S i es n e c e s a rio  a v a lo ra r  la  p ro d u c c ld n , s i  e s - 
p re c is o  d e te rm in e r e l  p ro du c to  d e l t ra b a jo  de co­
da uno, la  l ib e r t a d  es qu ien ha de re s o lu e r lo .  La 
d iu e rs id a d  de tra b a jo s  p ro d u c irS  d iv e rs id a d  de so 
lu c io n e s .  En t a l  ob ra  e l  in d iv id u o  p r e fe r i r é  e l  -  
comunismo. En t a l  o t r a  la  d is t r ib u c id n  e q u ita t iv a  
f  i g u a l i t a r i a .  En la  de mfis a l l f i  e l  re p a r to  p ro — 
• p o o c io n a l ya e x ig id o  p o r e l  in d iv id u o ,  ya a co rda -
do p o r  la  ag rupac idn  o e l  c o n tra to  l i b r e  en U l t i ­
mo té rm in o " (172) .
Es d e c ir ,  s in  re n u n c ia r  a lo s  mismos p r in c ip io s  que le  hebfan l i e  
jVado a de fend e r e l  c o le c t iv is m o , posa a un anarquism o s in  a d je t iv o s ,  
esto  es, a no d o r como d n ic o  y e xc lu ye n te  n ingdn s is tem a que se p ro -  
ptanga como a l te r n a t iv e  pa ra  la  sociedad fu tu r e ,  pero  tam bifin a adm i- 
t i r ,  como mfis ta rd e  h a rfi Abed de S a n t i l l f in ,  que se rfi n e ce sa ria  la  — 
p lu r a l id a d  de o p c io n^s  en la  sociedad fu tu r e ,  ta n to  porque se rfi nece 
s a r ia  la  l i b e r t a d  eiem pro como p o r e l hecho de que s ô lo  m ediante la -  
exp e rim e n tac iôn  p r f ic t ic a  podreraos a v e r ig u a r  c u a l de lo s  s is tem as es- 
mfis b e n e fic io s o  pa ra  e l c o n ju n to  de lo s  hombres y m ujeres de una co- 
m unidod. Pero tam bifin un anarquismo s in  a d g e tiv o s  que hay que e n te n - 
de r desde la  id e a  que M e lla  se hace de lo  r e v o lu c id n , desde una revo 
lu c id n  que, como ya hemos podido a p u n ta r en a lgdn  momento, se presen 
ta  como ta re a  siem pre en marcha y nunca acabada.
(172) MELLA, H .:  Bases c ie n t f f ic a s . . . ,  o . c . , p .88
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Î  2 .3 .  Una re v o lu c ld n  s in  l im i t e st  ------------------------------ :—
Î Terminfibamos e l a n te r io r  apa rtado  mencionando la  im p o rta n o ia  d e l-
't concepto de re v o lu c id n  e labo rado  p o r M e lla  y , e fe c tiv a m e n te , se pue-
, de d e c ir  qua es en e s ta  l ln e a  en la  que se produce  su c o n tr ib u c ld n  -
mas im p o rta n te  a l  pensam iento l i b e r t a r i o  esp an o l. E l de fender un a—  
n a rq jis m o  s in  a d je t iv o s  o , lo  que es lo  mismo, e l  negarse a p re d e te r  
m ina r cdmo habrfi de s e r  la  soc iedad  fu tu r e ,  va u n id o  a un concpeto -  
de re v o lu c id n  mfis am p lio  y p ro fu n d o . "N ecesitam os l l e v a r  a lo s  c e re - 
b ro s  la  id e a  de que todo habrfi de hacerse conform e a la  l ib e r t a d  y -  
v o lu n ta d  de lo s  asoc ledos  en cada momenta y en cada lu g a r ;  n e c e s ita ­
mos hacer que se comprends lo  mfis p o s ib le  la  neces idad  de d e ja r  a —  
lo s  hombres en com plé ta  independenc ia  de a c c if in ; y  no es precisam en­
te  a t ib o r ra n d o  a la s  in te l ig e n c ia s  de p la n e s  p re v lo s  como se le s  edu 
ca rfi en lo s  p r in c ip io s  a n a rq u is ta s "  (1 7 3 ) .  Es mfis f f i c i l  o f re c e r  race 
ta s ,  da r p a ln p s  muy e la b o ra d o s , pe ro  eso es c o n t ra d ic to r io  con propa
*
g a r la  l ib e r t a d  de hecho, l a  p o s ib i l id a d  de o b ra r  lib re m e n te  en todo 
tiem po y lu g a r .  No pretendem os cam bia r sim plem ente unas e s t ru c tu ra s -  
ecfinfim icas y p o l l t i c a s ,  s in o  p ro v o c a r un cambio p ro fundo  en lo s  hom- 
t ire s  y en la  soc iedad , cambio que nos o b lig e  a p la n te a rn o s  con unas- 
p e rs p e c tiv a s  d is t in t a s  n u e s tra  ta re a  ahora y despuës.
Para en tend e r m e jo r e l  s e n tid o  de le  ré v o lu c if in  en M e lla , co n v ie ­
ns empezar p o ra  e x p l ic a r  cfimo e n tie n d e  la  h is t o r ié  y la  a v o lu c if in  de 
La humanidad. E l p roceso de la  e v o lu c iô n  de toda  la  n a tu r a leze avan- 
za de losim p&e a lo  com p le jo , y  lo  mismo podriam os d e c ir  de la  evo lu  
c if in  de la  h is t o r ié  de la  humanUdad. En un p r in c ip io ,  sociedades sen 
c i l l a s  y despufis sociedades mfis com p le jas  en la s  que la  l ib e r t a d  i n ­
d iv id u a l SB ve som otida a la  coo pe rac ifin  s o c ie ta r ia  y d e s v ir tu a d a  —
(173) MELLA, R .:  Id e a r io . o .c . ,  p .31
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p o r la s  lu ch a s  y po r e l  uso de la  fu e rz a  para im ponerse sobre lo s  de 
mfis. Esto hace que se genere e l dogma de la  a u to r id a d  y de la  sum!—  
s if in  d e l in d iv id u o  a lo s  poderes. P e ro " fre n te  a e s ta  a u to r id a d  surge 
inm ediatam ente e l  e s p l r i t u  de re b e lid n  y de p ro te s ta ;  se va a firm a n - 
do a s i l a  l ib e r t a d  de lo s  hombres po r ob ra  de grandes re fo rm adores -  
(Buda, C o n fu c io , C r is to ) ; e l  e s c i iv i im d  p e l  abso lu tism o  son s u p r im i 
dos, dando peso a l  fe u d lism o  y e l  poder p e rs o n a l, pa ra  mfis ta rd e  i r -  
a firm ôndose la  l ib e r t a d  de c o n c ie n c ia , de pensam iento , de a c c id n . E l 
mismo d e s a r ro llo  econdmico va ensenando a lo s  hombres a re ch a za r e l -  
estado de g u e rra ; se d e s e rro lla n  la  v id a  d e l t ra b a jo  y de la  coopéra 
c id n ,  sa de fien de n  lo s  derechos p ro p io s , respetando lo s  a jen os , se - 
desmorona e l  p r in c ip io  de a u to r id a d  y se a firm a  la  l ib e r ta d  de lo s  -  
c iudadanos. A l p p in c ip io  se a firm a  une l ib e r t a d  de c o n c ie n c ia , mfis -  
ta rd e  se émancipa la  conducts y se e x ig e  la  l ib e r t a d  y la  ig u a ld a d  -  
toda  an te  la  le y .  ^e comprueba que es to  no b a s ta , que es n e c e s a ria  -  
l a  ig u a ld a d  s o c ia l y econdmica, que es ne ce sa rio  negar la s  form as de 
g o b ie m o , lo s  p r in c ip io s  de le g is la c id n ,  lospoderes  c o n s t ! tu id o s .  De 
e s ta  fo rm a, tod a  la  e v o lu c id n  de la  humanidad desde sus o r lg e n e s  no-
I
hace mfis que c o n firm a rn o s  que " l a  an a rq u fa , e xp res idn  acabada de la -  
l ib e r t a d ,  a firm ando necesariam ente la  ig u a ld a d  econdmica y s o c ia l de 
lo s  hombres, es , pues, e l  resumen y compendio de todas la s  a s p ira c io  
nés humanas" (1 7 4 ) .
Una p rim e ra  consecuencia de es ta  in te r r e la c c id n  d e l anarquism o — 
con l a  te n den c ia  de la  e vo lu c id n  de la  humanidad, es p ro fu n d iz a r  la s  
re la c io n e s  e n tre  e v o lu c id n  y re v o lu c id n .  La e v o lu c id n  ge ne ra l de la -  
N a tu ra le z a  es una le y  game u n iv e rs a l que p re s id e  e l d e sen vo lv im ien to  
y progreso de drganos, fu n c io n e s , id e a s  y s e n tim ie n to s . Norm alm ente- 
su rge  en te rre n o  adeverso y en f i l  se d e s a r ro lle  de t a l  form a que, o -  
se __________________ ______________________ _
(174) MELLA, R .:  La a n a rq u la . T raba jo  presen tedo a l  Segundo Certamen 
S o c ia l is te .  C itam os p o r su re p ro d u cc id n  en F orjando  un mundo— 
l i b r e ,  o . c . , p . 29
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muere a x l f l s ia d a  p o r esas e s t ru c tu ra s ,  o se producen unas a g i ta c io —  
nes bruecas qua m o d if ic a n  e l  m edio . Como la  e v o lu c id n  no puede d e ts -  
nersB n i  mucho menos p e re c e r , e l la  misma produce esas s a cu d id a s , e—  
SOS c a ta c lis m o s , esas ru p tu re s  n e c e s a r ie s . "En l a . v id a  humana se ju s  
t i f i c a ,  pues, pe lnam ente la  ve rdad  de que la s  renova c ion es  son una -  
neces idad  de la  le y  g e n e ra l de la  e v o lu c id n , son fase s  o a c c id e n te s  
de la  e v o lu c id n  misma que a l  hacerse c o n s c ie n te  rompe tod as  le s  t r a ­
bas, todos  lo s  im pedim entos que se le  oponen y com plé ta e l  desen vo i-  
v im ie n to  l i b r e  de la s  soc ied ade s. Puede d e c irs e  que la a  re v o lu c io n e s  
son lo s  pu n to s  c u lm in a n te s  que de te rm inan  la  c u rva  de la s  e v o lu c io —  
nes ( . . . ) .  La  re v o lu c id n  dé te rm in a  e l  mfiximo de a l tu r a  de p e r fe c c io -  
na m ie n to , de p ro g re s o , de d e s a r r o l lo .  E l la  rompe la s  d l t ia a s  capes -  
re s is te n te s  a la  e v o lu c id n , e l la  a n iq u i la  todas  la s  fu e rz a s  opuestas 
a l  p ro g re s o , e l la ,  en f i n ,  hace p o s ib le  y v a r ia b le  e l  a d e la n ta m ie n to  
humano" (1 7 5 ) .  E s ta  c o n t in u id a d  e x is ta n te  e n tre  e v o lu c id n  y ré v o lu —  
c id n  nos p e rm its  comprender ya una c a r a c te r ls t lc a  fundam enta l d e l —  
pensam iento de M e lla :  no t ie n e  s e n tid o  pense r en una re v o lu c id n  de -  
c a râ c te r  p u n tu a l que produzca un b rusco  cambio en la  sociedad  y en -  
!los hombres; l a  re v o lu c id n  es un momento de e v o lu c id n  a c e le ra d a , p re  
ced id a  de una e v o lu c id n  a n te r io r  que la  p ré p a ra  y  segu ida de une evo 
lu c id n  p o s te r io r  que la  d e s a r ro lle  ha s ta  tf je  vu e lv a  a s e r  n e c e s a r ia -  
o t r a  re v o lu c id n  que p e rm ita  c o n t in u e r  e l  avance de la  humanidad .
Ahora b ie n ,  nada mfis le jo s  de la  mente de M e lla  que e l  en tend e r -  
e s te  proceso e v o lu t iv o  como a lg o  r ig id o ,  l i n e a l ,  con una meta p r e f i -  
ja d a . In c lu s o  e l  concepto de e v o lu c id n  t ie n e  que s e r mucho mfis a b ie r  
to  s i  no queremos e n c o rs e ta r la  r ic a  v a r id d a d  de m a n ife s ta c io n e s  de­
là  v id a  en unosmoldes e s tre c h o s :
"Suele entendersB la evolucidn como un desen­
volvimiento constante, constentemente dirigido -
(175) Ib id e m , p p .2 3 s . Toda la  r e f le x id n  de M e lla  sobre la  e v o lu c id n -  
e s tf i am pliam ente basada en Spencer a l  que c i t a  en numérosas o -
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ha c la  un mismo f i n .  Nada mfis le jo s  de la  r e a l i— 
dad.
, Le e v o lu c id n  es un d e sen vo lv im ien to  d is c o n t i ­
nue con sus pa radas, sus re tro c e s o s  y sus s a lto s ,  
segdn acusan lo s  hechos. La f in a l id a d  no es s ino  
une, re s u lte n d o  d i f ic i lm e n te  de te rm in a b le  a p r io
r i .  S d lo  a la rg o s  in te r v a lo s  de espacio  y de -----
tiem po se a d v ie r te  e l  p ro g re so .
E l a te n to  examen de c u a lq u ie r  gfinero de suce- 
sos pondrfi de m a n if ie s to  la  e x a c t itu d  de a q u e lle  
a f irm a c id n .  N i en lo  p o l i t i c o ,  n i  en lo  s o c ia l , -  
n i  en lo  econdm ico, e l  m ejoram ien to  se f e r i f i c a -  
de un modo c o n t in u o , seg u ido , u n ifo rm e . Hay siem 
p re  re a c c io n e s , som nolencies y tam bifin a c e le ra —
c lo n e s , f u r t o  todo e l lo  de la s  re s is te n c ie s  o-----
puestas a la  d ire c c ld n  id e a l d e l m ov im ien to , L e - 
B vo luc idn  se cumple necesariam ente venciendo ea­
ses re s is te n c ie s ,  lo  que q u ie re  d e c ir  que es en- 
z ig -z a g  como se avanza y no re c t il in e a m e n te .
P o r e l lo ,  la  neces idad  y la  fa ta l id a d  d e l p ro  
greso humano no son cosa de cada momento, s in o  -  
m a te r ia  de te n d e n c ia , de f i n ,  de id e a lid a d  que -  
r e a l iz a r .  Y a s I es como la  e v o lu c id n , s i  b ien  — 
t ie n e  re a lid a d  u n i t a r ia  en tiem po y espacio  in de  
te rm in ad os , v a r ia  en cada in s ta n te  y en cada lo ­
ge r de term inados.
( C u a lq u ie r o t r o  modo de en tender e l  d e s e n v o lv i
m iento  de la s  cosas humanas podrfi s e r un a r t i f i -  
c io  in te le c tu a l  todo lo  grande y pro fundo  que se 
q u ie ra a , pero e s ta rf i en a b ie r ta  c o n tra d ic o id n  —  
con lo s  hechds, de lo s  que hemos de s e rv irn o s  ne 
cesariam ente  para  fundam enter b ie n  nu e s tra s  o p i-  
n ion es  y con oc im ien to s , ya que e l lo s  son la  r e iz  
de toda  c ie n c ie "  (1 7 7 ) .
M e lla  SB m antiene d e n tro  de una f i l o s o f l a  d e l p ro g re so , en la rae- 
d id a  que s ig u e  a firm ando que e x is te  ese m ejoram ien to  de la  humanidad, 
pe ro  rmmpe con concepciones un ta n to  s im p lis te s  d e l p ro g re so , E l in ­
t r o  du c i r  p o s ib le s  re tro c e s o s , marchas 1en tas  y a c e le ra c io n e s  t ie n e  u
casiones.
(177) MELLA, R .:  Id e a r io , o .c . ,  p .109
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nas Im p o rta n te s  consecuenc ias . En p r im e r lu g a r  a ce n to a r e l  pape l de­
là  acc idn  en esa marcha de la  humanidad; e l p roceso s ig u e  siendo, ne­
c e s a r io  e in e u i ta b le ,  pe ro  sd lo  c o n s id e rfin d o lo  en p e r io d o s  muy amp—  
p l io s  de tie m p o , m ie n tra s  que en p e rio d o s  b reves son lo s  hBmbres lo s  
d ire c ta m e n te  responsab les  de que l a  sociedad avance, ré tro c é d a  o se- 
estanque. E s ta  v a lo r iz e c id n  de la  a c t lv id a d  de lo s  hotobres t is e e  su - 
im p o rta n c ia  d e n tro  d e l c o n te x to  de la  d is o u s id n  sobre  e l  d e te rm in is -  
mo que ya tra tam o s  a n te r io rra e n te . Una segunda consecuencia im p o rta n ­
te  es la  necesidad de d e ja r  b a s ta n te  a b ie r to  e l  fu tu r o  como a lg o  im­
p r é v is ib le  d e l que sd lo  podemos saber a grandes rasgos y a grandes -  
p le zo s  que im p lic a râ  un auraento  de b ie n e s ta r  de la  humanidad, aunque 
no separaos exactam ente cdmo se c o n s e g u irf i; a l  mismo tiem po se eues— 
t io n a  in c lu s o  la  necesidad de que a l  c a p ita l is m o  le  sucede a c o n t i—  
nuac idn  e l  s o c ia lis m o  a n a rq u is ta ,  pues la  humanidad p o d r ia  e n t re r  en 
una etapa de re tro c e s o  o fre n a rs e  de form a c a s i in d e f in id a  e l  p r o g r j  
so . Sdlo desde e s ta  p e rs p e c tiv e  pueden en tenderse la  mayor p a r te  de- 
lo s  te x to s  de W e lle  que nos hablan de la  re v o lu c id n  y e l  c a r f ic te r  —  
profundam ente a b ie r to  que toraen sus e s c r i to s ,  d is te n c ifin d o s e  in c lu s o  
de une e x a lta c id n  fa n f i t ic a  d e l p ro p io  anarquism o. La e v o lu c id n  de la  
sociedad no nos p e rm ito  s e r  n i  ingenuos o p t im is te s  que pensemos que­
en breve p la z o  se van a re s o lv e r  tod as  le s  c o n tra d ic c io n e s  ap lica n d o  
l a  fd rm u la  m fig ica que ya poseemos n o s o tro s , n i  p e s im is ta s  que p ie n — 
sen que a n te  la  inm ensidad de lo s  m ales que nos azo ten  no hay nada -  
que ha ce r: "N i o p t im is te s  n i  p e s im ie ta s . E l d e s e n v o lv im ie n to  de la  -  
humanidad es une s e r ie  in in te rru m p d id a  de ca id a s  y e x a lta c io n e s . A lo  
e l jo s  estS lo  menos m alo, lo  m e jo r, Aunque lo  bueno a b s o lu to  haya de 
h o ir  siem pre d e la n te  de n o s o tro s , no hemos d e re tro c e d e r n i  d e te n e r— 
nos. No hay razdn  n i  pa ra  re n d irs e  a la  m is a n tro p la  n i  pa ra  a rre b a — 
ta rs e  p o r fa la c e s  im a g in a c io n e s . Hay razdn pa ra  cam ina r siem pre ade-
aaa
le n te .  E l que a s i no cam ina es a r r o l la d o ,  y l a  v id a  s in  o b je t iv o  en- 
e l  manana no v a le  la  pena de s e r v iv id e "  (178)
E l b la n c o  fun dam e nta l de la s  c r l t i c a s  que M e lla  hace a una conceg 
c id n  c e rra d a  de la  e v o lu c id n  de la  humanidad son. e lgunes  con cep c io—  
nes que p re te n d e r  mante n e r  la  soc iedad  burguesa como co ro na c idn  de -  
tod o  e l  p roceso  e v o lu t iv o *  in te pp ee ta ndo  toda  la  h is to r ié  a n te r io r  -  
como e l  d e s a r ro llo  p ro g re s iv o  de la s  in s t i tu c io n e s  e O c ia le s  y econd-
m icas que en le  b u rg u e s fa  a lcanzen  su mfixima y ya in m u ta b le  e xp re -----
s id n  (1 7 9 ) .  Pero e l  g ra n  m ê r ito  de M e lla ,  en n u e s tra  o p in id n ,  es e l -  
haber d i r ig id o  tam bién la  c r l t i c a  c o n tre  e l  p ro p io  s o c ia lis m o , con—  
t r a  un s o c ia lis m o  que ingenuamente se p re s e n ta r fa  como s is tem a abso- 
lu to  y p e rS e c to , y ya hemos hablado d e l c a r f ic te r  re a c c io n a r io  que —  
t ie n e  l a  id e a  de p e r fe c c id n  s i  no se la  pose como meta ha c ie  la  que- 
s iem pre se t ie n d e  pe ro  nunca se a lc a n z a . La soc iedad  e n a rq u is ta  se rfi 
un ja ld n  mfis, un avance d e n tro  d e l avance de la  humanidad h a c ia  esa- 
l ib e r t a d  y so lid a rd ld a d  que parecen s iem pre a le ja r s e  de n o s o tro s , pe­
ro  s e rf i un ja ld n  que te n d r f i que s e r  a su vez superado p o r a lg o  nuevo 
y d i s t i n t o .  La h is t o r ié  de lahum anidad es co m p le ja , no es l i n e a l  n i -  
puede d e d u c ir  a p r i o r i  qufi ten den c ie s  a b r ir f in  caminos ha c ia  e l  f u t u ­
ro  y qufi te n d e n c ie s  no lo s  a b r ir f in :  "mfis b ie n  p o d r ia  e s ta b le c e rs e  —  
que lahum anidad s ig u e  m u l t i tu d  de d ire c c io n e s ,  que o s c i la ,  re tro c e d e , 
o avanza segdn d i fe r e n te s  c irc u n s ta n c ia s  de lu g a r  y de tiem po ; que —  
t ie n d e  d is t in ta m e n te  a f in e s  c o n t ra d ic to r io s ,  a n ta g d n ic o s ; y que sd­
lo  una e v id e n c ia  tenem os, a saber: la  u n id a d , le  comunidad d e l m d v il 
d e l mismo deseo im pulsfindonos en ta n  d iv e rs e s  d ire c c io n e s .  E s te  md—  
v i l ,  e s te  deseo comdn, es e l  b ie n e s ta r ,  le  comodidad, e l goce de le -
(178) Ib id e m , p . 160
(179) MELLA, R . :  D e l am or. Modo de a cc id n  y f in a l id a d  s o c ia l . Recogi 
do en F o rja n d o  un mundo l i b r e ,  o . c . , p p . l3 5 s s .
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« existencia por la satisfaccidn de lasnecesldades y la libertad de —
I'
I lea acciones. iQuifin duda que al salvaje, lo mismo que al bombre ci-
i vilizado, ahora y siempre mueve este deseo universal de bienestar v-
# '■f de libertad? Quizfi ecertadlese a dar a la evolucidn su verdadero sen
tido si se la contrajera al trabajo cerebral que élimina constante—  
mente las direcciones de la actividad que no conducen eficazmente a 
la conquista de ese supremo ideal por el que la Humanidad lucha sin- 
tregue desde los comienzos de la vida?" (180). Nada, pues, nos permi 
te Euponer que la historié de la humanidadse desenvuelva conforme a- 
I’ una misma ley, sino, como mucho, conforme a una tendencia que se irfi
concretando poco a poco, pero una tendencia que ademfis anida en la - 
cabeza de los hombres desde los peopèos orlgeries, de tal forma que - 
ï, la libertad y la felicidad no son aspiraciones nuevaa, sino aspira—
ciones viejas que ahora se concretan de una forma nueva.
S i ré c a p itu lâ m e s  lo  que ha s ts  ahora llevam os d ic h o , podremos re —  
s a l ta r  que la  re v o lu c id n  es un camino perm anente, d ir ig d o  ha c ia  un -  
f i n , e l  p lena  d e s a r ro llo  de la s  capacidades d e l hombre y le  p lena  sa 
t is f a c c id n  de sus necesidades, pero un f i n  que no puede s e r p r e f i j a ­
de y que se a le ja  constantemenfee de n o s o tro s , im pulsfindonos a i r  —— 
siem pre mfis a d e la n te . Todo es to  d e n tro  de una f i l o s o f l a  de la  h is to -
V r i a  que se a le ja  ta n to  de la  concepcidn h e g e lia n a , a l  d é f in i r  un pro
( ceso mucho mfis d iscon tinue ! y d iv e r s i f ié e  do , como d e l m a té ria lis m e  —
h is t f i r i c o ,  a l  poner como gu ïa  d e l p roceso no e l  d e s a r ro llo  de la s  — 
fu e rz a s  p ro d u c tiv e s  s in o  le s  a s p ira c io n e s  d e lib e r ta d  y fe l ic id a d  am- 
bas in te m p o ra le s , a s p ira c io n e s  m ora les de s f i l id a r id a d  y d ig n id a d  — -  
» ' ( l 8 l ) ; pero que también e s tf i le jo s  de un t im p le  evo luc ion ism o de t i -
V po p o s i t i v is t e  a l  m antener un curso e v o lu t iv o  l le n o  de ru p tu re s  v io ­
le n ta s  y neoe s itad o  de cambios p ro fu n d o s , de re v o lu c io n e s , e s p e o ia l-  
mente n e cesa ries  para s a l i r  d e l a tasco rep resen tado  p o r la  soc iedad-
( 180) Ibidem , p . 130s.
(101) MELLA, R .: Id e a r io , o . c . , p .115
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burguesa* Pero sobre to d o , lo  a n te r io rra e n te  d ich o  nos ab ra  a ese con 
cepto de re v o lu c id n  in te g r a l  ta n  fundam enta l pa ra  todo e l  anarquism o;
"E s m enester a n iq u i la r  e l  p r u r i to  te o r iz a n te ,  
dar g a r ro te  v i l  a todos lo s  e x c lu s iv is ro o s : a l  —  
dogma, a l  e s p î r i tu  s e c ta r io .  iA u to lib e ra c id n  ee- 
ha dicho? Pues es p ré c is e  desembarazarse de lo s -  
p r in c ip io s  de escu e la , de lo s  e rro re s  de mÔtodo- 
de lo s  v ic io s  de e s tu d io . Todo es verdad fu e ra  -  
de c u a lq u ie r  p a r t ic u la r is m e  d o c t r in a l .  ( * . . )  L ie
vemos ta n  a l l f i  como quepa en lo s  espac ios  d e  :
n u e s tra  m e n ta lid a d  la  suprem acfa d e l hombre, su - 
p ro p io  yo como e je  de toda  la  e x is te n c ie ;  que ha 
b itu a d o s  a la  v id a  s e r v i l ,  somos incapaces de —  
comprender que todo se d é r iv a  de n o so tro s  mismos 
y que e l  mfis hermoso id e a l de todos lo s  id e a le s -  
es aque l que formulâmes e l  a f irm a r  que la  la b o r -  
de lo s  s ig lo s  y de le s  generac iones no es para  -  
lo s  hombres mfis que une: la  de supere rse  a s i  — 
mismos. Vayamos t ra s  e l  hombre nuevo, trepemos ^  
nimosos po r lo s  ab rup te s  r is c o s ;  que la  fe ,  s in -  
embargo, no nos c iegue  h a s ta  e l  punto de o lv id a r  
que no hay un tfirm in o  pa ra  e l  de sen vo lv im ien to  -  
humano; que e l id e a l se a le ja  ta n to  mfis cuanto -• 
mfis a f i l  nos aproximaraos; que la  cim a, en f i n ,  -  
es in a c c e s ib le .  Pero abramos de pa ra  en pa r la s -  
( p u e rta s  de n u e s tro  e n te n d im ie n to , reun iendo  en u
na am p lia  s ln te s is  e l  con ten ido  de la  a s p ira c if in  
supreme, de la  c u a l no son mfis que elem entos corn 
ponentes todas esas p a rc ia le s  d o c tr in e s  que pare 
cen d i v id i r  a la s  fe ls n g e s  que p re con izan  una so 
c iedad  l i b r e .  E l d e s a r r f i l lo  in té g r a l  de la  perso 
n a lid a d ,  e l  anarquism o s in  p r e ju ic io s ,  s in  p a r t i  
c u la r is m o s , t a l  es la  e x p re s ifin  g e n f ir ic e , u n iv e r  
s a l ,  p o s it iv e ,  de te n ta s  y te n ta s  a l  p e re ce r d i -  
bergentes te s is  de n u e s tro s  jfive n e s , de nu es tros  
p re cu rso re s  y de n u e s tro s  p ro p a g a n d is te s " (1 B 2 ).
I E v o lu c ifin  y re v o lu c id n ,  momentos de un mismo proceso que t ie n d e  -
I  ha c ia  la  em ancipecifin  in te g r a l  de todos lo s  hombres, em ancipacifin so
ï c ia l ,  p o l l t i c a ,  econdmica, c u l tu r a l  y p e rs o n a lJ En lo s  anos en que -
(162) Ib idem , p .68
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61 e s c r ib e  no quodey la  p o s ib i l id a d  de s e r  e v o lu c io n is ta s »  E l s is t e ­
ma c a p i t a l i s t s  no adm its  n iggdn t ip o  de re fo rm a s ; e l o b je t iv o  p r i o r i  
t a r io  es acebar con to d a  form a da dom lnacidn j/ de e x p lo ta c id n ,  es de 
c i r ,  s u p r im ir  la s  in s t i tu c io n e s  p o l l t i c a s  y eoondmicas qua irtantienen 
la  a c tu a l s i tu a c id n .  No se t r a ta  da ne ga r la  v a l id e z  da la s  pequenas 
con c jJ is ta s  qua lo s  hombres puedan i r  lo g ra ndo  en sus lu cha s  d ia r ia s ,  
pero. es tes  son muy p e lig ro s a s  s i  nos a le ja n  d e l f i n  p ro p u e s to , s i  — 
nos c o n v ie r te n  en unos c o n fo rm is te s  incapaces de i r  h a c ia  la  g ran  —' 
ru p tu re  con e l  orden e s ta b le c id o .  No hay en anc ipec idn  a tra v é s  d e l -  
V O to ,  como tampoco la  hay a t ra v d s  de la s  pequenas re fo rm a s ; la  eman 
c ip a c id n  s d lo  pod rfi con seg u irse  m ed iants  &a lu c h a , pues no podemos -  
B sperar a qua o t ro s  nos concedan la  l i b e r t a d ;  la  l ib e r t a d  s d lo  lo  es - 
cuendo ha s id o  con qu is tad a  m ediante n u e s tro  p ro p io  e s fu e rz o . Serfi ne 
c e s a r io  fom en te r p lu r a l id a d  de t f ic t ic a s  que vayan desde e l  s in d ic a —  
lis ra o  ha s ta  e l  re v o lu c io n a r is ra o , pero e l  anarquism o no t ie n e  p a r qufi 
c o n fu n d ire e  con n inguna de e l le s .  Lo im p o rta n te  es no s e r s e c ta r io s ,  
p ropagar consten tem ente  e l  id e a l de l& b e r ta d  y de s o l ld a r id a d  h a c ia -  
e l  que queremos i r  y fom on ta r an lo s  hombres e l  e s p l r i t u  a n f irq u ic o ,-  
su in de pen de nc ia , la  acc id n  d ir e c te  s in  tu ibores que todo lo  c o n tro —  
le n  (1 8 3 ) .  En e s ta  lu c h a  emancipadora no sdn lo s  o b re ro s  lo s  f in ic o s -  
p ro ta g o n is ta s ; l a  lu c h a  se p la n te s  mfis a l l f i  de la  lu ch a  de c la s e a  y -
B s  obra  de tod os  lo s  o p r im id o s , no s d lo  de lo s  o b re ro s . La ré v o lu -----
c id n  es la  l ib e r a c id n  in te g r a l  de la  humanidad y hoy d ie  la  com p le j^  
dad da lo s  in te re s e s ,  lo s  p e r ju ic io s  que e l  c a p ita l is m o  provoca en -  
to d o s  lo s  drdenas (a n u la c id n  de la  pe rson a , degradac idn de la  v id a  y 
d e l m edio, problèm es urbamos, p rob lèm es, en d e f in i t i v e ,  de o p re s id n -  
y de e x p lo ta c id n )  in te re s a n  ma a mochas pe rsonas, a c a s i todas  exce£ 
tuando a la  e l ta  b u rgu es la  (184)
(183) C f .  espe ioa lm en te  I d e a r io , o . c . ,  p p .93-108 y O rg a n iz a c id n , ag i  
ta c id n ,  re v o lu c id n  an Segundo C ertam en. . . ,  o . c . ,
(184) MELLA, H .;  I d e a r io . o . c . , p p . l9 5 s s .
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S ig u iend o  toda  la  t r a d ic id n  a n a rq u ls ta , M e lla  i n s l s t l r f i  en que —  
hay que te n e r  mucho cu idado con lo s  medios que se p re tenden em p lear- 
para  a lc a n z a r  lo s  o b je tiw o s  re v o lu c io n a r io s »  La a c t i t u d  fu n d a m e n ta l- 
en la  looha  deberS s e r  pedagdg ica : " v i v i r  e l am biante o b re ro , p ro pe - 
ga r en medio de lo s  o b re ro s , educar y  educarnos pa ra  la  l i b e r t a d  en­
t r e  la  m u l t i tu d  do a q u e llo s  de n u e s tro s  hermaaos que lu chan como pue 
den y saben" ( l 8 5 ) . E s ta  ta re a  pedagdgice se opone de form a r a d ic a l -  
a un uso s is te m f it ic o  de la  v io le n c ia ,  c o n tra  e l  que siem pre es tuvo  -  
M e lla .  Le to c a ro n  v i v i r  tiem pos en lo s  qua, como ya vimos en e l  c e p l 
t u lo  a n te r io r ,  se hab fa  d ifu n d id o  e l  uso de la  v io le n c ia  como m edio- 
pa ra  a lc a n z a r  la  soc iedad  fu tu r e ,  destruyendo prev iam ente  e l  orden -  
e s ta b le c id o .  No so lam ente es un problem s de que la  m uerte de un hom­
b re  no cambie en nada e l  organism o p & l f t ic o ,  n i  a l té r é  la s  r e la c io —  
nes de e x p lo ta c iô n  y o p re s if ln  que s u fre n  lo s  hombres; n i  tompoco e l -  
que la  re v o lu c id n  sea un cambio de in s t i tu c io n e s ,  no une cambio de -  
personas (1 8 6 ) .  La o p o s ic id n  de M e lla  a la  v io le n c ia  es mfis r a d ic a l  ; 
recordando a lo s  hombres de la  F . I .R .E . ,  mantendrfi que e l  a s e s ie a to -7  
Y e l  robo no forman p a r te  d e l id e a r io  a n e rq u is ta , que m a ta r os siem­
p re  m a te r, s in  p a l ia t iv o s .  E l prob lem s de fondd va a e s te r  on la  d i -  
fe re n c ia  que e x is te  e n tre  une re v o lu c id n  in te g r a l ,  como le  p ro pu es ta  
p a r M e lla ,  y une re v o lu c id n  de c a r f ic te r  ja c o b in o  que sd lo  busca un -  
cambio de g o b ie rn o  o in c lu s o  d e e s tro c tu ra s  econdmicas y s o c ia le s ,  pe 
ro  no un cambio de pe rson as.
"P e ro  le s  re v o lu c io n e s  no son s im p le s  sed icào 
nes. E l ac to  de fu e rz a  no es la  re v o lu c id n  misma. 
Las re v o lu c io n e s  se cumplen en v a r ie s  p e rio d o s  -  
de hondo tra n s fo rm a c id n . Los a c to s  de fu e rz a  no- 
son mfis que s ig n o s  re v e la c io n e s , b u rb u ja s  de la -
( l8 D (  MELLA, R . : I d e a r io , o . c . , p .95
(IB S ) Œdera, E l id e a l a n a rq u is ta . J e re z . 0.915. p . 30
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fe rm en tac id n  in t e r io r .  La ré s u lta n te  a d is ta n c é ­
es lo  dn ico  que pe rm ite  reconocar n u e s tra  obra  -  
cum p lida . ( . . . )
Los hombres consc ien tes  de su obra trans fo rm a  
dora no pueden enganarse; no se pueden abandonar 
a la  seducçidn de la  v io le n c ia ,  n i  a l  e s p e ju e lo - 
de lo s  dambios m ile g ro s o s . ( . . . )
P or a tav ism o, po r educacidn , somos propensos- 
a le  v io le n c ia .  P or e r ro r  o p o r co rtedad  de v is ­
ta  a tr ib u im o s  a la  v io le n c ia  la s  mfis excs lsa s  —  
v ir tu d e s  re v o lu c io n a r ié s .  Acabamos de s u s t i t u i r -  
lo s  medios a l f i n .  Y na tu rla m e n te , la  fu o rz a  aca 
ba en fd o lo ,  o lv id a d o s  de que p o r la  v io le n c ia  -  
se han a firm ado  y c o n s t itu id o  todos lo s  poderes- 
y todas la s  t i r a n îe s .
La v io le n c ia  es en s i  misma o d io sa . Y s i  es -  
verdad que fa ta lm e n te  hemos de c o n f ie r  a la  éuer 
za la  s o lu c if in  d e f in i t i v e  de la s  con tien cda s  hu­
manas, no lo  es menos que la s  re v o lu c io n e s  son -  
a lgo  mfis proflundo y mfis humano y mfis grande que- 
la s  b firba ras  matanzas que en e l curso de lo s  s i ­
g lo s  no han hecho mfis que a f irm a r  la b e s t ia  y so - 
m eter a l  hom bre." (187).
Nedie puede negar que en un momento determ inado e l  uso de la  v io -  |
I
le n c ia  es im p re s c in d ib le , pero  nunca deberemos caer en b e n e p lf ic ito s -  
lin d is c r im in a d o s  an tes esa b io le n c ia .  N i c ruza rnos de brazos esperan- 
do que la  e s c la v itu d  s ig a  p o r siem pre o que nos libe rem os m ila g ro s a -  |
mente, n i  tampoco un uso in d isc rim fin a d o  de le  v io le n c ia .  E l problem s I
I
e s tr ib a  en e l  cfimo, en lo s  medios que no se impongan a l  f i n  d e s tru —  i
y findo lo  (188). Pretendemos c o n s t ru ir  una sociedad basada en e l amor, j
pero  estâmes en una sociedad en la  que todo es v io le n c ia  y en la  que 
esatamos som etidos a la  e s c la v itu d .  Oe nada s ir v e  p re d ic a r  e l  amor -  
c r is t ia n o ;  no es e l amor, s in o  la  re b e l if in  lo  que nos p e r m it ir f i  rom- 
percon e l  orden e s ta b le c id o : "Caere Is  en la  eu en ta  de cfJe es f a t a l—  ,
(188) MELLA, R . : I d e a r io , o . c . , p .1 18s .
(189) Ib idem , p p .129-132
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mente n e c e s a r io , pa ra  em ancipar e l  mùndo, la  acc id n  pe rsé vé ra n ts  y -  
c o n tin u a  fle todas  v u e s tra s  fa c u lta d e s ,  de todos v u e s tro s  s e n t id o s , -  
de todas b u e s tra s  fu e rz a s ,  d i r ig id a s  a vencer y  s o ju z g a r la  meldad -  
s o c ia l ,  des truyendo d é f in i t iv a m e n te  c u a lq u ie r  form a de e x p o l la c id n ,-  
de e s c la v itu d ,  de s u b o rd in a c id n  y de de s ig ue lda d  s u b s is ta n te s ; cae—  
r e îs  en la  cuenta  de que a l  f i n a l  de esa acc id n  p e rsé vé ra n te , te n a z - 
y p o r f ia d a ,  h a b rê is  de a p e la r  a la  fu e rz a  parque la  fu e rz a  som etidos 
03 t ie n e  y porque f r e n te  a v u e s tra  co n s ta n te  acc id n  emancipadora s e - 
a lz a r f i a rro g a n te  la  a c c id n  pode ros ls im a  de lo s  derechos a d q u ir id o s , -  
de lo s  p r i v i lé g ia s  t r a d lc io n e le s ,  de la s  m onstruosas des igua ldades -  
que hacen im p o s ib le  ac tu a lm e n te  todo  acuerdo y toda hermandad e n tre -  
lo s  hombres. P o r d o lo ro s o  que os sea , p o r mucho que os répugné la  — 
v io le n c ia ,  p o r t e r r ib le s  cyJe os parezcan sus consecuencias, compren- 
d e r f i is  Ry a c e p ta ré ia  la  f a t a l  necesidad de une re v o lu c id n  p ro fu n d ls ^  
ma que cambio ra d ic a lm e n te  lo s  fundamentos an acrd n ico s  d e l mundo so- 
. c i a l  { . . . ) "  (ISO) .
P e ro , como declamos e n ta s , a l  margen de su a c t i t u d  an te  e l  uso de 
| la  v io le n t i ta ,  le s  c r l t i c a s  de M e lla  a ese uso in d is c r im in a d o  de ac— 
to s  v io le n ta s  se d i r ig e  mfis b ie n  c o n tra  una fa ls a  concepcidn de la  -  
re v o lu c id n ,  c o n tra  une concepcidn ja c o b in e  que p ien sa  que» la  ré v o lu  
c id n  se puede im poner p o r  d e c re to , que se puede r e a l iz a r  en c u e s tid n  
de d ie s  o sémanas una ta re a  que, p o r e l  c o n t ra r io ,  im p lie s  una la rg a  
y c o n s ta n te  la b o r .  E l m ito  de la  re v o lu c id n  panacea es sumamente pe - 
l ig r o s o  pa ra  la  ckase o b re ra  y sumamente e f ic a z  en menos de lo s  dema 
gogos, de lo s  voce ros de la  re v o lu c id n  que s d lo  pre tenden in s la la r s e
(190) MELLA, R .:  D e l amor. ■ ., o . c . , p . 116. Todo e l tema de e s ta  obra 
es, p re c isa m e n te , l a  im p o s ib il id a d  de cam biar la  sociedad me—  
d ia n te  e l  amor, amor que s i  se pone como f in a l id a d  y consecuen 
c ia  de la  fu tu r e  re v o lu c id n .  En a lgûn  momento M e lla  hace in d u  
so una e x a lta c id n  de la  v io le n c ia ,  p o r e jem p lo , Id e a r io , o . c . ,  
p.  132 o e l  te x to  c ita d o  p o r ALVAREZ JUNCO, J . : La id é o lo g ie . . . ,  
o . c . , p .504
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e l l o s  en e l  p o d e r . No se  es s o c ia l i s t e  de l a  noche a  l a  m anane. L a  -  
r e v o lu c id n  e s  una ta r e a  la r g e  y p ro fu n d a . L a  hum anidad e v o lu c io n a  ha 
c ia s  s i tu a c io n e s  de m ayor l i b e r t a d  y d e s a r r o l lo  de lo a  horabfes y d e - 
l a s  c o le c t iv id a d e s .  En e s te  la r g o  p ro c e s o  e v o lu t iv o ,  l a  r e v b lu c id n  -
no supone un c o r t e  p ro fu n d o , n i  tampoco un hecho a is le d o  s in  cône-----
x id n  con to d o  e l  p ro c eso  h i s t d r i c o ,  s in o  mfis b ie n  e l  momento en qu e -  
se rompen to d o s  lo s  m oldes h is t d r ic o s ,  lo s  c o n v e n c io n a lis m o s  de l a  -  
t r a d ic id n ,  la s  b a r r e r a s  que im pfiden l a  r e a l  y e f e c t i v a  l i b e r t a d  de -  
lo s  hom bres. Oe ecu erd o  con f is to , es fu n d am e n ta l una t a r e a  p r e v ia  de 
ed u ca c id n  d e l p a e t lo ,  de d i fu s id n  de la s  id e a s  s o c i a l i s t e s , de descu  
b r im ie n to  de l a  r e a l id a d  o p re s iv a  en l a  que to d o s  nos movemos y de -  
l a s  causas que p ro vo can  y m an tien e n  esa  s l t u a c i f in .  S filo  despufis de -  
e s ta  ta r e a  p e d a g fig ic e  es  p o s ib le  p a s a r  a  lo s  hecho s , cornenzar l a  des 
t r u c c if in  de fo rm a r e v o lu c io n a r ia  de to d o s  lo s  o b s tf ic u lo s  que l a  c l a -  
se o b re ra  que lu c h a  p o r  su e m an c ip a c ifin  e n e u e n tra  en su cam in o . L a  -  
c o h e re n c ie  e n t r e  la s  id e a s  y lo s  hechos es n e c e s a r ia  ( 1 9 1 ) ,  a l  ig u a l  
que es  n e c e s a r io  no c o n fo rm a rs e  con l a  tome de c o n c ie n c ia  de lo s  —  
^problèm es de l a  s o c ie d a d  c a p i t a l i s t e ,  s in o  p a s a r  a  c o n t in u a c if in  a l a  
a c c if in , ya  q u e , p o r  o t r a  p a r t e ,  la a  em an cipecifin  a u t f in t ic a  s f ilo  se -  
c o n s ig u e  en l a  misma lu c h a ,  pues a l U  se aprenden dos cosas fu n d a —  
m e n ta le s : l a  r e b e ld la  c o n tr a  e l  que p re te n d e  so m eterno s y l a  s o l id a -  
r id a d  con lo s  compaReros ( 1 9 2 ) .  No h a y , p o r ta n t o ,  r e v o lu c id n  s in  —  
a c c if in  p e d a g fig ic e  p r e v ia ,  p e ro  tampoco l a  hay s i ,  una v e z  psado e l  -  
momenta de v io le n c ia  r e v o lu c io n a r ia ,  no c o n tin u a  esa a c c if in  padag fig i 
ce  (1 9 2 )  .
L a  r e v o lu c id n  i n t é g r a l  t i e n e  un o a rc a d o  c a r f ic te r  p e d a g fig ic e ; no -  
hay r e v o lu c id n  s in  p é d a g o g ie . Se t r a t a  de en sen aa, no de im p o n e r , de
(1 9 1 )  MELLA, R . !  I d e a r i o , o . c . , p . 90
(1 9 2 )  Id e m , T f ic t ic a  s o c i a l i s t a , o . c . , c o e s te n te m e n te .
(1 9 3 )  Id e m , I d e a r i o , p p .9 7 s s .
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p e r s u a d ir  y c o n u e n c e r , no fle  o b l ig e r  a  s e g u ir  un as  d e te rm ia a d a s  p a u -  
t a s  de c o m p o r ta m ie n to . No es  de e x t r a n a r  tampoco que te n g e  un es  id e ­
as  d e f in id a s  s o b re  l a  en serian za  q u ie n  d e f ie n d e  un s e n t id o  p e d ag fig ico  
de l a  r e v o lu c id n .  Es m fis, desde n u e s t ro  p u n to  de v i s t a ,  M e l la  s e r f a -  
uno d e  lo s  mfis im p o r ta n te s  t e d r ic o s  de l a  p é d a g o g ie  l i b e r t a r i a  en Es 
p a n a , p o r  en c im a  in c lu s o  d e  un F e r r e r  G u a rd ia  a l  q u e , como verem os -  
e n s e g u id a , no se  pu ed e  i d a n t i f i c a r  con l a  p é d a g o g ie  l i b e r t a r i a  ( 1 9 4 ) .  
E fe c t iv a m e n te  p a ra  M e l la  l a  escufe la  debe s e g u ir  una o r i en ta c id n  t o —- 
ta lm e n te  n e u t r a l ,  s in  im p o n e r nunca n a d a  a lo s  a lu m n o s , n i  s iq u ie r a -  
im p o n e r le s  e l  s e r  l i b r e s  y  e l  no d e jo r s e  m an d er. " P o r  buenos que nos  
re c o n o zc a m o s , p o r  mucho que es tim em o s n u e s t r a  p r o p ia  bonded y nu es—  
t r a  p r o p ia  j u s t i c i a ,  no tenem os n i  p e o r  n i  m e jo r  d e re ch o  quo lo s  d e -  
l a  e c e r a  de e n f r e n t e  p a re  h a c e r  lo s  jd v e n e s  a n u e s t r a  im agen y sem e- 
J a n z a . 6 1  no hay e l  d e re c h o  de s u g e r i r ,  de im p o n e r a lo s  n in o s  un —  
dogma r e l i g i o s e  c u a lq u ie r a ,  tampoco l o  hay p a ra  a le c c io n a r lo s  en une  
o p in id n  p o l l t i c a ,  en un id e a l  s o c i a l ,  econdm ico y f i l o s d f i c o "  ( 1 5 5 ) .  
L a  m is id n  fu n d a m e n ta l de l o s l i b e r t a r i o s  s e r f i e l  no e s to r b a r  que cada  
uno SB haga a s i  mismo como q u ie r a .  "Como n o s o tro s  hay m i le s  de nom­
b r e s  que s e  c rs e n  en p o s e s id n  de l a  v e rd a d . Son p ro b a b le m e n te , s e g u -  
ra m è n te , h o n ra d o s , y  h o n rad am en te  p ie n s a n  y s ie n t e n .  T ie n e n  e l  d e re ­
cho a l a  n e u t r a l i d a d .  N i  e l l o s  han de im p o n e r a  l a  in f a n c ia  sus id e ­
a s  n i  hemos de im p o n e r le s  n o s o tro s  l a s  n u e s t r a s .  Ensenemos la s  v e rd a  
d e s  a d q u lr id a d  y que cada  uno se haqa a s i  mismo como q u ie r a  y p u e d a . 
E s to  s e r f i mfis l i b e r t a r i o  que l a  fu n e s ta  la b o r  de d a r  a lo s n in o s  id e ­
a s  hechos que pueden s e r ,  que s e rfin  m uchas v e c e s  énorm es e r r o r e s "  —  
( 1 9 6 ) .
( 1 9 8 )  SOBRINO, G . :  " In t r o d u c c id n "  a  MELLA, R . : C u e s tio n e s  de en se—  
n a n z a  l i b e r t a r i a . Z e ro -Z y x . M a d r id , 19 79
(1 9 3 )  MELLA, R . : I d e a r i o , o . c . , p . 200
(1 9 6 )  Ib id e m , p . 212
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En c i e r t o  s e n t id o  e s ta  a c t i t u d  de M e l l a ,  c e n t r a l  en su pensam ien­
to  p e d a g d g ic o , p e ro  to m b ifin  c e n t r a l  en to d o  sp p e n s a m le itto , p o d r ia  -  
s e r  c r i t i c e d a  en l a  m edida en que no p a re c e  p o s ib le  una e n senan za  —  
n e u t r a l  ( 1 9 7 ) .  S in  em bargo no es e x a c ta m e n te  ese  e l  p la n te a m ie n to  de 
n u e s tro  a u t o r .  L a  n e u t r a l id a d  que prop on e no d e r iv e  de no q u e re r  p ro  
v o c a r  en lo s  n in o s  unaa a c t i t u d  c r l t i c a  e n te  l a  s o c ie d a d  en l e  que -  
v iv e n ,  s in o  toC o lo  c o n t r a r io ;  p a ra  61 es  fu n d a m e n ta l c o n s e g u ir  en -  
lo s  n in o s  una l i b e r t a d  a b s o lu te ,  una no su m is id ri a a u to r id a d e s  dé - -  
n in g d n  t ip o  y una n e c e s id a d  de Ife e g a r a  e s ta b le c e r  su s p r o p ie s  con—  
c lu s io n e s  p o r  s i  m ism os. L a  n e u t r a l id a d  es l a  c o n s e c u e n c ia  p e d a g d g i-  
ca  de su p ro p io  a n t ia u t o r i ta r is m o . d e l  que ta n to  hemos h a b la d o  y a .  -  
P e ro  es  ta m b ié n  l a  c o n s e c u e n c ia  que p e n s e r  que e l  an arqu ism o no e s  -  
mfis que un cu erpo  de d o c t r in a  qu e, p o r  muy c ie n t î f ic a r a e n te  que e s tS -  
badado no p e sa  de s e r  a lg o  o p in a b le  que s.a p o d rfi e x p l i c a r ,  p e ro  nun­
ca  e n s e n e r . D e l mismo modo, e l  no q u e re r  im poner es  c o n s e c u e n c ia  d e -  
su in s is t e n c ia  en que l a  c ie n c ia  y ,  p o r  t a n t o ,  l a  v e rd a d , no son a l ­
go c e r r e d o , que la s  v e rd a d e s  de hoy pueden s e r  la s  fa ls e d a d e s  de roa- 
^nana y que e l  p o r v e n ir  es a lg o  im p r é v is ib le  q je  nos d e p a ra r fi n u e v a s -  
a s p è ra c io n e s  y nueves r e a l id a d e s  que hoy no podemos p r e v e e r .  P o r  U l ­
t im o , s e r  n e u t r a ie s  es r e c o r d e r  que n o s o s tro s  mismos somos p r is i o n e -  
ro s  de m i l  p r e ju ic io s ,  de m i l  a n a c ro n ls m o s , de m i l  s o fis m a s , que in e  
lu d ib le m e n te  t r a s A it ir e m o s  a lo s  n in o s  s i  no ren u n c lam o s  a im p o n er -
( 1 9 8 ) .  Todo ê s to ,  ademfis, d e n tro  de una d e fe n s e  a  u l t r a n z a  de l a  t o -  
l e r a n c ia ;  p o r  encim a de n u e s tro s  p r o p io s  id é a le s  debemos s e r  to le r a r f  
t e s ,  re s p e tu o s o s  con lo  que d ic e n  lo s  demfis y a t a c a r  con e n e r g la  to ­
do t ip o  de dograatism o y fa n a t is m o s . L a  t o le r a n c ia  es  una c a r a c t e r îs -  
t i c a  e s e n c ia l  d e l  a n a rq u is m o , no un s im p le  p ro b lem s de t f ic t ic a  ( 1 9 9 ) .
(1 9 7 )  C f .  l o  d ic h o  p o r  n o s o tro s  en O IA Z , C . y  GARCIA F .  E s c r i t o s  de-  
p e d a q o q la  l i b e r t a r i a . Z e ro -Z y x . M a d r id , 1979  ( 4 i  e d .)  .
(1 9 8 )  MELLA, R . : I d e s r i o , o . c . , p p .2 1 1 s s .
(1 9 9 )  Ib id e m , p . 171
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En e s ta  I f n e e  ib o n  sus c r l t i c a s  a l a  la b o r  p e d a g fig ic a  de F e r r e r  y  de 
l a s  e s c u e la s  r e c i o n a l i s t a s ,  p e ro  mucho mfis ib a s  su c r l t i c a  c o n tr a  e l  
c u l t o  a  l a  p e rs o n a l id a d  de F e r r e r  que se d i fu n d i f i  e n t r e  lo s  am bien—  
te s  l i b e r t a r i o s  d u ra n te  lo s  p r im e ro s  anos d e l  s .  X X , c u l to  que a F e c - 
t f i  in c lu s o  a  p e rs o n a s  como L o re n zo  ( 2 0 0 ) .
A l a  v i s t a  de to d o  lo  a n t e r i o r ,  l a  e s c u e la  no d e b erfi s e r  mfis q u e - 
e l  g im n a s io  adecuado a l  t o t a l  d e s a r r o l lo ,  a l  c o m p le to  d e s e n v o lv im ie n  
to  de lo s  in d iv id u o s .  C u a lq u ie r  in t e n t o  de im p o n er id e a s  im p l ic a  cas  
t r a c i f i n ,  a t r o f i a  de la s  fa c u l t a d e s  que s e  p re te n d e n  d e s a r r o là a r .  Hay 
que s e r  p le n e m e n te  c o n s e c u e n te s  y d e fe n d e r  que l a  l i b e r t a d  s f ilo  se -  
en sen a  con . l i b e r t a d ,  a lg o  que to d a v îa  seguim os muy l e j o s  de com pren­
d e r .  Todo t i e n e  que e n s e n a rs e  basSndose en l a  e x p e r ie n c ia ,  en l a  v e -  
r i f i c a c i f i n  e  p o s t e r i o r i  de lo  en sen ad o , en e l  a n tid o g m a tis m o  a b s o lu ­
t e  .  Nada d e  en sen an zes  l ib r e s c a s  n i  m e m o rîs t ic a s  que no hacen s in o  -  
d i f u n d i r  e l  e s p l r i t u  de s u m is ifin  a n te  losW  demfis. L a  e x p e r ie n c ia ,  l a  
co m p ro b e c ifin  p a r  e l  alum no de to d o  lo  que s e  en sen a  es  l a  p ie d r a  d e -  
to q u e  fu n d a m e n ta l. E l  p r o f e s o r  no debe e n s e n a r oontio c i e r t o  mfis que a
q u e l le s  c o sas  t a ta lm e n te  p ro b a d a s , e v ita n d o  en to d o  momento s u s t i ------
i u i r  l a  f e  c ie g a  que e n te s  se  en sen aba p o r  l a  f e  en l a  c ie n c i a ,  en -  
e l  E s ta d o  o c u a lq u ie r  o t r o  m ito  ig u a lm e n te  c a s ta a d o r  de l a  p e rs o n a lj.  
d a d . F u e ra  de es a s  co sas p ro b a d a s , s o b re  to d o  l o  demfis lo  f in ic o  q u e -  
cabe  es e x p l i c a r  a  lo s  alum nos l a s  d i f e r e n t e s  h ip f ite fc is  que se dan -  
p a ra  i n t e r p r e t e r  lo s  h e c h o s , de t a l  fo rm a  que e l  alum no pueda ë a c e r -  
se a s i  mismo como q u ie r a  y p u e d a . No c o n fu n d ir ,  p o r  t a n t o , e n t r e  en 
s e n a r  y e x p l i c a r ,  pues p r e te n d e r  e x p l ic a r  lo  que se debe e n s e n a r e s -  
ab an d o n ar n u e s t r a  ta r e a  p e d e g fig ic a ; p e ro  p r e t e n d e r  e n s e n a r lo  que, —  
p o r  s e r  o p in a b le ,  s f ilo  se puede e x p l i c a r ,  es c a e r  en e l  fa n a t is m e , y 
n ad a  mfis a n t ip e d a g f ig ic o  que e l  p r o s e l i t is m o ,  lo s  d o c t r in a r io s  q je  im  
ponen id e o lo g ie s  a sus a lum nos ( 2 0 1 ) .
( 2 0 0 )  MELLA, R . : I d e a r i o , o . c . , p p . l7 5 s s .  y 2 2 1 -2 2 5
(2 0 1 )  Srieai Hemos o f r e c ld o  un b re v e  resum en de sus id e a s .  En C u e s t io -  
n e s  de e n s e n a n z a .« . ,  o . c . ,  se  re c o g e n  su s mfis im p o r ta n te s  a r t i
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R e u o lu c if in  y p e d a g o g la , p e d e g o g la  y r e v o lu c id n ;  no pueden s e p a r a r  
s e  l a  una de l a  o t r a  h i  a n te s  n i  d e sp u fis . P e ro  ademfis una r e v o lu c id n  
en l a  que in t e r v ie n e n  m u l t i t u d  de f a c t o r e s .  Se r e a l i z e  en p r im e r  l u ­
g a r  g r a c ia s  a  lo s  t e d r ic o s  p r e c u r s o r e s ,  e a q u e l lo s  hotobres que se Is  
v a n ta n  c o n tr a  l a  r u t i n a  d e la s  co s tu m b re s  y a b re n  nuevos cam inos a l a  
hum anidad; no son la s  m a y o r la s  la s  que t ie n e n  r a z d n ,  " e l  p ro g re s o  so 
c à a l  se  v e r i f i c a  p re c is a m e n te  e l  c o n t r a r io ,  o s e e , p o r  im p u ls e  de —  
l a s  m in o r la s ,  o con mfis p ro p ie d a d  t o d a v la ,  m erced  a l  em puje d e l  i n d i  
v id u o  en a b ie r t a  r e b e l id n  con l a  m asa. Todos n u e s t ro s  a d e la n to s  s e  -  
han r e a l iz a d o  p o r  v i r t u d  de r e p e t id a s  n e g a c io n e s  in d iv id u a le s  f r e n t e  
a T r e n te  de l a s  a f ir m e c io n e s  de l a  hu m an id ad . C ie r t o  que f is ta ,  a c e p -  
ta n d o  lu e g o  l a  h i p d t e i i s  i n d i v i d u a l ,  ha co ro n ad o  s ie m p re  l a  o b ra ;  pe  
ro  e l  im p u ls o  no ha v e n 1 do Jamfis de l e s  m ayorS as" ( 2 0 2 ) .  N a d a , p o r  -  
t a n t o ,  de p o p u lis m o , p e ro  tam poco nada de e l i t l s m o  n i  de d e fe n s e  d é -  
un a s i t u a c id n  p r i b i l a g i a d a  p a ra  a q u e l lo s  in d iv id u o s  cépaces de im pu^  
s a r  a l a  hu m anid ad; su m is id n  es e s a , im p u ls e r ,  nunca mand a r  n i  impo 
n e r .  Deben h a c e r  una la b o r  p e d a g d g ic a  y p r o p a g a n d ls t ic a  de l a  i d e a , -  
p e ro  con e l  f i n  de que lo s  'b f i r b a r o s ' ,  l a  c la s e  o b r e r a  y  to d o s  lo s  -  
que Bstfin c o n t r a  e l  s is te m a  de o p re s id n  y  e x p lo ta c id n  cam bien e l  mun 
do con su e s fu e r z o .  E s ta  r e v o lu c id n  t i e n e  que l l e v a r  con s i  go una e —  
m a n c ip a c id n  in t e g r a l  de lo s  hom bres, i n t e g r a l  p o rq u e  a b a rc a  t a n to  —  
lo s  a s p e c to s  econdm icos como i n t e l e c t u a l e s ,  a r t î s t i c o s  y m o ra le s , e -  
I n t e g r a l  ta m b ifin  p o rq u e  a s p i r a  e  l e  l i b e r a c id n  de to d o s  lo s  hom bres. 
No hay e m a n c ip a c id n  en m edio  de un re b a n o  de hom bnres que no han po­
d id o  r e c u p e r a r  su l i b e r t a d  r e a l  y su d ig n id a d ,  es una f a ls a  ém ancipa  
c id n  a q u e l le  en l a  que s ig u e  h ab ie n d o  hom bres que son e s c la v e s ;  como 
d e c le  B a k u n in , yo no so y l i b r e  s i  to d o s  lo s  demfis no son l i b r e s .
L a  ta r e a  de e m a n c ip a c id n  y l ib e r a c id n  t i e n e  que l l e g a r  a to d o s  -  
l o s  hom bres y a to d a s  la s  d im e n s io n e s  d e l  ho m b re . E l  tema c e n t r a l ,  -
(c288)< c u lo s  s o b re  l a  en se n a n za  y l a  p é d a g o g ie  l i b e r t a r i a s .
( 2 0 2 )  MELLA, R . :  L a  le y  d e l  nd m ero , o . c . ,  p . 4 3
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l a  a s p ir a c i f in  p e rm a n e n te  d e l  hombre es " ë l  d e re ch o  a l  d e s e n v o lv im ie n  
to  i n t e g r a l  de l a  p e r s o n a l id a d  como p r o d u c to r  y como h o m b re" , como -  
y a  c it fib a m o s  un as p f ig in a s  mfis a r r i b a .  L ib e r t a d  ha s id o  l a  r e iv in iB ic a  
c i f in  p r i n c i p a l  d e l  a n a rq u is m o  a  l o  la r g o  de su h i s t o r i é  : l i b e r t a d  —  
p le n a  p a ra  que e l  hom bre pu ed a  d e s a r r o l l a r  to d a s  sus p o s ib l id a d e s ;  -  
l i b e r t a d  s in  t r a b a s  que im pAdan su d e s a r r o l lo ,  s in  le y e s  e s c le r o t i z a  
d a s , s in  p r e j u i c i o s  n i  g o b ie m o s  o p r e s iv o s ;  l i b e r t a d  que no se o b t ie  
ne p o rm e ra s  d e c la r a c io n e s  fo rm a te s  de lo s  c f id ig d s  o c o n s t i t o c io n e s , -  
s in o  que se  c o n q u is ta  c o n q u is ta n d o  l a  ig a u ld a d ,  l e  s u p re s if in  de l a  -  
p r o p ie d a d  p r iv e d a  y d e l  p o d e r  p o l i t i c o .  S filo  cuando comprendamos que 
e l  hom bre no r e c ib e  n ad a  d e  n a d ie ,  s in o  que to d o  depende de s i  m ism o, 
cuando reco nozcam os que l a  la b o r  p e rm a n e n te  de l e  hum anidad es su pe­
r e r s e  a  s i  m isma y que e s ta  c o n s ta n te  s u p e ra c if in  no t ie n e n  l i m i t e s , -  
que e l  d e s e n v o lv im ie n to  humano s f ilo  es d e te n id o  p a r  lo s  e g o is ta s ,  —  
p o r  lo s  que t ie n e n  m iedo a l  f u tu r o  o p o r  lo s  que d i s f r u t e n  a h o ra  d e -  
un os p r i v i l é g i e s  que tem en p e r d e r ;  s f i lo  a d m it !  en do y d e fe n d ie n d o  que 
l a  a u t f in t ic a  l ib e r a c i f in  es  e l  d e s a r r o l lo  i n t e g r a l  de l a  p e rs o n a lid a d  
y^ d e  l a  c o le c t i v id a d ,  s f i lo  e n to n c e s  e s ta re m o s  r e a l iz a n d o  l a  a u t f in t i ­
c a  r e v o lu c i f in .  Es m fis, en e s ta  t a r e a  d e  e m a n c ip e c if in , n a d ie ,  a b s o lu -  
ta m e n te  n a d ie ,  p u ed e  s u s t i t u i r  a o t r o ;  no podemos e s p e r a r  que n a d ie -  
n o s  l i b é r é ,  s in o  que tenem os que c o n s e g u ir lo  p o r  n u e s tro  p r o p io  e s —  
f u e r z o ,  p o r  l a  lu c h a  d i a r i a  en s o l id a r id a d  con lo s  demfis hom bres con 
t r a  to d o  l o  que supone un o b s tf ic u lo  en e l  cam ino s in  f i n  de ke  l i b e ­
r a c i f in .  S i  e l  p u e b lo  e s p o ra  su l ib e r a c i f in  d e  unos d e le g a d o s , de unos  
r e p r é s e n ta n te s  o in t e r m e d ia r io s ,  v o lv e r f i  a t e n e r  unos o p re s o re s  q u e -  
B p la z a r f in  in d e f in id a m e n te  e l  a d v e n im ie n to  d e  l a  s o c ie d a d  l i b r e .  L a  -  
r e v o lu c i f in  t i e n e  que s e r  hacha p o r  e l  p u e b lo  m ism o. Tampoco podem os- 
c o n f i a r  en unas le y e s  econfim icas e n te n d id a s  m e c a n ic is ta m e n te  segfin -  
l a s  c u a le s  en un momento d e te rm in a d o  se p r o d u c ir f i  l a  s i t u a c i f in  f a v o -
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r a b le  p a ra  l a  l i b e r a c i f i n .  L a  r e v o lu c i f in  t ie n e  que s e r  hecha p o r  lo s ­
hom bres, con su e s fu e r z o ,  s in  que e s to  s lg n l f iq u e  c a e r  en un v o lu n ta
r is m o  i n f a n t i l .  Lo que no podemos a d m i t i r  en n in g d n  momento es  un a -  
p la z a m ie n to  p a ra  e l  f u t u r o  de l a  r e v o lu c i f in ,  un  a p è à za m ie n to  ' s i n e  -  
d i e ' ,  como s i  l a  r e v o lu c i f in  f u e r a  a  c a e r  d e l c i e l o  como caen le s  f r u  
ta s  d e l  ê r b o l  cuando e s tf in  m adu ras .
U na v e z  mfis hemos in te n ta d o  e x p o n e r ta n  s f i lo  l a s  l ln e a s  de fu e r z a  
de un p e n s a m ie n to , in te n ta n d o  e v i t a r ,  en l a  m ed id a de lo s  p o s ib le ,  -  
l a s  r e p e t ic io n e s .  Nos hemos e x te n d id o  en e l  caso de M e l la  p o rq u e  pen 
samos que fu e  un p e n s a d o r  im p o r ta n te .  Con f i l  e l  an arqu ism o e s p a n o l -  
a d q u ir i f i  m ayor p r o fu n d id a d  y f u e ,  s o b re  to d o , una e x a l ta c i f in  de l a  -  
l i b e r t a d  y  de l e  t o l e r a n c i a .  C erram o s n u e s t ro  pequeno e s tu d io  re c o —  
g ie n d o  a lg u n a s  l ln e a s  d e l  mismo te x t o  que nos ha s e rv id o  p a ra  empe—  
z a r  n u e s tro  t r a b a j o , t e x t o  q u e , p o r  o t r a  p a r t e ,  resum e b a s ta n te  b ie n  
to d o  l o  qee acabamos d e  d e c i r :
"E n  e l  momento c r f t i c o  en que to d o  se desmoro 
n a  a n te  n o s o tro s  ; cuando nos pe n e tra m o s  de que -
no somos n i  m a jo re s  n i  p e o re s  que lo s  demfis; ------
cuando nos conoencemos de que e l  p o r v e n ir  no s e -
 ^ e n c ie r r é  en n in g u n a  de l a s  ff irm u la s  que afin n o s -
son c a r a s ,  de que l a  e s p e c ie  no se  c o n fo rm a rfi j a  
mfis a  lo s  m oldes de una com unidad d e te rm in a d a , -  
l lf im e s e  A o llf im e s e  B , cuando nos c e rc io ra m o s , -  
en f i n ,  de que no hemos hecho mfis que f o r j a r  nue  
v a s  c a d e n a s , d o ra d e s  con nom bres q u e r id o s , en e -  
se  momento d e c is iv e  es  m e n e s te r  que rompamos t o ­
dos lo s  cach ivB C h es de l a  c r e e n c ia ,  que co rtem o s  
to d o s  lo s  a ta d e ro s  y re s u r ja m o s  a l a  in d e p e n d e n ­
c i a  p e rs o n a l mfis f i r m e s  que n u n c a .
S i  s e  a g i t a  una in d iv id u a l id a d  v ig o ro s a  den—  
t r o  de n o s o tro s , no m o rire m o s  m o ra lm en te  a manos 
d e l  v a c io  i n t e l e c t u a l .  Hay s ie m p re  p a ra  e l  hom—  
b r e  una a f ir m a c i f in  c a t e g f i r ic a ,  e l  d e b e n lr , e l  —  
mfis a l l f i  que se r e f l e j a  s in  t r e g u a  y t r a s  e l  e —  
c u a l  e s  p r e c is e  c o r r e r ,  s in  em bargo. C orram os —
mfis d e p r is a  cuando l a  b e n c a r r o ta  de la s  c re e n ------
c ia s  es  co sa  h e c h a .
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6 Qufi im p o rta  l a  s e g u r id a d  de que l a  m eta  se a 
l e j a r S  e ta rn a m e n ta  de n o s o tro s ?  Hotobres que l u —  
c h e n , Bun en e s ta  c o n u in c if in ,  son lo s  que se n e ­
c e s i t a n ;  no a q u ê l lo s  que en to d o  h a l la n  e lo m en—  
to s  de medro p e rs o n a l;  no a q u f i l lo s  que hacen  d e -  
l o s  in te r e s e s  de p a r t id o  b a n d e r ln  de enganche pa 
r a  la s a t is f a c c iÔ n  de sus a m b ic io n e s ; no a q u ê l lo s  
que p u e s to s  a m o n o p o liz e r  en p ro vech d  p r p p io ,  mo 
no p o l i z a r la n  h a s ta  lo s  s e n t im ie n to s  y  l a s  id e a s "
(2 0 3 )
(203) MELLA, R.: Ideario, o.c., p.168
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3 .  FERRER GUARDIA; PRAT; URALES.
T r è s  son ta h m ifin  lo s  p e n s a d o re s  ï l b e r i a r i o s .  que tra ta m o s  en e s t a -  
segunda p a r t e .  Oe  s i l o s ,  d o s . F e r r e r  y P r a t ,  d e s a r r o l la r o n  l a  m a y o r-  
p e r t e  d e  sus a c t iv id a d e s  en lo s  anos que estam os e s tu d ia n to .  U r a le s -  
s lg u i f i  d e n tr o  dfel m o v im ie n to  a n a r q u is t a ,  con b a s ta n te  in f lu e n c ia ,h a s  
t a  f i n a l e s  d e  lo s  anos t r e i n t a ,  p e ro  su m e jo r  e p r t a c i f in ,  desde  nu es­
t r o  p u n to  de v i s t a ,  c o rre s p o n d e  a  lo s  anos n o v e n ta  y  le s  p r im e r o s  a -  
no s d e l  s .  XX; despufis d is m in u y e ro n  sus r e la c io n e s  con e l  m o v im ie n to  
a n a r q u is ta  o r g a n iz a d o , a d o p ta n d o , en a lg u n o s  m om entos, p o s tu re s  no -  
muy c o h re n te s  con e l  id e a r i o  l i b e r t a r i o .  Tam bién es  muy d i s c u t i b l e  -  
i n c l u i r  a  F e r r e r ,  p ê ro  l a  o e p e rc u s ifin  que su la b o r  p e d e g fig ic a  tu v o  -  
d e n tr o  y f u e r a  d e a l a n a rq u is m o , a s i  como sus r e la c io n e s  con S o l id a r l .  
dad O b re ra  y e l  r a le n z a m ie n to  d e l  s in d ic a l is m o  r è v o lu c i o n a r io , h a c la  
n e c e s a r io  i n c l u i r l e  d e n tro  de una h i s t o r i é  d e l  p e n s a m ie n to  l i b e r t é —  
r i o s  e s p a h o l.  P o r  lo  que se r e f i e r e  a Jo sé  P r a t ,  escaso s Son lo s  d a ­
te s  s o b re  su b i o g r a f l a ,  p e ro  s i  se  co no ce muy b ie n  l a  im p o r ta n c ia  de 
c i s i v a  que tu v o  en l a  d i f u s i f in  d e l  s in d ic a l is m o  r è v o lu c io n a r io ,  s ie n  
do uno de lo s  hom bres q u e , desde un p u e s to  t e f i r i c o ,  mfis c b n tr ib u y f i  a 
l a  r e c o n s t r u c c if in  d e l  m o v im ie n to  a n a r q u is ta  con e l  no bb re  de C . N . T . -  
Gon e s to s  t r è s  a u to r e s  tr a ta r e m o s , p o r  t e n t a ,  l a  p é d a g o g ie , e l  s in d i  
c a lis m o  y e l  v i t a l i s in o ,  como t r è s  a s p e c to s  fo n d a m e n ta le s  d e l a n a rq —  
qu ism o.
3 . 1 .  F e r r e r  G u a rd ia  y l a  p é d a g o g ie  l i b e r t a r i a
No p re te n d e m o s  a p o r ta r  muchos d a to s  s o b re  l a  b i o g r a f l a  de F e r r e r ,  
en p a r t e  p o rq u e  y a  hay s u f in ie n t e  b i b l i o g r a f l a  a l  r e s p e c to ,  p e ro  e s -  
p e c ia lm e n te  p o rq u e  lo  que nos in t e r e s a  fu n d a m e n ta lm e n te  èon dos t e — m 
m es: sus a p o r t a i io n e s  p e d a g fig ic a s  y sus r e la c io n e s  con e l  a n a rq u is m o , 
em pezando p r e i is a m e n te  p o r  f is te  f i l t im o  p u n to . No se  puede o l v i d a r  —
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que sus p r lm e ro s  pasos en l a  v id a  p o l l t i c a ,  s i  p re s c in d im o s  de su en 
f r e n ta m ie n to  con l a  I p l e s i a  cuando t e n f a  c a to r c e  arios con m o tiv a  d e -  
unos p ro b le it ia s  f a m i l i è r e s ,  (2 0 4 )  , lo s  de en r e la c id n  con lo s r e p u b l i -  
ca n o s  de R u iz  Z o r r i l l a ;  E s mâs, su p r im e r  e x i l i o  ob ed ece a l  f r a c a s o -  
de une ïn s u r r e c o iâ n  r e p u b lic a n s  en 1 8 8 6 , in s u r r e c t io n  en l a  que e s ta  
b a  im p lic a d o  y que l e  o b lig O  a  h û i r  a  F r a n c ia .  A l l i  s ig u iO  en c o n ta c  
to  con Z o r r i l l a ,  d e l  que fu e  s e c r e t a r io ,  p e ro  ta m b iê n  empezO a  t r a —  
b a r  a m is ta d  on la s  mâs im p o r ta n te s  hombres d e l  a n a rq u is m o , desde  Kro  
p o tk in  a  M a la to ,  pasando p o r  un P a r a f - J a v a l  o ,  en c o n c r e to , p o r  P a u l  
R o b in , su in s p i r a d o r  p e d a g O g ic o . E s ta b to îen  en e s to s  anos de x i l i o  -  
en P a r is  donde cm m ienza a d e s c o n f ia r  de l a  p o l l t i c a  p a ra  c o n s e g u ir  -  
un cam bio s o c ia l ;  en g ra n  p a r t e  p o rq u e  l a  p o l l t i c a  e r a  una a c t iv id a d  
de hom bres c o rro m p id o s  p e ro  tam b iên  in f lu e n c ia d o  p o r  sus em igos a n a r  
q j i s t a s .  A p a r t i r  de esos  momentos e l  c e n tr a  de sus in te r e s e s  va a -  
s e r  l a  e n s e n a n za , p e n se n do que sO lo a t r a v ê s  de e l l e  es  p o s ib le  con­
s e g u i r  un a u tê n t ic o  cam bio r e v o lu c io n a r io .  De h e ch o , ouando v u e lv e  a  
E s p a n a , fu n d a  l a  E s c u e la  M o dem a en c o la b o ra c iO n  con hombres d e l  P a r  
t id o  R a d t t a l  y  con a n a r q u ls ta s ,  e n t r e  lo s  que podemos d e s ta c e r  a L o r  
r e n z o ,  g ra n  d e fe a s o r  su y o .
S in  em bargo, l a a c t i t u d  d e  F e r r e r  no es  ta n  c l e r a .  P a r t e  de l a  con 
fu s iê n  SB p ro d u c e  p o r  lo s  d i f e r e n t e s  p ro c e s o s  a lo s  que fu e  s o n ie tid o , 
lo s  que c o n tr ib u y e ro n  a  r a d i c a l ! z a r  le s  p o s lc io n e s ,  s ie n d o  v i t u p e r a -  
do p o r  l a  d e re c h a , e l  E s ta d o  y e l  c le r o ,  m ie n t ra s  que fu e  d e sm ed id a - 
m en te  e x a lta d o  p o r  muchos a n a r q u ls ta s ,  no p o r  to d o s . Va declam os e n -  
l a  n o ta  a p i e  de p f ig in a  que l a  b l o g r a f l a  de su h i j a  S o l no p a re c e  —  
o b j e t i v a ,  en l a  m edlda en que pone p o r  en cim a de to d o  e l  deseo de ex
(2 0 4 )  FERRER; S . :  L a  v i e  e t  l 'o e u v r e  de F ra n c is c o  F e r r e r .  Un m a r ty r  
BU X X . s i è c l e . F is c h b a c h e r . P a r is ,  1 9 5 2 . No es muy f i a b l e .  Mês 
p a re c e  una h a g io g r a f la  que un e s tu d io  c r l t i c o  de l a  o b ra  de Fe  
r r e r .  Segûn su h i j a ,  to d o  lo  h iz o  b ie n ,  y s ê lo  e l  o s c u ra n tis m o  
y l a  c e r r a z ê n  de sus enem lgos J u s t i f i c a n  la s  m e n t ira s  c^ie se -  
d l je r o n  de ê l .
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c u lp a r  a  su p a d re ;  p r e c is a m e n te , corao S o l F e r r e r  a d m ite  l a s  a c u s a c io  
n e s  cpe e n to n c e s  y d e sp u ês  se  h ic ie r o n  c o n tr a  lo s  a n a r q u ls ta s ,  su In  
t e n d  A I es  d e m o s tra r  que F e r r e r  no e r a  un a n a r q u is t a .  En e l  e x tre m o -
o p u e s to , l a  o b ra  de L e o c y  es  un a u t ê n t ic o  p a n f le t o  in te n ta d d o  des------
p r e s t l g i a r  a  f e r r e r  y  a  lo s  a n a r q u ls ta s ,  a p o rta n d o  p ru e b aS  f a ls a s  de  
que e l  p r im e ro  fu e  e l  r e s p o n s a b le  dé lo  qua o c u r r la  en C a ta lu n a  en a 
• ju e l lo s  a n o s , e s p e c ia lm e n te  de l a  Semana T r ê g ip a ,  a s f  porno dé lo s  a -  
te n ta d o s  ( 2 0 5 ) .  A fo r tu n a d a m e n ta , l a s  o h ra s  que ban a p a re c td o  p o s t e - -  
r io r m e n te  s o b re  l a  p r im e r a  dêcad a de n u e s tro  s ig lo  hen a p o r ta d o , con 
g ra n  r i g o r ,  l a s  p r e c is lo n e s  s u f ic i e n t e s  p a ra  p o d e r e n te n d e r  l a s  r e i a  
c lo n e s  da F e r r e r  con lo s  a n a r q u ls ta s  y su a c t i t u d  a n te  lo s  m o v im ie n -  
to s  r e u o lu c io n a r io s  ( 2 0 6 ) , :
C e n tra n d o n o s  a h o ra  en sus a c t i t u d e s  p o lê m lc a s , la s  t r è s  o b ra s  que 
acebemos de c i t a r  p a r m ite n  l l e g a r  a un as c o n c lu s io n e s  com unes, aun—  
que haya a lg u n o s  m a t ic e s  e n t r e  e l l a s .  D esde lu e g o  F e r r e r  no fu e  un -  
a n a r q p is ta  o r g é n ic o ;  m antuuo r e la c lo n e s  con lo s  a n a r q u ls ta s  a lo s  —  
que eyudê en a lg u n a  o c a s iê n  y en lo s  que v e fa  un p o t e n c ia l  r e v o lu c lo  
n a r io .  T a n to  l a s  a u to r id a d e s  como lo s  m o v im ie n to s  e x t r a n e j r o s  id e n t i  
f i c a r o n  a F e r r e r  y su E s c u e la  l/io derna con l a  o b ra  m odelo de l a  en se­
n a n za  a n r q u is t a ,  lo  c u a l  no e r a  c i e r t o .  E l  p r im e r  a s u n to  de M.ateo Mo 
r r a l  ya  l e  h iz o  fam o so , p e ro  e n to n c e s  n i  s iq u ie r a  un t r ib u n a l  d e s e o -  
so de im p1 1 c a r ie  en e l  a te n ta d o  pudo h a c e r lo .  Y a  e n to n c e s  un a n a rq —  
q u is t a  coma R a f a ë l  S a l l l l a a  se  q u e ja b a  de que se  l e  e n d io s a r a  y de—  
c i a  cÿje su c a p a c id a d  no e r a  t a n t a .  Lo s raismos a n a r q u ls ta s  no q u is ie -  
ro n  a p o y a r le  e n to n c e s  p o rq u e  s o sp e ch a ro n  que h a b la  in s t ig a d o  e l  a te n  
ta d o  y y a  v im os a n te r io r r a e n te  que lo s  a n a r q u ls ta s  no e ra n  ta n  p e r t i -  
d a r io s  de lo s  a t e n ta d o s .  S ê lo  l e  ay u d a ro n  lo s  r a d ic a le s  ( 2 0 7 ) .  P o r  o
(2 0 5 )  LEROY, C . : Lo s s e c r e to s  d e la n a rq u is m o . M é x ic o , 1 9 1 3 . C u a d ra t -  
e x p l ic a  l a  c o n fu s e  f i g u r a  de L e ro y  en SÜCIALism o y an arqu ism o  
« . . ,  O . C . ,  p p ■20I s . .
(2 0 6 )  L a s  y a  c i t a d a s  d e  CUADRAT, X . ,  ULLMAN, J .C .  y HOMERO MAURA, J .
(2 0 7 )  ULLMAN, J . C . :  L a  3em ena T f e g i c a . . . ,  o . c . ,  p p .1 5 9 -1 7 4
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t r a  p e r t e ,  e s té  c le r o  que F e r r e r  apoyâ econêm lcam ente l a  o r g a n iz e ------
c i '
c iê n  d e ! m o v ira ie n to  o b re ro  c a t a lâ n .  Tenemos y a  l a  r e v is t a  L a  H u e lq a -  
G e n e r e l , que y a  vim os cflmo desem peM  un im p o r ta n te  p a p e l en l a  i n t r o  
d u c c iê n  d e l  a n a r c o s in d ic a lis m o  en E s p a n a , u n id o  a  lo s  t î t u l o s  que e -  
d i t ê  y d i f u n d iê  e n t r e  lo s  c i r c u le s  o b re ro s  y a n a r q u ls ta s .  P e ro  tam —  
b iê n  ayudê econêm icam cnte  p a ra  que S p a r e c ie r a  e l  sem an ario  S o l i r i a r i -  
dad O b re ra  y c o e s te ê  lo s  g a s to s  de a l q u i l e r  d e l  lo c a l  en e l  que se -  
c é lé b r é  e l  X C o n g reso de S o l id a r id a d  O b re r a . A c o o s e jê  a  lo s  a n a rq u is  
ta s  cfje e n t r a r a n  en S o l id a r id a d ,  ayudando a  v e n c e r  la s  r e s is t e n c ia s -  
a n t io r g a n iz a t iv a s  que h a b la  d e n tro  d e l  a n a rq u is m o , p e ro , en d é f i n i t !  
v a , no i n t e r v in o  d ire c ta r a e n te  en su fu n d a c iÔ n , como tarapoco i n t e r v i -  
no d ire c ta m e n te  en l a  o r g a n tz o c iê n  de lo s  su ceso s  de J u l io  de 1 9 0 9 , -  
y a  que en ambas o c a s io n e s  e s ta b a  en e l  e x t r a n je r o  m ie n tra s  se  p r e p a -  
ra b a n  la s  c o sas  (2 0 0 )  .
Tempoco podemos o l v i d e r  a q u i q u e , a l  mismo tie ra p o  que m a n te n la  r e  
la c io n e s  con lo s  a n a r q u ls ta s  no h a b la  r o to  con lo s  r e p u b lic a n o s  y tu  
vo s ie m p re  e s p e ra n z a s  de p o d e r  c o o r d in a r  ambos m o v im ie n to s , h a s ta  —  
^que e l  e n fr e n ta ra le n to  e n t r e  ambos fu e  r a d ic a l iz & n d o s e  y c o n v ir t iê n d o  
se  en une r u p t u r e  i r r e p a r a b l e .  Las r e la c io n e s  con L e rro u x  se rem on—  
ta n  a  co m ienzo s de s ig lo ;  F e r r e r  c o s te ê  E l  In t r a n s i g e n t e , p e r i f id ic o -  
d i r i g i d o  p o r  L e r r o u x  y que se d e d ic ê  a  d e fe n d e r  a F e r r e r  d u ra n te  s u -  
p r lm e r  p ro c e s o  p o r  e l  ta u  a te n ta d o  de M ateo  M o r r a l .  Mâs a d e la n te ,  Fe 
r r e r  s ig u iê  en r e la c io n e s  con lo s  r e p u b lic a n o s  r a d ic a le s  e in c lu s o  -  
e n v ia b a  a L e r r o u x  1 .0 0 0  mens u a le s  cuando ê s te  e s ta b a  e x i la d o  en P a—  
r i s .  Ayudê ta m b iê n  a l  m o v im len to  o rg a n iz a d o  p o r  L e r ro u x  de l a s  Casas  
d e l  P u e b lo  y g ra n  p a r t e  de lo s  m a e s tro s  que p a r t ic ip a b a n  en e s ta  l a ­
b o r  p ro c e d la n  de lo s  c l r c u lo s  de F e r r e r  ( 2 0 9 ) .  Como b ie n  d ic e  O ilm an
(2 0 8 )  « a i**  CUADRAT, X . :  S o c la lis m o  y a n a r q u is m o .. . ,  o . c . , p p .204 y -  
2 2 3 .
( 2 0 9 )  ROMERO MAURA, J . î  L a  Rosa de F u e g o . . . , o . c . , p p .4 1 1 s s . , 4 1 8 .
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"En 1 9 0 8 ,como en 1 9 0 2 , F e r r e r  c o n s id e ra b e  e l  s in d ic a l is m o  como u n —  
c o n tra p e s o  a l  t i n t e  c o n s e rv a d o r  d e l  r e p u b lic a n is m o , pqeo c r e l a  que -  
ambos m o v im ie n to s  e ra n  n e c a s a r io s  p a ra  su d eseada r e v o lu c iê n  s o c ia l ’.’
( 2 1 0 ) .  Es c i e r t o  que F e r r e r  p r e t e n d la  e m p jja r  e l  m o v im ie n to  r é v o lu —  
c io n a r io  in ic ia d o  p o r  lo s  mismos r a d ic a le s  h a c ia  un a r e p ê b l ic a  soa —  
c i a l ,  c o m u n is ta  y l i b e r t e r i a ,  como d e c la  en un a r t i c u l o  p u b l ic o do en 
1909 ( 2 1 1 ) .  P o r  eso mismo se d is g u s tê  a n te  e l  e r if r e n ta m ie n to  de S o l i  
d a r id a d  y lo s  d e l  P a r t id o  R a d ic a l ,  e n fr e n ta m ie n to  que ya  v im os e r a  -  
im p r e s c in d ib le .  Es m fis, lo s  r a d ic a le s  p e is a r o n  que e r a  F e r r e r  e l  que 
in s t ig a b a  lo s  a tacM e s  c o n tr a  e l l o s  y se  s e p a ra ro n  mucho mÔs d e l  peda  
g êg o ; cuando l l e g ê  e l  momento d e l  j u i u i o  p o r  lo s  hechos de J u l i o ,  —  
fu e r o n  p re c is a m e n te  lo s  hom bres d e l  P a r t id o  R a d ic a l  lo s  que c o n t r ib u  
y e ro n  con sus d e c la r a c io n e s -d e la c io n e s  a  l a  co nd ena de F e r r e r  ( 2 1 2 ) .
En d e f i n i t i v e ,  l o  fo rm a  de t r a e r  l a  s o c ie d a d  i d e a l  pasa p o r  l a  im ------
p la n t a c iê n  de una r e p ê b l ic a  que se l e s  v a y a  de l a s  manos a lo s  re p u ­
b l ic a n o s ;  de e h l  sus c o n ta c to s  con L e r r o u x  y  d e  a h l  sus c o n ta c to s  —  
con lo s  m ed io s  o b re ro s  p a ra  c o n s g u ir  e n c u a d ra r  a las m a sas  en una o r -  
g a n iz a c iê n  que p u d ie s e  l l e v a r  l e  r e p ê b l ic a  ë a s ta  e l  comunismo l i b e r -  
^ a r i o . E s to  no s  l l e v a  a una c i t a  de Romero l 'a u r a  con l a  q^ie p r e te n d e  
mos c e r r a r  e l  terne:
" A p a r té  de que e l  J u ic io  de F e r r e r  a c e rc a  de­
l à  im p o s ib i l id a d  de l l e g a r  e la r e v o iu c iê n  s o c ia l  
s in  h a c e r  una b r e v e , s iq u ie r a  m e te ê r ic a ,  p a r a d e -  
r e p u b lic a n a  d e s p e r tê  no p o cas  e d e s c o n f ia n z à d  en­
t r e  lo s  co m p anero s, es de n o t e r  que seme ja n t e '  u -  
t i l i z a c i ô n  t ê c t i c a  de l a  s u b le v a c iÔ n  p o p u la r  a —  
c o n s t i t u la  ta m b iê n  una ac ab a d a  h e r e j l a  desde  e l -
(2 1 0 )  ULLMAN, J . C . : L a  Semana T r ê g ic a , o . c . , p . 233
(2 1 1 )  E l  d d i t o r i a l  fu e  p u b lic a d o  p r im e ro  en F r a n c ia  y en d ic ie m b r e  -  
de 1 9 0 8  en E l  P p o g reso  de O a r c e lo n a . R e p ro d u c id o  p e r c ia lm e n t e -  
en ULLMAN, J . C . : L a  Semana T r é g ie s . . . ,  o . c . , p . 233
(2 1 2 )  CUADRAT, X : S o c la lis m o  y a n a rq u is m o . . . ,  o . c . , p p .2 G 0 s .
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p u n to  de v i s t a  s i n d i c a l i s t a  r e v o lu c io n a r io  o r t o -  
d o x o , que p r o h ib f a  l a  a c tu a c iê n  ' p o l f t i c a '  de l a  
o r g a n iz a c ld n  s i n d i c a l .  P e ro  eso no t e n i a  p o r  quê 
p re o c u p a r  a  F e r r e r  que no coraulgaba con a q u l l a  -  
i g l e s i a .  L a  s o c ie d a d  id e a l  de la s  su efio a  d e  F a —  
r r e r  y de lo s  com paneros b a rc e lo n e s e s  e r a  l a  so ­
c ie d a d  c o m u n is ta , y no una s o c ie d a d  dom inada p o r  
lo s  s in d ic a t o s ,  como p re c o n iz a b a n  lo s  s i n d i c a l i s
ta s  r e v o lu c io n a r io s  y h a b la n  a to b ic io n a d o  lo s  ------
n a r c o i o l e c t i v i s t a s  de a n ta n o . En c u a n to  a l a  n a -  
t u r a le z a  de l a  h u e lg a  g e n e r a l  r e v o lu c i o n a r ia ,  co 
s i  to d o s  c o in ic i f l l a n  en que l a  d e s t r u c t iê n  d e l  c 
j ê r c i t o  no p o d la  encom endarse mSs" que a  l a  m e tre
l i a .  L a  d i s t in c iê n  e n t r e  s i n d i c a l i s t a s  y a n a r ------
q u is t a s  que se h a ce  a menudo en l a  l i t e r a t u r e  de  
y a c e rc a  de e s ta  êp o c a , no t i e n e  s e n t id o  cuando­
se a p l i c a  a lo s  a n a r q u ls ta s  de l a  F e d e r a c iê n .  —  
S i n d i c a l i s t a s  r e v o lu c io n a r io s  en  e l  s e n t id o  e s —  
t r i  c t o , no l o  son rafis que lo s  jua a lu d id o s  em igos
de J o s é  P r a t :  son pocos y no desem penan p a p e l d l
r ig e n t e ;  su û n ic a  fu n c iê n  im p o r ta n te  r a d ic a  en -  
que g r a c ia s  a e l l o s  se  d ifu n d e n  c i e r t a s  id e a s ,  -  
a n te s  a lu d id a s ,  r e l a t i v e s  a  l e  lu c h a  c o t i d i a n a . -  
P o r  lo  demés, to d o s  lo s  a n a r q u ls ta s  de S o l i d a r i ­
dad O b re ra  son s à n d ic a l is t a s  en e l  s e n t id o  a p u n -  
ta d o -  ( 2 1 9 ) .
Aunque n o s o tro s  no estam os de a c u e rd o  con l a s  in t e r p r e t a c lo n e s  —  
que hace  Romero M a u ra  s o b re  e l  an arq u ism o  de e s to s  a n o s , como ya  d i -
j im o s  en e l  p r im e r  c a p l t u lo  de e s ta  segunda p a r t e ,  y  pensam os que —
t ie n d e  a i d e n t i f i c o r  e l  an arq u ism o  p re c is a m e n te  con p e rs o n a s  como F^  
r r e r  o M ig u e l  M oreno (L e r o y )  y M a teo  M o r r a l , e l  t e x t o  a lu d ld o  no s —  
p e r m its  c o n c lu i r  que en e f e c to  F e r r e r  no e s ta b a  c e rc a  d e l  a n a rq u is m o . 
P o r  sus c o n ta c to s  con lo s  r a d ic a le s ,  p o r  su c o n c e p c iê n  de l a  h u e lg a -  
g e n e r a l  como a lg o  p u ra m e n te  t â c t i c o ,  y su p r e t e n s iê n  d e  F o rm er u n e s -  
f i l i t e s  que d i r i g i e r a n  a  l a s  mesas h a c ia  una r e v o lu c lê n  que fu n d am e n - 
ta lm e n te  e r a  r e p u b lic a n s  y a n t i c l e r i c a l , p o r  to d o  ë s to  nos p a re c e  e -  
v id e n t e  que no ee puede c a l i f i c a r  a F e r r e r  como a n a r q u is ta  y que s ê -
(210) ROMËfiO MAURA, J.: La Rosa de Fuego..., o.c., pp.479ss.
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lo  la  c r i s i s  p o r la  que pasaba e l  m ovim iento l i b e r t a r i o  d u ra n te  ès—  
to s  anas 'ban  p e rm it ld o  que se l le g a r a  a ê s te  e r r e r .  En nada se pa re ­
ce F e r re r  a un M e lla ,  como tampoco se parece a un P ra t ,  pero n i  s i— 
q u ie ra  a un hombre como U ra le s ,  s iendo  es to s  t r e s  û l t im o s ,  desde e l -  
pun to  de v is t a  d e l poosam lento , lo s  a u tô n t ic o s  re p ré s e n ta n te s  d e l a -  
narqu ism o. No lo s  consideram os a u tê n t ic o s  po r on deseo de bu sca r la -  
o r to d o x ia  l i b e r t e r i a ,  cosa que, a p a r té  de s e r c o n t ra d ic to r ia  con lo s  
p resupuestos  d o c t r in a le s  l i b e r t a r i o s ,  es im p o s ib le , como habrfi p o d i-  
do com probar e l  le c to r .  O entro d e l anarquism o se d ie ro n  muchas te n —  
d e n c ia s , a lgunas  in c lu s o  muy d is p a re s , pero  pensamos que s ê lo  en la -  
medida en que se es té  de acuerdo con a lgunas id e a s  fo e rz a  b ê s ic a s  se 
puede c o n s id é re r  un pensam ietno o una persona como a n a rq u ls ta s . Es— 
to s  id e a s  fu e rz a  son la s  que hemos p re te n d id o  m o s tra r y ,  s inceram en­
t e ,  pensamos que F e r re r  no le s  co m p a rtfa , a no s e r en e l  campo de la  
pedagog la , como enseguida veremos.
Pero es que ademês tempoco lo s  a n a rq u ls ta s  de su tiem po estaban -  
muy de acuerdo con e l  anarquism o de F e r re r .  Tomés H e rre ro s , un g ra n - 
r ^ i l i t a n t e  de e s to s  anos cuya honradez no puede s e r puesta  en duda —
(2 1 4 ) ,  de sco n fla b a  ta n to  de la  a c t i t u d  de F e r re r  y de sus re la c io n e s  
con L e r ro u x , que d e c id if l te n e r  in fo rm ad o  e l  gobem ador O sso rio  sobre 
la s  a c tu a c io n e s  de ê s te  en S o lid a r id a d  O b re ra , d is p u e s to  a oponerse - 
a que S o l id a r id a d  fu e re  gu ided  p o r F e r re r  (215) . Igua lm ente  G eorges- 
S o re l,  en la  êpoca de la  e je c u c iê n  de F e r re r ,  econse jê  a lo s  o b re ro s  
que no se m e z c la rta n , dado que e ra  un hombre que nada te n fa  que v e r -  
con la  c le s e  o b re ra  y que su e je c u c iê n  e ra  una c u e s tiê n  meramente po 
I f t i c a .  Tambiên M a la to  la oe n tab a  e l que F e r re r  fu e ra  cons ide rado  un - 
a n a rq u is ta  p o r  lo s  ra d ic a le s ,  m ie n tra s  que lo s  o b re ro s  lo  c o n s id e ra -
(214) CUAOHAT, X . !  S o c la lism o  y anarqu ism o. . . ,  p . ç . ,  p p .257-270
(215) HOf.'EHO MAURA, J .  : Le Rosa de Fuego. . . ,  o . c . ,  p p .470 y 479, no­
ta s  35 y 59.
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ban un burguês (216) . A l margefi de sus id ea s  sobre la  re v o lu c id n  y -  
la  p o l f t i c a ,  b a s ta n te  poco a n a rq u ls ta s , a F e r re r  le  fa lta b a  a lg o  niu- 
cho mâs im p o rta n te  para  pode r s e r cons iderado  un verdadero re p ré se n ­
ta n te  d e l anarquism o; su v id a  p e rs o n a l, comparada con la  de c u a lq u ie  
ra  de lo s  pensadores que aq u f hemos tra ta d o  o con la  de c a s i todos -  
lo s  hombres s ig n i f ic a t iv e s  d e l m ovim iento l i b e r t a r i o ,  de jaba mucho -  
que d e se a r. N i habfa  m ostrado un verdadero  a p re c io  p o r e l  mundo obre  
r o ,  como hab fan  hecho o t r o s  hombres p roceden tes  de la  b u rg u e s fa , Ta- 
r r id a ,  p o r  e je m p lo , n i  te n fa  la s  eu a lida de s  m ora les  de e n tre ga  y e—  
je m p la r id a d  que h ic ie ro n  famosos a o t r o s ,  como Lo renzo , Salvochea y 
la  t o ta l id a d  de lo s  demés re p ré s e n ta n te s  c u a l i f ic a d o s .  Esa coheren—  
c ia  e n tre  la s  id ea s  y la  v id a ,  esa te s t im o n ia lid e d  de la  e n tre ga  a -  
la  d i fu s iê n  y t i r u n fo  de l a  id e a , esa v id a  c a s i p u r ita n s  como d ic e n -  
a lg u n o s , profundam ente ê t ic a  decimos n o s o tro s , e ra  lo  que le  fa lta b a  
a F e r re r  (2 1 7 ) ,  En d e f in i t i v e ,  n u e s tra  o p in ié n  es c la r a :  no se le  — 
puede c o n s id é re r  a n a rq u is ta , y  esa o p in iê n  es corapartida  p o r c a s i to
dos lo s  a u to re s , a excepc ién  qu izés de Romero Maura, que han p ro fu n -
d izado  en la  v id a  de F e r re r ,  in c lu id o s  lo s  que han es tu d ia do  su obre  
pedagêg ica , como Pere S o lé  (2 1 8 ) .  Podrfamos c e r ra r  e s te  punto  con u -  
na a c e rta d a  c i t a  de unos a u to re s  fra n e e se s :
"La bomba de la  c e l le  M ayor, p r im e r proceso -  
de F e r re r ,  y e l  segundo, su e je c u c iê n , a tanen in  
d irec ta ra en te  a l  m ovim iento a n a rq u is ta . E l d ir e c ­
t o r  de la  Escue la Moderne, ya lo  hemos m enciona- 
do a n te r io rra e n te , s i  b ie n  estaba c a u tiva d o  p o r  -  
e l sueno l i b e r t a r i o ,  estaba separado de lo s  anar
q u is ta s .  Habfa conceb ido y conducido su a c c iê n  -
en un s e n tid o  p ro p io ,  y s e r fa  in ju s to  hacer do -  
F e r re r  une de esas f ig u ra s  d e s in te re so d a s  que ha 
b fa  su sc ita d o o  en o t r o  tiem po la  p re d ic e c iê n  a—
(216) ULLMAN, J .C . : La Semana T ré g lc a . . . ,  o . c . , p . 243, no ta  19.
(217) ROMERO MAURA, J . : La Rose de Fuego. . . , o . c . , pp. 253-263
(218) SOLA, P .;"E s c u e la  y educaciên pa ra  una sociedad a u to g e s tio n a d a .
la  Bportaciên de la pedagogla racionalista de F .F e r re r "  en ---
M0NE3, J . , SOLA, P . y LAZARD, L .M .;  F e r re r  G ua rd ia  y la  pedago-
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n a rc fJ is ta . Se bu sea ré  en vano en su comportamien 
to  rasgos de pU rltan ism o  som brio e in tra n s ig e n ts  
que h ic ie ro n  antiguam ente de un Salvochea o de -  
un Anseltno Lo renzo , e jem plos in n e g a b le s . En es te  
momento, e l m ovim iento a n a rq u is ta  no posee n in — 
g(3n prom otor de t e l  envergadura. Y e s ta  ausencia 
de je fe s  e x p lic a  probablem ente que e l  anarquismo 
espanol no haya lo g ra d o  e n c o n tra r en es to s  f e b r i  
le s  anos o t r o  a l ie n to .  Seré p re c is o  e l  e s ta l l id o  
de la  P rim e ra  G uerra M undia l y e l  d e s a r ro llc  de l 
a n e rc o s in d ic a lis m o  para  que s u r ja n  nuevos je fe s *
(219)
Pero lo  que més nos in te re s a  en e s to s  momentos es r e s a l t a r  sus a - 
p o r ta c io n e s  pedagégicas, especia lm ente  p o r la  resonanc ia  que tuvo la
E scue la  Moderne. En c ie r to  s e n t id o , su p rocssam iento  y m uette  le  h i ­
c ie ro n  un mal s e r v ic io ;  a pesar de la  re a cc iê n  m undia l que desataron 
a su fa v o r ,  re a c c iê n  de una m agnitud pocas vecas conocida que te rm i­
né provocando la  ca id a  de Maure, fu e ro n  p e r ju d ic ia le s  para su la b o r -  
fu n d a m e tta l: la  ro a liz a c ié n  y d i fu s ié n  de una nuevs manera de en ten­
de r la  pedagogla . La f ig u r a  de F e rre r pesé més b ien  como la  de una — 
v lc t lm a  d e l oscu ran tism o y la s  fu e rz s  re a c c io n a r ia s , espec ia lm ente  -  
d e l oscu ran tism o  c a té l ic o ,  de t a !  form a que la  s e n te n c ia  de m uerte  -  
con la  cMe te rm in é  e l j u i c io  ha c o n tr ib u id o  a l  en fre n ta m ie n to  e n tre -  
la s  'dos E spanas ', pero ha d i f ic u l t a d o  enormemente e l conoc im ien to  de 
su v id a  y o b ra . Hasta 1976 no se vu e lve  a e d i ta r  la  ob ra  que resume- 
e l  néc leo  de su pensam iento pedagégico . La Escue la Moderne, y s é lo  -  
lo s e s tu d io s  que hemos ven ido  c ita n d o  han c o n tr ib u id o  p o r f i n  a p ro —  
p o rc io n a r  una c ie r to  lu z ,  aunque ses to d e v la  b a s ta n te  lo  que queda -  
p o r hacer.
La p r im e ra  a c la ra c ié n  que es n e cesa rio  hacer es <j j o  F e rre r  se in ­
s e r ts  en un le je n o  m ovim iento pedagégico l i b e r t a r i o  que t ie n e  sus — 
ra ic e s  en lo s  p rim eros  anos de la  F .A .E .,  como pa estudiamos en la  -
q la  l i b e r t a r i a .  Elementos para  un de ba te . I c a r ia .  B a rce lona , — 
1977. p .75.
(219) 8ECAHUÜ, J . y LAPOUGE, G .: Los a n a rq u ls ta s . . . .  o . c . ,  p p .70s.
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p rim e ra  p a r te .  Desde luego  le  escue la  de F e r re r  G uard ia  no fu e  n i  la  
p r im e ra  n i  la  més d is t in g u id a  de la s  escu e les  l i b e r t a r la s  de f in a le s  
de s ig lo  en C a ta lu na  y e l  re s to  de Espana; ya d i j im o s  que lo s  anar—  
q u is ta s  con ced ie ro n  s iem pre un pape l fundam enta l a la  pédagogie y —  
que desde e l  p r im e r momento in te n ta ro n  c re a r  sus p ro p ia s  e scu e les , -  
negéndose a l  c o n t ro l d e l Estado y espec ia lm en te  e l  de la  I g le s ia ,  ya 
que e ra  ê s ta  é lt im a  la  que m onopolizaba fundam entaIm ente la  ensenan­
za p r im e r ia .  De form a d i r e c t e , F e r re r  hab la  le id o  a l a  mayor p a r te  -  
de lo s  a u to re s  l i b e r t a r i o s ,  in c lu id o  Owen hombre muy preocupado p o r-  
la  ensenanza que o rg a n iz é  unas e s c u e la s , y ya vimos como en P a r is  co 
n o c ié  y  tra b é  am is tad  con hombres como K ro p o tk in  o G rave. Pero su re  
la c ié n  més d i r e c te  fu e  con P a l Robin y su p ro y e c to  é d u ca tive  de ense 
nanza in té g r a l  que l le v é  a la  p ré c t ic a  en e l  O r fe l in a to  de P ré v o s t -  
de Cempuis. La e x p e r ie n c ia  de Robin in s p ir é  d ire c ta m e n te  la  e s c u e la - 
de "L a  Ruche" de Faure y la  E scue la ModBroa de F e r re r  (22 0^ . En 1898 
se c ré a  en P a r is  un C om ité p ro  ensenanza l i b e r t e r i a ,  in te g ra d o  po r -  
K ro p o tk in ,  R e c lu s , M a la to , T à ls to i ,  G rave, e t c . ; a l l l  se f i j a n  a lg u -  
pos pun tos  que d e lim ita n  la s  l ln e a s  g é n é ra le s  de la  ensenanza l i b e r ­
t a r ia .  Segén e l  co m ité , l a  ensenanza deb la  s e r ;  in t é g r a l ,  p ro p o n ié n - 
dose e l  d é s a r ro ilo  arm énico de todas le s  d im ensiones de la  p e rs o n a ;-  
r a c io n a l,  basêndose exc lu s iva m e n te  en la  razén y la  c ie n c ia ,  abando- 
nando la  fe  y la  r e l ig iô n ;  m ix te , p re c tic a n d o  la  coeducaciên de lo s -  
sexos y haciendo p o s ib le  la  ig u e ld a d  e n tre  e l  hombre y la  m u je r; y -  
l i b e r t a r i a ,  formando hombres l ib r e s  espaces de re s p e ta r  la  l i b c r t a d -  
(2 2 1 ) .  Todos e s to s  pu n tos  serén re co g id o s  p o r F e r re r  y  lle v a d o s  a la  
p r é c t ic a  con mayor o mener e c ie r to .
Ahora b ie n ,  la s  id e a s  de Robin o la s  de lo s  demés a n a rq u ls ta s  no -
(220) Sobre la  pedagogla I fc b e r ta r ia ,  c f .  TOt.'ASI, T . :  Id e o lo p ia  l i b e r
t a r ie  y  e d uca c iên . Campo a b ie r to .  M a d rid , 1978.
(22 1 ) MONES I  PUJ0LS-BU3QUETS, J . : "F e r re r  en la  t r a d ic iê n  d e l pensa
m ien to  educet iv o  l i b e r t a r i o "  en MONES; J . ,  SOLA, P . y LAZARD,-
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eran a b s o lu tamente  o r ig in a le s .  A f in a le s  d e l s . XIX surge en tod a  Eu 
rop a  un m ovim ien to  pedagégico , con o r ie n ta c io n e s  te s ta n te s  d is p a re s , 
pe ro  con un comdn denominador que pdrlem os s i t u a r  en la  r e fe r e n d a  -  
de todos  e l lo s  a la s  id e a s  de Rousseau. Id e a s  como la s  de esp on ta ne i 
dad, amor a la  n a tu ra le z a , fo rm ac iên  f r e n te  a in fo rm a c iê n  o a c c iê n  -  
in d iv id u a l  p o r encima d e l resp e to  a la  a u to r id a d  eran comunes a to —  
dos. Fue e l  in g lé ê  C e c il Reddie e l  que in auguré  e l  m ovim ien to en 1869 
con la  fu n d a c iê n  de una escue la  a la  que lla m ê  "E scu e la  Nueva” , en -  
l a  que se p ro po n îa  rom per con la  r ig id e z  de lo  d is c ip l in a  t r a d i c io —  
n a l,  Més ta rd e  Edmond D esrao lins, in sp rré n d o se  en Reddie fundaba la  -  
"E c o le  des Roches" resum iendo sus id e a s  pedagégicas en une ob re  im—  
p o r ta n te .  La educaciên nueva (22% ). Como d ic e  A lb e r t  M ayo l: ' 1
"A lo s  pocos anos, f lo r e c ie ro n  en c a s i toda  -  
Europe in s i t i t u c io n e s  é d u c a tiv e s  querespohdian a 
o r ie n ta c io n e s  pedagégicas a le ja d a s  de lo s  méfco—  
dos t r a d ic io n a le s  y p ro p ic ie b a n  d id é c t ic a s  re n o - 
vadas; todas e l le s  p a r t ie ro n  d e l re s p e to  a la  1^ 
b re  a c t iv id a d  d e l n in o ,  aunque muy pocas exjben—  
d ie ro n  sus c r f t i c a s  ha c ia s  la s  re la c io n e s  e n t re -  
la  c u l tu r e  y e l  E stado , més a l lé  de lo s  l lm i t e s -  
i p e rm it id o s  p o r lo s  moderados am biantes c u l tu r e —
le s  de la  bu rgu es fa  l i b e r a l  en lo s  que se fo rm a- 
ro n . S e rfan  n o ta b le s  e x p e r ie n c ia s  m antenidas p o r 
O vide O e c ro ly , M a ria  M o n te s s o ri, Herman L ie t z  y 
George K e rs c h e n s te in e r.
Anos a n te s , o t r a  va rie d o d  de in s t i t u c iê n  edu­
c a t iv e  hab la  a p a re c id o , iro p e lid a  p o r le s  nuevas-. 
fu e rz a s  d e l m ovim ien to  o b re ro  y con un s e n t id o  -  
c u l t u r a l  de a m p lia  m a tr iz  s o c ia l i s te .  Las UnÉver 
s idades p o p u la re s , lo s  ateneos o b re ro s  y la s  es­
cue la s  r a c io n a l is ta s , ju n to  a la s  s in d ic a le s ,  a— 
que a p a re c ie ro n  en F ra n c ia , I t a l i e  y Espana, a l -  
conzaoon 'en g e n e ra l un d e s o r ro llo  d e s ig u a l y  e f î  
mero, pero  e s tu v ie ro n  enteram enta d e f in id a s  p o r -  
su autonom fa in s t i t u c io n a l  y de c la s e , e n f re n ta -  
das a la  c u l tu r e  o f i c i a l  de sus re s p e c t iv o s  p a i­
sse" (223)
L .M .:  F e r re r  G u a rd ia . . . ,  o . c . , p .3 2 s .
(228) c f .  OOHMANGET, M .: Les grands s o c ia l is te s  e t l 'é d u c a t io n . Pa—
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En Espana no fa lta b a n  tempoco hombres preocupados p o r la s  nueuas- 
tc n d e n c ia s  pedagég icas, como b ie n  ha e s tu d ia d o  Yvonne T u r in . Ya en -  
fecha  ta n  temprana como en lo s  anos de La G lo r io s a ,  lo s  hombres que- 
p o s te r io rm e n te  se habfan preocupado, de fu n d a r le  I n s t i t u c iê n  L ib r e  -  
de Ensenanza o rg a n iz a ro n  una U n iv e rs id a d  P o p u la r d e s tin e d a  a l a  edu- 
ca c ié n  de lo s  tra b e ja d o re s  y de a q u e llo s  que no habfan pod ido acce—  
d e r a la s  a u la s  u n iv e r s i t a r ia s  (2 2 4 ).. Los p resupuestos pedagêgicos -  
de le  I n s t i t u c iê n  L ib r e  eran p râ c tic â m e n te  ig u a le s  a lo s  de F e r r e r , -  
in c lu id a s  id e a s  ta n  in no vado ra  como l a  coeducac iên , la  su p re s iê n  de - 
p rem ios y c a s t tg o s ,  e l  c o n ta c to  d i r e c te  con la  n a tu ra le z a  y e l  l a i —  
cism o ( 225) .  P o r èo que se r e f ie r e  a la  e x a lta c lê n  de la  t te n c ia ,  de 
la  neces idad  de la  e x p e r im e n ta c iê n , hay que re c o rd e r  la  im p o rta n te  a 
p o r ta c iê n  de Spencer, hombre que in f lu y ê ,  como ya hemos tenâido oca—  
s iê n  de d e c ir ,  ta n to  en la  I n s t i t u c iê n  L ib r e  de Ensenanza como en —  
lo s  pensadores a n a rq u ls ta s . "Spencer rom pfa t o ta Im en te  con la  t r a d i ­
c iê n  h e rb a r t ia n a  asentada sobre  bases e s p e c ffica m e n te  f i lo s ê f ic e s  y -  
s ic o lê g ic a s , lo  que lle v a b a  consecuentem ente a un s is tem a e d u c a tiv o -  
|en e l  c u a l e l  mêtodo jugeba un pape l e s e n c ia l.  E l f i lê s o f o  in g lê s  a -  
bogaba p o r  un t ip o  de escu e la  més v in c u la d a  a la  v id a  r e a l ,  propug—  
nando p a ra  e l lo  un t ip o  de educaciên basado en la  e x p e r ie n c ia  c ie n t f  
f i c a .  Spencer fu e  de lo s  p r im e ro s  en i n s i s t i r  en la  id e a  de que e l  -  
c o n te n id o  c ie n t f f i c o  que e l  hombre ib a  acumulande a tra v é s  de la  ex­
p e r ie n c ia  y  la  in v e s t ig a c iê n , debfa  ocupar un lu g a r  destacado en lo s  
programas de lo s  c e n tre s  de ensenanza" (2 2 6 ) .  O tro s  aspectos de la  -
r f s ,  1970.
(220) MAYOL, A . : In tro d u c c iê n  a G o le tfn  de la  E scue la  M oderne. Tus— 
q u e ts . B a rc e lo n a , 1977, p . 10.
(22^) TURIN, Y . :  La educaciên y la escuela en Espana. 0.074-1902. A— 
guilar, 1967. La eutore es injuste con F e r re r  al que acusa de- 
obSBsiên anticlérical y de escasa calidad pedagôgica.
(225) Oebo e s ta s  in fo rm a c io n e s  sobre la  I n s t i t u c iê n  L ib re  de Ensenan 
za a m i amigo AHTÜNIO JIMENZ GARCIA que me ha in s is t id o  muchas 
veces en la  comunidad de id ea s  e n tre  la  I n s t i t u c iê n  y F e r r e r , -  
m atizendo le  acusac iên  de e l i t i s t a  y burguesa con que t r a d ic io
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pedagogla de Spencer s e r fa n  to ta lm e n te  rechazados p o r lo s  l i b e r t a r —  
f io s ,  dado su é v id e n te  c a râ c te r  in te g ra d o r  en e l  s is tem a e s ta b le c id o ,  
pero  l a  e x a lta c iê n  de l a  exp e rim e n ta c iê n  y la  in v e s t ig a c iê n  fu e ro n  -  
componentes b ê s ic o s  ya desde lo s  p r im e ra s  p le n te a m le n to s  d e l Congre- 
so de Zaragoza .
O ejando ya e s ta  pequena in tro d u c c iê n  a la s  id e a s  pedagégicas de -  
F e r re r ,  pasaremos a com entar a lguaa  de sus id e a s  b ê s ic a s , s in  p re te n  
de r hace r un resumen com ple to  de la s  mismas que e l  le c to r  pôdrS  en—■ 
c o n tre r  en c u a lq u ie ra  de la s  ob ras  que c ita m o s  y ,  de form a e s p e c ia l,  
en su ob ra  La escue la  M oderne, e l  m e jo r resumen s in  duda de sus p ro -  • 
p ia s  id e a s  (2 2 7 ) .  La p r im e ra , desde n u e s tro  punto dev v is t a ,  p a r ser 
la  que més le  d is ta n c ia b a  de lo s  demés m ovim ien tos europeos y la  q ie  
més le  acercaba a le s  p o s ic io n e s  l i b e r t a r l a s ,  era la  in s io te n c ia  en- 
e l  n c e s a r io  c a ré c te r  a n t ie s t a t a l  y a n t ia u t o r i t a r io  que deb fa  p o see r- 
l a  ensenanza. Para F e r r e r ,  la  l ib e r t a d  en la  escue la  no e ra  incompa­
t i b l e  so lam ente  con la  eneenenza r e l ig io s e ,  o con la  ensenanza que -  
pe rpe tu e  la s  de s ig u e ld a d e s  s o c ia le s  y econêm icas, s in o  espec ia lm en te  
le  ensenanza depend ien te  de form a d i r e c te  o in d i r e c te  d s l E s tad o . La 
im p o rta n c ia  de e s ta  c r f t i c a  r e s a l ta  s i  tenemos en cuenta  que en eque 
l l o s  anos e ra  escasfs im o e l p re sup uesto  d e l Estado espano l p a ra  la  -  
ensenanza y la  mayor p a r te  de lo s  c o legio s  eran r a l ig io s o .  No cabe -  
duda de que en e s te  pu n to  F e r re r  te n fa  p re s e n ts  la s  e x p e r ie n c ia s  de l 
E stado f ra n c ê s  en e l  que se im ponfa  en la s  escue las  un n e u tra lis m e  -  
l a i c i s t a  que s lg n if ic a b a  la  sum is iên  d e l in d iv id u s  e l  E s tad o ; de he­
cho , D io s  e ra  reem plazado p o r e l e s ta d o , la  re s ig n a c iê n  c r is t ia n a  —  
p a r e l  deber c f v ic o ,  l a  r e l ig lê n  p o r  e l  p a t r io t is m o  y la  o b e d ie n c ia - 
a l  re y  o a l  sa ce rdo te  p o r  e l  som e tim ien to  a l  fu n c io n a r io  y  a l  p a trê n .
na lm ente  se c r i t i c a  a la  I n s t i t u c iê n .
(226) MONES I  PUJULSP.USQUETS, J .  : " F e r r e r  en la  t r a d i c iê n . . . " ,  o . c .  , -  
p p .3 4 s .
(227) Puede co n s u l ta re s  la  b i& l io g r a f la  f i n a l .  Quizés lo s  m a jo res re  
sumenes seen lo s  de 30LA, P . :  "F ran cesc  F e r re r  i  G ua rd ia  y la
%
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(2 2 8 ) ,  Hasta en tonces, d ic e  F e r re r ,  se hab fa  u t i l iz a d o  la  ig n o ra n c ia  
d e l pueb lo  p a ra  mante n e r a lo s  p r iv i le g ia d o s  y op re so re s  en su s itu a  
c iê n ,  pe ro  hoy d fa  parece que tod os  m uestran u n in te ré s  in u s ita d o  po r 
la s  e s c u e la s , reconoc iendo  im p lfc ita m e n te  que lo  im p o rta n te  es adoc- 
t r i n a r  conven ien tem ente  a la  gen te  en la  escue la  pa ra  m ate r en é l l a -
tod o  e s p f r i t u  de re b e ld fa  (2 2 9 ) ,  Sus propàas p a la b ra s  son s u f ic ie n te
mente e x -p re s iv a s :
“ Los g o b ie m o s  se han c u l dado s iem pre de d l r i  
g i r  l a  educaciên d e l p u e b lo , y saben m e jo r que -  
na d ie  que su pode r e s té  c a s i to ta lm e n te  basado -
en la  e scu e la , y p o r eso la  m onopolizan cada uez
con mayor empeno. Pesé e l  tiem po en que lo s  go—  
b ie rn o s  se oponfan a la  d iÊ u s iê n  de la  in s t r u c —  
c iê n  y procuraban r e s t r i n g i r  la  educac iên de la s  
masas, Esa t é c t ic a  le s  e ra  an tes  p o s ib le  p o rq u e - 
la  v id a  econêmica de la s  nac io nes  p e rm it fe  la  io  
n o ra n c ia  p o p u la r ,  esa ig n o ra n c ia  que f a c i l i t a b a a -  
la  dom inac iên . Pero la s  c irc u n s ta n c ia s  han cambie 
do : lo s  p rogresoa  de la  c ie n c ia  y lo s  m u l t ip l i ç a  
dos d e s c u b rim ie n to s  han ré v o lu c io n a d o  la s  c o n d i-  
c io n e s  d e l t ra b a jo  y de l a  p ro d u c c iê n ; ya no e s - 
p o s ib le  que e l  puebèo permanezca ig n o ra n te ;  se -  
j le  n e c e s ita  in s t r u id o  pa ra  que la  s i tu a c iê n  eco­
nêmica de un p a is  se conserve  y p ro g re s s  c o n tra -  
la  c o n c u rre n c ia  u n iv e r s a l.  A s f re c o n o c id o , lo s  -  
g o b ie m o s  han q u e rid o  una o rg a n iz a c iê n  cada v e z - 
ftiés com plé ta de la  e s c u e la , no porque esperen —  
p o r la  educaciên la  re n o va c iê n  de la  so c ie d a d , -  
s in o  porque n e c e s ita n  in d iv id u o s ,  o b re ro s , in s — 
trum en tos  de t r a b a jo  més p e rfe c c io n a d o s  p a ra  que 
f r u c t i f iq u e n  la s  empresas in d u s t r ia le s  y lo s  ca­
p i ta le s  a e l la s  ded icados . Y se ha v i s to  e lo s  -  
g o b ie m o s  més re a c c io n a r io s  s e g u ir  ese m ovim ien - 
to :  han comprendido p e rfe c ta m e n te  que la t é c t ic a -  
a n tig u a  e ra  p e lig ro s a  pa ra  la  v id a  econêmica de - 
la s  nac iones y que hab fa  que a d a p ta r la  educas—  
c iê n  p o p u la r a la s  nuevas neces idades.
E scue la Moderne" en Cuadernos de Pedegoq fa , n*2  (B a rc e lo n a , -----
1975 ), p p .18-20 y e l  de MONES que venim os c ita n d o .
(22 3 ) FEHHER GUAROIA, F . : La escue la  M oderne. Z e ro -Z yx . M a d rid , 1976. 
p . 94.
(22 9 ) Ib id e m , p .7 6 s s .
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Grave e r r o r  s e r fs  c re e r  que lo s  d ire c to rè s  ho 
hayan p re v is to  lo s  p e lig ro s  qua para e l lo s  t r a e -  
cdnsigo e l  d e s o r ro llo  In te le c tu a l  de lo s  pueb los 
y que, p o r ta n to ,  neces ltaban  cam biar lo s  medios 
de dom inaciên; y en e fe c to ,  sus raêtodos se ban a 
daptado e le s  nuevas conA ic iones  de v id a ,  t ra b a -  
jando pa ra  reca ba r la  d ire c c iê n  de la s  id e a s  en- 
e v o lu c iê n . EsÆorzSndose p o r conse rve r la s  c re e n - 
c ia s  sobre la s  que an tes  se basaba la  d is c ip l in a  
s o c ia l,  han tra ta d o  de da r a la s  concepciones re  
s u lta n te s  ëè i es fue rzo  c ie n t f f i c o  una s ig n i f i c a -  
c iê n  que no p u d ie ra  p e r ju d ic a r  a la s  in s t i t u c io - n  
n e s e s te b le c id a s , he a h f lo  que le s  ha in d u c id o  a 
epoderarse de la  escu e la . Los gobernan tes, que -
an tes  dejaban a lo s  cu ras  e l  cuidado de la  educa
c iê n  d e l pu eb lo , porque su ensenanza, e l  s e r v i—  
c io  de la  a u to r id a d , le s  e ra  entonces ê t i l ,  han- 
tomado en todos lo s  pa ise s  la  d ire c c iê n  de la  o r  
g a n iza c iê n  e s c o la r"  (2 3 0 ).
La educaciên es un problèm e de ra d ic a l im p o rta n c ia  s i  queremos —
c o n t t tb b ir  a un cambio s o c ia l;  la  bu rguesfa  t ie n e  en la  escue la  un a
poyo fundam ental para pe rp e tu a rse  y e l  Estado e x tie n d e  su om nipoten­
t e  c o n tro l e todos lo s  r in c o n e s , fomentando una ensenanza que domine, 
e d ie s tre  y dom estique, pero nunca que s ir v a  para  l l b e r a r  a la s  perso 
la s .  De a h f la  necesidad de l le v a r  lo s  exparim entos pedagêgicos a l  -  
margen d e l E stado, fundando in s t i tu c io n e s  g ra c ia s  a la  in ic ia t i v a  
propika, con lo s  fondoë de lo s  o b re ro s  y de a q u e llo s  que qu ie ran  una- 
educeciên l ib e ra d o ra  para  sus h i jo s .  No queda o t r a  s a l id a ,  pues se -  
p re tenden f in a lid a d e s  d ife re n te s ;  F e r re r  lo  d ic e  c la ram en te , f r e n te -  
a la fo rm a c iê n  de seres que se adapten sumisamente a lo s  convenc iona- 
lis m o s  y m e n tira s  de una sociedad d e s p re c ia b le , "queremos hombres ca 
paces de des e v o lu c io n a r in te n s a m to te , espaces de d e s t r u i r , de réno­
v e r  constantem ente lo s  medios y de renova rse  e l lo s  mismos; hombres -  
cuya BxpRKxaRBia independencia in te le c tu a l  sea la  fu e rz a  supreme, —
(230) Ibidem, pp.74s.
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ma, que no se s u je te n  jamâs a nada, dèspuestos s iem pre a a ce p ta r la ­
me jo r ,  d icho sos  po r e l t r iu n f o  de la s  id e a s  nuevas y que a s p ire n  a -  
v i v i r  v id e s  m u l t ip le s  en une s o la  v id a .  La sociedad terne ta ie s  hom—  
b re s : no puede , pues, esp era rse  que q u ie ra  Bamés una educaciên ca— 
pez de p r o d u c ir lo s "  (2 3 1 ) .  Es una pedagêgfa de la  re b e ld fa  y de la  -  
l ib e r t a d .
En e fe c to ,  l a  l ib e r t a d  d e l n in o  se c o n v ie r te  en e l e je  c e n t ra l so 
b re  e l  que g r a v i ta  todo e l  p ln a te a m ie n to  de F e r re r .  Ya desde Rouseau 
la  pedagogfa p re te n d la  s u s t i t u i r  àa. a u to r id a d , la  coacciên y  la  re — 
p re s iê n  p o r  la  l i b e r t a d ,  la  c o n fia n z a  y e l  re sp e to  a la  p e rs o n a lid a d  
d e l n in o  (2 3 2 ) .  "Todo e l  v a lo r  de la  educaciên re s id e  en e l re s p e to - 
de la  v o lu n ta d  f f s i c a ,  I n t e le t t u a l  y m ora l d e l n in o . ( . . . )  E l educa- 
do r im pone, o b l ig e ,  v io le n te  s iem pre; e l verdadero  educador es e l —  
que, c o n tra  sus p ro p ia s  id e a s  y sus vo lu n ta d e s , puede de fender a l  n i 
no apelando en mayor grado a le s  e n e rg ie s  p ro p ia s  d e l mismo n in o "  — 
(2 3 3 ) . S in  l le g a r  a lo s  exteemos de T o ls to i en su escue la  de Yaseaie 
P o lia n a , la  pedagogfa fe r r e r ia n a  es aquf f i e l  a toda  la  t r a d ic iê n  a - 
ijia rcp iis ta  que man t ie n e  denonadamente que la  l ib e r t a d  s ê lo  se aprende 
p a r la  l ib e r t a d .  De aquf la  im p o rta n c ia  de la  o e to d o lo g fa  empleada -  
p a r F e r re r :  lo s  juegos de lo s  n in o s  no deben s e r en n ingdn  momento -  
coh a rtad os , s in o  que se c o n v ie r te n  en un momento im p o rta n te  de la  e -
du cac iên . M ed ia n ts  lo s  juegos se cons igue  un com pleto y arm énien -----
d e s a r ro llo  d e l n in o ; se consigue tam biên que e l n in o  lib re m e n te  vaya 
e lig ie n d o  lo  que serS en e l f u t u r o , mostrando sus e finS dades; s i  ju e  
go p e rm ite  ig ua lm en te  un d e s a r ro llo  de la  s o l id a r id a d  y de lo s  e n t i -  
m ien tos  a l t r u is t e s .  Pero sobre todo la  in tro d u c c iê n  de lo s  juegos en 
la  escue la  es una a f irm a c iê n  de la  v id a .  La v id a  es pa ra  g o z a r la , -9
, ( 2 3 l )  ALVAREZ JUNGO, J . :  La id e o lo g fa . . . ,  o . c . , p .523. Hace un buen- 
( resumen de la s  id ea s  pedagégicas l i b e r t a r i a s .
* (2 3 4 )  ferrer g u a r d ia , F . : La E scue la . . . ,  o c c . , p . 61
(233) Ib id e m , p . 30.
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para  u i v i r l a ,  p ro eura n do a v i ta r  a l  méximo c u e lq u la r  t ip o  de s u f r i—
. . m ia n to ; lo  id e a l s e r le  que todo juego b ien  d i r ig id o  se c o n v ir t ie r a  -  
en t ra b a jo  y que todo t ra b a jo  se c o n v ie t ie ra  en ju eg o , borrendo a s i­
le s  d is t in c io n e s  e n tre  la s  ocupacionas y lo s  ra ta s  de o c iô  (234) .
Ese mismo re sp e to  a lo  l ib e r t a d  d e l n ino  le  l le u a ré  a e s te r  en - -  
c o n tra  de c u a lq u ie r  t ip o  de prem io o c a s t ig o ,  dodo que e p l ic a r lo s  se 
r ie  i r  en c o n tra  de esa necesidad de cnnvencer s in  im poner. Los re —  
s u lta d o s  de lo s  exfimenes y de la s  c a l i f ic a c io n e s  no pueden s e r més -  
d é te s ta b le s : " l a  van idad en&oqjecedora en lo s  a lte rnan te  prem iados; -  
la  e n v id ia  roedo ro  y la  h u m il la c ié n , o b s té cu lo  de sanas in ic ia t i v a s ,  
en lo s  que han c le u d ic a d o ; y en unos y en o t ro s ,  y en todos , lo s  a l -  
bores de la  m ayorla  de lo s  s e n t in ie n to s  que formen lo s  i^ a tic e s  d e l e 
goîsmo" (2 3 5 ) ,  Con no tas se fomentan la s  d ife re n c ia s ,  sa fom enta e l -  
s e n tid o  de com petcncia f r e n te  a lo s  demés, en lu g a r  da la  e o l id a r i—  
dad; ev iden tem en te , en la  E scue la Moderne no se tra ta b a  de saca r ü n - 
t i t u l o ,  s in o  tan  s ê lo  de opre n d e r. Y aprender ademés a lte rn a n d o  e l -  
t ra b a jo  y e l  e s tu d io ,  para  e v i ta r  la  d iu is iê n  e n tre  tra b a ja d o re s  ma- 
nua les  y tra b a ja d o re s  in te le c tu a le s ,  de ta n  n e fa s ta s  consecuencias -  
s o c ia le s  y ta n  c r i t ic e d a  p o r todos lo s  s o c ia l is te s .  Combiner t ra b a jo  
y e s tu d io  supone tambiên f a c i l i t e r  e l  e s tu d io  de lo s  n inoa  que ven -  
la s  a p lic a c io n e s  de lo  que aprenden y se ahorran  haras de le c tu r e ;  -  
pero sobre todo supone l l e v a r  a la  p ré c t ic a  a q u e lle  de la  enscnanza- 
in te g r a l  en la  que se t ie n e n  en cuenta todas la s  dim ensiones de la  -  
persona: "Una e d u c a c iê n ra c io n a l s e ré , pues, la  que conserve a l  hom­
b re  le  fa c u lta d  de q u e re r , de pense r, de id e a l iz e r ,  de e sp e ra r; la  -  
que e s té  basada ênicaraente sobre le s  necesidades n a tu ra le s  de la  v i ­
da; le  que d e je  m a n ifc s ta rs e  lib re m e n te  esas necesidades; la  que f a -
(234) ferrer GUAROIA, F. : La e s c u e la . . . ,  o . c . , p p .59-64 . F e r re r  r e ­
produce un a r t ic u lo  de R. C o lom bie , asuroiendo todas sus id e a s , 
p o r lo  que lo  c itam os San p o r su nombre.
(2%) Ibidem, p.89
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c i l i t e  lo  mgs p o s ib le  e l  d e s a r ro llo  y la  e fe c t iu id a d  de la s  fu e rz a s -  
d e l organism e pa ra  que todas se concen tren sobre un mismo o b je t lv o  -  
e x te r io r :  la  lu c h a  p o r e l  t ra b a jo  pa re  e l  cum p lim ien to  que réclam a -  
e l  pensam iento" (2 3 6 ) .
Hay en todo ê s to , como b ie n  subraya A lv a re z  Junco (2 3 7 ), un c la ro  
op tim ism o a n tro p o lê g ic o . E l n in o  es bueno p o r n a tu ra le z a , o p o r lo  -  
menos es i n d i fe re n te  y la  ré s p o n s a b ilid a d  de lo s  m ales poocede de la  
soc iedad , in ju s ta m e n te  o rg a n iza d a . Hay tam biên una co n fia n za  en la  -  
p o s ib i l id a d  de convencer s in  fo r z a r ,  o en lo  que ta n te s  veces heraos- 
d ic h o , en la  in u t i l i d a d  de im poner s o lu c io n e s  po r la  fu e rza  y la  ne­
ces idad  de base r la  sociedad en e l  mutuo acuerdo e n tre  la s  personas. 
Hay p a r d l t im o ,  una c o n fia n z a  enorme en que e l n in o , de jado a su pro 
p ie  in i c i a t i v a ,  e v it f in d o le  la s  in f lu e n c ia s  n o c ive s  de la  sociedad en 
la  que v iv e ,  tenderS  espontfineamente a hacer e l  b ie n , a t r n b q ja r  en- 
s o l id a r id a d  con sus compaüeros y a s a t is fa c e r  sus necesidades n a tu re
le s .  En esas con d ic io n e s  a l  educador le  basta  con e je rc e r  una i n -------
f lu e n c ia  o c u lta  e È n d ire c ta , ayudando a l  n in o  a que vaya d e scu b rie n - 
|jo sus p ro p io s  cam in o s , d is t in g u ie n d o  sus deseos y a flanzaado su vo­
lu n ta d .  Pare e s to  no hace f e l t a  o b l ig e r  n i  im poner; lo  que hace f a i ­
te  es s u s t i t u i r  una razên id e o lê g ic a ,  o p re s iv a  y a r t i f i c i a l  que r ig e  
la  a c tu a l soc iedad , po r una razên n a tu ra l (2 3 6 ) .  Pere Sd lâ  ha r e s à l-  
tado la  im p o rta n c ia  de e s ta  d is t in c iô n  e n tre  razên n a tu ra l y razên -  
a r t i f i c i a l ,  haciendo v e r  c ie r ta s  in s u f ic ie n c ia s :  "hay que reco no ce r- 
un c ie r to  s irap lism o en una concepciên que, s in  duda, p a r te  de un fa -
(236) Ib id em , p . 176.
(237) ALVAREZ JUNCO, J . : La id e o lo g fa . . . ,  o . c . , p .5 26s .
(236) FERRER GUAROIA, F . : La E scue la . . . ,  o . c . , pp .176s . Es c u r io s o  -  
r e s a l ta r  que F e rre r  c ie r r a  un poco es tas  c o n s id e ra c io n a s  a f i r -  
mando que a l  m aestro , pera g u ia r  a l  n in o  s in  im p o n e r le ," le  bas 
ta  e s tu d ia r  la  v id a  p r im it iv e  de lo s  s a lv a je s  pa ra  saber la  — 
que desea h a c e r". E l e tn ocen trism o  c u l tu r a l  y la  a ce p tac iên  in  
c o n d ic io n a l d e " lo s  esquemas p o s i t iv is t e s  de e x p lic a c iê n  d e l — 
d e s a r ro llo  humano s e rîa n  dos no tas in a c e p ta b le s , en n u e s tra  o -  
p in iê n ,  hoy en d ia .
I- - '
Î ta lis m o  p o s i t iv e  de la  raz fln  y una fe  en e l p rog reso  l i n e a l , muy d e -
c im o n ê n ic a .. F e r re r  e s ta b le c e  muy c la ram en te  un p a ra le lis m o  e n tre  l a -  '
Razên y la  N a tu ra le z a , o s i  se q u ie re , e n tre  la s  le y e s  n a tu ra le s  y -  
le s  le y e s  ra c io n a ie s .  Oado que e l  in d iv id u o ,  l a  sociedad y la  N a tu ra  ! 1
, . le z a  se r ig e n  p o r p rocossos rig u rosa m en te  ra c io n a ie s  y c o g n o s c ib le s ,
en ê l t iw a  in s ta n c ia ,  es abso lu tam ente  im p re s c in d ib le  e r r a d ic a r ,  e—— ’
c h e r p o r la b o rd a  cuanto pueda obedecer a una fa ls a  razê n , e una ra —  [
zên a r t i f i c i a l  e d ie o lê g ic a ,  en mala hora  puesta a l  s e r v ic io  d e l e—  
r r o r  y de lo s  in te re s e s  creados. ( . . . )  Para que r e p e t i r lo .  F e r r e r ,—  
p ro s ig u e  en e s te  punto  la  t r a d ic iê n  r a c io n a l is ta ,  heredada p o r lo s  a 
n a rq u is ta s  decim onênicos de lo s  l lu s t r a d o s  d ie c io c h e s c o s , y  ê s to s  —  !
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d e l re n a c im ie n to  y de la  re v o lu c iê n  in g le s a  d e l Z V II .  En la  base de - !
d ic h a  t r a d ic iê n  de pensam iento hay une a b s o lu te  c o n fia n za  en e l  po—  
de r e je m p la r y expansive de la  razên n a tu ra l"  (2 3 9 ) .  F e b re r no va a -  i
; s e r  menos pa rco  en su e x a lta c lê n  de la  c ie n c ia :  I
. . . i l .
"A l a  hora  p re s e n ts , e l  s o l ,  no tan  s ê lo  cu.^- 
t r e  la s  c im es, estamos en c a s i lu z  m e rid ia n a  que 
invade  has te  la s  fa ld a s  de la s  montanas. Le c i ^
I c io ,  d ichosam ente , no es ya p a trim o n io  de un redu
c id o  grupo de p r iv i le g ia d o s ;  sus ir r a d ia c io n e s  -  
b ienhechoras pe ne tra n  con més o menos c o n c ie n c ia  
: p o r todas la s  capas s o c ia le s ,  P or todas p a r te s  -
' d is ip a  lo s  e r ro ro s  t r a d ic io n a le s ; con e l  p ro c e d i
m ian to  segu io  de la  e x p e r ie n c ia  y de la  o b se rva -
c iê n ,  c a p a c ité  a lo s  hombres pa ra  eue formen e—
xa c ta  d o c t r in e ,  c r i t e r i o  r e a l ,  acerca de lo s  o b - 
je to s  y de la s  le y e s  que lo s  re g u la n , y en lo s  -  
momentos p ré s e n te s , con a u to r id a d  in con cusa , i n ­
d is p u ta b le ,  para  b ie n  de la  humanidad, pa ra  que- 
te rm inen  de una vez para  siem pre e x c lu s iv ls m o s  y 
p r i v i le g io s ,  se c o n s t itu y e  en d ire c to ro  ê n ic a  de 
la  v id a  d e l hombre, procurendo empaparla de un -  
s e n tim ie n to  u n iv e r s a l,  humano.
(2 3 9 ) SOLA, P . :  "E scuela  y e d u c a c iê n . . ." ,  o . c . , p . 5 9 . Tambiên en "Fe  
r r e r  1 G uard ia  y l a  e s c u e la . . ."  a r t .  c .
4 7 f  '
Contando con modestas fu e rz a s , pero a la  ve z - 
con unaa fe  ra c io n a l poderosa y con una a c t i u i—  
dad que e s té  le jo s  de desmayar, aunque se lo  o—  
ponqan c irc u n s ta n c ia s  adverses da toda c la s e ,  se 
ha c o n s t i tu id o  la  E scue la  Moderne" (240) :
E s te  û l t im o  te x to  nos p e rm its  pasa r fé c ilm e n te  a l  lû lt im o  punto  —  
que querlam os com entar de la  pedagogla f e r r e r i s t a ,  le  ensenanza ra —  
c io n a l is t a  y la ic a .  Ambos son dos te fm in o s  que von in d is o lu b le m e n te -  
u n id o s  en e l  p la n te a m ie n to  de F e re e r; l a  ensenanza debe s e r ra c io n a l,  
es d e c ir ,  basada en le s  c ie n c ia s  p o s it iv o - n a tu r a le s  , ta n to  en sus -  
c o n te n id o s  como en sus métodos de in v e s t ig a c iê n  y e x p e rim e n ta c iê n ; -
l a  ensenanza debe s e r la ic a ,  es d e c ir ,  a jen a  a lo s  dogmas y c reen-----
c ia s  r e l ig io s a s .  E l c a ré c te r  r a c io n a l is ta  e ra  coh e re n te  con todas  —  
la s  te n d e n c ie s  contem poréneas y en e s p e c ia l con la  m e n ta lid a d  p o s i t i  
v is t a  dom inante en e l  û l t im o  te r c io  d e l s . X IX , aunque en F e r re r  ese 
ra c io a a lis m o  estaba  puesto  a l  s e r v ic io  de una f in a l id a d  re v o lu c io n a ­
r i a ,  lo  que norm alm ente no o c u r r la  en o t ro s  p la n te a m ie e to s , como wbk 
velem os a p ro p ê s ito  de la  in f lu e n c ia  de Spencer en la  pedagogla de -  
F e r r e r .  La ensenanza la ic a  e ra  tam biên uaa te n d e n c ia  fu e rte m e n te  im - 
Ip la n tad a  y normalmente con fund id a  con un r a d ic a l  a n t ic le r ic a l is m o .  -  
"L a  expans iên de la  ensenanza la ic a  puede c o n s id e re rs e  como un r e f ie  
jo  d e l p ro g re s ism o  l i b e r a l  de f in a le s  d e l s .  X IX , m ovim ien to en e l  -  
que c o n flu y e n  d iv e rs e s  te n d e n c ie s  id e o lê g ic a s ,  no siem pre concordan­
te s ,  que van desde e l  lib re p e n s a m ie h to  a la  m asonerla  y en e l  que en 
contram os n ê c le o s  e s p i r i t i s t a s ,  p ro te s ta n te s ,  e tc .  (s ig u e  en no ta  æ - 
p ie  depégina) E l Comên denominador de e s to s  grupos e ra  la  o p o s ic iê n -  
a la  ensenanza t r a d ic io n a l  c le r ic a l - c a t ê l i c a "  (2 4 1 ) .  La iensenanza —  
la ic a  se p re sen ta be  a s i  misma en o p o s ic iê n  a la  ensenanza c a tê l ic a ,  
aunque e s to  no fu e ra  lle v a d o  muy ta ja n te m e n te , como en e l  caso de la
(240) FERRER GUARDIA,' F. : La E scu e la . . . ,  o . c . , p p .3 2 s .
(241) MONES I  BUU0LS-ES3QUET3, J . ;  "F e r r e r  en la  t r a d i c iê n . . . " ,  p .c .  
p . 24
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I n s t i t u c iê n  L ib r e  de Ensenanza, aunque sus hombres s u f r ie r a n  la s  i — 
ra s  de ^
ra s  de lo s  estam entos mgs re a c c io n a r io s  de la  I g le s ia  espano la . De -  
tod a  fo rm as, como ya velamos en e l  p r im e r  c a p ltu lo  de e s ta  pxxrsks -  
segunda p a r te ,  la  te n s iê n  de la  deêada de 1900-1910 h a c ia  que c u a l— 
q u ie r  experimeihto de escue la  la ic a  p ro voca ra  une fu e r te  o p o s ic iê n  —
(2 4 2 ) .  No o lv idem os que e l  p r in c ip a l  b lanco  de lo s  in c fc n d ia r io s  de -  
l a  Semana trS g ic a  fu e ro n  lo s  c o le g io s  de r e l ig io s o s ,  lo  que p e rm ite -  
c a l ib r a r  e l  estado de finimo de la  p o b le c iê n , como tampoco podemos o l  
u id a r  qqe en a q u e llo s  afios se d e s a rro lla b a  una fu e r te  lu c h a , to d a v ta  
v ig e n te ,  sobre  e l  c o n t ro l de la  easenanza, lo  que ya F e r re r  hab la  — 
subrayado.
No cabe duda de que F e r re r  acentuê b a s ta n te  e l  a n t ic le r ic a l is m o  y 
e l  c te ism o en sus e scu e las , lle g a n d o  a unas exp res ione s  que no e ra n - 
muy usua les  en e l  m ovim ien to l i b e r t a r i o  e sp an o l. S in  embargo, como— 
ya d ij im o s  en o t ro  momento, pa ra  e l  anarquism o e ra  im p o rta n te  d e s te - 
r r a r  la  id e a  de D ios  de la  cabeza de la s  pe rsonas, s in  que p a re c ie ra  
s u f ic ie n te  e sp e ra r a que un cambio en la s  re la c io n e s  s o c ia le s  de pro 
ijlucciên p ro voca ra  la  d e s a p a ric iê n  de I s  s u p e rs t ic iê n  r e l ig io s e .  D ios 
e ra  e l  t i r a n o  o p re so r y modelo de todo t ip o d  de o p re s io n e s ; pero a l -  
mismo tiem po , p o r in f lu e n c ia  d e l p o s it iv is m e ,  la  r e l ig iê n  era e l  re ­
su I ta d o  de le  ig n o ra n c ia  p r im i t iv e ,  de t e l  form a que educar e ra  equi 
v a la n te  a d e s te r ra r  la s  c re e n c ia s  r e l ig io s a s ;  e n tre  c ie n c ia  y r e l i — 
g iê n  no hab la  p o s ib le  acuerdo. S i unimos a ês to  la  e x p lo s iv e  s itu a —  
c iê n  p o l l t i c a  y s o c ia l ,  mfis e l  poder de que d is fru ta b a  la  I g le s ia ,  -  
ya vo lca fla  en apoyo de la s  c la s e s  dom inantes que hablan enoontrado -  
en e l le  un apoyo im p o rta n te , comprendereraos m e jo r e l a n t i c le r i c a l i s ­
mo de F e r re r  que te rm in é  conduc iênd o le  a la  e je c u c iê n . Como dec la  en
(242) ULLMAN, J.C.: Le Semana TrSgica..., o.c., pp. 62 y 163
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un a r t i c u lo  e l  p ro p io  F e r re r ,  no bas ta  con c o n se g u ir l a  sep a ra c iên  -  
de la  I g le s ia  y e l E stado ; con e l le  la  I g le s ia  s ig u e  d is fru ta n d o  ele­
ven ta  ja s  aên mayores, p o r lo  que es n e ce sa rio  p r a c t ic a r  e l à te ism o y 
convencer a l a  gen te  de que s ê lo  s iendo a teos  consegu irén  la  em anci- 
po c iê n  (2 4 3 ) .  A n te  la  r e l ig iê n  no cab fan p a l ia t iv o s :
"C o n tra  lo s  m aies p ro du c idos  p o r la s  genera— 
c lo ne s  sum ergidas en e l  e r r o r  y le  s u p e rs t ic iê n -  
rie lo s  cua le s  muchos in d iv id u o s  se l ib r a n  para  -  
c a e r en a n t is o c ia l  e s c e p tic is m o , es e fic a c is m o  -  
rem ad io , s in  desbechar o t ro s  no menos e f ic a c e s , -  
educar e i n s t r u i r  l a  gene rac iê n  n a c ie n te  en lo s -  
p r in c ip io s  puram ente hum anistes y en e l  co n o c i—  
m iento  p o s it iv e  y ra c io n a l de e s ta  n a tu ra le z a  de 
que form an p a r te ,
li’.u je re s  a s ! educadas serfin  madrés en e l verdc 
dero s e n tid o  n a tu ra l y s o c ia l ,  no tra n s m is o ra s  -  
de s u p e rs t ic io n e s  t r a d ic io n a le s ,  y  ensenarên a -  
sus h i jo s  la  in te g r id a d  d e là  v id a ,  la  d ig n id a d  -  
de la  l ib e r t a d ,  la  s o l id a r id a d  s o c ia l ,  no e l  ace 
ta m ie n to  a d o o tr in a s  a n iq u ila d a s  y e s te r i l iz a d a s  
p o r egotam iento  y la  sum is iên  a Je ra qu las  absolu 
tam ente i le g l t im a s .
Los hombres emancipados d e l m is te r io ,  de l ra i-  
I la g ro ,  de la  de sco n fia n za  de s i  mismos y de la  -
de sus sem ejantes y en p e r fe c ts  poses iên  d e l con 
cep to  de que han n a c id o , no pe ra  m o r ir ,  segên la  
n e fa s ta  s ln te s is  d e l ra is t ic is m o , s in o  pa ra  v i v i r ,  
l le g a r f in  a f a c i l i t e r  la s  c o n d ic io n e s  s o c ia le s  po 
ra  d a r v id a  en toda  su ampisima e x te n s iê n .
De e s te  modo, conseavando e l  recue rdo  de o-----
t r è s  generac iones y o t ro s  estados in te le c tu a le s -  
como ensenanza y aun oomo esca rm ie n to , c e r ra re —  
mos de una vez pa ra  siem pre c l  p e rio d o  r e l ig io s o  
para  e n tre r  de modo d e f in i t i v o  en e l  puramente -  
n a tu ra l y ra c io n a l"  (2 4 4 ) .
Cerrendo a q u i le  e x p o s ic iê n  de lo s  aspectos més in te re s a n te s  de -  
l u  pedagog la , aunque hayamos dejado a p a r te  temas como la  coeduca-----
(243) FERHEH GUARDIA, F . : "Sobre la  sep a ra c iên  de la  I g le s ia  y e l  Es 
ta d o " en C o lc t ln  de lo  E scue la l'.oderna, nS4 (E e rc e lo n a , 1905) . 
R eproduc ido  en G o le t ln  de la  E s c u e la ,. • ,  o . c . , pp . 263s.
(244) ferrer GUAROIA, F i : La E scu e la . . . ,  o . c . , p . 142.
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c iê n  de c la s e s  s o c ia le s ,  iino ce lo s  ternes més c o n t r o v e r t id o s ,  o l a  -  
enxenanzB  m ix t e ,  c o n v ie n s  h a c e r  una c i e r t a  u o lo r a c iê n  de lo  que l a  -  
E s c u e la  M o derne su pu sn , v a ln r a c iê n  que y a  se h iz o  desde lo s  p r im e ro s  
momentos con o p in io n e s  c o n tr a p u e s ta s . De e n tra d a  hay que r e c o r d e r  —  
que l a  e s c u e la  de F e r r e r  no se l im i t a b a  a l a  t a r e s  e s t r ic ta m e n te  pe~  
d a g ê g ic a  en la s  a u la s ,  s in o  que se  c o m p le ta b a  con l a  e d i t o r i a l ,  q u e -  
p ro p o rc io n a b a  te x to s  a le s  demés e s c u e la s  r a c io n a l i s t a s ,  le s  a c t i v i -  
dadas  de p ro y e c c ié n  e x t e r i o r ,  como c o n fe r e n c ia s  d o m in ic a le s  o concen  
t r a c io n e s ,  y l a  fo rra a c iê n  de m a e s tro s  c a p a c ita d o s  p a ra  a p l i c e r  lo s  -  
n u evo s m é to d o s . F u e , p o s ib le m e n te , e s ta  c o n ju n c ié n  de d i f e r e n t e s  n i ­
v a le s  de a c tu a c ié n  lo  que l e  c o n c e d ifi m ayor r e le v a n c ia ,  u n id o  a su -  
m a n i f i e t t a  in t e n c iê n  r e v o lu c io n a r io .  Lo c u r io s o ;  s in  em bargo, es que 
no se d i r i g i S  d ire c ta m e n te  a  lo s  o b r e r o s ,  corao t r a d ic io n a lm e n te  h a—  
b îa n  hecho i a s  e s c u e la s  s u rg id e s  en lo s  s in d ic a ib o s  o lo s  A te n e o s  0 —  
b r e r o s ;  l a  en sen an za  se  d i r i g l a  més b ie n  a l a  c la s e  m edia  p a ra  f o r —  
m er una é l i t e  que p u d ie ra  d i r i g i r  a  l a  c la s e  o b re ra  cuando l l e g a r a  -  
e l  momento de l a  r e v o lu c iê n  y l a  E s c u e la  se pu so démoda, a s is t ie n d o -  
a sus c o n fe r e n c ia s  lo s  i n t e le c t u a le s  c a ta la n e s  ( 2 4 5 ) .  De to d a s  f o r —  
mas e s te  j u i c i o  no s é r ia  t r a s l a d a b le  a  g ra n  p a r t e  de le s  e s c u e la s  —  
uqe fo rm ab an  e l  m o v im ien to  de e d u c a c iê n  r a c i o n a l i s t a  en C a ta lu n a ,  mu 
chas de e l l e s  con c la r a  im p la n ta c iê n  en lo s  m edios o b re ro s  ( 2 4 6 ) .
L e s  o r î t l c e s  més d u ra s  que se l e  h ic ie r o n  ya  e n to n c e s  h a c la n  r e f e  
B B n cia  a  dos p u n to s  b é s ic o s :  a l  a d o c t r in e m i en to  y l a  en sen anza b a sa ­
da en l a  e x p e r ie n c ia ,  s ie n d o  R ic a rd o  K e l l a ,  corao y a  v im o s , uno de —  
lo s  més c o h e re n te s  p o le ra iz e d o re s . L a  a l t e m e t i v a  p a r e c îa  s i t u a r s e  en 
t r e  l a  n c u t r a l id a d  y r r n n r t o  c l  n in o ,  p o ru n  la d o ,  y l a  en sen anza d e -  
l a s  r e la c io n e s  s o c ic ln -  de e x p lo ta c iê n  y o p r e s iê n ,  a s î  como l a  e n s e -
f  (2 4 5 )  ULLMAN, J .C :  L a  Semana T r é g lc a . . . ,  o . c . , p .1 6 9 s .
f  ( 2 4 6 )  SOLA, P . :  L a s  e s c u e la s  r a c io n a l i s t a s  en C a ta lu n a . T u s q u e ts .
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f ia n za  d e l  a te is m o , p a r  o t r o . L i  e n t r a s  M e l la  p la n te a b e  l a  n e c e s id a d  -  
de d e ja r  a l  n in o  en a b s o lu te  l i b e r t c d  p a ra  que e l  c s c o g ie r a  y l i m l —
t a r s e  a  m o s t r a r le  la s  d i f e r e n e s  o p c io n e s  s o c ia le s  y p o l f t l c e s ,  F e ------
r r e r  p r e t e n d la  e d o c t r in a r  con f i n e s  r e u o lu c io n a r io s ,  p r e t e n d la  " d e —  
m o s t r a r  a  lo s  n ir io s  que m ie n t r a s  un hombre depends d e  o t r o  hom bre se  
co m terA n  a b u se s  y habrS  t i r a n l a  y e s c la v i t u d ;  e s t u d ia r  l a s  c a u s e s  —  
q a e  m a n tie n e n  l a  ig n o r a n c ia  p o p u la r ;  c o n o c e r e l  o r ig e n  d e  to d a s  l a s -  
p r é c t i c a s  r u t i n a r i a s  que dan v id a  a l  a c t u a l  rê g im e n  i n s o l l d a r l o ;  f i -  
j e r  l a  r e f l e x i ê n  de l o s  a lu m n os s o b re  c u a n to  a l a  v i s t a  s e  no s p r e —
s e n t a ,  t a l  ha de s e r  e l  p ro g ra m a d e l  l e s  e s c u e le s  r a c i o n a l i s t a s "  ------
( 2 4 7 ) .  La c r i t i c a ,  s in  em barg o , no ib a  h a c ia  e l  p la n te a m ie n to  t e f i r i -  
c o ; n i  s iq u ie r a  M e l l a ,  como y a  d i j im o s ,  p r e t e n d la  una e n s e n a n za  neu­
t r a l ,  p u e s  e a s e n a r  a lo s  n in o s  a  s e r  l i b r e s ,  a  d e ja r l e s  h a c e r s e  a  s i  
m is m o ,y a  e s  un a en sen an za  no n e u t r a l ,  s in o  que to a a  p a r t id o  p o r  u n a -  
c o n c e p c iê n  d e l  hombre y l a  s o c ie d a d  l i b e r t a r i a .  En t e o r l a ,  p o r  t a n t o ,  
e l  desB C uerdo no e r a  muy g ra n d e ; F e r r e r  ta m b iê n  d e fe n d la  que h a b la  -  
que fu rm a r  r e b e ld e s ,  p e rs o n a s  que no se  s o m e tie ra n  a n in g C n  t i p o  d e -  
dogma o a u t o t id a d ;  p e ro  i n s l s t l a  mfis en que no hay c ie n c ia  n e u t r a l  -  
y en que a  lo s  n in o s  hay que e n s e n a r le s  l a  i n j u s t i c i a  de un s is te m a -  
basado en l a  e x p lo t a c iê n .y  l a  o p r e s iê n  de un os hom bres p o r  o t r o s .  La  
e s c u e la  e s ta b a  a l  s e r v i c io  de l a  r e v o lu c iê n  s o c ia l  y ,  po l o  t a n t o ,  -  
d e b la  e d o c t r in a r  (2 4 8 )  ,
S i  en t e o r l a  h a b la  ese a c u e rd o , d e n tr o  d e  l a  d i f i c u l t a d  que s iem ­
p r e  ha p la n te a d o  en l a  en sen an za  e l  tem a de l a  n e u t r a l i d a d  y e l  r e s ­
p e to  a l  n i n o , en l a  p r f i c t i c a  l a  E s c u e la  M oderne no fu e  ta n  co nsecuen  
t e ,  y  en e s te  s e n t id o  l a s  o r î t i c a s  de M e l la  e ra n  a c e r ta d a s  y ,  aunque  
con mucho r e t r a s o ,  t m / ,  in a ro n  s ie n d o  a c e p ta d a s  p o r  g ra n  p a r t e  d e l  mo
( 2 4 7 )  FERRER GUARDIA, F . ;  L a  E s c u e la . . .  , o . c . ,  p . 100
( 2 4 0 )  U na tu e n a  e x p o s ic iê n  de e s ta  p o lS m ic a  en BBVAREZ JUNCO, J . :  L a  
I d e o l o i i t a . . .  , o . c . ,  p p .3 3 4 -5 3 6  y en MONES I  PU J0L43USQUETS, J . :  
" F e r r e r  en l a  t r a d i c i ê n . . . " ,  o . c . , p p .4 1 -4 5
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y ' • , v ira ie n to  l i b e r t a r i o  sn lo s  ancs t r e i n t a .  E fe c t iv a m e n te , s i  repasam os
lo s  te x to s  de lo s  n in o s  rc p ro d u c id o s  en su o b ra  L a  E s c u e la  M oderna o
i; en e l  S o le t ln  de l a  E s c u e la  U o d e rn a , podrem os com orobar un exceso  d e -
I': ~
a d o c tr in a m ie n to  y una f e l t a  de e s p o n ta n e id a d  p o r  p a r t e  de lo s  n in o s ,
i - P o s ib le m e n te  en l a  p r é c tc a  F e r r e r  h iz o  a lg o  mfis que d e s c u b r ir  l a s  —
i  ■
c o n tr a d ic c io n c s  s o c ia le s  a sus a lu m n o s , h iz o  a u tê n t ic o  p r o s e l i t is m o -
(»' no re s p e ta n d o  lo  s u f i c i e n t e  l a  l i b e r t a d  y l a  c a p a c id a d  d r î t i c a  de —
1
1 lo s  n in o s . De to d a s  fo rm a s , l a  en sen an za  r a c i o n a l i s t a  no se l i m i t é  a
s e r  un a d o c t r in a m ie n to  en la s  id e a s  a n a r q u ls ta s ,  no s ê lo  p o rq u e  e l  -  
> m o v im ie n to  no se re d u c e  en n in g d n  momento a F e r r e r  s in o  que es  b a s —
t a n t e  mfis a m p lio , s in o  ta m b iê n  p o rq u e  e l  mismo F e r r e r  p r e t e n d la  h a—  
c e r  p ro p a g a n d is te s  y r e v o lu c io n a r io s ,  es  c i e r t o ,  p e ro  m e d ia n te  un se 
b e r  c r i t t c o  y c i e n t î f i c o - m a t e r i a l s s t a .  Cuando se l e  c r i t i c a  su e x c e -  
s iv o  do gm atism e, se o lv id a  que " l a  en sen an za  r a c i o n a l i s t a  fu e  un i n ­
t e n t a  de o b re ro s  y cam pesinos p a r  s a l i r e s e  de l a  in c u l t u r e  y p r o v e e r  
se de une c u l t u r e  mfis c r i t i c a .  Que sé p a r t i e  c a s i  de c e ro  (a lu m n o s  a  
n a l f a b e t o s ,  e n s e n a n te s  con un n i v e l  de c u a l i f ic o c io n e s  g e n e ra lm e n te -  
b a jo ,  c o n d ic io n e s  m a t e r ia le s  de lo  mfis p r e c a r io )  y que lo s  c a n a le s  -  
de l a  c u l t u r e  o f i c i a l  de l a  c la s e  d o m in an te  quedaban muy l e j o s .  A u n - 
a s i , a lg u n a a  de la s  e s c u e la s  r a c io n a l i s t a s  fu e ro n  p io n e ra s  de l a  r e -  
n o v a c ifin  e s c o la r  en a s p e c to s  como l e  co e d u c a c iê n  y l a  ed u ca c ifin sB  se  
ty x u a l .  E s to s  c e n tr o  p ro p u ls a ro n  e l  g u s to  p o r  l a  o b s rv a c iê n  de l a  n a tu
r a le z a  y p o r  lo  l i b r e  e x p e r im e n ta c iê n . P e ro  no p o r  s i  m ism as, s in o  -  
en cu an to  p o d ia n  e n san ch a r e l  campo de una ra z ê n p u e s ta  a l  s e r v i c io  -  
de id é a le s  de j u s t i c i a  e ig u e ld a d "  ( 2 4 9 ) .  Ademfis hay que te n e r  en —  
c u e n ta  que lo s  a n a rq u is tc r . Fueron lo s  ê n ic o s  en v o lc a r s e  en la s  e s —  
c u e la s , s ig u le n d o  l a  t r a d ic iê n  que t a n t a  im p o r ta n c ia  c o n c e d ia  a  l a  -
(2 4 9 )  90LA , P . :  "L a  c s c u s la  y l a  e d u c a c iê n  eft lo s  m edios a n a r q u is ta s
de C a ta lu n a .  1 9 0 9 -1 9 3 9 "  en Ç o n v lv iu m , n 9 4 4 -4 5  (B a r c e lo n a ,  1 9 7 5 ) . 
p .5 3 s .  Tam biên SOLA, P . :  " E s c u e la  y  e d u c a c iê n . . . " ,  o . c . , p p .—  
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en sen an za  d e n tr o  de l a  lu c h e  p o r  una s o c ie d a d  l i b e r t a r i a .  En d é f i n i ­
t i v e ,  nos p a re c e  muy a c e r tu d a  l a  v a lo r a c iê n  bêcha p o r  lo s  r e d e c to re s  
de T i e r r a  y L i b e r t a d :
" S i  e n te  l a  r a z ê n  d s p r o v is ta  de p a s if in  se ju_z 
ga l a  E s c u e la  M o d ern a , p o d r ia  j a s t i f i c a r s e  l a s  -  
c r l t i c a s  mfis o manos a c e r ta d a s  de lo s  que l a  t a -  
chan de c o n f e s io n a l ,  d o g m S tic a , p o r  a q u e l lo  de -  
que no se debe l l e v a r  e l  c o n o c im ie n to  de lo s  n i ­
nos lo  ru e  es  im p ro p io  de su edod y le s  pone a —  
m arg u ra  de o d io  en e l  c o ra z f in . P e ro  como, a l  l a -  
do de l a  f r i a  r e f l e x i f i n , se pone ta m b iê n  l a  ju s ­
t e  in d ig n a c iê n  de l a  m aldad  s o c ia l  que a f i r m a  l a  
c o n v ic c iê n  en e l  i d e a l ,  hay e l  d e re ch o  de la s  —  
v e rd a d e s  n a t u r a le s ,  ya  que no e l  que puede p r e s -  
t a r  l a  e s t r i c t a  p e d a g o g la , p a ra  l l e v a r  a l a  e s —  
c u e la ,  a l  la d o  de la s  g e n e r a l id a d e s  c i e n t l f i c a s -  
quB fo rm an  ( s i c )  l a  p r o g r e s iv id a d  m e n ta l , una —  
c r i t i c a  s e v e re  y d u ra  de l a s  in s t i t u c io n e s  s o c ia  
l e s  q u e , b a jo  èà  t r i n i d a d  m o n stru o sa  de r e l i g i ê n ,  
a u to r id a d  y c a p i t a l , t e n ta s  IS g r im a s  han hecho -  
c o r r e r  p o r l a  t i e r r a "  ( 2 5 0 ) .
J u n to  a e s ta s  p r e c is io n e s  que nos han p e r r a it id o  l a s c r i t i c a s  de Me 
l i a  a l  dogm atism o f e r r e r i s t a ,  c a b r la  r e c o g e r  ta m b iê n  e l  segundo c o n -  
ju n t o  de c r f t i c a s  que ta m b iê n  l e  d i r i g e  e l  g a l le g o ,  e s ta  v e z  p o n ie n -  
do en duda e l  c a r f ic t e r  e x p e r im e n ta l y c i e n t i f i c o  de l a  en sen anza de­
l à  E s c u e la  l.lo d e rn a . P a ra  B e l l a  hay mucho v e rb a lis m e  y poca ex p erim en  
t a c iê n ,  poca o b s e rv a c iê n  y poco a n f i l i s i s .  De h e ch o , aunque l a  escu e­
l a  de F e r r e r  p r e t e n d la  h u i r  de l a  en sen an za  l ib r e s c a  y b u s c a r  mfis e l  
c o n ta c to  con l a  n a t u r a le z a  y e l  p p r e n d iz a je  d i r e c t e ,  en l a  p r f i c t i c a -  
ca y ê  mucho en l a  u t i l i z a c i ê n  d e l  l i b r o ,  in c lu s o  de l i b r o s  muy c l f i s i -  
cos y con una m e to d o lo g lc  p r o p ia  de la s  e s c u e la s  que ê l  c r i t i c a b a .  -  
En p a r t e  pudo d e b e rs c  êr.tn e f a i t e  de m e d io s , p e ro  huho ta m b iê n  un -  
c i e r t o  ab an d o n o , p o s ib le m e n te  p o r  e l  peso que tomê en su e s c u e la  l e -  
' s o c i o l o g l a ' . P o s ib le m e n te  lo s  hom bres de l e  I n s t i t u c i ê n  L ib r e  de En
(2 5 0 )  A r t i c u l o  en T i e r r a  y L i b e r t a d , n *3 2  (B A r c e lo n a , 19 10 )
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•scn anza fu e ro n  mucho mâs c a h o re n ta s  en e s te  a s p e c ta .  En p a r t e  tarn— -  
b iê n  hay que to n e r  en euen ta  que p a ra  u n as  p e rs o n a s  a l a s  que se h a -  
b f a  p r iv a d o  de e d u c a c id n  y so m e tld o  d e sd e  pequenos a lo s  mfis d u ro s  -  
t r a b a jo s ,  e l  l i b r o  t e n la  un e s p e c ia l  s ig n i f i c e d o ,  e r a  como una p u e r -  
t a  h a c ia  una l ib e r a c i t f n  que a n s ia b a n  y  un la s tr u m e n to  en e l  que depo 
s i t a b a n  una g ra n  c o n f ia n z a .  P o r  û l t im o ,  no se  puede o l v i d a r  que en —  
to n c e s  com enzaban eses te n d c n c ia s  a l a  e x p e r im e n ta c iô n  y a  l a  r u p t u ­
r e  con e l  e s t r e e ho m arco d e l  a u la  e s c o la r ,  te n d e n c ie s  que hoy d î a ,  -  
con muchos mâs m edios y e x p e r ie n c ia ,  e s tâ n  l e j o s  de a p l i c a r s e .
Podemos, adem âs, t e s e r  en c u e n ta  o t r o s  ra s g o s  d é c is iv e s  de le s  es  
c u e le s  r a c io n a l i s t a s  que e x p l ic a n ,  en c i e r t o  s e n t id o  e s ta  te n d e n c la .  
Uno de e l l o s  es  e l  a u to d id a c t is m o ; hay e s c a s e z  de m a e s tro s  p r é p a r a —  
d o s , y lo s  que fr e c u e n ta n  l a s  e s c u e la s  t ie n e n  que fo rm a rs e  s â lo s  l e -  
yendo l i b r e s  o escuchenrio a l  c o n fe r e n c ia n te ,  lo s  pocos m a e s tro s  o e j  
tâ n  coraproraetidos en a c t iv id a d e s  m i l i t a n t e s  o e s tâ n  en l a  c â r c e l .  A l  
mismo t ie m p o , como ya  d e c fa m o s , e l  o b je t iv o  fu n d a m e n ta l que se  busca  
es l a  j u s t i c i a  s o c ia l ,  l a  r e e s t r u c t u r a c iâ n  de l a  s o c ie d a d  s in  e x p lo -  
t a c lâ n  n i  o p r e s iâ n ;  en ese te rre m o  la s  c ie n c ia s  e x p é r im e n ta le s  t i e —  
ne e n fo n c e s , in c lu s o  a h o r a , poco que d e c i r ,  y  e l  m e jo r  la b o r a t o r i o  -  
l o  e s tâ n  v iv ie n d o  co tid ianam eihfee en sus f â b r ic a s  o c e n tr e s  de t r a b a -  
j o .  L o s  o b re ro s  no n e c e s ita n  i r  a  n in g d n  s i t i o  e s p e c ia l  p a ra  co m p ro - 
b a r  en l a  p r â c t ic a  lo  que e s  l a  e x p lo t a c iâ n ,  l a  e x t r a c c iâ n  de p lu s —  
v a l i a ,  e l  t r a b a jd  a l i é n a n t e ,  e t c . ;  l a  que n e c e s i t a ,  p o r e l  c o A t r e r io ,  
son le c t u r e s  y e x p l ic e c io n e s  que l e  d e s v e le n  l o  que l e  s u c e d e . A l  M  
t u d ia r  b u scan ta m b iâ n  una fo rm a c iâ n  r e t f i r i c a  s u f i c i e n t e  p a ra  p d d e r  -  
i n t e r v e n i r  en la s  d jn c u s io n e s  de su f â b r i c a  y  co n v e n c e r a lo s  e n e m i-  
gos o a lo s  com paheroc in d e c is o s .  Son , p o r  t a n t o ,  en g ra n  p a r t e  l a s -  
p r o p ia s  n e c e s id a d e s  de lo s  a lum nos l a s  cpe dan a la s  e s c u e la s  r a c i o -
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n a l i s t e s  y a lo s  Nombres y m u.je res  que se educan en e l l e s  ese  a i r e  -  
e n c ic lo p ü d ls t a ,  s lg o  s lrn p lL s tr i y l i b r e s c e ,  muy d e l s .  X IX  a l  mismo -  
tie m p o  ( 2 5 1 ) .
D esp uês  de to d o  lo  d ic h o ,  en n u e s t r a  o p in iâ n ,  y afin no c o n s id e ra n  
do a F e r r e r  como un p e n s a d o r a n e r q u is t a ,  l a  e x p e r ie n c ia  fu e  p o s i t i v e ,  
to ta lm e n te  a c o rd c  con lo s  p la n te a m ie n to s  t f is ic o s  d e l  a n erq u is rn o  y ,  -  
Qunque eso  se a  s ie m p re  muy d i f î c i l  de v a l o r a r ,  b a s ta n te  p o s i t i v e  p a ­
r a  l a  fo rm ac ifin m  de una c o n c ie n c ia  o b r e r a  r e v o lu c io n a r ie  que t a n t a  -  
im p o r ta n c ia  h a b r la  de t e n e r  en lo s  enos s ig u ie n t e s . ,N o s  g u s t a r le  c e -  
r r s r  l a s  r e f l e x io n e s  s o b re  F e r r e r  con una l a r g e  c i t a  de A lv a r e z  J u n -  
co que c o m p a rtim o s  c a s !  ïn te g ra m e n te :
"E s d i f î c i l  ju z g a r  a  F e r r e r  s in  h a c e r  r e f e r e n  
c ia  a  l a  pâ s im a  s i t u a c iâ n  de l a  e n s e n a n za  espano  
l a  en 1900  y a lo s  e s caso s  y m o lo g re d o s  in t e n t o s  
ré n o v a d o re s  - s a lv a d a  l a  I n s t i t u c i â n  L i b r e  de En­
s e n a n z a - ,  en lo s  que no p a r t ic ip a r o n  l o s  e o c ia —  
l i s t e s ,  p o r  e je m p lo , h a s ta  despu ês  de l a  ra u e r te -  
de F e r r e r .  Tam b iên  debe d e s ta c a r s e  e l  peso  d e l -  
tem a p e d a g ê g ic o  no s ê lo  en l a  v id a  d e F e r r e r ,  s i -  
no en lo s  a c o n te c im ie n to s  m ismos de l a  Semana —  
T r S g ic a :  aunquo s u e le  h a b la r s e  de 'q u em a de I g l e  
s ia s  y c o n v e n to s ',  muy s u p e r io r  a l  de ê s to s  f u e -  
e l  nCmero de c o le g io s  r e l ig io s o s  in c e n d ia d o s  du­
r a n t e  l a  in s u r r e c c i f in , y  l a  p r im e r a  raed ida de im 
p o r t a n c ia  toraada p o r  e l  G o b ie rn o  U a u ra  p a r a  e s ta  
b i l i z a r  l a  s i t u a c id n  c o n s is t iê  en c e r r a r  c ie n t o -  
t r e i n t a  e s ta b le c im ie n to s  de en se n a n za  l a i c a .  Y -  
p a re c B  ju s t o  c o n c lu i r  que e l  in t e r ê s  d e la s  e x p e -  
r i e n c i a s  Xa a n a r q u is ta s  -e n  p r im e r  l u g a r ,  l a  de­
F e r r e r -  es  muy g ra n d e  y q u e , s i  su s m êto d o s  no -  
fu e ro n  g é n ia le s  en n in g iîn  a s p e c to , s i  in t e n t o r o n  
in c o r p o r e r  a  l a  e s c u e la  l a s  id e a s  p e d a g ê g ic a s  —  
r.van zades  d e l  memento -m uchas de l a s  c u a le s -  
sti pueden c a l i f i c a r  hoy de p r e c u r s o r a s -  con u n a -  
p rc o c u p a c iê n  p o r  l a  re n o v a c iê n  de l a  e n s e n a n za  -  
que p a re c e  in d is c u t ib le m e n te  g e n u in e . E l l o  im p l i
( 2 5 1 )  SOLA, P . :  "L e  e s r u e la  y  l a  e d u c a c iô n . . ,  o . c . , p p .5 0 s .  Hace -  
un bu en  resum en de l a s , p r i n c i p a l e s  c a r a c t e r l s t i c a s  d e  l a s  e s —  
cu r.i \5  r a c i o n a l i s t a s .
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c 6  con n i  c to  p o l i t i c o  c o n s ta n te , en e s p e c ia l  con 
lo s  priipo:; do p r e s iâ n  r e l io io s o s .  Los au to r e s  —  
que I t a l ia n  en F e r r e r  una 'o b s e s iÔ n  a n t i c l e r i c a l '  
d e b e r fe n  c o m p le te r  su o b s e rv a c id n  con r e f e r e n e —  
c ia s  a lo s  o b s tâ c u lo s  r e a le s  con que to p d  su o —  
b ra  9 y  su v i d a - ,  y r e c o r d e r , desde l u eg o , que n i  - 
aun m esureda In s t i t u c iô r )  L ib r e  de Ensenanza l o —  
g rfi es c o p a r de l a  p ro b le m S tic a  a n t i c l e r i c a l .  L a -
m u e rte  de F e r r e r ,  nada d e s lig a d o  de su v id e ,  ------
p ru e b a  lo  du ro  d e l  c o n f l i c t o ,  a s î  como l a  in a c a -  
b a b le  p o lê m ic a  p o s t e r io r ,  con e n c o n tra d fs lm a s  a -  
p r e c ia c io n e s  de su o b r a , p ru e b a  de l a  p e r v iv e n —  
c ia  de l a  p o l i t i z a c i d n  de l a  en sen an za , y l a  im -  
p o r t a n c ia  de su c o n t r o l  como in s tru m e n to  de cam- 
b io  o e s t a b i l id a d  s o c ia l ” ( 2 3 2 ) .
3 . 2 .  José P r a t ;  e l  s in d ic a lè s ra o  r e v o lu c io n a r io
La F ig u ra  de Jo s& ( P r a t  t i e n e  una im p o r ta n c ia  d e c is iv e  en lo s  a —  
nos que estem os e s tu d ia n d o . Aunque nunca p a r t i c ip é  d ire c ta m e n te  en -  
n in g u n a  d e le s o rg a n iz a c io n e s  l i b e r t a r i a s  y se l i m i t é  a  una la b o r  de -  
prop ag and a m e d ia n ts  a r t i c u l e s  y  e s c r i t o s ,  gozé de g ran  p r e s t ig i o  y -  
a u d ie n c ia  e n t r e  lo s  a n a r q u is ta s ,  de seo so s , como ya  v im o s , de en con—  
t r a r  una nueva fo rm a de in te r v e n c ié n  s o c ia l  que le s p e r m i t ie r a  l l e v a r  
a l a  p r é c t ic a  sus id é a le s .  De o r lg e n e s  f e d e r a le s , como ta n t o s o t r o s ,  
fu e  g ran  am igo de R ic a rd o  M e l la  ju n to  a l  que e s c r ib ié  un l i b r o  y con 
e l  que p a r t i c ip é  en l e  d i r e c c ié n  de l a  r e v is t a  N a tu r e , una de la s  r e  
v ls t a s  mâs p r e s t ig io s a s  e d ita d a s  p o r  l o s l i b e r t a r i o s  e s p a n o le s . Ouran  
t e  l a  p r im e ra  dêcada d e l s . X X , ayudado p o r  un re d u c id o  grup o  de ami 
g o s , va a d i f u n d i r  la s  id e a s  d e l s in d ic a lis m o  r e v o lu c io n a r io  p ro c e —  
d e n te s  de F r a n c ia ,  c re c ie n d o  su in f lu e n c ia  h a c ia  1 9 0 8 -1 9 1 0 , anos c n -  
lo s  que ta n to  S o l id a r id o d  O b re ra  como T ie r c e  y L i b e r t a d , lo s  dos o r9  
ganos de p re n s a  mâs im p o rta n te s  d e l m omento, l e  conceden to do  e l  e s -
(2 5 2 )  ALVAREZ JUNCO, J . : L a  id e o lq g la . . . ,  o . c . , p p .5 3 9 s . E l  a u to r  se  
r e f i e r e  a T u r in  y U llm e n , pues am bas, ' e s p e c ia lm e n te  l a  p r im e ra ,  
i n s is t e n  en e l  a n t ic le r i c e l is m o  de F e r r e r  como e lg o  o b s e s iv o .
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p q c io  p o â ih lB  p e ra  d i f u n d i r  sus id e a s  s o b re  s in d ic a l is m o ,  p ru e b a  d e l  
g ra n  in t e r ê s  nue e s ta s  id e a s  te n la n  p a ra  lo  m i l i t a n t e s  y ,  en c o n o re -  
t o ,  p a ra  l a  m y y a r*  m ayo r p a r t e  de ftos a n a r q u is ta s .  V iv ie n d o  fundam en  
ta lm e n te  de lo  que o b te n fa n  p o r  su s tr a d u c c io n e s  y p o r  sus l i b r o s  y ,  
en a ig u n e  o c a s ié n , p o r  sus a r t l c u l o s ,  fu e  poco a poco p e rd ie n d o  im —  
p o r t a n c ia  d e n tro  d e  lo s  a m b ia n te s  a n a r q u is ta s ,  e n t r e  o t r a s  ooaas p o r  
que cuando r e s u r g e  c o n fu e r z a  l a  G .N .T .  en 191G ê l  es ya  s u f i c i e n t e —  
m en te  m ayor como p a ra  no p o d e r  i n t e r v e n i r .  Dos van a s e r  lo s  ternes -  
fo n d a m e n ta le s  que d é s a r r o i l e  d u ra n te  e s to s  an os: e l  e n t i r r e f o r m is m o -  
y e l  s in d ic a l is m o  r e v o lu c i o n a r io .  A n te s  de e x p o n e r esos dos te m a s , -  
p a re c e  c o n v e n le n te  e n m a rc a r  un poco su p e n s a m ie n to  d e n tr o  de la s  c o -  
o rd e n a d a s  l i b e r t a r i a s .
A c e p ta n d o  lo  s u s t a n c ia l  d e l  p e n s a m ie n to  a n e r q u is ta  t a l  y como l o -  
hemos v e n id o  e x p o n ie n d o . P r ê t  v a  a m a n if e s t e r  l i g e r a s  v a r ia n t e s  en -  
a lg u n o s  p u n to s . De e n t r a d a  e s , p o s ib le m e n te , e l  que a c e p ta  mâs c la r a  
m ente  e l  m arx ism o h è c ie n d o  e s p e c ia l  m en c iân  d e l  m a té r ia l is m e  h i s t â r i  
c o , e s  d e c i r ,  " l e  e v o lu c iâ n  de le s  s o c ie d a d e s  d e te rm in a d a  p o r  ca u sa s  
m a t e r ia le s  o e c o n é m lc a s "  lo  que im p l ic e  t r è s  im p o r ta n te s  co n seeu en —  
c ia s :  " I l  Que to d o  E s ta d o  p o l i t i c o  es  e l  â rg a n o  d e fe n s o r  de l a  c la s s  
que lo  c ré é  p a ra  que l e  d e fe n d ie r a  sus in t e r e s e s  e c o n â m ic o s . 2» G u e- 
n in g o n a  c la s e  se e le v a  a  l a  d i r e c c ié n  s o c ia l  s i  a n te s  no ha c o n s e g u i 
do p o n e rs e  en c o n d ic io n e s  econém icas  de s u p e r io r id e d  s o b re  l e  c la s e -  
que p r e te n d e  s u s t i t u i r . 3 «  Que une v e z  que una c la s e  ha c o n s e g u id o  —  
c r e a r  esas c o n d ic io n e s  eco n ém icas  y ha c re a d o  e l  o rg a n is m e  p o l l t i c o -  
ad ecu ado  que l e  d e f ie n d a  su s In t e r e s e s ,  se e n c ie r r a  en sus p o s e s io —  
n é s  y  se e n c a s t i l l c  un sus c c n q u is ta d o s  p r i v i l é g i e s  y no ce d e  un paj. 
mo de te r r e n o  s in o  o Ici p u ra  f iu e rz a "  ( 2 5 3 ) .  E s ta  in t e r p r e t a c ié n  d e l -
(2 5 3 )  PRAT, J . :  L a  B u rg u o s le  y e l  P r o le t a r i a d o .  A p u n te s  s o b re  l a  l u -  
ch a s l n d i c a l .  S em p erc . V a le n c ia ,  1 9 0 9 . p p .4 5 s .
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’t '  e s ta d o  como in s tr u m e n ta  dn c lo s e  l e  a l e  j e  a lg o  d e l  tro n c o  d e l  p e n s a -
m ie n to  l i b e r t a r i o .  No o b s tn n tc  P r a t»  h e c ie n d o  un as  c r l t i c e s  dem olcdo  
. a l  £ s ta r o  y a  lo s  p o l i t i c o s  ( 2 5 4 ) ,  p o s ib le m o n to  e x p l ic a d a s  p o r  -  
0  l a  p r e s e n c ia  d e l  P a r t id o  H p d ic a l  y  su in c id e n c ia  en e l  p r o l e t a r i a d o -
c a t a lâ n ,  v a  a s e n u ir  d e n tr o  d e l  an arq u is m o  a l  c o n s id é r e r  que es  e l  -  
p r o p io  a p e r a to  p o l i t i c o  con to d o s  su s f u n c io n a r io s  e l  in te r e s a d o  e n -  
p e rp e tu a r s e  c o n t r a  c u a lq u ie r  in t e n t e  de p ro g re s o  ( 2 5 5 ) ,  d e l  mismo mo 
do que m a n te n d râ  que e l  o r ig e n  de la s  d e s ig u a ld a d o s  s o c ia le s  " e r r a n ­
ce  desde e l  d ie  on que unos c u a n to s  b r u t o s  se  e n tr e g a ro n  a l  b a n d id a -  
Je y v a l iê n d o s e  de l a  s u p c r io r id a d  de su fu e r z a  p r in c lp ia r o n  a  ecapa  
r a r l o  (s e  r e f i e r e  a l  e x c é d e n ts  de p r o d u c c ié n )" ( 2 5 6 ) ,  E s ta s  dos t e —  
s is  son r ig u ro s a m e n te  a n a r q u is ta s  y l e  a ie ja n  d e l  m e te r ia l is m o  h is t é  
r i c o  m a r x is ta ,  como l e  a ie ja n  l a  a f ir r a a c iÔ n  de que e l  p ro g re s o  en l a  
r e a l i z a c i é n  de unos d e re c h o s  n a t u r a le s  que l a  b u rg u e s la  n ie g a  o l a s -  
f u e r t e s  c r l t i c a s  de c a r ô c t e r  ê t ic o  que d i r i g e  a  la b u r g u e s la  ( 2 5 7 ) .
Es l a  c r i t i c s  r a d i c a l  de l a  s o c ie d a d  b u rg u e s a  en l a  que l e  ha to  
cado v l v i r  una c a r e c t e r l s t i c a  fu n d a m e n ta l de su p e n s a m ie n to  que v a  a 
d a r  o r ig e n  a  sus a c t i t u d e s  a n t e . l a  p r â c t i c a  s i n d i c a l  de lo s  o b r e r o s ,  
R eco g ie n d o  to d a s  l e s  a p o r ta c io n e s  r e a l i z d d a s  p o r  e l  s o c ia l is m e  a n te ­
r i o r ,  e s p e c ia lm e n te  l a  e x t r a c c ié n  de p l u s v a l i a  y  l a  d iv is iô n d e  l a  so 
c ie d a d  en c lo s e s  s o c ia le s ,  m a n tie n e  de fo rm a  r a d i c a l  que lo s  i n t e r e -  
sBs de c lo s e  son c o n t r a d ic t o r i o s , que no caben componendas n i  a c u e r -  
do p a c l f i c o s :  la s  c la s e s  s o c ia le s  es ta rt d iv id id a s  p o r l e  p ro p ie d a d  y 
, s é lo  m ed ian  te  l a  lu c h a  p n d râ  s u p e ra rs e  e s e  d i v i s i é n  e n t r e  lo s  p r o p ie  
t a r i o s  de l a  r iq u e z a ,  lo s  en c a rg a d o s  de d e fe n d e r  osa p ro p ie d a d  y lo s  
que nada p o s e e a , la s  t r è s  c la s e s  en que se pueden r e s u m ir  la s  d i f e —
(2 5 4 )  PRAT, J .  : De l a  p o l t t i c a  y sus p e r j u l c i o s . E l  P r o d u c to r .  G e rc e  
lo n a ,  1 9 0 4 . y L a  p o l l t l c a  ju z g a d a  p o r  lo s  p o l i t i c o s . B a r c e lo n e .
(2 5 5 )  Id e m . C r f ln ic e s  d e m o le d o ra s . S em pare . V a le n c ia ,  s . f . ,  p .  111
(2 3 6 )  Ib id e m , p . 41
(2 3 7 )  Ib id e m , p . 2 1 6 . c f .  ta m b iô n  C o m p e te n c ie  o s o l id n r id a d ?  B a r c e lo -  
h e , 1 % 3 .  p p .4 5 s s .
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f c c e n tc s  c la s c s  e x is t e n t p s  f? 5 G ] . E s ta  c r l t i c a  va  a a d q u i r i r  to n o s  -  
mâs d u ro s  to d a v ia  desde una p e r s e p e o t iv a  ê t i c a :  " E g o ls t a ,  c e r r a d a ,  a  
v a r a ,  s é rd g d d , l l e v a  o l  ro b o  econôm ico h a s ta  Ih  b r u t a l id a d  y e l  d e s -  
c a r o .  Su b r u t a l id a d ,  s o b re  to d o , no se  p a ra  en b a r r a s ;  hace d in é r o  -  
de la s  co sas  y la s  p e rs o n a s  L a  b u rg u e s la  no ha c u n p lid o  n in g u
n a p ro m eso , r e a l i z a d o  n in g u n a  e s p e re n z a  de l a s  i n s c r i t e s  en su bande  
r a .  No ha s id o  un p r o g r e s o ,  s in o  u n a r e g r e s iâ n . H u cca , g r o s e r a ,  n e c ia ,  
t i e n e  mâs d e fe c to s  que l a  h e s t ia  y  n in g u n a  humana v i r t u d ,  n in g â n  pen 
s a m ie n to  e le v a d o  ( , . . ) •  Cuando t o de un a c la s e  d e s c ie n d e  a e s te  b a jo -  
n i v e l  de in c a p e c id a d ,  de im p r e v is iâ n ,  de d e s p i l f a r r o ,  de i n j u s t i c i a ,  
de e x p o l ia c i f in ,  de b a r b a r ie ,  de o r ^ u l l o ,  de v a n id a d  y de n e c e d a d , es  
p e l ig r o s o  c o n f i a r l e  p o r  mâs tie m p o  l a  d i r e c c ié n  de l a  s o c ie d a d . Su -  
d e r r o t a  m o ra l es  c o m p le t ls im a "  (259). L a  b u rg u e s la , adem âs, ha con—  
fu n d id o  e l  p ro g re s o  con e l  d e s a r r o l lo  tê c n ic o  y m a t e r i a l ,  d e m o s tra n -  
do una g ra n  c p p a c id a d  p a ra  e x t r a e r  b e n e f ic io s  de l a  n a t u r a le z a ,  p e ro  
ha o lv id a d o  que e l  p ro g re s o  no es  ese  d e s a r r o l lo  tê c n ic o  p o r  s i  m is ­
mo, s in o  s é lo  en l a  m ed id a  en que se pone a l  s e r v i c io  de to d o s . Admj. 
t i r  ê s to ,  i m p l i c a r l a  p a ra  l a  b u rg u e s la  su d e s a p a r ic iâ n  como c la s e  œ  
c i a l ,  l a  d â r d id a  de sus p r i v i l e g i o s ,  p e ro  no e s tâ  d is p u e s ta  ( 2 5 0 ) .
No hay tê rm in o s  m e d io s ; o l a  c o m p e te n c ia  en b e n e f ic io  de un as m i-  
n o r la s  o l a  s o l id a r id a d  en b e n e f ic io  d e  to d o s ; o l a  p ro p ie d a d  p r i v a -  
da o l a  E o c ia l iz a c i f in  de l a  p r o p ie d a d . F r e n te  a ese  p ro g re s o  tê c n ic o  
de l a  b u r g e e s la ,  e l  C n ic o  p ro g re s o  que m erece  t a l  nom bre , ac^ jê l " d i -  
r i g i d o  p o r  l a  c i e n c i a , que ensenan e l  a p ro v e c h a m ie n to  de to d a s  la s  -  
l i b r e s  i n i c i a t i v e s  i n d iv id u a le s ,  y  l a  ra z â n  que ensenan a a r m o n iz a r -  
l a s  con l a  p r â c t i c a  de una l i b e r t a d  que no se fu n d e  en e l  d o m in io  —  
d e l  hombre s o b re  e l  h o m ire , y de una ig u a ld a d  econdm ica que p e r m ita ­
i e  i n t e g r a l  s a t i s f a c c i â n  d e  to d a s  l e s  n e c e s id a d e s ” ( 2 5 1 ) .  E l  p r o g r e -
(2 5 8 )  PRAT, J . : C r â n ic a s d e m o ld d o ra s , o . c . , p p .3 3 -3 5  
( 2 3 9 )  Id e m , G o m ep ten c ie  c  s o l id a r id a d ? . . . ,  o . c . , p .1 7 s .
(2 6 0 )  Ib id e m , p.45-48
( 2 6 1 )  PRAT, J . :  C râ n ic a s  d e m n lc d o ra s , o . c . , p .2 0 8 s .
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, P 3 , en e s e n c ie ,  un auntiento c o n s ta n te  de l a  l i b e r t a d ,  p e ro  de l a  l i —
J? b n rtn r i d e to d o s  no s ô lo  l a  dn unos c u a n to s . E l  hombre no es  n i  b u e n o -
n i  m alo  p o r  n a t u r a ln z o ,  s in o  s im p le m e n te  ig n o r a n t e ,  p e ro  v a  e v o lu c io  
I  nando p r o g re s iv e m e n te , h a c iS n d o s e  cada  d la  m e jo r  im pu&sado p o r  l a  —
ÿ f u e r z a  d e l  apoyo m u tu o , de l a  bo n d ed , de l a  a b n e g a c ié n . E l  o r ig e n  de
I  e s ta  fu e r z a  es  l a  v id a  que re p o s a , como y a  s e n e la r a  Sxyi|iM G u yau , e s -
I  l a  v id a  que b u sca  d a rs e , e x te n d e r s e , e n t r e g a r s e ;  e l  s e n t im ie n to  d e l -
d e b e r  es  un s e n t im ie n to  de p o d e r:  " l a  v e rd a d e ra  fu e r z a  e s tâ  en e l  sa  
, b e r  y  en e l  apoyo m u tu o . L a  m o ra l e s tâ  en una m ayor s e n s ib i l id a d  y u
%  na m ayor s o c ia b i l id a d .  L e  b e l l e z a  e s tâ  en e l  a l t r u is m o .y  l a  s i n c e r i -
■.I' dad d ic ta n d o  l a s  a c c io n e s  humanas" ( 2 6 2 ) .  E l  apoyo m utuo se o b s e r v a -
V to n to  en lo s  a n im a le s  como en e l  hom bre , c o rre s p o n d e  a l  i n s t i n t o  d e -
c o n s e rv a c ié n  de l a  e s p e c ie ,  aunque num érosos o b s tâ c u lo s  d i f i c u l t e n  -  
,v su p u e t t a  en p r â c t i c a .
>: Se t r a t a ,  p o r  t a n t o ,  s iç u ie n d o  l a  mâs p u ra  l i n e a  a n e r q u is t a , no -
J s 6 lo  de una m o d i f ic a c iâ n  de le s  r e la c io n e s  s o c ia le s  d e  p r o d u c c iâ n , -
i  s in o  de un p ro fu n d a  cam bio in t e g r a l  d e l  hom bre, un cam bio ê t i c o  en -
e l  que se s u s t i t u y a  e l  in d iv id u a l is m e  e g o is ta  b u rg u é s  p o r  l a  l i b e r —  
ta d  s o l i d a r i a  de lo s  s o c i a l i s t a s  l i b e r  t a r i o s .  Hay que c a m in a r  h a c ia -  
%  une s o c ie d a d  en l a  que lo s  a c to s  buenos sean lo s  a c to s  b e n e f ic io s o s -
^ p a ra  to d o s  y lo s  a c to s  m alo s  a q u e l lo s  que p e r ju d ic a n  a  l a  co m u nid ad .
i  Hay que bus c a r  un a  s o c ie d a d  en l a  que c o in c id a n  ambos in t e r e s e s ,  lo s
in d iv id u a le s  y lo s  c o le c t iv o s ,  en l a  que to d o s  lo s  in d iv id u o s  sean -  
t- . bu enos p o r in t e r ê s  y p e ra  e l& o  nada m e jo r  que l a  d i s t r ib u c i f in  e n t r e -
(t to d o s  de l a  r iq u e z a ,  que p e sa  a s e r  r iq u e z a  c o l e c t i v a ,  y  l a  a b o l i  
| v  c iô n  d e l  p r i n c i p i o  de au t o r id a d  ( 2 6 3 ) .  U na v e z  mâs se r e s a l t a n  lo s  -
I  a s p e c to s  b â s ic o s  de l a  ê t i c a  a n e r q u is ta :  p o r  un la d o  e l  d e s a r r o l lo  -
f  (2 6 2 )  PRAT, J .  : P r f ilo g o  a JACOUINET, C . : Ib s e n  y su o b r a . S em pere.
V a le n c ia ,  1 9 0 7 .
•ÿ  (2 6 3 )  Id e m , C r â n ic a s  d e m o le d o ra s , o . c . , p p . 1 3 8 -1 9 6 .
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de to d a s  ] r.s c a p a c id a d c r, d o l in d iv id u o ,  l a  e x a l t a c iâ n  de l a  v id e  c o -  
mo g o zo , como un s e n t i . rs e  F c l i z ,  l i b r e  bueno, in t e l i g c n t e ;  p o r  e l  o -  
t r o ,  l a  s o l id a r id a d , e l  apoyo m utu o, in c lu s o  con e l  s a c r i f i c i o  de —  
n u e s tro  p r o p io  b ie n e s t a r ,  p o rg je  a l  ig u a l  que tenem os e l  d e re c h o  a -  
v i v i t  to d a  n u e s t r a  v id a ,  tencracs l a  o b l ig a c i f in  m o ra l de a y u d a r  a lo s  
demSs a que r e a l ic e n  l a  p le n i t u d  de l a  v id e .  Esa e s , p o r t a n t o ,  l a  -  
m e ta , una s o c iS d a d  en l a  que to d o s  y cada uno de lo s  in d iv id u o s  p u e -  
dan d i S f r u t a r  de to d a  l a  f e i i c i d a d  que es p o s ib le  en una d e te rm in a d a  
e^oca d e l  d e s a r r o l lo  de l a  huroanidad ( 2 8 4 ) .  E s to  s é lo  se lo g r a  med—  
d ia n t e  l a  au to n o m ie  y l a  s o l id a r id a d ,  como dos a s p e c to s  in s e p a r a b le s  
d e l  co m p o rta m ie n to  hum ana. "Los  hom bres v e rd a d e re m e n te  f u e r t e s  son -  
lo s  que saben c o o r d in a r  sus e s fu e rz o s  con lo s  demSs, son lo s  que s a -  
benS que no hay q u le n  puede s e r  d e l  to d o  l i b r e  r a ie n tra s  baya un p r ô -  
j ira o  que sea e s c le v o "  y " que no es  hombre v e rd a d e ro  s in o  e l  que aspi. 
r a  a  e n s a n c h a r, a c r e c e n te r  y c o r r o b o r a r  l a  l i b e r t a d  comûn" ( 2 6 5 ) .  In  
d iv id u o  y c o le c t iv id a d ,  pues no se q u ie re n  n i  e g o is ta s  n i  s u m is iâ n  -  
d e l  in d iv id u o  a l a  s o c ie d a d , p o r  muy c o m u n is ta  que ê s ta  se a ; l a  i g —  
g u a ld a d  no es l a  u n i fo r m !do d , l a  l i b e r t a d  no es e l  egoism o: "No es  -  
l a  le y  lo  que hay que b u s c a r , es l a  l i b e r t a d ,  p le n a ,  p a ra  to d o s , d e -  
m overne en to d o s  s e n t id o s  y d i r e c c io n e s ,  p ro c la m e r  p a ra  to do  e l  mun- 
do l a  ig u a ld a d  en e l  d e re c h o  de s e r  d i v e r sam ente unos de o t r o s  y que 
to d o s  puedan v i v i r  in te g r a lm e n te  l a  p r o p ia  v id a .  Ig u a ld a d  no ha de -  
s i g n i f i c a r  u n ifo rm id a d "  ( 2 6 5 ) .  F r e n te  a  l a  u n id a d  a b s o rb e n te e  de un­
to  do s s o c i a l ,  que s ie m p re  s e rfi a lg o  a b s ta r a c to ,  se r e iv in d ic a  l a  d i -  
v e r s id a d ,  a l  ig u a l  que lo  ha hecho l a  t r a d ic iô n  a n e r q u is ta  d e sd e  sus  
o r lg e n e s ;  l e  v id a  es  r i c a  en m a tic e s  y m a n ife s ta c io n e s , no l a  en ce—
(2 6 4 )  PRAT, J . ;  C o m p e ten c ia  g s o l id a r id a d " , o . c . , p p .1 2 1 -1 2 9  
(2 6 3 )  Id e m , "Los  hombres fu e r te s "  en E l  T r a b a jo , nS lTO  ( S a b a d e l l ,  —  
1 9 1 0 ) .  C ita d o  p o r  ALVAREZ JUNCO, J . : L a  id é o lo g ie . . . ,  o . c . , p . 
1 6 1 .
( 2 6 6 )  PRAT, C o m p e tc n c j- o s o l id a r id a d ? , o . c . , p . 5 3 .  E l  su b rayad o  
es de l’ r a t .
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• rrem o s  en c â d ir o s  n i  nn rc g lE m e n ta c io n e s  o b l ig a t o r ia s  p a ra  to d o s ; e l  
in d iv id u o  es  a u té n o i:o , duniios de su p r o p ia  v id a ,  no 4o sometninos e  -  
nuevos am cs, seen ê s to s  l a  s o c ie d a d , e l  p a tr ê n  o c l  e s ta d o .
V i i im o s ,  o o r  t a n t o ,  en l a  s o c ie d a d  de l a  ra u e rte , en una s o c ie d a d -  
que p a re c e  une cSmare de e x te r m in io  m u tu o , un S a tu rn o  d e vo ren d o  a —  
sus p ro p io s  h i jo s  { 2 6 7 } ,  p r n c isement e  p o r  e s t e r  basada en l e  compe—  
t e n c ia  y l a  in s o l id e r id a d  p a ra  b e n e f ic io  de una m in o r la .  No hay solu  
c iê n  p o s ib lc ;  " to d o  in d iv id u o  acaba p o r  s e r ,  en e s ta  ro n o s a  s o c ie d a d  
e g o is t a ,  h e s t a  enem igo d e s ! m ism o, y  se  s u ic id a  cu and o , en su im po—  
t e n c ia ,  no l e  es d a b le  é l im in e r  a lo s  que l e  e s t r u ja n .  E l  hombre s o -  
l i d a r i o  d e l  hombre t i e n e  que c r e a r s e  aê n " { 2 6 3 } .  P o r  eso es  iro p re s —  
c in d ib le  y a  desde a h o ra  e d i f i c a r  s o b re  lo s  c o ra zo n e s  y lo s  c e re b ro s ,  
e d u c a r, d e s a r r a ig a r  e l  e s p l r i t u  de c r e e n c ia  y de o b e d ie n c ia ,  s i  es  -  
que re a lm e n te  querem os un hombre nuevo en una s o c ie d a d  nu eva  (2 6 8 )  . -  
No es  l a  e x t r a c c iê n  de l a  p l u s v a l ia  lo  mâs g ra v e  c^ie sucede en l a  so 
c ie d a d  b u rg u e s a ; es  to d a  una a l i e n a c iê n  y o p re s iô n  d e l hombre que l e  
re d u c e  a  c o n d ic io n e s  c o n t r a r ia s  a  l a s  te n d e n c ie s  de su n a t u r a le z a  y -  
e l  im p id en  en d e f i n i t i v e  s e r  p e rs o n a . P o r  eso m ism o, no son p o s ib le s  
l a s  re fo rm a s , lo s  panos c a l i e n t e s ,  lo s  a c u e rd o s  con e s ta  s o c ie d a d . -  
Lo m e jo r  pqqus podemos h a c e r  es  c o n t r i b u i r  con to d a s  n o e s t ra s  f u e r —  
zas  a que d e s a p a re z c a  lo  a n te s  p o s ib le ,  te n ie n d o  en c u e n ta  que p a r  -  
s i  misma no va a  d e s a p a re c e r  y que l a  p r o p ia  b u rg u e s la  t ie n e  in t e r ê s  
en c o n s e rv e r  e l  p o d e r , t a r e a  en l a  que se v e  ayuddda p o r  e l  r e fo r m is  
mo de g ra n  p a r t e  d e l  m o v im ie n to  o b re ro  y p o r  l a  v e r b o r r e a  r é v o lu c in a  
r i a  de o t r a  p a r t e .
" l a e v o lu c iê n  d e l  modo de p r o d u c t iê n  c a p i t a l i s  
t e  no t ie n d e ,  como c r e ia n  lo s  m a r x is te s ,  a  a n u n -
(2 5 7 )  PRAT, J . !  "L a  s o c io d a d  de l e  m u e rte "  en S up lm ento  R e v is ta  P la n  
c a , n» 3 8  ( H a d r id ,  19 0 0 )
(2 6 0 )  Id e m , C râ n ic a s  d e m o le d o ra s , o . c . , p . 1 3 . R eo ro duce e l  a r t l c u l o -  
c i t a d o  en l a  n o ta  a n t e r i o r .
( 2 6 9 )  Id e .  , ; .l le rB .1 ia s 7 . R en nes , 1 9 4 6 . p p .7 - 9
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InrsE a s î  m ism o, en p la z o  mâs o mcnos la r g o  ; —  
t io n d o ,  g1 c o n t r a r i o ,  e ê s to  que p r e c o n iz a  S o l i ­
d a r id o d  C o tn la n o :  a uno m ayor e x p p n s iê n  oconêm i-  
CB do l a  c la s e  b u rg u e s a . Y s i  l a  c lo s e  p r o l e t a —  
r i a  no i n t n s i f i c a r a  u s  e c c iâ n  de r e s is t e n c ia S  a -  
l a  te n d e n c ia  a b s o rb a n te  d e l  eco îsm o de c la s e  b u r  
p u e s a , s i  e s ta  o c c iê n  no se  a p l i c a r a  s o b re  un te  
r re n o  s â l id o  como e l  de l a  ec o n o m fo , s in o  a d q u i-  
r i e s e  l a  s u f i c i e n t e  c o n c ie n c ia  de c lo s e  p a ra  no­
s e r  i n f e r i o r  a  l a  m e n ta l!d a d  d i r e c t i v e  b u rg u e s a , 
3a e v o lu c iê n  d e l  p r o l e t a r ia d o  q u e d a r îa  s ie n d o  —  
s ie n d o  s ie m p re  i n f e r i o r  y s u b o rd in a d a  a  l a  e v o lu  
c iê n  de l a  c lo s e  b u rg u e s a .
Es n e c e s a r io  e v i t a r  e s te  p e l i g r o ,  y a  e s to  —  
t ie n d e  e l  s in d ic a l is m o ,  en E spana c o n o c id o  p o r  -  
s o c ie ta r is m o  o b r e r o .
E l  'S in d ic a l i s m o '  -m o v im ie n to  p r o l e t a r i o  no -  
s u b o rd in a d o  a l  i n t e r ê s  d e n in g â n  p o r t ld o ^ a  es  u n -  
m ê to d o , p o r  c u a n to  c o n t r ib u y e  a fo r m e r ,  con l a  -  
p r â c t ic a  de l a  o c c iê n  d i r e c t e  d e l  p r o l e t a r i a d o , -  
a q u e l le  n e c e s a r ia  c o n s c ic n c ia  de c lo s e ,  y es  una  
fu e r z a  de r e s is t e n c ia  y  de o p o s ic iê n  a l  modo d e -  
p ro d u c c iê n  y de e v o lu c iê n  c o p i t a l i s t a  que e x c lu -  
y e  de l a  p o s e s iê n  de l a  r iq u e z a  s o c ia l  a l  p r o l e -  
t a r id d o .  L e  a c c iê n  es  ou p r i n c i p i o  y su e s e n c ia .  
Es e s c u e la  y  a rm a , educa y lu c h a  a l e  v e z .  f.'.e e -  
t r e v o  a  d e c i r  que cuando e s t é  b ie n  o r ie n te d o  s o -  
c ia l i s t i c e m e n t e  y s a ïg a  de le s  vaguedad es y c o n -  
fu s io n e a . p r o p ia s  de to d o  c o m ie n zo , o e râ  to d o  e l -  
s o c ia l is m o  en a c c iê n  que hab rS  p r e s c in d id o  de l a  
t u t e l o  de lo s  d iv e r s e s  p a r t id o s  s o c i a l i s t a s .  E s­
ta s  son v e r b o ; e l  S in d ic a l is m o ,  e s ,  ha de s e r ,  -  
ve rb o  a c tu â n d o s e .
No nos a p a r te m o s , p u e ; , d e l  t e r r e n o  que nos a -  
c o n s e ja b a  l a  I n t e r n a c i o n a l .
Fluoorderaos c o n ta n te m e n te  que somos p r o l e t a r —  
r i o s ,  que e l  i n t e r ê s 'd e  l a  c la s e  p r o l e t a r i a  e s tâ  
en a n ta g o n is m e  con e l  de l a  c la s e  b u rg u e s a , q u o - 
cîEte n u c c t r c  in t e r ê s  de c la s e  es  in t e r n a c io n a l  , -  
C.U'- l a  e m a n c ip a c iê n  de lo s  t r o b a ja d o r e s  ha de —  
ser  o b ra  de e l l o s  m ism os, que lo s  tie m p o s  a c tu a -  
l e s  p la n te a n  p r e fe r e n te m e n te  p ro b lè m e s  s o c i a l i s ­
t a s ,  y q u e , p o r  en c im a de to d o , n u e s t r a  desnu dez
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cuoném icT nos o b l ig e  o p re o c u p o m o s  d e l  in t e r S s -  
du .n i ic j t r n  c lu s e  a n te s  que de 1ns c o n tle n d u s  de­
l à  a m b ir iê n  b u rg u e s a  con su d e fe n s o r  e l  E s è a d o " -
(2 7 0 )  .
E s te  la r g o  t e x to  de P r a t  nos s i t f l a  d ire c ta m e n te  en e l  n ê c le o  de -  
su a p o r ta c iê n  a l  m o v im ie n to  l i b e r t a r i o  e s p a n o l. In d e p e n d ie n te m e n te  -  
de que a c o n t ln u a c iê n  ten g a iro s  que d e s a r r o l l a r  mâs ex te n s a m e n te  su A 
dca d e l  m ovraiento s i n d i c a l ,  podemos h a c e r  y a ,  apoyândonos en e l  t e x ­
to  c i t a d o ,  a lg u n n s  p r e c is io n e s .  En p r im e r  lu g a r ,  c l  s in d ic a l is m o  r e ­
v o lu c io n a r io  se p ro p o n e  en E spana como una c o n t in u a c iâ n  de l a  I  I n —  
t e r n a c io n a l ,  c ita n d o  c o n c re ta m e n te  e l  fam oso lem a re c o g id o  p o r  lo s  a  
n a r q u is ta s  que hace  a  lo s  t r a b a ja d o r e s  p r o ta g o n is te s  de su p r o p ia  M  
b e r a c iâ n .  En segundo lu g a r ,  c o n v ie n s  d e s ta c a r  l a  a f ir r a a c iâ n  de que -  
e l  c a p i t a l is m o ,  p o r  s i  m ism o, no ca m in a  h c c ia  su d e s a p a r ic iê n ,  t e s i s  
c o m p e rtid a  p o r  l a  m ayor p a r t e  d e  lo a  a n a r q u is ta s ,  y cuyo m e jo r  expo­
s i t o r  fu e  p o s ib le m e n te  l / s ln t e s t a ;  es n e c e s a r ia  l a  v o lu n ta d  y l e  a c —  
c iê n  de lo s  o b re ro s  y carapesinos p r a  c o n s t r u i r  un nuevo o rd e n  s o c ia l ,  
de lo  c o n t r a r io  e l  c a p i ta l is m o ,  o une v a r ia n t e  ig u a lm e n te  basad a e n -  
l a  d i f e r e n c ia  de c la s e s  y en la s  p r i v i l é g i a s  l e  s u s t i t u i r â n .  En t e r -  
c e r  lu g a r ,  una c r l t i c a  d u ra  c o n tr a  e l  ré fo rm is m e , e s p e t ia lm e n te  con­
t r a  e l  re fo rm is ra o s  de lo s  p a r t id o s  s o c ia l i s t a s a  que ponen en l a  p a r -  
t ic ip a c i f in  p a r la m e n ta r ia  l a s  e s p e ra n z a s  de una e m a n c ip a c iê n ; no se -  
puede o l v id a r  que en e s to s  anos e l  P a r t id o  S o c i a l i s t e  O b re ro  E sp a n o l 
e s ta 'co m e n zan d o  e té n o r  una in c id e n c ia  r e a l  e n t r e  l a  c la s e  o b re ra  y -  
quB, p o r  o t r a  p a r t e ,  e l  E s ta d o  e s tâ  comenzando a  e le b o r a r  una l e g i s -  « 
l a c iê n  s o c ia l  que t ie n d e  a d is m in u ir  lo s  m a les  que a q u e je n  a lo s  o—  
b r e r o s .  E l  a seenso d e l P .3 .C .E .  y l a  in te r v e n c iê n d e l  E s ta d o  como m e- 
d ia d o r ,  e x ig e n  de lo s  o c n so d o re s  a n a r q u is ta s  una p r o f u n d iz a c iê n  de -
(270)PRAT, J.i üuruguaain y proletariado, o.c., pp. 42s.
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sus orgu m cnto s t r a d ic io n a lo s  c o n tr e  l a  p a r t ic ip a c l f in  p o l i t i c s  y con­
t r a  e l  E s ta d o . E l  o ron  d a a a f lo  que se le s  p lo n te a  a lo s  a n o r q u is ta s ­
es e l  c o n s e o u ir  unâ o r g a n iz o c iê n  qu e, s in  r e n u n c ia r  en n in g é n  momen­
to  a  l a  c o n q u is ta  de m e jo ra s  in e m d ia ta s , m antenga une o r ie n ta c i f in  —  
c la ra m e n te  r e v o lu c i o n a r ia ,  s in  in t e g r a r s e  en l a  s o c ib d a d  b u rg u esa  —  
( 2 7 1 ) .  En o o a r to  y  ê l t im o  lu g a r , .  c o n v ie n e  f i j a r s e  en l a  co n ce p c ifin  -  
d e l  s in d ic a t o  como e s c u e la  y lu g a r  de lu c h a ; e l  s in d ic a to  no s ê lo  e j  
t â  p a ra  o p o n er a  l a  f u e r z a  de l a  b u rg u e s la  l e  f u e r z a  de lo s  t r a b a j a -  
d o re s  a s o c ia d o s , pues s i  s ô lo  s i r v i e r a  p a ra  eso n u n c a lo g r a r la  camb—  
b i a r  r e a lm e n te  l a  s o c ie d a d . E fe c t iv a m e n te  e l  arm a p r in c ip a l  que de—  
ben e m p le a r  lo s  t r a b a ja d o r e s  es l a  a c c iê n  d i r e c t s ,  p e ro  una a c c iê n  -  
d i r e c t e  que c o n t r ib u y a  a  e le v a r  e l  n i v e l  de c o n c ie n c ia  de c la s e  de -  
lo s  t r e b a ja d o r e s ,  que c o n t r ib u y a  a e le v a r  l a  s o l id a r id a d  e n t r e  e l l o s ,  
que le s p e r m ite  a p r e n d e r  a  to m ar d e c is io n e s  p o r  s i  m ism os, s in  n e c e s i  
dad de d e p e n d e r de n in g ê n  l i d e r  que m a n ip u le s  o c o n t r ô le .  S ê lo  en te n  
d le n d o  e l  s in d ic a t o  como lu g a r  de lu c h a  y de o p r e n d iz a je  podrem os su 
p e r a r  l a s  fê rm u le s  o r g a n iz a t iv a s  que no hace mâs que r e p r o d u c i r ,  con
nom bres d i s t i n t o s ,  las m is m a s  d iv is io n e s  e n t r e  unos que mandad y o ------
t r o s  que o b ed ecen .
P o n ien d o  un poco de o rd e n  a l a s  id e a s  de P r a t ,  podemos em pezar —  
p o r  lo s  a ta q u e s  que d i r i g e  a  S o l id a r id a d  C a ta la n e ,  e n t r e  o t r o s  m o t i -  
■vos p o rq u e  nos m u e s tra  c u â l  ha s id o  l a  a c t i t u d  t r a d i c i o n a l  de lo s  a -  
n a r q u is ta s  a n te  lo s  m o v id iie n to s  n a c io n a l is t a s  d e l  8 .X IX  y XX. Ya c o -  
m entfibamos en e l  p r im e r  c a p î t u lo  de e s ta  sogunda p a r t e  como S o l id a ­
r id a d  O b re ra  s u rg iÔ , en p a r t e  o a l  menos e l  nom bre, como c o n t r e p o s i -  
c iê n  a S o l id a r id a d  C u ta la n a ;  m ie n t ra s  que l a  p r im e ra  in te n ta b a  r e p r e
(2 7 1 )  P ru e b a  de l a  p re o c u o a c iê n  de PRAT p o r e l  p ro b lèm e  d e l  in te r v e n  
c io n is m o  d e l  E s ta d c  es  su l i b r o  /.C o m p eten c ia  o s o l id a r id a d ?  , -  
fu n d a m e n ta lm e n te  d c d lc a d o  a  c o m b a tir  e l  re fo rm is m o  y ,  en con—  
c r e t o ,  l a  la b o r  e rnp rendida p o r  e l  E s ta d o  que ya v e n la  ac tu a n d o  
desde l a  c r e a c iê n  ro  l a  C om is iô n  de R e fo rm as s o c ia le s .  E s te  l i
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• . s e n ta r  lo s  in 'je re s a s  de l a  c la o e  o b re ra  f r e n t e  a l a  c la s e  b u rg u e s a ,
ù o l id e r ld a d  C n ta lo n n  s ê lo  n r c te n d fa  d e fe n d e r  lo s  in te r e s e s  de l a  bu r  
g tte s la  c a tn la n a  f r e n t e  a l  c o n tra lis m o  m a d r ile n o  (2 7 2 )  . " D e c i r  S o l id a ­
r id a d  C a ta la n  s i g n i f i c a  te n d e r  una tra m p a  a l  p r o le t a r ia d o  qu e, p a r  -  
r u t i n a  o p o r  rd u c a c if in  b u rg u e s a , com ulga to d a v fa  en e l  p r e j u i c i o  p a -  
t r i f i t i c o  y en l a  s u p e r s t ic i f in  p o l i t i c a .  D e tr â s  d e l  t i t u l o  de S o l id a ­
r id a d  C a ta le n a  hay una r e a l  s o l id a r id a d  d e in t r e s e s  b u rg u e ses  que han 
s id o ,  son y se rS  s ie m p re  h o s t i le s  a l  in t e r ê s  de c la s e  d e l  p r o l e t a r i a  
do" ( 2 7 3 ) .  L a s  c f î t i c a s  de P r a t  no van s o lam en te  c o n tr a  e l  c e r S c t e r -  ' 
bu rg u ês  y c la ra m e n te  r e a c c io a a r io ,  t r a s  c i e r t o  b a r n iz  p r o g r e s is t a ,  -  
de l a  o rg a n iz B C iê n  p ê l i t i c a ;  e r re m e te  ta m b iên  c o n tr a  lo s  d e fe n s o r e s -  
de l a  c u l t u r e  c a ta le n a  e n c u b ie r to s  en la s  f i l a s  de S o l id a r id a d :  "Los  
i n t e le c t u a le s  de S o l id a r id a d  C a ta la n e ,  seguram en te  p a ra  d e s lu m b ra r—  
n o s , nos h a b la n  de co sas que no pueden n i  deben in te r e s a r n o s ,  po rq ue  
son fuG ^os a r t i f i c i a l e s  quo se  apagan ta n  p ro n to  como se le s  a p l i c a -  
e l  a n f i l i s i s  y  se c o te ja n  con lo s  p r in c ip io s  c i e n t i f i c o s  que efetên a -  
l a  base  de lo s  s is te m a s  s o c ia l is t a s "  ( 2 7 4 ) .  V ês  a d e la n te  c o n in ê a  a ta  
cando a lo s  d e fc n s o re s  de l a  r a z a  y l a  le n g u a  c a ta la n e :  " R a z a , le n —  
g u a , p a t r i e , to d o  e s to  ha s e rv id o  a m a r a v i l la  a lo s  p o l i t i c o s  bu rg ue  
ses p a re  p o n e r a lo s  t r a b a ja d o r e s  a m erced de lo s  id é a le s  de po sep—  
s iê n  y de d o m in io  de la s  c la s e s  b u rg u e s a s . H a lo s , muy m a les  b ases pa 
r a  una com uniên e s p i r i t u e l  de lo s  hom bres. Los ' e ra  c a s t e l l a n e '  y ' e  
r a  c a t a la n a '  nos e s tâ n  dcm ostrando adonde conduce e l  p r e j u i c i o  de l a  
r a z a  y d e  l a  le n g u a "  ( 2 7 ü ) .  Lo s o b re ro s , a l  e s cu c h ar lo s  m o v im ien to s  
n a c io n a l is t a s ,  e s tâ n  o lv id a n d o  sus a u tê n t ic o s  in t e r e s e s  de c la s e  y -  
e l  in te r n a c io n a l is i . io  prcp agn dq  p o r  e l  m o v im ie n to  o b re ro .
L a  a c t i t u d  d e l  mov’ d:j e n to  l i b e r t a r i o  ha s id o  s ie m p re  s u s ta n c ia l—
(2 7 2 )  c f . ,  p o r  e je m p lo , .lUTGLAR, A . : Id e o lo g la  y c la s o s  en l a  espana  
c o n te m p o rân e a . T .  31 ( 1 B 7 4 -1 9 3 1 ) . E d ic u s e . L a d r id ,  1971 c a p . V .
(2 7 3 )  PRAT, J . : B u rg u e s la  y p r o l e t a r i a d o , o . c . , p . 31
(2 7 4 )  Ib id e m , p . 37
%  (275) Ibiunn, p.33
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m en te  lo  m i smp., q u lz â a  a lç o  mfis en em iga de lo s  m o v im ie n to s  n o c io n a __
l i s t a s ,  en c o n c re to  d e l  c e to la n is m o , en a lg u n o  de sus r e p r é s e n ta n te s ,  
como A nselm o L o re n zo  0 R ic a rd o  W e l l e , p o s ib le m e n te  p o rq u e  tu v ie r o n  -  
d i f i c u l t a d e s  de a d a p ta c iê n  en C a ta lu n a ,  en c o n c re to  L o re n z o . Lo s a —  
n a r q u is ta s  ban s id o  s ie m p re  f é d é r a l i s t e s ,  aunque p a r t id a r io s  de un -  
fé d é r a l is m e  s o c i a l i s t e ,  l o  eue le s  o b l ig a b a  a una a c t i t u d  muy c r l t i ­
ca r e s p e c te  a a q u e l lo s  m o v im ie n to s  n a c io n a l is t a s  o u e , como S o l i d a r i ­
dad C a ta la n e ,  p o s e îa n  un é v id e n te  c a r â c t e r  b u rg u ê s . T a n to  su esquema 
o r g a n is a t iv o ,  como su p r o y e c to  de s o c ie d a d  f u t u r e ,  pasa  p o r  una to —  
t a l  d e s c e n t r a l iz a c iê n  y p o r  un r e s p e to  a b s o lu to  a l a  aù to n o m îa  de ca  
de r e g iê n  e in c lu s o  de ca d a  c iu d a d  q p u e b lo . P o r  o t r a  p a r t e  han m an- 
t e n id o  s ie m p re  p o s ic io n e s  i n t e r n a c i o n a l l s t a s , in te n ta n d o  l l e v a r  a l a  
p r â c t i c a  l a  id e a  de l e  I  In t e r n a c io n a l  de s u p e ra c iê n  de le s  f r o n t e —  
r a s  n a c io n a le s  y de u n id a d  de lo a  t r a b a ja d o r e s  de to d o  e l  mundo; d e -  
a h l  e l  c u l t i v e  que h ic ie r o n  d e l  e s p é r a n to , como id io m e  u n iv e r s a l  que 
p e r m i t ie r a  una m ayor con f r a t ern  i  z a c iê n  e n t r e  to d o s  lo s  p u e b lo s , y æ l  
mismo tie m p o  la s  c r f t i c a s  d i r i g i d a s  c o n t r a  lo s  exceso s de p a r t i c u l a -  
r is m o  que a p a r e c la n  en d e te rm in a d o s  p la n te a m ie n to s  n a c io n a l is t a s .  —  
P o r  ê l t im o ,  lo s  a n a r q u is tn s ,  en l a  p r â c t ic a ,h a n  s o l i do e s t e r  a p o y a n -  
do to d a s  a q u e l le s  r e iv in d ic a c io n e s  que c o n s id e ra b a n  de in t e r ê s  gene­
r a l  y p o p u la r ,  como ya  v e îam o s  en d iv e r s e s  o c a s io n e s , l o  que le s  1 1 e -  
vê  a p r e s t e r  a te n c iê n  a  una s e r ie  de tem as que c a s i  n in g ê n  o t r o  g r u ­
po p o l i t i c o  se p la n te ê  s in o  mucho mâs t a r d e ,  tem as como e id e  l a  mu—  
j e r ,  l a  f a m i l i a ,  l a  ensePianzag e t c .  A s l  ap o yaro n  e l  le v a n ta m ie n to  fe  
d e r a l  de 1 0 7 3 , como a p o y a ro n , aunque mante n ie n d o  un f u e r t e  e s p l r i t u -  
c r l t i c o ,  e l  d e s a r r o l lo  d e l  n c c io n a lis m o  c a t a lé n ,  e s p e c iè lm e n te  l a  im  
p la n t a c iê n  d e l  E s t a t u t .  P o r  o t r a  p a r t e ,  no se puede o l v id a r  que se -
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t , ■ t ie n d e  a i d e n t i f i c a r  lo s  m o v im ien to s  n a c io n a l is t a s  con su m a n if e s t a -
? c iê n  e x te r n a ,  en c o n c re to  con lo s  p a r t id o s  n a c io n a l is t a s  b n rg u B s e s ,-
i"  p e ro  se o lv id u  ese o t r o  n o c io n a lis m o  p o p u la r ,  c a r e c t e r l s t i c o  de unos
t r a b a ja d o r e s  qu e, como lo s  p e r te n e c ie n te s  a l  m o v im ie n to  a n a r q u i s t a , -
i  '  - _
u t i l i z a b a n  s ie m p re  e l  c a te lâ n  como id io ro a  y p r a c t ic a b a n  en sus mom en
' t o 3 de o c io  lo s  fo rm as de c u l t u r e  p o p u a le r  t i p i c a s  de su n a c iê n , -------
i  m ie n t ra s  que lo s  hombres de l a  L l i g a ,  p o r  e je m p lo , h a b la b an  c a s t e l l a
y no en p r iv a d o ,
i  [le  to d a s  fo rm a s , a l a  v i s  t a  de la s p r e c is io n e s  que acabamos de h a -
V c e r ,  es  f S c i l  im a g in e rs e  que d e n tro  d e l  an arq u ism o  se d ie ro n  a c t i t u ­
des muy d iv e r s e s  segên se i n s i s t i a  en uno u o t r o  de lo s  a s p e c to s . Co 
mo b ie n  d ic e  Term es: " E l  m o v im ien to  l i b e r t a r i o  es s is te m â tic a ra e n te  -  
f e d e r a l i s t s ,  p e ro  e s te  fe d e r a lis m o  puede c o n v e r t i r s e  en una in t e r p r e  
t a c iê n  p o l î t i c a  e q u îv o c a  -e s to y  h a c ie n d o  un s im p le  esquem a- que va -  
desde e l  re c h a z o  de l a  p r o b le m â tic a  de la s  n a c io n a lid a d e s  p o r  p a r t e -  
d e l s e c to r  de T i e r r a  y L ib e r t a d  de l a  R . A . I . ,  h a s ta  e l  c a s o , p o r  e—  
je m p lo , de U r a ie s  (mSs o menos l ig a d o  a le s  id e a s ,  s i  no a l a  o rg a n i  
z a c iê n  de l e  F . A . I . ) ,  que en nombre d e l  fe d e r a lis m o  s o s t ie n e  una s e ­
r i e  de id e a s  q u e , desde c ie r t o s  p u n to s  de v i s t a ,  pueden s e r  in c lu s o -  
ecusodas d e n a c io n a l is t a s  c a ta la n e s  ( id e a s  como l a  p a r t i c u l e r i d a d  d e -  
! C a ta lu n y a , l e  in f lu e n c ia  d e te r m in is t a  d e l m ar y de l a  économ ie de Ca
2' t a lu n y a  so b re  e l  c a r â c t e r  c a t a lâ n ,  l a  e s p e c i f  i c ld a d  d e l  hombre c a t a -
T IS n  f r e n t e  a l  hombre e s p a iio l ,  e t c . )  . Es d e c i r ,  que e l  fé d é r a l is m e  —
& '
- d e l  m o v im ien to  l i b e r t a r i o  puede d a r  lu g a r  desde una a c t i t u d  p o l î t i c a
y: c la ra m e n te  c e n t r a l i s t e  h a s ta  una e c e n tu e c iê n  muy c le r a  d e l  p a r t i c u l a
' ' h
g:' r is m o  c a ta lâ n "  ( 2 7 6 ) .  En c i.ip .lq u ie r c a s o , e l  tema d e l  n o c io n a lis m o  si.
^  que s ie n  do un tem a c o m r ile jo , e s p e c ia lm e n te  p a ra  lo s  g rup os de i z ---------
q u ie rd a s  que s u e le n  s e g u ir  re d u c ie n d o  e l  p ro b lèm e  a su es quem atism o- 
; mâs o menos e c o n o m ic is ta  y hoy en d ia  ha o d q u ir id o  unos m a tic e s  q u e -
■ p  (2 7 5 )  TERMES, J .  : F e d e r a lis m o . a n e r c o s in d ic a lis m o  y c a ta â à n is m o . Ana
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en to n c c s  no t c n i a ,  pot lo  que no p o re c e  que puecia r e  s u i t o r  s e r io  acu  
Oor a l  m o u im ie n to  o t r e r o ,  In d e p e n d ie n te m e n te  do su o r ie n t p c iê n ,  de -  
h o b e r ig n o ra d o  o d e s p re c ia d e  lo s  p la n te a m ie n to s  n a c io n a l is t a s ,  so bre  
to d o  te n ie n d o  en c u e n ta  que en a q u e l lo s  anos e s ta b a n , e fe c t iv a m e n te ,  
b a s te n te  te n id o s  da n a c io n a lis m o  b u rg u ê s . P o r o t r a  p a r t e ,  y p r e s ta n -  
do a te n c iê n  en c o n c re to  a lo s  a n a r q u is ta s , su co n ce o c id n d e  l a  o r g e n i  
z a c iê n  y su fe d e r a l is m o  le s  h iz o  s e r  mâs re s p e tu o s o s  con l a  i d e n t i —  
dad r e g io n a l  y n o c io n a l en l a  que e s ta b a n  in s e r t o s .  No podemos o l v i ­
d a r  que fu e ro n  lo s  a n a r q u is ta s  lo s  d n ic o s  que se p la n te a r o n  la s  d e re  
chos n a c io n a le s  de M a rru e c o s  f r e n t e  a l  c o lo n ia l is m e  e s p a n o l ( 2 7 7 ) .
8 i  e l  n a c io n a lis m o  b u rg u ê s  y e l  r é p u b lic a n is m e  i z q u ie r d is t a  e r a n -  
lo s  p r im e ro s  b la n c o s  de la s  c r l t i c a s  de P r a t  y de to d o s  lo s  a n a rq u is  
t e s ,  p reo cu p ad o s  p o r  e l  g ra n  peso p o l i t i c o  que e s ta b a n  a d q u ir ie n d o  -  
en C a ta lu f ia ,  l o s  s o c ia l i s t e s  d e l  P .3 .O .E .  s e r ia n  ta m b iê n  b b je t o  de u 
n a c r i t i c a  no menos d u ra , s o b re  to d o  en un momento en e l  qu e, como -  
ya  d e c iam o s , se p ro d u c ia  un ascenso d e l  s o c ia l is m e  que p o r f i n  conse  
g u ia  l l e g a r  a  l a s  C o r te s .  P r a t  co m ie n za  d enu nc io nd o  un e r r o r  d o c t r i ­
n a l  I segdn ê l , lo a  s o c i a l i s t e s  se han eq u iv o ca d o  a l  c r e e r  que l a  con 
c e n tr a c id n  c a p i t a l i s t e  c o n d u c ia  fa ta lm e n te  a l a  d e s a p a r ic iê n  d e l mo­
do de p ro d u c c iô n  c a p i t a l i s t a  y  e l  e d v e n ira ie n to  d e l s o c iè l is m o , p o r  -  
Id  que s ê lo  h a b ia  que e s p n ra r  a que l a  c r i s i s  f i n a l  se p r o d u je r a .  —  
B e r n s t e in ,  M i l l e r a n d ,  J a u rè s  y e l  mismo P a b lo  I g l e s i a s  caen d e n tro  -  
de e s ta  c r i t i c a .  P o r  o t r a  p a r t e ,  lo s  s o c ia l i s t a s  han re n u n c ia d o  a l a  
a c c iê n  d i r a c t a  y se han v o lcado en une p o l i t i c s  e l e c t o r a l ,  lo  que y a ,  
s in  f i j a r n o s  en mâs d e t a l l e s ,  es duram ente  c r i t ic a d o  p o r  e l  t r a d ic io  
n a l  a n t ip o l i t i c i s m o  a n e r q u is ta .  P r a t  m antÉéne que lo s  s o c i a l i s t a s ,  -  
deseosos de t r i u n f e r  en In s  e le c c io n e s ,  han a c o g id o  en su seno a pro
g ram a, B a r c e lo n a , 1 '7 G , p . 1 4 4 . Todo e s te  c a p i t u la  y e l  d e b a te -  
In c lu id o  a l  f i n a l  d i l  l i b r o ,  a  p e s a r  de no e p o r ta r  d a to s  n i  —  
p ru e b a s  d o c u m e n ta le r., es muy a c la r a d o r .
(2 7 3 )  Ib ir ! ( .n ,  p .  164
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fe s io n e s  l ' f c c r a le s  y a  f u n c io n a r io s ,  a l  n a rp e n  de sus p a c to s  con p a r  
.ÿ t id o s  no o b re ro s :  " to d a  e s ta  c la s e  m ed ia  im p r o d u c t iv e , r e t r i b u i d a  in
d ir e c ta m e n te  p o r  e l  c a p i t a l is m o , p a r S s i t a  d e l  c a p i t a l is m o ,  que i n d i -  
i, ; re c ta m e n te  v iv e  de l a  e x p lo ta c iâ n  d e l o b re ro  y que c o n s t i tu y e  un a mu
I  r e l i a  d e fe n s iv e  de l a  b u rg u e s la "  ( ( 2 7 9 ) .  Como podemos v e r ,  q u iz S s  no
se p ro d u zc a n  a rg u m e n ta s  myy nuevos en l a  c r l t i c a  de P r a t ,  p e ro  hay -  
i que t e n e r  en c u e n ta  c l  in t e r ê s  de que se v u e lv a  e  i n s i s t i r  en unos -
f
I. momentos ta n  im p o r ta n te s ,  momento s en lo s  que e s tâ  fo rm ân dose un a —
n u eva  o r g e n iz a c iâ n  o b r e r a  con p a r t i c ip a c iâ n  de lo s  s o c ia l i s t e s  c a t a -  
“ la n e s ,  como y a  pudim os e s t u d ia r  en e l  p r im e r  c a p î t u lo  de e s ta  s e g u n -
da p a r t e .
E l  P .  S .Q .E .  e s ta  d e fe n d ie n d o , p o r  t a n t o , un s o c ia l is m e  pequeno -  
b u rg u ê s , e s tâ  d e fe n d ie n d o  l o s  in t e r e s e s  de lo s  c la s e s  m éd ias  y  o l v i ­
dando lo s  in t e r e s e s  o b r e r o s .  E l  o b je t iv o  in m e d ia to  de lo s  s o c i a l i s —  
t e s  es  m e jo r a r  l a s  i n s t i t u c io n e s  d e m o c râ tic a s  b u rg u e s a s , es  d e c i r ,  -  
r e f o r z a r l a s  y con e l l o  r e f o r z a r  e l  s is te m a  c a p i t a l i s t e  d e l  que l a  de  
m o cn ac ia  p a r la m e n ta r ia  es  e x p r e s iâ n  p o l î t i c a .  En e s te  te rre m o  no c a ­
ben tê rm in o s  m e d io s ; una o p c iâ n  de c la s e  y un m înim o a n â l i s i s  de i a -  
r e a l id a d  s o c ia l  y p o l î t i c a  l e  l l e v a n  a P r a t  a  re c o n o c e r  que lo s  i n t e  
re s e s  de lo  b u rg u e s îa  y d e l  p r o le t a r ia d o  son c o n t r a d ic t o r lo s  y c u a l ­
q u ie r  in t e n t e  de m e d ia c iâ n  v a  en p e r j u i c i o  de l a  c la s e  o b r e r a .  Lo s -  
s o c i a l i s t a s  con su a c t i t u d  p o l î t i c a  f omen te n  l a  d iv is iâ n  de l a  c la s e  
o b r e r a  e im p id e n  l a  u n id a d  y l a  n e c e s a r ia  c o n c ie n c ia  de c la s e  que —  
son im p r e s c in d ib le s  p a re  e n f r e n t a r s e  con l a  b u rg u e s îa  y que s ê lo  s e -  
a d q u ie re n  m e d ia n ts  una n p â c t ic a  s o c i a l i s t a  en lo s  s in d ic a to s  ( 2 8 0 ) . -  
•L b  u n id a d  de to d o s  lo s  t r a b a ja d o r e s  no s e râ  p o s ib le  m ie n t ra s  lo s  s o -  
c d ia l is ta s  m antengan su a c tu a c iâ n  r é f o r m is t e  y una buena p ru e b a  de e —
■I
(2 7 9 )  PRAT, J .  : gK iw iB asxdiiw akB dBX»» Ë u r g u e s îa  y P r o le t a r ia d o ,  o . c . , 
p p .3 8 s .
(2 8 0 )  Ib id e m , p p .5 5 -6 8
•* h  :
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l i o  s s r fa  p - ira  P r a t  l a  e c t i t u d  a d o p ta d a  p o r  lo s  s o c ia l i s t e s  a n te  l a ­
çons b i tu c iê n  tje  S o l id u r id c d  Ol-.rci-a y , e s p e c ia lm e n te , a n te  su co n v e r­
s io n  en C o n fe d e ra c iê n  N a c i o n a l . E l  j u i c i o *  de P r a t  so b re  c l  P .S .O .E .  
e s , p o s ib le m e n te , e x c a s iv a m c n te  d u ro , s o b re  to do  po rq ue  se p o d r fa  —  
d i s t i n q u i r  b a s te n te  e n t r e  le s  d i r e c t i v e s  y la s  b a s e s : " l a  b u rg u e s la -  
i n t e l i c e n t e  y a  no s ie n t e  n in g ê n  tem o r a n te  e l  a c t u a l  s o c ia l is m e  de -  
c S te d ra  de lo s  s o c ia l i s t a s  " c je n t i f i c o s 'q u e  han a r r in c o n a d o  e l  p ro —  
gram a méximo s o c i a l i s t e  p o r  un prog ram a mfniimo d e m o c rê tic o  y que e n -  
fu e r z a  de q u e re r  s e r  p r f ic t ic o s  han r e le g a d o  a q u e l la  f i n a l i d a d  s o c ia ­
l i s t e  p a fa  la s  k a le n d a s  g re c a s  ese s eudos o c ia l is m e  que r e n ie -
ga l a  lu c h a  de c la s e s  que p re c o n o iz a ro n  l a  In t e r n a c io n a l  y lo s  p rim e  
r o s  s o c ia l i s t a s  ( y  que c o n t in u a  p re c o n iz a n d o  l a  e s c u e la  s o c i a l i s t a  a 
n a r q u is ta )  y  l a  s u s t i t u y e  p o r  una c o la b o r a c iê n d e  c la s e s  { ■ ■ .}  re p u te  
e l  in o fe n s iv o  s u g ra g io  u n iv e r s a l  como ê n ic o  m edio e x c e le n te  de eman­
c ip a c iê n  o b r e r a  y c a s te a  a s i  lo  que p o d r le  s e r  e n ê r g ic a  a c c iê n  d i r ec 
t a  d e l  p r o le t a r ia d o "  ( 2 8 1 ) .
En d e f l n i t i v a ,  es e l  re fo rm is m o , l a  ucha p o r 'p e c u e n a s  m e jo ra s  c o -  
t id ia n a s  a lc a n z a d a s  le g a lm e n te , lo  que conduce a esa  d e g e n e re c iê n  de 
lo s  s o c ia l i s t e s ;  con la s  re fo rm e s  y  e l  lé g a lis m e  " e l  r o jo  mâs su b id o  
va  p e rd ie n d o  c o lo r  y  se v u e lv e  mâs b ia n c o  que lo  n i  eve" ( 2 9 2 ) .  E l rca 
p i t a l is m o  e s tâ  basado en e l  ro b o  y en l a  e x p lo ta c iê n  de lo s  t r a b a ja ­
d o re s , re s p a ld a d o  p o r e l  e s ta d o ; no c e d e râ  nunca s i  no es p o r  m ie d o -  
a l a  R e v o lu c iê n ;  la s  pequenas re fo rm a s  que concede e s tâ n  m o tiv a d a s  -  
p o r  su deseo d e t r a n q u i l i z e r  lo s  ân im os de lo s  t r a b a ja d o r e s  y c o n te n -  
t a r l e s  con un as  m ig a ja s  ( 2 8 3 ) .  No hay le y  n i  re fo rm a  que e l  T r u s t  o -  
e l  E s ta d o  no ra o d ifiq u n n  o c o liq u e n  a su b e n e f ic io .  P o r  o t r a  p a r t e  —  
la s  m e jo ra s  econêm ices c o n c e d id a s  p o r  l a  b u rg u e s la  son râ p id o m e n te  -
(2 8 1 )  PRAT, J .  : A r t lc u lo  en A c c iê n  L i b e r t a r i a , nSG ( G i j ê n ,  I S I O ) . -  
c i t a d o  p o r  ALVAREZ JUNCO, J . : L a  id é o lo g ie . . . ,  o . c . , p . 443
(2 8 2 )  Id e m . , a r t .  en T i c r r a  y L i b e r t a d , n9130 (O e rc e lo n a , 19 02 )
(2 8 3 )  Id e m , C o m p eten c ia  o s o l id a r id a d ? , o . c . , p .B O ss .
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Q h s o rb id ü s  p o r  e l  euincnto d r l  c o o x te  de l a  v id e ;  se  o lv id a n  lo s  t r a -  
t  b s jo d o re s  quo nunca co n sc p u ir.'in  eu l ih e r a c iê n  con un aum ento de s o la
n o s ,  s in o  con l a  e x p r o p ie c iê n  de l a  b u rg u e s îa  y l a  p ro p ie d a d  c o le c ­
t i v a  de lo s  m ed io s  de p ro d u c c iô n . D e l  mismo modo, como decfam os a n —  
t e s ,  le s  e x ig e n c ie s  e l e c t o r c l i s t e s  l e s  l l e v a n  a c la u d ic a c io n e s  im po r  
t a n t e s ,  a i 'c d u c i r  a l  m înim o e l  p rog ram a r e v o lu c io n a r io  y a q u i t a r  de 
I sus d e c la r e c io n e s  to d o  lo  que puede r é s u l t e r  deraesiado f u e r t e  p a ra  -
i  l a  L u rg u e s îa . Ko hay s o lu c i ln ;  l a  s o c ie d a d  e s té  e n fe rm a  y no qu ed en -
■ i ■ , '
mas que dos a l t e r n e t i v a s :  o c u r e r  a l  en ferm o s o c i a l ,  l o  que s ô lo  s e -
c o n s ig u e  m e d ia n ts  l a  r e v o lu c iê n ,  o s e g u ir  ig u a l  ( 2 8 4 ) .  0  to d o  o nada;
"Cuando se b a t a l l a  p o r  a d q u ie i r  e l  to d o , se lu c h a  ta m b iê n  p o r  a f lq u i-
r i r  l a  p a r t e  c o n c o d id a , m ie n t ra s  qu e, e l  c o n t r a r io ,  cuando se lu c h a -
ê n ic a m e n te  p o r  a d q u ic i r  l a  p a r t e  se c o r r e  e l  r ie s g o  de p e r d e r  de v i j
t a  l a  t o t a l i d a d  de l a  r e i v i n d i c a c i ê n , e l  b b je t iv o  f i n a l "  ( 2 8 5 ) .  Y lo
p e o r ,  p o s ib le m e n te , es que l a  c la s e  o b r e r a  a c e p ta  esos p la n te a m ie n —
te s  s in  d a rs e  c u e n ta  de que van en c o n tr e  de sus in t e r e s e s :
" c l  deseo de l l e g a r  p ro n to  y p r im e ro  que o t r o  
ho dado e l  t r a s t e  con l a  s e r ie d a d  y s in c e r id a d  -  
que d e b ie ra n  s e r  l a  norme de lo s  p a r t id o s .
Son una f u e r z a ,  nos d ic e  e l  S r .  C a n a le je s ;  — . 
l e s  s ig u e n  ta n to s  o cu an to  m il lo n e s  de a d e p to s .
De a d e p to s  que no conocen e s ta s  h e c h o s , de —  
p a r t id a r io s  r e c lu ta d o s  a te n o r  de de l a  p o m p o s i-  
dad de lo s  d is c u rs o s  p e r la m e n ta r io s  y que ig n o —
ra n  c l  pesado d e l  p a r t id o  y de sus j o f e s .  Son u -
ne fu o r z d  p o rq u e  l a  g ra n  mesa o b re ra  no sabe b is
' t o r i a  y no puede co m p arer êpocas con ê p o c a s , f o r
J m arse une o p in iê n  e x a c te  so b re  e s to s  cam bios d e -
* f r e n t e .  Son una f u e r z a  c u a n t i t a t t v a ,  no c u a l i t a -
t i v o ,  a e s t i l o  y semeja n z a  de lo s  demSs p a r t id o s  
p o l i t i c o s  cuyos j e f e s  q u ie re n  que e s c le v o s  que -  
v o tc n , no hombres que p ie n sen y o b re n  p o r  p r o p ia  
c u e n ta "  (2 8 6 )  .
* (2 8 4 )  Ib id e m , p .  109
S (2 0 5 )  PRAT, J . : 3 e r  o no s e r .  B a r c e lo n e , 1 9 0 5 . p . 7
(2 8 6 )  Id e m , j.C o m p eten c ia  o s o l id a r id a d ?  , o . c . , p . 96
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P s ro  no van a  s c r  lo s  n o c is l i s t a s  lo s  d ic o s  d e s t in o t e r i o s  de l e s -  
d u ra s  c r l t i c a s  do P r a t .  Tam b iên  lo s  a n a r q u is ta s  van  a  r e c i b i r  f u e r — • 
te s  a ta q u e s , pu as  lo s  in t e n t a s  de r c c o n s t r u i r  un f u e r t c  m o v im ie n to  o 
b r e r o  d e o r is n ta c iê n  a n a r q u is ta s  ch ocaban con lo s  a n a r q u is ta s  in o r g ê -  
n ic o s  de lo s  eue y a  h a b la m o s  en su m om entos, con e u q e l lo s  hom bres —  
uqe h a b la n  m o n o p o liz a d o  e l  e d je t i v o  de a n a r q u is ta s ,  s im p le m e n te  p o r -  
uoe se o p o n la n  a to d o , p o rq u e  e ra n  i n d i v i d u a l i s t a s  y p o rq u e  se  e x p re  
sabqn con un le n g u a je  s a u d o r r e v o lu c io n a r io ,  "Con e l  nom bre de a b a r—  
quism o s e  ha d e s l iz a d o  s u b r e p t ic ie m e n te  e n t r e  e l  s o c io lo g is m o  e n a r —  
q u is t a  una c o r r i e n t s  l i t e r a r i a  b u rg u e s a  que e s tâ  a v iv a n d o  to d a s  l a s -  
b r u t a l id e d e s S  d e l  f a n è t is m o . . , ,  to d o s  lo s  e g o is m o s .. . ,  to d a s  l a s  d u -  
r e z a s  de c o ra z ê n , d e l  e s p l r i t u  de v e n g a n za  que a n id a  en l a s  le y e s  —  
b u r g u e s a s . . .  Es un a n a rq u is m o  con in t e r m i t e n c ia s ,  d È le ta n t is m o  de a -  
r r i v l s t e s  s in  c o m p re n s iê n  d e l  s o c ia l is m o "  ( 2 3 7 ) .  Hay que r e c h a z a r  to  
ta lm e n te  ese  a n a rq u is m o  p o r  no s e r  n i  mucho menos l i b e r t a r i o ;  e s  u n -  
an arq u ism o  p o te n c ia d o  y a ir e a d o  p o r  l a  p r o p ia  p re n s a  b u rg u e s a , p r e c i  
sam en te  p o rq u e  a s î  se  d e s p r e s t ig ia  a  l e  a u t ê n t ic a  c o r r i e n t e  l i b e r t a -  
r i a ,  p o te n c ia n d o  a u n as  e u a n te s  p e rs o n a s  y g ru p o s  s in  in c id e n c ia  so­
c i a l  y d i f i c u l t a n d o  l a  fo n n a c iê n  deuna a u t ê n t ic a  c o r r i e n t e  r é v o lu c io  
n a r ia  e n f r e n ta d a  con l a  b u r g u e s îa .  Es a  un m o v im ie n to  b ie n  a r t i c u l a -  
d o , como lo  h a b îa  s id o  l a  F . R . E .  o l a  F . T . R . E . ,  a lo  que l a  b u rg u e —  
sÎB t ie n e  m ie d o . J u n to  con M e l l a ,  P r a t  se  e s f o r z a r â  en d e s l in d a r  cam 
p o s , en h a c e r  v e r  que eso no es  e l  an a rq u is m o  y que e l  m ovtbm iento 1^  
b e r t a r i o  n e c e s i t a  p a s a r  p o r  3n a o r g a n iz e c iê n  e m p lis  que lo  c o n v ie r t a  
en una fu e r z a  s o c ia l  im p o r ta n te  y en l a  que pueda p r a c t i c a r  l a  m êdu- 
l a  d e l  a n a rq u is m o : l e  d c fc n o a  d e l  in d iv id u o  y l a  s o l id a r id a d .  Hay —  
que r e c h a z a r  es e  in d iv id u a l is m o  a r i s t o c r â c t i c o , s t i r n e r i e n o ,  d e s tr u c
( 2 8 7 ) PRAT, J . : A r t î c u l o  en N a t u r e , n u l  (B a r c e lo n a ,  1 9 0 5 ) .
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5 . t o r ,  que d c s p r e c ia  a l a s  m usas, a la s  s o c ie d a d e s  o h r e r a s .  Mo o l v i d c - ,
J f'US que P r a t  no q u is o  p r e s t n r  ayurla  a F e r r e r ,  e l  c u n l se  v io  o b l i g a -
: do a r e c u r r i r  a Anselm o L o re n z o , y desde lu e q o  no pudo s e r  p o rq u e  no
f  l e  in t e r e s a r a  l a  p e d a c o g la  a  un hombre q u e , como verom os a c o n t in u a -
c iê n ,  c o n c e b la  e l  s in d ic a t o  como e s c u e la .  En resu m en , " p o r t ie n d o  d e -
?■
1 un a a f i r m a c lê n  o n t i o i e n t f f i c u , que ch oca  a b ie r ta m e n tc  con l a s  e n s e —
s
I  R anzas de l a  e s c u e la  d e t e r m in is t a ,  l a  l i b e r t a d  a b s o lu te ,  se  ib â  dege
I  n e re n d o  en un in d iv id u a l is m o  ré p u g n a n te , de lo  mâs b u rg u ê s  que d a rs e
p u e d e , y  en fu e r z a  d e p r e d ic a r  r e v o lu c iê n  y r e b e l d î a ,  se  c a ls  en e l  -  
- c u l to  de l a  v io le n c ia  p o r  l a  v io le n c ia  m ism a. Dos ab ism os que se  h a -
1, b la n  t r a g a d o , a  no t a r d e r ,  e l  p r im e ro  e l  p r i n c i p i o  de S o l id a r id a d  y -
f e l  segundo e l  s e n t im ie n to  de j u s t i c i a "  ( 2 8 8 ) .
ï E l  a u t ê n t ic o  a n a rq u is m o , e l  que r e a lm e n te  ha c u a ja d o  en l a  g i s t o -
f  r i a ,  pasa  p o r  e l  m o v im ie n to  o b r e r o ,  y a  1a  r e c o n s t r u c c iê n  de e s e  m o -.
v ir a ie n to  o b r e r o ,  m n s p ira d o  p o r  e l  s in d ic a l is m o  f r a n c ê s ,  e n to n c e s  e n -  
a u g e , v a  a d e d ic a r  P r a t  l a  n e jo r  de su p ro d u c c iê n  t e ê r i c a .  " S i  e s  —  
v e rd a d  que e l  m o to r de to d o s  lo s  m o v im ie n to s  s o c ia le s  es  l a  a c c iê n  -  
c o n s c ie n te  de l e s  m in o r fa s ,  no es  menos c i e r t o  que e s ta s  s e r fe n  impo 
t e n t e s  s i  su in f l u e n c i a  no l le g a s e  a l e  g ra n  m a y o r la  de l a  m asas r e -
î ■
t r a s e d n  y no l a  i n t e r e s a r a .  Vayem os, p u e s , en bu sca  de e s te  m asa, o -  
;■ b r e r o s  a l  f i n  y a l  cabo como n o s o tro s , y en sen êm o sla  a e s t u d ia r  y a -
lu c h a r  a n u e s tro  la d o .  Que s i  n u e s tro  e s p l r i t u  de p r o s e l i t is m o  es  in  
can s a b le ,  su in t e r ê s  de c lo s e  l a  p o n d râ  a l  f i n  a  n u e s t ro  la d o "  (2 8 9 )  . 
' ' -H ay  que b u s c a r  unos m êtodos nu evo s  p a ra  c o n s e g u ir  e s to s  o b je t iv o s ,  -
p e r o ,  en r e a l i d a d ,  no son m êto d o s n u evo s , s in o  l a  c o n t in u a c iê n  de la s  
d i r e c t r i c e s  de l a  I  I n t e r n a c i o n a l .  P od rfam o s d e c i r  que es  e l  s o c ia —
, (2 3 0 )  PFIAT, J .  : B u r g u e s la  y P r o l e t a r i a d o . o . c .  , p .CB
V (2 8 9 )  Ib id e m , p .7 3 s .
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l is m o  de le s  o b re ro s , un r.têtodd de lu c h a  que se c a r a c t e r i z a  p a r :  a ) — 
e l  s e r  una lu c h a  de c la s e s  e n tb e  dos c la s e s  con In t e r e s e s  c o n t r a d io -  
t o r i o s ;  b) su base de a c c iê n  y f i n a l i d a d  ec o n ê m ic a , m a t é r i a l i s t e ;  c) 
su a u ta o o m la  re s p e c te  a lo s  p e r t id o s  p o l i t i c o s  ya  que ê s to s  d e s v ia n -  
l a  a t e n c iê n  d e  lo  fu n d a m e n ta l y p ro v o c a n  l a  d i v is iê n  e n t r e  lo s  o b re ­
ro s  que deben p e rm an ecer u n id o s  en to r n o  a unos in te r e s e s  que le s  —  
son com unes. Con e s ta s  c a r a c t e r l s t i c a s ,  e l  S in d ic a t o  es e lg o  n e ces a­
r i o  p a ra  lo s  t r a b a ja d o r e s ;  lo s  o b re ro s  a is la d a m e n te  no pueden r e s i s -  
t i r  a  l a  e x p lo ta c iê n  de lo s  c a p i t a l i s t e s  y menos aên cuando ê s te  s e -  
une en a s o c ia c io n e s  p a t r o n a le s .  E l  s in d ic a to  s é r ia  l a  o r g a n iz e c iê n  -  
de c la s e  n e c e s a r ia  p a ra  lo s  o b r e r o s .
S in  em bargo hay que d i è t i n g u i r  d iv e r s e s  t ip o s  de s in d ic a t o s ,  pues  
aunque to d o s  suponen esa u n id a d  d e lo s  o b re ro s  p a ra  c o n s e g u ir  unos f i  
n é s , no to do s t ie n e n  una misma o r ie n t a c iê n .  P o d ria m o s  h a b la r  de l o s -  
s in d ic a to s  c o r p o r a t iv o s  que p o s tu le n  un re fo rm is m o  eco n êm ico , t ip o  -  
la s  T ra d e -U n io n  In g le s a s :  " s in d ic a l is m o  c o n s e rv a d o r , e g o is ta ,  que a -  
c e p ta  l a  s o c ie d a d  t e l  e u a l es  y  no se p reo cu p ed  de c a m b ie r la .  P a ra  -  
sus m iem bros y s o la m e n te  p a ra  sus m iem b ro s , re c la m e  m e jo re s  c o n d ic io  
n é s  de t r a b a jo  y de s a la r io "  ( 2 9 0 ) .  Tam biên e s té n  lo s  s in d ic a to s  d e -  
p e n d ie n te s  de p a r t id o s p o l l t i c o s  que lu c h a n  p o ra  re fo rm a s  c c o n ê m ic a s -  
d e n tro  d e l  campo l a b o r a l ,  s in  a te n d e r  a  o t r o s  a s p e c to s  de l a  v id a  so 
c i e l ,  esp eren d o  que sea c l  p a r t id o  e l  que m o d if iq u e  e l  modo de s e r  -  
de l a  a c tu a l  s o c ie d a d , p r im e r a  a t r a v ê s  de su in t e r v e n c ié n  p a ra la m e n  
t a r i a ,  mfis a d e la n te  m ed ia n t e  l a  c o n q u is ta  d e l  p o d e r  p o l i t i c o  y l a  r e  
v o lu c iê n  r e a l i z a d a  de a r r i b a  a b a jo .  P o r  ê l t im o  tenem os e l  s i n d i c a l i s  
ma r e v o lu c io n a r io ,  " ru e  no a c e p ta  nada d e l  o rd e n  s o c ia l  a c t u a l ;  lo  -  
s u f r e  Bsperando te n e r  l e  fu e r z a  s in d ic a l  p a ra  d e r r i b a r l o .  Con h u e l—
(290) Ibidem, p .85
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nn% cada v a z  mfic i ie n c r a l iz a d o o  r a v o lu c iq n a  p ro g rc s iu a m E n te  l a  c la s e -
o b rE ra  Sy l e  en cam ina h a c ia  l a  h u e lg a  g e n e r a l .  S in  p e r j u i c i o  do a------
r r a n z a r S  a l a  b u rg u e s la  p a t r o n a l  to d a s  a q u e l lo s  m a jo ra s  in m e d ia ta s  -  
que sean p o s i t i v e s ,  su o b je t o  es l a  t r e n s fo m ia c iê n  c o m p le ts  de l a  so ' 
c ie d a d  a c t u a l  en s o c ie d a d  s o c i a l i s t a ,  p r e s c in d ie n d o  en su a c c iê n  d e l  
a g e n te  p o l i t i c o ” ( 2 9 1 ) .
A h o ra  b i e n , e s to s  t r è s  e s ta d o s  o fo rm as  de m a n ife s ta r s e  e l  s in d i  
c a lis m o , no son e s ta d o s  p u ro s , s in o  que en cada uno de e l l o s  hay r a s  
gos de lo s  demgs. In d ic a n  un p ro g re s o , s ie n d o  l a  t e r c e r a  m o d a lid a d  -  
l a  mâs e v an za d a  y l a  que lo g r a  d e s h a c e rs e  d e l p r e j u i c i o  e s t a t i s t a  y -  
e n f r e n t a r s e  d ire c ta m e n te  con l a  b u r g u e s la . E v id o n te m e n te  no se h a b la  
a q u i do un p ro g re s o  h i s t ê r i c o ,  pues l a  t e r c e r a  fo rm a  es in c lu s o  a n te  
r i o r  a l a  s e g u n d a , s in o  de un p ro g re s o  p r â c t ic o  y t e ê r i c o .  De to d a s -  
fo rm e s , l a  r e a l id a d  es que podemos h a b à a r  de dos fo rm a s  de e n te n d e r -  
l a  lu c h a  s i n d i c a l . P o r un la d o  e s t a r le n  le s  te n d e n c ie s  r é fo r m is te s  -  
que buscan pequenas m e jo r e , o g ra n d e s  m e jo ra s , p e ro  in m e d ia ta s ,  a l  -
mismo tie m p o  que in te g r a n  a lo s  t r a b a ja d o r e s  d e n tr o  d e l  mundo b u r ------
g u ê s j se t r a t a r l e  ta n  s ê lo  de l im e r  l e s  c o n t r a d ic c io n e s  mâs v i s i b l e s  
d e l  c a p i t a l is m o ,  p e ro  s in  c a ra b ia r  nada de fo n d d . P o r  e l  t a x  o t r o  l a ­
do e s t a r la n  lo s  s in d ic a to s  r e v o lu c io n a r io s ;  e s to s  no d e s p re c ia n  en -  
n in g ê n  momento la s  m e jo ra s  in m e d ia ta s ,  e n t r e  o t r a s  co ses  p o rq u e  s a —  
ben que s i  l e s  c o n d ic io n e s  m a t e r ia le s  de lo s  o b re ro s  son muy m a las  -  
no l e s  quedan fu e r z a s  p e ra  u n ir s e  y e n f r e n t a r s e  con l a  b u rg u e s la , pe  
r o  l a s  r e fo rm a s , como y a  v e rem o s , desempenan un p a p e l muy d i s t i n t o , -  
dado que lo  que p re o c u p c  fu n d a m e n ta lm e n te  es te n d e r  a l a  t o t a l  eman­
c ip a c iê n  eco n êm ica  y c l  f i n a l  de l a  e x p lè t a c iê n  y o p re s iê n  de unos -  
hom bres p o r  o t r o s .  E s  de e s te  ê l t im o  s ô n d ic a lis m o  d e l  c f j e  nos i n t e r e  ‘ 
sa  h a b la r ,  pues es  e l  ên cco  que o fc e c e  un p r o v e n ir  de e m a n c ip a c iê n  a
(291) Ibidem , p .06
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\,c  o r im e r a  c a r a c t e r l s t i c a  que debemos d e s ta c a r  co e l  s in d ic a l is m o  
r e v o lu c io n a r io  es  su n e u t r a l ld a d ,  de t a l  fo rm a que puedan p e r te n e c e r  
a ê l  to d o s  lo s  t r a b a ja d o r e s .  No seK e s ig e  una d e te rm in a d a  p p c iê n  po­
l l t l c a  o r e l i g i o s e ,  s o lo  se  p ld e  s o l id a r id a d  en l a  lu c h a  c o n tr e  e l  -  
p a t r o n o . 3 e râ  en l a  lo o h a  con lo s  com paneros donde e l  o b re ro  a d q u ir i  
r â  l a  c o n c ie n c ia  que l e  f a i t e  a l  e n t r e r  en e l  s in d ic a t o .  Es n e ces a—  
r i o  cfje e x is t a n  p l u r a l id a d  de te n d e n c ie s  d e n tro  d u l s in d ic a t o ,  que -  
haya  d i f e r e n t e s  o p in io n e s ;  ê s te s  i n f l u i r S n  mfis o menos segên p red om i 
nen e n t r e  lo s  t r a b a ja d o r e s  y  segên sean d e fe n d id a s  y p r a c t ic a d a s  p o r  
lo s  que la s  d e f ie n d e n .  No hay que b u s c a r  una d e f in ic iê n  a n e r q u is ta  -  
p a ra  e l  s in d ic a l is m o ,  n i  hay que im p o n e r una d e te rm in a d a  l î n e a  en su 
i n t e r i o r ;  lo  mismo que F a b ra  desde e l  campo s o c i a l i s t a .  F r e t  se  es—  
fo r z a r S  desde  e l  campo a n e r q u is ta  en c o n s e g u ir  un s in d ic a to  p l u r a l  -  
de u n id a d  de to d o s  lo s  o b re ro s :  " S o l id a r id a d  O b re ra  debe e s t e r  a b ie r  
t a  a  lo s  o b re ro s  to d o s , t a n to  s i  se l la ra a n  r e p u h lic a n o s  como s o c ia —  
l i s t e s , a n a r q u is ta s  como r e l i g i o s o s .  = iQ u ê  unos y o t r o s  de e s to s  e -  
le m e n to s  hacen en un momento d e te rm in a d o , in c o n s c ie n te m e n te , s in  d a r  
se c u e n ta  ; l a  eu a  sa  de l a  misma b u rg u e s îa  que p re te n d e n  c o m b a tir?  i,Y 
quê? E s to  no e s  un a t r a i c i ê n ,  esuna  e q u iv o c a c iê n . A c o n v e n c e r le s , pe  
ro  jam ôs a r r o j a r l e s .  iT a n  d e s p r o v is ta s  es tâm es de a rg u m en to s  que t e ­
nemos que a c u d t r  a  l a  v io le n c ia  de l a  e x c lu s iê n ? "  ( 2 9 2 ) .  Lo im p o rta n  
t e  es  que " e l  s in d ic a t o  p e rm an ezca au tên o m o , que l a  fe d e r a c iê n  s in d i  
c a l  sea ta m b iê n  au tên o m o , es d e c t r ,  que su o c c iê n  no r e c ib a  e l  s a n to  
y séria de f u e r a , que no te n g a  que e s p e r e r  l a  v o z  de man do de n in g ê n -  
p a r t id o ,  que no s u p c d ito  su a c c iê n  econêm ica  a  n in g ê n  in t e r ê s  de p a r  
t i d o ,  que d is c u ta  l ib r c m e n te  sus in t e r e s e s  de c la s e  y  d ire c ta m e n te  -
(2 9 2 ) PRAT, J , :  "Un m a l c o n a e jo  y un m al p ro c e d im ie n to "  en S o l i d a r i ­
dad O b r e r a , (E a r c u lo n a ,  B 5 - I I - 1 9 0 9 )
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i r a b u je  tn  p ro  de e s tu e  in  Lercuec" ( 2 9 3 ) .  Ya v im os en su momento que 
e s ta  ne u tra là Jd a d  fu e  im p o s ib le ;  l a  d e fe n s e  de l a  a c c iê n  d i r e c  t a  y de 
l a  h u e lg a  g e n e r a l , l a  s e p a re c iê r , de c u a lq u ie r  p a r t id o  p o l i t i c o ,  e ran  
e x ig e n c ie s  in c o m p c t ib le s  con e l  s o c ia l is m o , p e ro  s i  muy c o h re n te s  —  
con lo s  p r in c ip io s  a n a r q u is ta s .  De hecho ta n to  S o l id a r id a  O b re ra  co ­
mo su s u c e s o ra , à a  G .M .T . ,  s u rg ie r o n  en g ran  p a r t e  p o r  e l  deseo de -  
lo s  t r a b a ja d o r e s  de id e a s  mâs o menos l i b e r t a r i a s  de c o n s t i t u i r  un -  
s in d ic a to  que no fu e r a  l a  U .G .T .  y no es  nada e x tra n o  que tem m iaaran  
s ie n d o  o r g a n i z a c io n e s  de c l  a r a  o r ie n  t a c iê n  a n a r q u is ta . -
E s te  s in d ic a l is m o  se  p ré s e n ta  con un as  d e te rm in e d a s  arm as p a ra  lu  
c h a r  c o n tr a  l a  b u rg u e s la , arm as o u e , dada l a  t r a d ic io n a l  c o r r e la c iê n  
que d e fe d d ie ro n  s e im p re  lo s  a n a r q u is ta s  e n t r e  lo s  m edios y lo s  f i n e s ,  
d e te rm in a b a n  de fo rm a  d e c is iv a  e l  c a r â c t e r  de l a  o r g a n iz e c iê n .  P a r a -  
P r a t  es n e c e s a r io  re c o n o c e r  que una m a y o rla  d e l  p r o l e t a r i a d o , en p a r  
t e  d e b id o  a l e  i n f lu e n c ia  de l a  e d u c a c iê n  b u rg u e s a , a l  hecho de q u e - 
l a  c u l t u r e  b u rg u e sa  es l a  c u l t u r e  d o m in an te  in c lu s o  en io s  m ed io s o -  
b r e r o s ,  no s ie n te n  1a n e c e s id a d  de a s o c ie r s e .  Es m âs, e n t r e  lo s  as o ­
c ia d o s  en une u o t r a  o r g a n iz e c iê n ,  no to d o s  t ie n e n  c o n c ie n c ia  de c ia  
s e . E s , p o r  e s te  ra o t io o , n e c e s a r ia  une e v o lu c iê n  g r a d u a i ,  d e s c o n fia n  
do de l a  a c c iê n  de unas m in o r la s  no re s p a ld a d e s  p o r  m o v im ien to s  de -  
m asas. Hay que b u s c a r  unos m edios de lu c h a  que re a lm e n te  eduquen a -  
lo s  t r a b a ja d o r e s ,  l e s  p e rm ito n  a d q u i r i r  una c o n c ie n c ia  de c la s e  y —  
c o n v e r t i r s e  en p e rs o n a s  autênom os esp ac es  de d e c id i r  p o r  s i  m is m a s .-  
E1 m êtodo h â s ic o  s e râ  l a  h u e lg a  g e n e r a l ,  p re c e d id a  de o t r a s  h u e lg e s .  
L a s  h u e lg a s  son a c to s  de fu e r z o  c o n tr a  l e  fu e r z a  d e l  s is te m a  c a p i t a ­
l i s t e .  L o s  o b re ro s , g r a c ia s  a l  v a lo r  e d u c a t iv e  de l a  a c c iê n  d i r e c ta ?  
han com prendido  l a  i n s u f ic ie n c ia  de la s  h u e lg a s  p a r c ie le s  o de le s  -  
h u e lg a s  s o s te n id a s  m e d ic a te  ia s  c a ja s  de r e s is t e n c ia .  P o r eso t i e n —
(293) PRAT, J. : Burguesla y proletariado, o.c., p.34s.
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de Q I n  h u e lg a  g o n c rti] que nu ne l i m i t a  a  un e s t e r  de fa rezos c ru z a —  
dos s ln o  que hace  p r e s iâ n  s o b re  to do  e lc o n ju n to  de In t e r e s e s  b u rg u e -  
s u s . Es c o n s c ie n te  de que im p l i  ce  une v i o l e n c i e , dado que s in  v i o - — 
l e n c ia  no se d e s tr u y e  e l  s is tè n a  de p ro d u c c iâ n  c a p i t a l l s t a  y se i n s -  . 
to u r a  e l  s o c i a l i s t e ,  p e ro  no es l a  v i o le n c ie  p a r  l a  v i o l e n c i a ,  s in o -
l a  v iS le n c la  que " e x p re s a  un e s ta d o  de fu e r z a  o r g ê n ic a  de c la s c "  ------
( 2 9 4 ) .  P r a t ,  a l  H iH M l ig u a l  que M e l l a ,  s e râ  uno de lo s  d e t r a c to r e s  -  
d e l  uso in d is c r im in a d o  de l a  v i o l e n c i a ,  de l a  n e c e s id a d  de co n v e n c e r  
p a ra  ca m b ia r- i a s  c o s a s , de h u i r  de la s  im p o s ic io n e s  p o r  l a  f u e r z a ,  -  
p e ro  s in  n e g a r  en n in g û n  momento que l a  v io le n c ia  s e ré  n e c e s a r ia  e n -  
lo s  momentos d e c is iv o s ,  e n t r e  o t r a s  co ses p o rq u e , como b ie n  acabamos 
de v e r ,  l a  h u e lg a  misnta es  un a c to  de f u e r z a ,  de v i o l e n c i a ,  c o n t r a  -  
l e  fu e r z a  y v i o le n c ia  d e l  s is te m a  c a p i t a l l s t a .
L a s  h u e lg a s  no so n , n i  mucho m enos, e l  û n ic o  arm a de que d is p o n e -  
e l  p r o lo t a r ia d o  e n .s u  lu c h a  c o n tr a  l e  b u rg u e o la ;  o t r a s  arm as e f i c a —  
c e s  en d e te rm io n d o s  momentos son e l  l a b e l ,  e l  b o ic o t ,  e l  s a b o ta g e , y 
to d a s  a q u e l la s  que puadan a p a r e c c r  y d em u estren  t e n e r  e f i c a c i a  no so 
la m e n te  de c a r a  a v e n c c r  l a  r e s is t e n c ia  b u rg u e s a , s ln o  lo  que es mSs 
Im p o r ta n te ,  de c a ra  a  fo m e n te r  l e  s o l ld a r id a d  e n t r e  lo s  t r a b a ja d o r e s  
y  au ra en ta r su c o n c ie n c ia  de c la s e .  P o r  o t r a  p a r t s ,  en la s  hue%§as ge  
n e r a le s  puede h a b e r  f r a c a s o s  m a t e r ia l e s ,  p e ro  6 x 1 to s  m o r a le s , lo  que 
in d ic e  muy c le ra m e n te  eso dobfee f i n a l i d a d  que t i e n e  p a ra  P r ê t  to d o  -  
l a  e s t r u c t u r a  s i n d i c a l ,  l a  m eram ente r e i v l n i d c e t i v a  y r e v o lu c lo n a r la  
y l a  e d u c a t iv e  y te m b iên  r e v o lu c lo n a r la  auqoae en un s e n t id o  nr.6s p ro  
fu n d o . E x l to s  m o ra le s  de la s  h u e lg a s  son l a  a d q u is ic lâ n  de un a m ayors  
c o n c ie n c ia  de c la s e ,  l a  m ayor c o p a c id a d  tê c n ic o -e o p n ô m lc a  que a d q u le  
r e  l a  c la s e  o b r e r a ,  p e ro  p a ra  eso hace  f a l t a  que l a s  h u e lg a s  e s tê n  -  
b ie n  p re p a ro d a s  y que ho se  provoquer! s in  to n  n i  so n , pu es de lo  con
(294) Ibidem, p. 103.
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t r a r i o  s u p o n d r la n  un d u ra  f r a c a s o ,  t a n to  m a t e r ia l  como m o r a l ,  d e l —  
i "  p r o l o t a r i a d o .  No o lv iderr.o ;; quo " ] a  v i o le n c ia  p o r  l a  v io le n c ia  de lo s
|S  fa n è t is m o o  r r v o lu c iu n a r io s  -q u o  no es  lo  mismo quo l a  r e v o lu c i f in  que
1 ■ e x p re s a  un  e s ta d o  de fu e r z a  i r g £ n ic a  de una c la s e -  es s ie m p re  n e g a -
Ï  t i v a ,  p o rq u e  es  un s p o r t  de] te m p e ra m e n to , una im p u ls iv id a d  no encau
I' . -
i f . ’ zad a  p o r  l a  r e f l e x i f i n .  L a  s o re n id a d , e l  c S lc u lo  y l a  h a b i l id a d  no —
’-I'-'
f , : '  son in c o m p a t ib le s  con l a  c o n v io c if ir i y  e l  a r d o r  r e v o lu c io n e r io s .  E l  -
s in r i lc a l is m o  no se  p ro p o n e  una m a ta n z a g e n e ra l dee b u rg g e ses  a p le z o -  
fg d o  o p o r  f i j e r  ( . . . ) ;  e s to  s e r la  un s e n t im ie n to  de ve n g a n za  que ca  
% e r l a  como un bornS n s o b re  e l  p r i n c i p l e  de j u s t i c i a  que in fo rm a  e l  i -
‘ d e a l  s o c i a l i s t e ;  se p ro p o n e  4 a  s u p re s ig n  d e l  s is te m a  de p ro d u c c iô n  -
c a p i t a l l s t a ,  l o  c u q l ( . . . )  debe s e r  p e a r  p a ra  l a  b u rg u c s la ;  se propo  
ne - y  y a  d ire ra o s  dequê o rg S n ic o  m odo- r e d u c i r  a  l a  nada e l  fu n c io n a -  
m ie n to  d e l  a c t u a l  s is te m a  de p ro d u c c ifin  c a p i t a l i s t a  y c r e a r ,  p a r  me­
d io  de nu eva s  n a c ie n te s  in s t i t u c io n e s  p r o l e t a r i e s  lla m e d a s  ô in d ic a —  
to s  de o f i c i o ,  e l  s is te m a  do p ro d u c c ifin  s o c i a l i s t e  que ha de e m a n c i-  
p a r  in te g r a lm e n te  a l  p r o le t a r ia d o a  y m o ra l e in te le c t u a lm e n t e  a  l a s -  
c la s e s  b u rg u B s a s , que buena f a l t a  le s  h a ce"  ( 2 9 5 ) .  En d e f i n i t i v e ,  e l  
(U m fitodo d e  lu c h a  que se p ro p o n e  es  e l  de Ip  a c c if in  d i r e c t s :
I
I
?
"Glue e l  o b re ra  se  a s o c ie ,  con o s in  e l  b e n e—-
V p l é c i t o  de l a  l e y ,  que se h a g a fu e r te  y so e n c a s i
l i e  d e n tr o  de sus s o c ie d a d e s  de r e s is t e n c ia  fe d e  
ra d a o  y t r o t e  con e l  p a tro n o  d e p o ten càa  a p A te n -
î; c i a ,  s ie n d o  con ê l  cada d la  mSs e x ig e n ts ,  m in a n -
V do EU a v a r i c ie  y sus g s n a n c ia s  con l a  fu e r z a  d e -
’ l a  h u e lg a , 'c u a n t o  mSs g e n e r a l  p o s ib le  m e jo r ,  o -
con l a  fu e r z a  de sus purios s i  b u b ie s e  n e c e s id a d .  
h  C u a n to  mSs p r e s c in d s  de l e  p r o te c c iâ n  d e l i n t e r -
T : mrdiario E s ta d o , c u a n to  mSs e x ig e n ts  s e e , s in  —
t  r;;,nr-i3n q ê n ero  de c o n s id e r a c io n e s ,  a nada n i  a  na
d i e ,  mSs l e  te m e râ  y e s t a r ê  en cam ino de e m a n c i-
i ’ p e rs o  to ta lm e n te "  (2 9 G )
f-,
( 2 9 5 )  Ib id e m , p p .1 0 7 s .
( 2 9 6 )  PF1AT; J .  : C r f in ic o s de m o le d o ra s , o . c . ,  p .5 9 s .
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Con l a  e c o id n  d i r e c t e  cc i.c  c r ira  fu n d a m e n ta l c o n tr e  l a  b u r g u e a la , -  
l a s  f  u n d o n e :  d e l  s in  d ic e  to  van a s e r  v a r i a s ,  c e n tra d e s  to d e s  e l l a s -  
en le e m e n c ip a c id n  d e f i n i t i v a  de lo s  t r a b e ja d o r e s  c o n s e g u id a  p o r  e l l o s  
m ism os. P o s ib le m e n te  lo  mSs d e s ta c e b le  de la s  fu n c io n e s  que P r a t  a —  
s ig n a  a l  s in d ic a t o  se a  l a  dn e d u c a r a lo s  o b re ro s  y c a m p es in o s . Lo -  
p r im e ro  que t ie n e n  que c o n s e g u ir  ê s to s  es  to m a r c o n c ie n c ia  de sus —  
p ro b lè m e s ; c r i t i c a r  l a  a p ro p ia c iû n  p r iv a d a  de l a  t u r g u e s la ,  re c o n o —  
c ie n d o  que e l l o s  son l o s  d n ic o s  c re a d o re s  de l a  r iq u e z a  y q u e , , p o r ­
t a n t e ,  t ie n e n  d e re ch o  a d i s f r u t a r i e .  P e ro  dehen d a rs e  e u e n ta  ta m b ië n  
de que s in  una base econd m ica no hay l i b e r t a d ,  que m ie n t r a s  no se — ■ 
d i s f r u t e n  ig u a ld a d  de c o n d ic io n e s , l a  l ib e r è a d  c o n c e d id a  p o r  l a  b u r -  
g u e s la  no pesa  de s e r  una s im p le  c o n c e s ifin  f o r m a i ,  nunca r e e l i z a b l e -  
en l a  p r a c t ic e ;  de a h î  l a  n e c e s id a d  de lu c h e r  en e l  t e r r e n o  e c o n d m i-  
c o , d e ja n d o  en su segundo lu g a r  lo s  problem m s p o l i t i c o s .  E s te  t ip o  -  
de a rg u m e n te c id n  em pleada p o r  P r a t  p a ra  j u s t i f i c a r  e l  abandono de l e  
p o l l t i c a ,  aun s ie n d o  t r e d i c i o n a l  en J.a h i s t o r i é  d e l  m o v im ie n to  l i b e r  
t a r i o ,  no d e ja  de s e r  mds b ie n  poco a n a r q u is ta  y muy m a r x is te ;  n o r —  
m a lm e n te , como ya v im o s , e l  a n t ip o l i t i c i s m o  no e ra  s d lo  l a  consecuen  
c ia  do que lo s  p ro b lè m e s  td s ic o s  de l a  s o c ie d a d  fu e r a n  lo s  ec o n d m i—  
COS, s in o  aûn mds e l  c a r S o t e r  e u t o r i t a r i o ,  je ra rq u iz a d o K m  y c o r r u p —  
t o r  que s ie m p re  p re s e n ta b e  l a  a c tu a c id n  p o l l t i c a .  De to d a s  fo rm a s , -  
lo  im p o r ta n te  s e rS  sÈèm pro que to d o s  a q u e l lo s  que pasan  a i n t é g r e r  -  
e l  s in d ic a t o  a d q u ie ra n  lo  c o n c ie n c ia  s u f i c i e n t e  y n e c e s a r ia  p a ra  n o -  
t e n e r  que d e p en d e r de n a d ie .
P a ra  fo rm e r  a  lo s  t r a b e ja d o r e s  es n e c e s a r ia  une a c t i v a  p ro p ag an d a  
que co nvenza a a q u e l lo s  que perm anecen i n d i f e r e n t e s ,  lo s  t r a b a ja d o —  
r e s  que no co m p arten  1,- n e c e s id a d  de a s o c ia s s e  y que p r e f ie r e n  r e s o l  
v e r  su s p ro b le m a s  en s o l i t a r i o .  A h o ra  b ie n ,  no se t r a t a  de c o n s e g u ir  
que s ig a n  lè s  id e a s  s i n r i / c a l i s t a  r e v o lu c io n a r ia s  m i le s ,  c ie n to s  de -  
m ile s  de t r a b a ja d o r e s ;  n i  hccho de c o n ta r  con mâs o menos m i l i t a n t e s
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r ' l  . no s i g n i f i e z  cue In s  t e o r in c  d n fe n d id a s  p o r  e l  s in d ic a l is m o  sean m e-
jo r e q  o p e o re s ; como s ic m p rc  ban d ic h o  lo s  a n n r q u is ta s ,  e lh a c h o  de -
f---
I  que la ir .a y o r lu  da l a  g e n tc  apruefce a lg o ,  no s i p n i f i c a  qua esc a lg o  —
è- sea bueno, n i  mucho m enos. Lo que im p o r ta ,  une v e z  m âs, no eg l a  can
;ijr< t i d a d  de m i l i t a n t e s ,  s in o  l a  c a l id a d  de lb s  m ism os, e l  g rad o  de c o n -
c ie n c ia ,  de r c s p o n s a b i l id a d , de cap r  c i  dad de d e c i i id n  que te n g a n . —
; P a ra  eso hace f a l t a  p ro p a g a n d a , mucha p ro p ag an d a; " s i ,  es de u r g e n t !
- t
Sima n e c e s id a d  una a c t i v e  p rop ag and a s i n d i c a l i s t a  y s o c i a l i s t e  p a r a -  
que e s ta s  t o n t e r lc s  de l a  rn e n ta lid s d  b u rg u e sa  no c o n tin û e n  c r i s t a l i -  
t  zando en fo rm a  de o b e d ie n c ia  en lo s  c e re b ro s  de lo s  p r o l e t a r i e s  i n —
c o o s c ie n te s . . . "  ( 2 9 7 ) .  P ro p a g a n d a , en p r im e r  lu g a r ,  p a ra  d e s a r r a ig a r
■P'
- l a  e d u ca c ifin  b u rg u e s a , p a ra  i r  c o n s tru y e n d o  una c u l t u r e  p r o l e t a r i a  -
-j s o c ia l i s t e  n u e v a . "Y e s ta  prop ag and a  debemes l l e v p r l a  a to d o s  lo s  ho^.
g a re s  o b re ro s , s o b re  to d o  a lo s  h o c a re s  de le s  a ld e a s ,  que v iv e n  t o -  
; d a v la  en una ig n o r e n c ia  m e d ia e v a l y que e x p ro fe s o  r ie ja  l a  h u r g u e s la -
en e l  m ayor a t r a s o  i n t e l e c t u a l ,  p o rq u e  sabe b ie n  que de e s te s  a ld e u -  
chas s a le n  a n u a lm e n te  m i l l a r e s  de in d iv id u o s  que a f lu y e n  a la s  c iu d a  
des y con su p a s iv id a d  y r a s ig n a c iâ n  c o n tra b a la n z a n  to d a s  la s  a c tu a -  
c io n e s  de lo s  o b re ro s  s i n d i c a l i s t e s ."  ( 2 9 8 ) .  O b re ro s  y cam p esin os de 
ben m a rc h e r a l  û n lso n o  en l a  t a r e a  de e m a n c ip a c iâ n , pues de su d i v i -  
i  s iâ n  s â lo  s a c a râ  p e r t id o  l a  b u rg u e s la  p a ra  c o n t in u e r  con sus p r i v i l e
g io s .
E d u c a r , p o r  t a n t o ,  p a ra  c o n v e n c e r a  l e  b u rg u e s la  de que l a  c la s e -
' o b re ra  es una c la s e  p re p o ra d a  p a ra  s u s t i t r u i r l a  e i n i c i a r  l a  cons ‘
t r u c c iâ n  de una s o c ie d a d  d i s t i n t a .  "En lo s  s ln d ic e to s  de o f i c i o ,  lo s  
o b re ro s  han de p r o c u r e r  i r r e  c a o a c ita n d o  p a ra  l a  d i r e c c iâ n  de l a  p ro  
d u c c iâ n  y d is t r ib u e ! l in  de la s  r iq u c z a s .  E s ta  c e p a c id a d  ü S cn ico -ad o n fi 
l e _______________________   _ _ _ _
I'
i ’!- &RRR (297) PRAT, J. ; Burnuesla y proletariado. o.c., p.123
(298) Ibidem, p . 124
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m icQ l e  e d q j i r i r S n  e s tu d ie n d o  n i  fu n c io n o m ie n to  de l a  p ro d u c c iâ n  e c -  
t u a lc s  y su modo de s i i n p l i f i c o r l a s "  ( 2 9 9 ) .  P e ro  e d u c q c ld n  que no s â -  
l o  debe a f e c t a r  a  es o s  e s p e c tô s  tê c n ic o -e c o n Ô m ic o s , s ln o  o to d a s  la s  
d ia a n s io n e s  de l a  v id a  Humana, p u es  l e  t a r e a  rie e m a n c ip a c iâ n  es  i n t e  
g r a l .  " E l  s in d ic a t o  es  i n t t i t u c i â n  d e fe n s iv e  de l a  c la s e o b r e r a  y h a ­
de s e r  su m e jo r  c s c u e la  de i n i c i a t i v a s ,  de s o l id a r id e d  y de a c tu a ------
c i6 n .  L a  e s f e r a  de a c c iô n  s o c ia l  d e l  s in d ic a l is m o ,  a p a r té  de la s  r e i  
v in r i ic B C io n e s  de o rd e n  ec o n â m ic o , p u ed e  s e r  inm ensa y a b a r c a r  to d o  -  
e l  r a d io  d e e c c iâ n  de l a  a c t iv id a d  e d u c a t iv e .  E s c u e la s  p a ra  l a  i n f a n -  
c i a ,  u n iv e r s id a d e s  p o p u la r e s ,  e s c u e la s  tê c n ic a s ,  b o is a s  de v i a j e  d e -  
e s tu d io  p a ra  o b r e r o s ,  e t c . , to d o  lo  que no l e s  e n s e f ia r ia  d e s in t e r e sç 
dam ante l a  e s c u e le  y l a  U n iv e r s id a d  b u rg u e s a s  qu e, como hemos v i s t o ,  
ed ucan  e in s t r u y e n  a  lo s  hom bres p a ra  e s c la v e s  de b u rc u e s e s  o p a ra  -  
b u rg u e s e s ; to d a s  a q u e l la s  i n i c i a t i v a s ,  en f i n ,  que t ie n e n  e e lc v a r  -  
l a  m e n ta lid a d  d e l  o b re ro  y e  p o n e r  en sus m enos, b r  s u s  o rn a n is m o s  -  
s in d ic a le s  en c o n d ic io n e s  de r e s i s t e n c i a  e l a  r e s is t e n c ia  b u rg u e s a " -  
( 3 0 0 )  .
s 6 lo  a s l  e s ta re m o s  en c o n d ic io n e s  de e n f r o n ta r n o s  con l a  b u rg u e —  
s l a ;  s d lo  a s f  e s ta re m o s  en c o n d ic io n e s  de d e s t r u i r  t a n to  su p o d d r e -  
condm ico como su p o ë o r  p o l i t i c o .  E v id e n te m e n te  que es tam os l e j o s  d e -  
p l a n t e a r  una r e v o lu c id n  m e s lf in ic a  que en un d la  nos l i b é r é  a  to d o s  -  
de l a  noche a l a  m anana, como ta m b iê n  es tâm es  l e j o s  de un s i n d i c a l i s  
mo en e l  que e l  o b re ro  d e le g a  su c p p a c id a d  de d e c is id n  en o t r a s  p e r ­
so n a s , te d r ic a m e n te  mds c a p a c ita d a s ,  que d e c id ir S n  p o r  ê l  l o  que l e -  
c o n v ie n e  y l a  fo rm a  de c o n s e g u ir lo ,  de t e l  m anera que 61 s d lo  te n d rS  
que e s p e r a r  a s e q u i r  l e s  rb r e n t r i c e s  que vengan desde a r r i b a .  Lo que 
se  p ro p o n e  e l  s in d ic a l is m o  es une " la b o r  d e te n a c id a d  y de p a c ie n c ia -
(2 9 9 )  Ib id e m , SS9 p .  125
(3 0 0 )  Ib id e m , p . 127
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. cuyos T E s u lta d o s  no oo c o n s in u a n  en un d îa  b ru s c a m s n te , la b o r  de o.—  
n ia n c ip p c id n  i n t e r i o r  y e x t e r i o r ,  la b o r  quo no se c n c ic r r o  en 'u n  p ro  
q ra m a ' d e t o l la d o  de p n r t id o  y que r e q u iè r e  l a  o te n c id n  c o n s ta n te  d c -  
lo s  in te r e s a d o s ,  o b lig S n d o lr .s  a  a g u z a r  su i n t e l i g e n c i a , la b o r  s u b te -  
r rS n e a  de id e a s  te c u n d q s  en a c tu a c io n e s  y cuyo e le a n ce  p re s e n te m e n te  
no pueden v e r  l a  m a y o r îa  de lo s  mismos in te r e s a d o s "  ( 3 0 1 ) .  E s , p o r  -  
t a n to  una t a r e a  r e v o lu c io n s r ia  que e s té  h a c iê n d o s e  to d o s  lo s  d l a s ,  -  
s in  e s p e ra r  a un manana m e jo r ;  es r e v o lu c id n  p ro fu n d a  de lo s  e s p l r i -  
tu s  y de le s  c o s a s , de la s  co stu m b res  y de la s  p e rs o n a s . " Es l a  c l a ­
se que B Ctuando c r é a  l a s  c o n d ic io n e s  econd m lcas que han de P a r le  p o -  
d e r io .  L a  t r a n s fo rm a o id n  s o c ia l  no v ie n ,  p o r  c o n s ig u ie n te ,  no se e s ­
p é ra  d e lo  a l t o ; a r ra n c a  de lo  mâs b a jo  y su b e . Es e s c e n s iâ n  y no p ro  
v id e n c ia l is m o . Es e l  p r o l e t a r ia d o  que v a  a c o n q u is ta n  la s  c o sas  ma—  
t e r i a l e s '  p a ra  p o d e r  d e c i r ,  mâs p ro n to  o mâs t a r d e ,  p o s e o , puedo , -  
soy" ( 3 0 2 ) .
S in  duda nos hemos e x c e e d ld o  en la s  c i t a s  en lo s  â l t im o s  p ê rc a fo s  
p e ro  nos p n r e c la  fu n d a m e n ta l. Es q q u ï d o n d e , uno v e z  m âs, podernos —  
com probar l a  d i f e r e n c ia  p ro fu n d a  e n t r e  e l  p la n te a m ie n to  a n a r q u is ta  -  
d e là  lu c h a  r e v o lu c io n a r ia  y c u a lq u ie r  o t r o  p la n te a m ie n to ;  es  a q u l -  
donde f f ic i lm e n t e  s e  puede co m p ro bar lo  i n j u s t i f i c a d o  de l a s c r î t i c a s -
de in f a n t i l i s m e  o u to p is m o  n e g a t iv e  que se d i r ig e a  c o n tr a  e l  a n o r ------
q u ism o . C reem os que lo  p la n ta a r o n  con une r e d ic a l id a d  y p r o fu n d id a d -  
d ig n a s  dd e lo g io ,  in d e p e n d ie n te m e n te  de que l a  p r â c t ic a  no l l e g a r  a -  
e s t a r  nunca a l a  a l t u r a  de l a  t e o r f e ,  como p e sa  s ie m p re , p e ro  s i  e s -  
tu v o  b a s te n te  c e r c a  y ,  desrie  lu e g o ,  l a  t e o r f e  p e r m i t iâ  c o r r e g i r  cons  
ta n te m e n te  a q u e l la s  p f â c t ic a s  que sa d e s v ia b e n a  de lo s  f in e s  p ro p u e s  
t o s .  E l  s in d ic a t o  coum o s c u e la ,  no t e â r i c a ,  s in o  e s c u e la  p r â c t i c a  en 
l a  que la s  e n sen an za s  fo n d a m e n ta le s  se ap re n d e n  en l a  misma lu c h a ,  -
(301) Ibidem, p.128
^302) Ibidem, pp. 129s.
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en l a  a c c id n  d i r e c t a  en lo  que lo s  t r a b a ja d o r e s ,  codo e co d a , a p re n ­
den a s e r  s o l id a r io s  y a d z s c . i j r i r  lo s  m ecanisinos de e x p lo ta c î6 n  y o 
p r e s ïô n  d e l  s is te m a . Es p ro c is a m e n te  e s ta  c o n c c p c iâ n  d e l  s in d ic a to  -  
l a  que va a p r o p o r c io n a r  lo s  m a jo re s  momentos a l  anorqu ism o e s p a n o l,  
y es l a  que P r a t  r o n t r ib u y e  con su la b o r  p r o p a n a n d ls t ic a  a d i f u n d i r -  
y r e im p lo n ta r  t r a s  arios de c r i s i s  y d e s o r g a n iz a c iâ n :
" E l  s in d ic a to  es n u e s tro  m u n ic ip io , es nu es—  
t r a  ' i n s t i t u c i f i n '  d e s t in a d a  a h a c e r  f r e n t e  y a -  
a b s o r b e r ,  m o d if ic é n d o la s , l a s  in s t i t u c io n e s  b u r ­
g u e s a s ; es l a  e x p re s iâ n  p o l l t i c a  de lo s  i n t e r e —  
ses econâm icos d e l  p r o l e t a r i a d o ,  como e l  E s ta d o -  
es l a  e x p re s iâ n  p ô S î t ic a  de lo s  in te r o s e s  de la  
b u rg u e s la ;  es e l  p r im e r  n ô c lo o  de donde s a ld r S  -  
e l  nueoo o rd e n  s o c i a l .  E l  s in d ic a t o  es e l  c r i s o l  
que ha de p u r l f i c a r  lo s  e le m c n to s  o b re ro s y  y ha­
c e r  b r o t a r  y  d e s a r r o l l a r  en e l l o s  l a  c la r a  co ns-  
c le n c ia  de c la s e ,  e l  c o n o c im ie n ta  de que fo rm a n -  
un mundo d i f e r e n t e  d e l  mundo tu rg u ê s  y con i n t e ­
re s e s  ta m b iên  d i f e r e n t e s  y e n ta g ê n ic o s . 3 a jo  n in  
gên p r e t e x to  debemos p e r m i t i r  que e l  E s ta d o  a te n  
t e  c o n t r a  l a  v id a  d e l  s in d ic a t o .  L a  F e d e re c iê n  -  
de S in d ic a to s  ha de p r o c u r e r  a lc a n z a r  un nrad o  -  
t a l  de v id a  o r g ê n ic a  y de p o d e r lo  m e n ta l que pue  
d e t r a t a r  de p o te n c ia  a p o te n c ia  con e l  C a p ita —  
l is m o  y su r e p r e s e n ta c iê n  p o l l t i c a .  Ha de l l e g a r  
a  t a l  g rad o  de fu e r z a  o r g ê n ic a  y de c a p a c id o d  —  
tê c n ic o -e c o n ê m ic a  que pueda d e c i r  a la s  c la s e s  -  
b u rg u e s a s : mi v o lu n ta d  es ê s ta ,  la s  d e l ib e r a c io -  
n e s  de m is  C on preso s  s in d ic a le s  v a le n  ta n to  como 
lo s  de v u e s t ro s  P a r la m e n to s ; m is  i n i c i a t i v a s  p a­
r a  nada n e c e s ita n  la s  de lo s  E s ta d o s  b u rg u e s e s " -  
(3 0 3 )  .
P o r  lo  que se r e f i e r r  a la s  p r in c ip a le s  r e iv in d ic a c io n e s  que debe
d e fe n d e r  e l  s in d ic a t o , son lo s  p ro p io s  o b re ro s , a r a l z  de l a  expe------
r i e n c i a  e d q u ir id a  en l e  lu c h a ,  lo s  que m e jo r  pueden s a b e r c u ê le s  son 
l a s  que mâs le s  in tc r e s o n ,  darido p o r d e sco n ta d o  q u e , como ya  d e c ia —
(303) Ibidem, p. 125
ï ï
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, f  ■ (nos, qus no son r s t r ic t a in m t .e  lo s  aum entos s a l a r i a l e s  la s  r e iv in d ic a
ÿ  c io n e s  que mâs in t c r ê s  van o n r e r o n t a r  p a ra  lo s  t r a b a ja d o r e s . Lo p r l
'y. mero que n e c e s ita n  t e r e r  en eu an t a  es  to ta lm e n te  i n j t i l  e s p e r a r  nada
bueno de le s  le y e s ,  r le t o r a d a a  s ie m p re  p a r  le g is la d o r e s  b u rg u e s e s . -  
N i  S s to s  te n d râ n  p r is a  en I r g i s l a r  nada en c o n tr a  de l a  b u rg u e s la , -  
^  n i  lo s  p a tro n o s  e s ta r é n  d is p u e s to s  nunca a c u m p lir  l a s  le y e s  s i  l o s -
o b re ro s  no e s tê n  d is p u e s to s  a e x i g i r  su c u m p lim ie n to  y a c o n s e g u ir  -  
que re a lm e n te  pasen a fo rm e r  p a r t e  de la s  co stu m b re s  la b o r a le s .  L e s -  
le y e s  no son nunca nada mês que e l  r é s u l t a  do de una acciÔ n  d i r c c t a  -
de lo s  t r a b e ja d o r e s  y su cum plm m iento dep en d erê  s ie m p re  de e s a  a c ------
i  c iê n  d i r e c t a .  Lo im p o r ta n te ,  p o r  t a n t o ,  no es  que se l e g i s l e ,  s in o  -
cfJG se  l i e u e  a  l a  p r ê c t ic a ;  H e l o b re ro  d e b e r la  p re o c u p a rs e  menos d e -  
f l a  le g is la c iê n  s o c ia l  y mês en c r e a r  nuevas co nsturabres  con sus p r o -
% p ie s  i n i c i a t i v a s  y e c t iv id a d e s "  ( 3 0 4 ) .  En o u a lq u ie r  c a s o , in d e p e n d —
i  d ie n te m e n te  de lo  que e x i jq n  la s  n e c e s id a d e s  s e n t id a s  p o r  lu s  t r a b a -
ja d o r e s ,  hay unes eu an ta s  r e iv in id c a c io n e s  que se p o d f la n  c o n s id é r e r  
; como im p r e s c in d ita le s . L a  p r im e r a  de e l l e s  s e r la  e l  e x i g i r  que en t o ­
das la s  c o n tr a ta c io n e s  sea  e l  s in d ic a to  e l  que 1 1 eue l e  vo z  c a n te n te ,  
± nunca lo s  In d iv id u o s  a is la d a m e n te , l o  que le s  s i t u a r l a  en c o n d ic io —
i  nés de d e s ig u a ld a d  m a n i f ie s t a  a n te  e l  p a t r ê n . O t r a  r e iv in id c a c iê n  im
■*' p o r ta n te  s e r la  e l  g a r a n t iz a r  le s  c o n d ic io n e s  h ig fe ê n ic o s  en lo s  cen—
t r o s  de t r a b a jo ,  p a ra  d i g n i f i c a r  mâs l a  s i t u e c iê n d e  lo s  o b re ro s , p e -
■l
i  r o  a l  mismo tie m p o  p a ra  c u id a r  su s a lu d  que se consume rê p id a m e n te  -
ï  h a c ien d o  t r a b a jo s  d u ro s  en c o n d ic io n e s  in h u m an as .
i.: Ig u a lm a n te i  in t e r e s a n t e  p a re c e  l a  n e c e s id a d  de u n i f i c a r  lo s  s a lo -
’i / ' r i o s  de un cu erp o  du o f i c i o  c in c lu s o  p a ra  to d o s  lo s  o f i c i o s ,  u n i f i -
c a c iê n  que é v id e n te : ,q .n te  a f e c t a r l a  a  ambos s e x o s , pues s ie n d o  e l  hom
I  ■ ------------------------------------------------------------------
(304) Ibidem, p. 141.
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b r e  y l a  niu.ier ig u a lc s  r,o ug  j i i s t o  quo r e c ib a n  d i s t i n t o  s a la r io  p o r -
o l  mTGiiiD lr a b r .. ja  (iiü 'ù) . Lo j u g I g y ra z o n a b lc s  s o r la  eue cada uno r e -
c ib le r u  J.o quo n o c c c i t a r u ,  In d e p o n d ic n te m c n to  do eu p ro d u c c lô n ; como 
ê s to  no es  p o s ib le  d e n tr o  de l a  econom la b u rg u e s a , a l  menos es p o s i— 
b l e  c o n s e g u ir  que to d o s  lo s  o b re ro s  o b to ngan  lo s  Ê u C lc ie n te  p a ra  s a -  
t i s f a c e r  p o r  ig u a l  sus n e c e s id a d e s  p r é s e n té s  y le s  que vayan  a p a re —  
c ie n d o ,  de t a l  fo rm e  que pucdan s e r  p e rs o n a s  y d e jc n  de v i v i r  como -  
b e s t ie s .  P e ro  e l  mismo t ie m p o , l a  ig u a ld a d  de s a la r i a s  t e n d r îa  como- 
i v e n t e ja  é l im in e r  l a  co m p ete n o ia  e n t r e  lo s  t r a b e ja d o r e s , fo m e n te r  l a -
s o l id a r id a d  h a c ie n d o  d e s a p c re c e r  la s  r i v a l i d a d e s  que ta n  b ie n  sabe -  
e m p le a r  e l  p a tr ê n  ( 3 0 6 ) .  P ero  no o lu id e m o s  que t r a s  e s ta s  r e iv in d ic a  
I c io n e s  ec ond m icas debe e s t e r  s ie m p re  p e e s e n te  une f in a l id a d  r é v o lu —
I c io n a r ia  que busqué un r a d i c a l  cem bio s o c ia l ,  de a h î  que lo  im p o rta n
I t e  s e a , p o r  en cim a de l a s  p e s e ta s  de mSs o de menas que se o b te n g a n ,
l a s  en sen an zas  de to d o  t ip o  que o b t ie n e n  lo s  t r a b e ja d o r e s  en sus l u -
ch as  p o r  esas m a jo r a s , l a  c le v a c iê n  d e l  n i v e l  de c o n c ie n c ia  y l a  e l^
v a o iê n  de l a  m o ra l o b r e r a  ( 3 0 7 ) .  P a r  eso son ta m b iên  fu d o m e n ta ie s  o -  
t r a s  pequehas r e fo n n a s  no la b o r a le s ,  t a i e s  como l a  p r o te c c iê n  de lo s
n in o s  c o n tr a  lo s  m i l  y un ve jâm en es  que s u fr e n  ta n to  d e n tro  como fu e
r a  d e l  h o g a r , o e l  m e jo ra m ie n to  de l a  ed u c a c iô n  e in s t r u c c iê n , e s p e -  
c ia lm e n te  l a  e d u c a c iê n  de l a  ro u je r p a ra  que c o n s ig a  de una v e z  p o r  -  
to d a s  d e ja r  de s e r  e s c la v e  d e l hom bre, o lo  que es p e o r ,  e s c la v e  d e -  
un e s c la v o  (3 0 8 )  . L a  l ib o r e c iê n  de l e  m u je r ,  e l  c o n s e g u ir  cwe se i n s -  
t r u y a  p a ra  que ta n to  en e l  h o g a r como fu e r a  do ê l  e s té  en c o n d ic io —  
nés de e je r c e r  l a  ig u a ld a d  que c ie n t i f ic a m e n t e  l e  c o rre s p o n d e , es o -  
t r a  t a r e a  b S s ic a , do I q  que la s  p r in c ip a le s  re s p o n s a b le s  son l e s  p ro  
p ia s  m u ## res , p e ro  que nos a f e c t a  a  to d o s  ( 3 0 9 ) .  L a  a c c ifin  s i n d i c a l -  
debe e te n d e r  a to d o s  e s te s  a s p c c to s  y a muchos mâs s i  re a lm e n te  q u ie
/3 0 5 )  PRAT, J . :  C o m p e ten c ia  o s o l ld a r id a d ? , o . c . , p . 33
(3 0 o ) Id e m , b u rg u e s la  y p'"n le  t a r i e  d o , o . c . , p .  176
(3 0 7 )  Id e m , Ü r ie n t a c io n e r . . B a r c e lo n a , 1 5 1 6 . p . 46
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V f s  l l e u a r  a l a  p r â c t i c a  l a  i n t r q r a l l d a d  que p o s tu la  en t c o r l a .
f  ; A p o s e r  de to d o  lo  que lle u u m o r. d ic h o ,  e l  rc fo rra is ra o  s e râ  s ie m p re
“fi.
,ï* u l  g ra n  p o l ig r o  p a ra  c l  m o v im ie n to  o b r e r o .  È1 p r o l o t a r ia d o  deb e  s e r
I  c o n s c ie n te  de que e l  C a p i t a l  p r o c u r a r â  c o n c e d e r le  a q u e l le s  r e fo r m a s -
(  que l e  tençjan con to n  t o ,  p e ro  que no cam b ien  n a d a  y que adem âs p r o c u -
. r a r â  q u i t a r l e  con una mano l o  que l e  co ncéda con l a  o t r a .  Y a ve îam o s
!'■
que é le n fe rra o  s o c ia l  no t e n î a  c u r a c iâ n  p o s ib le ,  que l a  ê n ic a  te ra p â u
t i c a  ad ecu ada e r a  a t a c a r  r a d ic a lm e n te  e l  m a l,  s in  panos c e l i e n t e s .  -
E l  ré fo rm is m e  es im p o te n te :
"No lucham os y a  como n u e s t ro s  a b u e lo s ,  p o r  un 
p e d azo  de j u s t i c i a  y p o r  un g i r ê n  de d e re c h o . An 
j  t e  l a s  c o n c e s io n e s  mâs t e ê r i c e s  que r e a le s  que -
; e l  m iedo a r r a n c a  a  l a  b u r g u e s la ,  hemos le v a n ta d o
i  l a  b a n d e ra  i n t e g r a l  de to d a  l a  j u s t i c i a ,  que e s -
' to d o  e l  d e re c h o . Gueremos v i v i r  p& enam ente to d a -
i. n u B s tra  v i d a .
'  NO querem os p a r c e la s  de f e l i c i d a d  n i  r e t a z o s -
i de b i e n e s t a r .  S e r  o no s e r .  T a l  e s  n u e s t r a  d i v i -
s a .
? No n o s  im p o r ta  q u e , de m om ento, l a  in c o n s c ie n
y c ia  p o p u la r  se  d e je  a r r a s t r a r  h a c ia  rum bos que -
n i  son nuevos n i  f r u c t i f e r o s ,  p r e d ic a d o s  p o r  lo s  
a p ê s to le s  de una s o c ie d a d  d e c r ê p t te l .  No f l e n  e —  
l l o s  g ra n  c o s a  en e s ta  o n c o n s c ie n c ia .  S i  to d o  e l  
m onte no e s  o rë g a n o  a n a r q u is t a ,  tem poco es  to d o -  
s o c ia l is r a o  de E s ta d o , como i r ê  d e m o s tra n d o .
R e i r â  b ie n  q u iê n  r e i r â  e l  f i l t im o .  N i  l a  t i e —  
“ y r r a  o c u p a  dos v e c e s  un mismo lu g e r  en e l  e s p a c io
n i  un d la  es  i g u a l  a o t r o , n i  son im pe r e c e d e r a s -  
l a s  in s t i t u c i o n e s  y o r g a n iz a c io n e s  s o c ia l e s .  T o -  
I  ' do c a c b ia  c o n tin u a m e n te  y  l e  s e c u la r  in c o s n c ie n -
c ia  de l a  maso c o m b io râ  ta m b iê n . Lo  que te n g a  —  
que h ü n d irs e  se  h u h d ir â ,  peso  a to d o s  lo s  que se
e -
ternci 'iEnte c a ra b ia b le "  ( 3 1 0 ) .
cmpohan en a q u ie t a r  l o  e te rn a m e n te  m â v i l ,  lo
T
(3 0 8 )  Id e m , C o m p e te n c ia  o s o l ld a r id a d ? , o . c . , p . 38
(3 0 9 )  Id e m , A l a s  m u je r e s . B a r c e lo n e ,  1 5 0 4 . p . 23
(3 1 0 )  Id e m , C o m p e te n c ia  o s o l id a r id e d ? , o . c . , p . 23
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Con le s  li ie h a s  p o r  m a jo re s  p a r c lc le s  y c o t ld ia n a s ,  o l  o b re ro  debe 
r f i  eu m e n ta r no c o n c ie n c ia  ro c  a l i e t a ,  p r o f u n d iz e r  so o n fr e n ta m ia n to -  
con e l  c a p i t a l  y  to m a r c o n c ie n c ia  do que es i n e v i t a b le  l a  tra n s fo rm a  
c iê n  t o t a l  de l a  s o c ie d a d . C u a lq u ie r  in t e r p r e t a c iê n  que se de a esas  
lu c h a s  d i s t i n t a  de l a  que P r a t  o f r e c e ,  c o n t r i b u i r l a  a m a n te n e r in d e -  
f in id a m e n te  a l a  b u rg u e s la  on e l  p o d e r; com erfam os m âs, p o s ib le m e n te ,  
p e ro  s e g u ir la m o s  s ie n d o  e s c la v e s ,  hombres e lie n o d o c  que no se p e r t e -  
neccn a s i  m ism os. U na ve z  mâs hay que i n s i s t i r  en e l l o :  e l  r e fo r m is  
mo es im p o te n te . Hay que c o n t in u e r  l a  lu c h a , no c e j a r ,  p e d i r  n u e v a s -  
m e jo ra s  cuando l a  b u rg u e s la  haya a b s o rb id o  l a s  a n t e r io r e s  " s in  d a r le  
tie m p o  a r e p o n e rs e , h a s ta  que e l  p r o le t a r ia d o  a d q u ie r a ,  con e s ta  i n -  
c e s a n te  lu c h a ,  l a  c o n c ie n c ia  de le a s e  y l e  fu e r z a  o rg é n ie a  s u f ic i e n -  
te s  p a ra  e x i g i r  e l  to d o  despueS de h a b e rs e  cansado de ré c la m e r  l a  —  
p a r te "  ( 3 1 1 ) .  E v id e n te m e n te  que e l  e n fr e n ta m ie n to  f i n a l  e x ig i r ê  un -  
g ra n  s a c r i f i c i o ,  pues e l  c a p i t a l  lo  in t e n t a r é  to do  a n te s  de d e sap are  
c e r ;  u t i l i z o r f i  sus a p a r a to s  de r e p r e s iê n ,  su c o n t r o l  de lo s  m edios -  
de p r o d u c c iê n , nos am en azarâ  d ic iê n d o n o s  que no puede co ncéderon s —  
mâs s in  que se hunda e l  s is te m a  econêm ica provocondo l a  m is e r ia  de -  
to d o s ; no im p o r ta ,  e l  caso  es  s e g u ir  h a c ia  d e la n t e .  E l  s in d ic a l is r a o -  
t i e n e  un im p o r ta n te  f u tu r o  en l a  la b o r  de e m a n c ip a c iê n  i n t e g r a l  de -  
l a s  p e rs o n a s , p e ro  un g ra n  f u tu r o  no e x e n to  de p e i ig r o s ,  s ie n d o  l o s -  
mês im p o r ta n te s  l a s  d e g e n e ra c io n e s  c o r p o r a t iv is t a s  en la s  que se o l -  
v id a n  lo s  in te r e s e s  g é n é r a le s  y se ponen p o r  encim a 4os in te r e s e s  de 
un d e te rm in a d o  o f i c i o  o c r u p o , y  la s  d e g e n e ra c io n e s  b u r o c r â t ic a s  que 
con un inm enso nûmero de fu n c io n a r io s  re p ro d u zc e n  le s  e s t r u c tu r a s  j_e 
r a rq u iz a d a s  p r o p ie s  du un c is tc ir .a  o p re s o r .
" S i e l  S in d ic a l i s r  o '.e l i m i t a  a  p e d i r  a  l a  b u rg u c s îa , y e p e d i r lo  
de r o d i l l a s ,  m a jo ra s  p e r c ia le s  e in m e d ia ta s ;  s i  lo s  s in d ic a l i s t e s  no 
7_______________________________________________________________
(311) BRAT, J. : Curquecî'. - proleteriado, o.c. , p.153
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grab an  en su f r e n t r  e l  f i r n ' ’ p r o p ê s ito  de que to ria  In  c la s e  t r a b a jo -  
d e r o , e s o c ia d a  y no a s o c ia iia ,  ue ém ancipé in te g r a lm e n te  d e l  ju g o  c a ­
p i t a l i s t e  y d e l yugo d e l E s ta d o , nada habrem os co n seg u id o : l a  F i n a l i  
dad d e l  m o v im ien to  f r a c a s a r ia  despuês de h a b e r ve g e ta d o  poco menos -  
que e s tê r i l r a e n te .  E s te  p r o p ô s ito  y e s ta  F in a l id a d  han de s e r  e l  g u la  
c o n s ta n te  de lo s  s in d ic à l i s t a s  c o n s c ie n te s , s i  no q u ie re n  que e l  mo­
v im ie n to  o b re ro  eùikênomo se e s t r e l l e ,  d e b id o  a l  egoismo y a  l a  c o r te  
dad de v is t o  de l a  maso, c o n tr a  dos e s c o l lo s  que pueden s e r  p e l ig r o -  
so s: e l  c o rp o r a t iv is m o  y e l  fu n c io n a r is m o ” ( 3 1 2 ) .  E s ta  es  l a  g ra n  mi 
s iê n  de lo s  a n a r q u is ta s :  lu c h a r  c o n s ta n te m e n te  c o n tr a  e s to s  dos f a c -  
to r e s  de d e g e n e ra c iô n  in te g ra d o s  en lo s  s in d ic a to s ;  o f r e c e r  a lo s  o -  
b r e r o s  un id e a l  a la r g o  p la z o ,  h a c c r le s  s u p e ra r  lo s  e s tre c h o s  o b j e t i  
vo s in m e d io to s , h a c e r  im p o s ib le  l a  a d a p te c iê n  e in te g r a c iê n  en l a s  -  
B c tu a le s  r e a lc io n e s  s o c ia ln s ,  t r a b a ja r  s ie m p re  m e d ia n te  l a  p rop ag an­
da y l a  a c c iê n  p a ra  que se l le g u e  a l  o b je t iv o  f i n a l  r e v o lu c i o n a r ia . -  
I R eco giend o o p in io n e s  de M a la te s ta ,  de F a b b r i ,  de G ra v e , P r a t  v e  p o is
b le  y  n e c e s a r ia  l a  s in t e s is  e n t r e  an arquism o y s in d ic a l is m o , dando u 
ne p o s ib le  s o lu c iê n  que s e râ  l a  que, en l a  p r â c t i c a ,  y con muchas d i  
! f i c u l t a d e s  p réd om iné e lo  la r g o  de lo s  c e s !  t r e i n t a  anos de fu n c io n a
s m ie n to  de l a  C .N .T .  N i  una v a n g u a rd ia  que dom ine y m a n ip u le  en lo s  -
s in d ic a to s ,  n i  una d is o lu c iê n  do lo s  a n a r q u is ta s  d e n tro  de l a  o rg a n i 
ÿ z e c iê n  s in d ic a l ;  lo  im p o r ta n te  es re c o n o c e r  l a  v a l id e z  d e l  s in d ic a —
(  l is m o , l e  n e c e s id a d  de c o n ta r  con una s â l id a  o r g a n iz a c iâ n  y unos i —
I  ' d e a le s e la v a d o s , lo  que so co n s ig u e  ac tu an d o  desde d e n tr o , como le v a -
K d u ra  en l a  m asa. Ton c lc r o  v e îa  l a  n e c e s id a d  de esa u n iê n  arm êm ica -
s ' que in c lu s o  p a ra  ê l  nn r r n  n in n â n  prob lem s e s p e c ia l , de a h î  p r e c is a -
I  m ente que c i t e  p o s tu re s  ta n  d i s t in t a s  como l a  de Iv '.a la te s ta , muy r e a -
c io  a l  s in d ic a l is m o , o I n  de F a b b r i ,  mâs f a v o r a b le ,  adoptendo l a  que
»
(312) Ibidem , pp. 155s.
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como dEclem oa, antREî, p r e d n m in n r lc :  on arq u lsm o  y s in d ic a l is m o ,  s ie n d o  
d ls t ù n t o s ,  sa  n e c e s ita n  y coi. ;blen,sntDn mu tu  a m a n te . T e n n in am o s , p u e s , 
n u e s t ro  e s tu d io  d e l  p fin s m ie n to  de P r a t  con un b e l lo  la r g o  t e x t o  q u e -
resum e lo  m e jo r  de su a p o r ta c iê n ;
" S in  e s ta  lu c h a  c o n s ta n te  de to d o s  lo s  d f a s , -  
e l  C a p ita l is m o  h e r ïa  r e t r o c e d e r  a l  p r o le t a r ia d d o  
a l a  s i t u a c iê n  de l a  êpoca d e l  fe u d a lis m o . P o c o -  
D'cnos que en p le n a  fe u d a lis m o  v iv e n  lo s  c a m p es i­
nos v ic t im e s  d e l  l a t i f u n d i o  en E spaaa y en I t a —  
l i a .  S in  e s ta  lu c h a  c o n s ta n te  dp to d o s  lo s  momen 
t o s ,  e l  p r o l e t a r ia d o  no v is lu m b r a r la  e l  p o r v e n i r  
F o rz o s o  e s , p u e s , que lu c h e  p o r  e l  p r é s e n t e ,  y a -  
que e l  p r é s e n te  l e  o b l ig e  a d e fe n d e r s e , y  p o r  e l  
f u t u r o  s i  q u ie r e  que sus h i  jo s  s a lg a n  d e l  e s ta d o  
de d e p e n d e n c ia  èn que e c tu a lm e n te  nos e n c o n tra —  
m os. E l  e s tu d io  d e l  p r e s e n ts  e n g e n d ra  l a  v i s i f l n -  
d c l  f u t u r o ,  l a  v is iê n  d e l  p o r v e n i r  ro b u s te c e  e l -  
e s p î r i t u  de lu c h e  p r é s e n t e .  Ambos se c o m p le ta n .-  
De e s te  modo, c l  S in d ic a l is m o ,  c o n s e c u e n c ia  d e l -
s a la r ia d o ,  se i r â  h e c ie n d o  S o c ia lis m o  en l a  men­
te  d e l  o b r e r o .  P e ro  6 s,to  s ê la m e n te  a c o n d ic iê n  -  
de que e l  p r o l e t a r i a d o  o b re  d i r e c ta m e n te , que —  
sea Ê l  mismo a l a  v e z  o b s e rv a d o r  d e l  d e s a r r o l lo  
de l o s  hechos y a c tu a n te  en su c o r r e c c iê n  y no -  
d e ja n d o  que o t r o s  p ie n s e n  y o b re n  en su n o m b re; -  
que lo  e s p e re  to d o  de su o b r e ,  de sus p r o p io s  es  
f u e r z o s ,  p o rq u e  n a d ie  puede e m a n c ip a r le ,  é l  m is ­
mo t i e n e  que e m a n c ip a rs e . D e s c o n fie m o s  de lo s  —  
a la r d e a n  de 'd e fe n s o r e s  d e l  o b r e r o '  y m i l i t a n  en 
f i l e s  b u rg u e s a s . Su d e fe n s e  es in t e r e s a d a .  Es —  
' p o l l t i c a  de o t r a c c i f i n ' .  P o r  o t r o  la d o ,  e s p c r a r -  
l a  E m a n c ip a c iê n  o la H e v o lu c iê n  como lo s  a n t ig u o s  
j u d i j s  e s p e ra b a n  e l  K '.esias S a lv a d o r , es i n f a n t i l . 
E i c ê t i l ,  p o rq u e  no r e s u lta n d o  h i j e  d e l  e s fu e rz o  
rie to d a  una c la s e ,  ê s ta  se expone a r e a a e r  en l a  
c s c la v i t u d ,  v îc t t m a  de lo s  que h ic ie r o n  l a  r e v o -  
l u c i ê n .  Y en e s ta  o b ra  r e v o lu c io n a r ia  que se p ro  
p -n e  e l  S in d ic a l is m o  au tên on io , o b ra  de q u e b ra n ta  
m ie n to  de fu e r z a s  b u rg u e s a s  y o b ra  do p r o g r e s iê n  
de l a  c la s e  o b r e r a ,  hay que c o n te r  con e l  t ie m p o . 
E l  hom bre puede corner e l  f r u t o  v e rd e  d e l  ë r f c o l , -
Ê  'I
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p z ro  c l  um arpor se lo  h a râ  in d ig e c to  y no l e  a —  
p r o u e c h jr f i .  A lo  sumo puede lo g r a r  h a c e r  racdurar  
4 . m is p i'o n to  c l f r u t o  pon.i.endo c l  â r b o l en c o n d i—
i" , c io n r ::  fc v o r u b lc c .  La a c c iê n  c ln d ic a l  c r c a r f i  es­
ta s  c o n d ic io n e s  fa v o r a b le s ,  s i  pÈenso que d o trS s  
do lo s  s i n d i c a l i s t a s  hay une masa enorme de o b re  
r o s  s in  o r g a n iz a r  a q u ie n e s  hay que p ro p a g e r  s in  _ 
descanso p a ra  q u i t a r lo s  o l  a im e de e s c la v o  que -  
4, l l c v a n  d e n tro  e i n f u n d i r l e s  e l  o s p î r i t u  de l i b e r
t e d .  Y s i  cuando e l  f r u t o  e s tf i  maduro e l  ê r b o l  -
se r é s i s t e  a  e n t r e g a r lo ,  énoncés e l  p r o le t e r ia d o  
ÿ  pondrS  su e c t i t u d  a l a  a l t u r a  que la s  c ir c u n s ta n
c ia s  r r q u ie r a n "  (3 1 3 )  .
#
y
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3 . 3 .  U r a ie s  y G u s ta v o : e l  a n a rq u is o o  I n d i v i d u a l i s t a  como Ê t ic a  v l t e -  
l i s t a  (3 1 4 )
Aunque ta n to  U r a ie s  como G ustavo d e s a r r o l la r o n  una im p o r ta n te  l a ­
b o r  p ro p a g a n d is ta  d u ra n te  lo s  anos v e in t e  y t r e i n t a ,  m uriend o  an b o s - 
cuendo y a  h a b îa  te rm in a d o  l a  g u e r re  c i v i l , nos p o re c e  que l a  m e jo r  a 
p o r te c iê n  de l a  f a m l ia  c o rresp o n d e  a lo s  anos f i n a l e s  d e l s . X IX  y a
! '
à l e  p r im e ra  décade d e l  XX, p o r  lo  que hemos p r e f c r id o  i n c l u i r l o s  en -
X  e s ta  segundo p a r t e .  Es l a  e tc p o  de lo  fu n d a c iê n  de L a  R e v is te  D la n c a
54 y de la s  campanas en fa v o r  de lo s  p re s o s  de f .'.o n t ju ic h , de J e re z  y  de
i ' :
l a  Mano N e g ra , v a l i e n t e  y e n é rg ic a m e n te  l le v a d a  p o r  lo s  d o s . P ro c e —  
I  d e n te  U r a ie s  d e l  fe d s r a lis m o  y G u stavo  de la s  e s c u e la s  l a i c a s  de G a-
;•  b a r r é , com ienzan sus a c t iv id a d e s  con lè fu n d a o if in  de una e s c u e la  on -
H eu s , d e s ta can d o  m ês  como pedarog a  l a  m u je r .  C e rra d a  l a  e s c u e la  en u
na de le s  o la s  do r p p r e s iê n  nue s u f r i ê  e l  a n a rq u is m o , U r a ie s  fu e  e n -
c e rra d o  en H o n t ju ic h  ju n to  con o t r o s  muchos a n a r q u is ta s ,  de donde —
fu e  sacado p o r  S o le d a d  con fta eyuda de p re s io n e s  p o r  p a r t e  de g ra n  -
c a n t id a d  de p e rs o n a s . E x i lc d o s  en F r a n c ia ,  v u e lv e n  en cu an to  p u ed en -
_ 1
y ,  desde e l  d i e r i o  r r d i c - 1  de L g rro u x  E l P ro n re s o , la n z a  una camoana
.1 (3 1 3 )  PRAT, J . : B u ru g e s lg  y p r o l e t a r i a d o , o . c . ,  p . 153
j|^ -: (3 1 4 )  Los m encionarem os s ie m p re  p o r  sus seuddnim os dado que esos fu e
4 ro n  lo s  que se h i c j f - p n  fam osos en c l  mundo l i b e r t a r i o .  Sus —
' I v e rd a d e ro s  nombres e ra n  Juan t'.ontseny y T e re s a  l.'anÊ.
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c o n tr a  lo s  c rfm en e s  de f .io n t .ju ic h , lo g ra n d o  un f u e r t e  imp g o to  en l a  o 
n in iâ n  p û b l ic a  (.315) . A c o n t in u a c iê n  fu n d a  l e  R e v is ta  B la n c a , f ig u —  
ra n d o , p o r m o tiv o s  de s e g u r id a d , S o le d a d  como d r e c to r a ,  p e ro  l l e v a n -  
do e n t r e  lo s  dos e l  peso de l a  r e v i s t a .
L b  R e v is ta  B la n c a  e s ,  s in  d u d a , e s p e c ia lm e n te  en su p r im e ra  êpoca 
de 1896 a 1 9 0 5 , l a  r e v i s t a  mâs im p o r ià n te  d e l m o v im ien to  a n a r q u is ta -  
B s p a n o l. K o n tse n y  lo g r ê  l a  c o la b o r a c if in  en la s  p â g in a s  de l a  r e v is t a  
de c a s i  to d c s  lo s  i n t e l e c t u a l e s  d e l  momento, a t r a id o s  p o r a q u e l lo s  a 
nos p o r  la s  id e a s  a n a r q u is ta s ,  a l  i g u a l  que s u c e d ta  en o t r o s  am bian­
te s  in t e le c t u a le s  de E u ro p e . Y a comentaroos en e l  p r im e r  c a p i t u le  d e -  
e s te  segunda p a r t e  l a  m e z c la  de n ie tz s c h e a n is m o  y an arqu ism o que ha­
b îa  en e s ta s  s im p a t îa s  y  lo  e f îm e ro  que r é s u l t é  l a  c o la b o r a c ié n ,  evo 
lu o io n a n d o  la m a y o r  p a r t e  de lo s  i n t e le c t u a le s  h a c ia  p o s tu re s  c la r a —  
m ente c o n s e rv a d o ra s , s i  no r e a c c io n a r ia s .  L a  in f lu e n c ia  de N ie tz s c h e ,  
aunque b a s ta n te  m a tiz a d a  p a r  lo s  id é a le s  s o l id a r io s  d e l a n a rq u is m o ,-  
se r e f l e j a  ta m b iê n  en le a  o b ra  de U r a ie s ,  e s p e c ia lm e n te  en su v i t a —  
l is m o  y su in d iv id u a l is m e ,  E l  p r im e r  é d i t o r i a l  de l a  r e v is t a  es todo  
un program a que d e f in e  de fo rm a p r é c is a  a lg u n a  de le s  c a r e c t e r î s t i —  
c a s  d e l  p e n sa m ie n to  de n u e s tro s  a u to r e s .  P a r t e  de l a  c o n s ta ta c ié n  de 
que se e s té  p ro d u c ie n d o  un p ro fu n d o  cam bio de v a lo r e s ,  hu n d iên d o se  -  
lo s  que h a s ta  enéonces e ra n  t r a d ic io n a le s  en l a  s o c ie d a d , t ra n s m u ta -  
c ié n  de v a lo r e s  que r e f i e , j a  y a  l a  i n f lu e n c ia  de N ie tz s c h e  en l a  i n —  
t e r p r e t a c ié n  de l a  c u l t u r a  y l e  s o c ie d a d . E s te  cam bio de id e a s  es —  
c a p ta d o , en p r im e r  lu g a r ,  p o r  lo s  hom bres s u p e r io r e s  qu e, a l  mismo -  
tie m p o  se e s fu e rz a n  en o f r e c e r  v a lo r e s  n u evo s . Oeben rom per con l a s -  
o p in io n e s  y co stu m b res  n n n e r a l iz a d a s ,  e n t r e  la s  que hay que d e s ta c a r  
la s  co stu m b fes  d o m in a n ts : e n t r e  la s  masas ig n o r a n te s ;  lo s  hombres su 
p e r io r r e s  no deb en , en n in g û n  m om ento, so m e terse  a lo s  g u s to s  e id e -  
a.................................................................. ...........
(3 1 5 )  URALES; F . : M i v i d e . B a r c e lo n a , 1 9 2 9 -1 9 3 0 . 3 V o l .  En e l  v o l .  I ,  
n a r r a  con d e t a l l e  lo s  t r i s t e s  su cesos de M o n t ju ic h .
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;S'. . 6S dc l a  m asa, pues m ie n t rz s  rui e x is t a  una buena e d u ca c ién  i n t e g r a l -
X ' p a ra  to d o s , e l  p û b lic u  se J c ja rS  a r r a s t r a r  p o r la s  id e a s  d o m io a n te s -
o p o r la s  id e a s  d e lo s  hombres s u p e r io r e s .  Ahora b ie n ,  esos hombres -
V'ïf
I  s u p e r io rs  deben ed u ca r a l  p d b l ic o ,  o f r e c e r le  nuevas id e a s  y v a lo r e s ;
I  no pueden perm enecer a is la d o s ,  no puede m an ten erse  e l  bbism o que e —
J  x i s t e  e n t r e  ambos, s in o  que es im p r e s c in d ib le  re h a o e r  lo s  la z o s  so—
I  d a l e s  y o rg S n ic o s  e n t r e  lo s  do s. P a r a  e s ta  t a r e a ,  "una de la s  co n d i
I c io n e s  que e x ig e  e l  r é s u l t a do a p e te c id o  es que haya e le m e n to s  que —
? '
; t ra n s m ita n  a l  p u eb lo  la s  id e a s  re fo rm a d o ra s ; que s ir v a n  de co m u n ic a -
c ié n  e n t r e  lo  pasado y lo  f u t u r o ,  e n t r e lo  que im p e ra  y lo  que ha d e -  
imp e r a r ,  y  que lo  hagan f ie lm e n te  con am or, con c a r i f io ,  con v o lu n ta d .  
E s ta  es l a  m is ié n  que se propone Le R e v is ta  B la n c a " ( 3 1 6 ) .
T ra s  l a  fu n d a c ié n  de l a  r e v i s t a ,  v ie n s  l a  fu n d a c id n  d e l  su p lem en - 
y t o ,  mâs ta r d e  conocddo como T i e r r a  y L i b e r t a d , p u b l ic a c ié n  ta m b iên  -
4 de enorme im p o r ta n c ia  y d i fu s i f in  en lo s  am b ia n te s  a n a r q u is ta s .  Y l a -
cempana en fa v o r  de lo s  p rocesados de J e r e z ,  e n t r e  lo s  que se  en co n - 
t r a b a  S a lv o o b e a , y p o r lo s  que to d a v îa  es tab an  d e te n id o s  p o r  lo s  p ro  
c e sos de l a  Mano N e g ra , e s ta  ve z  desde le s  p â g in a s  de T i e r r a  y L i b e r  
ta d  ( 3 1 7 ) .  Con ambas campanas y con l a  R e v is ta  B la n c a , l a  p a r e ja  U ra  
les d G u sta vo  p r e s té  un in d u d a b le  s e r v ic io  a l a  d i fu s ld n  d e l  a n a r q g is -  
, mo y a  su r e v i t a l i z a c i f i n ,  lo  que p ro n to  o f r e c e r la  r e s u lta d o s  con l a -
t '
r e o r g a n iz a c iâ n  de lo s  l i l e r t a r i o s .  Tam biên le s  p u b lic a c io n e s  de es—  
!*' to s  dos a n a r q u is te s  se m o s tra ro n  fa v o r a b le s  a l a  e n tra d a  d e lo s  a n a r -
■i ' . q u is ta s  en S o lid e d id a d  O b re ra  y ap oyaro n  e l  s in d t ta l is m o  re v o lu c io n a
<■ r i o .  S in  embargo O r a le s  se r e t i r a r î a  p ro n to  de la s  a c t iv id a d e s  o r g â -
n ic a s ,  c e n trâ n d o s e  a p e r t i r  deontonces en una la b o r  e x c lu s iv a m e n te  -  
p r o p a g a n d fs t ic a  (3 1 ü j . T ra s  arios de v id a  a lg o  r e t i r a d a ,  v o lv iâ  a  apa
s i  (3 1 6 )  E d i t o r i a l ,  en L a  R e v is ta  B la n c a  n 9 l - 2  (M a d r id , 1 8 9 8 ) .  H ep ro d u -
X  c id o  en ERA SO: E ls  a n a r ç u is te s  educodors d e l  p o b le . "La R evi s
t a  B la n c e . C u r ia l .  B a r c e lo n a , 1 9 7 7 . S iem pre  que nos see p o s i—  
b l e ,  c ita re m o s  lo s  a r t i c u lo s  p o r e s ta  e d ic iâ n  mâs e c c e s ib le  —  
y k  que lo s  e je m p la re r  o r ig in a le s .
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r c c e r  en l a  u id o  p û b l ic n  .in iu la n H o  l e  s e g u n d a 'ê p a c a  dc E a R e v is ta  —  
i lg n c B  (1323-1936], e s te  vez en ' a r c c lo n a  y con l a  c o la b o r a c ié n  de - 
su h i  jo  F e d e r ic o  t.'ontoeny quu to n  im p o r ta n te  p a p e l desm m penoria m âs- 
a d e la n te .  S in  em bargo, en c a to s  an os han cam bindo sus a c t i t u d e s  p o l i  
t i c a s î  c o lo t o r a ,  aunque p a re c e  s e r  que s in  p e r te n e c e r  d i r e c t o m e n le , -  
con lo s  a n a r q u is ta s  que funrîpn l a  F . A . I .  y  se m u e s tra  cada v e z  mâs -  
r e a c io  h a c ia  l a  C . N . T . , en c o n c re to  h a c ia  lo s  hombres q u e , como P e i -  
rSnn y P e s to n a  d e fie n d e n  e l  s in d ic a l is m o  r e v o lu c io n a r io  c o n tr a  lo  —  
que e l l o s  c o n s id é ra s  m a n ip tila c io n e s  de lo s  a n a r q u is ta s .  Mâs a d e la n te  
nos haremoE eco de e s ta  p o lê ro ic a , p o r  lo  que p r e fe r ira o s  no i n s i s t i r -  
en l a  misma a h o r f i. E l  in d iv id u a l is m o  de U r a ie s  l e  hace mâs r e a c io  ha 
c ia  c u o lq u È e r  fo rm a o r g a n iz a t iv a ,  ademâs de c o n s id é r e r  d e c is iv o s  lo s  
p e i ig r o s  r é fo r m is te s  de to d a  o r g a n iz a c iâ n  s in d ic a l .  Sus r e la c io n e s  -  
con l a  C .N .T .  son te n s e s , s ie n d o  ex p u ls o d o  en e l  C on greso d e l  G an ser  
v a t o r io  en 1 9 3 1 . D u r a n te  l a  I I  F le p é b lic a  p a r t i c ip a  en e l  d e b a te  so—  
b re  l e  s o c ie d a d  f u t u r e  que se e s ta b e  d e s a r r o lla n d o  e n t r e  lo s  a n a ra —  
q u is t a s ,  in c l in â n d o s e  p o r  l a  s o lu c ié n  menos o rg a n iz a d a  y mês com una- 
l i a t a  y a r t e s a n a l ,  en une p o s ic iâ n  o p u e s ta  a l a  de P e i r â  y Abcd de -  
S a n t i l l â n ,  p e ro  c e rc a n a  a l a  de P u e n te  y a l a  que t r i u n f a r l a  en e l  -  
C ongreso de Z a ra g o z a  de l '? 3 1 . P o r é l t im o ,  a l  l l e g a r  l a  r e v o lu c ié n , a 
c o n s e ja r ê  a su h i j e  l e  p a r t ic ip a c ié n  en e l  g o b ie rn o , d e c is ié n  que —  
t e n ta s  d ia c u s io n e s  p r o v o c a r la  e n to n c e s  y e s p e c ia lm e n te  d e s p u ê s . S o le  
dad G u stav o  m o r i r la  en 19 39  y U r a le s  t r è s  arios deppuês d e ja n d o  une -  
e m p lie  y p o lê m ic a  la b o r  d e n tro  d e l  m o v im ie n to  l i b e r t a r i o  e s p a n o l.
A l ig u a l  que con lo s  a u to r e s  a n t e r io r e s ,  nos vemos o b lig a d o s  a se  
l e c c io n a r  a q u e l la s  id e a s  fu n d a m e n ta le s  qee c o n s t itu y e n  l e  a p o r ta c ié n  
mâs o r i g i n a l  de U ra ln s -G u s ra v o , d e ja n d o  a l  m aroen lo s  tem as en lo s  -  
que r e p l t e n  p r â c t ic a m e n tc  la s  id e a s  b â s ic a s  d e l  an arqu ism o ya  expue^  
ta s  en o t r o s  m om entos.’ Une de e s ta s  id e a s  b â s ic a s  es  l a  i n t e r p r é t a —
(3 1 7 )  AEAD DE SAMTILLA:.', C o n t r ib u c lé n . . . ,  o . c . , p p .4 G 0 -4 8 7
(3 1 8 )  en u u p le m e n to  a l a  R e v is ta  B la n c a , n97S (M a d r id ,  19 0 0 )
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d e l an arqu ism o como un id e a l  humano de l i b e r t a d ,  no n e c e s o r ie m e n te  -  
co nec ted o  con lo s  o b re ro s , s iu o  c é lo  con a q u e l lo s  que re a lm e n te  a s p i  
ra n  a una v id a  d i s t i n t a ,  mâs l i b r e  y  mâs p le n a .  No s â lo  n ie g a ,  corao- 
muchos o t r o s  a n a r q u is ta s ,  e l  m a té r ia l is m e  h i s t â r i c o  (3 1 9 )  , s in o  qu e -  
va  mâs a l l â  m en tcn ie n d o  une in t e r p r e t a c iê n  e x c e s iv a m e n te  in d iv id u a —  
l i s t a  e i d é a l i s t e  d e l  mismo a n a rq u ism o , p e r o , so bre  to d o , d e s v in c u la  
I  r a d ic a lm e n te  e l  an orqu ism o d e l m o v im ie n to  o b r e r o , p o s ic iâ n  que t ie n e
énormes c o n s e c u e n c ia s  t e â r i c a s  y p r â c t ic a s :
S
f
" C o n s id é re r  que s â lo  p o rq u e  somos o b re ro s  t e -  
oemos ra z â n  s ie m p re , y que to d o s  lo s  r ic o s  son e 
nem igos d e lo s  p o b re s , es r e s t e r  de l a  c u e s t iâ n  -  
s o c ia l  a p p e l le  p a r t e  de l a  d ig n id a d  humana que -  
r hace qu e, sea c u a l fu e r e  n u e s t ra  p o s ic iâ n  y n u e j
t r a  s i t u a c iâ n ,  comprendamos dânde e s tâ  l a j u s t i —  
i’:, c i a  y l e  o torgu em o s e l  e s fu e rz o  de n u e s tra  m ente
y l e  v o lu n ta d  de n u e s tro  am o r. A s l y s â lo  a s l  se  
e x p l ic a  e l  que m i l i t e n  en lo s  p a r t id o s  s o c i a l i s ­
te s  no pocos e s tu d ia n te s  de f a m i l i e s  b u rg u e s a s ,-  
' no pocos s a b io s  que v iv e n  como c a p i t a l i s t e s  y no
pocos a r t i s t e s  que ganan fo r to n a s  con sus o b re s .  
t  Lo que dem u estra  que p o r  encim a de l a  c u e s t iâ n  -
econâm ica hay l a  c u e s t iâ n  de d ig n id a d  in d iv id u a l  
y que mâs in f lu e n c ia  t i e n e  e l  c e re b ro  que e l  e s -  
■; tâm ago en n o e s t ra s  a c c io n e s . ( . . . )
iCâmo J u s t i f i c a r  l a  r e v o lu c iâ n  d e l p a r v e n i r  -  
, en l a  p o b re za  y en le m is e r ia ,  s i  rauchos t r a b n ja ­
d o re s  son mâs enem igos de su e m m c ip a c iâ n  que —  
lo s  mismos bu rg ueses? ^Acaso t r a b a ja d o r  supone -  
r e v o lu c io n a r io ?  &Por v e n tu ra  o b re ro  s i g n i f i c a  so 
c i a l i s t a ?  No; s i g n i f i c a  s o c ia l i s t e  y re v o lu c io n a  
< I r i o  c i e r t o  e s ta d o  de v i r t u d  y de amor m e n ta l;  —
; c i e r t a  p u re z a  y v i r g in id a d  de a im a; c i e r t a  fu e r ­
za  y v id a  o r g ê n ic a  que s i  puede d a rs e  mâs e n t r e -  
lo E  p o b re s  que e n t r e  lo s  r i c o s ,  es po rq ue  lo s  po 
L rris  son en m ayor nâmero y po rq ue  cada a m b ie n te -  
s o c i a l , indep end ien ten sE nke a lg u n a s  ve ces  de l a  -  
v o lu n ta d  d e l  in d iv id u a ,  on ig u a ld a d  de s a lu d  y -
(3 1 9 )  URALES; P . :  E l  p ro c c s o  de un g ra n  c r im e n . Le C orun a , 1 8 5 5 . C i t .  
p o r  ALVAREZ JUNCO, u . : L a  id e o lo g lo . . .  , o . c . , p . 1 8 2 .
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de i l u 3 t r a c i â n ,  supone una d i f e r e n è ia  en l e  c o n -  
c H p c iân  d e l m undo. Y q u i en r e iin e  a q u e l am o r, a —  
q u e l le  v i r t u d  y a q u e l le  fu e r z a  de m e n ta lid a d  y -  
dc v ic o r  f i s i c o , es  a o c i a l i s t a  y r c v o lu c io n a r io -  
eri to d o s  lo s  e s ta d o s  de su v id a  y de su p o s ic iâ n .
R e c lu s , K r o p o tk in  y  Z o la  nos han dodo y nos -  
dan aûn lo s  dos p r im e ro s  un buen e je m p lo  de e l l o .  
Lo que o c u r re s  e s  que c u a n ta  mês c a n t id a d  de ê t^  
ce  te n e r 'o s  en e l  a la m a , cu a n to  mâs s e re n a  es n—  
n u e s t r a  m e n te , mâs hu lm os de l a s  c u e s t io n e s  de -  
p a r t i d o ,  m asa, c o le c t iv id a d  en to d o  o rd e n  de co ­
sas y d e id e a s , r e t ir â n d o n o s  s in  d e ja r  de s e r  l u -  
ch o d o rc s  a n a r q u is ta s  y  r a v o lu c io n a r io s , e  s e r v i r  
in d iv irJ u a lm e n te  n u e s tro  i d e a l ;  separên don os p o r -  
c o m p le to  de la s  j e f a t u r a s ,  de le s  d ir e c c io n e s  y
de lo s  c a u d i l l is m o s ,  que p ro d u c en  re p u g n a n c ia  a -
lo s  e s p l r i t u s  e le v a d o s "  ( 3 2 0 ) .
En n u e s t r a  o p in iâ n  no son unas id e a s  muy c o h e r r n te s  con l a  t r a d i -  
c iâ n  l l b e r t a r i a ,  so b re  to d o  p o rq u e  p a re c e n  in d ic a r  un c i e r t o  e l i t i s -
mo e in d iv id u a l is m o  qu e, s i  b ie n  es c i e r t o  que se hqn d e fe n d id o  siem
p re  d e n tro  d e l  m o v im ie n to  a n a r q u is ta ,  son mâs de o r ig e n  s t i r n e r i a n o -  
o n ie tz s c h e a n o . E l  e q u i l i b r i o  e n t r e  in d iv id u a l is m o  y s o l ld a r id a d  e s -  
en U ra le s -G u s ta v o  sumamente d e l ic a d a , in c l in â n d o s e  la s  mâs de la s  ve  
c e s  h a c ia  un exceso  de lo  p r im e r o .  Como b ie n  s e n a la  S e g a rr a :  " e l  a —  
narq u ism o  de U r a le s  e r a  fu e r te m e n te  i n d i v i d u a l i s t a ,  lo  que l e  a c e rc a  
r f a  e l  grup o  de a n a rc o -c o m u n is ta s  c n t i - n s o c ia t i v o s ,  pues ê l  mismo —  
c o n s id e ra h a  que l a  v e rd a d e ra  e s e n c ia  ê c r a t a  se a le ja b a  de to d o  lo  —  
que fu e r a  a s o c ia c iâ n .  P e r o , p a r  o t r a  p a r t e ,  h a b la  l le g a d o  a ve ces  a -  
d e fe n d e r  a d e fe n d e r  fo rm as  l i b r e s  de a g ru p a c iû n  como lo s  s in d ic a t o s -  
de o f i c i o  que hemos s e n e la d o  y e s ta  l e  a p ro x im a  a l  g rup o  de K o rp o t—  
l '. in , o a l  m enas lo  s itû :-, en un p u e s to  in te r m e d io  e n t r e  esos d o s .=  E l  
in d iv id u a l is m o  d e p rcse n te . p p ra  U r a le s  mâs que un a is la m ie n t o ,  once—
(3 2 0 )  yRALES, E . : 2La ê t i c n  en e l  c e u d i i l is m o  o b re ro "  en L a  R e v is ta  
B la n c a  (M a d r id ,  1 5 - V - 1 9 0 5 ) . R e p ro d u c id o  en E .R .A .  8 0 : E ls  a —  
n a r q i i i s t e s . . .  , o . c . , ’ p p . 104 y 107
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r r a r s e  en r . i  rr._sino, una fn o n te  de f o r t n l e z a  q u e , con s o l i  dada p o r  e l —
; p le n o  nocB do l a  l i b e r t a d  in d iv id u a l  t ie n d e  a e m p lc g rs e  en b ie n  de -
: to d o o . A l d e l ' in i r s e  i n d i v i  lu n i i s t q ,  U r a le s  so r c a f i r m a  en so lu c h a  -
i p o r  e l  b ie n  dc l a  hum anidad y de su s u p e r a c iâ n . . [ 3 2 1 ) .  En a lg u n o s
’» m om entos, s in  em bargo, su o r ie n t a c iâ n  e s  to d a u fa  mâs c e rc a n a  a  l a  de
, N ie t z s c h e ,  e f irm e n d o , p o r  e ja r ip lo ,  que " l a  d ic h a  c o n s is te  en a s p i r e r
a  s e r  d ig n o ,  i n s t r u i d o ,  en te n e r  d e re c h o , en s e r  g ra n d e , p o t e n t e ,  en
3 p o n e r b a jo  su v o lu n ta d  l e s  fu e r z a s  n a tu r a le s "  { 3 2 2 ) .
1
,| P e ro  debemos m a t iz a r  un poco m âs; e l  in d iv id u a l is m o  de U r a le s  l e -
l l e v a ,  e s p e c ia lm e n te , a  s e r  r e a c io  a  l e s  o r g a n iz a c io n e s  a h a r q u is ta s ,  
p e ro  é v i t a  e n é rg ic a m e n te  c a e r  en lo s  e l i t is m o s  p r o p io s  de a q u e l lo s  -  
i n t e l e c t u a l e s  que c o la b o ra b a n  en su r e v i s t a  y que se  d e s in te r e s a b a n -  
no y a  d e l  m o v im ie n to  o b r e r o ,  s in o  de l a  re d e n c iâ n  de to d o s  lo s  hom—  
b re s  y m u je r e s . Como d ic e  e l  p r o p lo  U r a le s ,  esos in t e l e c t u a l e s  " t i e ­
nen l a  id e a  de l a  i n d iv id u a l id a d  a n a r q u is t a ,  oR ro no c o n s id e ra n  a —  
lo s  demâs c a p a c e s  de una d i g n i f i c a c iô n  m o ra l e  i n t e l e c t u a l ,  que e s t !  
. man de uso e x c lu s iv e  de un os eu ant o s su perho m b res on germ en que no -
t ie n e n  l a  s u e r te  de d e m o s tra rn o s , con su v id a  y su f o r t a l e z a ,  que de 
ib l lo s  ha de n a c c r  e l  hombre s u p e r io r  que a n u n c ia n .*  L le v a n  en su men 
t e  l a  id e a  de l a  l i b e r t a d  d e l  in d iv id u o  f u e r t e ,  bueno y l i b r e ,  p e r o -  
no l l e v a n  en e l  c o ra z â n  e l  s e n t im ie n to  dd a q u e l la  l i b e r t a d  p o rq u e  —  
le s  f a l t a  am or y a h n e g a c itfn  p a ra  c o n c é d e r  a to d o s  lo s  hom bres lo s  de 
re c h o s  que p a ra  s i  re c la m c n .=  P o r  e s o , enem igos de to d o s  lo s  p o d e re s  
m o r a le s , r e l ig io s o s  y m a t e r ia l e s ,  no q u ie re n  d e o p re n d e rs e  d e l p o d e r ,  
de l a  in g lu e n c ia  y de l a  d i r e c c iâ n  p e rs o n a l de lo s  e le g id o s  p o r  l a  -  
s e le c c iâ n ,  p o rq u e  se e s t !  man un p ro  du c to  de c l l a "  ( 3 2 3 ) .  Su d is t a n —  
c ia m ie n to  de lo s  n ie iz s c h è a n o s  es  t a j a n t e  y ,  de h e ch o , como y a  v e la
(3 2 1 )  SEGARRA PLANS, A . : " F e d e r ic o  U r a le s  y e l  an arcp is m o  e s p a n o l en 
1 9 1 0 -1 9 2 0 "  en C o n v iv iu m , n S 4 4 -4 5  (B a r c e lo n a ,  1 9 7 3 ) ,  p . 62
(3 2 2 )  URALES, F . : L a  r e l i n i S n  y l a  c u e s t iâ n  s o c i a l . B uenos A i r e s ,  —  
1 9 1 6 . p . 15
(3 2 3 )  Id e m , L a  e v o lu c iâ n  de l a  f l l o s o f l a . . . ,  o . c . , p p .105
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n o s  fen e l  p r l r o r  c c p f t u lo  do e s ta  segunda p a r t e  c i ta n d o  a l  p r o p io  U -  
r a l e s ,  fu c  uno de lo a  que mûg  n lt ld o m e n tG  desm ontâ la s  r e la c io n e s  en 
t r e  e l  pen sam 1 en t a  de N ie tz s c h e  y e l  a n a rq u is m o .«/
En d e f i n i t i v a ,  i n d i v i d u a l i s t a s  p o rq u e  es e l  e s fu e rz o  i n d i v i d u e l  -  
e l  que c o n s e g u irâ  l a  c m a n c ip a c iâ n  d e l  hom bre; p e ro  i n d i v i d u a l i s t e s  -  
p a r a  t r a b a j a r  mês y m e jo r  en b e n e f ic io  de l a  hum anidad (3 2 4 )  . " E l  —  
hom bre mês ju s t e  y  e l  m e jo r  c o n s t i t u id o  s e râ  a q u e l que en m ayor g r a ­
do r e n t i r â  lo s  p e s a re s  de lo  hum anidad u l t r a jo d a  y e l  que m ayo res  es 
fu e r z o s  h a rf i p a ra  l i h r a r l a  de e l l o s  cuando e s to s  p e s a re s  son o b ra  de 
un t i r a n o  o deuna s o c ie d a d  t i r â n i c a  y cuando e s tê n  en pugna con e l  -  
s e n t i r  de lo s  hom bres mês p e r f e c t o s .  ( . . . )  E l  hombre b ie n  c o n s t i t u i ­
do se r e b e la  y se arma c o n tr a  la s  i n j u s t i c i a s ,  p o rq u e  como mês p e r —  
f e c t o ,  es  e l  p r im e ro  que la s  no ta "  ( 3 2 3 ) .  Como ve îam o s  en e l  e d i t o —  
r i a l  d e l  p r im e r  nûmero de la R e v is t a  n la n ç a , l a s  m in o r la s  a v a n z a d a s ,-  
lo E  ho m b res , p o r  l la m a r lo s  de a lg u n a  m è n e ra , s u p e r io r e s ,  no deben —  
d i s t a n c ia r s e  en n in g û rt momento de l a  m asa, n i  o lv id o r s e  do e l l a ,  p e ­
r o  tam poco t ie n e n  que p r a c t i c a r  un s e g u id is m o  de lo s  in t e r e s e s  d e l  -  
p u e b lo  q u e , no rm a lm en te  y p o r  e f e c t o  de l a  s i t u a c iâ n  en que v iv e n ,  -  
son r e a c c io n a r ia s  y fa v o r a b le s  a l a  o p re s iâ n  y l a  e x p lo t a c iâ n .  No a -  
b a n d o n a r, p o r  t a n t o ,  l a  p u re z a  de lo s  id é a le s  a n a r q u is ta s ,  p e ro  tam ­
poco s x p o n e r lo s  de t a l  fo rm a  que c l  p u e b lo  no lo s  e n t ie n d a :  "no  pen­
s e r ,  no s e n t i r ,  no o b r a r  t a l  como pèfense y s ie n t e  y o b ra  l a  m psa, pe 
ro  h a c e r lo  t e l  como e l l a  sea ca p az  de v e r i f i c a r l o "  ( 3 2 5 ) .  N a d a , —  
p u e s , de d i r ig is m e s  n i  da r e im p la n ta c iâ n  de nu eves m in o r la s  o p re s o —  
r a s .  L a  e v o lu c iâ n  de l a  hu m anid ad , e v o lu c iâ n  que ta n to  p a ra  U r a le s  -  
como p a ra  S o le d a d  S u s ta v o  es un c o n s ta n te  cam bio y p a r fe c c io n a m ie n to  ' 
de l a  h u m a n id ad , esc e v o lu c iâ n  es  une lu c h a  en d e fe n s e  de l a  l i b e r -
(3 2 5 )  URALES; F .  : E l  hombre y l a  lo c u r a  humana. l/.a u c c i. B uenos A i r e s ,  
s . f . ,  p . 37  
(3 2 5 )  Id e m , L a  r e l i g i â n . . ,  , o . c . , p .G
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4 • t a d ,  une m nrcha h a c ia  l a  r ic rs c iâ n d E  to d o  g o b ie rn o  y to d a  au t o r i  dad y
4 on p ro n rc s iv o  aum cnto d e l r e io n o r im io n to  de l a  l i b e r t a d  in d iv id u a l  -
( 3 2 7 ) .  Es eso lo  que p re te n d s  m o s trn r  con su e s tu d io  so bre  l a  e v o lu -  
"4 c iâ n  de l a  f i l o s o f î a  en g sparia , es eso l o  que l e  l l e v a  a d a r  t a n t a  -
im p o r ta n c ia  e  l a s  id e a s ,  f r e n t e  a una in t e r p r e t a c iê n  e c o n o u ic is ta  —  
d e l  m a t e r i a l ! smo h i s t â r i c o ,  y  es eso lo  que, como a muchos o t r o s  a —
]  n o r q u is ta s ,  l e  Ifeeva a re o o n o c e r  que en e s ta  e v o lu c iâ n  d e là  huraani—
! dad h a c ia  l a  a c r a c ia ,  no son lo s  a n a r q u is ta s  lo s  â n ic o s  que c o la b o —
r a n ,  s in o  tam biC n to d o s  a q u e l lo s  hom bres, e s p e c ia lm e n te  c i e n t l f i c o s -
e in t e l e c t u a l e s ,  que c o ib tr ib u y e n  con su t a r e s  in v e s t ig a d o r a  a des------
t r u i r  lo s  m ito s  caducos d e l  e u t o r i ta r is m o , l a  d e s ig u a ld a d  y l e  su p ers  
■ t i c i â n  r e l i g i o s a  (3 2G ) .
P ero  v o lv ie n d o  e l  t e x to  que c itfib a m o s  e l  p r in c ip io  y  que nos ha—  
b l e  l le v a d o  a h a c e r  e s ta s  r e f le x io n e s  so b re  e l  in d iv id u a l is m o  do lo s  
U r a le s -G u s ta v o , l a  im p o r ta n c ia  de ese p la n te a m ie n to  se r e f l e j a  so b re  
to d o  en dos tem as que fu e ro n  enorm em ente p o lê m ic o s  en lo s  arios v e in ­
t e  y d u ra n te  l a  I I  R e p â b lic a ;  nos r e fe r im o s  a la s  r e la c io n e s  e n t r e  -  
s in d ic a lis m o  y an arqu ism o y a l a  s o c ie d a d  f u t u r e .  L a  p o s ic iâ n  de am- 
4 boa es  s u s ta n c io lm e n te  r c a c ia  a l  s in d ic a t o ,  t e n te  p o r  l a  i n t e r p r e t a -
.:i c if in  i d é a l i s t e  que dan d e l  a n a rq u is m o , como p o r  l e  in s u f ic ie n c ia  que
y  e n c u e n tre n  en le s  p o s ic io n e s  s i n d i c a l i s t e s .  En e s te  c a s o , seguiraos a
S o le d ad  G u stavo  que d e f in iâ  mucho m e jo r  su p o s ic iâ n  en una s e r ie  d e -  
;>■ a r t i c u lo s  p u b lic a d a  en 1 3 2 3  b a jo  e l  t i t u l o  g e n e r a l de " E l  S in d ic a l i s
> mo y l a  A n a rq u le " ,  p u b lic a d a s  p o s te r io rm e n te  como f o l l e to .  E l  s i n d i ­
c a lis m o  no es mês que un m edio de lu c h a ,  un a u x i l i a r  de l a  r é v o lu s —
* c iâ n ,  nunca un f i n  en n i  l'.ism o. S u rg e  e x iq id o  p o r  e l  ca p ita lis m e »  p a­
r a  c u b r i r  la s  n e c e s id a d e s  de l a  lu c h a ,  como un p o d e r e n fre n ta d o  a  o -
(3 2 7 )  URALES, F . : E l  hombre y l a  l o c u r a . . . ,  o . c . , p . 131
(3 2 0 )  Ib id e m , p p . 1 3 7 s .
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t r u  p o d e r , p e ro  no s lr v e n  p p ra  fo rm a r  uno s o c ie d a d  n u eu n . E l o h r c r is
1110 d e s a p o ro c e râ  a l  mismo tie in p o  q ie  e l  c a p i ta l is m o ;  la s  fS b r ic a s  a o -
t u e le s  te n d rfin  que d e c o p a re c e r , pues supooen un modo de p ro d u c c iê n  -  
o r g a n izado en b e n e f ic io  de una m in o r le ,  p e ro  no en b e n e f ic io  de l a  -  
s o c ie d a d  en tera--’ i . i e n t r a s  que e l  s in d ic a l is m o  d e f ie n d e  unos i n t e r e —  
ses p a r t i c i i l a r e s  y ,  s i  c o n t in u e ra  despu eê de l a  r e v o lu c iâ n ,  c o n d u c i-  
r î a  e una d ic ta d u r a  ec o n â m ic a , e l  an arq u ism o  d e f ie n d e  lo s  in t e r e s e s -  
g e n p ra le s  de l a  hum anidad, l a  p o s ib i l id a d  de v i v i r  s in  g o b ie rn o s  y -  
con e l  mSximo de l i b e r t r d  y  b ie n e s t a r .  Hechas e s ta s  p r e c is io n e s ,  p o -  
drem os e n te n d e r  m e jo r  c u ê le s  deben s e r  l e s  r e la c io n e s  e n t r e  ambos;
" P e ro  s i  e l  s in d ic a l is m o  no puede s e r  e l  id e ­
a l ,  ha de i r  con ê l  en co ncepto  de b r e z o . No e s -  
m e n e s te r  una d i v is iâ n  e n t r e  a n a r q u is ta s  y s i n d i ­
ca l i s t a s ,  como no es  m e n e s te r  una d i v is iâ n  e n t r e  
e l  c e re b ro  que p ie n s a  y e l  b re z o  que e je c u t a .  He 
a q u l l a  m ts iâ n  d e l s in d ic a l is m o  y he a q u l l a  m i -  
s iâ n  de l a  a n a r q u la .  S i n d ic a l i s t a s  to d o s  p a ra  l a  
lu c h a  y a n a r q u is ta s  to d o s  p a ra  despuês de e l l a . -
E1 s in d ic a l is m o ,  l a  fu e r z a  y e l  comunismo l i b e r -
t r r i o ,  l a  id e a l id a d  que ha de e s ta b le c e r  a q u e l la
fu e r z a .  O iv id id o s  a n a r q u is ta s  y s i n d i c a l i s t a s  ne 
de hareraos, como nada b a r ia  e l  p e n s a m ie n to  s in  -
l a  B C ciân  y l a  a c c iâ n  s in  e l  p e n s a m ie n to , Lo â n i
co que c o n v ie n e  e v i t a r  es  que e l  s in d ic a l is m o  a -  
d o p te  l a  m anera d e l  p o l i t iq u is m o .
Oe e s te  modo p r ê c t ic a  y te â r ic a m e n te  p o d rên  -  
i r  u n id a s  l a  fu e r z a  y l a  id e a ,  e l  b ro zo  y e l  c e ­
r e b r o ,  y de e s te  modo s e rê  p o s ib le  a c a b a r  de una
vo z con l a  a u to r id a d  y con l a  d e s ig u a ld a d "  (3 2 9 )
. U r a le s  r a t i f i c a r ê  e s ta  p o s tu r a . E l  s o c ia l is m o  es un nuevo s is te m a
s o c ia l ,  m ie n t r a s  que e l  s é c ie ta r is m o  es s â lo  un m e d ii j;" p o r  c o n s ig u ie n
t o ,  no puede u s a rs c  d c  1 -  s  c e c c io n e s  de r e s is t e n c ia  como un in s tru m e n
to  p o l i t i c o  y s i  s â lc  como m edio depropaganda s o c i a l i s t a ,  p o rq u e  e l -
(3 2 9 )  GUSTAVO, S . : E l s in d ic a l is m o  y l a  a n a r q u ia . C .N .T .  T o u lo u s e , -  
1975 ( E d i t ,  ju n to  con P o l i t i c o  y  S o c io lo g ie  y NIEUWEHHUIS, 0 . :  
L a e d u c a c iâ n  l i b c r i a r i a ) . p . 22
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obreroI el entrer en le esocleoiân de eu oficio, no pretende mâs que 
una majora en les condiciones del trabajo, y hacerle intervenir, co­
mo mlembro de aquella secclân, tanto al lo acuerda como si no lo as—  
cuerda la mayorfa, en las luchas polltlcaa, es atenter a la santldad 
de au conciencia" (330)« Por eso, los anarquistas, en cuanto taies 
anarquistas, "han de constltulree art partido aparté (•>•]• El fin - 
' oofflân que los une, bomo obreros, es la majora Inmedleta de su sa—  
larlo, Asl, pues, las seoolonès de resistencia, ni han de constltulr 
un eaclusivisMO de secta determinada, ni han de servir para ètros fl 
nas que no sean aquellos que unen a los aaoclados. Anarquistas y so- 
oiallstas aaderân de alll y de otra parte eus adaptas| pero en cuan­
to eean taies adeptos, Ingreaarân en les agrupacionas eoolallatas o 
en les agrupaclonee anarquistas, de las cuales, y no de las secclo—  
nés de realetenola, han de salir los medios para propager el Ideal.- 
Por eso antendemos nosotros que los anarquistas cometleron un grave 
error si deepracler el Cwnpo de propaganda que les proporclonaban U> 
lae secciones de resistencia, como lo domete si que, par no entrer - 
en una taberaa, deepracla la ooaslân de hacer comprender a los de —  
dentro qme el alcohol les perjudlca" (331). Aunque en este artleulo- 
su poaloiân parece Justlflceda por la necesidad deque en los elndlc^ 
tos eetân présentes soolallstae, republloanoa y anarquistas, eln —  
Imponer nlnguno una orlentaciân polltica detemlriada, lae oonaecuen- 
ciaa y la linsa de fOndo son las mlsmas que las que defenderân en —  
loe aPios veinte. Los aMos de crisis y de desorganlzaclân no han pesa 
do en balds para muohoa anarquistas| se estâ muy lejos dd lo que pre 
tendla la I Intemaclonal, en concreto la P.P.E. y se estâ haclondo- 
una valoraclân negatlva de las asoclaclones obreras, del mismo modo-
(330) URALES, F.t "Carlos Marx" en La Revista Blanca (Madrid, M/III 
1 8 9 9 ) . Reproducido en E.R.A. aOi Ele anaroulstes.»., o.c, p.- 
329.
(331) Ibidem, p.330
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que se n s tê  muy l e j o s  de cc( n t a r  In  in t e g r a l id a d  que p o s tu la b q  e l  —  
s in d ic a l is m o  r e v o lu c io n a r io .  , 'â c ! 1. s e rS  c a e r ,  a p a r t i r  dc a q u l ,  en u 
ne c o n c e p c iâ n  de lo s  a n a r q u is ta s  coma m in o r la  lla m a d o  a d i r l g i r ,  des  
de d e n tr o  o desde f u e r a , lo s  s in d ic a t o s ;  f ê c i l  s e rê  ta m b iê n  c a e r  e n -  
u n a v a lo r a c iê n  rie c o r t e  l e n i n i s t a  de la s  r e la c io n e s  e n t r e  v a n g u a rd ia  
y b a ses  y d e l  s in d ic a t o  como c o r r e a  de t r a n s n is iê n .  L a  s ir a b iô s is  en­
t r e  l a  F . A . I .  y  l a  C .N .T ,  c o r c r e r ê  e l  r ie s g o  de s e r  muy d i s t i n t a  a -  
l a  que huho e n t r e  l a  A l ia n z a  y l a  F . R . E . ,  aunque ta m b iê n  e n to n c e s  se  
c o r r i â  e l  r ie s g c  de d i r ig is m o ,  como v im o s en su m om ento.
P o r  û l t im o ,  y  p a ra  te r m ie n a r  con l a s  r e f le x io n e s  que nos m e re c fa -  
e l  la r g o  t e x t o  que re p ro d u c fa m o s  a l  p r i n c i p i o  de e s te  a p a r ta d o ,  se -  
e n tS n d e râ  d e  muy d i s t i n t a  m anera l e  o r g a n iz a c iâ n  dc l a  s o c ie d a d  fu tu  
r a .  Y a v e îam o s  en l a  c i t a  de S o le d a d  G u stav o  que ê s ta  no re c o n o c la  -  
n in g â n  v a l o r  a  lo s  s in d ic a t o s .  U r a le s  fu e  uno de lo s  p r im e ro s  r ie fe n -  
s o re s  d e l  an arq u is m o  s in  a d je t i v o s ,  como ê l  mismo re c o n o c e  ( 3 3 2 ) ,  pa  
sando p o s te r io r m e n te  a  l a  d e fe n s e  d e l  com unism o, p o r  c o n s id c r a r lo  —  
mês j u s t e  que c l  c o lc c t iv is m o .  En lo s  arios v e in t e ,  S o le d a d  G u stav o  -  
y to d a  l a  R e v is t a  S la n c a  c o n s id e ra b e n  c u a lq u ie r  p ro g ra m s como a lg o  -  
m a r x is ta  y  a lg o  o p u e s to  e l  a n a ro u is m o ; ê s tc  es  un id e a l  s in  l l r a i t e s -  
que no p u ed e  e n c e r r a r s e  d e n tr o  deun p ro g ra m a y cuyo û n ic o  c o n te n id o -  
es l a  a u t a r q u îa  i n d i v i d u e l .  E l mundo e s té  en c o n s tc ih te  p ro g re s o  év o ­
l u t i v e ,  de t a l  fo rm a que nad a  puede c o n s id e r n r s e  como d e f i n i t i v o  n i -  
como p e r f e c t o ; e l  an arq u ism o  ta m b iê n  debe e s t e r  s o m e tid o  a un co n s—  
t a n t e  p ro g re s o  y p e rC e c c io n a m ie n to , p ro b an d a  d i f e r e n t e s  s is te m o s  p a ­
r a  e n c o n t r a r  " l a  fâ rm u lo , s i  no d e f i n i t i v e  p o rq u e  e l  p ro g re s o  e s  i n ­
f i n i t e  y e l  g u s to  iinonnn I r  s o c ia b le ,  l e  que nos a c e rq u e  mês a l  id e a l  
do l a  hu m anid ad" (3 3 . ']  . En 19 02  sus p o s ic io n e s  h a h îa n  s i  do muy p a r e -
(3 3 2 )  URALES; F . : L a  e v o lu c iâ n . . . ,  o . c . , p p .135
(3 3 3 )  OUSTAVO, S . : " 5 c  lo  d iv e r s id a d  de t o e r la s "  en Lo  R e v is ta  D la n ­
c a  (B a r c e lo n a ,  1 5 - . lX -1 S 2 3 ) .
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J:.' GI d a s , Gunque q> ilzfls , p a r  i r ' . ' a t i f i c a r  c l  an orqu ism a con l a  a s p ir n a —
4. c iâ n  a una m ayor l i l . e r t a d  y I: ic n c s t o r ,  p o d ia  d e c i r  quo "au n  cuando -
f t  rn'.s a l l d  de l a  a n a rq u la  no h a y  n a d a , no puede hofcer n a d a , p o rq u a  G i -
ÿ  11a  r e p r é s e n ta  una id e a  a b s o lu te ,  p u e s to  que es l a  l i b e r t a d  a b s o lu —
' I 'J  t a ,  mSs a l l d  d e l  c o le c t iu is n o ,  mSs a l l d  d e l comunisnio, mSs a l l d  d e l -
i  in d iv id u a l is m e ! , puede h a te r  a lg o ,  l o  hay y a ,  s in  d u da , y. p o r  e l l o  no
•i dapemos n i  podemos I c s  a n a r q u is te s  c e r r a r  n u e s tro  o r i t c r i o  en lo s  es
1
tre c h o s  m oldes de un s is te m o  eco n d m ico . . ( 3 3 4 ) .  Hay que n e g a r s e , -  
p o r ta n t o ,  □ t r a z a r  a n t ic ip o d a o e n te  e l  cuariro  de l a  s o c ie d a d  f u t u r e ,
J co n s id e ra n d o  que s a rd  a lg o  que te n g a n  que h a c e r  espon td neam en te  lo s -
Î, hombres l i b r e s ,  d d n d o le  una fo rm a in c e s a n te m e n te  m udab le , pu es " e l  -
p ro g re s o  es i n f i n i to  y e l  hombre caria d ie  ve  nuevcs fd rm u la s  de v i —  
5 da" ( 3 3 6 ) ;  l o  im p o r ta n te  s a rd  e s ta b le c e r  pequefias au to n o m ie s  y fe d e -
p ra c io n e s  p eq u en as , p a ra  que s u r je n  la s  nuevas u i r tu d e s  s o c ia le s  de -
f  l o  pequeno a lo  g ran d e  y l ib r e m e n te  (3 3 3 )  .
P o r lo  que se r e f i e r e  a U r a le s ,  sus id e a s  se re s u m ird n  en dos f o -  
l l e t o s  ( 3 3 7 ) ,  Se m o s tra rd  enem igo d e l  p ro g ra m s , in n c e s a r io  p a ra  ado£  
<■ t a r  una g c t i t u d  r e v o lu c ip n a r ia ;  l a  e v o lu c id n  d e l e s ta d o  s o v id t ic o  l e
ayuda a c r i t l c a r  to d a  p ro g ra m a c id n  como e x p lo ta d o ra  y o p re s o r a . E l  -  
comunismo se c o n s tru y e  s d lo  p o r l a  a c c if in  d i r e c t a  d e l  p u e b lo , con l a  
p ro c la m a c id n  d e l  l . 'u n ic ip io  l i b r e  y l a  s u p re s id n  d e l d in e r o ;  se acaba  
con to do  b u ro c ra tis m o  y te o r ic is m o ,  no hay hombres in d is p e n s a b le s .  -  
En e l  fondo hay un c la r o  p p tim israo  a n tc o p o ld g io o  y una g ran  c o n f ia n -  
aa  en l a  ab u d n e c ia  de r e c u rs o s , o l  mismo tiem p o que se e x a l t a  e l  mar 
CO r u r a l  como dm bito  adccuado p a ra  c o n e e g u ir  una a rm o n la  p e r f e c t a .  -  
L a r e v o lu c id n  no t i ; ;n q  nqda que v e r  con un r e p a r to  de l a  t i e r r a  o de 
l a  p ro p le d a d , s in o  con In  p u e s ta  en comdn de to d o , en una nueva so—
(3 3 4 )  GUSTAVO, S . :  "C oneopto  de l a  a n a rq u la "  en La H e v is ta  U le n c a  —  
(M a d r id , 1 - X I I - 1 9 L 1 ) .  En E » R .E . BO: E ls  a n e r q u is te s . . .  , o . c .  -  
p . 50
(3 3 5 )  Id e m , " E l  p ro g re s o  on n u e s t ra s  id e a s "  en L a  R e v is ta  [ l l a n c a -----
(E a r c a lo n a ,  l - I X - 1 7 2 3 ) .
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c ln d a d  bosoda en c l  am or y l a  n a l ld a r id a d .  Log m u n ic ip io s  l i b r e s  s e -  
conc'-bcn como u n ld u d c p  o u tln o m a s ; g r a c ia s  a l a  in d u s t r ie l  y a l a  maca 
n iz Q c id n  p r o p o rc io n a d a  p o r  lo s  p ro g re s o s  tê c n ic o s  sc puede l l e g o r  o -  
l a  o u t o s u f ic ie n c ia  y r e d u c i r  a l  n iln im o l e s  r d a lc io n e s  con c l  e x s te —  
r i o r  q u e , en  c u a lc u ie r  c c s o , d e b e rfin  e s t r u c t u r a r s e  de fo rm a  f e d e r a l .  
En È ie r t o  s e n t id o  son v f i l id a s  l a s  c r i t i c a s  que E lo r z a  d i r i g e  a l  p r o ­
gram s de U r a i e s ,  acu s& n d o lo  de r e t r â g r a d o  y de i n t e n t e r  v o lv e r  a dpo 
c a s  p r e i n d u s t r i a i e s ,  a c u s a c io n e s  q u e , p o r  o t r a  p a r t e ,  y a  r e c ib id  e n -  
su m om ento, coma te n d rem o s  o c a s id n  de v e r  en l a  s ig u ie n t e  p a r t e  de -  
n u e s t ro  t r o b a jo  ( 3 3 3 ) .  En d e f i n i t i v e ,  y  p o r  te r m in e r  en e l  mismo s i -  
t i o  en que sm pezamos, p a r a  U r a ie s  è6  o b je t iv o  de l a  r e v o lu c id n  es —  
mas a m p lio  d e l  que se  p u e d e n p ro p o n e r lo s  s in d d œ a to s ; "no  se  t r a t a  de 
l e  e m a n c ip a c iô n  de lo s  t r a b a ja d o r e s  s o la m e n te ;-  se  t r a t a  de l a  em enci 
p o c iâ n  humano" ( 3 3 9 ) .  L a  r é v o lu c i6 n  se p la n t e a  mSs b ie n  como e ln o  ê -  
t i c o ,  como e l  c u m p lim ie n to  de u n o s  de seo s  y n e c e s id a d e s  d e l  h o m b re ,-  
p e ro  no como un a e x ig e n c ia  c i e n t î f i c a :
"Como buen c i e n t l f i c o ,  T a r r id a  d e c fa  que l a  -  
s o c ie d a d  f u t u r e  s é r ia  lo  que l a  c ie n c i a  p e r m i t ie  
r c .  N o s o tr a a  r e p lic a m o s  que l a  s o c ie d a d  d e l  p a r ­
v e n i r  h a b la  de s e r  lo  que in d ic a r a n  l a s  p e s io n e s ,  
deseo s  y n e c e s id a d e s  humenas en c o m p lé ta  l i b e r —  
te d  y t r a d u c id a a  en une d o c t r in e  s o c io ld g ic a ;  —  
que l a  c ie n c ia  no s é r ia  mgs que un In s tr u m e n to  -  
p a ra  s e t i s f a c e r  a q u e l le s  p a s io n e s , d e s e o s , y n e -  
c e s id a d e s , e s ta s  e s , que e l  hombre no h a b la  de -  
G o m eterse a  l a  c i e n c i a ,  s in o  l a  c ie n c ia  a l  hom—
b r e ,  en e l  b ie n  e n te n d id o  qoe n o s o tro s  no corn------
p re n d ia m o s  en e s ta s  c ie n c ia s  e s c la v e s  d e l  s e r  hu 
mano a l a s  n a t u r a le s  y b i o lô c ic a s ,  que no son —  
mSs, cuando se a p i ic o n  a l  hom bre , que e l  hom bre- 
in isiro r x p u e s to  o p re s e n ta d o  c ie n t i f ic a m e n t e .
(3 3 6 )  Ib id e m . C f .  ta m b ifin  e l  e s tu d io  de LA I.riE flET, R . : " S o le d a d  G u sta  
vo e t  l a  p e n sé ê  a n a r c h is t e  espagnofce" en G o n v iv iu m , n ® 4 4 -4 5  —  
(ü a r c n lo n a ,  1 9 7 5 ) ,  p p .1 9 -3 4
(3 3 7 )  UHALES, T . :  E l  id e a l  y l a  r e v o lu c ig n  y L o s  m u n ic ip io s  l i b r e s . 
Ambos f o l l c t o s  pul ic a d a s  p u r  L a  l ie v is t a  C le n c a , B a r c e lo n a ,  - -  
1 9 3 3 . E l  p r im e ra  r ip r o d u c id o  p o r  E 103 Z A , A . :  " F o l le t o s  y p e p e -  
In r . u tiA p ic o s  d e l  q n n r ç o r . in d ic a lis r a o  e s p a n o l"  en  R e v is ta  d e l  —
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■ Y p a ra  d e fe n d e r  n u e s tro  j u i c i o ,  d éc lam as: qu e.
le s  P ir n c i i is  nuncahohîon  c o n s t i tu id o  e l  id e a l  hu 
mqno, qi'nquc c o n s t itu y e r a n  y c o n s t itu y e n  e l  do u 
S i ne o v a r ia s  p e rs o n a s ; que la s  c ie n c ia s  nunca h e -
|:.5 b ie n  s e rv id o  de q u ia  a l  hombre en su m archa ho—
1 c ia  e l  p o r v e n ir ,  aunque heyen s id o  l à  lu z  que i -  -
f: lu m in a  e l  cam in o . O e la n te  d e l hom bre, desde qu e -
? a l  hombre e x is t e ,  no ha h a b id o  més que un i d e a l -
de b i e n r s t a r ,  coda d îa  mâs p c e fe c to  y raâs com ple 
I  j o , y to d o  lo  que e l  s e r  humano ha in v e n ta d o  y -
hecho en e r t e s  y c ie n c ia s ,  ha s id o  con e l  p ro p d -  
■; s i  to  p r â c t ic o  dde r e a l i z a r  e l  id e a l  c o n c e b id o . -
En resu m en , l a  c ie n c ia  es un m edio p a ra  a lc a n z a r  
f  l a  f e l i c i d a d  d e s e a d a , no es un f i n  humano; s ir v e
p a ra  e s ta b le c e r  l a  s o c ie d a d  d e l p o r v e n i r ,  no e s -
l a  s o c ie d a d  m ism a. Y s i  e s to  es c i e r t o ,  l a  s o c ie
ded a n a r q u is ta , ' como id e a l  de h o y , no s e rfi lo  —  
que p e rra ita n  le s  c ie n c ia s ,  s in o  que ê s ta s  r e p r e -  
s e n ta r^ n  uno de lo s  io s tru m e n to s  que l a  harSn —
! p r â c t ic a "  ( 3 4 0 ) .
E s te  te x to  nos p e rm its  p a s a r  fa c i lm e it t e  a l  a s p e c to  c e n t r a l  que —  
querlam os corn en t e r  de O r a le s ,  a s p e c to , en n u e s t ra  o p in iô n ,  mSs i n t e -  
r e s e n te  que e l  a n t e r i o r ,  b e s te n te  d is c u t i t l e .  Nos r e fe r im o s  a  su ê t i  
ca v i t a l i s t a ,  a su e x a l ta c i f ln  de l a  v id a  como norma m o ra l que debe -  
r é g i r  e l  co m p o rtam ien to  de la s  p e rs o n a s . No se puede d e c i r  que see -  
a lg o  nuevo d e n tro  d e l  p e n sa m ie n to  l i b e r t a r i o ,  p e ro  s i  es c a s i seçu ro  
que es con O r a le s  con e l  que a d q u ie r e  su m e jo r  fo rm u la c iâ n  e l  v i t a —  
l is m o  cfie ya  e s te b a  p r e s e n ts  en a u to r e s  como N ic v a ,  como tu v im o s  oca
s id n  de co m p ro b ar. U r e le c  p a r t i r S ,  p a ra  é la b o r e r  su ê t i c a ,  de una se
' . r i e  de p re s u p u e s to s  com unnente a c e p ta d o s  p o r  t o dos lo a  a n a r q u is ta s
E l p r im e ro  y fu n d a m e n ta l es  l a  e x a l ta c id n  de l a  N a tu r a le z a ,  a  l a  que
: T r a b a jo , nS 5 6  ( b e d r id ,  1976) p p .2 3 1 -2 5 4 . Son tarab iên  i n t e r s —
, s a n té s  une s e r ie  de a r t i c u l e s  que p u b l ic s  L a  R e v is ta  B la n c a  du
r e n t e  lo s  afios t r e i n t a ,  de s ta can d o  " iG u ê a  es e l  comunismo l i —  
I  b e r t a r io 2 "  (G a re . 2 3 - 1 - 3 4 ) ,  e s c r i t o  p o r  l a  R e d a c c iô n .
(3 8 8 )  ELORZA, A . : L a  u t o p la  a n a r q u is ta  b a jo  l e  I I  B e p ilb lic a  e s p a n o la  
ï)’ "- . A yuso, M a d r id , 1 9 7 3 , p . 3 3 9 .
(3 3 9 )  ORALES, F .  : L a  A n a rq u la  en e l  A tcn eo  de M a d r id , i ' i b l .  R e i i s t a -
‘I j i  S i  en c e , M a d r id , 1 9 0 3 . p . 2
■%: (340) Idem, La cvoluci6n..., o.c., p,120.
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c o n s id e rn  como ju n ta  v bucn.-',; h e s t a r la  c o n o u lta r  a l a  N a t u r r la z a ,  de 
j a r i o  l i b r e ,  p r r a  qua s a l : e r a  q r e l u c l r  to d o  lo  bueno que hay cn la s  
p e rs o n a s  ( 3 4 1 ) ,  E l m al no p ro c é d é  en n in q û n  momento de l a  N a tu r a le z a ,
s in o  que es a lq o  a r t i f i c i a l  o ro u d c id o  p o r un a  d e fe c tu o s a  a r g e n tz a ------
c i6 n  s o c ia l :  " N a tu r a l  no puede s e r  p o rq u e  es im p o s ib le  que l a  n a tu r a  
l e z a  d e b id am en ts  a s i s t i d a  p ro d u zc a  d e fo rm id a d e s  d e n in n d n  p é n e ro . E l -  
h o m tre  e s ta r f i  mSs o menos r e t r a s a d o  o rq f in ic a m e n te , p o d râ  h a b c r a n d a -  
do noco en e l  cam ino de l a  e v o lu c iô n , p e ro  no puede v e n i r  d e fo rm a d o - 
p o r  l a  n a t u r a le z a ;  l a  d e fo rm a c id n  se p r o d u c ir â  p o r  una In g lu e n c ia  ex 
t e r n a  en to d o  c a s o . L e s  Ic y e s  n a t u r a le s  son a rm â n lc a s , ju s te s "  ( 3 4 2 ) ,  
E l  o r ig e n  de lo s  m ales  h a b rS  que b u s c a r lo ,  p o r t e n t o , en l a  s o c ie d a d  
y no e n .o t r o  s i t i o ;  de l a  s o c ie d a d  nos v ie n e n  s ie m p re  la s  te n d c n c ia s  
m a ls a n a s , de l a  n a tu r a le z a  la s  p o s i t i v a s .
En l a  fo rm u la c iô n  de e s ta  a n t l t e s i s ,  p r o c é d a n te , p o r  o t r a  p a r t e , -  
de lo s  tte m p o s  de l e  I l u s t r a c i ô n ,  U r a ie s  va  a s e r  q u iz é s  m6s t a ja n t e  
que o t r o s  a n a r q u is ta s :  "L a  s o c ie d a d  v ie n e  desde tie m p o  ganando t e r r e  
no en e s ta  lu c h a  que se o p é ra  en e l  o rq a n ia m o , y e s te  ha id o  decayen  
do a m edida que l a  s o c ie d a d  h a id o  f i l t r â n d o l e  to do  e l  veneno de su -  
m ala  l e y .  En l e  êpoca a c t u a l  l a  in g lu e n c ia  d e là  n a tu r a le z a  es  n u le  o 
c a s i  n u la ,  p o rq u e  l a  e x p lo te c id n  d e l  hombre p o r  e l  homhre ha l le g a d o  
a su fu e r z a  m ëxim a. Hoy p o r  h o y , l e  e d u c a c iâ n  lo  es  to d o  y una educa  
c iô n  e s e n c ia lm e n te  s o c i e t a r i a ,  una c d u c o c i6 n  en que lo  n a tu r a le z a  en 
t r a  en p a r t e  m in im a . P e ro  l a  n a tu r a le z a  no ha cesado de d e rn o s  a lg o -  
de su s a v ia ,  de su e n e r r l a ,  y a s i  como l a  s o c ie d a d  hase ap o d era d o  de 
to d a s  à a s c u a lid a d o s  d e l  hombre a m edida qije l a  n a tu r a le z a  le s  ib a  —  
p e rd ie n d o , consecurr.c:' o e x a c te  rie un hecho que fo rzo s a m e n te  h a b la  de 
d a r  a q u e l r e s u n ta d o , ta m b iê n  l a  n a tu r a le z a  i r 6  a d q u ir ie n d o  su po
d e r lo  a  m odida que l a  a c t u a l  le y  i r d  d e s p a re c ic n d o  p a ra  d e ja r ,  p a r t i  
c u ln  p o r  p a r t i c u l e ,  todo es c  ag req ad o  que se conoce con e l  hombre de
(3 4 1 )  URALE5, F . : Le le y  de l a  v id a . R eu s , 1 3 9 3 , p .G
(3 4 2 )  Id r -n , a r t l c u l o  on A lm annquo de l a  R e v is ta  b le n c r  1 9 0 3 , p . 3 3 .  -
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: do recho s  o d q u ir id o s "  ( 2 3 3 ( . E v id c n te rn e n te  que U r a le s  no p a r t i c i p a  de
una r o n f in t ic a  v is io n  ilc I r  p o o r .ir .Lôn n a tu r a le z a -s o c ie d a d ^  y haca  — -  
b ie n  c l  i d a n t i f i c a r  esa s o c ie d a d  n o c iv o  con l a  s o c ie d a d  do e x p lo ta —
i'x  c id n  y o p r e s if in ,  c^ie e s , po;' o t r a  p a r t e ,  l a  que v ie n e  r ig ic n d o  dcsde
1 lo s  o r lg e n e s  ds l a  hu m anid ad , p e ro  no l a  que r e g i r â  s ie m p re . No o b s -
'■i'
1 t a n t e ,  tam poco podemos o l v i ' i s r  q u e , a o b re  to do  en su p ro y e c to  de s o -
c ie d a d  f u t u r e ,  s i  a p a re c e n  ra s g o s  de re e h a zo  de l a  s o c ie d a d  In d u s -----
('
I  t r i a l  evanzo da y  l a  d e fe n s e  de la s  com unidados pequenas c o m o 'iln ic a s -
. donde s e râ  p o s ib le  une v id a  s o l i d a r i a  ( 3 4 4 ) .  P o r o t r a  p a r t e ,  U r a le s -
f  m a n tie n e  quo e l  o r ig e n  d e l  m al e s tS  en la s  n e c e s id a d e s  y en l a  ca ren
f  c ia  dem edios de s u b s is te n c ia ,  que o b l ig a r o n  a  unos hombres a v i v i r  a
f
expenses de o t r o s ;  p re c is a m e n te  p o r  e s o , a h o ra  que es p o s ib le  l a  so - 
c ie d a d  de l a  a b u n d a n c ia , s e râ  p o s ib le  un hombre bueno y l a  d e s a p a r i -  
A c iô n  de Ip s  m a le s  s o c ia le s  ( 3 4 5 ) .
t  L a  e x a l ta c id n  de l e  n a t u r a le z a ,  e l  o r ig e n  s o c ia l  de lo s  m a ie s , —
son la s  b ases i n i c i a l c s  de l a  m o ra l de L ira le s -S u s te v o . P e ro  a l  mismo 
f  t ie m p o  t i e n s  u n a im p o rta n c ia  d e c is iv e  l a  e f im a c id n  d e l p ro g re s o  cons
S ' t a n t e  de l a  hum anidad h a c ia  fo rm as m a jo re s  de c o n v iv e n c ia  s o c i a l . Ya
î  ve iam os a n te r io r m c n te  unes c i t a s  de S o le d ad  G u stavo  en le s  que se ex
“ p o n îa  e s ta  c r c e n c ia ,  y b r a ie s  no v a  a  s e r  menos e x p l l c i t o :  " n o s o tro s
f  somos m a jo re s  q u e lo s  hom bres p a s a d o s , lo s  hombres v e n id e ro s  so rên  mo
jo r e s  que lo s  p r é s e n té s ;  n u e s t ra  s o c ie d a d  es  m e jo r  que l a  s o c ie d a d  -
- î
que fu e ,  l a  s o c ie d a d  f u t u r e  s e râ  m a jo r  que l a  a c t u a l ,  e l l  a fm rm aré -
i  '
I nuevos hom bres mfis p e r f e c to s  o 'in  y a q u e l lo s  h o m b r e s . . . ,  lo  i n f i n i t o -
,;i lo  i n f i n i  to "  ( 3 4 0 ) .  Hagcmos d e s n p a re c e r  l a s  d e fe c tu o s a s  e s t r u c t u r a s -
s o c ia lc s  y d e s a p a re c c rfin  con e l l a s  l a  c r im in a l id a d  y o t r a s  la c r a s  mo
R c p ro d u c id o  en ALVAREZ JUNCO, J .  : L a  id é o lo g ie . . . ,  o . c . , p . 49
( 3 4 3 ) URALE3, P . ;  E l  h o m 're  y l a  lo c u r a . . . ,  o . c . , p .0 5
( 3 4 4 ) E s te  t ip o  de c r i t i c a s ,  s i  b ie n  pudeden s e r  c o n s id e ra d a s  como u 
na n o s t a lg ia  p o r  una s o c ie d a d  a r to s a n o - r u r a l  d e s a p n re c id a , c o -  
b ra n  hoy d ie  nucvn v in e n c ia  en lo s  m o v im icn to s  e c o lo g is t a s ,  u -  
no VBZ que c l  m ito  d e l p ro n re s o  i n d u s t r i e l  com ienzo a d e b i l i —  
t a r s e .
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r a l e s  que a h o ra  nos a f e c t q n .  J o ld d o d  G u s ta v o  i r â  mSs I c j o s  to d o v lq  y 
r o fo r z r .r S  su c r e e n c ia  on 1,?. n v t l i 'o id n  p r o n r e s iv a  do l e  hum anidad con 
l a  a fi'.-m ac l.d ii d e l  c n r S c te r  c o n v s n c io n a l de l a s  norm as m o ra le s . De e s ­
t a  m anora r e b a t l a  l a  p r c te n n iô n  de u n iv e r s a l id a d  que la b u r g u e s la  o —  
to rg a b a  a sus norm es m o ra le s  y a l  mismo tfeempo i n s i s t î a  en l a  n c c e s i ' 
ded de c o n v e r t i r  l a  m o ra l en c l  a n f i l i s i s  de lo s  m a ie s  s o c ia le s ,  de—  
te c ta n d o  e u s  ca u sa s  y b u s c â n d o le s  re m e d io  ( 3 4 $ ) . Oo e s ta  fo rm a h a b la  
que i r  a te n d ie n d o  a la s  n e c e s id a d e s  de la s  p e rs o n a s , ren o van d o  c o n s -  
ta n te m e n te  l a  m o ra l co n fo rm e  fu e r e n  cam biando es as  n e c e s id a d e s  huma- 
n a s , s ie ra p rs  o r ie n ta d a s  h a c ia  un a  m ayor f e l i c i d a d  y b ie n e s t a r .  Demos 
r ie n d a  s u e l t a  a  la s  id c a c io n e s  s o b re u n  mundo m e jo r , s in  s u je ta r n o s  a 
norm es c o n v e n c io n a le s  que m â s ta rd e  o mâs p ro n to  d e s a p a re c e rS n  como -  
to d o  d e sap arecB  s o m e tid o  a l a  le y  n a t u r a l  d e l  p ro g re s o  ( 3 4 ( f ) .
E l  an arq u is m o  debe p ro p u g a a r  un a m o ca l a c o rd e  con l a  n a t u r a le z a , -  
que ro c h a c e  to d o  tjip o  de r e p r e s io n e s  y d e je  l i b r e  e x p a n s io n  a la s  ne  
c e s id a d e s  de l a s  p e rs o n a s ; r e p r im i r  l a s  p a s io n e s  y lo s  im p u ls e s  i n s -  
t i n t i v o s  no cau sa  s in o  m a ls s  ( 3 4 ^ ) .  Como b ie n  resum e S e p a rra :  " E l  e -  
m ora a l a  v id a  - d i r â  en o t r o  lu g a r  U r ô le s -  es  c a s i  s ie m p re  e l  m ô v i l -  
de t o dos lo s  a c to s  humonos. P o rq u e  to d a  n e c e s id a d  s e n t id a  p o r  nu es—  
t r o  o rg a n is m e  e s  una n e c e s id a d  j u s t a ,  e l  no s a t i s f e c e r l a  es  p r o p io  -  
de un in d iv id u o  d e sh u m a n iza d o . L a s  ro a n ife s ta c io n e s  de la n a t u r a le z a  -  
-s c a n  de lo  in d o le  que f u o r a n -  c o n s t i tu y e n  le  m e jo r  r é g la  p a re  l a  sa
lu d  f i s i c a  y m o ra l d e l  hom bre . S i quercm os g o z a r  de une v id a  t r n n ------
q u i l a ,  sana y j u s t e ,  hagamos lo  que e l l a  nos dem anda, pues le s  id e a s  
c o n t r a r ia s  a e s to  son h i j a s  de un m is t ic is m o  in s a n o  y de un pasado -  
rer.d id is im o  con la s  g ra n d e s  le y e s  o r n â n ic a s .  Eso no s i q n i f l c e  p r e s is a  
m ente  l a  e n tr e n a  to  t e l  c lo s  i n s t i n t o s ,  n i  l e  r e n u n c ia  a to d a  im p o s i
(3 4 5 )  GUSTAVO, S . y URALES, F . : L a s  p re o c u p o c io n e s  rie lo s  d e s p re o c u -  
p a d o s . R eu s , l u l l .  p .2 ü
(3 4 6 )  URALEG; F .  : L e  r e l : c i d n . . .  , o . c . , p . 22
(3 4 7 )  GUbTAVO, G . :  "De l e  m u ra l"  en L e  H e v is ta  C la n  ce (M a d r id ,  1 - V I I -  
1690
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c id n  de l e  c o n s c ie n c in  u de I r  v o lu n ta d .  S ig n i f ié e  l a  s u jo c c id n  a u -  
nn m n ru l, que so c t i l i i i c n  n n ti.T o l po rq ue  p a r t i c ip e  de la s  g ran d es  
Ic y e s  d a x ix  nue r i r i m  c l  liiur.do de lo  s e n s ib le .  Y uno de osos p r i n c i -
p io s  -q u e  r e in n  tam biC n e n t r e  lo s  a n im a le s -  es c l  de lo  s o l ld e r ld a d "
( 3 3 0 ) .  P e ro  in d is c u t ib le m e n te ,  e l  m e jo r  resu ijen  de l a  ê t i c a  v i t a l i s -
t a i  t a l  y como fu e  e n te n d id o  p o r  e l  an arquism o nos lo  d f r e c e  e l  m is ­
mo U r a ie s , d e l que copiam os unos p S r r a fo s :
"A lc u n o s  le c to c e s  p r e g u n ta r ê n , i q j è  es  m o r a l-  
de l a  n a tu r a le z a ?  A q u e lla  que s ê lo  condena lo s  -  
I  p r ô c t ic a s  que p e r ju d ic a n  o l a  s o lu d . Es e s ta  una
m o ra l s in  du da . C uanto  dana a l a  v id a ,  es  inm o—  
r o i .  C uento  a l a  v id a  c o n tr ih u y a  es m o r a l.  N i  du 
r  da n i  d e c a d e n c ia s .
Cuando se q u ie r e  s u ç o te r  i  la m o ra l a  p r i n c i —  
p io s  p re c o n c c b ir io s  fu e r a  de l a  N a tu r a le z a  y f u e -  
r a  de l a  a à lu d ,  s e  l e  c p ie r e  su j e t e r  a l a  in m o ra  
i  l i d q d .  En e s te  s e n t id o ,  que es e l  v e rd a d e ro  ao n -
( -  t id o  m o r a l,  s ô lo  lo s  n a t u r a l i s t e s  omos m o r a le s .-
iù u ê  q u ie re n  lo s  n a t u r a l is t a s ?  tiuerem oa u n i f i c a r  
l a  v id a  d e l in d iv id u o  con l a  v id a  de l a  M a tu r a le
za  m isB es . Es mSs querenos que e l  hombre sea l a -
N a tu r e le z a  m ism o, como lo  son lo s  o t r o s  a n im a le s
que p o r  le y c s  n a tu r a le s  se r ig e n .
Y e s to  no ta n s f i lo  es  l a  u n id a d  d e l  pensam ien­
t o ,  en l a  u n id a d  d e là  N a tu r a le z a  p ro p ia m e n te  d i -  
cha con l a  n a tu r a le z a  humana, hoy f a ls e  n a tu r a le  
z a , y que p o r  s e r  f a l s a ,  l a  N a tu r a le z a  v e rd a d e ra  
l a  m eta con su m o r a l ,  e n te s  de l l e c a r  a l  tê rra in o  
de su v id a .  ( . . . )
Ko se p ro d u c e  un hombre bueno p o r  te m o r a l  —  
c e s t ic o  n i  p o r  lo s p re m io s  que han de r e c ib i r s e  -  
, en l a  o t r a  v i d a .  Se p rod uce e l  hombre bueno b i o -
If in ic a m s n te , de buena c a l id a d ,  de buena s a lu d , -  
que s ie n d o  bueno p o r  n a tu r a le z a ,  se rS  ta m b iên  —  
bueno p o r  sus e c to s .  iG u ê  m alas  a c c io n e s  se p u e -  
d m  û s p u ra r  de un hombre e q u i l ib r a d o ,  sano y edu
(3 4 8 )  GUSTAVO, S . :  "Todo es  c o n v e n c io n a l"  en Alm anaque de l a  R e v is ta
■V ü la n c B  p a re  1 5 0 2 ; "La d iv e r s id e d  de te o r la s "  en L a  R e v is ta  —
I  U la n c a  (d a r c e lo n a ,  1 5 -I.X -1 P 2 3 ) .
I  ( 3 4 s ) GUBTAVO, 3 .  y U R A L x j, P . :  L a s  p re o c u p e c lo n e s .. . ,  o . c . , p . 29
(3 5 0 )  SEGAONA, A . : F e d e r ic o  U r a ie s  y R ic a rd o  l . e l l a . . . ,  o . c . ,  p .9 4 s .
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ccdo quo to n g a  s n t is f e c h a s  sus n e c e s id a d e s  no im 
p o r t a  c l r ird rn  do e l l a s ?
( . . . )
P o r  eso todo_ e l  mundo, lo  mismo lo s  s a b io s , -
a r t i s t e s ,  quo p o n s c d o re o , se d i r ig e n  a la u n id a d -
do l a  v id a  Humana con l a  v id a  do l a  N a t u r a le z a , -  
y e s ta  o n iâ n  d e l hom bre con l a  N a t u r a le z a ,  s 6 lo -  
se  puedo e n c o n to c r  en un rê g im e n  s o c ia l  que s e a -  
i g u a l  a l  rê g im e n  n a t u r a l ;  en un rêg im en  que haya
desochad o  l a s  id e a s  y la s  t e o r la s  c o n t r a r ie s  a -
l a  s a lu d  do lo s  hom bres y sus l ih e r t a d e s ,  que ^
lo  lo s  e n fe rm o s  de a im a y  de c u e rp o  se soroeten -
c l  v a s a l l a j e  de o t r o s  hom bres" ( 3 5 1 ) .
L a  in f l u e n c i a  de N ie t z s c h e  y  de Guyau no ha hecho mSs que r a s a i —  
l o r  lo  c jje  ya  d e c ïa n  a n a r q u is ta s  como N ie v a  o U o l l a ,  ta m b iê n  e l l o s  -  
e x à l ta d o r e s  d e l  d e re c h o  de to d a s  l a s  p e rs o n a s  a un d e s a r r o l lo  i n t e —  
o r a l  de su p e r s o n a l id a d ,  como y a  h a b f d ic h o  su m a e s tro  B a h u n in . E v i -  
d e n te m e n te  que s i  se  a c e n tê a n  s ê lo  e s to s  a s p o c to s  se puede c e e r  en u 
n a  o c t i t u d  oo co m p ro m e tid a  con lo s  p r o t le m a s  s o c ia le s  y con e l  n e c e -  
s e r i o  e s fu e r z o  p a ra  c o n s e q u ir  e l  b ie n e s t a r  p a ra  to d o s . Oe hecho a U -  
r a l e s  se l e  c r i t i c ê  su f a i t e  de com ppom isa, en n in q ê n  modo c u b ie r t o -  
con l a  p u b l ic e c iê n  de n o v e l i t a s  s o c ia le s  y de L e  R e v is ta  ü - la n c a . P a r
t e  de su p o s t e r i o r  e n f r e n ta m ie n to  con P e s ta ü a  se o r ig in ê  o r a i z  de -
p e d i r l e  ê s te  l a s  e u e n ta s  d e l  fo n d o  p a ra  p re s o s  que U r a ie s  a d m in is t r a  
b a ; d e l  mismo modo, a lq u n o s  han hecho n o t e r  l a  q re n  d i f e r e n c ie  que -  
e x i s t i a  e n t r e  l a  v id a  de hom bres como Anselm o L o re n z o , B e s ta r îa  o A—  
bad de S a n t i l l ê n ,  v id a  a u tê n t ic a ra c n te  t e s t im o n ia l ,  y  la v id a  de l i r a —  
l e s  ( 3 5 2 ) .  P e ro  ta m b iê n  hay que t e n e r  p r é s e n te  que c a s i  to d a s  la s  —  
d ic ta d u r a s  que en e l  mundo ha h a b id o  han re c o rd a d o  a la s  p e rs o n a s  l a  
n e c e s id a d  de s a c r i f i e , d e  c o r  a u s tè r e s ,  de a p r e ta c s e  e l  c in t u r ê n ;  
l o s  c e m o n te r io s  e s tfin  l l e n o s  de p e rs o n a s  que no han poiüido d i s f r u t a r  
de l a  v id a  p o rq u e  o t r o s ,  que s î  r i is f r u t a h a n ,  le s  d e c ïa n  que h a b ia  —
(3 5 1 )  UBALEu; F . :  L e  e v c lu c iê n . . . ,  o . c . , p p .217  , 220  y 221
(3 5 2 )  E s ta s  in fo r m a c io n c ; )  l a s  he s a b id o  en c o n v c rs o c io n e s  p a r t i c u l a -  
r e s  con Abad de S a n t i l l ê n ,  que me cornenté c l  tcm a d e l  fo n d e  pa 
r a  lu 'c s o s , y con E lo r z a ,  que me h a c ia  n o t e r  l a  d i f e r e n c ia  en —
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que s e c r i f i c f r s o  p o r la s  nrxiar.-.c iones f u t u r a s .  A s t fu n c lo n é  c l  c c p i -  
c a lis in o , comn b ie n  d eno nc iu  ll i  a le - i ,  y c a l  Tuncloné e l  n t n l in is n a ,  y -  
l o  mismo sc nos s ig n e  contango hoy d î a .  B e iv in d ic c r  ya dcsde ah o ra  -  
mismo e l  gozo de v i v i r  s e râ  s iem p re  una r e iv in d ic a c iâ n  r é v o lu c io n a —  
r i a  y p ro fu n d em en te  c u e s t io n a d o ra  de to d o  s is to m a  o p re s o r .
E l n a tu r a lis m o  d e fc n d id o  p o r U ra le s -G u s ta v o  te n la  sus m a n ife s ta —  
c lo n e s  c o n c r e ta s . E x a lta b a n  e l  c o n ta c te  con l a  n a tu r a le z a ,  la s  ex cu r  
s io n e s  a l  campo, e l  c j e r c i c . o  c o r p o r a l ,  e l  e q u i l i b r i a  o r g ê n ic o , l a  -  
s a lu d . Se d e fo n d la  l a  husquoda d e l a i r e  l i b r e ,  c l  uso y d i s f r u t e  d e -  
la s  p la y a s , e l  mismo nudisn .o , a c t iv id a d e s  en la s  que v e la n  una form a  
de l ib r a r s e  de i n f in id a d  de p r o h ib ic io n e s  s o c ia le s  e in c lu s o  un c i e j  
to  gocB s e n s u a l, lo  que ta m b iên  le s  p a r e c la  b ie n  ( 3 3 3 ) .  La ensenanza  
d e b îa  s e r  e l  p r im e r  lu g a r  donde se e x a l t e r a  ese n a tu r a lis m o ; l a  ensc  
nanzB debe s e r  un a u x i l i a r  de l a v id a ,  " p o r  y p a ra  l a  v id e  i n t e g r a l , -  
p a s io n a l ,  a m o ra l, s in  o t r o  o b je t iv o  que e l  goce rie v i v i r ,  de amer ca  
da VBZ con raayores g ran d eza s  y caria v e z  con m eyor œ ntensidad" ( 3 5 4 ) .  
G ustavo  expondrfi la s  misraas id e a s ;  l a  en sen anza debe b a s a rs e  en e l  -  
re s p e to  a l a  l i b e r t a d  y l a  t o le r a n c ia ,  te n d ie n d o  e fo rm e r p e rs o n a s  -  
b u en as , c o n s c ie n te s  y g e n e ro s a s , l l e n a s  de amor a l a  humanidad e n te ­
r a .  "L a  en senanza que r e s n e te  to d a s  la s  c r e e n c ia s ,  que en e l l e  lo  —  
mismo qucpa e l  r a c io n a l i s t a  que e l  a to o , e l  m a t e r ia l i s t s  que e l  espj. 
r i t u a l i s t s ;  l e  en senanza en l a  que no se ao on qo jo  a  l a  c o n c ie n c ia  —  
con venos fa n ta s m a s , con ab su rd e s  in d e m o s tra b le s , con f i l o s o f l a s  que 
es in c a p a z  de com prender l a  I n t e l ig e n c ia  de un n in o ; l a  ensenanza eu
t r e  U r a ie s  y m i l i t a n t e s  como L o re n zo  o A bad. P o r n u e s tra  p e r t e  
reconocem os que l a  f ig u r a  de b r a ie s  y su pensam ieihto no nos r ^  
s u lta n  a t r a c t i v a s ,  como tanipoco nos r é s u l t a t s  l a  de F e r r e r .  No 
o b s ta n te  hemos p ro c u ra d o  s e r  o b je t !v o s  y debemos re c o n o c e r que, 
e l  menos en t a o r l a ,  no se le s  puede ta c h a r  de in s o l id a r io s  o -  
desco m p ro m etido s.
(3 5 3 )  URALE3, F .  : L a  e v o l i 'c iâ n . . . ,  o . c . , p p .P lB s s .
(3 5 4 ) ORALES, F . : e r t .  en L a  R e v is ta  B la n c a  ( l . 'a d r id , 1 - IV - 1 P 0 4 ) . C i t .  
p o r ALVAREZ JUÎJCO, J .  : L a  id e o lo g ia . . . , o . c . ,  p . 5 2 9 , n o ta  4 3 .
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y a  m o ra l sea l a  j u s t i c l a  pi c o te  en p r â c t i c a  y cuya e s c n c ia  saa l a  —  
o ic n c la  p u ra  n ln  m i x t i f i c a c i o i i c s ,  csa  e n s e n a n za , d ê s e le  e l  nombre r—  
que SB q ü le r a ,  ha do s e r  l a  ru e  le v a n t e  a  l e s  g e n e ra c io n e s  f u tu r a s  -  
de l a  d e c a d n n c ia  a  que l a  c o n d u je ro n  lo s  g e n e ra c io n e s  p a s a d a s , so b re  
to d o  s i  en su mCtodo se  t ie n o  e n  c u e n ta  que no hey ned a  que d e s p e je -  
to n to  l a  i n t e l i g e n c i a  y que l a  p r e p a r e  m e jo r  p a ra  l a  a s im l le c ié n  y -  
l a  c r e a c ié n  e r t i s t i c a  y c i e n t l f i c a  que l a  la b o r  d e l  o x ig e n o  pn l a  pu 
r i f i c a c i é n  de l e  s a n g re .= . Cam pos, banos de s o l ,  a i r e , h o r iz o n t e s  i n -  
f i n i t o s  donde se  a p re n d a  a a d m ir e r  a l a  n a t u r a le z a ,  a r e s p i r e r  con -  
ambos p u lm o n e s , a s e n t i r  l a  p o e s lo , a c o n c e b ir  id é a le s  de am or u n i—  
v e r s a i . = S ô lo  h a c ie n d o  a l  hombre sano y f u e r t e  se a c a b a râ n  lo s  m is t i  
c is m o s  y l a s  a lu c in a c io n e s . ( . . . )  L le n o s  de s a lu d  y v id a ,  l a  l i b e r —  
t a d  y l a  c ie n c i a  s e râ n  lo s  v e rd a d e ro s  m e n to re s  d e là  hu m anid od , p o r—  
que l a  s a lu d  y l a  v id a  e s tâ n  hoy d f a  r e n id o s  con l a s  id e a s  r e l i g i o —  
sas  que r e p r e s e n ta n  l a  n e u r o s is  s o c i a l . = Con to d o , no o lv id e m o s  q u e -  
l a  l i b e r t a d  de c o n c ie n c ia  y e l  l i b r e  examen s e râ n  s le m o rc  m e n t ir a s  -  
c o n v e n c io n a le s , m ie n t r è s  e l  h im b re  no sea l i b r e ,  no y a  p o l l t ic a m e n t e ,  
s in o  B co n ém icam cn te , m ie n t r a s  haya a lg o  que &e s u je t e  a o t r o  hombrfl"
(3 5 5 )  . b r a i e s  y G u s ta v o  se  e s fo r z a r o n  c o n s ta n te m e n te  en d i f u n d i r  esa  
m o ra l de am or a  l a  v id a  y n e g a c ié n  do r e p r e s io n e s  y L a  R e v is ta  r i la n -  
c a  no s  o f r e c e  c o n s ta n te m e n te  a lu s io n e s  y rc c o m c n d a c io n c s  e n ese  s e n t i  
do q u e , s i  b ie n  a lg u n a s  v e c e s  pueden p n re c e r  in g e n u e s , d e n o tan  una -  
s é r i a  p re o c u p e c id n  p o r  l a  l i b e r a c ié n  i n t e g r a l  de l a s  p e rs a n e s .
P e ro  l a  la r g o  c i t a  que acabam os de h a c e r  de un a r t i c u l a  de S o ld —  
dad G u s ta v o , nos re c o rd a i a a l  f i n a l  un terne im p o r ta n te  ta m b iê n  en l a  
o b ra  d e l m a tr im o n io ;  l a  c r f t i c a  a l a  r e l i g i f i n  en l a  m ed id a en que en
(3 5 3 )  GU3TAV0, 5 . :  " 3 e  l e  en sen an za " en L a  R e v is ta  l l a n c a ,  ( M a d r id , -  
1 5 - I I -1 5 0 4 )  , n c p r o t ’u c id o  cn E .F I.A . 0 0 :  E ls  a n a r q u is t e s . . . , o . -  
c . , p . 2 0 6 .
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'ÿ '  EUS e s c r i t o s  I r  r s l i g i é n  v i  n r e c i b i r  una g ra n  a t e n c ié n .  P a r tc n  de -
' i fA  '
^  lu  c r î t i c a  . t r a d ic in n a l  d c r it ra  d e l c Q c ia lia m o  a  l a  r a l i n i é n  que ya  he
f mes te n id o  o c d s ié n  de c o m e n ta r en o t r a o  p o r te s  de n u e s tro  t r a b a jo .  -
?v P a ra  U r a le s ,  " B io s  no fu e  c re a d o  a l  o h je t o  de s e r v i r  lo s  in t e r e s e s  -
de una c lâ s e ;  lo  c ré é  l a  ig n o r a n c ia  de una hum anidad que no supo n i -  
pu do e x p l i  s a rsB  lo s  feném enos de l a  m a t e r ia ;  p e ro  c re o d o  y a , ha s e r -  
> v id o ,  s i ,  p a ra  ptJO con l a  fu  en D io s  c r e y e r a  e l  p u c b lo  en l a  s u p e r io
L r id e d  de sus m in is t r e s  y lu a g o  despueS en l a  i n f a b i l i d a d  y J u s t i c i a -
. î  '
( - de un es le y e s  a ê l  a t r ib u id a s "  ( 3 5 5 ) .  F o rm u la c ié n  t r a d i c i o n a l ,  como-
4
V podemos v e r , d e n tr o  d e l  e n rrq u is m o , a l a  que se unen la s  duras, conde  
nas a  l a  I g l e s i a  y e l  c le r o ,  como enem igos de to d o  p ro g re s o  y c u l t u ­
r e  ju n to  con un c i e r t o  r e s p e to  h a c ie  l a  f i g u r a  de J e s û s , s u p o n ie n d o -
V que a lg u n a  v e z  haya  e x is t id o  y co n tan d o  desde lu e c o  con que su f i g u -
zl  r a  y e l  v a lo r  m o ra l de sus en sen an zas  ha s id o  y a  a m p lia m e n te  s u p e ra -
; do p o r  e l  mismo s o c ia l is o o ,  d e l  mismo modo que l a  j u s t i c i a  ha v o n id o
t a s u s t i t u i r  lo  c a r id a d ,  v i r t u d  ê s ta  que fo m e n ta  l a  r e s ig n e c ié n  y la s
d e s ig u a ld a d e s  s o c ia le s .  P e ro  no es e s te  e l  a s p e c to  de l a  c r î t i c a  que 
i  nos in t e r e s a  d e s ta c a r ,  p o r  s e r  ya  de s o b ra  c o n o c id o . P a r a  U ra le s -G u s
ta v o  es fu n d a m e n ta l d e s a r r a ig o r  la s  c r e e n c ia s  r e l i g i o s a s  p o rq u e  l a  -  
«. r e l i g l é n  es  una e u t ê n t ic a  n e u r o s is  que a t e n t a  c o n t r a  e l  goce de v i —
v i r :
i " A l  c r is t ie n is m o ,  te n to  como a  l a  e x p lo ta c ié n
y a l a  c i v i l i z a c i é n  m al e m p le a d a , debemos e l  m al 
t  uso que de l a  v id a  han hecho l o s  hom bres de mu—
chos s ig lo s ,  in c lu s o  lo s  d e l  p r e s e n t s .  E s ta  m is ­
ma m u ra l que hoy im p e r a , que sc opone a l a  s a t i s  
f a c c ié n  de l a  v i d a , y que ta n te s  cn ferm edo des  —  
ÿ, n r r v ln s e s  y m e n ta le s  p ro d u c e , es  o b ra  d e l c r i s —
t i . - r r  smo, y a im as  c r i s t i a n a s  son la s  de a q u e l lo s
' cr:C irigos de l a  l la m a d a  r e l i g i f i n  de Jesûs q u e ------
q u ie r e n  r e g la m e n ta r  l a  v id a ,  s u p e d i t e r la  a un pa 
■ t r é n  l e g a l  o c o n v e n c io n a l . L a  v id a ,  en c u a lq u ie -
f  r a  de sus m c n if e s t a c io n e s , no e s , no puede s u r  -
(336) URALES, F. : Le religién... , p.22
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, irirn n rc l; n p r i .m ir la  o c o h ih i r l a  cs o b ra  c r i s t i a n a :  
son Id s  p i;.ilo s  panados qua rap e fccu ten  en lb s  p re  
p u n t e r .
Î i î l ' i  i.p liiiM o ra l a q u e l lo  que n n tu r o lm c n tc , n o -  
P P c ia ln u n te ,  puede p e r ju d lc a r  o p c r ju d ic a  a  o t r o .
P o r  u je n ip lo , n o s o tro s  concebim os una m o ra l —  
qua nada t ie n e  que v e r  con la s  p a s io n e s , que no­
se opone a que sean s a t is f e c h a s ,  p e ro  e s  muy r l -
D urosa qn cu a n to  e l  c u m p lim ie n to  de l a  p a la b r a  -  
empenada y a l  d e b e r  que tenem os de no p e r ju d ic a r  
r  lo s  dumês en su p e rs o n a . L a  m o ra l c t t s t i a n a  —  
p e r m îte s  que se p e r ju d iq u e  a lo s  o t r o s  en su v i ­
da y sc opone a  to d a s  la s  le y e s  d e l  am or ÿ  de l a  
N a t u r a le z a .
En e s te  s e n t id o  nos es s im p S tic a  to d a  o r ie n t a  
c ié n  a n t i c r i s t i a n a "  (3 5 7 )
L a  m o ra l c r i s t i a n a  se  o p o n e , p o r  t a n t o , a l a  m o ra l v i t a l i s t a  p r o -  
p u gn ada p o r  U r a le s - G u s ta v o .  E l l o s ,  am igos de l a s  in d iv id u a l id a d e s  po 
d e ro s a s  y de lo s  p a s io n e s , como d ic e  U r a le s  unas l ln e a s  a n te s  d e l  —  
t e x t o  que acabam os de c i t a r ,  s io n te n  l e  n e c e s id a d  de c i r i t l c a r  y  r e -  
b e la r s e  c o n t r a  l a  p a s iv id a d ,  l e  m ensedumbre y c l  a s c e tis m o  r e p r e s e n -  
ta d o  p o r  l a  r e l i g i é n  de J n s é s , que es  une r c l i g i é n  d e g e n e r o t iv a .  So­
le d a d  i r â  to d a v îa  mâs l e j o s  en sus a c u s a c io n e s  c o n tr a  l a r e l i g i é n  ---
c r i s t i a n a :  "T o d as  l a s  r e l ig io n e s  han c re o d o  s ie m p re  o d io s  de r a z a ,  -  
bon co o p éra d o  a l a  o b ra  de d e s tr u c c iâ n  que d u ra n te  muchos s ig lo s  d o - , 
m in a  a l a  h u a n id a d  h a c ie n d o  que e l  hombre d e s p r e c ie  a l  hombre p o r  sô 
l o  una c r e c n c la  que coda c u a l c o n s id é ra  c i e r t a  a su m è n e ra , y  e n s c —  
n fin d o le  a s e n t i r  un amor te n  l im i t a d o  que no posa de le s  f r o n t e r e s  -  
de lo  que l la m a  su n a c ié n ,  n i  de lo s  niuros de lo  que l la m a  su p u e b lo .  
L a  r e l i g i o n ,  p u e s , no puede fo rm e r  p a r t e  de n ingO n p ro g ra m s dee ense 
fian za  que p r e te n d a  s e r  l i b e r a l  de v e r d a d ."  (3 3 3 )  . L a  c r î t i c a  de l a  -  
r e l i g i o n ,  e l  a n t i t e t r , .  o m i l i t a n t e  se c o n v ie r t e  en una n e c e s id a d  4mpe 
r io s e  de g ra n  in ip o r ta n o ia  on l a  la b o r  o m an cip edo ra  de l a  h u m a n id ad ; -
(3 5 7 )  URALES, F .  : L a  e v d u c l f ln . . .  , o . c . , p .  1 7 0 s .
(3 5 8 )  GUSTAVO, S . :  "ü o  l a  en sen an za"  a r t .  c i t . ,  p . 204
f
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r  p e ro  a l  m i r ;'0  tiem p o  r s  un r n t l t c is m o  qu e, como cn o t r o s  a s p o c to s  de
Y
4g. su o b ra , rc c n n s  una f u c r t c  in f lu e n c ia  do N ie tz s c h e  y s ir v e  p a ra  r e o -
f i r m o r  l a  d c fe n o a  de una ê t i c a  que en a lq u n o s  momentos a d q u ie r e  u n a -
ï -
k r  fo rm u è a c iê n  c a s i h a d o n is ta :  no se puede s e r  c r i s t i a n o  p o rq u e  s ie n d o -
c r is t ia n o s  l a  hum anjdad nunca s e rê  f e l i z ,  l a  r e l i q i ê n  es una a u t ê n t i  
ca lo s a :
i  "Como decim os en o t r a  p a r t e ,  e l  es u n to  p o r  s i
j  s ê là  no t ie n e  ir a p o r te n c ia ;  p e ro  l a  a d q u ie r e  euan
À do SB p r e te n d e  h a c e r  de l a  r e a l id a d  de J e s ê s  una
le r g a  noche de penaa p a ra  n u e s tra  e s p e c ie ,  y una
pesad a  lo s e  de plom o p o ra  e l  pe n sa m ie n to  humano.
En e s te  s e ib t id o , to do  lo  que se haga p a ra  l i e  
v e r  a la s  c o n c ie n c ia s  e l  c o n v e n c im ie n to  de que -  
* l a  e x i t t e n c i a  de C r is t o  cs  una n o v e ls  e s c r i t a  —
; p o r  v a r io s  a u to r e s  en c o la h o r e c iê n  i n d i r e c t e  y -
\ i  r c c o p i la d a  p o r  lo s  m agnates de l a  I g l e s i a  r e u n i -
i  dos en c o n c i l i e  en H ic e a  e l  ano 325 de n u e s tra  e
r a ,  non p a re c e  poco y ha de p o re c e r lo  a  to d o s  —
lo s  quo p p re c ie n  l a  inraensa d e s g ra c ie  que p a ra  -
l a  d ic h a  humana r e p r é s e n ta  e l  c r is t ia n is r n o .
I  (  • • •)
il: A l  c r i s t i a n o  que l e  f a i t e  menos p a ra  s e r  d i —
I  , ch o sd , l e  f e l t a r â  e l  co n cep to  e s p lê n d id o , herm o-
sam ento e s p lê n d id o ,d e  l a  n a tu r a le z a ,  l a  concep—  
c iê n  d e l  goce de v i v i r ,  s in  e l  c u a l no es p o s i—  
b le  i n t e r p r e t a r  l a  v id a  y g o z a r  l a ,  y l e  f a l t a r ê -  
i  ta m b iê n  S q u e l cu erp o  y a a q u e l c e re b ro  d is p u e s to s
’ a  to d a s  lo s  s a t is f a c c io n e s  m o te r ia le s  y a to d a s -
î  l a s  em presas i n t e le c t u a lc s "  {3 5 9 )
r E l  t e x t o  es  l a  s u f ic ie n te m e n te  e x p r e s iv o  como p o ra  p o d e r  c e r r a r  a
- q u i n u e s tro  e s tu d io .  Tenrirem os que v o lv e r  a h a b la r  do e l l o s ,  pues su
a c tu a c ié n  se e x t ie n d e  cn e l  p e r io d o  que a c o n t in u a c iê n  expondrem os,y
s in  embargo lo  fu n d cm u n tc l yc e s té  d ic h o  y lo  mâs o r i g i n a l  de su a —
p o r t a c iê n  ta m b iê n . U r a le s - G u s ta v o , en n u e s t ra  o p in iê n ,  se mucven den
t r o  d e l  an arq u ism o  p e ro  t 'e f ie n d e n  a lg u n a s  p o s ic io n e s  t e ê r i c a s  qu e, -
s in  e l  c o n tra p o s o  r i i e l ê c t i c o  de to d o  c l  cu erp o  d o c t r in a l  a n a rq u is ta , ,'
pûeden a le ja r n o s  m uch lsim o de l o  que m e jo r  ha sa b id o  h a c e r  e l  p o n s a -
■
m ie n to  l i b e r t a r i o .
-
f 3591 i ir iA t .c G . F . !  "L a  e v o l u '  i.ên do l a  f i l o s o f l a  en Espoüa" en L a  H e -
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! •  La C o n fc d e ra c lf in  M ac ion n l d e l T ra b a jo
Ya en lo  segunda p a r ta  anallzébam os lo s  o rfg e n e s  de la  C .N .T . y -  
e l  im p o rta n te  p a p e l dasempenado p o r lo s  c a ta la n e s  y S o l id a r ld a d  Obra 
ra ;  appe l p roceso  c o n c lu fa  en e l  I I  Congreso de S o lid a r ld a d  O brera  -  
ce leb rado  en e l  P a le o if in  de B e l le s  A r te s  en o c to b re  de 1910 con la  -  
fun dao ié n  de la  C o n fe d e ra c lé n  N a c io n a l d e l T ra b a jo , que a l  p r ln c ip io  
se denomlné in d is t in ta m e n te  C on fede rac ién  G enera l o N a c io n a l. A pe—  
ea r de t f jo  e l  p r im e r  Congreso se c e le b ra ra  e l  ano s ig u ie n te ,  la  Con- 
fe d e ra c lé n  no v i6  l a  lu z  de form a Im p o rta n te  y a n iv e l  n a c io n a l has­
t s  1917, como ensegu ida tendrem os o p o rtu n id a d  de v e r .  En g ran  p a r te -  
la  v id a  que va  a l l e v a r  d u ra n te  lo s  s ig u ie n te s  v e in t ln u e v e  anos va e 
s e r  muy a g ita d a , a lte rn a n d o  lo s  momentos de le g a lid a d ,  muy e s c a s o s ,-  
con lo s  momentos de c la n d e s t in id a d ,  mâs numerosos; e l  hecho de que -  
casA la  m lte d  de su e x is te n c ia  fu e ra  i l e g a l  va a s e r  e fe o to  de su ac 
t i t u d  r a d ic a l  f ra n te  a l  c a p ita l is m o  y la  b u rg u e s la , pero  tam biân eau 
sa da muchos problèm es in te m o s  que normalemente se producen en la s -  
o rg a n iz a c lo n e s  c la n d e s t in e s .  P o r o t r a  p a r te ,  l a  mayor p a r te  de lo s  -  
prob lèm es id e o lé g ic o s  que van a d is c u t l r s e  du ran te  e s to s  afVis se h e - 
redan d e l p e r io d o  a n t e r io r  y  a lguno  da e lô o s  va  a m arca r d e o is iv a  y -  
naga tivam en te  a la  o rg a n iz a c iâ n  e n te ra , como e l  de la a  re le c io n e s  en 
t r e  e in d io a lis m o  y anarqu ism o. O tro s  problem as van a s e r consecu an—  
c ia ,  en p a r te ,  d e l peso e s p e c lf ic o  que va  a d q u ir i r  l a  C .N .T . , peso -  
que ha s ta  a n toncss  nunca hab fa  d is f r u ta d o  e l  m ovim ien to  l i b e r t a r i o . -  
Con mfis de medio m i l l f in  de a f i l ie d o s  en 1918 y con mfis de un m i l l f in -  
en 1931, no es ta n  f f i c i l  m antenersa a l  margen de la  p o l f t i c a  y se —  
q u ie ra  o no sa in te r v ie n a ;  todosd lo s  a u to re s  reoonocen e l pa pa l de­
c is iv e  dasempaMado p o r la  C .N .T . esp ec ia lm e n te  en l a  I I  R e p d b lic a . -  
Igua lm en te  l a  r a d lc a l lz a c i f in  de la s  co n d ic io n e s  econdmlcas y s o d a —  
le s  d e l p a ls  va  e m o t iv e r  e l  que sea a c u c ia n te  la  p re ocu pac ifin  p o r o
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- f r e c e r  uno a l t e r n a t i v e  s o c ia l  p a ra  e l  momenta de l a  r e v o lu c i f in ,  lo  ~
Qua o r ig ln a r A  una in t e r e s a n t e  y fs cu n d a  p o l& n ic a  d e n tro  de la s  f i k a s  
'  a n a r c o s in d ic a l ls t a s .  J u n to  a  e s to s  p ro b lem as m ayo res , lo s  a n a r q u ls —
ta s  s e g u irfin  cu ldaddo  d iv e r s o s  e s p e c to s  de l a  v id a  y sus a p o r ta c io —  
nés e a r fin ta m b iên  i n te r e s a n té s  en e l  campo de l a  p é d a g o g ie , d e l  fe ra i 
nism o o de l a  v id a  f a m i l i a r  y  am orosa. Como e o lo fé n  de to d o  e s ta  p ro
I caso vendrfin  lo s  m a g n ff ic o s  nueve m eses r e v o lu c io n a r io s  de 1 9 3 6 -1 9 3 7
i ’
:Ÿ . en lo s  que lo s  a n a r q u is ta s  te n d rfin  p o r  p r im e ra  v e z  a  g ra n  e s c a le  l a -
p o s ib i l id a d  de l l e v a r  a l a  p r f ic t ic a  a u 'u t o p la * .
Vemoa a  d i v i d i r  e s te  e s tu d io  en c u a tr o  p a r t e s ,  c o r r e s p o n d ie n te s , -  
mfis o m enos, a  la s  c u a tr o  é ta p e s  c la ra m e n te  d i fe r e n c ia d a s  p o r  la s  -  
que pasfi l a  C o n fe d e ra c if in  d u ra n te  e s to s  a n o s . En cada e ta p a  hay u n a -  
p ro b le m fit ic a  e s p e c l f ic e  que d e s ta c a  s o b re  l e s  demfis, o p o r  l o  m enos- 
a n o s o tro s  nos p a re c e  que es  a s l .  En c u a lq u ie r  c a s o , te n ta n d o  en e—  
c u e n ta  como ya  va lam os desde e l  p r i n c i p i o ,  que n u e s tra  m is if in  no e s -  
h a c e r  h i s t o r i é  de lo s  h e ch o s , s in o  e è tu d ia r  e l  d e s e rro l& o  de l a s  i —  
dees y d e l  p en sam ien to  l i b e r t a r i o ,  p ro c u rarem o s  s e r  t e s t a n t e  b re v e s ,  
e n t r e  o t r a s  c o s a s , p o rq u e  l a  m ayor p a r t e  de lo  que d is c u t i r f in  lo s  11
b e r t e r io s  d u ra n te  e s to s  en os e s ta r f i  y a ,  mfis o m enos, en lo  que ha------
b ie n  hecho sus a n te c e s o ro s . No se  puede o l v id a r  nunca que l a  C .N .T . -  
es una f i e l  c o n tin u a d o ra  de l a  F . R . E . ,  que e s tf i  an im ede p o r l a s  m is -  
mas id e a s  p ro fo n d e s  que anim aban a  lo s  a n a r q u is ta s  en le s  d iv e r s e s  -  
o rg a n iz a c io n e s  que fu e ro n  c o n s t itu y e n d o  p a ra  p o d e r e n f r e n ta r s e  con -  
l a  s o c ie d a d . A l  mismo tie m p o , es n u e s t ro  d e b e r re c o n o c e r  que l e  h i s -
• t o r i a  de e s to s  afios e s tfi t e s t a n t e  b ie n  t r a b a je d a  y son pocos lo s  pun
to s  que quedan o s c u ro s , a  no s e r  a lg u n o s  de d é t a i l s ;  p o s ib le m e n te  sfi
y.'-
l o  e l  p e r io d o  que va de 19 11  a  19 17  y l a  h i s t o r i é  de l e  F . A . I .  nece
%
s i t a n  to d a v la  un m ayor e s tu d io  y d e b a te . R esp ec te  a lo a  a u to r e s ,  una  
v e z  mfis hemos p ro c u ra d o  o s co g er lo s  mfis r e p r a s e n ta t iv o a ,  r e c o n o c ie n -  
j  do que hubo mfis, so b re  to d o  da nom bres poco sonàdos p e ro  con g ran  in
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f lu B n c ia  e n tre  lo s  que formaban p a r te  d e l anarquism o, S ô lo  dos nom—  
b ra s  nos h u b ie ra  gustedo I n c lu i r :  E le u te r io  Q à ln ta n i l la  y V a le r ia n o -  
Orobôn; e l  p rim e ro  t ie n e  ya una e s p lê n d id a  b io g r a f ia ,  lo  que hace in  
n e c e s e rio  su in c ù u s iô n  a q u l,  y e l segundo d e jô  muy poco e s c r i to ,  p o r _ 
lo  que es muy d i f i c i l  o f re c e r  une imagen de lo  que e s c r ib iô .
1 .1 .  D e l I  Congreso a l  Congreso de la  Comedia.
Toda e s ta  p rim e ra  e tapa  puede s e r cbns iderade  como d e f in i t o r ia  de 
la  o r ie n ta c iô n  id e o lô g ic a  d e l n a c ie n te  s in d ic a lis m o . E l Congreso de­
là  Comedia se d e c la ra r f i a f in  a lo s  id é a le s  l i b e r t a r i o s ,  consumando a 
s i  una fu s iô n  que ve n la  gestândose desde lo s  p rim e ro s  momentos. S i -  
volvem os a l  p r in c ip io , reoordarem os que S o lid a r ld a d  O brera s u rg lô  co 
mo un m ovim ien to  p lu r a l ,  con p a r t ic ip a c iô n  im p o rta n te  de s o c ia l is te s ,  
re p u b lic a n o s  y a n a rq u is ta s ; s in  embargo, ta n  s ô lo  dos anos despuês,- 
lo s s o c ia l is ta s  comenzaben a r e t i r a r s e  y en 1911 e l  doroin io de lo s  eb- 
n a rq u is ta s  comenzaba a s e r  m a n if ie s to ,  has ta  consumersa en 191B. F a - 
b ra  R ibae , uno de lo s  fundadores de S o lid a r ld a d  se lem antaba de que- 
se h u b ie ra  p e rd id o  la  o p o rtu n id a d  de c o n s t i t u i r  unos s in d ic e to s  fu e r  
te s  a l  e s t i l o  europeo p o r c u lp a  de la  ce rra zôn  de la  bu rgu es la  y d e l 
Estado que fo rz ô  la  r a d ic a l lz a c iô n  de la s  masas o b re ra s . Oe hecho ya 
comentfibemos que la  d e c is iô n d e  c o n v a r t ir s e  en C onfederac iôn  N a c io n a l, 
la  n e g a tiv e  a  a c e p ta r e l s in d ic a lis m o  de base m ô l t ip le ,  in s is t te n d o -  
en la  a c c iô n  d i r e c ts  y  la  hunlga g e n e ra l,  y e l  deaao de muchos o b re -  
ro a  de tod a  Espana de c o n s t i t u i r  un s in d ic a to  n a c io n a l con une tfic tjL  
ce y e s t ra ta g ia  d is t in t a  a la  de la  U .C .T .,  fa vo re c lÔ  e l  abandonô de 
la  C .N .T . p o r lo s  s o c ia l is te s  y e l  que pasara  a menos de lo a  anarq—  
q u is ta s ,  que, edamfis, tecta hay que re c o n o c e r lo , se hablan vo lcado  —  
tam b iên . U llm an aenala q je  e l  e p o l i t ic is m o  de la  C .N .T . e ra  ona sa—  
b ia  medida t r è s  lo s  desenganoa iqie hab lan  s u f r ld o  lo s  o b re ro s  en su - 
c e s iv a s  oca a ione s , pero  que ademfis esa acc iô n  d i r e c te  e ra  une re s p —  
puesta  e f ic a z  a una duras c o n d ic io n e s  econômicas y eunos p a tro n o s  In
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tra n s lg a n fce s . Ese a p o l lt lc lr .m o  so consam arla en 1917, t r a a  e l  désas­
t r e  da de la  hue lga  g e n e ra l.  C ltanda  a U llm an , qua en n u e s tra  o p ln —  
n l6 n  da una buena in te r p r a te c iô n  d e l prob lèm e;
“ T ras  e l  co lppso  d e l m ovim iento da re fo rm a  da 
1917, lo s  o b re ro s  com batio ron en la s  c e l le s  de -  
B a rce lo n a  para  de fedder sus in te re s e s  c o n tra  lo s  
p a tro n o s  in tra n s ig e n te s  y c o n tra  la  p o l i c l a .  Es­
to  co n d ic io n ô  e l  d e s a r r r o l lo  de todo  e l  m ovim ien 
to  o b re ro  e sp en o l, in f lu y e n d o  d e c is iva m en te  an -  
l a  p o l l t i e s  da la  C .N .T . y  a fe c ta ndo  sus r e la c lo  
nos con la  s o c ia l i s t s  U .G .T . La p o s te r io r  v io le n  
c ia  o b re ra  c a ta la n e  h iz o  a la  o l ig a r q u la  afin mfis 
d e c id id a  a re c h a z a r todas la scon ces io ne s  y J u s t i  
f i c f i  una p o l f t i c a  gubem am ental da r ig id e s  re s —  
t r ic c io n e s .  Un elem ento im p o rta n te  en e s te  c îrc u  
lo  v ic io s o ,  que permanece o c u lto  en lo s  a rc h iv a s  
in d u s t r ia le s y  en lo s  de l e  p o l ic f a ,  es e l  p a p e l-  
que desempenô e l  agente p rovocador p a ra  i n c i t a r -  
a lo s  o b re ro s  a la  v io le n c ia  y s i  te r ro r is m e .
Pero v o lv ie n d o  a la s  consecuencias de la  Semg 
na T r f ig ic a  en e l  m ovim iento o b re ro  de B a rc a lo n a - 
-m ov im ien to  c la v e  en toda Espana- es é v id e n te  —
que la  re b e l if ln  y afin mfis, l a  re p re s if in  c o n s i-----
g u ie n te ,  no tu v ie ro n  te n to  que v e r  en la  fo rm a—  
c if in  de la  C onfederac iôn  N a c io n a l d e l T ra b a jo  —  
(que ya se ha b la  p royec tedo  dos anos an tes} como 
en d e te rm in e r que fu e ra  de o r ie n ta c iô n  a n a rco s ln  
d ic a l t s t a ,  en c o n tra s te  con la  o r ie n ta c iô n  n e ta -  
mente s A n d ic a lis ta  ( e p o l l t ic a ,  pero  no re v o lu c io  
n a r io )  anunciada en e l congreso de B a rce lo n a  de- 
1908. La re p ra s iô n  d e l g o b ie m o  h iz o  im p o s ib le  -  
e l  d e s a r ro llo  d e l s in d ic a lis m o  fu e r te ,  con d e re - 
chos re co n o c id o s  d e n tro  d e l s i sterna v ig e n ta ,  dan 
do con e l lo  la  razôn  a a q u e llo s  I fd e re s  que des­
de e l  p r in c ip io  hablan proclamado que no hab fa  -  
mâs ram cdio que la  a cc ifin  re v o lu c io n a r ia .  ( . . . )
( . . . )  Tuvo mucho que v e r  la  d e fe c c iô n  de lo s -  
s in d ic e to s  fu e r te s ,  porque lle g a ro n  a dom iner en 
la  C on fede rac iôn  N a c io n a l d e l T ra b a jo  s in d ic a to s  
de o b re ro s  menos c u a l i f ic a d o s , muchos de e l lo s  -  
de lu g a re s  menos in d u s t r ia l i z e dos como Extremadu
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ra y AntJalucfa. Le C.N.T. no fue une organi zee—  
cifin o b r e r a  que concentrera sus esfuerzos en con 
seguir majoras econômicas y pollticas para los - 
trabajadores, sino que lo abandonô todo para pre 
parer la révoluciôn, a corto o à largo plazo" —  
(1).
Tras el Congreso de 1910, las tarées se limitaron, en principio a 
tratar de agnupar a aquellan sociedades que no estoban de ecuerdo —  
con la tfictica seguida por la U.G.T., labbr que era bastante dificil 
dada la gran cantidad que habla y su deaoonexiôn orgfinica. El 13 da- 
enaro de 1911 Solidarldad Obrera (2) publicaba una importante circu­
lar de la C.N.T., firmada por "El Consejo" y dirigida "A las entida- 
dea obreras". La introducciôn era un autSntico ejemplo de los pensa- 
mientoa tradicionales libertarios, recogiendo influencias de 6aint-g 
Simon, Spencer, Marx, etc. Mantenla la oreencia an el progreso y la- 
evoluoiôn haata el triunfo final del proletariado, genuine représen­
tants del progreso, regido este por unas leyes naturales que deben - 
reflejarse en laa leyes sociales. Prétendis agrupar a los obreros a- 
fines en tfiotice y orientaciôn planteando la lucha en el terreno pu- 
ramente econômico. Insistîa en la necesidad de crear federacionaa lo 
cales y comarcalea, aaegurando la radical autonomie de les mismes; - 
par otra parte, laa Fedaraciones Locales permitirlan superar los in­
ters ses puramente corporatives de los siddicatos, favoreciando la ta 
ma de coociencia de dise obrera. La Confederaciôn Nacional séria —  
mâs bien un organiamo de relaciôn, con el firme propôsito de federar 
sa mâs adelante con otras Confederacionas Nacionales en una organiza 
ciôn internacional para précipiter la emancipaciôn total de todos —  
los explotedOB. Como dcclamos al principio, toda la circuler ara pro 
fundamente fiel a loa postulados bâaicos que el anarquismo mantenla-
(1) ULLMAN, U.C.: Le Semnna Trfigica...i o.c., p.575s.
(2) SOlidaridad Obrera ruprodujo la circuler otra vez el lS-IX-1911, 
de core al I Congreso.
r
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desde lo s  tiom pos de la  I  In te rn a c io n a l y la  F .R .E . ( 3 ) .
En O ctob re  se reune e l  I  Congreso, con 140 s in d ic a to s  y 2 6 .S 7 1 tfa  
derados, de lu s  que 70 y  11 .069 resp ce tiva m en te  p e rte n c le n  a C a ta lu -  
na . En e l  Congreso sa aprueban une s e r ie  de d ic tfim enes da gran in te -  
V re s  pa ra  la  p o s to r io r  d e f in ic id n  d e l m ovim ien to  a n a rc o s in d ic a lis ta .
( 4 ) ,  T rè s  d iv e rs e s  coraué icaciones, e n tre  o t r o s  de Bueso y Lo renzo , a 
^  s i  como t r a s  re p ro d u c ir  en le s  a c te s  la  c i r c u la r  qua a n te r io rm e n te  -
.'I reeumiemos, e l  p r im e r d ictam an im p A rta n te  es e l  que aprueba la  cons-
I  t i t u c iô n  de la  C onfederac iôn  a base de fe d a ra c io n e s  lo c a le s  y re g io -
r
n a le s , pues " e l  Com ité da una fe d e ra c iô n  n a c io n a l,  p o r buena v o lu n —
%
I  ta d  que ê s ta  ten ga , se v e rf i im p o s ib i l i ta d o  en a b s o lu te  de auner la s -
< necesidades de la s  d ife re n te s  ra g io n e s  deuna n a c lô n , pues p a ra e llo  -
j  te n d r ia  necesidad de v i v i r  l a  v id a  de lo s  d a fe re n te s  pu eb los , y como
q u ie ra  que lo s  pueb los deben s e r  lo s  que conozcan en toda su in t a g r i
.1” ■
^ dad sus necesidades y la s  co n d ic io n e s  de tiem po y lu g à r ,  lo  lô g ic o , -
, l o  humano, es le  fo rm ac iôn  de la  fe d e ra c iô n  lo c a l ,  que t r a e r la  como-
I  consecuencia la  un idad  d e là  c la s e  tre b a ja d o ra  d e là  lo c a lid a d  y p o r -
Z ende la  un idad  de penaam ientoa a s l como la  de p ro ce d im ie n to s  y ,  p o r­
ta n te  , e l  engendro d e l e s p l r i t u  de s o l id a r ld a d  que ha de s e r lo  oMue 
necessriem ente  p ro d U c irfi la  fu e rz a  d e l p r o le ta r ia d o "  ( 5 ) .  Es la  es—
■ f.
f  t r u c tu r a  fe d e ra l y d e s c e n tra liz a d a , con p le n a  autonom ie pa ra  céda za
’ na y con re s p e to  a la s  d ife re n c ia s  c u l t u r a les y econômicas de le s  —
mismas. Ya en l a  p rim e ra  p a r te  tuv im os ocas iôn  de com entar la s  ven te  
• ja s  e in c o n v a n ie n te s  do e s te  t ip o  de o rg a n iz a c iô n , p o r  lo  que nos pa 
recB  in n e c e s e r io  r e p e t i r la s .  En c u a lq u ie r  caso , aunque e l  Congreso a 
probaba tam biên la  n e c e s a r it i c o o rd in a c lô n  n a c io n a l de le s  fe d e ra o io -
(3 )  C f .  CUADRAT, X. : S oc la lism o  y anarquism o. . . ,  o . c . , p p .477-493 y -
I  545-590 , que c o n s t itu y e n , pa ra  n o s o tro s , e lm e jo r e s tu d io  de la  -
i, . fu n d a c iô n  de la  C .N .T .
f  (4 )  Seguimos la  e d ic iô n  ds le s  a c te s  in c lu id a  en CUADRAT, X . :  o . c . , -
|>, p p .621-670
(3 ) Ib id e m ; p .6 4 6 s , . D ictam an sobre e l  terne l» .i
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nés lo c a le s ,  com arca les y ré g io n a le s , e in c lu s o  haba lba da la  conve- 
n ie n c ia  de fo rm e r fe d a ra c io n e s  n a c io n a le s  de o f i c i o ,  tema que se con 
v e r t i r f i  p ro n to  en uno de lo s  mfis p o lf im lc o s , la  e s t ru c tu ra  de sce n tra ­
l iz a d a  y autônoma le  supuso énormes d i f ic u l t a d e s  en la  c o o rd in a c if in -  
da lo s  numerosos m ovim ien tos h u e lg u la t lc o s  du ran te  la  I I  R e p d b lic a ,-  
e in  negar omb p a r te  d e l fra c a e o , po s ib lem en te  una p a r te  muy im portaan  
te  tu vo  como causa le  p r e c ip l ta c i f in  y  la  f a i t e  de c o o rd in a c lô n .
O tro s  d ictam enes de enormo Im p o rta n c ia  para  la  c o n fig u e a c lô n  de -  
la  t f i c t i c a  qua e s u m ir la  p o s te r lo rm e n te  la  C .N .T . son lo a  re fe re n te s -  
a l  a in d ic a lis m o  de base m ô l t ip le ,  a l a  p a r t ic ip a c iô n  en m ov lm len to s - 
re v o lu c io n a r io s  y a la  p r f ic t ic a  de la  hu e lg a . P o r lo  que se r e f ie r e -  
a l  p r im e r  p u n to , eu a c t l t u d  se rfi ta J a n te ;
"L o s  m aies m il  que nos oca s io na  la  Sociedad -  
bu rguesa , no abriguem os la  quim era da c u r f irn o lo s  
con e l  re c u rs o  que e l la  misma nos p ro p o rc io n a  en 
c a n tid a d  in s ig n i f ic a n t a ;  e l  d in e ro . U to p la ,m il -  
veces u to p la .  No nos curomemos de lo s  m aies de -  
e s ta  Sociedad con lo s  re c u rs o s  que e l la  nos d f i , -  
s ln o  con o t ro s  in f in i te m e n te  mfis in te n s o s , mfis -  
p o s i t iv a s ,  porque re s id e n  en n u e s tra s  p ro p ia s  en 
tra n a s  dehombres; a la  Sociedad bu rgues, en f i n -  
no l a  vanceremos a pufiados da d in e r ,  s in o  a g o l-  
pes de v o lu n ta d , a go lp e s  de e n e rg fa . Sobre es—  
ta s  basas In d e s t r u c t ib le s  y fe cu n d ls ism a s , p o r—  
que nos da la  m uestra  n u e s tra  e te m e  madré n a tu -  
r a le z e ,  hemos de fundame n te r  e l  s in d ic a lis m o "  —  
(6)
A c t i tu d  duramente  c r î t i c a  f r e n te  a l  coo p e a a tiv ism o , a l  apoyo en -  
in fe rm ed ade s , e l  s u b s id lo  da v a je s ,  a la s  c a ja s  de r e s is te n c ia a ,  e s - 
d e c ir ,  a g ra n  p a r ta  de lo  que c o n s t i tu fa  la  t f i c t i c a  de la  U .G .T . No- 
menos du ra  a ra  la  p o s lc iô n  a n te  lo s  m ovim iantos re v o lu c io n a r io s  de -  
c a r f io te r  p o l i t i c o ;
"S iend o  l a  C o n fed erac iôn  G enera l d e l T ra b a jo -  
un organism o pa ra  cuya v id a  y d e se n vo lv im ie n to  -  
p ré c is a  de la  l ib e r t a d  y de lo s  derechos c iv ic o s
(6 )  Oictarrnn sobre e l  s ind ica lism o a base m ô lt ip le . Ib idem , p .655
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modemos conqu ls tados en un p e rio d o  p ro w lo  p a r -  
n u e s tro ü  antopasados, ab rle ndo  caminos a la  evo- 
lu c lô n  humana cuya obra  venlmoa a c o n t in u a r ,  de- 
fenëere iraa la s  l ib e r ta d e s  y  derechos a d q u lr ld o s -  
quB nos sean con ven ien tes , siem pre que e s tu v le —  
sen en p e llg ro  de de s tru oc iÔ n .
Pero an te  una re v o lu c lô n  p o l i t i c s  que s ô lo  tu  -, 
v le s a  p o r  o b je to  un s im p le  cambio de form a en e l  
a c tu a l estado c a p i t a l is t e ,  que d e je r ta  en p ie  —  
la s  niismaa causas de e x p lo ta c iô n  y de s e rv i tu d  a 
conôm lca, no nos presta ram os a engano, a le c c io n g  
dos p o r la  e x p e r le n c ia , mantenlêndonoa ônlcam en-
te  en la  e x p e c ta t iv a  y en p re v is iô n  da aprove------
cha r toda  o p o rtu n id a d  para  encauzar la  ré v o lu ------
c iô n  en un s e n tid o  econômico, cum pliendo e l  esen 
c ie l  o b je to  de n u e s tra  razôn de s e r" ( ? ) .
E l d ictem en te n la  un in ta ré s  e s p e c ia l an te  lo s  p ra p a ra t iv o s  de la  
con ju nc iô n  n a e ia n a t re p u b l ic a n o - s o c ia l is ta , pero  ta n d f la  mayor in t e -  
rê s  p o s te rlo rm e n te  cuando la  C .N .T ., normalmente de forma e x t r a o f i—  
c ia l ,  e s ta b le c iô  c o n ta c ta s  con lo s  re p u b lic a n o s  y demfis p a r t id o s  pa­
ra  acabar con la  d lc ta d u ra  de Prim o de R iv e ra , o cuando se d e c id iô  -
sem iapoyar la s  e le cc io n e s  d e l F re n te  P op u la r en 1936, y mucho mfis to  
da v ia  cuando se te rm ln ô  p o r  e n t re r  en o l  gob ie rno  re p u b lic a n o  en Sa- 
t ie m b re  y  Novlembre de 1936. En c ie r to  s e n t id o , e s te  d lc ta m e n t e ra  0 
una p u e rta  a b ie r ta ,  pues v a lo ra b a  p o s lt iv a m e n te  la s  l ib e r ta d e s  de le  
dam ocracla burguesa que deblan s e r de fend idas  p o r lo s  tra b a ja d o re s ; 
tam biên es c ie r to  que e l mismo dictam en se m ostraba muy p re ca v id o  y -  
lo  que p ro po n la  en d e f in i t i v e  e ra  ap rovechar esos m oviraientos para a 
c e le ra r  la  ro v o lu c iô n .  Do todas  fo rm as, como ya declamos o l  p r i n c i—  
p io ,  e l  problem s de la  p a r t ic ip a c iô n  p o l i t i c s  v in o  dado en gran p a r­
te  p o r e ld e s a r ro l lo  de le s  c irc u n s ta n c ia s  y p o r e l enorme peso cfje -  
te n la  e l  a n a rc o s in d ic a lis m o  en e l p a ls .  Mfis ad e la n te  volverem os a o -  
cuparnos d e l tema. P or lo  que se r e f ie r e  a la  o r ie n ta c iô n t f ic t ic a  de l
(7 ) D ictamen sobre  la  a c t i t u d  a tom ar an te  un m ovim iento p o l i t i c o  re  
v o lu c io n a r lo , ib id e m , p .662.
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congreso , un d ic tam en funonm enta l fu e  a l  de la  hue lga  g e n e ra l,  p e ro -  
sa 11m ltaba a re p ro d u c ir  In te g ra  e l  que habfa s id o  aprobado ya en e l  
Congreso fu n d a c io n a l y que ya comentamos a n te r io rm e n te  ( 8 ) .  En re su ­
med, se consograba e l  e n t ip o l i t lc ia m o  y la  a c c iô n  d i r e c t s ,  a l  ig u a l -  
que en o l  I  Congreso O bre ro  de 1870.
Como es tam biên t r a d ic io n a l  en lo s  congresos de o r ie n ta c iô n  anar­
q u is ta ,  se in c lu y e ro n  d ic tfim enes sob re  la  s itu a c lô n  de la  m u ja r ,  a -  
l a  que se c o n s id é ra  doblem ente e s c la v e  y  n e c e s ita d a  de una educac iôn  
em enclpadora pa ra  que e l l a  misma pueda despufis educar a lo s  enca rga - 
do3 de l a  c o n q u is ta  de l e  soc ied ad ; p o r  eso mismo se ve l a  neces idad  
de que sa o rg a n ic e ,  s in  e s p e c i f ic a r  como, s in o  d e jf in d o lo  a l a  la b o r -  
de lo s  que vayan a a fe c tu a r  la  propagande en la s  d i fe r e n te s  comarcas 
( 9) .  D e l mismo modo, ocupa un lu g a r  c e n t r a l  en e l  Congreso tod o  e l  -  
p rob lem s de l a  propaganda y  la  d i fu s iô n  de le s  id e a s  3e  l a  C onfédéré  
c iô n ;  se acuerda  la  c o n s t i tu c iô n  de un d i a r i o , una excu rs iÔ n  de p ro ­
paganda p o r to d a  Bspana y ,  sobre to d o , la  d i fu s iô n  da la  ensenanza -  
r a c io n a l is ta  de c a ra  a pode r c o n s t i t u i r ,  en cuan to  sea p o s ib le  y lo s  
s in d ic a to s  tengan m edios econôm icos, kaxp una escu e la  r a c io n a l is t a  -  
costeada  p o r  l a  C o n fe d e ra c iô n , pa ra  c o n t in u e r  p o s te r io rro e n to  a b r le n ­
do nuevaa e s c u e la s . E l  pre fim bulo a l  d ic tem en sobre  l a  im p la n ta c iô n  -  
de l o  ed uca c iôn  ra c io n a l v u e lv e  a re c o g e r toda  la  t r a d ic iô n  a n a rq u is  
t a  que c o n f ie r a  enorme im p o rta n c ia  e l  pa pe l desempenedo p a r  l a  educa 
c iô n ,  ta n to  en e l  s e n t id o  de som eter a lo s  in d lv ld u o s  e l  s is te m a  v i ­
g e n ta  c o n v i r t i f in d o le s  en s ie rv o s  de l a  c la s e  dom inan te , como en e l  -  
s e n t id o  da im p re s c in d ib le  f a c to r  de re g e n a rc iô n  de la  hum anidad.
P or ô l t im o ,  y destacando ya  o t r o s  ecuerdos in te re s a n te s  d e l Con—  
greao pa ra  no a la rg o m o s  dem asiado, se re a firm a  la  s o l id a r ld a d  como-
(8 )  D ictam en fn te g ro  en Congreso de o o n s t itu c iô n  de la  C o n fed e rac iôn  
N a c io n a l d e l T ra b a jo . P rô lo g o  de J .  P e ir a ts .  N o tas de F8 Bonamu- 
sa . Anagrama, B a rc e lo n e , 1976, p p .75-78
( 9 ) E l d ic tam en ëobre la  m u je r segu fa  m ostrando la s  t r a d ic io n a le s  —
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o b je t iv o  p r i o r i t a r i o  de la  o rg n iz a c iô n , p o r encima de la s  r e iv in d lc a  
o ioe ss  de c a r f ic te r  econômico y pa r encimsde un s e n tid o  eaceslvam ente 
c o r p o r o t iv is ta  d e l s in d ic a lis m o . Prueba de e l lo  son elgunos d ic tam e­
nes: la  d e c is iô n  de s o l i c i t e r  la  n iv e la c iô n  de s à la r io s ;  e l  page de- 
lo s  gas tos  ocasionados p o r Congresos u o t ra s  reu n ione s  n a c io n a le s  en 
t r e  todos lo s  Confederados, de t a l  mènera que ninguna fe d e ra c iô n  l o ­
c a l e ttu v ie s B  masente p o r c c re c e r de medios econômicos; la  a d m is iô r i-  
de s in d ic a to s  no a f i l ie d o s  a la  con fe d e ra c iô n  con derecho a v o z , pe­
ro  s in  derecho a v o to ; o la  defense de lo s  tra b a ja d o re s  in v f i l id o s  —  
que po d rlan  p e rte n e c e r a le  C onfederac iôn  con todos lo s  de rechos, qje 
PO s in  te n e r  que c u m p lir  con lo s  mismos deberes que lo s  demfis fé d é ra  
dos, [ lo ÿ .
S in embargo e l  Congreso pasô p rfic tic a m e n ta  a segundo p iano  an te  -  
un a c o n te c id ie n to  de enorme im p o rta n c ia  para la  n a c ie n te  C .N .T . Nada 
mfis te rm in e r  la s  ses iones d e l Congreso se d e c re tô  la  huelga g e n e ra l, 
dando pruebas desde e l  p r im e r momento, como d ic e  Buenacasa, ( i l )  de - 
c u à l ib a  a s e r  su a c t i t u d  en lo s  anos s ig u ie n te s .  Mucho se ha d is c u -  
t id o  sobre la  huelga y e l  pape l desempenedo p o r lo s  a n a rq u is ta s  en ' -  
l a  misma, como tam blfin se ha d icho  que fu e  e l  mismo congreso e l  que- 
d e c id iô  la  huelga g e n e ra l. No queremos m atem os n o so tro s  en e s te  te ­
ma que se a le ja  de n u e s tra s  preocupaciones y nos parecen to ta lm e n te -  
v f i l id a s  y s u fic ie n te m e n te  documentadas la s  con c lu s ion es  a la s  que —  
l le g a  C uad ra t; e l  c u a l desmonta cuidadosem ento e l tn u c u le n to  r e la t o -  
de L e ro y , pe rso n a je  s in ie s t r o  y c o n fid e n te  de le  p è l lc la  d e l que y a - 
tuv im os ocas iôn  de h a b la r  a p ro p ô s ito  de F e r re r .  Como d ic e  C uadra t;
c o n tra d ic t io n e s  a n a rq u is ta s  sobre e l  tema: se de fiende  su ig u a l 
dad, e l  derecho a o rg e n iz a rs e , pe ro  parece que luego se la  a s ig  
na la  func iÔ n s o c ia l de educar a lo s  hombres en su in fa n c ia  y a 
p o y a rla s  moralmente en su lu cba  c o n tra  e l  c a p ita l is m o . E stes —  
c o n tra d lc o io n e s  se re s o lv e rf in  te s ta n te  en lo s  anos t r e in t a .
(10 ) Pueden segu irsa , lo s  dictam enes en la s  a c te s  ya c ita d a s .  Dejamos 
para  mfis a d e la n te  e l  d ictam en sobre la s  re la c io n e s  con la  U .G .T .
( 11) BUENACASA, M. :  E l m ovim ien to  o b re ro  e sp a fio l. H is to r ié  y c r î t i c a
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En cons.acuenclai cabe o b s e rv e r:
1] HebiêndosB reanodedo la s  operec iones  b a i l ­
ees en V a rru eco s .
2] Heblândose ad he rldo  e x p llc ita m e n te  la  Con- 
fe d e ra c if ln  a l a  campana In te rn a c io n o l c o n tra  la -  
B ue rra .
5) Habiêndose recordado y r a t i f c ic à d o  en 1911 
e l  acuerdo d e l Congreeo a n te r io r  de i i ” a la  hue^ 
ga ge ne ra l "a n  casa de ave n tu ra s  g u e rre ra s " .
4) Taniendo n o t ic ia  e l  Congraso de le  p o s lb i-  
l id a d  de que se d e c la re se  en B ilb a o  la  huelga ge 
n e ra ï de s o l id e r id e d  con le s  c a r re te ro s  y ,  q u i—  
zés habAidose reclam ado tam b iên , la  s o l id a r id a d -  
de lo a  s in d ic a to s  ad h e rid o s  a la  C on federac idn .
5) Teniendo conoo ira ien to  d e l estado de a g i ta -  
c iô n  e x is ta n te  en numérosas lo c a lid a d e s  de la  Pe 
n ïn s u la .
6) F iândoso , q u lz â s , ilu sa ro e n te , de la s  a f l r -  
m aciones, promesas y amenazas re v o lu c lo n a r ia s  h ï  
chas p o r lo a  hombres mS s ig n i f ic a t iv e s  de la  Ccm 
J u n c if in .
P o r todo e l lo  r e s l l t a  muy d i f î c i l  a c e p ta r que 
lo s  re u n id o s  en e l Congreso no l le g a ra n  a p la n — 
te a rs e , de a lgu na  fo rm a, fu e ra  de l a  p re s e n c ia  -  
d e l de legado g u b e rn a t iv o , que t ip o  de medidas de 
b fa n  s e r adoptadas pa ra  responder a lG ob ie rno  y a 
la s  p ro voca c ion es  p a tro n a le s . "  (12 )
Buenacasa h e b la  de una re u n id n  s e c re te  en l a  que se d a c ld id  conyo 
c a r  la  h u e lg a , pe ro  tem bi^n  hay que te n e r  en cuenta que sus in fo rra a - 
c io n e s  sobre e l  cong reso son con fuses pues hab la  de lo s  dos, e l de -  
1910 y e l  de 1911 ,como s i  fue ra n  uno s d lo  (1 3 ) .  E l hecho es que la  -  
h u e lg a , mal p la n te a d a  y p re c ip ita d a ,  se p e rd id ,  e n tre  o t ra s  cosas —  
porque s o c ia l is ta s  y re p u b lio a n o s  se echaron a trS s  de jando a la  na—  
c ie n te  C .N .T . en le  ss tacada , cuando hablen s id a  e l lo s  lo s  que hab—
Seguido de F ig u ra s  e .jem plares. P a r is ,  1966. p p .51s .
(12 ) CUADRAT, X . :  S o c ia lism o  y anarqu lsm o. . . ,  o . c . ,  pp .555s .
(13 ) BUENACASA, M .: E l m ovim ianto o b re ro  esp a n o l. o . c . ,  pp .50s .
If -
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{• ,
b ls n  c rra d o  un am bients muy fa v o ra b le ,  Los a n a rq u ls ta s  fu e ro n  acusa— 
i: dos demantener e l  Com ité H e v o lu c io n a r io ,  e l en do de d e s ta c a r e l im por
|:  ta n te  papa l qua dosempend en la  c o n v o c a to r ia  da la  huelga M ig u e l S4n
* chez. Fueron sus d e c la ra c io n e s  la s  que c o n tr lb u y e ro n  de form a d e c is i
va  a la  acusac idn d e l G ob lerno c o n tra  lo s  a n a rq u ls ta s  de fo rm e r un -  
I  Consejo  R e v o lu c io n a r io , p o r Io n  que fu e  f f i c i l  d e c re ta r  la  c la u s u ra  y
^  d is o lu c id n  de la  re c lS n  na c id a  O on federac idn . Més a d e la n te  lo s  a n e r-
i{ q u is ta a  d e s cu b rle ro n  e l  dob le  Juego de M ig ue l SAnchez y de su herma-
y  no José (C . Le roy  o M ig u e l V i l la lo b o s  M oreno), pero  ambos desapere—
I '
c ie ro n .  E s tos  hechos (14 ) re fu e rz a n  la  in te r p r e ta c id n  dada p o s te r io r  
mente p o r lo s  s o c ia l is te s  de que h a b la  s id a  una p ro voca c idn  d e l go—  
b ie rn o ,  Independ ien tem ente  da que e s ta  e x p llc a c ié n  la  d ie ra n  pa ra  —  
i  J u s t i f i c a r  ass d ila c io n e s  y su defense d e l orden e s ta b le c id o .  E l he­
cho es que, aun negando la  p a te rn id a d  d e l C om ité R e v o lu c io n a r io ,  s l -  
e s tâ  c la ro  que apoyaron l a  bue lga , que e s ta b le c ie ro n  un com ité  de —  
c o o rd in a c lé n , de jando a c r i t e r i o  de la sS ecc iones  e l  momenta de cornen 
z a r la h u e lg a , y  que argum entaron que l a  hue lga  se d e c la raba  p o r s o i l  
d a r id a d , t r a d ic io n a l  m o tivo  a n a rq u is ta , es p e c if icam ente a n a rq u ls ta . 
f La b u rgu es la  apooveché rép ldem ente  l a  o c a s lé n , pues estaba empezando
a preocuparse p o r  e l  avance de la  C .N .T . en su ano escaso de fu n c io -  
nam len to , dado que p e re c la  més e x ig e n ts  que la  U .G .T .; lo g ré  f r e n a r -  
 ^ en seco e l  d e s a r ro llo  de la  C o n fed e rac lén , encarce lando a lo s  d i r i —
 ^ gen tes  més im p o rta n te s .
Después de es tos  a c o n te c im le n to s , la  C onfederac lén  se é c l ip s a  a -  
n lv e l  n a c io n a l.  En 1913 comienza a re o rg a n iz e rse en C a ta lu n a , pero  -  
es nuevamente d e c la rada  i l e g a l  p o r una huelga d e l A r te  de Im p r im ir .  
La R eg iona l c a ta la n e  comienza a n o rm a liz a r  o t r a  vez oas ta ré e s  en —
(* 4 )  CUADRAT, X . :  S o c ia lism o  y anarqu lsm o. . . ,  o . c . ,  p p .557-590. O fre  
ce un porm enorizado e s tu d io  d e l d e s a r ro llo  de la  h u e lg a , con u -  
naa con c lu s io n e a  muy in te ré s a n te s .
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1914, En Mayo da 1915 e l  C on ltC  re g io n a l de C a ta luna  comienza la s  ta  
reas de re o rg e n lz a c ié n  de la  C .N .T , s ig u ie n d o  le s  in ic io t i v a s  que ha 
b îan  em prendido unos d la s  an tes  en E l F e r r o l unos o b re ro s , de s tacan - 
do Angel P e s ta n a , con m o tivo  de la  ce% ebraci6n de un Congraso I n t e r -  
n a c io n a l de le  Paz. E l Congraso acordé la  re o rg a n iz a c if ln  de la  C .N .- 
T . ,  encargando a lo s  c a ta la n e s  la s  ta re a s  c o rre s p o n d ie n te s  ( 1 5 ) .  B o- 
l ld a r id a d  O brera  empezâ a p u b l ic a r  é d i t o r ia le s  y a r t ic u le s  en lo s  — 
que se i n s i s t l a  en la  necesidad de una re o rg a n iz a c ié n , p u b lic a n do en 
e l  30 -X II-1 9 1 S  un im p o rta n te  e d i t o r i a l  m a n if ie s to  sobre  lo a  o b je t i—  
vos de la  C on fed e rac lén  N a c ion a l d e l T rs b a jo . En c u a lq u ie r  caso , lo s  
avances eran le n to s ;  hay que te n e r  en cuen ta  que, a pese r de haber -  
fundado la  C o n fed e rac lén  en 1910, has te  1917 lo s  c o n te c to s  con e l  —  
re s te  de Espana son, en su m ayo rla , a tra v é s  de adhes iones p a r t ic u le  
re s  de a lgunos  s in d ic a to s  s u e lto s .  Hatas 1917 no se o rg a n iz e  la  F ed j 
ra c ié n  O brera  R e g io na l A nda luza, ha c ié ndo lo  después la s  demés r e g io -  
nes j en 1913 se ha b la  fundado en A n d a lu c la  le  F ederac ién  N a c io n a l de 
O breros A g r ic u lto r e s  que c é lé b ré  congresos re g u la re s  has ta  d is o lv e r -  
se en la  C .N .T . en 1919, pero  la  F .N .O .A . no dem ostré, sa lv o  en e l  -  
t r ie n io  b o lc h e v iq u e , una v id a  p u ja n te  y no mantuvo més que r e la c io —  
nés de s im p a tla  con la  C .N .T . (1 6 ) .  A pese r de todo e l  e n a rc o s ln d ic a  
l is o o  ib a  d ifu n d lé n d o s e  1entam ante, aumentaddo sus p u b lic e c io n e s  y -  
la  in g e n te  la b o r  de propaganda, axpeaa s i  b ie n  d i f ic u l ta d o s  p o r la  -  
c la n d e s t in id a d  y le s  pe rse cu c io n e s . Puede e e rv irn o s  le  in te r p r é ta —  
- c ié n  que o f re c e  D ia z  d e l M o ra l, aunque no estemoa de acuerdo con é l ,  
como ya hemos d ic h o , en le  in te r p r e ta c ié n  g e n e ra l que hace d e l a n a r- 
quismo en Espana:
"Pero en a q u e lle s  anos le s  propagandas l i b e r -  
t a r i e s , 'n i  abundantes n i  fe rv o ro s a s , no en con tre
(15) PESTaFjA, A .  : Lo  que ap ren d i en la  v id a . Recogido en PESTaRa, A. 
T ra y e c to r ia  s in d ie a l is t a . S e le cc ié n  de te x te s  y e s tu d io  p r e l lm i 
n a r de A. ELORZA., Tebas. M a d rid , 1974, p . 105
(16 ) OlAZ DEL MBRAL, J .A .'jt H is to r ié  de la s  a q ita c io n e s . . . , o . c . ,  pp .
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bfin eco en p a r te  a lguna ; s é lo  en 1910, cuando se 
p ro d u jo  la  r^ n c c lé n  l i b e r a l  c o n tra  la  re p re s ld n -  
m a u r ls ta , empozaron a s e r escuchadas de nuevo .—  
E l p e rio d o  que c o r re  desde e s te  ano hasta  e l  t —  
t r ie n io  b o lc h a v is ta  es de un in te rê s  e x tra o rd ln a  
r i o :  en SI se encuentra  la  c la v e  d e l gran a lz a —  
m lento  de 1918-1920. Los pueb los de la  vanguar—  
d ie  a n a rc p is ta  de la  etepa a n te r io r  fu e ro n  levan  
tfindose y o rg an iiS n do se , se fo r ta ie c îa n  in t e r io r  
mente, d if t in d îa n  su acoiSn a o t ro s  nuevos y  con- 
segufan h u n d lr  a la s  o rg an izac ion es  re p u b lic a n a s  
y s o c ia l is te s  y absorber a sus elem entos mSs a c - 
t iv o s .  E l m ovim lento e ra  muy le n to  ; un ano se po 
n la n  en marcha dos o t r è s ;  a l  s lg u ie n te ,  o t ro s  -  
v a r io s ;  en e l  de 1914 se hablan re u n id o  d ie z  u -  
once, y se notaban ya lo s  s ln tom as p re cu rso re s  - .  
de la  e x a lta c ié n ,  cuando sob rev ino  la  g u e rre  eu- 
ropea , que d é b i l i t é  p rim ero  y apagé después la  -  
f ie b r e  o b r e r ls ta .  A l comenzar e l  1918, s é lo  t r è s  
o c u a tro  permaneclan en p ie .  Pero en todos e l lo s  
y en c a s i toda la  campina se habîan ensanchado -  
lo s  néc leos re b e ld a s ; e l  némero de o b re io s  cons­
c ie n te s  a d o c tr in a d o s  en la  té c t ic a  y en lo s  in s -  
trum en tos de combats d e l s in d ic a lis m o  e ra  c o n s i­
d e ra b le . Cuando e l  huracén r u so g a lv a n iz é  a la s -  
muchedumbres, losm estados mayores estaban forma 
dos. Todo e l lo  fu e  obre de propaganda te n e z , s in  
d e s a lîe n to a , m entenida du ran te  la rg o s  anos, m er- 
ced a la s  con d ic io n e s  econémicas fa v o ra b le s  de -  
lo s  ob re ro s  en a lgunos pueb los campiReses y a la  
c o n s ta n c ia  y a la s  re c ta s  con o inc iones  de lo s  a -  
g ita d o re s .  E l s in d ic a lis m o , aceptado s in  d i f i c u l  
ta d  desde su e p a r ic ié n  p o r lo s  l ib e r t a e io s  d e l -  
p e rid d o  a n te r io r ,  c a re c îa  de a p t itu d  pa ra  encen- 
de r e l  en tus lasm o. Sus promesas de p a ra is o  t e r r j  
n a l,  tomadas d e l anarqulsmo se e s tre lla b a n  con—  
t r a  e l  re c ie n te  fra c a s o ; sus o fre c im ie n to s  de me 
jo ra s  m a te r ia le s  in m ed ia tas  no elevaban la  tempe 
ra tu ra  de lo s  tra b a ja d o re s  anda luces. De t e l  e— 
s u o r te ,  la  a c tu a c ié n  de lo s  p ro pa gan d is te s  rea a - 
la  en lo s  convencidos de a n tig u o  y en lo s  més — 
propenSOS a la s  co n v io c ié n  e n tre  e l  elem ento Jo- 
ven, lo s  c u a le s , du ran te  es ta s  s ie te  anos, fue—
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ra n  Inq recando en lo s  cuadros o b re ro s  c o n s c le n — 
te e  in d fg o n o s . Las masas n i  ecud lan  n i  se e n te ra  
ban u VBces de lo s  e c to s  de propaganda. Las c la -  
ses acomodados lo s  ig no raba n  tam b iên . Y e n tre  —  
ta n to , m i l i t a n t e s  d e l p a ls  y a g ita d o re s  de to d a -  
Espaiïa, lo s  <dê més renombre d e l e jê r c i t o  s in d i—  
c a l is ta - a n a r q u ls ta ,  d e s a rro lla b a n , s in  o b t tê c u —  
lo s  p o r ré g la  g e n e ra l,  una p re d ic a c iô n  in c e s a n te  
perm aheciendo a veces la rg e s  temporadae en es tos
p u e b lb s , a d ie s tra n d o  a lo s  re b e ld e s  y ro b u s te -----
c ie n d o  sus c o n v in c io n e s " (1 7 ) .
Era ese e l  c a r a c te r f s t ic o  e s t i l o  de d l fu s ié n  d e l anarqulsm o que -
ya tia b fa  dado sus p r itn e ro s  f r u to s  en 1870 y en 1880, Pero e l  an a r-----
quismo to d a v la  l le v a b a  une v id a  lê n g u id a  ha s ta  de m ostra r p o r p r im e ra  
vez su fu e rz a  con m o tiv o  de la  hu e lga  g e n e ra l de 1917 ( 1 8 ) .  No p re —  
tendemos e n t r e r  en d e ta l le s  sob re  la  hu e lga  que nos l le v e r fa n  muy le  
Jos , pe ro  s f  r e s a l t a r  un tema que v e n fa  d ls c u tiê n d o s e  desde 1910 y -  
qe te n d r ia  nuevas m a n ife s ta c lo A e s  d u ra n te  toda  la  e x is te n c ia  de la  -  
C .N .T . : l a  a l ia n z a  con la  U .C .T . En 1916 habîan coraeozado le s  p r im e - 
ro a  c o n te c to s  con e l  ênimo de c o n s t i tu e r  une é n ic a  c e n t r a l ,  la  que -  
rêp idam en te  se v e r la  im p o s ib le ; l a  c a re s t îa  de la  v id a  y la s  d i f î c i -  
lê a  c o n d ic io n e s  econém icas p o r la s  que a trave sab a  e l  m ov im ien to  ob re  
r o ,  hac îan  de e s to s  meses una êpoca muy tensa  y propensa a la  ré v o lu  
c ié n .  C o n tr ib u la n  tam biên a e l lo  lo s  p a r t id o s  re p u b lio a n o s  y bu rgue - 
ses , e l  m a le s ta r  g e n e ra l e x is ta n te  en e l  p a îs  y  tam biên un f a c to r  —  
qae comentaremos en e l  s ig u ie n te  a p a rta d o , la  in c id e n c ia  d e l s e r v i—  
c io  de e s p io n s je  a lem ên, pue ta n  n e fa a ta s  consecuencias tu vo  p a ra  la  
C .N .T . V o lv le n d o  a l  tema de la s  a l ia n z a s ,  ya e l  Congreso de C o n s t it ^  
c ié n  h a b iê  d e c id id o  "  que se c o n s t itu y a  una C on fed e rac lén  G enera l —  
d e l T ra b a jo  e sp a n o lo , in te g rê n d o la  tem prS leen te  todas  a q u e lle s  S oc ie
243S S .
( 1 7 )  Ib id e m , p . 2 3 8 s .
( 1 8 )  Se pueden c o n s u lta r  muchas fu e n te s  sobre la  hue lga  de 1 9 1 7 . Pa­
ra  una p e rs p e c t iv e  dosdo la  U .G .T .,  A ISA, J .  y  ARBELOA, V .M .: -  
H is to r ié  de la  U n ién  G enera l de T ra b a ja d o re s . Z e ro . M a d r id ,1 9 7 3 .
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dndes no a d he rido s  a la  U .G .du T . ,  en la  co n d ic ié n  de que una vez —  
c o n s t itu id a  la  G.G. d s l T raba jo  C spano la , se p ro cu re  l le g a r  a un a— 
cuerdo e n tre  la s  dos F ede rac iones , a f i n  de u n ir  toda la  c la s e  obre­
ra  en una s o le  o rg a n iz a c ié n "  (1 9 ) .  Ya entonces se la n za ro n  la s  acusa 
c lo ne s  de a m a r ill is m o  s in d lc e l , en e s ta  o ca s lé  pronunciadas p o r un -  
s o c ia lis te ,  c o n tra  la  re c iê n  nac ida  C .N .T . (20 ) , acusaciones que, de* 
g rac ladam ente , se re p ro d u c ir îa n  més a d e la n te  p o r ambos bandos. E l I  -  
Congreso de la  C .N .T . v o lv ié  a i n a i e t i r  en e l  tema con c r i t e r l o s  bas 
ta n te  a b ie r to s .  Se p ro po n îa  una fu s if ln  en una o rg a n iz a c ié n  é n lc a  de­
base fe d e ra t iv e  y auténoma pa ra  le s  sociededes y la s  fed e rac ione s  lo  
c a le s , com arcales y ré g io n a le s ; e s ta s  fe d e ra c io n e s  se re la c io n a r le n , 
s u s ta n c ia lm e n te , p o r s o l id a r id a d ,  s ie nd o  v in c u le n te s  solam ente lo s  -  
compromisos ad qu rido s  pa ra  l a  a d m in is tra c ié n  c o n fe d e ra l, l a  o rg a n ize  
c ié n ,  propaganda y c u l tu r e , Os todas fe rm as, la s  bases d e f in i t i v e s  -  
se e la b o ra r la n  p o r una com ls ién A ix ta .  A l f i n a l  se anad la une enmien 
de, eprobada tam b iên , que con d ic ionaba  la  fu s ié n  a que la  C .N .T . con 
ta ra  con un némero de a f l l ia d o s  s im i la r  a l  de la  U .C .T . (2 1 ) .
La huelga geneaa l de 1917, con e l  m a n if ie s to  firm ad o  p o r la  C .N .- 
T . y la  U .G .T ., fu e  una buena ocas ién  f ru s t ra d a  pa ra  co n seg u ir esa -  
fu s ié n  e n tre  ambes c e n tra le s ,  pero  sob re  todo fu e  une buena o c a s ié n - 
f ru s t ra d a  para  c o n se g u ir un cambio re v o lu c io n a r io ,  fundam entalm ente- 
porque lo s  p a r t id o s  burgueses no q u is ie ro n  saber nada de un movimien 
to  que se le s  escapaba d e la s  menos. A p a r t i r  de entonces se r a d ic a l !  
z a r la  e l  a n t ip o l i t ic is m o  d e l m ovim ien to a n a rc o s ln d lc a lis ta  y se ha—  
r la n  més d i f i c i l e s  la s  ra la c io n e s  con la  U .G .T .. P o r o t r a  p a r te , la -  
C .N .T . fu e  uno de lo s  p i le r a s  fundem enta ies de la  hue lga , tuvo  que -
p p .7 5 -9 7 . P o r p a r te  a n a rq u is ta , GOMEZ CASAS, J . :  H is to r ié  d e l a 
n a rc o s in d ic a lis m o . Z e ro . M a d rid , 1968 y la s  memories de Pes 
ta n a , Lo que aprend.î en la  v id a , o . c . , p p .109-119. Un bu en resu 
men de todas  le s  jn te rp re ta c io n e s  en MARTIN, J . : Huelga G eneral 
de 1917. Z ero . M a d rid , 1971 (3« ed .) .
(1 9 ) Congreso de C o n s t i tu c ié n . . . ,  o . c . ,  p .56 ,
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a r r a s t r a r  a lo s  s o c ia l is te s ,  b a s ta n te  rem isos y , a l  f i n a l ,  se s in t lô  
^o fro ud ad a , aunque con la  s a t is fa c c ié n  de d is p a n e r ya de ta n ta  o més 
fu e rz a  que la  U .G .T . Ya en e l Congreso de S an ts , que enseguida co—  
mentaremos, la  p ro pu esta  de Pestana de s e g u ir  lo s  c o n te c to s  con la  -  
U .G .T . en cue n tra  une fu e r te  o p o a ic ié n , pero  consigue que se apruebe- 
una p ro p o s ic ié n  en la  que sc d ic e  que " E l  Congreso debe v e r  con sim ­
p a t la  cuan tos  t ra b a jo s  se rn a lic e n  para  la  u n if ic a c ié n  d e l p r o ie ta —  
r la d o  espano l en un s o lo  organ ism o. Y que de un modo o f ic io s o ,  la  —  
S eccién N o rte  de F e r ro v ia r io s  de B arce lona  se d i r i j a  e la  F ederac ién  
L o c a l de Zaragoza o de o t r a  re g ié n , s i  e l l a  se ve im p o s ib i l i ta d a  pa­
ra  h e c e r lo , ptn 'a con vo c a r  a todas la s  e n tida de s  de Espena a una a sam 
b le a ,  a f i n  de l le g a r  a la u n if ic a c lé n  d e l p ro le ta r ia d o  espano l" (2 2 ) .  
La  d e c la ra c ié n ,  como vemos, es més vage, pero un anos después, en e l  
c é lé b ré  Congreso de la  Comedia, l a  p o s tu re  de la  C .N .T . se ha ra d ic e  
l iz a d o ,  a pesa r de lo s  es fu e rzo s  d e lo s  a s tu r ia n o s  y de Pestana p a r -  
mante n e r  buenas r e la ç io n e s . ( 2 3 ). E l d ictam en aprobado entonces d i r é :
"C onsidsrando que le s  té c t ic e s  y la s  id e a s  de 
la  C .N .T . y la s  de la  U .G .T . son d iem e tre lm en te - 
opuestas y estén  ambas completamente d e f in id a s  y 
po ra  tano no ig n o ra d a s  de n a d ie , e n tie n d e  e l  S in  
d ic a to  que s u s c r ib e  que nb debe taaaa i r s e  a la -  
fu s ié n  de lo s  dos organ iem os, s in o  a le  aboacién 
de lo s  tra b a ja d o re s  que in te g ra n  la  Un ién Gene—  
r a l .  P rim e ro : porque la  C .N .T . re p re s e n ts  un né­
mero de adhéren tes t r è s  veces mayor que la  U .G .-  
T . , y segundo: porque s ie n d o , como a n te rio rm e n te  
se ha d ic h o , conoc idas po r todos la s id e a s  y té c ­
t ic e s  de la  C onfede rac lén  y habiendo s id o  I n v i t é
( 20)  CUADRAT, X . :  S oc ie l la n o  y anarqulsm o. . . ,  o . c . , p .475
( 21) D ictam en re p ro d u c id o  en e l  l i b r o  que acabamos de c i t e r ,  p .664
( 22) Memoria d e l Congreso ce leb rado  en B arce lo na  lo s  d la s  28-30 de 
Ju n io  y 1 de J u l io .'H e p ro d u c id o  en f le v ls ta  d e l T raba jo  n» 47 
(M a d rid , 1974) p . 515 (P o r un e r r o r  t ip o g r é f ic o , l à  m em oria .se- 
rep roduee en la s  pég lnas  475-517, con tinuando en 378-420)
(23 ) PestaRa c o n s e g u ir ie  que se s u p r lm ie ra  la  d e c la ra c ié n  dfe am ari—  
ll la m o  tn c lu id a  en c l  dictam en que reproducidm os a c o n tin u a c ié n .
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dns e éstB  Congreso lo s  e lem entos de la  U n ién  de 
T rab a ja d o re s , a l  no a s i s t i r  a 61 han dem ostrado-
no e s ta r  conform es# con n u e s tra s  id e a s  y nues-----
t r o s  denêos de u n i f ic a c ié n ,  p o r lo  que s é r ia  in é  
t l l  la  c e le b ra c ié n  de o t r o  Congreso 'p r o  fu s ié n ' 
g  ya que e l lo s  no habîan de convencem os n i  ha oe r-
nos a c e p ta r sus id e a s .
Por todo lo  expeesto propongo y recabo d e l —  
Congreso que la  C o n fe d ira c ié n  re d a c te  un m a n lf—  
j f ie s t o  d i r ig id o  a todos  lo s  tra b a ja d o re s  espano-
-t le s  coqced iéndo le s  un p la z o  de t r è s  meses pa ra  -
su in g re s o  en e l la ,  deolarando a m a r il lo s  y a l  —  
margen d e l m ovim iento obeero a lo s  que no lo  Na- 
gan" (24 )
t
; ; La h is to r ié  de la s  ra la c io n e s  U .S .T .-C .N .T . no te rm in a  n i  mucho -
? '' menos en e l  Congreso de la  Comedia, pues la  p o s tu re  de fend id a  a l l l  -
f ,
I '  p o r lo s  a s tu r ia n o s , espec ia lm en te  pa r E le u te r io  Q u in ta n i l la  ( 2 5 ) ,  se
g u iré  buscando la  p o s ib i l id a d  de un ace rcam iento  con v is ta s  a u n i r  a 
> una c la s e  o b re ra  desun ida . En conju n to  la  C .N .T . se m ostré re a c ia  du
ÿ  re n te  lo s  bRo s s ig u ie n te s  a c u a lq u ie r  pac to  con la  U n ién G en e ra l, —
d e l mismo modo que 6s ta  no h izo  sena les de ace rcam ien to , s in o  todo -  
10 c o n t ra r io ,  espec ia lm ente  du ran te  la  O ic ta d u ra  de Prim o de R iv e ra , 
con la  c o la b o ra c ié n  de La rgo  C a b a lle ro , y  después d o ta n te  la  etepa -  
j ■ m in is t e r ia l  d e l mismo La rgo  en la  I I  R e p é b lic a , aprovechada para  b o i
c o te a r  a la  C .N .T . Sélo en 1934, con m o tivo  d e là  huelga ra v o lu c lo n a -
r i a  se v o lv e ré n  a da r in te n te s  de u n ié n , o t r a  vez en A s tu r ia s ,  que -  
' te rm inan  en un nuevo d is ta n c ia m ie n to  y en 1936 Largo C a b a lle ro  w a i ­
ve a busca r e l apoyo de la  C .N .T . c o n tra  enemigos comunes, ta n to  eo-
m un is tas  en e l p ro p io  bande como lo s  fa s c is te s  en e l  bsndo re b e ld e .-
Es p rec isam ente  du ran te  la  R evo luc ién  que sa producen lo s  mementos -  
més in ta re s a n té s  de c o la b o ra c ié n , pero  n i  s iq u ie ra  entonces a n iv e l -  
K de c o m ité s , s in o  a n iv e l  de bases, como p o r e jem plo en A s tu r ia s  o en
iV  (24 ) R eproducido en 0UENACA3A, M .; E l m ov im ien to . . . ,  o . c . , p .B 4 , con
J.! in te re a a n te s  com en ta rios .
(25 ) Sobre la  p o s ic ié n  de Q u in ta n i l la  en é s te  y o t ro s  problèm es de e
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In s  c o lG c tlv iZ B C io n e s  de Le van te . E l argumenta de fondo a ê s ta  op o s i 
c ié n  a le s  ra la c io n e s  con la  U .G .T . e ra  im p o rta n te  y ,  en c ie r t o  sen- 
t id o  se v e r la  con firm ad o  en d iv e rs e s  oca s io n e s : la  C .N .T . e ra  cons—  
d e n te  de que e l  P .S .O .E . c o n tro la b a  la  U .G .T . y e l  P .S .O .E . e ra  u n - 
p a r t id o  m odercdo, c o n tro la d o  ademés en su e je c u t iv a  p o r e l  a la  d e re - 
c h a . Dudahan mucho de la s  in te n c lo n e s  re v o lu c lo n a r ia s  de La rgo  Caba­
l l e r o  f r e n te  a la  o r ia n ta c id n  aque predom inaba en e l  p a r t id o  y te -----
m lan ademés que, en d e f in i t i v a ,  uns vez desencadenada le  re v o lu c ié n ,  
lo s  s o c ia l is ta s  c a p ita l iz a r a n  e l  m ovim ien to  pa ra  in s ta la r s e  en e l  po 
d e r y se o lv id a re n  de todo  p ro p é s ito  re v o lu c io n a r io . En resumen, le s  
p a re c la  més in ts re s a n te  à lo s  c e n b t ls ta s  d e d ic a rs e  a la  r e v i t a l i z a —  
c ié n  de su o rg a n iz a c ié n  que a dudosos pa c tos  re v o lu c io n a r io s .  Como -  
c o lo fé n ,  tampoco se v io  p o r  p a r te  de l a  U .G .T . un g ran  In te r é s  en —  
p ro fu n d iz a r  a n iv e l  n a c io n a l la s  ra la c io n e s ,  con firm ando a s ! lo s  t e -  
mores a e n s t is ta s ;  probablem ente no hab lan desesperado to d a v la  de la s  
p o s ib i l id a d e s  de une in te rv e n c ié n  p e ra la m e n ta r ie .
Lo g rave  de e s ta  mutua incom prens ién s e r la n  la s  consecuencias que 
te n d r ia  en 1936-37; en p a r ts  la  d e r ro ta  s u f r id a  en tonces p o r e l  movi 
m ien to  o b re ro  t ie n e  sus an teceden tes en l a  im p o s ib il id a d  de une ac—  
c ié n  con oe rta da  e n tre  la s  dos grandes c e n tra le s  s ln d lc a le s  y se pue­
de la m e n te r, aun reconoc iendo  que e x is t la n  m o tive s  pa ra  e l l o , como a 
cabamoa de h a c e r, que no t r iu n fa r a  la  p o s ic ié n  a s tu r ia n a .  Como de c la  
mos en o t r a  lu g a r :  "q ue  la  c la s e  o b re ra  estaba d iv id id a ,  no cabe l a -  
menor duda; que le s  p o s ic io n e s  eran lo  b a s ta n te  d iv e rg e n te s  como pa­
ra  hacer im p o s ib le  la  u n ld a d , tampoco. Lo g rave  es c o n s ta te r  q js  en­
to n ce s  no se puso g ran  in te r é s  en la  a l ia n z a ,  m anteniendo todos  p o e i 
c io n e s  dogm éticas in c o n c i l ia b le s ;  lo  g ra ve  es no haber dado més im—  
p o r ta n c ia  a la  neces idad  de e s ta  a l ia n z a ,  es e l  c jje , como de c la n  lo s  
a s tu r ia n o s ,  no se h u b ie ra  p a r t id o  p a ra  hacer la  a l ia n z a  d e l éniCo —
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' punto  p o s lb lB  de p e r t ld a  paru  la  un ldad de la  c la s e  o b re ra : la  lu cha
s o l id a r ia  d e lo s  o b a rro s  c o n tra  e l  enemlgo comén, nonca de la s  d ls c u -  
I  s lo n e s  p r o l i j a s  de lo o  com ités  n a c io n a le s " ( 2 6 ) .  E l pac to  l le g é  cu%i
y do la  C .N .T . estaba en menos de su a ie  derecha, de lo s  c iro u n s ta n c la
%; l i s t a s  p a r t ld a r io s  de la  c o la b o ra c ié n  a c u a lq u ie r  p re c lo  y cuando la
U .G .T . hab la  s id o  c o n tro la d a  ya to ta lm e n te  p o r lo s  a e fo rm is ta s , desa 
• lo ja n d o  a Largo C a b a lle ro  de la  d ire c c ié n  de la  c e n t ra l;  ba s ta  le e r -
; ese pacto  firm ad o  en 1938 pa ra  darse cuen ta  de que ya e ra  un pa c to  -
absolutam enete in o cu o , v a c io  de c u a lq u ie r  co n te n id o  re v o lu c io n a r io  y 
^  e l més t r i s t e  te s tim o n io  de una d e rro ta  (2 7 ) .
Fracasada la  huelga g e n e ra l de 1917, la  o rg a n iz a c ié n  c o n fe d e ra l -  
se encuentra  en una fase  de ascenso im p o rta n te ; en b reve  va a conse­
g u ir  sup e ra r a la  U .G .T . en némero de federados y en c o m b a tiv id a d , -  
sobre todo en C a ta luS a, donde s ie n d re  hab la  s id o  m a y o r ita r ia .  En es­
ta s  c irc u n s ta n c ia s  se c é lé b ra  e l  t ra s c e n d e n ta l Congreso R e g io na l de - 
C a ta lu n a , conocido con e l  nombre de Congreso de S ants; la  im p o rtan—  
c ia  d e l Congreso v ie n s  dada po r e l  hecho de que se aprobaron a l l l  aj. 
gunas d i r e c t r ic e s  que p o s te rio rm e n te  s e r la n  r a t i f ic a d a s  p o r e l  Con— 
greso d e là  Comedia. En e s te  Congreso desempenan un pa pe l muy im por— 
ta n te  a lgunos hombres que s e r la n  d é c is iv e s  en lo s  anos s ig u ie n te s ,  -  
S eg u l, Pestana y P e iré .  Se r a t i f i c a n  ecuerdos que ya se ven lan  mante 
n iedo  desde lo s  p rim e ros  momentos de la o rg a n iz a c ié n . E l p rim e ro  de e 
l l o s  s é r ia  e l  re fe re n te  a la  acc ién  d ir e c te  que s ig u e  s iendo la  n o r­
ma bé s ice  de acc ién  d e n tro  de la  C onfederac lén ; es més, se decide  la  
e x p u ls ié n  de a q u e llo s  s in d ic a to s  federados que s lg an  p ra c tic a n d o  l a -  
acc ién  s ln d ic a l  de bnsc m é lt ip le  (2 8 ) .  Im p o rta n te  es d e s ta c a r tam-----
norme in te r é s ,  c f .  ALVAREZ. R . : E le u te r io  Q u in ta n i l la  ( v id a  y o 
b ra  d e l m aestro) . Ed. Mexiaanos U n ido s . M éxico, 1973
(28) GARCIA, F . : C o le c t iv iz a c io n e s  campesinas y o b re ra s  en la  ré vo lu  
c ié n  espano la . Z ero . M ad rid , 1977. p . 10 y p p .12-16 para  e l p ro ­
blems de la s  a lia n z a s  C .N .T .-U .G .T . C f.  tam biên BRADEMAN, J . A - 
n a rc n s in d ic a lis m o  y re v o lu c ié n  en Espana (19 30 -193 7 ). A r ie l .  —
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la  e f irm a c ié n  d s l c a ré c te r  exc lu s lva m e n te  o b re ro  d e l organ ism o con fe  
d e r a l ! "L as  e n tid a d e s  que no sean una a g rup ac ié n  de p ro é e s ié n  y o f i -  
c io  pa ra  la  r e s is te n c ia  a l  c a p i ta l  no deben in te r v e n i r  d ire c ta m e n ts -  
en lo s  asu n tos  que a fe e ta n  e lo s  s in d ic a to s ;  pe ro  e l  Congreso ve con 
s im p a tla  que a q u e lle s  que s u s te n te  un id e a l s o c ia l en consonanc ia  —  
con lo s  in te ro s e s  d e l p r o le ta r ia d o ,  tra b a je n  a l  margen de lo s  s in d i ­
c a to s  en p ro  de la  am anclpacién de la  c la s e  p ro d u c to ra "  (2 9 ) .
S i b ie n  e s te  acuerdo te n ta  ya  an teced en te s  en e l  I  Congreso con -  
e l  rechazo de lo a  in ta le c tu o le s ,  y e s te  rechazo estaba  en g ra n  p a r te  
J u s t i f ic a d o  p o r  le  e x p e r ie n c la  de lo s  aRoa noven ta  en le  que lo s  i n -  
t e le c tu a la s ' que se au to llam aban  a n a rq u ls ta s  no h ic ie ro n  c a s i nada —  
p o r  la  em ancipacién de ftoa t ra b a ja d o re s ,  e l  acuerdo ve a Im p llc a r  u -  
na s e r ie  de problèm es de enorme tra s c e n d e n c ia . Ya hemos ve n ld o  v l  en­
do cémo e l  anarqulsm o s lem pre  in te n té  tra s c e n d e r en a lguna  m edida e l 
marco d e l o b re r is m o , luchando p o r  tod a  una s e r ie  de re iv ln id c e c lo n e s  
no e s tr lc ta m e n te  o b re ra s  y dando una o r ie n ta c ié n  p e c u l ia r  a  la s  a so - 
c ia c io n e s  de t ra b a ja d o re s .  P o r o t r a  p a r te ,  tam biên hemos v is l o  que -  
e l  anarqulsm o con s id e rab a  que su p lasm acién  fundam enta l a ra  en tonces 
e l  m ovim ien to  o b re ro , p o r s e r  la  c la s e  que l le v a b a  en s i  lo s  m e jo res  
e lem entos pa ra  l a  em anclpacién in te g r a l  de la  hum anidad. S in  em bargo, 
e l  g ran  ê x i to  d e l anarqu lsm o, en n u e s tra  o p in ié n , fu s  e l  c o n f ig u r a r -  
una o rg a n iz a c ié n  in te g r a l  en la  que e l  punto  c e n t r a l  de r e fe r e n d a  e 
ra  e l  m ovim ien to  o b re ro  y sus a s o c ia c io n e s , p e ro  que p ré te n d is  y  de - 
hecho lo  c o n s ig u ié  a fe c te r  a todas la s  m a n ife s ta c lo n e s  de la  c u l tu r e  
p o p u la r ,  como b ie n  m ue s tra n , p o r  e je m p lo , K ap la n , ta n te s  veces c i t a -  
da, o Rama (30 ) . En to d o s  sus congresos, tam biên en e s te  de S a n ts , -
(2 7 ) Texto  tn te g ro  d e l p a c to  en HAESTRE ALFONSO, J . ;  Hechos y do eu—  
mentos d e l a n a rc o s in d ic a lis m o  espaR&l. C a s te l lo te .  M a d rid , 1973 
Pp.129-136.
(2 8 ) Memoria d e l C ongreso. . . ,  o . c . , pp .491 ss .
(2 9 ) Ib id e m , p . 493.
(3 0 ) KAPLÀN, T . D r lg e n e s . . . ,  o . c . , pass im , y RAMA, C .N .: La  c r i s i s  -
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. 8G hablaba ila la  ensenanza y do la  necesidad de o rg a n iz e r  eacue las  -  
roo
prom ovidas p o r lo s  s in d ic a to s .  Pero e l  s in d ic a lis m o  va a te n e r  una -  
p e lig ro s a  te n d e c ia  a c o n v e r t ir s e  en o rg a n iz a c ié n  no sé lo  e s p e c l f ic a -  
mente de H a s e , s in o  asp ec tficom e n te  dedicada a le s  r e iv in l ic a c io n e s  
. la b o ra le s  de lo s  tra b a ja d o re s . E sto  c o n t r ib u ir ô  tam biên a que se em-
p ie c e  a d is t in g u i r  e n tre  anerquismo y s in d ic a lis m o , la  g ran p o l& n ic a  
I  a la  que dedicarem os unes pê g inas , considerando e l anarqulsmo como -
}-, a lg o  mês em p lio  e in te g r a l ,  f flie n tra s  que e l  s in d ic a lis m o  era  un sim ­
p le  m edio. D e l mismo modo bnbrê problèm es en le s  anos t r e in ta  e n tre -
f
la s  m ujeres que qu ie ren  o rg a n iz a rs o  en defensa de sus problèm es p ro -  
p io s  y la  C .N .T . Como acabamos» de d e c ir ,  e l  s in d ic a lis m o  c o r r la  e l -  
 ^ r ie s g o  de p e rd e r la  in te g r a l id a d ,  pos ib lam ente  porque bubo un f a l l o -
dosde e l  p r in c ip io  en su p la n te a m ie n to .
Péro e l  pun to  mês im p o rta n te  aprobado en e l Congreso de S an ts  es- 
I  e l  de la  necesidad de c o n s t i t u i r  s in d ic a to s  é n ic o s , in c lu ye n d o  en e l
preêm bulo de la  e d ic ié n  de la s  memories unos e s ta tu to s  base de s in d i  
c a to  én ico  y a l  f i n a l  unas c o n s id e ra c io n e s  que tien de n  a a c la r a r  la -  
p ro g re a iv a  im p le n ta c ié n  de d ich o s  s in d ic a to s  é n ic o s , re s o lv ie n d o  la s  
p o s ib le s  d i f ic u l t a d e s  que rmpezaban a p re s e n ta rs e . La ap robac ién  d e l 
d ictam en l le v é  gran p a r te  d e l tiem po, susc lta nd o  fu e r te s  d is c u s io n e s , 
p o r  lo  que fu e  d i f î c i l  l l e g a r  a l a  co n c lu s ié n  f i n a l  que reproducim os 
a c o n tin u a c ié n :
"La  ponBncia hace suya la  p ro p o s ic ié n  d e l S in 
1 d ic a to  de Lem pareras, La tone ros  y H o ja la te ro s  de
espanola d e l s . XX. F .C .E . M éxico, 1976. D ice : “ S i se e s tu d ia  -  
la  h is to r ié  d e l nnoi quismo espanol se a p re c ie  ju n to  a le s  o rg a ­
n iz a c io n e s  s in d ic n lc s ,  que se euentan po r m il la r e s  y cubren p—  
j  p rê c tica m e n te  toda  Espana, un némero e levad fs im o  de p e r ié d ic o s ,
f  é d i t o r ia le s ,  r e v is ta s  de d ls t in t o  t ip o ,  c o o p e ra tiv e s , c e n tra s  -
c u l tu r a le s ,  ateneoa l i b e r t a r i o s ,  en tida de s  d e p o rtiv a e  y ju v e n i-  
k le s ,  escu e la s , e t c . "  (p .S B ) Son muy in te ra s a n te s  le s  demês re —
ÿ f le x io n a s  que hace en le s  pêg inas 54-59
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B a rc e lo n a , concre téndoso en la  s ig u ie n te  form a: 
P rim e ro : Que e l  Coggreso acep ta  que la  o rg a n i 
zac ién  o b re ra  no l le g a r â  a a lc a n z a r  su mêximo de 
p o te n c ie  p o s i t iv a  s i  no d i r ig e  todos sus e s fu e r -  
zoas e t a  c re a c ié n  de lo s  s in d ic a to s  é l ic o s  de -  
ramas e in d u s t r ie .
Segundo; Los s in d ic a to s  ya c o n s t itu id o s  en .—  
p r in c ip io  a base de ramos e in d u s t r ie s ,  deberSn- 
c o n t in u c r  ex tend iendo  su o rg a n iz a c ié n  a todas  —  
la s  secc ion es  que aén permanezcan a is la d a a  de su 
re s p e c t iv o  seno.
TercerO^Que a q u a llo s s in d ic a to s  a base de ra —  
mos e in d u s t r ie s  y a c o n s t itu id o s  y que tengan e l -  
guna secc ién  a is la d a ,  deben pasa r a fu s io n a ra e  -  
a l  s in d lc a to  d e l ramo re s p e c t iv o  s i  no q u ie re n  -  
quedar e is la d o s  de lo s  tra b a ja d o re s  o rg a n iz a d o s ! 
( 3 1 ) .
E l d ic tam en aprobado se oom pletabe con o t r a  p ro p o s ic ié n  en la  que 
se d e c la ra b a  que en e l  fu tu r o  s e r la n  lo s  s in d ic a to s  é n ic o s  la  base -  
de le  o rg a n iz a c ié n  y que s é r ia  n e c e s a rio  une r f ip id a  y féconda p ropa­
ganda p a ra  d i f u n d i r  su c o n v e n ie n c la . Los Lam pareros, L a to n e ro s  y Ho- 
ja la t s r o s ,  re p re se n ta d o s  p o r F ra n c is c o  V a l lè s ,  in is ls t e n  en un v o to -  
p a r t i c u la r  que en ra a lid a d  no es a lg o  nuevo, s in o  que se e s té  v o lv ie n  
do a a p ro b a r lo  que ya ha b la  d e c id id o  en e l  I  Congreso de la  C .N .T .; 
p o r  o t r a  p a r te  i n s i s t l a  tam biên en que eran d i f ic u l t a d e s  o r g a n iz a t l -  
vas la s  que hab lan  im ped ido que se l le v a r a  a la  p r ê c t ic a  lo  e co rdado 
en tonce s , aunque tam biên e ra  im p o rta n te  le  f a l t a  de cu m p lim ien to  —  
d e l deber p o r p a r ts  de muchos s in d ic a to s  (3 2 ) .  P o r o t r a  p a r te ,  en —  
la s  B c la ra c lo n e s  in c lu id a s  a l  f i n a l  se d e c la  que lo s  s in d ic a to s  é n i­
cos de ramo eran una e x ig e n c ia  d e l cambio de lo s  tlem pos y la  é n ie a -  
area  pa re  e n fre n ta rs e  e fica zm e n te  a l a  b u rg u e s la , cade vez mês un ida  
(3 3 ) .  P o r e l c o n t r a r io ,  lo s  d e tra c to re s  de la  nueva form a de o rg a n i-  
za
(3 1 ) Memoria d e l C ongreso. . . ,  o . c .  pp .508s .
(32 ) Ib id e m , p .5 0 9 s . E s to  p ro pu es ta  fu e  eprobada a l  f i n a l .
(33 ) Ib id e m , p p .397-405.
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za c ifln  scna lnbati e l  p c l ig r a  de c e n t r a l ! zac lén  y p ô rd ld a  de autonom la 
que eso s lg n t f ic a b a ,  a s f  como una p o s ib lo  d e r iu a c lé n  c o r p o r a t iv is ta -  
y ré fo rm is te  de la  C o n fed erac lén . De todas  form as e l debate se p la n ­
te s  con mayor c rud eza en e l  Congreso d e l C o n s e rv e to rio  de 1931 y de- 
jamos pa ra  enfonces una e xp o s ic ié n  més d é ta lla d a  d e l tema y de la s  -  
im p lic a c io n e s  que te n ta .
No son muchos més lo s  ecuerdos de In te ré s  aprobados en e l  Congre­
ss . E l anarqulsm o estaba lle g a n d o  a sus momentos de esp le ndo r; se —  
nombré aman Com ité N a c io n a l p ro v is io n a l hasta  a l  s ig u ie n te  congreso, 
d e l t»ie e ra  s e c re ta r io  g e n e ra l Manuel Buenacasa y que, como 61 mismo 
d ic e ,  " lo s  cincQ se c o n s t itu p e ro n  en grupo a n a rq u is ta  y ,  con a r re g lo
a sus id e a s , o r ie n ta ro n  a la C on fede rac ién  has ta  e l  Congreso de Ma-----
d r id "  ( 3 4 ) .  Se la nza  una fu e r te  campana de propaganda po r toda  Espa- 
Ra con un ê x i to  im p o rta n te , a pesar de te rm in e r  muchos de lo s  propa­
g a n d is te s  en la  c é rc e l ( 3 5 ) .  Poco después e l  a n a rc o s in d ic a lis m o  cata  
lé n ,  que cuenta  ya con c a s i medio m il lé n  de fed e rad os , va a la n z a r  u 
na prueba de fu e rz a  c o n tre  la  p a t ro n a l, e l  famoso c o n f l io to  de La Ce 
nad iense  que te rm in a  con un ro tundo  ê x i to  de lo s  confederados; s in  -  
embargo, borna quedan c in c o  compaReros p re so s , la  C onfederac lén  d e c i­
de la n z a rs e  de nuevo a la  hue lga , pero  e s ta  vez e l  fra ca so  es e s tre -  
p lto s o  y la s  consecuencias d e l mismo to ta lm e n te  desa fo rtundas para -  
e l  a n a rc o s in d ic a lis m o , consecuencias que ana llzarem os en e l  s ig u le n -  
ta  a p a rta d o . Como b ie n  resume P e ira ts :  "E la  ano 1919 marca un p u n to - 
c u lm in a n ta  en e l  a n a rc o s in d ic a lis m o  c a ta lé n .  Sélo en C a ta lu na , la  Or 
g a n lz a c ié n  Con fe d e ra l cuen ta  con medio m il lé n  de a f l l ia d o s .  La bu r—  
gu es la  a larm ada, re s u c lv e  P a rle  la  b a ta l la  m ov lliza n d o  bandas de p i^  
to le ro a  a s u e ld o , p ro tc g id a s  en sus fe c h o r la s  po r la  a u to r id a d  c i v i l .
/3 4 )  BUENACASA, M .: E l m ov im ien to . . . ,  o . c . , p . 64
(3 5 ) Ib id e m , p p .66-68
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Los militantes Pablo Sabator y José Castillo son las primeras victi­
mes del ploffio mercenario. Pero la menlobra patronal tiene mês largos 
elcances. Como respueota a las numerosas huelgas de los obreros de - 
Cataluna, se produce en novierabre del mismo ano el llamado'lockpout' 
patronal. El lock-out duré cuatro sémanas, pero fue prplongado con - 
carêcter de huelga por los obreros hasta doce semanas (con visible - 
descenso de energlas en la décima], por resistir e la pretensién pa­
tronal consistante en la entrega del carnet C.N.T., la renuncia al - 
derecho de sindicacién y e los ocho dlas de antelacién dispuestos - 
por la ley en caso de despido del trabajo. Este conflioto afecté a - 
mês de doscientos mil trabajadores, terminando en una terrible derra 
ta para la clase productora. En estas condiciones de lucha se reéne- 
en Madrid el Congreso de la C.N.T. llamado de le Domedia. Asistieron
a este congreso mês de 450 delegados en representacién de mês de --
700.000 aflliados" (36).
Comienza, por tanto, el congreso de la Comedia en un ambiante ten 
so, no sélo en CataluRa, sino tambiên en toda Espana, especielmente­
en Andalucla (37) . Ya hemos comentado con aterioridad la postura a—  
doptada por este Congreso sobre la unién entre U.G.T. y C.N.T, por - 
lo que no insistimos mês aqui. De los ecuerdos mês importantes, hay- 
que destacar el no reconocimiento de les Federaciones De Industrie p 
Sindicatos Unicos que hahlen sido aprobados en el Congreso de Sants. 
A peser de la defensa brillante que de las mismas hiciera Quintani­
lla y otras hombres como Segul y Pestana (38), se continué con la —
(36) PEIRATS, J .  La C. N .T . en la  re v o lu c ié n  e sp a n o la . Ruedo I b é r ic o -  
P a r ls ,  1971. T . 1. p .27. Tambiên GDMEZ CASAS, J .s  H is to r ié  d e l-  
a n a ro o s in d ia e lis m o , . . ,  o . c . , p p .91-96. y e l  r e la to  o f re c ld o  p o r 
BUENACASA, M .: E l m ov im ien to . . . ,  p p .216-220
(37) DIAZ DEL MORAL, J . ;  H is to r ié  de la s  a g ita c io n e s . . . ,  o . c . , pp . -  
2659379
(38) ALVAREZ, R . : E le u te r io  Q u in ta n i l la . . . ,  o . c . , p p .209-249
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y' eatructura tradicional da sindicatos da oficio y federaciones loca—
les. Lo mis importante del congreso es su adhesién explicita al anar
”
quismo, terne que no ae habla tocado en Sants, pero que se habla he—  
y cho presents de forma constante. Hay que tener en cuenta que entre -
ambos Congresos se hnbla celebrado una Conferencia Nacional Anarquis 
ta a le que asistieron représentantes de toda Espana, romo Buenacasa, 
Carbé, Quintanilla, Herreroa, Pestana, Sénchez Aosa, Vallina, Galo -
J
j Oiez, etc. La Conferencia fue apoyada por la propia Confederaoién y-
alll se decidié recomendar a todos los libertarios su entrada en la- 
C.N.T., donde deberlan participer directamente (39). Segén Buenacasa, 
presents en In  Conferencia en cuanto anarquista y como miembro del - 
Comité Nacional de la C.N.T., "los resultados de la Conferencia de - 
Barcelona no pudieron ser mês halagadores. Mess mês tarde todas las- 
entidades de la C.N.T. se encontraban perfectamente compenetradas - 
del esplritu y la idea anarquista. Con este espiritu y esta idea, a- 
captadas voluntariamente por cientos de miles de trabajadores, los - 
sindicatos obreros lucharon con dignidad y entereza no igualdda has­
ta entonces, ni supereda mês adelante" (40). No es de extraRar, por­
tante, el résultado del Congreso de la ëomedia; el Comité Nacional - 
presidido por Buenacasa fue muy tajante, enunciando que si el nueuoo 
Comité no aegula las prêcticas -de accién anarquista que ellos hablen 
mantenido, "lucheremos en el sono de nuestras organizaciones para im 
posibilitar toda labor de unién o fusién que no se asiente sobre las
bases, ideas y têcticas eppresadas" (41). Como habla pasado cuarenta
V- '
y siete aRos antes, los anarqulstas podlan declarer péblicamenta su-
J
(39) GOMEZ CASAS, J. Historié de la F.A.I.. Zero. Madrid, 1977. pp.—  
55 sa.
(40) BUENACASA, H .;  El movimiento..., o.c., p.66
(41) Ibidem, p.85.
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su p re s e n c ia  y su in f lu e n c io  d e n tro  de la  o rg a n iz a c ié n  a in  p ro v o c a r-  
n ingén  t ip o  de re p u ls e ,  an tes  b ie n ,  co n s ig u ie nd o  e l  apoyo y e l  ap lau
50 de lo s  p ré s e n te s . E l d ic tam en aprobado p o r e l  Congreso fu e  e x p l i ­
c i t e  :
■Los de legados que s u b s c r ib e n , ten ie n d o  en —  
cuen ta  que la  te n d e n c ie  que se m a n if ie s ta  con —  
mês fu e rz a  en e l  seno de la s  o rg a n iz a c io n e s  ob re  
ra s  de todos  lo s  p a is e s  es la  que camina a la  —  
com p lé ta , t o t a l  y  a b s o lu te  l ib e r a c ié n  de la  Huma 
n id a d  en e l  o rden m o ra l, econémico y p o l i t i c o ,  y 
cons iderando  que e s te o b je t iv o  no podrê  s e r  a l can 
zado m ie n tra s  no sea s o c ia llz a d a  la  t i e r r a  y lo s  
i n s trum ent o s de p ro d u cc ié n  y de cambio y no de s-
aparezca  e l  po de r abso rban te  d e l Eskedo, p ropo—
nen a l  Congreso que, de acuerdo con la e  e s e n o ia -
de lo s  p o s tu la d o s  de le  I  In te r n a c io n a l de lo s  -
T ra b a ja d o re s , d é c la ra  que l a  f in a l id a d  que p e rs i 
gue l a  C o n fed e rac lén  N a c io n a l d e l T ra b a jo  de Es­
pana es e l  Comunismo A n firq u ic o " (4 2 ) .
T a rd e r la  mucho tiem po en v o lv e r  ese buen c llm a  y esa com penetra—  
c ié n  p ro fu nd a  e n tre  e l  aaarquism o y e l  s in d ic a lis m o .  Se avec inaban -  
m alos tiem poa que ib a n  a poner a prueba le s  e s t ru c tu ra s  o r g a n iz a t l—  
vas y le s  id e a s  de lo s  m i l i t a n te s ,  a veces con no muy buenos r é s u l ta  
dos. Pero e l  Congreso de la  Comedia fu s  un momenta esp le ndo roso . Los 
demês ecuerdos que no tnemos tiem po pa ra  re p ro d u c ir  a q u i v e rs a ro n , -  
como s iem pre , sobre  l a  neces idad de la  ensenanza, d e c id ién do se  la  a -  
o r ta o ié n  de una cuo ta  pa ra  c o s te e r  lo a  ga s tos  de una N orm al, acuerdo
de gran in te r é s ;  se d e d icé  una a te n c ié n  e s p e c ia l a lo s  prob lèm es d e l
campo, s fg u ie n d o  l a  t r a d ic io n a l  p reocupac ién  de lo s  m edios a n a rq u is -  
ta s  p o r no re d u c irs e  a lo s  o b re ro s  in d u s t r ia le s ;  y ,  p o r é l t im o ,  fu e -  
tam blôn de in te r é s  n i  dictam en sobre la  R evo lu c ié n  Rusa y le  I I I  I n ­
te rn a c io n a l.  Con m o tivo  deeste  d ic tam en asomaron lo s  e n fre n ta m ie n to s  
que te n d r la n  lu g a r  poco después e n tre  lo s  com unistas que m il i ta b a n  -
(42 ) Reproducido en BUENACASA, M .; E l movimiento. . . ,  o . c . , p .86
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I  _ d u n tro  de In  C onfederac lén  y lo s  a n a rq u ls ta s  que eran m e yo rla . E l —
I '  d is c u rs o  que con ese m o tivo  p ronunc léa  Q u in ta n i l la  es un m o d ilo  t a * -
i -j to  de lu c id e z  e l  a n e l iz a r  la  R e vo luc ién  Rusa, como a l  de fender lo s  -
j p r in c ip io s  b ê s ic o s  d e l anarcM ismo. P o r eso Q u in ta n i l la  no deseaba u -
na adhesién a la  I I I  in te rn a c io n a l,  s in o  tan  s é lo  unes m uestras de -  
t  s im p a tla  y ,  desde lu e g o , oponerse a l  b o lc o t  que in te n ta b a n  hacer a -
| -  Rusia lo s  p a ise s  c a p i t a l is t e s .  Pero ya en 1919 Q u in ta n i l la  d e n u n c ia -
f  l a  re v o lu c ié n  rusa  como "un in te n to  p la u s ib le  que debe ap as iona rnos ,
4 que debemos a p la u d lr  y s a lu d a r ,  de re c o n s tru c ié n  de la  sooiedad c a p i
''p
I  t a l i s ta  a base de la  s o c ia l iz a c ié n " ;  ig ua lm en te  denunciaba que l a  re
v o lu c ié n  rusa  c o rre s p o n d is  a l  modèle c l& s ic o  de re v o lu c ié n , a l  mode- 
lo  m a rx is te , que e l ,  como f e d e r a l is t s ,  y b e k u n in is ta , es d e c ir ,  como 
a n a rq u is ta , segu la  considerando como a u t o r i t a r io ,  c e n t r a l is te  y ca s - 
t r a d o r ;  p o r  é lt im o  denunciaba tam biên la  d ic ta d u ra  re a liz e d a  p o r u n - 
p a r t id o  y c o n tra p o n la  e l  é n ic o  p o s ib le  concepto de d ic ta d u ra  pa ra  e l  
 ^ anarqulsm o, en e l  s e n tid o  de que la  re v o lu c ié n  te n d r ia  que hacerse -
m edianto e l  uso de la  fu e rz a ,  y  e s ta  d ic ta d u ra  e d m is ib le  s e r ie  la  —  
d e l pueb lo en armas, lo s  p ro p io s  s in d ic a to s ,  pero  nunca una d ic ta d u ­
ra  gubername n ta i como la  ru s a . A pe sa r d e l gaan a n ê l is is  (4 3 ) ,  no se 
< le  tuvo en cuenta  demasiado y se aprobé una adhesién p ro v is io n a l a -
la  I I I  In te r n a c io n a l,  s i  b ie n  l la l ia a  l le n a  de m a tic e s . Pooo tiem po -  
después la  ru p tu re  s e r la  d e f in i t i v a  y tam biên la  e x p u ls ié n  de lo s  ml
i  ~
l i t a n t e s  com unistas de la  C o n fed e rac lén .
;■
' 1 .2 .  ARos de t e r r o r  y c la n d e s t in id a d . Anos de d iv is ié n  
! Terminado e l  Congreso, que c o in c id lé  con e l  L o c k -o u t de la  p a t ro ­
n a l c a ta la n e  que comentëbiyrcs a n te r io rm e n te , comenzaron lo s  m alos —
i :  ( 43) E l in to re s a n ta  d is c u rs o  re p ro d u c id o  în te g ro  en ALVAREZ, R. : E—
I*  iB u te r lo  Q u in ta n i l le . . . ,  o . c . , pp . 240-249
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‘ tiem pos para  la  O rg a n iz a c ié n , tium poa qua, an r e a lid a d ,  hab lan comen 
zado ya onos anoa a n te s , en lo a  d ie s  da la  I  G uerra M o n d ia l. Enton—  
cos es c a s i seguro que e l  s e r v ic io  de e s p io n a je  alemên in te r v ln ie s e -  
pa ra  c o n s e g u ir , con la  v io lc n c ia  y la  m uerte  de a lgunos  p a tro n o s , e l  - 
pa ro  de la s  in d u s t r ie s  que s e rv la n  a lo s  a l ia d o s ;  in c lu s o  e l  d ia r io -  
S o lid a r id u d  O b re ra . aegén P estana , a c e f té  d in e ro  d e l s e r v ic io  de es­
p io n a je  alemên pa re  s a l i r  a d e la n te  ( 4 4 ) .  B r a b o - P o r t i l lo  y e l  tenebro  
so Barén de Koening fu e ro n  p e rs o n a je s  p ré se n te s  en ambos momentos, -  
pues a l  quedar s in  t r a b a jo  p o r  e l  f i n  de la  g u e rre , se puso a l  s e r v i 
c io  de la  p a tro n a l c a ta la n e  en 1919, deseosa ê s ta  de acabar p o r la  -  
v io le n c ia  con l a  fu e rz a  de la  c e n t ra l a n a rq u is ta . En 1919 se c rea ba - 
la  F ederac ién  P a tro n a l b a rc e lo n e s a , que, pa repe tada  t r è s  matones de- 
o f i c i o ,  se e n f re n ta r fa ,  apoyada p o r  la s  a u to r id a d e s  o f ic i e le s ,  con -  
lo s  s in d ic a to s ;  re s u c ité  lo s  somatenes y créé  e l  S in d ic a to  L ib r e ,  po 
b re  escudo de la s  bandas de p is to le r o s  a su s e r v ic io .  Se habîan suce 
dlfido a s f  dos é tapes en e l  te r ro r is m e  c a ta lê n ,  la  p r im e ra  con a te n ta -  
dos d i r ig id o s  h a c ia  lo s  p e trô n e s  p roceden tes  de lo s  médias s in d ic a —  
le s ;  la  segunda o rg an tza da  p o r l a  p a t ro n a l,  con mucha mayor du reza  y 
e x te n s ié n , d e s tin a d a  a é l im in e r  f îs ic a m e n te  a lo s  l îd e r e a  s in d ic a le s .  
Cuando ambas e t  te r ro r is m o s  p a re c îa n  te rm in e r ,  s u rg ié  e l  p o o r de to ­
dos, e l  d ire c ta m e n te  o rg a n i zado manoa a mano p o r M a rtin e z  A n ido y Aj; 
le g u i ,  con un descaro rea lm en te  im p re s io n e n te  y d i r ig id o  tam biên con 
t r a  le  C .N .T . fundem enta lm ente , a p lic a n d o  la  le y  de fuges y p ro yec—  
tando BU tên ticasm atanzas que, a fo rtunadam ente  no l le g a ro n  a p ro d u c ir  
se pues Sanchez G uerra o p té  p o r d e s t i t u i r  a ambos p e rso n a je s  y pos—  
te r io rm e n te  la  im p la iita c ié n  de la  d ic ta d u ra  acabé con la  s i tu a c ié n .
Nos hemos l im ita d o  a hace r un somero ba lance  de lo s  hechos, p e ro -
(4 4 ) PESTANA, A . !  Lo que n p re n d f. . . ,  o . c . , pp . 119-138. Fundem enta l- 
pare  conocar e s to s  e fios , 8ALCELLS, A . : E l s in d ic a lis m o  en B a rce 
lo n a  (1 9 1 6 -1 9 2 3 ). Noua T e rre . B a rc e lo n a , 1965. y ABAD DE SNATI- 
ailAN, 0 . :  C o n t r ib u c lé n . . . ,  o .c .
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lo  fu n d a m e n ta l es a n a l l z a r  lo s  co n s e c u e n c ia s  que tu u ie r o n  p a re  l a  o r
\  g a n lz a c ié n .  P o r  lo  que se r e f i e r e  e l a s  r e s p o n s a h i l id a d e s  no hay una
g ra n  u n a n im id a d , lo  qua es  b a s ta n te  n o rm a l, p e ro  In c lu s o  e n t r e  a u to -  
r e s  d is p a re s  se s e n a la n  v a r lo s  hechos im p o r ta n te s  que deben s e r  r e —  
s e lta d o s :  c a s i  to d o s  a t r ib u y e n  una im p o r ta n te  r e s p o n s a b i l id a d  a l  g o -  
b ie r n o ,  que h a b r îa  p o rm it id o  e in c lu s o  fom entedo e l  p is to le r is m o  p a -
i r a  d e b i l l t a r  a  l a  b u rg u e s la  c a ta la n e  y p r é p a r e r  e l  g o lp e  de e s ta d o  -
I
' de P rim o  de R iv e r a  ( 4 5 ) ;  ta m b iên  se re c o n o c e  une p e r n ic io s a  c o n t r ib u
c ié n  a l a  p a t r o n a l  c a ta la n e  que pagé p is t o le r o s  p a ra  a c a b a r con l o s -  
l l d e r e s  s i n d i c a l i s t a s ,  c o n t r ib u c lé n  lé g ic a m e n te  r e s e l ta d a  p o r  l a  l i ­
t e r a t u r e  a n a r q u is ta ,  aunquo lo s  d a to s  h i s t é r ic o s  le s  c o n f ie r e n  l a  r a  
z é n . P e ro  l o  mês im p o r ta n te  es  d i l u c i d a r  l a  p a r t ic ip e c ié n  y resp o n s e  
b i l id a d  de lo s  p ro p io s  m ed io s  s in d ic a le s ;  V ic a n s  V iv e s ,  a l  que ecabe  
mos de c i t e r  a f ir m a  que lo s  l î d e r e s  s i n d i c à l i s t a s ,  "dem ostrand o  su -  
in f e n t i l l smo r e v o lu c io n a r io ,  no s u p ie ro n  a l e j a r  d e l  seno de l a  C .N . -  
T . a  lo s  p i s t o le r o s ,  y p ro v o c a ro n  e l  c o la p e o  d e l  m ovim ien to  l a b o r a l -  
c a ta lê n  en e l  e s p a c io  de b ra v a s  anos" ( 4 6 ) .  E l  mismo B uenacasa r e c o -  
no ce con t r i s t e z a  que " a q u e l la  o r g a n iz a c ié n  que con un poco de v a lo r ,  
a l  p r i n c i p i o ,  de sus com ponentes a n a r q u ls ta s ,  p o d la  h a b e r e v lta d o  a -  
tle m p o  e l  t e r r i b l e  d a n o , e n fre n tô n d o s e  con e n e r g îa  con lo s  b a n d id o s -  
quo l a  d e s h o n rab an , se v o la  lu e g o  o b l ig a d a  e  d e fe n d e r  la s  p e o re s  eau  
s a s , p re c is a m e n te  p o rq u e  l a  m a y o rla  de lo s  e n c a rta d o s  en e l l e s  e r a n -  
in o c e n te s "  (4 7 )  . Mucho mês duro e s  e l  te s t im o n io  de P e s ta n a , a l  t»>e- 
s e  p o d r fa  a c u s a r  de te n d e n c io s o  y  de q u e re r  d e s p r e s t ig ia r  a  enem igos  
p o l i t i c o s  s i  no fu e r a  p o rq u e  su h o n e s tid a d  p e rs o n a l e s té  f u e r a  de to  
da duda y p o rq u e  sus d c c la r a c io n e s  c o in c id e n  con lo  que v e la d a m e n te -
(4 5 )  VICENS V IV E S , J .  H is t o r i é  de E spana y  A m ê r ic a . S o c ia l  y econémi 
ç a ,  0 . 0 , ,  v o l .V ,  p p .3 6 0 s s .
(4 6 )  Ib id e m , p . 362
(4 7 )  b u e n a c a s a , M . ; E l  m o v im ie n to  o b r e r o . . . ,  o . c . , p . 68
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t a  d ic e  B u e n ac asa  y A b a d . P re c is a m e n te  p o rq u e  pensam os que e s  e l  que
ha t f in id o  m is  v a lo r  a l  re c o n o c e r  l e s  r e s p o n s a b i l id a d e s  de l a  Con fa d e
r a c ié n ,  i n c lu id a s  l e s  s u y a s  p r o p ia s ,  c ita m o s  sus m ism as p a la b r a s :
" L a  o r g a n iz a c ié n ,  c i e r t o  e s ,  n a d a  s a b ta  de lo s  
a te n ta d o s  que s e  c o m e tla n . N i  l a  o r g a n iz a c ié n ,  n i  - 
sus m i l i t a n t e s ,  s a lv a n d o  a lg é n  ca so  de l é g i t i m a  -
d e fe n s e , como d e sp u és  d e l  e s e s in a to  de S e g u l y —
" P a ro n a s " 9  y  de a lg é n  o t r o  caso  dem enor eco  de o -  
p i n i é n ,  no se  r e u n ié ,  no t r a t é ,  no o r g a n iz é  lo s  a  
te n ta d o s  p e r s o n a le s .  N i  c o n t r a  p a tro n o s  n i  c o n tr a  
n a d ie .  P e ro  s i  e f e c t iv a e e n  t e  l a  o r g a n iz a c ié n  no -  
se  r e u n ié  nu nca p a r a  a c o r d a r  lo s  a t e n t a d o s ,  to d o -  ' 
e l  mundo e s ta b a  c o n v e n c id o  de que lo s  a u to r e s  de­
lo s  a te n ta d o s  e r a n  s o s te n id o s  y pagados p o r  l a  o r  
g a n lz a c ié n  y  que l e s  v ic t im e s  c a la n  despu és de ha 
b e r  s id o  s e n a la d a s  a lo s  e je c u t o r e s  p o r  q u ie n  t é ­
n i a  i n t e r é s  en que c a y e r a n . Hay c a so s  e is la d o s  -  
que no spn a s l ;  p e r o ,  d e s g ra c ia d a m e n te , son lo s  -  
m enos; lo s  més son lo s  o t r o s :  l o s  que se p a g a b e n - 
y en lo s  que s e  m a ta b a  a  t a n to  l a  p l e z a . "
" E l  a c o s o , l e  c a z a  a lo s  s i n d i c a l i s t a s  y l a  —  
c e r t e z a  que t e n l a  y a  l a  o p in ié n  p é b l ic a  dequ e lo s  
a te n ta d o s  c o n t r a  p a tr o n o s  se  fra g u a b a n  en n u e s t—  
t r o s  m ed io s  no s h i c ie r o n  mucho d a n o , sem b raro n  e l  
te m o r  y  e l  d ia g u s to  en lo s  m ed io s  s in d ic a le s .  Ha­
de r e c c n o c e rs e  a s l ,  p o rq u e  es  l a  v e rd a d  de lo s  sjg 
c e d id o .
S in  em barg o , l o  p e e r  no fu e  to d o  lo  de lo s  a —  
te n ta d o s .  Con h a c e rn o s  mucho dano e l  que l a  o p i—  
n ié n  p é b l ic a  t u v ie s e  l a  c e r t e z a  que se  c o m e tla n  -  
p o r  In d iv id u o s  de l a  o r g a n iz a c ié n ,  no se  nos h iz o  
t a n to  dano como e l  e s ta d o  de c a s a s  que se d e r i v é -  
de ta n t o  tie m p o  d e  v iS le n c ia  i n d iv id u a l  y c o le c tjL  
v a  y de d e s m o r a l lz a c ié n  d e s e n fr e n a d a . P u es  cuando  
e l  c o m e te r  a te n ta d o s  comenzé e s e r  n e g o c io  poco -  
l u c r a t i v e ,  y ,  ad em és, p e l ig r o s o ,  s e  puso en p r ô c -  
t ic Q  c l  a t r a c o  a  p r é t e x t a  de o b te n e r  m ed io s  econé  
m ic a s  s u f ic i e n t e s  p a r a  h a c e r  f r e n t e  e l  ta r r o r is m o  
de lo s  S in d ic a t o s  L i b r e s ,  p a r a p r o s e g u ir  l a  o b ra  -  
de p ro p a g a n d e  s o c ia l  y  p r e p a r a c ié n  r e v o lu c i o n a r ia .
S is m p re  en h o n o r  a  la v e r d a d ,  d ire m o s  t» ie l a  ma 
y o r la  d e lo s  in d iv id u o s  que i n t e r v i n i e r o n  en lo s  a
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te n ta d o s , p o r causas que no es d e l caso exponer a 
q u i,  v o lv ic ra n  a l t a l l e r  y  s lg u ie ro n  su v id a  de a 
s a la r ia d o s ,  empunando la  he rra ra ien ta  de su p ro fe -  
s ié n .  Pero. una m in o r la ,  no . E sta  le  tomé h o r ro r  -  
a l  t r a b a jo  y d e s e rté  to ta lm e n te  de su puesto  de o 
b re ro  la b o r io s o "  (48 ) .
La p rim e ra  consecuencia grave para  la  C onfederac lén fue  la  p é r d i -  
da de numerosos m i l i t a n te s  c u a l i f ic a d o s .  Uno t r a s  o t r o ,  ib a n  cayendo 
lo s  m a jo res hombres, lo s  que pasaban a fo rm er de nuevo lo s  com ités  -  
en s u s t i tu c ié n  de lo s  que hab lan ca id o  con a n te f io r id a d .  M u rié  S eg—  
g u i,  p é rd id a  s e n s ib le , aunque no cdeamos, como a lgunos han in s id u a d o  
que la  C .N .T . h u b ie ra  s id o  d i s t i n t a  s i  é l  h u b ie ra  v iv id o ;  P estana —  
fu e  gravem ente h e r id o  y pudo s a lv a rs e  aunque lo s  p is to le r a s  le  espe- 
raban impunemente a le  sa léda  d e l h o s p i ta l pa ra  m a ta r le ; y cayeron -  
muchos o t r o s .  La é é r t fd a  de lo s  cuadros e x p l ic a r la  gran p a r te  de la -  
tn e x p e r ie n c ia  de la  o rg a n iz a c ié n  en lo s  anos s ig u ie n te s .  P or o t r a  —  
p e r te ,  la  c irc u n s ta n c ia  fu e  aprovechada p o r lo s  com unis tas, de muy -  
poco peso es p e c if ic o ,  pero  que, buenos m i l i t a n te s ,  acced ie ron  a pues 
to s  c la v e s , in te n ta n d o  que la  C .N .T . se in té g re ra  en e l seno de la  -  
I I I  In te r n a c io n a l. No pasé de in ta n  to  y rép idam ente la  C .N .T . re c o —  
bré  au o r ie n ta c ié n  l i b e r t a r i a ;  de M aurln  y  N in  no se v o lv e r la  e ha—  
b la r  hasta  que qu ince anos después e l  P.O.U.M. c a r re ra  F ila s  con la ­
C o nfederac ién  in te n ta n d o  de fenderao de lo s  com unis tas . Pero lo  més -  
g rave  fu e  la  en tra da  en la  c la n d e s t in id a d  que nunca ha s id o  buena pa 
r a  una o rg a n iz a c ié n  a u to g e s t io n a r ia ,  como p ré te n d is  s e r e l  an a rco s ig  
d ic a lis m o , s in o  que ha fa v o re c id o  siem pre lo s  d ir ig is m e s  y la s  im po- 
e ic io n e s .  P o r é lt im o  hay que d e s ta c a r que con m otivo  d e l p i s t o le r iç  
mo y de la  pe rsecu c ién  a que se ve som etida la  C .N .T ., se forman gra 
pos de de fensa , compuestos fundem entalm ente p o r jévenes a n a rq u ls ta s .
(48 ) PESTARa , a . :  Lo que a p re n d i. . . ,  o . c . , p p .122 y 129. Pestana da- 
d e ta l le s ,  aunque c ln  nombres, de lo s  grupo s que se le  o f r e c ie — 
f ;  ro n , a cambio de ayuda econém ica, a r a l i z a r  a te n tado s . Lai«a£g r -
ta
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grupos que ten d rén  su fu e rz a  lle g a d o  un momenta determ In a d o .
E l grupo "L os  j u s t l c ie r o s " , form ado p o r D u r r u t l  y F ra n c isco  A sca- 
so , m ie o t ro s  a n e rq u is ta s , acud ié  a B a rce lo na  re q u e r id o  p o r su herma 
no Domingo Ascaso e n te  la  o fe n s iv a  que desencadenaba de nuevo e l  p is  
to le r is m o  en 1922. Qegén A b e l P az, una vez en B arce lona  c o n s t itu y e n -  
un nuevo grupA , "L os  S o l id a r io s " ,  a lcqu e  se unen nombres ta n  s i g n i f i  
c a t iv o s  como G a rc ia  O l iv e r ,  A u re lio  F e rn in d o z  y G a rc ia  V iva n co s , ade 
m is  de o t r o s .  La m is ié n  d e l grupo es t r i p l e :  "h a c e r f r e n te  e l  p is t o ­
le r is m o ,  mante n e r  la s  e s t ru c tu ra s  s in d ic a le s  de la  C .N .T . y  poner en 
p ie  una fe d e ra c ié n  a n a rq u is ta  qua re u n io ra  en su seno a todos  lo s  —  
grupos id e o lé g ic a a e n te  a f in e s  de la  p e n in s u la " , p a r tie n d o  de que e l -  
probleraa m is  im p o rta n te  a ra  e l  de l e  o rg a n iz a c ié n  (4 9 ) .  T ras  la  n o r -  
m a liz a c ié n  de la s  s itu a c ié n  en C a ta luR a , convoceron un p leno  ana rq— 
q u is ta  a l  que a s is t ié  una n u t r id a  re p re s e n ta c ié n , e n tre  o t ro s  P e s ta - 
n a ,O ra le s , H e rre ro s  y M o lin a . De a l l l  s a l ié  una com ls ién  que s e r la  -  
l a  que l l e v a r la  todas le s  g e s tio n e s  has ta  la  fu n d a c ié n  de la  F . A . I . -  
en 1927. EL grupo s u rg la ,  pues, d e n tro  de la  c o r r ie n te  de lo s  grupos 
de d e fo ie a  d e là  C o n fe d e ra c lé n , c o r r ie n te  que, una vez pasado e l  p e l i  
g ro ,  te n d r ia  unas t i c t i c a s  d iv e rg e n te s  de le s  p recono izadas p o r lo s -  
a n te r io re s  cuadros de la  C .N .T . A l mismo tiem po , lo s  S o l id a r io s  son- 
un buen e jem p lo  de la s  re la c io n e s  C .N .T .-F .A . I .  d u ran te  e s to s  anos y 
espec ia lm en te  d u ra n te  lo s  anos t r e in t a ,  cuando reapa recen . Pero en—  
ton ces  BU la b o r  fundam enta l es la d e  re o rg a n iz e r  la  C .N .T . y no p e r te  
' . necen a la  F . A . I . ,  lo  que no es o b s tâ c u lo  pa ra  que en a lgunos momen­
to s  actéen en su nombre y se le s  c o n s id é ré  como re p ré s e n ta n te s  de la  
F * A .1 .
Con la  d ic ta d u ra  v e n d r i l a  c la n d e s t in id a d  y com enzari una de la s -  
d is c u s lo n e s  m is  émargés que han a fe c ta d o  a l  m ovim ien to a n a rq u is ta , -
(49 ) c i t .  p o r GOMEZ CASA3 , J . : H ls to r la  de la  F . A . I . , o . c . , p .63 y - 
para  lo  demis sobre lo s  S o l id a r io s ,  p p .137-139. Uno de lo s  p ro ­
blèmes de la  F .A . I .  s e r i  s iem pre la  d i f i c u l t a d  de saber qu ien -
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p a re d  da, en c ie r to  s e n t id o , a la  que a fe c té  a l  m ovim iento en lo s  a - 
n o i ochenta con e l en fre n tom ien to  e n tre  com unistas y c o le c t lv is t a s . -  
No es nuB stro  p ro p é s ito  p ro fu n d iz a r  en la  c ro n o lo g la  y e l a n é l is is  -  
d e te lla d o  de lo s  a co n tec im len to s  o c u rr id o s  du ran te  la  d ic ta d u ra , lo -  ■ 
aqquue nos e x ig i r la  un am p lio  e s tu d io , s in o  més b ie n  o fre c e r  algunos 
e le&entos que ayuden a compren de r la  pAlém ica id e o lé g ic a  y a hacer u 
na minima v a lo ra c ié n  de la  misma. Después d l l  exce le n te  tra b a jo  de E 
lo rz a  (50) y de la  r ê p l ic a  hecha p o r Gémez Casas (5 1 ) ,  poco més se -  
puede hacer en ese te r re n o . Lo p rim e ro  que h a b r la  que de s ta ca r es la  
com p le jidad  de temas que se e n tre c ruza n  en es tos  anos, pues s in  esa- 
d iv e rs id a d  se p o d rfa  cae r en reducc ion ism o, as im ila nd o  la  p o s ic ié n  -  
de P e iré  con la  de Pestana o la  De Abad de S e n t i l lé n  con la  T ie r ra  y 
L ib e r ta d . Se d is c u t la  e l  problème de la  le g e liz a c ié n  o no le g a l iz e — 
c ié n  de la  C on fede rac lén , lo  que im p llc a b a , en a q u e llo s  momentos con 
c re to s ,  le  ace p tac ién  d e l marco le g a l Impuesto po r la  d ic ta d u ra . Se- 
d is c u t le  tam biên e l problèm e de la s  re la c io n e s  e n tre  e l anarqulsmo y 
e l  s in d ic a lis m o , aunque qu lzés no se pueda re d u c ir  a esos dos grupos
exc lus ivam en te  pues lo  que va a haber desde comienzo de lo s  aRos -----
v e in ta  has ta  la  I I  R e pé b lica  es une lu ch a  p o r asegurarse e l  c o n t ro l-  
de la  o rg a n iz a c ié n , comenzada p o r la  p re sen c ia  com unista ,que eau ré ­
pidam ente rechazada pe ro  v o lv e ré  a eapareeer en 1930-31, y c o n tin u a - 
da po r la  d iv is ié n  e n tre  s in d ic a l is ta s  y  a n a rq u ls ta s . Por o t ra  p a r te  
hab la  una d lv e rg e n c ia  sobre la  té c t ic a  p o l l t i c a ,  agravada a r a iz  de l 
p is to le r is m o  p ra c tic a d o  unos anos a n te s ; entonces se hab la  fomentado 
un a c tiv is m e  re v o lu c io n a r io  que no s e r fs  b ien  v is to  p o r hombres més- 
p a r t id a r lo s  de una acc ién  o rg é n ica  més le n te ;  en con c re to , e ss te  pro
I  (50 ) ELORZAy A . : "La  C .N .T . b a jo  la  d ic ta d u ra "  en R e v is ta  d e l Traba-
f '  j o  nS39-40 (1 9 7 2 ), p p .123-477; n944-45 (1 9 7 3 -7 4 ), p p .311-617; y
■ n»46 (1974) , p p .163-463. E l t f t u l o  lo  toraamos d e l n»44-45, lo s -
o t ro s  dos se t i t u l a  " E l  a n a rco e in d ica lism o  b a jo  la  d ic ta d u ra " . -  
t   ^ In o lu y e  un am plfs im n se le c c ié n  de a r t ic u le s .
%  -- (51 ) GOMEZ CASAS, J.s H ia to rie  de la  F . A . I . , o .c . , pp.69-116. Une —
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blema sn  agud lzerS  con e l  aduen im ien to  de la  I I  R e p é b lic a , p e r lo  —  
qua uolvorem os a h a b la r de 6 l  en tonce s . C o n t r ib u ir la  ig ua lm en te  a d^ 
f i c u l t a r  la  po lSm ica e l  ppoblema de la  p a r t ic ip e c ié n  p o l l t i c a ,  con -  
lo s  suces ivos in te n to s  da c o la b o ra c ié n  con la s  c o n s p ira c io n e s  pa ra  a 
cabar con la  O ic ta d u ra ; e s te  rpoblm ea te n d r la  su c o n tin u a c ié n  en e l -  
s ig u ie n te  p e r io d u  y a c a b a rle  con l a  famosa e n tra d a  de lo s  a n a rq u is — 
ia s  en e l  g o b le rn o . Por é l t im o ,  hay que te n e r  p re s a ite  la  po lém ica  a 
n iv e l  in te rn a c io n a l e n tre  lo s  a n a rq u ls ta s  sobre  l o  form a do in te r v e ­
n i r  en lo s  s in d ic a to s  y sobre  su p ro p ia  e s t r a te g ia , po lém ica  en la  -  
que p a r t ic ip a n  Abad d e S a n ti l lé n ,  M a la te s ta -F a b g r i, lo s  a n a rq u ls ta s  -  
ruSOS con su p la ta fo rm s  famosa de A r c h in o f f ,  lo s  a n a rq u ls ta s  France­
ses que han pedd ido su p re do m in io  en l a  C .G .T ., e tc .
S i hacernos mencién a e s ta  com p lea ja  p ro b le m é tic a  es porque sé lo  -  
desde e l la  se pueden en tend a r la s  d ife re n te s  y a veces c o n tra d ic to —  
r ie s  p o s ic io n e s . P e iré  y  P estana po d lan  e s ta r  de acuerdo en é v i te r  u 
na in tro m ls ié n  ex te rn a  de lo s  a n a rq u ls ta s  con énimo de c o n t rô le r ,  pe­
ro  se e n fre n ta ro n  a r a i l  de lo s  prob lm eas s u s c ita d o s  p o r la  p a r t l c i -  
pac ién  p o l l t i c a ,  como tam biên sa e n fre n ta r la n  més a d e la n te  en la  con 
s id e ra c ié n  d e l s in d ic a lis m o  como c o n t in e n te  (P es tana) o como c o n te n i 
do ( P e ir é ) .  Abad de S e n t i l lé n  ( e l  c u a l hablaba desde A rg e n tin e , lo  -  
c u a l le  s i tu a  a l  n iv e l  de le  po lém ica  in te rn a c io n a l més que de la  es 
p a n o la ) , se e n fre n ta b a  a l  p r in c ip io  p id ie n d o  une mayor d e f in ic ié n  a - 
n a rq u is ta  de la  C o n fe d d ra c ié n , pe ro  luego  se o p o n d rîa  a M a la te s ta  a l  
c o n s id é re r le  im p o rta n c io  que te n la  la  en tra da  de lo s  a n a rq u ls ta s  en 
e l  s in d ic a to  y e l  c a ré c te r  in te g r a l  d e l mismo, en lo  que se p o n d r la -  
a l  la do  de P e iré .  Por p a r te  de la  F .A . I .  no se puede h a b la r  de una -  
a c t i t u d  m o n o l lt ic a ,  ootia la  p e c u l ia r  e s tro c tu ra  o rg a n iz a t iv a  de le  -  
misma y la  d iv e rs id a d  de p o s tu re s , pero  de tod as  form as su in f lu e n —  
t t a  no s e r la  d e c is iv e  h a s ta  lo s  anos de la  R e p é b lic a . Es d e c ir ,  ha—  
b la  v a r io s  temas en c o n f l io to  y la s  d ife re n te s  p o s ic io n e s  no eran i -  
gu a les  en todos e l lo s ;  e j  pod la  e s ta r  de acuerdo en a lguno de lo s  —
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' problèm es y en desaouerdo en o t ro s  (5 2 ) .
Ahora b ie n , a p a rté  de e s ta  p re c is io n  i n l c l a l ,  nos parece fundamen
f  ~
/ 'î  t e l  en tender e l  problem s c e n t ra l,  e n a rq u ls in o -s in d lc a lis m o , p a r t le n d o
, desde lo s  mismos opÉnes. No o lv ldem oa que es ta  d ls c u s iâ n  se va a r e -
p la n te a r  cua re n ta  anos despuës, provocando nuevamente e n fre n ta m ie n to s  
y enoonos ly ie es im p ra s c ln d lb le  i r  superando. Para n o so tro s  lo s  o r l -  
gones bay que s l tu a r lo s  en lo s  aMos noven ta . Entonces lo s  a n a rq u is —  
ta s ,  p a r d lv e rs o s  m o tivos  que analizam os en su momento, p ia rd e n  e l  -  
,, c o n ta c ta  con la s  bases am p lia s  o b re ra s  y  se e ls la n  en grupos re d u e l-
dos, con todos lo s  In o onve n len tes  que t ie h e  6 s to  en la  e c t iv ld a d  po­
l i t i c s .  Lo que in io ia lm e n te  ha b la  s id o  uns s im b io s is  n a tu ra l e n tre  -  
e l  m ovim lento obeero y e l  anarquism o, caso de Bakunin o de la P .R .E .,  
pesa a s e r  a lg o  p ro b le m g tlc o . S i l a  A l la n za hab la  s u rg id o  con e l  i c i  
mo e x c lu s iv e  de o r ie n te r  y an im er la  I  In te r n a c io n a l, lo s  grupos a—  
n a rq u is ta s  form ados p o a te rlo rm e n te  van a c d n s id e ra r  que sus f in e s  —  
son mSs e m p llo s  que lo s  que se p la n te a n  la s  S soc iac lone s  o b re ra s , —  
lo  que puede c o n d u c ir , como ya comentamos, a l a  p ë rd id a  d e l s e n t id o -  
in te g r a l  que ës ta s  deblan te n e r ,  a s l como a uns e s c ls id n  s im i la r  a -  
la  de p a r t ld o - s in d ic a to ,  e s c ls iâ n  profundam ents in c o h é re n ts  con lo s -  
po s tu la d o s  béisioos d e l anarquism o. Todo és to  e x p lic a  l a  com ple ja  a c - 
t i t u d  de lo s  a n a rq u is ta s  an te  la  re a p a r lc id n  d e l s in d ic a lis m o  ré v o lu  
c io n a r lo  y la s  re s la te n c ie s  que hubo que vencer para  que se v o lc a re n  
en e l le s ,  permaneoiendo machos a l  margen, lo  que h u b le re  s id o  in c o n -  
c e b ib le  pa ra  Bakunin o L lu n a s . A fortunadam ente en EspaRs, p o r d iv e r ­
ses m o tiv o s , e l  anarquism o hab la  s id o  siem pre un m ovim lento dé mesas 
lo  que p e r m it i r la  que, a peser de la s  d i f lc u l t a d e s ,  une vez t r a s  o—
î;
buena s ln te s is  de la  p& lëm ica , aunque muy b re ve , en PEIRAT5, J . :  
La C .N .T . en la  re v o lu c lA n . . . ,  o . c . , v o l.X  pp . 37-50 .
(52 ) BOMEZ CASAS subraya mfie e s te  asp ec to , que en p a r te  parece o l v i -  
d a r EL0R2A ( c f .  o .c .  a n te r io rra e n te ) ; en n u e s tra  o p in it fn  e l  t r a -  
b a jo  de ELORZA poses un mayor r ig o r  h is tô r ic o ,  m ie n trè s  que e i ­
de BOMEZ CASAS, p a r e s te r  hecho desde d e n tro , de uns v is iô n  mSs
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t r a  sa re c o n s tru y e ra  la  u n id u d f e n tre  anarquismo y m ovim ionto ob re—  
r o .
En segundo lu g a r  hay que re c o rd e r  un poco lo s  o rlg e n e s  de la  Con- 
fe d e ra c if ln  N a c ion a l d e l T ra b a jo , o r lg e n e s  que ya expuaimoe a n te r io r -  
m ente, pe ro  de lo a  opue vamos a r e s a l t a r  e lgunos hechos. En p r im e r lu  
p a r , e l  hecho de que no surge como une in i c ia t i v a  exc lus ivam en te  a -  
n a rq u is ta ,  s in o  que c o n flu y e n  d iv e rs e s  c o r r ie n te s ,  e n tre  e l le s  la  de 
lo s  s o c ia l is te s  y la  de s in d ic a l is te s  a p o l l t ic o s .  La p o s te r io r  decon 
ta o id n  h a c ie  e l  anarquism o obedeca ta n to  a c lrc u n s ta o c ia a  ex te rn es  -  
o b je t iv a s  como a la  misma v o lu n ta d  de lo s  a n a rq u is ta s  que se v o ic e —  
ra n  en la  conso lddac iân  d e l mismo. P o r es te  m o tiv a , en un p r im e r mo­
m ento, S o l id a r id a d  O brera  y despuês la  C .N .T ., se ven o b lig a d a s  a de 
f in i r s B  con un em p lio  marco pa ra  que puedan caber d ife re n te s  c o r r i ^  
te s ,  en un in te n ta  u n i t a r io .  S in  embargo, tambiên desde e l  p r im e r mo 
m ento, surge como un s in d ic a to  basado en la  ecc idn  d i r e c ts ,  e l  a n t l -  
p o l i t lc is m o ,  le  eutonom la y e l  fe d e ra lls m o , lo  que le  c o n fig u ra n  de- 
entra d e  como une c o r r ie n te  s in d ic a l a n a rq u is ta . Por eso l le v a  re zô n - 
*^flmoz Casas cuando a f irm a  que " l a  C .N .T . es c o n s t itu t iv a m e n te  anêr—  
q u ic a : p o r su ascendencia h is td r ic a ,  dado que es heredera  d ire c ta  de 
l a  In te rn a c io n a l espano la ; p o r su e s p i r i t u , b a k u n ln is te  en cuanto a - 
l a  f ib r e  y e l  fe r v o r  re v o lu c io n a r io ;  proudhon iana p a r su fe d e ra llsm o  
in te rn o ;  f in a lm e n te ,  k ro p o tk in ia n a  p o r sus f in a lid a d e s  d e l comunismo 
l i b e r t a r i o ,  que h a b r la  que in te r p r e te r  como d e s e r ro llo  estremado de­
le s  e x ig e n c ie s  S tic a s  con te n id a s  en e l  s o c ia lis m o . F in a lm e n te , la  C. 
N ,T . e ra  en& rqu ica  po rque , qu ië rase  o no , a n a rq u is ta s  fu e ro n  l a  In —  
men se m ayorla  de sus fundadores" (5 3 ) .  Ahora b ia i ,  in s ls t im o s  en cfJe
adecuada de lo s  problèm es id e o lâ g ic o s  que se d e b a tfa n . No obs—  
ta n te  nos parece que con dos enfoques d is t in t o s  y que no a s tfi -  
muy J u s t i f ic a d a  la  poIfen lca que s u rg ld  e n tre  ambos. Que a Gomez 
Casas le  f a i t e  r ig o r  I r . s t i r i c o ,  es é v id e n ts , pero no ta n to ;  q ie  
E lo rz a  hace une in te rp re ta c id n  in c o r re c te  d e l anarquism o, tam—
* ,  M 3
J desde e l  p r im e r momento se sembrô la  tJ isco rd ia  a l  d é f in i r  e l  s in d ic a
to  como un m edio, û n ic a  form e en la  que podlen c o n v iv ir  la s  d i fe r e n ­
te s  c o r t ie n te s  id e o lf ig ic a s  que hab la  en su seno; lo  malo es que esa- 
d e c la ra c iÜ n  no s i r v id  para  nada y l le g d  cuando ya e ra  m a y o r ita r ia  la  
p o s ic ld n  a n a rq u is ta , como dcspueS se r a t i f i c a r i a  en e l Congreso de -  
la  Comedia, pero e l d ictam en aprobado en e l  Congreso de C o n s t itu c id n  
p o d r la  s e r aprovechado, a l  r e f le ja r  un determ inado estado de o p in id n ,  
i pa ra  lo  que suce de rla  despuês. Esd dictam en nos parece fundam enta l y
lo  reprdducidraos a con tA nuecidn:
" E l  Congreso d é c la ra  que:
"C on s titu ye n d o  e l  S in d ic a lis m o  l a  e s o c ia c id n -  
de la  c la s e  o b re ra  para c o n t ra r re s ta r  la  po ten—  
c ia  de la s  d iv e rs e s  c lo s e s  poseedoras asoc iadaa , 
no debe c o n s id e r f irs e le  como une f in e l ld a d  s o c ia l,  
no debe s e r in te rp re ta d o  como un id e a l , s in o  co­
mo un medio de lu c h a  e n tre  lo s  dos aMtegawAMms- 
a n tagd n icos  in ta re s e s  de c la s e , como una fu e rz a -  
para  rnca ba r de momento todas a q u e lle s  v e n ta ja s -  
que pe rm itan  a la  c la s e  tre b e je d o ra  poder in te n ­
s i f  I c a r  es ta  lu c h a  d e n tro  d e l p re se n ts  estado  da 
COsas, a f i n  de co n seg u ir con e s ta  lu c h a  in te n s ^  
f ic a d a  la  em ancipacldn econdmica in te g r a l  de t o -  
da la  c la s e  o b re ra , m ediants la  e x p ro p la c id n  r e -  
v o lu c io n a r ia  de la  bu rgu es la  ta n  p ro n to  como e l -  
S in d ic a lis m o , o sea l a  a s o c ia c id n  o b re ra , se con 
s id e re  hasten te  fu e r te  numêrlcamente y b a s te n te - 
cap ac ita da  in te le c tu a lm e n te  pa ra  l l e v a r  a a fe c to  
l a  e x p ro p la c id n  de a q u e lle s  r iq u e z a s  s o c ia le s  —  
que a rb it ra r ia m e n ta  de ten te  la  bu ru g e s la  y la  —  
cons igu ien tfe  d ire c c id n  de la  p ro d u cc id n " (5 4 ) ,
En n u e s tra  o p in id n ,  e l  problem s estaba mal p lan te ad o  desde e l  -----
p r ln c ip io ,  y ese v ic io  do o r ig e n a  g r a v i t a r f a  como une lo s e  en la s  —
b l6 n  es c ie r t o ,  pero tampoco déforma ta n to  lo s  hechos.
(53 ) GOMEZ CASAS, J . :  H is to r ié  d e l a n a rc o s in d ic a lis m o .. . , p . c . , p . —  
i 145.
(54 ) Congreso de C o n s t itu c id n  de la  C .N .T ., o . c . ,  p . 65.
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' d is c u s lo n e s  p o a te r lo ra s .  S i se sog u la  la  p o s ic id n  do P estana, se ace^ 
la ^ a  que e l  s in d ic a ) is m o  e ra  sim plem ente un m edio, p o r lo  que e ra  n e - 
c n s a r io  fo m ia r  unes c o r r ie n te s  que in f lu y e r a n  en é l ,  pe ro  a l  mismo — 
tiem po se p la n te a b a  la  neces idnd de e l im in a r  e l  p re do m in io  a n a rq u is ­
ta  d e n tro  d e l s in d ic a to ,  P e ro , d e l mismo modo, aceptando que e l  s in ­
d ic a lis m o  e ra  un m ed io , se pod îa  c a e r en e l  p e lig rc i en que cayeron -  
muchOB a n a rq u is ta s ; p a ra  unos, e l  s in d ic a to  e ra  demaslado pobre  y e l  
anarquism o ib a  mucho môs a l l é ,  p o r lo  que lo  m e jo r e ra  no e n t re r ;  pa 
ra  o t r o s ,  e l  s in d ic a to  n e c c s ita b a  una o r ie n ta c id n  id e o lâ g ic a ,  dado -  
que s d lo  e ra  un m edio , p o r la  que lo s  a n a rq u is ta s , o rg en izad os  fu e ra  
de le  o rgan izB C idn  s in d ic a l ,  g a ra n t iz a r fa n  esa o r ie n ta c if in ,  c o n tre —  
la n d o  e l  s in d ic a to .  La l ln e a  co h e re n te , en n u e s tra  o p in id n ,  con e l  a 
narqu ism o s e f fe  la  re p re s e n ts de en un p r im e r momento p o r P rê t ;  po s te  
r lo rm e n te  p o r e l  Congreso de la  Comedia; y c a s i s iem pre p o r la  mayo­
r l a  de lo s  fe d e ra d o s ! es d a c t r ,  e l  s in d ic a to  e ra  une o rg a n iz a c id n  in  
t e g r a l  con une c la r a  d e f in ic ld n  l i b e r t a r i a  en cuanto  a c o n te n id o s  y -  
mdtodos de lu c h a ; la  o rg a n iz a c id n  a n a rq u is ta  sd lo  te n d r fa  s e n tid o  co 
mo an im adora e im p u ls o ra , estando s iem pre en la  brecha de lo s  c o n f—  
f l i c t o s ;  e l  m ovim len to o b re ro  e ra  e l  lu g a r  donde de b la  p lasm arse e l -  
anarqu ism o, independ ien tem en te  de que, sobre todo a p a r t i r  de la  r e -  
p d b l ic a ,  s u rg le ra n  o t r a s  p ro b le m ê tlc a s  que e x lg îa n  una o rg a n iz a c ld n -  
a l  margen de la  puram ento s in d ic a l ,  como e l  casa de la s s  m u je re s . —  
S in  embargo, la s  ambigOedades y le s  d l f ic u la ta d e s  para  l l e v a r  a la  -  
p r S c t ic a t  la  un idad  de anarquism o y s in d ic a lis m o  e s tu v ie ro n  siem pre­
p ré s e n te s . Buena prueba de l l o  es la  d e c la ra c id n  adoptada p o r la  Con 
fe re n c ia  ce lb a rd d a  en V a le n c ia  en 1927, fundadora de la  F . A . I . .  A l l f  
se d e c fa  re s p e c te  a le s  re la c io n e s  e n tre  a n a rq u is ta s  y c e n e t is ta s :
"iO ebe te n d e rse a que la  o rg a n ia a o iô n  de s ln -  
d ic a to s  como medio tam biên d e l anarquism o sa t r a  
be cun la  o rg a n iz a c id n  de g ru po s , conservando ca
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; ■ de uno uu nutononila y sus fed e rac ione s  y conse—
i  • Jcs ne ne ra lss  de n tro  d e l m ovim lento a n a rq u ls ta ? -
Ï  Se e n tie n d e  c^je no es p o s ib le  la  un idad de c la s e .
■J Que e l  s in d ic a lis m o , d iv id iê n d o s a , ha firacasado-
VdMB po r e l lo  hay que busca r la  un idad a n a rq u is ­
t a .  Que la  o rg a n iz a c id n  ob re ra  no sd lo  es pare -  
m a jo re r la  c la s e  que ha de la b r a r  la  émancipés—  
c id n ,  y ua cjJe é s ta  es p o s ib le  en A c ra c ia , debe- 
hacsrse tambidn medio d e l anarquism o. Que debe -  
I v o lv e r  la  o rg a n iz a c id n  ob re ra  a l  anarquism o, t a l
I como estuvo an tes  de d is o lv e rs e  la  Federacldn Re
' g io n a l Espanola y c re a rse  a l  margen la  o rg a n iz a ­
c id n  a n a rq u is ta  p o r g rupos, porced iendo a ju a s —  
ta rs e  arabae o rg a n i zaciones po r e l  m ovim lento 4—  
c r a ta .  Resuâlvese p ro p a g e rlo  y que lo s  g rupos, -  
sus fe d e ra c io n e s  y e l  C.N. in v i te n  a la  o rg a n i:»  
c id n  s in d ic a l y e l  Com ité de la  C .N .T . a la  c e le  
b ra c id n  de p len os  y asamblees lo c a le s ,  comarca—  
le s  y ré g io n a le s  de ambas o rg a n iz a c io n e s , p ropo - 
n iendo  la  o rg a n iz a c id n  de s in d ic a to s  en e l  raovi- 
m iento  a n a rq u is ta  y un en lace  a la  o rg a n iz a c id n -  
de g rupos , eùn c o n fu n d irs e  n i  pe rde r sus c a ra c te  
r l s t i c a s ,  formando fe d e ra c io n e s  généra les  que —  
seen la  e xp res idn  de e s te  am p lio  m ovim lento anar 
q u is ta ,  con sus conse jos g é n é ra le s , in to g ra d o s  -  
p o r re p ré s e n ta n te s  de lo s  s in d ic a to s  y de lo s  —  
grupos , cuyos conse jos se d iv id e  en Comlsiones -  
de Educecidn, Propaganda, A g ita c id n  y de lo s  de- 
m4s problèm es que In te re s a n  p o r ig u a l a ambas o r  
ga n lza c lo n e s " (S 5 ) .
Independ ientem ente de que la  n o te  e s té  mal redac tada , no sabemos- 
s i  obedece a un C fil lo  de t r a n s c r ip c id n , no cabe la  menor duda de que 
s igue  p lan teando  mal e l  p rob lem s, en e l s e n tid o  que venimos e xp lin a n  
do. Se s ig ue  hablando d e l s in d ic a to  como m edio, uno de lo s  medios de 
d i fu s id n  e im p la n ta c id n  d e l anarquism o, y ya hemos hablado b a s ta n te - 
de le s  consecuencias do p la n te a r  a s l la s  cosas. P or o t r a  p a r ts  se —  
propone la s  re la c io n e s  o rg é n ica s  entee la  F .A . I .  y la  C .N .T ., p r e t ^
(55 ) Reproducido en GOMEZ CASAS, J . : H is to r ié  de la  F .A . I . , o .c .
120a.
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a lô n  cpe ré s u lta  s o rp re n d e n te . &En v i r t u d  de quê uno o rg a n iz a c iô n  mi 
n o r i t a r ia  como la  F . A . I .  puede e s ta b le c e r  re la c io n e s  de ig u a ld a d  con 
una o rg a n iz a c id n  de masas como le  C .N .T .7 Es la  famosa trabazôn  p ro -  
pugnada desde A rg e n tin a  p o r Ldpez Arango y Abad de S a n t i l l f in  que se- 
p la s m a rla  en lo s  C om ités de A cc ifin  R e v o lu c in a r ia  y en lo s  C om ités —  
P ro -p re s o s , de re s u lta d o s  més que d is c u t& b le s .  S i p o r  un la do  parece 
q je  lo s  fundadores de la  F .A . I .  q u ie re n  v o lv e r  p o r lo s  fu e ro s  de la -  
A n t ig u a  A l la n ze de B akun in ; en e s te  s e n tid o  nos pa rece  v é l id o  y r a t i  
f ica m o s  lo  que en su momento d i j im o s  sobre  e l  c o ré c te r  p o s it iv e  que- 
te n îa  la  form a de en tend e r la s  re la c io n e s  e n tre  la s  m in o rfa s  més e—  
c o n s c ie n te s  y la  base que propugnaba e l  anarquism o t r a d ic io n a l .  Pe­
ro  p a r  o t r a  p a r te  da la  sensacidn de que se p re te n d s  g a ra n t iz a r  un -  
c o n t ro l sobre  una o rg a n iz a c id n  de form a a u t o r l t a r ia  y d i r i g i s t a  en te  
lo s  p e l ig r o s  que o f re c la n  ten d e n c ie s  ré fo rm is te s  como la  de g e s te n a - 
o le s  a n ta r io re s  d e s v ia c iones com unis tas  de lo s  A r la n d is ,  M aurfn y -  
N in .  Que e l  p e l ig r o  e ra  c ie r to  y  u rg e n te , nos pa rece  a lg o  é v id e n ts  -  
y en e s te  s e n tid o  estamos de ecuerdo con Gdmez Casas y le s  a c u s a c io - 
nes que d i r ig e  c o n tra  P estana; pe ro  la  fo im a  de s o lu c io n a r lo  nos pa­
re c e  equivôcada y ha ré  p o s ib le  que se acuse p o s te r lo rm e n te  a la  F .A . 
I .  de in te n te s  do m a n ip u la c idn  y c o n t r o l .  E s to  nos l le v a  ya e l  d l t i -  
mo aspecto  d e c ls iv o  en le  c o n f ig u ra c id n  de la  p o lê m ica  y en la s  d i fe  
re n te s  s o lu c io n o s  que se fu e ro n  ep o rtan do : la  c la n d e s t in id a d .
En a fe c to ,  la s  consecuencias que t ie n s  la  c la n d e s t in id a d  pa ra  une 
o rg a n iz a c id n  que p ré te nd e  no s e r v e r t i c a l i s t a  n i  d i r i g i s t a ,  son enor 
mes. Ya vim os a p ro p d s ito  de la  c la n d e s t in id a d  a que se v id  som etida 
la  F .R .E . en lo s  anor. c c te n ta ,  cdmo, edemés de d is m in u ir  c o n s id é ra —  
blem ente e l  ndmero de fed e rad os , se generaron p rS c t ic a s  in s u r r e c c lo -  
n a l is ta s  y a u t o r i t e r la s  e jen es  to ta lm e n te  a lo s  id e a r io s  bé s ico s  d e l 
poensam iento l i b e r t a r i o .  En lo s  aRos v e in  te  va a sucCder a lg o  parecj.
II ■ 
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do; la  o rg a n iz a c id n  so d a s n r t ic u la  has ta  c a s i desaparecer ) l o  que no 
d e ja  dn s e r  una e x p lic a c id n  de la  p o s tu ra  de la  F .A . I .  que acabaraos- 
de com e n ta r), se comienzen n p ro d u c ir  d isen s io n e s  in te rn e s  y ,  lo  que 
es peor de to d o , se comienzan a e r i g i r  in d iv id u o s  a is le d o s  como in ­
te rp ré té s  de la  l ln e a  que debe s e g u ir  la  confedrac4dn9 No t ie n e  ra —  
zdn E lo rz a  cuando d ic e  que la  c la n d e s tin id a d  p e r ju d ic a b a  especialm en 
te  a lo s  s in d ic a l is te s  (5 6 ) ,  b e n e fic ia n d o , p o r e l  c o n t ra r io ,  a lo a  -  
a n a rq jls ta s .  A firm a c io n e s  do e s te  t ip o  parecen da r a en tender que e l 
anarquismo es una id é o lo g ie  p ro p ie  de m in o rla s  re v o A u c io n a r ia s , p a r -  
t ld e r ia s  de la  c la n d e s t in id a d , d e l in s u r re c c io n a lia m o , de té c t ic a s  -  
de t ip o  c a rb o n s r io  o m ésdnico, pues desde e h l es més f é c i l  m an ip u le r 
o d i r i g i r  s in  rsconoce r que se e s té  d ir ig ie n d o .  S in  embargo ven im os- 
In te n ta n d o  m o s tra r a todo lo  la rg o  de n u es tro  t ra b a jo  que in te r p r é ta  
c lo ne s  de e s te  tApo, s i  no son fa ls a s ,  s i  son po r lo  menas tendenc io  
sas, o v ic e v e rs a . E l anarquism o espanol se ha p lan teado  slempee como 
m ovim lento de masas, como o rg a n iz a c id n  de am plio  a lcance con una de- 
c id id a  v o lu n ta d  de in te r v e n ir  de form e a c t iv a  en le  v id a  p o l i t i c s  y -  
econdmica d e l p a ls .  A l anarquism o le  in te re s a  la  a c tu ac id n  e l  descu- 
b ie r t o ,  la  c e le b ra c id n  de congresos, le s  d is c u t io n e s  e n tre  lo s  fede­
ra d o s , porque siem pre ha propuesto  que se tra ta b a  de convencer y no­
de Im poner. Nunca le  conven la  la  c la n d e s t in id a d , a no s e r p o r m o ti— 
vos de seguridad  muy ju s t i f ic a d o s  y la  c la n d e s t in id a d  le  p e r ju d ic a b a  
en sus més p ro fundas e se n c ia s . O e c ir  lo  c o n t ra r io  es s e g u ir  s in  en— 
te n d e r  nada, abso lu tam ents nada, d e l anarquism o.
Preoisam ente e r a iz  dn lo s  anos v e in te  se va a In t r o d u c ir  una p—  
p r é c t ic B  n e fa s te . Todoc ce creen con derechos a s e r lo s  p o rtsvo ce s  o
(56 ) ELORZA, A . ;  "La  C .N .T . d u r a n te . . . " ,  a r t .  c i t . , ns 46, p . 166. - -  
Los a n a rq u is ta s , s i  es v ê l id o  a c s p ta r e s ta  denom inacifin , no e— 
Ban p a r t id a r lo s  de I s  c la n d e s t in id a d ; lo  que pasa es que no es- 
teban d isp u e s to s  a o c e p ta r la  le g a lid a d  o fre c id a  p o r la  d ic ta d u  
ra.
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f i c ia lB s  da la  C .N .T ., cuando a todos la s  f a i t e  e l resp a ldo  de la  o r  
g e n iz a c iô n . La e c t l t u d  de U u in ta n i l la  a p ro p d s ito  d e l pec to  con la  -  
U .G .T . pa ra  de fenderse  d e l p ls to le r is m o  es coheren te  y denuncie prSc 
t ic a s  que no se debfan a c e p to r . En esos monentos, Q u in ta n i l la ,  pertJL 
d a r io  de la s  re la c io n e s  con 'J .G .T .,  denunoia e l  pacto  p o r c o n tre v e ­
n i r  lo s  acuerdos d e l d lt im o  Congreso (5 7 ) .  Pero después la s  coses no 
suce de rlan  ig u a l ,  espec ia lm en te  conform e pasaban lo s  enos y se mante 
n îa  l a  c la n d e s t in id a d . Acusaciones de d ir ig is m e  se pueden d i r i g i r  —  
p rS c tica m e n ts  c o n tre  to d o s , pues la  s itu a c id n  fa v o re c la  sem ejantes -  
d s s v ia c io n e s . M in tz  sub raya , con gren a c ie r to  para n o s o tro s , que s e - 
estaba im poniendo e l que lo s  no b le s  d e c re ta ra n  s in  c o n s u lte r  a la s  -  
bases y que rfan  d is c ip l in a  de a r r ib a  a b a jo ; se p roduc lan  d is e n s lo —  
nés e n tre  lo s  I fd e r e s ,  s in  que le s  bases p a r t ic ip a ra n  ec tiva m e n te . -  
E l mismo M in tz  récoge una f ra s a  de G a rc ia  O liv e r  sumamente s ig n i f ic a  
t l v a î  "No hab la  que o lv id a r  que la  mecénica de n u e s tra  o rg a n iz a c id n -  
no se asemeja a la  de un p a r t id o  p o l i t i c o , como e l com un is ta , p o r e - 
je m p lo , que es m o n o llt ic o ,  s in o  que la  com posic idn heterogênea de —  
n u e s tra  o rg a n iz a c id n  de te rm in e  que siem pre se snde e n tre  dudas y v a - 
c i la c io n e s .  P or e l lo  fu s  siem pre d i r ig id a ,  en re a lid a d ,  p o r un grupo 
més o menos numéros o . La c o n s titu C id n  de lo s  'T r e in ta *  p e rseg u la  es­
ta  f in e l id a d .  Con e l g rupo “ N o so tros* tam biên lo  hemos in te n ta d o "  —  
(5 8 ) .  Los problèm es con que se e n frs n te b a  la  C onfederac ifin  e ran g ra ­
ves y v a r ia d o s , como ya declamos a n te s ; f a l t o s  de la  p o s ib i l id a d  de - 
p ro ced e r a una d is c u s id n  c o le c t iv a ,  eran lo s  l ld e r e s  lo s  que querlan  
im poser sus re s p e c t iv e s  s o lu c io n e s . No e ra , pues, una po lêm ica  e n tre  
a n a rq u is ta s  y s in d ic o i is ta 'î ,  aunque e s ta  fu e ra  la  més im p o rta n te , s i
(57 ) BUENACASA, M .! E l m ovim iento o b re ro . . . ,  o . c . , p .9 8 s .
(58 ) MINTZ, P . !  "Memories im p rov isadas  y o lv id o s  de un e x -m in is t ro "  
B ic i c le t a . n :1 3  (V a le n c ia , 1979) pp .48s . Es un com entario  sobre 
e l  l i b r e  re c ie n te iro n tn  aparec ido  y que no hemos pod ldo  co n s u l—  
t e r  p o r  f a i t e  de tiem po GARCIA OLIVER, J . !  E l eco de lo s  pesos 
Ruedo Ib é r ic o .  B a rce lo n a , 1978.
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no una d is c u s id n  sobre d iu n rso s  problèm es, unos de té c t ic a  y o t ro s  -  
de més a lca n ce , pero d is c u o ld n  llo v a d a  e n tre  pocos. En c u a lq u le r  ca­
so , c a s i m d ie ,  pos ib lem ente  a excepcidn de Pestana y eso més ta rd e , 
po n la  en duda que la  C onfederacidn e ra , de una manera u o t r a ,  anar—  
c fJ is ta .
Por eso, e l  problem s que para n o s o tro s  ré s u lta  més in t e r s santé en 
I esfca ocas ién  es e l  de le s  re la c io n e s  e n tre  vanguard las y bases, p ro -
I blema d e l que ya hemos hablado en es te  mismo l i b r o .  Toda la  e s tru c tu
ra  o rg a n iz a t iv a  que fu e  edoptando e l  m ovim iento l i b e r t a r i o  a 16 la r ­
go de su h is to r ié  p re te n d ia  e v i ta r  la  fo rm acidn  de unas b u ro c ra c ia s - 
o de unos lld e rz a g o s  in s t i tu c io n a l iz a d o s  que re p ro d u je ra n  de a lgu na - 
manera re la c io n e s  de dom iaacién. De e h l e l  s e n tid o  de la  A lia n z e  co­
mo d inam izadora i de a h l tam bién e l  s e n t id o  de la  F .A . I .  Lo malo es -  
que una y o t r a  fue ron  c r i t ic a d a s  p o r c o n v e r t irs e  en d ic ta to r ia le s  y -  
m anipu ledoras (5 9 ) ,  Como ya deélamos en o t ro  lu g a r  (60 ) , a peser de- 
negar lo s  l ld e r e s ,  ês tos e x is t la n ;  e x is t la n ,  como es lé g ic o  m i l i t a n ­
te s  més com prom etidos, con mayor capacidad d e a n é lis is  o con més p r e j 
ig io  e n tre su s  companeros, y es tos m i l i t a n te s ,  es tos  e d a lid a e , pod— 
d lan  l le v a rs e  d e tré s  a le s  masas co n fé d é ra le s , p o s ib i l id a d  que se —  
v io  aumentada precisam nete po r la s  d lscu s io n e s  p e rs o n a lis ta s  q je  hu­
bo du ran te  la  d ic ta d u re  y p o r la s  d ife re n c ia s  té c t ic a s  que c o n tin u a - 
ron du ran te  lo s  anos de la  re p û b lic a .  Lo malo es que no hubo tiem po- 
para r e c t i f i c e r  ese t ip o  de lid e ra z g o s  in c o n tro la d o s  e in c o n tro la b —  
b le s .  Cuando l le g f i  la  re v o lu c ié n , lo s  ' l l d e r e s '  v o lv ie ro n  a cae r en- 
e l  mismo e r r o r * , empezaron a tomar d e c is io n e s  s in  c o n te r  con la  base 
que se s in t ié  ebandonads y de fraudada; e n tra ro n  en e l  g o b ie rn o , se -
( 5 9 )  LORENZO, A .:  E l P r o le ta r ia d o . . . ,  o c . p.4 0 8  y PEIRATS, J . : Los a 
n a rq u is ta s  en la  g u e rre  c i v i l  espan o la . J d c a r. M ad rid , 1976. p .  
255
(6 0 )  GARCIA, F. :  C o le c tiw i.z a c io n e s .. . ,  o . c . , p p . 4 5 -5 0
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d is tn n r . le ro n  de lo  quo sus p rp q ia s  bases hac lan  en la s  c o le c t iv ld a - -  
des, fre n a ro n  e l  m ovim lento re v o lu c io n a r io  de Mayo de 1937, y te rm l-  
na ron , como e ra  de e s p e ra r, d iv id id o s ,  e n fre n tad os  y o fre c ie n d o  un -  
t r i s t e  e sp e c té cu lo  que e l  e x i i l o  no h a r îa  més que e g re v e r. En c ie r to  
s e n t id o , lo s  l ld e r e s  negadoe m  te o r la ,  se m etlan  p o r la  p a e rta  de a 
t r a s  y p e r ju d ic a b a n  sensib leraen te a la o rg a n iz a c ié n  que, en momentas -  
d e c is iv o s ,  no pudo c o n t ro la r le s .  En e s te  s e n t id o , bêchas la s  m a tiz a - 
c io n e s  cjje hemos apuntado, podemos a d m it ir  que, en e fe o to , lo  que se 
v e n t i la b a ,  como en 1931, e ra  e l c o n t ro l de la  C .N .T . o , m e jo r d ic h o r  
la  o r ie n ta c if in  que fis te  deb la  tom ar; lo  que no nos parece ta n  co rre c  
to  es a s im i la r  la s  d ife re n te s  p o s tu re s  a la  p o la r iz a c if in  F .A . I . -C .N .  
T . ,  rep rese n tad a  fis ta  f i l t im a  p o r lo s  t r e in t i s t a s  o s in d ic a l is te s  pu­
re s ,  pues a c e p ta r es ta  form a de en tender e l  e n fre n te m ie n to  es po n e r- 
en c u e s t if in  a lg o  que pa ra  n o so tro s  no ha estado nunca en c u e s t if in :  -  
e l  c a râ o te r  a n a rq u is ta  de la  C .N .T . ( 6 1 ) .  De todas Formas, v o lv e re —  
mos a h a b la r  de fis to  a p ro p f is ito  d e l Congreso d e l C o n s e rv e to rio  y a -  
p ro p f is ito  de P estana, P e ir f i y S a n t i l l f in .
T rès e l  te r ro r is m e  y le s  d ls c u s io n e s  sobre anarquismo y s in d ic a —  
lls m o , un te r c e r  problem s se d ir im e  d u ran te  estos anos, una vez mfis- 
con te s ta n te  fu e rz a , e l  problem s de la  p o l i t i c s .  Ya declamos a l  p r in  
c lp io  de e s te  te rc e ra  p a r te  que cuando una o rg a n iz a c if in  l le g a  a ad—  
q u i r i r  e l  peso o s p e c lf lc o  que te n la n  lo s  hombres de le  c o n fe d e ra c if in , 
no es ta n  f f i c i l  n i  s e n c i l lo  e l  a n t ip o l i t ic is m o .  Reprdduclamos e l  d iç  
tamen d e l I  Congreso sobre la  p a r t ic ip e c if in  en un m ovim iento re v o lu ­
c io n a r io  p o l i t i c o  y comentfibarnos que se H abrla  a l l l  una p o s ib le  c o la  
b o ra c lfin  pa ra  de fender o d e rro c a r un determ inado rfig im en p o l i t i c o .  -  
La d ic ta d u  ra  de Prim o de R ive ra  va a o f re c e r  un bu en cempo de exper_l
(61 ) En e s te  s e n t id o , d loe n tim os  de la s  te s is  de BflAOEMAS, J . : Anar­
c o s in d ic a lis m o  y rc v o lu c if in . . . ,  o . c . , que Rant ie n e  que se t r a ta  
ba de un e n fre n ta ra ie n to  F .A . I .  t r e in t i s t a s  pa re  hacerse con e l -  
podBr ëft la  C .N .T ., s in  m a tiz a r  mucho mfis. r '.i » -■(«,
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m e n ta c ifin  p a ra  p o n e r a  p n ir b a  l a  a c t i t u d  a n te  l a  p o l î t l c a .  E l  p r im e r  
peso im p o r ta n te  eg da en l a  C o n fe re n c ia  N a c io n a lm  de R é g io n a le s  en -  
Z a ra g o za  en J u n io  de 1 9 2 2 . A l l f  se p ro d u c e  l a  fam osa d e c la r a c id n  p o -  
l l t i c e  cfje a  c o n t in u a c if in  re p ro d u c im o s :
"C o n s id e ra n d o  q u e , a  d e d u c ir  p o r  l a  h i s t o r i é ,  
lo s  p a r t id o s  p o l i t i c o s ,  s in  e x c e p c if in , no supo—  
nen v a lo r  m o ra l a lg u n o  en n in g fin  o rd e n  de su s ac  
, tu a c io n e s .
I C o n s id e ra n d o  que en l a  p e s a da r e p r e s i f in ,  como
' en to d a s , lo s  p a r t id o s  p o l i t i c o s  han s id o  resp o n
s a b le s  d i r e c t o s  de e l l e s ,  p o r  a c c if in  u o m is i f in , -
l e  p o n e n c ia  expone su p e n s a m ie n to  de que e n t r e  u
n o s y o t r o s  p a r t id o s  p o l i t i c o s  no cabe  h a c e r  e x -  
c e p c io n e s  de n in g u n a  c la s e  y q u e , p o r  lo  t a n t o , -  
l a  co n d u cts  de l a  C o n fe d e ra c if in  N a c io n a l d e l  T ra  
b a jo  debe a ju s t a r s e  a  l a  de lo s  p a r t id o s  en eues  
t i f i n .
P o r  o t r a  p a r t e  l a  p o n e n c ia  d é c la r a i
C o n s id e ra n d o  q u e , p o r  l a  misma ra z f in  que n o s -  
llam am os a n t l p o l l t i c o s ,  l a  C o n fe d e ra c if in  no debe  
i n h ib i e s e  de n in g u n a  de lo s  p ro b lè m e s  que en l a -  
v id e  n a c io n a l  se p la n te a n ;
C o n s id e ra n d o  que l a  in t e p r e t a c i f in  dada a l a  -  
p o l i t i c s  es  a r b i t r a r i a ,  ya  que a l l a  no debe n i  -  
puede in t e r p r e t a r s e  e n e l s o lo  s e n t id o  de a r t e  de  
g o b e m a r  a  lo s  p u e b lo s , s in o  que su a c e p c ifin  u n i  
v e r s a i  q u ie r e  e x p ro s a r  y e x p re s s  l a  d en o m in ac ifin  
comfin de l e s  a c tu e c io n e s  de to d o  o rd e n  en  a b s o lu  
to  de lo s  in d iv id u o s  y c o le c t iv id a d e s ;
n u e s tra  t e s i s ,  re p ro d u c im o s  a ig u n o s  p f ir r a fo s  de un d ic ta m e n  a —  
prob ad o en e l  C on greso de l a  F e d e ra c if in  R e g io n a l de A rag fin  c e le  
b rad o  en 1922 en Z a ra g o z a ; " S i  se h u b ie s e  prop ag ado  a b le r ta m e n ­
t e  e l  an arq u ism o  en e l  seno de l a  C .N .T . ,  s o b re  to d o  en lo s  f i l -  
tim o s  Brios, no hu b ifiram o s p re s e n c ia d o  e l  t r i s t e  e s p e c té c u lo  d e -  
v e r  cfimo se desm oronaba e s tre p ito s a ra e n te  una f o r t a l e z a  que c a s i  
to d o s  co n s ld erareo s  in e x p u g n a b le . Y es que n o s o tro s , lo s  p ro p a —  
g a n d is ta s ,  heblam os o lv id a d o  que p o r  encim a de to d o s  lo s  m a te —  
r ia l is m o s  de l a  época e s ta b a n  y deben e s t e r  le s  id e e l id a d e s  s u -  
p e r io r e s .  L a  id e a  deuna c o n v lv e n c ia  f u t u r e , ju s t e  e i g u a l i t a r i a  
fu e  supZiantada en n u e s t ra s  p ro p ag an d as  p o r  l a  id e a  dé a u m e n te r-  
lo s  s a la r i e s  y d is m in u ir  l a  jo rn a d a  d e t r a b a jo .  ( . . . )  P a r a  h a c e r
&
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C o ris id a ra n d o  que p a ra  s e r  I f ig ic o s  con no s o t—  
t r o s  m ism os es tâm es o b lig a d o s  a a p o r t a r  s o lu c io ­
n e s  y a  s e r  u a lo r e g  d é te rm in a n te s  a  to d o s  y en -  
to d o s  lo s  p ro b lè m e s  m o r a le s , econÔ m icos, s o c ia —  
l e s  u p o l i t i c o s ,  l a  p o n e n c ia  p ro p o n e  que l a  Con­
fe d e r a c i f in  N a c io n a l d e l  T r a b a jo  d e c la r e ;
Que s ie n d o  un o rg a n is m o  n e ta m e n te  r e v o lu c io n a  
; r i o  que re c h a z a  f r a n c a  y e x p resam en te  l a  a c tu a —
f c lf in  p a r la m e n ta r ia  y c o la b o r a c io n is t a  con lo s  —
1 p a r t id o s  p o l i t i c o s ,  es a  l a  v e z  i n t e g r a l  y  a b s o -
lu ta m e n te  p o l î t l c a  p u e s to  que su m is if in  es  con—  
q u ls t a r  sas d e re c h o s  de r e v is l f in  y f i s c a l i z a c i f i n  
de to d o s  lo s  v a lo r e s  é v o lu t iv e s  de l a  v id a  n a c io  
n a l ,  y ,  a  t a l  f i n ,  su d e b e r es  e l  de e j e r c e r  l a -  
a c c if in  d e te r m in a n ts  p o r  m edio de l a  c o a c c ifin  d e -  
r lv a d a  de lo s  d ip o s i t lv o s  y m a n lfe s ta c lo n e s  de -  
f u e r z a  de l e  C o n fe d e ra c if in N a c io n a l d e l  T r a b a jo " -
( 6 2 )  .
E l  d ic ta m e n , f irm a d o  p o r  S e g u I,  P e i r f i ,  P e s ta n a  y V ia d iu ,  fu e  a p ro  
^a3o  p o r  B C la m a c ifin . E l  d ic ta m e n  s é r ia  p o s te r lo rm e n te  c r i t i c a d o  p o r -  
I  l a  p re n s a  H aiegaas* a n a r q u is t a ,  que v e le  en f i l  una c o n c e s ifin  a  l a  p o -
I  l l t i c a .  C o n tr ib u y f i a  e l l o  l a  campana o rg a n iz a d a  p o r  l a  p re n s a  b u rg u e
; "  
sa  que se  empenfi en A h t e r p r e t a r lo  como un cam bio de rumbo d e  l a  C o n -
I  f e d e r a c i f in  h a c ia  l a  p a r t i c ip a c i f in  p o l î t l c a .  Nada b a y , s in  em barg o , -
f
I  en n u e s t r a  o p in i f in ,  que J u s t i f i c a r a  e s a  I n t e r p r e t a c i f in . E l  d ic ta m e n -
ï s e g u la  f i e l  y  r ig u ro s a m e n te  l a s  l ln e a s  m a e s tra s  que e l  m o v im ie n to  l i
li  b e r t a r i o  h a b la  d e f in id o  r e s p e c ta  a l a  p o l î t l c a  ya  desde su p r im e r  —
I  co n g res o  en 1 8 7 0 . L a s  p r e c is io n e s  a p o r ta d a s  p o r  S o l id a r id a d  O b re ra  -
f I e l  2 1  da ju n lo  de 1 9 2 2  c o n fin n a b a n  q u e , en e f e c t o ,  no se t r a t a b a  d e -
5
un a c o n c e s if in , n i  de un deseo de i n t e r v e n i r  en m u n ic ip lo s ,  d ip u t a c io  
n e o p a r la m e n to s , s in o  e l  deseo de d e s l in d a r  l a  p o l î t l c a  p a ra la m e n ta
la s  c o sas  en g ra n d e  hay que p o rp a g a r  g ra n d e s  id é a le s ,  y  p a r a  —  
p ro p a g e r  e s to s  i d e a l  as  es  p r e c is e  que se  s ie n  ta n  y  que se  cono_z 
can p ro fu n d a m e n te .»  a f irm a m o s , p o r  t a n t o ,  y proponem os: q u e • se  
propanw e a b le r ta m e n te  y s in  eu fem ism o s . en l a  o r g a n iz a c if in  obr e  
9 k  Y POR DOQUIEB, n ) jd e a l  a n a r q u is t a .  Y que e s ta  p ro p a g a n d a  de 
id e a s  te n g o  f t r e f a r e n c ia  s o b re  lo s  mismos tem as de o r g a n iz a c l f in -  
V tfic<~l c a s . ‘* P o rq u e  n i  l a  o r g a n lz a c if in  s e rfi l o  que deb e  s e r ,  n i
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t a e r i o ,  que s e g u la  s ie n  do r ,c n s id e ra d a  como a lg o  a b y e c to , p o r  l a  p o l l  
t i c a  en un  s e n t id o  In t e g r a l  dc p a r t ic ip a c i f in  en lo s  p ro b lèm es  de l a -  
c o le c t iv id e d .  E l  a r t f c u lo  c i t a d o  s e g u la  l a t r a d i c l f i n 'd e  una p o l l t i c a -  
c o n c e b id a  en un s e n t id o  no m u q u ia v filic o  y s i  en un s e n t id o  f i t i c o ;  r e  
p rd u c ie n d o  sus propA as p a la b r a s :  " i lg n o r e n  lo s  in t e r p r è t e s  in g e n u o s -  
o m al in è e n c io n a d o s  de èo s  a c u erd o s  de Z a ra g o za  que e x is te n  en l a  —  
H is t o r ié  -c o n  enorme p o d e r  d é te rm in a n te  de le s  a c c io n e s  hum anas- m ul 
t i t u d  dehechos de c a r é o t e r  f i t ic o  que no pueden s e r  re d u c id o s  e l  cq—  
mun deno m in ado r cconfim ico?» E le v e r  a p ia n o s  s u p e r io re s  e l  n i v e l  de -  
l a  c o n c ie n c ia  c o le c t iv a ;  e d u c a r a  lo s  in d iv id u o s  en e l  c o n o c à m ie n to -  
de sus d e re c h o s ; lu c h a r  c o n tr a  e l  P o d e r  p f ib l ic o ;  ré c la m e r  que sea  r e  
p a ra d a  una i n j u s t i c i a ;  v e l a r  p o rq u e  se  g u a rd s  r e s p e to  a l a s  l i b e r t a -  
des c o n q u is ta d e s  y p e d i r  una a m n is t ia  es  de c a r f ic te r  p o l i t i c o ,  Emi—  
n e te m e n te  p o l i t i c o .  P o l i t i c s  e s , ig u a lm e n te , l a  a c c if in  de esos  o b r e -  
r o s  de Z e ta g o z a  que hacen h u e lg a  p a ra  c o n s e g u ir  e l  d e sp id o  de unos -  
in d iv id u o s  que p e rte n e c e n  a l  so m atfin .=  Y esa  p o l î t l c a  l a  ha hecho —  
s ie m p re  l a  C o n fe d e ra c if in . Y , p o r  f o r t u n e , s e g ü irS  h a c iê n d o la "  ( S 3 ) .
l a s  t é c t i c a s  de lu c h a  d i r e c t e  s e ré n  une r e a l id a d  s i  lo s  hombres 
que han de fo rm e r  es as  o r g a n iz a c io n e s  y e m p le a r  esas t é c t i c a s  -  
no son h o d b re s  c o n s c ie n te s  y educados p a ra  l a  o b re  s u p e r io r  de­
l à  co m p resns lfin  r e v o lu c io n a r ia .  Rechazam os to d a s  l e s *  u to p ie s  y 
nos a d e la n ta m o s  e  lo s  que nos c re a n  ex c e s iv a m e n to  so n ad o res  qu e, 
en e s te  caso c o n c re to  de l a  p ro p ag an d a  y de l a  a c c if in  o b r e r a ,  -  
é s ta  h u b ie ra  s id o  més e f i c a z  s i  a q u e l le  se h u b ie s e  in s p ir a d o ,  -  
en to d o  in s t a n t e  y p o r  to d o s  n u e s tro s  p r o p a g a n d is te s , en lo s  a l  
to s  p r in c ip io s  de l a  a n a r q u la " . L e  c i t a  e ra  l a r g e ,  p e ro  m e re c la  
l a  p a n a . R e p ro d u c id o  In te g re m e n te  en BUENACASA, M .:  E l  m ovim len 
tb  o b r e r o , o . c . , p p .1 5 5 s .
(6 2 )  R ep ro d u c id o  en r.UClAGASA, M .;  E l  m o v im ie n to . . . ,  o . c . ,  p p .1 0 8 s .
(6 3 )  R e p ro d u c c ifin  In t e g i a  d e l  a r t l c u l o  en BUENACASA, M .:  E l  m o v im len 
to  o b r e r o . . . ,  o . c . , p p .1 0 9 -1 1 1
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leo y quo ixjntrltuyon a uclri-or y prcFunC'iizor con oclorto ol sontido 
quo lu p o lît lc a  dotro tcnor c rfr. o l rioviolcnto l i t  o ftn rio . 3ln an!;oi'- 
co la  pol&nlco vino dODptiCa cnr Ion cantactoo inantt»iitJoa ontro lo  —  
C .Ii.T . y loo dlvorcoo p a rti. )3 cj.io co opanlon a lo dictncJura (W ) ,  -  
Dfidoclr quo 0 p a r t ir  Ja olil co coovfa la  pootcrlor Fundocifin clol Pqg 
tlclo Gindlcalioto do Posta';! os muy proclpitraJo y lo  mojrr pruot a ns 
t r i l a  on qun Pcotafio Fuo o.'.caooacnto ocomporarJo on eu nlnplacJura do- 
fomaclfin üoX portldo. Cl hocho oa quo la  C.B.T. y la  F .A .I.  portlcj, 
poron do divorooo manoras en loa corioplrccionoo rcYwl liconoa do lon- 
a o a  1 0 3 0 - 3 1 .  Ecpocialr.cntu cro ol OonltS Dotrional do CotoluRa. Ecto 
portlcipocifin cupuco numéroooo dlocuslonoa Intornoo, pudicnda oota—  
l.'locorso loo lîncnn ccntroloa do lao rclaotonoa con los o o lltlc o a î—  
on prifaor lue o r, la  C.N.T. oiorpro podîa cT'ïos pcrn loo ocreroa para 
hoc or unn rovoluc.lfln popular y do cccltSn directe, con lo  qjo ounuîa- 
Plclfficinto loo ocunrdos dol 1 C onr;rooo  tp a  ya  lioûso m~antada. Cra —  
canoclonto dol cortîctcr rraccionorio do cuo intcrîacutoroo y do quo- 
suo flnoa iton micho rifio u llfl do la  oRjia csida c'a  In dictnduro y în -  
laonorqjfn. En cnoimdo lunar, do In anterior es dcc-'ucîa c l rochnzo dci 
Cualqulor accorda fa w o l quo pucioro en curctifin la  puroza ttlcol(5:ji- 
co. Goto condujo a una Fiîmulo afortunados cî o lo '  intollpcncio ' —  
con loo rcpu!;lîcanoa, potxD no ni ‘ psoto*. No oi ctacto laodiocuoloncs 
cotro ni la  participacifin cra o no uno trolcifin  o un doavloclonlano- 
oo trm l(inron, i*oFJoJoncs loa concccutriclna da una cc-MrOodod dootM 
nol, ccno Ci on dico .n, luo tc r iin a  dlcicncs! "esta ooluclfin -
osnalatonto on dojci' ■ j loo enarqiistoo psrticiporon en *octoa pol^
( f '4 )  P a r a  u n a  î ucnn  In f o m o o i f ln  coi r o  o a to n  o o s n te s im lc n to a ,  pudda -  
c o n a u l t o r c c ,  on p r ;  ;c r  î u ^ a r ,  o l  i n f u r ’ -i p r é s e n ta d s  p a r  l o  C a d  
c lf in  N o o lc n a l o n  c : .e n rtro o a  d e l  C a n s e i-v a to r io  ( l v 3 l )  d o l quo -
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t i c o s 'a  t i t u l o  i n d iv id u a l ,  p c tn  nunca en nombre de l a  o r g a n iz a c i f in , -  
p u d ie ro n  s o s te n e r la  lo s  l i h o r t a r i o s  g r a c ia s  o l  hecho de que, a l  no -  
e s t a r  in s t i t u c io n a l i z a d o  e l  l id e r a z g o  a n a r q u is ta ,  lo s  a d a l ld e s  de —  
p r e s t ig i o  p o d îa n  l l e v a r s e  a la s  masas c o n fé d é r a le s  d e tr é s  -s ie m p r e  a  
' t i t u l o  i n d i v i d u a l ' -  cuando l a  a c c if in  c o le c t iv a  ' p o l i t i c s '  e r a  sconse  
J a b le .  P e ro  nunca fiamés l le g f i  a l  an a rq u is m o , p o r  def e e to  de su s p r e ­
m ises  de o r ig e n ,  a  f i j a r  c la r a a e n te  la s  p a u te s  que su d o c t r in a  j u s t i  
f ic a b a  o vedaba" ( 6 5 ) .
Los a c u s e c io n e s  de c o la b o ra c io n is m o  se c o n v i r t ie r o n  en una cons—  
t e n t e  d e n tro  de l a  C o n fe d e ra c if in  d u ra n te  unos cu a n to s  an o s , in o lu s o -  
en e l  c e n tro  de l a  b a t a l l a  que se l ib r a b a  en su i n t e r i o r  p a re  d a r  u -  
na d e te rm in a d o  o r ie n t a c i f in .  Ya declam os que se ju n te b a n  d iv e r s e s  t e ­
mas en la s  d ls c u s io n e s , desde e l  p a p e l d e l  an arqu ism o h a s ta  l a  n e c e -  
a id a d  de une in m e d ia ta  a c c if in  r e v o lu c io n a r ia  que d ie r a  paso a l  e s t a -  
b le c im ie n to  de l a  e n a r q u la ,  pasando p o r  lo  c o n v e n ie n c ia  de la s  fe d e ­
r a c io n e s  de in d u s t r ie  o lo s  c o m ité s  p r o -p r e s o s ;  s in  embargo e l  de l a  
p a r t ic ip a c i f in  p o l i t i c s  se c o n v e r t ie  en uno de lo s  més im p o r ta n te s .  -  
P a ra  unos c u a lq u ie r  e c u erd o  con e l  s is te m e  e s ta b le c id o  e r a  una t r a i -  
c if in  y una r e n u n c la  a lo s  id é a le s  r e v o lu c io n a r io s ;  p a ra  o t r o s  e r a  im  
p r e s c in d ib le  que una o r g a n lz a c if in  que c o n ta b a  en sus f i l a s  con c le n -
to s  de m ile s  de fe d e ra d o s  fu e r a  més c a u te lo s a  en sus Im p etu s  r e v o lu ­
c io n a r io s  y B s tu v ie ra  més d is p u e s ta  a  a p ro v e c h a r  la s  c ir c u n s t a n c ia s -  
p o l I t iC B S ,  aunque desde lu e g o  l a  m a y o rla  de e l l o s  no se p la n te a b a  —  
n i  p o r  asomo una p a t t ic ip a c l f in  en l e  p o l i t i c s  b u rg u e s a . L a  p r im e ra  -
p a r t e  d e l  d e b a te  se c i e r r a  s in  mucha c la r id a d  en e l  C ongreso d e l Con
h a b le rem o s  més a d u la n te .  Tam bién son v é l id o s  lo s  d i f e r e n t e s  l i ­
b re s  que venim os c ita n d o :  lo s  dos de PEIRA TS, e l  de BRADEMAS o -  
lo s  de GOMEZ CASAS. E l  l i b r o  de LORENZO, C .M .:  Lo s a n a r q u is ta s -  
e s p a n o le s  y e l  c o d e r . Ruedo I b ê r i c o .  P a r is ,  19 72  a p o r ta  una p a rs  
p e c t iv a  d i s t i n t a  en e l  s e n t id o  de que p a re c e  c r i t i c a r  e l  que e l  
m axim alism o de lo a  a n a r q u is ta  p u re s  im p id e ra  e l  que l a  C .N .T .  -  
i n t e r v l n l e r a  en p o l î t l c a .  En n u e s tro  t r a b a jo  so b re  l a s  c o l e c t i -
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s e r v a to r lo ®  Aunque en e l  s ig u ie n t e  a p a r te d u  hablem os externsam ante —  
Ue e a ta  im p o r ta n te  C o n g re s o , podemos c o m e n ta r a h o ra  la s  d is c u s io n e s -  
que en 61 hubo s o b r e l l a  p a r t ic ip a c i f in  y l a  c o la b o r a c lf in  p o l f t i c a  de 
l a  C o n fe d e r a c if in .
E l  p r im e r  tern a r o f e r e n t e  a  l a  p o U t i c a  que e n to n c e s  se t r a t f i  f u e -  
uno b a s ta n te  t r a d i c i o n a l :  l a im p o s ib i l id a d  deque se o cu p aran  e l  mismo 
tie m p o  un c a rg o  s i n d i c a l  y  un c a rg o  p o l i t i c o .  E l  c iv n tro  de e s te  debe 
t e ,  ap ro b ad o  p o r  u n a n im id a d , e ra n  lo s  c o m u A is ta s ; poco a n te s  de d i s -  
c u t i r s e  se  h a b la  e x p u ls a d o  a  H i l a r i o  A r la n d is  y mfis a d e ln a t e ,  en la s  
f i l t im e s  s e s io n e s  se a ta c f i  con e x tre m a  d u re z a  a  lo s  c o m u n is ta s  que —  
p r e te n d la n  im p o n e r a  l a  C o n fe d e ra c if in  unos c o n te n id o s  y un a l i n e s  in  
c o m p a t ib le s  con lo s  p r in c ip io s  b f is ic o s  de l a  m ism a. P e ro  e l  g ra n  d e­
b a te  se p ro d u jo  con l a  p r a s e n ta c if in  d e l  in fo rm e  de l a  C o m is ifin  N ao io  
n a l .  P r e v ia  a l a  p r e s e n ta c if in  d e l in fo r m e  p o r  A r in  h a b la  h a b id o  una -  
c io le n t a  d is c u s if in  s o b re  l o  p r e s e n c la  y  p a p e l de l a  F . A . I .  en e l  Con 
g r e s o , l o  que r e f l e j a b a  l a  s i t u a c i f in  r e a l  de l a  C .N .T .  E l  in fo rm s  de 
A r I n  es co m p le ta d o  con o t r a  in te r v e n c i f in  d e l  mismo y un a mfis la r g e  -  
de P e i r f i  ( 6 6 )  .  Oe e s to s .  In fo rm e s  se  d e d u ce , a  lo  sumo, l a  co la b o r s —  
c if in  p a ra  lo g g e r  l a  c a id a d  de l a  d ic t a d u r a ,  con a lg u n o s  c o n ta c te s ,  -  
p e ro  s in  n in g fin  co m p ro m ise. No o b s ta n te  hubo unos e n fr e n ta m ie n to s  du 
r is im o s  qua e x ig ie r o n  l a s  lla m a d a s  a  l a  m o d e ra c ifin  p o r  p a r t e  de nume 
ro s o s  d e le g a d o s , en c o n c re to  de l a  R e g io n a l de A s t u r ia s ;  s in  embargo 
s i  f i n a l  no l l e g f i  n i  a  a p ro b a rs e  n i  a co n d en a rss  l a  g e s t if in  de l a  Co 
m is if in ,  ap ro b fin d o se  u n a  p r o p o s ic if in  de l a  R e g io n a l C a ta la n  de c a r f ic ­
t e r  m oderador ( 5 7 ) .  L o s  e n fr e n ta m ie n to s ,  l a s  d iv e r g e n c ie s  t f ic t ic a s  y 
e l  m ar de fo n d o  que sc a r r a s t r g b a  desde lo s  anos de l a  d ic ta d u r a  h a -
v ie a c io n e s  ( o . c . , p . 4 8 ) ya  expusim os l a  o p in if in  que nos m e re c la  
e l  l i b r o  de L o re n z o , en e l  fo n d o  ju s t i f i c a n d o  l a  p o s ic if in  de Ho 
r a c io  P r ie t o  y d e l  a l e  d e r e c h is ta  de l a  C .N .T .  d u ra n te  l a  g u e r r e .  
(6 g )  KaMiKicHxriKkxSaMgxeBaxijBAxSBaBaxKakaxiEB BRAOEMAS, J . :  A narquism o  
V r e v o lu c i f in . . . ,  o . c . , p . 5 5  ( c f .  ta m b ié n  p p .4 5 -5 7 )
(6 6 )  M em o ria  d e l  C on greso  d e l  C o n s e r v a to r io  en R e v is ta  d e l  T r a b a jo  -
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b îo n  lm p e d ido un d e b a te  s e r io  y a fond o  so b re  e l  p ro b lèm e  y se ha------
b îa n  ag o ta d o  le s  e n e rg îa o  en d ls c u s io n e s  mfis b ie n  p e rs o n a le s , aunque 
ta m b ién  lo s  hubo que, como P ro g re s o  F e m fin d e z , hombre que nada te n fa  
que v e r  con p o s tu re s  e x tré m is te s  p a r t i d a r i a s  d e l  in s u r r e c c io n a l is m o -  
p e ro  que s i  e r a  un a n a r q u is ta  de p u re  c e p a , In s is t i e r o n  e n é rg ic a m e n -  
t e  una v e z  t r a s  o t r a  en que l a  C o n fe d e ra c if in , p o r  re s p e to  a sus p r l^  
c ip io B  l i b e r t a r i o s ,  no d e b e r fa  nucna m e z c la rs e  en n u e s t io n e s  p o l î t i -
1
t c a s .
Mfis in t e r e s a n t e ,  como c o n tin u a c if in  d e l  d e b a te  s o b re  l e  p o l î t l c a , -  
es  e l  d ic ta m e n  p re s e n ta d o  b a jo  e l  t i t u l o  de " A c t i t u d  de l a  C .N .T .  —  
T r e n te  a  le s  F o r te s "  ( 6 0 ) .  EN e l  fo n d e , e l  d ic ta m e n  p la n te a b a  l a  n e -  
e e s id a d  de que e n te  la s  nu evas  c e r te s  c o n s t l tu y e n te s  l a  C .N .T .  e j e r -  
c ie r a  su c a p a c id a d  de p r e s lf in  p a ra  que l a  le g is la c i f in  fu e r a  mfis fa v o  
r a b le  a lo s  in te r e s e s  de lo s  t r a b a ja d o r e s ,  en c o n c re to  en tem as como 
l a  en s e n a n za , l a  l i b e r t a d  d e p ren s e  e i n d i v i d u e l ,  lo s  d e re c h o s  de reu  
n ifin  y  de h u e lg a  y o t r o s  p ro b lè m e s . E l  d ic ta m e n  se  d e c la ra b a  f i e l  a -  
lo s  p r in c ip io s  b f is ic o s  d e l  an a rq u is m o , e l  a p o l i t ic is m o  y e l  a n t ip a r -  
la m e n ta r is m o , a s l  como a  l a  a c c if in  d i r e c t a  y a  l a  n e c e s id a d  de una -  
r e v o lu c i f in , dado que e l  s is te m a  p a r la m e n te r io  b u rg u é s  y l a  s o c ie d a d -  
c a p i t a l i s t a  de l a  que e r a  e x p re s if in  p o l î t l c a  no te n la n  re fo rm a  p o s i­
b l e .  Como e s  de s u p o n e r, s u rg ie r o n  p o s tu re s  e n fr e n ta d a s ,  le s  mfis r a ­
d ic a le s  qua negeben l a  p o s ib i l id a d  de que se d i s c u t ie r a  e l  te m a , p —  
p u es  su m ere in c lu s i f in  en e l  o rd e n  d e l  f i l a  c o n s t l t u la  y a  un ePenèado 
c o n tr a  lo s  p r in c ip io s  l i b e r t a r i o s .  In d e p e n d ie n te m e n te  de que e l  d ic ­
tam en f u e r a  a p ro b a d o , aunque con l a  p o r t e s t a  de v e r io s  s in d ic a t o s ,  -  
en n u e s t ra  o p in if in  n f r e c t a  una i r i t e r e s a n t e  p o s ib i l id a d ,  p o r mfis qu e - 
a lg u n o s  de sus p u n to s  fu e r e n  b a s ta n te  d i s c u t lb le s .  L o s  argu m ento a —
n # S 3 , 49 5  (M a d r id ,  1 9 7 6 ) .  E d ic if in  y  n o ta  p r e l im in a r  de A . ELOB- 
ZA , L o s  in fo rm e s  en p p .2 6 3 -2 6 5  , 2 7 0 s s . ,  y 2 7 0 -2 8 3 .
(6 7 )  Ib id e m , p p .2 8 6 s .
(6 8 )  Ib id e m , p p .3 7 4 -3 0 1 . P ro p u e s ta s  en c o n t r a ,  p p .370 y 3 8 1 .
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c e n t r a le s  e r a n ,  en n u e s t r a  o p in i f in , d o s ; e l  ra c o n o c im ie n to  de que a l  
E s ta d o ,  a fin  s ie n d o  b u rg u fis  y  de c la s e ,  p o d la  o r i  en t a r s e  h a c ia  f  fi m u ­
l e s  mfis o  menos re p e tu o s a s  p a ra  l a s  t r a b f i ja d o r e s ;  y  l a  c o n v e n ie n c la -  
de q u e , s in  r e n u n c ia r  a  l a  a c c if in  d i r e c t a , l a  C o n fe d e ra c if in  I n f l o y e ­
r s  d e sd e  f u e r c  en  e l  rum bo que ib a  a  to m a r l a  R e p C b lic a , p u es  d e  l o -  
c o n t r a r io  s é r i a  una fu e r z a  n fim e ric a m e n te  im p o r ta n te ,p e r o  un a  f u e r z a -  
c ie g a ,  s in  v a l o r  Id e o l f ig ic o  y c o n s t r u c t iv e . En e l  fo n d o  e s to s  dos a r  
gum ontos e r a  efi r e s u l ta d o  d e  l a  e x is t e n c ia  de un E s ta d o  muy d i f e r e n -  
t e  a l  que e x i s t l à  en lo s  p r im e r o s  an o s  de l a  F . R . E . , un E s ta d o  que -  
em pezaba a i n t e r v e n i r  en l a  v id a  s o c ia l  con u n as  le y e s  que p r e t e n d la n  
i n s t i t u c i o n a l i z a r  y s u a v iz a r  l o s  c o n f l i c t o s  de c la s e ,  b e n e f ic ia n d o , -  
au nq ue s in  d e j a r  de d e fe n d e r  l e s  in t e r e s e s  de l a  b u r g u e s la ,  a lo s  —  
t r a b a ja d o r e s .  Se t r a t a b a  d e  i n f l u i r ,  m e d ia n ts  l a  c o a c c if in  m o ra l y l a  
lu c h a  c o l e c t i v a  p a ra  que u n a  s e r i e  de r e iv in d ic a c io n e s  se  c o n v i r t i e -  
r a n  en un hecho  i n t a n g i b l e .  L e s  c o n s id e r a c io n e s  f i n a l e s  re c o n o c la n  -  
e l  c a r f i c t e r  t r a n s i t o r i o  d e  e s ta  a c t i t u d  y p ro c la m a b a n  l a  f i n a l i d a d  -  
r e v o lu c i o n a r ia  de l a  C . N . T . :
" E l  p u e b lo  y a  s a b e  dfinde puede e n c o n t r a r  su -  
g a r a n t is :  es  a c o p lfin d o s e  a  lo s  s in d ic a t o s  r e p r e ­
s e n t a t iv e s  de l e  C o n fe d e ra c if in  N a c io n a l d e l  T r a ­
b a jo .  L a  e s t r u c t u r e c i f in  de n u e s t r a  o r g a n iz e c i f in -  
es  ta n  a m p lia  que to d o s  t ie n e n  e n e l l a  su p u e s to .  
T r a b a ja d o r e s  m a n u a le s  o i n t l e c t u a l e s ,  a q u i h a l l a  
r f in  r.u g a r a n t is  on to d o s  lo s  f ird e n e s . N u e s tr a  —  
f u e r z a ,  a l  c o n s o l id a r la ,  te n d r f i  e s te  e f i c i e n t e ; -  
t e r m in a r  con e l  E s ta d o  -c a u s a -  y ,  como cohsacuen  
c i a ,  su s  s is te m a  c o e r c i t i v o  - e f e c t o .
L a  fu e r z a  l a  c r é a  l a  c u l t u r e  y  l a  c o n s o ie n c ia .  
Lo s m ed io s  p a ra  f ie s to  r a d ic a n  en e l  p r o p io  i n d i -  
v ir iu ü . En c u a n to  a  l a  c o le c t i v id a d ,  su p r ê d ic a  -  
es  l a  d e  s ie m p re ; a n tip a r f ia m e n ta r is m o , a c c if in  d l  
r e c t o ,  a c c if in  r e v o lu c i o n a r ia .
L a  p o n e n c ia  d e l  tem a o c ta v o  d é c la r a  lo  s ig u ie n  
t e :  que es  e l  e s p i r i t u  que b r i l l a  en l a  p o n e n c ia  
y quo c a r a o t e r iz B  a  l e  C .N .T .  es  a c e p t a r  l a  l u —  
ch a en l a  c e l l e ,  co n  lo s  m ed io s  p r o p io s ;  a c c i f in -
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d i r e d tn  y r e v o lu c io n a r ia ;  p o r  lo  t a n t o ,  sa r a t i -  
f i c a  une vo z  mfis en lo s  p r in c ip io s  fu n d a m e n ta l—  
lo s  e s c r l t o s  en e l  ano 1 9 1 9  en e l  t e a t r o  de l a  -  
C om ediu. A s l p u e s , sucéda l o  que su ced a , q u ie r e -  
d e c i r  qi.'B le g is la n d o  o n o , l e s  C o r te s  Haxdexsm -  
c o n s t i tu y e n te s  en s e n t id o  r e a c c io n a r io  o democrfi 
t i c o ,  l e  C .N .T .  ha de s e g u ir  s ie m p re  sus n o rm as- 
de a c c if in  d i r e c t e ,  im p u lsan d o  a l  p u e b lo  en un —  
s e n t id o  fra n c a m e n te  r e v o lu c io n a r io  h a c ia  e l  cornu 
nism o l i b e r t a r i o ,  p a ra  c o n v e r t i r  e l  hecho p o l i t y  
co p ro d u c id o  en E spana dn una r e v o lu c i f in  es en e—  
c ia lm e n to  tra n s fo rm a d o ra  de to d o s  lo s  v a lo r e s  po 
U t i c o s  y econfim icos , cuando menas c o n s e g u ir  que 
e l  momento h l s t f i r ic o  a d q u ie r a  su mfiximo d e s e r ro ­
l l o .  P a r a  e l l o ,  l a  C .N .T .  debe d a rs e , u r g e n te  e -  
in m e d ia ta m e n te , a l a  o r g a n iz a c if in  de sus v a lo r e s  
r e v o lu c io n a r io s  y a  una a c c if in  em in e n te m e n te  a n -  
t i e l e c t o r a l "  (6 9 )
En conJ u n to , p o r  t a n t o ,  e l  c é lé b r é  d tc ta m en  e r a  b a s ta n te  i n t e r e —  
s e n te  y p o d la  re s p o n d e r  a  lo s  p r in c ip io s  t r a d ic io n a le s  d e l a n a r q u is ­
mo; s ig n i f i c a b a ,  s in  em bargo, una p o s ic if in  p a r c ia lm e n te  nu eva  a n te  -  
l a  p o l l t i c a :  s in  e n t r e r  en e l l e ,  se ro c o n o c la  l a  o o n v e n ie n c ia  de i n ­
f l u i r  en l a  m ism a, que e r a  c a s i  lo  mismo que se  h a b la  d ic h o  en e l  —  
P le n o  de Z a rg g o z a . Es p o s ib le  que s i  se h u b ie r a  s e g u id o  en e s ta  1 1 —  
nea se h u b ie ra  e v ita d o  l e  r u p t u r e  con e l  a i e  t r e i n t i s t a ,  buscando u -  
na p s ic if in  in te r m e d ia  e n t r e  lo s  p a r t id a r lo s  de l e  r e v o lu c i f in  y  lo s  -  
p a r t id a r lo s  de i r  mfis le n t o .  De to d a s  fo rm as  en lo s  anos s lg u le n t e s -  
l a  v id e  s o c ia l  e s p a n o la  e lc a n z f i un r i tm o  a c e le r a d o  en e l  que r é s u l t a  
ba fra n c a m e n te  d i f i c i l  d o d ic a r  tie m p o  a l a  r e f l e x i f i n  y a  m o d i f ic a r  -  
p o s ic lo n e s  en p ro fu n d id a d ; fu e ro n  anos muy a g i  ta d o s , con una lu c h a  -  
d e c la s e s  l le v a d a  a p o s ic lo n e s  e x tre m e s  y en l a  que l a  r e v o lu c i f in  es ­
ta b a  s ie m p re  en l a  m ente dn to d o s . E l  d e b a te  so b re  l a  p o l î t l c a  se —  
v o lv o r f i  a  p l a n t e a r  con le s  e le c c io n e s  d e l9 3 6  y con l a  en tr a d e  en e l -
(69) Ibidem , p .380
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g o b ie rn o . Da eso hu bftirem o s mfis c d e la n t e ,  p e ro  no e s t f i  m al r e c o r d a r  
a h o ra  que p ro c is a m e n te  son l a s  p e rs o n a s  que se oponen en e l  ^ o n g reso  
d e l  C o n s e r v a to r io  con mfis e n a r g la  a  lo s  lla m a d a s  c o la b o r a c lo n is t a s  o 
d a fe n s o r e s  da l a s  fe d e r a c io n e s  d e  I n d u s t r i e  y d e l  d ic ta m e n  que acab a  
mos de c o m e n ta r , l a s  que te rm in a ra n  c e d ie n d o  mfis c la r a m e n te .  U r a ie s ,  
w e  e l  f i n a l  fu e  e x p u ls e d o  d e l  C o n g reso  d e l  C o n s e r v a to r io  p re c is a m e n  
t e  cuando s e  com enzaba a  d i s c u t i r  e l  d ic ta m e n  o c ta v o ,  no h a rf i campa­
n a  c o n t r a  e l  v o to  en l e s  e le c c io n e s  d e l  F r e n te  P o p u la r  y d e sp u ês  s u -  
h i j a  fo rm a r f i p a r t e  d e l  g o b ie rn o  con e l  v i s t o  bueno d e l  p a d r e ;  G a r c ia  
O l i v e r  ta m b ifin  l l e g a r f i  a  m in is t r e .
Nos queda un  f i l t im o  p u n to  de g ra n  in t e r f i s  e n te s  de t e r m in e r  e l  —  
a n f i l l s i s  de lo a  an os de l a  d ic t a d u r a .  D u ra n te  lo s  m eses de a b r i l  y  -  
d ic ie m b r e  de 1 9 2 8  se i n l c i f i  una p o lê m ic a  s o b re  la s  ca u sa s  d e l  a r m a i-  
go d e l  a n a rq u is m o  en C a ta lu n a ,  que p o d r la n  h a c e rs e  e x te n s iv a s  e l  r e j
to  de E sp a R a . L a s  t e s i s  de M a u r ln  r e p r e s e n ta b a n  l a  p r im e r a  e x p o s i------
c if in  que b u sca b a  l a  e x p l ic a c i f in  en e l  a t r a s o  i n d u s t r i a l  de E sp an a  y -  
en e l  c a r f i c t e r  pequeno b u rg g ê s  de lo s  c a t a la n e s ,  in ic ia n d o  a s l  una -  
e x p l ic a c i f in  que ha go zad o  de g ra n  ê x i t o  p o s te r io r m e n te  e n t r e  h i s to —  
r ia d o r e s  de o r ie n t a c i f in  m a r x is te  ( 7 0 ) .  P e ir f i  p a r e c la  i n i s i s t i r  mfis -  
en l a  te n d e n c ia  f e d e r e l i s t a  y  d e s c e n t r a l i z a d o r a , c i t a n d o  o p o rtu n am en  
t e  l a  im p o r ta n c ia  de P i  y M a r g a l l  en lo s  co m ien zo s  de e x p a n s ifin  a n a r  
q u is t a .  L a  p o lê m ic a  no e r a  nueva en c i e r t o  s e n t id o  y y a  hom bres como 
O r a le s  y M e l la  se  h a b la n  preo cu p ad o  de e x p l i c a r  lo s  m o tiv o s  d e l  g re n  
a r r a ig o  d e l  an arq u is m o  en E s p a n a . O r a le s  i n s i s t l a  fu n d a m e n ta lm e n te  -  
en l a  im p o r ta n c ia  ricl fe d e B o lis m o , l o  que p a r e c la  r e t o o t r a e r  l a  e x —  
p l ic a c i f in  d e l  a r r a ig o  d e l  a n arq u ism o  a l a  e x p l ic a c i f in  d e l  a r r a ig o  —  
d e l  f e d e r a l ls m o ,  pues no d é jà  de s e r  é v id e n ts ,  como lo  m u e s tra n  l o s -
(7 0 )  P a ra , e n te n d e r  e s te  t ip o  de e x p l ic a c i f in  b a a s t a r la  l e e r  l a  d é f i n i  
c if in  de an arq u is m o  duda p o r  e l  D ic c lo n a r lo  de F i l o s o f l a  ( L e ü —  
Zig, 1 9 69 ) que n o s o tro s  ya  comentfibarnos de t a l  ladam en t e  en n u es ­
t r o  l i b r o  D IA Z ; C . y  GARCIA, F . ;  1 6  T e s is . . . . o . c .  E s te  t i p o  de
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mppas do l e  d i fu s i f in  d e l  fe d e r a lls m o  y  d e l an arq u ism o  p u b lic a d o s  p o r  
H renan  ( 7 1 )  , t j je  la s  zonas de d i fu s l f in  de ambos son c o ïn c id e n te s ,  —  
P e ro  U r a le s  ta m b ién  r e c u r r l a  a  e x p l lc a c io n e s  de t ip o  a n tr o p o lf ig ic o  o 
c u l t u r a l  a s o c io n d o  e l  a r r a ig n  y d i fu s i f in  d e l an arqu ism o a l a  t r a d i —  
c io n a l  r e b e ld ia  e  In d iv ld u a l is m o  de lo s  es p a n o l e s . T e rm lo a b a  un im ­
p o r t a n t e  a r t f c u lo  con una v a lo r a c if in  qu e, en n u e s tro  o p in i f in ,  s i t u a -  
ba muy b ie n  l a  c o m p le jid a d  d e l p ro b lè m e : "De c o n s ig u ie n te  e l  a n a rq —  
quism o en Espana es une co n s e c u e n c ia  d e l  tem perem ento e s p a n o l, i n d i ­
v i d u a l i s t e  y  r e b c ld e ,  y de l a  e v o lu c if in  p l o l l t i c a  y econfim lca" ( 7 2 ) .
L a  c i t a  de U r a ie s  a p u n ta b a , p o r t a n t o ,  a  l a  c o m p le jid e d  d e l  p ro —  
b lem a; en ese a r t f c u lo  61 re c h a za b a  e l  o r ig e n  c a t f i l i c o  d e l  a r r a ig o  a 
n a r q u is t a .  L o s  fénfim enos h ls t f i r ic o s  d i f i c l lm e n t e  pueden r e d u c ir s e  a -  
e x p l ic a c io n e s  u n i l a t é r a l e s ,  a no s e r  que se q u ie r a  f o r z a r  l a  h is t o —  
r i o  p a ra  d e m o s tra r  l a  v é l id e z  de t e o r f a  e s ta b le c id a a  a  p r i o r i ,  corao- 
decfam os en l a  n o ta  a  p ie  tJepfigina a n t e r i o r .  En e l  fo n d o  de muchas -  
in t e r p r e t a c io n e s  l a t e  l a  c o n s id e ra c if in  d e l  an arqu ism o como una id e o -  
lo g f a  m fs t ic a  y  m i le n a r i s t a ,  como " p r o y e c to  in ed e cu a d o  de tra n s fo rm a  
c if in  s o c ia l "  ( 7 3 ) .  Y a hemos com entado en é s te  l i b r o  l a  o p in if in  que -  
nos m e re c fa n  la s  h i p f i t e t i s  m l le n a r is t a s  y r e l ig io s a s  de un O ia z  d e l -  
M g ra l y de un Hobsbwan. E l  hecho es  que se l l e g a  a  a f irm a c io n e s  t e n -  
p e r e g r in e s  como d e c i r  que uno de lo s  fa c to r e s  que c o n tr ib u y f i a l  a r r a i  
go d e l  an arq u ism o  fe e :  " e l  m esianism o r e v o lu c io n a r io ,  fn tim a m e n te  r e
in t e r p r e t a c io n e s  s f llo  puede e x p l ic a r s e  po rq ue  se p re te n d s  a ju s ­
t e r  lo s  hechos a  una t e o r f a  p r e v i a , en e s te  caso un m arxism o e -  
c o n o m ic is ta , en n u e s t r a  o p in if in ,  m al e n te n d id o . L a  p o lê m ic a  l a -  
re p ro d u c e  DALUELL3, A. : E l a r r a ig o  d e l  an arqu ism o en C ata lu m a"  
S e le c c if in  de a r t i c u lo s  (1926-1934)"  en R e v is ta  d e l T r a b a jo , n # -  
34 ( M a d r id ,  1971) p p .69-179. E l  e s tu d io  i n i c i a l  de B e lc e l l s  e s -  
un m odela de m a n ip u lo c if in  id e o l f ig ic a  de lo s  hechos h l s t f i r ic o s .
(71) BRENAN, G . :  E l  l a b e r i n t o . . . ,  o . c . , pppas in c lA ld o s  fu e r a  de p eg .
(72) URALE5, F . : " E l  an arqu ism o en E spana" en L a  R e v is ta  D la n c a  (M a­
d r i d ,  15-VI-1905) y L a  e v o lu c if in  d e . . . ,  o . c . , passim
( 7 3 )  ARRANZ, L .  y  ELORZA, A . :  " E l  ‘ B o le t f n  de la s  c la s e s  tr a b a ja d o —  
r a s *  y l a  d e f in ic i f in  b a k u n ln is te  . . . "  a r t .  C i t . ,  p .405.
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la c io n a d o  con lo a  dos f a c t o r e s  f l l t lm a m e n te  e n u n c ia d o s  (e s c a s a  concern 
t r a c i f in  i n d u s t r i a l ,  f r a c c io n a m ie n to  de l a s  e x p lo ta o io n e s  a g r ic o la s ,  
y d u re z a  d e  la s  lu c h a s  lo b o r a le s  p o r  l a  r e s is t e n c ia  p a t r o n a l ) , con—  
f ia n d o  c o n s e g u ir  fin ic a m e n ta  con un  g o lp e  de f u e r z a  lo  que n ad a  mfis -  
p o d la  s e r  l a  c u lm in a c if in  de un a la b o r  s ls te m f i t ic a  de p r e p a r a c if in  y -  
o r g a n lz a c if in "  (7 4 )  ,  0  d e c i r  e j ^ j l i c a r  lo s  p ro b lè m e s  de lo s  an os 1 9 3 6 -  
3 9  d ic ie n d o  qua " E l  m o v im ie n to  o b re ro  e s p a n o l se  e n c o n tra b a  p ro fu n d a  
m en te  d iv id id o  y una de sus a l a s ,  adem fis, e s ta b a  c o n t r o la d a  p o r  un -  
im p o r ta n te  n f ic le o 'm ls t ic o " ,  s u s te n ta d o r  de una id e o l f ig la  p r im a r a f i ,  -  
sumame n te  a t r a c t i v e  y , a l  p r o p io  t ie m p o , fS c i lm e n te  i r r é a l i s t e .  U n a -  
id e o lo g la  qua - u n id a  a  f a c t o r e s  y r e a l id a d e s  muy c o n c re to s  de c o n d i-  
c if in  y e x p lo ta c i f in  p r o l e t a r i a -  c a lf i  muy Hondo e n t r e  ex 'ten so s  s e c to —  
r e s  d e l  p r o l e t a r i a d o  h is p a n o , r e s t f in d o lo  s e re n id a d  p a ra  e n c o n t r a r  —  
d e s a p a s io n a d a  y  r e f le x iv a m e n te  una l l n e a  e f i c a z  de a c c if in "  ( 7 5 ) .  To­
do n u e s tro  e s tu d io  e s  un in t e n t o  fu nd m aentado  de d e m o s tra r  l a  g r a tu ^  
d a d , p o r  no d e c i r  l a  m a la  in te n c i f in  id e o l f ig ic a ,  de s e m e ja n te s  a f ir m a  
c lo n e s ,  P o r  es o  no nos m o les tam o s en c o m e n ta r la s ;  s i  con l o  qua l l e -  
vemos d ic h o  no se com prende lo  d e fo rm a d o ra s  que s o n , hemos e s c r i t o  -  
to d o  e s to  en b a ld e .
P e ro  v o lv ie n d o  a  n u e s tro  te m a , p ensaoo s  que e l  a r r a ig o  d e l  a n a r —  
quism o en E spana s f ilo  pu ed e  e x p lS c a r s e  r e c u r r ie n d o  a m u l t i t u d  de fe e  
t o r e s ,  de lo s  que e s  d i f i c i l  d e c i r  c u f i l  s e r l a  mfis im p o r ta n te .  De e n -  
t r a d a  p a re c e  b a s ta n te  c la r o  que lo s  f r a c a s o s  d e l  fe d e r a l ls m o  r e p u b l i  
can o  en 1 8 6 8 -1 8 7 0  y mfis en c o n c re to  de 1 6 7 3  f a v o r e c ie r o n  e l  paso  d e -  
l a  c la s e  o b r e r a  a l  s o c ia l is m o ,  p e ro  a un s o c ia l is m o  e n t ip o l l t f i c o  y -  
a n t i e s t a t l s t a  ( 7 6 ) .  A s l  lo  s in t i e r o n  e x p re s a m e n te  lo s  o b re ro s  q u e , -
( 7 4 )  B ALCELLS, A . :  " E l  a r r a ig o  d e l  a n a r q j is m o . . . "  a r t .  c i t . ,  p .  7 3
(7 5 )  JUTGLAR, A . : Id e o lo g ie s  y  c l o s e s . . . ,  o . c . , v o l .  2 ,  p . 221
. . TERMES, J . : A n a rq u ism o  y s in d ic a l is m o . . . ,  o . c . , p . 55  y  ARRANZ,-
L .  y  ELORZA, A . : " E l  'B o l e t l n  de la s  c l a s e s . . . "  a r t .  c i t . ,  p p . -
V .
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como Cohrno on e l  C ongreso do R a rc e lo n a  de 1 0 7 0 , a rgum ontaba su a n t i  
p o l l l i c is m o  on e l  fro c a s u  rle l a  r e v o lu c i f in  de S e tie m b re . D e l mismo -  
modo pueden s c r  r e c o g id a s  lo s  in s in u a c io n e s  de N e t t l a u ,  a a n te n ie n d o -  
que l a  la r g e  d r a d ic if in  do lu c h a s  s o c ia le s  en E spana d u ra n te  e l  s .  —  
X IX ,  lu c h a s  c e n tro d a s  en l a  d e fe n s e  de l a  l i b e r t a d  y  de im p o r ta n te s  
re fo rm a s  y lu c h a s  ademfis muy r a d ic a le s ,  p e r m it ie r o n  e l  paso r f ip id o  -  
de lo s  o b re ro s  e s p a fio le s  h a c ia  la s  t e s is  b a k u n in is ta s  ( 7 7 ) .  En l a  —  
misma l i n e s ,  C u a d ra t d i r f i  que " e s ta  a u s e n c ia  d e l  E s ta d o  como e le m e n -  
to  r e g u la d o r  - l o  t u a i  no n ie g a  su c a r f ic te r  de i n s tru m ento  de c la s e —  
de le s  r e la c io n e s  e n t r e  p a tro n o s  y o b re ro s , s e rfi una de l a s  c a u s a s  -  
que mfis c o n tr ib u y a n  a d e s a r r o l la r  l a  c o n f ia n z a  p r o l e t a r i a  en l a  ' a c ­
c if in  d i r e c t e ' ,  a l  t ie m p o  que a x p l ic a n  e l  re c h a zo  de l a  p o l i t i c s  p o r -  
su i n e f i c e c i a  y a b s o lu ta  e s t e r i l i d a d "  ( 7 8 ) .  No o liv d e m o s  que l a  c r i ­
t i c s  de l a  o p re s if in  p o l i t i c a  y  d e l  E s ta d o  e r a  un com ponente fundam en  
t a l  de l a  id é o lo g ie  a n a r q u is ta .
Tampoco se pueden e c h a r  en saco r o t a  l a s  e x p l ic a c io n e s  de t ip o  e -  
c o n o m ic is ta , aunque s in  c a e r  en re d u c c io n is m o s . L a  d is p e r s i f in  de l a -  
in d u  s t r i a  c e ta lo n s  y l a  im p o r ta n c ia  d e l  mUndo r u r a l  s e r ia n  f a c t o r e s -  
im p o r ta n te s ,  so b re  to d o  te n ie n d o  en eu en t a  q u e , en e f e c t o ,  e l  a n a r —  
quismo ha s id o ,  de l a s  d i f e r e n t e s  v a r ia n t e s  d e l s o c ia l is m o , l a  que -  
mfis im p o r ta n c ia  ha c o n ce d id o  a lo s  cem p es in o s . Lo m alo de e s ta  t e s is  
es  que h a  s id o  m ane jada p o r  h is t o r ié d o r e s  qu e, como e n te s  co m e n tfib a - 
m os,han ta n d id o  a  c o n s ld n r a r  e l  an arq u ism o  de fo rm a  d e s p e c t iv a  y ,  e -  
v id e n te m e n te , como una id é o lo g ie  p o l i t i c o  c la ra m e n te  i n f e r i o r  e l  m ar 
xiem o ( 7 9 ) .  Son in te r e s a n te s  tam b ifin  l a s  r e f le x io n e s  que e s o c ia n  l a -  
d i fu s i f in  d e l  anarqu isriio  con f i l  p ro c e s o  do s e c u la r i  za c if in  y man t i e n  en 
que e l  an arq u ism o  v e n d r la  a s u s t i t u i r ,  a  n i v a l  p o p u la r ,  01 p a p e l des
( 7 7 )  NETTLAU, M . ;  M ig u e l B a k u n in . L a  I n t e r n a c io n a l . . . ,  o . c . , p p .1 8 s .
(7 8 )  CUADRAT, X . : S o c ia lis m o  y a n a rq u is m o .. . ,  o . c . , p p .5 6  y 61
( 7 9 )  Un m odelo s é r ia  Tl'f.l N DE LARA, M .:  E l  m o v im ien to  o b re ro  en l a  -  
h i s t o r i é  de E spana. T a u ru s . M a d r id , 1 9 6 2 . Su c a r f ic te r  te n d e n c io  
3 0  h r  m o tiv a d o  o l  que no hayamos p o d ld o  r e c u r r l r  a  f i l  en n ing fin
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empenedo p o r  l a  I g l e s l a  d u ra n te  lo s  s ig lo s  a n t a r io r e s .  Y a tu v im o s  o -  
c a s if in  d e c o m e n ta r con d o tc i l lo  e s ta s  in t e r p r e t a c io n e s  a  p r o p f is ito  d e -  
l a  Semana T r S g ic n  y  e l  a n t l c l e r i c a l i s m o  que e n to n c e s  s e  m a n ife a t f i  —  
de fo rm a  v io m e n ta . Pensam os qu e, en e f e c t o ,  l a  f i t i c a  a n a r q u is ta  re c o  
ge g ra n  p a r t e ,  p o r  no d e c i r  c a s i  to ta lm e n te ,  lo s  p o s tu la d o s  fundamen  
t e l e s  de l a  f i t i c a  c r i s t i a n a ,  p o r  mfis que lo s  a n a r q u is ta s ,  no s in  r a ­
z fin , s ie m p re  h a yan  q u e r id o  d i s t i n g u i r  n e ta m e n te  e n t r e  l a  c a r id a d  ------
c r i s t i a n a  y l a  s o l id a r id a d  p o r  e l l o s  p ro p u g n ad a . De to d a s  fo rm a s , e l  
p ro fu n d o  s e n t id o  f i t ic o  d e l  p e n s a m ie n to  l i b e r t a r i o  p e r m i t i t l a  e a ta b le  
c e r  es as  r e la c io n e s .  Cuando a u to r e s  como Gfimez C asas re c h a z n  t a j a n t e  
m en te  e s a s  h i p f i t e s ls  ( 0 0 )  e s ,  en e l  fo n d o , p o rq u e  c o n s id é r a  l a  r e l i -  
g i f in ,  como y a  l o  h a b fa  hecho C om te, como una m a n ife s ta c lf in  de l a  i g -  
n o ra n c ia  y  e l  p r im i t iv is m o ,  ademfis de como un in s tru m e n ta  a l  s e r v i —  
c io  de l a s  c la s e s  d o m in a n te s , lo  c u a l no d e ja  de s e r  un r e d u c c io n is -  
mo s i m i l a r  a l  que hemos v i s t o  que a p l ic a n  lo s  m a rx is te s  p a ra  v a lo r a r  
e l  a n a rq u is m o .
P o r  f i l t i m o , nos m erecen  ta m b ifin  un g ra n  in t e r f is  la s  t e s i s  de t ip o  
a n t r o p o lf ig ic o  que fu n d am e n ta n  e l  a r r a ig o  d e l  an arq u ism o  a p a r t i r  d e -  
c a r a c t e r f s t l c a s  d e l  c o m p o rta m ie n to  y c a r f ic te r  e s p a n o le s . O ia z  d e l  Mo 
r a l  fu e  uno de lo s  m a e s tro s  en r e a l z a r  e s a s  in t e r p r e t a c io n e s ,  aunque  
f i l  l a s  u n ie r a  a l  m ile n a r is m o , mucho menos J u s t i f ic a d o .  Tam bifin D r e —  
nan  r e a l i z a  un as  b e l l e s  r e f le x io n e s  a l  v in c u la r  e l  an arq u ism o  con e l  
c a r f ic t e r  e s p a f io l y no s  a tre v e m o s  a  c i t e r  te x tu a lm e n te  une de sus con 
c lu s io n e s :  "C re o  que hemos l le g a d o  y a  a l  s ig n i f lc a d o  p r e c is o  d e l  a —  
n a rq u is m o  y a  su v a lo r  tn n to  p a ra  E spana como (a u n q u e  e s to  pueda p a -  
r e c e r  a b s u rd o ) p a ra  E u ro p a . E l an arq u ism o  p ro c la m a  mfis c la r a  e i n t e -  
l ig e n te m e n te  que c u a lq u ie r  o t r o  m o v im ie n to  ib f i r lc o  l a  r e s is t e n c ia  de 
to d o  e l  p u e b lo  e s p a n o l c o n t r a  l a  t i r a n l a  y  ru in d a d  de l a  m oderna e ra
(8 0 )  GOMEZ CASAS, J . : P r f ilo g o  a  ANSELMÜ LORENZO, E l  p r o l e t a r i a d o . . . ,
o . c . , p . 9 s .  H ace un buen resum en de la s  d i f e r e n t e s  t e s i s ,  p e r o -  
sa m u e s tra  muy p a r t i d i s t a  re c h a za n d o  dem aslado c e te g f ir lc a m e n te -
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rr.e cân lca . A d i f e r e n c la  d e l  r a r l is m o  que ( s i  es  que to d a v ia  s i g n i f i e s  
a lg o ) v u c lv e  tam b ién  l a  e s p a lr ia  e  l a  m o d e rn iz a c if in , e l  an arq u ism o  a -  
c e p ta  lo s  b e n e f ic io s  oue sapueden o b te n e r  de l e  p ro d u c c ifin  m e c fin lc a , 
aunque i n s i s t e  en que nada debe c e rc e n a r  e l  d e re ch o  d e l  hom bre a  v i -  
v i r  una v id a  d ig n o . No se han de h a c e r  s a c r i f i c i o s  a  M o lo c , S i  se —  
t i e n e  que e s c o g e r e n t r e  un in c re m e n to  de l a  com odided o un aum ento -  
d e l o c io ,  escog e e n ff it ic a m e n te  lo  segun do . Y e s ta  no s i g n i f i c a  una -  
p r e f e r e n c ia  p o r  l a  p e r e z a .  3e debe fin lc a m e n te  a  que e l  an arq u ism o  e s  
p a n o l e s  un c re d o  a s c f it ic o  que pone lo s  v a lo r e s  e s p i r i t u a l e s  de l e  -  
v id a  p o r  en c im a d e l  c o n fo r t  m a t e r i a l , y  sabe que p a ra  que esos  v a lo ­
r e s  e s p i r i t u a l e s  se d e s a r r o l la n  es  m e n e s te r  c i e r t o  o c io .  En e s te  a s ­
p e c to  es hondam ente e s p a n o l ( . . . )  Y a s l , e l  m o v im ie n to  a n a r q u is ta  es  
p a n o l,  e s t r e c h o ,  ig n o r a n te ,  a  menudo te r r ib le m e n t e  c a r e n te  d e  p ie d a d ,  
e n a rb o la n d o  con l i b r e  d e te rm in a c if in  e i n f a l i b l e  o p tim is m e  d e s ig n io s -  
to ta lm e n te  im p r a c t ic a b le s ,  no s o la m e n te  e s  l a  cosa mfis ' h i s p f in ie s ' -  
a l  s u r  de lo s  P r in e o s ,  s in o  que c o n t ie n s  p r in c ip io s  q u e , con to d a s  -  
l a s  m o d ifio B C io n e s  p r é c is a s ,  han de s e r  re c o n o c id o s  y s a t is f e c h o s  s i  
es  que EspaRa ha de v o lv e r  a s e r  une n a c ifin  g ra n d e  y u n id a "  ( 8 1 ) .  -  
P e ro  p o r  en c im a de e s ta s  a f irm a c io n e s  mfis o menos a fo r tu n a d a s  p a s  —  
con un g ra n  fo n d o  de v e rd a d , se p o d r la  b u s c a r  lo  h is p f in ic o  d e l  e n a r -  
quism o p o r  o t r o  ca m in o .
Podemos r e c o r d e r ,  como y a  declam os en o t r o  s i t i o ,  que e l  a n a rq u is  
mo es  una c o n ce p c ifin  p o l l t i c a  p r o Fundam ente e n t lm a q u ia v é l ic a , que su 
b o rd in a  to ta lm e n te  l a  p o l l t i c a  a  l a  f i t i c a ,  lo s  m ed io s  a l  f i n .  E s to  -  
no s l l e v a  a  to d a  una t r a d ic i f i n  en e l  p e ag a m le n to  p o l i t i c o  e s p a n o l —  
con su mfiximo e s p le n d o r  en lo s  s ig lo s  X V I - X V I I  que se  c a r a c t e r iz f i  '—  
p o r  sus fu r ib u n d o s  s ta q u e s  a l  p e n s a m ie n to  de M a q u ia v e lo , como Q u eve- 
do o G r e c ia n ,  p o r  no c i t e r  a lo s  g ra n d e s  te f ilo g o s  d e l  s .  X V I como Ma
las tesis por fil llamadas ruralista y religiose.
(81) BRENAN, G.: El laLarlnto..., o.c., pp.153s.
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r l a n n .  B ra n a n  i n s i s t o  en e l l o  re c o rd a n d o  e l  p e n s a m ic n to  s o c i a l i s t e  -  
de l a  I g l e c i u  e s p a n o lo  d u r a n te  e l  s ig lo  de O ro . Tampoco se puede n e -  
g a r  que to d a  n u e s t r a  l i t e r a t u r e  e s té  l l e n a  de e je m p lo s  da e x a l t a c l f ln  
de l a  d ig n id a d  de l a  p e rs o n a , do su in d e p e n d e n c la  y s o b e r e n ia  f r e n t e  
a  c u a lq u le r a  que p r e te n d s  q o a c c lo n a rn o s  desde fu e r a «  S in  n e c e s ld a d  -  
de e x B c e rb e r  In s  d a to s ,  no podemos c e r r a m o s  to ta lm e n te  a  e s ta  t i p o -  
de in t e r p r e t a c io n e s  que t le n e n  su im p o r te n c la .  P e ro  mfis l a  t le n e n  to  
d a v ia  s i  r e c u r r lra o s  a  l a  t r a d ic i f i n  f o r a l  y  de d e s c e n t r a i lz a c ld n  m uni 
c i p a l  ( j j e  e x i s t l e  en E sp an a  fu e r te m e n te  a r a a ig a d a , l o  mlsmo qua s i  -  
tenem os en c u c n ta  l a  e x te n s io n  que t e n la n  l a s  p r a c t ic e s  de a g r lc u l t u  
r e  c o le c t lv ld a d a  o e l  menos c o m u n it a r ia ,  como b ie n  m ostrA  C o s ta . E s­
t a  p e n t i i t l r l a  p o s ib le m e n te  que l a  en sen an za  de 16s  p ro p a g a n d is te s  11, 
b e r t a r i o s  no r é s u l t a s e  dem aslad o  e x t r a n a ,  s ln o  que re c o rd a s e  fo rm a s -  
de c u lt !V O  c o le c t lv o  que h o b fe n  d e s a p a r e c ld q , p o r  d e s g r a c ia ,  en g ro n  
c a n t id a d  con l a  d e s o m o r t lz a c lA n , y dec lm os p o r  d e s g r e c la  p o rq u e  no -  
supuso en n ln g d n  momento un a m a jo ra  d e l  n l v e l  de v id e  d e l  c a m p e s in a -  
d o , s ln o  mfis b ie n  lo  c o n t r a r i o .
En d e f i n i t i v e ,  no e s  f f i c i l  e x p l l c a r  l a s  ca u sa s  d e l  a r r a ig o  d e l  a -  
n a rq u is m o . S i  hemos r e c u r r ld o  a  l a s  d iv e r s a s  h l p f i t e s ls  no ha a id o  —  
p o r  un e c le c t lc is m o  que In t e n t e r a  no d e f l n l r s e  a n te  un p ro b le m s  t a n -  
in t e e e s a n t e .  Estam os firm e m e n te  c o n v e n c ld o s  que n ln g u n a  da l a s  ca u —  
ses  que hemos a n a l lz a d o  e x p l ic a  p o r  s i  mlsma e l  fendm en o, p u es  r f l p l -  
dam ente se  p o d r la n  e n c o n t r e r  e je m p lo s  h i s t d r i c o s  que c u m p lie n d o  e s e -  
r e q u i s i t o  no hen dado o r ig e n  a  l a  d i fu s lA n  d e l  a n a rq u ls m o . P o r  o t r a -  
p a r t e ,  es ta m o s  ta m b ifn  c o n v e n c ld o s  de que en l a  a p a r lc iô n  y d e s a p a r i  
c ld n  de lo s  d i s t l n t o s  c u c e s o s , desde fenôm enos s o c ia le s  h a s ta  c u l t u -  
o a le s ,  que ja lo n a n  l a  h i t t o r l a ,  nunca s e  puede b u s c a r  una s t f la  e x p l l  
c e c lâ n ,  s ln o  que hay que r e c u r r l r  a  p l u r a l ld a d  d e  f a c t o r e s  que en a l  
guna m ed ld a  r e o o ja n  l a  c o m p le jld a d  de l a  h i s t o r l a  y  l e  s o c ie d a d  huma 
n o . P a re c o  s e r  que ea a  e s  l a  te n d e n c la  de lo s  h is t o r lo d o r o a ,  a u n q u e -
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n o s o tro s  no somos e x p e r to s  en e l  tema y no op inem os con p le n a  s e g u r l  
d n d . P o r  to d o  e s to  non p a r e r e  r e o lm e n t e b r i l l a n t e  l a s  p g g in a s  que A l -  
n e r e z  Junco d e d lc a  a l  f i n a l  de su e s tu d io  a  e s te  p ro b lè m e ; son p o s i­
b le m e n te  l o  m e jo r  que hemos le i d o  s o b re  e l  te m a , m a tiz a n d o  c u id a d o s a  
m en te  cada h ip g t e t& s ,  aunque q u iz â s  m a t ic e  ta n to  que a l  f i n a l  6 l  m is  
mo no e x p re s s  c la ra m e n te  su p o s tu re ;  en c u a lq u ie r  casoo r e m lt im o s  e l  
l e c t o r  in te r e s n d o  a e s a  p figdnas de Junco p a ra  p r o f u n d iz e r  en e l  tema 
[02).
1 . 3 .  D e l C on greso  d e l C o n s e rv a t o r i o  a  M a yo-1937
NuBvam ente l e g a l i z a d a  l a  C .N .T .  d u ra n te  lo s  m eses dé l a  " d i c t a —  
b la n d a " , co m ic n za  l a  r e o r g a n lz a c id n  de l a a  fu e r z a s  c o n fé d é r a le s .  Cori 
t r a  to d o  p r o n t fs t ic o  despu fis  de anos de c la n d e s t in id a d  y de d is e n e io -  
ne a  in e m a s  h e s ta  c a s i  l l e g a r  a  l a  d e s a p a r ic i f ln , l o  C .N .T .  re a p a re c e  
to d a v fa  con mfis f u e r z e  que on 1 9 1 8 . Cuando se l l e g a  a l  C o n g reso d e l -  
C o n s e r v e to r io  en ju n io  de 1931 son y a  5 4 0 .3 1 0  lo s  t r a b a ja d o r e s  r e p r e  
s e n ta d o s , l o  que h a ce  s u p o n e r que se ro n d an  lo s  6 0 0 .0 0 0  fe d e ra d o s ;  -  
t r a s  e l  b e ch e  a t ra v e s a d o  p o r  l a  C o n fe d e ra c if in  d u ra n te  lo s  an os 3 2 -3 3 ,  
v u e lv a  a  r e s u r g i r  con fu e r z e  l le g a n d o  a  su mfixima e x te n s io n  en e l  -  
C on greso de Z a ra g o z a  de 1 9 3 6  ( 8 3 ) .  Dos meses despufis  da e s te  f i l t im o -  
C on greso v o n d r la  e l  momento de p o n e r en p r f ic t ic a  to d o  lo  que l l e v a —  
ban d ic ie n d o  p o r  mfis de s e s e n ta  y  c in c o  an o s; se h iz o  l a  r e v o lu c i f in ,  
SB  p u s ie ro n  en m archa l a s  m i l i c l a s  p o p u le re s  y l a s  c o le c t iv i z e c io n e s  
a  to d o s  lo s  n i e e le s  de l a  v id a ,  desde l a  a g r ic u l t u r e  a  l a  e n s e n a n za , 
pasando p o r  l a  e n s e n a n za , l a  s a n id a d  o lo s  b a r b e r o s .  A lo s  nu eve  me­
ses  l a  r e v o lu c i f in  e r a  d e r r o t a d a ,  oo p re c is a m e n te  p o r  F ra n c o ; e l  m ovi 
m ie n to  e n a r q u is ta  en uson nueve a z a ro s o s  meses pasfi p o r  e x p e r ie n c ia s  
que l e  d e ja r o n  fu e r to - ic n t e  t r a u m a t iz e  do y mucho m fis d iv id id o  cfje n u ri-
(8 2 )  nm ALVAREZ JUNCO, J . ;  L a  id e o lo g la . . . ,  o . c . , p p .5 8 7 -5 9 9
(8 3 )  D a to s  re c o g id o s  d e  l a  H em o ria  d e l  C o n g re s o . . . ,  o . c . , p p .2 2 2 -2 4 0 .  
P a r a  e l  de Z a ra g o z a , c f .  C o n g reso  C o n fe d e r a l de Z a ra g o z a . Z e r o .  
M a d r id , 1 9 7 8  ( r e e d ,  de lo s  a c t e s ) . E l nflmero de a f i l i a d o s  d e s—
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CB, l o  q u e , u n id o  q  l a  d u r .ts lf ra  r e p r e s i f in  a  l a  que se  v l f i  s o m e t ld o ,-  
l e  suraid rn  un c a s i  a k s o lu to  s i l e n c i o ,  s d lo  in te r ru ra p id o  p o r  l a s  gue  
r r i l à a s  d e  lo s  anos c u a r c n t r ,  s i l e n c io  d e l  que te r d a r S  mucho en re ç u  
p o r a r s e ,  s i  es  que es p o s ib le  que l o  c o n s ig a .
P e ro  v o lv ie n d o  a l  h i l o  dem n u e s t r a  e x p o s ic id n ,  nos en co n tram o s —  
con e l  C on greso  d e l  C o n s e r v a t o r io .  E s te  C on greso  v a  a s e r  sum am ente- 
t e n s o ,  como ya  comentfibam os a r a t z  de l a  e x p o s ic id n  de l a  p a r t e  d e l -  
mismo que h a c la  r e f e r e n d a  a  l a  p o l l t i c a .  Se m a n i f ie s t a  co n s tan tem en  
t e  e l  e n fr e n ta m ie n to  e n t r e  e n a r c o s in d ic a l is t a s  y a n a r q u is ta s  f a i s t a s .  
e n fr e n a tm ie n to  que p r o c e d îa  y a  desde mucho a n te s ,  in c lu s o  desde e l  -  
mismo n a c im ie n to  de l a  C . N . T , ,  B a s ta  l e e r  la s  a c ta s  d e l  C on greso  p a ­
r a  co m p ro b ar que se d l s c u t l a  v io le n ta m e n te  en to d o s  lo s  p u n to s , espe  
c ia lm e n te  en e l  In fo r m e  de l a  C o m ité  N a c io n a l , en e l  d e b a te  s o b re  —  
l a s  F e d e ra c io n e s  de I n d u s t r i e  y l e  a c t i t u d  e n te  le s  C o r te s ,  e x i s t i e n -  
do s ie m p re  dos p ro p u e s ta s  d i s t i n t a s .  L a s  m ism as a c te s  d e ja n  t r a s l u —  
c i r  e l  c l im a  e x is t e n t e  e s p e c ia lm e n te  en la s  c in c o  p r im e r a s  s e s io n e s ,  
c lim e q u e  e s tu v o  a p u n to  d e  a c e b a r  con l e s  ta r e a s  p r o p ia s  d e l  e n c u e n -  
t r o  n a c io n a l  con l a  am enaza de r e t i r a d a  p o r  p a r t e  de a ig u n a s  fe d e r a ­
c io n e s .  Hay que d e s ta c e r a  e l  e n fr e n ta m ie n to  i n i c i a l  en to rn o  a l  terne 
de l a  F . A . I .  y l e s  s u s p ic a c ia s  que p ro v o c a b a  e l  hecho de que l e  F .A .
I .  e s t u v ia r a  c e le b ra n d o  a l  mismo tie m p o  un co n g res o  c la n d e s t in o ; i —  
g u a lm e n te  l a s  d is c u s io n e s  e ra n  v io le n t a s  cuando l le g e b a  e l  momento -  
de d e s ig n e r  e lg u n a s  p r e s id e n c ie s ,  Aunque sa  lo g r é  une c i e r t a  t ra n q u ^  
l i d a d ,  un a v e z  t r a s  o t r a  v o lv f a n  la s  d is c u s io n e s ;  en l a  duodécim a se  
s lé n  es e x p u ls a d o  U r a ie s  y en la s  é t t im a s  se r e i n l c i a  l a  d is c u s if in  -  
en to rn o  a  lo s  c o m ité s  p r o - p r e s o s .  H c ie n d o  un b a la n c e  d e l  C o n g re s o ,-  
SB puede d e c i r  que lo q r ô  im p o n e rs e  l a  l î n e a  lla m a d a  o n a r c o s in d ic a l is
pu és  de J u l i o  de 1 9 3 6  no son s i g n i f i c a t i v o s  pu es e n to n c e s  l a  -  
s in d ic a c ié n  e r a  o b l i g e to r i e  a p a r t é  de que se e x te n d ie ro n  muchos 
c a r n e ts  p a ra  b u s c a r  p r o t e c c ié n  o p a ra  c o n ta r  con g ra n  ném ero -  
de fe d e ra d o s  y p o d e r  h a c e r  mfis p r e s if in  p o l l t i c a .
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t a  en lo s  p u n to s  fundam entaJ e s . n p ro b e c iô n  d e l  in fo r m e  d e l  C o m ité  No 
c io n o l ,  a p ro b a c iô n  de l a  r e o r g a n iz a c if in  basado en la s  F e d e r a c io n e s  -  
de I n d u s t r i e  e in c lu s o  a p r o ta c if in  d e l d ic ta m e n  so b re  l a  a c t i t u d  f r e n  
t e  a  l e s  C o r te s .  No o b s ta n e , lo s  anos s ig u ie n te s  s e n a la ro n  un p r o g re  
s iv o  t r i u n f o  de lo s  K a is t a s ,  p a ra  te r m in e r  en un f r e n t e  comûn, p o r  -  
l o  menos eh j u l i o  de 1 9 3 6 , e in c lu s o  en e l  C ongreso de Z a ra g o z a , don 
de se  lo g r é  l a  r e u n i f ic a c iÔ n  d e  g ra n  p a r t e  de lo s  s in d ic a to s  de o p o -  
s ic i f in  ( 8 4 ) .
A n te s  de p a s a r  a o n a l i z a r  m fnim am ente e l  s e n t id o  do lo s  e n f r e n t a -  
m ie n to s  in t e r n o s  y de l e s  d i f e r e n t e s  te n d e n c ie s  p r é s e n te s ,  podemos -  
h a c e r  un pequeno b a la n c e  de e q u e l lo s  ac u e rd o s  d e l C ongreso que to d a ­
v f a  no hemos co m entado . E l  mfis im p o r ta n te ,  s in  dude e r a  e l  r e f e r e n t e  
a  l a s  F e d e ra c io n e s  de I n d u s t r i e .  E l  d ic ta m e n  h a b la  sdNo r e d a c t s do —  
p o r  P o i r é  q u le n  lè è v a b a  b a s ta n te  tie m p o  d e fe n d ie n d o  e s te  t i p o  de o r -  . 
g a n iz a c ié n  p o r  c o n s id e r a r le  mfis ad ecu eda  p a ra  e n f r e n t a r s e  a l  c a p i t a ­
l i  smo Bvanzado que h a b la  e n to n c e s  en E spana y p a r  re s p o n d e r  m e jo r  a -  
la s  n e c e s id a d e s  o r g a n iz a t iv a s  y de p ro d u c c ifln  que s u r g i r f a n  d e s p u ê s -  
de l a  r e v o lu c ié n .  Como d e c fa rr  la s  c o n s id e ra c io n e s  p r e l lm in a r e s :  " e l -  
t ip o  d e o r g a n iz a c ié n  i n d u s t r i a l  es  l a  d n ic a  que c o rre s p o n d e  a  la a  ex^  
g e n c ia s  de l a  no eva  fa s e  de la e v o lu c if in  c a p i t a l i s t e  y querem os a f i r -  
m a r, a s im is m o , que e l  t ip o  d e o rg a n tz a c ié n  B a p i t a i i s  p ropugnado r e s —  
ponde a a lg o  mfis que a la s  n e c e s id a d e s  de l a  lu c h a  e c o n ô m ic o -p ro fe —  
s io n a l ,  q u e , d ic h o  sea de p e s o , no es  l a  d n ic a  ra z fin  de s e r  de lo s  -  
o rg a n is m o s  s in d ic a le s .  L a  o r g a n iz a c id n  i n d u s t r i a l i s t e  cfJe c^ieda enun 
c ia d a  re s p o n d s , adem fis, a  un d e f i n i t i v e  c o n ce p to  r e v o lu c io n a r io ,  y a -  
quB a l l a  puede s e r  e s t r u c tu r a d a  d é fo rm a p e r fe c ta m e n te  ad ecu eda p a r a -  
a s u m ir  con g a r a n t ie s  do f i x i to  l e  g e re n c ia  de l a  econom la s o c ia l  y ,  -  
p o r  en d e , p a ra  e s te b le c e r  l a  b a se  de l a  s o c ie d a d  fu tu r s "  ( 8 5 ) .  L a  po
( 6 4 )  P uede s e r v i r  p a ra  e n te n d e r  l a s  te n s io n e s  d e l  C on greso l a  c r d n i -  
ca  e la b o ra d a  p o r  PESTANA, aunque s e a , como es Id g ic o ,  te n d e n c io -  
8B . F le n ro d u c id a  en Mu m o ria  d e l  C o n g re s o . . . ,  e d . de ELOHZA ya  c i -
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n c n c la  I n s i a t f a  en que e s ta  n u ova e s t r u c t u r a c ié n  no s ig n i f lc a b a  en -  
n in g d n  momento una c e n t r a l i i a c i f i n  o la p f ir d ld a  de a u to n o m ie  p o r  p a r t e  
de ca d a  s e c c ié n .  A l mismo tiem p o  mant é n ia  que e r a  n e c e s a r io  re c o n o —  
c e r  y c o n ju g a r  dos t ip o s  de in t e r e s e s ,  lo s  e s t r ic ta m e n te  econém ico—  
p r o f e s io n a le s  y lo s  de c la s e .  P a r a  lo s  p r im e ro s  e s t a r ie n  la s  n u e v a s -  
f e d e r e c io n e s ,  m ie n tra s  que p a ra  lo s  segundos s e g u la  s ie n d o  v f i l id a  l a  
a n t e r i o r  e s t r u c t u r a  o r g e in iz a t iv a  p o r  F e d e ra c io n e s  L o c a le s ,  Com arca—  
l e s  y  R é g io n a le s .
L o s  e ta q u B s  a  l a  p o n e n c ia  fu e ro n  muy d u ro s , e s g r im ie n d o  d iv e r s o s -  
a rg u m e n to s , fu n d a m e n ta lm e n te  l a  c r e a c ié n  de unos o rg a n is m o s  c e n t r a l ! ,  
z a d o s , con una f u e r t e  b u r o c r a c ia  y  l a  p ê fd id a  de onos f in e s  r é v o lu —  
c io n a r io s .  Como d e c fa  e l  d e le g a d o  de S a n ta n d e r , f i r m a n t e  de l e  p r o —  
p u e s ta  en c o n t r a  de la s  F e d e ra c io n e s :  " E s to  s é r ia  una b u r o c r a c ia  que 
s e  i n t r o d u c i r l a  en n u e s t ra  o r g a n iz a c id n  y n e c e s ite r la m o s  une c a n t i—  
dad d e fu n c io n a r lo s  p a ra  c u m p lir  e s ta  fu n c id n .  L a  C o n fe d e ra c id n  c c e a -  
r l a  un a b u r o c r a c ia  como e x is t e  en l a  U . G . T . ,  como e x is t e  en l e s  o rg a  
n iz B C io n e s  a lém anas  y en I n g l a t e r r a .  L a  s o l id a r id e d  no puede c o n d i—  
c io n a r s e .  Hay a lg o  mfis que la s  m a jo ra s  p r o f e s io n a le s  y  de o f i c i o ;  —  
hay a lg o  que r e p r e s e n ts  l a  d o c t r in e  que in fo rm a  n u e s t r a  o r g a n iz a c id n  
y s i  hemos de s e r  c o n sé q u en tes  y  es tâm es id e n t i f ic a d o s  con n u e s t r o s -  
p r in c ip io s  debemos s a lv a r lo s .  A cam bio de l a s  m e jo ra s  debemos d e fe n ­
d e r  l e  causa que v a le  mfis" ( 8 6 ) .  A l  mismo tie m p o  se l e  acusaba de —  
m a r x is te  p o r  a c e p ta r  re s ig n a d a m e n te  y de fo rm a m im S tic a  l a  e v o lu c id n  
econd m ica rie l a  économ ie c a p i t a l i s t e ,  c o n s id e ra n d o  ta m b ifin  que l a  e -  
v o lu c id n  d e l  c a p i t a l i smo c o n d u c la  ir r e m is ib le m e n te  h a c ia  fo rm a s  e s ta  
t i s t a s  rie o r g a n iz a c id n ,  m ie n t ra s  que l a  C o n fe d e ra c id n  d e B la  rom per -  
to ta lm e n te  e l  s is te m o  ncondm ico c a p i t a l i s t e  y s u s t i t u i r l o  p o r  la s  co
ta d o ,  p p .2 0 3 -2 1 4 .
( 8 5 )  M em o ria  d e l  C ongreso d e l  C o n s e r v a t o r io , o . c . , p p . 317
( 8 6 )  Ib id e m , p . 3 3 6 .
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miinas l i b r a s .  En gran p a r t : i ,  e l  debate sobre la s  Federaciones de I n -  
d i 's t r iu  j  ba un ido  a l  dabntu quo p ro n to  cmmenzarfa con mayor fu e re a  -  
sobre la  o rg a n iz a c id n  s o c ia l para  despuds de la  re v o lu c id n ,  tema so­
b re  e l  que se p ro n u n c ia râ  lo  C onfederac idn  en e l  Congreso de Zarago­
za.
Los demâs ternes d is c u t id o s  en e l Congreso no poseen un in te r ê s  —  
ta n  grande como e l  de la s  Federac iones de In d u s t r iu  o como e l  que co 
mentôbamos en e l epartado  a n te r io r .  Se d is c u t id  ampliam ente sobre la  
c re a c id n  de uneEscuela de P rop ag an d is tes  y sob re  la  o rg a n iz a c id n  d e - 
una campana n a c io n a l de porpaganda. Los d ic tfim enas presen tados no —  
fu e ro n  aprobados, aprobfindose p o r e l  c o n ta a r io  una propuesta  que e—  
consejaba la  c re a c id n  de A teneos l i b e r t a r i o s  y la  in te n s i f ic a c id n  de 
charàas é d u c a tiv e s  d e n tro  de lo s  s in d ic a to s  pa ra  aumentar la  form a—  
c id n  de lo s  fed e rad os . Lo in te re s a n te  de todas  es tas  d is c u s io n e s  es- 
comprobar la s  énormes d i f ic u l t e d e s  econdmicas p o r lo s  que e trave sab a  
la  C .N .T .; e l  punto  c e n t ra l de la  d is c u s id n  fu e ,  en e fe c to , e l  p ro —  
blema de recauder fondds pa ra  r e a l iz e r  es ta s  ta re a s , e s f como s u rg id  
entonces e l problèm e de que an te  e l  a la rg a m ie n to  d e l Congreso a ig u —  
nas d e le gac ion es  te n d r la n  que i r s e  p o r f a i t e  de medios econdm icos. A 
veces se o lv id a n  es tas  re a lid a d e s  in s e d ia ta s  cuando se Juzga la  l e —  
b o r de la  C o n fed e rac idn . E l d ictam en sobre la  c u e s tid n  a g ra r ie  p la n -  
teaba  unes necesidades o rg a n iz a t iv a s  y unas re iv in d ic a c io n e s  e c o r to  
y  medio p la z o  en l ln e a  de c o le c t iv iz a c io n e s  de la  t i e r r a ,  tomando po 
s e s id n  de la  misma lo s  S in d ic a to s .  D e l mismo modo, se aprobd un l a r ­
go dictam en sobre la s  re iv in d ic a c io n e s  econdmicas, e n tre  la s  que se - 
in c lu fa n  un s a la r ie  m fnirno, la  d e s a p a r ic id n  de lo s  im puestos sobre  -  
lo s  s a la r io B ,  la  d is r /i nu c id n  de la  Jornada para  aumentar puestos de- 
t ra b a jo  y la  neces idod  de s o lu c io n a r  urgentem ente e l  problèm e d e l pa 
r o ,  problem s que e ra  a c u c ia n te  y que, en o p in id n  de lo s  a l l l  re u n i—
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J dos no tem drfa  s o lu c id n  dcn tpo  d e l sistBrna de p ro du cc idn  p ro p io  d e l-
I
c a p lta l is m o . (8 7 )*
, Poro de jando a un la d o  e l  Congreso nos in te re s a  a n e l iz a r  a fo n d o -I
( a lg o  de lo  que ya venlroos hablando la rg o  tiem po, lo s  e n fre n ta m ie n to s  
in te rn o s  e x ls te n te s  en la  C o n fed e rac idn . Podrîamos empezar h a c ie n d o - 
una espec ie  de c a r ic a tu ra  que c e n tre ra  e l  p ro b lem s, pa ra  pa sa r luego 
a hace r im p o rta n te s  m a tiz a c io n e s , E l problem s de lo s  F ederac iones de 
In d u s t r ie ,  como e l  de la  a c t i t u d  f r e n te  a le s  c e r te s ,  e ra  ta n  s f ilo  -  
e l  exponents de la  e x is te n c ia  de dos ten den c ie s  muy acusades t?je e s - 
tu v ie ro n  en permanente p o lA ic a , in c lu s o  desde lo s  comienzos de la  a -  
p a r ic iâ n  d e l anarquism o en Espana; ya declamos en su momento, que —  
lo s  e n fre n ta m ie n to s  de 1923-1936 fu e ro n  muy s im ila re s ,  aunque qu iz fis  
no ta n  g ra v e s , como lo s  que hubo en 1882-1B89. Una ten den c ia  e ra , —  
i  p o r a s f d e c ir lo ,  mfis p a r t id a r ia  de un avance paula t in o ,  de no d e ja r -
[ se l l e v a r  po r m axim alism os re v o lu c lo n a r io s ,  reconociendo que pa re  —
! s e r une o rg e n iz a c if in  de masas es n e c e s a rio  s a t is fa c e r  la s  n e ces ida—
s des in m ed ia tas  de lo s  tra b a ja d o re s , lo  que p o d rla n  lo g ra r  m e jo r la s -
i  Federac iones de In d u s t r ie .  La o t r a  te n den c ia  se cons ideraba  c e lo s a  -
s de fenso ra  de lo s  p r in c ip lo s  re v o lu c lo n a r io s  t r a d ic io n a le s  d e l an a r—
quismo, considerando que ha b la  que i r  a p o r to d o , que no ha b la  que -  
r e b a ja r  en nada lo s  c o n te n id o s  re v o lu c lo n a r io s ,  n i  s iq u ie ra  a d e p ta r­
se a la  eocnomla burguesn a l  o rg a n lz e rs e . La  d iv is io n  a fé c ta b a  a d i ­
ve rse s  tem as, e l  Ig a a l que en 1882-89: c o le c t iv i  smo f re n te  a comuni_s 
, mo; fe d e ra c io n e s  de in d u s t r ie  f r e n te  a fe d e ra c io n e s  de o f i c i o ;  avan­
ce p ro g re s iv o  hasta  poder hace r la  re v o lu c id n  f r e n te  a la  c o n s id e re - 
c id n  de que lo s  te im pos estuban ya maduros para da r ese g o lp e  p o r la  
C .N .T .,  que inm ed ia ta i.izn te  s é r ia  segu ida po r todos lo s  t ra b a ja d o re s f  
p a r t ld a r io a  de la s a lia n z a s  o b re ra s  f r e n te  a enemigos ra d ic a le s  de —
(87 ) Ibidem , p p .297-300, 310, 310-313 y 349-356.
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c u a lq u ie r  t ip o  de o l i a n z a s .  P o s ib le m e n te  e l  d e b a te  so b re  l e s  f e d e r a ­
c io n e s  de i n d u s t r i e  e r a  e l  m js  im p o r ta n te  ya q u e , de a p ro b a r s e , l a  -  
p r im e r a  te n d e n c ia  mSs 'm o d r r a d a ' fe o d d rla  mfis p o s ih i i id a d e s  d e  im p o —  
n e r  su l l n e a ;  s i  no se  ap ro bc .ban , l a s  a n t iq u e s  fe d e r a c io n e s  d e  o f i —  
c io  y l a s  fe d e r a c io n e s  lo c a le s  f a v o r e c la n  mfis l a  o r ie n t a c iô n  r e v o lu -  
c io n a r ia  (S B ) . En c i e r t o  s e n t id o  t i e n e  ra z f in  B radem as:
"Lo mismo que a c o n te c if i en e l congreso de —  
1910 con lo s  s in d ic a to s  f in ic o s ,  lo  mismo que e n - 
1919, cuando se d is c u t i f i  p o r  p r im e ra  vez la  p o s i 
b i l id a d  de fo rm e r fe d e ra c io n e s  de in d u s t r ie ,  lo s
a n a rq u is ta s  p u ro s  c r i t lc o r o n  en 1931 lo s  p e l i -----
g ro s  c e n tra itz a d o re s  d e la s  nuevas p o ro p o s ic io n e s  
y lo  h ic io ro n  en nombre de la  autonom ie de lo s -  
s in d ic a to s .  Las razones de le  o p o s ic if in  f a ls t a  -  
estaban c la r a s î  un c o n t ro l o rg fin ic o  de lo s  s in d i. 
c a to s  h a c la  mfis d i f ï c i l  su p ro p io  c o n t r o l , p o s i­
b le  g ra c ia s  a la  d ir e c c if in  in fo rm a i y a la  deso r 
g a n iz a c iô n  lo c a l  ( . . . )
Lo que se v e n t i la b a  e ra  e l  c o n t ro l y la  p re —  
p o nd e ren c ia  d e n tro  de le  C .N .T . En e fe c to ,  ha s ta  
1931, la  o rg a n iz Q c ifin  de la  C o n fed e rac ifin  h a b fa - 
p re s ta d o  a lo s  e lem entos in tra n s ig e n te s  mfis fu e r  
za de la  que en r e f i l id a d  te n la n ;  aunque la  c f i lu -  
la  madré e ra  s iem pre  e l  s in d ic e to  f in ic o , lo s  o r ­
ganismos de l a  C o n fe d e ra c ifin  e ran de c a r f ic te r  e - 
se n c ia lip e n te  g e o g r f if ic o ,  con lo  que todo  a c c if in -  
p ro fe s io n a l o s in d ic o l , no ya n a c io n a l,  s in o  i n ­
c lu s o  re g io n a l o co m a rca l, estaba m ed ifc tizad a . -  
E l l id e ra z g o  dépend is  mucho mfis de la  p o p u la r i—  
dad in d iv id u a l  de lo s  je fe s  que de su fu e rz a  s in  
d lc a l .  La je ra rq u iz a c lf in  g e o g r f if ic a  de lo s  o rg a ­
nism os c o n fé d é ra le s  h a c la  muy d i f i c i l  la  a c c if in -  
s e c to r ia l  puram ente r e iv in d ic a t iv e  y abonaba a—  
s ie m p ie  la  a c c ifin  mfis puram ente r e v o lu c io n a r ia , -  
fundada en la s  id e a s  en vez de en lo s  in tc re a e s -  
u o n c rc to s  in m e d ia to s . Con la s  fe d e ra c io n e s  n a c io  ■ 
nnlrac de in d u s t r ie  e l  lid e ra z g o  pod la  v o lv e rs e  -  
mfis o rg fin ic o , l a  a c c if in  mfis puramente re iv in fliH ca  
t iV B .  S i ha b la  s u f ic ie n te  margen econfim ico en e l
(08 ) GARCIA, F . :  C o le c tiv iza c io n e s  campesinas. . . ,  o . c . , p p .19-23
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c e p ita l is m o  espano l como para  hacer la  lu c h a  sec 
t o r l a l  c lo ra roen te  b e n e flc io s a  pa ra  lo s  tra b a ja d o  
r e s ,  e re  p ro b a b le  que ê s to s  d e ja ra n  cada uea mfis 
de lu c h a r  constan tem ente  en nombre de a b s tra c c lo  
nés" (ey)
Pero declamos que e ra  Im p re s c ln d ib le  hacer im p o rta n te s  m a t iz a c io -  
nes pa ra  e v i t a r  s e g u ir  con l a  p o lê m ica  de fa lsm o c o n tre  t r e in t is m o  -  
la  d e l c o n t ro l de la  c o n fe d e ra c if in  p o r  la  m in o r la  f a is t a .  En p r im e r -  
lu g a r ,  ta n to  e l  a ie  q je  podrîam os l la m e r  moderada como e l  a lo  r a d i ­
c a l se p u s ie ro n  inm ed ia tam ente  de acuerdo en 1931 y en 1932 p a ra  con 
s e g u ir  e x p u ls e r a lo s  com un is tas de l a  C .N .T . Es d e c ir ;  en p r in c ip io  
estaban todos de acuerdo con la  o r ie n ta c if in  a n a rq u is ta  de la  confede 
r a c i f in ,  con cre tad a  en la  a c c ifin  B ir e c ta ,  e l  a n tip a r la m e n ta r is m o  y la  
no dependencia de n in g fin  p a r t id o  p o l i t i c o ;  s é r ia  d i f i c i l  d e c id i r  s i  
la  p o s te r io r  e v o lu c if in  d e l te e in t is m o  obedec ifi mfis a le  d u re ra  de la  
po lê m ica  o a un p o rg re s iu o  d is ta n c la m io n to  d e l anarquism o p o r p a r te -  
de a q u e lle s  hombres= Como tendrem os o c a s if in  de com entar mfis a d e la n - 
te ,  m ie n tra s  e l  anarquism o de un P e ir f i  parece c la r o  a lo  la rg o  de to  
da SUM v id a ,  no sucede lo  mismo con e l  de P esta ria . Las d is c u s io n e s  e 
ra n  mfis de in to r p r e ta c i f in  de la  s i tu a c if in  s o c ia l y p o l i t i c s  p o r  la  -  
qua e trave sab a  e l  p a ls  que de fo n d d ; prueba de e l lo  es que, aunque -  
im p o rta n te , fu e  una m in o r la  l a  que se e s c in d if i en 1933, re in teg rS nc to  
se posterio rm E M ite gran p a r te  de lo s  s in d ic a to s  de o p o s ic if in  eê e l  —  
Congreso de Zaragoza, P rec isam e n te , s i  seguimos la s  d is c u s io n e s  de -  
e s te  congreso en la s  que se hace un ba la nce  de lo s  anos a n tè tà o re s , -  
podrcmos o b s e rv e r que, en e fe c to ,  la s  d ife re n c ia S  eran c a s i e x c lu s i-  
mamente t f i c t i c a s  (9 C ) . Poro una vez mfis, tanemos que te n e r  en euenta 
que la  s itu a c if in  po r l a  que e tra ve sa b a  Espana en a q u e lle s  mementos e
(0 9 ) BRADEMAS, J . : Anarquism o y r e v o lu c if in . . . ,  o . c . ,  p p .68
(90 ) Congreso C o n fe d e ra l, . . ,  o . c . , p p .30-65
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r e  sumemente d i f i c i l .
La c r i s i s  tn u n d ia l que a t ro v i.s a lja  e l  c a p i ta l is m e  a fe c ta b o  ta m b if in -  
u E sparia , a g ra v e  da p o r  p ro L lem as  p e c u l ia r e s ;  en e s ta s  c ir c u n s ta n c io s  
no e r a  f S c i l  que l a  p a t r o n a l ,  como in s in u a b a  B rad em as , b u b ie r a  p o d i -  
do re s p o n d e r  a dnnsndas r é fo r m is te s  c o n ce d ie n d o  m e jo ra s  a  lo s  t r a b a -  , 
ja d o r e s .  Mucho se ha e s c r i t o  ya so b re  lo s  anos de l a  r e p f ib l ic e  y n o -  
vamos a  e n t r e r  n o s o tro s  a  fo n d o  en un tem a que re b e s a  a m p lia m e n te  —
I lo s  l im i t e s  de n u e s tro  t r a b e jo .  La IX  R e p fib lica  v iv i f i  en un estado -
de permanente a g ita c l f in ,  de c lim a  p re re v o lu c io n a r io  que fu e  eumentan 
do po rg res ivam ente  conform e pasaba e l  tiem p o . Acusar a lo a  ra d ic a le s ,  
sean e s to s  de la  F . A . I . , d e l grupo de La R e v is ta  B lanca  o s in d ic a l i s -
ta s  a c t iv is te s  como lo s  d e l grupo S o l id a r io s ,  de p ro voca r le v a n te -----
m ien tos  in s u r re c c io n a le s  de (forma i n f a n t i l  y p re c ip ita d a  no es J u s to . 
C asi todos lo s  grupos de iz q u ie rd a  pensaban en es to s  momentos en la -  
p o s ib i l id a d  de una re v o lu c if in ,  ompezendo p o r la s  p ro p ie s  bases de la  
U .B .T . ,  p o r no h a b la r  de grupos m in o r i ta r io s  como lo s  com unistas o -  
lo s  mfis cercanos a T r o ts k i ,  Pero tam bifin  la s  derechas preconfizaban -  
lo s  le va n ta ra ie n to s  armados y la  re v o lu c if in  (m e jo r d ic h o , c o n tra re v o -  
lu c lf in )  , como m ostra ron  en 1932 y p o s te r io rm e n te  en 1936. D e l mismo- 
modo no se puede o lv id e r  que e l  g o b ie m o  supo sprovechar la s  d is e n — 
s io n e s  in te rn a s  p ra c tic a n d o  una re p re s if in  d isc rim anda  pa ra  p o te n c ia r  
a lo s  hombres 'm ode rados ' de la  C on fed e rac ifin  y o n u la r a lo s  ra d ic a ­
le s  ( p i )  , re p re s if in  que fu e  pecH lia rm en te  du ra , como en lo s  m alos —
’ tiem pos. Como b ie n  d ic e  Abed de S a n t i l l f in ,  no es lo  mismo ju z g a r  a—
q u e lle s  B con tec im ien to s  des-pufis de mucho tiem po que en e l  momento 
pa ra  hombrses desenpn“indos p o r le s  eeform as d e l go b iem o  re p u b lic a n o . 
en e l  que ademfis no h i'i lo n  con fia d o  nunca; pare hombres que r e s p ir a -  
ban c o tid ia n a m a n te  a c to s  de propaganda y proclam as re v o lu c io n a r ie s ; -
(91 ) Son muy in te re s a n te s  lo s  da tos o fre c id o s  p o r 3ALCELLS, A . :  " I r a  
b a jo  in d u s t r ia l  y  o rg a n iz a c if in  o b re ra  en la  C a ta lu iïa  Contempo—  
rfinee ( 1900-1936) . L a ia .  B a rc e lo n a , 1974, cap, I I I ,  especialipen
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.para hom bre i que contaban con r.ifis de un m ll l f in  de segu ido res  y c e r 
ca de o t r o  m i l l f in  d e p o s ib lû s  o l ia d o s  en e l  momento d e l e n fre n ta m le n - 
to  d é f in i t i v e ;  pa ra  e s to s  hombres no e ra  ta n  ra ro  c re e r  en la s  p o s i-  
b i l id a d e s  do un a c to  de fu e rz a , como tam bifin  e ra  e x p lic a b le  la  cons­
ta n te  te n s if in  d e l campo a n d e lu z , som etido  a c o n d ic lo n e s  de v id a  m ise 
r a b ie s .  No le s  fa l ta b a  ra z fin  a lo s  que cons ideraban  que esos a c to s  -  
de fu e rz a  eran im p a c ie n c ia s , pe ro  tampoco le s  fa ltc b a n  raz fin  a lo s  -  
qpe pensaban a r r a s t r a r  con su e jem p lo  p e rso n a l a io s  in d e c is o s  (9 2 ) .
Pero hay una te rc e ra  m a tiz a c if in  de im p o rta n c ia  que hace re fe re n —  
c ia  a la  p o la r lz a c i f in  e n tre  s in d ic a l is te s  y f a is t a s .  No es p o s ib le  -  
m ete r en e l  mismo saco a un P e ir f i  que a un P estana , como tampoco s e - 
puede m e te r a un U r a ie s ,  un D u r r u t i  o un P rog reso  F em findez. Habla -  
mfis de dos p o lo s ,  aunque no c o in c id im o s  con la s  a p re c ia c io n e s  de Lo­
renzo (93 ) d is t in g u ie n d o  e n tre  a n a rc o b o lc h e v iq u e s , a n a rq u is ta s  pu ros 
y s in d ic a l is te s .  N i tod os  lo s  que e ran  p a rtd fd a r io s  de la  l ln e a  dura 
eran de la  F . A . I . , como no lo  eran a p r in c ip io s  de lo s  anos t r e in t a -  
un D u r r u t i  o un G a rc ia  O l iv e r ,  n i  to d o s  lo s  hombres de la  F .A . I .  se - 
m e tla n  en d é f i n i r  la  l ln e a  que d e b la  s e g u ir  la  C o n fe d e ra c ifin . La es­
t r u c tu r a  de la  F ede rac ifin  A n a rq u is ta  e ra , ademfis, lo  su flc ien tem enA e 
in o rg f in lc e  y f l e x i b le  porno pa ra  que r e s u i te  to c o n c e b lb le  que con e l -  
re d u c id o  nfimero de m i l i t a n te s  que te n la  p u d ie ra  c o n t rô le r  la  o rg a n i-  
z a c if in , ta n  d i f i c i l  de c o n t ro la r  p re c isa m e n te  p o r su f a i t e  de bu ro—  
c ra tis m o  y su r a d ic a l  fé d é ra lis m e . E l  c a r f ic te r  m it ic o  que l le g f i  a ad 
q u i r i r  l a  F . A . I .  se e x p l ic a r la  mfis b ie n  p o r e l  hecho de que una gran 
p a r te  de lo s  fede rados  se id e n t i f ic a b a n ,  mfis o menos, con lo  que la s  
ra d ic a le s  de la  F . A . I . y d e l p ro p io  organ ism e c o n fe d e ra l d e fe n d la n .-
(92 ) ABAD DE SANTILLAN, O .î G o n tr ib u c if in . . . ,  v o l . I I I ,  pp .125 s .
(9 3 ) LORENZO, C .M .: Los a n a rq u is ta s  esp a n o le s . . . ,  o . c . , p p .71-74 . Es 
ta  d iv is i f in e s  d e fe n d id a  p o r 0ALCELLS, A . : T raba.lo in d u s t r i a l . . . ,  
o . c . , 249s.
(94 ) P6IRAT3, J . : Los s n c rq u is ta s  en la  gue rra  c i v i l . . . ,  o . c . , p . 255
(95 ) GARCIA, F . : C o Ie c ti \ dzac ionB s cam pesinas. . . ,  o . c . , p p .45-50 .
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La e v o lu c if in  de lo s  aco n te c jm ia n to s  h a r la  que lo s  moderados e s tu v le -  
ran  céda vez en m in o r la  mfis p ronunc ioda , aunque, como ya declam os, u 
na m in o r la  im p o rta n te  sobre todo en a lgunos s l t i o s  como S a b a d e ll, Le 
ven te  o H ue lva .
Pero bêchas e s ta s  m a tiz a c io n e s , hay que reconoce r tam bifin que de- 
te rm inados p ro ce d im ie n to s  y ac tuac iones  de n tro  de la  co n fe d e ra c ifin  -  
pueden s e r c a l i f ic a d o s  de ra d ica lm e n te  opuestos a lo s  p im c ip io s  b fi- 
s ic o s  d e l anarquism o. Hubo v io le n c ia  y c o a cc ifin , ned idas de fu e rz a  e 
in c lu s o  m anipuàociones in d ir e c te s .  La F .A . I .  sé c rey fi llam ad a , de — 
ppon to , a g a ra n t iz a r  la  pureza Id e o lf ig lc a  de la  C .N .T . y q u iso con— 
v e r t i r s e  en p ro ta g o n is te ,  in c lu s o  a peser de la  p ro p ia  C onfederacifin  
cfiB, tam bifin en gran p a r te ,  c o n tr ib u y fi a que la  F .A . I .  asum iere ese- 
p a p e l. Como b ie n  d ic e  P e ir a ts ,  "una F .A . I .  *p u ls o  y c e re b ro ' de la  
CoU.T. hu b ie ra  e v ita d o  f f ic ilm e n te  le s  p e rn ic io s a s  consecuencias de a 
c ^ e l c o n f l ic t o ;  una F .A . I .  ' t e s t l c u lo '  de la  C .N .T . no po d la  d e ja r  -  j]
i!
de s e r  ju e z  y p a r te .  D uran te  la  ru id o s a  y nada e d if ic a n te  po lêm ica -  j
quo s ig u if i  lo s  s in d ic a to s  d is id e n te s  h ic ie ro n  un comodln de la , * d ie -  I;
ta  dura de le  F .A . I . ' ;  f is ta  acusfiba les d d is c re c c if in  d e 't r a id o r e s ' . -  -  l
La in te rv e n c if in  de la  o rg o n iz a c ifin  a n a rq u is ta  en un m ovim iento de — 
grandes masas como la  C .N .T . c o n tr ib u y fi mucho a sa lvag ua rd a r e l  con- i,
te n id o  re v o lu c io n a r io  de e s te  m ovim ien to . Pero e l uso d e l p a te rn a lls
k
mo s u s c it f i re c e lo s  que se c o n v ir t ie ro n  p ro n to  en d is c o rd ia s  ir ré d u c ­
t ib le s .  E l se ldo  fue  la  p f ird id a  de inmensas can tida de s  de le s  mejo— 
re s  e n e rg ie s " (9 4 ) .  E ra , una vez mfis, e l problem s d e l lid e ra z g o  den­
t r o  d e l anarquismo d e l que ta n to  hemos hablado en e s te  mismo l i b r e  y 
en o t ra s  oca s io nes , ( 9 5 )  pcrblem a de siem pre d i f i c i l  r e p liz e c lf in  p—  |
p r f ic t ic a .  EN resumen, prnsamos que no se pusde re d u c ir  lo  que ocu  ‘
A ':
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r r i f i  como se h iz o  en tonces y  como se ha hecho despufis. Como s iem pre , 
lo s  prob)wmos h is td r ic o s  son cnm p le jos y hay que busca r etempee ex—  
p lic a c x o n e s  tam bifin  c o m p lc ja s . En e s te  s e n tid o  nos parece frencem en­
te  in te re s a n te  y a c e p ta b le  la  s fn te s is  que o fre c e  Gfimez Casas de lo ­
que f i l ,  s ig n if ic a t ix /m a e n te , lla m a  e l  e n fre n ta m ie n to  e n tre  t r e in t is m o  
y anarquism o, aunque t ie n d a  siem pre a echar muchas cu lp a s  a Pestana
(9 6 ) .
Pero la s  c irc u n s te n c ia s  p o l l t i c a s  y s o c ia le s  avanzaban a g re  v e lo  
e ld e d . La  C on fede rac ifin  la n z a  su g r i t o  de g u e rra  c o n tra  la  re p f ib l ic a  
nada mfis naoer y m antiene permanenternen te  una a c t i t u d  b e lig e ra n te ,  -  
que es c o rre sp o n d id a  du ram en te  p o r lo s  suces ivos  g o b ie m o s . En e s ta s  
meses, la s  d if ie rq n c ia s  en tee  la s  dos ten den c ie s  de l a  C .N .T . , lo e s  -  
a n a rq u is ta s  ra d ic a le s  y lo s  a n a rq u is ta s  moderados, se van acentuando 
conform e e l  d e te r io ro  s o c ia l  y la s  suce s iva s  in te n to n e s  re v o lu c io n a -  
r ia s  van c o n v ir t le n d o  la  po lfim ica  t e f i r ic o - p r f ic t ic a  en una p o lfim ica  -  
p e rs o n a l en la s  que unos eran acusedos det ra id o re s  y c o n tra r re v o lu —  
c io n a r io s  y o t ro s  de d ic te d o re s ,  de in te n te r  dom iner y de p r a c t ic a r -  
un go lp ism o  c o n s ta n te  que desgastaba a la  c la s e  t ra b a ja d o ra  s in  n in ­
gfin re s u lta d o  p o s i t iv e .  Les e tapas de e s te  e n fre n ta m ie n to , de jando -  
le s  a n te r io r e s  a le  c a id a  de la  d icÉ a d u ra , e l  Congreso d e l Conserva­
t o r io ,  en e l  que la  te n d e n c ia  r a d ic a l  s a le  d e rro ta d a ; p o s te r io rm e n te  
Los S o l id a r io s  y la  F .A . I .  c o n tre tta c a n  y van hacifindose con e l  con­
t r o l  de lo s  organism os c o n fé d é ra le s , in c lu id o  e l d ia r io  S o lid a r id a d -  
D b re ra . Las F ederac iones de In d u s t r ie  no pueden ponerse en p r f ic t ic a ,  
pues prédom ina o l  a c t iv is m e  mfis in m e d ia to . En 1931 se suceden numéro 
ses h u e lg e s , en enero ds 1932 e l  le v a n ta m ie n to  d e l A lto  L lo b re g a t y -  
a p a r t i r  de ese momento la  ru p tu re  d e f in i t i v e ,  e sc ind lfind ose  une p a r
)9 6 ) GmEZ CASAS, J . :  H is to r ié  de la  F . A . I . , o .c . ,  p p .140-142
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t e  im p o r ta n te  que a p o r t i r  un ese  momento s e g u ir f i  una e v o lu c if in  p ro ­
p i o ,  En Z a ro g o za  vendrfi l o  r e c o n c i l ia c i f in  m a y o r i t a r ie  y d u ra n te  l a  -  
r e v o lu c i f in  l a  s im b io s is  c o m p le te  e n t r e  C . N . T . - F . A . I .
E stas a g ita d o s  anos v o lv ie ro n  a p la n te a r  e l  p rob leea  de la  colabo 
ra c if in  e n tre  le  U .G .T . y le  C .N .T . Una vez mfis fue ron  lo s  a s tu r ia n o s  
lo s  p r in c ip a le s  prom otores de e s te  t ip o  de c o n ta c te s ; eran demasia—
I dos pare  cae r en fa n ta s ia s  re v o lu c io n a r ia s , pero  tam bifin demasiado -
I pocos para i r  so lo s  en le  lucha c o n tra  la  bu rg u e s la . Tenlan une t r a -
d ic i f in  de lu ch a  ju n to  a la  U .G .T . y  pensaban que e ra  p o s ib le  la  u n i-  
dad en to rn o  a a lgunos pun tos , a l  mismo tiem o que pensaban que s in  -  
pacto  lo s  re v o lu c lo n a r io s  a n a rq u is ta s  s e rla n  manejados p o r lo s  soc le  
l i s t a s .  Oe hecho fue ron  espaces de l le g a r  a un acuerdo en 1934, En -  
febeero  un p leno  n a c io n a l de ré g io n a le s  hab la  d is c u t id o  e l  p roblem a- 
de la  a l ia n z a ,  lle g a n d o  a ap robar una de c la rac ifin -em p lazam ien to  d i r i  
g ide  a la  Un ifin  G eneral pa ra  que es te  ca n c re ta re  su p o s tu re . Esta re  
s o lu c if in  no re c ib e  c o n ta * ta c if in  p o r p a r te  de lo s  s o c ia l is te s ,  p o r lo  
quee en un ouevo p leno  de ré g io n a le s  cé lébrado en ju n io  se deciden -  
romper la s  negoc iac lones no in ic ia d a s .  S in  embargo entonces se p re — 
sen tfi l a  fe d e ra c ifin  a s tu r ia n a  con un pacto firm ado  y lo g r f i , t r a s  du­
ro s  ateques que se Pespetnra su l ib e r to d  ( 9 7 ) .  Habla razones elamen­
ta le s  para e s te  p o s ic if in  de lo s  a s tu r ia n o s , e n tre  la s  que destaca e l 
s im p le  hecho de que era una de la s  pocas r é g iones donde ha b la  une — 
c ie r ta  ig u a ld a d  de fu e rz a s . Pero sobre todo hab la  un avance te f ir ic o -  
- de gran in te r f is  p o rp ic ia d o  po r uno de lo s  personaje s  mfis in ta re s a n — 
te s  de la  m i l i t a n c ia  c o n fe d e ra l du ran te  estos anos, muerto  prem atura 
mente s in  que p u d ie ra  c'ar do s i  todo lo  que hu b ie ra  pod ido ; nos re fa  
rim os a V a le r ia n o  O ra tfin  Fem findez que ya se hab la  destaca do en e l -  
Congreso d e l C o nse rva to rio  po r sus ataques a lo s  com unistas ( 9 8 ) . En
(9 7 ) Los d ife re n te s  problèm es y e l te x te  de 1a a lia n z a ,e n  PEIRATS, J. 
La C .N .T . en la  re v o lu c if in  o . c . , p p .6 0 -9 1
(98 ) SObre Orobfin Fem findez, que raerecerla  a lg fin  e s tu d io  p a r t ic u la r .
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un Im p o r ta n te  a r t i c u l e  p u b llu n d o  en l a  r e v is t a  La T i e r r a  en f e b r e r o -
de 1934, d u e la , e n tre  o t r o s  cnsas, lo  s ig u ie n te :
"Como q u ie ra  que ninguna de la s  tendenc ies  —  
puede co n s id e ra re e  d e fe n d lb le  la  te s is  de gobe r- 
n a r po r encima de la s  masas p r o le ta r ia s ,  es I f ig i  
co suponer que todas  e l le s  ban de m ostra rse  d is -  
pues tas  a s e r v i r  y a c e te r  d ic h a  v o lu n ta d  como —  
in s ta n c ia  suprema, con lo  c u a l desembocamos en u 
na ff irm u la  que creemos ace p ta ftle  para tod os : la -  
dem ocracia o b re ra  re v o lu c io n a r ia .  E sta  base co—  
reesponde aproximadamente a la  que en B a v ie ra  tu  
vo la  R e p fib lica  de lo s  Consejos O breros en 1919,
en la  c u a l,  has ta  que e l  soc ia ld em fic ra ta  Noske -
la  ahogfi en sangre , fu e  p o s ib le  la  c o la b o ra c if in -
de s o c ia l is te s  de iz q u ie rd a ,  como E m s t T o l le r
com unistas como Eugen L e v in e , y a n a rq u is ta s  como 
Landauer y Muhsam. La dem ocracia o b re ra  ré v o lu —  
c io n a r ia  es una g e s t if in  s o c ia l d e l p r o le ta r ia d o , 
un fre n o  seguro c o n tra  la s  d ic ta d u ra s  de p a r t id o  
1; y una g a ra n tie  pa ra  e l  d e s a r ro llo  de la s  fu e rza s
I y empresas de la  r e v o lu c i f in . . .
I A n u e s tro  J u ic io  deben de s taca rse  lo s  s ig u le n
te s  pu n tos :
i 1 . Acuerdo sobre  un p lan  t f i c t i c o  in e q u lv o c a —
I mente re v o lu c io n a r io  que, excluyendo to de p o l i t y
V ca de c& la bo re c ifin  con e l rfig im en bu rgu fis , t ie n d a
J a d e r r ib a r  f is te  con una ra p id e z  no 1im ita d a  mSs-
j que p o r e x ig e n c ie s  de c a r f ic te r  e s t ra t f ig lc o .
• 2 . A c e p ta c lfin  de la  dem ocracia o b re ra  re v o lu ­
c io n a r ia ,  es d e c ir ,  de la  v o lu n ta d  m a y o r ita r ia  -  
d e l p o o le ta r ia d o ,  como comfin denominador y fa c —  
t o r  determ inande d e l nuevo orden de cosas.
3 . S o c ia l iz a c if in  in m e d ia ta  de lo s  e lem entos -  
. de p ro d u c c if in , t re a s p o r te ,  com unicac ifin , a lo ja —
g f m iento  y f in a n z e ; re in te g ro  de lo s  parados a l  -
i p roceso p ro d u c tiv o ,  o r ie n ta c if in  de la  economla -
en c l  s e n tid o  de in t e n s i f i c a r  e l  re n d im ie n to  y e 
le v e r  todo lo  p o s ib le  e l n iv e l  de v id a  d e l pue—  
; h lD tra b a h a d à r) im p la n ta c if in  de un s is tem a de d is
t r ib u c i f in  rig u rosa m en te  e q u i ta t iv o ;  lo s  produc—  
to s  de jan  de s e r m ercancie para  c o n v e r t ir s e  en -  
b ie n c s  s o c ia le s ;  e l t ra b e jo  es, en üio suces ivo  , -  
una a c t iv id a d  a b ie r te  a todo e l  mundo y de la  —  
que dimanan todos lo s  deeechos.
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4 . L es o rg a n iza c io n e s  m u n ic ip a le s  e in d u s t r ie  
le s ,  ferie radas p o r ramas de a c t iv id a d  y con fede - 
rades nac iono lm en te , cu ida rân  d e l m an ten îm ien to - 
d e l p r in c ip io  de un idad  en la  e s tru c tu ra c if in  de­
là  economla.
5 . Todo firgano e je c u t iv o  n e cesa rio  pa ra  a te n -  
d e r a o t ra s  a c t iv id a d e s  que la s  econfim icas e s ta -  
r f i  c o n tro la d o  y se rfi e le g ib le  y revo cab le  p o r e l 
p u e b lo .
E s tes  bases son mucho mfis que una co n s ig n a . -  
Representan un programe que recoge s in tf it ic e m e n ­
te  la s  re a liz a c io n e s  s u s c e p t iv le s  de da r m fidu la - 
s o c ia l a ona re v o lu c if in "  (99 )
E l a rC lc u lo ,  t r a s  reconoce r que le s  te s is  p o r 61 de fend idaa s u s c i-
t a r la n  d is c u s io n e s  v io le n ta s ,  que s é r ia  tra ta d o  d e h e re je , te rm in a  —
con unas c o n s id e ra c io n e s  de enorme lu c id e z  que, a r ie s g o  de ex tende r 
nos en la  c i t a ,  debemos re p ro d u c ir :
"Se t r a t e  de una re v o lu c if in  y no da una d iscu
s if in  d o c to ra l sob re  t e l  o c u a l p r in c ip io .  Los —
p r in c ip io s  no deben s e r mandamientos de la  le y , -
s in o  ffirm u la s  f ig i le s  para c a p te r  y m oldear la  —
re a lid a d .
iG n ra n t iz a  n u e s tra  p la ta fo rm a  de a lia n z a  e l  -  
comunismo l i b e r t a r i o  in te g r a l  para e l  d la  s ig u ie n  
te  de la  re v o lu c if in ?  Evidentem ente , no. Pero lo ­
que s i  g a ra n t ira  es un rfig im en de dem ocracia p ro  
le t a r ia  s in  e x p lo ta c if in  n i  p r iv i le g io s  da c la s e -  
y  con una gran p u e rta  de acceso a la  sociedad —  
p le n amenta l i b e r t a r i a .  Todos es to  nos parece mfis 
p o s i t iv e  que la  ro e ta f ls ic a  pura y la s  te o r la s  de 
m onopolio y m ila g re rism o  re v o lu c ln a r io .  Le f r a n -  
queza no es d e l i t o "  (lO O ).
Las te s is  de fend idas  a q u i po r Orobfin rep resen tan  un im p o rta n te  a - 
vence y suponen unai; hu res re a le s  pa ra  e s te b le c e r  una a lia n z a  ré v o lu  
c io n a r ia .  Es ne ce sa rio  d e s ta ca r su apoyo en Is o  conse jos o b re ro s , re  
coglendo a s i une e x p e r ie n c ia  y une r e f le x i f in  te f ir io a  que hab la  t e n i ­
do lu g a r  unos anos an tes  en cen tro e u ro p a , que Orobfin conoc la  b ien  —  
p o r haber v lv id o  a l l l  > i>nr h a b la r co rrec tom en te  c l  alemfin. Orobfin -
puede c o n s u lta rs B , V a le r ia n o  Orobfin Fernfindez en Ruta n*26 (O a-
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se ocerca e. la  l ln e a  m a rx io ta  de un Korsch o un Pennekoek, que a sa­
vez hab lan acercado e l  m arx isuo a p o s ic io n e s  a n a rq u is ta s . Se abre  a - 
s î  una vfia in te re s a n te  sobre  o l  problem s d e l poder y de la  soc ied ad - 
de t r a n s ic i f in ,  Desgraciadam ente la  v e lo c id a d  con que o c u r r i r la n  le s -  
cosas no p e rm it i f i  c o n t in u e r  en esa l ln e a .  Evidentm onte se puede con­
s id é re r  que su B cep tac ifin  do une dem ocracia ob re rfie  re v o lu c io n a r ia  e 
in c lu s o  la  a lu s if in  a l a  fo rm ac ifin  de firganos e je c u t iv o s  no econfim i—  
COS, es d e c ir ,  p o l i t i c o s ,  e ra  a lgo  h e r f i t ic o  para  la  t r a d lc i f in  an a r—  
q u is ta .  Pero no se puedenegar que enmarcaba su p ro pu esta  en un fonda 
profundam ente re v o lu c io n a r io ,  que re co n o c la  la s  l im ita o io n e s  que p re  
sentaba desde una f ip t ic a  a n a rq u is ta  y que s filo  tra ta b a  de e n c o n tra r-  
una s a l id a  pa ra  v e r te b re r  una re v o lu c if in  que p a re c la  in m e d ia ta .
No se le  h iz o  mucho caso , e n tre  o t ra s  cosas porque no estaba la  -  
s itu a c if in  pa ra  p a ra rs e  a r e f le x io n a r  lo  que p ro p o n la . S in  embargo, -  
ta n  s f i lo  dos anos despufis, se pon la  en p r f ic t ic a  a lgo  que se h u b ie ra -  
Bcercado mfis a lo  de O robfin , e l  Com ité de M i l ic ia s  a n t i fa s c is te s  de- 
C a ta lu n a . No pretendem os en n ingfin  momento d e c ir  que e l  p la n  de Oro­
bfin h u b ie ra  sa lvado la  re v o lu c if in ,  n i  mucho menos, pero s i  nos pa ré ­
es que h u b ie ra  s id o  mfis in te re s a n te  hace r eso que ocupar c a r te ra s  mi 
n is t e r ia le s  en un organ ism o tan  p o l i t i c o  como su dem ocracia o b re ra  -  
p r o le ta r ia ,  pe ro  con e l  in c o n v e n le n te  de s e r mucho mfis re a c c io n a r io , 
No estaban le jo s  de Orobfin lo s  hombres de "Los S o l id a r io s " ,  d e s p e c ti 
vamente tachados p o r F e d e r ic a  Montseny como an a rco bo lbhev iques , qye- 
ya desde 1922 de fend lan  la  necesidad de c re a r  com ités  re v o lu c io n a r—  
r io s  que c o n tro la n d o  e l  poder p u d ie ran  g a ra n t iz a r  e l d e s a r ro llo  d e l-  
nuevo orden s o c ia l im p la n ta d o  t ra s  la  re v o lu c if in  (1 0 1 ) ,  peoO tampoco
ra c e s , febeero  1976 ). y  en PEIRATS, J . :  F ig u ra s  d e l m ov lm ien to-  
l i b e r t a r i o  espaS o l. P ic a z o . B a rce lo ne , 1977, p p .216-223
(99 ) Reproducido In tè g re  p o r PEIRATS, J . : La C .N .T . en la  re v o lu c if in  
. . . ,  o . c . , PP.82-P3
(100) Ib id e m .
(101) LORFNZO, C .M .! Los a n a rn u ls ta s  espano les . . . ,  o . c . , p .4 7 s .
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u e l lo s  GB lo s  h iz o  caso y adcinfis, vo lcodos  en la  a c c if in ,  no tu  v ie —  
ron  mucho tiempo para  d e s o r ro lla r  sus id e a s . Lo in te ro s a n te  es que -  
en gran p a r te  fue  esa le  lîn e a  seguida p o r la s  bases a n a rq u is ta s  du­
ra n te  la  re v o lu c if in ,  espec ia lm ente  d u ran te  lo s  p r im e ro s  meses en lo s  
que se esSorzoron p o r  o rg a n iz e r  p o r  su euenta lo s  organism os re v o lu -  
c io n a r io s  que ne ce s ita b e n , como lo s  com ités  de m i l i c la s ,  lo s  conse—  
Jos re v o lu c lo n a r io s ,  le s  p a t r u l la s  de c o n t ro l,  lo s  t r ib u n a le s  papu le  
re s .  Pero entonces con te ro n  con l a  o p o s ic if in  de to d o s , in c lu id o s  sus 
ppop ios ' I f d e r e s '  que p rogresivam entese d is ta n c ia ro n  mfis y  mfis de -  ' 
sus p ro p ia s  buses a la s  que se acostum braron a no c o n s u lte r  pa ra  na­
da. Todavla en mayo de 1937 quedarfin a lgunos que de fien da n  la  necesa 
r i e  a r t ic u la c i f in  de un poder o b re ro , "Los  Amigos de D u r r u t i " ,  que no 
e ra  pare e l lo s  mfis que e l  m an ten im ien to  dd la s  Jun tas  R e v o lu c io n a r— 
r ie s  s in  c la u d ic a r  an te  lo s  p re s io n e s  p roceden tes  de lo s  s e c to re s  —  
burgueses, y parece b a s ta n te  c la ro  que la s  t e i i s  de fe n d id a s  p o r "Los  
Amigos de D u r r u t i"  estaban mucho mfis ce rca  de la  base c o n fe d e ra l que 
la s  t e i t s  o f ic i a le s  de Montseny o G a rc ia  O l iv e r ,  p o r c i t a r  o lo s  que 
mfis ee habian destacado en c r i t i c a r  e l  co la b o ra c io n ism o  de lo s  t r e in  
t i s t a s  (1 0 2 ) .  Lo qua no cabe la  menor duda, en n u e s tra  o p in if in ,  es -  
que s ig ue  haciendo f a i t e  un s e r io  debate sobre  e s ta s  prob lem as, es -  
d e c ir ,  sobre e l  problem s d e l pode r.
E n tre  lu cha s  y a l ia n z a s ,  to d a v îa  quedaba tiem po pa ra  s e g u ir  d is c u  
t ie n d o  d is t in ta s  prob lem as, a lgunos de e l lo s  de enorme in te r f is .  E l -  
debate m fis lm portan te que se i n i c ia  en e s to s  anos es e l que g i r a  en -  
to rn o  a l  concepto de comuélsmo l i b e r t a r i o ,  es d e c ir ,  en to rn o  a l  mo­
d e la  de sociedad que se t ra ta b a  de c re a r  con le  re v o lu c if in .  No se —  
puede d e c ir  que sea un toma nuevo, pues en re a lid a d  no hace mfis que-
(102) c f .  MINTZ; f .  y PEülioA, M .: Los amigos de D u r r u t i .  Los t ro s q —  
q u is ta s  y lo s  sucer,es de mayo. Campo A b ie r to .  M ad rid , 1970 don 
de se reproducen lo s  te x to s  mfis in te ro s a n te s .  Tatobifin, GARCIA ; 
F . : C o le c t iv iz a c io n e s  cam pesinas.. . ,  o . c . , p p .33-45 .
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c o n t in u e r  lo  que ya sa h a t îa  estado d is c u t ie n d o  c ie ncu en ta  anos an—  
te s  e n tre  com un is tas y c o le c t iv is ta s d  P or o t r a  p a r te  ya recordfibamos 
con a n te r io r id a d  que e l  anarquism o re c o g la  la s  t r a d ic lo n e s  c o le c t i—  
v is ta s  p r e r a p i t a l i s ta s  muy a rre ig a d a s  e n tre  e l  campesinado e s p a n o l,-  
po tenc iando  en e l le s  lo s  aspectos mfis v iv e s ,  mfis l ib e r a do res , mfis re  
v o lu c io n a r io s .  Pero e x is te  una d i fe re n o ia  fundam enta l e n tre  lo s  deba 
te s  de 1860 y lo s  de 1930; bas ta  le e r  la  n o v e la - f lc c i f in  de M e lla  U to 
p îa , pa ra  com probar que entonces se tra ta b a  de o f re c e r  una Imagen i -  
d î l i c a  que s i r v ie r a  de re fe re n te  a lo s  que luchaban c o n tra  e l s is t e ­
ma c a p i t a l is t a  pa ra  a n im e rle s  en esa misma lu cha  e in d ic a r ie s  e l  c a - 
mino a s e g u ir .  En 1931 e l  problèm e es d is t in t o ;  tam bifin  se puede con 
s id e ra r  que nos encontram os an te  una l i t e r a t u r e  u t f ip ic a ,  pero ah o ra - 
lo s  a n a rq u is ta s  ven mucho mfis ce rca  l a  p o is b i l id a d  de hacer la  re v o ­
lu c i f in  y empiezen a p reocuparse p o r la s  form es de o rg a n iz e c if in  que -
deberfi a d o p te r la  sociedad despufifi de la  re v o lu c if in . Lo que lo s  fede 
rados  pedîan e ra  un programa de in te rv e n c if in  que le s  p u d ie ra  s e r v i r ,  
que p u s ie ra  un poco de orden en unas in tu ic io n e s  b fis ic a s  que le s  ha- 
b fe n  m entenido en la  brecha d u ran te  mucho tiem po y que, p o r f i n  v e f -  
en de p rfix im a r e a l iz a c i f in . P or eso le s  a l te r n a t iv e s  de 1930 se p a re - 
cen mfis a la s  famosas "M edidas p r f ic t ic a s  que han de tomarse despufis- 
de d e s tru id o  e l  estado a c tu e l" ,  aprobades en la s  C o n fe re nc ia s  comar- 
c a le s  de 1676 y que ya re p ro d u jim o s  en la  g rim e ra  p a r te .  P o r o t r a  —
p e r te  e l  debate im p lie s  a c a s i tod a  la  m i l i t a n c ia  de la  C .N .T .; e l  -
tema se d is c u te  en todas p a r te s ,  h a s ta  l l e g a t  e l  Coqgreso de Zarago­
za , momento en que se p roduce , como d ic e  E lo rz a : " l a  e le b o re c lf in , ex 
ce p c io n a l en la  h is t o r in  d e l psnsam iento p o l i t i c o ,  de lo s  c ie n to  c in  
eu en ta  d io tfim enes cionds lo s  d is t ln t o s  s in d ic a to s  de la  C .N .T . acome- 
te n  la  i n s f i l i t a  ta re s  de d é f in i r  su p ro ye c to  do sociedad p o s tre v o lu -  
c io n a r ia ,  ade lan tando  e s f  en e l  p ia n o  id e o lf ig ic o  lo  que, en mfis, de u 
ne o c a s if in , va e s e r  la  pau ta  de com portam iento re v o lu c io n a r io  t r a s -
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no o c a s if in , va a c s r  la  p ru ta  de com portam iento re v o lu c io n a r io  t r a s -  
lo a  hecho a de J u l io "  (1 0 3 ) .
En e fe c to ,  no se p o d r la n  ente n d e r la s  re a liz a c io n e s  pu es tas  en —  
p r f ic t ic a  p o r lo s  campesinos y o b re ro s  espanoles du ran te  lo s  anos de - . 
g u e rre , s i  no fu e re  con ese cn tecedente  de lo s  e s c r i to s  sob re  e l co­
munismo l i b e r t a r i o .  E l que de una form a c a s i espontfinea, en p u e b lo s - 
muy d is ta n te s  s in  n ing fin  t ip o  de in te r r e le c i f in  e n tre  e l lo s  y s in  l a -  
e x is te n c ia  de un poder u organism o c e n tra liz a d o  que d ic à è ra  la s  firde  
nés, e l  que en eaas co n d ic io n e s  se p u s ie ra  en marcha un s is tem a de -  
o rg a n iz e c if in  s o c ia l sus ta n c ia lm e n te  p a re c id o , es e l  re s u lta d o  d e l —  
tiem po que hablan dedicado p rev iam ente  a e le b o ra r  lo s  p o s ib le s  s o lu -  
c io n e s . C as i tod os  lo s  campesinos y o b re ro s  de la  C o n fed erac ifin  sa—  . 
b la n  lo  que q u e r la n , lo  hablan re p e t id o  una y o t r a  vez , in c lu s o  lo  -  
hab lan puesto  en p r f ic t ic a ,  aunque muy brevem ente, en lo s  suce s ivo s  -  
le v a n ta m ie n to s  que Jalonaben su h is t o r ié .  O tro  tema es que e s tu v ie —  
ran  mfis o menos cap ac ita do s  para  l l e v a r  a la  p r f ic t ic a  sus p ro y e c to s , 
que poseyeran lo s  conoc lm ien tos  t f io n ic o s  y a d ra in ls tra t iv o s  s u f ic ie n -  
te a  como para  que fu n c io n a ra  b ien  e l  e n g ra n a je , lo  que, s in  duda, —  
le s  fa l la b a  b a s ta n te , como pudo e v id e n c ia rs e  enseguida. S in  embargo- 
s i  m ostrfi su f ix i t o  la  la b o r  de propaganda Ry educacifin  s o c ia l i s t e  —  
llB v a d a  a cabo p o r lo s  a n a rq u is ta s  de form a in c a n s a b le  du ran te  c a s i-  
se te n ta  anos; hab lan lo g ra d o  c a le r  en la  mente de m ile s  deobrdros y -  
campesinos y hab lan  lo g rà d o  o f re c e r le s  la s  bases fundam enta ies p a ra - ' 
la  c o n s tru c c if in  de un nuevo orden s o c ia lis fc a  s in  necesidad de d ir e c ­
t r i c e s ;  y ademfis e l s is tem a fu n c lo n fi b a s ta n te  m ejor de lo  que espera 
ban sus enemigos y d r In  que se ha empenado en d e c ir  la  h is t o r ié  p o j 
t e r io r .
Pero v o lv ie n d o  a l  tema d e l c a r f ic te r  'u t f i p ic o '  de e s to s  e s c r l t o s , -
(103) ELOnZA; A . : " F o l tn to s  y papa les  u tf ip ic o s  d e l anar c o s ln d ic a l l smo 
esp an o l" en R e v is ta  d e l T ra b a jo , nS 55 (M a d r id , 1976). In c lu y e  
e s c r i to s  de O robfin , O ra le s , P uente , No ja .  L e v a i,  e tc .
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nos parece L e s ta n te  in te re s a n te  la  d e f ln ic i f in  que o fre c e  E lo rz a  y —
que rep roduc im os a c o n t in u a c iô n !
"Volvam os a la  ca ta& ogac lfin  como 'u t f ip ic o s '  de -  
e s ta s  p ro y e c to s . Hay v a r ia s  razones a fa v o r  de -  
t a l  encuadram ien to . En p r im e r tê rm in o , formalmen _ 
te  responden a l  género d e f in id o  en la  l i t e r a t u r  
p o l i t i c o ,  de f o r j e r  Idealm enteun nuevo orden so­
c ia l ,  ce rra do  en s i  mismo y con tra p u e s to  a la  re  
a l id a d  que le s  s i r v e  de re fe re n te  y de modelo ne 
g a t iv o .  La a c t i t u d  de rechazo ra d ic a l conv iens  a 
slm ismo plenam ante a es to s  e s c r i to r e s  e n e rq u is —  
ta s ,  de aooerdo con l a  a c t i t u d  d é f in id a  p a r lo s -  
u to p is ta s  c l& s ic o s  p o r Roger M u c c h ie l l i : la  u to ­
p ie  surge  en lo s  l i b e r t a r i o s  como e x p re s ifin  de u 
na re b e ld la  in d iv id u a l ,  no e g o is te  (humane y has 
ta  c ie r t o  pun to  In  s t l t u c io n e l i  zeda a tra v ê s  de -  
la  o rg a n iz e c if in  a n a rc o s in d ic a lis ta )  a n te  e l das- 
o rd e n , la  in iq u id a d  y la  b a rb a r ie  d e l c a p it a l i s -  
mo en c r i s i s .  E l a n é l is is  de le  e x p lo ta c if in ,  des
de supuestos c ie n t l f i c o s ,  y su condena m ora l -----
-p r im e r  s a l to  m e ta f îs ic o - ,  se unen a un p e s im is -  
mo r a d ic a l  f r e n te  a tod a  empress re fo rm is ts  a la  
h o rs  de j u s t i f i c e r  e l  s a l to  a d e la n te  re v o lu c io n a  
r i o  y  l a  c o n s tru c c if in ,  desde supuestos que p re —  
tenden s e r ra c io n a le s ,  de un nuevo orden s o c ia l,  
re g id o  p o r la s  noc io nes  de l lb e r t a d  y a rm on la . -  
La m in uc io sa  d e s c r ip c if in  de la s  form as con cre tes  
de o rg a n iz e c if in  p o s tre v o lu c io n a r ia  r e f le ja  con—  
Juntam ente e l  nexo con la  p r f ic t ic a  de c la s e  (e s ­
p e c ia lm e n te  en l a  v in c u la c if in  con e l s in d ic a l l s -  
mo) y la  cosm oe is ifin  que o r ie n ta  en uno u o t r o  -  
s e n tid o  le  c o n s tru c c if in  ( t r f i t e s e  de la  re c e p c lfin  
d e l na tu rism e  o de la  u to p ie  te c n o c r f i t ic a ) . F i—  
na lm en te , la  c o yu n tu ra  de la  g u e rra , con la  pues 
ta  en p r f ic t ic a  de le s  ffirm u la s  u t f ip ic a s ,  su re a ­
l i z a c i f in  t r a n s i t o r ia  y sus fra c s s o s  p a rc ia le s ,  -  
r n fo r z a r f i  afin mfis la  s ig n i f ic a c l f in  u t f ip ic a  de la  
m r.- ita lidad  a n a rq u is ta  espanola de lo s  anos 30 en 
n i  s e n tid o  que d e f in ie r a  Marcuse en An Essay on-  
L ib e r a t to n ; " e l  e d je t iv o  'u t f i p ic o '  ya no désigna 
a lo  que 'n o  en eu en tra  lu g a r '  y no puede te n e r  -
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#
V ■ lu g a r  en ni u n iu e rso  h ls t f i r i c o ,  s in o  mfis b ie n  o -
f I j  out; i;« u l  poder de la s  cociedades e s ta b le c i—
das in p i l le  s o b re v iu ir "  (1 0 4 ) .
f Son t r è s , fundamentalmentt,’ , la s  p o s ic io n e s  que van a p la n te a rs a  de
i ca ra  a la  d e f in ic i f ln  d e l comunismo l i b e r t a r i o .  La p rim e ra  es la  de------
, fe n d id a  po r Pestana y P e i r f i , de la s  que hablaremos mfis deten idam ente
mfis a d e la n te , pero de la s  que podemos o f re c e r  ahoro la s  l ln e a s  b f is i -  
I  cas . P roponfan ambos eu to re  s , oonctue con c ie r ta s  d ife re n c ia s ,  la  c re
( a c ifin  de la s  F etie rac iones De In d u s t r ie ,  como p i l e r  b fis ico  pa ra  la  lu
ÿ cha c o n tra  e l  c a p ite lis m o  y t»mo esquema sobre e l  cyje se o rg a n iz a r fa
ia  v id a  fu tu re .  Lo mfis in te re s a n te ,  desde un punto  de v is ta  d o c t r i - .^  
n a l y  lo  que m o tiu fi mayor o p o s ic if in  p o r p a r te  de o t ro s  a u to re s  anar­
q u is ta s  e ra  e l pape l asignado a lo s  s in d ic a to s .  Para lo s  dos, e l  s in  
d ic a to  era la  p ie za  c la v e  para  la  tome d e l poder p o r e l  p r o le ta r ia d o ,  
o pa ra  su d is o lu c if in  segfin la  t r a d lc i f in  a n a rc y jis ta , y para l a  o rg e n i 
,f zac ifin  de la  e s tru c tu ra  p ro d u c tiv e  de t a l  forma que esa p ro d u cc ifin  -
ï  quedara g a ra n tiz e d a  despufis de là  re v o lu c if in  (1 0 5 ) .  En e l mismo s e n t i
do se hebfan expresado dos a u to re s  a n a rq u is ta s  tra d u c id o s  a l  ca s te —  
l la n o  p o r lo s  enos 30; P ie r re  Besnard s itu a b a  la  a l te r n a t iv e  e n tre  -  
o rg a n iz e c ifin  e ig n o ra n c ia , mesianismo y en trega  de lo s  d e s tin o s  d e l-  
i  anarquismo a una m in o r la , reocnociendo tam bifin que despufis de la  re ­
v o lu c if in  hab la  une p rim e ra  etepe en la  t^Je s e r le  necesa rio  r e a l iz e r  
ona s e r le  de trans fo rm a c io nes  pa ra  a s e n ta r e l comunismo l i b e r t a r i o  -  
(1 0 6 ) .  C o rn e lis s e , e l  o t r o  a u to r ,  ib o  to d a v la  mfis le jo s ,  a firm ando  -  
que lo s  s in d ic a to s  deblan desempenar un pape l s im i la r  e l  de la  d ic ta
( 1 0 4 )  Ib id e m , p p . 2 f'ii:,.
( 1 0 5 )  PESTANA, A . :  E l  s in d ic a l is m o ;  qufi q u le r e  y a dfinde v a . 19 33  Pte 
p ro d u c id o  en PESTA, lA , A . : T ra y é e  t o r i a . . . ,  o . c . ,  p p .2 4 3 -3 6 1 .  —  
P H IR O , J.: Sari L a  R e v o lu c if in  s o c ia l  y e l  comunismo l i b e r t a r i o  
s é r ia  de a r t i c u l e s  p u b lic a d o s  en S ir id ic a lis m o  (B a r c e lo n e ,  1933) 
y re p ro d u c id o s  en P E IflO , J . :  E c r i t s  ( 1 9 1 7 -1 9 3 9 ) . S e le c .  e i n t r .  
de GABRIEL, P . E d ic io n s  6 2 .  B a r c e lo n a , 1 9 7 5 .
(106) BESSNARO, P .:  Lo s  s in d ic a to s  o b re ro s  y l a  r e v o lu c i f in  s o c ia l . -
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■dura d a l p r o le ta r ia d o  m a rx ls to , p a p e l que f i l  mismo d e f in e  como p o l i ­
t i c o . (1 0 7 ) .  Guponlan todos  e s to s  t r a b a jo s  una la b o r  im p o rta n te  de re  
f le x i f in  sob re  a lg o  ta n  esp inoso  como la  sociedad de t r a n s ic i f in ;  en -  
e l  pBnsamieriào a n a rq u is ta  t r a d ic io n a l  se pueden e n c o n tra r  dos a l t e r ­
n a t iv e s  que, en e l  fo n d d , son ig u a le s ;  o b ie n  se n iega  la  sociedad -  
de t r a n s ic i f in  en e l  s e n t id o  de que o hay re v o lu c if in ,  d e s e p a r ic if in  de 
la  p ro p ie d a d  p r iv a d a  y d e l E s tado , o no la  hay y en n e c e s a rio  s e g u ir  
luchando ; o b ie n  se a f irm a  que e l  anarquism o es p a r t id a r io  deuna ps£ 
mane n te  soc iedad  de t r a n s ic i f in ,  pues no c ree  en re v o lu c io n e s  a b s o lû ­
te s  n i  e n la  p o is b i i l id a d  de r e a l iz e r  una socÉedad p e r fe c ts ,  p o r lo  -  
que s iem pre se râ  n e c e s a rio  s e g u ir  lu cha ndo . Lo que nunca e s tu v ie ro n -  
d is p u e s to s  a a c e p ta r es la  je s t l f i c a c i f i n  de una d ic ta d u ra  d e l p a r t i -  
do, cam uflada b e jo  e l  nombre de d ic ta d u ra  p o p u la r ,  en v l r t u d  de en—  
c o n tra rs e  en une sociedad  de t r a n s ic i f in .
Lo im p o rta n te  e ra , p o r ta n to ,  b u sca r lo s  organ ism os que f a c l l i t a -  
ra n  e l  peso d e l c a p ite l is m o  a l  comunismo l i b e r t a r i o ,  pero  unos o rg a ­
nismes qae fu e ra n  coh e re n te s  con e l  f i n  p ro pu esto  y que rea lm en te  su 
p u s ie ra n  un peso d e c is iv e  en la  con secu c ifin  de esa soc iedad  s in  ex—  
p lo ta c i f in  n i  o p re s if in .  S in  embargo, le s  segundapostura que nos to c a -  
a n a l iz a r  p a re c la  e x î g i r  e l  paso in m e d ia to  a la  c o n s t i tu c if in  de la s  -  
comunas l i b r e s .  Estaba de fe n d id a  p o r  lo s  a n a rq u is ta s  p u ro s , o que se 
llam aban a s i  mismos p u ro s , s iendo  fondam enta les  la s  f ig u r a s  de Puen 
te  y de U ra ie s .  E l segundo in s is t e  en lo s  ternes c la v e  d e l anarquism o, 
como ya tu v lm o s  o ca s ifin  de v e r  e l  e s tu d ia r  su e p o r ta c if in  a l  pensa#—  
m ie n to  l i b e r t a r i o ;  e l  program a es in n e c e s a r io  en la  medida en cjie —
B a rc e lo n a , 1931. P r f ilo g o  de P e ir f i ,  J .  Para todos e s to s  tra b a —  
Jos, seguimos de ce rca  e l  buen e s tu d io  de ELORZA, A . :  "La  u to —  
p ie  a n a rq u is ta  d u rn n te  la  I I  R e p u b lic s "  en R e v is ta  d e l T ra b a jo  
n» 32 (M a d r id , 1970) p p .179-319. In c lu la n  lo s  t ra b a jo s  de P e i­
r f i  y  Abad de S a n t i l l f in .  P o s te r io rm e n te  fu e  p u b lic a d o  como 11—  
b ro  b a jo  c l  mismo t l t u l o  en Ayuso, M a d rid , 1973. B ltam os p o r -  
la  e d ic lf in  en l l b r n .
(107) CORNEt-ISSEN, G ,: E l comunismo l i b e r t a r i o  y e l  rfig im en de t r a n -
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c o a rta  la c  p o a ib ll id a r le s  creadoras d e l pueb lo , descon fia  de la  espon 
tane tdad  de f is te  para c ro a r  y p re te nd s  imponer l im it e s  a la  l ib e r ta d  
y la  im e g in a c ifin ; e l  amor y la  s o lid a r id a d  son la s  bases de la  so c le  
dad, e l hombre es bueno p o r n a tu ra le z a , p o r lo  que basta  e u p p im ir —  
lo s  o b s tfic u lo s  d e l rfig im en r a p i t a l i s t a  y d e ja r le  ecèuar l ib re m e n te ;-  
e l s in d ic a lis m o  conduce a un b u ro c ra tis m o , a c re a r  hombres in d is p e n ­
sab les  cada vez mfis d is ta n c ia d o s  d e l pueb lo ; la  o rg a n iz e c ifin  se ha rfi 
m ed iants m u n ic ip io s  l ib r e s  y a u tfirq u ic o s , re la c io n a d o s  con e l e x te —  
r i o r  para In s  cosas In d isp e n sa b le s  m ediante fed e rac ione s  l i b r e s  ( l0 6 )  
Isa a c  Puente s igue  la s  l ln e a s  géné ra les  de Ur a le s , in s is t ie n d o  eh e l 
c a r f ic te r  n e g a tiv e  detoda m ediao lfin  p o l l t i c a ,  dado que toda  c o le c t iv i  
dad e s tfi en con d ic ion es  de o rg a n lz e rs e  a s i  misma s in  necesidad de -  
tu te la s  aut o r i t a r ie s .  In te n ta  e la b o ra r  a lgo  mfis la s  p ropuestas de U- 
r a le s ,  para  lo  quo hab la  d e l m u n ic ip io , como form a o rg a n iz a t iv a  en -  
lo s  n fio leos ru ra le s ,  y d e l s in d ic e  to  para  lo s  nuc leos u rftanos; en fi_s 
to s ,  la  o rg a n iz e c ifin  es mfis com p le je , a r itc u lf in d o s e  en c f i lu la s  has -  
de base, s e c to re s , fed e rac ione s  lo c a le s ,  com ité  g e s to r ,  p leno  de co­
m ité s  y asamblea ge ne ra l como f in ic o  firgano soberano. Oe todas formas 
s igue manteniendo la  necesidad de que lo s  m un ic fip ios  se au toab as tez - 
can con una concepelfin mfis b ien  lo c a l is ta  de la  eoonomla (1 0 9 ) .  En -  
re a lid a d  estos t ra b a jo s ,  den tro  de a lgun  aspecto in te re s a n te ,  supo— 
n lan  un c ie r to  estancam iunto de la  r e f le x i f in  a n a rq u is ta , especialraen 
te  e l  de U ra le s . Isaa c  puente a r t ic u la b a  su a l te r n a t iv e  sobre e l mu- 
n ic g p io  y e l s in d ic a to ,  lo  que supon la una c ie r ta  v ia  in te rm e d ia  en­
t r e  la s  p rppuestas de U ra le s  y le s  grupos e f in e s  a La R e v is ta  B lanca 
y e l s in d ic a lis m o  mfin ecentuado de P e ir f i Pestana.
Una p o s tu re  tam bifin in te rm e d ia , aunque mfis p a r t id a r ia  de la  p la n i
s ic i f in . V a le n c ia , 1933
(108) URALES, F . : Los m u n ic ip io s  l ib r e s  y E l id e a l de la  re v o lu c if in , 
obros ya c ita d a s .
(109) PUENTE, I . :  E l comunismo l i b e r t a r i o . B a rce lo na , 1932. flep rodu-
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f ic a c i f in ,  es la  re p re se n te d ^  p o r G astfin L e v a iî  Ptjne la  d is c u a lf in  en- 
au punto  c e n t r a l :  lo s  p a r t  id c rios de la  comuna l i b r e  ig no ran  la  evo­
lu c if in  dde la  économie; la  necesidad de una p la n i f ic a c i f in  no s ig n i f i  
ca en b a s o lu to  una a c e p ta c ifin  d e l marx ism o; la  re v o lu c if in  rusa  nos -  
ha ensenando que hay a lgunos  p ro b lm a s  im p o rta n te s  que debemos re s o l 
v e r ,  s i  no queremos cae r en p re c ip ita c io n e s  que nos l le v e n  a l  f r a c a -  
so de la  re v o lu c if in .  P a rt ie n d o  de f is to ,  m antiene que un pape l e x c lu -  
s iv o  de lo s  s in d ic a to s  c o n o 'u c ir la  a una d ic ta d u ra ,  en e s te  caso s in -  
d ic o l ,  pe ro  d ic ta d u n a  de un organism o sobre la  to te l id a d  s o c ia l.  E l -  
propone lo s  s in d ic a to s  pa ra  la  in d u s t r ia ,  e l  m u n ic ip io  para  e l  campo 
y  la s  c o o p é ra tiv e s  pa ra  l a  d is t r ib u c i f in ,  de jando ademfis un margen pa 
ra  que despueS de la  re v o lu c if in  l a  l ib e r t a d  In d iv id u a l  de o r ig e n  a -  
nuevas form as S o c ia le s  (1 1 0 ) .  Una lîn e a  tam bifin in te rm e d ia  es la  e la  
borada p o r Abad de S a n t i l l f in .  T ras  un p r im e r t ra b a jo  en e l  que hab la  
ya de la  neces idad de une o rg a n iz e c if in  fe d e ra t iv e  e s tru c tu ra d a  en —  
con se jos  desde aba jo  has ta  a r r ib a , é la b o ra  un programa mfis com p le to - 
en una Im p o rta n te  ob ra  (1 1 1 ) .  E l programa se basa en unos p r in c ip io s  
fundam enta ies; necesidad de hacer c o m p a tib le s  c o o rd in a c if in  y autoges 
t i f i n ;  neces idad de un programa que adap te  la s  e x ig e n c ie s  fundamenta ­
le s  de la  id e o lo g ia  l i b e r t a r i a  a la s  s itu a c io n e s  co n c re te s ; negacifin  
d e l lo c a lis m o  econfimico y l a  comuna l i b r e  como o b s tfic u lo s  paras e l -  
d e s a r ro llo  de la s  fu e rz a s  p ro d u c tia a s ; l i b r e  exp e rim e n tac lfin  en e l -  
campo econfim ico, un ida  a la  c o e s is te n c ia  a n iv e l  p o l i t i c o  de d i s t i n ­
ta s  concepciones que e s ta r îa n  de acuerdo en la s  l ln e a s  fondam enta les 
de s o c ia l iz a c i f in ,  pero  que re n u n c ia r îa n  a c u a lq u ie r  pdder c o a c t iv o , -  
E re , en d e f in i t i v e ,  un s i  stems de conse jos  e s tru c tu ra d a  de aba jo  a—  
a r r ib a ,  que abarcabc tu n to  la  v id a  econfim ica como la  v id a  s o c ia l.
en ELORZA, A . ; " F o l le to s  y p a p e le s . . . "  a r t .  c i t .  p p .255-276.
(110) LEVAL, G .; Problem as econfim icos de la  re v o lu c if in  s o c ia l espanq 
l a . R o s a r io , 1932. y E s tru c tu ra  y func ionam ien to  de la  s o c ie —  
dad com un ls ta  l i b e r t e r i t l . G a rce lon a , 1936. E ste  f i l t im o  reprodu
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Las p o s ic ia n e a  de P e ird  y Pestana eran ya conocidas p râ c tlcam e n te  
desde que en e l  Connreso de da n tc * y en e l de la  Comodia se d ls c u t le  
ron  la s  s ^n d ic a to s  lîn ic o s , y mfis to d e v fa  con la  aprobacidn d e l d ic ta  
men de re o rg a n iz a c id n  d e l Congreso d e l C o n se rva to rio  en 1931. Las de 
U ra le s  eran subradamente conocidas p o r la  H e v ls ta  B lanca que d i fu n — 
d fa  esa l ln e c ;  la s  de Isaa c  Puente tambiên gozaban de acep tac iC n , pe 
ro  habfan d ism inu id o  un poco lo s  e lo g io s  dospués de lo s  suces ivos  — 
fra c a s e s  in s u r re c c io a a lis tp s  de 1932 y 1933. Noucdad mayor eran la s -  
po s tu re s  e x tra n je ra s  y la  de Abad de S a n t i l lâ n ,  e s c r ib le n d o  ê s te  des 
de A rg e n tin a  en un p r im e r momento, para  con gran in f lu e n c ia  en Espa- 
na. En c u a lq u ie r  caso, lo s  federados no se con tentaban y d e c id ie ro n -  
que hab la  que da r una respuesta  e n tre  to d o s , po r lo  que fu e  in c lu ld o  
e l  terne d e l comunismo l i b e r t a r i o  en e l  ordeo d e l d fa  d e l Congreso de 
1936 en Zaragoza. Como deciamos a l p r in c ip io ,  fue ron  cerca  de c ie n to  
c in cu e n ta  dictôraenfee p rescntados y a n a llz a d o s , para l le g a r  a l  d ic ta -  
roen f in a lm e n te  aprobado, d ictam en que reco g fa  sus tanc ia lm en te  la s  te  
s is  de Isa a c  P uente, aunque con a lgunas m a tiza c io n e s . Conviens que -  
nos èetengamos un poco en ese d ic tam en , pues va a se r e l û lt im o  acto  
de d e f in ic iÔ n  c o le c t iv a  tornado p o r e l  anarguimmo espanol y edemSs un 
buen resumen de todàs sus a p p ira c io n e s .
E l d ictam en p a r te  de unas con s id e rac ion es  p re v ia s : n e c e iid a d  de -  
s o c la l iz a r  toda  la  r iq o o z a  pa ra  g a ra n t iz a r  a todos lo s  in d iv id u o s  la  
s a t is fe c c id n  de sus necesidades y o rg a n iz a c ifin  s o c ia l basada en e l  -  
l i b r e  acuerdo de lo s  in d iv id u o s ,  a u té n t ic o s  soberanos que se pondrfin 
de ecueddo m ediants pa c tos  l i b r e s  en fe d e ra c io n e s . Se d é c la ra  tamh—
c id o  en ELOHZA, A. : " F o l le to s  y p a p a le s . . . "  a r t .  c i t .  p p .357— 
393.
(111) ABAD DE SANTILLAN, D . : La b a n c a rro ta  d e l s i sterna econgmico y -  
p l ï t l c o  d e l C B P itr ltsm o . Recogido en E l anarquismo y la  ré vo lu  
c id n  en Espana. Et. cr i  to  s 1930-38. S e lec. y e s tu d io  p re lim in a r -  
de ELOBZA, A. Ayur.o. M ad rid , 1976, p p .111-161. y E l organism o-  
econfim ico de la  rc v o lu c id n .  Z e ro -Z yx . M adrid , 1977. In tro d u c —
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b iS n la  Im p o s ib i l id a d  de f i j a r  un program a de antemano, esbozando so 
lam ente  unas normes g é n é ra le s  que e s te  a b ie r to  a la s  t r a n s fo m a c io —  
nés cfJB 8x1 ja n  la s  necesidades de l a  f u tu r s  soc ied ad . Se in s is t e  i —  
gua lm ente  en o t r a  id e a  bS s ica  d e l anarqu ism o: la  re v o lu c iô n  no es un 
hecho v io le n to  w io d e r r iv a  e l  c a p ita l is m o  e in s ta u ra  una sociedad  —  
nueva d e là  noche a la  manann, s in o  que es un proceso mucho nés la rg o  
que comienzB a n te s  d a l e p is o d io  re v o lu c io n a r io  , cnn la  fo rm ac ién  de 
una c o n c le n c ia  c o le c t iv a  r e v o lu c io n a r ia , l a  im p la n ta c ié n  de unas o r ­
gan! zac ion es  p a ra  e n fre n ta rs e  e o lid a r ia m e n te  c o n tre  e l c a p ita l is m e  y 
e l  fra c a s o  é t lc o ,  econémico ÿ p o l i t i c o  d e l c a p ita l is m o  y de su é l t i -  
ma v a r ia n te ,  e l  c a p ita l is m o  de Estedo o comunismo e u t o r i t a r io .  E l —  
nuevo orden s o c ia l re v o lu c io n a r io  se basaré  en dos p r in c ip io s  b é s i—  
C O S : "P r im e ra , d a r a cada s e r  humano l o  que e x i ja n  sus neces idades, -  
s ln  que en la  s a t is fa c c iâ n  de la s  mismas tenga o t re s  l im ita c io n e s  —  
que le s  im puestas p o r la s  p o s ib i l id a d e s  de la  eocnom la. Segundo, so­
l i c i t e r  de céda s e r  humano le  a p o r ta c ié n  méxima de sus e s fu e rz o s  a -  
te n o r  de la s  necesidades de la  s o c ie d a d , te n ie n d o  en cuenta la s  con - 
d ic io n e s  f î s ic a s  y m ora les  de cada in d iv id u o "  (1 1 2 ) .  P a rt ie n d o  de —  
a h l,  se s ig u e n , roés o menos, la s  l ln e e s  m aestras de o rg a n iz e c id n  p ro  
pu es tas  p o r P uente , e s tru c tu ra n d o  un s is tem a  que t ie n e  a l  in d iv id u o -  
como base de todas  le s  c re a c io n e s  m o ra le s , s o c ia le s  y econémicas y -  
que se corona  en unos con se jos  de e s te d ls t ic a ,  po rc  s in  n inguna a t r i  
bu c ié n  p la n i f ic a d o r a .  Le a s p ira c id n  es que cada comuna posea todos  -  
lo s  e lem entos a g r ic o le s  e in d u s t r ia le s  p ré c is a s  pa ra  su au to g o b ie rn o  
pues mayor se ré  le  l ib e r t a d  cuanto  menor sea la  dependencia de o t ra s  
comunas;
"En c o n c lu s io n  proponeraos;
la  creec iO n de la  Comuna' como e n tid a d  p o l i t i ­
c ie n  de GARCIA, F , (s e  rep rod uce  la  2 i  e d ic .  de 1937)
( 112) Congreso C o n fe d e ra l de Z aragoza , o . c . ,  "D ictam en sobre "Con—  
cep to  c o n fe d e ra l iJ a l comunismo l i b e r t a r i o " .
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ca y Ed.iinlstrativa.
La Crmuna se rfi autOnoraa y confederada a l  re s -  
to  da la c  comunes.
Las Comunas se fade ra rôn  comarcal y re g io n a l-  
mente, r ija n d o  a v o lu n ta d  sus l im ite s  g e o g rS fi—  
cos cuando sea conuen iente  u n ir  en una s o la  cornu _ 
na pueb los pequenos, a ldeas y lu g a re s . E l conjun 
to  de Betas comunas c o n s t i t u ir ê  una ConfoderaciOn 
S bé rica  de Comunas AutOnomas L ib e r ta r ia s .
Para la  funciO n d is t r ib u t iv e  de la  producciO n, 
para  que puedan n u t r i r s e  m e jo r ia s  comunas, po— 
drén c re a rse  a q u e llo s  Organos sup lem en ta rios  en- , 
caminados a c o n s e g u ir lo , p o r e jem p lo : un copseJo 
c o n fe d e ra l de p ro du cc ifln  y d is tr ib u o iO n , con r e -  
p re sen ta c ion es  d ire c te s  de la s  fed e rac ione s  na—  
c io n a le s  de p roducc idn  y d e l congreso anua l de -  
Comunas" (1 1 3 ).
Independienternen te  de es te s  p ropuestas o rg a n iz a t iv a s ,  qu izé  sea -  
mgs in te re s a n te  toda la  concepciOn g lo b a l,  en e l  orden econOmico, so 
c la l  y m o ra l, de la  nueva sociedad l i b e r t a r i e .  Sa in s is te ,  p o r ejem­
p lo ,  en que no habrfi cargos b u ro c rS tic o s  n i  e je c u t iv o s ,  s in o  s f ilo  —  
fu n c io n e s  tê c n ic a s  o sim plem ente de e s te d ls t ic a ,  ten iendo  que desem- 
penar esas fu n c io n e s  a l  f i n a l  de la  Jornada la b o r a l.  Junto a l  recha- 
zo de lo s  'p o l i t i c o s  p ro fo s io n e le s 'v ie n e  la  necesidad de d is c u s id n  -  
e n tra  todos lo s  h a b ita n te s  de la  comuna de lo s  problèmes que le s  a—  
fe e te n  en le s  asambleas que se convocarân siempre que sea n e ce sa rio .
Se suprim o* la  moneda que seré s u s t i tu id a  p o r un sistem a de in te rcom  
b io  de p roduc tos  cuando se t r a te  de re la c io n e s  con o tra s  comunas y -  
p o r una c a r ta  de t ra b a jo  para  uso in te rn o  de lo s  miembros de la  cornu 
na. No se adm ite  la  e x ir te n c ia  de cuerpos re p re s iv o s  n i J u d ic ia la s  -  
con la  m is ifin  de c a s t ig a r  a lo s  a u to re s  de d e l i t o s ;  f ie le s  è su con- 
cepcidn d e l determ in.i c lo s o c ia l como causante de lo s  llam ados d e l i—  
to s ,  una VBZ sup rim id as  en le  re v o lu o if in  la s  causas s o c ia le s  d e l m a l, 
sd lo  quedarlan a lgunos casos p a to ld g ic o s  que tendrén  que s e r preven^
( ll) /a  Ibidem .
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do a m ed iante  7.a tne d ic lna  y la  pedagogla .
Mgs a d a la n te  e l  d ic ta m rn  hoce una e x a lta c id n  de la  f a m i l le  como -  
niJcleo c iv i l l z a d o r  cuya d e s p p a r lo ld n  no ve n s c e s a r la ,  aunque reco no - 
CG la  neces idad  d e l d iv o r c io .  O efiende  la  ig u a ld a d  a b s o lu te  e n tre  —  
lo s  dos sexos, ta n to  en dercchos como en debe res , ig u a ld a d  que s d lo -  
se ré  p o s ib le  g a ra n tiz a n d o  I n  independenc la  econdmica de la  m u je r; e l 
amor l i b r e ,  s iendo  l a  c o le c k iv id a d  l a  que g a ra n t ic o  e l  cu idado  de —  
lo s  h iJ o s ;  e l  c o n t ro l de n a ta lid a d  y la  educac idn sexu a l desde la  in  
fa n c ia ,  dedlcando un d e l ic io s o  p é r ra fo  a lo s  m ales de amor en e l c o - 
le c tlw ia m o . Se p ro h ib e n  la s  m an lges tac iones  p d b l ic a s  de fe  r e l ig io s e ,  
pasando despuôs a a n a l lz a r  cdmo deberé s e r  la  eneenanza, e l  a r t e ,  la  
c la n c ia  en la  nueva s o c ie d a d . E stos p Ô rra fo s  derauestran una vez mâs- 
e l  c a ré c te r  in te g r a l  de la  re v o lu c id n  t a l  y como e ra  e n te n d !da p o r -  
lo s  a n a rq u is ta s . En pedagogla se resumen la s  t e s is  fundam enta les que 
se ven la n  de fend iendo  desde e l  Congreso de Zaragoza de 1872 y se re ­
çu erda l a  re s p o n s a b ilid a d  in m e d ia ta  de e leven  e l  n iv e l  c u l t u r a l  de -  
la  p o b la c ié n , e rra d ic a n d o  e l  a n a lfa b e tis m o  y l a  in c u l t u r e  de grandes 
mesas de la  p o b la c if in ,  pa ra  pasa r enseguide a une ta re s  la rg e  y p ro ­
funda de educacidn desde le  in fa n c ia  ha s ta  la  eded a d u lte .  D e l mismo 
modo se recu erd an  le s p o s ib i l id a d e s ’ pedagdgica de lo s  m edios de cornu 
n ic a c id n  y e lacce so  de tod os  lo s  hombres, d u ra n te  tod a  su v id a ,  a «le 
c u l tu r e ,  que ya no se ré  p a tr im o n io  de una m in o r la ,  n i  habré d i s t i n —  
c ié n  e n tre  t ra b a ja d o re s  manuales e in te le c tu a le s ,  o rg a n !zendo la s  ta  
re a s  p ro d u c tiv e s  de t o i  form a que todos  tengan tiem po l i b r e  pa ra  de- 
d ic a r lo  a su expans ién :
" Iln y  necesidades de orden e s p i r i t u a l , p a ra le -  
■ ju ' a le s  necesidades m a te r ia le s ,  que se m an ifes  
t ^ r j n  con raés fu e rz a  en una soc iedad  que s a t is fa  
ga lo s  p rim e ra s  y que d e je  emancipado m oralm ente 
a l  hombre.
Como la  e v o lu c ié n  es una I fn e a  c o n t in u a , aun­
que n lgunas veces no sea r e c ta ,  e l  in d iv id u o  o—
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siem pre tr.nd ré  n s p ira c io n e s , panas de gozar mSs, 
de Euperp.r a sus padres , de auperar a sus seme— 
ja n to s .  De superarse a s i  mismo.
Todas es tas  an s ia s  de sup e ra c ifin , de c ra c iS n - 
- a r t la t iC B ,  c ie n t i f i c a ,  l i t e r a r i a - ,  de experimen 
ta c id n ,  una sociedad basada en e l l i b r e  examen y - 
en la  l ib e r ta d  de todas la s  m a n ifes tac ione s  de -  
la  vidaU  Humana, no podrS ahogarlas  ba jo  ninguna 
conuen isnc ia  de orden m a te r ia l n i  g e n e ra l; no —  
lo s  haré fra c a s a r  como ahora sucede, s in o  pua, -
p o r e l  c o n t ra r io ,  la s  a le n ta r f i y la s  c u l t i v a r é , -
pensando que no s d lo  de pan v ive , e l  hombre y que 
desgraciada le  Humanidad que sd lo  de pan v iv ie r a "
. (114)
Tras una ra f le x io n e s  sobre la  necesidad de tiem po l i b r e ,  de d iv e r  
s io n e s , de esp a rc ira ie n to  en g e n e ra l, e l  dictam en te rm in a  en fren tfindo
se con e l problem s de la  defense de la  re v o lu c ié n ,  arduo problème pa
ra  e l anarquism o. C onsc ien tes d e l p e lig ro  que para la  re v o lu c ié n  sa­
pons e l c a p ita lis m o  in te rn o c io n a l que no se re s ig n a ré  a verse  des-pd 
se ido  de sus in te re s e s ,  a s i como de la s  fu e rz a s  burggesas re a c c io n a - 
r ia s  d e l i n t e r io r  d e l p a ls  que tampoco se res igna rÔ n , se p le n te a n  la  
defense de la  re v o lu o ié n  sobre dos p r in c ip le s  b fis ic o s : e l  pueblo én­
ormes y la  s o l id a r id a d  de todos lo s  exp lo ta do s  de l m jndo. Es e l pue­
b lo  c l  que m e jo r sabe de fender sus in e tre s e s  y un e jê r c i t o  permanen­
te  c o n s t itu y e  e l mayor p e l ig r o  para  le  re v o lu o ié n , pues ba jo  su in — 
f lu e n c ia  se f o r ja r ia  la  d ic ta d u ra  que h a b r la  de d a r le  fa ta lm e n te  e l -  
go lp e  m o r ta l.  D entro d e l gran v a lo r  p o s it iv e  que to do e l d ictam en re  
f le ja b a ,  exp res ién  de la s  a s p ira c io n e s  de més de un m il lé n  de esparto 
le s  y de su capacidad c rea do ra , no cabe duda que habla a lgunas in s u -  
f ic ie n c ia s  im p o rte n tn - j, como de m o s tra rla  la  p rô c t ic a  que te n d r ia  lu -  
ga r tan  s é lo  dos mcscc despuês. P osib lem ente lo s  dos fa lS o s  més im—  
p o rta n te s  s é r ia  la  ne g a tive  a e s ta b le c e r  unos organismes de coo rd ina
(118) Ibidem .
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c if in  y p la n i f ic a c l r tn ,  como lo  oran lo s  conse jos do conomla de Abad o 
la s  fe d e ra c io n e s  d e in d u s tr io  do P o iré ;  y la  n e g a tiv e  a in s t i tu c io n a -  
l i z a r  a lg o  m js  lo s  organism es do defense da la  re v o lu o ié n , es d e c ir ,  
a B s t ru c tu ra r  e l  poder p o l i t i c o  que s e r la  n e cesa rio  em plear c o n tra  -  
lo s  que q u is ie ra n  oponerse a la  c o n s t ! tu c ié n  d e l orden re v o lu c io n a —
r io .  Las e x p o r ie n c ia s  re a liz a d a s  dos mese mgs ta rd e  te n d ie ro n  a su-----
p l i r  es to s  f a l l o s  y , d e n tro  de c ie r ta  v a ria d a d  de re a liz a c io n e s  p rfic  
t ic a s ,  buscaron esas form as de o rg a n izo r y p la n i f i c a r ,  o s l como cons- 
t i tu y e ro n  d iv e rs e s  e x p e r ie n c ia s  do po de r, como e l  Com ité de M i l ic ia s  
A n t i f a s c is te s  de C a ta luna  o e l  Consejo  de Aragén.
Ahora b ie n ,  e l  d ictam en nos pone an te  a lgunos tames que ré s u lta —  
ban b a s ta n te  nuevos pa ra  e l  anarquism o o que, p o r lo  menos hablan ex 
perim entado a lgunas v a r ia c io n e s  de im p o rta n c ia  d u ra n te  lo s  anos de -  
la  re p C b lic a ; nos re fe r im o s  a la  educacién en g e n e ra l, la  educac ién - 
sexu a l y e l  pape l de la  m u je r. P or lo  que a fe c ta  a la  educacién , la -  
R e p é b lica  ha b la  supuesto un inorem ento c o n s id e ra b le  do la s  preocupa- 
c lo n e s  en in v e rs io n e s  é d u ca tive s  y aumento de puestos e s c o la re s . Los 
a n a rq u is ta s  se dedican una vez mfis con un in te rô s  in u s ito d o  a la  ere 
a c ié n  y so s te n im io n to  de ateneos y escue las r a c io n a l is ta s ,  buscando- 
la s  fe d e ra c io n e s  e n tre  e l le s  y su c o o rd in a c ié n . Los problèm es que se 
d is c u ta n  en ê s to s  momentos son mfis t f ic n ic o s  que lo s  qoe se d is c u t la n  
a p r in c ip io s  de s ig lo ;  ya no es e l  problèm e e l marco g lo b a l de la  en 
senanza, pa ra  lo  que seg u la  v a lie n d o  lo s  p r in c ip io s  b fis icos  de la  Es 
c u e la  Moderne de F e r re r ,  aunque con a lgunas m a tiza c io n e s  im p o rta n te s . 
Los problèm es o c tu a le s  son mfis b ie n  de t ip o  d id f ic t ic o ,  de m ajora  de- 
lo s  medios y m a te r ia le s  pedogégicos, de o rg e n iz a c ié n  con cre te  de lo s  
c e n tro s  e s c o la re s . Oc todas form as, la s  in ic ia t i v a s  c u l tu ra le s  anar­
q u is ta s  s ig ue n  ten iendo  problem as con la  o rg a n !zacién  c o n fe d e ra l que 
no le s  dedicB  la  a te n o lé n  n e c e s o ria , segén lementan lo s  que se d e f ii-  
can a ta ré e s  pedagégicas, p o r lo  que fa l t a n  m edios, escu e las , maes—
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t r o s ,  e tc .  N i hab la  ra c u rs o s  rconém icps, n i  e l  c lim a  s o c ia l e ra  fovo 
ra b le  para p ro fu n d iz a r  la s  e x p e r ie n c ia s  pedagép icas, p o r lo  que es— 
ta s  no d ie ro n  mucho de s î .  Es s ig n i f ic a t iv e  e l hecho de qus no e x is -  
t i e r a  un s in d ic a to  de ensenentes d e n tro  de la  C .M .T ., in te g rS n do se  -  
lo s  m aestros en lo s  S in d ic a to s  deR P ro fe s io n e s  L ib é ra le s ,  pues e l  s in  
d ic a to  no ce créé hasta  1937 (1 1 5 ) .
En e l campo de le  educacién sexue l tam biên hab la  habido unos cam- 
b io s  im p o rta n te s . Realmente e s te  t ip o  de problem as no hablan llam adp 
la  a te n c ié n  en lo s  anos a n te r io re s ,  pero  que du ran te  la  R e p é b lica  va 
a lla m a r poderosamente la  a te n c ié n . E l tema ib a  un id o  a o t r o s  que ya 
desde hacfa  tiem po ven lan  p ra c tic a n d o  lo s  am biantes l i b e r t a r i a s ,  co­
mo e l  n a tu r is m e , e l  dasnudismo, y ,  en g e n e ra l, todo  a q u e llo  que ten 
d la  a bu sca r una siota sa lu d  c o rp o ra l l i b r e  de re p re  s io n e s , como ya -  
comentSbamos a p ro p é s ito  de U ra ie s ,  uno de lo s  p rim e ros  de fensores -  
de ese t ip o  de o r ie n ta c io n e s .  Uno de lo s  d ifu s o re s  de le  educacién -  
sesua l fu e  e l  D r . F é l ix  M a r t i Iba nez  para  e l  que " . . . L a  educacién se 
x u a l de la  nueva ge ne rac ién  comprende dos fa c e to s : la  e s tr ic ta m e n te  
m é d ic o -h ig ié n ic n , la  ensenanzaa' eugénica cpJe se re c ib e  en la s  o b ra s - 
t fe e n t l f ic a s  e s c r i ta s  a l  e fe c to ,  y la  p re p a ra c ié n  p s ic o s e x u a l, e l  a—  
p re n d iz a je  de la  esponlièneidad amorosa y  la  s in c e r id a d  s e x u a l"  ( 116) 
Era n e ce sa rio  d i fu n d ir  la  educacién s e x u a l, m ediante p ro fe s o re s  cono 
cedores d e l tema, p o r la s  e scu e la s , la s  u n iv e rs id a d e s , lo s  a teneos y 
demfis in s t i tu c io n e s  c u l tu r a le s .  Una buena educacién sexua l e ra  funda 
m en ta l pa ra  lo g r a r  un e q u i l ib r ia  e s p i r i t u a l  y  sapera c o r p o r a l, unas- 
re la c io n e s  amorosas sanas que c o n tr ib u y e ra n  a aumentar a l  f e l i c id a d -  
de lo s  seres humanos y o d c s t r u i r  la s  n e u ro s is  que le s  a to rm e n tan . -  
La r e s is t s  E a tu d io s  en la  que co lab o rab a  M a r t i  Iba nez , adoptaba tam -
(115) SOLA, P . :  La escue las r a c io n a l is ta s  . . . ,  o . c . , p p .126-185
(116) MARTI IBAK'EZ, F . ;  'L a s  a c t itu d e s  an te  o l  problem s sexua l en la  
l i t e r a t u r e "  en E s a id io s  nS163 (V a le n c ia , 1937) . Recogido en — 
MARTI IB aREZ, F . : Oo n s u lto r io  p s iq u ic o -s e x u a l. S e lec . y p ré lo ­
go dn VIDAL, I . »  T usque ts . B a rc e lo n a , 1976, p . 13
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b ié n  una p o s tu re  moy avanzada en e l  tema. E l peograma de fia r e v ls ta -
a flr ra a  c?ie " o l  Im p a re tlv o  probloroa sexua l m ereciô siempre su a te n -----
c id n  p re p r r r n to ,  y dod ico  gran p a r te  de sus a fanes a s a c a r lo  de le  -  
c la n d e s t in id a d , dondelo t ie n e  c n n fin a d o  la  m ora l dom inante. O esa rro - 
116 su programa h a jo  lo s  s lg u ie n te s  t l t u la r e s :  Educacién S exua l, Abo '  
l i c ié n  de la  P r o s t i tu c ié n ,  Lucha a n tiv e n ê re a , D i fu n d ir  lo s  medios de 
p ré v e n ir  le s  enfermedadas venêreas, M a trim o n io  en compania, D iv o rc io  
L ib e r ta d  sexua l de la  m u je r. C o n tro l de la  N a ta lid a d , D e s in to x ic a e —  
c ié n  r e l ig io s e  d e l sexo" ( l l 7 ) . De e s ta  form a, lo s  a n a rq u is ta s  se po 
n la n  en la  pun ta  de nuevas re iv in d ic a c io n e s  s o c ia le s ,  respondiendo -  
a s !  a a s p ira c io n e s  l ib e re d o ra  profundam ente s e n tid a s  p a r todos e l lo s ;  
p o r o t r a  p a r te ,  banto e l  tema de la  educacién s e xu a l, e l que desg ra - 
ciadam ente no podemoa d e d ic a r mfis a te n c ié n  e q u f, como en e l  de le  mu 
je r ,  empezeban a reconoce r e s te ra s  auténomas de la  lu ch a  p o r la  eman 
c lp a c ié n  de bas personas, e s te ra s  que, aunque fn tim a m e n te lig a d a s  a l -  
s is tem a de exp lo .tac ién  y o p re s ié n , te n Ian  su p ro p ia  y e s p e c ll ic a  d i -  
n fim ica . P os ib lem en te  de hnber co n tinu ad o  en es ta  l ln e a ,  se h u b ie ra  -  
e n riq u B c id o  cons iderab lem ente  e l m ovim iento l i b e r t a r i o ,  acogiendo — 
problem as nuevos a lo s  qua su id é o lo g ie  era sumamente re c e p t iv e ,  pre 
cisam ente p o r haber in s is t id o  ta n to  en la  em ancipacién in te g r a l  y on 
le  re v o lu o ié n  como e lgo  mfis que la  s o c ia l!z a c ié n  de la  r iq u e z a  econé 
m ica .
E l te r c e r  terne im p o rè tn te  a l que haclamos a lu s ié n  an tes es e l  de­
là  m u je r. D uran te  lo s  anos de la  re p é b lic a ,  e l  t ra ta m ie n to  d e l p ro — 
blema fem enino va a s u f r i r  una im p o rta n te  v a r ia c ié n  d e n tro  de la s  f i  
la s  l i b e r t a r i a s ,  a l menos en a lgunos am biantes. E jem plo de e s te  cam- 
b io  va a s e r une rau jor p a rte n e c ie n te  a la  gene rac ién  a n te r io r ,  S o le -
(117) en E s tu d lo s , n :  91 (V a le n c ia , 1531). C ita d o  en MARTI I0ANEZ,F. 
C onsu lto r i o . . . ,  o . c . , p . 16.
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dad G ustavo. P a r te , como tu  dor, lo s  a n a rq u is ta s , d e l re co n o c im ie n to  -  
da que la  r „u jo r  se encuenti'a  som etida a una s itu a c ié n  da e s c la v itu d ,  
som etlda a la  ig ro ra n c ia  y  scparuda de la  v id a  s o c ia l .  En una p rim e ­
ra  ëpoca (110) mantendrfi que la  em ancipacién de la  m u je r es le  misma 
que la  d e l hombre, la  em ancipacién humane,y la  m is ié n  de la  m u je r se 
rS  in s t r u i r s e ,  acostumbrada a te n e r  une independencla de c r i t e r i o ,  -  
l i b r e  de p r e ju ic io s  y de fan a tism os  r e l ig io s o s ,  para a s î c o la b o ra r  a 
la  em ancipacién d e l hombre. Es d e c ir ,  como e l  anarquism o t r a d ic io n a l  
que ya hemos te n id o  oca s ié n  de t r a t a r ,  se tra te b a  de ig u a la r  l a  mu—  
je r  y e l  hombro, pero  a l  f i n a l  se asignaba que la  m is ié n  de la  m u je r 
e ra , fundam entalm ante e l  hogar y e l  s e r buena companera d e l hom bre,-  
apoyéndole ' m oralm ente en la  lu ch a  que é s te  lle v a b e  para  ecabar con -  
e l  c a p ita l is m e ; se ne ces ita ba n  m u je res in s t r u id a s  y eraancipadas p o r -  
quB a l la s  eran la s  responsab les  bâ s ica s  d e là  educacién de lo s  homb—  
b re s  en e l hoga r. Mfis a d e la n ta  (119) r a d ic a l iz e  su p o s ic ié n ,  re co n o - 
c iendo  c ie t t a  e s p e c if ic id a d  a la  lu cha  de le  m u je r p o r su émancipa— 
c ié n ,  ad m itie ndo  que se encuen tra  som etida e l  hombre, in c lu s o  en lo s  
medios l i b e r t a r i o s ,  p o r eso i n s i s t i r f i  en la  em ncipacién econémica de 
l a  m u je r, pa ra  que no depends d e l m arido y en la  com plé ta l ib e r t a d  -  
que debe e x i s t i r  en lo s  pa c tes  acordados e n tre  ambos. La mufier nece- 
s i t a  saber d e sen vo lve rse , saber ponerse a la  a l tu r e  de la s  c irc u n s —  
ta n c ia s  y a s a l ta r  todas le s  e s te ra s  que hasta  ahora ha in v a d id o  e l -  
hombre, demostrando con hechos que p ie n s a , que es capaz de c o n c e b ir -  
id e a le s ,  de r e a l iz a r  f in e s .  (1 3 3 ).
E l momenta en que es ta  a c t i t u d  va a p ro fu n d izarse mucho mfis es en 
lo s  arioB t r e in t a ,  ten ien do  como p ro ta g o n is te  a una mu j e r , L u c ie  Sfin-
(1 1 0 ) GUSTAVO, S. : "M is ié n  de la  m u je r en la  re v o lu c ié n "  en La Revi s  
t a  B lanca  (M a d rid , lo -X -18 91 )
(119) Idem , "Hablemos de la  m u je r" en Le R e v is ta  BlanCe (B a rc e lo n a ,-  
15 -X -19 Z 3 ).
(120) LAMBERET, H .;  "So ledad Gustavo e t  le  p e n s é e .. . "  a r t .  c i t .
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chez S a o rn i l y un m ovim ien to  d e l que e l le  fue  fun dad o ra , M u je res L i ­
b re s  ( 121) .  E l pun to  de p a r t id a  fundam enta l de L u c ia  Sanchez es e l  -  
re c o n o c im ie n to  de que la  em ancipacién de la  m u je r es un problem a es- 
p e c l f ic o  que n e c e s ita  s e r  re s u e lto  p o r le s  p ro p ia s  m u je re s . Su c r î t i  
ca va d i r ig id a  d ire c ta m e n te  a lo s  hombres de la  C on federgc lén  y de -  
lo s  m edios a n a rq u is ta s  a lo s  que ecusa de que, a pe se r de h a b la r  de­
là  ig u a ld a d  d e l hombre y l a  m ufier, s ig ue n  p ra c tic a n d o  e l  mfis pu ro  ma 
chism o en sus p ro p io s  hogaros y  desprec iando  a la  m u je r, a la  que re  
le ga n  a le s  ta ré e s  d o m fis tlca s :
"Ne v ls t o  muchos hogares, noy ya de s im p les  -  
con fede rad os , s in o  de a n a rq u is ta s  ( i l ? )  re g id o s -  
p o r la s  mfis pu ras normes d e ud a le s . iOe qufi s e rv i 
r f in ,  pues , lo s  m it in e s ,  le s c o n fe re n c ia s ,  lo s  c u r 
s i l l o s ,  toda la  gama de propaganda, s i  no son —  
v u B s tra s  c&mpaneras, la s  m u je res de v u e s tra  casa 
la s  que han de a c u d ir  a e l lo s ?  iA  que m u je res os 
r e f e r l s  entonces?
P or e s to , no v a le  d e c ir :  "Hey que hacer propa 
ganda e n tre  la s  m u je res , hey que a t r a e r  a la  mu- 
J e r  e n u e s tro s  m ed io s", s in o  que hemos de tom ar- 
la  c u e s t ié n  desde mfis le jo s ,  desde mucho mfis le -  
jo s .  En su inmensa m a y o r la , la s  companeros, hago 
mos la  excepcién de una docena b ie n  orfeentados, 
t ie n e n  una m e n ta lid a d  contam inada p o r la s  mfis ca 
r a c t e r f s t ic e s  a b e rra c io n e s  burguesas. V .ie n tra s  -  
dam an c o n tra  la  p ro p ie d a d , son lo s  mfis fu r ib u n -  
doE p r o p ie ta r io s .  M ie n tra s  se yerguen c o n tra  la -  
e s c la v itu d ,  son lo s  'a m o s ' mfis c ru e le s . M ie n tra s  
v o c ife ra n  c o n tra  e l  m on op o lio , son lo s  mfis encar 
n iza d o s  m o n o p o lis te s . Y todo  e l lo  se d é r iv a  d e l-  
mfis fa ls o  concepto que haya pod ido  c re a r  la  huma 
n id a r i.  La supuesta ' i n f e r i o r id a d  fe m e n in a '. E r—  
r r o r  que t a l  vez nos haya re ta rd a d o  s ig lo s  de c^ 
v i l i z a c ié n .
n  filtimo esclavQ, una vez traspuestos los um
( 121) NASH, M .: Dos in te le c tu a le s  a n a rq u is ta s  f r e n te  a l  problem a de­
là  mu j e r  : F e d e ric a  i/on tseny  y L u c la  Sfinchez S a o rn il"  en C onv i-  
y lu m , n 344-45 (B a rc e lo n a , 1975 ), p p .71 -100 .
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b r a ie s  de su h o g a r, se c o n v ie r t e  on so beran o  y -  
s c n o r . Un deseo su yo , ap enas  esb o zad o , e s  una o r  
den te rm in a n te  p a ra  lo s  m u je re s  de su c a s o . E l  -
que d ie ?  ra in u to s  a n te s  tra g a b a  to d a  l a  h i e l  de -
l a  h u n i l l a c lé n  b u rg u e s a , se le v a n t e  como t i r a n o -  
h a c ie n d o  s e n t i r  a a q u e l la s  in F e l ic e s  to d a  l a  o—  
m erg ura  do su p r e te n d id a  i n f e r i o r i d a d "  (1 2 2 )
L a  e m a n c ip a c ié n  fe m e n in a  e s , p o r  t a n t o ,  una t a r e a  e s p e c i f ic a ;  l a -  
m u je r  s u f r e  una e x p lo te c ié n  y o p re s ié n  en l a  s o c ie d a d  en v l r t u d  de -
su sexo; se  l a  p s ig n a  e l  p a p e l de m a d ré , cuando e n te s  que m adré debe
s e r  un s e r  r a c io n a l ,  y  a n te s  que ame de casa debe desem pener un p a —  
p e l en l a  s o c ie d a d  ig u a l  que e l  hom bre. E v id o n te m e n te , p a ra  e l l a ,  l a  
s o lu c ié n  a l  p ro b lem a  de l a  m u je r  pesa  p o r  l a  s o lu c ié n  a l  p ro b le m s  so 
c i e l ,  pues s é lo  en e l  comunismo l i b e r t a r i o  podrS  l l e v e r s e  a  l a  p r f ic -  
t i c a  l a  ig u a ld a d  e n t r e  lo s  se xo s . P e ro  l a  lu c h a  de l a  m u je r  p o r  su -  
em a n c ip a c ié n  no es ig u a l  a l a  lu c h a  d e l  o b re ro  p o r .a c a b a r  con e l  r ê -  
gim en de a s a a l r ia d o ;  l e s  m u je re s  no e s tfin  e n fr e n ta d a s  a lo s  po m b res- 
d e l mismo modo que lo s  o b re ro s  a  lo s  p a tro n o s :  " O lv id a s  que lo s  in t e  
ra s e s  de p a tro n o  y o b re ro  son e n c o n tra d o s , son in c o m p a t ib le s , m ien —  
t r a s  que lo s  de hombre y m u je r  -q u e  son in te r e s e s  de l a  hum anidad, -  
lo s  de l a  o s p e c ie -  son w m p ic a a a tk te a  c o m p le m e n ta r io s , o ,  p o r  m e jo r  -  
d e c i r ,  son uno m ism o. Sola m e n te  pea en e l  a b s u rd o  s is te m a  a c t u a l  pue  
de e x i s t i r  in t e r e s e s  de sexos in c o m p a t iv b i l id e d e s , de todo p u n to , —  
con l a  c o n c e p c ié n  a n a r q u is ta  de l a  v id a  ( . . . ) .  No c o n v ie n s  a  lo s  p ro  
l e t a r i o s  l a  lu c h a  de s e x o s , s in o ,  to d o  l o  c o n t r a r io ,  e s ta b le c e r  l a  -  
c o m p e n e tra c ié n  de in t e r e s e s  e n t r e  hombre y m u je r"  ( 1 2 3 ) .  P e ro  s in  ne 
g a r  e s ta  com unldad de in t e r e s e s ,  L u c la  co m p ren d ié  l a  n e c e s id a d  de u -  
na o r g a n iz a c ié n  e s p e c ff ic a m e n te  fe m e n in a  que se d e d ic a ra  e l a  t a r e a -  
de e m an c ip a r a la s  m u je re s , de h a c e r la s  a lc a n z a r  su m adurez y  su e u -
(1 2 2 )  SRNCHEZ SAORNIL, L . : "L a  c u e s t ié n  fe m e n in a  en u n u e s tro  m edios"  
en S o liH d arld o d  O b ru r a  (B a r c e lo n a ,  2 6 - IX -1 9 3 5 (  R ep ro d u c id o  en -  
NASH, M .!  " M u je re s  L ib r e s "  E spana 1 9 3 6 -3 9 . T u s q u e ts . B a rc e lo n a  
1 9 7 7 . p .44
(1 2 3 )  Id e m . ; ."Resumen a ] m a rg m  de l a  c u e s t ié n  fe m en in a  p a ra  e l  corn-
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to n o m la , t a r e a  que e r a  d o b le ra cn te  d i f f c i l  dada l a  p r o p ia  ig n o r a n c ia -  
de la s  m u je ro o  que a c e p ta b iin  f f ic i lm e n te  e l  p a p e l que le a  a s ig n a b a n  -  
lo s  hom bres en l a  s o c ie d a d  y dada l a  incom pr e n s ié n  de l a  que e r a  v ie  
t im e  in c lu s o  en a m b ia n te s  de p e rs o n a s  id e o lé g ic a m e n È e  c o n s c ie n te s ,  -  
como i o s  a n a r q u is ta s .
P e ro  le s  d iF ic u l t a d e s  Ib o n  a  s e r  m ayo res con l a  fu n d a c ié n  de "Mu­
j e r e s  l i b r e s " .  Se d é f i n i s  como o r g a n iz a c ié n  lÊ b e r t a r i a  y se i d e n t i f i  
c a b a , p o r  t a n t o ,  con e l  r e s t o  de lo s  ro o lvm ien to s  l i b e r t a r i o s  en to n —  
c e s  e x is t e n t e s ,  C . N . T . ,  F . A . I .  y F . I . J . L . ,  de lo s  que se  c o n s id e ra b a  
p a r t e  i n t é g r a n t e .  P e ro  nunca q u iso c o n v e r t i r s e  en un o rg a n is m o  aecun  
d a r l o , n i  s e r  in s tr u m e n t a l i zad a p o r  a lg u n a  de es as  o r g a n iz a c io n e s ,  -  
como de hecho p r e t e n d ia n  en a lg é n  momento l a s  m ism as; e s  d e c i r ,  no -  
q u e r la  c o n v e r t i r s e  en un m ero a p ê n d ic e , s in o  que re c la m o b a  su p r o p ia  
au to n o ra la  y un a in t e g r a c ié n  con l a s  demfis o r g a n iz a c io n e s  s in  p e r d e r -  
en n in g é n  momento e s a  a u to n o m ie . P e ro  M u je re s  L i b r e s ,  n a c id a  en a b r i l  
de 1 9 3 6 , y h a b ie n d o  e x p e rim e n ta d o  un c o n s id e r a b le  in c re m e n to  d u ra n te  
l o s  an o s  de g u e r r a ,  se  e n c o n tré  con l a  in c o m p re n s ié n  y no fio g ré  q u e -  
SB l a  r e c o n o c ie r a ,  a le g a n d o  que fo m e n ta r la  l a  d e s u n ié n  y que adem fis- 
l a s  m u je re s  p o d îa n  e n c a n t r a r  p e r fe c ta m e n te  su p u e s to  y su ém a n c ip a —  
c ié n  d e n tr o  de a lg u n a  de l a s  o r g a n iz a c io n e s  e x is t e n t e s ,  lo  que e r a  -  
t a n to  como n e g e r  l a  e s p e c i f ic id a d  de l a  lu c h a  fe m in is t s  ( 1 2 4 ) .  P r u e -  
ba de l a s  in c o m p re n s io n e s  que t e n la  que p a s a r  es  l a  a c t i t u d  de une -  
de l e s  r e p r é s e n ta n te s  mfis c u a l i f i c a d a s  d e l  an arq u ism o  en a q u e l lo s  mo 
m e n te s , F e d e r ic a  M o n ts e n y . H i j a  de U r a ie s  y G u s ta v o , h a b la  desem pena 
do una p r o l l f i c a  la b o r  desde l a  R e v is ta  B la n c a , e s c r ib ie n d o  c a n t ld a d  
de a r t i c u l e s .  S in  em harq u , f e d e r ic a  M o n tsen y  negé en to do  momenta l a
p a n e ro  M .R . V fizque;:" en S o l id a r id a d  O b re ra  (B a r c e lo n a ,  8 - X I -  -  
1 9 3 5 ) . R e p ro d u c id o  en NASH, M . : " M u je ro s  l i b r e s " . . . ,  o . c . , ,  p . -  
64 a .
(1 2 4 )  P o r  e je m p lo . A c te  ce l a  R eu n ién  e x t r a o r d in a r lo  d e l  s u b c o m itfi -  
de V a le n c ia  de l a  F . N . M .L . . F ra g m e n te s  en NASH, M .:  " M u je re s  -  
L i b r e s " . . . ,  o . c . , p p .1 0 5 s .
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v a l id e z  d e l  fe m in is m o , a l  quo c o n s id e ra b a  o a r e n te  de ê t i c a  y d e id e a -  
l ld a d  y d e l  que pensaba qi'G no t e n la  n in g u n a  t r a s c c n d e n c ia  r e v o lu c io  
n a r i a .  P a ra  e l l a  no h a b fa  un p ro b le m a  a s p e c l f ic o  de l a  m u je r ,  s in o  -  
ta n  s é lo  un p ro b le m a  humono, l a  l i b e r a c i é n  d e l  Hombre como p e r s o n a .-  
P o r o t r a  p o r t e ,  l a  s o lu c ié n  ciel p ro b lè m e  de lo s  sexos t e n la  qoe b u s -  
c a rs e  no en una o r g a n iz a c ié n ,  s in o  a n i v e l  i n d i v i d u a l ,  p o r  lo  que e -  
r a  n e c e s a r io  una a u to s u p e r e c ié n , una m e jo ra  e s p i r i t u a l  d e l hom bre y -  
de l a  m u je r ,  munho mfis de é s ta  u l t im a  p o r  e s t e r  més a t ra s a d a  en l a  -  
lu c h a  de e m a n c ip a c ié n  s o c ia l .  A l  mismo tie m p o  m a n te n ïa  p o s tu n o s  q u e -  
p o d la n  s e r  c o n s id e ra d a s  p o r  M u je re s  como r e a c c io n a r ia s ,  como l a  a f i r  
m acién  de que l a  m u je r  s in  h i jo s  es como un é r b o l  s in  f r u t o s ,  p o r  lo
I
que l a  m a te rn id a d  e r a  l a  r e a l i z a c i é n  p le n a  de l a  m u je r  y e l  hombre -  
d e b fa  d e le g a r  en e l l a  l a s  a te n c lo n e s  d e l  c u id a d o  de lo s  h i jo s  ( 1 2 5 ) .  
Ig u a lm e n te  negab a e l  am or l i b r e  y d e fe n d îa  un am or c a s !  p e rm e n e n te  -  
e n t r e  lo s  c s p o s o s , aunque no d e ja b a  de d e c i r  que e l  m a tr im o n io  e r a  -  
&& m u e rta  d e l  am or.
A p e s a r  de la s d iF ic u l t a d e a ,  M u je re s  L ib r e s  se fu e  a b r ie n d o  un e s -  
p a c io ,  s ie m p re  con f r i c c io n e s ,  p e ro  co n ta n d o  con un eum ento de m u je ­
r e s  en sua f i l a s ,  h a s ta  l l e g a r  a mfis de 2 0 .0 0 0 .  De sus f in a l id a d e s  -  
SB deduce que se p ro p o n e  l i b e r a r  a l a  m u je r  de una t r i p l e  e s c la v i t u d  
e s c la v i t u d  de l a  ig n o r a n r . ia ,  e s c la v i t u d  en c u a n to  m u je r  y e s c la v i t u d  
en c u a n to  p r o l a t a r i a .  Se p ro p o n la  e d u c a r  y c a p a c i t o r  a  sus o f i l i a d a s  
p re p o ra n d o  una p o d e ro s a  a p o r ta c ié n  fe m e n in a  a l a  t a r e a  c o n s t r u c t iv a -  
de l a  r e v o lu c ié n .  Ig u a lm e n te  q u e r la  " h a c e r  de n u e s t ra  O r g a n iz a c ié n  u 
na fu e r z a  fe m e n in a  c o n s c ie n te  y re s p o n s a b le  que a c té e  co m o van g u ard ia  
en e l  m ovld ipento r e v o lu c io n a r io "  ( 1 2 6 ) .  P e ro  s ie m p re  en p o n ta c to  con
(1 2 5 )  MONTSENY, F . : E l  p ro b le m a  de lo s  s e x o s . T o lu o s e , 1 9 5 2 . H e c o g e - 
una s e r i e  de a r t i c u l e s  que b a jo  e l  t l t u l o  de”L a  m u je r ,  p r o b lè ­
me d e l hombre" h a b la  p u b lic a d o  en 1 9 2 7 a e  en L a  R e v is ta  B la n c a . 
P a r a  su a c t i t u d  e n te  e l  fé m in is m e  "F em in ism o y humanismo" y -  
"Lo f a i t e  de i d e a l id a d  en e l  fe m in is m o "  en L a  R e v is ta  n la n c o  -  
( iJ a r c e lo n o , l - X - 1 9 2 4  y l - X I I - 1 9 2 3 ,  r e s p e c t iv o m e n te )  . C f .  NHBH I
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lo s  domâs o r g a n iz a c io n e s  d e l  m o v im ie n to  l i b e r t a r i o ,  e s ta b le c ie n d o  in  
to rc a m b io s  con A te n e o s , S in d ic a t o s  y J u v e n tu d e s  L i b e r t a r i a s  p a ra  p o -  
t e n c i a r  l a  p r c p a r a c lé n  y p a r t i c ip a c lé n  de l a  m u je r  en to d a s  la s  a s fe  
r a s ;  se t r a t a b a ,  como en e l  caso de L u c la  S fin c h e z , d e  no e n f r e n t a r s e  
a lo s  c o m p an e ro s , a  lo s  que u n la n  in t e r e s e s  com unes, s in o  d e  c o n v i—  
v i r  y  c o la b o r a r .  L a  f i n a l i d a d  i n i c i e l  e r a ,  p u e s , d o b le :  lu c h a r  po e -  
l a  m e n c ip a c ié n  de l e  m u je r  y a t r a e r  e  l a s  m u je re s  h a c ie  e l  m o v im ien ­
t o  l i b e r t a r i o .  P o r  o t r a  p e r t e ,  lo g r é  mant e n e r  p o s ic io n e s  b a s ta n te  co 
h e r e n te s  con l a  id e o lo g f a  l l b e r t a r i a ,  t a n to  en c u e s t io n e s  s e x u a le s , -  
re c h a za n d o  l e  l i b e r t a d  s e x u a l e n te n d id a  como m era l ib e r a c ié n  f i s i o l é  
g i a ,  como en  c u e s t io n e s  p e d a g é g ic e s , d e fe n d ie n d o  una e d u c a c ié n  no ma 
n ip u la d o r a  que s é r ia  l l e v e d a  a cabo p o r  l a  f a m i l i a  y l a  c o le c t i v id a d ,  
y en u c e s t io n e s  f e m i l i a r e s ,  a ta c a n d o  e l  m a tr im o n io , d e fe n d ie n d o  e l  a 
m or l i b r e  y l a  p l a n i f i c a c i é n  f a m i l i a r .  O esde e l  p u n to  de v i s t a  p o l i ­
t i c o ,  d u ra n te  su e x is t e n c ia  M u je re s  L i b r e s  e s tu v o  mfis c e rc a  de l a s  -  
p o s ic io n e s  d e fe n d id a s  p o r  le s  J u v e n tu d e s  L i b e r t a r i a s ,  lo s  "A m igos de 
D u r r u t i " ,  y ,  en g e n e r a l ,  p a r  l e s  b a s e s  de l a  C .N .T . :  f u e r t e  c r i t l c a ­
de l a  c o la b o r a c ié n , e x ig e n c ia  de h a c e r  l a  r e v o lu c ié n  y  d e f e n d e r la ,  y 
e h f r e n ta m ie n to  con l o s  o t r o s  p a r t id o s  d e l  bando r e p u b lic a n o  que q u e -  
r l a n  f r e n a r  l a  r e v o lu c ié n .  En d e f i n i t i v e ,  M u je r e s  L i b r e s ,  a  p e s a g  de 
l a s  l i m i t a c io n e s ,  d e s a r r o l l é  una in t e r e s a n t e  la b o r  y ,  s o b re  to d o , o -  
f r e c i é  una in s g e n  d e  p ro fu n d a  c o h e r e n c la  a l  e n f r e n t e r s e  con e l  p r o —  
b lem a de l e  m u je r .  Como d ic e  M a ry  N ash :
" M u je re s  L ib r e s  p a r t i e  de una d o b le  c o n c ie n —  
c i a :  en p r im e r  lu g a r ,  una c o n c le n c ia  s o c ia l  y  po 
l l t i c B ,  que se i d e n t i f i c a b a  con lo s  in t e r e s e s  de 
l a  c la s d  o b r e r a  y ,  en segundo lu g a r ,  une c o n c ie n  
r i e  f é m in is t e  que l e  h a c la  r e i v i n d i c a r  l a  l i b é r a  
c ié n  de l e  m u je r  de su e s ta d o  de o p r e s ié n  como -
NASH, M .:  ""D o s  i n t e l e c t u a l e s  a n a r q u i s t a s . . . " ,  a r t .  c i t .  En ge 
n e r a l , l a s  p o s ic io n e s  de F e d e r ic a  s o b re  e l  tem a son mfis b ie n  -  
c o n s e rv a d o re a , a e x c e p c ié n  de l a  a f i r r a a c ié n  t a ja n t e  de l a  ig u a j.  
dad e n t r e  hombre y m u je r .
( 1 2 6 )  en NASH, M . :  " M u je re s  L i b r e s " . . ,  o . c . , p p .7 5 s .
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m u je r .  C s ta  c a r a c t e r l s t i c a  de fem in ism o p r o l e t n -  
r 'O  es r o i / f i s  e l  e le m e n to  mfis o r i g i n a l  de l a  o r -  
g n n iz c c ié . i .
P a ra  M u je re s  L i b r e s ,  lo  c u e s t ié n  tra s c e n d e n —  
t a l  no L ro  l a  l i b e r a c ié n  de l a  m u je r  en s î , s in o  
que c o n s id e ra b a  que ê s to  d e h îa  p la n t e a r s e  d e n tr o  
d e l  m arco mfis a rn p lio  de l a  e m a n c ip a c ié n  de l a  —  
c la s e  o b r e r a .  M u je re s  L ib r e s  se id e n t i f i c a b a  con 
e l  id e a l  r e v o lu c io n a r io  a n a r q u is ta  y ,  p o r  lo  ta n  
t o ,  con sus a s p ir a c io n e s  de e s ta b le c e r  une s o c le  
dad en l a  que e x i s t i e r a  una ig u a ld a d  a u t ê n t ic a  -  
de d e re o h o s  y  d e b e re s  e n t r e  lo s  eexos y cuyo s is  
tem a s o c ia l  se b a s e ra  en e l  Comunismo L i b e r t a r i o .  
C o n s id e ra b a  que lo s  cam b ios s o c ia le s  y e c o n é m i—  
COS, que d u p o n îa  l a  R e v o lu c ié n  s o c ia l ,  t e n d r îa n -  
que I r  acom panados de unos cam bios c u a l l t a t i v o s -  
en l a  p e rs o n a  que p e r m i t i r f a n  l a  fo rm a c ié n  d e l  -  
nuevoxBxriBa hombre r e v o lu c i o n a r io , e l  hombre ' in  
t e § r a l '  a n a r q u is ta .  S in  em barg o , p a ra  lo s  miem—  
b ro s  de M u je re s  L i b r e s ,  l a  la b o r  de tr a n s fo r m a —  
c ié n  r e v o lu c io n a r ia S  de l a  s o c ie d a d  t e n d r ia  q u e -  
s e r  In tim a m e n te  l ig e d a  aè  l a  t a r e a  d e l  d e r r o c a —  
m ie n to  de una s o c ie d a d  p a t r i a r c a l  basada en a l  -  
a u t o r i t a r is m e  m a s c u lin e .
M u je re s  L ib r e s  s é lo  v e la n  l a  l ib e r a c ié n  de l a  
m u je r  d e n tr o  d e l  m arco de la R e v o lu c ié n  S o c ia l  y -  
e s tim a b a  que no d e b la  s e r  un r e s u l ta d o  m ecfin ico ­
de e s ta  R e v o lu c ié n , s in o  que d e b la  c o n s t i t u i r  un 
m o v im ie n to  c o n v e rg e n te  y au tén o m o . P o r eso i n s i^
t i a  c o n s ta n te m e n te  en l a  id e a ,  ya  es b o za d a  a ------
p r in c ip io s  de s ig lo  p o r  l a  a n a rq u is ta x w  T e re s a  -
C la ra m u n t, de l a  n e c e s id a d  de l a  a u to é m a n c ip a ------
c ié n  de l a  m u je r .  C o n s c ie n te  ta m b iên  d e là  c o n tr a  
d ic c ié n  in h e r e n ta  a  l a  p o s tu r e  de muchos m i l i t o n  
t e s  c n o r q u is ta s  en c u a n to  a  l o  que se  r e f i e r e  a -  
l a  m u je r ,  c o n s id e ra b a  q u e , d e n tro  de lo s  organl_s  
mos e x is ta n te s  en e l  m o v im ie n to  l i b e r t a r i o  e s p a -  
n o l d i f l c l lm e n t e  p o d r ia  e f e c tu a r s e  e s ta  ém an cipa  
c ié n  de l a  m u je r .  De a h l  que c o n s id é r e r a  im p r e s -  
C M .n ib le  l a  e x is t e n c ia  de une o rg a n i z a c ié n  e s p e -  
c l f ic n m e n te  fe m e n in a  que a s o m ie ra  e l  p a p e l im p u l 
s o r  de l a  a u to e m a n c ip a c ié n  y l a  l ib e r a c ié n  de l a  
m u je r  in fu n d ié n d o le  una o r ie n t a c ié n  l l b e r t a r i a  -  
p a ra  que d e fe n d ie r a  s im u lté a e a m e n te  lo s  i n t e r e —
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s e s  de l a  c la s e  o b r e r a  y lo s  de l a  m u je r"  ( 1 2 7 ) .
En J u l i o  rie 1 9 3 6  lo s  a n a r q u is ta s  tu v ie r o n  l a  o c a s ié n  de p o n e r  e n -  
p r é c t i c a  lo  que h a b îa n  p re d lc a d o  d u ra n te  a a s i  s e te n ta  a n o s . Mucho se  
ha e s c r l t o  y d is c u t id o  s o b re  lo  que s u c e d ié  despuéS de esa  fe c h a  e n -  
E sp an a  y s e r le  p r e te n c io s o  d in te n ta r  r e s u m ir  a qu fi, en u n as  p o cas  p S g i 
n a s  lo  que e n to n c e s  s u c e d ié o  L a  b i b l i o g r a f l a  es  in m en sa , t a n t o  p o r  -  
p a r t e  de lo s  p r o p io s  a n a r q u is ta s  como p o r  p a r t e  d e  h i s to r id o u e s  p e r -  
t e n e c ie n t e s  a  o t r a s  fu e r z a s  p o l l t i c a s  o mfis o menos n e u t r a ie s  ( 1 2 8 ) .  
L o s  mesBs r e v o lu c io n a r io s  que v a  de j u l i o - 1 9 3 6  a m ayo -1937  s u p u s ie —  
r o n  una e x p e r te n c ia  d e c is iv e  p a ra  e l  m o tim ie n to  l i b e r t a r i o ,  p e ro  una  
e x p e r ie n c ia  tu m b ién  to ta lm e n te  n e g a t iv a ;  lo s  a n a r q u is ta s  s a l le r o n  to  
ta lm e n te  m a lt r e c h o s ,  d e r r o ta d o s  y d iv id id o s  e n t r e  s i  y  se  puede de—  
c i r ,  aunque f is to  sea  un j u i c i o  muy p e r s o n a l ,  que fu e ro n  in c a p a c e s  de 
a s i m i l a r  l o  que le s  h a b la  o c u r r ld o , como b ie n  se d e sp ren d e  de l a  ma­
y o r  p a r t e  de su s m e m o rie s . Se d e d ic o ro n  a e x a l t e r  h e g io g r f if ic a m e n t e ­
l a  la b o r  de l a s  c o le c t iv id a d e s ,  s in  un g ra n  e s p l r i t u  c r f t i c o ,  y a in  
t e n t a r  e c h a r  l a  c u lp a  de lo  que pesé  a lo s  demfis, y a  fu e r a n  lo s  cornu 
n i s t a s ,  s o b re  lo s  que no rm a lm en te  c a e  l a  r e s p o n s a b i l id a d  de l a  d e r ro  
t a ,  y a  f u e r a  s o b re  o t r o s  com paneros a lo s  que se e c u sa  de no h a b e r  -  
e s ta d o  a  l a  a l t u r a  de la s  c l r c u n s t a n c ia s .  A e x c e p c ié n  d e l  h e ro tc o  e -  
i n é t i l  B s fu e rz o  g u e r r i l l e r o  de lo s  a n o s  o u a r e n ta , poco mfis ô p o r té  l a  
l la m a d a  C .N .T .  en e l  e x i l i o  ( 1 2 9 ) .  Cuando a  p a r t i r  de lo s  anos sesen  
t a  v u e lv a  a  d a r  s e r ia le s  de v id a  e l  an arq u is m o  en E sp a n a , lo  h a rfi d e -  
• o t r a  m a n e ra , con o t r a s  p re o c u p a c io n e s  y con mubha mfis d e b i l id a d  que­
en 1 9 3 6 ; p ru e b a  de l o  m u u rto  y b ie n  m u erto  que e s ta b a  e l  m o v im ie n to -  
7 7 7 7 7 7 _____________________________________________________
(1 2 7 )  NASH, M . !  " i ' u j r r i's  L i b r e s " . . . ,  o . c .  , p p .2 3 s .
(1 2 8 )  No en tra ra o s  mucho en e s te  tem a p o rq u e  y a  hemos e s c r i t o  s o b re  -  
f i l ,  p o r  lo  que re m lt im o s  a l  l e c t o r  a  lo  que e n to n c e s  d i j im o s .  
GARCIA, F . : C o le c t iv iz a c lo n e s  c a m p e s ln a s . . . ,  o . c . ; a l l l  i n c l u i  
mos l a  b i b l i o g r a f l a  mfis im p o r ta n te .
( 1 2 9 )  P a r a  e s to s  a n o s , punrie cons u i t o r se GOMEZ CASAS, J . : H is t o r io  -  
d e l  g n a r c o s in d ic a l is m o . Z e r o -Z y x .  M a d r id ,  1 9 7 8 , 4 s é d . ;  ALGERO
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l i b e r t o r i o ,  e n p e c ia lm o n te  c l  r n l  e x i l i o ,  s e r la n  lo s  p rn b lc m a o  que es  
t é  s u f r ic n t lo  rn  lo  o c t u n l j  Pac! c l  d é ta il m a v itn ic n to  a n a r q u is t a .  P c ro  -  
en h o n o r a I c  v e rd a d , q ra n  p a r t e  da e s ta  d e h i l id a d  obddece o que lo s  
a n a r q u is ta s  en 1 7 3 G -3 9  s u f r le r o n  un a d u r ls im a  r e p r e s ié n ,  como n u n c a -  
l a  h a b la n  c o n o c id o , t a n to  p u r  p a r t e  d e l  p r o p io  bando r e p u b lic a n o  co ­
mo , en c s p e c io l ,  p o r  p o r t e  rie la s  fu e r z a s  f o s c is t a s .  D e l mismo m odo- 
hay que r e c o r d a r  quo on Mayo de 1937 no s é lo  son d c rr o ta d o s  lo s  o n a r  
q u ir . ta s .  L a  r e v o lu c ié n  e s p e n o la  es  e l  u l t im o  q ra n  e n fr e n ta m ie n to  quo 
se do on E u ro p a  e n t r e  l a  b u rq u e s la  By e l  p r o l e t a r i a d o , como lo  p r u c -  
ban la s  r c p c rc o s io n e s  in t e r n o c io n a le s  d e l  c o n f l i c t o  y la s  b r ig a d e s  -  
i n t c r n a c io n a lu s ;  lo s  e n fre n ta m le ib to s  h a b la n  comenzado en 1 8 7 D , p e r o -  
se h a b la n  r e c r u d e c id o  a p a r t i r  de 1 9 1 7 . U na v e z  t r a s  o t r a ,  l o  c la s c -  
o b r e r a  b o b la  s a l id o  d e r r o ta d a  y en la s  c e l l e s  de B a r c e lo n a  en mayo y 
lo s  compos de A ra g é n  en j u l i o , r e c ib e  l a  é l t im a  y d e f i n i t i v e  d e r r o t a .  
Es to d o  e l  m o v im ie n to  o b re ro  e l  que es  v e n c id o  y o p a r t i r  de e n to n —  
c e s  d e je r f i  de s e r  e l  p o r t o g o n is ta  de le s  lu c h a s  r e v o lu c io n e r ia s  en -  
lo s  p o is e s  i n d u s t r i a l ! z a d o s .
P e ro  v o lv ie n d o  a l a  r e v o lu c ié n  e s p a n o la , dos son lo s  tem os b é s i—  
COS que p a rm ite n  c a l i b r e r  e l  a lc a n c e  d e l  a n a rq u is m o . P o r  un la d o  la s  
c o le c t iv id a d e s ;  poe e l  o t r o  e l  p ro b le m a  d e l  p o d e r  p o l i t i c o .  P a r  l o  -  
que sa r e f i e r e  a l a s  c o le c t iv id a d e s ,  po co s  p o d ré n  p o n e r  en duda q u e -  
se t r a t é  de una de l a s  e x p e r ie n c ia s  més r a d ic a le s  de o rd e n a c ié n  so—  
c i a l i s t a  do l a  eo cno m la que nunca se hoyen r e a l iz n d o  ( 1 3 0 ) .  L o s  a n a r  
q u is t a s  s ig u le r o n  con l i q e r a s  v a r ia n t e s  lo s  p la n e s  que h a b la n  t r a z o -  
do p a ra  e l  C o n g reso  de Z n .rag o zo , p o r  lo  que s é r ia  i n é t i l  d e t e l l a r  o -  
t r a  v e z  l a  Forma de r n c c b i r  l a  o r g a n tz a c ié n  s o c ia l .  D esde la s  e x p e -
L A , D . y GRANSAC, A . : L 'A n a rb h is m e  e s p a g n o l e t  l ' a c t i o n  r é v o lu  
t lo n n n i r o  k n t e r n a t io n c le  1 9 6 1 -1 9 7 5 . C . f io u r g o in . P a r i s ,  1 9 7 5 .  
y U .V .A .A . :  E l  m ot.'m ien  to  l i b e r t a r i o  c c p a n o l. Ruedo I b é r i c o .  Pa 
r i s ,  1 9 7 6
(1 3 0 )  c f .  t ' IK T Z , F . ;  L a   ^ lo n e s t lé n  on lo  E spana r e v o lu c i o n a r io . L e -  
P iq u e t a .  M a d r id ,  1 1 7 7 .
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mfis c e rc a n a s  a l  comunismo p r a c t ic n d a s  en a lg u n o s  p u e b lo s , h a s ta  l a s -  
c o le c t lv i z a c io i io s  de f f ib r ic a s  c e t . i la n a s ,  posondo p o r  l a  c o l e c t l v l z a — 
c ié n  de to d o s  lo s  s e r v l c i o s ,  e n s e n a n za , s a n id e d , h o s t e l e r l a ,  t r a n s —  
p o r t e s ,  e t c .  S ig u e  s ie n d o  p r f ic t ic a m e n te im p o s ib le  h a c e r  un b a la n c e  so 
b r e  l a  v l a b l l i d a d  ec o n é m ic a  de l a s c o le c t i v id a d e s ,  aunque p a re c e  q u e -  
no fu n c io n a ro r . m al d e n tr o  de la s  d i f l c i l e s  c l r c u n s t a n c ia s  p o r  l a s  —  
que pasab a  l a  eocnom la e s p a R o la . P e ro  tam poco nos p a re c e  que te n g a  -  
mucho s e n t id o  e l  r e d u c i r  l a  a p o r ta c ié n  de la s  c o le c t iv id a d e s  a una -  
s im p le  c u e s t ié n  de r e n t a b i ] id a d  e c o n é m ic a , como han p r e te n d id o  h a c e r  
lo s  mismos a n a r q u is ta s ?  En r e a l ld a d ,  como ya  hemos v is t o  a  lo  la r g o -  
d e l  t r a b a jo ,  s in  r e n u n c la r  a  l a  p r o d u c t iv id a d ,  no e r a  l a  p r o d u c t !v i -  
dad lo  que mfis in t e r e s a b a  a  lo s  l i b e r t a r i o s ,  s in o  unas nu eva s  fo rm as  
de c o n v iv e n c ia  s o c ia l  b a sad as  en l a  ig u a ld a d ,  l a  l i b e r t a d  y l a  s o l i ­
d a r id a d .  P o r n u e s tr a  p a r t e ,  pensamos que e s  c a s i  im p o s ib le  que un s is  
tem a de p ro d u c c ié n  a u to g e s io n a r io  p u ed e c o m p e t ir  en p r o d u c t iv id a d  :—  
con e l  c a p i t a l is m e ,  que se ha c a r a c te r iz a d o  s ie m p re  p o r  p o n e r en p r^  
m er lu g a r  l a  e f l c a c i a ;  p e ro  e v id e n te m e n te  s é lo  d e n tr o  de un t is t e m a -  
a u to g e s t io n e r io  se p u ed e  c o n s e g u ir  unasK » r e la c io n e s  s o c ia le s  en la s  
que l a  s o l id a r id a d  e s t f i  p o r  encim a d e l  egoism o i n d i v i d u a l i s t e ,  en —  
la s  que e l  t r a b a jo  c r e c d o r  p r im e  s o b re  e l  t r a b a jo  a l ie n a d o ,  y en ia s  
que l a  e s t r u c t u r a  je r a r q u iz a d a  y o p re a o r a  sea s u s t i t u id a  p o r  p a r t i e ^  
p a c ié n  de to d o s  en l a  é c o n o m ie . P re c is a m e n te , en e s te  s e n t id o ,  l e s  -  
c o le c t iv id a d e s  e s p a n o la s  son m o d é lic a s ; lo  que a l l l  se h lz o  fu e  v l —  
v i r  de o t r a  m an e ra , t r a s t o c a r  com pile tam ente  e l  s is te m a  de v a lo r e s  de 
l a  s o c ie d a d  b u rg u e sa  y cornenzar un a t is h o  de lo  que d e b e r fa n  s e r  u —  
n a s  r e la c io n e s  s o c ia le s  c o rru n is ta s . L o s  te s t im o n ie s  d i r e c t e s  no de—  
ja n  lu g a r  a  dudas en e s te  s e n t id o ,  p o r  muy te n d e n c io s o s  que se  l e s  -  
puede c o n s id é r e r  ( l 3 l )  .
(1 3 1 )  B a s t a r la  l e e r  une de la s  m e jo re s  o b ra s , en n u e s t r a  o p in ié n ,  so 
b r e  l a  r e v o lu c ié n  u s p a n o le : ORÏ/ELL, G . : Hom enaje a  C a ta lu n a . A 
r i n l . B a r c e lo n a ,  1 9 7 0 . E n tr e  lo s  te s t im o n io s  d i r e c t e s ,  s ig u e  -
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L bd  c o l r s t i  v iz c ic in n c s  r, ’ c n fr n n ta r o n  con m D ilt itu d  cln p ro b lc m n r,, -  
bantu  do o rd o n  cconénicQ  ( o s , d o  r e c u rs o s , p é rd id a  do m orcadoD -  
qiJo eo tob on  on pu d o r do lo r, ro b o ld o s , T n ltn  do t f c n ic o o ,  b o ic o t  i n —  
t c r n a c io n o l , e t c . ) ,  como de ordon p o l i t i c o  (o p o s ic i f in  do In  m ayor —  
p a r t e  dc lo s  p a r t id u s  p o l i t i c o s  e in c lu s o  do lo s  a l t o s  o rg o n is m o s  do 
l a  mismo C o n fo d e -a c ié n  N o c ic n o l d e l T r a b a jo )  .  Lo s a n a r q u is ta s  ccpano  
l e s ,  Ju nto  con c ro n  p o r to  do la s  c o c ia l i s t o s  do lo  U .G .T .  quo c o la h o  
rn ro n  do fo rm a  d c c is iv o  on lo s  c o lc c t i v i z a c io n e s , in t c n to ro n  r e s o l  —  
v e r  so b re  l a  m archa osos p ro b le n o s , o f r e e i en do s o lu c io n c s  in t o r e s a n -  
t e s  que no tu v ie r o n  tie m p o  de m o d u ra r, s o lu c io n c s  r c f c r c n t s s  o l a  —  
c o o rd in n c ié n  de e s fu e r z o s , o l a  m a jo ra  de lo s  s is te m o s  d e p ro d u c c ié p ,
D l a  in t r o d u c c ié n  do l a  moneda y lo s  s is te m o s  t ic  In te r c n m b io ,  e t c .  -  
En g ran  p a r t e  fu o  una r e v o lu c ié n  e s p o n té n e o , lo  que d e m o s tr a r la  q u e- 
b o h lo  te n id o  é x i t o  lo  lo b o r  de propogonda y fo rm a c ié n  de lo s  fe d e r a ­
d o s , pues s u p ie ro n  l a  que te n io n  que h a c e r  s in  que n o d ie  se lo  d i j e -  
r o ;  p e ro  ta m b ié n  es c 1 e r to  que le s  f o l  t é  p r e p a r a c ié n ,  que c a r e c la n  -  
de p e rs o n a s  p re p a ra d a s , lu  que le s  l l e v é  a c o n s id é r e r  que p o s ib lc m e n  
t e  h u b ie ra  s id o  mfis in t e r e s a n t e  p r e s t a r  a te n c ié n  a  c o o p c ro t iv o s  y o -  
t r o s  t ip o s  de o r q a n iz a c ié n  con e n t e r io r id a d  p a ra  h a b e r  p o d id o  p ré p a ­
r e r  unos té c n io o s  y e x p e r te s  en o r g a n ia a c lé n  de l a  p ro d u c c ié n  que hu 
b ie ra n  l le v a d o  con s e r ie d a d  la  econom ic y o rg a n is m o  to n  im p o r ta n te s -  
p a ro  lo s  p r o p io s  o n a r q u is ta s  como lo s  C o n s e jo s  dc E s t a d îs t i c o .  A h l -  '
se vcn lo s  f o l i o s  que ya apuntébam os a l  h a b la r  de lo s  d e b a te s  p r o ------
v io s  a 1 9 3 0 : no se tomraran on s n r io  la s  F e d e ra c io n e s  de in d u s t r i e ;  -  
mon tu v ie r o n  uno c o n c e p c ié n  cxccsivam oih te  l o c o l i s t a  d e lo  econo m lo; ad 
m it ie r o n  in n e n u a m e n t- "1  d u e lis m o  econém ico ; no p r o fu n r i iz a r o n  lo  n e -  
c o s a r io  en l a  ccono: A .; y ,  so bre  to d ,  no se h a b la n  preo ou pad o dc pios
s ie n d o  fu n d a m e n ta l:  LEVA L , G .:  C o le c t iv id a d e s  l i b e r t a r i a s  en -  
E s p a n e . A natem n. i, j d r l d ,  1 9 7 7 . PEIDATG, J . : Lo C .N . T . en l a  r e  
v o lu r l é r i . . .  , O.C. '/ GOJCHY, A . y FOLGARE, P . :  C o è i t c t iv iz o c io —  
r ie s , t a  o h ro  c o n s t r u c t iv o  de l a  G .f-J.T. F o n to m o ro . d o r c e lo n o , -  
1 9 7 7 .
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. G rgan is tnos  p o l i t i c o s  y j u r l d l c o s  que p u d le ra n  a r t i c u l a r  lo s  a u a n c e s -  
r e v o lu c lo n o r io s  ( 1 3 2 ] .
L a  é l t im a  a f i r m a c ié n  n o s  conduce a l  segundo tem a que q u e fla m o s  co 
m e n ta r  a p r o f ls i t o  de l a s  c o le c t iv id a d e s .  Nade mfis cornenzar l a  r é v o lu  
c ié n ,  l o s  a n a r q u is ta s  y demfis fu e r z a s  r e v o lu c io n e r ia s  se v ie r o n  o b l i  
gados a  in  s t r u m e n t a l i  z a r  lo s  o rg a n is m o s  e n c a rg a d o s  do l a  g u e r r e  y  de 
l a  s e g u r id a d  d e l  o rd e n  r e v o lu c i o n a r io .  L a s  m i l i c i o s  p o p u la re s  p o r  un 
la d o  y lo s  d i f e r e n t e s  c o n s e jo s  r e v o lu c io n a r io s  p o r  e l  o t r o  p a r e c ie —  
ro n  l a s  f f irm u la s  e d e c u a d a s . E l  mfis d e s a r r o l la d o  de to d o s  e s to s  o rg a ­
n ism o s  f u e ,  s in  d u d a , e l  C o n s e jo  de A ra g én  q u e , a c e r ta d a m e n te , ha s i  
do c o n s id e ra d o  e l  p r im e r  g o b ie rn o  a n a r q u is ta  d e l  m undo. P e ro  o t r o s , -  
como e l  fam oso C o m ité  de M i l i c i a s  a n t i f a s c i s t e s  de C a ta lu n a  o lo s  —  
d i s t i n t o s  c o n s e jo s  que fu e ro n  s u rg ie n d o , c o n s t i t u la n  ig u a lm e n te  a u —  
t f in t l c o s  g o b ie rn o s  r e v o lu c io n a r io s  ( 1 3 3 ) .  D e l mismo modo se  c r e a b a n -  
l a s  p a t r u l l a s  de c o n t r o l  o lo s  t r ib u n a le s  p o p u la r e s .  E ra  une fo rm a  -  
de t r a d d c l r  en l a  p r S c t ic a  la s  c o n fu s e s  y vag as  in d ic a c io n e s  a p o r t a -  
d as p o r  e l  C o n g re s o  de Z a ra g o z a  e l  h a b la r  de l a  d e fe n s e  d e l  o rd e n  r e  
v o lu c io n a r io .  En A g o s to  de 10 36  p e d ia n  l a  fo rm a c ié n  de un C o m ité  d e -  
M i l i c i a s  A n t i f a s c i s t e s  a n i v e l  n a c io n a l ,  basado en l a  e s t r u c t u r a  d e l  
C o m ité  c a t a l f in ;  y a  en s e t ie m b r e ,  b a ja b a n  l a  r a d ic a l id a d  de su s p r o —  
p u e s ta s  y se  l im i t a b a n  a p e d i r  un C o n s e jo  N a c io n a l d e O e fe n s a , fo rm a -  
do p o r  l a  U . 3 . T . ,  l a  C .N .T .  y  lo s  r e p u b l i c a n 's ,  p e r o a ,  a l  s e r  denego  
da l a  p ro p u B s ta  p o r  l a  U . G . T . ,  d ie z  d ia s  mfis ta r d e  l a  C .N .T .  s o l i c i -  
te b a  l a  e n tr a d a  en e l  g o b ie r n o .  In m e d ia ta m e n te , a n te  e l  e s tu p o r  de -  
l a s  b a s e s , a c e p ta b a  l a  d is o lu c ié n  d e l  C o m ité  de M i l i c i a s  en C a ta lu n a  
y pa sab a  a fo rm a r  p a r ie  d r l  C o n s e jo  de l a  G e n e r a l id a d ,  es  d e c i r ,  d e -
(1 3 2 )  E l  û l t im o  p u n to  es s u b raye d o  p o r  KOflSCH, K , :  /.Qufi es  l a  s o c ia -  
l ig a c ié n T  A r i e l .  B a r c e lo n a ,  1 9 7 5 . p . 1 6 1 . E^ m e jo r  e s tu d io  so—
b r e  lo s  a s p c c to s  eco n ém ico s  de l a s  c o le c t iv i z a c lo n e s  es  B R I------
CALL, J .M . !  P o l l t i c a econom ica de l a  G e n e r a l i t a t . E d .6 2 .  B a rc e  
4 o n a , 1 9 7 0 .
(  1 33) s o b re  l e s  d i f e r e n t e s  fo rm a s  de g o b ie rn o  LORENZO, C .M .:  L o s  e —
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v jn  gobiqrnri c rqués. I.cm cUmbicnci.oncs no ric,juron cle produoirsn, - 
1 .
sino quo lucre n on numcntn he ;La llonnr a oljlinnr c.i eus qroqior, mill 
tantns n nun dejcrqn ]ac orniis cn Mnyo, pnro cn Julio Inner quo r.o—  
porter qln qaujns la do.'itruccién de las colcotiuiclnclos do Aroqén. A- 
portlr do osa fecho, con poc;as las cocoa que ticnan intnrta dentro - 
del nnarquiani'. capaüol, pun:, loa succaiuos plenos y conforBnnian no-
hoc on mfia que rcflnjrr la péridgd pfirdida do los niis elemcntalea--
prir.clpins lihertorlns (134).
t'ahoa ho.jos r : han gustndo en intenter cxplicar los motivns quo - 
condujnron a los principales dirigontcs a entroqarse dc cato mqncrn- 
y n cloudicor cn sus principios fundamentqlos do ontipoliticismo. E- 
llos mismos ofrecieron entonces y deapuSs explicaciones do lo quo ha 
bJon hecho y de por que'sn hah I an victo ohligarios. Enunicroron una se 
rie rin razonos do peso, como la prcsién intcrnacionnl, la prcsencin- 
do otros pnrtidns en In zona republicano, la necesidad dc gcngr la - 
guerra ptiro poder continunr la revolucién, la situnciûn minorltnrin- 
de los onnrqulstns on muchos zonns do Espnha, etc. Todo eso era cicr 
to, poro tampDcn pnrocc ouficientc, sobrc todo porquc lo mfis triste- 
dc todo fue la Talto do diqnidod con quo ncomoticron su aventura po­
litico. Adcmfir., todos osos orpumcntos estabnn claros para aquellos - 
quo, dentro do la C.N.T. y la F.A.I., no querlpn la participociun on
c l  q o h ie rn o , como "Los Amigos do D u r r u t i " , l a p  J u v e n tu d es  L i h o r t n ------
rias o Hujrres Libres. Nn les To lté on ninq'm ir.omcntn claridnd de o- 
nfilir.is y desde cl princpio tuvieron claro quo cl rilloma cr.tnhn en­
tra Fascismo y revoliucién, pcro nunca on la aceptncifin do uno rnpu—  
hlica burguesa quo L,;:.. :■ i' so habla portado con cl Ins. En nuestra n-
n g r q u i s t a s  e s p n u o l i r , . . . , o . c . ,  p p .  0 1 - 1 7 ?
/ 1 3 4 )  D i o n  r e l c i t n d o  c l  p - o c n s o  h n s t a  e n t r o r  cn o l  g o b i e r n o  cn DRADE-  
M A 3, J . :  A n g r c n s i n d i c l l i s m o  y r e v o l u c i é n . . . ,  o . c . ,  p p . 3 1 6 - 2 3 0 .
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p ln ié n  ( l 3 5 ) , de jo n d o  a l  m argan lo s  f a l l o s  de lo s  demfis o la s  d e s fo -  
v o ra b lu s  c ir c u n s t a n c ic s  e x te r n e s  con lo s  que se e n c o n tra r f i  s le p p re  u 
na r e v o lu c ié n ,  hay que p r o f u n d iz a r  en e l  p ro p io  an arqu ism o y p o n e r — 
a l  d e s c u b ie r to  a lg u n o s  de su s  f a l l o s ,  e l  mfis im p o r ta n te  en e s te  caso  
sus r e f le x io n e s  s o b re  e l  p o d e r  p o l i t i c o .  E s ta b a  c la r o  que h a b la n  sen 
t id o  a v /e rs ié n  p erm en en te  a  h a b la r  d e l  p o d e r , de im p o n e r, e v id n te m e n -  
t e  con s é l id a s  ra z o n e s . P e ro ta m b iê n  re c o n o c la n  en e l  mismo C o n g reso - 
de Z a ra g o za  l a  n e c e s id a d  de que e l  p u e b lo  en arm as d e fe n d ie ra  l a  r e ­
v o lu c ié n  y ,  d ehecho , cuando a p a r e c ie ro n  lo s  C o m ité s  de M i l i c i a s  y —  
le s  demfis in s t i t u c io n e s ,  l a  base  e n te n d ié  que eso e r a  e l  p u eb lo  en -  
arm a s , aunque nunca h a b la n  c o n c re ta d o  dem asiado su p e n s a m ie n to . P ero  
te n la n  muy c la r o ,p o r  e l  c o n t r a r io ,  que un m in is t r o  en e l  g o b ie rn o  de 
L a e rg o  C a b a l le r o  no e r a  e l  p u e b lo  en a rm e s , s in o  l a  r e v o lu c ié n  ve n d ! 
da a sus en em ig o s . En j u l i o  de 1936 n i  p u d ie ro n  n i  s u p ie ro n  i r  a p o r
to d a s  y a s I  vemos l a  d o n t r a d ic c ié n  de que ju n to  a l  C o m ité  de M i l i ------
c lo s  en C a ta lu n a  s u b s is t ia  l a  G e n e r a l i t a t ,  que s a n c io n a b a  en e l  h o le  
t i n  o f i c l a l  l a s  d e c is io n e c  que tomaba e l  C o m ité . D e ja r  en p i e  l a  Ge­
n e r a l i t a t ,  aunque f u e r a  con un p o d e r n o m in a l, e r a  e x c e s iv a m e n te  p e l^  
g ro s o .
No p u d ie ro n  e c a b a r  d e f in i t iv a m e n te  con e l  E s ta d o  b u rg u é s , es c i e r  
t o ,  p o rq u e  h a b la  muchos in te r e s a d o s  en d e fe n d e r lo .  P e ro  tampoco su—  
p ie r o n ;  la s  b a za s  que t e n la n  l a s  p e r d ie r o n ,  d ie ro n  m u es tra s  e v id e n —  
te s  de in g e n u id a d  p o l l t i c a ,  y fu e ro n  c la u d ic a n d o  de m anera poco d ig -  
n a . Es p o s ib le  que le s  c lr c u n s t a n c ia s ,  l a  v e lo c id a d  con que h a b la  —  
que to m ar d e c is io n e s ,  e t c . ,  h lc ie r a n  muy d i f i c l  e l  te n e r  m ayor c l a r i  
dad de id e a s  y l le v a r a n  a co m e te r e r r o r e s . Lo m alo es que, como y a  -  
vim os en su m omento, Oesde lo s  anos v e in t e  unas A in o r la s  h a b la n  em—
(135) Yo la hemos expuesto con détails en GARCIA, F.: Colectivizacio
nés campesinas..., o.c., pp.33-44 y 53-70.
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p u ’ odo a d r n i d i r  s in  c n n to r  con n o d ie ; lo  m olo es ijue ho’i in t i  fro c a s n  
do lu s  c H lo re n te s  inl;onl;o '. t'o l i t . . ,o r  n ricuertlos  con lo  U . G . T . , mon—  
puo no to iL i la  re s p o n s o b i] i.i lacl luiy que u c b n c firs e lo  n In  C . N . T . ;  lo  -  
raalo GSK que no se liotalon p .o fu r d iz o d o  lo s  q p o r tn c io n c s  do ü rtiliô n  □ -  
Los S o U rJ o r io s , de L is  que yo hqblnmo.s, y se h q b îo  coqu ldo  h n c io n d o -  
un n n f i l l s ls  muy simp l i s t a  d t .l  p o d e r, a n f i l i s is  que c o n t in u n rû  h o s tn  -  
unos d îa s  a n te s  de e n t r e r  ci c l  q o b le rn o  (1 3 5 ) . .Gunt.qncinlincn te  dc n 
eu o r  do con In  e r î t i c a  u l  p o d e r hecho p o r 1ns onnrc;u i .s tns , s u s tn n c in l  
m ente dc ncucrclr tr.inhifin  en que l a  r e v o lu c ié n  no se Imponn p o r  d e cre  
to  y que a lo  l i b e r t a d  s é lo  sc l le r in  m e d ia n te  l a  l i b e r t a d ,  hay que -  
b u s c q r lo  raannru de n r t i c u l o r  lo s  d i f e r e n t e s  peso s que nos o c c r r^ irn -  
a csa s o c ie d a d  m e jo r , aunque nunca p e r f c c t a ,  p o r  l a  que a s p ira m n s , y 
Gsos pesos c x in ir f in  p o d e r , coda ve z  m eno r, cada v e z  méc d ifu m in n c ln ,-  
p e ro  e x iq ir f in  p o d e r, a no s e r  que c l  an arqu ism o ,sc ro s iq n o  a s e r  c L -  
s tc rn o  m o v im ien to  que e s tfi on la  o p o o ic lé n , en l e  cémodo o p n s ic i.é n  -  
d ic ie n r io  n 1ns demfis lo  que e s tfi m a l, p c ro  s ln  n d m i t i r  que su In  d i -  
qan n fil . Lo s  Comi té s  ric f i l i c i o s ,  c l  C o n sejo  do A ra n fin , lo s t r ih u n a -  
le s  p o p u lo ro .s , son un m odelo in te r e s a n te  a p a r t i r  d e l  c u n l se pu eric -
r o f le x io n a r  ( 1 3 7 ) ;  let e n tra d a  en c l  p o b lc rn o , lo s  m in is t r e s ,  s o n -----
tem iiifin  una c x p o r ic n c in  in t e r e s a n t e , aunque en e s te  caso de lo  que -  
no sc dcbo h q c e r . Lo G e v o lu c ié n  e s p a n o la  d c jé  o b .ie r to s  la s  rias p ro —  
hlnmnr. b f is ic o s  d e l qnorquir.nio : o l  s e n tid o  d e là  r e v o lu c ié n  y e l  p ro —  
blem a d e l p o d e r . To rio in t e n t a  de r u p lq n tc n r  c l  anm 'q il.sm o t ie n e  qun- 
p a r t i r  rio a h l ,  p e ro  s in  s i m p l j f i c a r  E l  tema n i  h c c h a r l a  c u lp a  a lo s  
demfin dc lo  que o n tn n ccs  se h lz o .
' l 3 u )  "La i n u t i l  id a d  d e l q o b ic rn o "  cn S o lir ie r id n r l  O b re ra  (U q rc c lo n n , -  
3 -T X - l 'L lb )
(1.37) No nos p a re c e  ocnrU icln  la  p n s lc ié n  rie un '.irm pn'n Loi ira
ci?i M con t r c r  r e v o ie  c lé  e. C a tn lu n y g , l ' i l ' i - l  5 3 7 )  O o n c s n .  L i i r c c lo -  
nii 17 73 ) qiin cnn s i l ie ra  rc .- ic c io n a r io  n) n i  smo C o m ité  de L i i l i c l n s .
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2 .  EL ANAaCUSINDlCALISMO; PESTANA Y PEHRO
Como tu v im o s  o c a s ié n  da co m o n to r, e l  g ra n  d e b a te  p la n te a d o  en e l -  
m o v lm is n to  l i b e r t a r i o  d u ra n te  lo s  anos v e ln t e  fu e  e l  de la s  r e l a c i o ­
ne s  e n t r e  s in d ic a l ls m o  y  a n rrq u is m o . L a s  f ig u r e s  c la v e s  d e l  mismo —  
fu e r o n  P e s ta n a , P e i r é  y lo s  a n a r q u is ta s ,  q u lz fis  m e jo r  re p r e s e n ta d o s -  
t e é r i cam ente p o r  Abad d e S a n t i l l f in .  Cada una de e s ta  f ig u r a s  re p re s e n  
ta b a  una c o r r ie n t e  d i s t i n t a  que se p re s e n ta b a  con finlm o d e o r ie n ta r  
l a  l l n e a  (b fic t ic a  y e s t r a t é g ic a  de l a  C o n fe d e r a c if ln . Goan im p o r ta n c ia  
t i e n e  ta m b ié n  l e  f ig u r a  de o a lv a d o r  S e g u î (1 3 0 )  uno de lo s  p i l a r e s  -  
de l a  r e o r g a n iz a c ié n  y ascon so d e l a n a r c o s in d ic a lis m o  c a tà lf in  d u ra n ­
t e  lo s  anos 1 9 1 6 -1 9 2 3 , cuando cayé rau e rto  v îc t ir o a  d e l  te r r o r is m e  d e -  
p a tro n o s  y g o b ie rn o . S e g u l,  en su e s c a s a  p ro d u c c ié n  t e é r i o a  e s c r i t a ,  
h a b la  s e n ta d o  l a s  b a ses  de una c o r r ie n t e  que despuês e s t a r l a  m e jo r  -  
r e p r e s e n ta d a  p o s ib lm e n te  p o r  P e i r o .  Com parabe S e g u l e l  an arqu ism o y -  
e l  s in d ic a l is m o  con e l  c e re b ro  y e l  b r a z o ,  s ie n d o  e l  p r im e ro  un id e ­
a l  do m in o r îa s ,  i d e a l  de p e r f e c c ié n  humana no t r a d u c ib le  a l a  lu c h e -  
s o c ia l  c o n c r e te  p e ro  que Im p u ls a  a la s  m in o r îa s  mês c a p a c ita d a s  den­
t r o  da lo s  s in d ic a t o s .  E s to s  s e r la n  u n a  re s p u e s ta  im m e d ia te  de lo s  -  
t r a b a ja d o r e s  a l a  e x p lo ta c ié n  e i n s tru m en to  de r e i v i n i d c a t i é n  econé­
m ica  y fo rm a c ié n  de m u lt i tu d e s  h a s ta  que e s ta s  e s tu v ie r a n  p r é p a r a —  
des p a ra  e l  a c to  r e v o lu c io n a r io ;  lo s  s in d ic a to s  s e r la n  p r o ta g o n is te s  
in m e d ia to s  de l a  tr a n s fo rm a c ié n  r e v o lu c io n a r ia  e in c lu s o  de l a  o r d e -  
n a c ié n  econém ica de l a  s o c ie d a d  p o s t c a p i t a l i s t a .  P a r a  S e g u l, lo s  e —  
n a r q u is ta s  deben i n t e r v e n i r  en lo s  d in d ic a to s  t r a ta n d o  de c o n s e g u ir -  
su d i r e c t i é n  p a ra  o r i e n t a r l o s  y e d u c a r  a  le s  raasas, de t a l  fo rm a  que 
e l  s in d ic a l is m o  debe re c o n o c e r  l a  s u p e r io r ld a d  d o c t r in a l  d e l  a n a r ------
(1 3 3 )  S ob re  S e g u l,  c f .  HJERTAS CLAVERIA, J . H . :  S a lv a d o r  S e g u l: e l  —  
N o i d e l  S u c re . B a r c e lo n a , 1 9 7 4 . y V .V .  A . A . : S la v a d o r  S e g u l. -  
Su v id a ,  su o b r a . E d . S o l id a r id a d  O b re a a . P a r i s ,  1960 ,
lyy)
q u ir c r a  y n ’ h e c h o  rie T]un F-. ;,q  riql.n o r i q n t n r l n ,  t n i r n t r o n  qu e  n i  q n n r -
qu ir .m o (In l ic  i c c o n o c '  r  I n  e u l ' o . i q i n l c i e l  r , in r lu .a U . ' : .m o  { 1 3 9 ) .  t ù u m o ------
h ' c n  r e s u m e n  C .  M .  L o c n n z o ;
ü c q û n  f i l ,  c l  a n a r q u is m o  no  p o d î q  r e q l i z o r s e  -  
l in  I n  n c c h e  o l a  maiinnq como c r e l n n  t o n t o n  i l u n i  
n o d o r , ,  i . ru  qn t e  t o d o  u n e  f i  l o  no I I q  y unn r n o r n l , -  
un q c o n ' . p o c i é n  d e l  h o m b re  y  t i c l a  c o c i c d a d .  E l  i  
" c o l  a n a r q u i s t a  p r c c o n i z o l a a  I q  r . u p c r o c i é n  c o n t i ­
n u a  ric t a  r io , c l  p r o g r c s a  i n d c f i n i d o ,  e l  n i e j o r n —  
m i e n t o  i c r p c t u o  dc  cnriq  i n u i v . d u o  y du l a  h u m q n i  
rinri cn c o n e r a l ;  no c m  I n  n o p o c i é n  p u r o  y s i m p l e  
de l a  a u t o r i r i a c l  o u n a  r i o c t r i n a  s u t i v o r s i v q  q u o i  —  
q u i c r q f u n r i a d o  s o b r e  l a  l u c h a  cic c l o n e s  y p r e c o n i  
zunrlq l a  d o n t r u c c i é n  d e l  E s t a d o , d e l  s i s t e m a  c q -  
p i t a l i s t q  y  d e  l a  p o r p i c d q d  p r i u n r i a .  E l  s i n d i c n -  
l i r . m o ,  en c a m b i a ,  d e b l a  s c r  e l  mpri io  p a r a  o c c r c n r G C  
n rise  i d e a l  I c j q n o ;  d c b l o  e m a n c i p a r  a  1 n s  o l j r c —  
r n s ,  i n s t r u i r l o s ,  h o c c r l n s  é n o n c e s  dc  o r g a n i z o r -  
u n a  BCGnomIa  s o c i a l  i o t a ;  d e b î n  s c r  u n  i n s t r u m e n ­
t a  d c  l i b e r a c i é n  m a t e r i a l  y m o r a l  a  l a  v e z ,  n —  
t r n v f i s  d e  l a  l u c h c  r o i v i n d i c a t l u n  y p o r  u n a  o b r a  
p q r . i t i v o  ric c r n n c i é n  ric E s c u e l a s ,  i n s t i t u t n s  y  -  
o r g a n i s m o s  ric q y u d q  mu t u a . S i n  u n a  s é l i d a  a r t in n j .  
z o c i é n  s i n d i c a l  y  c o n  un  p r o l o t a r i q d o  i q n o r a n t c -  
y  p r i m i t i u o ,  l a  t r a n s f o r m a c i é n  s o c i a l i s t a  y  1 i —  
b c r t n r i a  de l a  s o c i e d a d  e r a  i m p o s i b l e .  E l  c n m in o  
q u e  h a b î a  q u e  r c c o r r o r  e r a  l a r g o ,  muy l o r q o ; e r a  
n e c e s a r i o  no h a c n r s o  l l u s i . o n e o  f f i c i l c s  o h u n d i r -  
r.e en l a  d c m a g o g lq "  [ 1 4 0 )  .
E s t a  p o s i c i é n  d c ' l e g u î  no  d e j a b a  d e  q d o l e c c r  d e  i n s u f i c i c n c i a s  que  
muy p r o n t o  t e n d r i a n  c n n s c c u c n c i a s  i m p o r t a n t e s ,  como y a  v i m o s  en e l  -  
p r i m e r  c a p î t u l o  cto e s t a  b e r c e r a  p a r t e .  L a  p r i m m r a  d e s o i a c i é n  v a  a —  
s e r  l o  p i - o t o g n n i z a d a  p o r  P o s t a n q ,  q u e ,  p a r t i e n d o  ric e s a s  m is m a s  i d n -  
o s ,  t e r m i n n r f i  u l n j é i  .Urii c ri - b i v o m e n t c  d e l  a n a r q u i s m o .
2 . 1 .  A n n a l  l ^ e s t n u g : d , ' a n a r q u i s m o  a l  s i n d i c a l i s m o
L a  b l o g r o f f o  d e  P e s t a n i  s e n u i r é  s i e n d o  un m o d e lo  de  h o n e s t i d a d  y -
( 1 3 9 )  c f .  R E O U I ,  S n lv o r io  A r  (; I  eu 1 g s m g  d r i l c ü o s . E d i c i é n  o i n t i ' n r i u c -  
c i é n  d e  ELtJ.'iXA, A . ,  q u l c n  h a c o  un  b u en  l 'c su m c n  de su p e n s n m ic n  
t.0 . Tnm !: iCn  S E G D I ,  3 . :  Ec r i t s , . ' l o c o p i l a c i é n  v . i n t r o d .  d e  t.IOl.Au
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de e n tr e g a  n è a  lu c h a  de cn inncipac:idn de l a  c la s s  o b r e r a .  En e s te  —  
s e n t ld o  pensanios que t a n to  sus co ntsm p orâneos  como h ls t o r ia d o r s s  pos  
t r r i o r e s  ( 1 4 1 ) ,  p re a c u p a d o s  p o r  sus p o s lc io n e s  t e ô r ic a s  y p a r  su c a -  
m lno h a s ta  l a  c o n s t i t u c ld n  d s l  P a r t id o  S i n d i c a l i s t a ,  no han s a b id o  -  
h a c e r  j u s t i c i a  a un m i l i t a n t s  d e c is iu o  p a ra  l a  C .N .T .  d u ra n te  anos -  
muy d f f l c i l e s  y que e n tr e g ô  lo  m e jo r  de su c a p a c id a d  a  l a  C o n fe d e r a -  
c lô n  ( 1 4 2 ) ,  P o r  o t r a  p a r t e ,  aunque p a ra  n o s o tro s  e n tfi b a s ta n te  c la r o  
que P e s ta n a  te rm in é  d e fe n d io n d o  p o s lc io n e s  muy a le ja d a s  d e l  a n a r q u is  
mo, no hay que o l u id a r  nu nca que muchos de lo s  que l e  a ta c a ro n  p a r  -  
p r e s e n ta r s e  como d itp u tad o  y  c o n s t i t u l r  un P a r t id o ,  fu e ro n  m in is t r o s -  
y  ta m b iê n  p r o p u s le ro n  c o n v e r t i r  l a  F . A . I .  en p a r t id o  p o l i t i c o .  P a r a -  
su b i o g r a f l a ,  s ig u e  s ie n d o  b fis ic o  su l l b r o  Lo que pap a p re n d l en l a -  
v id a  ( 1 4 3 ) ,  donde re c o g e  sus e x p e r ie n c ia s  d u ra n te  lo s  anos en que —  
p e r te n e c it f  a  l a  F e d e r a c iâ n  C a ta la n e  de l e  C .N .T .  A sce n d id o  râ p id a m e n  
t e  d e n tr o  de l a  C o n fe d e r a c iô n , o c u p a râ  p u e s to s  de r e s p o n s a b i l id a d  —  
h a s ta  l a  e s c is id n  p r o d u c id a  en 1 9 3 2 ; p a r t i c i p a  a c t iu a m e n te  en l a  h —  
h u e lg a  de L a  C a n a d ie n s e , de l a  que nos ha d e ja d o  un g ra n  r e l a t o ,  p a ­
r a  despu ês e n t r e r  en lo s  an os de d u ra s  p o lfe n ic a s , d e fe n d ie n d o  s ie m —  
p r e  la s  p o s tu re s  môa m o d e ra d as , p a r t i d a r i a s  dek l a  le g a l i z a c id n  y de 
l e  s e p a r a c id n  e n t r e  a n arq u ism o  y s in d ic a l is m o . L o s  e n fr e n ta m ie n to s  -  
con lo s  p a r t i d a r i o s  de l e  o r ie n t a c i f in  a n a r q u is ta  de l a  C o n fe d e re c iô n  
se va n  h a c ie n d o  céda v e z  més d u ra s , oomo y a  tu v im o s  o c a s iô n  de e n a l l  
z a r ,  h a s ta  h a c e rs e  p r ë c t l came n te  in s o p o r ta b le s  despu ês  d e l  C o n g re s o -  
d e l  C o n s e r v a t o r lo . P o r  f i n  se p ro d u c e  l a  r u p t u r e  y e l  com ienzo de l a
I .  B a r c e lo n a ,  1974
(1 4 0 )  LORENZO, C .l.'..: Los a n a r q u is ta s  e s p a n o le s . . .  , o . c . ,  p .4 3 s .
(1 4 1 )  P o r  e je m p lo , GOf.lEZ CASAS, J .  ; H i s t o r i é  de l e  F . A . I . , o . c . ,  que 
c o n s ta n te m e n te  a t a c a  a P e s ta n a  y su ré fo rm is m e .
(1 4 2 )  A bad de S a n t i l l f i n  ma com entaba que P e s ta n a  s ie m p re , h a s ta  su -  
m uer t e ,  tu v o  como r,,âx ioa  a s p ir a c iê n  e l  f  o r t a l  e c im ie n  to  de l e  -  
C .N .T .
(1 4 3 )  PESTaK'A, A . : Lo que p p re n d î en l a  v i d a . Z é ro . M a d r id , 1 9 7 3  (  2 .  
v o l . )  R eco g id o  ta m b iê n  en PESTANA, A . :  T r o y e c t o r ia  s i n d i c o l l s -
C,L?
a-jcnturn po'',ft1r.n iln r’or,t[’,.in, r.uc tcrminnr's con on nlrccidn cono tU- 
nntorlo por cl Pr’.rl:Uln .Slnrt'c.i' s(,i que fl mir.nci holrtn rundntlo. f;u c-
vnluctun orj holilq prortncicl i nn n,i n qrnndor, cri",I r, pnrr.onalnr, y mnti-
vodti, en nunctra opinion, pu ■ tree probleoiqp fundincntdcr,: cl tcrro- 
ripmo, In rpvoluc-'ên ruoa y los onfrcntomicntos con los onarquistns- 
y In F . A . I .  Elorro rer,uir;e muy hten esc poso, Inr.ir.tionüo cn que va - 
ovanznndo hocio up rcformlsi o occntuodo y su orqumnritociên vn portJ—  
diondu solic'pz doctrinal conforme so ulcja del nnnrcosindicalismo re 
volijcionario. ncoonjcndo los palobrns do Elorzu:
'‘Como los sindicalistas citerios, Postnna - 
no ofrece demosinrio relieve crcodor en su cnpio- 
sa producciên, pcro sus dcficicncias se ven pom­
pon sadps por el hccho do trnducir In 'concinncin 
por.iblo' □ quo podia ospirar uu dirigea to sindi-
col, desdo los supucstos culturnles y socio-poll
tiens del primer tcrr.in dc nucstro siqlo. Este - 
valor testimonial rcnlzn cl sipnificado del dis- 
curso y, on huona mcdida, nl proyectorsc riohre - 
un largo pcrlodo, eyuda a formuler otras cuestio 
nos do 1q historié stndical cr.pnr'ioln hostn hoy - 
ni rcsuèltes ni planteados. Cueromos decir quo,- 
o trav'Is de los textos dc Pestana pucdcn never—  
tirse Ins cuostiones fundn.'nontalcs dc In rolne—  
ciên entre lldcrcs y militantes on la ConfoiScra- 
ciAn hoclonnl del Trnhnjo, cl nivol dc elnhorn—  
oiiîn tcAricn sinriicolistn, la coons tante crisis- 
dn or.;janiznci6n visible on cucnto sc plnntcn cn- 
19111-3 0.1 pnfrentnmientn con cl Er.tnrio y con uno 
minor la interior, cl sector cnmunistn. Gin nrries 
par c'emasindo, coho ofirmor quo In crisis pnrr.o- 
rinl tin f'cstnno surpiê dc uno concicncin muy aqu-
d.-r do los problmens confedcralcs, n cuyn solu--
ciiln intcntd aplicar a partir do los nnos Finn—  
■'e-, fie 1 ,0 Oictnduru uno soluciiîn posibilittn. Fs 
rl's'. r, su orient,acidin reformistn cn lor, ones i —
t o . o , c ,  A p a r t i r  d t a h o r a  n o s o t r o s  c i t n r c m o s  s i r m p r o  p n r  c o t n -  
u l t l m n  c d i c i û n . f î
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t r e à n t a  y l a  bêsqueda de una c o lu c iâ n  p o l i t i c o  -  
no s d lo  un p ro b le raa  in d i v i d u a l ,  s in o  e l  r e s u l t a -  
do d e l fraCB EP d e l tnodelo o r p o n lz a t iv o  c o n fe d e ­
r a l ,  f o r je d o  o p a r t i r  de lo s  C on preso s de S a n s -  
(1 9 1 3 )  y l a  C om edia ( 1 9 1 9 ) ,  so b re  l a  d o b le  b a s e -  
d s l s in d ic a l is m o  r e v o lu c io n a r io  y d e l  a n a rq u is m o . 
l  as  ra z o n e s  e s t r ù c t u r a ie s  - a t r a s o  ec o n ê m ic o , s i^  
tem a de p o d e r p o l i t i c o -  y  de c o y u n tu ra  - é v o lu a —
c iô n  de lo s  c o n f l i c t o s ,  t e r r o r Is m o , te n s io n e s  in
t e r n a s -  que o p e ra n  en t a l  d e s a r r o l la  s 6 lo  han r e
c ib id o  h a s ta  hoy un t r a ta m io n to  s u p e r f i c i e l ” ------
( 1 4 4 ) .
Como acatam os de d e c i r ,  es  e l  t e r r o r is m o  e l  p r im e r  hecho que 1 1 e -
VB a  P e s ta n a  a r e f l e x i o n a r  s o b re  e l  s e n t id o  d e l  an arq u ism o  y d è l  mo-
v ir a ie n to  o b r e r o .  A c u s a râ  d ire c ta m e n te  a l  an arq u ism o  de h a b e r  p r o p i—  
c ia d o  e l  t e r r o r is m o  o ,  a l  m enos, de h a b e r lo  c o n s e n tid o  en sus m edtos  
s in  o p o n e r r e s i s t e n c i a .  Segûn P e s ta n a , e l  an arqu ism o ha e s ta d o  em pa- 
podo de un id e a l is m o  m ls t ic o  e p o c a l f p t ic o ,  fom entando l a  o d m ir a c iê n -  
h a c ia  lo s  m edios t e r r o r i s t a s .  A e l l o  ha c o n t r ib u id o  ta m b iê n  e l  que -  
e l  an arq u ism o  e s té  in f lu e n c ia d o  p o r  e l  i n d i v i d u a l ismo d e l  s .  X IX ,  mi 
t i f i c o n d o  e l  s a c r i f i c i o  d e l  in d lv id u o  en a r a s  de l a  s o c le d a d  ( 1 4 5 ) . -  
Es n e c e s a r io  re c o n o c e r  que e l  t e r r o r is m o  s u rg e  de una s e r ie  de c l r —  
c u n s ta n c ia s  c o m p lé ta s , p o r  lo  que en c i e r t o  s e n t id o  puede s e r  comp—  
p r e n s ib le :  “ H am bre, m is e r io  y m a le s ta r  a  causa de l a  i n s u f i c io n c le  -  
de s a la r i e s ;  o d io  y e s p i r i t u  de ve n g a n za  p o r  e l  e s p e c tS c u lo  que o f r e  
c la n  la s  c la s e s  p a t r o n a le s  e n r iq u e c iê n d o s e  s in  p u d o r m ie n t r a s  nega—  
ban a lo s  t r a b a ja d o r e s  le s  m a jo ra s  m in im es  que e s to s  s o l i c i t a b a n ,  ce 
d ie n d o  d e sp u ês , a lo c a d e s , apenas lo s  p r im e ro s  d is p o ro s  h ic ie r o n  b la n  
co y s a c r i f ic e r o n  v ic t im a s .  In c u r ia  y ab and on o, c io le n c ia  y c r u e ld a d ,  
sadism o y b r u t a l id a d  c o n s ta n te s , y p o r  encim a de to d o  e s o , p e rs e c u —
(1 4 4 )  ELOflZA, A . : In t r o d u c c iê n  a T r o y e c t o r ia  s i n d i c a l i s t a , o . c . ,  pp 
6 .  Son ta m b iê n  im p o r ta n te s  sus t r a b a jo s  ya c i ta d o s  s o b re  e l  -  
a a a rc o s in iB ic a lis m o  b a jo  l a  d ic ta d u r a  y s o b re  l a  u t o p ie  a n a r q -  
q u is t a  on l a  I I  Hcr ü b l i c a .  E l  m e jo r  e s tu d io  e s ,  con m ucho, e l  
que a l r v e  de in t r o d u c c iô n  a T r a y e c t o r ia  S i n d i c a l i s t a .
(1 4 5 )  PESTaMA, A . : Lo  que p e r e n d l . . . ,  o . c . , en T r a y e c t .  S i n d i c . , pp
C.G9
cio nu r. in n r ic r jc a r ifu i p u r  Oiu’ tn  n u to rirJn rio p , in c IL f r i r m c io , com—
p ln c n n c io  r.i '  l i i c n ,  p 'l r  p i i'lO  dn uno n ra n  m o yo rlu  d e l  p u c lilo , quo qn 
niQotrpbo in s e n s ib le  a n te  c l  c r im e n ; In  rn zê n  d e l t r t u n f o  do In  con—  
l i e n du p o o r r e r u ,  nun r é p u té  l l c i t n s  to d a  c lo s e  dc orm os; f i l t r n c i é n -  
en In s  F i l e s  s in d lc n lc s  d e c ’ c.,iGnlps dc cond ucto  t'.urinsn, y e le v o c ié n -  
do c s to s  e lc m n t o s  o c a rg o s  r e p r e s e n ta t iv o s  y dc r e s p o n s a b i l id a d  c n -  
l a  o r g a n iz o r lé n  p o r In  to rp o z a  do la s  n u to r id n d o s  p c rs ic u ic n d o  y c n -  
c n rc c lfin d o  u lo r  que dcscmpcnabnn con r c s p o n s n b il id a d  y c o lv c n c ln ,  y 
la s  in f lu c r .c in s  imp re  c i  c a r  d e l hccho r c v e lu c io n n r io  r u r .o . . . "  ( 1 4 6 ) . -  
En c u o lq u ic r  c q s o , In  cnndcnn d a l te r r o r is m o  es t a ja n t c ;  es p e r j u d i -  
c l n l  p a re  e l  r . tn d ic a lis m q  y c a n t r a d ic t o r io  con sus t c n r la s  r c u o lu c io  
n n r in s .  E l s in d ic a lis m o  riebo c o n v c n c c r, nunca im p o n cr; dche c d u c o r , -  
nunca e m p u jn r lo s  e l  c r im e n ; dcbc lu c h n r  s o l id a r ia m c n te  c o n tra  e l  r f -  
qlmen c a p i t n l l s t a  y sus in s t iÈ u c in n e s ,  nunca c o n tr a  in d iu id u o s  con—  
c r e tn s ;  dcbc r e s p e to r  n l  in d iv id u o ,  in c lu s n  c l  cnpniiqo , nuncn m o tn r-  
lo ;  te n d ru  quo c m p le n r In  v io le n c io  r e v o lu c io n n r in , nunca e l  t e r r a —  
r is m o  (1 4 7 )
Los rn zo n a m ip n to s  que pcnbamos dc r e c o q c r  s o n w c e ro c te r ls t ic o s  d e l  
p en n o ..'ie n to  n n o r q u is tn , como ya  hcrnoc v is t o  cn o t r o  momento. S in  em- 
b n rq o , P e s tu iia  m o s trn ru  desdo c n to n c c s  uno c o r tn  to n d c n c in  a im p u te r  
n l  n d jo t iu o  dn t e r r o r i s t s  n to d o s  lo s  que no c rn n  p a r t id a r io s  dc ous 
lé c t ic o s  m odnrndns, p c p rr.in lm n n to  a lo s  quo q u c r io n  nunnznr ré p id n  —  
m onte h u c io  la  in s u r rc c c  i.én r c v o lu c io n a r in , os d e c i r ,  o Im F . A . I .  En 
un p r im e r  momnnto, la s  d lF c r c n c in s  van a s e r  p u rm in n te  t é c t ic n s ,  cn 
mo d u ro n to  la  d ic tn d u r o ,  nun quo ya c n to n c c s  sc e s té  ponlcndo on ,ju n -  
qo c l  s iq n lF lc o d o  ct. V r.J n d ic o lis m o  y d e l a n arq u ism o . dûs o r io lo n te , -
(1 4 6 )  Ib id e m , p . 103
(1 4 7 )  S e r in  dc a r t l c u lo s  p u b lic n d o s  en Espnêo Nueva d e l 2 5 -1 7  o l  6 -V  
do 1 0 2 1 , r ic p ro d u e id o s  on T r a y e c to r ia  b-i.nr.’ i c a l l s t . a , o . c . ,  p p .—  
4 1 3 -4 3 0
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con e l  l / c n l i' i c s t o  de lo s  f r e i n t e  se va n  a d é f i n i r  la s  d i f e r e n c ie s  en 
to r n o  a l  c o n c e p to  de r e v o lu c ié n ,  non f r a s e s  re à lm c n te  d u ra s : " f r e n t e  
a l  c o n c e p tn  c e é t lc o  q in c o h é r e n ts  de l a  r e v o lu c ié n  que t ie n c n  lo s  —  
p r im e r a s  se a l z e  e l  o rd e n a d o , p r e v is o r  y c o h e re n te  de lo s  s e g u n d o s .-  
A q o a llo  es ju g p r  a l  m a t in ,  a l a  a lg a r a d e ,  a l a  r c v o lu c ié n ;  es en re a  
l i d a d ,  r e t c r d r r  l a  v e rd a d e ra  re v o ü iu c ié n "  ; p a ra  c o n t in u e r  m en ten ie n d o  
que " l a  C o n fe d e ra c ié n  es  una o r g a n iz a c iê n  r e v o lu c i o n a r io , no una o r ­
g a n ! z a c iê n  que c u l t i v e  l a  a lg a r a d e ,  e l  m o t in ,  que te n g a  e l  c u l  to  d e ­
l à  v i o le n c la  p o r  l a  v i o l e n c i a ,  d e  l a  r e v o lu c iS n  p o r  l a  r e v o lu c ld n "  -  
( 1 4 B ) . Poco e n te s  de l e  r u p t u r e ,  l a s  a c u s a c io n e s  c o n tr é  l a  F . A . I .  ya  
no son d o c t r in a le s ,  s in o  de c a r â o t e r  p e r s o n a l:  " s e  t r a t a  de une o rg a  
n iz a c i f ln  que im pone m o ra l y m a te r ia lm e n t e  a c u e rd o s  a  sus com ponentes"  
que p r e te n d s  a b s o rb e r  y d o m in er ( 1 4 9 ) .  " C o n tra  lo  que nos e lz a m o s , -  
l o  que com botim os y co m b atirem o s  es  e l  co m p adrazg o , e l  f a v o r i t is m o ,^  
l a  e x to r s io n  de l a  v o lu n ta d  de lo s  t r a b a  J a d o re s , e l  c a c iq u is in o  p a r a -  
lo g r a r  lo s  c a rg o s  en l e  r r g a n iz a c iê n  u t i l i z S n d o lo s  despu ês en b e n f i -  
c io  de l e  F . A . I .  y de la s  a c ta a c io n e s  que a  ê s ta  convengan" ( 1 5 0 ) .  -  
P o r  e l  o t r o  bando no e ra n  m enores la s  a c u s a c io n e s ; p e ro  l o  que a n o j  
o t r o s  nos in t e r e s a  es e lh e c h o  de qu e, p a ra  e v i t a r  l a  i n f lu e n c ia  de -  
l e  F . A . I . , P e s ta n a  v a  a e la b o r n r  un c o n c e p to  p e rs o n a l d e l  s i n d i c a l i j  
mo y d e l  a n a rq u is m o , cada v e z  mês d is ta n c ia d o  de l a  t r a d ic iê n  l i b e r -  
t a r i a .
E l  t e r c e r  hecho que i n f l u y e  p o d e ro sam en te  en l a  r e f l e x i ê n  de P es ­
ta n a  es l a  r e v o lu c iê n  r u s a .  De to d o s  e s  s a b id o  oue l e  c o rre s p o n d lê  a 
s i s t i r  en r e p r e s e n ta c iê n  de l a  C .N .T .  a l  I I  C on greso de l a  I I I  I n t e r  
n a c io n a l ,  y que e l  iu fu r in n  p o r  c l  p re s e n ta d o  c o n tr ib u y ê  a l a  s e p a r a -
(1 4 3 )  R e p ro d u c id o  en T r a y e c t o r ia  S i n d i c a l i s t a , o . c . , p p .6 1 0  y 619
(1 4 9 )  PESTAivA, A . : " P o r  l e  in d e p e n d c n c ia  de l a  C .N .T . "  en C u lt u r a  L i -  
b e r t a r i a  (B a r c e lo n a ,  1 8 - I I I -1 9 3 2 )  en T r a y e c t o r i a . . . ,  o . c . ,  p . 6 3 2
(1 5 0 )  Id e m , " N o , no es  ro o "  S in d ic a l is m o  (B a r c e lo n a ,  1 - I I I - 1 9 3 3 )  e n -  
T r a y e c t o r i a . . . ,  o . c . ,  p . 639
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cién de lo tlo tiichn c.'eq.inj qmü (151) . La vèliornci.én que hacc —
l'eatonu dc lu rnvnlucién ruer. or. tci.jnntc: er.té on conl-.riuU.ccJ én con- 
In.c principios béslcor, rie In Confcderociûn ; cn su importun te trabojo 
posterior, El Siodlcalio.mo, q m  quiore ,oadonclc va, rccogorfi Intcgra- 
mcnto lo riicho en tor, ceo y Ir scrvirfi dc critcrio porn cloboror su —  
propia olt'rn .tivn, do tal tonna quo cl progrsiva .-iGjnmi’nnto del a- 
norcDsic.dicnlismj no le llcvarS nuncb hocia otrno 'Eomiar. de cocialio 
mo, er.pctcn]monte lac coraunIstao, lo que le haré 1 odnvîn m5s dificil 
ofrcccr una oltci noti va cohercnto. En su primer informe mcntcnlo que 
cn Hur.in habla tan nfllo un capitalistic! de Estado; la unico difcron—  
cia con el ntro copitalinmo es que cn Rusia las riqunzos solo tiencn 
un amo, cl Partido, y qua crJcmSs existe menor libcrtod, pues todo cl 
que no piensQ como los comunistoD os pcrocquido (1.52). La crîtica se 
cxtendorfi nl concepto de dictnduro ciel proie tari ado, arqumcntnndo —  
que no se pundc educnr ni nuehlo en la idea rie mnnrio, de nutoriried, 
dc imposicién, de qiair.isién cicqa al .Estado; os cierto que habrê que 
defender la revoluciên y mantcnor unn disclplino, pcro sin cncr cn - 
lo.s cxtremoE rie la dictnduro dol ppoletariado. Sennla odcmés que no­
os té clarn que fuorn Lnrx el padrc de tal tcorlo, sino que bon ïixK.riB 
loi! sirio lo.s bolhcheviquns ru 00 s los que han tco ri zo do sobre la dic­
tadura del proletoriodo, pcro despuês dchcbcrlapucsto en préctica. -
(153). El comuntsmo de estado planton, por tonto, méxlmo absorciên - 
de todos la.s funcionea per nl Estado y noqaciên complota dc todo li­
bcrtod en bencficio del individuo, y este comunis.no lo definndc tan­
to los marxir.tns ortodoxos ( sociolistas) como heterodoxos (icninis—  
tas) , aunqcio con rnêi.uu'O'- rii fui entes (154).
Parti onrio rie esto: ■ '•oblemas vnn a surqir sur, ooÈniànns sobre tn-
( 151) PESTAI:A, A.: Le,noria present,pria ol Comité de In d.N.T (cclit. - 
en dos libros postjt iormentR: Considcrecinnés y .juicios ncerca 
de lo tcrcerg int' .-i-cional y Informe do mi cr.tanctg en la b.R. 
■S.g. ZoroT K'.ndrid, IPG''-, cf. sobre todo op.32-39 del primnro - 
do I ip libros mcnci.ona In-..
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mas fu n d u m rn tu le s - Uno de e i l o s  r s  e l  a n a rq u is m o , que P e s ta n a  in t e n t a  
d é f i n i r  d is tü n c if in d o a e  de Io s  honitires de lo  F . A . I .  y h a c ien d o  v e r  .—  
que e l  a n arq u ism o  que a q u e l le s  p r a c t lc a n  no es t a l  a n a rq u is m o . P o r a -  
P e s ta n a  e l  an arq u ism o  ha em pleado s ie m p re  un to n o  p r o f ê t i c o ,  y no ha 
dado r e s p u e s ta s  e la b o ra d a s  a lo s  p ro b lm e a s , s in o  que lo s  ho r e s u e l t o  
con e x c o s lv o  s im p lls m o ; es c o r r i e n t e  ta m b iên  c l  le n q u a je  m a s iê n ic o , -  
con s o lu c io n e s  de t ip o  m l s t i c o - c r i s t i a n o , mês que r a c lo n a le s  y e s tu -  
d ia d a s  ( 1 5 5 ) ,  de a h ï  es a  in c l in a c iê n  a l  t e r r o r is m e , a l  i n d i v i d u a l i s -  
mo y a  l a  r e v o lu c iê n - a lg a r e d a .  P e ro  e s to  ob ed cce a que se o lv id a  e l -  
s ig n i f ic a d o  a u t ê n t ic o  d e l  a n a rq u is m o , que e l  an arq u ism o  no es  una t e  
o r l a  p o l f t ic o - e c o n ê m ic a - s o c la l , s in o  ta n  s ê lo  un i d e a l  m o ra l;
" E l  an arq u ism o  no e s , c o n s id e ra d o  desde m i —  
p u n to  de v i s t a ,  una t e o r la  p o l l t ic o -e c o n ê m ic a - s o  
c l a l  que pueda s e r  a p l ic a b le  a la s  norm es que —  
han de r é g i r  l a  v id a  de r e à c iê n  a a t  s o c ia l  e n t r e  
l o s  hom bres y e n t r e  lo s  p u e b lo s . E l an arq u ism o  -  
e s  una t e o r f a  de in d iv id u a z iê n  s o c ia l .  E l o n a r—  
quism o e s , p a ra  m i,  l a  'd i v i n i z a c i ê n  d e l  h o m b re ', 
l a  e le v a c iê n  d e l  in d iv id u o  a l a  en êsim a p o te n c ia .  
Su c o n ce p to  de l a  p e r s o n a l id a d  humane, que t r a t a  
de c o lo c a r la  p o r  encim a de to d a s  la s  p a s lo n e s  de 
l a  v id a ,  h u m a n iz â n d o la s , nos d ic e  b ie n  c la ra m e n -  
t e  que p o r  l a  c d u c a c iê n  in d iv id u a l  q u ie r e  l l e g a r  
a  que e l  hombre pueda v i v i r  s in  mês le y e s  que —  
l e s  que l e  d i c t e  su p r o p ia  c o n c ie n c ia ,  s in  mês -  
l i m i t e s  q sus deseo s que lo s  que ê l  mismo se im -  
ponga n i  mês t r a b a s  a sus p a s lo n e s  que la s  que -  
ê l  c o n s id é ré  n e c e s a r ia s  p a ra  no p e r ju d ic a r  l a  l i  
b e r t a d  de un t e r c e r o ,  de c u a lq u ie r a  de sus sem e- 
j a n t e s .  A s I veo yo e l  a n a rq u is m o . Como una te o —  
r i a  de p e r f e c c iê n  i n d i v i d u a l ,  de e x a l t a c i f in  d e l -  
in d iv id u o ,  de a f i r m a c lê n  de l a  p e r s o n a lid a d  huma 
n u . f a i  es l a  c o n c lu s iê n  a l a  que p e rs o n a lm e n te -
(1 5 2 )  Ib id e m ,
(1 5 3 )  PESTANA, A . : Lo que p p r e n d l . . . ,  en T r a y e c t o r i a . . . , o . c . , p p . -  
1 9 3 -1 9 7
(1 5 4 )  Id e m , E l  s i n d i c a l i u mo. . . ,  en T r a y e c t o r i a . . . ,  o . c . , p p .237 y2 72
(1 5 5 )  Id e m , Lo  que a o rc n ti f . . . ,  en T r a y e c t o r i a . . . ,  o . c . , p p . 1 4 7 , 1 5 9 -  
y 1 0 2 s .
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ho lJ.cn ;do cIaapuêG cio muchns niior, do m i l . i t n r  c n -  
i l  nnr.rr.u : oini' y dn llnmnrn-.n n n Q rrrJ .is trj. F n tiê n d n  
50 Iv i in  I 1 0  oo ro p u d lo  o l nnerqu.i,sino. M i lo  c o n -  
s id o r o  una t c o r in  fib o u rd n . A l c o n t r a r io .  P nrn  ml 
t j.c n o  u - u n lo r  in c a lc u la b le .  E n c io r ro  p o o i& i l id a  
dos no l 'Io n  c n n o c id n s  to d a v in .  P cro  to d o s  sus va  
lo r e s  y p o s lh i l id o d o s  quo o n c le r r o  r,c r e P io r o n  -  
«1 ha.Tjbrr. en s i ,  a l  in d iv id u o ,  considorcirio cn au 
v a lo r  in tr ln s D c a m c n tc  p c r.a o n n l. U rco més oûn.
C rcü  que lo  c d u c a c iê n  F u tu ra  y lo s  te n d o n c ia s
que p ro d o n in o n  on l a  educnc.iû ii de hoy son proFun
dcm cntc o n a rc |u is to a . A m odidc que l a  o d ucnn ifln  a
ononzn y que p o r la s  p rc o c u p o c io n c n  que d o s p ie r -  
tn  se Ltende cndn dJa mes q i n d i v i d u a l i z o r l e , d l  
qn sc djo que se q u ie ro G  la  ed u c o c iê n  d e l hombre -  
se hacc a n a r q u is ta .  Pues c l  an arqu ism o es oso; -  
p e r f e c c iê n  d e l in d iv id u o .  P o r  e s ta  r n z é n , cuando  
o iq o  J u s t i f i c o r  en nombre d e l anarquism o la s  p n -  
s io n o s  m elsnnns que van dosdo e l  c riin en  h o s to  c l  
roho cn c u o d r i l l n ,  e l  o t r n c o ,  como ah o rn  se d ic e  
con cufcm is'tio  que n i  q u i.ta  n i  pone n raved o d  n i  -  
h e c h o , ro ch e  zo in d lq n a rio  l a  ju s t i f i c n c i ê n ' '  ( lo h )
Es c ie r t o  eue P e s ta n a  re c o n o c e ré  lo s  p r in c ip io s  b .'s ie n s  d e l o n n r -  
quism o, como l a  n c c c s id o d  de v i v i r  s in  E s ta d o , s in  q o b ic rn o  y s in  l_e 
y e s ; l a  a o c ie d a d  bosndo en a c u e rd o s  l ib r c m c n te  oceptndo.s, con una o r
n n n iz a c iê n  f e d e r a l ;  l a  n e q n c ié n  dc l a  p ro p ic d o d  p r iv n d a  de lo s  me-----
d io s  de p ro d u c e] ên ; l.e d e s a p o r ic ié n  de to do  o q u c llo  que d i f i c u l t n  c l  
p le n o  d c s a r r o l lo  do l a  p e rs o n a . E t c .  ( 1 3 7 ) .  G in em bargo, no c o te  l a -  
m cnor du d o , on n u c s tra  o t i in iê n ,  que lo s  o p in io n c s  que ce d c fin n d e n  -
cn e l  t e x t e  qun acnbomos dc c i t a r  c e r la n  inpdm j s i l i lc r .  p a rs  l a  t r a d i -
C iê n  m o y o r i t a r io  d e l pen sam io n  to  l i b c r t o r i o .  Nunca ce h a b fa  n firm rid o  
que e l  an arqu ism o no f u r r o  uno d o c t r in e  p o l i t i c o ,  cconêrnica y s o c ia l ,  
s in o  todo lo  co n trc 'i i o , t e s  n n e r q u is ta s  h n b lo n  m nntnn ido  que cn o tr.s c  
Èpocos dc lo  huinanj-: ,' h u b in  h a b id o  ta m liiê n  p e rr.o n cs  lu chando  p o r lo
( 1 5 G )  PEùTAI. A , A . :  L o qu s g o r c n d t . .  . , T r a y e c t o r i a . . . , o . c . , p p .2 1 2 s
( 1 5 7 )  Id e m , " f le v is in n is -n  i" en d o l id a r id g d  P r o le t g r i g  . ( [ ; „ r c a lo n n , 3 1 -  
1 - 1 72b) lle o crjid o  ,'.i T r n ^ e c t o r ia . . . , o . c . ,  p p .n ll 'is .
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l l b e r t n d ,  >■ en ese s e n t id o  e s  le s  p o d ln  c o n s id é r e r  o n o r q u is ta s . P ero  
es  lu c h a  p o r  l o  l i b c r t o d  no c ro  o lp o  o b s tr o c to  n i  o lo jo d o  en un itiun-
do de lo s id e o s ,  s in o  que t e n fa  que c o n c r e ta r s e  en coda momento h i s t ê
r i c o ;  p re c is a m e n te  p o r  e s o , e l  an arq u is m o  e r a  l e  fo rm a  en que se  m a- . 
n i f e s t a b a  en e l  s . X IX  esa  e s p i r a c ié n  a l e  l i b e r t a d ,  e l an arq u ism o  e 
r a  una d o c t r in e  p o l f t i c a  y s o c ia l  que ib a  c o n tr a  In  e x p lo to c ié n  y l a  
o p r e s iê n  d e l  modo de p ro d u c c iô n  c a p i t e l i s t a  y d e l E s ta d o  b u rg u ê s , —  
con una c o n c e p c ié n y  una p r a c t i c e  p r o p io s  de l a  o r g o n iz e c ié n  y con -  
un p r o y e c to  a l t e r n a t i v o  de s o c ie d a d . Ese es e l  g ran  f a l l o  de P e s ta n a ,
e l  r e d u c i r  e l  an arq u ism o  a un m ero id e a l  ê t ic o  de p e r f e c c iê n  i n d i v i ­
d u a l ,  y l e s  c o n s e c u e n c ia s , como vereraos mês a d c la n t e ,  son una d e t e r -  
m in ad a  fo rm a  de o o n c e b ir  e l  s in d t c a l is m o ,  y ,  a l  f i n a l ,  una d e te rm in e  
da fo rm a  de c o n c e b ir  l a  o p c iê n  p o l i t i c o  s i n d i c a l i s t a .
P e ro  s ig u ie n d o  con e l  a n a rq u is m o , P e s ta n a  lo  s ig u e  d e s v in c u la n d d o  
d e  una p r ê c t i c a  c o n c r e te .  " A l  g ru p o  a n a r q u is ta  pueden p e r te n e c e r  i n -  
d iv id u o s  que d e n in g u n a  m ènera  p o d r la n  p e r t e n e c e r  a  un S in d ic a t o  ( . . . )
P uede p e r t e n c e r  un b u rg u ê ç ,U n  p a t r o n o , un hombre t ip s  v iv a  in d e p e n ------
d ie n te m e n te , quo no haya  de s o m e te rs e  a un s a l a r i a ,  que no p r e s te  —  
sus s e r v i c io s  en f ê b r i c a ,  o b ra  o t a i l l e r  a lg u n o  ( . . . )  En e l  g ru p o  e -  
n a r q u is ta  caben to do s  lo s  hom bres que p ie n s e n  , s ie n ta n  y o b re n  en a 
n a r q u is ta ;  t o d o s . lo s  s e re s  que re c h a c e n  l a  i n j u s t i c i a  y le s  d e s ig u a l  
dades e in iq u id a d e s  hum anas, sea c u a lq u ie r a  su p o s ic iê n  econêm ica en  
l a  s o c ie d a d '! ("158) . Muy l e j o s  e s té  P e s ta n a  de lo  que se d e fe n d ia  e n -  
e l  C on greso  de Z a ra g o za  de 1 8 7 2 ; una cosa e s  a f i r m a r  que se  puode —  
l l e g a r  a t e n e r  una c o n c ie n c ia  r e v o lu c io n a r ia  in c lu s o  p ro c e d ie n d o  d e l  
campo b u rg u ê s ,p a rq u e  la c  id e a s  no e s tê n  d e te rm ln o d a s  p o r  l a  p s s ic i f ln  
econém ica de fo rm a r l c i t ' a ,  y o t r a  co sa  es  que se pueda s e r  a n a r q u is -
(1 5 8 )  PESTANA, A . ; "L o s  g ru p o s  a n a r q u is ta s  y lo s  s in d ic o to s "  en ü o l i  
d a r id a d  P r o l e t a r i a  (B a r c e lo n a ,  2 1 - I I I - 2 5 ) , en T r a y e c t o r i a . . . ,
o.c., pp.514s.
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tn y pr trén, nor cjonnlo. f )dr,-'Ia cn 1930 va n hrcci’ un ffron cnfucr- 
zo por duflnir cl anorqul; hcj ,o tolfror.nn qic our, dctcrrninnrlrj:; opclo 
non téct.icnp rorponund a Ins Ldcnr. t'.Snicos del mi r,no; ns un intnnto- 
do atrnnroc a los r.nnrquistus du la Confcrinrncién, hncicndo vcr quc- 
él 5Î dcfcndln cl nnr rquiqtTir. (159). En este î.'oni. Tics to vn o trir.tstlr 
cn quo cl nnnrqulruio os unn uspirocién pcnfricn d c lihnrtad, dc jus­
ticia y do fratcrnidiul; cn este sentido todo. lu hu'-,uni dud nvnnzu ha- 
cia ol anarquismo como slntcsis cxplicativa do lo totalidod dc la no 
turclczo y la ;:c:sicdud. Pat ts de una noqacidn de la autoridod y du u 
n a  qran cnnfionzn on cl hombre, capaz dc ocomtcr les mfis altos onipre 
cas. OcfiendG la iriucldad de condiciones, y el dcsarrollo del indivi 
duo dentro de la convi vencin social, os decir, no cs individualiste, 
ounquc norti:.qlmcntc hcyn propuqnado prScticas individualistac. Por c- 
so, si cl anarquismo qulero cor alno, cn ol cnmpo politlco-econémico, 
tonriré que cpoynrsc un le coloctividad y orrnstro a lac mull.itudes.
Ahlra bien, pern hncor êsto ultimo, cl anprqpi sn,o dobo prcccntnr- 
un proqrnmn spncill.o y bien cloborado on el que so pnnqa ni nlcnncc- 
de le mayor in qufi oc lo que quiere. Ticno que dojar dc cor unn doc—  
ttina r|UO oy.iqc un alto qrndo dc proparaciên, rcducida por tenta n u 
nos élites. Esc proqramo convertir'! ni anarquismo un "qnu tcorlo co- 
IcctlvQ, de acciên y real idn.dcs sucinlcs, orclunodr., coherente, conc- 
truttlva, orqfinica, que proccdicndrt ardonadamentc, vo a l a  dcctruc—  
cién del réqimen social htiperants rncdi.nnta la intcrvcnr.iên de multi­
tudes drpnnizod.qs y con la plane recponcohilidad de la labor que ha­
de rcalizor, o se convier ten nn Csto, rcpetinios, ocloptando nuevns mo 
dalidodcs de octuor'',, y du lucha, o tien perderé niés, torreno cndn—  
din hosta qundar rci „,, 'do a sur unndoctrino de i nadoptndos que, incn
(1 5 9 )  "A todos los anarquistas" en Acciên ('i.arr.ulon.a, 23-VIIl-l' 3ü) . 
en Trayectoria .. . , o.c.., pp .5GO-i'jOO . El VqniCcr.to, firm a do por 
el u rupo Eolidariu . ' ih a  hqljie si do rud.uctadü por Per.t.ai'.o y cs 
fundaineétal nnra cnmprnndcr la ovoluciên dc su pen sam i  en to.
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p a c e s  de nada g ra n d e , s in  i t r c  a |d t itu d  que l a  d i a t r i b e ,  l a  c e n s u r e ,-  
In  c r i t l c Q  c o n tr a  lo  d iv ln o  y lo  liuraono, se m overên en n l  v a c io  y —  
s in  qua su p n n s am ien to  pueda c r l s t a l i z a r  on r e o l ld n d e s  Jamfis" ( IG O ). 
E ra  un in t e n t o  do o f r e c e r  une o r ie n t a c iê n  d i s t i n t e  a l a  C o n fe d e ro e —  
c iô n  s in  n e g a r  c l  an arq u ism o  b fis ic o  de l a  m ism a; p e ro  la s  d l ife r e n a —  
d a s  t f i c t i c a s ,  cnmo f f ic i lm e n te  se puede lo m p ro b a r , se ib a n  c o n v i r t —  
t ie n d o  en d i f e r c n c ia s  t f i f i r ic a s .  Oe e n tr a d a  se c o n se g u fa  s e p a r a r  n f t i  
damentG e l  cn arq u ism o  d e l  s in d ic a l is m o , con lo  que l a  p o s ic if in  de l a  
F . A . I .  y  de lo s  ;ni em bros de l a  C o n fe d e ra c iô n  p a r t f ld a r io s  de su d e f i -  
n ic iê n  a n a r q u is ta ,  apoyfindose en e l  C ongreso de l a  C om ed ia , q u ed ab a - 
i n v a l id a d a .
Como es I f i g ic o ,  e s to  conduce a une in t e r p r e t a c i f in  d e l s i n d i c a l i s ­
m o, que ta m b iê n  e x p é r im e n ta  una im p o r ta n te  e v o lu c lê n  en P e s ta n a . An­
te s  de l a  D ic t a d u r a ,  en l e  êpoca en que ju n to  con S e g u I y P e ir f i  e r a -  
uno de lo s  l l d e r e s  d e s ta c a d o s  de l a  C .N .T . ,  su c o n c e p c iê n  vp a  s e r  -  
l a  d e l  s in d ic a l is m o  r e v o lu c io n a r io  t a l  y como ya  l a  hemos d e fin fflr io : 
e c c iê n  d i r e c t e ,  o r g a n lz B c iê n  d e s c e n t r a l iz a d a ,  o r g a n iz a c iê n  de c la s e ,  
im p o r ta n c ia  d e là  la b o r  c u l t u r a l  y de e lv a c iê n  d e l n i v e l  de c o n c ie n —  
c ia  de lo s  t r a b a  ja d o r e s ,  e t c .  ( 1 6 1 ) .  P e ro  ya  e n fo n c e s  m a n te n la  que -
e l  s in d ic a to  h a b la  de s e r  e x c lu s iv a m e n te  un arm a de lu c h a  cuya ra i------
s iô n  fu n d a m e n ta l e r a  p r e p a r e r  l a  e ta p a  de t r a n s ic iê n  h a s ta  l a  im p la n  
t a c iê n  d e l  comunismo l i b e r t a r i o .  L a s  d iv e r g e n c ie s  com ienzan d u r a n te -  
l a  d ic ta d u r a  y l o r  p ro b lè m e s  de l a c la n d e s t in id a d , d e fe n d ie n d o  e n fo n ­
ces  p e s ta n a  l a  n e c c s a r ia  le g a l id a d  de l a  C o n fe d e r a c iê n , aunque s in  -  
a d r o i t i r  lo s  C o m ité s  P a r i t a r i o s ,  p e ro  s i  ap ro vech an d o  e l  mfis n ln im o  -  
r e s q u ic io  l e g a l  p a ra  c o n t in u e r  su la b o r  ( 1 6 2 ) .  A c o n t in u a c iê n  va  a -  
i n s i s t i r  en e l  c a rfir.L n r e x c lu s iv a m e n te  de c lo s e  d e l s in d ic a t o ,  en su
(1 6 0 )  Ib id e m , p . 59 8
(1 5 1 )  PESTANA, A . : " E l  s y n d ic a lis m e  en C a ta lu R a "  C o n fe re n c ia  re p ro d u  
c id a  en T r a y e c to r lo  . . . ,  o . c . , p p .3 5 3 -3 7 6
(1 5 2 )  Id e m , "En to rn o  a l a  u n iê n  m o ra l"  en A c c iê n  S o c ia l  U b r e r a . S e -
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IndopBorirncvu frnnto n r.Linir.iiic.-r npcifin nornl o êtico. Lien troc que- 
ioc nnarqulstr;;, como vclnio;:. nnl.'C, puGcion port:cncr;r a cun] qui or —  
cl.ncG socinl, los miomhros ri:l sindicato tipncn quo scr ncccr.orionion 
te trotiajodores. "El Sindice.to pcrsigue union y oxclusiuamcnto un i- 
dcnl dB close, ccondmlco, material is to, obiondo los cuostiones dc mo 
ral y êticr crlnciiuas, dc recto o de partido, quo son los dcfcndi—  
dns por cl nrupo". “Los sinrlicntos no pucdcn intituinrsc con rétulo- 
dcturminodo, runndo prctcndcn onrupor a todos los iralio jodorcs do u- 
no Industrie o rii: un oficio. Pcro puede, yR ffsto ho r.ido y ccré siem 
pro, occrccrsc y hostn hocer suyn, como ospirociôn Icjonn y medioto, 
la 6ticy de una oscuela o portirio, si In mayorln de militontcs do a- 
quCllo ornonizociên pcrtnnccen a un partido o cscucln. Poro obror, - 
producirsc, actuar y desnrrollnrse idfinticamcnte a las normos del —  
portirin o cscucln n i]uc portcnczcon la moyoria dc sus militantes, no 
puedG hoccrr.c, pues la violencia morol o quo hnlirîa dc some terse n - 
los ohrcros quo no pcnsaran como lo mayorin do lbs militontcs r.nrln- 
perjudiciol n l,n nbro quo cl sindicato hayo do rcalizor" ( 1G3) . El - 
sindicato os nuV.énomo y no dnbn rccihir dcsde f'ucrn ninquno linen dc 
actuncién; los nnnrquistos no tionon dcrccho a imponer la suyn pro—  
pin, sino quo dohcn trabn.ior desric Pu era y siniplomcnte dlfundir, nl- 
iqoul quo otros qrupos, pcro sin Imponer; el sindicato dcbo limitor­
se a las luchas eoonémicas. Plontcadas a si Ins cosns. Pestai',a sc me- 
tlo cn un. cGllcjên sin oolldo, pucs tendf-Iu quo tcrminor rcconocien- 
do 1,3 noccsoriu actuaclén do or.os distintos nrunos cn un fimbito dis- 
tinto al slndicol, BO el fimbito politico, como cnscnuida vercmos.
Sin embfirqo, vc ,n cu;,coder un papcl fundamental o los sin
dicatos an in ctapn d ' ..raosiciéo al comunismo libertario. Este cs -
rio de artlculos del 2'?-IX al l-XlI-192'1. En T rcjeetorig... , - 
o.c. , pp .'137-562
(153) Idem, "tos nrupor, r.nurquistns y los sindicatos" , art. cit., pp. 
514-510.
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uno m eta  le jp .n a  h e c in  l a  t a b  so t ie n d o ,  p e ro  os n e c S s o r io  r e c o n o c e r -  
quP. e x ig e  uno fo rm o c iê n  do loo hnmbrco oue no puode o lc o n z o r s o  en —  
c u e s t iê n  de d f o s ,  t e n f t n d o  p'.io  lu c h a r  c o n tro  lo s  enom ipos do lo  reu o  
lu c iê n  y  c o n t r a  lo s  a ta v is m e s  de losm ism os o b re ro s , p o r  lo q u e  e s té  -  
c la r o  que es  n e c e s a r ia  una r te p a  de t r o n s ic i ê n .  Ya d cc îam os que l a  -  
r e v o lu c iê n  ru s a  iia b lo  s i  do a p p o r ta n te  p a ra  P e s ta n a , p o r  h a b e r lo  1 1 e -  
vado a d m i t i r  lo  e ta p a  de t r a n s ic iê n ,  aunque buscondo una a r t l o o l o —  
c lê n  de l a  mlsma que é v i t e r a  l a  d q g c n e ra c iê n  de l a  r e v o lu c iê n  r u s a , -  
e s  d e c i r ,  qpe é v i t e r a  l a  d ic ta d u r a  d e l  p r o l e t a r i a d o , p r a c t i c e do como 
d ic ta d u r a  d e l p a r t id o .  P a r  eso P e s ta n a  m a n tie n e  que e s  e l  s i n d i c a l i s  
mo e l  lla m a d o  a l l e n a r  e s e  p é r io d e , dada l a  in o p e ro n c ia  de lo s  s o c ia  
l is m o s  e s t e t a ie s  que n a d a 'c a m b ia n  y l a  d a s o r ie n te c iê n  de lo s  a n a rq —  
q u ls t a s  que no t ie n e n  n in g ê n  proq ram a s e r io  ( 1 6 4 ) .  Su p o s ic iê n  v a  —  
mfis o l l f i .  L a  r e v o lu c iê n  no puede s e r  hecha nunca p o r  n in g ê n  p a r t id o ,  
s ie m p re  que e s te  se c o n v ie r t a  en e l  c e n t r e  de la s  t r a n s fo r m o c io n e s , -  
in te n ta n d o  que p r im e  su c r i t e r i o  s o b re  e l  de lo  m a y o r la . A lo  sumo -  
l o s  p a r t id o s  pueden a c tu e r  como e le m e n to s  s e c u n d e r io s , a u x i l i a r e s , -  
fa v o r e c ie n d o  l a s  tra n s F o n r .a c io n e s  s o c ia l e s .  Tampoco pueda h a c e r la  é l  
a n a rq u is m o , q u e , como y a  v im o s , no e s  una t e o r l a  p o l l t ic o -e c o n ê m ic o ç  
s o c i a l ,  S ê lo  e l  s in d ic a l is m o  po drfi h a c e r la  en l a  m edida en que to d a -  
o b ra  d e l  hombre se basa  en e l  t r a b a jo  y e l  s in d ic a l is m o  no es  mfis —  
que l a  o r g a n iz a c iê n  r a c io n a l  d è l  t r a b a jo  so b re  b a s e s  c i e n t l f i c a s .  5ê 
l o  e l  s in d ic a l is m o  g a r a n t iz a  que l a  r e v o lu c iê n  sea un m o v im ie n to  d e -
m asas , que no sea p a r t i d l s t a ;  s ê lo  ê l  puede c o n s e g u ir  l a  ém an c ip a ------
ciên BconêmicB, hase de todas las domfis emancipaciones. Sêlo el sin- 
dicalismo garantiza une revoluciên que se haga de abojo arriba, que- 
aglutine a todos los trubajadores, V, edemfis, sêlo basfindose en el -
(154) PESTANA, A . : El sindicalismo..., o.c., pp:.287-294.
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trabajo r,e lonraré unn r.nci ndt/'. autênticoraento fratnrnol R içjuoli- 
tariu. En ül sî,nc!|cnXir,mo .uil jn an -n , sin rirpcnrJnncin tic nlnnun tipi] -  
cIg opcioncs polftiens, vcla PustonQ lu garantie do construir uno sn-
ciedori sociolista sin rccurr Lr o ninçiûn tipo do dictadura; on cl sin
dicoto dcblon cr-tar todos 1ns trabajadoros, sin una llnea poli tien,- 
sino con pluroliJad dn tcndr ncias cn su scno ( 155) . ilesumicndo su —  
posturo:
"Aceptaria csto prcmisa, séln nos resta prcgun- 
tnr; iPundo y dcbc cl üindicallstnn, al morpnn de-' 
todo partido politico, llcnnr cl pcrlodo dotransi 
cién que forzoq.ambntG cxistiré entre lo dcstruc--
cién dol rêpimen copitnlista y dol Estado y la po
slliilidcd dainstaurar el comunismo libertario? —  
j,Puodc llenar esc perlodo haciendo inneccsaria la 
contlnuncifin del Estado, yc sea on sus forir.ns müx 
«KciKndaK scmibupnueoar. ( socinli sm.o do Estado) , ya 
son on sus formas més peu sodas (dictadura dal pro 
Ictariario, comunismo ruso), o bien cvitando un pc 
rlodo dc dosorientacién, si cl anarquismo, tal —  
cunl oe propfiqo oo nplicqsc, ya que ninquno dn —  
sus tcorizantes hn fijndo hasta ahora céno sa pra 
ccrinrfi, limiténdose a decir que ha dn instourncon 
nl comunismo libertario sin scholar los orqonis—  
mos qun lo horion eficionte? lui! fontcstumos a—  
firmati.unmmtc. 3l. Gin dudos ni vacilaciones.
Y no r.élo nfirmomos que punrie y dcbe scr cl —  
Eindicalisjno cl qncarqado do llenar esc pcrlodo - 
de tronsicién, sino qun dccimos eue si sc prcscin 
rie dc êl, lu trr.noformacién CfJC sn haqo tondré to 
dns los vicios dnorincn que ben tnnido todas 1ns- 
que su bon hecho hoy por los partidos poll tiens.- 
Y décimas nés. Dccimos que tanto las sociolistas, 
como los comunistas, como los nnnrcuistns, éstns 
desdc sus crupos, quiornn n los uindicatos y nl - 
Inri ;-.ilisnn , trotnn dn ntroérsclor. para utilizer 
3 '.o que clornmcnte dnmucstrn su cficncla lian­
ts nl hccho rcvolucLonnrLo como en la ornunizu
(iGo) PESTANA, A.: Lo qun gprnndl..■, o.c., pp.ZTüss. El rcsto de la- 
reflnxién dc Pcstn," ■ sotirn la rcuolucién sinun las llnces maos- 
tras (loi anarquismo, tal y como fuc dcfiniria por l'elle o por A- 
bnd dn Gantillén, pur ejemplo, por lo que rnnuncinmos a cxponcr
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c iê n  p n s t r r v o lu c lo n a r ia .  Pues s i  c o re c ie s e n  de ya
l o r  e f i c l r n t c  en ese  s e n t id o ,  no so le s  a c n rc o ------
r i a n  p u re  c e p t e r lo s .  P o r eso aFirm cm os que c l  ü in  
d ic a l is n o  y lo s S in d ic a to s  pueden y deben l l e n a r  e 
se p e rfo d o  de t r a n s ic iê n  p o r e l  que fo rz o s a rn e n te -  
homos de p a s a r ."  ( 1 6 6 ) .
L o s  a n a r q u is ta s  de l a  C .U .T .  l e  c o n te s te ro n  d ic ie n d o  que e r a  i n —  
c o n c e b ib le  un s in d ic a t o  s in  o r ie n t a c iê n  id e o lê o ic o  d e f in id a ,  que l a -  
o r ie n t a c iê n  de l a  C .N .T .  e ra  e l  an arq u ism o  y que p a ra  e l l e s  no se —  
t r a t e b a  en n in ^ u n  momento de u t i l i z a r  cn su p ro vech o  c l  s in d ic a t o ,  -  
s in o  de a c tu e r  desde d e n tro  p a ra  c o n s o l id a r  esa o r ie n t a c iê n .  T e ê r ic a  
m e n te , l a  p o s tu re  de lo s  a n a r q u is ta s  e r a  b a s ta n te  mfis c o h e r e n te , e n -  
n u e s t r a  o p in iê n ,  aunque su a c tu a c iê n  se h i c ie r a  o c re e d o ra  en a lg u n o s  
momento3 de le s  a c u s a c io n e s  de P e s ta n a . P ero  e l  p ro b lèm e  que h a b la  -  
p la n té e d o  a q u i e r a  ta m b iên  e l  de la s  r e la o io n c s  e n t r e  l a  v a n g u o r d ia -  
c o n s c ie n te  y l a s  m asas , p ro b lem s  t r a d ic io n a l  d e l an arq u ism o ; en d é f i  
n t t i v a  P e s ta n a , como a lg u n o s  a n a r q u is ta s ,  e s ta b a  caycndo en l e  trom ­
pa de r e d u c i r  e l  s in d ic a to  a  e s t r u c tu r a  de masas y lo s  g rup os  o te n ­
d e n c ie s  a e s t r u c t u r a  de m in o r la s .  P e s ta n a  va  a p a r t i r  deun p ro b le m a -  
muy p e rs o n a l;  e l  a n t ib u r o c r a t is m o  de l a  C .N .T .  que s ê lo  rem unerabo -  
e l  ce rg o  de S e c re ta rd io  G e n e ra l e x ig la  un enorme s a c r i f i c i o  p o r  p a r t e  
de unos c u a n to s ; En c o n c re to  ê l  mismo v iv iê  en l a  m is e r ia ,  p r é c is a —  
m ente p o rq u e  la s  a c t iv id a d e s  de l a  o r g a n iz a c iê n ,  no rem u n e rad as , l e -  
re s ta b a n  tie m p o  p a ra  o b te n e r  unos in g r e s o s , p o r lo  cTje su c o n p a n e ra - 
tu v o  que t r a b o je r  s ie m p re . P e s ta n a  va e e x i g i r  l a  c r e a c iê n  de c a rg o s  
r e t r ib u id o s .  Es n e c e s a r io  que lo s  s e c r e t a r ie s  de lo s  s in d ic a to s  scan
lo  a q i j l .  P e s ta h n  h a b la r f i  de uno r e v o lu c iê n  c r c a d o r a , de un a r e
v o lu c iê n  que debe a f c c t a r  e l  p le n o  c u l t u r a l  y a  la s  o o n c ie n ------
c ia s ,  de una r e v o lu c iê n  c o t id ia n  y s in  l i m i t e s  ( c f .  Ib id e m , p p . 
2 0 3 -2 4 0 )
(1 6 6 )  Id e m , E l s i n d ic a l i  smo. . . ,  o . c . , p . 293
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rutribuidor, nvitcindo nsi cl i xcosivo sncrificlo dc unos pocns y ho- 
cicndo participer, n tudn c l rludicato de los sncrificior. que exige - 
ose cargo. Cin cmhnugn, rcccmocla cl pcliçjro rie los posiblcs dcgnnc- 
racioncs hurocréticas, por Jo que estnblccla una scric de limitncio- 
nes importantes. Estes secretaries tendrien los funciones normales - 
dc secrctorla y 1ns que le unignc cl Sindicato y la Junta del mismo; 
debcrfi scr una persona capn.;itadn y conocedorn de los problomas dcl- 
sindicnto ; podrû participor como un micmbro més cn 1ns Asanililcas, —  
pucs conseruorlc. sus dcrccbos como sindicado; scrio controlodo par - 
un Comité ejecutiuo que mercerie las orientacioncs pcncrnles del sin 
dicoto; no podrlo intervenir cn los cuostioncspnrticulnrcs dn coda - 
secciên;- no serlo rcclctipible en ninéûn caso, dcbinndo reintcprorsc- 
Q su trabojo despuês de dcse.mpGnar ol cargo durante un ono, ounquc - 
posodo un eno por ®o mcnos podrlo ser rcelopido (107). En este senti 
do, pprioomos que los recomcndoclones dc Pestana cran sumomcr.te éti —  
les y que fueron dcsgraciodamentc desestimndas, posihlcmente por ve­
nir dc 61 ; quizfis con elles se hubinro evitodo cl lidcrqzno incontro 
lado e incontrolcl'lE qun tonîan luqar en le Confcdcr.pcién por porte­
rie oquellos individuos que, bien por ser los mfis lucbndorcs en su o_r 
PQnizncifin, bien por disponer de facilidad de ncccso o alguno dc las 
puhlicocloncr. fcflsicns del anarquismo, ejerclan una influencia no to—  
ria en la Confederaciên.
P cro  en lo s  onos rie l r .  d ic tn d u r o , P estnnr. bol , la  id o  d c f in ie n d o  e l  
s in d ic a to  y c l  an arq u ism o  dc t o i  fo rm e , como hr.T.os v i s t o ,  que caria -  
v e z  e r a  tués c lo r a  l a  d i v is io n  e n t r e  uno m in o r lc  d i r iq c n t c  y o r io n t a -  
d o ra  y una maso que - - c r s i t n r l n  csa o r ie n t a c iê n ,  aunque p ro c u ro n d o  _c 
v i t n r  s ie m p re  lo s  r  ■ .tnu dc un d i r in is m o . En c u o lq u le r  c a s o , lo  f o r  
ma dc cx p o n cr c l  p rob lcr.i:’, l e  ir .Ii l lc v a n d o  h a c io  lo  fo rm u lo c iê n  d e l -
(1G 7) PE.GTANA, A . : "Tcmr. . dc o r p o n iz .o c ié n "  en Lo:ionn ( d a r c c l a n n , I -  
V I I - 1 9 3 0 )  , en T ro y  ■ c t o f i g . .  . , o . c . ,  p p . ü M s s .
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n c c n s e r io  P a r t id o  S i n d i c a l i s t a .  P o r t e ,  p a ra  fo r m u le r  su p o s tu ro , d o l 
n n o rp u is m o : " p o r t io n d u  l o s  a n a r q u is ta s  de norm es d i s t i n t a s  a to d o s  -  
lo s  denifis p a r t id o s ,  yo quo rech o zo n  to d o  J e f u t u r a ,  y s ie n d o  un id e a l
j q u e , e la b o ra d o  p n r  e l  p u e b lü ,  q u ie r e  r e c o g e r  sus o n s ia s  de l i b é r a ------
c iê n  y lo s  fo rm u la  en c u e rp o  de d o c t r in e  p a ra  d e v o lv e r la s ,  una v e z  e 
la b o r a d a s ,  a l  p u e b lo , p r c c is a  de un es  m in o r la s  s e le c t a s  q u e , s in  con
I
3 f u n d ir s e  to ta lm e n te  con l a  r . u l t i t u ,  p e ro  o c tu an d o  so b re  e l l e ,  v e le n -
I s ie m p re  l a  in t e g r id a d  y l a  p u re z o  do sus p r in c ip io s "  ( IS O ) . E l  S in d i
c a to  no n e c e s i t a  que sus m i.anbros se  d e f in a n  p o r  una id é o lo g ie  y o —
I r i e n t a c iê n ;  a  e s te  t r a b a ja d o r  no le p re o c u p a  ese  tem a: " e s to  p e r t e n e -
f ce a  le s  m in o r la s  a c tu a n te s ,  a c t i v e s ,  a u d a c e s , b ie n  o r ie n ta d a s  y e —
! c o n s c ie n te s  de l a  o b ra  que se  puede r e a l i z a r .  P a ra  lo s  demfis, m u l t i -
* tu d  que n o t r e  l a s  f i l a s  s in d ic a lc s ,  e s to  es s e c u n d a r io ;  c o n fc ra d ic e —I
I c iê n  p e rm an en te  e n t r e  e l l e  y la s  m in o r la s ,  que s ie m p re  t ie n e n  p re s e n
! t e  l a  f i n a l i d a d  que l a  o r g a n iz a c iê n  ha de p e r s e g u ir "  ( 1 6 9 ) .  E l  prefim
i b u lo  de l a  d e c la r a c iê n  de in te n c io n e s  dd l a  "U n iê n  de M i l i t a n t e s "  es
i'
J t a ja n t e  en e s t a  l l n e a :  l a  v a n g u a r d ia  e s  n e c e s a r ia  p o rq u e  s in  e l l e  no
fu n c io n a  n in g u n a  o r g a n iz a c iê n ;  como e s ta  v a n g u a rd ia  no puede s e r  -  
un j e f e  in v e s t id o  de p o d e re s  y a u to r id a d ,  t i e n e  que s e r  una m in o r la -  
s e le c t a  y c a p a c ita d a  p a ra  e je r c e r  l a  r e s p o n s a b i l id a d  dc l a  o r i e n t a —  
c iê n .  C u a n to  mês d e m o c rê tic a  y p o p u la r  es  l a  o r g a n iz a c iê n ,  c u a n to  —  
mês in t e r v ie n e n  lo s  m ie m tro s  en l a s  d is c u s io n e s , mês n e c e s a r ia  e s  e -  
sa la b o r  de o r t e n t o c iê n ;  e l  p ro g re s o  de la s  cap es  i n f e r i o r e s  ha he—  
cho in n e c e s a r io  y a  e l  j e f e ,  p e ro  to d a v lo  no han p ro g re s a d o  lo  s u f i —  
c ie n t e  como p a ra  p o d e r  p r e s c in d l r  de l a  " o c c iê n  de una m in o r lo  corn—  
p a c t e ,  S D le c c lo n a d a  y c a n e z  p a ra  d a r  a  la s  m a y o rla s  que la s  n u tr e s n  
l a ________ _ _______________________________________________________
( 16 8 ) PESTAI .A , A . : L o s  ru p o s  a n a r q u is ta s  y lo s  s in d ic a t o s " ,  a r t .  c i t .  
p . 617
(1 6 9 )  Id e m , "En to rn o  a l a  u n iê n  m o ra l"  en A c c iê n  S o c ia l  o b re ro  ( p a r  
c e lo n s ,  2 Ü -X -1 9 2 B ) en T r a y e c t o r i a . . . ,  o . c . . ,  p . 541
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l a  o r ic n tc c i-ê n  d o c t r in a l  u r  que vo rd u d cro m c n to  c n rc c n n "  { 1 7 0 )  . P c c tn  
ho di.'rcniJnnl quo nn s iip o .K ,! r , .  p c j i r j r o  do nu t o r i  t a r i  r.n'o p o r  h n c n rs u -  
(;n un prcrlon, Ln io  niorol c in  I n lo c t u o l  y ,  ndcm és, p o rru c  o s tn r é n  r.icm - 
p ro  en c o n ta c to  con un p u c lilo  que no sc d c jo r é  d o o in a r  o ic n p ro  que -  
nopo p a r  pué y p c ra  pué hn cc ho co r lo o  co o ar.. F.n r c n l id n d ,  p a ra  P c j  
tr ià o  oc t r a to h n  dc i n s t i t u e  ' o n n l iz o r  do o ln u n a  m oncrp lo s  l id c r n z p o o  
y  v o n p u a rd io s  que o x is t l a n  d e n tro  d e l  a n a rq u iiv n d . Une v e z  n é s , p a r —  
t ie n d o  dc dchorm inndOG p o rb lc m a s  t ê c t i c a s  y de p r in c ip io s  d o c t r in n —  
l e s ,  P e s ta n a  na a n r o v is o r  lo s  p u n to s  mês d é b i le s  d e l  a n a rq u is m o , -  
p la n tc o n d o  p ro b lo m a s  in t o r c s a n t c s ,  p c ro  a ie jé n d o s o  p ro fu n d a m c n tn  d e l  
a n arq u ism o  a l  l l e g a r  o l  momento de o f r e c e r  s o lu c io n e s  ( 1 7 1 ) .
Sumomcnte intcrosnnte va a ser tambiên la proqresiva atrncciûn —  
por la polltica. Habla comenzado tambiên durante lo Dictadura, nun-- 
quG entonc.es ocompanodo por le totalidad dc los nombres responsables 
de la C.N.T. y la F.A.I. Ya cntoncQS comonzé n hablor Sla lo ponibilj. 
dad dc acercorse a la piltica sin neccsidod rie intervenir en parla—  
menSiAs y municipias. Cran los ttémpos posteriorcs a la Declaraciên - 
FoSiltica de Zaroqoza en le que sc habla distinpuido entre polltica - 
burrjuGsa y p&lltlca como conccpciên mfis amp lia, roconociendo el co—  
réctcr politico de la Confederaciên en este sepundo sentido. No do.ia 
de crltlcar en ningên moranto la concepciên del qobierno y dc la po­
lltica corocterlsticas dc la dcmocracia burqunso, cuyo misiên liistê- 
rico ha freca.srado: ''iùufi pratendla la dcmocrocin burguesa, en suma?- 
ricstringir los poderes abusivos y las ambicionns posesoras del capi­
talisme pnr que, medianto la ordcnaciên jurldicn de los fuCEzos cn - 
jucqo, se incorpore-.r  l r  n 1 n sc trnt.ujadora al usufructo dc las riquc
( 1 7 0 )  “U n iê n  dc m i l i t a n t e s .  A to d o s "  cn U e s r jc r to d l  ( U i p o ,  1 . 3 - I V - 2 9 ) -  
en T r a y e c t o r i a . ■ . ,  o . c . , p p . 5 5 3 s s .  Aunque va s in  f l r m o , c l  mê-  
ximo i n s p i r n d o r  y  i.-.asi au t o r  cs p e s ta n a
( 1 7 1 )  c f .  PFOTAl'.A, A . :  ";, i.ué h a c e r  cn to n c e s ? "  en ID c s p e r ta d !  ( V i p o ,  -
2 2 - V I - 2 9 )  y " S i t u é  .onos" Ib id e m ,  1 2 - V 1 I - 2 7 .  Los dos r e p r o d u c i -  
dos en T r a y e c t o r i a . . . ,  o . c . , p p .5 5 7 s .  y S H T ss .
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' ZQS en una p a r t e  m a y o r, mfio p r u d c n c ia l , de l a  que h a s ta  ah o ra  se l e -  
h a b la  c o n c e d id o . Q u r r r la  r a a l i z a r  una e s p e c ie  de d r e n a je  ro ed ian te  a l  
Cl l o i ,  s in  que e l  mismo c a p i t a l  ismo se a p e r c ib ie r a ,  o p o r  lo  menos —  
con e l  menor q u e b ra n to  p o s i t  l e  en su d e s a r r o l lo ,  fu e r a  h ac ien d o  e s o -  
c e s iê n ,  ese abandono de lo s  p r i v i l é g i é s  que d i s f r u t a t a  y d i s f r u  ta "  -
( 1 7 2 ) .  Nada hoy que h a c e r  a q u i ; “ g o b o rn a r  es i n t e r v e n i r  so b re  lo s  —  
m u l t ip le s  y v a r ia d o s  a s p e c to s  que l a  v id a  t ie n e ;  es te n e r  b a jo  con—  
t r o l  y mande to do s  lo s  o rg a n is m o s  d e l  E sta d o  y d e l  P o d e r p a ra  r e g u - -  
l a r  la s  r e ln c io n e s  s o c ia le s ;  e s , en f i n ,  te n e r  d e re ch o  so b re  to d o  y -  
s o b re  to d o s , y e l  in c o n c e b ib le  p r i v i l e g i o  de d e f in id o r e s  d e l  b ie n  y -  
d e l  m a l , de lo  ju s t e  y lo  in ^ u s to ,  de lo  que puede y de lo  que no —  
puede h a c e rs e "  ( l 7 3 ) . En e s te  s e n t id o ,  to d o s  lo s  g o b ie rn o s  son su s—  
ta n c ia lm e n te  ig u a le s :  l a  im p o s ic iê n  de l a  m in o r la  s o b re  l a  m a y o r la . -  
Es d e c i r ,  l a  p o s ic iê n  de P e s ta n a , in c lu s o  cuando ya  h a b la  o p ta d o  p o r  
l a  fo rm a c iê n  de un p & r t id o  p o l i t i c o ,  e r a  s u s ta n c ia lm e n te  a n a r q u is ta .
A h o ra  b ie n ,  lo s  a n a r q u is ta s  somos a n t ip a r la m e n ta r io s  y a n t i e l e c t o  
r a i e s ,  p e ro  no a n t i p o l l t i r p s ;  tenem os una p o l i t i c o  p r o p ia  que resp o n  
de a une c o n c e p c iê n  p r o p ia  de lo  que es e l  g o b ie rn o , d i r S  p e s ta n a . -  
F r e n te  a ese g o b ie rn o  b u rg u ê s  a u t o r i t a r i o ,  p ro p o n e , como es  to m b lê n -  
t r a d i c l o n a l , l a  a d m in is t r o c iê n , l a  c o o r d in a c iê n , l a  o rd c n a c iê n  de e_s 
f u e r z o s ,  v o lu n te d e s  y p e n s a m ie n to s  ( 1 7 4 ) .  Es m ês, en l a  s o c ie d a d  d e -  
t r a n s ic iê n  h a b rê  que a r t i c u l a r  unos J u n ta s  r é v o lu c io n a r ia s ,  c r e a d a s -  
a p a r t i r  de la s  F e d e ra c la n e s  lo c a le s ,  que d e b erên  c o o r d ln a r  la s  e c t i  
v id a d e s  de lo s  deraês o rg a n is m e s  y ,  e s p e c io lm e n te , m ontener e l  o rd e n -  
p ê b l ic o .  En lo s  M u n ic ip io s  se c e le b r a r ê n  e le c c io n e s  p a ra  e l e g i r  d e le  
gados m u n ic ip a le s  que p u s to r io r m e n te  fo rm o rên  un P le n o  y se d i s t r i —  
b u ir é n  la s  d i f e r e n t e s  fu n c io n e s ; ig u a lm e n te  h a h r la  o rgan ism o s d e le g a
(1 7 2 )  PESTANA, A . : Lo q u i a p r e n d l . . .  , o.c., p . 199
(1 7 3 )  Id e m , E l  s l n d i c e l i  nmo. . . ,  o . c . , p . 260
(1 7 4 )  Ib id e m , p p .2 3 2 s .
nadoG p ni\,c] comcrrnl , ririoral y nacional (175). ;ir introriuclnn ap 
g1 , on la nociodnd dc trar pit ijn dc la que lu.ililnlin PcGtahii, orqonl5 - 
mos dc corécter politico, propuGsta que, por otra porte, co pucdo an 
contrar cn otros wutores lilertarios, siempre distinpuicndo muy cla- 
romcntc entre cdi..ini3traci6n dc las coses y gobierno do los personas, 
distincii'n mu” ontiguo on csocielisnio.
Pcro cl cambio profunda se produce cuondo Pcstonn comienza c con- 
sidrror lo convenicncio do quo los trebejodorcs intervcnnnn cn poli­
tico. necordorô cue los trohejadores, para so compléta cmanciopciên- 
econêmica deben utiliz.or énicemcnte los sindicatos, organismos que - 
no tienen ni ideas ni doctrines politicos especlficos, sino sêlo ido 
os y doctrinas econêmicas. Sin embargo la polltica esté ohl y hay a l  
go util y aprovechablc en ello qjo no debe abandonorse a los politi­
cos encmiros dclo close trabajadora. ho sirue decir que los politi—  
CCS enge.rmn, puos tambiên lor, no politicos, los que proclamun el on- 
tipoliticl r/no mfis radical pooden enqanar; los hombres no son buonos- 
ni malos por lo posiciên eue ocupan:
"nombres buenos los hay en todas partes. Y ma 
los tambiên. Que hay catêlicos, republicanos, so 
clalistas, comunistas, sindicalistas y anarquis­
tas buenos, honrados, justos y nenorosos. Y quo- 
hay catêlicos, republicanos, sociolistas, cornu—  
nistas, sindicalistas y anarquistas que son unos 
perfcctoG, unos redomados, canollos. Que la bon­
ded y el huen procéder cstfin por encima de las i
deoG que se tnngan y del partido, secta, rcli--
qiên o tcndencia social a que se pertenezcn, y - 
quo la honriad no cs patriraonio de une clase, do­
nna casto, ni de la condiciên social que ocupe - 
'2 :i, id-v/i dun , ni cosa de tureuesos o trobn jado —  
ni de patronos y obrero o, sino que se cs —  
b ;. no indepcndientcmentE do todo eso y dc todo - 
lo d; mfis. En una palabra, que la bonded no es pa 
trimonio dc castes ni closes, sino del individuo 
que I r. bondadoso" ( 1 7 5 )
(175) Ibidem, pp.303 y 3 T
(176) PEliTAiiA; A.; Lo ou - gnrendl..., o.c., pp.lGls.
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Gj. es muy p o s i t iv o  c.l ro m p iT  con e l  t r n d ic io n n l  m pnlqucism o de —  
lo s  g ru p o s  p o l i t i c o s  cu e t ic n d o n  a d i v i d i r  c l  hwHHn mundo en b u cn o o - 
y m a lo s , s ie n d o  e v id e n te ra e n te  lo s  buenod lo s  de su g ru p o  y m alos lo s  
demSs, hay s in  em ocrgo una f u e r t e  in c l in a c iê n  s p la n te o m ie n to s  p ro fu n  
d am ente  I d c o l i s t u s ,  como ta m b iê n  lo s  h a b la  cuando n f irm a b o  que se po 
d ia  s e r  a n a r q u is ta  s ie n d o  p a t r ê n  o r i c o .  E v ld e n tc m c n te  uno puede s e r  
hueno s ie n d o  p a t r ê n ,  p e ro  esa  bonded no es  nada s i  no l l e v a  c o n s ig o -  
un cam bio  en l a  v id a ,  un ro m p im ie n to  con l a s  e s t r ù c tu r a s  que son ma­
l e s  y que no pueden s e r  em p le ad a s  p a ra  e l  b ie n ;  l a  bondad im p l ic a  —  
c o n v e r s iê n ,  como muy b ie n  h a b la n  u ls t o  y a  lo s  c r i s t i a n o s .  Es p o s ib le  
que a lg ê n  r i c o  l l e g u e  a s e r  a n a r q u is t a ,  p e ro  s i  en ese momento s ig u e  
s ie n d o  r i c o , h a b rê  que re o o n o c e r  que adem ês de r i c o  es un c ln ic o .  Es 
f a t a l  r e d u c i r  e l  p ro b lè m e  d e l  b ie n  y d e l  m al a un p ro b le m a  i n d i v i d —  
d u a l ,  como lo  es r e d u c r i lo  a  un p ro b lè m e  de e s t r u c t u r a s  s o c ia le s .  Lo  
m alo  e s  que l a  p r im e r a  e c t i t u d  s u e lo  s e r  l a  c o r r e s p o n d ie n te  a  le s  —  
c la s e s  d o m in a n te s , que a s i  j u s t i f i c a n  su p o s ic iê n ,  mi e n t r a s  que l a  -  
segunda s u e ln  s e r  l a  de l e s  c la s e s  o p r im id a s , que bu scan  a s i  su l i b j î  
r a c iê n .  D esde e s ta s  p o s lc io n e s ,  no e s  r a r o  que te r m in e  p ro p o n ie n d o  -  
l a  B C t iv id a d  p o l l t i c a ,  au nq ue con una in g e n u id a d  d ig n a  do en co m ia .
L o s  t r a b a ja d o r e s  deben s e r v i r s e  de c u a n to s  arm as te n g n n  a l  a lc a n -  
c e  de l a  raano, un as p a ra  m a n e ja r la s  d i r e c ta m e n te ,  o t r a s  in d ir e c ta m e n  
t e .  A q u e l la s  son lo s  s in d ic a t o s ;  l a s  o t r o s  son lo s  p a r lo m o n to s  y mu­
n i c i p i o s ,  y a l l l  lo s  t r a b a ja d o r e s  debemos i n t e r v e n i r  p a ra  e x i g i r  cfje 
se t a  u t i l i c e n  a n u e s t ro  f a v o r ;  l a  c la s e  o b re ro  d e t e r lo  v o t a r  y co n ­
t r ô l e r  a  sus e le g id o p  en e l p .p r la m e n to , b a c ie n d o  menos m ala  su a c tu a  
c iê n  (1 7 7 )  . P e ro  l ie ; ,c h a s  a e s te  p u n to , hoy que re c o n o c e r  que P e s t a -  
na cae  en c o n g ra d ic c io n e s  én orm es. Va o i n t e n t o r  j u s t i f i c a r  l a  e x i s -  
t e n c ia  de l a  d i v ig iê n  p o r t i d o - s i n d i c o t o , p e ro  s in  c a e r  en e l  ê m b ito -
(177) Ibidem, pp. 220-22S ,
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d e l P a r t id o  S o c ia l is t . ' '  y t  ' r, ulioruJünnr p r in c ip io s  lié s ic o s  d o l n n o r—  
qu inn io . Ego c’g , cn r.uCGtru o p in iê n ,  c .l g ra n  drtwui dc P c s to n a , lo  mic 
lu x e  que su pcriGcinicnta no heyn p o d id o  s e r  ap ro uecho do  cn Iq  t r n d i  —  
ciên l i b e r t n r i n  y tnmpoco en l e  s o c i n l i s t o .  H a s ta  l e e r  .su l i b r o  J u s -  
t i f i c n n d o  lu  fu n d n c iê n  d e l  p . i r t id o  s i n d i c a l i s t a  p e rn  v e r  la s  c o n t r a -  
riic io n C G  cn que cnê y lo  def l l i d n d  dc su a r q u n n n to c iê n . Corn hemos in  
te n ta d o  m o s t r o r , l a  n 'n o s is  dc su cam bio f i n a l  v c ê fq  dc a t r f i s  y o b c -  
d n c io  ta n to  a m o tiv o s  t ê c t i i ; o s  como dc c o n c e p c iê n  de fo n d o . Los t e —  
s i  b ê s ic n s ,  s in t c t iz o n d o  mucho p a ra  no a lr q n r n o s  cn c l  te m a , s c r lo n -  
lo s  s in u ie n t e s .
Lo s s in d ic o to s  dchen in h i b i r s e  a n te  lo s  p ro b lc m o s  p o l i t i c o s ,  d c—
j  on do que scan lo s  p a r t id o s  p o l i t i c o s ,  in te r v e n q a n  o no en l a  con------
t ie n d o  é l e c t o r a l  lo s  que a c tê e n .  Une v e z  mês cs l a  c o n c e p c iê n  d e l —  
s in d ic a t o  como m arco n m p lio  p a ra  to d o s  lo s  t r a b a ja d o r e s  y lo s  q ru p o s  
p o l i t i c o s ,  como o r o o n iz o c in n d s  con d c f in ic iê n  id c o lê q ic o ,  e n t r e  l o s -  
que e s t a r l a  un p o s ib le  p a r td d o  a n a r q u is t a .  P o r  o t r a  p a r t e ,  ha f r a c c -
aado c l  a b s tc n c io n is n o  y ta m b iê n  l a  t ê c t i c a  r e v o lu c io n a r io  in c o n s ------
c ic n t c  G i r r e s p o n s a b le  de c i e r t o  s o lem cn to s .  P c ro  I n  p o l l t i c a  e x is t e  
e in t u r o s a ,  p o r  lo  que n o s o tro s  tenem os que c o n s c q u ir  que sca como o 
n o s o tro s  nos p o s ta .  A h o ra  b ie n ,  e l  s in d ic a t o  dcbc d e ja r  rie s c r  c o r r c a  
rie t r o s m is iê n  c in  st. rumen to  o u t i l i z a r  y m a n ip u la r  p o r  lo s  q ru p o s  po 
l l t i c O G ,  lo  cu n l e r a  p o s ir . lc  cuando c l  s in d ic a t o  e s ta b a  v a c io  dc id c  
os y .sc l im it .n b a  a r e iv in d ic o c io n c s  e c o n ê m ic a s . "P e ro  cuando c l  s i n -  
d ic c lin m o  o f ln s ê  eue q u e r la  s c r  ê l  q u ic n  tra n c fo rm o s o  c l  munrio, Qu—  
q u ic n  d ic s c  norm es y sen t a r a  p r in c ip io s ,  desde c n to n c e s  s c r.o lê  l a  n_c 
c e c i dad rie h o c c r  une en ' I  c ic a  p r o p ia  ( . . . ) .  A l  d e c la r e r  que c l  s in rij. 
c n lis m o  sc b o s ta b o  n s i  m ism o, n n c iê  e l  s in d ic c l is m o  p o l i t i c o ,  o s c a , 
una in t c r p r e t a c iê n  p o l i t "  es s l n d i c a l i  st.a dc to d o s  lo s  p ro h lc m a s  q u e - 
a l  hombre de n u e s tro  t i r a  po sc lo  p la n t c o n " .  IJcce a s !  c l  P a r t id o  G in
(1 7 0 )  PEGTH.-.A, A . : P a r  quê se constituyê o l  p n r t ir io  Ginriicnlist.g ■ Ze 
r o .  t . c d r id ,  1 9 0 9 . ,, .3 1  ( l®  c d . cn r ic r c e io n n , 1.135)
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ü i c a l l s t a .  E l p a r t id o  s u r r c  a r o i z  do l a  torno dn c o n c ie n c ia  do lo s  o 
b r o r o s  s in d ic o d o o  y c io L o r p r , '  unn p o l i t i c o  o x c lu s iv m m c n to  s i n d i c a l i s  
t a .  P e ro  no se  d o b erfin  c o n fn n d ir  l a  a c c iê n  dcuno y o t r o ;  c l  n in d ic o -  
to  no p o d rê  e s t e r  s u b o rd in a d o  a l  p a r t id o ,  s in o  que d e b e rê n  l l c v a r  ec  
c io n e s  p a r a lc le r .  s in  c o n fu n rJ irs e  ( 1 7 9 ) .  E l s in d ic a t o  so rS  o rp a n is m o -  
do c lo s e ,  de t r a b a ja d o r e s , m ie n t ra s  que e l  p a r t id o  no s e rê  de c lo s c -  
s in o  un p a r t id o  s o c ia l  "q u e  t ie n d e  a s u b e r t i r  lo  cconom fo c a p i t a l i s ­
t e  s u p la n tê o d o la  p o r  u n a  econom la a to n o  con lo s  t ie m p o s  que c o r r e —  
m os, que son t ic m p o s  de in n o v a c io n e s  a t r e u ld a s , de r e c t i f i c e c i Ô n  d e -  
e r r o r e s  p a s a d o s , d e e le v a r  a lo s  p r o d u c to re s  to d o s  de l a  r iq u e z a  so—  
c i e l  a l  ra n g o  de h o m b re s ."  "Los  p a r t id o s  p o l i t i c o s  no t ie n e n  lo  m l—  
s iê n  de o o s te n e r  l a  lu c h a  de c la s e s ,  s in o  d e h a c e r la  in n e c e s a r ia  me—  
d ie n t e  l a  r e o r g a n iz a c iê n  de l a  p ro d u c c iê n  y de l a  d i s t r ib u c iê n  do l e  
r iq u e z a .  A e l l e s  Incum ba e s ta b le c e r  un p r in c ip io  de j u s t i c i a  y e q u i -  
dad e n t r e  lo s  hom bres" ( 1 8 0 ) .  Oe hccho e l  P a r t id o  S i n d i c a l i s t a  l l e v ê  
e s p e c ie lm c n te  d u ra n te  l a  g u e r re  y o l  ig u o l  que e l  P a r t id o  OomvJnista, 
una p o l l t i c a  i n t e r c l a s i s t a  de c a p ta c iê n  de la s  c lo s e s  m é d ia s . P o r  ê l  
t im o , s e râ  un p a r t id o  que e s ta b le z c a  a l i a n z a s  con to d o s  lo s  a p r t id o s  
de iz q u ie r d a s ,  agnque s in  r e n u n c ia r  a  sus d i f e r e n c ia s  d o c t r in a le s ,  -  
p u es  c o n s id é r a  que un p a rtd ld o  ê n ic o  s é r ia  o lp o  c a t a s t r ê f i c o  y c o n tr a  
r i o  a la s  le y e s  de l a  N a tu r a le z a  que m o n tie n e n  lo  p l u r o l id a d .
B e l la  e je m p lo  dc c o n t r a d ic c io n e s  y fo rm u la c io n e s  in c o h é r e n te s .  Es 
una pena que p o r  d iv e r s e s  c ir c u n s t a n c ia s  que ya  hcmos in tc n to d o  e x —  
p l i c a r ,  l a s  t e t i s  de P e s ta n a  no fu e r a n  a te n d id a s  a n te s  de que se d e -  
c id i c r a  a fo rm a r  e l  P a r t id o  S i n d i c a l i s t a ;  h u h ie ro n  s id o  u t i l e s  p a r a -  
c i  an a rq u is m o  y h u ' i r r r n  p c r m it id o  un e n r iq u c c im ie n to  dc su c u erp o  -  
d o c t r i n a l .  O espuês yc  r u s u l ta b a  to ta lm e n tc  In s e r v i b l e .
2 . 2 .  Juan P e i r ê :  a n a rq u is m o  y s in d ic a l is m o
Lo f ig u r a  dc P c i r ê  ba muy u n id a  a  lo  de P o s to n o , aunque e s te  ê l t ^
(1 7 9 )  Ib id e m , p p .34
(1 8 0 )  Ib id e m , p p . 6G y G 7.
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mo no lo g r o r ÎB  n r r o s t r a l e  en su e x p o r ie n c la  p o l l t i c a ,  como tam poco -  
lo  c o n is g u iê  con E l e u t r i o  Q u i n t a n i l l a .  Su v id e  o in d ic a l  co m ie n za  o n -  
l a  F e d e ra c iê n  de V ld r ie r o s  y C r is ta le r o s m  m odelo de F e d e ra c if in  de In  
d u s t r ia  mucho a n te s  do que f is ta s  fu e n a n  a c p e ta d a s  p o r  l a  C .N .T .  Es -  
S e c r o t a r io  G e n e ra l de l a  misma de 1 9 1 6  a 1 9 2 0 , y en 1918 esa F e d e r a -  
c id n  d e c id e  in g r e s a r  cn l a  C o n fe d e r a c iê n . Oosde sus p r im e ro s  p e so s  -  
en l a  v id a  s i n d ic a l ,  l a  p re o c u p a c iê n  d o m in an te  de P e ir ê  va  a s e r  l a -  
o r g a n iz Q c iô n , buscondo una m ayor c o o r d in a c iê n  e s t a t a l  p a ra  e n f r e n t a r  
se  con e f i c a c i a  c o n tr a  e l  moderno c o p it a l iè m o ,  e s p e c io lm e n te  c o n t r a -  
lo s  t r u s t .  In t c r v ie n e  ya  en c l  C on greso  de l a  C om edia d e fe n d ie n d o  —  
l a s  F e d c ra c io n e s  de I n d u s t r i e , p o n ie n d o  como e je m p lo  su p r o p ia  F e d e -  
r a c iê n  de V id r ie r o s ,  p e r o , como ya  v im o s , no lo g r a  que se a p r u e b e n .-  
D e to n ld o  en d ic ie m b r e  de 1920 va  a c o m p le te r ,  como muchos o t r o s ,  s u -  
fo rm a c iê n  a n a r q u is ta  en l a  c S r c e l , lo  que in d ic e  que c l  an arq u ism o  -  
c s  p o s t e r io r  a  su r n i l i t o n c ia  s i n d i c a l ,  p a r  lo  que es f ê c i l  e n te n d e r -  
quc P e ir ê  f u e r a ,  p o r  en cim a dc to d o , un a c ê rr itn o  d e fe n s o r  d e l s i n d i ­
c a lis m o  r e v o lu c io n a r io ,  aunque ta m b iê n  d e l  a n a rq u is m o . L lc g a  a s e r  -  
d i r ig e n t e  n a c io n a l  de l a  C .N .T .  en 1 9 2 2 , in t e r v in ie n d o  en e l  p r o b le ­
ms de l a  I I I  I n t e r n a c i o n a l , a n te  e l  que r e a f i r m a r la  lo s  p r in c ip io s  -  
c o n s t i t u t iv o s  de Iq  C o n fe d e r a c iê n , d e s a c o n s e ja n d o  l a  e n tra d a  cn l a  -  
m ism a. Iq u o lm e n te  es  e l  au t o r  de l a  d e c le r o c iê n  p o l l t i c a  de Z a ra g o za  
y va a d e fe n d e r  c o s i c o n s ta n te m e n te  l a  p r e s iê n  de l a  C .N .T .  s o b re  —  
lo s  p o l i t i c o s  p a ra  p a r a n t iz o r  su l i b e r t a d  de a c c iê n ,  aunque s in  re ç u  
r r l r  nunca a l  p a r la m e n ta r is m o  o a l a  fo rm a c iê n  rie un p a r t id o .
G a jo  l a  D ic ta d u r a  d e fe n d e rê  e l  s in d ic a l is m o  r e v o lu c io n a r io ,  m ante  
n ic n d o  e l  an arq u ism o  d e n tro  d e l  s in d ic a t o ,  p o ro  re d u c ic n d o  su peso y 
a firm e n d o  lo  im p o s ib i l id a d  de im p o n o r l a  id e o lo g la  a n a r q u is ta  en' l a -  
C .N .T .  D e fe n d e rs  ta m b iê n  lo s  fc d e r a c io n e s  de i n d u s t r i e , y m an ten d rê  
c o n ta c te s  con lo s  m o v im ie n to s  p o l i t i c o s  p a ra  d c r r o c a r  l a  D ic t r a d u r o ,-  
p e ro  s a lv a n d o  l a  in d e p e n d e n c ia  de l a  C .N .T .  En 1920 es m ierabro d e l  -
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C o m ité  N a c io n a l r e c o n s t r u id o  en È9e mismo en o ; su rg on  en to n c e s  sus -  
p r im e r a s  r o c e s  con P e s ta n a ,  p o r  c o n s id é r e r  P e i r ê  que son e x c e s iv a s  -  
l a s  c o n c e s lo n e s  p la n te a d a s  p a r  e q u e l p a ra  c o n s e g u ir  l e  l e g a l i z a c i ê n -  
de l a  C o n fe d e r a c iê n  N a c io n a l .  D espuês de l a  D ic t a d u r a  pesa  a s e r  d i ­
r e c t o r  de S o l ld a r id a d  O b re r a  en 1930 y  1931, p e ro  a l  f i n a l  es  desban  
cado p o r  l a  F . A . I ,  que l e  h a b fa  a ta c e d o  d u re m e n te . E l  e n fr e n ta m ie n to  
de P e i r ê  con l a  F . A . I .  v a  a m a n te n e rs e  c a s i  s ie m p re  d e n tro  de l a s  d i  
v e rg e n c ia s  t â c t i o a s ,  s in  e x c e s iv a s  d è fe r e n c ia s  d o c t r in a le s ,  lo  que -  
no s u c e d iê , como y a  v im o s , con P e s ta n a . C p n s ig u e  l a  a p ro b a c iê n  de —  
l a s  F e d e r a c io n e s  de I n d u s t r i e ,  e x p u e s ta s  en un d ic ta m e n  e la b o ra d o  —  
p o r  61 m ism o, p e ro  no c o n s e g u irê  que se  l le v e n  s e r la m e n te  a l a  p ra c ­
t i c e .  Se un e p o s te r io r m e n te  a lo s  t r e i n t l s t a s ,  aunque no c o m p a rta  to  
d a s  su s  t e s i s .  C o la b o ra  en C u lt u r a  L i b e r t a r i e , ê rg a n o  de lo s  s in d ic a  
to s  de o p o s ic iê n ,  p e ro  m e n te n ie n d o  s ie m p re  ,una p o s tu re  de d iê lo g o  y -  
de r e u n i f i c a c i ê n , in te n ta n d o  r e c o n s t r u i r  l a  u n id a d  s y n d ic a l  en b a s e -  
a l  s in d ic a l is m o  r e v o lu c i o n a r io .  Cuando l l e g o  l a  B e v o lu c lê n  de 1936,-r
se ha r e in t e g r a d o  y a  a l a  C .N .T .  y fo rm a  p e r t e  d e l  C o m ité  d e  M i l l ------
c ia s  de M a ta r ê .  A c e p ta  e l  m in is t e r io  de I n d u s t r i e  y  m a n t ie n e  t e s is  -  
m oderadas en to d o s  lo s  ê m b ito s . l i m l t a c i ê n  de lo s  a v a n c e s  r e v o lu c l o -  
n a r ie s ,  dando p r io r id a d  a l  f r e n t e  comên p a ra  g a n a r  l a  g u e r r e ,  m i l i t e  
r i z a c i ê n ,  c r i t i c a s  a C a ta lu n a ,  e t c . I n s i s t i r â  que son s o la e e n te  cam - 
b io s  de t ê c t i c a ,  y e l  hecho es  q u e , cesad o como m in is t r o ,  v u e lv e  a -  
su p u e s to  d e t r a b a jo .  P a r t i c i p a  en e l  éxodo a F r a n c ia  y ,  d e te n ld o y  -  
p o r  l e  G e s ta p o , es  e n tre g a d o  a l  g o b ie rn o  de F ra n c o , que l e  o f r e c e  r e  
c o n s t r u i r  lo s  s in d ic a t o s ;  a l  n e g a r s e , es  f u s i la d o  en 19 42  ( I B I ) .
P a ra  P e i r ê ,  como d e c la m o s , e l  p ro b le m a  c e n t r a l  es c o n s e g u ir  una -
I
buena o r g a n iz a c iê n  de lo s t r a b e ja d o r e s  que se pueda e n f r e n t a r  en con­
fiai) c f .  GABRIEL, P.: In t r o d u c c iê n  a  PEIRO, J.: E s c r i t s  1919-1939.- 
E d . 6 2 .  B a r c e lo n a ,  1975, p p .5 - 3 2 .  Tam biên son b ê s ic o s  p a rs  s u -  
b i o g r a f l a ,  como en e l  caso de P e s ta n a , lo s  e s tu d io s  ya  c it a d o s  
de ELORZA, A . ,  " L a  C .N .T .  b a jo  l a  d ic ta d u r a "  y "L a  u t o p i e . . .
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d ic io n n s  dB S x ito  o l  C fip lto lis m o  y s i  Estcido, tn n to  nn o l  momnnto —  
p r e s e n ts  como en l e  r e v o lu c lA n  que se o p ro x im a . P a r  lo  ta n t o ,  e l  a —  
n a rq u is m o , s io n d o  v f i l id o ,  n e c e s ita  a d e c o a rs e  a l a  nusua s l t u a c lô n  so 
c i a l  y econôm ioa, e n c o r t t ra r  nuevas fo rm es  de a c tu a c iô n .  P a ra  P e irÔ  -  
nos encontrom os a n te  un pro b lèm e  de f in e s  y m ed ic s ; eunque lo s  mcd—  
d io s  deben e s t e r  de o c u erd o  con lo s  p r in c ip le s ,  y en 6 s to  s ig u e  l a  -  
t r a d ic ld n  a n a r q u is ta ,  no c o n v io n e  c o n fu n d ir lo ,  fu n d am e n to lm en te  p o r -  
quo no es ta n  f â c i l  e s t e r  de a c u e rd o  en l a  t f i c t i c a  c o n c re te  como e n -  
lo s  f in e s  y es n e c e s a r ia  m ayor f l e x i b i l i d a d  en l a  t f i c t i c a ,  donde su r  
g if-fin  d i s t i n t a s  o p c lo n e s  (1 0 2 )  . No p ré te n d e  en n in g iîn  m oneitto o f r e —  
c e r  una d e c in tc lû n  d e l an arqu ism o que J u s t i f iq u e  la s  t f ic t ic o s  co n cre  
ta s  que f i l  p ro p o n fa , s ln o  que busca una d f f i n i c i f i n  que sea comûn a -  
la s  d i f e r e n t e s  te n d e n c ie s  d e n tro  d e l  an arqu ism o p a r a , a p a r t i r  de a -  
h l , d i a o u t i r  la s  t f i c t l c a s  mfis c o n v e n ie n te s  que bay que a p l i c e r  en ca 
de CBso. Eso l e  l l e v e ,  p o s ib le m e n te , a d e fe n d e r  uoa co n ce p c ifin  b a s—  
t a n te  a b ie r t a  d e l  a n arq u ism o : " lo  que posa es que e l  an a rq u is m o , co­
rne to do  d o c t r in e ,  es s u s c e p t ib le  de in t e r p r e t a c io n e s .  A ho ra  b ie n ,  —  
l a s  in t e r p r e t a c io n e s  se d l f e r e n c ia s  s f ilo  en l a  fo rm a de r e a l i z n r  una 
f i n a l i d a d  comfin y odcmSs ese p u n to  f i n a l  c o ïn c id e n te  se s i g n i f i e s  —  
p o r  l a  nuE B ncia a b s o lu te  de g ra d a c io n e s "  ( l 8 3 ) .  P e ir f i  se le u o n ta  a s l  
c o n tr a  la s  o r to d o x ia s  a n a r q u is ta s ;  f r e n t e  a una t f ic t ic a  o f r e c id a  p a r  
f i l  e x is te n  o t r a s  t f ic t ic a s  o f r e c id a s  p o r o t r o s  guupos a n a r q u is ta s ;  no 
se t r a t a  de d i s c u t i r  q u ie n  es  mfis a n a r q u is ta ,  s in n  de que t f i c t i c a  —  
bay que s e r v i r s e  encode c a s o .
E l p e o r  f a l l o  de lo s  Nombres de l a  F . A . I . ,  p o r  notnbrar a lo s  qu e - 
se o p o n lan  a P e i r f i ,  no e s  p la n t c o r  una t f i c t i c a  que p a ra  P e lr f i  oc rfi -  
e je m p lo  de un an arq u ism o  p r i m i t i v o ,  s e n t im e n ta l ,  a lo ja d o  de l a  l 'e o l i
(1 3 2 )P E IF ia , J .  : HHnKXbMÉxRB "L a  danza de lo s  p r in c ip io s "  en S o lA d a r i  
dad O b re ra  (B a r c e lo n e , 2 0 -X II-3 1 9 2 3 ) en E c r i t s , ■. , o . c .  , p .6 3 s .  
(1 0 3 )  Id e m , " E l p ro b lèm e in t e r n a  de l a  C .N .T . "  en C u ltu r a  L l b e r t a r i o  
(B a r c e lo n a ,  6 - X I - 1 9 3 1 )  en E c r i t s . . . ,  o . c . ,  p p .3 1 9 s .
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dad s o c ia l  p o r  l a  qua a t ra b e s a b a  E spana (1 B 4 ) ;  e l  p ro b lem s  e s tS  en -  
que r e iv in d ic a n  p a ra  s i  l a  o r to d o x ia  a n a r q u is t a ,  acusando a lo s  de—  
rafis de no s e r lo .  P e ro " a n  l a  f i r b i t a  d a l  Id e a r io  a n a r q u is ta  no caben  -  
l a s  o r to d o x ia s ,  10 que p o r  c o n t r a p e r t id a  q u ie r e  i n d ic a r  que en c u y a -  
f i r b i t a  caben to d a s  l a s  c o n c e p c lo n e s , a  c o n d ic id n  de que f is te s  e s tê n -  
l i b r e s  do p r in c ip io s  fu nd am entado s  en la R e l ig id n ,  l a  P ro p ie d a d  y e l -  
E s ta d o . Y e s t f i  mfis c la r o  que es  a s l ,  que e l  an arq u ism o  no e s tf i e n c e -  
r ra d o  e n t r e  lo s  m uros da una o r to d o x ia ,  que s ie m p re  s e r f a  una nega—  
c if in  d e l  p r o p io  a n a rq u is m o , s i ,  se c o n s id é ra  que f is te ,  en ta n to  que -  
un c u erp o  de d o c t r in e  f i l o s f i f i c a ,  no e s  un s is te m a  e c o n f im ic o -s o c ia l-  
d e f in ld o "  ( 1 9 5 ) .  En e f e c t o ,  c o n t in d a  P e i r d ,  e l  a n a rq u is m o , cuando ha 
b la  de l a  o r g a n iz a c lf in  econd m lca y s o c ia l  de l e  f u t u r e  s o c ie d a d , n o -  
nos p r o p o r c in a  mfis oMe u n es  id e a s  g e n e r a te s , l a  l i b e r t a d  a b s o lu te ,  -  
p e ro  s in  p r é c is e r  c o n c re ta m e n te  l a s  b a s e s  so b re  l a s  que se r e a l i z e —  
r fin  e s a s  id e a s  g e n e r a t e s .  E l  comunismo l l b e r t a r i o ,  t e l  como es  p la n -  
te a d o  p o r  P u e n te , U r a ie s  o como s e rfi ap ro bad o  p o r  e l  Congreso de Za-* 
r a g o z a , s ig u e  s ie n d o  u n a  id e a  a b s t r a c t s  que b ie n  puede s e r v l r n o s  co­
mo m e ta , p e ro  que no a b o rd a  e l  p ro b lèm e  de l a  r e a l l z a c i f ln p  c o n c r e t a -  
de ese  comunismo a n te  l a  m u l t l t u d  de f a c t o r e s  que c o n d ic io n a n  l a  v i ­
da ec ond ra ico . Hay que t e n e r  en c u e n ta  que " l a  A n a rq u le  es una a s p ir a  
c if in  i d e a l  de s u p a re c ifin  s o c ia l  y humane, un i d e a l ,  no un s is te m a , -  
que s i  t l e n e  p a ra  su r e a l i z a c i f i n  un p u n to  de p a r t i d a ,  r é s u l t a  in a s e -  
q u ib le  en a b s o lu to  p o rq u e  su s h o r iz o n te s  son d i la t a d o s ,  i n f i n i t é s ,  -  
p o rq u e  l a  A n a rq u le  va  en po s de l e  p e r f e c c id n  u n iv e r s a l  y f is te  no e -  
x i s t e  y es  im p o s ib le  q u e e x is ta  ja m fis .*  E l  v a lo r  d e l  an arq u ism o  con­
s is t e  en su n a tu r a le z a  d in f im ic a , en su m o ra l de ' s ie m p re  mfis a l l f i ' , -  
fundam ento de l e  e v o lu t i f in  d e l  In d iv id u o  y la s o c ie d a d "  ( 1 9 6 ) .  E s , en
(1 9 4 )  Id e m , " L e c c io n e s  in a c e p te d a s "  en C u lt u r a  L i b e r t g r i a  (B a r c e lo n e ,  
2 3 - IX -1 9 3 2 )  en E s c r i t s . . . ,  o . o . p p .3 7 3 -3 7 7 ,  donde c r i t i c a  a l i r a  
l e s .
(1 9 5 )  Id e m , "L a  R e v o lu c id n  s o c ia l  y  e l  Comunismo L i b e r t a r i o "  e a p .X I I  
an
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d é f i n i t i v e ,  un id e a l  y una in t e r p r c t a c id n  f i l o s d f i c o  que dobo ad e------
cu arsG  en coda momento e l a  r c a l id o d  c o n c r e te ,  puce de lo  c o n t r a r io — 
se c o n v e r t i r ÎQ  en un c o n ju n to  de vagas y a b s t r a c t a s  o f ir tn a c io n e s  i n -  
capaCGs de i n c i d i r  en l a  v id a  s o c ia l ,  p o l i t i c o  y eco n o m ics , aunque e 
sn a d e c u a c ifin  sea d l s c u t ib le  y deba s e r  d is c u t id a  con t o le r n n c ia  y -  
s in  o p e la c io n e s  d o q m fitic e s  o l a  o r to d o x ia .  Como re s u m ir fi en 19 38;
"L a  ra z d n , que duda c a b c , efetfi de p o r t e  d e l a 
n a rq u is m o  y de sus p r in c ip io s ;  e l  E sto do  es  a l  e 
nem igo n a t u r a l  d e l  in d iv id u o  y de sus l ih e r t o d e s  
y en ta n to  e x is t a  e l  .E stado s u b s is t r r a f i  c l  m i l i ­
t a r i  smo, e l  p o l i z o n t e ,  c l  gendarm e, e l  c a r c o lc r o ,  
que son l a  n e g a c iô n  de l a  l i b e r t a d .  P e r o , p a ra  -  
lo s p u e b lo s , e x is te n  p o d e ro s is im a s  ra z o n e s  que a -  ' 
c o n s e ja n  l a  no s u p re s if in  de esos enem igos de l a -  
l ib e fc ta d ,  y l a  mfis p o d ero sa  de esas p o d e ro s is im a s  
ra z o n e s  es a q u e l la  p o r  la  c u e l n u e s tro  H u r r u t i  -  
d ie r a  l a  v id a  y se l le n a r a n  de g l o r i a  lo s  M e r a , -  
S o n z, M n ro to , J o u e r ,  V iv a n c o s , y la s  g ra n d e s  l e -  
g io n e s  de cnm aradas que lu c h e n  y m ueresn en l o s -  
f r c n t o s ,  y p o r  l e  c u a l lo s  a n a r q u is ta s  s e  b i c l e -  
ro n  c a r a h in c r o s ,  g u a r d ia s  de A s a l t o . . .  E l  g ron  -  
p ro b lem s  d e l  an arqu ism o c o n s is te  en que lo s  camo 
ro d a s  J o fc s  y o f i c i o l e s  d e l  E j f i r c i t o  p o p u la r  y -  
lo s  qqe a c tfio n  en o t r o s  c u e rp o s  g u b e rn o tiv o s  y. -  
orm ndos m antengan en su a im a e l  fu og o  sag rad o  —  
d e l i d e a l ,  de Inm ism a m anera que p ro c u ro n  mane—  
n e r lo  lo s  a f i l i a d o s  d e l re p u b lic a n is m o  b u r g u ê s ,-  
y e l  comunismo y e l  s o c ia l is m o  e s t a t a le s .
L a  ra z fin  d e l an arqu ism o es c o n t r a r ia  a e s o , -  
s i  d e l  an arqu ism o s f ilo  reco rd am o s lo s  p r i n c i p —  
p io s  y o lv id a m o s  que l a  r c o l i z a c i f in  de e q u f i l ,  —  
mfis que de p r in c ip io s ,  dépende de l a  H is t o r ié  y -  
de l a s  t f ic t ic a s  que se om pleen p a ra  r c a l i z n r l o . -  
S l ,  en e f e c t o ,  l a  ra z fin  d e l  an arqu ism o p o d rfi s e r  
es o ; p e ro  cuando l a  H i s t o r i c  no sc pone de a c u e r  
do con e l  a n a rq u is m o , que sea e l  an arqu ism o |Sl -  
que se ponga do a c u erd o  con l a  H i s t o r i é .
Oe e s to  se t r a t a .  A p a r té  de que n n d ie  ho d e s -
cn S in d lc a lis m o  ( ü e r c e lo n a ,  2 9 - 1 X - 1 9 3 3 ] . en E s c r i t s . . . ,  o . c . , -  
p p .4 3 3 s .
(1 9 5 )  Ib id e m , p .4 .3 4 s .
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b i e r t o  e l  arm a I n f a l i b l e  p a ra  d e s t r u i r  e l  E s ta d o ,
y ,  p o r  c o n s ig u le n te ,  p a ra  r e a l i z a r  lo s  p r i n c i ------
p io s  b fis ic o s  d e l  an a rq u is m o , es muy c ie r t o  tarn—  
b if in  que n a d ie  ha p o d id o  a s ig n a r le  a l  anarquism o  
una t f i c t i c a  de lu c h a  perm an ente  im m u ta b le . L a  —  
t f i c t i c a  d e l an arqu ism o no son sus p r in c ip io s  doc  
t r i n a l e s  q u ie n e s  l a  d e te rra in a n . Es l a  H i s t o r i é , -  
; es  l a  r e a l id a d  de cada d îa  y de cada fipoca. l o  -
S d i f l c i l  es a c e r t a r  con l a  t f i c t ic a  adecuada a c a -
I damomento h i s t f i r i c o .  En d e fe c to  de e l l e ,  a n te  l a
I duda de l a  e f i c a c i a ,  hay un re c u e rd o  que, a p l ic a
d o , no h a l la  nu nca: com prender que e l  mfis a l t o  -  
m fir i to  d e l  in d iv id u o  a n a r q u is ta  c o n s is te  en l a  -  
t o le r a n c ia  d e l  mismo pana con e l  p e aee m ie n to  a je  
I n o "  { 1 9 7 )
! Es c i e r t o  que e s te  t e x t o  puede p a r e c e r  mfis b ie n  una ju s t l f i c a c iÔ n
I de l a  e n tra d a  do l a  C o n fe d e ra c if in  en e l  g o b ie ro o  en 19 36  y de su po­
l i t i c s  de c o la b o r a c if in , de l a  que P e ir f i  e ra  un buen d e fe n s o r . Tarn------
, b if in  es  c i e r t o  que l e s  t f i c t i c a s  no g filo  v ie n e n  o b lig a d a s  p o r l a  H is -
I t o r i a ,  s in o  p o r  lo s  p r in c ip io s  que hacen re c h a z a r  c ie r t a s  tf ic
I ~
1 t l c a s  p o r  c o n s id é r e r  que a te n ta n  c o n tr a  e l l e s ,  como re c h a z fi P e ir f i  l a
I fo rm a c ifin  d e l P a r t ld o  S i n d i c e l i s t a .  P e ro  lo  que s i  p a re c e  c la r o  es -
! que e fe c t iv a m e n te ,  como hemos p o d id o  com probar a  lo  la r g o  de to d o  e l
î
t r a b a jo ,  e l  an arq u ism o  no puede i d e n t i f i c a r s e  con une t f ic t ic a  d e t e r -  
m inad a; a lo  la r g o  de su h i s t o r i é  ha h a b id o  muchas y ha d ls o  fu n d a —  
m e n ta l m an ten e r un d if i lo g o  e n t r e  la s  d i f e r e n t e s  c o r r ie n t e s  l i b e r t a —  
r i a s a  P o r  e s o , l a  p o s tu re  de P e ir f i  nos re c u e rd o  a l a  de T a r r id e  cuan  
do in te n ta b a  s a lv a r  l e  u n id a d  de l a  F .T .R .E .  h a t la n d o  d e l anarquism o  
s in  a d je t i v o s  como c o n c e p c ifin  s u p e ra d o ra  de lo s e n fre n ta m ie n to s  e n t r e
co m u n is ta s  y c o l e c t i v i s t a s .  En g ra q  p a r t e ,  l a  fe c u n d id a d  d e l  a n a r ------
quism o p ro c é d é  p re c is e m e n te  de su f l e x i b i l i d a d  p a ra  ad e c u a r e s o i p —  
p r in c ip io s  b fis ic o s  a una r e à l id a d  que v a  cem &iendo, p ro c u ra n d o , e s o -
(1 9 7 )  P E IH O , J . : A r t i c u l e  en Tim fin (O c tu h re -1 9 3 0 )  en E c r i t s . ■ . ,  p . c .  
p p .5 5 6 s .
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s £ , que la s  t f ic t ic a s  scan s ie m p re  c o h e re n te s  con lo s p r io c ip lo s  y la s  
m etas p ro p u e s ta s  p o r  e l  a n a rq u ism o .
Ce n tra d o s  en e l  p ro b lèm e do la s  t f ic t ic a s  mfis ad ecu adas p a ra  c n f —  
f r e n ta r s B  a l  c a p i t a l is m e ,  s in  duda a lg u n a  P e ir f i  s e rfi e l  d e fe n s o r  r a ­
d i c a l  d e l s in d ic a l is m o  r e v o lu c io n a r io  y uno de su s m a jo re s  d e f in id o -  
r e s .  E l  s in d ic a l is m o  r e u o lu c io n o r io  p a r t e  de una c r i t i c a  de l a  'demo  
c r a c ia  b u rg u e s a ',  basada en l a  in m o ra l id a d  de l a  p ro p ie d a d  p r iv a d a , -  
en l a  e x p lo ta c i f in  y l a  o p re s if in  p o r un as  le y e s  y unos c fid lg o s  que de 
f ie n d e n  lo s  in te r e s e s  de lo s  p r iv i l e g ia d o s .  P e ro  tam bifin  p a r t e  do u -  
na c r i t i c a  d e l  s o c ia lis m o  e s t a t a l ,  que puede s e r  d o c tr in o r ia r n e n te  a -  
c e p ta b le  como m al m eno r, p e ro  en l a  p r f ic t ic a  n o . X T ie n e  un p ro g ro m a - 
ra ln im o, l a  p r o te c c if in  de la s  c lo s e s  o b re ra s  m e d ia n ts  l a  in te r u e n c if in  
en e l  P a r la m e n to  y e l  l /u n ic ip io ;  y un program a m fixim o, la c o n q u is ta  -  
d e l E s ta d o  y l a  re c o n v e rs if in  d e l modo de p ro d u c c if in . SQn -em borgo, —  
le s  f a l t a  v a lo r  p a ra  d e s s r r o l l a r  c l  program a m fixim o, d eb id o  a l  o r i —  
gen bu rg u fis  de lo s  d i r ig e â t e s  d e lo s  p o r t id o s  s o c ia l i s t a s ;  p a r  eso su 
c o lo b o ro c lf in  en c l  P o rlo m e n to  t ie n e  una d o b le  c o n s e c u o n c ia , d e ja r s e -  
c o n ta m in a r  p o r  e l  o m b ien te  co rro m p id o  de l a  p o l i t i c a l  y a p u n ta lo r  e l  
P a r la m e n to  que es  l a  f i c c i f i n  d e m o c r fit ic a  cpe c o n s a g ra  y e t e r n iz e  e l -  
E s ta d o , y e l  E s ta d o  t i e n e  p o r  f in ic a  ra z f in  l a  e x is t e n c ia  de l a  p ro p io  
dad p r iv a d a  ( 1 9 0 ) .  F r e n te  a e g to ,  e l  s in d ic a l is m o  r e v o lu c io n a r io  s e -  
basa en lo  e x p e r ie n c la  de la s  lu c h a s  de l a  c lo s e  o b re ro  y en l a  a f i r  
m acifin  de quo no es c o n q u is ta n d o  e l  p o d e r  d e l E s ta d o  como se r e u u e l -  
ven lo s  p ro b lèm es  econfim icos y s o c ia le s ,  s in o  a l  r e v f is .  En e s te  s c n -  
t id o  es una s u p e ra c if in  d e l m a te r io lis m o  h i s t f i r i c o ,  d e l s o c ia l is m o  es 
t o t a l  y ,  a l  mismo tie m p o , e l  b ra z o  d e re ch o  d e l a n a rq u is m o , es d e c i r ,  
e l  s in d ic a l is m o  es l a  t f i c t i c a  que e l  an arqu ism o dcbe em pleor en bsos 
mooientos p a ra  d e s t r u i r  l a  s o c ie d a d  c p p i t a l i s t a .  P e ir f i  no n e g arfi nu n -
(1 9 8 )  P E I3 0 , J .  : "L a  D e m o c m c ia  y e l  S in d ic a lis m o "  on La Colm ena 0 —  
b r e r a  d ia s  7 .  14 y 21  d e l I I  de 1 9 1 9 . En E s c r i t s . . . ,  o . c . ,  pp . 
3 5 -4 7 .
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CQ l a  d o f f n lc l f in  a n a r q u is ta  de lo s  s in d ic a to s  c o n fé d é r a le s ,  aunque -  
e s t a r â  en c o n t r a  de l a  e x c e s iv a  p re p o n d e re n c ia  e im p o s ic if in  de c i e r -  
to s  s e c to re s  d e l  a n arq u ism o  en a lg u n o s  m om entos, y d e fe n d e r^  ta m b ifin  
una p l u r a l id a d  de te n d e n c ie s .
Como es  t r a d ic io n a l  en e l  p e n s e m ie n to  l i b e r t a r i o ,  p a ra  P e ir f i  e l  -  
s in d ic a l is m o  t i e n e  una d o b le  f i n a l i d a d ;  lu c h a r  p o r  unas m a jo ra s  inm e  
d ia t a s  y p r é p a r e r  a l  nu evo o rd e n  s o c i a l .  Es un s in d ic a l is m o  que r e —  
ch a za  e l  E s ta d o  y to d a  au toriB ded que no sea e s t r ic ta m e n te  m o r a l .  P o r  
eso e s  f é d é r a l i s t e , p e r im it ie n d o  e l  l i b r e  de sen v a 1v im i en to  in t e r n o  y 
e x te r n o  de lo s  in d iv id u o s  y la s  c o le c t iu id a d e s ,  y re c o n o c if in d o le s  l a  
mfis e x te n s a  a u to n o m ie , l a  de a c c i f in , y  e l  d e re ch o  a e m p le a r  su s e n e r  
g ia s  c o n t r a  e l  C a p i t a l  cfimo y cuando l o  e s tim e n  o p o r tu n o . M a n tle n e  -  
que le s  c o n q u is ta s  de l a  c la s e  o b r e r a  s f ilo  se  co n s ig u e n  m e d ia n te  l a -  
lu c h a  y l a  a c c if in  d i r e c t e , s ie n d o  e s ta  f i l t im a ,  como e n s e g u id a  v e r e —  
mos, l a  c a r o c t e r l s t i c a  mfis e s p e c i f ic a  d e l s in d ic a l is m o  r e v o lu c io n a —  
r i o .  B econoce que e l  o r ig e n  de l a  o p re s if in  y  l e  e x p lo ta c i f in  se hen & 
basado en un os pocos que e e  han ap ro vec h ad o  d e l  e s fu e rz o  y l a  lu c h a -  
de m uchos, p o r  lo  que m a n t ie n e  qMS esa lu c h a , p e ro  s in  b é n é f ic ie r  a -  
uea m in o r la .  Como t f i c t i c a s  c o n c r e te s  de lu c h a ,  p roponen d iv e r s e s ,  se 
gfin l a s  c ir c u n s t a n c ia s  y la s  n e c e s id a d a s  in m m d ia to s  de l e  c la s e  o b re  
r e ;  l a s  h u e lg a s  p a r c ia le s ,  e l  b o ic o t ,  lo s  t r a b a jo s  m al h e ch o s , o cha  
p u c e r la s  como f i l  la s  l la m a ,  l a  h u e lg a  g e n e r a l ,  l a  p rop ag and a a n t ip o -  
I t t i c i s t a  y a n t i m i l i t a r i s t e . ,  l a  a c tu a c if in  r e v o lu c io n a r ia  en sus m fis - 
d iv e r s o s  m a n if e s t a c io n e s . P o r  o t r a  p a r t e ,  no se puede r e d u c i r  e l  s in  
d ic a to  a lu c h a s  e s t r ic ta m e n te  ec o n fira icas , aunque e s ta s  sean l a s  m fis- 
im p o r ta n te s .  "L a  re d u c c lf in  de la s jo r n a d a s  de t r a b a jo  y lo s  au m e rjto s - 
pu ra m e n te  s a l a r i a l e s  son co ses  s im p le m e n te  s e c u n d e r ia s ; l a  t r o n s f o r -  
m acifin  econfim ica de l a  s o c ie d a d , l a  s o lu c if in  d e l p ro b le m s  m o ra l com - 
p re n d id o  d e sd e  lo s  p u n to s  de v i s t a  f i l o s f i f i c o  y c i e n t i f i c o  y de lo  -
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c u e s t if in  p o l i t i c o - s o c i a l  son c u e s t io n o s  fu n d a m c n ta le s  do p r im e r  o r —  
den y c a p i t a l  im p o r tp n c ia " . P o r  eso mismo " e s  fu n c if in  e s p e c i f ic a  d e l 
S in d lc a t o  O b re ro  h n c e r  c u l t u r a  y r e v o lu c i f in " ,  in te n ta n d o  a s l  l l e v a r -  
una lu c h a  I n t e g r a l  (1 9 9 )  . A h o ra  b ie n ,  s ig u ie n d o  l a  d o f in ic i f in  dnda -  
cn e l  C on greso de C o n s t i t u c id n  de l a  C . N . T . , P e ir f i  va a  a d m i t i r  q u e -  
e l  S in d lc a t o  no es un f i n , s in o  ta n  s f ilo  un m edio:
"P o rg u e  e l  s in d ic a l is m o ,  que n i  es una doc t r i  
n a , n i  s ic ^ ic r a  e l  esbozo do un s is te m a , no pasa  
de s e r  un m edio de lu c h a ,  y p o r  s e r  m e d io , p r c c i  
sam onte p o r  s e r  e l  m edio p a ra  l a  lu c h a  de c lo s e s  
Ê1 e s  ed o p tad o  p o r  lo s  d i s t i n t a s  c s c u e ln s  s o c io -  
l i s t o s  como n e c e s o r io  in s tru m e n to  do fu c r z g  o r qa 
n lz a d a  p a r  d e s t r u i r  a l  c a p ita l is m e  como s is te m a -  
y a su mandat a r i o  e l  E s ta d o ; de donde p r f ic t ic a —
m ente se c o n c lu y e  una le y  do r e c ip r o d id o d :  e l  - -
s in d ic a l is m o  a p o r ta  e l  m edio de r e g l i z g c i f i n , l o -  
fu e r z a  o r g a n iz a d a ,  a lo s  s is te m o s , a  la s  p la s m a -  
c io n e s  e c o n f im ic o -s o c ia le s  de cada una de la s  d is
t i n t a s  e s c u e la s  s o c ia l l s t o s ,  y e l  r e s u l ta d o  es  -
f is te ;  e l  m edio y a i  lo s  f in e s  se complemen ta n  r ^  
c lp ro c a m o n te "  ( 2 0 0 ) .
P e ro  hey que te n c r  en c u e n ta  que f in e s  y roedios se com pSem entnn,-
de t q l  fo rm a que segfin sean lo s  f in e s  p r e te n d id o s ,  e l  s in d ic a l is m o  9
v a r ia r f i  mucho de una e s c u e la  s o c i a l i s t e  a o t r a ,  como v a r la n  c l  s in d j. 
c a lis m o  propugnado p o r  lo s s o c ia l i s t a s  de E s ta d o  y e l  s in d ic a l is m o  —  
propugnadoK  p o r  lo s  a n a r q u is ta s .  En e s te  s e n t id o ,  y a p e s a r  de seg—  
p u i r  d e n tro  dc es  e q u lv o c a  d is t in c i f in  e n t r e  c l  f i n  y e l  m edio p la n —
te a d a  desdc lo s  ml smo s o r lg e n e s  da l a  C . N . T . , P e ir f i  va  a i n s i s t i r  en
l a  p ro fu n d a  y n e c e s a r ia  s im b io s is  e n t r e  an arqu ism o y s in d ic a l is m o ,  -
lo  que l e l l e v a r f i  a d i s t a n c ia r s e  n e ta m e n te  de P e s ta n a . P a ra  f i l , ha------
c ie n d o  une co m p prac ifin  mfis o mcnos a fo r tu n d d a ,  e l  s in d ic o to  es  e l  —
c u e rp o , l a s  fu e r z n s  m a t c r ia le s ;  e l  A narq u ism o es e l  c e re b ro , lo s  ------
fu e r z a s  e s p i r i t u a l e s ,  p e ro  van u n id o s . P o r  o t r a  p a c te ,  re c u o rd a  qu e- 
c i  S in d ic o to  e s tfi encmrninado fu n d o m en ta lm en te  a l a  o r q a n iz a c lf in  de -  
l a  p r o d u c c if in , p e ro  hay o t r o s  fu n c io n e s  s o c ia le s  o la s  que no l l n g a -  
y que te n d r lo n  que s e r  c u b ie r ta s  p o r  o t r o s  'c u e r p o s ' d e l  an a rq u is m o .
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con lo  que e l  e n a rc p is m o  queda como m o v im ie n to  mfis a m p lio  que e l  s in  
d ic a lis m o  (2 0 1 )  . E l  e n fr e n ta m ie n to  con P e s ta n a  en 19 28  se p ro d u c e  —  
p re c is a m e n te  p o r  i n s i s t i r  p e i r f i  en l a  n e c e s a r ia  d e f in ic i f in  a n a r q u is ­
t a  de lo s  s in d ic a t o s ,  p o r  mfis que no e s tu v ie r a  de ac u erd o  con e l  mo- 
d e lo  de l a  ' t r a b a z f i n '  p ro p u e s to  p o r  Abad y ac e p ta d o  p o r  l a  P . A . I .  y -  
p o r  n e g a r l a  c o n s t ! tu c i f in  de te n d e n c ie s  que mfis d i v i d i r l a n  que u n i—  
r l a n  a l  m o v im ie n to  C o n fé d é r a l;  p a ra  P e i r f i  es  n e c e s a r ia ,  en e f e c to  —  
una d iv e r s id e d  de te n d e n c ie s  d e n tro  d e l  s in d lc a to ,  p e ro  a c e p ta n d o  e l  
m arco p ro p u e s to  p o r l a  d e c la r a c if in  de p r in c ip io s  d e l C ongreso de l a -  
C o m ed ia , aunque e s a  d e c la r a c if in  te n g e  que s e r  in te r ^ r c è a d a  y pueda -  
s e r lo  de d iv e r s e s  fo rm as (2 0 2 )<  P e ro  l a s  te n d e n c ie s  no deben s e r  p e r  
s o n a l is t a s ,  n i  deben q u e r e r  c o n t r ô le r  l a  ^ . N . T . ;  b ie n  e s tf i  re c o n o c c r  
l a  p o s ib le  d i s t in c i f in  e n t r e  S in d lc a to  como e g ru p a c ifin  de m esas y l a -  
te n d e n c ia  como a g ru p a c ifin  de é l i t e s  in t e le c t u a le s  y m o ra le s  que q u ie  
re n  o r i e n t e r  a  l a  C o n fe d e r a c if in ,  pu es " s i  es im p o s ib le  e v i t a r  l a  i n -  
f l u e n c ie  m o ra l de d e te rm ia n d o s  v a lo r e s  in d iv id u a le s  3 y  e s ta s  in f lu e f i  
c ia s  han de p ré d o m in e r  s ie m p re  p o r  su n i t i d e z ,  Juagando l i r a p ia s  ÿ j a  
mfis de e s p a ld a s  a l  In t e r é s  corafin-, es  f f i c i l  y  de a l t a  y suprem e c o n -  
v e n ie n c ia  s a l i r  a l  peso de p r e te n d id a s  e r is t a r q u îa s  y e g o c e n tr im o s  -  
que n ie g a n  la s  e s e n c ia s  do l a  p e rs o n o lid a d  c o le c t iv a "  ( 2 0 3 ) .  En d é f i  
n i t i v a ,  p lu r a ld a d  de te n d e n c ie s , p e ro  d e n tro  do l a  d e f in ic i f in  a n a r —  
q u is t a  de l a  C o n fe d e r a c if in ,  puas pueden s e r  d i s c u t ib le s  l a s  t f ic t ic a s  
y la s  in t e r p r e t a c io n e s  de lo s p r in c ip io s ,  p e ro  s ie m p re  a c tu a n d o  de —  
fo rm a c la r a  p a ra  que sean re c o n o c id a s  p o r  to d o s  lo s  fe d e r a d o s .
P u e s te s  B s l la s  c o s a s , y p re c is a n d o  a lg o  que ya  deciaraos a n te s ,  -  
e l  s in d ic a l is m o  debe lu c h a r  c o n tr a  e l  s is te m a  p a ra  d e s t r u i r l o , (.o —
(1 9 9 )  Ib id e m , d ia s  2 8 -1 1  y 8 - I X I , 1 9 1 9 , p p .4 7 -5 2
(2 0 0 )  P E in O , J .  : " N u e s tro  s in d ic a l is m o "  en A c c ifin  S o c ia l  O b re ra  ( San 
F e l iu  de G u ix o ls ,  1 9 - IX -1 9 2 G ) cn E s c r i t s . . . ,  o . c . , p . 91
(2 0 1 )  Id e m , ^E1 S in d ic a lis m o  se b a s ta  a s i  mismo?" en lO e s p e r ta d I —  
( V ig o ,  d e l  X I I -1 9 2 9  a l  1 1 -1 9 3 0 )  en E s c r i t s , . . ,  o . c . , p . 2 2 9 -2 3 6
(2 0 2 )  Id e m , iP a r a  qué l a  u n if ia  m o ra l? "  y  "En to rn o  a l a  u n if in  m o ra l"  
en A c c ifin  S o c ia l  O b re ra (S an  E e l i u ,  1 - IX  y 6 -X -1 9 2 8 )  en E s c r i t s
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que Im p lc o  lu c h e r  p o r  m e jo ro s  E a ln r io le s ,  ro d u c t i f in  de l a  jo r n a d a ,  -  
h u m a n lza c lfin  de la r , c o n d ic io n e s  d o l  t r a b a jo  y d e l  t r a b f i jo  mismo y ,  -  
fu n d a m e n ta lm e n te , e p o d e ra rs e  de l a s  fS b r lc a s  y lo s  m edios d e p ro d u c—  
c if in  en eu en to  sea p o s ib le .  ,41 mismo tie m p o  debe fo m e n te r  l a  s o l i d a -  
r id a d  e n t r e  lo s  t r o b a jo d o r e s ,  h a c e r le s  p r o t a g o n is te s  d e là  s o lu c if in  -  
de sus p r o p io s  p ro b lè m e s , c a p a c i t a r le s  p a ra  e l  d o m in io  de l a  p ro d u c ­
c if in  y l a  éc o n o m ie , lo  que im p l ic a  u n a  f u e r t e  fo rm a c ifin  en to d o s  lo s  
compos, desde l a  a g r io u l t u r o  b a s ta  l a  i n d a s t r i a ,  pasaodo p o r  e l  co—  
m e rc io , l a  p ro d u c c if in , l a s  t f ic n ic a s  de o r 'g a n iz a c if in  e m p r e s a r ia l ,  e t c .  
S filo  a s i  p o d rfi c u m p lir  esa  d o b le  fu n c if in  de s e r  o rg a n is m e de lu c h a  y 
p re p a r a c if in  p a ra  lo  s o c ie d a d  n u e v a . En e s te  s e n t id o , lo s  s in d ic a to s  -  
son c la ra m e n to  i n t é g r a l e s ,  no deben q u e d a rs e  en lo s  m eros p ro b le m a s -  
econôm icos s in o  a te n d o r  a to d o s  lo s  fim b ito s  de l a  v id a ,  i n t e r v e n i r  -  
en lo s  d im e n s io n o s  p l o r a le s  en que sc m a n i f ie s t e  l a  v id a  de la s  p e r ­
sonas y la s  r e la c io n e s  s o c ia le s ,  seen e s p i r i t u a l e s ,  p o l i t i c a s ,  j u r f -  
d ic a s  o s o c ia le s ,  aunque d e s g ro c io d e m e iîite , y l& B vados p o r  l a  d u r e z a -  
y l a  u r g e n c la  de la s  lu c h a s ,  o lg u n a s  vB ces se o lv id a  e s ta  m is if in  i n ­
t e g r a l .  I n d u  so se d e b e rfi p r a s io n a r  s o b re  lo s  flrg a n o s  p o l i t i c o s  y ju  
r i d i c o s ,  s in  e n t r a i  en e l l o s ,  p a ra  que fa v o r e z c a n  lo  mfis p o s ib le  a -  
l a  C .N .T .  ( 204 ) . P e ro  donde e l  s in d ic a l is m o  se d e f in e  como n e ta m e n te  
d i fe r c n c ia d o  de o t r a s  fo rm as de a s o c ia c if in  o b re ro  es  p re c is o m o n te  en 
sus t f ic t ic a s  de lu c h a ,  do la s  que l a  a c t i f in  d i r e c t e  es  l a  c e n t r a l :
"L a  a c c if in  d i r e c t a ,  ù è i l i z a d a  s f ilo  p a ra  r e s o l  
v e r  lo s  l i t i g i o s  e n t r e  e l  c a p i t o l  y  e l  t r a b a jo  -
p p .1 8 0 -1 6 5 .  En e s ta  p o lC m ica  es  fu n d a m e n ta l ELORZA, A . :  "L a  C . 
N . T . . . ' . * ,  a r t .  c i t . ,  n S 4 4 -4 5 , p p .3 2 9 -3 7 1 .  ’
( 2 0 3 )  P E IN O , J . :  "L a  nuevo e to p a  do l e  C o n fe d e ra c if in "  en S o l id g r id e d  
O b r e r a , (B a r c e lo n a ,  lO - X I I - 1 9 3 1 )  en E s c r i t s . . . ,  o . c . ,  p . 270
(2 0 4 )  S ob re  c l  s in d ic a l is m o  r e v o lu c io n a r io ,  c f .  P E IU O , J . :  " N u e s tr o -  
s in d ic a l is m o "  en A c c ifin  S o c ia l  O b re ra  (S o n  F e l i u , 2 G - 1 X -2 5 ) ; -  
" M is if in  p o l i  t i e n  d e l  s ln d ic a to "  dn V id a  G ln d ic a l  (C a r c c lo n a ,  -  
2 3 - 1 - 1 9 2 6 ) :  " M is if in  h l s t f i r i c a  d e l  s in d ic a l is m o "  en C u lt u r a  L i -  
h e r t a r l a , l l - V I I I - 3 2 ;  y " M is if in  d e l  s in d ic a l is m o  r e v o lu c io n a —  
r i o "  en C o l id e r ld o d  O lire ro  (B a r c e lo n a ,  l - I X - 1 9 3 2 )  . Todos e l l o s
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de ti3 0  t f i  p a tro n o s  y o b rc ro s ;  l a  a c c if in  d i r e c t a  
u t i l i z a d a  s f ilo  p a ra  e s to  y p a ra  d is p u t a r ie s  a —
lo s  g o b e m a n te s  a lg u n a  p r e s a , es una p o b re  ac ------
c lf in  d i r e c t a ,  e s  l a  e x p re s if in  deun minimum de a c  
c if in  d i r e c t a .
Cuando e l  E s ta d o , p o r  m edio de sus re p re s e n —  
t a n t e s ,  t r a t a  de d e c r e to r  o d é c r é ta  le y e s  y d i s -  
p o s ic io n e s  c o n t r a r ia s  a lo s  in te r o s e s  m o ra le s  y -  
m e te r ia le s  d e l  p r o le t a r ia d o  y  aun d e l p u e b lo ; —  
cuando e l  E s ta d o  m a n tie n e  a n t in o m ie s  como b a s a —  
m ento de p r i v i l é g i e s  e in m o r a l id a d e s , y a l i e n zas  
y a v e n tu r a s  b f i l i c a s ,  y a r b l t r a r ie d e d e s  e i n j u s t i  
c ia s  como norm es de g o b e rn a c if in ; cuando e l  E s ta ­
d o , en f i n ,  bb opone o b s tf ic u lo s  a  l a  e v o lu c if in  -  
de la s  co stu m b res  y  e l  p ro g re s o  a s c e n d o n te  de —  
la s  e s p lr a c io n e s  de l i b e r t a d  d e l p u e b lo , no s f ilo  
d e l  p r o l e t a r ia d o ;  r e s o l î ie r s e  c o n tr a  to do  eso d e s  
p e rta n d o  e l  e s p i r i t u  p r o te s ta fc a r io  d e l p u e b lo , -  
l e v a n t a r  c o r r ie n t e s  de o p in if in  c o n t r a r ie s  a l  E s­
ta d o  p o r  m edio d e l  e n ju ic ia r a ie n to  do sus fu n c io ­
nes en re u n io n e s , as arn b le as , m it in e s  y en l a  p la  
za  p û b l ic a ,  p ro vo can d o  e s l  c o n s ta n te s  y fo rm id a ­
b le s  p re s io n e s  de o p o s ic if in ,  es a c c if in  d i r e c t a . ^
Y e s ta  a c c i f in , p r a c t ic a d a  s is te m fit ic o m e n te  en 
l a  f i s c a l i z B c iÔ n ,  c r f t i c a  y o p o s ic if ln .d e  y a le s  
fu n c io n e s  de to d a s  l e s  i n s t i t u c io n e s  p f ib l ic a s ,  -  
desde e l  E s ta d o  a l  M u n ic ip io ,  y ,  en So p r lv a d o , -  
desde e l  a l t a  Darfca a  lo s  g re m io s  i n d u s t r i a l e s , -  
d enu nciando  en ê s ta s  y opon ifin don os a lo s  nego—  
c lo s  in m o r a le s , lo s  f r a u d e s  y e d u l t e r a c io n e s  no­
c iv e s  a l a  s a lu d  d e l  p u e b lo , es tam b ifin  d i r e c t e .
E s a c c if in  d i r e c t e  to d a  a c c if in  p o p u la r  qu e, e -  
chando de la d o  a lo s  p o l i t i c o s  p r o f e a io n a le s  y -  
a l  s is te m a  p a r la m e n ta r io ,  e s p e ju e lo  de l a  s o c ie ­
dad c a p i t a l i s t e ,  se oponga a to d o s  lo s  v i c i o s ,  -  
c o rru p c io n e s  e i n j u s t i c i a s  in g f in i t a s  en f ia ta  y  -  
d e s tru y a  to d o s  lo s  o b s tf ic u lo s  p u e s to s  p o r  e l  E s­
ta d o  a la s  i n i c i a t i v a s  l ih e r a d o r a s  d e l  p u e b lo . Y 
re p ita m o s  una v e z  mfis que e s ta  a c c if in ,  c o n c e b id a  
en lo s  m edios p r o l e t a r i a s ,  piRRxÿHWhAfiBxSRKxRi -  
HWRh&R no ha de s e r  p r a c t ic a d a  p a r  y p a ra  e l  p ro
r e c o g id o s  en E s c r i t s . . . ,  o . c . , p p .9 3 s . ,  1 0 3 -1 0 6 , 3 6 1 -3 0 4  y —  
3 6 6 -3 6 9 .
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iGtarlorto soloronntB, slno tambifin por el puchlo-
y p o rn  c l  p u e b lo "  ( 2 0 5 ) .
E l t e x to  que ocabomoscie c i  t a r  t i e n e  una im p o r ta n c la  e x t r a o r d in a —  
r i a  p a ra  e n te n d e r  e l  p e n sa m ie n to  da P e i r f i ,  Es c o n v e n ie n te  r e c o r d e r  -  
que fu e  e l  a u t o r  de l a  d e c la r a c if in  p o l l t i c a  dc Z a ra g o z a  y que s e rfi -  
ta m b ifin  f i l  e l  que d e f ic n d a  en e l  C on greso d e l  C o n s e r v a to r lo  l a  n e c e -  
s id a d  de que l a  C .N .T .  p r e s io n e s  s o b re  e l  p a r la m e n to  y e l  g o b ie rn o  -  
p a ra  que l a  c o n s t i tu c i f in  y la s  le y e s  quo s o l ie r a n  dc n i l !  fu e r a n  mfis 
f a v o r a b le s  a l a  c la s e  o b r e r a .  En to d o  momento va a p la n t e a r  e s te  t i -  
po da a c tu a c if in  p o l l t i c a  s in  p ro p o n e r  e n t r e r  en e l  P a r la m e n to  n i  a —  
c e p ta r  l a  p a r t ic ip a c i f in  en l a  p o l f t i c a  o f i c i a l ;  s ig u e  l a  t r a d ic i f i n  a 
n a r q u is ta  y no r e n u n c ia  a l  a n t ip o r ls m e n ta r is m o  n i  a l  a n t i p o l i t i c i s m o . 
Oesde nuesdjro p u n to  de v i s t a ,  la s  r e f le x io n e s  da P e ir f i  supooen e l  es  
fu e r z o  t e f i r ic o  mfis s e r lo  p o r  t r e d u c i r  e l  a n t ip o l i t i c is m o ■ o n a r c u is t a -  
a l a  nueva s i t u a c i f in , es d e c i r ,  a la s  d e m o c ra c ie s  p s r lo m e n ta r ia s  de_s 
a r o o là a d a s . P e i r f i  es c o n s c ie n te  de que e l  E s to d o  e s p a iio l d e l  s lg lo  -  
XX no es e x a c ta m e n te  ig u a l  a l  d e l  s ig lo  a n t e r i o r ;  e n to n c e s  no e x is —  
t i e  p r f ic t ic a m e n te  una le g is la c i f in  s o c ia l  n i  una in te r v e n c i f in  d e l  E s­
ta d o  en la s  lu c h a s  e n t r e  p a tro n o s  y o b r e r a s ,  a no s e r  e x c lu s iv o m e n te  
p a ra  d e fe n d e r  desca ro d am en te  lo s  in t e r e s e s  p a t r o n a le s .  S in  e m b a rg o ,-  
en lo s  tie m p o s  que a f i l  l e  hen to c a d o  v i v i r  e l  E s ta d o  s i  q u ie r e  i n —  
t e r v e n i r  y  l e g i s l a r  p a ra  l lm a r  lo s  a s p e re z a s  de l a  lu c h a  de c la o e s , -  
ounque no p a ra  s u p r im ir  la s  d i f e r e n c ia s ;  en e s te  s e n t id o  no se h a c e -  
n in g u n a  i l u s i f i n ,  como ya  ve lom os a l  e x p o n e r lo s  p r in c ip io s  b f is ic o s  —  
d e l  s in d ic a l is m o  r e v o lu c io n a r io  y su c r i t i c a  a l  s o c ia l is m o  de es tad o  
propugnado p o r  e l  P . 5 . 0 .E .  P re c is a m e n te  p o rq u e  es e  nucvo e s ta d o , e n -  
e l  que e n tr o r f in  lo s  s o c i a l i s t a s ,  vo a l e g i s l a r ,  e s  im p o r ta n te  i d —  -  
f l u i r  y p r c s io n a r  con t f ic t ic a s  n e ta m e n te  a n a r q u is ta s  p a re  que l a  I c -  
g is la c l f in  sea lo  mfis f a v o r a b le  p o s ib le .  A l  mismo tte m p o , l a  a c c if in  -
(2 0 5 )  P E IR O , J . : " N u e s tra  a c c if in  p o l i t i c s  e s  l a  a c c if in  d i r e c t a "  en -  
S o l id a r id a d  O brena (B a r c e lo n a ,  1 4 -V -1 9 2 4 )  en E s c r i t s . . . ,  o . c . ,
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d i r e c t e ,  t e l  y como es d e f in ld a  p o r  P e i r f i ,  es una fo rm a mfis de ré c u ­
p é r e r  l a  i n t e g r a l ld a d  de l a  lu c h a ; m edHante l a  a c c ifin  d i r e c t e ,  l e  —  
p r e s i f in  s o b re  lo s c e n t r o s  de p o d e r y d e c ls i f in  m e d le n te  l a  m o v l l lz a e —  
c lf in  y  p a r t ic p a c if in d e  l a  g e n te , se puede i n t e r v e n i r  en p ro b lèm es ta n  
d iv e r s o s  como lo s  J u r ld ic o s ,  lo s  de e n s e n a n za , lo s  de r e p r e s i f in ,  e t c .
; E i n t e r v e n i r  en e s ta s  p ro b lè m e s  lo g re n d o  m a jo ra s  lé g a le s  no es  r e f o r
m ism o, cmmo tam poco lo  e s  p e d i r  aum entos s a l a r i a l e s  o d is m in u c ifin  de 
i l o  J o rn a d a  de t r a b a jo  ( 2 0 C ) .
I P e i r f i  va  a p a r t i r  de l a  c o n s id e re c if in  de l a  a c c if in  d i r e c t a  como fi
n ic o  m edio  c o m p a tib le  con e l  s in d ic a l is m o  r e v o lu c io n a r io  de l a  C .N . -  
• T .  A s l  lo  re c o n o c if i l a  C o n fe d e ra c if in  en su Congreso c o n s t i tu y a n te ,  -  '
‘ d i fe r e n c if in d o s e  n e ta m e n te  de lo s  s in d ic a to s  s o c ia l i s t a s ;  en a l  Con—
i,
g re s o  de C e n ts  sa a d m lt i f i  l a  p o s ib i l id a d  de o t r a s  t f ic t ic a s  de i n t e r -  
f v e n c if in ,  p e ro  s f ilo  p o r  no  s e r  r lg id o s  y  n o . f o r z a r  l a  s o l id e  de a lg u -
I no s s in d ic a t o s .  L a  C .N .T .  s u rg if i  y  fu s  c o n c e b id a  p o r  y p a ra  l a  oc-------
! c if in  d i r e c t a  ( 2 D 7 ) .  L a  a c c if in  d i r e c t a  se  fu nd am ents  en l a  e x p e r ie n - *
j  : V
I  c i a  de le s  lu c h a s  de l e  c la s e  o b r e r a ;  e s ta  e x p e r ie n c ia  dem u estre  que
; l e s  c o sas  s f ilo  se  co n s ig u e n  p o r  l a  f u e r z a ,  p re s io n a n d o  y dem ostrando
que s e  e s tf i  d ip p u e s to  a  c o m b a tir  p o r  e l l e s .  Esa fu e r z a  s f ilo  r e s id e  -  
en l a s  m asas, nu nca en lo s  d e le g a d o s ; en l a  a c c if in  d i r e c t a  p o d rfi h a -o  
b e r  d e le g a d o s , p e ro  s ie m p re  que eso no suponga d is m in u ir  l a  p r e s i f in -  
r e a l i z a d a  p o r  l e s  m asas, pues l a  p o s ic if in  de lo s  d e le g a d o s  d epen derfi sismp  
s ie m p re  de l a  a c c if in  d i r e c t e  de lo s  demfis. P o r  o t r a  p a r t e  es n o rm a l-  
que l a s  lu c h a s  se  d i r i j a n  a  c o n s e g u ir  co sas que son ju s t a s ,  p e ro  que 
e l  O erecho l e g a l  no re c o n o c e  o ,  s i  re c o n o c e , no e x i^ e  su c u m p lim ie n -  
t o , de donde se deduce que es ab su rd o  a te n e rs e  a le s  d is p o s ic io n e s  -  
l é g a le s  p a ra  p e d i r  a lg o  que e s ta  p o r  encim a o fu e r a  de l a  le y  ( 2 0 0 ) .
En d e f i n i t i v e ,  " l a  l i b e r t a d ,  l a  J u s t i c ia  y l a  f e l i c i d a d  humane no se _
p .7 3
(2 0 6 )  Id e m , " M is if in  p o l f t i c a  d e l  s in d ic o to "  en V id a  S in d ic a l  (B a rc e ­
lo n a ,  2 3 -1 -2 6 )  en E s c r i t s , . . ,  o . t . ,  p p .1 0 4 s .
(2 0 7 )  Id e m , "L a  a c c if in  d i r e c t e  y lo s  co n g res o s  de l a  C .N .T ."  en ^ —
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r c a l i z a r f in  jam fis  p o r  m ed io  dc l a  d e m o c ra c io , s in o  lu ch o n d o  p r im e r a  -  
c la s e  c o n tr a  c la s e ,  r s v o lu c io n a r ia m e n te ,  s in  c o n c e d e rs e  c u a r t e l , has  
to  l l e g o r  a l a  ig u o ld a d  econfim ica" ( 2 0 9 ) .  E s ta  nos l lo u a  a e x p l l c a r -  
mfis e x te n s a m e n te  l a  segunda fu n d a m e n to c if in  de l a  a c c if in  d i r e c t a ,  l a -  
c r i t i c a  d e l  p a r ia m e n to r is m o  y do l a  p o l f t i c a  o f i c i a l .
L a  c r f t i c a  de l a  d e m o c ra c ia  b u rg u e s a  es l a  t r a d i c i o n a l ;  no os p o -  ■ 
s i b l e  l a  d e m o c ra c ia  s in  ig u a ld a d  ec o n fim ica . S in  f is ta  ig u a ld a d ,  l a  de  
m o c ra c ia  no as  mfis que una c o n c e s ifin  d e l  c a p itn l is m o  p a ra  e n g o iie r  a -  
lo s  o b re ro s  y h a c e r le s  c r e e r  que son l i b r e s  e ig u a le s ,  m ien te a s  s i —  
guen ro b fin d o le s  ( 2 1 0 ) .  C o n sec u an tem cn te  con lo  que acabam os de d e c i r ,  
y como fu n d a m e n ta c ifin  de l a  a c c if in  d i r e c t e ,  va  a  c r i t i c a r  d u ra m e n te -  
e l  p a ra la m c n to r is m o  y lo s  p n r t id o s  p o l i t i c o s ,  como in c a p a c e s  de cam - 
b i n r  la s  r e la c io n e s  s o c ia le s  c a p i t a l i s t e s .  P o r  o t r a  p a r t e ,  mfis g ra v e  
q u iz f is  sea e l  hecho deque e l  p a r le m e n ta r is m o  conduce a r e d u c i r  e l  —  
p ro ta g o n is ro o  d e l  p u e b lo , a a c o s tu m b ro r le  a que d e le g u e  en o t r o s  l a  -  
s o lu c if in  de sus p ro b le m a s , lo  que es  t a n to  como m a n te n e r a l  p u e b lo  -  
en una p e rm a n e n te  m in o r fa  da edad j u s t i f i c a d o r a  de to d a s  l a s  t u t e la s  
o p re s o ra s  ( 2 1 1 ) .  En e s te  s e n t id o ,  P e i r f i  m a n tie n e  que no se debe eo —  
c h a r  to d a  l a  c u lp a  a lo s  p o l i t i c o s ,  con una a f i r m a c i f in  c l f is ic a  d e l  -  
p e n so ra ien to  l i b e r t a r i o :  " lo s  f in ic o s  m e re c e d o re s  de to d a s  la s  ce n su —  
r a s  son a q u e l lo s  que no com prond iendo o no q u e r ie n d o  com prender qu o- 
su re d c n c if in  e s tf i  en sus p r o p ia s  raanos, d e d fc a n s e  a en cu m b rer a  l o s -  
quc mfis t a r d e  o mfis tem p ran o  s e r f in , p o rq u e  deben s e r lo ,  sus e n ju ic ia  
d o re s "  ( 2 1 2 ) .  L a s  c r f t i c a s  c o n tr a  e l  p a r le m e n ta r is m o  y l a  p o l f t i c a  o 
f i c i e l  SB re c ru d e c e r f in  d u ra n te  l a  r e p f ib l ic a ,  h a c ie n d o  v e r  en sus e r -
I
c if in  S o c ia l  O b re ro  (Sam  F e l i u ,  2 3 - I X - 1 9 2 9 ) , en E s c r i t s . . . ,  o . c . , 
p p .1 9 2 -1 9 5
( 2 0 8 )  Id e m , " A f ir m a c io  de I ' a c c i f i  d i r e c t a ” en L 'D p in i f i  (B a r c e lo n a ,  2 
1 1 -1 9 2 9 )  en E s c r i t s . . . ,  o . c . , p p . l5 9 s s .
(2 0 9 )  Id e m , "D e m o c ra c ia  y c lo s e s  s o c ia le s "  en S o l id a r id a d  O b re ra  (D o r  
c e lo n a ,  1 8 - IV -1 9 3 1 )  en E s c r i t s . . . ,  o . c . , p . 301
(2 1 0 )  Ib id e m , p p .2 9 8 -3 0 1
( 2 1 1 )  P E in O , J . : "L a  a c tu a c if in  p o l f t i c a  c o n t r ib u y c  a  s o s tc n e r  e l  E s -
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t f c u lo E »  l a s  c o n s ta n te s  c o n t r a d ic c lo n e s  en la s  que coen lo s  p a r t id o g  
r e p u b lic a n o s  que s ie m p re  te rm in a n  r e p r lm ie n d o  a l  p u e b lo , como to d o  -  
g o b le rn o  ( 2 1 3 ) .  No o b s t a n t e ,  re c o n o c e ré  que hay g o b ie rn o s  p e o re s  que 
o t r o s ;  l a  d e m o c ra c ia  b u rg u e s a  es m e jo r  que l a  d ic ta d u r a  y e l  f a s c is  
mo, p o r  l o  que c r i t i c a r é  e l  e x tré m is m e  de l a  F . A . I .  y  sus e s f u e r z o s -  
p o r  d e s e s t a b i l i z a r  l a  r e p f ib l i c a ,  lo  c u a l p o d r le  c o n d u c ir  a l  fo s c is m o , 
re g im e n  mucho p e o r  p a ra  lo s  t r a b a ja d o r e s .  In c lu s o  e s  a d m is ib le  i n t e r  
v e n i r  en ca p ap an a s  é le c t o r a le s  p a ra  e v i t a r  m a ie s  raayores ( 2 1 4 ) .
Es en e s te  p u n to  donde cn iA ienzan l e s  g ra n d e s  d is c r e p a n c ie s  t f i c t i ­
cas  e n t r e  lo s  a n a r q u is ta s  p u ro s  d e  l a  C .N .T  y l a  F . A . I .  p o r  un l a d o -  
y P e i r f i  p o r  o t r o .  No s e  p u ed e  n e g a r  que l a  p o s ic if in  e r a  c o b e r e n te  —  
con to d a  su d o c t r in e ,  au n q u e  es  c i e r t o  que qu iaS S  su pes im ism o  a n t e -  
l a s  c i r c u n s t a n c ia s  p o l f t i c a s  p o r  la s  que a t ra v e s e b a  E spana en aq u e—  
l l o s  mementos l e  lè e v e r a  a e x c e s iv a s  c o n c e s io n e s . S in  em barg o , in te rn  
t f i  m a n te n e r  una p o s tu r e  e s t r ic ta m e n te  a n a r q u is ta ,  h a c ie n d o ' c o n c e s io ­
n e s  t f i c t i c a s  o b l ig a d o  p o r  l e s  c i r c u n s t a c ie s .  En 1934  va a  d e fe n d e r  -f 
c la ra m e n te  l a  n e c e s id a d  de un f r e n t e  o b re ro  f in ic o  que se e n f r e n t e  a -  
l a  r e a c c if in ;  e s  im p r a s c in d ib le ,  t r a n s ig ie n d o  to d o s  en un p ro g ra m a  mf 
n im o , y  re s p e ta n d o  l a  I n t e g r a  p e rs o n a l id a d  de cada  u n o . C o n d ic io n e s -  
m în im as d e l  p a c to  s e r la n  m a n te n e r una c la r a  o r ie n t a c i f in  r e v o lu c io n a ­
r i a ,  s in  p r e t e n d e r  m a n ip u le r  p o l f t ic a m e n t e  e l  p a c to .  P o r  o t r a  p e r t e ,  
l a  f i r m e  de un p a c to  p o r  p a r t e  de l a  C .N .T .  es  l a  f in ic a  fo rm a  de g a ­
r a n t i  z a r  que no sean  lo s  demfis lo s  que se ap ro v e c h e n  d e l  ep oyo  que -  
l a  C o n fe d e ra c if in  p r e s t a r f i  a  to d a  a c c if in  r e v o lu c i o n a r ia .  Todos lo s  -—  
g ru p o s  p o d r îa n  p o n e rs e  de a c u e rd o  en un a  e ta p a  p o s t r e v o lu c lo n a r ia  —  
que q u e d a r la  c o n f ig u r a d a  p o r  una R e p f ib l ic a  s o c ia l  f e d e r a l i s t s , au n —
I
te d o "  en E l  D i l u v l o  (B a r c e lo n a ,  2 1 - X I I - 2 2 )  en E s c r i t s . . . ,  o . c . , 
pp .5 7 s s .
(2 1 2 )  Id e m , "L a  p r im e r a  v ic t im e  d e l  e s t a t u t o "  en L a  T i e r r a  ( M a d r id , -  
3 1 - 1 1 1 - 3 2 ) ,  en E c r i t s . . . ,  o . c . , p . 313
(2 1 3 )  Id e m , "E s  h o ra  de a c tu a r "  en C u lt u r a  l i b e r t a r i o  (B a r c e lo n a ,  11 
V I I I - 3 2 )  en E s c r i t s . . . ,  o . c . , p p .3 5 4 s s .
(2 1 4 )  A r t i c u l a s  en S in d ic a l is m o  (B a r c e lo n a ,  i S a X î I  1 0 - 1 - 1 9 3 4 ) ;  " E l  -
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que e s te  p r o y e c to  no sca p rnc ism raente  in t e r e s a n t e  ( 2 1 5 ) .
L a s  p o lC m ic a s  fo e ro n  d u ra s ; P e i r f i  fu e  a eu coda una v e z  t r a s  o t r a s  
de r e fo m is m o  y de p o s ib i l is m o  t S c t ic o ,  de r e n u n c ia r  a  lo s  p r i n c l —  
p io s  b f is ic o s  d e l  a n a r c o s in d ic a lis fH O . L a  t e s is  de l a  n e c e s id a d  de -  
b u s c o r a l i a n z a s  con o t r a s  fu e r z a s  de iz q u ie r d a  no e r a  nueva en P e ir f i  
que ya  l a  h a b la  d e fe n d ld o  en 13 23  ( 2 1 6 ) .  Ig u o lm e n te , ya  en 1 9 2 3  m a n -  
t e n t a  que h e b la  que h u i r  d e l  r é v o lu  c io n  a rism o  de o p e r e ta ,  de un tnaxi 
m alism o que no r e s p e ta  l a  v o lu n ta d  de l a  m a y o r la , aunque e s ta s  c r i t i  
c a s  se r a d ic a l i z o r f io  d u ra n te  l a  R e p f ib l ic a , d i r i g i d a s  e n to n c e s  c o n tr a  
l a  F . A . I . ,  o la q u e  acusa de m a n ip u lo d o ro , c a lu m n ia d o ra  y P a r e n te  d e -  
f i t i c a  ( 2 1 7 ) .  A ta c a r f i l a s  h u e lg a s  g é n é r a le s  p ro v o c a d o s  s in  p r é p a r a —  
c if in  n i  c o o r d in a c if in , s in  une d i r e c c i f in  b ie n  o r g a n iz a d a ,  es d e c i r ,  -  
s in  to m e rse  en s é r ia  l o  im p o r ta n c ia  de l a  h u e lg a  g e n e r a l  que s f i lo  de 
be s e r  u t i l i z a d a ,  como ya  h a b la  re o c n o c id o  e l  C o n g reso  c o n s t i tu y e n te  
de l a  C . N . T . ,  on û l t im o  ex tre m o  y t r a s  une c u id a d o s a  p re p a r a c if in  que 
g a r o n t i z a r a  un as m in im es p o s ib i l id a d e s  de f ix i t o  ( 2 1 8 ) .  P e ro  e l  deb a­
t e  im p o r ta n te  no e r a  ta n to  so b re  la s  t f ic t ic a s  de ca d a  u n o , s in o  so —  
b r e  un p ro b leœ a mfis de fo n d d , l a  d i s t in c i f in  e n t r e  r e f o r m ! s.mo o a c t i -  
tu d  r e v o lu c io n a r ia .  Ya ve lam o s a n te s  que P e ir f i  p ro p o n e  i n t e r v e n i r  en 
d iv e r s id a d  de p ro b le m a s  p a ra  c o n s e g u ir  m a jo ra s  c o n c r e te s  en d i f e r e n ­
te s  cmmpos de l a  v id a  s o c ia l ,  econfim ica y p o l i t i c o ,  lo  que no i m p l i ­
es n in g fin  t ip o  de re fo rm is m o , p u e s , e n t r e  o t r a s  c o s a s , no se puede -  
s e p a r a r  d r f is t ic a m e n te  e n t r e  re fo rm a  y r e v o lu c i f in .  D is c u t ie n d o  con U -  
r a l e s ,  que no e r a  n i  de l a  C .N .T .  n i  de l a  F . A . I . , p e ro  s i  d c fe n d le -
p o o r enem igo de lo s  t r a b a ja d o r e s  e s tf i cn l a  ex tre m o  d e re c h o "  -  
en L a  T i e r r a  (M a d r id ,  3 0 - 1 - 1 9 3 5 ) ;  ambos On E s c r i t s . . .  , o .c i. , p 
4 5 1 s s . y 4 7 1 s s .
(2 1 5 )  P E IR O , J . :  A r t i c u le s  en S in d ic a lis m o  (D a r c c lo n a ,  1 5 - X X I - 1 9 3 3 ; -  
7 y 1 4 - I I I - 1 9 3 4 )  en E s c r i t s . . . ,  o . c . , p . 447 y 4 6 2 -4 5 6
(2 1 6 )  Id e m , en S o l id a r id a d  O b re ra  (B a r c e lo n a , G - IV -1 9 2 3 )  en E s c r i t s . 
o . c . , p p .5 0 s .
(2 1 7 )  Id e m , en S o l id a r id a d  O b re ra  (B a r c e lo n a ,2 0 - X I I - 1 9 2 3 )  y "L a  t r i s ­
t e  r e à l id a d  que n a d ie  supo é v i t e r "  en S in d ic a l is m o  (B a r c e lo n a ,
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p o s tu re s  s lm i lo r s s  a la s  de f is to s , d i r f i :  " O p o s ic if in , aunque e s ta  te n  
ga como f i n  m e jo r o r  una l e y  que nos le s io n e ,  no es c o la b o r a c if in .  E s -  
s e n c il la m e n É e  o p o s ic if in  y a u to d é fe n s e  y e l l o  cabe p o rfe c ta m e n te  y e -  
s e n c ia lm e n ta  en e l  c o A te n id o  id e a l  d e l  S in d ic a lis m o  R e v o lu c io n a r io , -  
c fje , c o n t r a  lo  que d lg a  O r a le s ,  s e  va  y se p a lp p a  en lo s  roedios s in -  
d i c a le s .  O p o s ic if in ,  r e p i t o ,  no es c o la b o r a c if in ;  e s , p o r  e l  c o n t r a r io  
e l  m edio de d e ra o s tra r  a l  p r o le t a r ia d o  que f i l ,  s in  la s  m u le ta s  de lo s  
p a r t id o s  p o l i t i c o s ,  puede con l a  a c c if in  s in d ic a l  r e s o lv e r  to d o s  l o s -  
p ro b le ra a s , no Im p o r ta  de qufi o rd e n , que l e  in te r e s e n  como c la s e  y co  
mo c o n jo n to  de c lu d a d a n a s "  ( 2 1 9 ) .  R éfo rm ism e no e s , p o r  ta n t o ,  p e d i r  
es a s  m a jo ra s  c o n c r e t e s , s in o  q u ed arse  en e l l e s ,  o lv id e r s e  de lo s  o b -  
j e t i v o s  a la r g o  p la z o  p o r  o b je t iv o s  in m e d ia to s ;  p e ro  s o b re  to d g , c o -  
la b o ra c io n s im o  s é r ia  e m p le a r  unes t f i c t i c a s  que no fu e ra n  c o h e r e n te s -  
con ese  f i n ,  que fo m e n ta ra n  l a  p a s iv id a d  de la s  p e re s o n a s , e l  ac o s—  
tu m b ra rs e  a d e p e n d e r de o t r a s  que d e d id e n  p o r e l l e s .  P re c is a m e n te  me 
d ie n t e  l a  a c c if in  d i r e c t a  se é v i t a  esa d e g e n re c ifin  r é f o r m is t e ,  no a e - f  
c as  en e l  c o le b o ra c io n tfe ra o , pues no se m endiga n s d a , s in o  que se con 
q u is t a  con la s  p r o p ia s  fu e r z a s  p a r e ,  une v e z  c o n s e g u id o , s e g u ir  p i —  
d ie n d o  mfis.
S i  l e  a c c if in  d i r e c t e  e r a  uno de lo s  p i l a r c s  d e l  S in d ic a lis m o  Revo 
l u c io n a r io  y l a  n e c e s a r ia  a d a p ta c if in  d e l  t r a d ic io n a l  a n t ip o l i t i c is m o  
l i b e r t a r i o  a l a s  nu evas  c i r c u n s t a n c ia s ,  e l  o t r o  p i l e r  b f is è io  p a ra  —  
P e ir f i  se rfin  la s  F e d e ra c io n e s  de In d u s t r i e  qu e, com o,vim os en l e  b r e ­
v e  b i o g r a f l a ,  d e fe n d if i  desde su in c o r p o ra c if in  a l a  a c t iv id a d  s in d i—
2 3 -V I -1 9 3 3 ]  ambos en E s c r i t s . , . ,  o . c . , pp .G O ss. y 4 3 7 -4 4 0  ^
{ 2 1 8 )  P E IR O , J . ! "La h u e lg a  g e n e ra l y l a  r e v o lu c i f in  s o c ia l"  en S o l i ­
d a r id a d  O b r e r a . (B a r c e lo n a ,  7 - IV - 1 9 3 2 )  , en E s c r i t s . . .  , o . c . , -  
p p .3 4 0 s s .
(2 1 9 )  Id e m , " L e c c io n e s  in a c e p te d a s "  en C u ltu r a  L i b e r t a r i a  (B a rc e lo n a
2 3 - IX -1 9 3 2 )  en E s c r i t s . . . ,  o . c . , p p .3 7 3 -3 7 7
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c a l .  Las ra z o n e s  que va  a d a r  P e ir f i  p a ra  a d o p to r  l a  ff irra u la  de 1ns -  
F e d e ra c io n o s  de In d u s t r i e  van en l a  l l n e a  de l a  n e c e s a r ia  a d a p ta c if in  
de la s  e s t r u c tu r a s  s in d ic a le s  a l  d e s a r r o l lo  d e l c a p ita l is m o =  L a  p r o -  
g r e s iy a  c o n c e n tra c if in  de l a  cconom ia c a p i a l i s t a  e x ig e  l a  c o n c e n tra —  
c if in  de l a  g u e rz a  de lo s  o b re ro s  p o r  n fic le o s  in d u s t r ia le s  de d e fe n s e  
de c la s e ;  de nada s ir v e n  la s  h u e lg a s  a is lo d a s ,  s ln o  que hace f a l t a  -  
c o o r d in a r  a to d o  un s e c to r  in d u s t r i a l  p a ra  que una h u e lg a  pueda s e r -  
e f i c a z .  A l mismo tiem p o  se es ifiorzarS  en d e m o s tro r  que no a s tfin  en —  
c o n tr a d ic c i f in  con lo s  p r in c ip io s  b f is ic o s  de l a  C o n fe d e ra c if in . No im -  
p l ic a n  un c e n t r a l is m e , como d em u estra  l a  p r f ic t ic a  de su p r o p ia  F e d e -  
r a c if in  N a c lo n a l d e l v i d r i o ,  s in o  que son c o m p a tib le s  con e l  fé d é r a —  
l a i  smo c e n e t is t a ;  e l  p e l ig r o  de c e n tra lis m e ! e s tf i  en lo s  in d iv id u o s , -  
nunca on la s  e s t r u c t u r a s ,  do donde l e  U .G .T ,  es  c e n t r a l is t e ,  p o rq u e  -  
lo s  s o c ia l i s t a s  lo  so n , m ie n tra s  que l a  C .N .T .  no lo  se rfi nunca p o r ­
que lo s  a n a r q u is ta s  no lo  s o n . P e r o , afin a d m it ie n d o  un p o s ib le  cen—  ^
t r a l is m o ,  en to do  caso s e f i a  e l  c e n tr a lis m e  de la s  F e d e ra c io n e s  de -  
I n d u s t r i e  f r e n t e  a l  c e n tr a lis m o  de l a  C . N . T . , que se v e r la  o b l ig a d a -  
a s u p e r v is a r lo  to d o . P o r  o t r a  p o r t e ,  se r e s p e ta n  s ie m p re  l a  a u to n o —  
m ias  de lo s  S in d ic a to s  fe d e ra d o s , que son lo s  que don a l a  F e d e rp e —  
c lf in  su p e rs o n a lid a d ;  e s to s  s in d ic a to s  podrfin in c lu s o  no c u m p lir  lo s  
corapromlsos con l a  F e d e ra c if in  N a c lo n a l s i  a s l  lo  e x iq e n  o t r o s  compro 
m isos c o n tr a id o s  con o r g a n iz o c io n e s  de c a r f ic te r  g e n e r a l .
Tampoco se puede de c i r  que e s tfin  en c o n tra  de lo s  f in e s  r o v o lu —  
c io n e r io s  de l a  C .N .T . ,  p u e s to  que sus in te r e s e s  se su b o rd in o n  siem ­
p r e  a lo s  in te r e s e s  mfis g é n é ra le s  de l a  C o n fe d e ra c if in . No suponen —  
tampoco un g re m ia lis m o  n i  un c o rp o r a t lv is m o , lo s  c u a le s  no p ro c e ile —  
r l a n  de lo s  e s t r u c t u r a s ,  s in o  d e l  t ip o  de r e iv in d ic a c io n e s  y de t f ic ­
t i c a s  em pleod as. E l  p ro b lem s  que e x is t e  a n te  la s  F e d e ra c io n e s  dc I n ­
d u s t r ie  es c o n se cu e n c io  de l a  d e s p re o c u p e c ifin  go n cn n l de lo s  m i l l ta n  
t e s  c o n fe d e r o le s  p o r  lo s  p ro b lèm es  o r g a n iz e t lv o s , lo  qqe s u e le  te n e r
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c o n s e c u e n c ia s  muy n é g a t iv e s ,  como lo  pruefca l a  c o n fo s if in  o r g o n i z a t i -  
va  i m p l i c i t a  en Iq s  a n t e r io r e s  s in d ic a to s  de ram o, que o son de o f i -  
c io  o son de in d u s t r i e ,  p e ro  no a lg o  ta n  oo n fu so  como e l  s in d lc a t o  -  
de ram o . L a s  F e d e ra c io n e s  de I n d u s t r i e ,  a r t ic u lf in d o s e  de ab aJo  a r r i -  
ba de t e l  m anere quo cada  e s c e lf in  t r a t e  lo s  p ro b lèm es  e s p e c l f ic o s  -  
de su ô m b ito  con p le n a  a u to n o m fà , t i e n e  como p r in c ip a l  v e n t a ja  s im —  
p l i f i c a r  c o n s id e ra b le m e n te  l a  e s t r u o t u r a  o r g a n iz a t iv a  da l a  C o n fe d e ­
r a c i f in ,  descarg an d o  lo s  firg o n o s  de l a  C .N .T .  que no pueden c u m p lir  -  
b ie n  sus fu n c io n e s  p o r  exceso  de c o m p e te n c ie s . A l mismo tie m p o a , a l -  
e s p e c i f i c a r  l a s  fu n c io n e s  da cade  uno de lo s  n iv e le s ,  se e v l t a n  l a s -
d e r iv B c io n a s  a u t o r i t a r i a s  y lo s  l id e r a z g o s  in c o n t r ô la b le s  que f f i c i l -
m ente  pueden s u r g i r  en l a  m iim a C .N .T .  En d e f i n i t i v e ,  se t r a t a  de e^ 
t a b lB c e r  una d o b le  o r g a n iz a c if in  c o rr e s p o n d ie n te  a  l a  d o b le  p ro b le m fi-  
t i c a  con qua se e n fro to b o n  lo s  t r a b a ja d o r e s :  lo s  p ro b le m a s  p n f i f e s io -  
n a le s ,  a te n d id o s  p o r la s  F e d e ra c io n e s  de In d u s t r i e ;  y lo s  p ro b le m a s -  
g e n e r a le s ,  a te n d id o s  p o r  l a  C o n fe d e ra c if in  en sus F e d e ra c io n e s  L o c a —  
l e s , B o m o rca les  y R é g io n a le s . E s , p o r  t a n t o ,  un p ro b lèm e  o r g a n l z a t i -  
v o , de r a c io n a l i z a c i f in  de l a  C o n fe d e ra c if in ;
" R ie n  c o n s id e ra d o  e l  s is te m a  im p u e s to , de 6 1 -  
r e s u l t a :
a )  Que e l  C o m ité  de F f ib r ic a  t ie n e  una p e rs o n a
l id a d  in c o n C u n d ib le  en e l  f ire a  de l a  f a b r ic a c i f in
donde e c t f ia .
b ) Que, B sim ism o, l e  t ie n e  l a  s e c c if in  d e n t r o -  
d e l s in d lc a t o ,  en cu an to  a la s  p a r t i c u l a r i d a d e s -  
s e c c io n o le s  y en e l  o rd e n  t f ic n i c o - p r o f e s io n a l .
c) QUe e l  S in d ic a t o ,  a p a r té  de s e r  e l  nexo en 
t r e  sus com ponentes y e l  r e s to  de la s  o r g a n iz e —  
c lo n e s  s in d ic a le s  de l a  lo c a l id a d ,  de l a  r e g i f in -  
y de E sp a n a , es e l  resum en de la s  o s p lra c io n fe s  -  
g é n é r a le s  de la s  s e c c io n e s  que lo  in t e g r a n ,  y . e l  
C o m ité  de S in d ic a t o ,  com puasto p o r d e lp a d o s  de -  
cada  una de la s  s e c c io n e s , es  un s im p le  m a n d a ta -  
r i o  de é s ta s "
"L a  F e d e ra c if in  de In d u s t r i e  no es  mfis que e l -
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nnxo e n t r e  lo s  s in d ic n to s  de uno In d u s tr ie l  d e te r  
mincido do to d o  c l  p o Is .  S ir v e  o l i o  p a rn  que lo s -  
n ln d ic o to s  que l a  in to p r a n  p o c tc n  l ib ro m e n te  o c -  
tu o c io n e s  de c o n ju n to  n e c io n a l de o rden  e c o n fim i- 
c o - t ô c n ic o - p r o f e s io n a l  y  to d a s  a q u e lle s  a c c io n e s  
de r e c ïp r o c a  s o l id a r id a d  que p o r  d e s a r r o l la r s e  -  
d e n tro  d e l  f ire a  de l a  in d u s t r ie  r e s p e c t io a ,  s filo  
con lo s  o rg an ism o s de c a r f ic te r  n a c lo n a l ,  como —  
son lo s  firgo no s fé d é r a le s "  (2 2 0 )
S i  lo  d e fo n s a  de l a  a c c if in  d i r e c t a  l e  h a b la  v a l id o  l a  a c u s o c ifin  -  
de r é f o r m is t e ,  l a  d e fo n s a  do la s  F e d e ra c io n e s  de In d u s t r ie  l e  va  a -  
v e le r  l a  a c u s o c ifin  dc m a r x is ta ,  p re c is a m e n te  p o r c o n d ic io n a r  l a  o rp a  
n iz o c if in  a l  d e s a r r o l lo  de la s  r e la c io n e s  econS m icas , S in  em bargo, la  
a c t i t u d  de P e ir f i  ro s p e c to  a M arx  va  a  s e r  p o s ib le m e n te  de la s  mfis I f i  
c id a s  d e l  mhkxxsirb a n a rq u is m o , p o r  lo q  qua raerece l a  pena d e te n e rs e  
en e l l a ,  S ig u ie n d o  a B a k u n i, reco o o c e  a M arx e l  m f ir ito  d e h a b e r s e n a - 
la d o  que l a s  e v o lu c io n e s  p o l f t i c a s ,  r e l i g i o s a s ,  J u r ld ic a s ,  son e fe c ­
to  y no causa de l a  e v o lu c if in  econfim ica; en l a  m isna I f n e a  l e  reco n o  
ce  c l  m f ir ito  de h a b e r s id o  un g ra n  e c o n o m is ta , y p o r  h a b e r d e s c r i to J  
con c la r i v id e n c ia  e l  p ro c c s o  d e l  m a te r ia l is m o  h i s t f i r ic o .  P e ro  la s  a -  
le b s n z a s  se te rm in a n  a q u i ; l a  p r im e ra  c r f t i c a  es re c o rd e r  a lo s  m ar­
x is t e s  que M a rx  h a h fa  tornado muchos tem as ya d e s a r ro lla d o s  p o r  S a in t  
S im fin , P roudhon y o t r o s ,  lo  que lo s  m a rx is ta s  suB ien o l v i d e r , m ie n —  
t r a s  que lo s  a n a r q u is ta s  s ie m p re  han le id o  te s ta n te s  mfis co sas que -  
a B a k u n in . P e ro  e l  f a l l o  r a d ic a l  d e l m arxism o es su t c o r f a  p o l i t i c o , -  
pues o l  s u s t i t u i r  l a  d e s tr u c c if in  d e l  E s ta d o  p a r  l a  s u p e ra c ifin  d e l —  
mismo va a c o n s a g ra r  l a  p e r v iv e n c ia  y Earns p e rp e tu a c if in  d e l E s ta d o .-  
Tampoco a d ro ite  una d o te rm in a c if in  m a tem fitica  y h e rm fit ic a  de l a  lu c h a -
(2 2 0 ) P E in O , J . :  GerÈe do o r t i c u lo s  en S o l id a r id a d  O b re ra  (B a r c e lo n a  
3 , 5 ,  a ,  14 , 24 y  30-X -1D 30) en E s c r i t s . . . ,  o . c . , p p .2 6 9 -2 7 4 . 
L a s  dos c i t a s  cn la s  p p .207 y 2 7 0 . C f .  tam b ifin  l a  H em orlg  d c l -  
C onqreso d p i C o n s e r v o to r io , o . c . ,  p p .316-334 (O ic to m en ) y 3 4 0 - 
343 ( in t e r v e n c i f in  fa v o r a b le  dc P e ir f i )
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p o r  lo s  c o n d ic io n e s  de e x is t e n c ia  o p o r  l a  t c o r f a  c i e n t f f i c a ,  como -  
e d m ite  e l  m a rx is m e , p u es  a d m i t i r  fis to  s i g n i f i c a r l a  p o n e rs e  d e t r o s  da 
lo s  h e c h o s , n e g a r  l a  capacdad  d e l *  lo s  in d iv id u o s  p a ra  lu c h a r  poo —  
sus id e a s ,  p o r  su d lg n id a d ,  p o r  sus c o n d ic io n e s  de v id a  p o r  en c im a -  
de esas p o s ib i l id a d e s  d e te rm ln a d a s  p o r  l a  econorafa. Los a n a r q u is t a s -  
d e fie n d e n  l a  c p p o c id a d  de d e te r m in e r  e l  p ro c c s o  d e l  m a te r ia l is m o  h is  
t f ir ic o ip  mfis que e l  s e r  d a te rm in a d o s  p o r  ese p ro c e s o . A l mismo tiem p o  
VB a c r i t i c a r  l a  " in s is te n c ia  da lo s  m a rx is ta s  en l a  a c c if in  p a r le m e n -  
t a r i a ,  l o  que im p l ic a  c o la b o ra c if in  de c lo s e s  y l a  c o n te n c if in  de l a s -  
lu c h a s  p o p u la r e s ;  se o lv id a n  que la s  le y e s  van s ie m p re  p o r  d e t r f is  de 
la s  c o n q u is ta s  d e l  p r o le t a r ia d o  y s u e le n  c o n c é d e r menos de lo  qua fis 
t e  y a  ha c o n q u is te d o  m e d ia n te  l a  a c t i f in  d i r e c t a .
P e ro  l a  c r f t i c a  mfis d i r e c t a  v a  d i r i g i d a  h a c ia  e l  p r e te n d id o  ca rS c
t e r  c i e n t f f i c o  d e l  m erx ism o . No es g o s ib la ,u n a  c ie n c ia  ac a b a d a ; l a  -
c ie n c ia  e s tf i  an c o n s ta n te  e n r iq u e c im ie n t o . P r e te n d e r  c o n v e r t i r  e l  ma
t e r ia l is m o  h i s t f i r i c o  en dogma, p r e te n d e r  que se t i e n e  l a  t c o r f a  c o - r
r r e c t a  c i e n t f f i c a ,  va  en c o n tr a  de una c ie n c ia  d i r e c t a  y de l a  e x p e -
r im e n ta c lf in  que es p r o p ia  de to d a  c ie n c i a ,  ademfis de c o n d u c ir  a  u n a -
p r f ic t lc a  p o l i t i c s  a u t o r i t a r i a  y o p re s o r a . P o r  eso no se puede a c u s a r
a l  an arq u ism o  do s o c ia l is m o  u t f ip ic o j  e s e  t ip o  de e c u s a c io n e s  c a r e c e -
de s e n t id o .  E l  an arq u ism o  poses una t e o r f a  c i e n t f f i c a ,  basad a  en l a -
o b s e rv a c if in  y en l a  bfisqueda de la s  le y e s  que r ig e n  l a  n a t u r a le z a  y -
l a  s o c ie d a d  a p a r t i r  de es a  o b s e r v a c if in . P o r  t a n t o ,  e l  an arq u ism o  es
ta n  c i e n t i f i c o  o mfis que e l  m arxism m o. La d i f e r e n c ia  e n t r e  e l  m a rx is
mo y e l  an arq u ism o  no es dc f in a l id o d e s ,  s in o  mfis b ie n  de p ro c e d im —
m ie n to , de t f i c t i c a s ,  de In te r v e n c i f in  p o l i t i c o .  Cuando lo s  m a r x is ta s -
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h n b la n  do su s o c ia l is m o  como s o c ia l is m o  y de lo s  demfis, en e s p e c io l -  
d e l  a n a rq u is m o , como s o c ia l is m o  p e ro  s f ilo  u t f ip ic o  en s e n t id o  p e y o r a -  
t i v o ,  p re te p d e n  i d e n t i f i c a r  la s  t f i c t i c a s  c o n c r e te s  do lo s  s o c i a l i s —  
mos a u t o r i f i a r i o s ,  como l e s  f in ic a s  t f ic t ic a s  s e r ie s  y  c i e n t i f i c a m e n t e -
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como e l  u n i CO o o c ln lic m o  c i e n t i f i c o ,  p e ro  e s to  id e n t i f ic o c i f i n  no e s ­
t f i  en n in p fin  momento J u s t i f ic a d a  ( 2 2 1 ) .
Y en tram o s  despufis de f is to  en e l  u l t im o  punto  que nos in t e r e s a b a -  
t r a t a r  en P e i r f i ,  un p u n to  que tam b ifin  l e  cauafi p ro b lem as con la s  o —  
t r a s ' te n d c n c ia s  de l a  C .N .T . :  e l  s e n t id o  de l a  r e v o lu c i f in , y , mfis cn 
c o n c r e to , l a  o r g a n iz a c if in  econfim ica de àa  r e v o lu c i f in .  P o r te  de una -  
p o s ic if in  s i d i i l a r  a l a  dc P e s ta n a , puos m a n tie n e  que lo s  a n a r q u is ta s -  
c a re c e n  do un program a s e r io ,  do un co ncepto  r o c io n a l  y a s e q u ib la  y -  
c o n s t r u c t iv o  de lo  r e v o lu c i f in  s o c i a l , s in  n e g a r c l  a l t o  v a lo r  f l i lo s f i  
f i c o  y d o c t r in a l  d e l a n a rq u is m o , s f ilo  e l  s in d ic a lis m é  l i b e r t a r i o  pu^  
de y deba h a c e r  l a  r e v o lu c i f in .  "L a  r e v o lu c i f in  s o c ia l ,  ademfis de po—  
s e e r  una c a p a c id a d  de fu e r z a  p a ra  r e s i s t i r  a l a  fu e r z a  o r g a n iz a d a  —  
d e l E s ta d o , es  l a  toraa de p o s e s ifin  de la s  fS b r ic a s ,  de lo s  campos, -  
de le s  m in a s , dc lo s  f e r r o c a r r i l e s ,  de to d a s  lo s  fu e n te s  dé r iq u e z a -  
s o c ia l ,  y que l a  c o n q u is ta  de to d o s  e s to s  m edios de p ro d u c c ifin  no —  
c o n s is te  en p o s e e r lo s , s in o  en u t i l i z a r l o s  in m e d ia ta ra e n te  despufis dt> 
su toraa; y rc p e tim o s  que p a ra  u t i l i z a r l o s  con f i x i t o , con g a r a n t ie s  -  
p a ra  l a  r e v o lu c i f in ,  e s  p r e c is e  que e l  t r e b a ja d o r  t f ic n ic o  c o la b o re  en 
l a  causa r e v o lu c io n a r ia  d e l  t r e b a ja d o r  m anual" ( 2 2 2 ) .  L a  R e v o lu c if in -  
deberfi a f r o n t a r  e l  p ro b lem a  de com enzar in m e d ia ta ra e n te  l a  p ro d u c c ifin  
so b re  unas ou evas  b a s e s ; p a ra  e l l o  s e rfi n e c e s a r ia  o r g a n iz a c if in  y d is  
c i p l i n a ,  r c g id a s  p o r  l a  le y  de l a s  m a y o rlo s  y o rg o n iz o d a s  de a b a jo  -  
e r r i b a ;  s e rfi n e c e s o r io  o r g a n iz e r  ig u a lm e n te  l a  d e fe n s e  armada c o n tra  
la s  e g re s io n a s  d e l c a p lf ia l is m o  in t e r n a c io n a l , c o n tra  l a  p r o p ie  b u r—  
g u e s la  e x p ro p ia d a , y  c o n s e g u ir  e l  au to e b a s te c im ie n to  a g r ic o le  e i n —
( 221) P E IR O , J . :  " S o c ia l is m e  s c i e n t i f i c  y s o c ia l is m e  u to p ie ? "  y " E n -  
H a u r ln  f e n t  de A a u r ln "  en L 'O p in if i  (B a r c e lo n a ,  G-X y G W -lO E ü )  
en E s c r i t s . . . ,  o . c . , p p .1 2 6 s . y 1 4 7 -1 5 1
(2 2 2 )  Id e m , "L a  R e v o lu c if in  s o c ia l  y e l  comunismo l i b e r t a r i o "  en S in ­
d ic a lis m o  ( C a r c e lo n a , do a b r i l  a s e t ie m b rc  de 19 33 ) en E s c r i t s  
..., O.C., p p .3 9 7 -4 3 6 ,  L a  c i t a  en l a  p . 4 0 2 .
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d u s t r i o l .  Es d e c i r ,  una r e v o lu c i f in  e x ig e  un p e r io d o  p r e r e v o lu c io n a - -  
r i o  en e l  que se d ifu n d e n  unos v a lo r e s  y una io rrn as  de o r g a n iz a c if in ;  
un p e r io d o  v io le n t o  p a ra  d e s t r u i r  e l  s is te m a  c a p i t a l i s t s  y e l  E s ta d o ,  
que e x ig e  ta m b ifin  un  p la n  in s u r r e c t io n a l  y t S c t ic o ;  y un p e r id d o  p ro  
p ia m e n te  r e v o lu c io n a r io ,  que c o rre s p o n d e  a l a  r e a l i z a c l f i n  c o n s t r u c t i  
v a ,  p a ra  l a  que hay que t e n e r  p r e v is t o a  unos o rg a n is m e s , e n t r e  lo s  -  
que son de c a p i t a l  im p o r ta n c ia  la s  F e d e ra c io n e s  de I n d u s t r i e . Es n e -  
c e s a r io  un p ro g ra m a p r e v io  p a ra  que l a  r e v o lu c i f in  sea a lg o  mfis que -  
l e v a n t a r  b a r r ic a d a s ,  y e s te  program a s f ilq  s e rfi p o s ib le  m e d ia n te  u n a -  
s f i l id a  e s t r u c tu r a c tô n  de l a  C . N . T . ,  l a s  fe d e r a c io n e s  de i n d u s t r i e ,  y 
m e d ia n te  une c a p a c l ta c i f in  t f ic n lc a  y c u l t u r a l  de sus fe d e ra d o s , que -  • 
s f ilo  se  lo g r a  m e d ia n te  l a  a c c if in  d i r e c t a  y a tra y ê n d o s e  a in t e le c t u a ­
l e s  y t f ic n lç o s  p a ra  qqe c o la b o re n  en l a  o b ra  r e v o lu c io n a r ia  ( 2 2 3 ) .  -  
L e s  t r è s  a p o r ta c io n e s  de P e ir f i  e s t f in , p o r  t a n t o ,  In tim o m e n te  t r a b a —  
d e s  y  se co m p lem enten : a c c if in  d i r e c t a  y F e d e ra c io n e s  de In d u s t r i e  pa  
r a  p o d e r e n f r e n t a r s e  a l a  R e v o lu c if in , ,
P e ro  p a ra  que se pueda r e a l i z a r  l a  r e v o lu c i f in ,  no b a s ta  l a  p ré p a ra  
c i f in , t ie n e n  que d a rs e  d iv e r s e s  c i r c u n s t a n c ia s ,  y lo  mfis se g u ro  es  -  
que l a  R e v o lu c if in  se  p r é s e n ta  a n te s  de que èa  C .N .T .  baya lo g ra d o  l a  
e s t r u c tu r a c c i f in  a d e c u a d a , p o r  lo  que s e rfi n e c e s a r ia  o b l ig e r  p o r  l a  -  
v i o le n c ia  a lo s  t f io n ic o s  a que c o la b o r e n , es  d e c i r  s e rfi n e c e s a r ia  u -  
na e ta p a  de t r a n s ic i f in ,  p a r e c id a  a l a  lla m a d a  d ic ta d u r a  d e l  p r o l e t a ­
r ia d o  ( 2 2 4 ) .  A n te s  de l l e g a r  a l  f i n  d e l  comunismo l i b e r t a r i o  se rfin  -  
n e c e s a r ia s  une o v a r ia s  e ta p a s  de t r a n s ic i f in  que no deberfin  e s t e r  en 
c o n tr a  de lo s  p r in c ip io s  a n a r q u is ta s ,  l o  c u a l se g a r a n t iz a  u t i l t z a n -
do l e  B s tr u c tu r a  d e l  s in d ic a l is m o  r e v o lu c io n a r io ;  l a  r e v o lu c i f in . so—
I
( 2 2 3 ) P E IR O , J . :  A r t i c u lo s  on C u lt u r a  L i b e r t a r i a  ( o a r c e lo n a ,  4 ,  11 y -  
1 0 - X I I - 1 9 3 1 )  en E s c r i t s . . . ,  o . c . , p p .3 2 4 -3 3 5
(2 2 4 )  Id e m , A r t i c u lo s  en S o l id a r id a d  O b re ra  (O a r c a lo n a ,  3 - I I , 1 7 -1 1 1  
y 7 - IV - 1 9 3 2 )  en E s c r i t s . . . ,  o . c . , pp .3 3 5 -3 4 3
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c i a l  s e rfi to n  s filo  un p t im e r  paso de un la r g o  pro ceso  de m e jo ra s  d e l  
que s f ilo  e s p o s ib le  p r e v e e r  lo s  p r im e ro s  p esos . C ie r t o  es que l a  re v o  
lu c i f in  no se im pone p o r  l a  v io le n c ia ,  que es n e c e s a r io  o o n v en c er an ­
t e s  qqe o b l ig e r ,  p e ro  b a rfi f a l t a  l i m i t e r  la s  p o s ib i l id a d e s  de a c c if in  
de lo s  eneralgosde l a  r e v o lu c i f in  / 2 2 5 ) . U p e r io d o  t r a n s i t o r io  de v i o -  
le n c ia s  es  n e c e s a r io  p a ra  c o n s o l id e r  l a  r e v o lu c if in  s o c ia l ,  dada l a  -  
in o d u c a c ifin  de l a s  mesas que no sabrfi h e c e r un buen uso de l a  l i b e r ­
ta d ,  dada l a  p e r s is t e n c ia  de p e rs o n a s  c o n t r a r ia s  a l  o rd en  r e v o lu c io ­
n a r io ,  y  dada l a  e x is t e n c ia  de d e lin c u e n te s  m o ra le s  y m a te r ia le s  de_s 
pu es d e l  hecho r e v o lu c io n a r io ,  p a r  lo  que hafarfi que c o n te r  con un de ^  
rech o  y un c fid ig o  p ro p io s  de cada comuna y un a p a ra to  de s e g u r id a d  -  
que g a r a n t ie s  e l  c u m p lim ie n to  de lo s  ao uerdo s ( 2 2 6 ) ,  P e ro , p o r e n c i ­
ma de to d o , se t r a t a  de o f r e c e r  un p ro y e c to  e lo b o ra d o  y c o h e re n te  de 
r e v o lu c i f in :
"A hora  que l a  in c o s c ie n c ia  va t r a s  e l  ro ito  de 
l a  r e v o lu c i f in  s o c ia l ,  la  c i t a  m a rg in a l es  o p o r tu  
na ( s e  r e i f i e r e  a  una c i t a  de R ocker en l a  que -  
f is te  d ic e  que es p e o r e l  fa s c is m o  que l a  democra _ 
c ia  b u r g u e s a ) . . .  A c la rem o s de p r is a  que mi t o , en 
e s te  c a s o , s ig n i f i e s  cosa i r r e a l i z a b l e  en cu an to  
se r e f i e r e  a  l a  re v o lu c if in  s o c ia l  s u rg id e  p o r ne 
n e ra c if in  es p o n tfin e a , son p re p a ra c if in  a lg u n a , s c -  
fia lo d a  a p la z o  f i j o ,  como se p re te n d e  en lo s  me­
d io s  de lo  F . A . I . ;  po rq ue s i  dejom os a p a r té  to do  
OEO que pone to n t o s a c ie r t o s  cam arad as, e l  mi to  
d e ja  de s e r  m ito ,  pues que p a ra  n o s o tro s  l e  re v o  
lu c if in  s o c ia l  no es im p o s ib le  n i  s iq u ie r a  in v e r o  
s i r o i l ,  s ie m p re  que e l l a  nq sea cosa d e p ie  f o r z a -  
d o , s in o  f r u t o  madurado e l  c a lo r  dc un c o n ju n to -  
de c ir c o n s t a n c ié s *  de o rd en  econfim ico, p o l i t i c o -  
y s o c ia l ,  cuyos e fc c to s  sean lo  b a s ta n te  fu E jrte s  
p a ra  d e te rm in e r  una e u f o r ia  s ic o l f ig ic a  cap az d e -  
r e s i s t i r  to d a s  la s  fu e r z a s  de l a  s o c ie d a d  c a p i ta  
l i s t a "  (2 2 7 )
(2 2 5 )  P EIRO , J . : e r t i c u lo  en C a ta lu n y a  (B a r c e lo n a , 1 7 - IX -1 D 3 7 )  en ES 
c r i t s . . . ,  o . c . , p p .S lS s s .
(2 2G )9 1d e m , "L a  R e v o lu c if in  s o c ia l  y e l  comunismo l i b e r t a r i o " ,  a r t .  c i t .  
pp .4 2 7 -4 3 5
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L a  o b ra  de P e i r f i  r e f l e j a  la s  p re o c u p a c io n e s  y s o lu c io n e s  o f r e c i —  
des p o r  un Nombre d e o r g a n iz e c if in , mfis pue p o r  un t e f i r ic o  d e l a n e rq —  
q u ism o . Lo  que l e  in te r e s e b a  p o r  en cim a de todo e r a  d o te r  a l a  C o n fe  
d e ra c if in  de una e s t r u c t u r a  ad e c u a d a , ad ap tan d o  lo s  p r in c ip io s  b f is i—  
COS d e l  an arq u ism o  a le s  c ir c u n s t a n c ia s  que l e  h a b la  to cad o  v l v i r .  -  
En r e a l id a d ,  p o d riam o s  re s u m ir  su v id a  como e l  e s fu e rx o  p o r  l l e v a r  e 
l a  p r f ic t ic a  a lg o  que y a  h a b fa  d e f in id o  p e r fe c ta m e n te  en 1924 y cuyos  
p u n to s  b fis ic o s  re p ro d u c im o s  a q u i ,  c e rra n d o  a s l  n u e s tro  e s tu d io :
"Estim am os q u e , ta n  p ro n to  como lo  p e rm lta n  -  
l a s  c i r c u n s t a n c ia s ,  un C ongreso N a c lo n a l debe de 
c i d i r  so b re  e l  s ig u ie n t e  c u e s t io n a r io :
a ) A lc a n c e  o b je t iv o  de l a  d o c la ra c if in  de p r in  
c ip io s  d e l C on greso d e l  T e a tr o  de l a  Com edia e -  
Im p o r ta n c ia  de l e s  r e la c io n e s  e n t r e  la s  o r g a n iz e  
c lo n e s  s in d ic a le s  y lo s  g ru p o s  a n a r q u is ta s ;
b) D e f in ic i f in  d i s q u i s i t i v a  d e l  g rad o  de Id o n -  
t id a d  e n t r e  e l  s in d ic a l is m o  y e l  a n a rq u ism o ;
c) C o n cep to  y a lc a n c e  de l a  a c c if in  s in d ic a l  -  
en lo s  B sp ecto s  s ig u le n te s :  ,
1 .  En l a  p e r t e  p r o f e s io n o l :  m a jo ra s  econfimi 
ca s  y m o ra le s  (c o rap ren d ien d o  en la s  f i l t im e s  l a a -  
e v o lu c if in  a s c e n d e n te  d e l  p r o le t a r ia d o  , de su —  
p e rs o n a lid a d  c o le c t iv a  y j u r i d i c a l  en e l  mundo -  
de l a  p r o d u c c if in ) .
2 .  En l a  p a r t e  p o l i t i c o  o g e n e r a l r e v o lu c io  
n a r ia ;  v id a  de r e lo c i f in  y s o l id a r id a d ,  in t e r v e n ­
c if in  en lo s  p ro b le m a s  p e rm an en tes  y o c c id e it to le s  
de l a  v id a  p f ib l ic a  y c iu d a d a n a  en sus a s p e c to s  -  
l o c a l ,  n a c lo n a l  e in t e r n a c io n a l .
3 .  D e f in ic i f in  g e n f ir ic a  de l a  a c c if in  d i r e c t a  
en c u a n to  a la s  r e la c io n e s  con e l  p a t r o n a t o , con 
e l  P o d e r p f ib lic o  y con la s  c o le c t iv id a d e s  c lu d a -  
d e n a s .
ch) C o n c re c if in  so b re  o l  d e s e n v o lv im ie n to  a u to  
nfim ico y f e d e r a l i s t a  de lo s  o rg a n is m o s : de Ib s  -  
S in d ic a to s  con re s p e c te  o la s  F e d e ra c io n e s  L o ca ­
le s  y C o m a rc a le s , de f is ta s  con r e la c i f in  a la s  Pie 
g io n a le s ,  e t c . "  (2 2 8 )
(2 2 7 )  Id e m , en C u lt u r a  L i b e r t a r i a , 7 - X I I -1 9 3 2 .  en E s c r i t s . ■ . ,  p . 303
(2 2 3 )  Id e m , " P o r  lo  que debe s e r  l a  C .N .T . "  en S o l id a r id a d  O b re ra  —  
( r je r c e lo n a ,  8 - IV - 1 9 2 4 )  en E s c r i t s . . . ,  o . c . , p . 69
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3 .  AOAO DE 3ANT1LLAN: LA WADUIIEZ DE UN PENSAI.'XENTO
Con Abad de S a A itilllf in  lle g a m o s  e l  té rm in o  de n u e s tro  t r a b a jo ,  n o -  
s f ilo  p o r s e r ,  c ro n o lf ig ic o m o n te , e l  f i l t im o  de lo s  g ran d es  p e n a a d o re s -  
a n a rq u is to B  e s p a n o le s , s in o  tam bifin  po rq ue  en f i l  e l  pensn m iento  1 1 —  
b e r t a r i o  l l e g n ,  en n u e s tra  o p in if in ,  a su m adu rez. En f i l  se ju n ta n  c l  
te s t im o n io  de una v id a  m i l i t a n t e  to ta lm e n te  e n tre g a d a  a l  s e r v ic io  do 
l a  llb b e ra c ifin  de lo s  Nombres y l a  p ro fu n d id a d  de un te f i r ic o  que se -  
ha e s fo rz a d o  p o r  r e s o lv e r  lo s  p rob lèm es que se l e  p re s e n ta b a n  a l  a —  
narquism o segfin v a r ia b a n  la s  c ir c u n s ta n c ia s ,  con una c o n s ta n te , l a  -  
f ld e l id a d  a lo s  p r in c ip io s  b fis ic o s  d e l  anarqu ism o ( 2 2 9 ) .  N a c id o  en -  
Le fin , su p r im e r  c o n ta c ta  con e l  anarquism o va a s e r  en l a  c f i r c e l , —  
donde quedarfi p ro fu n d am en te  a t r a id o  no ta n to  p o r  l a  s o l id e z  de una -  
d o c t r in e  cu an to  p o r  a i  l a  c a l id a d  m o ra l de lo s  o b re ro s  a n a r q u is ta s , -  
lo  que l e  l l e v a r f i  a  r e f o r z o r  l a  in te r p r e to c i f in  d e l  anarquism o como -  
una f i t ic a  ( 2 3 0 ) .  H fifiidam en tc  com ienza su fixado que l e  l l e v a r f i  p r im e ­
r a  a A r g e n t in a ,  donde e n t r a  en c o n ta c ta  con lo s  s e c to re s  a n a r q u is ta s ,  
p a r  i r  despufis a A lcm an ia  donde conocerfi a R o c k e r , N e t t la u ,  Pannek—  
koek y o t r o s  p r e s t ig io s o s  m i l i t a n t e s  dc t iq u ie r d a  y donde c o la b o ra r f i  
en la  fu n d a c ifin  de l a  A . I . T .  P ro n to  v o lv e rS  a A r g e n t in a , donde sc g u j 
r i t  co nsagrado a l a  o r g a n iz a c if in  a n a r q u is ta  de o q u e l p a ls ,  e n to n ces  -  
muy a r r o ig a d a .
D u ra n te  lo s  anos v e in t e  su m ayor p re o c u p a c ifin  t e f i r ic a  va  a s e r  —  
l a  r e lo c i f in  e n t r e  s in d ic a lis m o  y an arq u ism o , e v ita r id o  una n e u t r a l i —  
dad s in d ic a l ,  como l a  que p a r e c la  p ro p u g n ar P e s ta n a , p e ro  d is c u t ie n -  
do tam bifin  con l a  e x c e s iv a  id e a l iz a c i f in  d e l m ovim ien to  o b re ro  que 6 e  
fe n d ia  M o la te s to .  P a ra  f i l  c l  s in d ic a to  no puede s e r  n o u t r o , s in q  que
( 2 2 0 ) ACAO DE 5ANT1LLAK, ü . : M e m o rie s . P la z a  y Ja n fis . B a r c e lo n a ,10 77  
c f .  tam b ifin  ELORZA, A . :  In tro d u c c if in  o AUAD OE 3ANTILLAN, 0 . : -  
Anarqulsm o y r e v o lu c i f in  en E spen. E s c r i to s  1 0 3 0 -1 9 3 0 . S o le c . y 
e s tu d io  p r e l i r o ln a r  de E & o rza , A . A yuso. l.^ndrid , 1 0 7 6 . y GARCIA, 
F .  : In t r o d u c c if in  a A :AD DE SANTILLAN, 0 . :  E l organism o econfimi
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debB te n e r  una d e f in ic i f ln  a n a r q u is ta ,  re c o n o c ie n d o  o t r o s  s ln d ic a t o s -  
con una d o f in lc i f i n  d i f e r a n t e .  P o r  eso prop on e l a  f f irm u la  fam osa de -  
l a  * t r o h 0 z6 n '  que ya  com en tam os en su m om ento. En 1931 v u e lv e  a Espa 
na a l  C on greso d e l  C o n s e r v a t o r io ,  p e ro  se m archa In n d d la ta m e n te  a A r  
g e n t in a  y no v u e lu e  h a s ta  1 9 3 3 . E s to  anos su p re o c u p a c ifin  d o m in a n te -  
s e rfi l a  o r g a n iz a c if in  econfim ica de l a  r e v o lu c id n ,  p a r t ic lp a n d o  en e l -  
d e b a te  mgs proS lm os a  P e i r t f  y c r i t i c a n d o  d u ram en te  a lo s  p ro y e c to s  -  
de U r a le s  y P u e n te , D esde T l e r r a  y  L l h e r t a d , que é l  d i r i g e ,  busca l e  
o o n c i l ia c i f in  e n t r e  l a  C .tJ .T . y lo s  s in d ic a to s  de o p o s lc ig n ,  p u es  l a -  
d is c u s id n  de 1 9 2 2 -1 9 2 9  se  h a b fa  r e s u e l t o  y a  fa v o r a b le  a  una d é f i n i —  
cirtn  a n a r q u is ta  de l a  C . N . T . ,  p o r  Io n  que ah o ra  e ra  n e c e s n r ia  l a  r e -  
c o n c i l l a c i f in .  En 1 9 3 6  se in c o r p o r a  a l a  r e v o lu c id n  ocupando e l  ca rg o  
de C o n s e je ro  de E on om fa, desde e l  que in t e n t a r f i  c o o r d in a r  l a  la b o r  -  
de la s  c o le c t iv iz B c io n e s ,  p e ro  l o  abandons p r o n to .  En Maya de 1937 -  
su in te r v e n c iô n  fu e  d e c is iv e  p a ra  que lo s  c e n e t is t a s  d e p u s ie ra n  l a s -  
arm as, m u rie n d o  a l l l  l e  r e v o lu c id n .  P o s te r io r m e n te  re c o n o c id  que h i - ,  
20  m a l, que d e b ig  h a b e r  s e g u id o  h a s ta  e l  f i n a l  y q u e , en d é f i n i t i v a r  
una de la s  ca u sa s  mgs im p o r ta n te s  d e l  f r a c a s o  de l a  r e v o lu c id n  e s p o -  
n o la  e s tu v o  en l a  f a i t e  de c a l id a d  de lo s  d i r ig e â t e s ,  61 e n t r e  e l l o s ,  
que no s u p ie ro n  e s t e r  a  l e  a l t u r a  de l a  c a p a c id n d  r e v o lu c io n e r ia  d e l  
p u e b lo . Nuevam ente en e l  e x i l i o ,  no q u io r e  p a r t i c i p e r  en le s  d is c u —
s io n e s  poco e d i f ic o n t e s  a  que se e n tre g a n  lo s  l ld o r e s  de l a  G .M .T . y
d e l m o v im ie n to  l i b c r t a r i o ,  y s e  r e t i r a  a A r g e n t in a  donde c o n t in u a r S -  
su la b o r  d e  p ro p a g o n d is ta  y e d i t o r ,  aunque ya s in  una o r g a n iz a c if ln  o
un m o iv m ie n to  que p u d ie r a  r e c i b i r  su p a la b r a .
3 . 1 .  En d e fe n s e  de l a  l i b e r t a d
Como hemos hecho con lo s  demfis a u to r e s ,  nos vemos o b lig a d o s  a cen
co d e  l a  D e v o lu c ig n . Z e ro -Z y x . M a d r id , 1 9 7 3 . G eguirom os muy de  
c e rc a  csa  in t r o d u c c iâ n  on e s te  c a p i t u lo .
(2 3 0 )  AGAO OE SAMTILLAM; 0 . :  P o r  qu6  p e rd im o s  In  ç u c r o a . G re g o r io  d e l  
T o r o .  M a d r id , 1 9 7 5 . p .O . P nS log o  de H e le n a  S ana .
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t r a  n u e s tro  e s tu d io  en a q u n llo s  temos que son n u c le r a r c s  y que o p e ra
can co nston terne n te  a lo  la r g o  de to d a  su o b ra , In d e p c n d le n tc ra e n to  de
lo s  a d a p ta c io n e s  que esos  p r in c ip le s  tu v ie r a n  que s u f r i r  p a ra  resp o n
d e r  m e jo r  a lo s  c i r c u n s t a c io s .  P rescim flH m os, p a r  to n to  de tem as como
e l  de l a  ' t r a b o z f in '  d e l  que ya hemos h a b la d o  o e l  d e l  o rg a n is m e e c o -
nfimicD de l a  r e v o lu c ig n ,  y nos c e n trâ m e s  en lo s  t r è s  que, a  n u e s t r o -
j u i c i o ,  son d e c is iu o s :  l a  l i b e r t a d ,  l a  re v o lu c iC n  y c l  o n o rq u ism o .
"L a  o n a r q u la , g o b ie rn o  d e l homhre p o r  s i  n i s -  
mo, es  d e c i r ,  n e g a c id n  d e l  g o b ie rn o  de unos Mem­
b re s  p o r  o t r o s ,  es un' id e a l  de l ib e r a c id n ,  e l  —  
mgs u n iv e r s a l  y e l  mgs Id g ic o  de l a  e s p e c ie  huma 
n o . Desde que e l  b lp e d o  imp 1 urne comenzd a p e n s e r  
y co m p rc n d e r, e l  a n h e lo  de l i b e r t a d  fu e  uno d e -  
lo s  r e s o r te s  de o c c iû n , de lu c h a s  y de p ro g rc s o .  
No h a b rlam o s s a l id o  adn de lo s  c a v e rn e s  s in  e s e -  
im p u lso  fu n d am e n ta lm e n te  f i s i o l g g i c o .  Cada gpoca 
cada a m b ia n te , coda co n g lo m erad o , & e 'd io  un nom­
b r e ,  un c o n te n id o , mgs o raenos c o n c re tp , o b j e t i -  
vo s d e te rra in a d o s , no p o r  i lu s o r io s  y p r e c o r io s  a 
vo ces menos In tim a m e n te  s e n t id o s . ,
L a  v o ta  r o jo  de r e b e l iô n  de p ro g re s o , do eman 
c ip o c if in  que r e c o r r e  l a  h i s t o r i é  es e l  e s p l r i t u -  
de l a  l i b e r t a d ,  l a  a s p ir a c ig n  a un mgs p c r f e c t o -  
o q u i l i b r i o ,  a  une mgs em plèa a u to d e te rm in a c if in ,  
a  un d e s c n v o lv im ie n to  mgs co m p le to "  (2 3 1 )
L e  lu c h a  p o r  l a  l i b e r t a d ,  l a  d e fe n s e  a  u l t r a n z a  de l e  l i b e r t a d  do 
to  dos p a ra  s e r  duefios de su v id a  y  l a  n e g a c ig n  de c u a lq u ie r  t ip o  d e -  
op r e s ig n , se c o n v ie r t e  a s i  en l a  m gdula d e l an o rq u is m o , p o rq u e  es —  
tam biSn l a  m gdula de l a  h i s t o r i a  de l a  hum anidod. E x is t e  una r e b e l—  
l i g n  perm an ente  c o n tr a  lo o p r e s ig n ,  una lu c h a  p a ra  p o d e r d is p o n e r  d e­
l à  p r o p ia  v id a ,  ya que l a  v id a  c a re c e  de s e n tid o  s in  l a  l i b e r t o d  ------
( 2 3 2 ) .  Hucho mgs que l a  lu c h a  c o n tr a  lo  c x p lo ta c ig n  o p o r c l  d e s u rro
(2 3 1 )  ABAO DE SANTILLAN, 0 . :  " Id e a l  y t g c t ic o "  en Tiem pos Nuevos (C a r  
c e lo n a , 1 - X I -1 9 3 5 ) en E l on arqu ism o y l a  r e v o lu c ig n . . . ,  o . c .  p p .  
247 s .
(2 3 2 )  ID EM , E s t r a te g lo  y t g c t i c o . J g c a r .  M a d r id , 1 7 7 6 . P rg lo g o  do —  
D IA Z , G .;  p . 9 7 .
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l l o  do lo s  m o d io s  de p ro d u c c it fn , lo  qua re o lm o n tc  c o r n c t a r lz a  e l  b -  
v a n c e  da l a  hum anldad a s  l a  lu c h a  p o r  l a  l i b e r t a d ,  p o r  d e s h a c a rs e  de  
to d o  t ip o  de o p re s io n e s , a s p e c ia lm e n te  de l a  o p re s ig n  e s t a t a l .  E v i—  
d e n te m e n te , y v o lv e re m o s  e  e l l o  mgs a d e la n te ,  l a  s u p re s ig n  de l a  e x -  
p l o t a c ig n ,  e l  s o c ia l is m o  e s  una c o n d ic ig n  n e c e s a r ie  p a ra  que e x i s t a -  
l a  l i b e r t o d ,  p e ro  no se  i d e n t i f i c a  con l a  m ism a. E l  hecho do g a r a n t i  
z a r  a to d o s  e l  pan y e l  b ie n e s t a r ,  in c lu s o  l a  o b u n d a n c io , no l l e u a  -  
c o n s ig o  a u to m g tic a m e n te  una s o c ie d a d  dehom bres l i b r e s  y con to d a  s e -  
g u r id a d  cuando l le g u e  u n a  s o c ie d a d  que g e r a n t ic e  to d o  eso hobrg  q u e - 
a e g u ir  lu c h a n d o  p o r  l a  l i b e r t a d  ( 2 3 3 ) .  Y , como en es as  mismas c i t a s ­
se r e f l e j e , e s  l a  a s p ir a c ig n  a l a  l i b e r t a d , como c a r a c t e r î s t i c a  s u s -  
t a n c i a l  d e l  a n a rq u is m o , lo  que hace  p o s ib le  que pudda d a rs e  en c u o l -  
q u ie r  t ip o  de s i t u a c ig n  ec o n g m ica , ta n to  en l a  s o c ie d a d  e s c l a v i s t a , -  
como en l a  f e u d a l  o l a  c a p i t a l i s t a ,  e in c lu s o  en l a  p o s t e r io r  s o c ie ­
dad s o c i a l i s t e  s e g u irg  h a b ie n d o  q u ie n e s  lu c h e n  p o r  l a  l i b e r t a d ,  n u n -  
ca  c o n s e g u id a  de fo rm a  p le n a .  f
Como e s  Ig g ic o ,  Abad d e S a n t l l lg n  b u sca  une fu n d a m e n ta c ig n  de e s a -  
a s p ir a c ig n  de l i b e r t a d ,  lo  que en p r im e r  lu g a r  no s s i t g e  e n te  une de 
te rm in a d a  in t e r p r e t a c ig n  de l a  h i s t o r i a ,  in t e r p r e t a c ig n  que ya r c c o -  
giam os en  una c i t a  d e l mismo S a n t i l l g n  re p ro d u c id a  on l a s  p r im e ra s  -  
p g g in a s  de n u e s tro  t r a b j o .  En to d o s  lo s  ttfem pos, p o r  encim a de la s  -  
c a s te s  y c lo s e s  s o c ia le s ,  sepuede i n t e r p r e t e r  l a  h i s t o r i a  como e l  en 
f r e n ta m ie n to  de una m in o r îa  p r o g r e s iu a  ope q u ie r e  l l e v e r  a  la h u ra n n i-  
dad h a c ia  a d e la a te  y une m in o r îa  r e g r e s iv a  que q u ie r e  im p e d ir  e l  d—  
d e s o r r o l lo  de l a  hum anidod; en m edio de ambas se s i t g a  l a  inm ensa ma 
y o r la  que se ve  em pujada p o r  una o p o r  o t r a ,  aunque sus in t e r e s c s ,  -
(2 3 3 )  ïO era, E l  o rg a n is m o . . .  , o . c . , p p .2 D 5 s s . y " S o b re  l a  o n a rq u ia  y 
le s  c o n d ic io n e s  eco n g m icas" en T iem pos N uevos (B a r c e lo n a , 5 - X I  
1 9 3 4 ) en E l  A n a rq u is m o . . . ,  o . c . , p p . l9 9 s s .
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como es o b v ie ,  e s tf in  a l  la d o  de l a  p r im e r a  de es as  dos m in o r ia s  (2 3 4 )  
Aunque p a re z c a  a h o ra  que e s to  im p l ic a  un c ie r t o  d e s p re c io  do l a  m aya  
r i a ,  a lo  la r g o  de l a  e x p o s ic id n  verem oa que no es e s l ,  dado que l a -  
a f ir m a c ig n  de une v a n g u o rd ia  mgs c o n s c ie n te  no s i g n i f i e s  l a  re n u n c ia  
a  una r e v o lu c ig n  que s g lo  puede s e r  hecho p o r  to do  e l  p u e b lo  y q u e  -  
nunca puede s e r  im p u e s ta  p o r  una v a n g u a rd ia  c o n s c ie n te  de ilu ra in a d o s  
y f u tu r e s  d g s p o ta s ,
En e s te  s e n t id o  p ro fu n d o , e l  c a p ita l is m o  no supone nada n u evo . U -  
na économ ie de d e s p o jo , de o s p e c u la c ig n  y, de g a n a n c ia , in d e p e n d ie n te  
de 1 a s a t is f a c c ig n  de la s  n e c e s id a d e s  v i t a l e s  de lo s  hom bres, es  une  
c o n s ta n te  de l a  h i s t o r i a  de l a  h u m an id ad , que a p a re c e  ya en lo s  pue­
b lo s  p r i r a i t i v o s  con m g l t ip le s  m a n ife s ta c io n e s , que s ig u e  e p a ro c ie n d o  
en lo s  s ig lo s  s ig u ie n te s  y que c o n tin u g  en e l  s . X IX  con la s  c a r a c te  
r î s t i c a s  e s p e c i f ic a s  d e l  c a p ita l is m o  ( 2 3 5 ) ,  N i  l a  o p re s ig n ,-  n i  l a  lu  
cha c o n tr a  l a  o p re s ig n  son a lg o  nuevo in v e n ta d o  p o r l a  b u rg u e s ia  y -  
e l  p r o l e t a r io d o , como mu y b ie n  expone en e l  p r im e r  c a p i t u lo  de su o-f 
b ra  so b re  e l  m o v im ie n to  o b rc ro  e s p a fio l (  2 3 6 ) . L e  lu c h a  p o r  l a  l i b e r ­
ta d  es l a  c la v e  p a ra  e n te n d e r  l a  h i s t o r i a ,  y lu c h a  p o r  l a  l i b e r t a d  -  
l a  ha h a b id o  sfccmpre, aunque heyan v e r in d o , aunque hayan v a r ia d o  la s  
fo rm as  en que l a  o p re s ig n  s o b re  e l  hombre se ha m a n ffc s ta d o  y h a yo n - 
v a r ia d o ,p o r  t a n t o ,  la s  fo rm as de lu c h a r  p o r  l a  l i b e r t a d .
E s ta  v is ig n  de l a  h i s t o r i é ,  como es  Ig g ic o ,  no cebe en une conceg  
c ig n  de lom ism o en l e  que lo  lu c h a  de c la s e s  sea e l  h i l o  c o n d u c to r ,-  
como no cebe  tampoco en e l  m o te r io lis m o  h i s t g r i c o ,  n i  e l  s o c io l is m o -  
c i e n t i f i c o  t a l  y como es e x p u e s to  p o r  lo s  s e g u ld o ro s  de M a rx . D u ran ­
te  to d a  su v id a ,  S a n t i l lg n  ha es ta d o  en c o n tr a  d e l»  m orxism o, p ro b o -
I
b le m e n te  dem asiodo en c o n tra  ( 2 3 7 ) ,  m an ten ie n d o  que e l  an arqu ism o su
(2 3 4 )  A3AD DE GANTILLAN, D . :  " E l  id e a l  y l a  m e to rlo lo g ia  a n a r q u is ta "  
en Mariona (B a r c e lo n a , V -1 7 3 0 ) en E l  o n a rq u is m o . . . ,  o . c . , p . 59
( 2 3 5 ) Id e m , E s t r a t e g io . . . ,  o . c . , p . 35
(2 3 6 )  Id e m , C o n t r ib u c ig n . . . ,  o . c . ,  v o l . I , c a p . 1 .
(2 3 7 )  Id e m , In t e r e s e s  de c la s e  o in te r e s c s  humanes" en La P r o te s ta  -
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pone una co n c e p c iô n  d i s t i n t a  d e l  mundo y l a  h i s t o r i a  y m an ten ie n d o  -  
ta rab iên  que en e l  m a te r ia l is m o  h i s t g r i c o  y  e l  s o c ia l is m o  c i e n t i f i c o -  
SG e n e u e n ta o n  la s  b a s e s  d e l  E s ta d o  t o t a l i t a r i o ,  d e l  c a p ita l is m o  de -  
E s ta d o  e s t e l i n i s t a ,  n e g a d o r  de c u a lq u ie r  a s p ir a c ig n  a  l a  l& b e r t e d .  -  
P a re  61  no e s té  d em o strad o  que l a  lu c h a  de c la s e s  haya e x is i t d o  sicm  
p r e ,  como s in  embargo s i  e s t f i  c la r o  cÿje l a  d e fe n s e  de u n o s in te r e s o s '  
de c la s e  p o r  en cim a de lo s  in t e r e s e s  g é n é r a le s  de l a  hum anidad condu
ce a l a  im p le n ta c ig n  de l a  d is ta d u r a  d e l  p r o l e t e r i a d o , es  d e c i r ,  a u
na  n u eaa  fo rm a de o p r e s ig n ,  a  no s e r  que ,deuna fo rm e  no j u s t i f i c a d a -  
se p r e te n d a  a f f r m a r  que lo s  in t e r e s e s  de una c la s s  son lo s  in t e r e s e s  
de to d a  l a  hu m anid ad . No negamos que a x is ta n  c la s e s ,  d i r S  A b a d , c i a -  
see en lu c h a  e n t r e  s i ,  p e ro  le s  d i f e r e n c ia s  e n t r e  r ic o s  y p o b re s  s e -  
pueden r e d u c i r  enorm em ente en f a v o r  de lo s  p r im e ro s  s i  e n t r e  lo s  e x -  
p lo ta d o s  y o p r im id o s  no e x is t e  e l  deseo d e . l i b e r a c i g n , deseo que n o -  
s u rg e  p o r  una C a ta l id a d  h i s t g r i c a .  L a  lu c h a  se s i t g a  môs b ie n  e n t r e -  
l e s  fu e r z a s  d e l  p a r v e n i r  que buscan un mundo mgs J u s to  y lo s  d e fe n s e  
r e s  d e l  p r e s e n ts  que no son s g lo  lo s  r i c o s ,  s in o  en muchas o c a s io n e s  
lo s  mismos o b re ro s  y su s o r g a n !z a c io n e s  s in d ic a le s  ( 2 3 8 ) ,
i S i g n i f i c a  g s to  una i n t e r p r e t a c ig n  i d e a l i s t s  de l a  h i s t o r i a ,  como 
se s u e le  c r i t i c a r  a l  an arq u ism o  (2 3 9 ) 7  E ntrom os en un te r r e n o  p e l i —  
g ro s o , dado que e l  tê rm in o  i d e a l i s t s  e s tg  ca rg ad o  de c o n n o ta c lo n e s  -
s e m g n tices p e y o r a t lv a s .  A c u s e r  o uno de i d o a l i s t a  es c a s i  lo  mlsrao -
que a c u s o r le  de u ibgp ico , es  d e c i r ,  de d e so o n e ctad o  con lo s  a u t S n t i  —  
cos p ro b lè m e s  d e l  hombre y , p o r t a n t o ,  a l  a e r v ic io  de l a  fu e r z a s  r é -  
a c c io n a r le s ,  ounque sea in c o n s c ie n te rn e n te .  O e jan d o  a un la d o  e l  u s o -  
id e o lg g ic o  de ese t ip o  de J u ic io s ,  neda hay de id e a l!s m o  y mucho m e-
(B u en o s A i r e s ,  1 2 -X I -1 9 2 2 )  R eco g id o  en EL08ZA , A . :  "L a  C . N . T . -  
b a j o . . . "  a r t .  c i t .  en R e v is ta  d e l  T r a b a jo , n®3 9 -4 0  p p .3 4 6 -3 4 7
(2 3 8 )  Ib id e m ,
(2 3 9 )  Es e l  j u i c i o ,  a  n u e s tro  p a r e c e r  tè ta lm e n te  i n j u s t i f i c a d o , q u e -  
hace E lo r z a  s o b re  Abad de S a n t i l l g n  en lo s  t r a b a jo s  que de 6 1 -  
ven im os c ita n d o .
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no s do r e n c c io n a r lo , a  no s e r  que mantengantos que son r e a c c lo n a r io s -  
to d o s  4o s  que no a c e p te n  e l  m a te r ia l is m o  h i s t g r i c o , lo  c u a l e s  mucho 
s u p o n e r. P o r  s i  no fu e r a  poco to d a  una v id a  m i l i t a n t e  p a ra  d e m o s tra r  
l o  c o n t r a r io ,  e l  mismo Abad se e n f r e n t e  con e l  p ro b lè m e : "L a  c o n c e p - 
c ig n  de l e l i b e r t a d  - e l  o b je t iv o  y e l  c o n te n id o  a n a r q u is ta ,  p o r  t a n t o -  
e s tâ  l ig a d a  a la s  c o n d ic io n e s , l a  c u l t u r e ,  lo s  p rc b le m a s  econg m icos , pu 
p o l i t i c o s  y s o c ia le s  de cada êpoca y d e  cada a m b ia n te . Mo es une e n -
t e le q u io  m e t a f is ic a ;  no es un dogma acabado y p e r f e c to ; -  es una co------
r r i e n t e  de p e r fe c c io n a m le n to  s in  l i m i t e s . '  En un mismo p e r io d o , en u -  
n a misma c o le c t iv id a d ,  e n t r e  in d iv id u o s  de n i v e l  m e n ta l p a r e c id o ,  e l  * 
grad o  de s e n s ib i l id a d  p a ra  l a  l i b e r t a d  v a r i a  deun modo c o n s id e r a b le "
( 2 4 0 ) .  L a  l i b e r t a d  no es im p o r ta n te  en c u a n to  id e a l  a b s t r a c t o ,  s in p -  
en cu a n to  i d e a l  que se c o n c re te  en co d a  época h i s t g r ic o  de una fo rm a  
e s p B c i f ic a ,  con unos o b s tS c u lo s  y unos p ro b lè m e s  que s e râ  n 'e c e s a r io -  
e s t u d ie r  y  r e s o lv e r .
S i  l a  l i b e r t a d  es  n u e s tro  m e ta , e l  eneroigo fu n d a m e n ta l se rS  c l  —f 
p r in c ip io  de a u to r id a d  y su expr e s ig n  a c t u a l  en e l  E s ta d o . Como d e—  
c iem o sÿ a n te s ,  l a  s o c ia l iz a c ig n  de lo s  m ed io s  de p ro d u c c ig n  y su o r -  
g a n iz a c ig n  c o l e c t i v i s t a ,  es  una c o n d ic ig n  n e c e s a r ia ,  p e ro  no s u f i a —  
d e n t e  p a ra  e l  e s ta b le c im ie n to  de un a s o c ie d a d  de p e rs o n a s  l i b r e s  —
( 2 4 1 ) .  A h o ra  b ie n ,  no p o demos s e r  ta n  in g e n u o s  como p a ra  p e n s e r  q u e- 
l a  s o c ie d a d  o p r e s iv a  es  un p ro d u c to  e x c lu s iv o  d e l  egoismo de unos po 
COS que m a n tie n e n  a to d o s  lo s  demfis b a jo  su manda to .. Les I n s t i t u c i o -  
nes no so m a n tie n e n  s o la m e n te  p o r  l a  f u e r z o ,  s in o  tam bifin  p o r  e l  h S - 
b i t o  y l a  c o s tu m b re . Lo que e x p l ic a  l a  o p re s ig n  no es s f ilo  e l  desoo - 
de m ando, s in o  tam b ifin  e l  s e n t im ie n to  de o b c d ie n c ia ,  e l  hecho de que 
l a  g e n te  q u ie r a  s e r  e s c la v e  ( 2 4 2 ) .  S i  ya  hemos v is t o  que e x is t e  u n o -
(2 4 0 ); AOAD DE SANTILLAN, D . : " Id e a l  y t f i c t i c a "  a r t .  c i t . ,  p . 249
(2 4 1 )  Id e m , " E l  o rgan ism o econgm ico de l a  r e v o lu c ig n "  en T i e r r a  y l i  
b e r te d  ( B a r e . ,  2 7 - ly - 1 9 3 4 )  en E l  a n a rq u is m o . . . ,  o . c . , p . 177
(2 4 2 )  Id e m , E s t r e t e g ia . . . ,  o . c . , p p . 5 2 ,  9 7 , 1 6 7 .
-  i
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r e b e l i f in  p e rm a n e n te , ta m b iê n  e x is t e  una in c l in a c ig n  p erm an en te  a  s e -  
m e te rs B , a  d e ja r s e  o p r i m i r .  Es m gs, p a ra  A bad , a c tu a lm e n te  v iv im o s  -  
en una época de a b d ic a c ig n  d e l  hom bre; ê s ta  e s tg  d ip p u e s to  a d e ja r s e  
somet e r  a l  yugo y  a  r e n u n c ia r  a  su l i b e r t a d  y su d ig n id a d ,  p a ra  lo  -  
uq e podemos s a c a r  e je m p lo s  mgs que s u f ic i e n t e s .  No o b s ta n te ,  l a  m i—  
s ig n  d e l  a n a r q u is ta  s e r f i  s e g u ir  d e fe n d ie n d o  l a  l i b e r t a d ,  in d e p e n d ie n  
te m e n te  de l a s  fo rm a s  que a d o p te  l a  o p re s ig n , g r i t a r  a lo s  demgs que 
deben s e r  l i b r e s ,  aunque no esouche  y con e l  c o n u e n c im ie n to  de que -  
s i  e l l o s  no q u ie re n  s e r l o ,  no podrem os nupca l i b e r a r l o s  n o s o tro s  (2 4 3 )  , 
No querem os e x te n d e rn o s  dam asiado en l a  c r l t i c a  que S a n t i l l g n  ha­
c e  d e l  E s ta d o , s i m i l a r  a l a  de to d o s  lo s  a n a r q u is ta s .  No o b s ta n te ,  -  -  
e n te s  de p a s a r  a  l a  j u s t i f i c a c i g n  de l a  l i b e r t a d  que d e s a r r o l la  nues  
t r o  a u t o r , me p a re c e  im -p o r t a n t e  i n s i s t i r  en una in t e r p r e t a c ig n  e q u l 
vo ca  d e l  a n a rq u is m o . No e s  c i e r t o  que e l  an arq u ism o  sea  una ré c u p é ra  
c ig n  d e l  p e n s a m ie n to  d e m o c r fit ic o  d e l  s .  X IX o  que se le p u e d a  c o n s id é ­
r e r  como un c o n t in u a d o r  d e l  l ib c r a l i s m o .  L a  d e fe n s e  de l a  l i b e r t a d , - ,  
l a  c o n f ia n z a  en e l  p ro g re s o  y l a  ra z g n  humana , l e  bonded n a t u r e l  d e l  
hom bre , son n o ta s  c a r a c t e r l s t i c a s  d e l  a n a rq u is m o , como ta m b iên  d e l -  
m a rx ls m o , y ambos la s  h e r e dan no d e l  p e n s a m ie n to  d e m o c rfit ic o  n i  d e l -  
l ib e r a l is m o  d e l  3 . X IX ,  s in o  de l a  I l u s t r a c i g n ,  d e l  S ig lo  de l a s  L u ­
c e s . Es muy p o s ib le  que se a  n e c e s a r io  s u p e ra r  to d o s  esos m ito s  i l u s -  
t r a d o s ,  buscando un nu evo  c o n c e p to  de r a z g n , de p r o g re s o , de l i b e r —  
t a d ,  que nos oyuden a s a l i r  d e l  a ta s c o  a c t u a l .  P e ro  to d o  e l  m ovim ien  
to  s o c i a l i s t e ,  t a n to  m a r x is ta  como a n a r q u is ta ,  e r a  muy c o n s c ie n te  de 
que e l l o s  su p erab an  lo s  p la n te a m ie n to s  l i b é r a l e s  y le s  dahan un con­
te n id o  n u e v o , como hemos m o strad o  en num érosas o c a s io n e s  o lo  la r g o -
I
de e s te  t r a b j o .  A h o ra  b i e ,  lo s  a n a r q u is ta s  se consiUfieraron s o c i a l i s ­
te s  l i b e r t a r i o s ,  f r e n t e  a l  s o c ia l is m o  a u t o r i t a r i o ,  y nunca e s t u v ie —  
ro n  d is p u e s to s  a  s a c r i f i c a r  l a  l i b e r t a d  en a r a s  de n in g u n a  s o c le d a d -  
dudosement e  m e jo r .  P e n s a r  p o r  e l l o  que son unos c o n tin u a d o re s  d e l  l i  
b e ra lis m o  es  una c o n fu s ig n  p e l ig r o s a ,  s i  es que no ob ed ece a i n t o r e -
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SCO memos c o n fc s o b le s , como s e r la  e l  coso de l a  fam osa d e f in ic ig n  —  
d e l  D ic c io n a r io  de F i l o s o f l a  de l a  R e p g b lic a  B e m o c rS tic n  A lem ono, de 
l a  que ya  hemos te n id o  o c a s ig n  de h a b la r .
S itu a d o  a s l  e l  te m a , debemos r e s u m ir  a h o ra  lo s  argu m entas  en lo s -  
que Abad ap oya  l a  l i b e r t a d .  En p r im e r  lu q a r  hay una a f ir m a c ig n  im p o r  
t a n t e  c a r a c t e r î s t i c a  de to d o  e l  p e n sa m ie n to  a n a r q u is ta :  se  t ie n e  una  
c o n f ia n z a  en e l  hombre y en su c a p a c id a d  de s a l r e r s e  a s i  mismo (2 4 4 ]  
s in  que o t r o  pueda nunca s a l v a r l e .  E s ta  c o n f ia n z a  en e l  hombre e s .c o  
mo acabamos de in s in u e r ,  une h e re n c ia  i l u s t r a d a  r a a f i r m a d a  en e l  pen 
sa m ie n to  a n a r q u is ta  y se a p o y a r la  en una a c e p ta c ig n  i m p l l c i t a  do l a -  
bondad d e l  hom bre, id e n t i f ic a n d o  l a s  t e o r la s  que dudan de esa bonded ■ 
con la s  t e o r la s  que apoyan e l  a u to r i t a r io m o  y l a  o p r e s ig n . S in  embar 
g o , e s ta  c o n f ia n z a  e s tf i  muy m a t iz a d a , d e ja n d o  v e r  en o t r o s  mementos a 
un fc te r to  e s c e p tic is m o  a n te  lo s  deseo s de l i b e r t a d  de la s  p e rs o n a s .-  
P o r  eso a f irm a b a  que l a  e s c la v i tu d  e x is t e  p o rq u e  hay q u ie n  so c o n fo r  
ma con e l l a ,  y m a n te n ia  que en e l  t r S n s i t o  a l  comunismo l ib e r & a r io  -  
no to do  se p o d ia  d e ja r  a l a  e s p o n ta n e id a d  c r e a d o r a , o m e jo r  d ic h o , -  
no se puede c o n v e r t i r  àa  e s p o n ta n e id a d  d e la s  m asas en un ro ito  que —  
nos impÈda mante n e r  una p o s ic ig n  c r l t i c a  f r e n t e  a l  p u e b lo (2 4 5 ) . Mo -  
o b s ta n te ,  p a ra  G o n t i l l ê n ,  l a  c o n f ia n z a  en l a  c a p a c id a d  c re a d o ra  de -  
le s  masas es  c o n s u s ta n c ia l a l  an arq u ism o  ( 2 4 6 ) ,  d e f in id o r a  de su re s  
p o to  o lo s  demgs y do su n e g à t iv a  a im p o n er una d ic t a d u r a , lo  que l e  
l l e v a r f i  a d e c i r  que l a  r e v o lu c ig n  es  p re c is a m e n te  l a  d e s tr u c c ig n  d e -  
to d o s  lo s  o b s tg c u lo s  que impAden m o n ife s ta r s e  a " la s  a s p ir a c lo n e s  —  
do rm id as  p o r  lo s  s ig lo s  de e s c la v i t u  e  ig n o r a n c ia  de la s  masas tr a b a  
ja d o r a s  ( 2 4 7 ) .  Aunque es n e c e s a r io  mante n e r  un c ie r t o  d is te n c ia m ie n -
I
( 2 4 3 )  Id e m , E s t r a t e g ia . . . ,  o . c . , p p .1 3 4 -1 4 0
(2 4 4 )  Id e m , “Dos fo rm as de fa s c is m o "  en S o l id a r id a d  O b re ra  (B a r c e lo ­
n a , 4 - V I I I - 1 D 3 1 )  en E l  a n a rq u is m o . . . ,  o . c . ,  p . 50
(2 4 5 )  Id e m , " E l  an arqu ism o es una s o lu c ig n "  en T iem pos Nuevos (P a rc e  
lo n a ,  5 - IX - 1 9 3 4 )  en E l  a n a rq u is m o . . . ,  o . c . ,  p p .1 7 4 -1 9 7
(2 4 6 )  Id e m , "P ro b lèm es  do hoy y de mnnana" en La P r o te s to  (B uenos Aj.
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to  c r f t i c o  F r e n te  a  to d o  p o p u lis m o , no cabe l a  m enor duda de quo e s -  
im p r e s c in d lb le  man t e n e r  es a  c o n f ia n z a  en e l  p u e b lo  s i  so q u ie r e  de­
fe n d e r  l a  l i b e r t a d ,  s i  no se q u ie r e  c a e r  on vangu ard im os m e s ia n is ta s
d is p u e s to s  a  r e d im ir  a lo s  demfis que n i  saben n i  pueden r e d im ir s e .  A 
fo rtu n a d a m e n te  p a re  e l  p u e b lo , estam os n o s o tro s , lo s  s a b io s , lo s  quo 
sabmeos e l  cam ino c o r r e c t o  y l e s  vamos a  o b l ig e r  a  p o s a r  p a r  f i l .
P re c is a m n te  n u e s tro  au t o r  i n s i s t i r f i  en que no hoy v e rd a d e s  ab s o lu  
t a s ,  no e x is te r !  dogm as, n i  le y e s  que nos d e te rm in a e n  a a c t u a r ,  lo  —  
c u a l  e a  uno de lo s  p i l a r e s  que fundam entqn n u e s t ra  l i b e r t a d  ( 2 0 8 ) .  -  
En c o n tr a  d e l s o c ia l is m o  c i e n t l f i c o  y s ig u ie n d o  lo s  p la n te a m ie n to s  -
de M a la te s ta  en e s te  p u n to , e l  s o c ia l is m o  no e s tf i e x ig id o  p o r  l a  ------
c ie n c i a ,  nada im p id e  e l  que nunca l le g u e  a r e a l i z a r s e  l a  s o c ie d a d  so 
c i a l i s t a .  L a  c ie n c i a ,  a  lo  sumo, podrfi a p o r t a r  d a to s  a fa v o r ,  p e ro  -  
nu nca  d e m o s tra r , e n t r e  o t r a s  c o sas  p o rq u e  e l  e s ta b le c im ie n to  d e l  so­
c ia l is m o  depends d e l  hom bre , de su v o lu n ta d  y de su l i b e r t a d :
" N o s o tro s  no creem os que e l  s o c ia l is m o  sea - y  
c i e n t l f i c o ;  puede e n c o n tr a r *  en l a  c ie n c ia  o r g u -  
m entos s in  f i n  en apoyo de sus a p p ir a c io n e s ;  p e ­
ro  es  un e s fu d rz o  de l a  v o lu n ta d  humana y un an ­
h e lo  que no se j e j a  m e d ir , n i  p e s e r  n i  c a lc u l e r .  
iE s  c i e n t f f i c a  l a  j u s t i c i a ?  ôEs  c i e n t l f i c a  l a  11 
b e rta d ?  iE s  c i e n t l f i c a  l a  s o c ia l iz a c i f in  de l a  r ^  
qUBza? Son co sas  in d e p e n d ie n  t e s ,  que dopendon —  
d e l  g ra d o  de c u l t u r e ,  de l a  c o n c e p c ifin  d e l  mundo 
y de l a  v id a  que te n g a n  lo s  in d iv id u o s  y la s  c o -  
l e c t i v i d a d e s ,  p e ro  que v iv o n  s e p e ra d a m e n te , m a r- 
chan p o r  su p r o p io  cam ino y ,  s i  no von c o n tr a  l a  
c ie n c i a ,  tampoco e s p e ra n  node de e l l e .
S i  e l  s o c ia l is m o  fu e s e  c i e n t l f i c o ,  p re c is a m e n  
t e  p o r  eso e s t o r la  mfis o t l ig a d o  a p o r p lc ia r  l a  -  
l i b r e  e x p e r im e n ta c if in , p o rq u e  e s  l a  û n ic a  m anera  
dee d e m o s tra r  su v i o b i l i d a d ,  su v c rd o d , su d x a c -
r e s ,  1 5 - V I I - 1 9 2 3 )  En l le v is t a  d e l  T ra b a  J o , n» 3 9 -4 0 ,  p . 353
(2 4 7 )  Ib id e m , y " C o n s id e ra c io n e s  so b re  n u e s tro  t ie m p o . C om prcnder u -  
n a êpoca es  cornenzar a  d o m in a r la "  en T i e r r a  y L ib e r t a d  (C n r c e -  
lo n a ,  2 3 -1 1 -1 7 3 4 )  en E l  A n a rq u is m o . . . ,  o . c . , p . 167
(2 4 3 )  A3AD DE SANTILLAN, 0 . :  E s t r a t e g ia . . . ,  o . c . , p . 5 2  y "L 8 o aauces  
de l a  H e v o lu c if in "  en L a  P i-o to s ta  (O uenos A i r e s ,  9 - V I - 1 9 2 3 )  D e -
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t i t u d .  iClu® bom bre de c ie n c ia  sc a t r e u e ,  a n te s  -  
de e x p e r im e n ta r , de cc tnp ro bn r, de c o n t r a s t e r  una  
y m i l  ve ces  un hecho a s o s te n e r  que ê s ta  o e q u ô -  
1 1 a es  l a  v e rd a d  v e rd a d e ra ?
N o s o tro s  cs tim am os que e l  s o c ia l is m o , to d o  —  
c o n ce p c iên  de l a  s o c ie d a d  f u t u r e ,  es  una h i p ê t e -  
s is ;  que puede h a b e r  te n ta s  co n cc p c io n e s  s o c ia —  
l i s t a s  como se  q u ie r a ,  p e ro  que son h i p ê t e is is  a 
e n s o y a r , que no puode a t r i b u i r s o  n in g u n a  de e l l o s  
l a  uerd od  a b s o lu te  h a s ta  que haya e x p e rim c n ta d o  -  
^ r f ic t ic a m e n te  sus p o s tu le d o s  en l a  p ie d r a  do t o ­
que do lo s  h e c h o s , de l a  v id a  r e a l "  (2 4 9 )
De e s te  fo rm a n i  e x is te n  dogmas y v e rd a d e s  a b s o lû te s , n i  mucho me 
nos e x is te n  hombres que la s  in t e r p r e t e n  y  qu e, en v i r t u d  de c o n s id e -  
r a r s e  en p o s e s iê n  de l a  v e rd a d , q u ie ra n  im p o n ê rs e la  a lo s  demSs. P o r  
eso mismo habrS  que d e ja r  l i b e r t a d  en l a  s o c ie d a d  f u t u r s  p a ra  que to  
dos puedan l l e v e r  a l a  p r â c t ic a  sus h ip ê t e s is  y a s î  com probar e x p e r i  
menta lm e n te  la s  t e s is  de cada g ru p o  p a ra  v e r  c u g le s  se  a jo s ta n  m e jo r  
a  l a s  n e c e s id a d e s  d e l hom bre, cmmo v o lvercm o s  a  v e r  mfis a d e lo n te .  Es 
to  im p l ic a  l a  n e g a c iô n  de l a  d ic ta d u r a  d e l p r o le t a r ia d o  o d e l p a r t i -  
do desde una p e r s p e c t iv e  n u e v a , a l  ig u a l  que im p l ic a ,  como y a  hem os- 
d ic h o  en o t r o s  momentos de e s to  t r a b a jo ,  l a  a c e p ta c if in  d e l m êtodo h^ 
p o t ê t ic o  d e d u c tiv o  t a l  y como se em plea en le s  c ie n c ia s ,  en lu g a r  —  
d e l mêtodo d i a l ê c t i c o ,  en e l  que e l  an a rq u is m o , e s p e c ia lm e n te  K ro p o t  
k i n ,  s ie m p re  v iê  un p e l ig r o  a u t o r i t a r i o .
P e ro  ademSs de todo lo  que lle v a m o s  e x p u e s to , hay to d a v ia  a lg o  de 
enorme im p o r ta n c ia .  S ig u ie n d o  lo s  p la n te a m ie n to s  de B a k u n in , como en 
o t r o s  to m es, S a n t i l l g n  d o fe n d e râ  que l a  l i b e r t a d  s f ilo  se a p re n d e  m e- 
d ia n t e  l a  l i b e r t a d .  Es t o ta lm e n te  ab su rd o  q u e re r  im p o n er l a  l i b e r t a d  
a lo s  demfis (2 5 0 )  ; no se puede e n te n d e r  una r e v o lu c i f in  que im p liiq u e -  
l a  im p o s ic if in  p o r  l a  v io lo n c ia  a  lo s  hombres de une v id a  en " l i b e r —
c o g irio  en H e v ls ta  d e l T r a b a jo , n=3 9 -4 0 , p p .347-351
( 2 4 9 )  Id e m , "L a  l i b r e  e x p e r im c n to c if in  en s o c ia l is m o "  en Tiem pos Nue­
v o s , l - X I I - 1 9 3 5 .  En E l A n a rq u is m o . . . ,  o . c . , p . 253
(2 5 0 )  Id e m , " L a  le g is la c i f in  d e l  p o r v e n ir "  en S o l id a r id a d  O b re ra  (O o r
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t a d " .  A la s  p e rs o n a s  no l a s  l i b e r a  n a d ie ;  a lo  sumo podomos ayudob a 
que se l i b e r e n ,  a  que v a lo re m  l a  lo c h a  c o n tr a  to d o  t ip o  de o p r e s if in -  
y e l  s e r  duenos de sus d e s t in e s ,  p e ro  su l i b e r t a d  s e rfi la b o r  e x c lu s i  
vam ente s u y a . No hay p a d re s  s a lv a d o re s  qu e, d o tad o s  de una c ie n c ia  -  
in f u s a ,  vengan a  s a lv a r n o s  y esos que se  p re s e n ta n  como p a d re s  s a lv a  
d o re s , que d e fie n d e n  l a  to n a  d e l p o d e r p a ra  l i b e r a r  a  lo s  dem fis, p a ­
r a  d e fe n d e r le s  de lo s  que a te n ta o a  c o n tr a  su l i b e r t a d ,  te rm in a rf in  —  
re s É a u ra n d o  to d o s  lo s  m ecanism os o p re s iv o s  c o n tra  lo s  qua a h o ra  l u —  
cham os. En d e f i n i t i v e ,  no e s  p o s ib le  p la n t e a r  l a  c o n s e c u tlf in  de u n o s -  
f i n e s ,  l a  s o c ie d a d  l i b r e ,  con unos m ed io s que e s tfin  en c o n tr a d ic c l f in  
con esos f i n e s .  Es mfis, e l  re s p e to  a l a  l& b e r te d  es ta n  c o n s u s ta n e —  
o i a l  que debe l l e v e r  in c lu s o  a a c e p te r  e l  de rech o  de lo s  demfis, y —  
p o r  ta n to  n u e s tro  p r o p io  d e re c h o , a e q u iv o c a rs e , a s e g u rr  cam in os -  
que no conducen a n ig g u n a  p a r t e  o q je  in c lu s o  nos hagon r e t r o c e d e r  -  
en l a  d e fe n s e  de l a  l i b e r t a d  ( 2 3 1 ) .
i l n e f i c a c i a  p o l i t i c o ?  Es p o s ib le ,  aunque tampoco p a re c e  que Im po r  
t e  mucho e l  s e r  a lg o  raenos e f ic a c e s  de lo  que lo  ban s id o  lo s  c a p i ta  
l i s t a s ,  o S t a l i n  o lo s  s u c e s o re s  de M ao, o c u a lq d ie r  o t r o  e n t r e  cu —  
y a s  manos m u rifi l a  e s p e ra n z a  de una r e v o lu c i f in .  topism o? E f e c t i v a -  
m e n te , p e ro  como d ic e  C a r lo s  D ia z  ( 2 5 2 ) ,  es una u t o p ia  r e v o lu c io n a —  
r i a  que en n in g fin  momento e lu d e  e l  comproraiso con lo s  n e c e s id a d e s  de 
l a  lu c h a  c o n tr a  e l  s is te rn a . Y lo  que nos p a re c e  mfis im p o r ta n te ,  no -  
son e f irm a c io n e s  de s a lf in ,  s in o  a f irm a c io n e s  hechas v id a ,  a f i r m e c io -  
n e s  p o r  la s  que se ha dado to d a  una v id a .  E a s t a r ia  con l e e r  sus memo 
r i a s  o m e jo r  afin sus r e f le x io n e s  so b re  l a  q u e r r a ,  p a ra  v e r  e l  t e s t i -  
m onio de una p e rm an en te  d e fe n s e  de l a  l i b e r t a d ,  de una r e s is t o n q ia  -  
a l  p o d e r , y d e l c o n v e n c im ie n to  de que n u e s t ra  v e rd a d  no q u i ts  e l  que 
la s  de lo s  demfis sean te n  d ig n a s  como l a  n u e s tro  p r o p ia .  Q u ix fis  s e a -
c e lo n a , 9 - V I I I - 1 9 3 1 )  en E l a n a rq u is m o . . . ,  o . c . , 9 0 s s .
(2 5 1 )  Ib id e m , p . 99
(2 5 2 )  ARAD DE SANTILLAN, D . E s t r a t e g ia , •■ ,  o . c . ; in t r o d u c c if in  d e  C or
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e s tg  d e fe n s a  de l a  l i b e r t a d  a  u l t r a n z a  una de l a s  c la v e s  im p o r ta n te s  
p a ra  e x p l i c a r  l a  d e r r o t a  de l a  r e v A lu c if in  a n a r q u is ta  en Mayo de 1937  
y l e s  d i f i c u l t a d e s  que tu v ie r o n  p a ra  h a c e r  uso d e l  p o d e r ( 2 5 3 ) .
P o r  o t r a  p a r t e ,  a l  r e s p e t a r  l a  l i b e r t a d  no hacemos s in o  re c o n o c e r  
a lg o  que e s t f i  p o r  en c im a de n u e s t ro s  d e s e o s : hay enorm es d i f e r e n c ia s  
do d é s a r r o i l o , de c o n d ic io n e s  y de p o s ib i l id a d e s  lo  que hace  im pe n so 
b l e  e l  p l a n t e a r  uno r e v o lu c i f in  f in ic a  y v f i l id a  p a ra  to d o s  ( 2 5 4 ) .  L a s -  
m en la s  da un cen t r o l l  smo, e x tra r ia m e n te  lla m a d o  d e m o c r f it ic o , no r e s p e  
ta n  e l  hecho é v id e n te  de que somos d i s t in ' t o s ,  t i e n  den a u n i fo r m a r ,  a 
m o ta r  I n i c i a t i v a s ,  a c r e e r  que lo  que e s  v f i l id o  p a ra  unos lo  es  p a ra  
to d o s . De a h l  que l a  o r g a n iz a c if in  r e v o lu c io n a r ia  to n g a  que s e r  n e c e -  
s a r ia m e n te  f e d e r a l i s t s ,  o r g a n iz o d a  desde  a b a jo  h a s ta  a r r i b a ,  s in  n in  
gun p o d e r c e n t r a l  que c a s t r e  l a  c a p a c id a d  c re a d o ra  d e l  p u e b lo , es de 
c i r ,  una o r g a n iz a c if in  que p a r t e  de l a  no a c e p ta c if in  de l a  v i o le n c ia  
n i  de lo  d i c t a d r r a  de n a d ie .  Y u n id a  a e s ta  d iv e r s id a d ,  e s tf i  l a  com - 
p l e j id a d  de l a  v id a  que ta m b iê n  no s o b l ig e  a no c o n s id é r e r  n u e s t r a  -  
f f irm u la  como l a  f in ic a  v f i l i d a  y con d e re c h o  a s e r  im p u e s ta  ( 2 5 5 ) .
D e l mismo m odo, lo  im p o s ib i l id a d  de p r e d e c e ir  e l  f u t u r e  y  Se d e -  
t e r m in a r  c u f i l  e s  e l  f in ic o  cam ino que nos c o n v ie n s , nos e x ig e  desco n ­
f i e r  de lo s  ca m in o s  f in ic o s  y l a  n c e s id a d  de m e n tc n e r l a  l i b e r t a d  ------
( 2 5 6 ) .  E l  e s tu d io  de l a  h i s t o r i a ,  en l a  que encon tram os unos h e c h o s -  
que pueden e x p l io a r s e  en v i r t u d  de un as  c a u sa s  a n t e r io r e s  que lo s  —  
p ro v o c a n , puede 1 1 e v e r nos a l  enorm e e r r o r  de c o n fu n d ir  e l  pasodo con  
e l  f u t u r o ,  e x t r a p o la n d o  a s î ,  de un a fo rm a b a s ta n te  i n j u s t i f i c a d a ,  u -
lo s  D îa z ,  p .S s s .  I
(2 5 3 )  AflAD DE SANTILLAN, 0 . :  P o r  quê p e rd im o s . . . ,  o . c . , p . 100  
(3 5 4 )  Id e m , "L a  l e g is la c i f in  d e l p o r v e n i r " ,  a r t .  c i t . ,  p . 100
(2 5 5 )  Id e m , "Los  ca u ce s  de l a  r e v o lu c i f in " , a r t . c i t . ,  p . 3 4 7 ; y "L a  -
r e v o lu c i f in  l i b c r t a r i a  y sus c o n d ic io n e s "  en Tiem pos N uevos ( ü a r  
c e lo n a , 5 - X I I - 1 9 3 4 )  en E l  a n a ra q u is m o . . . ,  o . c . , p p .2 0 9 -2 1 3
(2 5 6 )  Id e m , " L a  l e g is la c i f in  d e l p o r v e n i r " ,  a r t .  c i t . ,  p p .9 9 s .
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nas le y e s  que s e r la n  o b s o lu ta m e n to  v ê l ld a s  y  que p r e d e te r m ln a r îa n  e l  
f u t u r o .  En n in g fin  caso se  puede a d m i t i r  que l a  f in ic a  i n t e r p r c t a c i f in -  
r a c io n a l  d e l  mundo sea l a  que a d m its  un d e te rm in is m o  e s t r i c t o ,  l a  —  
que i d e n t i f i c a  l a  l i b e r t a d  con l a  n e c e s id a d , a l  e s t i l o  de S p in o za  y -  
de l e s  f i l o s o f i a s  fu e r te m e n te  i n f l u i d a s  p o r e s te  au t o r ,  como e l  tjege  
l ia n is m o  y ,  p o r  t a n t o ,  e l  m arx ism o. Todos lo s  in t e n t e s  d e p r e d e c ir  e l  
f u t u r o  de l a  hu m anid ad , in t e n t o a  a lo s  que f il t im a m e n te  nos t le n e n  —  
muy B costum brados lo s  a l t o s  c o n c i l iS b u lo s  c l e n t i f i c o s  d e l c a p i t a l i s ­
mo, SB m u e s tra n  e s t é r i l e s  y son r f ip id a m e n te  desraen tido s  p o r  l e  m er—
ch a misma de l a  h i s t o r i a .  P a re c e  como s i  no s e  q u ie ie r a  s o r co n se------
cu e n te s R  con to d o  lo  que im p l ic a  e l  f u t u r o :  In n o u a c lf in ,  in d e te rm im a -  
c i f in ,  c a p a c id a d  c r e a d o r a , im a g in e c if in ,  es d e c i r ,  s ig u ie n d o  a  S e n t i—  
l l f i n , e l  f u t u r o  s i g n i f i e s  l a  im p o s ib i l id a d  de s a b e r  l a  que va a p a —  
s e r ,  p o r  lo  t a n t o , de s a b e r  que n u e s t to s  h i p f i t e i i s  son la s  f in ic e s  vâ 
l i d a s .  Es m e jo r  po nern os  de ac u erd o  en lo  q u eah o ra  im p id e  l a  m a rc h a - 
de l a  h i s t o r i a  o e l  d e s a r r o l lo  do l a  l i b e r t a d ,  p e ro  d e ja r  g ra n  l i b e r  
ta d  en e l  momento de p n o p o n e r s o lu c io n e s . P re c is a m e n te  lo  que c a r a c -  
t e r i z e r f i  l a  r e v o lu c i f in  s e rfi e l  hecho de que to d o s  reconozcam os l a  ne 
C B sid ad  de l a  l i b r e  e x p e r im e n ta c if in , re n u n c ia n d o  a l  t o t a l i t o r i s r a o  —  
s u ic id e  ( 2 5 7 ) .  N u e s tra  m is if in  s e rfi c o n c r e ta r  csa p o s ib i l id a d  r e v o lu ­
c io n a r ia  de cada mom ento, d e ja n d o  a l a s  g e n e ra c io n e s  f u tu r e s  l a  c o n -  
t in u a c i f in  de une o b ra  que no t ie n e  m eta  y que p la n t e a r f i  nuevos p r o —  
blem as que hoy d ia  no podemos p r e v e r  (2 5 8
P a r a  te r m in e r  con e l  tem a de l a  l i b e r t a d ,  re c o rd arm eo s  q u e , e f e c -  
t ic a m e n te , p a ra  e l  a n a rq u is m o , l a  l i b e r t a d  es so b re  to do  a u s e n c ia  de 
o p r e s if in ,  c o n f ia n z a  en e l  hombre y en su c a p a c id a d  c re a d o ra , re s p e to  
a l a  c o m p le jid a d  y d iv e r s id a d  de l a  s o c ie d a d , re s p e to  a l  d e re c h o  e e 
q u iv o c a rs e  y a c e p ta c if in  d e l  f u tu r o  con to d a s  sus c o n s e c u e n c ia s . P ero
(2 5 7 )  ABAD DE SANTILLAN, 0 . :  E l  o rg a n is m o  eco n fim ico . . . ,  o . c . , p . 208
(2 3 8 )  Id e m , "Los a n a r q u is ta s ,  l a  r e v o lu c i f in  y l a  pequena b u rg u e s ia "
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es  tam biên  a lg o  mfis im p o r ta n te :  une s o c ied ad  l i b r e  es una s o c ie d a d  -  
s o l id e r ia ,  c o m u n ita r ia .  Como to d a  l a  t r a d ic l f in  a n a r q u is ta ,  Abad a f i r  
raarS que n u e s tra  l i b e r t a d  no h a l l a  un l i m i t e  en l a  l i b e r t a d  de lo s  -  
demês, s in o  una o o n f irm a c iê n  y un ap o yo , pues es  mfis l i b r e  c l  hombre 
que v iv e  en com unidad ( 2 5 9 ) .  Es una co ncepcifin  r a d ic a lm e n te  d i s t i n t e  
de l a  l i b e r a l  b u rg u esa  que v e îa  e l  f i n  de l a  l i b e r t a d  dondo com cnza- 
be l a  l i b e r t a d  do lo s  demfis. E l an arqu ism o no os i n d i v i d u a l i s t e ,  s i ­
no que p re te n d e  m aO tener e l  e q u i l i b r i o  e n tr e  l a  d e fe n s a  de l a  p e rs o ­
na y de l a  c o le c t iv d e d ;  cuando ese e q u i l ib r i o  se rom pe, como en e l  -  
caso de lo s  n ie tz s c h e a n o s , d e l eso de lo s  roêtodos v io le n t e s  y de l a -  
'p ro p g g o n d a p o r  e l  h e c h o ',  se va a le ja n d o  d e l  anarquism o h a s ta  l i e —  
g a r  a no s e r  a n a r q u is ta s .  L a  d e fe n s a  de l a  p e rs o n a  no s ig n i f i e s  in d i  
v id u a lis m o , p o r  lo  que podemos c o n c lu i r  con unas p a la b ra s  que h a c e n -  
v e r  ese s e n tid o  profundam enÉe c o m u n ita r io  que an im a rfi l e s  m a jo re s  re  
a l iz a c io n e s  d e l o n arq u ism o , a l  ig u a l  que l a  d e fe n s a  do l a  p e rs o n a  —  
le s  l le v a r f i  una v e z  t r è s  o t r a  a n e g a r  l a  o p re s if in  y a e x i g i r  l a  l i —,  
b e rto d  in d iv id u a l  ya  desdo a h o ra . "E sa l i b e r t a d  que roclam am os im p l i  
ce s o l id a r id a d ,  co m p re n s ifin , co m p en e n trac ifin  con lo s  que lu c h a n , r e -  
c o n o c im ie n to  t f ic t ic o  y expreso  d e l  d erecho  de coda uno a e c tu e r  se—  
gfin la s  p r o p ic s  c o n d ic io n e s  y a p t i tu d e s  y con lo s  m edios a d e c u a d o s ,-  
re s p e to  p a ra  to do s  lo s  buenos y n o b le s  p r o p f is ito s ;  s o l id a r id a d  perme 
n e n te  y f r a t e r n ia c i f in  a p e s a r  de l a  m u lt i fo r m id a d  de l a  a c c if in " (2 6 ) l)
3 . 2 .  E l s e n tid o  de l a  r e v o lu c if in  
P ro fun dam en te  u n id o  a l a  d e fe n s e  de l a  l i b e r t a d  y en c ie r t o  s e n t i  
do como c o n se cu e n c ia  I f ig lc a  de csa  l i b e r t a d ,  e s tf i  e l  s e n tid o  de l a -
cn T iem pos Nuevos (B a r c e lo n a , ju l io - a g o s t o  1937) en E l a n a rq—  
q u is m o . . . ,  o . c . ,  p . 351
(2 5 9 ) Id e m , "Comunalisroo y comunismo" en Tiem pos Nuevos (B a r c e lo n a ,
l - V l - 1 9 3 5 )  en E l  A n arq u ism o . . . ,  o . c . , p . 291
(2 6 0 )  Id em , "Los a n a r q u is ta s  es p a n o le s  y lo  in s u r r e c c if in  de o c to b re "  
en Tiem pos Nuevos ( o a r c . , 1 0 -1 -1 9 3 5 )  en E l a n arq u ism o . . . ,  p . 225; 
e " Id e a l  y t f i c t i c a " , a r t .  c i t . ,  p . 885 2 5 4 s . de donde es  l a  c i ­
t a .
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r e v o lu c i f in ,  n lg o  r a d ic lo m e n te  d i f e r e n t e  a lo  que t r o d ic io n a ln o n tc  so 
E n tia n d e  p o r  r e v o lu c i f in  y ,  como hemos v e n id o  m ostran do  a lo  la r g o  de 
n u e s tro  t r a b a jo ,  una v e z  mfis c a r a c t e r f is t ic o  de Abad de S a n t i l lg n  y -  
de to d o  e l  p e n s a m ie n to  a n a r q u is t a ,  t r a d ic i f i n  que n u e s tro  o u to r  r e c o -  
ge y que v a  a  fo r m u le r  de nuevo con mfis n i t i d e z ,  s i  c a b e , que lo s  an  
t e r i o r e s  a u to r e s .
En p r im e r  lu g a r ,  A bad s e  s é p a ra  c la ra m e n te  de to d a  c o n c e p c ifin  j a ­
c o b in e  de l a  r e v o lu c i f in ,  t a n to  p o rq u e  l a  c f i l t i c o  de to d a  p o l i t i c s  —  
p o o fe s io n a l  p r o p ia  d e l  an arq u ism o  l e  hacg d u d a r de un s im p le  c a m b io - 
p o l ï t i c o  hecho p o r  una m in o r îa ,  como p o rq u e  l e  r e v o lu c i f in  es a lg o  —  
mfis s e r io  y mfis im p o s ta n te , a lg o  i n t e g r a l  que debe m o d i f ic a r  to d o s  -  
lo s  a s p e c to s  d e là  v id a  hum ane. L a  r e v o lu c i f in  e x ig e  un hombre nuevo y 
u n a s o c ie d a d  n u e v a , y a  que no h a b rfi a n a r q u îa  s i  no hay hom bres copa—  
c e s  de v i v i r l a ,  de d e m o stra ,r  que y a  no hacen f a i t e  amos n i  t i r a n o s  -  
( 2 6 1 )  . Oe nada s i r v e  que com bien lo s  que e s tf in  en e l  p o d é r , pu es s e -  
g u ir f i  h a b ie n d o  p o d e r , e s  d e c i r ,  o p re s if in ;  de nada s i r v e  una r é v o lu -^  
c if in  im p u e s ta  p o r  d e c r e to  desde un a b u r o c r a c ia  o m n is c ie n te  y to d o p o -  
d e ro s a , pues l a  r e v o lu c i f in  l a  t i e n e  que h a c e r  e l  p u e b lo  y no i r f i  mfis 
a l l f i  de donde e l  p u e b lo  p u ed a i r  ( 2 6 2 ) .  La r e v o lu c i f in  J a c o b in e  va u -  
n id a  a  una c o n ce p c ifin  c a t a s t r o f i s t o  de l a  m ism a, a  uno e s p e c ie  de pa  
l in g e n e s is  u n iv e r s a l  an l a  q u e , de l a  noche a l a  m anana, p a r  e l  s im ­
p le  hecho de un a c to  v io le n t o  de d e s tr u c c if in  de la s  ca d en as , serem os  
to d o s  m a jo r e s . S on ar con e s te  t ip o  de r e v o lu c i f in  es s o n a r con a lg o —  
en cuye c o n s tru o c if in  no c o la b o ra m o s , es  e l u d i r  l a  r e s p o n s o b il id e d  de 
c o lo b o r a r  ya desde hoy en l a  c o n s tru o c if in  de un mundo n u evo , im p l ic a  
d e lo g a r  en o t r o s  lo  que e s  de n u e s t ra  in cu rab en c in  y esa d e lc g a c if in  -  
s filo  conduce a l a  r e im p la n ta c if in  de una n u eva  d ic td d u r a  (2 6 3 )  .
(2 6 1 )  ABAO OE SANTILLAN, 0 . :  " E l  id e a l  y l a  m e to d o lo g lo  a n a r q u is ta "  
a r t .  c i t . ,  p p .5 7 s s .
(2 5 2 )  Id e m , " Id e a l  y t f i c t i c a " ,  a r t .  c i t . ,  p . 251
(2 6 3 )  Id e m , " E l  id e a l  y  lo  m c to d o lo g la . . ,  a r t .  c i t .  p p .6 4 -6 8 .
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Negado e l  ja c o b in is m o  p o l i t i c o  y e l  c a ta e t r o f is m o  r e v o lu c io n a r io , 
S B  n ic g a  ta m b iên  l a  m ls t ic a  do l a  v io le n c ia  como f in ie s  fo rm a de cons  
t r u i r  un mundo n u evo . S i  aceptam os y estam os c o n vc n c id o s  de que l a  -  
r e v o lu c if in  es a lg o  mfis que un carobio en lo o  o rgan israo s p o l i t i c o s ,  es 
una r e v o lu c i f in  i n t e g r a l  que no puede im p o n erse  a l a  f u r r z n ,  I f i g ic a —  
m ente l a  v io le n c io  s f ilo  po drfi s e r v i r  p a ra  d e r r ih a r  o b s tS c u lo s , p e r o -  
nunca p a ra  c o n s t r u l r  un mundo nuevo ( 2 6 4 ) .  L a  r e v o lu c i f in  no se h a c e -  
en la s  b a r r ic a d a s ,  s in o  en e l  te r r e n o  de una a c c if in  so b re  l a  co n c ie n  
c la  humana (2 6 5 )  > no hay que o lv id o r  nunca c^ie l a  g u e r ra  es  un m al , -  
aunque en a lg u n o s  mementos sea un m al n e c e s a r io ,  y que en l a  lu c h a  -  
y l a  v io le n c ia  lo s  hom bres no se hacen m a jo re s , s in o  p e o re s  ( 2 6 6 ) .  -  
Como ê l  mismo resum e, " lo s  r e v o lu c io n a r io s  m a jo re s  de to d a s  la s  êpo­
ca s fu e ro n  a p f is to le s  d e j u s t i c i a ,  no p re g o n e ro s  de v in d ic t e s ,  au n q u e- 
hayan com prendido  y s e n t id o  que to d a s  le s  s u tu ra s  son r o ja s "  ( 2 6 7 ) . -  
Lo p e o r de lo s  que d e fie n d e n  la  n e c e s id a d  de l a  v io le n c ia ,  norm alm en  
t e  c o n v e n c id o s  ta m b iên  de l a  veridad a b s o lu te  de su c a u s a , es que — y  
cuando c o n s ig a n  a c c é d e r  a l  p o d e r, p a s a rfin  f a c t u r a  y una f a c t u r a  que­
en a lg u n o s  caso s  po drfi s o r  mucho mfis c a ra  que l a  que h b e ra  pagam os.
En e s ta  c r l t i c a  r a d ic a l  a  l a  v io le n c ia  como s is tc ra a  no hay en ab­
s o lu te  una ro u e s tra  de c o b e r d îa ,  de c o n c e s lfin  a lo s  a c tu a le s  e x p lo ta -  
d o re s  y o p re s o r e s . E v id e n te m e n te  que s e r fi n e c e s a r io  u t i l i z e r  l a  v io -  
l e n c ia  p a ra  s a l i r  d e  e s ta  s i t u a c i f in  de o p re s if in ;  a s l  lo  reco noo e A—  
bad y a s l  lo  p r e c t lc f i  en su v id a ,  como se puede v e r  en sus m em ories . 
P o r o t r a  p a r t e ,  tampoco e s ta  p o s ic if in  e s tf i  en c o n tr a d ic c l f in  con e l  a 
narq u ism o t r e d i c i o n o l , pues c a t i  to d o s  d e s c o n fia ro n  r a d ic a lm e n te  d e -
(2 6 4 )  AGAD DE SANTILLAN, 0 . :  E s t r a t e g ia . . .  , o . c . ,  p . 5 6 ; "L a  r é v o lu —  
c if in  l i b c r t a r i a  y sus c o n d ic io n e s "  a r t .  c i t . ,  p . 209
(2 6 5 )  Id e m , " In t e r e s e s  de c lo s e  o in t e r e s e s  hum anos", a r t .  c i t . , p . —  
3 4 6 ; " E l  o rgan ism o e c o n f im ic o . . . " ,  a r t .  c i t , , p . 173
(2 6 6 )  Id e m , " E l  id e a l  y l a  m e to d o lo g lo . , . "  a r t .  c i t . ,  p . 66
(2 6 7 )  Id e m , "L o s  a n a r q u is ta s ,  l a  r e v o lu c i f in  y l a  pecfjena b u rg u e s la " -  
o r t .  c i t . ,  p . 357
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1 q v i o l e n c i a ,  fu n d a m e n ta lm e n te  p o rq u e  to d o s  p o r t io n  do un p r i n c i p i o -  
b S s ic o , e l  f i n  no j u s t i f i c a  lo s  m ed io s  y s ie m p re  es  n e c e s a r io  e m p lc -  
a r  unos m ed io s  c o h e re n te s  con lo s  f in e s  que querem os a lc a n z a r .  A l o -  
la r g o  de n u e s t ro  t r a b a jo  hemos poddldo co m p ro bar l a  a c t i t u d  de lo s  a -  
n a r q u is ta s  a n te  l a  v i o l e n c i a ,  s o b re  to d o  en o q u o lla s  e ta p o s  en la s  -  
que se  e x te n d if i  e l  uso do l a  m ism a. In c lu s o  después de j u l i o  de 19 36  
se  s ig u ie r o n  le v o n ta n d o  v o c e s  q u e , como l a  de P o i r f i ,  d e n u n clo b an  lo s  
È n te n to s  de im p o n er e l  comunismo l i b e r È a r i o  p o r  l a  fu e r z a .  V ern o n  
c h o rd s  l l e g a r f i  a  e f in n e r  que e l  «uso de ),a v io le n c ia  fu e  una de l a s -
ca u sa s  de l a  d e r r o t a  d è l  an arq u is m o  en l a  r e v o lu c i f in  e s p e n o la  de ------
1 9 3 6 -3 7  (  2 6 8 ) .
U no v e z  p la n te a d a  l a  c f ' I t i c a  a  l a  v i o l e n c i a ,  a l  ja c o b in is m o  f  a l -  
ra ito  d e là  r e v o lu c i f in  p a n ac ea  de to d o s  n u e s t ro s  m a ie s , l a  c r l t i c a  a -  
c u a lq u ie r  t ip o  de d ic ta d u r a  r e v o lu c io n a r ia ,q u e  c o r a n t ic e  despufis  de­
l à  in s u r r e c c i f in  l a  c o n s e rv a o if in  de l a  r e v o lu c i f in  e s  a lg o  é v id e n t e .  -  
E l  an arq u is m o  es  ù n c o m p a tib le  con c u a lq u ie r  t ip o  de d ic ta d u r a  y es y 
p r e f e r i b l e  l a  d e r r o t a  a e m p le a r  l a  d ic t a d u r a ,  e n t r e  A tr a s  c o sas  p o r ­
que l a  d ic ta d u r a  e s  ya  un a d e r r o t a  ( 2 6 9 ) .  L a  d ic ta d u r a  se apoyo en fi 
pocBE de c r i s i s  en la s  que nos r é s u l t a  mfis cfimodo r e c u r r i r  a un S a l ­
v a d o r  que s a lv a r n o s  n o s o tro s  m im sos; s i  l a  g u e r ra  hace p e o re s  e l o s -  
ho m b res, ta m b iê n  c o n t r ib u y e  a l e v a n t a r  yna d ic t a d u r a .  P a ra  e l  t r i u n -  
fo  de l a  r e v o lu c i f in  a n a r q u is ta  e s  im p r e s c in d ib le  que e l  p e r io d o  de -  
lu c h a  c o n t r a  e l  rê g im e n  a n t e r i o r  see lo  mfis b re v e  p o s ib le ,  pu es m ien  
t r a s  l a  g u e r re  d u re  y d u re  l a  v i o l e n c i a ,  no e s  p o s ib le  c o n s t r u i r  e l -  
nuevo o rd e n  r e v o lu c i o n o r io , ( 2 7 0 ) .  P o r  o t r a  p a r t e ,  una d ic ta d u r a  n o -
es  nunca un rê g im e n  t r a n s i t o r io :  e l  p o d e r co rrom pe y s filo  t i e n e  como
I
(2 6 G ) RICHARDS, V . :  E n se n an zas  de l a  r e v o lu c i f in  o s p a n o la . Cnmpo A------
b i e r t o ,  M a d r id , 1 9 7 6 .
(2 6 9 )  ARAD DE SANTILLAN, D . :  E s t r a t e g i a . . . ,  o . c . ,  p . 55
(2 7 0 )  Id e n ,  P o r  quê p e rd im o s  l a  g u e r r a , o . c . , p p ,1 0 0 -1 0 5
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m is if in  c l  p o rp e tu o rs e  a s f  mismo ( 2 7 1 ) ;  l a  r e v o lu c i f in  no p o d rfi h a c a r  
i l  nunca ro s ta u ro n d o  n in g fin  t ip o  de o r g a n iz a c if in  e s t a t a l ,  a m b ia n te  i  
d e a l  en e l  que p r o l i f e r a r f i n  lo s  ilu ra in a d o s  e i d é a l i s t e s  ah ito ic io s o s  -  
que q u ie re n  im p o n er sus id e a s ,  p a r  no d e c i r  que p r o l i f e r f i f f in  to d o s  a 
q u e llO E  cfJB q u ie re n  m an d ar, v i v i r  p o r  e n c im a  de lo s  demfis y t e n e r  a 
to d o s  a su s e r v i c io  ( 27 2 ) .
i im p l i c a  fis to  l a  n e g a c iû n  de una e ta p a  de t r a n s ic if in ?  En e b s o lu to  
s ie m p re  que n o s o tro s  no id e n t i f iq u e m o s  l a  e tp p a  de t r a n s ic i f in  con l a  
d ic ta d u r a  d e l  p r o l e t a r i a d o .  E v id e n te m e n td  lo s  a n a r q u is ta s  d e f ie n d e n -  
e ta p a s  de t r a n s ic i f in  y  no u n a , s in o  m uchas, dado que no se  p u ed e r e ­
c o n o c e r una m eta a lo s  e s fu e rz o s  de l ib e r a c i f in  n i  un l i m i t e  a l a  re a  
l i z a c i f i n  de lo s  td e a le s  do una s o c ie d a d  l i b r e .  Lo que no pueden ha,—  
c e r  lo s  a n a r q u is ta s  es  r e n u n c ia r  a unos p rm n c ip io s  b f is ic o s , n i  en l a  
t r a n s ic i f in  n i  e n te s  n i  d e s p u é s , p r i n c i p i o s - como l a  l i b e r t a d ,  l a  l u —  
cha c o n t r a  e l  a u t o r i t a r is m o  o l a  c o n f ia n z a  en l a  c a p a c id a d  c r e a d o r a -  
d e l p u e b lo  ( 2 7 3 ) .  D e l  mismo modo, ta m b iê n  es  n e c e s a r io  d e fe n d e r  l a  -  
r e v o lu c i f in  c o n tr a  lo s  p e l ig r o s  c o n t r a r r e v o lu c io n a r io s  de lo s  que ha­
yon p e rd id o  lo s  b e n e f ic io s  de que d is f r u te b a n  en e l  a n t e r i o r  rê g im e n  
o c o n tr a  lo s  p e l ig r o s  de lo s  a ta q u e s  p ro c e d e n to s  de un c a p i ta l is m o  -  
i n t e r n a c i o n a l . A h o ra  b ie n ,  l a  f in ic a  d e fe n s a  r e v o lu c io n a r ia  de l a  r o -  
v o lu c if in  es  e l  p u e b lo  en arm a s , to d o  e l  p u e b lo  en arm as s in  fo rm e r  -  
on n in g fin  momento c u erp o s  e s p e c ia le s  n i  mucho menos e l  t r a d i c i o n a l  e 
J é r c i t o  je r a r q u iz a d o  y a u t o r i t a r i o  (2 7 4 )  y de a h l  l a  g ra n  r e s is t e n —  
c ia  que lo s  a n a r q u is ta s  o p u s ie ro n  a l a  m i l i t a r i z a c i f i n  d u ra n te  l a  r e ­
v o lu c if in  e s p a ü o le , in s is t ie n d o  en l e  n e c e s id a d  de m a n te n e r la s  m i l i -  
c ia s  p o p u le res i?  de o rg a n ! z a r  una lu c h a  de g u e r r i l l a s  y de h a c e r  y n a -
(2 7 1 )  ACAO DE SANTILLAN, D . : E s t r a t e g io . . ■ , o . c . , p p .6 3 ,  7 1
(2 7 2 )  Id e m , "E^peno y e l  mundo" en T iem pos Nuevos (B a r c e lo n a ,  1 - V I —
1 9 3 6 ) en E l  e rta rq u is m o . . . ,  o . c . , p p .232
(2 7 3 )  Id e m , "P ro b lè m e s  de hoy y de manana" en La P r o te s ta  ( Buenos A i
r e s ,  1 6 - V I I - 1 9 2 3 )  B e p ro d . en R e v is to  d e l  T r a b a jo ,  n 5 3 9 - 4 0 ,p .—
3 5 4 .
(2 7 4 )" D lc ta m e n  p re s e n to d o  p o r  l a  p o n e n c ia  d e l  G in r iic a to  de A r to s  Grfi
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g u e r r a  e m in e n te m e n te  p o p u la r ,  es d d c i r ,  una g u e r ra  r e v o lu c io n a r ia  en 
l a  que l a  lu c h a  c o n t r a  e l  enem igo y l a  c o n s t ru c c if in  de la s  c o l e c t i v i  
d a d es  te n îa n  que i r  u n id a s  ( 2 7 5 ) .  P e ro  e s  que admmSs, l a  p r e s p p c t iv a  
de una r e v ô lu c i f in  p e rra p n e n te  en b u sca  de una s o c ie d a d  l i b r e  que se  a 
l e j a  Cada v e z  que no s  ac erc am o s  a e l l a ,  p a re c e  a b r i r  una nueoo v îa  -  
en e l  t r a t a m ie n t o  d e l  p ro b le m a  de l a  s o c ie d a d  de t r a n s ic i f in .  H a b r fa -  
que p e n s e r  s i  no es  un p ro b le m a  m al p la n te a d o ;  s i  h a b la r  de s o c ie d a d  
de t r a n s ic i f in  no s u p o n e 'd iv id i r  l a  h i s t o r i a ,  con c r i t e r i o  muy s im p l is  
t a , e n  d o s ; lo  a n t e r i o r  que s é r ia  lo  m a lo , 'y  lo  que vamoa a  h a c e r  nos  
o t r o s  despu és  que es  lo  b u e n o . S i  f u e r a  a s l ,  y p a re c e  en e f e c t o  que 
eso es  l a  c o n c e p c ifin  d o m in a n te  en c e s i  to d o  e l  s o c ia l is m o , l a  s o c ie ­
dad de t r a n s ic i f in  no t e n d r l a  n in g fin  v a l o r  en s i , como tam poco l o  t é ­
n i a  l a  Edad M e d ia  p a ra  lo s  hom bres d e l  R e n e c im ie n to ; p r e c is a m e n te  —  
p o r  eso e s t a r l a  j u s t i f i c a d o  e l  h a c e r  c u a lq u ie r  co sa  en osa s o c ie d a d -  
de t r a n s i c i f i n , in c lu e s  l a  més t e r r i b l e  d ic t a d u r a ,  dado su c a r f i c t e r  -  
p r o v is io n a l  y que l a  j u s t i f i c e c i f i n  de e s ta  s o c ie d a d  l e  v e n d r ia  p o r  
l a  f u t u r e  s o c ie d a d  p e r fe c ta .A u n q u e  lo s  a n a r q u is ta s  s f ilo  a p u n to ro n  e l  
te m a , n o s o tro s  creem os v e r  que es  a h l  donde r a d ie s  su o p o s ic if in  o l a  
s o c ie d a d  de t r a n s i c i f i n , en que l a  r e v o lu c i f in  hay que h a c e r la  s ie m p re  
av an ze n d o  c o n tin o o m e n te  h a c ia  un a s o c ie d a d  m e jo r ,  como voraos a  v e r  a 
c o n t in u a c i f in .
E s ta  c r l t i c a  d u ra  y s in  c o n c e s io n e s  a una d e te rm in a d a  p r f i c t i c a  de  
l a  r e v o lu c i f in  no o b ed ece  s o la m e n te  a un a p o s tu ra  n e g a t iv e , s in o  a u -  
na p ro p u e s to  a l t e r n a t i v e  de lo  que t i e a e  que s o r  esa r e v o lu c i f in . P a ­
r a  Abad de S a n t i l l g n  h a b r la  t r è s  fo rm as  de r e a l i z a r  l e  r e v o lu c i f in :  -  
en p r im e r  l u n a r ,  fa v o r e c e r  to d o  p r o g r e s o , to d o  av an c e  de l a  humanji —  
d a d , d i lu y e n d o  lo  a c c if in  de lo s  a n a r q u is ta s  en e l  co n ju n to  de la s  —  
fu e r z a s  humanas p r o g r e s lv a s ;  en segundo lu g a r ,  m e d ia n te  un g o lp e  r e -
f i c a s  do B a r c e lo n a ,  so b re  e l  o c ta v o  p u n to  d e l  o rd e n  d e l  d Ia  —  
d e l  C on greso  N a c io n a l  de l a  C .N .T .  p a ra  s e r  d is c u t id o  en asam - 
b le a  g e n e r a l"  en S o l id a r id a d  O b re ra  ( R a r c e lo n a ,2 4 - IV - 1 9 3 0 )  e n -
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v o lu c io n a r io ,  m e d ia n te  une in s u r r e c c if in  arm ada d e l p u e b lo  p a ra  des—  
t r u i r  lo s  o b s tf ic u lo s  que im p id e n  e l  a v an c e  de l a  hum anidad; p o r  f i l t i  
tno, u n a r e v o lu c if in  p e rm an en te  que hay que h a c e r  desde a h o ra  m ism o, —
s in  e s p e r a r  a que se  h a ya  p ro d u c id o  esa  in s u r r e c c i f in .  Mo son t r è s  —
fo rm as  e x c lu y e n te s ,  s in o  mgs b ie n  c o m p le m e n ta r ia s , p e ro  l a  mgs im po r  
t a n t e  de la s  t r è s ,  l a  c o n d ic if in  n e c e s a r ia ,  es  l a  f i l t im a  ( 2 7 6 ) .  P o s i -  
b lm e n te , p a ra  n o s o tro s , uno de lo s  m a ie s  d e l  m o v im ie n to  o b re ro  y d e l 
s o c ia l is m o  ha s id o  e l  c a e r  en l a  tra m p a  de r e s t r i n g i r  e l  s ig n i f ic a d o  
de l a  r e v o lu c i f in  a  lo  que se d ic e  en l a  segunda fo rm a  a n te s  m enc ion a '
d a . P ro b a b lm e n te  haya i n f l u i d o  en e s te  re d u c c io n is m o  e l  peso de l a  -  |
R e v o lu c if in  F ro n c e s a , r e fo r z a d o  p o s te r io rm e n te  p o r  e l  de l a  R é v o lu e —  
c if in  R u s a , ju n to  con e l  s e n t im ie n to  de que e l  f i n  d e l c a p i ta l is m o  y -  ;
i
l a  o p a r ic i f in  d e l  s o c ia l is m o  e r a  a lg o  in m in e n te ,  L a  e v o lu c if in  de e s a s  ^
[
dos r e v o lu c io n e s , a s l  como la r e s i s t e n c i a  d e l  E a p i a l i s t a  c a p i t a l is m e -
■ ' j
a  d e ja r s o  d R s t r u i r  y  a h u n d irs o  en sus p ro p è a s  c o n t r a d ic c io n e s ,  n o s -
p a re c e  une p ru e b o  é v id e n te  de que l a  r e v o lu c i f in  debe s e r .a lg o  mfis, ^ '
p o s ib lm e n te  en e l  s e n t id o  de S a n t i l l g n ,  aunque no e x i lu s iv a m e n te .  '
La r e v o lu c i f in  debe e n te d c r s e , en p r im e r  l u g a r ,  como una lu c h a  p o r  j
l a  l i b e r t a d ,  p o r  l a  a s p ir e c i f in  a c o n s t r u i r  una s o c ie d a d  de hom bres -  '
l i b r e s  e ig u a le s  ( 2 7 7 ) ,  lo  que s f ilo  se  puede c o n s e g u ir  m e d ia n te  l a  -  |
l i b e r t a d  y l a  r e n u n c ia  a im p o n e r. Im p l ic a  s ie m p re  l a  no im p o s ic i f in , -  j
e l  r e s p e to  a l a  l i b e r t a d  de cada u n o , l a  d e fe n s a  de l a  l i b e r t a d  de -  j
e x p e r im e n ta c if in ,  in c lu s o  de la s  m in o r ia s ,  y  to d o  e l l o  p o rq u e  estam os
c o n v e n c id o s  de q u e la  r e v o lu c i f in  e s  l a  l i b e r t a d ,  e l  f i n a l  de la s  irapo
s ic io n e s  y e l  momento en que ce c o n s tru y e  m e d ia n te  l a  p e rs u a s if in  y -
E l o n a rq u is m o . , . ,  o . c . , p . 327
(2 7 5 )  ABAO DE SANTILLAN, G.: P o r  quê p e rd im o s . . . ,  o . c . ,  p p . 1 7 9 -2 1 7
(2 7 6 )  Id e m , " E l  i d e a l  y l a  m .c to d o lo g la . . .  " , a r t .  c i t . ,  p p .6 3 -6 7
(2 7 7 )  Id e m , " L a  c iu d a d  y e l  campo" en S o l id a r id a d  O b re ra  (B a r c e lo n a ,  
9 - V I I I - 1 9 3 1 )  en E l  a n a rq u is m o . . .  , o . c . , p . 1 0 3 .
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y e l  ensoyo c r f t i c o  ( 2 7 3 ) .  P o r  eso l a  r e v o lu c i f in  s o c ia l  no es l a  re o  
l i z a c i f i n  do un p ro g ra m a e le b o ro d o , in d e p e n d ie n te m e n te  d e l g rup o  q u e -
3io h a ya  e la b o ra d o , s in o  l a  a c c if in  d e s t r u c t ib a  y l i b r e  d e l  p u e b lo  i n -
s u rr e c c io n a d o  y e l  e s t a b le c im ie n to  den u evas  r e la c io n e s  s o c ia le s  en—  
t r e  lo s  hom bres l ib e r a d o s  de lo s  im p e r a t iv o s  d e l  a u t o r i t a r is m o  y d e ­
l à  v io le n c ia  e s t a t a l  ( 2 7 9 ) .  P o r eso l a  o r g a n iz a c if in  r e v o lu c io n a r ia  o 
x ig e  l a  d e s c e n t r a l i z a c l f i n , l a  s u p re s if in  d e l e s ta d o  y de to d o s  lo s  —  
v e s t ig io s  d e l  a u t o r i t a r is m o ,  l a  l i b e r t a d  de i n i c i a t i v a ,  l a  in n o v a e —  
c if in  c r e a d o r a .  P o r  e s o , en d e f i n i t i o a ,  l a  r e v o lu c i f in  s f ilo  t i e n e  sen­
t id o  s i  es una r e v o lu c i f in  en y p a ra  l a  l i b e r t a d .
P a r a  to d o  fis to  se e x ig e  a lg o  mfis que unos c u a d ro s  d is c ip l in o d o s  y —  
e f ic a c e s  que p a rm ita n  a un p a r t id o  d i r g i r  e l  nuevo o rd e n . Se n e c e s i -  
t a  un hombre n u e v o , y a  que s f ilo  h a b rfi a n a r q u la  s i  hay hom bres ca p e—  
ces  de v i v i r l a ,  de d e m o s te a r  que no hacen  f a l t a  amoB n i  t i r a n o s  y —  
que e s  p o s ib le  que to d o s  seamos duenos de n o s o tro s  mismos ( 2 B 0 ) .  S e -  
e x ig e  ta m b iê n  v i v i r  l a  v id a  segfin la s  p r o p ia s  c o n v in c io n e s , l l e v e r  
ne p r f ic t ic a  c o h e r e n te  con n u e s t ro s  id é a le s ,  no es p eran d o  a l  d ia  de -  
manana p a ra  l l e v e r  a  l a  p r f ic t ic a  ese  mundo nuevo p o r  e l  que lucham os —  
( 2 8 1 ) .  L a  r e v o lu c i f in  no se puedo r e d u c i r  a  unas nuevos fo rm as  o rg o n i  
z a t iv o s ,  n i  a  un cam bio de la s  r e la c io n e s  de p r o d u c c if in , ya  que en -  
ambos caso s  s ig u e  s ie n d o  p o s ib le  l a  p c rp e tu a c if in  de èa e x p lo ta c i f in  y 
l a  o p re s if in  ( 2 0 2 ) .  Es mfis b ie n  un p ro b le m a  de c o n te n id o s , de nu eva  -  
c o n c e p c ifin  de l a  v id e  y de nueva fo rm a  de v i v i r l a ,  es e l  f r u t o  d e l  -  
e s fu e rz o  c r e a d o r  de lo s  que q u ie re n  a l  hombre l i b r e  de to d a  o p re s if in
(2 7 0 )  Id e m , "L a  r e v o lu c i f in  l i b c r t a r i a  y sus c o n d ic io n e s "  a r t .  c i t .
p .2 0 9 s s . " M in o r ia s  y m a y o rla s  en l a  r e v o lu c i f in  s o c ia l "  en iT 1cm 
pus N uevos ( O a r c .  , 1 - I - 1 9 3 G )  en E l  A n a r q u is m o . . . ,  o . c .  , p .2 t t )
(2 7 9 )  Id e m , " P ro t le m o s  de h o y . . . "  a r t .  c i t . ,  p p .3 5 3 s . "L a  re s p o n s a b i  
l i d a d  d e l  a n a rq u is m o  c s p a n o l"  en T i e r r a  y L ib e r t a d  ( 'J a r c e lo n a ,
2 - I I I - 1 9 3 4 )  en E l  A n a r q u is m o . . . ,  o . c . , p . 132 y 167
(2 0 0 )  Id e m , " E l  id e a l  y l a  m e to d o lo g la . . ,  a r t .  c i t . , p p .5 7 s s .
(2 0 1 )  Ib id e m , o .6 3 .
(2 3 2 )  AOA'J üE SANTILLAN, 0 . :  " E l  o rg a n is m o  e c o n f im ic o . . ."  a r t .  c i t .  p .  
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y dueno de su d e s t in o ;  e s  un f r u t o  de un cam bio do e s t r u c tu r n s ,  de -  
un cam bio de l a  s o c ie d a d  y de un cam bio de l a  f i t i c e ,  es  d e c i r ,  una -  
r e v o lu c i f in  i n t é g r a l  que im p l ic a  a  to d o  o l  hombre y a  to d o s  lo s  hom—  
b ro s  (2 3 3 )  .
De lo  que acabamos de d e c i r  se dedu ce o t r e  c o n s e c u e n c ia  im p o rta n ­
t e  p a ra  e n te n d e r  lo  que e s  l a  r e v o lu c i f in :  no se pu ed e  e s p e r a r  a  marie 
n a , hay que em pezar ya  hoy a m o s tra r  un e o l t e r n a t i v a ,  aun re c o n o c ie n  
do que te n d r f i enorm es c o n t r a d ic c io n e s  p ro v o c a d a s  p o r  l a  o r g a n iz a c if in  
s o c ia l  en l a  que nos movemos. Toda pequena c o n q u is ta  de b ie n e s t a r ,  -  
de j u s t i c i a ,  de l i b e r t a d ,  e s  v f i l id a  aunque sea i n s u f i c i e n t e ;  hace  —  
mfis p o r l a  o n a rq u la  e l  que d ia r ia m e n te  a p o r ta  su g ra n o  de a re n a  qu e - 
a q u e l lo s  que e s p e ra n  e l  t r i u n f o  de l a  r e v o lu c i f in  p a ra  a p o r ta r  c a r r e -  
ta d a s  ( 2 6 4 ) .  E l  d i le m a  e n t r e  re fo rm a  o r e v o lu c i f in  e s t f i  m a l p la n te a d o ,  
p re e is a m e n te  p o r (^ e  se ha re d u c id o  e l  s e n t id o  de ambas p a la b r a s ,  t a l  
y como ve lam o s  a n te s .  S i se q u ie r e ,  l a  r e v o lu c i f in  es  e l  r e s u lta d o  de 
un la r g o  p e r io d o  de p ro fu n d a s  re fo rm a s  que te rm in a n  on un cam bio sua 
t a n c io l  de l a  s o c ie d a d ; o l a  re fo rm a  es  l a  t a r e s  la r g o  y c o n s ta n te  -  
de a s e g u ra r  que l a  in s u r r e c c i f in  arm ada no v u e lv o  a  c a e r  en una o rg a ­
n iz a c if in  o p re s o r a . R c a c c io n o r io s  no son lo s  que d e f ie n d e n  la s  r e f o r ­
m as, s in o  lo s  que h e c ie n d o  fis to  se o l iv d a n  de l a  n e c e s id a d  de h a c e r ­
l a  r e v o lu c i f in , como ta m b ifin  lo  son lo s  que pensondo en una p an acea  -  y
r e v o lu c io n a r ia  s e  o lv id a n  de c o n tA n u a r  l a  c o n s tru o c if in  de l a  s o c ie —  
dad s o c i a l i s t o  a n te s  y despufis  de l a  r e v o lu c i f in  ( 2EJ5) . S filo  s a ld r f i  -  
lo  que y a  hayamos sem brado hoy; e l  f i r b o l  de m anana es  h i j o  de su s o -  
m i l l a  y no da mfis de lo  que esa s e m i l l a  t i e n e  ( 23G) . P o r  eso es  nec_e 
s a r io  e s t a r  a te n to s  o c u a lq u ie r  in n o v a c if in  en c u a lc f j ie r a  de I s  dlm cn
(2 0 3 )  Id e m , E s t r a t e g ia . . . ,  o . c . , p p . l9 7 a s .
(2 5 4 )  Id e m , " Id e a l  y t f i c t i c a " , a r t .  c i t . ,  p . 251  
(2 8 3 )  Id e m , E s t r a t e g i a . . . ,  o . c . , p p .1 9 7 -2 1 0
(2 0 5 )  Id e m , "L o s  a n a r q u is ta s ,  l a  r e v o l u c i f i n . . . "  o r t . c i t . ,  p . 361
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s io n e s  de l a  v id a  s o c ia l  y p e rs o n a l p a ra  r e c o g o r la  d e n tro  de eso p ro  
y e c to  do s o c ie d a d  n u eva  y p o r  eso ta rab iên  lo s  a n a r q u is ta s  se c a r a c te  
r i z a n  p o r  su r e c p p t iv id a d  y p o r  su a p r e tu r a  a num érosos tem as q u e , -  
como e l  fm e in is m o , l a  e d u c a o ifin  s e x u a l , l e  e s c u e la ,  e l  e n tu r is ra o , o -  
muchos o t r o s ,  e s tf in  a u s e n te s  de lo s  demfis m o v im ie n to s  s o c i a l i s t e s .  -  
Como d ic e  A b ad , re s u m ie n d o  e s ta  id e a  de r e o o lu c if in  c o t id ia n a :
" S i  hemos de coraenzar l a  n u eva  v id a  como raino 
r l a , c u a n to  a n te s  m e jo r .  L a  s e m i l l a  de hoy oc e l  
f i r b o l  d e  m anana. Lo que hoy se  com ienza en peque  
n o , en c ir c u n s to n c ia s  poco p r o p ic ia s ,  te n d rfi'm fis  
d i f i c u l t a d e s  p a ra  d e s a r r o l la r s e ,  p e ro  s i  l l e v a  -  
en su seno un germ en v i t a l ,  s a n o , no s e rfi so fo c a  
do p o r  l a  h o s t i l i d a d  a m b ia n te , comono se ha podj. 
do s o fo c a r  l a  id é o lo g ie  l i b e r t a r i e ,  no o b s ta n te -  
lo s  en s a n a m ie n to s  fe r o c e s  de to d o s  lo s  g o b ie rn o s .
Oe a h l  n u e s tro  deseo de c o m e n zar, .de h a c e r  l a  
r e v o lu c i f in  desde hoy m ism o, en  p e q u e n o , s i  no se 
puedo h a c e r  en g ra n d e , en l a  c o n d u cts  S i no p u e ­
de h a c e rs e  en l a  e c o n o m îa , en  un r a d io  de a c c if in  
cada  v e z  m ayo r. '
Lo  im p o r ta n te s  e s  o p o n e r a l  mundo m o ra l v ig e n  
t e #  un mundo m o ra l n u e v o , r e s i s t i r  a c t iv a m e n te  -  
a l  e s ta t is m o , n egfind o le  n u e s t ro  c o n c u rs o , no sfi­
lo  en e l  P a r la m e n to , s in o  en l a  v id a  c o t id ia n n , -  
en l a  o b e d ie n c ia  a  sus le y e s ,  en 1ns s u m is ifin  q 
su m fiqu ina inhum ane de o p r e s if in ;  lo  im p o r ta n te  -  
es  r e s t e r  n u e s tro  co n cu rso  a l  c a p ita l is m e  lo  mfis 
p o s ib le ,  e l u d i r  sus le y e s  e c o n fim icas , no m a rc a r -
e l  peso de a c u erd o  o l  r i tm o  de l a  s o c ie d a d  o c------
t u a i  y t r a t o r  de e s t a b le c e r  f r e n t e  e l  E s ta d o  y -  
a l  c a p io lis m o  n u e s t r a  p r o p ia  v i d a , l a  p r f ic t ic a  -  
de n u e s tro s  a s p ir a c lo n e s  en l e  m edida lo  mfis em­
p l i e  p o s ib le .
P o rq u e  s i  en l a  la b o r  c o t id ia n a  somos b u cn o s- 
o b r e r o s ,  s f ib d ito s  o b e d ie n te c ,  l l e g a r f i  un momento 
en que la s  c la s e s  p r iv i l c g in d a s  no se o o u s ta r f in -  
de n u e s tro s  p a la b r a s  (2 6 ? )
Y no o lv id e m o s  a lg o  que va  u n id o  e e s to :  s i  defcndranos la s  r e f n r -
(2 0 7 )  ABAD OE SANTILLAN, 0 . :  " E l i d e a l  y  l a  m e to d o lo g lo . . a r t .  —  
c i t . , p . 7 1 '
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m as, s i  declm os que l a  r e v o lu c i f in  debe em pezar hoy m e jo r  que m anana, 
obedece ta m b ifin  a que penoamos que lo  r e v o lu c i f in  no t ie n e  l i m i t e s  —
( 2 0 0 ] ,  s in o  que a cada g e n e ra c if in  l e  to c a r f i  e n f r e n t o r s e  con sus p r o ­
p ia s  p ro b le m a s  y l l e v a r s e  mfis a d e la n te  esa a s p ir e c if in  de un mundo —  
nuevo que to d o s  tenem os . Los o b je t iv o s  que n o s o tro s  co n s ig am o s , se—  
rfin  e l  p u n to  de p a r t id a  de lo s  que vengan d e t r a s ,  p o rq u e  mfis a l l f i  —  
d e l  id e a l  que n o s o tro s  proponem os, como ya  d e c la  K e l l a ,  s u r g ir f i  o t r o  
i d e a l  de p ro g re s o  y l i b e r t a d  que a h o ra  no podemos im a g in e r :  " E l  repo  
so e s p i t i r u a l  de l a  hum anidad p r o g r e s iv a  s é r ia  l a  m u e r te , e l  f i n  d e l  
p e n s a m ie n to , l a  m u e rte  t o t a l "  ( 2 0 9 ) .  P o r  'o t r a  p o r t e ,  l a  j u s t i t i a ,  l a  
l i b e r t a d ,  que son l a  e s e n c ia  de lo  que se ha de e n te n d e rp o r  r é v o lu —  ![
c i f in , habrS que d e fe n d e r la s  s ie m p re , in c lu s o  despufis de hecha l a  revB  
lu c i f in  ( 2 9 0 ) ;  p o rq u e  adem fis, in c lu s o  e l  o rg an ism o  econfim ico cjee p r o ­
pone S a n t i l l g n  p u e d e , segfin sus p r o p ia s  p a la b r a s ,  s e r v i r  de o p re s if in ,  
d e g e n e ra r  h a c ia  un b u ro c n a tis m o  que m ate  l é  l i b e r t a d  ( 2 9 1 ) .
P o r eso l a  r e v o lu c i f in  es a lg o  mfis que un prob lm oa de o r g a n iz a c if in  
d e l  c o n t r o l  p o r  lo s  b o re ro s  d e l  p ro c e s o  de p ro d u c c ifin  o de fo rm as au 
to g e s t io n a r io s  de v id a .  S i  nos l im it f iro m o s  a e s o , s i  re d u jfira m o s  l a -  
r e v o lu c i f in  a l a  lu c h a  p o r  lo  a u to n o m ie  de lo s  t r a b a ja d o r e s ,  h a b r la —  
mos mofeado la s  a u tê n t ic a s  p o s ib i l id a d e s  de l a  r e v o lu c i f in .  Mo es  l a  -  
fo rm a lo  que va  a in d ic a r  que nos en co n tram o s en una s o c ie d a d  nu eva , 
s in o  lo E c o n te n id o s  que den s e n t id o  a es as  fo rm as  o r g a n iz o t iv a s .  A l i  
g u a l que p a ra  e l  an arq u ism o  t r a d i c i o n a l  e l  fe d e r a lis m o  e r a  a lg o  m fis- 
que un p ro b lem a  de d e s c e n t r a l iz a c i f in  y no t e n la  s e n t id o  mfis q>Je en -  
l a  m edida en que e r a  s o c i a l i s t o ,  ta m b ifin  e l  o rg a n is m e econfim ico de -
(2G 8)A 9A 0 0 0  SANTILLAN; 0 . :  "Los a n a r q u is ta s ,  l a  r e v o l u c i f i n . . . "  p r t .  
c i t . ,  p . 361
(2 3 9 )  Id e m , " Id e a l  y  t f i c t i c a " ,  a r t .  c i t . ,  p . 2 5 1 .
(2 9 0 )  Id e m , " In t e r e s e s  de c la s e  o i n t e r e s e s . . . "  a r t .  c i t . . p . 341  
" E l  o rg a n is m o  e c o n f im ic o . . . " ,  a r t .  c i t . ,  p . 173
(2 9 1 )  Id e m , E l  o rg a n is m o  econfim ico de l a  r e v o lu c i f in , o . c . , p p .9 1 -9 5
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l a  r e v o lu c i f in  debe s e r  s o c i a l i s t e  s i  q u ie r e  a p o r t a r  a lg o T c a lm e n te  -  
n u e v o . Los c o n s e jo o , a l  ig u a l  que la s  c o le c t iv id a d e s ,  pueden s e r  corn 
p a t& b le s  con una c o n c e p c ifin  c a p i t a l i 's t a  de le s  r e la c io n e s  s o c ia l e s , -  
con l a  o p re s if in  y l e  e x p lo ta c i f in ,  con l a i n s o l i d e r i d a d .  En l e  r e v o lu ­
c if in  e s p o n o la  hubo c o le c t iv id a d e s  in d u s t r i a l e s  que c a y e ro n  en nuevas  
fo rm a s  de c a p i t a l is m o ,  p o r  mfis que f u é r a  un c a p ita l is m o  o b r c r o ,  y —  
lo s  a n a r q u is ta s ,  e n t r e  e l l o s  S a n t i l l f i n , no se c a n s a ro n  de d e n u n c ia r -  
e s a s  d e s v ia c io n e s . Lo que d i f i  c a r f ic t e r  r e v o lu c io n o r io  a esos c o le c t i  
v id a d e s  fu e  una nueva co n ee p c ifin  de l a  v id a  y de la s  r e la c io n e s  huma 
n a s , una nu eva  e s c à la  de v a lo r e s  que a l t e r a b a  r a d ic a lm e n te  la s  o c t—  
tu a lm e n te  e x is t e n t e s  en l a s  s o c ie d a d  c a p i t a l i s t e ,  como ya in te n ta m o s  
m o s tra r  en su m om ento.
L s  s o c ie d a d  s o c i a l i s t e  s e rfi u n a s o c ie d a d  en l a  que se e s ta b le z c a .u  
ne com unidad de hombreg l i b f e s  e ig u a le s ,  y e s to  e s  u n o n e c e s id a d  e s -  
p i r i t u a l  de in d o p e n d e n c ia  y  s o l id a r id a d  mfis que una n e c e s id a d  o r i g i -  
nad a  p o r  e l  d e s a r r o l lo  de la s  fu e r z a a  p r o d u c t iv e s  ( 2 9 2 ) .  Lo re vo A u e—  
c if in  es  l a  c o n s tru o c if in  de l a  co m u nid ad , es l a  c o n s e c u c ifin  d e l e n te r f  
d im ie n t o , l a  s o l id a r id a d  y iia  com unidad e n t r e  lo s  hom bres ( 2 9 3 ) .  L a -  
r e v o lu c i f in  es  une r e c u p a r a c if in  d e l s e n t id o  humano d e l  t r a b a jo ,  un —  
t r a b a jo  que no e s tf i  s e p arad o  d e l  hom bre, en e l  que e l  o b re ro  l l e g u e -  
a s e n t i r  c a r i f io  a sus h e rr a m ie n ta a  ( 2 9 3 ) ;  p e ro  no se  hace q u i una a -  
p o lo g ia  d e l t r a b a j o , a l  e s t i l o  c l f is ic o  d e l p u r i ta n is m o  c a p i t a l i s t a  o 
de l a  m is tiC Q  s t o jo n o v is ta  iq u e lm o n te  c a p i t a l i s t e :  e l  t r a b a jo  es u n -  
m ol n e c e s a r io  d e l  que s i  se  p u d ie ra  p r e s c in d i r ,  se p r e s c in d i r î a  (2 9 5 )  
aunque se re c o n o zc o  que e l  t r a b a jo  es  l a  f in ic a  C uente  de r iq u c z o  y -  
de l ib e r a c i f in  de la s  p e rs o n a s . L a  revo ûiu cifin  es  c re a d o ra  de nu evas  -
(2 9 2 )  Id e m , "L a  c iu d a d  y e l  cam po", a r t .  c i t . ,  p . 103
(2 9 3 )  Id e m , E s t r a t e g i a - • • ,  o . c . , p p . 175 y 195
(2 0 4 )  Id e m , "L a  c iu d a d  y e lc a m p o " , a r t .  c i t . ,  p . 103
(2 0 5 )  Id e m , E l  o rg a n is m o  eco n fim ico . . . ,  o . c . , p p . 5G-SC
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fo rm as de v id a ,  p o r  l a  qua no es  p o s ib le  a n t l c i p n r lo  to d o , y l l e v a  -  
co n s ip o  l a  l ib e r o c iiS n  de la s  c a p a c id a d e s  c re a d o ra s  d e l p u eb lo  (2 'IG ) .
Supone Ip u a lm e n te  àa  c o n s t ru c c iô n  de une s o c ie d a d  d e s o e n t r a l lz a d a ,  -  
o rp a n iz a d a  de a b a jo  a r r i b a ,  p o r  e l  l i b r e  a c u e rd o  d n tr e  lo s  h o m b re s ,-  
en l a  que se s u s t i t u y a  e l  modo de p ro d u c c lô n  c a p i t a l i s t e  p o r  o t r o  eu 
yo c e n tro  r e a l  sea e l  hom bre, su c a p a c id a d  c r e a d o r a , sus i n i c i a t i v a s  
( 2 9 7 ) ;  se  s u s t i t u i r ê n  lo s  c r i t e r i o s  de r e n t a b i l id a d ,  e s p e c u la c iô n  y -  
c ja n e n c ia , ponfeÈndo como c e n tr o  d e l nuevo s is te m a  l a  s a t is f a c c id n  d e -  
la s  n e c e s id a d e s , t a n to  f f s ic Q S  c o m o e s p ir i tu a lo s  o s o c ia le s ,  n e c e s id a  |
des qu e, p o r  o t r a  p a r t e ,  no e s tfin  p re d e te r tn in a d a s , pues cada êpoca -  
va  in v e n ta n d o  y d e s c u b rie n d o  o t r a s  n u e v a s , y s a t is f a c c id n  de n e c e s i­
dades que im p i ic a  l a  d e fe n s e  d e l  d e re ch o  a  c o n s u m ir, mfis que e l  de—  
b e r  de p r o d u c ir  (2 9 0 )  , L a  s o c ie d a d  r e v o lu c io n e r ia  supone l a  s u p re —  
s ii în  de l a  in te r v e n c i f ln  d e l  E s ta d o  y de l a  p ro p ie d a d  p r iv a d a  ( 2 9 9 ) , -  
c o n s e g u ir  l a  p a r t ic ip e c iô n  de to d o s  de t e l  fo rm a que sean duenos d e -  {
su p r o p ia  v id a ,  que no te n g a n  que d e p en d e r de fcnr o t r o s  ( 3 0 0 ) ,  y ,  so ,
b r e  to d o , supone l i b e r t a d  , mucha l i h e r t a d ,  to d a  l a  l i b e r t a d ,  o l v i — '  ^
d a rn o s  ya  de la s im p o s ic io n e s  y la s  v io le n c ia s  y d e ja r  l a  l i b e r t a d  de !
e x p e r im e n ta c id n , l a  p l u r a l id a d  de o r g a n iz a c io n e s  p a ra  que coda une a ■ j 
p o r t e  lo  ra e jo r  que l l e v e  d e n tr o  y sea l a  e x p e r ie n c ia  l a  que, como ya  
dec iam o s , d é c id a  c u S le s  son la s  o r g a n iz a c io n e s  que m a jo r  pueden sa—  
t i s f a c e r  la s  n e c e s id a d e s  humanos ( 3 D l ) .  En d e f i n i t i v e ,  r e c o rd e r  q u e - j
e l  s o c ia l is m e  y ,  p o r  t a n t o ,  l a  A n a rq u la , von roSs a l l é  de una o r g a n i -  ^
z a c id n  o c o n ém ica , que e x ig e a  une la r g e  y p ro fu n d a  e d u c a c ié n  y q u e , -  |
s i  b ie n  l a  ab u n d a n o ia  es  c o n d ic ié n  n e c e s a r io  p a ra  l a  l i b e r t a d  y l a  -
(2 9 7 )  a :!AD DE SANTILLAN, 0 . :  "Espana y e l  mundo” en Tiem pos Nuevo,s -  
(E o r c e lo n a ,  1 - V I -1 9 3 0 )  en E l  a n a rc u is m o . . . ,  o . c . ,  p . 232  
(2 9 0 )  ItJÈdçm, p . 2 3 6 ; E s t r a t e g ia . . .  , o . c . ,  p p .4 9 s .
(2 9 9 )  Id e m , " E l  o r g a n i smo e c o n ô m ic o .. , a r t ,  c i t . ,  p . 171
(3 0 0 )  Id e m , " C o n s id e ra c io n e s  so b re  n u e s tro  t i e m p o . . . "  a r t .  c i t . ,  p . 107
(3 0 1 ) Id e m , "L a  l i b r e  e x p e r im e n ta c ié n  en e l  s o c ie l is m o "  a r t .  c i t . ,  p .  
2 3 5 -2 0 0 .
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j u o t i c l e ,  no g s h  c o n d ic iô n  o u f l c ie n t e  ( 3 0 2 ) .  Como d o c ln n  lo s  cam pool 
n o s  d e l  p u e b lo  de M e m b r i l l a :  " M e r n b r i l la  s e rS  c l  p u e b lo  més p o b rn  d c -  
E s p a n a , p e ro  tam b iS n  es e l  més ju s t o ;  a l l f  no se s o c la l i z t î  l a  r l q u e -  
ZB, se s o c la l i z d  l a  p o b r e z a " .
De a h l  que p a ra  un a n a r q u ls ta  lo  im p o s te n te  sea h a b e r  sam brado i -  
d e as  de r e b e l id n  p o r  to  d a s  p a r t e s ,  de s u p e ra c ié n  m o r a l,  econiSm ica y -  
s o c i a l ,  de xap p ii re p u d io  a l  e s ta t is m o , a to d o  t ip o  de e s ta t ls m o  ve n ­
ge de donde v e n g a , y lo  im p p r ta n te  s e e  ta m b iê n  d o r to s t im o n io  con l a
p r o p ia  v id a  de qup oso e s  p o s ib le  y  m erece  la p e n a  h a c e r lo .  C e rra m o s -  
e s te  tem a con una la r g e  c i t a  de Abad de S ^ a n t i l lâ n  que resum e de u n a -  
fo rm a  C la r a  y  p r é c is a  l a  m anera de e n te n d e r  l a  r e v o lu c ié n  en l a  m Ss- 
p u ra  t r a d ic id n  a n a r q u is ta :
" E l  s im p lis m e  de l a  r u t i n a  ha hecho s u r g i r  l a  
i l u s i f i n  de l a s  r e v o lu c io n e s  m ila g r o s a s ,  t o t a l i t é  
r i e s .  3e han in v e n ta d o  c re d o s  in m u ta b le s , se  han  
f o r ja d o  dogmas i n t a n g i b l e s ,  a le n ta d o  f a n t a s ia s  -  
p u e r i l e s .  La R e v o lu c ié n  e s  como un o rg a n is m o  n a­
t u r e l  que se d e s e r r o l la  de gërm enes p r im a r io s .  -  
No da més f r u t o s  que lo s  c o n te n ir io s  en l a  s e m i—  
l i a .  L a  c o n v u ls io n  en l a  c s l l e  es como e l  p n r t o ­
que a lu m b ra  e l  nu evo s e r  y l e  pone en c o n d ic io —  
n é s  de p r o s e g u ir  su d e s a r r o l lo  en o t r o s  am h ic n —
t e s  y en o t r a s  c i r c u n s t e n c ia s . E l  c o n te n id o  de -
l a  r e v o lu c iO n  no e s té  en lo s  c re d o s  p o l i t i c o s  y -  
' s o c ia le s  en b o g a , s in o  que l a  Hum anidad d o l i e n t e  
ha hecho g e rm in e r  en su e s p l r i t u  de a c u e rd o  c o n -  
su n i v e l  de c u l t u r e  y sus n e c e s id a d e s . U na r e v o -  
lu c iO n  no nos d a ré  més g ra d o  de l i h e r t a d  que a—  
q u e l le  a  qpe seamos a c r e e d o r e s , n i  nos h a ré  avan  
z a r  més a l l é  de donde soamos esp ac es  de i r .  L a  -  
v c rd a d e ra  A e v o lu c ié n  es l a  que lle v a m o s  d e n tr o  -  
cada  u n o . Cada êpoca y cada g e n c ra c iô n  im p u ls e n -  
l a  m arch a  de l a  Hum anidad més o m enas, segén  la s  
r é s e r v a s  de e n e r g la  y  l e  c a p a c id a d  c re a d o ra  -  
que d is p o n e n . Hoy poriemos c o n s e g u ir  una im p o rtn n  
t e  e t a p a ,  un o fc je t iv o  fu n d a m e n ta l:  e l  d e s p la z a —  
m ien to  de l a  d i r e c c ié n  eco n ém ica  cpje d c te n ta h a  -
(3 0 2 )  AÜAD DE 3A N TILLA N , 0 . :  E l  o rg a n is m o  e c o n é m ic o . . . ,  o . c . ,  p p .2 1 7 -  
2 2 3 .
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I n  a l  t a  b u rn u o o la  p a r a s ! t o r i a  y l a  r c g u la c lé n  da 
l a  v id a  s o c ia l  p o r  lo s  o h re ro s  m o n u alo s , lo s  cam 
p e s in o s  y lo s  tê c n ic o s .
S e r ïe  p ro c is o  c o n c r e ta r  esa p o s ib i l id a d  d e l -  *
momont o , d e ja n d o  p a ra  la s  g e n e ra c io n a s  f u t u r e s  -  
l a  p ro s G cu c id n  de une o b ra  que no t ie n e  m eta"  —
( 3 0 3 ) .
3 . 3 .  VJn an arqu ism o s in  a d je t i v o s
H a s ta  a h o ra  hemos in te o te d o  m o s tra r  a t r a v ê s  de Sos tem as c e n t r a -  ^
le s  d e l  p e n sa m ie n to  de Abad d e S e n t i l lS n  e l  h i l o  c o n d u c to r  que p e r m i-  |
t e  h a l l a r  l a  c o h e re n c ia  de to d a  una v id a  de m i l t t a n c i a  y de a p o r ta —  t
c io n e s  t e d r ic a s .  E v id e n te m e n te  hay a lg u n o s  tem as que no hemos t r a t a -  •
d o , p e ro  s e r fa  f S c i l  d e d u c ir  lo s  p la n te a ra io n to s  de n u e s tro  a u t o r  p a r  *
t ie n d o  de e s ta s  p re m is e s  y b a s ta  a c u d ir  a sus o b ra s  p a ra  c o m p ro b a r lo . j
S in  em bargo, p a ra  p o d e r c e r r a r  e l  c ic lo  de una fo rm a t o t e t a e n t e  cohe •
r e n t e ,  nos queda un p u n to  que resum e y a l  mismo tiem p o  e x p l ic a  lo s  -  fS
■ ■ K
dos e n t e r io r e s ;  nos r e fe r im o s  a su co n ce p c id n  d e l a n a rq u is m o , tem a -  i
q u e , como ya  hemos v i s t o ,  tu v o  su ir a p o r ta n c ia  en lo s  af.os v e i n t e .  Ed ^ i '
e f c c t o , d u ra n te  a q u e l lo s  a n o s , a l  s o c a ir e  de la s  d is c u s io n e s  s o b re  -
' ' ^  I i
l a  o r ie n t a c ié n  d e l  s in d ic a l is m o  r e v o lu c io n o r io , e l  an arqu ism o e ra  e l  f
g ra n  p ro b lem s  en c u e s t id n  y to d o s  lo s  a u to r e s  tu v ie r o n  l a  n e c e s id a d -  
de d é f i n i r  cémo e n te n d la n  c l l o s  e l  a n a rq u is m o , m ostrando a s f  l a  r i —  
qu eza y d iv e r s id e d  de m a t ic e s  que ha to n id o  una d o c t r in e  ta n  poco —  
p r o p ic ia  a la s  o r to d o x ia s  y la s  in t e r p r e t a c io n e s  m o n o ll t ic a s  como e l  
a n a rq u is m o . A bad, a l  m arge de h a b e r  p ro p u e s to  fo rm u la s  o r g a n iz a t iv a s  |
muy c o n c re te s  ta n to  p a ra  l a s  r e la c io n e s  a n a rq u is m o -d in d ic a lis m o  en  -  i
un l i b r e  im p o r ta n te  ( 3 0 4 ) ,  como p a ra  l a  fo rm a de o r g a n iz a c iô n  de l a -  - ^
s o c ie d a d  p o s t r e v o lu c io n a r ia  en o t r o  l i b r e  que venim os c ita n d o  con —  
f r e c u e n c ia ,  a p e s a r ,  como d e c lam o s , de i n t e n i a r  c o n c r e ta r  en céda mo
(3 0 3 )  AEAD DE SANTILLAf;, 0 .  : "Los  a n a r q u is ta s ,  l a  r e v o lu c id n  y l a  pe 
queria b u rg u e s lo " , a r t .  c i t .  , p . 361
(3 0 4 )  ARAO DE SANTILLAN, 0 .  y LOPEZ ARAMGO, J .  : E l anarguisr.io  en e l -  
m o vim io n to  o b r e r o . O a rc e lo n a , 1 3 2 5 .
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m ento 1 q fo rm a  m55 ad ac u a d a  de l l c v a r  e l  a n arq u ism o  a l a  p r é c t i c o ,  -  
p o r  encim a de to d o s  es o s  p ro p u e s to s  que adcm és fu e ro n  v e r la n do con -  
lo E  a n o s , v a  a  r e c o g e r  un a  t r a d ic i f i n  que ya  h a b fa  te n id o  re p re s w o ta n  
t e s  en E s p a n a , como T a r r id a  d e l  M orm ol y n S ca rd o  ( , ' .e l la ,  y que supone  
uno n o ta b le  p r o f u n d iz o c ld n  de lo s  p la n te a m ie n to s  c lS s ic o s :  e l  e n a r —  
q u ismo s in  a d je t i v o s ,  o l  q u e , adem fis, Abad da un f u e r t e  s o h o r é t i c o ,  
sacan do a r e l u c i r  e l  c a r d c t e r  e s e n c ia lm e n te  ê t i c o  d e  to do  e l  p la n t e a  
m ie n to  p o l i t i c o  y  s o c ia l  d e l  p e n s a m ie n to  l i b e r t o r i o .
" N o s o tro s  en caraam os e l  p o lo  de l a  l i b e r t a d ,  e l  a n h e lo  t r a d i c i o —  
n a l  de lo s  m in o r la s  que pO gnaron si'em pre p o r  l a  j u s t i c i a ;  somos como 
e l  resu m en , l a  s l n t e s i s  de l a s  d iv e r s e s  te n d e n c ie s  p r o g r e s iv e s  h i s t d  
r i c a s ,  que se  bon id o  d e p u ran d o  de e r r o r e s ,  de c o n t r a d ic c io n e s  y d e -  
d e f ic i e n c ie s "  ( 3 0 5 ) .  E s ta  fo rm a  de e n te n d e r  l o  h i s t o r i é , e m p a re n ta n -  
do con e l  an a rq u is m o  to d a  una c o r r ie n t e  que a lo  la r g o  de- lo s  s ig lo s  
y en c i r c u n s t a n c ia s  muy d iv e r s e s  ha lu c h a d o  p o r  l a  l i b e r t a d  y l a  Jus  
t i c i a ,  es  un a c o n s ta n te  en e l  p e n s a m ie n to  do Abad de S e n t i l l S n .  En -  
e s te  s e n t id o ,  e l  a n a rq u is m o  es  l a  mgs e l t a  e x p r e s ié n  d e là  l i b e r t a d  y 
l e  j u s t i c i a ,  en carn a n d o  en e l  s ig lo  XX un v i e j o  a n h e lo  de lo  h u m e n i-  
d e d : e l  a n h e lo  de c o n s t r u i r  una s o c ie d a d  n u e v o , de in s t a u r e r  en e l  -  
mundo l a  f e l i c i d a d  y e l  o r d e n , c o n v i r t t ê n d o lo  a s i  en e l  p a r o i so de -  
lo s  p r o f e t a s  b f b l i c o s  ( 3 0 6 ) .  E l  an arq u ism o  e s ,  p a r  t a n t o ,  en su csen  
c i a  In t im a ,  une c o n c c p c ié n  h u m a n is te  que se  ha m a n ife s ta d o  m uchas ve  
ce s  en l a  h i s t o r i é ;  lo s  que a h o ra  se 1 1 aman a n a r q u is ta s  e n te s  r c c i —  
b ie r o n  o t r o s  no m b res , " s e  lla m a b a n  a n a r q u is ta s  p o rq u e  e ra n  am ig o s  —  
d e l  o r d e n , d e l  o rd e n  con j u s t i c i a ,  d e l  o rd e n  con l i b e r t a d ,  d e l  o rd e n  
con d ig n id o d .  L a  r e a c c ié n  m o ra l y a v e c e s  m a t e r ia l  en d e fe n s a  d e l  —  
hombre o p p lm id o , n c n a d o , e s e  humanisme con e l  que se m a n i f ie s t a  <^ 1 a
(3 0 3 )  Id e m , " E l  id e a l  y l a  m c to d o lo g la . . a r t .  c i t . ,  p . 5 6  
(3 Ü 6 ) Id e m , " Id e a l  y t é c t i c n " ,  a r t .  c i t . ,  p . 2 4 3 ; "L a  v c rd a d e ra  n o lu -  
c ié n  no e s té  en l a  d e m o c ra c ia  n i  e s té  en l a  d ic ta d u r a "  en l i e ­
r r e  y L i b e r t a d  ( C a r c .  3 1 -X -1 5 3 G ) en E l  a n a rq u is m o . . . ,  p . 3 0 9
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n a rq u is m o , os herroano y h o re d o ro  d e l  que tu v o  e x p ro s io n e s  c o n c r e ta s -  
a tra v É o  de lo  h i s t o r i é  como id e a  y como a c t i t u r i  é t i c a . . . "  ( 3 0 7 ) .
D esde e s ta  p e r s p e c t iv a ,  Abad no t ie n e  d i f i c u l t a d e s  en d a c a r  a l a -  
lu z  una h i s t o r i é  de l a  lu c h a  p o r  l a  lib e ra c id S n  que com ienza mucho an 
t e s  de l a  a p a r ic i i în  d e l  m o v im ien to  o b re ro  como r e a c c if in  a  la s  s o c ie ­
dad i n d u s t r i a l  y ,  p o r t a n t o ,  no es  fendm eno l ig a d o  n e c e s e ria m e n te  a -  
l a  a p a r ic id n  de l a  s o ô ie d a d  c a p i t a l i s t e  ( 3 0 6 ) .  P o r  eso su h i s t o r i é  -  
d e l m o v im ien to  b b re ro  com ionza con un c a p f t u lo  an e l  que resum e l a s -  
lu c h a s  p o r  l a  l ib e r & a d  en Espana desde lo s  a lb o r e s  de l a  Edad M e d ia .  
Poco im p o rta  que esa lu c h a  p o r  l a  l i b e r t a d  u t i l i c e  a  C r is t o  como m o- 
d e lo  0  s e o u ir  o a  B a k u n in , pues en ambos caso s  no hace s in o  e x p r e s e r  
un mismo deseo de l i b e r t a d ,  ad ap tad o  a d i s t i n t a s  c i r c u n s t a n c ia s  h l s -  
t d r ic a s  y con l a  v e n ta ja  d e l  segundo r e s p e c to  a l  p r im e ro  de que e l ,  -  
paso d e l tie m p o  l e  ha p e r m it id o  fo r m u le r  ra e jo r  e l  p ro b lem s  y a c e r c a r  
més a l a  hum anidad h a c ia  au m e ta . De e s ta  fo rm a vemos cdmo r e ç u e r da­
le s  lu c h a s  de lo s  m e n e s tra le s  de C ordoba en e l  s . X X I I ,  e l  a r r e iq o  -  
de lo s  m u n ic ip io s  y p re m io s  d u ra n te  l a  Eded M e d ia , la s  d iv e r s e s  l u - -  
chos on csa roisma êpoca de lo s  p a y e s e s  de rem en sa , lo s  c o n f l ic t o s  de 
F u e n te o v e ju n a , lo s  com uneros de C a s t i l l a  o lo s  agerm anados de V a le n ­
c i a ,  lo s  so g o d o res  c a ta la n e s  y o t r o s  le v a n ta ra ie n to s  que erapalman con 
lo s  p r im c ro s  o s fu c c z o s  d e l  m o v im ien to  o b re ro  p a ra  l i b r a r s e  de lo s  ma 
l e s  d e l s is te m a  c a p i t a l i s t e .  I n d u  s o , como a lg u n o s  a n a r q u is ta s  hab—  
b ie n  in s in u a d o  s ie ra p re , aunque no de fo rm a to n  e x p l i c i t a ,  e l  a n o rq —  
quism o re c o g e  l a  h e ro n c io  que en su momento tu v ie r o n  ta m b iên  lo s  p r i  
meroG c r is t i a n o s ,  cuando e r a  una r e l i g i ê n  a l  la d o  de lo s  p o b re s  y de 
fe n d io n d o  l a  com unidad de b ie n e s  ( 3 0 9 ) .
No p a re c e  que sea n e c e s a r io  v o lv e r  a r e p e t i r  a q u i lo  que ya  hemos 
d ic h o  a n te r io r m e n tc  re s p o c to  a l a  c o n c e p c id n  de l a  h i s t o r i é  que t i e -
(3 0 7 )  A3A0 DE SANTILLAN, 0 . :  E s t r a t e g ia . . . ,  o . c . , p . 143  
( 3 0 6 )  Id e m , "L e  c iu d o d  y e l  cam po", a r t .  c i t . ,  p . 103
(3 0 5 )  Id e m , E s t r a t e g ia . . o . c . , p . 69
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ne Abad de S a n t i l l é n .  E v id e n te m e n te  se d é c la r é  s ie m p re  a n t im n r x is t a ,  
apoyéndoeo on una n o c ié n  d e l  d e s a r r o l lo  de l a  hum anidad que t c n îa  co 
mo c la v e  e x p l i c a t i v a  l a  lu c h a  p o r l a  l i b e r t a d ,  lu c h a  de lo s  o p r in i i—  
dos c o n tr a  lo s  o p re s o r e s , p e ro  como ya  v im os a n te s ,  no se p u ed e t a —  
c h a r  e s ta  c o n c e p c iô n  de l a  h i s t o r i é  como i d e a l i s t s .  S i  a  p r o p é s i to  -  
de l a  l i b e r t a d  d eclam os que p a ra  Abad l a  l i b e r t a d  e r a  una n o c ié n  ab s  
t r a c t a  que h a b la  que c o n c r e ta r  en cada c i r c u n s t a n c ia  h i s t é r i c o ,  ah o­
r a  nos en co n tram o s en su c o n c e p c ié n  d e l  an arqu ism o con que d e f ie n d e -  
ta m b iên  una d e f i n i c i é n  d e l  mismo a b s t r a c t s ,  e n te n d id a  como co n cep e—  
c ié n  h u m a n is te , que s e rfi n e c e s a r io  r e v is e r  en cada m om ento, v e r  c u ê l  
debe s e r  su p la s m a c ié n  h i s t é t i c a  c o n c r e ta  p a ra  que no se quede p r e c i  
sam ente en a lg o  d e s v a id o  y s in  nada que e p o r t a r  a l a  r e o l i d a d ,  S é lo -  
en l a  m edida en que consigam os r e a l i z a r  e s ta  to r e a  de a d e c u a c ifln  d e l  
p e n sa m ie n to  l i b e r t o r i o  a u n as  d te rm in a d a s  c ir c u n s ta n c ia s , ,  podrem os -  
d e c i r  que estem os lu ch a n d o  de fo rm a e f e c t i v a  c o n tr a  to d o  lo  que se o 
pone a l a  a p a r ic ié n  de l a  s o c ie d a d  de l i b r e s  e ig u a le s .
E l  an arq u ism o  e s , p o r  ta n t o ,  una u t o p ie  c o n tin u a m e n te  h u m o n is ta ,-  
u t i l i z a n d o  l e s  p a la b r a s  con que C a r lo s  D ia z  c a r a c t e r i z a  e l  pensam ien  
to  de Abad de S a n t i l l f i n  ( 3 1 0 ) .  No se re d u c e  a un s is te m a  e c o n é m ic o , -  
n i  p o l i t i c o ;  es  una a s p ir n c ié n  humane que no c u lm in a  en una c s t r u c tu  
r a  s in  te n s io n e s  n i  p ro b lè m e s . En c u a lq u ie r  s is te m a  s c g u iré  dcn u n e—  
c ia n d o  lo s  d e fe c to s ,  lo s  a te n ta d o s  c o n tr a  l a  d ig n id a d  y l a  l i b c r t a d -  
d e l hom bre, con l o  qu e, en c ie r t o  s e n t id o , p a re c e  como s i  Abad renu n  
c ia r a  a esa s o c ie d a d  p e r f e c t a  y r e c o n c i l ia d a  c o n s if/o  misma en l a  que 
h a b r in n  d e s a p a re c id o  d e f in i t iv a m c n t e  l a s  c o n tr a d ic c io n e s  s o c ia l e s , -  
s o c ie d a d  p e r f e c t a  que h a b la  s id o  l a  e s p e ra n z a  de c a s !  to d o  e l  m o v i—  
m ie n to  o b r e r o ,  aunque ya  hemos id o  ap un ten do como e l  a n arq u ism o  spun 
ta b a  h a c ia  una c o n c e p c ié n  que ib a  a p o s i b i l i t a r  l a  s u p e ro c ié n  de esa
( 3  lO ) Ü ÏA Z , C . : In t r o d u c c ié n  a ACAD DE SANTILLAN, 0 . :  E s t r a t e g i a .
o . c . , p . 17 ^
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v ls i f in  u t f ip lc a  d e l  f u t u r e , p o r  lo  q u e , desde e s te  p u n to  de v i s t a ,  e l  
an arq u ism o  s e r la  p re c is o m e n te  e l  menos u té p ic o  de to d o s  lo s  m o vim ien  
to s  s o c i a l i s t a s  ( 3 1 1 ) .  A h o ra  b ie n ,  s i  e l  a n a rq u is m o  e s  in d e p e n d ie n te  
de la s  c ir c u n s t a n c ia s  e c o n é m ic a s , no cae  en l a  tn am pa de c o n s id e r a r -  
a to d o s  lo s  p o b ie rn o s  o s is te m a s  p o l i t i c o s  como iq u a lm e n te  m a lo s ; —  
hoy s is te m a s  mgs ju s t o s ,  con m ayor p a r t i c ip a c ié n  de to d o s , con m e^or 
d i s t r ib u c i f in  de l a  r iq i i e z a ,  in c lu s o  debe h a b e r  lo s  s in  e x p lo t a c id n ,  -  
s in  j e r a r q u la s ,  o r q a n iz a d o s  de a b a jo  a r r i b a ,  e t c .  ( 3 1 2 ) .  En d e f i n i t i  
v a ,  e l  a n arq u ism o  es  in d e p e n d ie n te  de l a s  c o n d ic io n e s  ec ong m icas y -  
en l a  m ed id a en que es  une a c t i t u d  d e l  e s p l r i t u  a n te  l a  v id a ,  p u e d e -  
m a n ife s ta rs B  en to d a s  la s  c ir c u n s t a n c ia s  e c o n g m ic a s , p o r  lo  que se  -  
puede s e r  a n a r q u is ta  con e l  a ra d o  rom ano o con e l  t r a c t o r  m odern o , -  
" p o rq u e  en to d a s  e l  hom bre puede s e r  dueno do s i  m ism o, r e i v i n d i c a r -  
e l  d o m in io  de l a  p r o p ia  v o lu n ta d  y r e c h e z a r  l a  im p o s ic ig n  e x te r n a .  -  
N e g c c ig n  d e l  p r i n c i p i o  de a u to r id a d  d e l  hombre s o b re  e l  hom bre, no -  
r q q u io r e  un e s ta d o  econgm ico  d e te rm in a d o  a l  r e v ê s  d e l  m arx ism e que -  
q u ie r e  r e a l i z a r s e  como c o r o la r io  de l a  e v o lu c ig n  c a p i t a l i s t e .  Més - -  
b ie n  hace . f a i t e  a l a  a n a r q u la  un c i e r t o  n i v e l  de c u l t u r e ,  de c o n c ie n  
c ia  de le s  p r o p ia s  f u e r z e s ,  de a u to g o b ie r n o "  ( 3 1 3 ) .
No se e n te n d e r la  b ie n  lo  que acabam os de r e p r o d u c i r  s in  r e c o r d a r -  
uno v c z  mgs l a  te n s ig n  que m a n tie n e  Abad e n t r e  e l  a n arq u ism o  comoa -  
a s p ir a c ig n  humana y sus r e a l i z a c io n e s  c o n c r e te s ,  l o  que supone q u e ,-  
con e l  peso  de l a  h i s t o r i é  y e l  a v a n c e  de l a  hu m an id ad , esa a s p i r a —  
c ig n  humana puede i r  fo rm u lg n d o s e  m e jo r .  Tampoco im p l ic a  lo  que d ic e  
Abad de S a n t i l l g n  e l  nb n n d o n ar l a  p re o c u p e c ig n  p o r  l a s  m e jo ra s  econg  
m ic a s , p o r  o l  d e s a r r o l lo  de l a s  fu e r x a s  p r o d u c t iv a s  que aum enten e l -  
b ie n e s t a r  de l e s  p e rs o n a s , p e ro  no se puede n e g a r  que 61 in s is t e ^ s o ­
b r e  to d o  en e s a  d im e n s ig n  Ê t ic a  como d i s t i n t i v a  d e l  a n a rq u is m o :
(3 1 1 )  AGAD DE SANTILLAN, 0 . :  E s t r a t e g i a . . . ,  o . c . , p p . l4 4 s s .
(3 1 2 )  Ib id e m , p .  1 4 3 -1 5 3
(3 1 3 )  Id e m , "L a  a n a r q u la  y l a s  c o n d ic io n e s  ec o n g m icas"  en T iem pos —
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"No o b s ta n te  l a  p o s ib i l id a d  de v i v i r  l a  a n a r -  
QUÎ.0 Bn c u a lq u ie r a  qua see c l  p ro  do do d e s e n u o l-  
v im le n to  econg m ico , as in d u d a b le  que In s  c o n d i—  
c lo n e s  m a te r ie le s  d e v id o  in f lu y e n  p o d e ro s e m e n tc - 
s o b re  l a  p s ic o lo g la  humana. En un p e r lo d o  de p r i  
v a c io n e s , e l  in d iv id u o  se v u e lv e  e g o is ta ,  i n s o l i  
d a r io ;  en l a  a b u n d an c ia  es g e n e ro s o , a m p lio , p ro  
d is p u e s to  a l a  buena u e c in d o d  p e l  buen a c u e rd o ,
( . . . )  Y p o r  eso buscamos o u q e lle s  c o n d ic io n e s  
que o f r e c e n  mgs com odidad, mgs c o n f o r t ,  mgs v e n ­
t a  j a s ,  no s g lo  p o rq u e  es  muy humane e s p i r a r  a  u -  
na v id e  cada v e z  mgs l i b r e  de p re o c u p a c io n e s  e -  
in q u ie tu d e s  do o rd e n  m a t e r ia l ,  s in o  p o rq u e  e s a s -  
c o n d ic io n e s  c o n s t itu y e n  una g a r a n t ie  de r e l e c i o -  
nes ig u a le s  y s o l id a r ia s  e n t r e  lo s  hom bres.
No dejam os de s e r  a n a r q u is ta s  a l  s e n t i r  o l  e j  
tgmago v a c lo ;  p e ro  no es con e l  estgm aqo v a c lo  -  
como nos encon tram os mgs a g u s to . Bueremos p o r  -  
t a n t o ,  un rgg im en  econgm ico en que l a  a b u n d a n c ia ,  
e l  b ie n e s t e r ,  e l  d i s f r u t e ,  e s tg n  a l  o lc a n c e  de -  
to d o s .
Esa a s p ir a c ig n  no es lo  que nos d is t in g u e ,  s in  
em bargo, en ta n to  que r e v o lu c io n a r io s ;  p o rq u e  un 
id e a l  de b ie n e s ta r  l e  t ie n e n  to d o s  lo s  m ovim ien  
to s  s o c ia le s  y n in g u n o  re c h a z a  l a  ab u n d an c ia  r ie -  
m edio s de v id a  y e l  acceso a e l l o s  de to d o s  l o s -  
s e re s  humanos, a l  menos te g r ic a m e n te . Lo que nos 
d is t in g u e  es n u e s tra  c o n d ic ig n  de a n a r q u is ta s ,  -  
que anteponem os a l a  a b u n d a n c ia ; p u e s , e l  m enos- 
como in d iv id u o s ,  p r e fe r im o s  lo  l ib e r à a d  ju n to  o l  
ham b re , o l a  h a r t u r a  ju n to  a l a  e s c la v i tu d  y l a -  
o b y e c c ig n "  ( 3 1 4 ) .
V o lv ie n d o  a lo  a n t e r i o r ,  no cobe l a  menor duda de que, a l  menos -  
p a ra  n o s o tro s , hoy on e s ta s  a f irm a c io n e s  una c i e r t a  c a rg o  p o lê m ic a  -  
que puede d é fo rm e r  l a  co m p rens ig n  de la s  m ism os. No p re te n d o  n e o a r  A 
b a d , in s is t im o s  en e l l o ,  que l a  p r o f u n d iz a c ig n  de l a  co n ce p c ig n  y de 
l a  p r g c tc a  do l a  l i b e r t a d  es  a lg o  que se va  dendo en l a  h i s t o r i é  y , -  
en e s te  s e n t id o , e l  an arq u ism o  d e n tro  de l a  so c ie d a d  c a p i t a l i s t a  s u -
N'uevos (B a r c e lo n a ,  5 - X I - 1 9 3 4 )  en E l A n a rq u ism o . . . ,  o . c . ,  p . 199
(3 1 4 )  Id e m , E l  o rg a n is m o  ncongm ico. . . ,  o . c . ,  p p .2 0 5 s .
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pone un av an c e  y una p r o fu n d iz a c ig n  r e s p e c to  a la s  e n t e r io r e s  m an i—
fe s ta c io n e s  de l a  lu c h a  p o r  lo  l i b e r t a d  y l a  d ie n id a d  d e l hombre ------
( 3 1 5 ) .  Mg im p o r ta n te  nos p a re c e  e l  dcsoo de s u p e ra r  m e d ia n te  e s ta  a -  
n arq u ism o  s in  a d je t i v o s  une co n ce p c ig n  e x c e s iv a m e n tc  e c o n o m ic is ta  y -  
m e c a n ic is ta  d e l  s o c ia l is m e ,  t e l  y como sucede en e l  m arxism o y tam —  
b iS n  en e l  mismo an arq u ism o  (3 1 6 ) , P o rq u e  e l  d e fe n d e r  ê s to ,  e s té  d e -  
fe n d ic n d o  une co n ce p c ig n  de l a  r é v o lu c ig n  que v a  mgs a l l é  d e l mero -  
cam bio d e la s  e s t r u c tu r a s  econgm icas y p o l i t i c o s  y que a f e c t a  e l  hom­
b r e  m ism o, como y a  v e lam o s  a n te r io r e m e n te ;  e s tg  d e fe n d ie n d o  ta m b iê n -  
l a  p o s ib i l id a d  de d iv e r s e s  o r ie n ta c io n e s  econg m icas y l a  i m p o s i b i l i -  
dad de c o n s id e r o r  a n in g u n a  de e l l e s  como l a  g n ic a  v g l id a  con d o re —
cho a im p o n e rs e  p o r  l a  fu e r z a  a le s  demgs ( 3 1 7 ) ;  e s tg  d e fe n d ie n d o , -  -------
en d e f i n i t i v e ,  que l o  lu c h a  p o r l a  l i b e r t a d  no t ie n e  l i m i t e s ,  que u -  
n a  v e z  im p la n to d o  e l  s o c ia l is ra o  hay que s e g u ir  lu ch a n d o  p o r  e l l e .  Co 
ma 6 l  mismo d i c e , e l  an arq u ism o  t ie n e  une m is ig n  que va  mgs a l l é  9 e -  
una nueva o rd e n a c ig n  ec o n g m ica , mgs a l l é  agn de l a  s u p re s ig n  d e l Es­
ta d o  , p re c is a m o n te  p o rq u e  e l  an arq u ism o  se p rop on e e n s e n a r a lo s  hom 
b ro s  a no o b e d e c e r , a s e r  duenos de s i  m ism os; p o rq u e  " n u e s tr a  a n a r -  i
q u ia  no es una d o c t r in e  de i g l e s i a  o de p o r t id o  p o l i t i c o ,  s in o  una -  '  ü
fo rm a de v id a  y d e p e n s a m ie n to , una e d u c a c ig n  que no se  im p o rv is a  p o r  J
a r t e  de m ag ia" ( 3 1 0 ) .  G ran d es  masas e s ta r g n  a  f a v o r  de l a s  p ro p u e s —  |j
f
t a s  eco n g m icas , pues p ro d u c irg n  m ayor b ie n e s t a r  p a ra  e l l e s ,  p e ro  y a -  r
no serg n  te n ta s  la s  que q u ie ra n  s e g u ir  lo  qJO p id e  e l  a n a rq u is m o , —  
p o r  lo  que l a  m is ig n  de lo s  a n a r q u is ta s  s e g u irg  te n ie n d o  s e n t id o .
P e ro  e l  an arqu ism o s in  a d je t i v o s  s i g n i f i c a  to d a v la  e lg o  m gs. S ig -  
n i f i c a  que no se puede i d e n t i f i c a r  e l  s o c ia l is m e  con l o  c ie n c ia ,  co­
mo p re te n d e  h a c e r  e l  m arx ism o o como, d e n tro  d e l  a n a rq u is m o , p r e t o n -
(3 1 5 )  Id e m , "L a  v e rd a d e ra  s o lu c ig n . . . "  a r t .  c i t . ,  p . 309
(3 1 6 )  Id e m , "Los ca u ce s  de l a  r e v o lu c ig n " , a r t .  c i t . ,  p . 351
(3 1 7 )  Id e m , g l  o rg an ism o  eco n g m ico . . . ,  o . c . , p . 208
(313) Idem, "Sobre la anprqula y los condiciones..." art. cit., p.208
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d la  h a c e r  e l  mismo K r o p o tk in .  L a  s o c ie d a d  a n a r q u is ta  no es a lg o  q u e - 
v e n d rfi po rq ue  n s l  lo  o x ip e n  la s  Ic y c s  d o l d e s a r r o l lo  dc la s  f i i e r z a s -  
p r o d u c t iv a s  o l a  le y  d e l  apoyo mu t u p , s in o  que, como d e c la  t 'a le t o s t e  
o U r a l e s ,  s d lo  l l e g a r g  s i  e l  hombre q u ie r e  y  e s tg  p re p a ra d o  p a ra  que 
l l e g u e .  Es un e s fu e rz o  de l a  v o lu n ta d  humana y un e n h e lo  que no se -  
d o ja  m e d ir ,  n i l  p e s a r ,  n i  c a lc u l a r ,  p o rq u e , como ya vefom os a n te s ,  -  
n i  l a  j u s t i c i a ,  n i  l a  l i b e r t a d ,  n i  l a  d ig n id a d  son c i e n t î f i c a s ;  tam ­
poco e s tg n  en c o n tr a  de l a  c ie n c ia ,  p e ro  s ig u e n  su p ro p io  com ino y -  
no e s p eran  nunca que l a  c ie n c ia  va y a  a  d e m o s tra r  l a  n e c e s id a d  de s u -  
e x is t e n c ia  en une f u t u r e  s o c ie d a d  ( 3 1 9 ) .  Tam biên s ig n i f i c a  e l  que no 
se puede a f i r m a r  que e x is t a  un û n ic o  program a que e x p ro s e  to do  lo  —  
que e l  an arqu ism o supdne; e l  an rq u ism o  no t ie n e  program a y en eso r e  
s id e  EU f u e r z a , no su d e b i l id a d ,  p o rq u e  a l  no t e n e r  program s no a g o -  
t a  su v ig o r  en un t r i u n f o  e v e n t u a l , s in o  que s e g u irg  lu chando  c o n tra  
l a  o p re s ig n B  en to d o s  la s  fo rm as en que e s ta  se  m a n if ie s t a  ( 3 2 0 ) .  I n  
c lu s o  su mismo p ro g ra m a , p e r fe c ta m e n te  e la b o ra d o  y d e t o l lo d o , no po­
sa de s e r  uno de lo s  muchos p o s ib le s  que no puede e x i g i r  p a ra  s i  l a -  
e x c lu s iv id o d  n i  e l  m o n o p o lio  de l a  v e rd a d  (32(D) .
E l  an arqu ism o s e rg  e n to n c e s  una a s p ir a c iê n  i n f i n i t e  de l i b e r t a d . -
E s té  condenado a no l l e g a r  a r e a l i z e r s e  nunca; en cada momento lo s  -
p u e b lo s  no r e a l i z a r g n  mgs l i b e r t a d  que l a  que puedan s e n t i r  y compren 
d e r  y mgs a l l g  d e l  i d e a l  que a h o ra  no s proponem os s u r g ir g  o t r o  id e a l  
de p ro g re s o  y l i b e r t a d  que a h o ra  no podemos im a g in a r :
" Id e a  de i n f i n i t u d ,  l a  a n a rq u la  es e l  o te r n o -  
més e l l g ,  e l  e s p l r i t u  que s o l t a  p a r  so b re  to d a s -  
la s  b a r r e r a s ;  p e ro  como cada êpoca y cada ombien  
t e  c i r c u n s c r i t e n  la s  c o n q u is to  m aduras y p o s ih —  
b l e s ,  l a  u t i l i d a d  y l a  rnzgnm gxiinn de lo s  a n a r—
q u is ta s  e s tg  en s a b e r  p o l a r i z e r  en e l l o s  la s ' l u -
(3 1 9 )  ABAD DE DAMTILLAN, 0 . :  "La l i b r e  e x p e r im e n ta c ig n . . . "  a r t .  c i t . ,  
p .  2 5 3 .
(3 2 0 )  Iriern , E s t r a t e g ia . . .  , o . c . ,  p p .1 4 9 s . ,
(3 2 1 )  Id e m , " E l  an arq u ism o  es una s o lu c ig n " , a r t .  c i t . ,  p p .1 9 4 -1 9 9 .
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ch as  en ta m o  a e s a a  a d q u is ic io n o s .  De lo  c o n tr a  
r l o  n u e s t r a  g rn n  c a u s a , v a r i a b l e  en su c o n te n id o  
c o n c r e ta  sepén l a  ê p o ca , l a  c u ltu n a  y la s  c o n d i­
c io n e s  m a to r ia le s  de àa v id a  de lo s  p u e b lo s , sé ­
r i a  o c io s o  p la to n is m o  s in  n in g é n  o b je t * v o  p r f ic -  
t i c o .
La  a n a rq u la  e s ,  lo  r e p e t im o s , l a  en im e d o ra  —  
p e rm a n e n te  de to d o  p ro g re s o , d e to d a  r e i v i n d i c a —  
c ig n  de j u s t i c i a ,  de to d o  irn p u lso  h a c ia  l a  l i b q r  
t a d .  Y es  en e s e  s e n tid o  que lo s  a n a r q u is ta s  d e -  
una êp oca  y de un a ta b ie n te  dados e s ta b le c e n  su -  
p ro g ra m a de a c c iê n  y de t r a b a j o ,  l a s  b ases y lo s  
o b je t iv o s  in m e d ia to s  de su m i l i t a n c i a  y  se con—  
v i e r t e n ,  p a ra  l e s  g rah d es  m esas , en lo s  s irab o lo s  
de l a  lu c h a  em an cip ad o ra  iCIuê l a  a n a rq u la  como -  
c o n c e p c ig n  a b s t r a c t a ,  f i l o s g f i c a ,  e s  mês? E f e c t i  
va m e n te , p e ro  como m o v im ie n to  co m b a tiv e  y r é v o lu  
c io n a r io  es ta n to  mgs s ê l id a  y  e s té  ta n to  mês —  
j u s t i f i c a d a  c u a n to  mês i n t e r p r é t a  y t ie n d e  a  *>éa 
l i z a r  o a a c e le r a r  l a  m adurez de la s  p o s i b i l i d a -  
des p r e g r e s iv a s  de una êp oca  en un a m b ia n te  da—  
do" (3 2 2 )  ■ .
La a n a rq u la  se c o n v ie r t e  a s I  en c l  n o r te  que g u la  n u e s t r a  a c t i v i -  
d a d , en e l  id e a l  a l  que a s p ira m o s , p e ro  un id e a l  que no se debe c o n -  
f u n d i r  con la s  t ê c t i c a s  c o n c r e ta s  m e d ia n te  l a s  c u a le s  p re ten d em o s al. 
c a n z a r  ese o b je t iv o  f i n a l .  E s ta s  t ê c t i c a s  s i  pueden s e r  muy d i f e r e n -  
t c s  segûn la s  êp o ca s , la s  zonas y e l  g ra d e  de d e s a r r o l lo  m o ra l de —  
lo s  hom bres. Es p o s ib le  l l e g a r  a  l a  misma m eta  p o r  d i s t i n t o s  cam inos  
e in c lu s o  es n e c e s a r io  e l  i n t e n t e r  cam inos p o r  mês que supongamos —  
de e n tra d o  que no van a c o n d u c c ir  a  n in g u n a  p a r t e ,  como pucede en a l  
gunas o c a s io n e s , p e ro  e s  n e c e s a r io  p ro b a r  p r e c is a m e n te  po rq ue lf como- 
y a  v im os , esa es l a  g n ic a  p o s ib i l id a d  de c o n s tw u in  un s o c ia l is m o  e n -  
l i b e r t a d  y p a ra  l a  l i b e r t a d .  No podemos o l v i d a r  tam poco que no to d a s  
l a s  t ê c t ic a s  pueden s e r  c o n s id e ra d a s  a n a r q u is ta s ,  p u es  dado quo é l  -  
f i n  no j u s t i f i e s  lo s  m ed io s  y que hay m éd ia s  que e s tô n  en c o n t r a d ic -  
c ig n  con lo s  f in e s  a c o n s e g u ir ,  es  n e c e s a r io  e x c l u i r  to d a s  a q u e l la s -  
t ê c t ic e s  que s ig u e n  pensando que l o  a u to r id a d  o e l  e s ta d o  son nccoso
(322) Idem, "Ideal y têctica", art. cit., p.252
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r io E  p a ra  l a  c o n s t r u c c iâ n  de l a  nueva s o c ie d a d  ( 3 2 3 ) .  Desde e s ta  d is  
t in c iê n  hecha p o r  e l  thismo Abod de S a n t i l l f i n  e n t r e  c l  i d e a l  a n a r q u is  
t a  y l a s  t f i c t i c a s  m e d ia n te  Ig s E  c u a le s  esc  an arq u is m o  buson su r e o l i  
z a c if in ,  es p o s ib le  c m p p re n d c r l a  c o h e re n c ia  de to d a  su v id a .  En l o s -  
aûDB 20 l a  t f i c t i c a  e x ig la  lu c h o r  c o n tr a  l a  d a s v ia c if in  s i n d i c a l i s t a  -  
de l a  C .N .T .  que p o d ta  c o n d u c ir  a l a  p ê rx d a d  p ê r d id a  de un m o vim ien ­
to  o b re ro  l i b e r t a r i o  con énorm es p o s ib i l id e d e s  de d e fe n s a  de lo s  t r a  
b a ja d o r e s  y de c o n s t ru c c if in  de une s o c ie d a d  n u e v a . En lo s  an o s  3 0 ,  -  
l a  p ro x ira id a d  de una s i t u a c i f in  r e v o lu c i o n e r ia , e x ig f a  p la n t e a r s e  e n -  
p r o fu n d id a d  e l  p ro b lem a  d e l  o rg a n is m o  econgm ico de l a  r e v o lu c ig n ,  —
d is c u t ie n d o  y lu c h a n d o  c o n t t r a  a q u e l le s  p ro p u e s ta s  q u e . en su p p i ------
n i f in , e s ta b a n  en c o n t r a d ic c ig n  con l a s  n e c e s id a d e s  de l a  econo m ia mo 
d e ra a  y con l a  e x ig e n c ia  de g a r a n t iz a r  un n i v e l  a l t o  de d e s a r r o l lo  -  
m a t e r i a l .  O espuês d e l  e x i l i c ,  a p a r ta d o  y a  d e l  m o v im ie n to  o b r e r o ,  d e -  
fe n d c rf i que son n e c e s o r ia s  o t r a s  t f i c t i c a s ,  que es  n e c e s a r io  s u p e r a r -  
e l  p la n tc a m ie n to  t r a d i c i o n a l  d e l  m o v im ien to  o b re ro  y e n f r e n t a r s e  mu­
cho mfis d ire c ta m e n te  con e l  p ro b lem a  d e l  e s ta d o  y d e l  o u t o r i t e r is m o  
o u tg n t ic o s  m a ie s  de l a  s o c ie d a d  a c t u a l  que pueden a s f i x i a r  c u a lq u ie r  
a s p ir a c ig n  h a c ia  una s o c ie d a d  n u e v a . P e ro  en to d a s  la s  êp ocas s iq u u e  
s ie n d o  a n a r q u is t a ,  es d e c i r ,  s ig u c  negando e l  g o b ie rn o  d e l  hom bre —  
p o r  e l  homhre y a f irra a n d o  l a  n e c e s id a d  de l a  l i b e r t a d ,  l a  j u s t i c i a  y 
l a  d ig n id a d .
A p a r t i r  de e s te s  p o s tü la d o s , es f f i c i l  e n te n d e r  cgmo p lo n tc g  1 n s -  
re & a c io n e s  e n t r e  e l  m o v im ie n to  o b re ro  y e l  a n a rq u is m o , c o n c re ta d o s  -  
ambos en lo  p ro b le m a s  que e n to n c e s  e f e c ta b a  a l a  C o n fc d e ra c ig n  M a io -  
n a l  d e l  T r a b a jo .  In d e p e n d ie n te m e n te  de l a  r a d ic a l id o d  con que se s u j  
c i t g  l a  p o lfim ic o  y lo  im p o r ta n c ia  d e l  e n fr e n to m ie n to  e n t r e  lo s  s ^ n d i  
c a l i s t o s  y lo s  a n a r q u is ta s ,  no cabe l a  m enor duda de que su faniosa -  
t e s is  de l a  t r a b a f g n ,  que d ig  o r ig e n  a d iv e r s e s  c o m ité s  con re p re s e n
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t a c id n  de l a  F . A . I .  y de l e  C o n fe d e r a c id n , no e r a  o lg o  nuevo d e n t r o -  
d e l p e n s a m ie n to  a n a r q u is ta  n i  tampoco e s to b a  en c o n t r a d ic c ig n  con to  
do lo  q jo  hemos id o  v ie n d o , s in o  que mfis b ie n  e r a  ou c o n s e c u e n c la  Ig  
g ic a .  Ya desde lo s  tie m p o s  de C a ku n in  se h a b la  d e fe n d id o  d e n tro  do -  
lo s  a m b ia n te s  a n r a q u is ta s  l a  n e c e s id a d  de o r g a n iz e r  d e n tro  d e l  m o v i­
m ie n to  o b re ro  a a q u e l lo s  m i l i t a n t e s  que tu v ie r o n  mSs c la r o s  lo s  p r in  
c ip io c  d e l  s o c ia l is ra o  l i b e r t a r i o  p a ra  que im p u ls a ra n  ese m o v im ie n to -  
o b r e r o , se c o n v i r t i e r a n  en su m o to r y  en su c e r e b r o . Con esa m is ig n -  
30 fund g  i a  A l l a n za  y con esa misma fu n c iê n  se v o lv ig  a fu n d a r  l a  —  
F e d e ra c ig n  A n a rq u is ta  I b ê r i c a ,  aunque e x is te n  a lg u n a s  v a r ia n t e s  en—  
t r e  amos o rg n a is m o s , p o r  lo  que podemos p e n s e r que l a  tr a b a z d n  e r a  -  
o lg o  to ta lm e n te  d e n tro  de u n a  t r a d ic ig n  y que no re s p o n d la  a  un de—  
seo de c o n t r o l  so b re  l a  C .N .T .  E l  que l a  p r a c t ic a  p o s t e r io r  d é r iv e r a  
h a c ia  esas m a n ip u la c io n e s  o c o n t r ô le s  s o b re  e l  o rg a n is m o  c o n f e d e r a l -  
no e r a  a lg o  e x ig id o  p o r  lo s  p r in c ip io s  t e g r ic o s .  ' .
P a ra  Abad de S a n t i l l g n ,  e l  s in d lc a to  es on c o n t in e n te  cdyo c o n te ­
n id o  puede v a r i e r ,  s ie n d o  a n a r q u is ta ,  s o c i a l i s t s  o de o t r o  t i p o ,  co -, 
mo muy b ie n  mos t r a t a  l a  e x p e r ie n c ia .  L o s  a n a r q u is ta s  deben e s f o r z a r -  
se en d a r le  ese  c o n te n id o , en e s t e r  u n id o s  a l  m o v im ien to  o b e c ro , p e ­
ro  ayudando s g lo  a a q u e l le s  o r g a n iz a c ip n e s  que asuman lo s  p r in c ip io s  
b fis ic o s  d e l  a n a rq u is m o , en c o n c re te  l a  d e s tr u c c ig n  d e l  E s ta d o  y d e l -  
c a p ito l is m o ,  a s i  como c l  a n t ip o l i t i c i s m o  ( 3 2 4 ) .  E v id e n te m e n te  e l  mo­
v im ie n to  o b re ro  es  a lg o  a n t e r io r  a l  s in d ic a l is m o  y a l  an arq u ism o  e n -  
c u a n to  m a n ife s ta c ig n  es p o h tg n ea  de lo s  e x p lo ta d o s  y lo s  o p r im id o s  en 
lu c h a  con un as  c o n d ic ic ie s  de v id a  in s o p o r ta b le s .  Tam biên r é s u l t a  e -  
v id e n te  que e l  m o v im ien to  o b re ro  t ie n e  unos o b je t iv o s  c o in c id e n te s  -  
con e l  a n a rq u is m o , Fu nd am enta lm ente  esa  lu c h a  p o r  l a  l i b e r t a d ,  p o r -
(3 2 4 )  AL'A'J DE SANTILLAN, " A n a r q u is ta s  y s in d ic a l i s t a s "  en S o l i da
r id a d  O b re ro  (B a r c e lo n a ,  3 0 - V I I - 1 9 3 1 )  en E l  a n a rq u is m o . . . ,  o . c .  
p p .9 0 e s .
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lo  quo d e fe n d e r  l a  o r le n t a c ig n  a n a r q u is ta  de lo s  s in d ic a to s  no es im  
p o o c r node e x t r o n o ,  s in o  a y u d o r a quo portnanezca f i o l  .a  su o b .J o t iv o -  
de a b o l ic i f in  d e l  a s a la r id d o y  r c e l i z a c iô n  de una s o c ie d a d  s o l i d a r i a  -  
s in  J o fe s  n i  p à tr o n e s  y ademfis g a r a n t i z a r  que no se p rdu co n  d e s v ia —  
c io n e s  r e f o r m is t a s  en l a s  quo lo s  o b re ro s  se c o n te n ta r lo n  con o ln u —  
n a s  m e jo ra s  ec ong m icas en l a  a c t u a l  s o c ie d a d . P o r  o t r a  p a r t e ,  e s  a b -  
su rd o  p e n s a r  enu una u n id a d  de c la s e  qqe l l e v a r l a  a un s in d ic a to  f in i  
CO, como es eb su rd o  p e n s a r  como IJ a la te s ta  que e x is t s  un m o v im ie n to  o 
b r e r o  p u ro , aunque p o s lb le m e n te  l a  s i t u a c ig n  I t a l i a n s  en l a  que v i —  
v i a  U a la t e s t a  J u s t i f i c a r a  su p o s ic ig n .  La ' c la s e  e s t f i  d iv id id a  en d i ­
v e rs e s  te n d e n c ie s  y hay a lg u n a s  que son ta n  p e l ig r o s a s  como e l  mismo 
c a p ita l is m o  pu es im p id e n  que l a  c la s s  o b c e ra  tome c o n c ie n c ia  de s u s -  
a u t f ig t ic o s  p ro b le m a s  y de lo s  m ed io s id g n e o s  p a re  s e s o lv e r lo s ,  c o n , -  
v i r i t i e n d o  lo s  s in d ic a to s  en c o r r e a s  de tr a n s m is ig n  de unos p a r t id o s  
p o l i t i c o s  que nunca s e r la n  cap ac es  dc s u p e r a r  e l  a u t o r i t a r is m o , lo  -  
( je r a r  q u i z a c ig n  y ,  como c o n s e c u e n c la , l a  o p re s ig n  ( 3 2 5 ) .  Tampoco se—  
r i a  ju s t o  o l v i d a r ,  en c o n c r e te  en e l  caso  e s p a n o l, que e l  s i n d i c a l i j  
mo r e v o lu c io n a r io  fu e  lo  que fu e  g r a c ia s  fu n d am en ta lm en t e  a l  a n a rq —  
quism o que l e  in s p i r g  ta n to s  en la s  id e a s  b f is ic e s  como on lo s  m odos- 
de a c c ig n .  Todos e s to s  a rg u m en to s  son lo s  e s p le a d o s  p o r  Abad p a ra  —  
j u s t i f i c a r  l a  p r e s e n c ia  y l a  in c id e n c ia  do lo s  a n a rc ^ iis ta s  d e n tro  de 
l a  C o n fe d e r a c ig n , p a ra  p r o b a r  l a  n e c e s id a d  dc que e l  s in d ic a l is m o  no 
a ta n d o n a ra  l a  id é o lo g ie  a n a r q u is ta s  qua l e  c a r o c tc r iz a b a  desde lo s  -  
p r im e r o 5 mome n to s ,  no s g lo  da l a  C .N .T .  s in o  dc l a  misma I  I n t e r n a —  
c lo n a l .
P e ro  s i  p a re c e  b a s te n tc  c la r o  que c l  s in d ic a l is m o  n c c e s ita  d e l  a -  
n o rq u is m o , es ip u a lm e n te  muy c la r o  p a ra  Alisd do S a n t i l lS n a  que Ig  —  
mismo so puedo d c c i r  de l a  p ro p o s ic lg n  in v e r s a :  e l  an arqu ism o n o c e s i
(3 2 5 )  Id e m , " E l  m o v im ie n to  o b re ro  p u ro "  y "Un p ro b lèm e  c a p i t a l  d e l a 
n a rq u is m o , e l  m o v im ie n to  o b re ro "  en La P r o t e s t a  (B uenos A i r e s ,  
l B - I I - 1 7 2 6  y G - V I I - 1 2 2 3 )  en f le v is t a  d e l T r a b a jo , n@3 9 - 4 0 ,  p p . -
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t a  d o l  s in d ic a l is m o .  E l  an arq u ism o  d eb e  e s t a r  fu s io n p .d o  con un m o v i­
m ie n to  o b rn ro  p r o p io  p a ra  m an to n o rs o  on c o n to c to  con l a  v id a  r o a l  e -  
i n f l u i r  dosdc d e n tr o ;  es  c i e r t o  ta m b iê n  que en num éroses o c a s io n e s  -  
e l  s in d ic a t o  in s p ir a d o  en l a  id é o lo g ie  a n a r q u is ta  es mês c o h e r e n te  -  
con EU a n a rq u is m o  que lo s  p ro p io  s p ru p o s  de a f i n i d a d ,  e s  mês a n a rq —  
q u is tra , v a lg a  l a  r e d u n d o n c ia , que lo s  p r o p io s  a n a r q u is ta s ,  lo  q u e , -  
en n u e s t r a  o p in iê n , ta m b iê n  e s té  a m p l iame n te  c o n firm a d o  p o r  l a  h is to  
r i e  ( 3 2 5 ) .  C o n sec u en teraen te  con lo  que a n te s  d ec lam os s o b re  l e  d i f e -  
r c n c ia  e n t r e  e l  i d e a l  y l a  t ê c t i c a ,  e l  an arq u ism o  se v in c u lê  a l  m ovi 
m ie n to  o b re ro  en su lu c h a  p o r  un mundo m e jo r ,  en l a  m edida en que e -  
SB m o v im ie n to  o b re ro  e r a  e l  m o to r d e l  p r o g re s o , e l  lu g a r  donde se de 
fe n d îa  l a  j u s t i c i a  y l a  l i b e r t a d  y ,  p o r  lo  t a n t o ,  e l  g n ic o  lu g a r  don 
de un a a a r q u is te  c o n s e c u e n te  d e b la  e s t a r  ( ) |2 7 )  .  Su t a r e a  fu n d a m e n ta l  
fu e  la d e  e d u c a c d o r, p re d ic a n d o  con e l  e je m p lo , s in  e s p e r a r  recom pen­
s a s , in te n te n d o  fo rm e r  c u l t u r a l  y m o ra lm e n té  y ensenando que e f e c t i -  
vem onte se p o d îa  c o n s t r u i r  una s o c ie d a d  m e jo r .  P e ro  no se a g o ta b a  —  
a h i : c l  an arq u ism o  e r a  a lg o  mês y su v in c u la c iê n  a l  s in d ic a l is m o  pb^  
d e c la  a que en ê s te  se e x p re s a b a  m e jo r  l a  lu c h a  c o n t r a  l a  o p r e s iê n  -  
en a q u e l lo s  momontos h i s t ê r i c o s ;  hoy d l a  s é r ia  p o s ib le  r e a p la n te a r s e  
s i  l a  t ê c t i c a  d e b e r la  s e g u ir  s ie n d o  l a  m ism a, s i  n e c e s e r ia m e n te  es -  
en e l  m o v im ie n to  o b re ro  donde m e jo r  s e  e x p re s a  l a  lu c h a  c o n t r a  l a  o -  
p r e s iê n ,  e s p e c ie lm e n te  en un  momento en quo p o s ib le m e n te  n u e s t r  e n e -  
m igo p r i n c i p a l  no sea l a  e x p lo ta c iê n  ec o n é m ic a , s in o  l a  o p re s iê n  po­
l i t i c o ,  os d c c i r ,  e l  E s ta d o , con la c o n s ig u ie n t e  m a rg in a c iê n  de l a  ma 
y o r ia  de l a  p o b la c iê n ,  p o r  lo  que mês im p o r ta n te  s é r ia  l a  lu c h a  con­
t r a  e l  t o t a l i t a r i s m o  y l a  d e fe n s e  d e l  d e re ch o  a  l a  l i b e r t a d  ( 3 2 5 ) .  -  
P e ro  a l  mismo t ie m p o , l a  v in c u la c iê n  e n t r e  a n a rq u is m o  y m o v im ie n to  o 
b r e r o  e s  ta n  p r o fu n d a , t a n to  en su o p a r io iê n  h i s t ê r i c e  como en su —
0 6 1 -3 7 1
(3 2 6 )  Ib id e m , p p .361 o s .
(3 2 7 )  ABAO DE 5A N TILLA , D . :  " Id e a l  y t ê c t i c a " ,  a r t .  c i t . ,  p . 232
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c lc s n r r o l lo  t c ê r i c o  y p r f i c t l c o ,  que en c ie r t o  s e n t id o  p o d r lo  p e n o aro o  
qiqe, d c o n p o ro c id o  o l  m o v im ie n to  o b re ro  y c l  p o p o l que ê s te  dcsempono 
ha en o l  s .X IX -X X , d e s a p a rc c o rlp . tcm b iC n  e l  an arq u ism o  o t e n d r lo  que 
e n c o n tr a r  una fo rm u lo c iê n  r a d ic a lm e n te  d i s t i n t a .
A h o ra  b ie n ,  l a  r o lo c iê n  e n t r e  a n arq u ism o  y m o v im ie n to  o b r e r o ,  c o ­
mo hemos d ic h o  on o t r o s  o c a s io n e s , no es  une r e la c id n  de c o n t r o l  d e l  
p r im e ro  s o b re  e l  seq u n d o . Nada d e  s in d ic a to s  c o r r c a  de t r a n s m ls lê n , -  
n i  de p a r t id o -v a n g u a r d ia  a n a r q u is ta  p a ra  im p o n er y c o n t r ô l e r .  No s e -  
n ie q a  que lo s  a n a r q u is ta s  sean l a  v a n g u a r d ia ,  l a  m in o r la  p r o g r e s iv a -  
de lo h u m e n id o d , que lu c h a  a fa v o r  d e l  p ro g re s o  h a c ia  lo  b u en o , lo  be  
1 * 0  y  lo  v e rd a d e ro , p e ro  una m in o r la  o v a n g u a rd ia  con un s e n t id o  muy 
p e c u l i a r .  L e  m io iê n  de lo s  a n a r q u is ta s  c o n s is te  en e n e a u z a r  h a c ia  e -  
se o b je t iv o  l a  re b ftS d Ia  p o p u la r ,  s ie n d o  en m edio de esa r e b e ld la  co­
mo e l  fu lm in a n te  en m edio de l a  c a rg a  e x p lo s iv e  ( 3 2 9 ) .  P o fq u e  lo s  a -  
n a r q u is ta s  t ie n e n  c o n f ia n z a  en l e  v id a  p o r  encim a de la s  l e g i s l o c i o -  
n e s , p o rq u e  c o n f îo n  en e l  hom bre, s ê lo  p re te n d e n  d e s p e r t a r l e ,  c o n v e ji, 
c e r l e  de que lo s  a u t ê n t ic o s  m a ie s  son e l  E sta d o  y l a  a u to r id a d ;  s i  -  
lo s  hom bres no so co nvencen  p o r  s i  m ism os, p o r  sfi mismos lu c h a n  p o r -  
su l i b e r t a d ,  s e g u irê n  d e ja n d o  en manos de o t r o s  su v id a  y r e s t a u r a n -  
do lo s  d e s p o tis m o s  que c re e n  a b ê t i r  ( 3 3 0 ) .  L a  l i b e r t a d ,  como l a  re v o  
l u c iê n ,  no se im po nen , s in o  que hay que p r o v o c a r la ,  d e s p e r t a r l e ,  mos 
t r e r l n  con c l  e je m p lo . Lo s s o c i a l i s t e s  e i n t i a u t o r i t e r i o s  t ie n e n  l a  -  
m is ig n  do p ro v o c a r  to d o  l o  que c o n s id e ra n  bueno p a ra  e l  hom bre, p e ro  
s in  im p o n er n a d a ; no podemos e n c o d e n a r e l  f u tu r o  a s is te m a s  cuya e f i  
c ie n c ia  desconocom os, n i  p r i v a r  a l a s  fu e r z a s  dosen cad en edas p o r  l a -  
r e v o lu c iê n  de su d e s o n v o lv im ie n to  c o m p lo to  y l i b r e ,  s in o  que debemos 
co la b o r e r  nn l a  d e s t r b c c iê n  de a q u e l lo s  o b s tS c u lo s  que d i f i c u l t n n  l a
(3 2 3 )  Id e m , C o t r e t e q i a . .  . , p p .1 0 7 ,  IGO
(3 2 9 )  Id e m , " C l id c n l  y l a  m o to d o lo p la . . ."  a r t .  c i t . ,  p . 5 9 ;  " A n te  u -  
na r e v o lu c ig n  i n e v i t a b l e  y  o n to  un g ran  p u o b lo  que v a  a  rom per  
EUS cad en as" en l i e r r e  y L i h e r t a d  ( h a r c e lo n a ,  - 6 - V I I I -1 9 3 1 )  en 
E l  o n a rq u is r .io .. . ,  o . c . ,  p . 0 2  
f r i i )  Id e m , "L a  I n i i s l e c i g n  d e l p o r v o n ir "  y "Lo v e rd a d e ra  s o lu c ig n  -
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l a  l i b r e  e x p r e c ig n  c r e a d o r a  d e l p u o b lo  ( 3 3 1 ) .  H ab ré  qoe im p o n er nues  
t r è s  id e a s  con c l  e je m p lo , nunca con l a  v i o lc n c ia  o con l a  d ic ta d u r a ,  
e n t r e  o t r a s  c o sas  p o rq u e  la s  id e a s  p o r  l a s  que lu c h a  e l  an arq u ism o  -  
u a le n  mês que o l  p ro p io  an arq u ism o  o que un t i r u n f o  ap aren tem entem en  
t e  r e u o lu c io n e r io  im p u e s to  p o r l a  f u e r z a ;  es  p r e f e r i t l e  s a l r i  d e r r o -  
ta d o s ,  in c lu s o  d e ja r s e  m a te r ,  a n te s  que im p o n e r n a d a . D e r ro ta d o s  s e -  
gu icem os s ie n d o  un s irab o lo  de l a  J u s t i c ia  y l a  l i b e r t a d ;  v ic t o r io s o s  
m e d ia n te  l a  d ic ta d u r a  nos habrem os c o n v e r t id o  en lo s  nuevos o p re s o —  
r e s  c o n tr e  lo s  que ihendrfin que le v a n i ia r s e  lo s  a u té n t ic o s  a n a r q u is ta s
(3 3 2 )  . Es e s a , in d e p e n d ie n te m e n te  de la s  ‘d é f i c i e n t e s  r e a l i z a c io n e s  -  
p r ê c t ic a s  y do lo  que Abod pueda e x a g e ra r  e l  d e f i n i r s e ,  l a  id e a  b ô s i
c a  d e l a n a rq u is m o , l a  que l e  c o n v ie r t e  en un m o v im ie n to  e s p e c l f ic o  -
a l  e l e g i r  un cam ino d i s t i n t o  a lo s  demês; |
"L a  o t r o  r u t a  es  menos e s p e c ta c u la r :  q u te r e  -  ‘|
h a c e r  d e l  hom bre, de sus n e c e s id a d e s 'y  sus e s p i -  )
r a c io n e s ,  l a  m ed id a  de to d a s  la s  c o s a s ; q u ie r e  -  ;
e l  ensayo y l a  exp e rim e n  ta c ig n  en e l  campo econg ji
m ico y s o c ia l ;  q u ie r e  l a  l i b e r t a d  h a s ta  p a ra  e—; I
q u iv o c e rs o , p a ra  e r r a r ;  q u ie r e  una fo rm a de v id a  "  ‘ 
no c a p i t a l i s t a ,  fu n d a d a  en a s o c ia c io n e s  l i b r e s  -  
de p ro d u c to re s  y c o n s u m id o rc s ; re c h a z a  to d o  ib s o
lu t is m o  po rq ue  s o s t ie n e  que no hay v e rd a d e s  abso
l u t a s ,  in d le c u t lb le s  y ,  p o r  c o n s ig u ie n te ,  no hay  
hom bres, p a r t id o s  o b  c lo s e s  que e s tê n  u n g id o s  —  
con e l  g le o  s a n to  de l e  i n f a b i l i d o d ;  q u ie r e  u n a -  
g rc n  r e v o lu c ig n  en l a  m o r a l ,  en l a s  c o s tu m b re s ,-  
en la s  in s t i t u c io n e s  y q u ie r e  i n i c i a r  esa r é v o lu  
c ig n  desde hoy m ism o, como hoy mismo se s ie m b ra -  
l a  s e m i l la  de l o  que puede s u r g i r  e l  ê r b o l  f r o n ­
de o" mai'iana. En una p a la b r a ,  e s ta  s o lu c ig n  o d i f i  
c a 'g n ic a  y e x c lu s iv a m e n te  s o b re  e l  hombre y su 9 
l i b e r t a d ,  p a ra  que tome en sus manos y sea r e s —
p e n s a b le  de s u  d e s t in o "  (3 3 3 )  .
I
no e s t é . . . "  a r t .  c i t . ,  p p .99  y 310
(3 3 1 )  Id e m , " P ro b le m a s  de h o y . . . " ,  a r t .  c i t . , p p .351 y 355
( 3 3 2 ) Id e m , P o r  quê p e rd îm e s . . . ,  o . c ,  p . 1 0 0 ; E s t r a t e g i a . . . ,  o . c . , p . 150
( 3 3 3 )  Id e m , c s t r a t c p i a . . . ,  o . c . , p .0 2
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T ro s  c l  la r g o  r c c o r r id o  que hemos hecho p o r  l a  h i s t o r ié  d e l  pensa  
m ie n to  a n a r q u is ta  e s p a f io l, p a re c e  n e c e s a r io  r e s u m ir  n u e s tra  i n v e s t i -  
g o c iô n  en unas c o n c lu s io n e s  que resp o n d an  a l a s  p re g u n ta s  que nos —  
fo rm ulêbam os en l a  in t r o d u c c iê n .  E v id e n te m e n te  e l  c a r â c te r  g lo b a l  de 
n u e s tro  e s tu d io  ha im p ed id o  p r o f u n d iz a r  en a lg u n o s  tem as o a u to r e s  -  
como h u b ie ra  s id o  n e c e s a r io ,  p e ro  n u e s t ro  in t e n c iê n  e ra  o f r e c e r  e s a -  
p e n o rfim ic a , c o n s c ie n te s  de que p o s t e r io r e s  e s tu d io s  m o n g rê fic o s  t e n -  
d r la n  que c o m p lé te r  o in c lu s o  m o d i f ic a r  a lg u n a s  de la s  c o o c lu s io n e s -  
quc o q u f hemos in to n ta d o  e s t e b le c e r .  En g e n e r a l ,  podemos c o n te s te r  -  
que e fe c t iv a m e n te  e x is t e  un p e n sa m ie n to  a n a r q u is ta  e s p a n o l que o f r e -  
ce  une in t e r p r e t e c iê n  g lo b a l  y r a c io n a l  d e l  mundo y e l  hombre y q u e -  
p la n t e a  u n as  t ê c t i c a s  c o h e re n te s  con su d o c t r in a  y ad ecuadas a  l a  r e  
l i d a d  s o c ia l  pBoa c a m h ia r  esa  misma r e a l id e d  s o c ia l  que c o n s id é r a  in  
J a s ta  y o p re s o r a . P e ro  e s ta b le c ld a  e s ta  a f ir m a c iô n  to n  g e n e r a l ,  n o s -  
p a re c e  im p o r ta n te  h a c e r  a lg u n o s  p r e c is io n e s  que p e r f i l e n  mês e l  ca— '  
r ê c t e r  y c o n te n id o  de esa c o n c e p c iê n  d e l  mundo l i b e r t a r i a .
1 . -  P a ra  n o s o tro s  e x is t e  un s ê lo  a n a rq u is m o , a l  que hemos v e n id o  1 1 a -
mando l a  t r o d ic iê n  a n a r q u is ta .  Nos p a re c e  in c o r r e c t e ,  p o r ta n t o , h a------
b l e r  de dos o mês an arq u ism o  en E sp a n a , pues es as  d iv is io n e s  se Con­
t r a n  mfis en le s  d iv e r s e s  t ê c t ic a s  y c o n te n id o s  que fu e  r e c ib ie n d o  e l  
tro n c o  comfin que en Éos p r in c ip io s  b f is ic o s  quo c o n f ig u r a r ïa n  l a  id e o  
l o g la  l i b e r t a r i o .  Esc an arqu ism o e s  e l  que se v e  d e f in ie n d o  a l a  1 e r  
go de una h i s t o r i a ,  e s p e c ie lm e n te  a lo  la r g o  de unos co n g reso s  que -  
van  sentando  c o le c t iv a m e n te  lo s  p r in c ip io s  b f is ic o s  y e l  a lc a n c e  de e 
SOS p r in c ip io s ,  a s f  como a lo  la r g o  de l a s  s u c e s iv a s  a p o r ta c io n e q  —  
p e rs o n a le s  quo van e n r iq u e c io n d o  e l  a c o rv o  oomgn de lo s  l i b e r t a r i o s .  
Es m ês, esa  tra d fc c iê n  a n a r q u is ta  tu v o  que e n f r e n t a r s e  con te n d e n c ie s  
d e n tro  de su p r o p io  se n o , a lg u n a s  de a l l a s  que te rra in a ro n  s ie n d o  r e -  
c h a z a d a s , como m u e s tro  de que se a le jo h a n  de lo s  p r in c ip io s  b f is ic o s .
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S u r g ie ro n  lo s  e x trc m is m o s  t e r r o r i s t e s  en la s  f i l a s  a n a r q u is ta s  y ,  —  
aunque ya  v im o s  que nunca fu e ro n  to jo n tc m o n te  concionodoo p o r  lo s  l i -  
t c r t a r i o s  en l a  od c lid a  en quo lo s  c o n s id e rn b o n  como r e o c c ig n  a  un —  
s is te m a  c o r r u p to  o como ve n g o n zo s  in d iv id u a le s  a n te  l a  v io l e n t a  r e —  
p ro s ig r t  e j e r c id a  p o r  lo s  c e n tr o s s  de p o d e r , s ie ra p re  lo s  c o n s id é r a r o n  
como m étodos e s p g re o s  y a je n o s  a l a  f i l o s o f l a  l i b e r t a r i a .  S u r g ic r o n -  
ta m b iê n  lo s  in d iv id u a l is m o  n ie tz s c h e a n o s , con su c x a l t a c ig n  de l a  a ^  
c ig n  y d e l  v i t a l i s m o  y su d is ta n c ia m ie n to  de l a  o r g a n iz a c ig n , y ta m -  
b ig n  fu e ro n  re c h a z a d o s  d e l  seno de l a  c o r r ie n t e  l i b e r t a r i a , aunque -  
a p o r ta r a n  nuevo s e le m e n to s  que s i  se In o r t jo r a r o n  o l  en arq u im m o . S u r­
g ie r o n  mfis o d e la n te  te n d e n c ia s  s i n d i c a l i s t a s  que p r e te n d la n  d e s v in c u  
1 e r  e l  a n a rq u is m o  d e l  m o v im ie n to  o b r e r o ,  y une v e z  mfis fu e r o n  re c h a ­
zad os , d e fe n d ie n d o  a s i  u n a  t r a d ic ig n  c o h e r e n te  y b ie n  e s t a b l c c i d a . . -  
P o r  eso s e  puede e n c o n t r a r  una p e r f e c t a  c o n t in u id a d  e n t r e  e l  C o n g re -  
SQ de B a r c e lo n a  de 1B70 y e l  de Z a ra g o z a  de 1 9 3 6 ; p a r  eso mismo ta m -  
b i f in ,  aun in c lu y f in d o lo s  en n u e s t ro  e s t u d io ,  no s hemos m o s tra d o  suraa- 
m ente  c r i t i c o s  a l  d é f i n i r  e l  c a r S c te r  a n a r q u is ta  de hom bres como F e -  
r r e e r  G u a r d ia ,  Il r a ie s  o P e s ta n a , p o r  mfis que ê s to s  p a s a ra n  p o r  n n a r -  
q u is t a s  y p o r  mfis que c o in c id ic r a n  en to d o  o en p a r t e  en a lg u n o s  mo­
rn en to s  de su v id a  con o l  a n a rq u is m o .
A h o ra  b ie n .  S i  bay un s g lo  a n a rq u is m o , no se puede n i  mucho menos 
c o n c e b tr lo  como un tro n c o  m o n o l l t ic o  d e n tr o  d e l  c u e l s é r ia  p o s ib le  -  
d é f i n i r  una o r t o d o x ia .  L e  o r to d o s la  t i e n e  muy poco que v e r  con e l  a -  
n a rq u is m o , a l  menos en e l  s e n t id o  de e s c u e la  o n q u ilo s a d a  d e fe n s o r a  -  
de unos p r in c ip io s  a ja d o s  p o r  c l  paso d e l  t ie m p o . T a n to  a  n i o c l  o rg fi 
n i c o , como a n i v e l  i n d i v i d u a l ,  ha h a b id o  r i iv c r s a s  v a r ia n t e s  d e n tr o  -  
de u n a t r o d ic i f in , p o r  lo  que no e s  lo  mismo l a  F .F l .E .  que l a  ( I . N . T . , -  
como tampoco es  lo  mismo A nselm o L o re n z o  que Abad de S a n t i l l f i n .  E l  a 
n a rq u is m o  m o s trg  una f l e x i b i l i d a d  enormo e s l  como una g ra n  d i v e r s i —  
riod de m a n if e s t a c io n e s ,  como l o  p ru e b a  e l  hecho do que su o r g a n iz a —  
c ig n  a p a r e c ic r a  y r e a p a r o c ie r a  con d i s t i n t o s  nom bres y d i s t i n t o s  d e -
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f i n i c i o n e s ,  o como l o  p ru e b o  e l  hecho de que nunca se l i m t t a r a  a l  mo 
v im le n to  o h ro ro  e s t r ic t a m e n t e  y quo o x ls t l e r a n  con ig u a l  f u e r z a  o t r o  
t ip o  do m a n ife s ta c io n e s  l i b e r t a r i a s ,  desde l a s  e s c u e la s  r a c i o n a l i s —  
t a s  h a ta  lo s  g ru p o s  de M u je r e s  L i b r e s ,  pasando p o r  m i l  fo rm a s  do r e a  
l i z a c i f i n  que a fe c ta b a n  a to d a s  l a s  d im e n s io n e s  de l a  v id a  p e r s o n a l -  
y c o m u n ita r ia .  L a  f e l x i b i l i d a d  es c o n s e c u e n c ie  tm b iê n  d e l e s fu e r z o  -  
r e a l iz a d o  p o r  lo s  a n a r q u is ta  p a ra  e n c o n tr a r  en cade  momento l a s  t f ic ­
t i c a s  y la s  ff ir ra u la s  o r g a n iz a t iv a s  ad ecu ad a s  a  la s  c i r c u n s t a n c ia s  —  
c a m b ia b le s  de l a  r e a l id a d  s o c ia l  e s p a n o la . S i un im os a e s to  e l  hecho  
de que lo s  a n a r q u is ta s  e s ta b a n  in te r e s a d o s  p o r  m u l t i t u d  de a s p e c to s -  
en su id e a  de una r e v o lu c ig n  i n t e g r a l  que no s g lo  c a m b ia ra  l a s  es  
t r u c t u r a s  s in o  to m b ifin  o l  hom bre, podrem os co m p render como e s t u v le —  
ro n  a b ie r t o s  a  d iv e r s e s  i n f lu e n c ie s  en l a s  que c r e la n  v e r  a p o r t a c io -  
ne s  s u g e re n te s  p a re  su p r o p f is i to  f i n a l  y  c n e t r a l  de l a  l ib e r a c i f in  de 
lo s  hom bres; e s tu v ie r o n  a b ie r t o s  a lo s  r e p u b lic a n o s  y  l i b é r a l e s ,  a -  
Comte y a  M a rx , a N ie t z s c h e  y a l a s  c o r r ie n t e s  de l a  E s c u e la  I 'o d o m a ,  
o l  s in d ic a l is m o  r e v o lu c io n a r io ,  y p o s te r io r m e n t e  a F re u d , a la s  c o — ■ 
r r i e n t o s  n a t u r is t e s  o e l a s  m a n ife s ta c io n e s  mfis c o h e re n te s  d e l  fé m i­
n is m e . P e ro  ademfis no s g lo  e s tu v ie r o n  a b ie r t o s ,  s in o  que en g ra n  p a r  
t e  de lo s  c a so s  se es fiiB rzaro n  en e s t a r  a  l a  c a b e za  de la s  c o r r ie n t e s  
mfis p o r g r e s is t a s , no l im it f in d o s e  a  s e r  s im p le s  im ita d c o r e s .  P o r  g l t ^  
mo, no se puede o l v i d a r  que ya  desde  P ro u d h o n , lo s  a n a r q u is ta s  no —  
p r o te n d ie r o n  nunca h a c e r  u n a  d o c t r in e  s is te m f i t ic a  y c e r r a d a ,  s in o  —  
que p r e f e r l a n  un p e n s a m ie n to  en e l  que l a  c o n t r a d ic c ig n  y l a  d i v e r s i  
dad de l a  v id a  r e a l  c n o n c tra ra n  su e x p r e s ig n ;  eso l l e v a  a q u e , seggn  
EG ac e n tu n n a  uno u o t r o  a s p e c to , p e r e c ie r a n  c o r r ie n t e s  d i s t i n t a s  l o ­
que no e rn n  s in o  m a t ic e s  de una misma c o r r i e n t e ,  como pasab a c o n ^ le -  
d o fen so  d e l  i n d i v i  duo o de ,1a co m u n id ad .
2 .  Oesde n u e s tro  p u n to  de v i s t a ,  l a  c a r a c t e r l s t i c o  c e n t r a l  d e l  pensa  
m ie n to  a n n r q u is t a ,  pasando y a  a lo s  c o n te n id o s  c a n c re to s ,  es  e l  f o r -
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m u lD c ig n  y d e fe n s a  de un a  co n c e p c ig n  ê t i c a  d r  l a  p o l l t l c a .  E s te  co —  
r ê c t e r  ê t i c o  se c o n c r e te  en dos a s p e c to s  muy im p o r ta n te s :  c l  f i n  n o -  
j u s t i f l c a  lo s  m ed io s  y l a  c f i t i c a  de l a  p è l f t i c a  y d e l  e s ta d o . P o r a -  
lo s  e n a r q u is to s  e l  p ro b le m a  de lo s  m e d io s  e r a  s u s t a n c ia l ;  no se p o —  
d io n  e m p le a r  c u a lq u ie r  t ip o  do m ed io s p o rq u e  muchos de elflios e ra n  in  
c o h r e r e n te s  con e l  f i n  p ro p u e s to  d e l que a lc ja b n n  d e f in i t iv o m e n t e .  -  
Se o p o n la n  a s i  a to d a  una co n c e p c ig n  de l a  p o l i t i c o  de in s p i r a c ig n  -  
m a q u ia v ê l ic a  que s a n c io n e b a  l a  ra z g n  de E sta d o  y en l a  que l a  bonded  
de la s  o c tu a c io n e s . v o n d r la  d e te rm in a d a  p o r  l a  e f i c o c i a  que t u v ie r a n -  
en l a  c o n s e c u c ig n  de d é te rm in a d o s  f i n e s .  F r e n te  a l  m a q u ia v e lis m o  p o ­
l i t i c o ,  f r e n t e  a l  je s u i t is m o  como e l l o s  s o l la n  l la m o r ,  p o o p o n lan  una  
p o l l t i c a  en l a  que e l  c r i t e r i a  de d e c is iê n  f u e r a  e l  hom bre, l a  d ig n i  
dad y e l  r e s p e to  a  un os v a lo r e s  fu n d a m e n ta le s , como l a  s o l i d a r i d a d , -  
l a  l i b e r t a d ,  l a  a u to n o m ie . En to d o  momento l a  p o l i t i c o  se t e n la  q u e -  
s u b o rd in e r  a  un d e re c h o  n a t u r a l ,  con lo  qaa em pnloahnn a s !  con una -  
l a r g o  t r a d ic ig n  de t r a t a d i s t a s  p o l i t i c o s  e s p a iio le s  q u e , desde L e s  Ca 
sas h a s ta  Q ueuedo, p o r  no c i t a r  mfis que dos nom bres o o b rad am en te  c o -  
n o c id o s , o ta c a ro n  in c o n s b b le m e n te  c l  m a q u ia v e lis m o  e i n s i t i e r o n  en -  
l e  im p re s c in d lilb lB  s u b o rd in o c ig n  de l a  fifc iiE axaxla  p o l l t i c a  a l a  ê t i c a ,  
con lo  que l a  a c c ig n  p o l l t i c a  p e r d ia  a u to n o m ia .
P e ro  l a  o t r o  o a r ià n t e ,  e l  a n t i p o l i t i c i s m o ,  va a s e r  ta m b iê n  d e f i -  
n i t o r i o ,  h a s ta  e l  p u n to  q u e , desde un p u n to  de v i s t e  de a c c iê n  p o l l ­
t i c a ,  v a  a s e r  es e  a n t i p o l i t i c i s m o , e s a  a c c iê n  d i r e c t o ,  l a  c a r a c t e —  
r î s t i c a  que d i f e r e n c ia  n l t id o m e n te  a lo s  l i b e r t a c i o s  de la s  demês co 
r r l e n t e s  p o l l t i c a s .  E l a n t ip o l i t i c i s m o  se fu n d a m e n ta , a p a r té  de lo  -  
que acabam os de d e c i r ,  en d iv e r s e s  ra z o n e s . En p r im e r  lu g a r  una c o n -  
c c p c iê n  i n t e g r a l  do l a  p o l l t i c a  que no se puede r e d u c i r  a l a  p c c iê n -  
p c rO à m e n ta r io ;  p a ra  e l l o s  l a  v id a  p o l l t i c a  ne l le v a b e  en m uchas p a r ­
t e s  en l a  m ed id a  que p o r  p o l l t i c a  h a b la  que e n te n d e r  lo s  p ro b le m a s  -  
p la n te a d o s  p o r  l a s  r e la c io n e s  e n t r e  l a s  p e rs o n a s , p o r  lo  que r é s u l t e  
bq p e l ig r o s  r e d u c i r  lo  p o l l t i c a  a  lo  que lo s  p n r t id o o  h a c îa n  e n lo s  -
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p n r la m e n to s  o en lo s  m u n ic ip io s .  En segundo lu g a r ,  l a  p o l l t i c a  o f i —  
c i o l  im p lic a b a  l a  d o le g o c iô n  de l a s  p e rs o n a s  en o t r o s  que te n d r îo n  -  
l a  m is ig n  de r e s o lv e r  lo s  p ro b le m a s ; do e s ta  fo rm a  se  fo rao n tab a  l a  -  
d e p e n d e n c ie , se a c o s tu m b ra b a  a l a  g e n te  a no a c u ta r  p o r  s i  m ism a, a -  
s o g u ir  buscando l a  s o lv a c ig n  f u e r a  de e l l o s  m ism os, en lu g a r  de c o n -  
v e r t i r s e  en in d iv ir iu o s  au tgn om os. P o r  u l t im o ,  e l  a n t ip o l i t i c i s m o  s u r  
g ÎD  de un a r a d i c a l  c r i t i c a  d e l  p o d e r ,  con e l  que oo se p o d la n  h a c e r -  
p a c to s ÿ ; e l  p o d e r  co rrom pe i r r e m is ib le m e n t e ,  e l  que a c c e d e  a l  p o d e r -  
se o lv id a  de l a  b a se  de donde s u rg ig  y  se  c o n v ie r t e  en un nuevo am o- 
d is p u e s to a  v i v i r  de lo s  p r i v i l e g i o s  que l e  p ro p o r c lo n a  e l  c a r g o .  E s­
t o  nos l l e v a  a un a t e r c e r a  c a r a c t e r l s t i c a  d e l  p e n s a m ie n to  l i b e r t a — -  
r i o .
3 . -  P o r  un la d o  se r e a l i z e  una d u ra  c r i t i a a  de l a  s o c ie d a d  c a p i t a l i s  
t a  en l a  m ed id a en que supone l a  e x p lo ta c iê n  d e l  hombre p o r  e l  hom— 9 
b r e ,  l a  e x t r a c c iê n  do p l u s v a l l a  r e a l i z a d a  en e l  mismo p ro c e s o  d e l  —  
t r a b a jo ,  en v i r t u d  de le , c u a l un hom bre , e l  p a t r ê n ,  se  a p r o p ia  de lo  
p ro d u c id o  p o r  o t r o s  ho m b re , lo s  o b r e r o s .  E s ta  c r i t i c a ,  como e s  b ie n -  
s e b id o , es  comên a to d o s  l a s  c o r r ie n t e s  d e l  s o c ia l is m o .  P e ro  lo s  l i ­
b e r t a r i o s  no s ê lo  von a  h a b la r  de e x p lo t a c iê n ,  s in o  ta m b iê n  do o p r e -  
s iê n .  Todos e l l o s  va  a e s t e r  de a c u e rd o  en que e l  E s ta d o  no es un me 
ro  in s tr u m e n te  e l  s e r v i c io  de l e s  c le s e s  d o m in a tn e s , s in o  que p o r  s i  
mismo es g e n c ra d o r  de d o m in a c ifin  y o p r e s iê n . No hay p o s ib le s  p a c to s -  
con e l  E s ta d o , n i  s iq u È e ro  b a jo  l a  fo rm a  de une c o n q u is ta  d e l  m ism o- 
p o r  p a r t e  d e l  p r o l e t a r ia d o  p a ra  desde e l  E s ta d o  c o n t r ô l e r  a lo s  e n e -  
m igos de l a  r e v o lu c ig n .  La r e v o lu c ig n  im p l ic a  l a  d e s t r u c c iê n  d e l Es­
ta d o ,  p o rq u e  g l  es  j e r a r q u iz o c iê n ,  d i v i s i ê n  do l a  s o c ie d a d  e n t r e  lo s  
que raandan y lo s  que o b c d e c e n , d e lc g a c iê n  de n u e s t r o  p r o p ia  p o rs p n a -  
1 id a d  en manos dc o t r o s .  No b e s t n r ia  con l a  s u p re s ig n  de l a  p r o p ie - r  
dad p r iv c d a  de lo s  m ed io s  de p ro d u c c if in  s i  m a n tu v ié ra m o s  a l  mismo —  
t ie m p o  e l  e p a r a to  o s t e t a l , p o rq u e  desde a h l  so r e p r o d u c i r la n  la s  d i -  
v is lo n e s  s o c ia l e s .  E l  o r ig e n  de la s  d e s ip u a ld a d e s  no es  ta n to  l a  e x -
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p lo ta c id n  ccangm lca como e l  deseo de d o m in io , os d e c i r ,  l a  o p r e s i f in -  
p o l f t i c o .  E l  a u t o r i t a r is m o  es  e l  enem igo p r in c ip a l  d e l  an arq u ism o  o -  
a l  menos e l  enem igo que l e  d i f e r e n c ia  de o t r o s  m ovim ien to s  r . o c i a l i s -  
ta s  que s ê lo  ven  en e l  a u t o r i t a r is m o  une c o n s e c u e n c ie  de l a  e x p lo t a -  
c if in  ec o n é m ic a . De e h î  que lo a s  a n a r q u is ta s  c r i t i c a r a n  e l  p a p e l de -  
l a  f e m i l i a  como r e p r o d u c to r c  de la s  r e lo c io n e s  de d o m in a c ifin , que es 
tu v ie r a n  s ie m p re  en c o n t r a  de la s  h u r o c r a c ia s  s in d ic a le s  y rie lo s  11 
d e ra z g o s  i n s t i t u c io n a l i z a d o s ,  que fu e r a n  p a r t id o r io s  d e l f e d e r a l ismo 
y l a  d e s c o n t r a l i z a c i f in , e t c .  P e ro  una v e z  mfis una c a r a c t e r l s t i c a  d e l  
p e n sa m ie n to  l i b e r t a r i o  no s l l e v a  a o t r a ,  m ostran do  a s i  l a  c o h r e n c ie -  
de un p e n s a m ie n to ; l a  c r i t i c a  a l  p o d e r  y a l  a u t o r i t a r is m o  se fu n d a —  . 
men ta  y  va u n id a  a  l a  d e fe n s a  r a d ic a l  de l a  eutonom fia i n d i v i d u a l .
4 .  A lo s  a n a r q u is ta s  e s p a n o le s  le s  g u s ta b a  c i t a r  l a  f r a s e  dc P i  y —  
M a r g a l l  "Homo s i b i  D e u a " . E l  in d iv id u o  es  lo  f in ic o  im p o r ta n te  y nun­
ca  puede s e r  s a c r i f ic e d o  on nombre de a b s tr e c c io n e s  m c t a f ls ic a s ,  l i a  
m ense f is ta s  O io s , e l  E s ta d o , l a  s o c ie d a d  o c l  com unicno. F r e n t e  a  ca  
s i  to d a s  la s c o r r ie n t e s  d e l  pensm oionto  dec im o n fin ico  desde Com te has­
t a  M a rx , lo s  a n a r q u is ta s  se  van a le v e n t e r  e n rie fe n s a  de l a  p e rs o n a  -  
i n d i v i d u a l , a la q u e , en l a  mfis p u re  t r a d ic i f in  i l u s t r a d o  k a n t io n s ,  —  
c o n è id e ra r f in  s ie m p re  como un f i n ,  nunca como un m e d io . Su c r i t i c a  a -  
l a  r e l i g i f i n ,  p o re je m p lo , t ie n e  su e s p e c to  mfis o r i g i n a l  en e s te  i n d i ­
v id u a lis m e  pues d e n u n c ia n  a O io s  como un t i r o n o  que e s té  en c o n t r a —  
d ic c if in  con m i p e o p le  d ig n id a d  como p e rs o n a . S i O io s  e x is t e ,y o  soy -  
un e s c le v o , no soy l i b r e ;  p e ro  e l  hombre no es un e s c la v e , lu e g o  O io s  
no e x is t e .  D e l mismo modo, e l  in d iv id u a l is m o  le s  l l c v o r f i  a e x a l t e r  -  
l a  r e b e l i f in  c o n tr a  to d o  t ip o  denorm as im p u e s ta s  desde fu e r a  a l  I n d i ­
v id u o  y no aooptadaG  l ib r e r a e n te  p o r  f is te ;  n a d ie ,  a b s o lu tarr.cnt e  n a d io  
puode d e c id i r  p o r  ml lo  que me c o n v ie n s  o me d e ja  de c o n v e n ir ;  yo —  
soy e l  fin ic o  re s p o n s a b le  dc mi p r o p ia  v id a ,  e l  û n ic o  ducno, y es  im -  
p r o s c in d i t i le  e l  a r t i c u l a r  unas r e la c io n e s  s o c ia le s  en 1ns que esc  in  
d iv id u a lis m o  pueda r e & l i z a r s e .  L a  m eta  que se p roponen n lc a n z a r  l o s -
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a n a r q u is ta s  es una s o c ie d a d  s in  g o b ie r n o ,  on l a  que Ip s  r e la c io n e s  -  
e n t r e  lo s  in d iu id u o s  se  a r t i c u l e n  m e d ia n te  p a c te s  l ib r e m e n te  o c o rd o -  
dos y l ib r e m e n te  d i s u e l t o s  cunado se  hecen  in n c e s a r io s ,  una s o c ie d a d  
s in  c f id ig o s  n i  l e y e s , s in  im p o s ic io n e s  e x te r n e s .  D e l in d iv id u e l is m o -  
p ro c e d e  ta m b iê n  e l  i n t e r ê s  p o r  l a  r e v o lu c iê n  p e r s o n a l ,  p o r  c a m b ia r  -  
ya  desde a h o ra  m ism o, s in  e s p e r a r  a  pMd l le g u e  l a  r e v o lu c iê n  s o c ia l ,  
en n u e s t r a  v id a  c o t id ia n a ,  c o n s ig u ie n d o  s e r  cada  d la  mês l i b r e s .  A l -  
mismo t ie m p o , e l  in d iv id u a l is m e  v a  a c o n s a g ra rs e  en e l  deseo de a l —  
c a n z a r  e l  mfiximo d e s a r r o l lo  de l a  p e rs o n a , de to d a s  su s d im e n s io n e s -  
que e s tf in  r e p r im id a s  p o r  un a s o c ie d a d  o p rb s o ra ;  e s te  r e f o r z a r f i  e l  —  
com ponents v i t a l i s t a  de su ê t i c a  e in c lu s o ,  en casos e x tre m a d o s  y a  -  
p r f io t ic a m e n te  f u e r a  de l a  t r a d i c i ê n  a n a r q u is t a ,  l a  d e fe n s a  de una -  
c i e r t a  ê t i c a  c a s i  h e d o n is ta .  P e r o ,  en d é f i n i t i v e ,  e l  In d lv id u a l is m o -  
se c e n t r a  en l a  l i b e r t a d ,  en l a  e f i r m a c iê n  y d e fe n s a  de l a  l i b e r t a d ,  
aunque sea l a  d e f in ic iê n  que o f r e c e n  de l i b e r t a d  l a  que s i r v a  de con  
t r a p e s o  a l  in d iv id u o  y  r e a f i r m e  l a  s o l id a r id a d  como segundo v a lo r  —  
fu n d a m e n ta l en l a  C i lo s o f la  l i b e r t a r i a .  '
5 .  E fe c t iv a m e n te  a  n a d ie  que haya e s tu d ia d o  m in im am ente  e l  a n a r q u is ­
mo se l e  o c u r r i r a  c o n s id e r a r  a e s te  m o v im ie n to  como i n d i v i d u a l i s t e . -  
L a  l e c t u r e  que hecen de a u to r e s  l i b é r a l e s ,  como S p e n c e r , de lo s  q u e -  
re c o g e n  muchos a rg u m en to s  p a ra  r e a l i z a r  l a  c r î t i c a  c o n tr a  e l  E s ta d o ,  
no l e s  l l e v a  nunca a l  in d iv id u a l is m o . No s ê lo  d e n u n c ia n  e l  c a r f i c t e r -  
fo r m e l de l a  l i b e r t a d  t e l  y como v ie n e  d e f in id a  p o r  lo s  a u to r e s  l i b e  
r a i e s ,  como h a b fa  hecho to d o  e l  m o v im ie n to  s o c i a l i s t e ,  y e x ig e n  q u e- 
e x is t a  l a  ig u a ld a d  de c o n d ic io n e s  m a t e r ia le s  y c u l t u r a i e s  p a ra  que -  
l a  l i b e r t a d  sea un h e c h o , s in o  que to d a  l a  d o c t r in a  a n a r q u is ta  va a -  
In  t e n t e r  man te n e r  un e q u i l i b r i o  e n t r e  e l  in d iv id u o  y l a  c o le c t iv j ,d a d ,  
s in  r e n u n c ia r  a  n in g u n o  de lo s  dos e x tro m o s . P o r  eso m ism o, a q u e l lo s  
a u to r e s  q u e , l le v ë d ô s  de l e  e x a l t a c iê n  d e l  in d iv id u o ,  n e g aro n  l a  im ­
p o r t a n c ia  do l a  co m u nid ad , no pueden s e r  c o n s id e ra d o s  como a n a r q u is ­
t a s ,  a l  ro m p er un e q u i l i b r i a  b f is ic o . L e  l i b e r t a d  s e rfi d e f in id a  s ie m -
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p r t î como una t c r e a  c o m u n it a r ia .  H1 l l h e r t a d  no cm p ia za  donda te rm in a  
l a  l i b o r t a d  de lo s  dam fis, como d o c fo  c l  in d lv id u o lis r n o  hu r(ju ffo ; m l -  
l i b o r t a d  em pio za donde erap iczo  l a  l i b e r t o d  de lo s  demds; y o  no ony -  
l i b r e  s i  bay hornbres que s in u e n  s ic n d o  e s c la u o s , p o r  lo  que l a  conse  
c u c itfn  de m i l i b e r t a d  p a s a  p o r  l a  lu c h a  p o r  c o n s e p u ir  l a  l i b e r t p d  de
to d o s . S d lo  se da l e  l i b e r t a d  d e n tr o  de una com unidad de hornbres l i ­
b r e s  ca p ac ea  de re c o n o c e r  mi l i b e r t a d ,  p o r  lo  que l a  l i b e r t a d ,  ode—  
mfis de s e r  p le n o  d e s a r r o l lo  de m i p e r s o n a lid a d  y a u s e n c ia  de ir a p o s i-
c io n e s  e x te r n e s ,  es s o b re  to do  s o l id e r id a d .
P u n to  c e n t r a l  de to d o  e l  p e n s a m le n to  a n a r q u ls ta  va  a s e r  e l  apoyo  
m u tu o , es  d e c i r ,  une I n t e r p r e t a c id n  de l e  e u o lu c if in  de l e  b u m a n id a d - 
de t ip o  k r o p o t k in ia n o , f r e n t e  a la s  in t e r p r e t a c io n e s  p r o p lc ia d a s  p o r  
e l  d a rw in is m e  s o c ia l  que e x e lta b a n  l a  lu c h a  p o r  l a  e x is t e n c ia .  S â lo -  
p ro p re s a n  a q u e l le s  com unidedes que ban s a b id o  b a s a rs e  e n e l apoyo mu­
tu o  p a ra  e n f r e n à a r s e  a  lo s  p ro b lm e a s  p la n te a d o s  p o r  l a  s u p e r v iv e n c ia , 
m ie n t ro s  que f r a c a s a n  s ie m p re  la s s o c ie d a d e s  i n s o l i d a r i a s .  È1 o n a rq —  
quism o t ic n e  une vo cec i(5n  o r g a n iz a t iv a  fu n d a m e n ta l, p o r mgs que huya 
ra n  de o r g a n iz o c io n e s  e x c e s iv e m e n te  re g la m e n ta d a s  que p u d ie ra n  c o b i -  
b i r  e l  in d iv id u o  en su seno; l a  t r e d ic id n  a n a r q u is ta  va a r e c h a z a r  -  
lo s  p la n te a m ie n to s  l i b e r t a r i o s  que se  a u to m a rg in a n  de l a  o r g a n iz a e —  
c iô n  y que buscan su l ib e r a c id n  a is la d a m e n te . D e l  mlsmo m odo, l a  a —
fir m a c id n  de l a  s o l id o r id a d  le s  l l e v a r à  a  re c o g e r  una im p o r ta n te  ------
t r a d ic iô n  c r i s t i a n a  s o c u la r i z a d a ,  con l a  ê t i c a  d e l  amor e n t r e  lo s  —  
fiom bres como û n ic a  fo rm a  de r e a l i z a c iô n  p e r s o n a l;  g ra n  p a r t e  de su -  
c r l t i c o  a lo  s o c ie d a d  b u rg u e sa  es de c a r d e t e r  m o r a l,  acusando a l a  -  
t u r g u e s îa  y ,  mSs en c o n c r e to ,  a l  c le r o  do no c u ra p lir  con lo  que p r e -
d ic a n , de s e r  e l l o s  lo s  que e s tfin  d e s tru y e n d o  l a  f a m i l i o  y l a s  r c l a -
I
c lo n e s  s o c ia le s ,  l o  que le s  l l c v d  en muchos momentos a a c t i t u d e s  i n ­
c lu s e  p u r i t a n a s ,  de l a s  que un F e rm in  S a lv o c h e a  s é r ia  un e je m p lo  m â-
x ir ro , p e ro  que p o d rio m o s  e n c o n tr a r  en to d e s  la s  g ra n d e s  f ig u r a s  d e l -
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rao u im icn to  l i b e r t a r i o .  En r e a l id o d ,  l a  p r e te n s io n  a n a r q u is ta  e r r  h a -  
c q r  e f e c t i v a  l a  d iv is a  de l a  re v o lu c iO n  f r a n c e s a ,  l i b e r t a d ,  ip u a ld a d  
y f r a t e m i d e d ,  p e ro  s in  p r e s c in d i r  de n ingu no  de lo s  t r e s  g ra n d e s  l e  
m as. P o r  o t r a  p a r t e  no poosoban que h u b ie r a  c o n tr a d ic c iO n  e n t r e  l a  -  
d e fe n s e  d e l In d iv id u o  y do l a  com unidad; e l  in d iv id u o  no puede v i v i r  
s in  e l  apoyo de sus s e m e ja n te s  y l a  com unidad no puede o h o g a r la s  ne 
c e s a r ia s  d iv e r s id a d e s  in d iv id u a le s .  P ada de un a  s o c ie d a d  c u a r t e l ,  na 
dad d e  c d C ig o s  quo o b l ig u e n  a l  in d iv id u o  a h a c e r  la s  co ses  que no —  
q u ie r e  h a c e r ;  p o r  eso l i b r e s  a c u e rd o s . P e ro  tam poco nada de a is l a r s e ,
de ab an d o n ar l a  lu c h a  s o l i d a r i a  p o r  l a  c d n s tru c c iO n  de una s o c ie d a d -
d i s t i n t a  quo, como se pudo v e r  en l a  p r O c t ic a  d e  la s  c o e lc t iv id a d e s ,  
e r a ,  p o r  en c im a de to d o , p ro fu n d a m e n te  c o m u n it a r ia . Q u izS s  sea  l a  au
to g e s t id n  donde m e jo r  lo g r a n  o f r e c e r  un a f f lrm u la  en l a  que e l  i n d i v i
duo y l a  c o le c t iv id a d  lo g r a n  esa a rm o n fa , to ta lm e n te  im p o s ib le  ta n to
en e l  c a p i ta l is m o  como en e l  comunismo da E s ta d o .
6 .  O tr o  p u n to  d e c is iv o  y o r i g i n a l  en e l  p e n s a m le n to  a n a r q u is ta  es  su 
co n c e p c iô n  de l e  r e v o lu c id n , como hemos in te n ta d o  h a c e r  v e r  a lo  l a r  
go de n u e s tro  t r a b a jo .  En n in g iîn  momento p à à n te a ro n  una r e v o lu c id n  -
en l a  que e l  uso de l a  v i o le n c ia  f u e r a  e l  f a c t o r  d e c is iv o ;  e n em ig o s -
de to d a  im p o s ic if in  p o r  l a  f u e r z a ,  tm poco lo s  a n a r q u is ta s  se  c a r a c t e -  
r i z a r o n  p o r  e l  uso de l a  v iô le n c ia ,  mSs que en momentos muy c o n c re —  
t o s de su h i s t o r i o .  Tarapoco p en saro n  que l e  r é v o lu c id n  c o n s is t ia  e n -  
una c o n q u is ta  d e l  p o d e r p o l i t i c o  p a ra  a p a r t i r  de a h l  i n l c i a r  l a  t —  
t r a n s fo rm a c if ln  de l a  s o c ie d a d ; c r i t i c a r o n  s ie m p re  e s te  t ip o  de b la n -  
cu is m o , como co nd enaro n  e l  usa de l a  d ic t a d u r a ,  i n c lu id a  Sa d e l  p r o -  
l e t a r i a d o  p a ra  r o o d if ic a r  l a s  r e la c io n e s  s o c ia le s .  V a r ia r o n  mucho e n -  
l a s  t d c t i c a s  que p ro p o n le n  p a ra  c o n s e g u ir  a lc a n z a r  l a  m eta  de l a , s o -  
c lo d a d  l i b e r t a r i a ,  p e ro  en u l t im a  in s t a n c ia  l a  v e la n  como e l  r é s u l t a  
do de un la r g o  p ro c e s o  de cam bio en to d a s  la s  d im e n s io n e s  de l a  v id a  
p e rs o n a l y s o c ia l .  Mo s f i lo  e ra n  la s  e s t r u c t u r a s  ocondm icas y p o l i t i ­
co s  l a s  que te n la n  que s e r  m o d if ic a d a s  s u s ta n c ia lm e n te ;  e r a  un hom—
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b r e  n u e v o , con una e s c o la  do v o lo r c s  r a d ic n lm c n te  d i o t in t a  a l o  e x ls  
tc n t o  En l a  s o c ie d a d  c o p i t o l i c t o .  Un bombre que p o n lo  p o r encim a d c -  
to d o  Eu p r o p ia  l i b e r t a d  y d ip n id o d , l a  s o l id a r id n d  con l a  cornun i d a d - 
en l a  que u i v lo  y con to d a  l a  hu m anid ed , l a  p o s ib i l id a d  de r c a l i z o r -  
un t r a b a jo  c r e a d o r , l a  p a r t i c ip a c i6 n  a c t i v a  en l a  c u l t u r e ;  poco im —  
p o r ta b o  que oso l l e v a r p  c o n s ig o  una d is m in u c iiîn  de l a  e f ic a c ia .  p r o —  
d u c t i v i s t a  t f p i c a  d e l  c a p i t a l is m o ,  pues e l  p r o y c c to  e ra  d i s t i n t o .  A l  
mismo ttmrapo pensaban que e s a  ta r e a  de tra n s fo rm a c iô n  p ro fu n d a  no po 
d ip  d e ja r s e  a l  momento p u n tu a l d e l  e n fr e n to m ie n to  r e v o lu c io n a r io  con 
l a  b u rg u B s Ia  y e l  e s ta d o ; desde a h o ra  m ism o, s in  e s p e ro r  a e n to n c e s ,  
h a b fe  que i r  cam biendo l a  fo rm a  de v id a ,  o f r e c ie n d o  una p r e f iq u r a e —  
c iô n  de lo  que s é r ia  e s a  n u eva s o c ie d a d . P o r  eso co n c e d la n  enorm e im 
p o r t a n c ia  a t a r e a s  como &a e d u c a c id n , l a  l i b e r a c iô n  s e x u a l,  l a  v id a -  
c o m u n ita r ia ,  a l  rom per l a s  fo rm u la s  e s ta b le c id a s  p o r  l a  le y  que r e —  
g lo n  l a  v id a  de la s  p e rs o n a s ; b o s ta  l e e r  l a  p re n s a  l i b e r t a r i a  p a ra  -  
d o rs e  cu o n to  que es mucho mSs am ena, mucho mgs a b ie r t a  y que t r a t a  -  
muchos mgs tem as que c u a lq u ic r  o t r o  t ip o  de p re n s a  dc lo s  derafis m ovl 
m ie n to s  o b re ro s  co ntem p orS n eo s. Oe nada s e r v i r l a  c o n s e g u ir  la  e x p r o -  
p ia c ig n  do lo s  m edios d e p ro d u c t ig n  y l a  d e s tr u c c ig n  d e l  e s ta d o , s i  -  
no h o b la  hom bres p re p a ra d o s  p a ra  c o n s t r u i r  l a  nueva s o c ie d a d ; p o r  e -  
so e r a  to n  im p o r t ta n te  l a  d o b le  co n ce p d ig n  d e l  s in d ic a t o , como i n s —  
tru m e n to  do lu c h a  y como e s c u e la , p o r  eso e re  ta n  im p o r ta n te  l a  peda  
g o g la ,  p o rq u e  se t r a ta b a  de h a c e r  hom bres n u e v o s , duenos de sus p r o ­
p ic e  d e s t in e s  lo  que s g lo  se  c o n s e g u ir lo  con una o r ie n t a c ig n  p ed o p g - 
n ic a  do to d a s  sus a c t iv id a d e s .  P o r  u l t im o ,  su co n n ep c ig n  de l a  r e v o -  
lu c ig n  le s  h iz o  i n s i s t i r  en e l  c a r g c t e r  in a c a b a d o  que g s ta  t e n d r la  -  
s lc rn p re ; l a  r e v o lu c ig n  nunca t c r m in a r le ,  p o rq u e  la s  a s p ir a c io n e s i d e l  
bombre h p c ia  una m ayor l i b e r t a d  y d e s a r r o l lo  p e rs o n a l y c o m u n ita r io -  
nunca c n o û n t r a r la  une s e t is f a c c ig n  d e f i n i t i v e ;  y ta m b ifn  p o rq u e  l a  -  
v id a  en p c rp c tè o  cambio y m o v im ie n to  nunca cn c o n t r a r ia  un rc p o c o  do 
f i n i t i v o .
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7 .  Hay una u l t im a  c n r n c n r ls t ic a  comdn a to d o s  lo s  a n a r q u is ta s  quo —  
nos parocG  in te r e s n n tQ  s u b re y a r  p a ra  c e r r a r  n u e s tro  t r a t a j o .  P a ra  to  
dos o l io s  l a  r e a l ld a d  es  a lg o  en p e rp e tu o  d e v e n ir ,  en c o n s ta n te  cam­
b io .  E v o lu c io n is ta s  c o n v e n c id o s , p ie n s a s  qua to d a s  la s  fo rm as s o c ia ­
l e s  t ie n e n  un o r îg e n ,  un d e s a r r o l lo  y un f i n a l ;  node hay que pueda -  
g o z a r  d e l p r i v i l é g i é  do l a  p e re n n id a d . E l  c a p ita l is m o  p a s a rS , como -  
p a saro n  s o c ie d a d e s  a n t e r io r e s ,  p e ro  ta m b iên  p a sarS  lo  que venga d e s -  
p u 6 s . L a  v id a  es  p ro c e s o  y todo in t e n t e  de c r i s t a l ! z a r  la v id a  en c 6 -  
d ig o s ,  l e y e s , norm as s o c ia le s ,  f r e c a s a ,  p re c is a m e n te  p o rq u e  l a  v id a -  
es  lo  mgs im p o r ta n te .  Es p ro c e s o , p o r  lo  que se r e f i e r e  a l a  s o c le —  
dad humana, e s tg  m arcedo p o r  un c o n s ta n te  p ro g re s s  de l a  l i b e r t a d  y -  
de l a  au to n o m ie  de lo s  hom bres, de una toma de c o n c ie n c ia  cada v e z  -  
m ayor de su d ig n id a d  y s o b e r e n la , p o r  encim a de to d o s  a q u e l lo s  que -  
han q u e r id o  s o m e te r y  pira o p r im ir ;  nunca se l le g a r S  a esa m eta f i n a l  
en l a  que l e  l i b e r t a d  se r e a l i c e  p le n a m e n té , p e ro  cada s o c ie d a d , co­
da g e n e ro c ifin  e s ta r f i  mSs c e rc a  de r e a l i z a r  l a  mfixima a s p ir a c ig n  q u e - 
mu eve a lo s  hom bres y e s ta r é  g r a c ia s  a l  e s fu e rz o  s o l id a r io  de to d o s -  
a q u e l lo s  que no c s tg n  d is p u e s to s  a so m e te rse  a o t r o s  hombres p o r  n in  
ggn p r e o io ,  n i  s iq u ie r a  p o r e l  b ie n e s te r  m a t e r i a l .  A l ig a o l  que p a ra  
H e r g c l i t o ,  to d o  f lu y e  y debemos r o s p e ta r  Osa f lu id e z  de la s  c o s a s . -  
TamtaiÊn c l  ig u o l  que H e r ê c l i t o  c o n s id e re n  que l a  r e a l id a d  es c o n t r a -  
d i c t o r i a  y que e l  p ro c e s o  puede s e r  c o n ce h id o  d ia lê c t ic a m e n t e , p e r o -  
no con l a  d i o l ê c t i c a  h e g o lia n a  en l a  que ven e l  p e l ig r o  de p r e g o n a r -  
una s ln t e s is  f i n a l  r e c o n c i1ia d o r a  de to d a s  le s  te n s io n e s , lo  quo s ic  
n i f i c c r i a  l a  m u e r to , o l a  j u s t i f i c a c i g n  de una nueva o p r e s ig n . Aun—  
que seo una s i m p l i f i c a c i g n , p o driam os d e c i r  que p a ra  e l l o s  l a  d ia lg ç  
t i c a  s g lo  t i e n e  t e s is  y a n t i t e s i s ,  nunca s ln t e s is .  Nada puede pqeseH  
t a r s e  como d e f i n i t i o o ,  po rq ue  lo  d e f i n i t i v o  es e l  dggma, es l a  a u to -  
r id a d ,  es l a  p p r e s ig n ,  e s , en d e f i n i t i v e ,  l a  m u erte  de esa a s p ir a e —  
c ig n  de l i b e r t a d  a l a  que lo s  a n a r q u is ta s  y to d o s  lo s  hombres n u n c a - 
e s ta r â n  d is p u e s to s  a r e n u n c ia r .
B I B L I O G R A F I A
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L a  b i b l i o g r a f l a  que a  c o n t ln u e c lg n  o fre c e m o s  rc c o g e  la s  p u b l ic s —  
c lo n e s  mgs im p o r ta n te s  so b ro  e l  a n arq u ism o  que hemos u t i l i z a d o  p a r a -  
n u e s tro  t r a b a jo .  E l c a r g c t e r  g e n e r a l  d e l  mlsmo nos ha e x ig id o  e l  p rè s  
c i n d i r  de p u b l ic a c io n e s  o docum entos e x c e s iv e m e n te  e s p e c lF ic o s  que -  
h u b ie ro n  d e b id o  f i g u r a r  en un t r a b a jo  mgs e s p e c ie l iz a d o .
0 .  a e g E n T o n io s  n iB L iO G n A E ico s
Recogemos a q u i a q u e l lo s  r e p c r t o r i o s  b i lb io g r g f ic o s  que p o r  uno u 
o t r o  m o tiv o  s ig u e n  s ie n d o  e s e n c ia le s  p r n a 'c u a lq u ie r  t r a b a jo  s o b re  a -  
n a rq u is m o . A lg u n o s  de lo s  e s tu d io s  que c ita r e m o s  p o s te r io rm e n te  s o n -  
tam b iS n  muy r ic o s  en b i b l i o g r a f l a ,  p e ro  s o lo  c ita m o s  a q u i lo s  que se  
d c s ta c a n  s e n s ib le m o n te  en e s te  a s p e c to .
ALVAREZ JUNCO, J . : L e  Id e o lo g la  p o l l t i c a  d ë l  an arq u ism o  e s p o n o l. S i -  
g lo  X X I .  M a d r id , 197G (E x te n s a  b i b l i o g r a f l a  s o b re  a l  an arq u ism o  -  
e s p a n o l desde 153S h o s ta  1 9 1 0 )
EOI'IAI.'UùA, F . : " R e le c if in  b i b l i o g r g f i c a  so b re  e l  aagrqaxsm a a n a r c o s in -  
d ic a lis m o  en E spana" en C o n g reso de C o n s t i t u c lg n  de l a  C o n fe d e ra -  
c id n  l 'ja c io n a l d e l  T r a b a jo  ( C . N . T . ) . A nagram a. B a r c e lo n a , 1 9 7 6  
bRAOEt.'AS, J . : A n a rc o s ln d ic a lis m o  y r e v o lu c ig n  en Espana ( 1 9 3 0 - 1 9 3 7 ) . 
A r i e l .  C a r c e lo n e , 1575 (E x te n s o  r é p e r t o r i e  b i b l io g r f i f i c o  p a ra  e l -  
p e r io d o  de l a  C .K .T . )
LAf.'DERET, R . : f.'ouvcm onts o u v r ie r s  e t  s o c i a l i s t e s  ( C h ro n o lo g ie  e t  b i ­
b l io g r a p h ie )  : L 'E s p a g n e  ( 1 7 5 0 - 1 9 3 5 ) .  E d . O u v r ife rë s . P a r i s ,  1953 -  
( s ig u e  s ie n d o  fu n d a m e n ta l a  p e s e r  do lo s  anos)
RAMA, C .U . î  " E s ta d o  a c t u a l  de lo s  e s tu d io s  so b re  e l  an arq u ism o  es p a ­
n o l"  d e l  s ig lo  XX" en C o n v iv iu m , nS A g-d5 ( f a r c e lo n a ,  1 9 7 3 ) ,  p p j lZ O -  
135 ( a i  ig u a l  que e l  de Conamuse t ie n s  l a  g ra n  v e n t a ja  de co nen—  
t a r  la s  p u iJ ic a c io n e s  r e c ic n t c s  mfis im p o r ta n te s  s o b re  e l  anarqui_s  
m a,  o f r e c ie n d o  un huon o s ta d o  de l e  c u e s t i f in ) .
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1 . rUENTEG
(/ita ia o r . n q iil  Io n  m n tn r in lo n  quo hon n n rv ld o  como lo n e  do n u n n t.ro -  
t r a l iq jo :  p u fc llc a c io n G n  p c r i f ld lc o n ,  o c to n  y m em o riae  do co ng ro nos  y -  
l a s  o b ra n  do lo s  a u t o r e s  e s tu d io d o s . En c b s o  de h a b e r  una e d ic lf in  ro  
c ie n t c ,  c ita r c m o s  p o r  e l l a ,  como hemos hecho a lo  la r g o  de n u e s tro  -  
t r a b a jo .
1 . 1 .  P u b l ic a c io n e s  p e t ig d ic o s
N os hemos l im i t a d o  a un as  p o c a s , lo s  que on p r in c ip io  p a r e c la n  —  
l a s  F u n d e m c n ta le s .
A c c ig n  L i b e r t a r i a  ( G i j g n ,  1 9 1 0 -1 9 1 1 ]
Lo  A n o rq u lo  (M a d r id ,  1 5 9 0 -1 3 9 3 )
E l  Condcnodo (M a d r id ,  1 0 7 2 -1 6 7 3 )
G .N .T .  (M a d r id ,  1 9 3 2 -3 4  y 19 3 G -3 7 )
C u l t u r a  l i b e r t a r i o  (B a r c e lo n a ,  1 9 3 2 -3 3 )
L a  E in n n c ip n c ig n  (M a d r id ,  1 0 7 1 -1 0 7 3 )
E s tu d io s  s o c ia le s  ( V a le n c i a ,  1 9 2 9 -1 9 3 9 )
Lo F c d n ro c ig n  ( B a r c e lo n a ,  1 9 3 9 -1 0 7 4 ) '
t:a tu r n  ( [  o rce ib o n a , 1 9 0 3 -1 9 0 0 )
E l  P ro c i'u c to r (D a r c e lo n a ,  1 8 0 7 -1 3 9 3 )
L a  H e v is t a  O le n c a  (M a d r id ,  1 0 9 3 -1 9 0 5 ) (B a r c e lo n a ,  1 9 2 3 -1 9 3 5 )
R o v is ta  ' i o c ia l  (M a d r id ,  1 8 0 1 -1 3 3 4 ) (G a n g , 16 30 )
S o l id a r id a d  C h r e r a  (O o r c e lo n a ,  1 9 0 7 -1 9 3 9 )
T i c r r a  y L l t i e r t a d  (B a r c e lo n a ,  1 9 0 2 -1 9 3 7 )
C a s i to d a s  le s  p u b l ic a c io n e s  p e r ig d ic p s  a n a r q u is ta s  s u f r ie r o n  n u -  
m cro sas in t e r i 'u p c io n e s ,  se e d i ta r o n  do d iv c r s a s  fo rm es  y s g lo  sc con 
s e rv e n , on l a  rn q y o rla  do lo s  c a s o s , c o È È c c io n e s  in c o m p lè te s .
1 . 2 .  A c te s ,  m cm orlos y o t r o s  docum entos '
Z " o n p re s o  C L ircro  E s p a n o l. r . 'o rc e lo n g , 1 8 7 0 . E s tu d io  p r e l im in a r  y no­
t e s  dc V .M . A r b c lo a .  Z e r o .  M a d r id , 1 0 7 2 .
A c te s  de lo s  u o n s o jo s  y C o m is jg n  F e d e r a l  dc l a  R e g ig n  E s p a n o la . E d . -
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preparada p o r C a rlo s  Saco. B a rc e lo n a , 1969, Dos v o l .
Congreso de c o n a t ltu c lf in  da la  C onfederac lgn  N a c lo n a l d e l T raba jo  —  
fC .N .T .) . (3 0 , 31 o c to b re  y I d a  novlem bre de 1910 ). P rfllo g o  de J .  -  
P e ir a ts .  Notas de in te r p r e ta c if in  h is t f i r l c e  y re la c lô n  b lb l l o g r ô f i  
ca sobre e l  a n a rc o s ln d ic a lis m o  en Espace de F . Bonamusa. Anagrama. 
B a rce lo ne , 1976
I  Congre so O brero de la  C .N .T . (0 ,  9 y  10 de sep tiem bre  de 1911) en- 
R e v is ta  d e l T ra b a jo , n« 47 (M a d r id , 1974) p p .421-474 
Memoria d e l Congreso ce leb rado  en B a rce lo na  lo s  d fa s  28, 29 y 30 de-  
Ju n lo  y 1» de J u l io  de 1918 en R e y ls ta 'd e l T ra b a jo  ( i:  47 (M a d rid , 
1974) p p .475-517 y 378-420.
Memoria d e l Conqreso d e l C o n s e rv a to r io  ( ju n io  1931) en R e v is ta  d e l -  
T ra b a jo , n» 53 (M a d r id , 1975). N o ta  p re lim in a r  de A. E lo rz a . p p . -  
203-431
Conqreso c o n fe d e ra l de Zaragoza. 1936 Z e ro . M a d rid , 1978
1 .3 .  O traa  fu e n te s  docum entaies ^
In o lu im o s  a q u i e s tu d io s  que re w g e n  en sus pé g inas  im p o rta n te s  a - 
p fin d ices  docum enta ies, o e d ic io n e s  de e r t lc u lo s  de p e r id d ic o s  y re —  
v is ta s  de la  âpoca.
DIAZ DEL MORAL, J . : H ia to r ia  de la s  a g ita c io n e s  campesinas anda luzas . 
Cgrdoba f  A ntecedentes pa ra  una re fo rm a  a g ra r ia )  . A lia n z a .  M adrid—  
1977 (21 é d . ) .  ( In c lu y e  apënd ices , p p .380-488, destacando e l  Con- 
greso de Cdrdoba de 1872 y lo s  Congresos de la  F .N .O .A . desde 1513 
haeta 1918)
GARCIA, F . : C o le c t iv iz a c io n e s  campesinas y  o b re ra s  en la  re v o lu c id n -  
espaBola. Z e ro . M ad rid , 1977 (A pënd ices  sob re  la s  c o le c t iv iz a o io -  
nes, destacando lo s  d lv e rs o s  decre t o s de le  G e n e ra lit a t )  '
L ID A , C .E .! Anarquismo y re v o lu c iC n  en la  Espana d e l s . X IX . S ig lo  -  
X X I. M ad rid , 1972 
LIDA, C .E .! Antecedentes y d e s a r ro llo  d e l m ovlm ien to o b re ro  espanol 
f 1835-1888). S ig lo  X X I. M ad rid , 1973 (C a s i la  to ta l ld a d  d e l l i b r o
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reooge te x to s  de la  fipoca, destacando e l  problème- de la  A lia n z a  y 
e l  Congreso de Zaragoza de 1872).
LORENZO, A . : E l P ro le to r ia d o  M i l i t a n t e .  In tro d u c c it fn  de J .  Gfimez Ca­
sas . B e ro . M a d rid , 1974 
PEIRATSî J . :  La C .N .T . en la  re v o lu c ig n  espanola (3  v o l . )  Ruedo Ib â -  
r i c o .  P a r is ,  1971 (Fundam ental pa ra  la s  c o le c t iv iz a c io n e s  y la  po 
s ic id n  de la  G .N .T . d u ran te  la  g u e rre  de 1936-39)
ROSAL, A . d e l:  Los congresos o b re ro s  in te m a c io n a le s  en e l s . X IX . -  
G r i ja lb o .  M éx ico , 1950 (Abondante docum entacifin sobre la  A .B .T . -  
en Espana, p p .165-326)
TERMES, J . :  Anarquism o y s in d ic a lis m o  en Espana: La I  In te r n a c io n a l. 
f  1864-1881) . A r i e l .  B a rce lo n a , 1972 (E xtenso  apénd ice  do cumen t e l -  
en le s  p p .271-661 recog iendo  d iv e rs e s  te x to s ,  la  m ayorla  de p u b l i  
cac ion es  p e r id d ic a s )
BALLCELLS, A . : " E l  a r ra ig o  d e l anarquism o en C a ta lu n a " en R e v is ta  —  
d e l T ra b a jo , n# 34 (M a d rid , 1971 ), p p .69-179 ( X r t lc u lo s  de P e irg ,  
M au rin  y o t r o s  p u b lic a d o s  en lo s  anos 20) '
ELORZA, A . ; " L a  C .N .T . b e jo  la  d ic ta d u ra "  en R e v is ta  d e l T ra b a jo , ns 
39 -40 , #4-45 y 46 (M a d rid , 1972-73) ( Docum entacifin c a s i e x o h u s t i-  
va de lo s  a r t ic u la s  ap a rec idos  en la  prensa l i b e r t a r i a  d u ra n te  —  
lo s  anos 20 en la  po lêm ica  sobre a l  s in d ic a lis m o  y e l anarqu ism o. 
Fundam entaies pare  P e ird ,  Pestana y Abad, a s i como para  esos anos) 
ELORZA; A . : " F o l le to s  y pape les  u td p ic o s  d e l a n a rc o s ln d ic a lis m o  espa 
n o l"  en R e v is ta  d e l T rabe jo  n® 56 (M a d r id , 1976) Recoge te x to s  de 
B ra ie s ,  P uen te , L e v a i,  Drobôn, No je  y o to o s .
ELBBZA, A . :y  ARRANZ, L . : " E l ‘ B o le t ln  de le s  c la s e s  t ra b a J a d o ra s ': -  
la  d e f in ic ig n  aaa b a k u n in is ta  de la  c la se  o b re ra  m a d rilè n e " en Re 
v is t a  d e l T ra b a jo  n®52 (M a d r id , 1975) p p .351-448 (L a  po lém ica  en­
t r e  F . B a r r i  do y lo s  hombres de la  F .R .E .)
B o le t ln  de la  E scue la  Moderne. Ed. de A lb e r t  M ayo l. T usqqe ts . B arce­
lo n a ,1978 (s e le c c ig n  de e r t lc u lo s  ap a re c ido s  en esa p u b lic a c lg n )
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E .R .A . 80 : E ls  a n a rq u ls te a  educadors d e l p o b le ; "L a  R e v is ta  B la nca " 
f 1898 -1903). P r6 le g  de F re d e r ic a  M ontseny. C u r ia l .  B a rc e lo n a , — -
1977. ( s e le c c id n  de e r t lc u lo s  de esa r e v is ta )
MARTI IBANEZ, F . : C o n s u lto r io  p s lq u ie o -s e x u a l S e le c . y p rd lo g o  de Ig  
n a c io  V id a l .  T usque ts . B a rce lo n a , 1976. S e le c c ig n  de a r t ic u la s  de 
la  R e v is ta  E s tu d io s , de su s e c c id n -c o n s u lto r io  l le v a d a  p o r e l  doc 
t o r  F é l ix  M a r t i)
MUNOZ, V . :  A n to lo g la  A c ra ta  G r i ja lb o .  B a rc e lo n a , 1974 (T e x to s  de î a -  
r r id a ,  Lorenzo y M e l ls i  Fundamentalmente, ademés de im p o rta n te s  -  
c ro n o g ra f la s  de Lorenzo y M a lla )
NASH, M .: M u je res  l i b r e s  T usque ts . B a rc e lo n a , 1975 (S e le c c ié n  de te x  
to s  d e ! m ov iA ien to  fé m in is te  l i b e r t a r i o  M u je res  L ib re s  de lo s  a—  
nos 36-38)
NUNEZ, O .:  E l dar»<inismo en Espana. C a s ta lia .  M a d rid , 1969 (A n to lo —  
g la  de te x to s  sobre  e l  terne de D a rw in , in c lu y e n d o  te x to s  a n a rc ^ is  
ta s  en la s  p p .333-385)
In c lu y e n  tam bién abundente m a te r ia l docum entai la s  ob ras  de Abad- 
de S a n t i l lé n ,  N e tt la u  y Buenacasa que c ita re m o s  més a d e la n te .
1 .4 .  Obras de lo s  e u to re s  es tud iadoa  
ABAD DE SANTILLAN, □ . :
P o r gué perdim oa la  g u e rre . G re g o rio  d e l T o ro . M ad rid , 1975 
E s tre te q ia  y t f i c t i c a . J é o a r. M a d rid , 1976 ( E s c r i t o  mucho después- 
de la  gue rre )
E l organism e econémico de la  f le v o lu c if ln . In tro d u c c ié n  de F . Ger—  
c ia .  Z é ro .M a d rid , 1978 
Anarquismo y re v o lu c ié n  en EspaRa. E s c r ito s  1930-38. S e le c c ié n  y -  
e s tu d io  p re lim in a r  de A. E lo rz a . Ayuso. M a d rid , 1978.
M em ories. P la za  y  Janés. B a rce lo na , 1977 
De A lfo n s o  X I I I  a F ra n co . J é c a r. M a d rid , 1970
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FERRER GUAROIA, F , : La escue la  M oderna. Z e ro . M ad rid , 1976 (E x is te n -  
e d ic io n e s  en Tusquets y Jécar)
GUSTAVO, S .!
P o l l t i c a  y s o c io lo g ie  y  E l S in d ic a lis m o  y la  A n e rq u la . Toulouse, 
1975 (e d ita d o  ju n to  con NIEUWENHÜIS, 0 . : La educacién l i b e r t a —  
r ie )
La sociedad fu t u r e . M a d rid , 1699.
"E l amor l i b r e "  en Segundo Çertamen S o c ia l is te .  B a rce lo na , 1 8 9 0 .- 
p p .137-143
Las p reocupaciones de lo s  desheredadosw B a rce lo n a , 1891. E a c r i to -  
ju n to  con F e d e rico  U ra ie s .
LORENZO, A . i
E l P ro le ta r ia d o  M i l i t a n t e . Z e ro . M a d rid , 1974
G r i t e r lo  l i b e r t a r i o . D c g a l. M a d rid , 1977
E vo lu c lé n  p r o le t a r la . B a rce lo n a . M aucc i, 1930 (3 *  ed .)
Hacla la  em anclpac lén . Mahôn, 1913
Las O lim p iadas  de la  p a z . s . l . ,  s . d . , '
E l p u e b lo . U n iv e rs o . T ou louse, 1951 
V ia  l i b r e . A t la n te .  B a rce lo n a , 1905.
V ida  a n a rq u is ta . T ie r r a  y L ib e r ta d .  B a rce lo n a , 1912 
LLUNAS PUJOLS, J . i
E s tu d io s  f i lo s é f ic o  s o c ia le s .  La f a m i l le .  Apuntes de e s ta d ls t ic a -  
u n iv e rs a l.  /.Qu6 es la  anerqula? La c u e s tif in  p o l i t i c s . B ib l io t e -  
ca d e l P ro le ta r ia d o .  B a rce lo na , 1883.
"O rg a n !zac lfin  y a s p ire c io n e s  de la  F ede rac ifin  de T raba je do re s  de­
là  Regifin Espano la" en P rim e r Çertamen S o c ia l is t e . Reus, 1885 
pp. 1-29 I
"Bases c ie n t i f i c a s  en que se funda e l  c o le c t iv ls m o "  y "D e l tra h e -  
jo  cons iderado  como v in c u lo  s o c ia l y fu e n te  de la  l ib e r t a d "  en- 
Segundo Çertamen S o c ia l is te . B a rc e lo n a , 1890. p p .255-254 y 281- 
289
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MELLA, R .:
I d e a r lo . Obras C om plé tas. T . I .  P rfilo g o  de P r a t ,  Tou louse , 1975 —
( in c lu y e  una im p o rta n te  s e le c c ié n  de a r t ic u le s )
Ensayea y C o n fe re n c ia a . Obras C om plétas. T . I I .  P ré log o  de E. Quin 
t a n i l l a  ( In lc u y e  "B rèves  apun tes sobre le s  pas iones humanas". -  
"La  Ley d e l ném ero", "D e l amor: modo de a c c ié n  y f in a l id a d  so—  
c i a l " , "L as  grandes ob ras  de la  c iv i l i z a c ié n "  y "La  coacc ién  m  
K ta lX  m o ra l" i
Ensayo sobre la s  pas iones humanas. Tusquets . B a rce lo n a , 1976 (Ade |
més d e l que le  da t i t u l o ,  c o n tie n e  "E l s o c ia lis m o  a n a rq u is ta " ,  j !
"L a  coacc ién  m o ra l"  y  "La Ley d e l némero" i I
'  j  !
Los a n a rq u is ta s . J é c a r. M a d rid , 1978 ( Jun to  con un t r a b a jo  de Lpm j i
broBO sobre los anarquistas) R I
I i
La Ley d e l némero. E s tu d io  in t r o d u c to r io  de F . G a rc ia ..  Z e ro . Ma­
d r id ,  1976
: î
C uestiones  de easenanza. In tro d u c c ié n  de C. S o b rin o . Z e ro . M ad rid  ■ !
■ ■ '  - i  I1979 (S e le c c ié n  de e r t lc u lo s  pedagégicos ya ap a re c ido s  en Id e a -  "  ;
For.lando un mundo l i b r e . S e le c c ié n  y p ré lo g o  de Munoz, V. La p i —  
qu ê ta . M a d rid , 1978 ( C o n tie n e , e n tre  ta ra s  a r t lc A lo s  "La anar—  
q u ia " " E l  c o ie c t iv is m o . Sus fundam entos c ie n t l f i c o s "  "D e l amor, 
modo de acc ién  y f in e l id a d  s o c ia l"  "D o c tr in e  y combats" "Los w  
cesos de J e re z " y "L a  Nueva u to p la " )
T é c t ic a  S o c ia l is t e . M a d rid , 1900.
"D ife re n c ia s  e n tre  comunismo y c o le c t iv is m o "  y "E l prob lem s de la  
em ig rac ién  en G a lic ia "  en P r im e r Çertamen S o c ia l is t e . Reus. —
1885. p p .111-183 y  205-253 i
"La  a n a rq u la " , "B ravos ap un te s . . . " , "L a  N u e v a .. . " ,  " E l C o le c tiv is m o  
s u s . . . "  y " E l  Crimen de C h icago" en Segundo Çertamen S o c ia l is ­
t e . B a rc e lo n a , 1890.
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N IB /A , T . :
La Qulm lca de la  c u e s tif in  s o c ia l,  o sea, organism o c ie n t lF lc o  de­
là  ré v o lu  d é f i . M a d rid , 1666.
"A la s  o b re ra s  m an u fac tu re ras  de Carme" en P rim e r Çertamen S oc ia ­
l i s t e . Reos, 1685, p p .293-326 
"Las  pasiones humanas" en Segundo Çertamen S o c ia l is t e . B a rce lo ne , 
1890.
PEIRO, d .:
E s c r i t s  [1 9 1 7 -1 9 3 9 ). S le c c ié n  e in tro d u c c ié n  de P. G a b r ie l.  E d io .
62, B a rce lo n e , 1975 
T ra y e c to r ia  a ie d ig a i ie ta  de la  C .N .T . . B a rce lo na , 1925 
Problèmes d e l s in d ic a lis m o  y  d e l anarquism o. To luouse, 1945 
Problèmes y c ln ta ra z o s . Rennes, 1946 
PESTANA, A . :
Lo que a p re n d l en la  v id a  (2  v o l . )  Z e ro . M a d rid , 1973 (3 *  ed .)
P o r gué se c o n s t itu y é  e l  p a r t id o  s ln d lc a l is ta .  Z e ro . M ad rid , 1969 
In fo rm e  demi e s ta n c ia  en la  ll .R .S .S . Z ero . M a d rid , 1968 
Ç o ns lde rac lones  y J u ic io s  acerca de la  I I I  In te r n a c io n a l. Z é ro . -  
M ad rid , 1970 ^2 * e d .)
T ra y e c to r ia  s ln d lc a l is ta  S È lecc ién  y e s tu d io  in t r o d u c to r io  de A . -  
EÈorza. Tebas. M a d rid , 1974. Recoge, ademés de muchos a r t ic u la s ,  
"Lo que p p re n d l en le  v id a "  y " E l S in d ic a lis m o . Quê q u ie re . A -  
donde v a " ■
PRAT, J . :
A la s  m u je re s . B a rc e lo n a , 1903
La bu rg u e s la  y e l  p r o le ta r ia d o . V a le o c ia , 1909
iC om petencia o s o l id a r id a d ? . B a rce lo ne , 1903 '
C rén icas dem olsdoras. V a le n c ia , s .d .
O r le n ta c io n e s . T ie r r a  y L ib e r ta d .  B a rce lo n a , 1916 
La p o l l t i c a  juzqada p o r lo s  p o l i t i c o s .  B a rce lo na , s .d .
S in d ic a lis m o  y s o c ia lis m o . La Coruna, 1910.
i i:
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8EGUI, 8 . :
A r t fc u lo a  m a d rlle fio a . S è lecc ldn  e In tro d u c c ld n  de A. E lo rz a . Cue- 
dem os para  e l  D iS lo g o . Madréd, 1975 
E s c r i t s . R e c o p ila c ié n  e In tro d u c c ié n  de le id r e  M oles. B a rc e lo n e ,-  
1974,
TARRIOA DEL MARMOL, F . ;
Problem as tra s c e n d e n ta le s . E s tu d io s  de s o c io lo g la  y t ie n c ia  mode r  
n a . B a rce lo ne , 1930.
Les in q u is i t e u r s  d iEspaone. P a r is ,  1897.
"A te ism o , anarqu îa  y c o le c t iv is m o "  en P rim e r Çertamen S o c ia l is t e .
Reus, 1885
"L a  te o r fa  re v o lu c io n a r ia "  en Segundo Çertamen S o c ia l is te . Barce­
lo n a , 1890, p p .45-51 
ORALES, F . !  !
Le A na rqu la  en e l  a teneo de M a d rid . R e v is ta  B la nca . M ad rid , 1903 i '
La e v o lu c ié n  de la  f i l o s o f l a  en EspaRa. E s tu d io  P rM iim in a r de R .-
PÔrez de la  Oehesa. C a ia . B a rce lo n a , 1977 "  i
E l hombre y la  lo c u ra  huaana. M au cc i. M éx ico , s .d .
La le y  de la  v id a . Reus, 1893
La r e l iq ié n  y la  c u e s tié n  s o c ia l . Buenos A ir e s ,  1896 
M i v id e . (3  v o l . )  B a rce lo na , 1929-30.
E l id e a l y  l a  ré v o lu c ié n . Ed. de la  R e v is ta  B la nca . B a rce lo n a , —
1933
Los m u n ic ip io s  l i b r es. Ed. de la  R e v is ta  B la n c s . B a rce lo na , 1933
1 .5 .  Obras de e u to re s  c lé s ic o s  a n a rq u is ta s  no espenoles
En e s te  apartado  seleccionem os la s  ob ras  més im p o rta n te s  de Ip s  -  
pensedores c lé s ic o s  a n a rq u is ta s , s in  le s  que s é r ia  Im p o s ib le  en tender 
la  e v o lu c ié n  y c a r a c te r ls t ic a s  d e l pensem iento a n a rq u is ta  espaR ol.
BAKUNIN, M .!
Obras com plé tas (E d . c a s te lla n a  de Abad de S a n t i l lé n )  . J é c a r. Ma- 
M a l M  !
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D1o3 y b1 E s ta d o . P ro y e c c lfin . Buenos A ir e s ,  1965 
C o n s id erac lo n es  f i lo s d f ic a s . Anatem a. M ad rid , 1977  
F e d e ra lls m o , s o c ia lis m o  v a n t ite o lo g ls m o . Anatema. M ad rid , 1977  
E l Estado y l a  Comuna. E s tu d io  in t r o d u c to r io  de C. D ia z .  Z e ro . Ma 
d r id ,  1978 
SHUKIK GUYAU, F . :
Esbozo da una m ora l s in  sancifin  n i  o b llg a c lé n . J é c a r . M ad rid , t —  
1978 
KROPOTKIN, P . :
La co n q u is ta  d e l p an . Z e ro . M a d rid , 1973
E l apoyo m utuo. In tro d u c c ié n  de C a rlo s  O ia z . M a d rid . Z e ro , 1978 -  
(2S  e d .)
Mem ories de un r e v o lu c io n a r io . Z e ro . M ad rid , 1973 
Campos, fgbricBS y t a l l e r e s . Z e ro . M ad rid , 1973 
F o lle to s  re v o lu c io n a r io s  ( 2  v o l)  T usqu ets . B arce lo na  (Una s e le c —  
c ié n  muy s im i la r  r e a l iz a d a  a in tro d u c id a  p or A lv a re z  Junco en 
Ayuso. M a d rid , 1977)
E t ic a . J é c a r . M a d rid , 1978  
MALATESTA, E ,:
S o c ia lism o  y a n a rq u la . Ayuso. M a d rid , 1975 ( 2 *  e d .)
V id a  e id e a s . S e le c c ié n  y e s tu d io  de V . R ic h a rd s , (lusqu ets . B arce  
Io n a , 1975.
La A n a rq u la . In tro d u c c ié n  de E . L aorden . Z e ro . M a d rid , 1978  
PROUDHON, P .J . :
E l  p r in c ip io  f e d e r a t iv e . Ed. N a c io n a l. M ad rid , 1975 
j.Hué es le  p ro p ied ad ? . Tusqu ets , B a rc e lo n a , 1975 
Sistem g d e le s  c o n tra d ic c io n e s  econémicas o f i lo s o f l a  de l a  m ise—  
r i o . ( 2  v o l . )  J é c a r . M ad rid , 1975.
Prpp iedad  y fe d e ra c ié n . S e le c c ié n  y p ré lo g o  de Ce. O ia z . N e rc e a . 
M a d rid , 1971.
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2. ESTUDIOS
A l ig u a l que en lo s  apartad os  a n te r io r e s ,  hemos procurado s e r s e -  
le c t iv o s  a l  i n c l u i r  le s  obras  en e s ta  b ib l io g r a f la .  Recogemos a q u i -  
lo s  es tu d io s  sobre e l  teraa que han guiedo n uestro  t r a b a jo .
2 .1 .  E s tu d io s  g én é ra le s
In c lu im o s  aqu i une b reve  s e le c c ié n  de d iv e rs e s  t ra b a jo a  sobrert l a  
h is t o r ié  de EspaFia d u ran te  lo s  anos en que se d e s a r ro llé  e l  a n a rq u is ­
mo,
A I SA, J .  Y ARBELOA, V .M .:  H is to r ia  de l a  U n ién  G enera l de T raba jad o -  
r e s . Z e ro . M ad rid , 1975 
BOLLOTEN, B . : E l  gran  engano. L u is  de G a r a i t .  B a rc e lo n a , 1961 
BÜRKENAU, F . : E l  re R id e ro  esp an o l. Ruedo Ib é r ic o .  P a r is ,  1971 
BRENAN, G . : E l le b e r in to  esp an o l. Ruedo Ib é r ic o .  P a r le ,  1962 
8R0UE; p. y TEMINE, E . : La re v o lu c ié n  y l a  g u e rre  de Esoaéa. E d . Co- 
8 . 1 . ,  1974.
CASTRO, A . : La re a lid a d  h is t é r ic a  de EspaRa. M éxico , 1963 ( 3 *  e d .)  
OELLACASA, G .:  R évo luc ién  y f r e n te  p o p u la r en Espana. Z e ro . M ad rid , 
1977
JOVER, J .M .!  C o nc ienc ia  o b re ra  y c o n c ie n c ia  burguesa en l a  Espana de 
contem porénea. T au ru s . M ad rid , 1952 
JUTGLAfl, A . : Id e o lo g la s  y c la se s  en l a  Espana Contemporénea ( 2  v o l . )
E d icusa. M ad rid , 1968-69  
JUTGLAR, A . ; P i  y M a rg a ll  y e l  Fed era lism o  espeR ol. T aurus. M a d r id ,-
1975
MARTINEZ CUADRAOO, M .:  La burquesta conservadora [1874-19311 . H is to -  
I r a  de EspaRa A lfa g u a ra , V o l .V I .  A l ia n z a . M ad rid , 1974 
PAYNE, S .:  La re v o lu c ié n  y la  g u e rre  c i v i l  espan o la . J é c a r . M a d r id ,-
1976
SOBJEANO, B .t  N ie tzs c h e  eb Espana. G redos. M ad rid , 1967
t
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RAMA, C .M .: La c r is is  espanola  d e l s . XX. F .C .E . M d rld , 1976 ( 3 *  ed)
THOMAS, H . : Tho Spanish c l t l l  g a r . HarperGRow. New Y o rk , 1961
lUNON OE LARA, M .; La espana d e l s . X IX . L a ia .  M ad rid , 1974
TUNON OE LARA, M .: La Espana d e l s . XX. L a ia .  M a d rid , 1975
TUNON OE LARA, M. :  E l m ovim lento o b rero  en l a  h is t o r ié  de Espana. -
T au ru s . M a d rid , 1972.
TURIN, Y . :  Le educacién  y l a  escu&la en Esoana f 1 8 7 4 -1 9 0 2 ) . A g u i la r .  
M a d rid , 1 967 .
2 .2 .  E s tu d io s  sobre e l  anarquismo
Se in c lu y e n  a qui e s tu d io s  sobre e l  pensam lento an a rc ^ iis ta  o sobre
l a  h is t o r ia  g en e ra l d e l movlm iento a n a rq u is ta  no es p a n o l.
ANSART, P . ;  S o c io lo g ie  de Proudhon. P ro y e c c ifin . Buenos A ir e s ,  1971 
ANSART, P . :  M arx y e l  anarquism o. B a r r a i .  B a rc e lo n e , 1972 
ARVON, H .:  E l  anarquism o. Ed. 6 2 . B a rc e lo n a , 1964 
AVRICH, P . :  Los a n a rq u is ta s  ru s o s . A l ia n z a .  M a d rid , 1974 
CARR, H . : B akun in . G r i ja lb o .  M éxico , 1 970 . '
CARTER, A . : Le te o r la  p o l l t i c a  d e l anarcuism o. Monte A v i la .  Caracas  
1975
D IA Z , C . : P o r y c o n tra  S t i r n e r . Z e ro . M ad rid , 1974
O IA Z, C . : La a c tu a lid a d  d e l anarquism o. Ib é r ic a .  B a rc e lo n a , 1978
D IA Z , C . : Mem oria a n a r q J is ta . Manana. M ad rid , 1977
O IA Z, C. : Las  te o r la s  a n a rq u is ta s . Z e ro . M ad rid , 1977 ( 2« e d .)
D IA Z , G .!  E l anarquismo como fenfimeno p o l i t i c o -m o ra l. Z e ro - M a d r id ,-  
1978
O IA Z, C . : y GARCIA, F . : 16 T es is  sobre  e l  anarquism o. Z e ro . M a d r id ,-  
1978 (SB e d .)  i
FURTH, R . : Formas y ten d en c ie s  d e l anarquism o. Campo A b ie r to .  M adrid  
1977
GUERIN, 0 . :  E l anarquism o. Campo A b ie r to .  M a d rid , 1978
GUERIN, 0 . !  N i D los  n i  amo. (2  v o l)  Campo A U iie rto . M ad rid , 1977
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